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SOMMAIRE: 1° Partie -Produits Agricoles  définis dans l' Accord de l' Uruguay Rounq 
ZONES  et  Pays  pages  ZONES  et Pays  pages  ZONES et  Pays  pages 
• 
EXTRA-U.E.ll/15  2  - 5  MEDITERRANEE - 11  82  - 85  ANASE -10  162  - 165 
PECO- 10  Pays  6  - 9  -Turquie  86  - 89  -Indonésie  166  - 169 
-Pologne  10  - 13  -Israël  90  - 93  -Thaïlande  170  - 173 
-Hongrie  14  - 17  -Maroc  94  - 97  -Malaisie  174  - 177 
- Tchéquie  18  - 21  -Algérie  98  - 101  -Singapour  178  - 181 
-Roumanie  22  - 25  - Egypte  102  - 105  - Philippines  182  - 185 
-Slovénie  26  - 29  -Tunisie  106  - 109  ACP -77  186  - 189 
- Bulgade  30  - 33  ALENA-3  110  - 113  - Afrique du Sud  190  - 193 
-Slovaquie  34  - 37  - Etats - Unis  114  - 117  -Côte d'Ivoire  194  - 197 
-Lituanie  38  - 41  -Canada  118  - 121  ·-Kenya  198  - 201 
-Estonie  42  - 45  -Mexique  122  - 125  PMA-48  202  - 205 
-Lettonie  46  - 49  MERCOSUR-4  126  - 129  GOLFE-6  206  - 209 
Chypre  50  - 53  -Brésil  130  - 133  - Arabie Saoudite  210  - 213 
Malte  54  - 57  -Argentine  134  - 137  - Emirats Arabes Unis  214  - 217 
PTOM-20  58  - 61  Groune de CAIRNS- 18  138  - 141  Japon  218  - 221 
Suisse  62  - 65  -Colombie  142  - 145  Chine  222  - 225 
Norvège  66  - 69  -Chili  146  - 149  Inde  226  - 229 
CEl- 12  70  - 73  -Costa Rica  150  - 153  Hong- Kong  230  - 233 
-Russie  74  - 77  -Australie  154  - 157  T'ai- Wan  234  - 237 
-Ukraine  78  - 81  - Nouvelle - Zélande  158  - 161  Corée du Sud  238  - 241  -
Autres tableaux  242  - 245  Annexes  246  - 249 
'
1
,  régime statistique 4 ( commerce total =  normal + perfectionnement actif) 
'
2
,  U.E.12 +ex-R.D.A. (à partir du 03.10.1990); +Autriche, Finlande et Suède (à p. de 1995);  + D.O.M. français et Canaries' (à p. de 1997) 
1  D.G. AGRI 1  A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  313  327 
02  Viandes et abats comestibles  2142  2 583 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  3 540  4180 
05 *Autres prod. origine animale  211  221 
Produits du règne animal  6 206  7 311 
06  Plantes et fleurs  786  866 
07  Légumes  744  808 
08  Fruits  818  905 
09  Café, thé, maté et épices  517  568 
10  Céréales + riz  2185  3458 
11  Farines, malt, amidons  928  1 323 
12  Oléagineux  399  403 
13  Gommes, résines, sucs  207  236 
14  Matières à tresser et autres  20  18 
Produits du règne végétal  6 602  8 585 
15  Graisses et hui les  1454  1 747 
16 * Préparations de viandes  552  580 
17  Sucres et sucreries  1 575  1 953 
18  Cacao et ses préparations  808  908 
19 * Préparat. céréales, farines  1 340  1 524 
20  Préparat. légumes, fruits  1160  1 396 
21  Prép. alimentaires diverses  1 151  1240 
22  Boissons, vinaigres  5469  6349 
23 *Résidus industries aliment.  857  931 
24  Tabacs  970  1134 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  13 882  16 016 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  2054  2 208 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  30 198t  35868 
Total Tous Produits  366 624  417 631 
% Prod. Agri./ Tous Produits  8.2  8.6 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires: EXTRA- U.E. 12/15  (*) 
1990  1991  1992 
1  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
387  404'  384  529  616  782  747  662  652 
2 335  2649  2 557  2 815  3247  3169  3 253  3644  3285 
3522  3675  3930  4046  3834  4467  4 401  4 787  4464 
195  204  215  229  295  289  338  379  369 
6439  6 932  7087  7 619  7 991  8 707  8 740  9473  8 770 
930  991  1044  1045  1 186  894  927  964  1 067 
890  1077  946  1094  1203  1030  1 006  1196  1304 
958  1 079  1033  1196  1 488  1229  1 349  1484  1 369 
503  465  476  532  625  683  675  861  910 
2 919  1844  2 810  2 521  1 904  1 913  2 212  2 079  1674 
1 336  1 318  1455  1478  1 401  1589  1 956  1 978  1629 
406  471  579  647  663  619  700  783  852 
237  260  267  280  416  441  327  401  551 
20  15  13  13  14  11  12  12  12 
8199  7 519  8 624  8 805  8 900  8408  9164  9 758  9 368 
1 700  1 583  1 713  1 621  2 073  2 639  2 281  2 978  3 223 
636  780  809  850  875  857  921  921  758 
2 276  1 977  1 939  2161  2477  2439  2144  2 436  2464 
1 005  954  1 089  1400  1 677  1 773  1 905  1 948  1604 
1 610  1 826  1 977  2123  2 378  2 387  2 712  3 021  2 947 
1 238  1 289  1 341  1460  1686  1642  1 709  1 794  1 910 
1 324  1468  1 705  1 990  2 324  2 385  2603  2 838  2 984 
6686  6 806  7190  7 827  8620  8 384  8 813  10142  9838 
897  953  1 151  1 275  1 330  1 251  1 277  1 576  1674 
1 358  1 780  2 001  1 881  1434  1 340  1 866  2 619  2636 
17 030  17 833  19 202  20 967  22 801  22459  23 952  27 296  26 815 
1 872  1 870  2 003  2 251  2 562  2 659  3 221  3 585  3 486 
35240  35737  38 629  41263  44328  44872  47 357  53090  51662 
419 866  427 779  440 382  487 548  541 619  573 277  626 294  721  128  733 428 
8.4  8.4  8.8  8.5  8.2  7.8  7.6  7.4  7.0 
mio Ecu 1 mio Euro 
i  1 
1999  2000  %2000 
813  970  1.7 
3 743  3 958  6.8 
4244  5059  8.7 
347  413  0.7 
9147  10 400  17.9 
1187  1 373  2.4 
1 212  1 292  2.2 
1 374  1 705  2.9 
763  806  1.4 
2 308  3 031  5.2 
1 398  1 552  2.7 
1 035  940  1.6 
559  453  0.8 
15  18  0.0 
9 852  11170  19.2 
2 620  2 669  4.6 
484  564  1.0 
1 920  2 386  4.1 
1395  1604  2.8 
2 830  3 215  5.5 
1 833  2 087  3.6 
2 858  3175  5.5 
10 543  11  979  20.6 
1 526  1 747  3.0 
2 624  2 698  4.6 
26 012  29456  50.7 
3 639  4 353  7.5 
51270  58 047  100.0 
760 172  935 721  x 
6.7  6.2  x 
<"l  EXTRA- U.E. 15  + ex-R.D.A.(1988- 02.10.1990);  Autriche, Finlande et Suède (1988 -1994);  O.O.M. français et Canaries (1988 -1996). 
Sou~e:Euro~~-Come~  2  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 
• 
-• 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  650  792 
02  Viandes et abats comestibles  2 030  2339 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  808  901 
05 * Autres prod. origine animale  643  712 
Produits du règne animal  4132  4745 
06  Plantes et fleurs  410  444 
07  Légumes  2 279  2 095 
08  Fruits  4 790  4 788 
09  Café, thé, maté et épices  4696  4635 
10  Céréales + riz  1152  1 206 
11  Farines, malt, amidons  47  57 
12  Oléagineux  3 882  4 018 
13  Gommes, résines, sucs  216  224 
14  Matières à tresser et autres  128  133 
Produits du règne végétal  17 601  17 599 
15  Graisses et hui les  1540  1779 
16 * Préparations de viandes  378  419 
17  Sucres et sucreries  1 186  1 249 
18  Cacao et ses préparations  1 752  1 481 
19 * Préparat. céréales, farines  240  279 
20  Préparat.légumes, fruits  1 807  1 956 
21  Prép. alimentaires diverses  322  382 
22  Boissons, vinaigres  472  583 
23 *Résidus industries aliment.  4499  4509 
24  Tabacs  1 822  1 939 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  12477  12 798 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  6 250  6463 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  42001  43383 
Total Tous Produits  389 574  450256 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  10.8  9.6 
Importations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaires : EXTRA- U.E. 12 1 15  (*) 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1987  1998 
765  647  624  596  614  506  520  584  571 
2 314  2 259  2443  2 291  2 375  2224  2 419  2740  2496 
820  802  772  825  832  816  862  978  1 017 
656  632  694  669  750  796  834  889  877 
4554  4340  4532  4382  4 571  4343  4636  5191  4962 
495  585  629  675  727  785  871  932  986 
2 598  2 786  2 591  2457  2 626  2648  2635  2141  2297 
5524  6 305  6194  5 533  6247  6866  7 510  7424  7 410 
3 316  3 229  2 823  3 111  4 549  6035  5126  6 881  6536 
1 096  974  860  865  1122  1 492  1 526  1 636  1 537 
87  107  68  60  72  85  69  77  72 
3 811  3769  3886  4020  4 765  5037  5448  5875  5736 
226  249  235  242  307  325  326  351  401 
122  128  105  93  103  120  121  120  124 
17 275  18133  17 391  17057  20519  23 394  23 632  25438  25098 
1647  1730  1782  1823  2425  2 717  2 249  2390  2 789 
402  519  544  467  474  493  462  474  524 
1 241  1 291  1 382  1 307  1 383  1 438  1 605  1 452  1 365 
1 448  1 450  1 397  1 389  1 721  1 744  1 922  1 838  2 209 
292  338  357  390  403  329  370  400  463 
2 036  2 273  2 231  1 916  2 098  2 471  2733  2 714  2 866 
406  474  542  622  680  720  743  837  927 
740  851  976  1 065  1 234  1184  1 512  1 923  2 202 
3990  4 038  4193  4 331  4 581  4 101  4694  4 653  4025 
1 975  2 401  2459  2483  2 584  2016  2233  2 316  2 392 
12 530  13 636  14080  13 970  15157  14498  16 274  16606  16 973 
5 248  4684  4 362  3 732  5137  5092  5226  5833  5164 
41253  42 523  42147  40 962  47810  50 044  52016  55458  54986 
463 624  495 250  490 690  487 428  538 628  545 253  581  015  672 568  710 538 
8.9  8.6  8.6  8.4  8.9  9.2  9.0  8.2  7.7 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  2000  %2000 
625  873  1.5 
2 608  2 983  5.1 
1 045  1 132  1.9 
791  884  1.5 
5 069  5 871  10.1 
1 016  1 146  2.0 
2483  2 692  4.6 
7 848  8 089  13.9 
5439  5 280  9.1 
1 467  1 629  2.8 
82  76  0.1 
5095  5 523  9.5 
394  465  0.8 
117  137  0.2 
23 940  25037  43.0 
2 635  2 356  4.0 
579  668  1.1 
1 407  1 393  2.4 
2 225  1 914  3.3 
478  554  1.0 
3 132  3270  5.6 
978  1 151  2.0 
2 597  3100  5.3 
3 992  5 018  8.6 
2 416  2 541  4.4 
17 803  19 610  33.7 
4247  5 364  9.2 
53 695  58 237  100.0 
779 216  1 022 650  x 
6.9  5.7  x 
C"l  EXTRA- U.E. 15  + ex-R.D.A.(1988- 02.10.1990);  Autriche, Finlande et Suède (1988 -1994);  O.O.M. français et Canaries (1988 -19$6). 
Source: Eurostat - Comext  3  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E ..  12115 produits  agricoles 
Partenaires : EXTRA- U.E. 12 1 15  (*)  mio Ecu 1  mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  964  1 119  1 152  1 051  1 008  1 125  1 230  1 289  1 267  1 247  1 223  1 438  1 843  1.6 
02  Viandes et abats comestibles  4172  4922  4649  4 908  5000  5106  5622  5393  5672  6 384  5 781  6 351  6 941  6.0 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  4 349  5082  4342  4478  4 702  4 871  4 665  5283  5264  5 765  5 481  5290  6 191  5.3 
05 *Autres prod. origine animale  854  933  850  836  909  898  1 045  1 085  1173  1 268  1 246  1 138  1 296  1.1 
Produits du règne animal  10 338  12056  10 993  11 272  11619  12000  12 562  13 050  13 375  14664  13 732  14 216  16 271  14.0 
06  Plantes et fleurs  1 196  1 310  1 426  1 576  1 673  1 720  1 913  1 679  1 798  1 896  2054  2 203  2 520  2.2 
07  Légumes  3 022  2903  3488  3863  3 537  3 551  3829  3677  3 641  3 337  3 601  3695  3984  3.4 
08  Fruits  5608  5693  6482  7 384  7228  6728  7 735  8 096  8859  8908  8 779  9222  9 794  8.4 
09  Café, thé, maté et épices  5 213  5203  3 819  3694  3299  3643  5175  6 718  5 801  7742  7 446  6202  6086  5.2 
10  Céréales+ riz  3 337  4664  4 015  2 818  3670  3386  3026  3405  3 738  3 715  3 211  3 775  4659  .4.0 
11  Farines, malt, amidons  975  1 379  1 423  1 425  1 524  1 538  1 473  1 674  2026  2055  1 701  1 480  1 627  1.4 
12  Oléagineux  4280  4420  4 217  4 240  4465  4667  5428  5656  6148  6658  6588  6130  6464  5.6 
13  Gommes, résines, sucs  423  460  463  509  502  522  723  766  652  752  952  953  918  0.8 
14  Matières à tresser et autres  148  151  142  143  118  106  117  131  133  133  136  132  155  0.1 
Produits du règne végétal  24203  26184  25474  25652  26015  25862  29419  31802  32796  35196  34467  33792  36 207  31.1 
15  Graisses et hui les  2994  3 526  3 347  3 313  3495  3444  4499  5 356  4530  5 368  6 012  5 255  5024  4.3 
16 * Préparations de viandes  930  999  1 038  1 298  1 353  1 317  1 349  1 351  1 383  1 395  1 282  1 063  1 232  1.1 
17  Sucres et sucreries  2760  3203  3 516  3268  3 321  3467  3 861  3 877  3 749  3888  3829  3327  3 779  3.2 
18  Cacao et ses préparations  2 560  2390  2 452  2404  2486  2788  3398  3 517  3827  3786  3 813  3620  3 518  3.0 
19 * Préparat. céréales, farines  1 580  1 804  1 902  2164  2334  2 513  2 781  2 716  3082  3421  3410  3308  3 770  3.2 
20  Préparat. légumes, fruits  2967  3 352  3274  3562  3572  3376  3784  4 114  4442  4 508  4 775  4 965  5358  4.6 
21  Prép. alimentaires diverses  1 473  1 621  1 731  1 943  2 246  2 612  3004  3105  3346  3675  3 911  3835  4 327  3.7 
22  Boissons, vinaigres  5 941  6 932  7 425  7658  8166  8 892  9855  9 568  10 325  12 065  12 040  13140  15 079  13.0 
23 *Résidus industries aliment.  5356  5 441  4 887  4 991  5343  5607  5 911  5 352  5 971  6229  5699  5 518  6 766  5.8 
24  Tabacs  2792  3073  3 334  4 181  4 461  4364  4 017  3 356  4100  4936  5 028  5040  5239  4.5 
Prod. Indust. olim. et boiss.  26 359  28814  29 560  31469  33 282  34937  37959  36 957  40 225  43 902  43 788  43 815  49 066  42.2 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  8304  8 671  7120  6554  6 365  5983  7 700  7 751  8447  9418  8650  7 886  9 716  8.4 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  72199t  79250  76493  78 261  80776  82225  92138  94916  99373  108 548  106 648  104 964  116 284  100.0 
Total Tous Produits  756198  867 887  883490  923 028  931  072  974 976  1 080 247  1 118 529  1 207 309  1 393 696  1 443 966  1 539 388  1 958 371  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  9.5  9.1  8.7  8.5  8.7  8.4  8.5  8.5  8.2  7.8  7.4  6.8  5.9  x 
l"l  EXTRA- U.E. 15  + ex-R.D.A.(1988- 02.10.1990);  Autriche, Finlande et Suède (1988 -1994);  D.O.M. français et Canaries (1988 -1996). 
Source: Eurostat - Comext  4  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 • 
• 
Chapitres de la Nom. Comb .  1988 
1 
01  Animaux vivants  -337 
02  Viandes et abats comestibles  111 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  2 732 
05 *Autres prod. origine animale  -432 
Produits du règne animal  2 074 
06  Plantes et fleurs  376 
07  Légumes  -1  535 
08  Fruits  -3 972 
09  Café, thé, maté et épices  -4 180 
10  Céréales+ riz  1 033 
11  Farines, malt, amidons  881 
12  Oléagineux  -3 483 
13  Gommes, résines, sucs  -10 
14  Matières à tresser et autres  -109 
Produits du règne végétal  -10 999 
15  Graisses et hui les  -86 
16 * Préparations de viandes  174 
17  Sucres et sucreries  389 
18  Cacao et ses préparations  -945 
19 * Préparat. céréales, farines  1100 
20  Préparat. légumes, fruits  -647 
21  Prép. alimentaires diverses  829 
22  Boissons, vinaigres  4998 
23 * Résidus industries aliment.  -3 642 
24  Tabacs  -852 
Prod. Indust. olim. et boiss.  1 405 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  -4196 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  -11  803 
Total Tous Produits  -22 951 
% Export 1 Import Prod. Agri  71.9 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
Partenaires: EXTRA- U.E. 121 15  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994 
1 
1995  1996  1997  1998 
-465  -378  -243  -239  -67  2  276  226  78  80 
244  22  390  114  524  871  945  835  904  788 
3 279  2 702  2 873  3159  3 221  3002  3650  3 539  3809  3447 
-491  -461  -427  -479  -440  -456  -506  -496  -509  -508 
2 566  1 885  2 592  2 554  3 237  3 420  4 364  4104  4 282  3 808 
422  435  406  415  370  459  109  56  32  81 
-1  287  -1  708  -1  710  -1  645  -1  363  -1  422  -1  618  -1  629  -945  -993 
-3 884  -4 566  -5 226  -5 161  -4 337  -4 759  -5 637  -6 161  -5 940  -6 041 
-4 067  -2 813  -2 764  -2 347  -2 580  -3 924  -5 352  -4 451  -6 020  -5 626 
2 253  1 823  870  1 950  1 656  781  421  686  443  137 
1 266  1 249  1 211  1 387  1 418  1 329  1 503  1 887  1 901  1 558 
-3 615  -3405  -3 299  -3 307  -3 373  -4102  -4 417  -4 748  -5 092  -4 884 
12  11  11  32  38  109  115  1  50  150 
-115  -103  -113  -92  -80  -89  -110  -108  -108  -112 
-9 014  -9 076  -10 614  -8 767  -8 251  -11  619  -14 986  -14 468  -15 680  -15 730 
-31  54  -147  -69  -202  -352  -79  32  588  434 
160  234  261  265  384  400  364  459  447  233 
704  1035  686  558  854  1094  1 001  539  984  1100 
-573  -443  -496  -307  11  -43  29  -16  110  -604 
1 245  1 318  1 488  1 620  1 733  1 975  2 058  2 342  2 622  2 484 
-560  -797  -984  -891  -455  -412  -829  -1  024  -920  -956 
858  918  994  1163  1 368  1644  1 665  1 860  2 001  2 057· 
5 766  5946  5955  6214  6 761  7 386  7200  7 301  8 219  7635 
-3 578  -3 093  -3 085  -3 042  -3 056  -3 251  -2 850  -3 417  -3 076  -2 350 
-804  -617  -622  -458  -603  -1  150  -677  -367  303  244 
3 218  4 500  4198  5121  6 997  7644  7 961  7 678  10 690  9 843 
-4 254  -3 375  -2 814  -2 359  -1  481  -2 575  -2434  -2 005  -2 248  -1  678 
-7 515  -6 012  -6 786  -3 518  300  -3 482  -5173  -4659  -2 368  -3 324 
-32 626  -43 758  -67 471  -50 307  120  2 991  28024  45279  48 561  22 890 
82.7  85.4  84.0  91.7  100.7  92.7  89.7  91.0  95.7  ·94.0 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  2000 
189  97 
1 135  975 
3199  3927 
-444  -471 
4 078  4 528 
171  227 
-1  271  -1  400 
-6 473  -6 383 
-4 676  -4 474 
841  1402 
1 316  1476 
-4 060  -4 583 
166  -12 
-102  -118 
-14 089  -13 866 
-15  313 
-95  -104 
513  993 
-830  -310 
2 351  2 661 
-1  299  -1  183 
1 880  2 024 
7946  8 880 
-2 466  -3 271 
208  156 
8 209  9 846 
-608  -1  011 
-2 425  -190 
-19 044  -86 929 
95.5  99.7 
r)  EXTRA- U.E. 15  + ex-R.D.A.(1988- 02.10.1990);  Autriche, Finlande et Suède (1988 -1994);  D.O.M. français et Canaries (1988 -1996). 
Source: Eurostat - Comext  5  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1  1989 
1 
01  Animaux vivants  x  x 
02  Viandes et abats comestibles  x  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x 
05 * Autres prod. origine animale  x  x 
Produits du règne animal  x  x 
06  Plantes et fleurs  x  x 
07  Légumes  x  x 
08  Fruits  x  x 
09  Café, thé, maté et épices  x  x 
10  Céréales + riz  x  x 
11  Farines, malt, amidons  x  x 
12  Oléagineux  x  x 
13  Gommes, résines, sucs  x  x 
14  Matières à tresser et autres  x  x 
Produits du règne végétal  x  x 
15  Graisses et huiles  x  x 
16 * Préparations de viandes  x  x 
17  Sucres et sucreries  x  x 
18  Cacao et ses préparations  x  x 
19 • Préparat. céréales, farines  x  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x 
22  Boissons, vinaigres  x  x 
23 • Résidus industries aliment.  x  x 
24  Tabacs  x  x 
Prod. Indust. olim. et boiss.  x  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  x  ..  x 
Total Tous Produits  x  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x 
Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaires : PECQ  - 1  0  (*) 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1  1998 
x  x  29  26  50  66  55  56J  61 
x  x  59  141  310  213  148  204!  275  1 
x  x  99  100  114  122  122  1461  173 
x  x  42  49  61  79  91  94  90 
x  x  228  315  535  479  416  500 i  599 
x  x  49  61  66  83  92  116  158 
x  x  73  117  132  205  192  216  257 
x  x  192  273  341  372  382  442  461 
x  x  45  59  76  110  92  134  155 
x  x  337  415  82  62  395  250  82 
x  x  24  35  24  40  67  78  77 
x  x  61  65  75  104  164  138  150 
x  x  12  14  20  27  27  28  32 
x  x  1  1  1  1  2  2  2 
x  x  795  1 040  816  1 005  1 413  1404  1·374 
x  x  158  162  209  296  276  324  376 
x  x  21  26  31  44  29  30  50 
x  x  134  201  135  254  222  184  200 
x  x  98  149  192  250  246  251  225 
x  x  72  103  126  183  211  227  253 
x  x  54  84  128  178  170  207  220 
x  x  163  237  306  447  447  455  468 
x  x  170  229  292  325  318  311  300 
x  x  164  217  244  344  317  489  593 
1 
174 
1 
x  x  179  168  190  237  205  256 
x  x  1 054  1 418  1 622  2 215  2196  2 361  2 564 
x  x  131  148  227  305  363  455  500 
x  x  2365  3084  3409  4 301  4665  5 043  5413 
x  x  23 348  29 981  36292  53236  63832  78682  90 515 
x  x  10.1  10.3  9.4  8.1  7.3  6.4  6.0 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  2000  %2000 
50  60  1.1 
171  320  5.6 
161  156  2.7 
78  83  1.5 
461  619  10.9 
182  198  3.5 
233  269  4.7 
489  607  10.7 
126  139  2.4 
79  242  4.3 
71  73  1.3 
120  114  2.0 
34  35  0.6 
2  3  0.1 
1 337  1 680  29.5 
299  278  4.9 
26  29  0.5 
150  158  2.8 
205  220  3.9 
250  249  4.4 
171  184  3.2 
417  460  8.1 
312  336  5.9 
484  566  9.9 
281  299  5.3 
2 295  2 501  43.9 
499  616  1o.a 
4890  5694  100.0 
93492  114 702  x 
5.2  5.0  x 
!')  Pologne,  Hongrie,  Tchéquie (Tchécoslovaquie en 1992),  Roumanie,  Slovénie,  Bulgarie,  Slovaquie (1993- ),  Lituanie,  Estonie,  Lettonie 
Souroe:Euro~~-Come~  6  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 
• 1 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
i 
01  Animaux vivants  x  x 
02  Viandes et abats comestibles  x  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x 
05 • Autres prod. origine animale  x  x 
Produits du règne animal  x  x 
06  Plantes et fleurs  \  x  x 
07  Légumes  x  x 
08  Fruits  x  x 
09  Café, thé, maté et épices  x  x 
10  Céréales+ riz  x  x 
11  Farines, malt, amidons  x  x 
12  Oléagineux  x  x 
13  Gommes, résines, sucs  x  x 
14  Matières à tresser et autres  x  x 
Produits du règne végétal  x  x 
15  Graisses et hui les  x  x 
16 * Préparations de viandes  x  x 
17  Sucres et sucreries  x  x 
18  Cacao et ses préparations  x  x 
19 * Préparat. céréales, farines  x  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x 
22  Boissons, vinaigres  x  x 
23 * Résidus industries aliment.  x  x 
24  Tabacs  x  x 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  x  x 
Autres  Prod. Agri. Urug.  Rd  x  x 
Prod.  Agrf.  Uruguay Round  x  x 
Total Tous Produits  x  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires : PECQ  - 1  0  (*) 
1 
1990  1991 
1  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
x  x  327  297  333  292  269  300  269 
x  x  436  376  392  432  482  499  482 
x  x  33  58  79  101  143  179  160 
x  x  76  70  75  75  74  78  75 
x  x  872  800  878  900  968  1 056  987 
x  x  15  16  19  28  30  32  37 
x  x  247  198  212  251  237  232  258 
x  x  184  193  212  253  269  341  388 
x  x  16  15  16  18  19  29  29 
x  x  31  ~  29  58  73  51  54  108 
x  x  6  6  11  19  12  7  7 
x  x  170  167  179  274  258  212  245 
x  x  2  3  3  2  1  1  4 
x  x  8  9  10  10  9  9  11 
x  x  678  636  720  930  887  917  1 086 
x  x  45  39  39  43  38  24  26 
x  x  107  98  95  90  101  97  100 
x  x  34  28  30  56  73  86  72 
x  x  11  11  9  21  36  32  34 
x  x  6  6  8  19  18  18  21 
x  x  200  160  168  241  225  250  225 
x  x  12  14  12  18  14  13  15 
x  x  126  122  129  154  186  215  221 
x  x  89  77  85  112  144  167  157 
x  x  22  24  24  20  15  18  15 
x  x  608  541  559  730  813  896  860 
x  x  187  171  199  177  192  213  188 
x  x  2389  2188  2396  2779  2897  3106  3146 
x  x  21  509  24487  31  292  44409  47 201  56936  67908 
x  x  11.1  8.9  7.7  6.3  6.1  5.5  4.6 
mio Ecu /_mio Euro 
1999  2000  %2000 
264  277  7.4 
485  537  14.4 
177  197  5.3 
76  96  2.6 
1 002  1107  29.6 
41  46  1.2 
276  279  7.5 
369  391  10.4 
18  19  0.5 
113  109  2.9 
7  7  0.2 
405  344  9.2 
3  3  0.1 
13  1  15  0.4 
1 245  1 215  32.5 
37  25  0.7 
116  125  3.3 
70  79  2.1 
41  83  2.2 
29  37  1.0 
255  315  8.4 
20  28  0.8 
243  271  7.2 
152  206  5.5 
17  1  24  0.6 
941  1168  31.2 
187  226  6.0 
3 412  3 741  100.0 
76246  97545  x 
4.5  3.8  x 
< l  Pologne,  Hongrie,  Tchéquie (Tchécoslovaquie en 1992),  Roumanie,  Slovénie,  Bulgarie,  Slovaquie (1993- ),  Lituanie,  Estonie,  Lettonie 
Source: Eurostat - Comext  7  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaires : PECQ  - 10  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1  1989  1990  1991  i  1992  1993  1994  1995 
~  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  x  x  x  x  355  322  383  358  324  356  331  314  337  3.6 
02  Viandes et abats comestibles  x  x  x  x  495  516  702  645  630  703  757  657  858  9.1 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x  x  x  132  158  194  222  265  325  333  338  353  3.7 
05 * Autres prod. origine animale  x  x  x  x  117  119  136  154  165  172  165  154  179  1.9 
Produits du règne animal  x  x  x  x  1 099  1115  1 414  1 380  1 384  1 556  1 585  1462  1 726  18.3 
06  Plantes et fleurs  x  x  x  x  64  77  85  111  122  148  195  223  245  2.6 
07  Légumes  x  x  x  x  319  316  344  457  429  448  514  509  548  5.8 
08  Fruits  x  x  x  x  376  466  553  625  651  783  849  857  998  10.6 
09  Café, thé, maté et épices  x  x  x  x  61  73  92  128  111  163  184  144  158  1.7 
10  Céréales + riz  x  x  x  x  368  445  139  135  446  303  189  192  351  3.7 
11  Farines, malt, amidons  x  x  x  x  30  41  35  59  80  85  84  78  80  0.8 
12  Oléagineux  x  x  x  x  231  231  253  378  422  351  395  525  459  4.9 
13  Gommes, résines, sucs  x  x  x  x  14  17  23  29  29  29  36  37  38  0.4 
14  Matières à tresser et autres  x  x  x  x  9  10  12  11  11  11  13  16  18  0.2· 
Produits du règne végétal  x  x  x  x  1473  1 677  1 536  1 935  2 300  2 321  2·459  2 582  2 895  30.7 
15  Graisses et huiles  x  x  x  x  202  201  248  339  314  349  402  336  303  3.2 
16 * Préparations de viandes  x  x  x  x  128  124  126  134  130  127  150  142  155  1.6 
17  Sucres et sucreries  x  x  x  x  168  229  165  310  295  270  272  220  237  2.5 
18  Cacao et ses préparations  x  x  x  x  109  159  201  270  282  283  259  246  303  3.2 
19 * Préparat. céréales, farines  x  x  x  x  77  109  134  202  228  245  273  278  286  3.0 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x  x  x  254  244  296  419  395  457  444  426  499  5.3 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x  x  x  176  251  318  465  461  468  483  436  488  5.2 
22  Boissons, vinaigres  x  x  x  x  296  351  421  478  504  526  521  554  607  6.4 
23 * Résidus industries aliment.  x  x  x  x  253  294  329  456  462  656  750  636  772  8.2 
24  Tabacs  x  x  x  ·X  201  198  191  210  252  223  272  297  323  3.4 
Prod. Indust. olim. et boiss.  x  x  x  x  1 662  1 959  2 181  2 945  3 009  3 257  3424  3 236  3 669  38.9 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x  x  x  319  319  426  482  555  667  688  685  842  8.9 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  x  • 
x  x  x  4755  5 271  5 805  7080  7 562  8150  8 559  8 302  9435  100.0 
Total Tous Produits  x  x  x  x  44857  54468  67 584  97645  111  034  135 618  158 423  169 738  212 248  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x  x  x  10.6  9.7  8.6  7.3  6.8  6.0  5.4  4.9  4.4  x 
<">  Pologne,  Hongrie,  Tchéquie (Tchécoslovaquie en 1992),  Roumanie,  Slovénie,  Bulgarie,  Slovaquie (1993- ),  Lituanie,  Estonie,  Lettonie 
Sou~~Euro~~-Come~  8  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1 
01  Animaux vivants  x 
02  Viandes et abats comestibles  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x 
05 * Autres prod. origine animale  x 
Produits du règne animal  x 
06  Plantes et fleurs  x 
07  Légumes  x 
08  Fruits  x 
09  Café. thé, maté et épices  x 
10  Céréales + riz  x 
11  Farines, malt, amidons  x 
12  Oléagineux  x 
13  Gommes, résines, sucs  x 
14  Matières à tresser et autres  x 
Produits du règne végétal  x 
15  Graisses et hui les  x 
16 * Préparations de viandes  x 
17  Sucres et sucreries  x 
18  Cacao et ses préparations  x 
19 * Préparat. céréales, farines  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x 
22  Boissons, vinaigres  x 
23 *Résidus industries aliment.  x 
24  Tabacs  x 
Prod. Indust. olim. et boiss.  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x 
Prod.  Agri.  Uruguay  Round  x 
Total Tous Produits  x 
rYo Export 1 Import Prod. Agri  x 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaires : PECQ  - 1  0  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993 
1 
1994  1995  1996 •  1997  1998 
x  x  x  -298  -271  -283  -227  -214  -244  -208 
x  x  x  -378  -235  -82  -219  -333  -295  -207 
x  x  x  66  42  . 35  21  -21  -32  13 
x  x  x  -34  -22  -13  4  17  16  15 
x  x  x  -644  -485  -343  -421  -551  -556  -388 
x  x  x  35  45  47  55  63  84  120 
x  x  x  -174  -81  -80  -46  -46  -16  -1 
x  x  x  8  80  129  119  113  101  73 
x  x  x  29  44  59  91  72  105  126 
x  x  x  307  386  24  -12  344  196  -26 
x  x  x  18  28  13  21  55  70  71 
x  x  x  -109  -102  -104  -169  -94  -74  -94 
x  x  x  10  11  17  24  26  27  28 
x  x  x  -6  -8  -9  -9  -7  -7  -9 
x  x  x  117  404  96  75  527  486  288 
x  x  x  113  123  171  253  239  300  350 
x  x  x  -87  -72  -63  -45  -72  -67  -49 
x  x  x  99  172  105  198  148  98  128 
x  x  x  87  138  183  229  210  219  191 
x  x  X·  66  97  118  164  193  209  232 
x  x  x  -146  -76  -40  -62  -56  ..:43  -5 
x  x  x  151  223  294  429  433  442  452 
x  x  x  43  107  162  171  132  96  79 
x  x  x  75  140  159  232  173  322  435 
x  x  x  157  149  144  171  222  187  241 
x  x  x  446  878  1 063  1486  1383  1465  1 704 
x  x  x  -56  -23  27  129  171  242  312 
x  x  x  -24  896  1 013  1 521  1768  1 937  2 267 
x  x  x  1 840  5494  5000  8 827  16 631  21  746  22607 
x  x  x  99.0  141.0  142.3  154.7  161.0  162.4  172.0 
mio Ecu 1  mio Euro 
1 
1999  2000 
-214  -217 
-314  -217 
-16  -41 
3  -12 
-541  -488 
141  152 
-43  -11 
120  216 
109  120 
-34  133 
64  66 
-286  -230 
31  31 
-11  -12 
91  465 
262  253 
-90  -96 
80  80 
163  138 
221  211 
-84  -130 
397  431 
69  66 
333  359 
264  275 
1354  1 334 
312  390 
1478  1 953 
17 245  17157 
143.3  152.2 
11  Pologne,  Hongrie,  Tchéquie (Tchécoslovaquie  en 1992),  Roumanie,  Slovénie,  Bulgarie,  Slovaquie (1993- ),  lituanie,  Estonie,  Lettonie 
Source: Eurostat - Comext  9  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
;  1989 
01  Animaux vivants  2.0  1.5 
02  Viandes et abats comestibles  35.2  101.7 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  40.7  27.8 
05 * Autres prod. origine animale  2.8  5.5 
Produits du règne animal  80.7  136.4 
06  Plantes et fleurs  2.8  2.6 
07  Légumes  0.6  0.6 
08  Fruits  17.0  24.0 
09  Café, thé, maté et épices  19.6  28.8 
10  Céréales + riz  54.2  288.0 
11  Farines, malt, amidons  1.1  1.8 
12  Oléagineux  5.9  5.7 
13  Gommes, résines, sucs  1.6  2.5 
14  Matières à tresser et autres  1.6  0.9 
Produits du règne végétal  104.3  355.0 
15  Graisses et hui les  29.6  43.7 
16 * Préparations de viandes  2.6  8.1 
17  Sucres et sucreries  4.1  23.7 
18  Cacao et ses préparations  8.4  17.2 
19 * Préparat. céréales, farines  6.1  6.9 
20  Préparat. légumes, fruits  4.2  4.1 
21  Prép. alimentaires diverses  9.6  15.9 
22  Boissons, vinaigres  24.1  70.4 
23 * Résidus industries aliment.  34.4  46.3 
24  Tabacs  4.3  9.9 
Prod. Indust. alim. et boiss.  97.8  202.4 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  24.7  31.2 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  337.0:1  768.6 
Total Tous Produits  2 755  3944 
% Prod. Agri./ Tous Produits  12.2  19.5 
Source: Eurostat- Comext 
Exportations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Pologne 
1990  1991  1992  1993 
1  1994  1995  1996  1997  1998 
3.9  23.8  10.8  7.6  21.0  19.7  24.9  30.3  29.8 
17.3  81.1  29.8  64.9  148.1  80.6  64.6  68.6  74.9 
12.2  62.2  47.7  41.2  38.6  30.2  26.0  43.3  63.6 
7.9  15.6  24.5  27.7  32.0  41.5  44.3  40.0  31.1 
41.3  182.8  112.8  141.4  239.6  172.0  159.7  182.3  199.3 
5.3  21.5  20.3  19.3  20.0  18.0  24.1  33.5  48.2 
3.2  26.7  32.1  54.9  44.8  58.7  53.7  74.2  91.7 
51.5  94.9  86.6  112.6  113.4  138.9  141.2  171.2  189.4 
26.4  29.0  29.0  31.3  35.0  23.1  20.2  31.3  32.9 
174.8  10.9  44.0  148.4  26.4  23.0  266.3  104.2  33.2 
0.2  5.3  15.0  19.3  9.5  13.8  19.9  32.1  29.6 
7.9  16.9  20.7  21.5  24.2  32.6  93.2  62.7  57.6 
2.1  4.0  5.1  6.3  9.8  13.2  14.2  13.2  15.4 
0.9  0.6  0.7  0.4  0.3  0.4  0.4  0.3  0.6 
272.4  209.8  253.6  414.0  283.6  321.8  633.1  522.7  498.4 
33.8  43.8  77.1  76.2  96.6  112.8  104.4  112.8  145.8 
25.3  25.9  7.4  4.2  2.1  2.9  2.9  3.4  3.1 
12.5  29.9  53.5  38.4  36.4  91.6  46.7  43.1  37.7 
24.5  36.5  44.1  42.1  49.3  60.3  67.0  72.1  64.4 
19.4  67.1  30.6  27.9  24.3  39.2  48:7  51.1  66.1 
19.2  30.7  26.2  30.7  38.7  34.6  31.4  49.6  53.1 
21.6  65.4  81.9  97.1  93.0  138.7  122.0  141.9  142.3 
77.5  135.2  46.7  36.8  27.3  30.6  46.4  59.1  61.2 
10.9  44.9  93.6  105.3  131.4  166.1  143.8  226.0  285.3 
18.4  60.4  41.9  23.7  28.7  36.9  35.0  38.5  39.4 
229.4  495.9  425.9  406.1  431.3  600.9  543.8  685.0  752.5 
21.8  31.9  44.8  50.7  76.8  94.3  134.2  174.7  174.3 
598.7  964.3  914.1  1 088.5  1128.0  1 301.7  1 575.3  1 677.5  1 770.3 
4 390  7 875  8154  9984  10 975  15 315  19 971  25 081  28207 
13.6  12.2  11.2  10.9  10.3  8.5  7.9  6.7  6.3 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  2000 
1%2000 
25.1  33.6  1.8 
41.5  59.6  3.1 
71.0  52.3  2.7 
18.8  20.9  1.1 
156.3  166.5  8.7 
62.3  68.0  3.6 
75.2  93.4  4.9 
209.9  280.7  14.7 
26.2  31.9  1.7 
26.0  116.8  6.1 
30.2  17.7  0.9 
40.1  36.6  1.9 
17.8  15.6  0.8 
0.8  0.9  0.0 
488.4  661.6  34.7 
109.8  103.2  5.4 
3.6  4.3  0.2 
35.1  42.8  2.2 
61.4  80.5  4.2 
77.3  65.7  3.5 
45.6  47.5  2.5 
124.2  143.9  7.6 
77.7  73.0  3.8 
209.1  268.2  14.1 
43.1  31.6  1.7 
677.1  757.6  39.8 
185.2  215.5  11.3 
1 616.8  1 904.4  100.0 
28973  33649  x 
5.6  5.7  x 
10  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  i  1989 
: 
01  Animaux vivants  127.8  178.9 
02  Viandes et abats comestibles  96.3  103.5 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  2.0  39.2 
05 • Autres prod. origine animale  15.7  21.1 
Produits du règne animal  241.8  342.8 
06  Plantes et fleurs  3.1  3.3 
07  Légumes  70.6  98.7 
08  Fruits  54.9  66.0 
09  Café, thé, maté et épices  1.3  1.3 
10  Céréales + riz  0.9  0.2 
11  Farines, malt, amidons  0.8  0.5 
12  Oléagineux  61.3  113.9. 
13  Gommes, résines, sucs  0.0  0.2 
14  Matières à tresser et autres  0.5  0.5 
Produits du règne végétal  193.4  284.6 
15  Graisses et hui les  10.4  9.8 
16 • Préparations de viandes  24.3  28.1 
17  Sucres et sucreries  19.4  18.7 
18 ·  Cacao et ses préparations  14.5  13.6 
19 • Préparat. céréales, farines  0.6  0.6 
20  Préparat.légumes, fruits  42.0  52.3 
21  Prép. alimentaires diverses  0.6  0.6 
22  Boissons, vinaigres  5.6  6.6 
23 * Résidus industries aliment.  12.7  11.5 
24  Tabacs  0.5  1.2 
Prod. Indust. olim. et boiss.  120.2  133.2 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  64.0  69.6 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  629.9  840.1 
Total Tous Produits  3 354  3863 
% Prod. Agri./ Tous Produits  18.8  21.7 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Pologne 
1990  1991  1992 
1  1993  1994  1995  1996  1997 
1  1998 
233.0  174.6  180.0  152.3  156.0  133.1  139.7  1  ..  2.5  142.6 
107.4  103.9  104.1  81.5  84.1  96.5  109.4  110.5  118.4 
22.9  6.1  3.0  11.8  19.3  28.8  35.0  48.4  30.5 
19.2  22.5  25.1  22.9  23.1  26.1  26.5  30.3  31.6 
382.6  307.0  312.2  268.6  282.4  284.5  310.7  331.7  323.1 
4.5  5.6  6.8  9.2  12.5  17.9  20.0  18.7  23.2 
165.6  167.7  105.3  75.1  81.6  87.9  85.2  89.0  102.5 
90.6  137.8  118.6  136.1  140.8  152.3  154.3  197.5  243.4 
1.0  1.2  1.4  1.6  1.3  2.1  2.6  2.2  2.0 
0.7  0.6  0.7  1.4  0.5  0.3  0.2  0.7  0.9 
5.4  3.4  0.9  0.8  2.7  2.5  3.1  2.5  1.5 
104.2  63.6  38.5  22.5  20.2  65.7  33.5  26.4  36.5 
0.6  0.9  0.0  0.0  0.1  0.1  0.4  0.2  2.9 
0.8  1.3  1.6  1.8  2.3  3.0  2.5  2.7  3.4 
373.5  382.1  273.8  248.7  262.0  331.8  301.8  340.0  416.4 
9.8  20.6  19.2  13.3  9.1  12.1  9.0  8.4  8.2 
33.0  31.5  28.4  24.8  22.0  19.7  15.6  13.8  22.6 
31.0  30.1  20.4  17.0  17.7  36.0  49.5  57.8  38.4 
8.6  3.7  1.0  0.9  0.6  2.7  9.2  10.3  15.7 
0.4  0.3  1.0  1.6  2.2  7.4  5.2  3.9  4.2 
58.2  81.7  92.6  86.8  83.1  127.4  114.8  142.1  121.8 
0.9  0.5  1.2  1.1  2.6  4.0  2.2  2.3  3.2 
11.1  12.0  17.0  7.3  8.3  6.7  7.3  10.4  12.3 
20.6  33.9  18.8  18.2  26.8  28.8  36.7  49.5  40.2 
0.8  4.0  1.2  1.8  2.0  2.3  1.2  1.7  1.1 
164.8  197.7  181.6  159.5  165.4  235.1  241.7  291.9  259.6 
88.6  88.7  94.1  46.5  40.9  30.5  37.3  45.4  39.7 
1 019.2  996.2  880.9  736.6  759.8  894.0  900.4  1 017.4  1 047.1 
5153  6 212  7081  7 583  9107  12 256  12 249  14 2?8  16176 
19.8  16.0  12.4  9.7  8.3  7.3  7.4  7.2  6.5 
mio Ecu 1 mio Euro 
1  1999 
1  2000  '% 2000 
127.7  109.2  8.9 
117.2  137.7  11.2 
39.6  34.6  2.8 
32.1  40.2  3.3 
316.6  321.7  26.2 
27.2  32.3  2.6 
116.2  126.7  10.~ 
248.7  265.4  21.6 
2.3  4.0  0.3 
2.2  3.2  0.3 
1.6  1.4  0.1 
28.4  22.9  1.9 
0.8  0.8  0.1 
4.6  5.5  0.5 
432.1  462.1  37.7 
13.3  5.4  0.4 
26.4  36.4  3.0 
35.0  35.4  2.9 
22.5  53.7  4.4 
10.6  14.4  1.2 
121.8  181.7  14.8 
4.5  8.7  0.7 
14.6  23.3  1.9 
44.0  43.0  3.5 
1.0  4.0  0.3 
280.3  400.6  32.7 
39.4  36.9  3.0 
1 081.7  1 226.6  100.0 
17 581  . 23 112  x 
6.2  5.3  x 
11  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Pologne  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1 
1989  1990 
!  !  1991  1992  1993 
1  1994  1995  i  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  129.9  180.4  236.9  198.4  190.8  160.0  177.0  152.8  164.6  172.8  172.4  152.8  142.9  4.6 
02  Viandes et abats comestibles  131.4  205.2  124.7  185.0  133.9  146.4  232.2  177.1  174.1  179.1  193.3  158.7  197.3  6.3 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  42.7  67.0  35.2  68.3  50.7  53.0  57.9  59.0  61.0  91.8  94.1  110.5  86.9  2.8 
05 * Autres prod. origine animale  18.4  26.6  27.2  38.2  49.6  50.6  55.0  67.5  70.7  70.3  62.7  50.9  61.1  2.0 
Produits du règne animal  322.5  479.1  423.9  489.8  424.9  409.9  522.1  456.4  470.4  514.1  522.5  472.9  488.2  15.6 
06  Plantes et fleurs  5.9  5.9  9.8  27.1  27.1  28.5  32.5  35.9  44.1  52.1  71.4  89.5  100.2  3.2 
07  Légumes  71.2  99.3  168.8  194.5  137.4  129.9  126.4  146.5  138.8  163.2  194.2  191.4  220.1  7.0 
08  Fruits  71.9  90.0  142.1  232.7  205.2  248.8  254.2  291.3  295.5  368.7  432.8  458.6  546.1  17.4 
09  Café, thé, maté et épices  20.9  30.1  27.4  30.3  30.5  33.0  36.4  25.2  22.8  33.5  34.9  28.5  35.9  1.1 
10  Céréales + riz  55.1  288.2  175.5  11.5  44.7  149.9  26.9  23.3  266.6  104.9  34.1  28.2  120.0  3.8 
11  Farines, malt, amidons  1.9  2.4  5.7  8.7  16.0  20.1  12.3  16.4  23.0  34.6  31.1  31.8  19.0  0.6 
12  Oléagineux  67.2  119.7  112.1  80.5  59.2  44.0  44.4  98.3  126.7  89.1  94.1  68.5  59.5  1.9 
13  Gommes, résines, sucs  1.6  2.7  2.7  4.8  5.1  6.4  9.9  13.3  14.5  13.4  18.2  18.6  16.4  0.5 
14  Matières à tresser et autres  2.1  1.4  1.8  2.0  2.3  2.2  2.6  3.4  2.9  3.1  4.0  5.5  6.4  0.2 
Produits du règne végétal  297.8  639.7  645.9  592.0  527.4  662.7  545.6  653.6  934.9  862.7  914.9  920.5  1123.6  35.9 
15 ·Graisses et hui les  40.0  53.5  43.6  64.5  96.2  89.5  105.7  124.9  113.4  121.2  154.0  123.1  108.6  3.5 
16 * Préparations de viandes  26.9  36.2  58.2  57.4  35.8  29.0  24.2  22.6  18.5  17.2  25.7  30.0  40.8  1.3 
17  Sucres et sucreries  23.5  42.4  43.6  60.0  73.9  55.4  54.1  127.7  96.2  100.9  76.1  70.2  78.2  2.5 
18  Cacao et ses préparations  22.9  30.7  33.1  40.2  45.2  42.9  49.9  63.1  76.2  82.4  80.1  83.8  134.2  4.3 
19 • Préparat. céréales, farines  6.7  7.6  19.8  67.3  31.6  29.5  26.4  46.6  53.9  55.0  70.4  87.9  80.1  2.6 
20  Préparat. légumes, fruits  46.2  56.4  77.4  112.4  118.9 i  117.5  121.9  162.0  146.3  191.8  174.9  167.4  229.2  7.3 
21  Prép. alimentaires diverses  10.1  16.5  22.5  65.9  83.0  98.2  95.6  142.7  124.3  144.2  145.5  128.8  152.6  4.9 
22  Boissons, vinaigres  29.7  77.0  88.7  147.2  63.7  44.1  35.6  37.3  53.6  69.5  73.4  92.3  96.3  3.1 
23 • Résidus industries aliment.  47.1  57.8  31.5  78.8  112.4  123.5  158.3  195.0  180.5  275.6  325.5  253.0  311.3  9.9 
24  Tabacs  4.8  11.1  19.2  64.3  43.1  25.5  30.7  39.2  36.2  40.3  40.5  44.1  35.6  1.1 
Prod. Indust. olim. et boiss.  217.9  335.6  394.2  693.7  607.5  565.7  596.7  836.1  785.6  976.9  1 012.0  957.4  1158.1  37.0 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  88.7  100.8  110.4  120.6  138.9  97.1  117.6  124.8  171.4  220.1  214.0  224.6  252.4  8.1 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  966.,  1 608.7  1 617.9  1 960.5  1 795.0  1 825.0  1 887.8  2195.7  2 475.7  2 694.9  2 817.4  2 698.5  3131.0  100.0 
Total Tous Produits  6109  7 808  .  9544  14086  15234  17 567  20083  27 571  32220  39 309  44 383  46554  56 761  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  15.8  20.6  17.0  13.9  11.8  10.4  9.4  8.0  7.7  6.9  6.3  5.8  5.5  x 
Sou~e:Euro~~-Come~  12  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  -125.8 
02  Viandes et abats comestibles  -61.1 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  38.7 
05 *Autres prod. origine animale  -12.9 
Produits du règne animal  -161.2 
06  Plantes et fleurs  -0.4 
07  Légumes  -70.1 
08  Fruits  -37.9 
09  Café. thé, maté et épices  18.4 
1 0  Céréales + riz  53.3 
11  Farines, malt, amidons  0.3 
12  Oléagineux  -55.5 
13  Gommes, résines, sucs  1.6 
14  Matières à tresser et autres  1.2 
Produits du règne végétal  -89.1 
15  Graisses et hui les  19.1 
16 * Préparations de viandes  -21.7 
17  Sucres et sucreries  -15.2 
18  Cacao et ses préparations  -6.1 
19 * Préparat. céréales, farines  5.4 
20  Préparat. légumes, fruits  -37.8 
21  Prép. alimentaires diverses  9.0 
22  Boissons, vinaigres  18.5 
23 * Résidus industries aliment.  21.7 
24  Tabacs  3.7 
Prod. Indust. olim. et boiss.  -22.4 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  -39.3 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  -292.9 
Total Tous Produits  -598 
lx. Export 1 Import Prod. Agri  53.5 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  (Export -lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Pologne 
1990  1991  1992 
1  1993  1994  1995 
1 
1996  il  1997  1998  1989 
1 
-177.5  -229.1  -150.7  -169.2  -144.7  -135.0  -113.4  -114.8  -112.1  -112.8 
-1.8  -90.2  -22.7  -74.3  -16.6  64.0  -16.0  -44.8  -41.9  -43.5 
-11.4  -10.7  56.2  44.7  29.4  19.4  1.4  -9.1  -5.1  33.0 
-15.7  -11.3  -6.9  -0.6  4.8  '8.9  15.4  17.8  9.7  -0.5 
-206.4  -341.2  -124.2  -199.4  -127.2  -42.8  -112.5  -150.9  -149.4  -123.8 
-0.7  0.8  15.9  13.5  10.1  7.6  0.1  4.0  14.8  25.0 
-98.1  -162.4  -141.0  -73.2  -20.2  -36.7  -29.2  -31.5  -14.8  -10.8 
-41.9  -39.1  -42.8  -32.0  -23.5  -27.5  -13.4  -13.0  -26.3  -54.0 
27.5  25.4  27.8  27.6  29.7  33.7  21.0  17.6  29.0  30.9 
287.8  174.1  10.3  43.4  147.0  26.0  22.8  266.1  103.5  32.2 
1.3  -5.2  1.9  14.1  18.5  6.8  11.3  16.7  29.5  28.1 
-108.2  -96.4  -46.8  -17.8  -1.0  4.0  -33.1  59.7  36.3  21.1 
2.4  1.5  3.1  5.0  6.3  9.7  13.2  13.8  12.9  12.5 
0.4  0.1  -0.7  -0.9  -1.5  -1.9  -2.6  -2.1  -2.4  -2.9 
70.4  -101.2  -172.3  -20.3  165.3  21.7  -10.0  331.4  182.7  82.0 
33.8  24.0  23.2  57.9  63.0  87.5  100.7  95.5  104.4  137.6 
-20.0  -7.7  -5.6  -21.0  -20.6  -19.9  -16.8  -12.7  -10.4  -19.6 
5.0  -18.5  -'0.2  33.0  21.3  18.7  55.6  -2.8  -14.7  -0.7 
3.6  15.9  32.7  43.1  41.2  48.7  57.6  57.8  61.8  48.7 
6.3  19.0  66.8  29.6  26.3  22.1  31.8  43.4  47.2  61.9 
-48.1  -39.0  -50.9  -66.4  -56.1  -44.4  -92.8  -83.4  -92.5  -68.7 
15.2  20.7  64.8  80.7  96.1  90.5  134.6  119.8  139.6  139.1 
63.8  66.4  123.2  29.8  29.5  19.0  24.0  39.1  48.7  48.9 
34.7  -9.7  11.0  74.8  87.1  104.6  137.31  107.1  176.5  245.1 
8.7  17.6  56.4  40.6  21.8  26.7  34.5  33.8  36.8  38.4 
69.2  64.6  298.2  244.4  246.6  265.9  365.8  302.1  393.1  492.9 
-38.4  -66.8  -56.8  -49.3  4.2  35.9  63.8  96.9  129.3  134.6 
-71.4  -420.6  -31.9  33.3  351.9  368.2  407.8  674.9  660.1  723.2 
81  -763  1663  1 073  2400  1 868  3058  7 722  10852  12 030 
91.5  58.7  96.8  103.8  147.8  148.5  145.6  175.0  164.9  169.1 
mio Ecu 1 mio Euro 
1  1999  2000 
-102.6  -75.6 
-75.7  -78.0 
31.4  17.7 
-13.3  -19.3 
-160.3  -155.2 
35.1  35.7 
-41.0  -33.2 
-38.9  15.3 
23.9  27.9 
23.7  113.6 
28.5  16.3 
11.8  13.8 
16.9  14.8 
-3.8  -4.6 
56.3  199.5 
96.5  97.8 
-22.7  -32.1 
0.1  7.4 
38.9  26.8 
66.7  51.4 
-76.2  -134.2 
119.7  135.2 
63.1  49.8 
165.1  225.2 
42.0  27.6 
396.7  357.0 
145.8  178.6 
535.0  677.7 
11  392  10 536 
149.5  155.3 
13  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
1 
01  Animaux vivants  1.5  3.0 
02  Viandes et abats comestibles  3.5  9.2 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  1.4  0.7 
05 * Autres prod. origine animale  2.6  3.7 
Produits du règne animal  9.0  16.6 
06  Plantes et fleurs  1.1  2.1 
07  Légumes  5.2  4.4 
08  Fruits  7.1  8.7 
09  Café. thé. maté et épices  0.5  1.6 
10  Céréales + riz  2.7  6.1 
11  Farines, malt. amidons  0.2  0.1 
12  Oléagineux  7.3  7.4 
13  Gommes, résines. sucs  0.9  1.1 
14  Matières à tresser et autres  0.4  0.1 
Produits du règne végétal  25.3  31.6 
15  Graisses et hui les  5.9  6.0 
16 *Préparations de viandes  0.1  0.5 
17  Sucres et sucreries  0.4  0.8 
18  Cacao et ses préparations  1.9  3.3 
19 * Préparat. céréales, farines  0.4  1.0 
20  Préparat. légumes. fruits  3.1  2.5 
21  Prép. alimentaires diverses  4.4  4.3 
22  Boissons, vinaigres  6.7  9.8 
23 * Résidus industries aliment.  8.1  6.9 
24  Tabacs  2.9  5.1 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  28.0  34.1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  34.8  29.3 
Prod.  Agri.  Uruguay Round·  103.0;1  117.6 
Total Tous Produits  2 355  2 988 
% Prod. Agri./ Tous Produits  4.4  3.9 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Hongrie 
1990  1991  1992 
:  1993  1994  1995  1996  1997 
1  1998 
4.2  3.3  3.5  3.6  4.4  5.5  4.3  5.7  8.3 
1.3  0.7  9.3  33.8  68.2  46.6  18.5  44.6  42.7 
0.9  3.7  11.4  14.2  18.8  9.2  7.5  11.3  14.8 
3.4  4.3  6.6  9.3  10.7  10.1  14.2  15.3  16.8 
9.8  11.9  30.8  60.9  102.1  71.4  44.6  76.9  82.6 
2.7  6.2  12.0  16.6  17.6  13.2  10.5  14.9  22.1 
4.6  4.9  7.4  14.4  14.8  17.8  13.9  12.2  18.6 
11.4  13.6  19.7  23.2  29.0  24.2  25.9  29.6  33.5 
4.8  1.3  2.8  2.7  1.8  9.3  4.8  5.8  5.9 
7.3  11.2  5.5  .  12.7  20.3  5.5  15.4  13.1  12.1 
0.3  0.5  0.9  1.3  3.3  1.6  1.6  1.3  1.6 
8.4  12.3  13.6  16.0  15.4  21.8  17.6  21.4  31.4 
1.1  2.1  2.8  2.1  2.2  3.1  3.0  3.3  4.7 
0.1  0.1  0.1  0.2  0.2  0.1  0.2  0.3  0.2 
40.7  52.2  64.6  89.0  104.7  96.8  93.0  101.9  130.1 
7.0  7.8  11.0  12.1  13.8  18.4  16.5  29.8  24.0 
0.2  2.0  2.7  1.9  1.7  1.5  0.9  0.7  2.4 
3.2  3.6  3.9  17.7  16.6  14.8  10.2  12.5  8.4 
7.1  10.5  14.3  25.6  31.1  38.7  33.5  36.3  32.6 
1.5  8.2  9.7  16.6  26.4  19.1  19.8  26.5  27.2 
1.7  3.5  4.3  7.8  12.7  16.0  14.8  27.0  22.0 
9.0  16.7  28.4  38.9  51.9  64.5  51.6  42.0  41.9 
13.5  18.0  18.5  22.1  20.7  26.8  25.8  26.5  23.6 
9.4  5.9  13.9  19.6  23.4  34.6  28.1  45.6  50.5 
7.0  7.8  11.6  13.2  9.7  13.0  16.0  17.3  13.2 
52.6  76.0  107.2  163.4  194.1  228.9  200.8  234.6  221.9 
28.3  25.9  19.5  25.0  36.1  44.6  60.2  68.1  66.7 
138.4  173.7  233.0  350.3  450.9  460.1  415.0  511.3  525.3 
2876  3485  4 061  4967  6153  8 731  10 028  13596  16 863 
4.8  5.0  5.7  7.1  7.3  5.3  4.1  3.8  3.1 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  2000  "2000 
. 6.6  7.9  1.3 
19.1  59.0  9.8 
14.7  22.5  3.7 
16.2  16.4  2.7 
56.6  105.8  17.5 
24.1  29.9  4.9 
16.2  21.9  3.6 
34.3  40.1  6.6 
6.4  5.8  1.0 
14.8  23.7  3.9 
1.2  1.6  0.3 
20.0  17.4  2.9 
3.6  3.7  0.6 
0.3  0.3  0.1 
120.8  144.5  23.9 
27.6  27.3  4.5 
1.6  2.3  0.4 
5.9  8.9  1.5 
33.3  30.0  5.0 
31.3  37.0  6.1 
14.7  21.4  3.5 
,  42.7  46.9  7.8 
24.3  26.5  4.4 
42.3  57.7  9.5 
14.5  16.4  2.7 
210.6  247.1  40.8 
66.7  80.5  13.3 
482.3  605.1  100.0 
18 442  22 977  x 
2.6  2.6  x 
14  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  :  1989 
01  Animaux vivants  68.9  79.7 
02  Viandes et abats comestibles  197.3  266.1 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  14.0  22.0 
05 • Autres prod. origine animale  50.1  49.7 
Produits du règne animal  330.3  417.4 
06  Plantes et fleurs  3.3  4.1 
07  Légumes  55.8  61.9 
08  Fruits  19.7  30.2 
09  Café, thé, maté et épices  8.9  8.9 
10  Céréales+ riz  23.9  28.0 
11  Farines, malt, amidons  1.7  3.4 
12  Oléagineux  40.6  43.7 
13  Gommes. résines, sucs  0.2  1.2 
14  Matières à tresser et autres  3.9  4.6 
Produits du règne végétal  158.0  185.9 
15  Graisses et hui les  17.0  19.6 
16 * Préparations de viandes  29.9  39.6 
17  Sucres et sucreries  0.8  1.4 
18  Cacao et ses préparations  1.3  2.3 
19 * Préparat. céréales, farines  0.2  0.1 
20  Préparat.légumes, fruits  33.6  39.1 
21  Prép. alimentaires diverses  1.3  1.8 
22  Boissons, vinaigres  14.4  13.7 
23 * Résidus industries aliment.  20.4  24.6 
24  Tabacs  1.3 i  2.1 
Prod. Indust. olim. et boiss.  103.1  124.6 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  19.5  22.9 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  627.9  770.5 
Total Tous Produits  2 157  2 588 
% Prod. Agri./ Tous  Produit~  29.1  29.8 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Hongrie 
1990  1991 
1  1992  !  1993  1994 
1 
1995  1996  1997 
1 
1998 
71.6  92.8  84.7  70.9  81.8  69.3  67.4  77.4  56.5 
244.7  263.8  255.5  221.3  231.2  270.9  315.1  . 317.8  300.8 
16.8  13.5  8.4  10.4  11.2  17.5  23.6  17.8  21.3 
39.8  48.0  39.7  35.4  38.9  35.0  33.6  34.4  30.3 
372.9  418.1  388.4  338.0  363.0  392.7  439.7  447.3  409.0 
3.4  4.5  3.9  3.2  3.8  5.5  5.0  8.5  8.6 
60.5  68.7  72.2  52.6  54.8  81.2  78.2  72.1  90.9 
30.4  70.4  38.9  25.0  34.9  49.8  56.4  70.5  78.4 
8.7  10.0  11.4  9.8  12.0  12.7  12.2  11.4  11.0 
17.2  26.2  24.1  24.7  51.0  61.6  40.9  46.3  91.7 
2.1  1.5  0.7  0.2  0.2  1.6  1.7  1.3  1.1 
37.5  46.8  48.8  72.0  81.0  92.9  109.7  74.7  74.2 
1.3  1.7  0.6  0.1  0.1  0.4  0.2  0.1  0.1 
5.5  5.8  5.1  5.8  6.5  5.7  4.7  4.9  5.8 
166.6  235.7  205.7  193.4  244.3  311.4  309.0  289.7  361.9 
11.4  16.4  13.1  10.8  8.4  8.3  14.9  8.7  9.6 
59.1  77.4  66.3  57.5  57.9  59.4  73.6  74.0  65.4 
2.5  2.6  3.6  3.0  1.0  3.5  4.4  3.3  6.4 
4.3  4.5  5.4  6.0  4.4  11.9  21.0  15.2  12.0 
0.9  2.7  3.5  3.3  3.4  4.9  4.7  5.3  5.4 
43.5  85.8  76.2  46.4  57.4  68.4  68.1  66.7  67.8 
3.4  7.4  7.5  7.9  3.9  4.1  4.4  3.7  5.0 
14.7  18.6  22.4  26.4  26.4  30.8  36.6  47.8  55.9 
23.8  30.9  25.4  13  .. 4  12.7  30.9  35.2  21.9  23.9 
3.1  4.4  3.6  3.1  2.3  4.3  0.2  1.4  0.8 
155.2  234.3  213.8  166.9  169.4  218.2  248.1  239.1  242.6 
23.9  21.3  28.5  29.4  34.0  29.8  27.6  34.3  23.6 
730.0  925.8  849.5  738.5  819.1  960.4  1 039.3  1 019.2  1 048.6 
2934  3625  3988  3953  4923  7610  8 847  11 684  14655 
24.9  25.5  21.3  18.7  16.6  12.6  11.7  8.7  7.1 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  2000  %2000 
54.5  67.3  5.7 
306.0  326.0  27.5 
27.9  27.1  2.3 
28.8  37.4  3.2 
417.1  457.8  38.7 
8.5  8.5  0.7 
92.5  98.4  8.3 
65.0  62.1  5.2 
9.9  10.2  0.9 
96.3  87.1  7.4 
0.7  0.6  0.1 
90.9  116.0  9.8 
0.2  0.3  0.0 
6.8  6.6  0.6 
370.7  389.9  32.9 
11.8  13.1  1.1 
73.1  71.4  6.0 
7.0  4.9  0.4 
8.2  9.0  0.8 
6.5  8.5  0.7 
88.9  89.0  7.5 
5.4  5.7  0.5 
59.7  64.0  5.4 
30.8  44.3  3.7 
1.0  1.9  0.2 
280.5  298.6  25.2 
20.5  24.1  2.0 
1100.8  1183.4  100.0 
17 623  21  893  x 
6.2  5.4  x 
15  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Echanges  (Export~ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Hongrie  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993 
1 
1994  1995 
:  1 
:  1996  1997  1998  1999  2000  1  i  %2000 
01  Animaux vivants  70.4  82.7  75.9  96.1  88.2  74.5  86.2  74.8  71.7  83.1  64.81  61.1  75.2  4.2 
02  Viandes et abats comestibles  200.8  275.3  245.9  264.4  264.7  255.1  299.4  317.5  333.6  362.4  343.5'  325.1  385.0  21.5 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  15.4  22.7  17.7  17.2  19.9  24.6  30.0  26.8  31.1  29.0  36.1  42.6  49.6  2.8 
05 • Autres prod. origine animale  52.7  53.4  43.2  52.3  46.3  44.7  49.6  45.1  47.8  49.7  47.2  45.0  53.8  3.0 
Produits du règne animal  339.3  434.0  382.7  430.0  419.1  398.9  465.1  464.1  484.3  524.3  491.6  473.7  563.6  31.5 
06  Plantes et fleurs  4.4  6.2  6.1  10.7  16.0  19.8  21.4  18.7  15.5  23.4  30.7  32.5  38.4  2.1 
07  Légumes  61.0  66.3  65.0  73.6  79.6  67.0  69.6  99.0  92.1  84.4  109.5  108.7  120.3  6.7 
08  Fruits  26.8  38.9  41.8  84.0  58.6  48.2  63.9  74.0  82.3  100.1  111.9  99.3  102.2  5.7 
09  Café, thé, maté et épices  9.4  10.6  13.5  11.3  14.2  12.5  13.8  22.0  17.0  17.2  16.9  16.3  16.0  0.9 
10  Céréales + riz  26.6  34.1  24.5  37.4  29.5  37.4  71.3  67.1  56.3  59.4  103.9  111.1  110.8  6.2 
11  Farines, malt, amidons  1.8  3.5  2.4  2.0  1.5  1.4  3.6  3.2  3.3  2.6  2.7  1.9  2.2  0.1 
12  Oléagineux  47.8  51.1  45.8  59.1  62.4  88.0  96.5  114.8  127.3  96.1  105.6  110.9  133.4  7.5 
13  Gommes, résines. sucs  1.1  2.3  2.5  3.8  3.3  2.1  2.3  3.5  3.2  3.4  4.8  3.8  4.0  0.2 
14  Matières à tresser et autres  4.3  4.7  5.6  5.8  5.2  6.0  6.7  5.8  4.9  5.1  6.0  7.1  6.9  0.4 
Produits du règne végétal  183.2  217.5  207.3  287.8  270.3  282.4  349.0  408.2  401.9  391.6  492.0  491.6  534.4  29.9 
15  Graisses et hui les  22.9  25.5  18.4  24.2  24.1  22.8  22.2  26.7  31.3  38.4  33.6  39.4  40.3  2.3 
16 • Préparations de viandes  30.0  40.2  59.3  79.4  69.0  59.3  59.5  60.9  74.5  74.7  67.8  74.7  73.6  4.1 
17  Sucres et sucreries  1.2  2.2  5.6  6.2  7.5  20.7  17.6  18.3  14.6  15.8  14.8  13.0  13.8  0.8 
18  Cacao et ses préparations  3.2  5.6  11.4  15.0  19.7  31.5  35.5  50.6  54.5  51.5  44.5  41.5  39.0  2.2 
19 • Préparat. céréales. farines  0.6  1.2  2.4  10.9  13.2  19.9  29.7  24.0  24.5  31.8  32.6  37.7  45.5  2.5 
20  Préparat. légumes, fruits  36.6  41.6  45.2  89.2  80.5  54.2  70.1  84.4  82.8  93.7  89.8  103.6  110.4  6.2 
21  Prép. alimentaires diverses  5.7  6.0  12.4  24.1  35.9  46.8  55.8  68.6  56.1  45.7  46.9  ,  48.1  52.6  2.9 
22  Boissons, vinaigres  21.1  23.5  28.2  36.5  40.8  48.5  47.1  57.6  62.4  74.3  79.5  84.0  90.5  5.1 
23 • ~ésidus industries aliment.  28.5  31.5  33.2  36.8  39.3  33.0  36.2  65.5  63.3  67.5  74.4  73.1  102.0  5.7 
24  Tabacs  4.2  7.1  10.1  12.2 
1  15.2  16.3  12.0  17.3  16.2  18.7  14.0 
1  15.5  18.3  1.0 
Prod. Indust. ali  m. et boiss.  131.1  158.8  207.8  310.3  321.0  330.3  363.5  447.1  448.9  473.7  464.4  491.2  545.6  30.5 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  54.3  52.2  52.2  47.2  48.0  54.4  70.2  74.4  87.8  102.4  90.3  87.3  104.5  5.8 
Prod.  Agri. Uruguay Round  730.9-J  888.0  868.4  1 099.5  1 082.5  1 088.8  1 270.0  1 420.5  1 454.3  1 530.4  1 571.9  1 583.1  1 788.5  100.0' 
Total Tous Produits  4513  5577  5 811  7 111  8 049  8920  11  076  16 341  18 875  25 281  31  519  36065  44870  x 
% Prod. Agri./ 'fous Produits  16.2  15.9  14.9  15.5  13.4  12.2  11.5  8.7  7.7  6.1  5.0  4.4  4.0  x 
Sou~e:Euro~~-Come~  16  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  -67.4 
02  Viandes et abats comestibles  -193.8 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  -12.7 
05 *Autres prod. origine animale  -47.4 
Produits du règne animal  -321.2 
06  Plantes et fleurs  -2.2 
L 
07  légumes  -50.6 
08  Fruits  -12.5 
09  Café, thé, maté et épices  -8.5 
10  Céréales+ riz  -21.2 
11  Farines, malt, amidons  -1.5 
12  Oléagineux  -33.3 
13  Gommes, résines, sucs  0.6 
14  Matières à tresser et autres  -3.5 
Produits du règne végétal  -132.7 
15  Graisses et huiles  -11.1 
16 * Préparations de viandes  -29.8 
17  Sucres et sucreries  -0.5 
18  Cacao èt ses préparations  0.6 
19 * Préparat. céréales, farines  0.3 
20  Préparat. légumes, fruits  -30.5 
21  Prép. alimentaires diverses  3.1 
22  Boissons, vinaigres  -7.7 
23 * Résidus industries aliment.  -12.3 
24  Tabacs  1.6 
Prod. Indust. olim. et boiss.  -75.1 
Autres  Prod. Ag ri. Urug. Rd  15.3 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  -524.9 
Total Tous Produits  198 
~  Export 1 Import Prod. Agri  16.4 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Hongrie 
1990  1991 
!  1992 
1 
1993  1994  1995 
1 
1996  1997  1998  1989 
1 
-76.7  -67.4  -89.5  -81.2  -67.3  -77.4  -63.8  -63.0~  -71.6  -48.2 
-256.9  -243.4  -263.1  -246.2  -187.5  -162.9  -224.2  -296.6  -273.3  -258.2 
-21.3  -15.8  -9.8  3.0  3.8  7.6  -8.3  -16.1  -6.5  -6.4 
-46.0  -36.4  -43.8  -33.2  -26.1  -28.1  -24.8  -19.4  -19.0  -13.5 
-400.9  -363.1  -406.2  -357.6  -277.1  -260.9  -321.2  -395.2  -370.4  -326.3 
-2.1  -0.6  1.7  8.1  13.3  13.8  7.7  5.6  6.5  13.5 
-57.4  -55.9  -63.8  -64.8  -38.2  -39.9  -63.4  -64.2  -59.9  -72.3 
-21.5  -19.1  -56.8  -19.2  -1.8  -5.9  -25.5  -30.5  -40.9  -44.9 
-7.3  -3.9  -8.6  -8.6  -7.1  -10.2  -3.4  -7.5  -5.5  -5.0 
-21.9  -9.9  -15.0  -18.6  -12.0  -30.7  -56.1  -25.4  -33.2  -79.6 
-3.2  -1.8  -1.0  0.2  1.1  3.1  0.1  -0.1  0.0  0.4 
-36.3  -29.1  -34.6  -35.3  -56.1  -65.6  -71.1  -92.1  -53.3  -42.9 
-0.1  -0.2  0.4  2.2  2.0  2.1  2.8  2.8  3.2  4.7 
-4.5  -5.3  -5.7  -5.0  -5.6  -6.4  -5.6  -4.6  -4.6  -5.7 
-154.3  -125.9  -183.5  -141.1  -104.3  -139.6  -214.6  -216.0  -187.8  -231.8 
-13.6  -4.4  -8.6  -2.1  1.3  5.3  10.1  1.6  21.1  14.5 
-39.1  -58.9  -75.4  -63.6  -55.6  -56.2  -57.9  -72.6  -73.3  -62.9 
-0.6  0.7  1.0  0.3  14.7  15.6  11.2  5.8  9.2  2.1 
1.0  2.9  5.9  8.9  19.6  26.7  26.8  12.6  21.1  20.6 
0.9  0.6  5.5  6.3  13.3  23.0  14.2  15.1  21.2  21.8 
-36.5  -41.8  -82.3  -72.0  -38.6  -44.8  -52.4  -53.3  -39.6  -45.8 
2.5  5.6  9.3  20.8  31.1  48.0  60.4  47.2  38.3  37.0 
-3.9  -1.3  -0.6  -3.9  -4.4  -5.8  -4.0  -10.8  -21.3  -32.3 
-17.7  -14.5  -25.0  -11.5  6.3  10.7  3.7  -7.1  23.8  26.5 
3.0  3.9  3.3  8.0'  10.21  7.4  8.6  15.8  16.0  12.5 
-90.5  -102.7  -158.3  -106.7  -3.5  24.8  10.7  -47.3  -4.6  -20.7 
6.3  4.4  4.5  -9.1  -4.4  2.1  14.8  32.6  33.7  43.0 
-652.9  -591.6  -752.0  -616.6  ·388.1  -368.3  -500.2  ·624.3  -507.9  ·521.2 
400  -58  -140  73  1 014  1 230  1120  1 181  1 912  2208 
15.3  19.0  18.8  27.4  47.4  55.0  47.9  39.9  50.2  50.2 
mio Ecu 1  mio Euro 
1999  2000 
-47.9  -59.4 
-286.9  -266.9 
-13.2  -4.6 
-12.6  -21.0 
-360.6  -352.0 
15.6  21.4 
-76.3  -76.5 
-30.7  -22.0 
-3.5  -4.4 
-81.4  -63.4 
0.5  1.0 
-70.9  -98.6 
3.4  3.3 
-6.6  -6.2 
-249.9  -245.4 
15.7  14.2 
-71.4  -69.1 
-1.1  4.0 
25.1  21.1 
24.8  28.5 
-74.2  -67:5 
37.4  41.2 
-35.4  -37.5 
11.5  13.3 
13.5  14.5 
-69.9  -51.5 
46.2  56.4 
-618.4  .:.578.3 
818  1 084 
43.8  51.1 
17  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
: 
01  Animaux vivants  3.0  3.3 
02  Viandes et abats comestibles  2.7  1.1 
04  Produits laitiers. oeufs, miel  3.5  2.8 
05 * Autres prod. origine animale  0.4  0.7 
Produits du règne animal  9.6  7.7 
06  Plantes et fleurs  1.0  0.9 
07  Légumes  3.2  2.4 
08  Fruits  28.5  35.0 
09  Café. thé, maté et épices  1.8  0.8 
10  Céréales+ riz  4.7  13.7 
11  Farines, malt, amidons  0.0  0.1 
12  Oléagineux  3.1  2.7 
13  Gommes, résines, sucs  1.7  1.6 
14  Matières à tresser et autres  0.8  0.5 
Produits du règne végétal  44.8  57.7 
15  Graisses et huiles  11.1  10.2 
16 * Préparations de viandes  0.6  0.8 
17  Sucres et sucreries  3.5  30.0 
18  Cacao et ses préparations  6.1  4.5 
19 * Préparat. céréales. farines  3.8  4.3 
20  Préparat. légumes, fruits  2.8  2.0 
21  Prép. alimentaires diverses  7.4  8.9 
22  Boissons, vinaigres  5.5  6.0 
23 * Résidus industries aliment.  10.5  9.6 
24  Tabacs  3.6  5.4 
Prod. Indust. olim. et boiss.  43.9  71.4 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  80.8  80.2 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  190.3•  227.3 
Total Tous Produits  2168  2385 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  8.8  9.5 
<">  + Slovaquie jusqu'en 1992 ( = Tchécoslovaquie) 
Source: Eurostat - Comext 
Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
(*)  Partenaire : Tchéquie 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
4.2  7.1  10.2  6.8  12.9  21.6  13.6  6.3  7.0 
0.2  1.5  3.5  5.1  26.0  26.5  18.8  13.8  34.3 
0.8  8.7  19.2  15.7  19.8  29.3  33.1  22.7  26.5 
0.8  5.7  6.9  5.1  7.7  11.0  14.1  17.1  17.7 
6.1  23.0  39.8  32.7  66.4  88.4  79.6  59.9  85.6 
1.1  5.0  13.7  9.1  9.5  17.5  21.7  23.9  29.0 
4.5  12.6  14.7  22.6  35.1  68.1  64.2  68.7  73.1 
31.0  35.8  52.9  64.9  86.2  90.0  104.4  115.8  95.2 
2.2  6.2  5.6  11.0  10.3  13.2  10.8  13.7  16.6 
5.5  13.2  9.6  23.4  17.1  10.1  50.5  60.3  6.0 
0.1  0.9  0.2  1.0  0.3  2.6  3.5  4.2  6.2 
3.0  10.3  21.6  14.2  17.5  25.0  26.6  26.1  24.1 
2.2  1.8  3.6  2.8  3.1  4.9  4.7  6.4  5.8 
0.4  0.4  0.5  0.4  0.6  0.6  1.0  1.3  0.9 
50.1  86.1  122.4  149.4  179.7  232.1  287.3  320.5  256.9 
8.6  24.9  35.2  29.9  33.7  44.1  38.9  36.3  48.4 
0.6  1.5  2.9  4.4  5.2  7.7  7.7  6.3  6.1 
13.6  8.6  10.5  11.2  18.9  34.0  30.9  26.6  22.5 
4.0  7.6  15.6  16.4  24.3  39.1  45.6  44.8  37.9 
4.9  10.3  15.2  14.9  21.4  37.2  41.9  52.3  52.1 
2.5  4.6  10.2  14.1  30.0  50.9  50.6  46.1  44.3 
11.0  13.1  32.8  35.0  59.1  78.6  95.4  86.4  89.4 
12.9  24.4  35.8  35.1  31.6  53.8  58.8  60.5  65.1 
5.5  17.2  39.6  43.1  50.1  66.7  73.4  94.1  108.9 
4.1  21;5  33.9  23.0  30.2  33.0  41.4  21.3  55.8 
59.1  108.9  196.6  197.2  270.8  401.0  445.6  438.3  482.1 
60.0  48.9  45.6  27.3  39.7  63.8  62.8  76.8  81.2 
183.9  291.7  439.5  436.5  590.3  829.5  914.3  931.7  954.2 
2606  3817  6264  6082  7 928  11  657  14 008  15 909  17 214 
7.1  7.6  7.0  7.2  7.4  7.1  6.5  5.9  5.5 
mio Ecu 1  mio Euro 
1999  2000  %2000 
6.1  6.3  0.6 
26.1  43.3  4.0 
27.6  2~.7  2.8 
18.2  18.0  1.7 
78.0  97.3  9.1 
36.2  38.3  3.6 
71.2  74.3  6.9 
101.1  106.8  10.0 
17.4  22.1  2.1 
5.8  18.1  1.7 
5.1  5.6  0.5 
19.5  19.3  1.8 
5.2  5.8  0.5 
0.9  1.3  0.1 
262.5  291.5  27.2 
36.0  38.9  3.6 
6.3  6.3  0.6 
26.5  30.9  2.9 
38.0  45.1  4.2 
56.9  ·60.8  5.7 
37.7  38.2  3.6 
94.1  89.0  8.3 
77.6  84.1  7.8 
102.4  124.8  11.6 
65.5  72.4  6.8 
505.0  551.6  51.4 
76.4  93.1  8.7 
957.8  1 072.3  100.0 
18 433  23 762  x 
5.2  4.5  x 
18  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  12.7  13.3 
02  Viandes et abats comestibles  54.0  70.5 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  7.1  38.7 
05 * Autres prod. origine animale  4.7  6.1 
Produits du règne animal  78.6  128.6 
06  Plantes et fleurs  0.6  0.8 
07  Légumes  5.6  5.8 
08  Fruits  8.3  9.3 
09  Café, thé, maté et épices  0.2  0.3 
10  Céréales+ riz  0.4  0.5 
11  Farines, malt, amidons  4.1  6.3 
12  Oléagineux  21.6  22.7 
13  Gommes, résines, sucs  0.1  0.1 
14  Matières à tresser et autres  0.0  0.0 
Produits du règne végétal  40.8  45.8 
15  Graisses et hui les  4.8  5.5 
16 * Préparations de viandes  3.6  4.0· 
17  Sucres et sucreries  1.7  1.9 
18  Cacao et ses préparations  1.6  1.7 
19 * Préparat. céréales, farines  0.0  0.7 
20  Préparat. légumes, fruits  7.9  9.5 
21  Prép. alimentaires diverses  0.5  0.6 
22  Boissons, vinaigres  10.4  10.5 
23 * Résidus industries aliment.  0.9  3.6 
24  Tabacs  0.0  0.0 
Prod. Indust. ali  m. et boiss.  26.7  32.4 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  7.3  9.2 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  158.1  221.6 
Total Tous Produits  2 210  2558 
% Prod. Agri./ Tous Produits  7.2  8.7 
.  .  . 
<  1 + Slovaqu1e JUSqu'en 1992 ( = Tchécoslovaquie) 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
(*)  Partenaire : Tchéquie 
1990  1991 
1  1992  1993  1994  1995  1996  19  ..  97  1998 
19.0  18.6  36.3  35.0  39.6  32.4  16.7  26.1  25.2 
59.3  34.1  28.5  16.5  14.6  16.0  16.6  18.9  12.6 
21.8  15.7  7.8  9.8  13.8  21.0  22.5  17.8  30.6 
5.2  4.6  4.2  3.8  3.7  4.0  3.8  3.9  3.9 
105.3  73.0  76.8  65.1  71.8  73.3  59.6  66.7  72.2 
0.8  1.5  1.6  1.4  1.1  1.8  2.0  2.0  2.0 
7.6  15.5  31.3  20.5  25.7  17.6  12.6  12.2  5.9 
8.1  21.9  10.1  8.1  8.5  17.3  14.1  19.7  17.5 
0.1  0.3  0.6  0.5  0.7  0.9  0.9  1.3  1.4 
0.1  0.1  0.1  0.2  2.5  4.2  1.9  0.8  1.3 
9.7  11.5  4.0  5.2  7.0  10.2  5.7  2.6  2.6 
27.6  31.9  45.4  33.7  32.5  37.2  53.9  42.5  39.5 
0.0  0.1  0.4  2.2  1.8  1.2  0.1  0.2  0.3 
0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.1 
54.1  82.9  93.6  71.9  80.0  90.5  91.1  81.3  70.5 
5.8  9.5  7.1  7.1  8.5  8.3  2.0  3.0  2.2 
3.5  5.6  1.7  0.5  0.1  0.2  1.1  0.1  . 1.6 
2.8  2.4  3.1  2.4  5.2  7.1  9.0  14.2  13.3 
2.0  2.3  3.1  2.1  2.3  5.3  4.5  4.0  4.6 
0.3  0.4  1.0  0.8  1.7  5.5  6.7  7.1  8.7 
8.1  16.0  9.7  4.0  6.6  9.2  6.6  9.0  6.0 
1.3  1.2  2.5  3.0  3.7  6.9  4.8  4.7  4.5 
18.1  28.4  35.3  28.6  35.1  38.8  45.4  49.9  51.3 
4.7  16.2  31.4  26.0  25.3  27.8  29.8  28.4  26.1 
0.0  0.0  0.3  0.2  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1 
40.7  72.4  88.2  67.8  80.3  101.1  108.0  117.5  116.2 
10.0  18.6  23.4  24.0  28.3  25.1  35.1  39.6  37.6 
216.1  256.3  289.1  235.9  268.8  298.4  295.8  308.3  298.7 
2688  4 061  5542  4843  6364  8 997  9 766  11  755  14670 
8.0  6.3  5.2  4.9  4.2  3.3  3.0  2.6  2.0  1 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  2000 
1
%2000 
21.7  19.0  3.9 
13.1  16.7  3.4 
31.3  40.3  8.2 
4.7  6.6  1.3 
70.8  82.6  16.9 
2.1  2.4  0.5 
10.7  8.4  1.7 
17.8  23.0  4.7 
1.6  0.7  0.1 
2.3  4.3  0.9 
2.6  3.2  0.7 
96.2  116.5  23.8 
0.6  0.7  0.1 
0.1  0.0  0.0 
133.9  '159.3  32.6 
2.9  2.9  0.6 
3.1  1.5  0.3 
15.9  23.6  4.8 
7.7  15.1  3.1 
8.8  10.5  2.1 
13.4  14.6  3.0 
6.2  10.1  2.1 
60.7  99.2  20.3 
18.3  26.2  5.4 
0.1  0.2  0.0 
134.2  201.0  41.1 
37.7  43.4  8.9 
379.5  489.3  100.0 
16842  21433  x 
2.3  2.3  x 
19  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  15.7 
02  Viandes et abats comestibles  56.8 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  10.7 
05 * Autres prod. origine animale  5.1 
Produits du règne animal  88.2 
06  Plantes et fleurs  1.6 
07  Légumes  8.8 
08  Fruits  36.8 
09  Café, thé, maté et épices  2.0 
10  Céréales + riz  5.1 
11  Farines, malt, amidons  4.1 
12  Oléagineux  24.7 
13  Gommes, résines, sucs  1.8 
14  Matières à tresser et autres  0.8 
Produits du règne végétal  85.6 
15  Graisses et huiles  15.9 
16 *Préparations de viandes  4.2 
17  Sucres et sucreries  5.2 
18  Cacao et  ·ses préparations  7.7 
19 * Préparat. céréales, farines  3.8 
20  Préparat. légumes, fruits  10.7 
21  Prép. alimentaires diverses  8.0 
22  Boissons, vinaigres  15.9 
23 * Résidus industries aliment.  11.5 
24  Tabacs  3.6 
Prod. Indust. olim. et boiss.  70.6 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  88.1 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  348.5  ~ 
Total Tous Produits  4378 
% Prod. Agri./ Tous Produits  8.0 
Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
(*)  Partenaire : Tchéquie  mio Ecu 1 mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1  1998 
1  1999  2000 
16.6  23.3  25.7  46.6  41.8  52.5  54.0  30.3  32.4  32.2  27.8  25.3 
71.6  59.5  35.5  32.0  21.5  40.6  42.5  35.4  32.7  46.9  39.2  60.0 
41.4  22.6  24.4  27.1  25.5  33.6  50.3  55.7  40.5  57.1  58.9  70.0 
6.7  6.0  10.3  11.0  9.0  11.4  15.0  17.9  21.0  21.6  22.9  24.6 
136.3  111.4  95.9  116.7  97.8  138.2  161.7  139.2  126.6  157.8  148.8  179.9 
1.7  1.9  6.5  15.3  10.5  10.6  19.3  23.7  25.9  31.0  38.3  40.7 
8.3  12.1  28.1  46.0  43.1  60.9  85.7  76.8  81.0  79.0  82.0  82.6 
44.3  39.1  57.7  63.0  73.0  94.8  107.3  118.6  135.5  112.7  118.9  129.8 
1.2  2.4  6.5  6.2  11.5  10.9  14.1  11.7  15.1  17.9  19.0  22.7 
14.2  5.7  13.3  9.7  23.6  19.6  14.2  52.4  61.1  7.3  8.1  22.4 
6.3  9.8  12.3  4.2  6.2  7.3  12.8  9.1  6.7  8.8  7.7  8.8 
25.4  30.6  42.2  67.0  47.9  50.0  62.2  80.5  68.6  63.7  115.7  135.8 
1.7  2.2  1.9  4.0  5.0  4.9  6.1  4.8  6.6  6.1  5.8  6.5 
0.5  0.5  0.4  0.6  0.4  0.6  0.7  1.0  1.3  1.0  1.0  1.3 
103.6  104.3  169.0  216.0  221.2  259.7  322.6  378.5  401.8  327.4  396.4  450.8 
"15.7  14.4  34.4  42.3  37.0  42.1  52.5  40.9  39.4  50.6  38.9  41.8 
4.8  4.0  7.0  4.7  4.9  5.4  7.9  8.8  6.4  7.7  9.4  7.7 
31.9  16.3  11.0  13.7  13.6  24.1  41.0  39.9  40.8  35.7  42.4  54.5 
6.2  6.1  9.9  18.7  18.5  26.5  44.4  50.1  48.9  42.5  45.7  60.2 
4.9  5.2  10.8  16.2  15.7  23.0  42.7  48.6  59.4  60.8  65.7  71.3 
11.5  10.6  20.5  19.9  18.1  36.6  60.1  57.2  55.1  50.4  51.1  52.9 
9.5  12.2  14.4  35.3  38.0  62.9  85.5  100.2  91.1  93.9  100.3  99.1 
16.5  31.0  52.8  71.0  63.7  66.8  92.6  104.2  110.3  116.4  138.3  183.3 
13.1  10.1  33.3  71.0  69.1  75.4  94.5  103.2  122.5  135.1  120.7  151.0 
5.4  4.2  21.5  34.2  23.2  30.4  33.3 i  41.5  21.3  55.9  65.7  72.6 
103.8  99.8  181.3  284.8  264.9  351.1  502.1  553.7  555.8  598.2  639.2  752.5 
89.5  70.1  67.5  68.9  51.3  68.0  89.0  97.9  116.3  118.9  114.1  136.5 
448.8  400.0  548.1  728.7  672.3  859.1  1127.9  1 210.1  1 240.0  1 252.9  1 337.3  1 561.6 
4944  5295  7878  11807  10 924  14 292  20654  23 774  27663  31884  35275  45195 
9.1  7.6  7.0  6.2  6.2  6.0  5.5  5.1  4.5  3.9  3.8  3.5 
%2000 
1.6 
3.8 
4.5 
1.6 
11.5 
2.6 
5.3 
8.3 
1.5 
1.4 
0.6 
8.7 
0.4 
0.1 
28.9 
2.7 
0.5 
3.5 
3.9 
4.6 
3.4 
6.3 
11.7 
9.7 
4.6 
48.2 
8.7 
100.0. 
x 
x 
(')  + Slovaquie jusqu'en 1992 ( = Tchécoslovaquie) 
Source: Eurostat. Comext  20  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1 
01  Animaux vivants  -9.7 
02  Viandes et abats comestibles  -51.3 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  -3.6 
05 * Autres prod. origine animale  -4.3 
Produits du règne animal  -69.0 
06  Plantes et fleurs  0.4 
L 
07  Légumes  -2.4 
08  Fruits  20.2 
09  Café, thé, maté et épices  1.7 
10  Céréales+ riz  4.4 
11  Farines, malt, amidons  -4.1 
12  Oléagineux  -18.5 
13  Gommes, résines, sucs  1.5 
14  Matières à tresser et autres  0.7 
Produits du règne végétal  4.1 
15  Graisses et hui les  6.3 
16 * Préparations de viandes  -3.0 
17  Sucres et sucreries  1.8 
18  Cacao et ses préparations  4.5 
19 * Préparat. céréales, farines  3.8 
20  Préparat. légumes, fruits  -5.1 
21  Prép. alimentaires diverses  6.9 
22  Boissons, vinaigres  -4.9 
23 * Résidus industries aliment.  9.6 
24  Tabacs  3.6 
Prod. Indust. ali  m. et boiss.  17.3 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  73.5 
Prod.  Agri. Uruguay  Round  32.2 
Total Tous Produits  -42 
IYo Export 1 Import Prod. Agri  120 
1 l  + Slovaquie jusqu'en 1992 ( = Tchécoslovaquie) 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  (Export -lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
(*)  Partenaire : Tchéquie  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993 
1 
1994  1995  1996  '  1997  1998  1999  2000  1989 
-10.1  -14.8  -11.5  -26.1  -28.2  -26.7  -10.8  -3.1  -19.8  -18.1  -15.6  -12.7 
-69.4  -59.1  -32.6  -25.1  -11.4  11.4  10.5  2.3  -5.1  21.7  '13.0  26.6 
-35.9  -21.0  -7.0  11.4  5.9  6.0  8.3  10.6  4.8  -4.0  -3.6  -10.7 
-5.4  -4.4  1.2  2.7  1.3  4.0  7.1  10.3  13.2  13.8  13.4  11.4 
-120.8  -99.3  -50.0  -37.0  -32.4  -5.4  15.1  20.1  -6.8  13.3  7.2  14.7 
0.1  0.3  3.5  12.1  7.7  8.4  15.7  19.8  21.9  27.1  34.1  35.9 
-3.4  -3.1  -2.9  -16.6  2.2  9.4  50.6  51.6  56.5  67.3  60.5  65.9 
25.6  22.9  13.9  42.8  56.9  77.7  72.7  90.3  96.0  77.6  83.3  83.8 
0.5  2.1  5.9  5.0  10.5  9.6  12.2  9.9  12.4  15.2  15.7  21.4 
13.2  5.4  13.1  9.5  23.1  14.6  5.9  48.6  59.6  4.7  3.6  13.8 
-6.2  -9.6  -10.6  -3.9  -4.3  -6.7  -7.6  -2.2  1.6  3.6  2.5  2.5 
-19.9  -24.6  -21.7  -23.8  -19.5  -15.0  -12.2  -27.3  -16.4  -15.4  -76.6  -97.3 
1.5  2.2  1.7  3.2  0.6  1.3  3.7  4.6  6.2  5.6  4.7  5.0 
0.4  0.4  0.4  0.4  0.3  0.6  0.5  0.9  1.3  0.8  0.9  1  1.2 
11.9  -4.0  3.2  28.8  77.5  99.7  141.5  196.2  239.1  186.4  128.6  132.2 
4.7  2.8  15.3  28.0  22.9  25.2  35.8  36.9  33.3  46.2  33.1  36.0 
-3.3  -2.9  -4.1  1.2  3.9  5.1  7.5  6.7  6.1  4.4  3.2  4.8 
28.1  10.8  .6.2  7.4  8.8  13.8  26.9  21.9  12.3  9.2  10.6  7.3 
2.8  2.0  5.4  12.5  14.3  22.0  33.7  41.1  40.8  33.3  30.3  30.0 
3.6  4.6  9.9  14.2  14.0  19.7  31.6  35.3  45.3  43.4  48.1  50.3 
-7.5  -5.6  -11.4  0.5  10.0  23.3  41.7  44.0  37.1  38.3  24.3  23.6 
8.4  9.7  11.9  30.3  31.9  55.4  71.8  90.5  81.7  84.8  87.9  78.9 
-4.4  -5.2  -4.0  0.5  6.5  -3.5  15.0  13.4  10.6  13.8  16.9  -15.1 
6.0  0.8  1.0  8.2  17.1  24.8  38.9  43.6  65.6  82.8  84.1  98.6 
1 
5.3  4.1  21.5  33.6  22.8  29.9  32.8  41.2  21.2  55.7 
1  65.4  72.2 
39.0  18.3  36.5  108.4  129.4  190.5  299.9  337.6  320.7  365.9  370.7  350.6 
71.0  50.0  30.3  22.2  3.3  11.4  38.7  27.8  37.2  43.6  38.7  49.7 
5.7  -32.2  35.4  150.4  200.~  321.4  531.1  618.5  623.5  655.5  578.3  583.1 
-173  -82  -244  722  1 239  1 564  2660  4242  4154  2 544  1 591  2 330 
103  85  114  152  185  220  278  309  302  319  252  219 
21  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1 
1989 
! 
01  Animaux vivants  0.1  0.3 
02  Viandes et abats comestibles  0.9  62.8 
04  Produits laitiers. oeufs, miel  14.9  0.2 
OS * Autres prod. origine animale  0.4  0.4 
Produits du règne animal  16.3  63.7 
06  Plantes et fleurs  0.3  0.4 
07  Légumes  0.2  0.2 
08  Fruits  5.5  2.0 
09  Café. thé, maté et épices  0.1  1.1 
10  Céréales + riz  0.2  1.4 
11  Farines, malt, amidons  0.0  0.0 
12  Oléagineux  0.1  0.1 
13  Gommes, résines, sucs  0.4  0.3 
14  Matières à tresser et autres  0.0  0.0 
Produits du règne végétal  6.8  5.7 
15  Graisses et hui les  5.1  6.7 
16 * Préparations de viandes  0.0  0.2 
17  Sucres et sucreries  0.1  0.0 
18  Cacao et ses préparations  2.6  0.9 
19 * Préparat. céréales, farines  0.4  0.3 
20  Préparat. légumes, fruits  0.4  0.7 
21  Prép. alimentaires diverses  0.2  0.4 
22  Boissons, vinaigres  0.7  0.8 
23 * Résidus industries aliment.  0.2  0.5 
24  Tabacs  1.1  .  0.5 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  5.8  4.4 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  14.1  15.2 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  48  ....  95.7 
Total Tous Produits  611  688 
% Prod. Agri./ Tous Produits  7.9  13.9 
Souroe:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Roumanie 
1  1  i  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
0.3  0.8  1.8  2.0  1.4  5.6  4.7  2.2  4.1 
92.1  8.1  5.3  1.2  2.9  3.7  1.0  2.2  19.2 
16.0  30.7  14.3  9.6  11.4  12.5  15.5  10.2  19.9 
0.6  1.3  1.5  0.9  1.5  1.9  1.9  2.0  1.8 
109.0  40.9  22.9  13.7  17.2  23.7  23.1  16.6  45.0 
0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  1.6  1.1  3.1  6.8 
2.4  5.1  13.3  1.6  0.3  1.6  4.0  2.7  4.3 
8.9  13.4  16.6  12.3  9.5  9.9  8.6  14.5  16.1 
3.6  2.6  4.2  2.1  2.9  12.2  9.1  16.7  21.0 
49.1  65.9  108.0  157.5  8.6  1.2  7.1  5.3  2.8 
0.7  0.3  4.8  2.5  1.2  1.9  8.2  2.4  4.5 
3.2  1.5  2.8  3.3  2.4  4.0  3.4  3.7  8.4 
0.3  0.2  0.3  0.6  0.7  1.1  1.3  1.4  1.9 
0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.6  0.0  0.3  0.0 
68.3  89.2  150.0  180.0  25.8  33.5  42.8  50.1  65.8 
10.4  16.1  24.7  12.9  15.2  16.2  11.8  16.9  23.4 
8.6  3.4  1.9  2.7  3.1  11.6  5.0  7.3  20.0 
0.7  19.9  14.8  6.3  11.0  29.4  49.4  16.4  30.9 
11.4  6.4  7.8  12.0  16.7  21.1  10.5  7.3  6.7 
13.9  8.9  7.2  8.8  9.7  18.0  14.4  10.6  13.2 
8.8  9.8  8.5  5.2  5.4  11.5  13.1  20.6  22.2 
2.0  5.3  5.8  20.0  33.7  57.8  61.4  48.2  50.7 
12.4  16.7  23.8  19.5  14.0  21.3  11.8  8.0  11.4 
4.8  3.9  8.8  8.1  10.4  12.9  11.2  11.3  17.6 
5.6  17.5  47.6  22.6  9.9  21.4  40:9  29.8 
1  45.2 
68.2  ·91.7  126.2  105.2  113.9  204.9  217.8  159.5  218.0 
21.4  4.8  6.1  10.5  15.5  21.6  26.5  24.0  40.7 
277.3  242.8  329.9  322.3  187.7  300.0  322.1  267.1  392.9 
1 227  1 331  1 854  2 320  2647  3 795  4473  5 015  6300 
22.6  18.2  17.8  13.9  7.1  7.9  7.2  5.3  6.2 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999 
1  2000  ·% 2000 
3.3  2.3  0.7 
11.2  40.9  12.3 
9.8  10.2  3.1 
1.8  3.0  0.9 
26.1  56.4  17.0 
8.6  10.1  3.0 
2.7  5.8  1.8 
15.8  27.2  8.2 
8.5  7.2  2.2 
5.1  6.7  2.0 
3.9  8.5  2.5 
8.5  7.5  2.3 
1.8  1.6  0.5 
0.0  0.1  0.0 
54.9  74.7  22.5 
12.5  15.1  4.6 
6.2  5.3  1.6 
23.4  14.0  4.2 
4.3  5.3  1.6 
7.3  8.3  2.5 
12.2  13.2  4.0 
23.7  33.2  10.0 
10.5  14.8  4.5 
14.5  13.0  3.9 
35.7  29.5  8.9 
137.8  136.7  41.2 
35.8  48.5  14.6 
267.1  331.5  100.0 
6330  8669  x 
4.2  3.8  x 
22  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1 
1989 
01  Animaux vivants  5.5  4.5 
02  Viandes et abats comestibles  28.6  34.9 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  18.2  17.4 
05 * Autres prod. origine animale  5.1  5.2 
Produits du règne animal  57.5  62.0 
06  Plantes et fleurs  0.7  1.4 
07  Légumes  5.8  7.8 
08  Fruits  6.2  5.4 
09  Café, thé, maté et épices  0.2  0.2 
10  Céréales + riz  8.6  2.8 
11  Farines, malt, amidons  0.1  0.1 
12  Oléagineux  2.8  2.2 
13  Gommes, résines, sucs  0.0  0.1 
14  Matières à tresser et autres  0.2  0.2 
Produits du règne végétal  24.8  20.1 
15  Graisses et hui les  2.1  0.8 
16 * Préparations de viandes  9.9  10.2 
17  Sucres et sucreries  0.1  0.2 
18  Cacao et ses préparations  0.0  0.0 
19 * Préparat. céréales, farines  0.0  0.0 
20  Préparat.légumes, fruits  2.3  0.9 
21  Prép. alimentaires diverses  0.3  0.5 
22  Boissons, vinaigres  5.3  5.2 
23 *Résidus industries aliment.  0.1  0.0 
24  Tabacs  1.8  1.3 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  19.8  18.3 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  1.4  0.5 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  105.6  101.7 
Total Tous Produits  2234  2548 
% Prod. Agri./ Tous Produits  4.7  4.0 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Roumanie 
'  1994  1995  1996  1997 
1  1998  1990  1991  1992  1993 
4.4  3.7  7.4  8.4  22.3  28.7  29.4  35.2  28.6 
6.4  16.1  15.3  5.2  6.8  4.2  3.3  3.6  0.8 
1.9  3.3  1.6  2.2  3.6  3.1  6.0  12.4  6.3 
3.5  5.8  4.7  4.7  5.3  5.9  6.6  5.9  5.4 
16.2  28.9  28.9  20.6  37.9  42.0  45.2  57.1  41.1 
0.2  0.4  1.0  0.6  0.4  0.4  0.3  0.3  0.5 
2.4  4.3  5.3  10.1  13.9  18.9  19.6  19.8  16.9 
4.7  13.0  5.9  9.2  9.2  12.6  14.4  17.7  13.1 
0.0  0.1  0.4  0.5  0.4  0.5  0.3  0.8  0.6 
5.0  6.7  5.2  2.5  3.1  3.0  5.0  3.4  10.9 
0.1  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2 
1.7  2.5  3.9  6.3  5.6  7.5  6.8  9.8  18.9 
0.1  0.2  0.4  0.5  0.1  0.1  0.3  0.2  0.2 
0.1  0.2  0.5  0.7  0.8  0.8  1.1  0.9  1.0 
14.4  27.6  22.6  30.6  33.5  43.8  47.8  52.9  62.3 
0.1  1.8  1.6  3.2  6.1  6.7  1.3  0.7  1.1 
1.8  7.5  9.1  10.7  9.4  6.5  4.5  2.4  2.7 
0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.4  0.4 
0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.4  0.8 
0.2  1.4  3.9  2.8  3.5  6.3  4.7  5.4  6.2 
0.2  0.7  0.8  0.5  0.6  0.1  0.3  0.1  0.0 
6.2  6.7  8.5  10.3  9.1  15.2  20.7  21.4  23.4 
0.0  0.2  0.1  0.5  0.9  2.2  9.3  11.8  3.3 
1.0  0.6  0.8  0.9  0.4  0.0  0.1  0.4  0.0 
9.5  17.2  23.4  26.0  24.0  30.5  40.1  42.3  36.9 
0.6  1.9  3.2  5.7  11.9  4.3  4.2  8.0  6.2 
40.8  77.4  79.6  86.0  113.4  127.4  138.7  161.0  147.5 
1 605  1468  1404  1690  2509  3 390  3 590  4428  5138 
2.5  5.3  5.7  5.1  4.5  3.8  3.9  3.6  - 2.9 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  2000  '% 2000 
43.0  60.4  26.9 
1.5  1.8  0.8 
10.1  14.8  6.6 
5.6  6.9  3.1 
60.3  83.8  37.4 
0.4  0.3  0.1 
19.9  16.3  7.3 
11.3  14.4  6.4 
0.6  0.9  0.4 
7.2  9.6  4.3 
0.2  0.1  0.1 
79.0  34.4  15.3 
0.2  0.2  0.1 
1.2  1.6  0.7 
120.0  77.8  34.7 
5.2  0.3  0.1 
5.4  7.6  3.4 
0.5  0.8  0.3 
0.1  0.1  0.1 
0.3  0.4  0.2 
4.5  6.4  2.9 
0.0  0.1  0.0 
18.4  14.6  6.5 
4.4  4.8  2.1 
0.7  0.3  0.1 
34.2  35.0  15.6 
8.8  27.4  12.2 
228.5  224.3  100.0 
5 774  7608  x 
4.0  2.9  x 
23  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Roumanie  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1  1993  1994  1995 
1  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  5.6  4.9  4.7  4.6  9.2  10.4  23.7  34.3!  34.1  37.4  32.7  46.3  62.7  11.3 
02  Viandes et abats comestibles  29.5  97.7  98.5  24.1  20.5  6.5  9.7 
1  8.0  1  4.2  5.8  20.0  12.7  42.7  7.7 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  33.1  17.7  18.0  34.0  15.8  11.8  15.0  15.6  21.5  22.5  26.2  19.9  24.9  4.5 
05 • Autres prod. origine animale  5.5  5.6  4.1  7.1  6.2  5.6  6.8  7.8  8.5  8.0  7.2  7.4  9.9  1.8 
Produits du règne animal  73.8  125.7  125.1  69.8  51.7  34.3  55.2  65.7  68.3  73.7  86.1  86.3  140.3  25.2 
06  Plantes et fleurs  1.0  1.8  0.3  0.5  1.0  ·o.8  0.6  2.0  1.4  3.5  7.3  8.9  10.4  1.9 
07  Légumes  6.0  8.1  4.8  9.4  18.5  11.8  14.2  20.6  23.5  22.5  21.2  22.6  22.1  4.0 
08  Fruits  11.7  7.4  13.7  26.4  22.4  21.5  18.7  22.5  23.0  32.2  29.2  27:2  41.6  7.5 
09  Café, thé, maté et épices  0.3  1.3  3.7  2.8  4.6  2.6  3.2  12.6  9.5  17.5  21.5  9.1  8.0  1.4 
10  Céréales+ riz  8.8  4.2  54.1  72.6  113.2  160.0  11.8  4.2  12.1  8.7  13.7  12.4  16.3  2.9 
11  Farines, malt, amidons  0.1  0.1  0.8  0.3  4.9  2.5  1.2  1.9  8.2  2.4  4.8  4.1  8.6  1.5 
12  Oléagineux  2.9  2.3  4.9  4.0  6.7  9.6  7.9  11.5  10.2  13.6  27.3  87.5  41.9  7.5 
13  Gommes, résines, sucs  0.4  0.4  0.4  0.4  0.7  1.1  0.8  1.2  1.6  1.6  2.1  2.0  1.8  0.3 
14  Matières à tresser et autres  0.2  0.2  0.1  0.2  0.6  0.7  0.8  0.8  1.1  1.2  1.0  1.2  1.7  0.3 
Produits du règne végétal  31.6  25.7  82.7  116.7  172.7  210.6  59.3  77.4  90.6  103.0  128.1  174.9  152.5  27.4 
15  Graisses et huiles  7.2  7.5  10.5  17.9  26.4  16.1  21.3  23.0  13.2  17.6  24.5  17.7  15.4  2.8 
16 • Préparations de viandes  9.9  10.4  10.4  10.9  11.0  13.4  12.5  18.1  9.5  9.8  22.7  11.6  12.9  2.3 
17  Sucres et sucreries  0.2  0.2  0.7  19.9  14.8  6.4  11.1  29.5  49.6  16.8  31.3  23.9  14.8  2.7 
18  Cacao et ses préparations  2.6  0.9  11.4.  6.5  7.9  12.1  16.8  21.1  10.5  7.3  6.8  4.4  5.4  1.0 
19 • Préparat. céréales, farines  0.5  0.3  13.9  8.9  7.2  8.8  9.7  18.0  14.6  11.0  14.0  7.6  8.7  1.6 
20  Préparat. légumes, fruits  2.6  1.6  9.0  11.2  12.4  8.0  8.9  17.8  17.8  26.0  28.3  16.7  19.7  3.5 
21  Prép. alimentaires diverses  0.5  0.9  2.2  6.0  6.6  20.6  34.2  57.9  61.8  48.3  50.8  23.8  33.3  6.0 
22  Boissons, vinaigres  6.0  6.1  18.6  23.4  32.3  29.7  23.1  36.5  32.5  29.4  34.8  28.8  29.4  5.3 
23 • Résidus industries aliment.  0.3  0.5  4.9  4.1  9.0  8.6  11.3  15.1  2.0.6  23.1  21.0  18.9  17.8  3.2 
: 
24  Tabacs  3.0  1.8  6.7  18.1  48.4  23.5  10.3  21.5  41.1  30.2  45.2  36.4  29.8  5.4 
Prod. Indust. olim. et boiss.  25.7  22.7  77.7  108.9  149.5  131.1  138.0  235.4  257.9  201.8  254.8  172.0  171.8  30.9 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  15.5  15.7  22.0  6.8  9.3  16.2  27.4  26.0  30.8  32.0  46.9  44.7  76.0  13.7 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  153.7,.  197.4  318.1  320.2  409.5  408.4  301.2  427.4  460.8  428.1  540.4  495.6  555.8  100.0 
Total Tous Produits  2845  3235  2 832  2 799  3 258  4010  5156  7184  8 063  9444  11438  12104  16 277  x 
,.o Prod. Agri./ Tous Produits  5.4  6.1  11.2  11.4  12.6  10.2  5.8  5.9  5.7  4.5  4.7  4.1  3.4  x 
Sou~e:Euro~~-Come~  24  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  -5.4 
02  Viandes et abats comestibles  -27.8 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  -3.4 
05 * Autres prod. origine animale  -4.7 
Produits du règne animal  -41.2 
06  Plantes et fleurs  -0.5 
07  Légumes  -5.6 
08  Fruits  -0.8 
09  Café, thé, maté et épices  -0.1 
10  Céréales+ riz  -8.4 
11  Farines, malt, amidons  -0.1 
12  Oléagineux  -2.8 
13  Gommes, résines, sucs  0.3 
14  Matières à tresser et autres  -0.1 
Produits du règne végétal  -18.0 
15  Graisses et huiles  3.0 
16 * Préparations de viandes  -9.9 
17  Sucres et sucreries  0.0 
18  Cacao et ses préparations  2.6 
19 * Préparat. céréales, farines  0.4 
20  Préparat. légumes, fruits  -1.9 
21  Prép. alimentaires diverses  -0.1 
22  Boissons, vinaigres  -4.6 
23 * Résidus industries aliment.  0.0 
24  Tabacs  -0.7 
Prod. Indust. olim. et boiss.  -14.0 
Autres  Prod. Agri. Urug.  Rd  12.8 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  -57.5 
Total Tous Produits  -1  623 
IX»  Export 1 Import Prod. Agri  45.5 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Roumanie 
1989  1990  1991 
1 
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
-4.2  -4.1  -2.9  -5.5  -6.5  -20.8  -23.1  -24.6  -33.1  -24.4 
27.9  85.7  -8.0  -10.0  -4.0  -3.9  -0.5  -2.3  -1.3  18.4 
-17.2  14.1  27.5  12.7  7.4  7.9  9.5  9.5  -2.2  13.6 
-4.9  -2.9  -4.5  -3.2  -3.9  -3.8  -4.0  -4.6  -3.9  -3.6 
1.7  92.8  12.0  -6.0  -6.9  -20.7  -18.2  -22.1  -40.5  3.8 
-0.9  -0.1  -0.3  -0.9  -0.5  -0.2  1.3  0.8  2.8  6.3 
-7.6  0.0  0.9  8.0  -8.5  -13.6  -17.3  -15.6  -17.1  -12.6 
-3.4  4.2  0.4  10.7  3.0  0.3  -2.7  -5.8  -3.2  3.0 
1.0  3.6  2.5  3.8  1.6  2.5  11.7  8.8  15.9  20.4 
-1.4  44.1  59.2  102.8  155.0  5.5  -1.9  2.0  1.9  -8.1 
-0.1  0.5  0.3  4.7  2.4  1.1  1.9  8.2  2.4  4.3 
-2.2  1.5  -1.1  -1.1  -3.0  -3.2  -3.5  -3.4  -6.1  -10.5 
0.2  0.2  -0.1  -0.1  0.1  0.7  0.9  1.0  1.3  1.6 
-0.2  -0.1  -0.2  -0.5  -0.6  -0.8  -0.8  -1.1  -0.6  -1.0 
-14.4  53.9  61.6  127.4  149.4  -7.7  -10.3  -4.9  -2.8  3.5 
6.0  1  10.4  14.3  23.1  9.8  9.2  9.5  10.5  16.2  22.3 
-10.0  6.7  -4.1  -7.3  -8.0  -6.3  5.1  0.5  4.9  17.3 
-0.1  0.7  19.8  14.7  6.2  10.9  29.3  49.2  ·16.0  30.5 
0.9  11.3  6.4  7.8  11.8  16.5  21.1  10.5  7.3  6.6 
0.3  13.9  8.8  7.2  8.8  9.7  18.0  14.2  10.2  12.5 
-0.3  8.6  8.4  4.7  2.3  2.0  5.1  8.4  15.2  16.0 
-0.1  1.7  4.6  5.0  19.5  33.1  57.7  61.1  48.0  50.7 
-4.4  6.2  10.1  15.3  9.2  4.9  6.1  -8.9  -13.4  -12.0 
0.5  4.8  3.7  8.7  7.6  9.6  10.7  1.9  -0.5  14.3 
-0.9  4.6  16.9  46.8  21.7  9.5  21.4  40.8  29.4  45.2 
-14.0  58.7  74.6  102.8  79.2  89.9  174.4  177.7  117.2  181.1 
14.7  20.8  2.9  2.9  4.8  3.6  17.3  22.3  16.0  34.6 
-6.0  236.5  165.4  250.2  236.3  74.3  172.6  183.4  106.1  245.4 
-1  860  -378  -137  450  630  139  405  883  587  1162 
94.1  679.7  313.7  414.2  374.7  165.5  235.5  232.3  165.9  266.3 
mio Ecu 1 mio Euro 
1  1999  i  2000 
-39.8  -58.1 
9.7  39.1 
-0.3  -4.6 
-3.8  -3.8 
-34.2  -27.4 
8.2  9.8 
-17.2  -10.5 
4.5  12.9 
7.9  6.3 
-2.1  -2.9 
3.8  8.3 
-70.5  -26.9 
1.6  1.4 
-1.2  -1.6 
-65.0:  -3.0 
7.3  14.8 
0.8  -2.2 
22.9  13.3 
4.2  5.1 
7.0  7.9 
7.7  6.8 
23.7  33.2 
-7.9  0.1 
10.1  8.2 
35.1  29.3 
103.6  101.7 
27.0  21.1 
38.6  107.2 
557  1 061 
116.9  147.8 
25  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1 
1989 
01  Animaux vivants  x  x 
02  Viandes et abats comestibles  x  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x 
05 *Autres prod. origine animale  x·  x 
Produits du règne animal  x  x 
06  Plantes et fleurs  x  x 
07  Légumes  x  x 
os·  Fruits  x  x 
09  Café, thé, maté et épices  x  x 
10  Céréales + riz  x  x 
11  Farines, malt, amidons  x  x 
12  Oléagineux  x  x 
13  Gommes, résines, sucs  x  x 
14  Matières à tresser et autres  x  x 
Produits du règne végétal  x  x 
15  Graisses et hui les  x  x 
16 * Préparations de viandes  x  x 
17  Sucres et sucreries  x  x 
18  Cacao et ses préparations  x  x 
19 * Préparat. céréales, farines  x  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x 
22  Boissons, vinaigres  x  x 
23 * Résidus industries aliment.  x  x 
24  Tabacs  x  x 
Prod. Indust. ali  m. et boiss.  x  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x 
Prod.  Agri. Uruguay Round  x  t  x 
Total Tous Produits  x  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Slovénie  mio Ecu 1 mio Euro 
1990 
1  1991  1992  1993  1  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
x  x  0.4  1.7  3.6  6.2  2.2  1.7  2.2 -,  1.9  2.1 
x  x  6.8  13.7  29.2  22.5  12.6  19.7  31.8  1  16.5  27.5 
x  x  1.3  4.0  3.8  5.8  7.3  7.1  8.6  7.7  7.7 
x  x  1.4  2.6  2.9  3.6  3.5  3.5  3.4  4.2  3.4 
x  x  10.0  22.0  39.5  38.1  25.7  32.0  46.1  30.3  40.6 
x  x  2.6  11.0  13.0  16.5  18.2  18.7  21.0  19.7  18.4 
x  x  3.8  17.0  22.4  28.2  29.7  26.9  26.4  27.3  26.7 
x  x  4.7  14.6  21.8  24.1  24.6  30.7  33.8  31.2  32.8 
x  x  0.3  2.1  3.4  5.3  4.6  5.9  5.0  5.2  5.7 
x  x  1.1  2.7  2.4  6.1  16.3  17.6  13.2  15.5  15.5 
x  x  1.9  5.3  6.2  10.1  11.1  12.3  11.9  10.6  11.2 
x  x  1.2  4.2  4.9  5.3  6.8  8.1  7.8  6.5  7.2 
x  x  0.5  0.9  1.8  1.7  1.7  1.7  2.4  2.4  3.7 
x  x  0.1  0.2  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.2  0.2 
x  x  16.2  58.1  76.1  97.5  112.9  121.9  121.7  118.6  121.3 
x  x  3.2  6.2  8.4  17.8  10.4  22.8  20.8  17.6  19.1 
x  x  2.6  4.7  ~.7  4.4  3.2  1.9  1.9  1.5  1.5 
x  x  7.9  13.5  ·21.7  27.1  20.6  15.1  12.2  11.2  11.9 
x  x  3.7  11.9  15.4  26.9  27.7  30.7  29.6  31.4  23.9 
x  x 
1  3.8  10.3  13.8  22.0  30.9  29.0  29.0  27.8  26.9 
x  x  1.3  6.~  10.8  20.1  18.9  18.4  21.1  20.7  22.3 
x  x  2.9  13.4  19.5  27.7.  30.4  35.3  34.5  33.8  39.1  , 
x  x  3.4  20.5  20.4  29.4  28.3  26.1  24.2  25.7  23.8 
x  x  3.8  8.1  6.8  13.3  12.1  14.2  16.2  15.5  15.1 
x  x  7.9  29.4  28.3  44.5  50.3  40.0  41.0 i  67.1  64.8 
x  x  37.2  117.9  140.5  215.4  222.4  210.8  209.8  234.7  229.4 
x  x  5.6  13.2  14.8  16.3  14.8  16.3  20.7  17.8  20.8 
x  x  72.2  217.3  279.3  385.1  386.2  403.8  419.1  418.9  431.1 
x  x  1 382  3 061  3675  5178  5388  6338  6 773  6 918  8079 
x  x  5.2  7.1  7.6  7.4  7.2  6.4  6.2  6.1  5.3 
:%2000 
0.5 
6.4 
1.8 
0.8 
9.4 
4.3 
6.2 
7.6 
1.3 
3.6 
2.6 
1.7 
0.9 
0.1 
28.1 
4.4 
0.3 
2.8 
5.5 
6.2 
5.2 
9.1 
5.5 
3.5 
15.0 
53.2 
4.8 
100.0 
x 
x 
26  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  i  1989 
01  Animaux vivants  x  x 
02  Viandes et abats comestibles  x  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x 
05 * Autres prod. origine animale  x  x 
Produits du règne animal  x  x 
06  Plantes et fleurs  x  x 
07  Légumes  x  x 
08  Fruits  x  x 
09  Café, ~hé, maté et épices  x  x 
10  Céréales + riz  x  x 
11  Farines, malt, amidons  x  x 
12  Oléagineux  x  x 
13  Gommes, résines, sucs  x  x 
14  Matières à tresser et autres  x  x 
Produits du règne végétal  x  x 
15  Graisses et hui les  x  x 
16 * Préparations de viandes  x  x 
17  Sucres et sucreries  x  x 
18  Cacao et ses préparations  x  x 
19 * Préparat. céréales, farines  x  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x 
22  Boissons, vinaigres  x  x 
23 * Résidus industries aliment.  x  x 
24  Tabacs  x  x 
Prod. Indust. olim. et boiss.  x  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  x  x 
Total Tous Produits  x  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x 
Source: Eurostat- Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Slovénie 
1 
! 
1 
1997 
i  1998  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
x  x  4.7  3.3  1.5  1.0  1.3  1.2  1.4 
x  x  12.2  19.6  14.5  10.9  8.3  12.9  15.1 
x  x  1.4  2.1  4.1  4.5  5.3  5.0  6.4 
: 
x  x  0.3  0.5  0.6  0.4  0.6  0.3  0.4 
x  x  18.7  25.6  20.7  16.9  15.4  19.4  23.2 
x  x  0.2  0.4  0.4  0.3  0.2  0.2  0.3 
x  x  6.1  9.6  7.3  3.6  2.4  3.3  3.7 
x  x  1.0  2.2  1.4  3.8  3.8  3.4  1.9 
x  x  0.1  0.2  0.1  0.3  0.6  0.8  1.2 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  0.1  0.2 
x  x  0.0  0.1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
x  x  8.4  8.8  13.1  10.8  9.6  8.0  7.8 
x  x  0.7  0.5  0.6  0.4  0.2  0.0  0.4 
x  x  0.0  0.1  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0 
x  x  16.6  22.0  23.2  19.5  17.0  15.9  15.5 
x  x  0.7  2.0  1.8  2.1  8.5  1.7  3.2 
x  ·X  1.0  4.1  4.4  3.3  4.7  4.5  4.8 
x  x  1.4  4.0  3.8  3.7  3.9  4.0  4.0 
x  x  1.0  1.4  1.5  0.9  1.0  1.0  0.7 
x  x  0.0  0.2  0.3  0.6  0.6  0.8  0.7 
x  x  2.0  3.3  3.2  4.9  3.7  3.3  3.5 
x  x  0.3  0.5  0.2  0.5  0.5  0.6  0.9 
x  x  4.4  3.9  6.3  5.1  7.3  6.4  7.7 
x  x  1.1  3.3  3.9  3.5  3.8  5.5  6.6 
x  x  0.1  1.4  0.8  0.3  0.2  0.4  1.9 
x  x  11.3  22.0  24.4  22.8  25.8  26.5  30.8 
x  x  3.9  9.0  10.7  14.0  16.9  20.1  17.7 
x  x  51.2  80.7  80.7  75.2  83.5  83.6  90.5 
x  x  1 586  2 866  3422  4 245  4 271  4668  5 227 
x  x  3.2  2.8  2.4  1.8  2.0  1.8  1.7 
mio Ecu 1  mio Euro 
1999 
1 
2000  %2000 
1.2  1.2  1.3 
14.4  13.8  14.8 
7.4  4.6  4.9 
0.1  0.1  0.1 
23.2  19.7  21.1 
0.4  0.3  0.3 
2.4  2.4  2.5 
2.0  2.9  3.1 
0.6  0.6  0.7 
0.1  0.2  0.2 
0.0  0.2  0.2 
5.5  5.9  6.4 
0.9  1.2  1.3 
0.0  0.1  0.1 
11.9  13.8  14.8 
2.2  1.7  1.8 
5.4  5.2  5.6 
4.1  4.4  4.7 
0.7  0.7  0.8 
0.9  2.0  2.1 
3.9  3.1  3.3 
0.6  0.6  0.6 
9.3  7.8  8.4 
6.4  5.9  6.3. 
0.3  0.0  0.0 
31.6  29.7  31.8 
21.1  28.5  30.5' 
90.0  93.3  100.0 
5297  6260  x 
1.7  1.5  x 
27  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Slovénie  mio Ecu 1  mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1  1989  1990  1991  1992  1993  1994 
1  1995  1996  1997  1998  1  1999  2000  %2000 
1  1 
01  Animaux vivants  x  x  x  x  5.1  5.0  5.1  7.2  3.5  3.01  3.6  1  3.1  3.3  0.6 
02  Viandes et abats comestibles  x  x  x  x  19.1  33.3  43.7  33.5  20.9  32.6  46.9'  30.9  41.3  7.9 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x  x  x  2.7  6.2  7.9  10.3  12.5  12.1  15.0  15.1  12.3  2.3 
05 *Autres prod. origine animale  x  x  x  x  1.8  3.1  3.6  4.0  4.1  3.7  3.8  4.3  3.5  0.7 
Produits du règne animal  x  x  x  x  28.6  47.5  60.3  55.0  41.0  51.4  6~.3  53.5  60.3  11.5 
06  Plantes et fleurs  x  x  x  x  2.8  11.4  13.4  16.8  18.4  18.9  21.4  20.0  18.7  3.6 
07  Légumes  x  x  x  x  9.9  26.7  29.7  31.8  32.0  30.2  30.1  29.7  29.1  5.5 
08  Fruits  x  x  x  x  5.7  16.8  23.2  27.9  28.3  34.1  35.6  33.2  35.7  6.8 
09  Café, thé, maté et épices  x  x  x .  x  0.5  2.3  3.5  5.6  5.2  6.7  6.2  5.8  6.3  1.2 
10  Céréales + riz  x  x  x  x  1.1  2.7  2.4  6.3  16.5  17.7  13.4  15.6  15.7  3.0 
11  Farines, malt, amidons  x  x  x  x  1.9  5.4  6.2  10.1  11.2  12.3  12.0  10.7  11.3  2.2 
12  Oléagineux  x  x  x  x  9.6  13.1  18.0  16.1  16.4  16.1  15.6  12.0  13.1  2.5 
13  Gommes, résines, sucs  x  x  x  x  1.3  1.5  2.4  2.2  1.9  1.7  2.8  3.3  4.9  0.9 
14  Matières à tresser et autres  x  x  x  x  0.1  0.3  0.4  0.2  0.1  0.1  0.2  0.2  0.3!  0.1 
Produits du règne végétal  x  x  x  x  32.8  80.1  99.2  117.0  129.9  137.8  137.2  130.5  135.1  1  25.8 
15  Graisses et hui les  x  x  x  x  4.0  8.2  10.3  19.9  18.9  24.5  24.0  19.8  20.7  4.0 
16 *Préparations de viandes  x  x  x  x  3.6  8.8  8.1  7.6  7.9  6.4  6.7  6.9  6.7  1.3 
17  Sucres et sucreries  x  x  x  x  9.3  17.4  25.5  30.8  24.5  19.1  16.3  15.3  16.2  3.1 
18  Cacao et ses préparations  x  x  x  x  4.7  13.3  16.9  27.8  28.7  31.7  30.3  32.1  24.61  4.7 
19 * Préparat. céréales, farines  x  x  x  x  3.8  10.5  14.1  22.6  31.5  29.9  29.7  28.6  28.9  5.5 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x  x  x  3.3  9.4  14.0  25.0  22.6  21.6  24.5  24.5  25.4  4.8 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x  x  x  3.1  13.8  19.7  28.2  30.8  35.9  35.4  ,  34.4  39.7  7.6 
22  Boissons, vinaigres  x  x  x  x  7.7  24.4  26.7  34.5  35.7  32.5  31.9  35.0  31.6  6.0 
23 * Résidus industries aliment.  x  x  x  x  4.9  11.4  10.7  16.8  16.0  19.8  22.71  22.0  21.0  4.0 
24  Tabacs  x  x  1  x  x  8.0  30.7  29.1  44.8  50.5  40.4  43.0  67.4  64.9  12.4 
Prod. Indust. alim. et boiss.  x  x  x  x  48.5  139.9  164.8  238.1  248.2  237.3  240.7  266.2  259.1  49.4 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x  x  x  9.5  22.2  25.5  30.3  31.7  36.4  38.4  38.9  49.3  9.4 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  x  •  x  x  x  123.4  298.0  360.0  460.3  469.7  487.4  509.5  508.9  524.5  100.0 
Total Tous Produits  x  x  x  x  2 968  5 927  7 096  9423  9659  11  006/  12 000  12 215  14 339  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x  x  x  4.2  5.0  5.1  4.9  4.9  4.4  4.2  4.2  3.7  x 
Source: Eurostat- Comext  28  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  \ 
01  Animaux vivants  x 
02  Viandes et abats comestibles  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x 
05 * Autres prod. origine animale  x 
Produits du règne animal  x 
06  Plantes et fleurs  x 
07  Légumes  x 
08  Fruits  x 
09  Café, thé, maté et épices  x 
10  Céréales + riz  x 
11  Farines, malt, amidons  x 
12  Oléagineux  x 
13  Gommes, résines, sucs  x 
14  Matières à tresser et autres  x 
Produits du règne végétal  x 
15  Graisses et hui les  x 
16 * Préparations de viandes  x 
17  Sucres et sucreries  x 
18  Cacao et ses préparations  x 
19 * Préparat. céréales, farines  x 
20  Préparat.légumes, fruits  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x 
22  Boissons, vinaigres  x 
23 * Résidus industries aliment.  x 
24  Tabacs  x 
Prod. Indust. alim. et boiss.  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  x 
Total Tous Produits  x 
~Export  1 Import Prod. Agri  x 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Solde  (Export -lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
Partenaire : Slovénie 
1993 
1 
1994  1995 
1 
1996  1997  1998  1989  1990  1.991  1992 
1  1 
1 
x  x  x  -4.4  -1.7  2.1  5.2  0.9"  0.5  0.9 
x  x  x  -5.4  -6.0  14.7  11.6  4.3  6.8  16.7 
x  x  x  -0.1  1.9  -0.3  1.3  2.0  2.1  2.2 
x  x  x  1.1  2.1  2.3  3.1  3.0  3.2  3.0 
x  x  x  -8.7  -3.6  18.8  21.3  10.3  12.6  22.9 
x  x  x  2.4  10.6  12.7  16.2  17.9  18.4  20.7 
x  x  x  -2.3  7.4  15.1  24.6  27.3  23.6  22.7 
x  x  x  3.6  12.4  20.4  20.3  20.8  27.2  31.9 
x  x  x  0.2  1.8  3.3  5.1  4.0  5.1  3.8 
x  x  x  1.1  2.7  2.4  5.9  16.1  17.6  13.0 
x  x  x  1.9  5.2  6.1  10.0  11.0  12.2  11.9 
x  x  x  -7.2  -4.6  -8.2  -5.5  -2.9  0.1  0.0 
x  x  x  -0.2  0.4  1.2  1.3  1.6  1.7  2.0 
x  x  x  0.1  0.1  -0.0  0.1  0.1  0.1  0.1 
x  x  x  -0.4  36.1  52.9  78.0  95.9  106.1  106.2 
x  x  x  2.5  4.1  6.6  15.8  1.9  21.0  17.6 
x  x  x  1.6  0.5  -0.6  1.1  -1.4  -2.6  -2.9 
x  x  x  6.5  9.5  17.9  23.4  16.7  11.2  8.2 
x  x  x  2.7  10.4  13.9  26.1  26.7  29.7  28.9 
x  x  x  3.8  10.2  13.6  21.5  30.3  28.2  28.3 
x  x  x  -0.7  2.8  7.7  15.2  15.2  15.1  17.6 
x  x  x  2.6  12.9  19.2  27.2  29.9  34.7  33.6 
x  x  x  -1.0  16.7  14.1  24.2  21.0  19.7  16.5 
x  x  x  2.7  4.8  2.8  9.7  8.3  8.7  9.6 
x  x  x  7.8  28.0  27.5  44.2  50.1  39.5  39.1 
x  x  x  25.9  95.9  116.1  192.6  196.7  184.3  179.0 
x  x  x  1.6  4.1  4.1  2.3  -2.1  -3.8  3.0 
x  x  x  20.9  136.6  198.5  309.9  302.7  320.2  328.6 
x  x  x  -204  195  253  934  1116  1670  1 547 
x  x  x  141  269  346  512  463  483  ,463 
mio Ecu 1 mio Euro 
i 
1999  2000 
0.6  0.9 
2.1  13.6 
0.3  3.1 
4.1  3.3 
7.1  20.9 
19.3  18.1 
24.9  24.3 
29.2  29.9 
4.6  5.0 
15.3  15.3 
10.6  11.0 
1.0  1.2 
1.5  2.5 
0.2  0.2 
106.7  l  107.5 
15.4  17.4 
-3.9  -3.7 
7.1  7.5 
30.7  23.2 
26.9  24.9 
16.8  19.3 
33.2  38.5 
16.4  16.0 
9.1  9.2 
66.8  64.8 
203.1  199.7 
-3.3  -7.7 
328.9  337.8 
1 621  1 819 
466  462 
29  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988.  1989 
01  Animaux vivants  1.3  3.0 
02  Viandes et abats comestibles  6.1  14.8 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  36.6  17.8 
05 • Autres prod. origine animale  0.1  0.2 
Produits du règne animal  44.1  35.7 
06  Plantes et fleurs  0.4  0.4 
07  Légumes  0.5  0.5 
08  Fruits  4.6  5.5 
09  Café, thé, maté et épices  0.8  0.4 
10  Céréales + riz  11.7  4.6 
11  Farines, malt, amidons  0.1  0.1 
12  Oléagineux  0.7  1.9 
13  Gommes, résines, sucs  0.2  0.2 
14  Matières à tresser et autres  0.2  0.2 
Produits du règne végétal  19.2  13.8 
15  Graisses et hui les  3.4  2.8 
16 • Préparations de viandes  0.4  1.4 
17  Sucres et sucreries  1.0  1.0 
18  Cacao et ses préparations  3.1  2.5 
19 • Préparat. céréales, farines  1.3  1.6 
20  Préparat. légumes, fruits  3.8  9.2 
21  Prép. alimentaires diverses  2.8  2.1 
22  Boissons, vinaigres  10.7  11.4 
23 • Résidus industries aliment.  6.4  5.3 
24  Tabacs  5.4  5.4 
Prod. Indust. alim. et boiss.  34.9  40.0 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  22.3  21.8 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  123.8  114.1 
Total Tous Produits  1405  1478 
% Prod. Agri./ Tous Produits  8.8  7.7 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Bulgarie 
1 
1990  1991  1992 
1  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
3.4  5.6  1.7  2.1  2.6  1.7  0.8  2.4  2.4 
3.6  28.5  0.6  12.7  8.9  7.6  2.6  16.6  25.2 
10.0  26.3  3.8  8.7  6.8  13.2  7.9  10.3  11.5 
0.1  0.0  0.4  1.2  1.2  1.2  1.3  0.5  1.5 
17.1  60.5  6.5  24.8  19.6  23.8  12.5  29.9  40.7 
0.3  0.1  0.3  0.2  0.3  0.6  1.0  0.7  1.0 
0.4  1.1  1.0  2.4  2.5  1.5  0.8  1.4  1.7 
7.4  5.3  9.9  16.5  36.0  24.1  12.9  10.0  14.7 
1.4  2.2  1.3  5.6  14.7  10.5  3.6  4.0  4.2 
1.0  28.9  0.0  4.5  0.6  0.7  1.1  16.0  4.7 
0.1  0.4  0.1  4.8  0.5  4.4  1.6  2.3  1.3 
1.4  1.2  0.7  1.1  1.8  2.5  2.2  1.8  3.4 
0.2  0.1  0.1  0.4  0.3  0.3  0.4  0.5  0.4 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
12.2  39.5  13.4  35.5  56.6  44.6  23.7  36.7  31.4 
3.0  2.7  5.5  8.0  11.0  15.1  8.1  9.2  12.9 
0.3  3.1  2.1  4.3  6.1  10.6  3.4  6.1  12.8 
11.2  5.5  14.6  9.1  4.9  7.9  5.8  4.3  6.3 
3.7  5.7  8.5  17.2  23.9  . 17.7  12.3  11.7  15.1 
4.4  1.9  3.7  12.8  10.1  12.9  5.7  4.4  9.2 
4.0  3.9  2.7  12.6  9.9  17.8  9.5  8.2  15.6 
3.8  5.9  7.8  13.9  18.5  22.3  19.4  10.9  18.1 
14.8  16.1  28.1  46.6  39.5  32.5  19.6  17.8  21.2 
2.7  2.8  2.8  2.3  2.2  3.5  2.0  3.3  4.8 
3.8  6.2  26.9 i  29.7  20.8  20.1  1  21.0  11.2  12.7 
48.7  51.1  97.2  148.5  135.8  145.2  98.8  77.8  115.8 
14.4  16.1  9.4  11.4  26.9  28.0  24.6  38.8  43.8 
95.4  169.8  131.9  228.2  249.9  256.7  167.7  192.3  244.7 
901  1 031  1 112  1 347  1 597  2053  1 695  1847  2436 
10.6  16.5  11.9  16.9  15.6  12.5  9.9  10.4  10.0 
mio Ecu 1 mio Euro 
1  1999  2000  i% 2000 
1.2  2.4  0.9 
22.3  32.6  12.3 
10.0  11.0  4.1 
1.0  1.0  0.4 
34.6  47.1  17.7 
1.9  2.8  1.0 
1.7  2.4  0.9 
13.7  20.7  7.8 
5.9  7.0  2.6 
2.1  3.5  1.3 
1.2  2.2  0.8 
6.2  6.4  2.4 
0.4  0.9  0.3 
0.0  0.0  0.0 
33.2  45.9  17.3 
9.7  11.9  4.5 
4.7  6.4  2.4 
3.2  4.8  1.8 
10  .. 5  10.4  3.9 
7.4  8.6  3.2 
8.4  12.7  4.8 
20.2  22.4  8.4 
19.3  20.4  7.7 
5.4  5.6  2.1 
16.2  22.9  8.6 
95.3  114.2  43.0 
40.9  46.6  17.5 
213.6  265.7  100.0 
2 703  3209  x 
7.9  8.3  x 
30  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  11.8  16.2 
02  Viandes et abats comestibles  11.5  17.4 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  9.9  9.9 
05 * Autres prod. origine animale  0.7  0.6 
Produits du règne animal  33.9  44.1 
06  Plantes et fleurs  0.3  0.2 
07  Légumes  4.2  6.7 
08  Fruits  4.3  4.5 
09  Café, thé, maté et épices  0.7  1.9 
10  Céréales+ riz  0.2  0.2 
11  Farines, malt, amidons  0.0  0.0 
12  Oléagineux  6.6  12.7 
13  Gommes, résines, sucs  0.0  0.1 
14  Matières à tresser et autres  0.0  0.0 
Produits du règne végétal  16.3  26.3 
15  Graisses et hui les  1.8  1.5 
16 * Préparations de viandes  0.0  0.0 
17  Sucres et sucreries  0.0  0.0 
18  Cacao et ses préparations  0.0  0.0 
19 * Préparat. céréales, farines  0.0  0.0 
20  Préparat. légumes, fruits  8.8  11.7 
21  Prép. alimentaires diverses  0.1  0.0 
22  Boissons, vinaigres  17.4  19.2 
23 * Résidus industries aliment.  11.9  11.4 
24  Tabacs  12.2  12.7 
Prod. Indust. alim. et boiss.  50.5  55.0 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  10.2  10.6 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  112.7  137.4 
Total Tous Produits  461  530  'o Prod. Agri./ Tous Produits  24.4  25.9 
Souro~Euros~t-Come~ 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Bulgarie 
1990  1991 
'  1992  1993  i  1994  1995  1996  1997  1998 
16.6  15.2  12.9  8.3  14.0  10.8  1.8  '§0.8  0.5 
18.4  16.5  19.3  24.0  33.2  26.6  24.1  30.0  31.4 
7.8  10.2  9.0  12.5  13.0  7.3  6.6  7.2  2.6 
0.4  0.6  0.3  1.0  1.0  0.7  0.7  0.6  0.8 
43.2  42.4  41.5  45.8  61.3  45.5  33.1  38.7  35.3 
0.5  0.9  0.8  0.5  0.6  1.0  1.1  1.3  1.5 
9.3  19.9  21.9  7.6  16.0  20.4  20.1  18.4  19.0 
7.1  17.7  7.9  8.4  9.7  11.0  14.8  14.9  20.2 
3.3  1.5  1.8  1.4  1.4  1.1  2.1  3.5  2.2 
0.7  0.4  0.7  0.2  0.1  2.9  1.6  0.3  1.2 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0 
12.9  21.8  23.5  19.8  17.1  45.0  27.5  28.8  42.5 
0.1  0.2  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.1  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0 
34.0  62.5  56.8  38.2  45.2  81.8  67.3  67.3  86.7 
1.3  0.6  2.7  : 1.5  2.6  2.2  0.3  0.2  0.1 
0.1  0.8  1.0  0.6  0.5  0.6  1.6  2.0  2.4 
0.2  0.0  0.2  0.3  0.2  1.9  2.9  1.5  1.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
13.4  16.4  12.4  10.9  9.6  15.2  22.5  20.0  15.5 
0.0  0.1  0.1  0.6  0.8  0.3  0.0  0.2  0.4 
29.3  37.2  37.4  44.7  42.9  55.9  65.9  74.1  66.8 
12.3  13.7  11.0  9.9  6.9  7.7  8.6  11.6  12.6 
1 
14.3  14.5  16.0  16.9  17.8  12.5  12.4  13.8  10.4 
69.7  82.7  78.3  84.1  78.7  94.0  114.0  123.3  109.5 
6.2  6.4  8.4  5.7  6.1  5.3  4.2  4.5  5.9 
154.3  194.7  187.7  175.3  194.0  228.8  218.8  234.0  237.6 
583  752  905  951  1 343  1 836  1 712  2 091  2 238 
26.5  25.9  20.7  18.4  14.4  12.5  12.8  11.2  10.6 
mio Ecu 1 mio Euro 
1  1999  2000  %2000 
0.2  0.2  '  0.1 
30.5  39.0  18.1' 
3.3  6.7  3.1 
0.9  1.3  0.6 
34.9  47.1  21.8 
1.1  1.1  0.5 
21.5  13.4  6.2 
16.1  14.0  6.5 
1.5  1.8  0.9 
2.4  1.9  0.9 
0.0  0.0  0.0 
62.0  26.7  12.4 
0.0  0.0  0.0 
0.1  0.1  0.0 
104.7  59.0  27.3 
0.4  0.3  0.1 
2.6  3.2  1.5 
0.4  0.5  0.2 
0.2  0.2  0.1 
0.1  0.1  0.0 
19.6  16.8  7.8 
0.7  0.6  0.3 
74.2  51.4  23.8 
7.3  11.2  5.2 
12.7  15.9  7.4 
117.8  99.8  46.3 
7.3  9.6  4.4 
264.9  215.7  100.0 
2 249  3063  x 
11.8  7.0  x 
31  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
Partenaire : Bulgarie  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993 
:  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  i  1  1 
1%2000 
01  Animaux vivants  13.1  19.2  20.0  20.8  14.6  10.4  16.7  12.5  2.6  3.2  2.9  1  1.4  2.6  0.5 
02  Viandes et abats comestibles  17.6  32.2  22.1  45.1  19.9  36.8  42.1  34.3.  26.7  46.6  56.6'  52.9  71.6  14.9 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  46.5  27.6  17.8  36.5  12.8  21.2  19.9  20.6  14.5  17.6  14.1  13.3  17.7  3.7 
05 *Autres prod. origine animale  0.8  0.8  0.4  0.6  0.7  2.2  2.2  1.9  1.9  1.2  2.4  1.8  2.3  0.5 
Produits du règne animal  78.0  79.8  60.3  102.9  48.0  70.6  80.9  69.2  45.7  68.6  76.1  69.4  94.2  19.6 
06  Plantes et fleurs  0.7  0.6  0.8  1.0  1.0  0.6  0.9  1.6  2.0  2.0  2.6  3.0  3.9  0.8 
07  Légumes  4.7  7.2  9.7  21.0  .  22.9  10.0  18.5  21.9  20.8  19.9  20.7  23.2  15.8  3.3 
08  Fruits  8.9  10.0  14.6  23.0  17.7  24.9  45.7  35.1  27.7  24.9  34.9  29.8  34.6  7.2 
09  Café, thé, maté et épices  1.5  2.3  4.6  3.7  3.0  7.0  16.1  11.7  5.8  7.5  6.4  7.4  8.8  1.8 
10  Céréales+ riz  11.8  4.8  1.7  29.3  0.8  4.7  0.7  3.6  2.7  16.3  5.8  4.5  5.3  1.1 
11  Farines, malt, amidons  0.1  0.1  0.1  0.5  0.1  4.8  0.5  4.5  1.6  2.3  1.3  1.3  2.2  0.5 
12  Oléagineux  7.4  14.6  14.4  23.0  24.2  21.0  18.9  47.5  29.7  30.6  45.9  68.2  33.1  6.9 
13  Gommes, résines, sucs  0.2  0.2  0.3  0.3  0.1  0.4  0.5  0.3  0.4  0.5  0.4  0.4  0.9  0.2 
14  Matières à tresser et autres  0.3  0.3  0.1  0.2  0.2  0.2  0.1  0.2  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.0 
Produits du  règne végétal  35.5  40.1  46.2  102.0  70.2  73.7  101.8  126.4  91.0  104.0  118.1  137.8  104.9  21.8 
15  Graisses et hui les  5.1  4.3  4.3  3.3  8.3  9.5  13.6  17.3  8.5  9.3  13.0  1  10.0  12.2  2.5 
16 * Préparations de viandes  0.5  1.4  0.4  3.9  3.1  4.9  6.6  11.2  5.0  8.1  15.2  7.3  9.6  2.0 
17  Sucres et sucreries  1.0  1.0  11.5  5.5  14.7  9.4  5.1  9.7  8.7  5.8  7.7  3.5  5.2  1.1 
18  Cacao et ses préparations  3.1  2.5  3.7  5.7  8.5  17.2  23.9  17.7  12.3  11.7  15.1  10.6  10.6  2.2 
19 * Préparat. céréales, farines  1.3  1.6  4.4  1.9  3.8  12.9  10.1  12.9  5.7  4.4  9.2  7.5  8.6  1.8 
20  Prépara~. légumes, fruits  12.6  20.9  17.3  20.3  15.1  23.5  19.5  33.0  32.0  28.2  31.1  28.0  29.5  6.1 
21  Prép. alimentaires diverses  2.9  2.1  3.9  6.0  7.9  14.5  19.3  22.6  19.5  11.1  18.5  20.9  23.0  4.8 
22  Boissons, vinaigres  28.1  30.6  44.1  53.3  65.5  91.3  82.4  88.4  85.5  91.9  88.0  93.5  71.8  14.9 
23 * Résidus industries aliment.  18.4  16.8  15.0  16.5  13.8  12.3  9.1  11.1  10.6  14.9  17.4  12.7  16.8  3.5 
1 
24  Tabacs  17.6  18.0  18.1  20.7 
1  42.9  46.6  38.6  32.6  1  33.5  25.0  23.1  :  29.0  38.9  8.1 
Prod. Indust. alim. et boiss.  85.4  95.0  118.4  133.8  175.5  232.6  214.5  239.3  212.7  201.1  225.3  213.1  214.1  44.5 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  32.5  32.4  20.6  22.5  17.8  17.1  33.0  33.3  28.8  43.3  49.7  48.1  56.2  11.7 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  236.5A  251.5  249.8  364.6  319.7  403.5  443.9  485.5  386.6  426.3  482.3  478.5  481.5  100.0 
Total Tous Produits  1 867  2 008  1 485  1 783  2 017  2298  2 940  3 889  3407  3 938  4674  4952  6272  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  12.7  12.5  16.8  20.4  15.8  17.6  15.1  12.5  11.3  10.8  10.3  9.7  7.7  x 
Source: Eurostat - Comext  32  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  -10.5 
02  Viandes et abats comestibles  -5.4' 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  26.7 
05 * Autres prod. origine animale  -0.7 
Produits du règne animal  10.1 
06  Plantes et fleurs  0.1 
07  Légumes  -3.7 
08  Fruits  0.3 
09  Café, thé, maté et épices  0.0 
10  Céréales+ riz  11.5 
11  Farines, malt, amidons  0.1 
12  Oléagineux  -5.9 
13  Gommes, résines, sucs  0.2 
14  Matières à tresser et autres  0.2 
Produits du règne végétal  2.9 
15  Graisses et hui les  1.6 
16 * Préparations de viandes  0.4 
17  Sucres et sucreries  1.0 
18  Cacao et ses préparations  3.1 
19 * Préparat. céréales, farines  1.3 
20  Préparat. légumes, fruits  -5.0 
21  Prép. alimentaires diverses  2.7 
22  Boissons, vinaigres  -6.7 
23 *Résidus industries aliment.  -5.5 
...  24  Tabacs  -6.8 
Prod. Indust. olim. et boiss.  -15.6 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  12.0 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  11.1 
Total Tous Produits  944 
~  Export 1 Import Prod. Agri  109.8 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  (Export -lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Bulgarie 
1989  1990  1991  1992 
1  1993 
!  1994  1995  1996  1997  1998 
-13.2  -13.2  -9.5  -11.2  -6.1  -11.4  -9.1  -1.0  1.6  1.9 
-2.7  -14.8  12.0  -18.7  -11.3  -24.2  -19.0  -21.4  -13.4  -6.2 
7.9  2.2  16.1  -5.1  -3.8  -6.2  5.9  1.3  3.1  8.9 
-0.4  -0.3  -0.5  0.2  0.2  0.1  0.5  0.6  -0.1  0.7 
-8.4  -26.0  18.0  -34.9  -21.0  -41.7  -21.7  -20.6  -8.8  5.4 
0.2  -0.2  -0.7  -0.5  -0.3  i  -0.3  -0.4  -0.1  -0.7  -0.5 
-6.2  -8.8  -18.8  -20.9  -5.3  -13.5  -18.9  -19.3  -17.0  -17.3 
0.9  0.3  -12.4  2.0  8.0  26.3  13.1  -1.9  -4.9  -5.5 
-1.6  -1.9  0.8  -0.5  4.2  13.2  9.4  1.5  0.5  2.0 
4.4  0.3  28.5  -0.7  4.3  0.5  -2.2  -0.5  15.7  3.5 
0.1  -0.0  0.4  0.1  4.8  0.5  4.2  1.6  2.3  1.3 
-10.7  -11.5  -20.6  -22.8  -18.7  -15.3  -42.5  -25.3  -26.9  -39.1 
0.1  0.1  -0.0  0.0  0.4  0.2  0.3  0.4  0.4  0.4 
0.2  -0.0  -0.1  -0.2  -0.2  -0.1  -0.1  -0.1  -0.1  -0.0 
-12.5  -21.7  -23.0  -43.5  -2.7  11.4  -37.1  -43.5  -30.7  -55.3 
1.4  1.7  2.1  2.8  6.5  8.3  12.8  7.8  9.0  12.8 
1.4  0.1 - 2.3  1.1  3.6  5.7  10.0  1.8  4.1  10.5 
1.0  11.0  5.5  14.4  8.9  4.7  6.0  2.9  2.8  5.0 
2.5  3.7  5.7  8.5  17.2'  23.8  17.7  12.3  11.7  15.1 
1.6  4.4  1.8  3'.6  12.8  10.0  12.9  5.7  4.4  9.1 
-2.5  -9.4  -12.5  -9.8  1.6  0.3  2.5  -13.0  -11.8  0.0 
2.0  3.8  5.8  7.7  13.4  17.7  22.1  19.4  10.7  17.7 
-7.7  -14.5  -21.1  -9.4  1.8  -3.4  -23.4  -46.2  -56.3  -45.5 
-6.1  -9.7  -10.9  -8.2  -7.6  -4.6  -4.2  -6.6  -8.3  -7.8 
-7.3  -10.5  -8.3  10.9  12.8  3.0  7.6  8.6  -2.7  2.2 
-15.0  -21.0  -31.7  18.9  64.4  57.1  51.2  -15.2  -45.4  6.3 
11.2  8.1  9.7  0.9  5.7  20.8  22.7  20.4  34.3  37.8 
-23.4  -58.9  -24.9  -55.8  52.9  55.9  27.9  ·51.1  -41.6  7.0 
947  318  279  207  396  255  217  -17  -244  198 
83.0  61.8  87.2  70.3  130.2  128.8  112.2  76.6  '82.2  103.0 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  2000 
1.0  2.3 
-8.2  -6.4 
6.8  4.4 
0.1  -0.3 
-0.3  -0.0 
0.9  1.6 
-19.8  -11.0 
-2.5  6.7 
4.4  5.1 
-0.3  1.6 
1.2  2.2 
-55.8  -20.2 
0.4  0.8 
-0.1  -0.1 
-71.5  -13.1 
9.3  11.7 
2.1  "3.2 
2.8  4.3 
10.3  10.2 
7.4  8.5 
-11.3  -4.2 
19.6  21.9 
-54.8  -31.0 
-2.0  -5.6 
3.5  7.0 
-22.5  14.4 
33.6  37.1 
-51.3  50.0 
454  147 
80.6  123.2 
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i  1989 
01  Animaux vivants  x  x 
02  Viandes et abats comestibles  x  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x 
05 *Autres prod. origine animale  x  x 
Produits du règne animal  x  x 
06  Plantes et fleurs  x  x 
07  Légumes  x  x 
08  Fruits  x  x 
09  Café, thé, maté et épices  x  x 
10  Céréales+ riz  x  x 
11  Farines, malt, amidons  x  x 
12  Oléagineux  x  x 
13  Gommes, résines, sucs  x  x 
14  Matières à tresser et autres  x  x 
Produits du règne végétal  x  x 
15  Graisses et hui les  x  x 
16 • Préparations de viandes  x  x 
17  Sucres et sucreries  x  x 
18  Cacao et ses préparations  x  x 
19 • Préparat. céréales, farines  x  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x 
22  Boissons, vinaigres  x  x 
23 • Résidus industries aliment.  x  x 
24  Tabacs  x  x 
Prod. Indust. alim. et boiss.  x  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x 
Prod.  Agri. Uruguay Round  x  ..  x 
Total Tous Produits  x  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x 
Souroe:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
.Partenaire : Slovaquie  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  :  1996  1997  1998  1999  2000 
1  1  1 
x  x  x  1.3  2.1  3.1  2.7  4.0  2.9  1  2.5  2.7 
x  x  x  1.3  6.0  3.5  1.8  1.9  7.2  13.9  5.2  1 
x  x  x  3.6  4.2  4.5  5.2  4.5  6.1  5.8  6.6 
x  x  x  0.9  1.3  2.1  3.6  4.6  4.7  4.5  4.1 
x  x  x  7.1  13.6  13.2  13.4  15.0  18.8  20.0  27.3 
x  x  x  3.7  2.5  5.9  6.4  8.3  12.3  11.7  9.9 
x  x  x  3.6  4.9  13.2  10.7  10.5  15.9  13.6  14.9 
x  x  x  22.3  23.5  32.2  36.2  38.5  38.6  37.5  37.9 
x  x  x  0.7  1.1  4.5  4.1  6.4  6.6  5.8  5.9 
x  x  x  12.5  5.7  8.1  18.0  17.1  5.9  5.6  25.1 
x  x  x  0.0  0.1  0.2  0.2  0.2  0.4  0.3  0.4 
x  x  x  2.5  3.2  5.3  6.3  5.3  7.0  7.1  6.5 
x  x  x  0.7  1.1  1.6  1.2  0.9  0.9  1.9  2.0 
x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
x  x  x  46.0  42.1  71.1  82.9  87.2  87.7  83.4  102.5 
x  x  x  4.0  3.7  4.7  5.8  6.3  7.3  6.8  10.4 
x  x  x  0.7  0.3  0.5  0.5  0.4  0.3  0.2  0.3 
x  x  x  5.5  6.5  14.0  15.4  14.0  11.1  12.4  13.4 
x  x  x  5.1  9.5  11.9  12.1  13.2  10.7  7.3  -7.8 
x  x  x  5.6  6.8  8.6  10.2  13.3  16.9  14.5  13.5 
x  x  x  2.5  4.1  8.8  10.7  12.1  14.1  10.7  8.7 
x  x  x  7.0  7.8  14.1  16.1  18.7  18.9  16.7  18.5 
x  x  x  3.9  6.1  14.2  12.8  11.7  9.9  10.8  16.5 
x  x  x  8.2  15.1  30.2  28.6  41.3  48.2  38.8  44.7 
x  x  x  10.3  5.2  4.2  4.3  6.0  6.3  6.8  8.5 
x  x  x  48.8  61.5  106.5  110.6  130.7  136.4  118.2  131.8 
x  x  x  7.5  13.7  20.2  19.3  24.4  30.3  29.6  39.9 
x  x  x  113.4  134.6  215.7  232.0  263.5  280.5  258.0  312.0 
x  x  x  1 222  1 794  3194  4003  4 818  5809  5 517  6534 
x  x  x  9.3  7.5  6.8  5.8  5.5  4.8  4.7  4.8 
1%2000 
0.9 
4.4 
2.1 
1.3 
8.8 
3.2 
4.8 
12.1 
1.9 
8.0 
0.1 
2.1 
0.6 
0.0 
32.9 
3.3 
0.1 
4.3 
2.5 
4.3 
2.8 
5.9 
5.3 
14.3 
2.7 
42.3 
12.8 
100.0 
x 
x 
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01  Animaux vivants  x  x 
02  Viandes et abats comestibles  x  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x 
05 * Autres prod. origine animale  x  x 
Produits du règne animal  x  x 
06  Plantes et fleurs  L  x  x 
07  Légumes  L  x  x 
08  Fruits  x  x 
09  Café, thé, maté et épices  x  x 
10  Céréales + riz  x  x 
11  Farines, malt, amidons  x  x 
12  Oléagineux  x  x 
13  Gommes, résines, sucs  x  x 
14  Matières à tresser et autres  x  x 
Produits du règne végétal  x  x 
15  Graisses et hui les  x  x 
16 * Préparations de viandes  x  x 
17  Sucres et sucreries  x  x 
18  Cacao et ses préparations  x  x 
19 * Préparat. céréales, farines  x  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x 
22  Boissons, vinaigres  x  x 
23 * Résidus industries aliment.  x  x 
1 
24  Tabacs  x  x 
Prod. Indust. alim. et boiss.  x  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  x  x 
Total Tous Produits  x  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Slovaquie 
i  1 
1 
1998  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
x  x  x  17.1  15.7  13.3  9.4  .3.7  10.7 
x  .X  x  5.8  5.2  3.9  3.4  4.0  2.2 
x  x  x  1.5  3.0  5.4  6.4  10.3  11.1 
x  x  x  0.3  0.3  0.5  0.4  0.5  0.4 
x  x  x  24.6  24.2  23.2  19.6  28.4  24.4 
x  x  x  0.1  0.1  0.4  0.4  0.3  0.3 
x  x  x  2.7  5.3  6.5  5.0  3.4  3.2 
x  x  x  1.1  1.8  1.9  2.7  3.3  2.4 
x  x  x  0.0  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1 
x  x  x  0.3  0.4  1.4  1.0  0.9  1.0 
x  x  x  . 0.1  0.9  4.6  1.6  0.6  1.2 
x  x  x  2.0  5.3  7.8  12.3  11.6  13.2 
x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
x  x  x  6.4  13.9  22.9  23.1  20.2  21.4 
x  x  x  1.2  2.0  2.5  1.5  1.3  1.3 
x  x  x  0.0  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0 
x  x  x  1.2  1.3  1.5  2.0  3.0  5.2 
x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.7  0.2 
x  x  x  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.0 
x  x  x  0.7  0.5  0.6  0.3  1.5  0.5 
x  x  x  0.1  0.1  0.8  1.5  1.1  0.8 
x  x  x  0.4  0.3  0.8  1.3  1.6  0.6 
x  x  x  2.8  5.2  7.4  12.3  22.2  19.1 
x  x  x  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  1.0 
x  x  x  5.4  7.9  11.2  17.6  30.2  27.4 
x  x  x  5.0  7.1  4.6  7.8  13.7  10.6 
x  x  x  42.6  55.0  64.3  69.6  93.9  85.1 
x  x  x  1161  1874  3089  3419  3982  5 373 
x  x  x  3.7  2.9  2.1  2.0  2.4  1.6 
mio Ecu /.mio Euro 
1999  2000  •%2000 
10.6  12.4  13.4 
1.6  1.4  1.5 
12.2  14.2  15.4 
0.5  0.7  0.8 
24.9  28.6  '31.0 
0.5  0.5  0.5 
3.8  1.6  1.7 
2.6  3.1  3.4 
0.1  0.2  0.2 
2.4  2.7  2.9 
2.2  1.8  1.9 
27.0  12.5  13.5 
0.2  0.0  0.0 
0.1  0.1  0.1 
38.8  22.5  24.4 
0.8  1.3  1.5 
0.0  0.0  0.0 
1.7  3.0  3.3 
0.7  2.3  2.5 
0.1  0.2  0.3 
0.4  1.1  1.2 
0.5  0.5  0.6 
2.9  7.3  7.9 
13.8  15.8  17.1 
0.6  1.4  1.5 
20.7  31.6  34.2 
8.5  8.2  8.9 
93.7  92.3  100.0 
5 961  6969  x 
1.6  1.3  x 
35  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport) _U.E.  12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Slovaquie  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
1  1990  1991 
1  1992  1993  1994 
1  l  1995  1996  1997  1998  1999  2000  -%2000 
1  1 
01  Animaux vivants  x  x  x  x  x  18.4  17.8  16.4  12.1  17.7  13.6  13.1  15.1  3.7 
02  Viandes et abats comestibles  x  x  x  x  x  7.1  11.2  7.4  5.2  5.8  7.3  8.9  15.2  3.8 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x  x  x  x  5.1  7.2  9.9  11.7  14.8  17.2  18.0  20.8  5.2 
05 *Autres prod. origine animale  x  x  x  x  x  1.2  1.6  2.5  4.0  5.1  5.2  5.0  4.8  1.2 
Produits du règne animal  x  x  x  x  x  31.7  37.8  36.3  32.9  43.4  43.2  44.9  55.9  13.8 
06  Plantes et fleurs  x  x  x  x  x  3.8  2.6  6.3  6.7  8.6  12.6  12.2  10.3  2.6 
07  Légumes  x  x  x  x  x  6.3  10.2  19.7  15.7  13.9  19.1  17.4  16.5  4.1 
08  Fruits  x  x  x  x  x  23.4  25.3  34.2  38.8  41.8  41.0  40.1  41.0  10.1 
09  Café, thé, maté et épices  x  x  x  x  x  0.7  1.2  4.7  4.2  6.5  6.7  5.9  6.1  1.5 
10  Céréales+ riz  x  x  x  x  x  12.8  6.1  9.5  19.0  18.0  7.0  8.0  27.8  6.9 
11  Farines, malt, amidons  x  x  x  x  x  0.1  1.0  4.8  1.7  0.8  1.6  2.5  2.2  0.5 
12  Oléagineux  x  x  x  x  x  4.5  8.5  13.2  18.6  17.0  20.1  34.1  19.0  4.7 
13  Gommes, résines, sucs  x  x  x  x  x  0.7  1.1  1.6  1.2  0.9  1.0  2.1  2.0  0.5 
14  Matières à tresser et autres  x  x  x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0 
Produits du règne végétal  x  x  x  x  x  52.4  56.0  94.0  106.1  107.5  109.1  1  122.2  125.1  30.9 
15  Graisses et hui les  x  x  x  x  x  5.3  5.7  7.2  7.3  7.6  8.6  7.6  11.8  2.9 
16 * Préparations de viandes  x  x  x  x  x  0.8  0.7  0.5  0.5  0.4  0.3  0.2  0.3  0.1 
17  Sucres et sucreries  x  x  x  x  x  6.7  7.8  15.6  17.4  17.0  16.2  14.2  16.4  4.1 
18  Cacao et ses préparations  x  x  x  x  x  5.1  9.5  11.9  12.1  13.9  10.9  8.0  10.0  2.5 
19 * Préparat. céréales, farines  x  x  x  x  x  5.7  6.9  8.7  10.3  13.4  16.9  14.5  13.7  3.4 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x  x  x  x  3.2  4.7  9.4  10.9  13.6  14.6  11.2  9.7  2.4 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x  x  x  x  7.1  7.8  14.9  17.6  19.8  19.7  17.1  19.0  4.7 
22  Boissons, vinaigres  x  x  x  x  x  4.4  6.4  15.0  14.1  13.3  10.5  13.8  23.8  5.9 
23 * Résidus industries aliment.  x  x  x  x  x  11.0  20.4  37.5  41.0  63.5  67.3  52.6  60.6  15.0 
24  Tabacs  x  x  x  x  x  10.3  5.2  4.3  4.3  6.0  7.4  7.3 
1 
9.9  2.4 
Prod. Indust. ali  m. et boiss.  x  x  x  x  x  54.2  69.4  117.7  128.1  160.9  163.8  138.9  163.5  40.4 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x  x  x  x  12.5  20.8  24.8  27.1  38.0  40.8  38.1  48.1  11.9 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  x  x  x  x  x  156.1  189.6  280.0  301.6  357.4  365.6  351.7  404.3  100.0 
Total Tous Produits  x  x  x  x  x  2 383  3668  6283  7422  8 801  11183  11 478  13 502  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x  x  x  x  6.5  5.2  4.5  4.1  4.1  3.3  3.1  3.0  x 
Sou~e:Euro~~-Come~  36  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  x 
02  Viandes et abats comestibles  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x 
05 * Autres prod. origine animale  x 
Produits du règne animal  x 
06  Plantes et fleurs  x 
07  Légumes  x 
08  Fruits  x 
09  Café, thé, maté et épices  x 
10  Céréales + riz  x 
11  Farines, malt, amidons  x 
12  Oléagineux  x 
13  Gommes, résines, sucs  x 
14  Matières à tresser et autres  x 
Produits du règne végétal  x 
15  Graisses et huiles  x 
16 * Préparations de viandes  x 
17  Sucres et sucreries  x 
18  Cacao et ses préparations  x 
19 * Préparat. céréales, farines  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x 
22  Boissons, vinaigres  x 
23 * Résidus industries aliment.  x 
24  Tabacs  x 
1 
Prod. Indust. olim. et boiss.  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  x 
Total Tous Produits  x 
% Export 1 Import Prod. Agri  x 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Slovaquie 
1989  ;  1990  1991  1992  1993 
! 
1  1994  1995  1996  1997  !  1998  1 
x  x  x  x  -15.9  -13.6  -10.2  -6.6  -9.7  -7.8 
x  x  x  x  -4.5  0.8  -0.4  -1.6  -2.1  3.0 
x  x  x  x  2.2  1.1  -1.0  -1.2  -5.8  -5.1 
x  x  x  x  0.6  1.0  1.6  3.2  4.2  4.3 
x  x  x  x  -17.6  -10.6  -10.0  -6.2  -13.5  -5.5 
x  x  x  x  3.6  2.4  5.5  6.0  8.0  12.1 
x  x  x  x  0.9  -0.5  6.8  5.6  7.1  12.8 
x  x  x  x  21.1  21.7  30.3  33.5  35.2  36.2 
x  x  x  x  0.7  1.0  4.3  4.0  6.3  6.5 
x  x  x  x  12.2  5.4  6.8  17.0  16.2  4.9 
x  x  x  x  -0.0  -0.9  -4.4  -1.4  -0.4  -0.9 
x  x  x  x  0.5  -2.1  -2.5  -6.1  -6.3  -6.2 
x  x  x  x  0.6  1.1  1.6  1.1  0.9  0.9 
x  x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
x  x  x  x  39.6  28.2  48.3  59.8  67.0  66.3 
x  x  x  x  2.8  1.7  2.2  4.3  4.9  6.0 
x  x  x  x  0.7  -0.0  0.5  0.5  0.4  0.3 
x  x  x  x  4.3  5.2  12.5  13.4  11.0  5.9 
x  x  x  x  5.1  9.5  11.9  12.1  12.4  10.5 
x  x  x  x  5.5  6.7  8.6  10.1  13.2  16.9 
x  x  x  x  1.8  3.6  8.1  10.4  10.5  13.5 
x  x  x  x  6.9  7.7  13.4  14.6  17.7  18.1 
x  x  x  x  3.5  5.9  13.5  11.4  10.1  9.4 
x  x  x  x  5.5  9.9  22.8  16.3  19.2  29.1 
i 
1  x  x  x  x  10.3  5.1  4.1  4.3  6.0  5.3 
x  x  x  x  43.5  53.6  95.3  93.0  100.5  109.0 
x  x  x  x  2.5  6.6  15.6  11.5  10.7  19.7 
x  x  x  x  70.8  79.6  151;4  162.3  169.6  195.4 
x  x  x  x  60  -80  105  585  836  436 
x  x  x  x  266  245  336  333  -281  330 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  l  2000 
-8.1  -9.7 
5.6  12.5 
-6.5  -7.5 
4.1  3.4 
-4.8  -1.3 
11.2  9.4 
9.8  13.4 
34.9  34.7 
5.8  5.7 
3.1  22.4 
-1.8  -1.4 
-19.9  -6.0 
1.6  2.0 
-0.0  -0.1 
44.6  80.0 
5.9  9.1 
0.2  0.3 
10.7  10.3 
6.5  5.5 
14.4  13.3 
10.3  7.6 
16.2  18.0 
7.9  9.2 
25.0  28.9 
6.2  7.1 
97.5  100.2 
21.2  31.6 
164.3  219.7 
-444  -435 
275  338 
37  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  ! 
01  Animaux vivants  x  x 
02  Viandes et abats comestibles  x  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x 
05 *Autres prod. origine animale  x  x 
Produits du règne animal  x  x 
06  Plantes et fleurs  x  x 
07  Légumes  x  x 
08  Fruits  x  x 
09  Café, thé, maté et épices  x  x 
10  Céréales + riz  x  x 
11  Farines, malt, amidons  x  x 
12  Oléa-gineux  x  x 
13  Gommes, résines, sucs  x  x 
14  Matières à tresser et autres  x  x 
Produits du règne végétal  x  x 
15  Graisses et hui les  x  x 
16 * Préparations de viandes  x  x 
17  Sucres et sucreries  x  x 
18  Cacao et ses préparations  x  x 
19 * Préparat. céréales, farines  x  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x 
22  Boissons, vinaigres  x  x 
23 * Résidus industries aliment.  x  x 
24  Tabacs  x  x 
Prod. Indust. olim. et boiss.  x  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  x  •  x 
Total Tous Produits  x  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x 
Source: Eurostat- Comext 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Lituanie  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
1  1  1 
x  x  0.1  0.3  0.9  0.9 l  0.7  1.4  1.8  1  1.2  0.7 
x  x  2.6  1.2  7.3  7.2  12.0  14.2  15.4  1  8.6  14.1 
x  x  0.1  0.9  3.5  3.8  5.5  8.3  6.3  4.7  4.0 
x  x  0.0  0.5  2.0  3.5  3.5  5.5  7.6  8.7  12.3 
x  x  2.8  2.9  13.7  15.4 
1  21.7  29.5  31.1  23.3  31.0 
x  x  0.1  0.1  1.4  2.6  2.8  6.2  7.2  7.2  8.8 
x  x  0.5  0.2  2.6  4.2  3.7  5.2  8.1  8.7  10.4 
x  x  0.4  2.6  9.8  10.4  9.7  12.7  16.8  17.3  21.6 
x  x  0.9  1.2  3.0  9.5  11.4  15.6  26.9  19.0  21.0 
x  x  80.0  32.3  0.3  0.4  4.3  6.8  0.8  0.8  14.1 
x  x  0.0  0.0  0.1  0.4  4.0  2.8  2.8  3.8  6.6 
x  x  0.1  1.0  3.3  3.7  3.4  4.9  5.7  6.5  7.5 
x  x  0.0  0.1  0.4  0.6  0.4  0.3  0.2  0.4  0.7 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
x  x  82.0  37.6  20.7  31.8  39.7  54.4  68.7  63.8  90.8 
x  x  0.3  4.8  9.3  21.8  28.4  36.1  34.5  1  30.5  23.0 
x  x  0.5  1.5  2.3  0.5  0.4  1.0  0.9  0.2  0.2 
x  x  12.1  48.5  3.2  12.7  7.4  16.3  11.0  4.6  3.5 
x  x  1.9  8.0  8.2  13.1  16.0  14.6  9.7  4.2  4.7 
x  x  0.4  2.0  3.4  5.8  7.5  10.6  11.2  8.4  8.2 
x  x  0.4  1.5  7.3  6.1  7.8  10.6  11.4  7.0  6.0 
x  x  2.3  3.0  8.1  11.9  19.9  34.9  36.6  29.3  33.6 
x  x  4.0  15.8  65.9  27.3  30.3  33.5  17.7  13.5  11.9 
x  x  1.2  12.2  2.5  5.4  6.6  32.0  41.1  39.2  13.2 
1 
x  x  5.8  15.5  28.2  9.3  11.7  20.5  19.9 
1  7.9  5.5 
x  x  28.5  108.1  129.0  92.1  107.8  173.9  159.6  114.3  86.9 
x  x  0.2  1.9  1.9  11.2  10.3  13.3  17.7  20.0  31.3 
x  x  113.8  155.3  174.6  172.2  208.0  307.3  311.6  251.8  263.1 
x  x  225  478  726  1 021  1460  2155  2395  2 098  2 561 
x  x  50.5  32.5  24.0  16.9  14.2  14.3  13.0  12.0  10.3 
%2000 
0.3 
5.3 
1.5 
4.7 
11.8 
3.4 
4.0 
8.2 
8.0 
5.4 
2.5 
2.9 
0.3 
0.0 
34.5 
8.7 
0.1 
1.3 
1.8 
3.1 
2.3 
12.8 
4.5 
5.0 
2.1 
33.0 
11.9 
100.0 
x 
x 
38  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
1 
1 
01  Animaux vivants  x  x 
02  Viandes et abats comestibles  x  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x 
05 • Autres prod. origine animale  x  x 
Produits du règne animal  x  x 
06  Plantes et fleurs  x  x 
07  Légumes  x  x 
08  Fruits  x  x 
09  Café, thé, maté et épices  x  x 
10  Céréales+ riz  x  x 
11  Farines, malt, amidons  x  x 
12  Oléagineux  x  x 
13  Gommes, résines, sucs  x  x 
14  Matières à tresser et autres  x  x 
Produits du règne végétal  x  x 
15  Graisses et hui les  x  x 
16 • Préparations de  ·viandes  x  x 
17  Sucres et sucreries  x  x 
18  Cacao et ses préparations  x  x 
19 • Préparat. céréales, farines  x  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x 
22  Boissons, vinaigres  x  x 
23 • Résidus industries aliment.  x  x 
24  Tabacs  x  x 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  x  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  x  x 
Total Tous Produits  x  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Lituanie 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1  1998  ... 
x  x  0.5  0.7  1.0  2.8  2.1  2.5  3.3 
x  x  1.3  0.9  1.6  2.6  0.8  1.2  0.5 
x  x  1.5  6.0  6.4  9.6  20.1  29.3  23.5 
x  x  1.1  1.0  0.9  1.1  1.1  1.4  1.4 
x  x  4.3  8.6  9.9  16.2  24.1  34.4  28.7 
x  x  0.1  0.1  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1 
x  x  4.6  16.5  6.7  12.8  12.6  12.8  13.9 
x  x  1.5  2.1  3.2  1.6  3.6  6.6  4.7 
x  x  0.0  0.3  0.2  0.0  0.1  1.0  0.3 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.2  0.0 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
x  x  0.9  1.2  2.9  2.7  2.2  5.7  7.2 
x  x  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
x  x  7.2  20.2  13.2  17.1  18.6  27.4  26.3 
x  x  0.0  0.0  0.1  0.5  0.0  0.0  0.0 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  .0.0  0.0 
x  x  5.1  0.3  0.8  1.6  0.3  0.6  1.9 
x  x  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 
x  x  1.6  3.5  2.6  5.6  4.3  1.3  1.9 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.6  0.0  0.3  0.1 
x  x  0.7  0.2  0.2  0.2  0.2  0.3  0.0 
x  x  0.2  1.0  1.7  3.2  6.9  14.7  23.6 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.1 
x  x  7.6  5.1  5.3  11.3  12.1  17.3  27.9 
x  x  11.6  27.6  33.6  33.3  28.2  21.6  20.4 
x  x  30.7  61.5  62.1  78.4  82.9  100.8  103.5 
x  x  442  641  750  971  1 119  1 314  1 417 
x  x  6.9  9.6  8.3  8.1  7.4  7.7  7.3 
mio Ecu 1  mio Euro 
1  1999 
\  2000  i% 2000 
4.6  6.6  5.0 
0.5  0.7  0.5 
16.6  19.1  14.5 
1.9  1.7  1.3 
23.6  28.0  21.2 
0.0  0.0  0.0 
8.3  9.7  7.3 
2.0  3.8  2.9 
0.1  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0 
0.1  0.0  0.0 
14.1  7.3  5.5 
0.0  0.1  0.1 
0.0  0.1  0.0 
24.6  21.2  16.1 
0.1  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0 
3.4  4.1  3.1 
0.5  0.3  0.3 
0.2  0.1  0.1 
1.6  0.9  0.7 
0.3  0.5  0.4 
0.1  0.2  0.1 
25.7  51.6  39.0 
0.1  0.1  0.1 
31.8  58.0  43.9 
20.0  24.8  18.8 
100.0  132.2  100.0 
1620  2158  x 
6.2  6.1  x 
39  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  ( Export+ lmport)  U.E. 12 /15  produits  agricoles 
Partenaire : Lituanie  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
1 
1990  1992  1991  1993 
1  1994  1995  1996  1997  1998  1999  1  2000  %2000 
1 
01  Animaux vivants  x  x  x  x  0.6  0.9  1.9  3.7  2.8  3.9  5.1  5.8  7.3  1.8 
02  Viandes et abats comestibles  x  x  x  x  3.9  2.1  8.9  9.8  12.9  15.4  15.9  9.2  14.7  3.7 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x  x  x  1.6  6.9  9.9  13.4  25.6  37.6  29.8  21.3  23.1  5.8 
05 * Autres prod. origine animale  x  x  x  x  1.1  1.5  2.9  4.7  4.6  7.0  9.0  10.5  14.0  3.5 
Produits du règne animal  x  x  x  x  7.2  11.5  23.6  31.6  45.8  63.9  59.9  46.9  59.1  14.9 
06  Plantes et fleurs  x  x  x  x  0.2  0.2  1.4  2.7  2.8  6.2  7.2  7.2  8.9  2.2 
07  Légumes  x  x  x  x  5.1  16.7  9.3  17.0  16.3  18.0  22.0  17.0  20.1  5.1 
08  Fruits  x  x  x  x  1.9  4.7  13.0  12.0  13.2  19.4  21.6  19.3  25.4  6.4 
09  Café, thé, maté et épices  x  x  x  x  1.0  1.5  3.2  9.5  11.5  . 16.6  27.3  19.1  21.2  5.4 
10  Céréales+ riz  x  x  x  x  80.0  32.3  0.3  0.4  4.3  8.0  0.8  0.8  14.1  3.6 
11  Farines, malt, amidons  x  x  x  x  0.0  0.0  0.1  0.4  4.0  2.8  0  2.8  3.9  6.7  1.7 
12  Oléagineux  x  x  x  x  1.0  2.2  6.2  6.3  5.7  10.6  12.9  20.6  14.8  3.8 
13  Gommes, résines, sucs  x  x  x  x  0.0  0.1  0.5  0.6  0.4  0.3  0.3  0.5  0.9  0.2 
14  Matières à tresser et autres  x  x  x  x  . 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0 
Produits du règne végétal  x  x  x  x  89.2  57.8  33.9  48.9  58.3  81.9  95.0  88.4  112.1  28.4 
15  Graisses et huiles  x  x  x  x  0.3  4.8  9.4  22.3  28.4  36.2  34.5  30.5  23.2  5.9 
16 *Préparations de viandes  x  x  x  x  0.5  1.5  2.3  0.5  0.4  1.0  0.9  0.3  0.2  0.1 
17  Sucres et sucreries  x  x  x  x  17.2  48.8  4.0  14.3  7.7  16.9  12.9  7.9  7.6  1.9 
18  Cacao et ses préparations  x  x  x  x  1.9  8.0  8.2  13.2  16.0  14.6  9.8  4.7  5.1  1.3 
19 * Préparat. céréales, farines  x  x  x  x  0.4  2.0  3.4  5.8  7.5  10.7  11.4  ·8.6  8.4  2.1 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x  x  x 
1  1.9  5.0  9.9  11.8  1i1  11.9  13.3  8.6  6.9  1.7 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x  x  x  2.3  3.0  8.1  12.5  19.9  35.2  36.7  29.7  34.2  8.6 
22  Boissons, vinaigres  x  x  x  x  4.7  16.1  66.1  27.5  30.6  33.8  1  17.7  13.6  12.1  3.1 
23 * Résidus industries aliment.  x  x  x  x  1.4  13.2  4.1  8.6  13.5  46.71  64.7  64.9  64.8  16.4 
24  Tabacs  x  x  x  x  5.8  15.5  28.2  9.3  12.0 
1 
20.5  20.1  8.0  5.6  1.4 
Prod. Indust. alim. et boiss.  x  x  x  x  36.0  113.2  134.3  103.4  119.9  191.2  187.5  146.1  144.9  36.6 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x  x  x  11.8  29.5  35.5  44.5  38.5  34.9  38.1  39.9  56.1  14.2 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  x  •  x  x  x  144.5  216.8  236.7  250.6  290.9  408.1  415.0  351.9  395.3  100.0 
Total Tous Produits  x  x  x  x  667  1 119  1477  1 991  2 578  3468  3 812  3 717  4 719  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x  x  x  21.7  19.4  16.0  12.6  11.3  11.8  10.9  9.5  8.4  x 
Sou~e:Euro~~-Come~  40  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  x 
02  Viandes et abats comestibles  x 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  x 
05 * Autres prod. origine animale  x 
Produits du règne animal  x 
06  Plantes et fleurs  x 
07  Légumes  x 
08  Fruits  x 
09  Café, thé, maté et épices  x 
10  Céréàles + riz  x 
11  Farines, malt, amidons  x 
12  Oléagineux  x 
13  Gommes, résines, sucs  x 
14  Matières à tresser et autres  x 
Produits du règne végétal  x 
15  Graisses et hui les  x 
16 * Préparations de viandes  x 
17  Sucres et sucreries  x 
18  Cacao et ses préparations  x 
19 * Préparat. céréales, farines  x 
20  Préparat.légumes, fruits  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x 
22  Boissons, vinaigres  x 
23 *Résidus industries aliment.  x 
24  Tabacs  x 
Prod. Indust. olim. et boiss.  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x 
Prod.  Agri.  Uruguay  Round  x 
Total Tous Produits  x 
1% Export 1 Import Prod. Agri  x 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Lituanie 
:  1  1997  1998  1989  1990  1991  1992  1993  )  1994  1995  1996 
x  x  x  -0.4  -0.4  -0.1  -2.0  -1.3
1  -1.0  -1.6 
x  x  x  1.3  0.4  5.8  4.7  11.2  13.0  14.9 
x  x  x  -1.4  -5.1  -2.9  -5.9  -14.6  -21.0  -17.1 
x  x  x  -1.0  -0.4  ·1.0  2.4  2.4  4.1  6.1 
x  x  x  -1.5  -5.7  3.8  -0.8  -2.3  -4.9  2.4 
x  x  x  0.1  -0.1  1.3  2.6  2.7  6.1  7.1 
x  x  x  -4.1  -16.2  -4.2  -8.5  -8.9  -7.7  -5.8 
x  x  x  -1.1  0.6  6.5  8.8  6.1  6.1  12.1 
x  x  x  0.9  0.9  2.9  9.4  11.3  14.7  26.6 
x  x  x  80.0  32.3  0.3  0.4  4.3  5.6  0.8 
x  x  x  0.0  0.0  0.1  0.4  4.0  2.8  2.8 
x  x  x  -0.9  -0.3  0.3  1.0  1.2  -0.8  -1.5 
x  x  x  0.0  0.1  0.3  0.6  0.4  0.2  0.2 
x  x  x  0.0  0.0  -0.0  -0.0  -0.0  -0.0  -0.0 
x  x  x  74.8  17.3  7.5  14.6  21.2  27.0  42.3 
x  x  x  0.3  4.8  9.2  21.3  28.4  36.1  34.4 
x  x  x  0.5  1.5  2.2  0.5  0.4  1.0  0.9 
x  x  x  7.0  48.2  2.4  11.0  7.1  15.7  9.1 
x  x  x  1.8  8.0  8.2  13.1  16.0  14.6  9.6 
x  x  x  0.4  2.0  3.4  5.8  7.5  10.6  11.1 
x  x  x  -1.2  -2.0  4.7  0.5  3.5  9.3  9.5 
x  x  x  2.3  3.0  8.1  11.2  19.9  34.6  36.6 
x  x  x  3.3  15.6  65.7  27.1  30.1  33.1  17.7 
x  x  x  1.0  11.2  0.8  2.2  -0.3  17.3  17.4 
x  x  x  5.8  15.5  28.2  9.3  11.4  20.4  19.8 
x  x  x  20.9  102.9  123.7  80.9  95.7  156.6  131.7 
x  x  x  -11.4  -25.7  -31.8  -22.2  -17.8  -8.3  -2.7 
x  x  x  83.1  93.7  112.5  93.8  125.1  206.5  208.1 
x 
1  x  x  -217  -163  -24  50  341  841  978 
x  x  x  371  252  281  220  251  305  301 
mio Ecu 1  mio Euro 
1 
1999 
1 
2000 
-3.4  -5.9 
8.1  13.4 
-11.9  -15.1 
6.8  10.6 
-0.3  3.0 
7.1  8.8 
0.5  0.7, 
15.4  17.8 
18.9  20.9 
0.8  14.1 
3.8  6.6 
-7.6  0.2 
0.4  0.6 
-0.0  -0.0 
39.2  69.6 
30.4  22.9 
0.2  0.2 
1.2  -0.7 
3.7  4.4 
8.2  8.1 
5.5  5.0 
29.0  33.1 
13.4  11.7 
13.5  -38.4 
7.8  5.4 
82.5  28.9 
-0.0  6.5 
151.8  130.9 
478  404 
252  199 
41  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  x  x 
02  Viandes et abats cornes ti  bles  x  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x 
05 *Autres prod. origine animale  X·  x 
Produits du règne animal  x  x 
06  Plantes et fleurs  x  x 
07  Légumes  x  x 
08·  Fruits  x  x 
09  Café, thé, maté et épices  x  x 
10  Céréales + riz  x  x 
11  Farines, malt, amidons  x  x 
12  Oléagineux  x  x 
13  Gommes, résines, sucs  x  x 
14  Matières à tresser et autres  x  x 
Produits du règne végétal  x  x 
15  Graisses et hui les  x  x 
16 * Préparations de viandes  x  x 
17  Sucres et sucreries  x  x 
18  Cacao et ses préparations  x  x 
19 * Préparat. céréales, farines  x  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x 
22  Boissons, vinaigres  x  x 
23 * Résidus industries aliment.  x  x 
24  Tabacs  x  x 
Prod. Indust. olim. et boiss.  x  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  x  • 
x 
Total Tous Produits  x  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x 
Souroe:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Estonie 
1990  1991  1992 
1  1993  1994  1995 
1  1996  1997  :  1998 
x  x  0.1  0.3  0.5  0.6  0.4  0.7  0.8 
x  x  0.1  1.2  3.8  2.4  3.9  7.4  9.6 
x  x  0.7  1.0  3.3  8.9  10.3  24.7  12.0 
x  x  0.0  0.2  0.3  0.6  1.3  1.5  1.6 
x  x  0.9  2.7  7.8  12.6  15.8  34.3  24.0 
x  x  0.0  0.3  0.8  3.5  4.2  3.4  5.3 
x  x  0.1  0.4  0.8  3.8  4.4  5.7  6.9 
x  x  0.1  1.2  3.2  7.8  9.4  8.6  10.0 
x  x  0.6  1.1  1.5  15.6  15.3  24.0  21.9 
x  x  41.1  7.8  0.1  3.8  2.8  3.6  1.9 
x  x  1.0  0.1  0.3  3.0  13.7  13.7  15.8 
x  x  0.1  0.3  0.7  1.3  1.2  1.1  1.4 
x  x  0.0  0.1  0.1  0.1  0.2  0.3  0.3 
x  x  0.0  0.0  0.0·  0.0  0.0  0.0  0.0 
x  x  42.9  11.2  7.5  38.9  51.2  60.2  63.6 
x  x  0.5  4.6  8.9  24.0  25.1  24.1  25.9 
x  x  0.3  1.4  3.4  2.5  2.2  1.4  1.7 
x  x  13.4  29.4  13.9  17.6  27.7  30.9  35.6 
x  x  0.6  6.1  9.3  11.6  9.9  11.4  11.0 
x  x  0.7  2.1  4.8  11.5  22.4  19.9  16.2 
x  x  0.1  0.6  1.9  6.1  7.6  9.0  9.1 
x  x  0.5  2.8  8.3  18.9  21.2  24.4  20.6 
x  x  3.5  7.8  14.2  24.7  29.5  34.7  38.9 
x  x  0.0  8.7  1.3  5.4  4.4  8.5  7.8 
1 
1  1 
4.1  12.0  x  x  0.9  2.0  1.9  3.8  1  11.7 
x  x  19.9  60.9  58.9  102.1  129.0  151.8  152.8 
x  x  0.1  0.3  0.7  4.6  7.5  13.9  18.9 
x  x  64.4  79.7  83.8  182.2  228.6  284.4  285.2 
x  x  125  210  309  1 350  1 693  2 388  2697 
x  x  51.4  37.9  27.1  13.5  13.5  11.9  10.6 
mio Ecu 1  mio Euro 
1 
1999  2000  %2000 
0.9  1.1  0.4 
13.0  19.8  7.1 
5.3  8.7  3.1 
1.5  1.4  0.5 
20.7  31.1  11.1 
5.2  6.7  2.4 
7.3  7.4  2.6 
14.1  14.6  5.2 
20.2  20.9  7.5 
2.2  1 
14.3  5.1 
11.2  12.6  4.5 
1.4  2.1  0.8 
0.3  0.5  0.2 
0.0  0.0  0.0 
62.1  79.1  28.3 
18.3  11.9  4.3 
1.6  . 2.4  0.9 
15.3  21.9  7.8 
10.2  8.0  2.9 
11.7  11.8  4.2 
7.9  8.6  3.1 
16.5  15.6  5.6  , 
32.7  39.9  14.3 
8.4  10.0  3.6 
1 
9.7  8.5  3.1 
113.9  126.7  45.4 
18.8  30.3  10.9 
233.7  279.1  100.0 
2 413  3252  x 
9.7  8.6  x 
42  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  :  1989 
01  Animaux vivants  x  x 
02  Viandes et abats comestibles  x  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x 
05 • Autres prod. origine animale  x  x 
Produits du règne animal  x  x 
06  Plantes et fleurs  x  x 
07  Légumes  x  x 
08  Fruits  x  x 
09  Café, thé, maté et épices  x  x 
10  Céréales+ riz  x  x 
11  Farines, malt, amidons  x  x 
12  Oléagineux  x  x 
13  Gommes, résines, sucs  x  x 
14  Matières à tresser et autres  x  x 
Produits du règne végétal  x  x 
15  Graisses et hui les  x  x 
16 • Préparations de viandes  x  x 
17  Sucres et sucreries  x  x 
18  Cacao et ses préparations  x  x 
19 • Préparat. céréales, farines  x  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x 
22  Boissons, vinaigres  x  x 
23 • Résidus industries aliment.  x  x 
24  Tabacs 
1 
x  x 
Prod. Indust. alim. et boiss.  x  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x 
Prod.  Agri.  Uruguay  Round  x  x 
Total Tous Produits  x  x 
'·  Prod. Agri./ Tous Produits  x  x 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Estonie 
1990  1991 
1.  1992  1993 
1  1994  1995  1996  1997 
1  1998 
x  x  0.0  0.1  0.2  0.3  0.3  ·o.2  0.2 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
x  x  0.4  0.8  3.9  2.7  13.6  21.0  17.7 
x  x  0.1  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.4 
x  x  0.6  1.1  4.4  3.2  14.2  21.3  18.2 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.6  0.7  0.8  0.7 
x  x  0.0  0.1  0.1  1.4  0.9  0.7  1.0 
x  x  0.2  0.6  1.9  2.7  5.2  7.2  5.6 
x  x  0.0  0.1  0.2  0.5  0.4  7.7  9.7 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.4 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
x  x  0.7  0.1  0.8  3.9  1.5  1.7  3.0 
x  x  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0  0.1 
x  x  0.0  0.2  0.3  0.4  0.4  0.3  0.4 
x  x  1.0  1.1  3.5  9.5  9.4  18.6  20.9 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.2  0.1  0.2  0.1 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.1  0.2  0.2  0.4 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.3 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.2  0.2 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.3  0.3  0.3  0.0 
x  x  0.1  0.0  0.2  0.0  0.0  0.1  0.1 
x  x  0.8  0.0  0.2  0.2  0.8  1.4  1.7 
x  x  0.8  1.4  1.4  0.0  0.2  0.3  0.1 
x  x  0.0  0.1  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0 
x  x  1.7  1.6  1.7  0.9  2.0  2.5  2.9 
x  x  3.2  4.2  4.9  6.5  5.6  5.6  5.0 
x  x  6.5  8.1  14.5  20.4  31.3  48.2  47.1 
x  x  95  181  266  889  1 087  1504  1670 
x  x  6.8  4.4  5.5  2.3  2.9  3.2  2.8 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  2000  %2000 
0.1  0.2  0.4 
0.1  0.2  0.4 
15.3  25.5  54.3 
0.3  0.4  0.9 
15.8  26.3  56.0 
0.6  0.8  1.8 
0.6  1.4  2.9 
3.0  2.0  4.2 
1.0  0.7  1.5 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
1.9  0.8  1.8 
0.1  0.0  0.0 
0.5  0.5  1.1 
7.5 
1  6.3  13.4 
0.1  0.0  0.1 
0.0  0.0  0.0 
0.6  0.9  1.9 
0.1  0.3  0.7 
1.0  0.5  1.1 
0.3  0.4  0.8 
0.7  1.1  2.3 
1.6  1.1  2.3 
0.0  1.7  3.7 
0.0 
1  0.2  0.3 
4.4  6.2  13.2 
6.6  8.2  17.4 
34.3  46.9  100.0 
1 891  3158  x 
1.8  1.5·  x 
43  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
Partenaire : Estonie  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992 
i  1993  i  1994  1995  1996  1997  i  1998  1999  2000  ;% 2000  i 
01  Animaux vivants  x  x  x  x  0.2  0.4  0.7  0.9  0.7  0.9  1.0  1.0  1.3  0.4 
02  Viandes et abats comestibles  x  x  x  x  0.1  1.2  3.8  2.5  4.0  7.5  9.6  13.1  20.0  6.1 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x  x  x  1.1  1.8  7.1  11.7  23.9  45.7  29.6  20.6  34.2  10.5 
05 • Autres prod. origine animale  X·  x  x  x  0.1  0.4  0.5  0.8  1.5  1.6  2.0  1.8  1.8  0.6 
Produits du règne animal  x  x  x  x  1.5  3.8  12.2  15.8  30.0  55.6  42.2  36.5  57.3  17.6 
06  Plantes et fleurs  x  x  x  x  0.0  0.3  0.8  4.1  4.9  4.1  6.0  5.9  7.5  2.3 
07  Légumes  x  x  x  x  0.1  0.5  0.9  5.2  5.3  6.4  7.9  7.9  8.7  2.7 
08  Fruits  x  x  x  x  0.3  1.8  5.0  10.5  14.5  15.8  15.6  17.1  16.5  5.1 
09  Café, thé, maté et épices  x  x  x  x  0.6  1.2  1.8  16.1  15.7  31.7  31.5  21.2  21.6  6.6 
10  Céréales+ riz  x  x  x  x  41.1  7.8  0.1  3.8  2.9  3.7  2.3  2.2  14.3  4.4 
11  Farines, malt, amidons  x  x  x  x  1.0  0.2  0.3  3.0  13.7  13.7  15.9  11.2  12.6  3.9 
12  Oléagineux  x  x  x  x  0.8  0.4  1.6  5.3  2.7  2.7  4.4  3.3  3.0  0.9 
13  Gommes, résines, sucs  x  x  x  x  0.0  0.1  0.2  0.1  0.3  0.3  0.4  0.3  0.5  0.2 
14  Matières à tresser et autres  x  x  x  x  0.0  0.2  0.3  0.4  0.4  0.4  0.4  0.5  0.6  0.2 
Produits du règne végétal  x  x  x  x  43.9  12.4  10.9  48.4  60.5  78.8  84.5  69.6  85.4  26.2 
15  Graisses et huiles  x  x  x  x  0.5  4.6  8.9  24.2  25.2  24.3  26.0  18.3  12.0  3.7 
16 • Préparations de viandes  x  x  x  x  0.3  1.4  3.4  2.5  2.2  1.4  1.7  1.6  2.4  0.7 
17  Sucres et sucreries  x  x  x  x  13.4  29.4  13.9  17.7  27.9  31.1  35.9  15.9  22.8  7.0 
18  Cacao et ses préparations  x  x  x  x  0.6  6.1  9.3  11.6  10.0  11.5  11.3  10.3  8.4  2.6 
19 .*  Préparat. céréales, farines  x  x  x  x  0.7  2.1  4.8  11.6  22.5  20.1  16.5  12.7  12.3  3.8 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x  x  x  0.1  0.7  1.9  6.4  7.8  9.3  9.1  8.2  9.0  2.8 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x  x  x  0.5  2.8  8.4  18.9  21.2  24.5  20.7  17.2  16.7  5.1 
22  Boissons, vinaigres  x  x  x  x  4.3  7.8  14.3  25.0  30.4  36.1  40.7  ,  34.3  '41.0  12.6 
23 • Résidus industries aliment.  x  x  x  x  0.8  10.1  2.7  5.4  4.6  8.8  7.9  8.4  11.7  3.6 
24  Tabacs  x  x  x  x  0.9  2.0  1.9 
1 
3.8  4.5  11.7  12.0  1  9.7  8.7  2.7 
Prod. Indust. alim. et boiss.  x  x  x  x  21.6  62.5  60.6  103.0  131.0  154.3  155.7  118.3  132.9  40.8 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x  x  x  3.3  4.4  5.7  11.1  13.1  19.6  23.9  25.4  38.5  11.8 
Prod. Agri.  Uruguay Round  x 
JI  x  x  x  70.9  87.7  98.3  202.6  259.8  332.6  332.3  268.0  326.0  100.0 
Total Tous Produits  x  x  x  x  220  392  574  2 240  2 780  3 892  4 368  4304  6410  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x  x  x  32.2  22.4  17.1  9.0  9.3  8.5  7.6  6.2  5.1  x 
Sou~e:Euro~~-Come~  44  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1 
01  Animaux vivants  x 
02  Viandes et abats comestibles  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x 
05 • Autres prod. origine animale  x 
Produits du règne animal  x 
06  Plantes et fleurs  ~  x 
07  Légumes  x 
08  Fruits  x 
09  Café, thé, maté et épices  x 
10  Céréales+ riz  x 
11  Farines, malt. amidons  x 
12  Oléagineux  x 
13  Gommes, ré,sines, sucs  x 
14  Matières à tresser et autres  x 
Produits du règne végétal  x 
15  Graisses et hui les  x 
16 • Préparations de viandes  x 
17  Sucres et sucreries  x 
18  Cacao et ses préparations  x 
19 • Préparat. céréales, farines  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x 
22  Boissons, vinaigres  x 
23 • Résidus industries aliment.  x 
24  Tabacs  x 
Prod. Indust. olim. et boiss.  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x 
Prod.  Agri. Uruguay Round  x 
Total Tous Produits  x 
% Export 1 Import Prod. Agri  x 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  (Export -lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Estonie 
1990  1991 
1 
1992  1993  1994  1995  1996  ill  1997  1998  1989  1 
x  x  x  0.1  0.1  0.3  0.3  0.1  0.6  0.7 
x  x  x  0.1  1.2  3.7  2.4  3.9  7.4  9.6 
x  x  x  0.3  0.2  ·-0.6  6.2  -3.3  3.7  -5.7 
x  x  x  -0.1  -0.0  0.0  0.4  1.0  1.3  1.2 
x  x  x  0.4  1.6  3.5  9.3  1.7  13.0  5.7 
x  x  x  0.0  0.3  0.8  3.0  3.5  2.6  4.6 
x  x  x  0.0  0.3  0.7  2.4  3.5  5.1  5.9 
x  x  x  -0.1  0.6  1.3  5.1  4.2  1.4  4.4 
x  x  x  0.6  1.0  1.3  15.0  14.8  16.3  12.2 
x  x  x  41.1  7.8  0.1  3.8  2.6  3.4  1.5 
x  x  x  1.0  0.1  0.3  3.0  13.7  13.7  15.8 
x  x  x  -0.7  0.2  -0.1  -2.6  -0.3  -0.6  -1.6 
x  x  x  -0.0  0.1  0.0  0.0  0.1  0.2  0.1 
x  x  x  -0.0  -0.2  -0.3  -0.4  -0.4  -0.3  -0.4 
x  x  x  41.9  10.1  4.0  29.4  41.8  41.7  42.7 
x  x  x  o.5·  4.6  8.9  23.8  25.0  23.91  25.8 
x  x  x  0.3  1.4  3.4  2.5  2.2  1.4  1.7 
x  x  x  13.4  29:3  13.9  17.5  27.6  30.7  35.2 
x  x  x  0.6  6.1  9.3  11.5  9.8  11.4  10.7 
x  x  x  0.7  2.1  4.8  11.5  22.4  19.6  16.0 
x  x  x  0.1  0.6  1.8  5.7  7.3  8.7  9.0 
x  x  x  0.4  2.8  8.1  18.8  21.2  24.3  20.5 
x  x  x  2.7  7.7  14.0  24.5  28.7  33.3  37.2 
x  x  x  -0.8  7.3  -0.0  5.4  4.3  8.2  7.6 
x  x  x  0.9  1.9  1.9  3.8  3.7  11.7  1  12.0 
x  x  x  18.2  59.3  57.1  101.2  127.0  149.3  150.0 
x  x  x  -3.0  -3.9  -4.2  -1.9  1.8  8.3  13.9 
x  x  x  58.0  71.6  69.3  161.8  197.3  236.2  238.0 
x  x  x  30  29  43  461  606  883  1 027 
x  x  x  998  989  577  893  731  590  605 
mio  .Ecu 1  mio Euro 
i  1999  2000 
0.8  0.9 
13.0  19.6 
-10.0  -16.8 
1.2  1.0 
4.9  4.8 
4.6  5.9 
6.7  6.0 
11.1  12.6 
19.3  20.1 
2.2  14.3 
11.2  12.6 
-0.4  1.3 
0.2  0.5 
-0.5  -0.5 
54.5  72.8 
18.2  11.9 
1.6  2.4 
14.6  21.0 
10.1  7.7 
10.7  11.2 
7.6  8.2 
15.7  14.5 
31.1  38.8 
8.3  8.2 
9.7  8.4 
109.5  120.5 
12.2  22.1 
199.4  232.1 
522  94 
681  594 
45  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1  1989 
1 
01  Animaux vivants  x  x 
02  Viandes et abats comestibles  x  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x 
05 • Autres prod. origine animale  x  x 
Produits du règne animal  x  x 
06  Plantes et fleurs  x  x 
07  Légumes  x  x 
08  Fruits  x  x 
09  Café, thé, maté et épices  x  x 
10  Céréales+ riz  x  x 
11  Farines, malt, amidons  x  x 
12  Oléagineux  x  x 
13  Gommes, résines, sucs·  x  x 
14  Matières à tresser et autres  x  x 
Produits du règne végétal  x  x 
15  Graisses et hui les  x  x 
16 • Préparations de viandes  x  x 
17  Sucres et sucreries  x  x 
18  Cacao et ses préparations  x  x 
19 • Préparat. céréales, farines  x  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x 
22  Boissons, vinaigres  x  x 
23 • Résidus industries aliment.  x  x 
24  Tabacs  x  x 
Prod. Indust. olim. et boiss.  x  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  x  A  x 
Total Tous Produits  x  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Lettonie 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
1 
x  x  0.0  0.2  0.6  0.7  0.9  0.8  1.9 
x  x  0.6  5.4  9.3  12.4  12.3  14.7  16.3 
x  x  0.2  1.0  4.2  4.3  3.7  4.0  3.7 
x  x  0.1  0.4  1.5  3.5  3.3  4.0  3.7 
x  x  1.0  7.0  15.6  20.9  20.1  23.5  25.7 
x  x  0.2  0.8  0.7  3.7  2.4  3.2  4.8 
x  x  0.1  0.3  3.8  8.1  6.6  8.6  10.1 
x  x  1.0  2.8  8.4  10.5  9.0  10.1  12.6 
x  x  0.4  0.8  2.0  6.5  8.0  10.6  14.1 
x  x  48.1  13.5  0.1  2.8  13.3  5.5  1.1 
x  x  0.0  0.3  2.4  2.0  3.7  6.4  3.2 
x  x  0.1  0.6  1.5  2.8  3.3  3.2  3.4 
x  x  0.0  0.1  0.1  0.1  0.2  0.2  0.1 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
x  x  49.9  19.3  19.0  36.5  46.5  47.9  49.4 
x  x  0.2  3.4  8.8  20.8  27.0  30.3  32.6 
x  x  0.2  0.4  3.4  2.3  2.7  1.8  0.8 
x  x  3.1  21.1  2.0  5.0  7.7  5.0  24.2 
x  x  1.3  4.6  4.2  9.0  11.4  9.3  7.6 
x  x  0.4  1.6  5.3  8.9  9.2  9.4  11.4 
x  x  0.3  2.6  7.1  6.3  5.6  5.6  6.9 
x  x  1.1  5.9  6.5  12.7  9.1  12.1  14.7 
x  x  6.0  20.9  51.9  64.0  54.4  33.3  26.8 
x  x  0.3  1.2  0.9  5.9  6.9  13.1  12.4 
x  x  2.7  4.2 
1  5.0  4.2  12.3  8.9 i  10.5 
x  x  15.3  62.4  86.2  118.2  119.4  98.5  115.3 
x  x  0.1  0.2  0.4  0.8  2.8  4.4  6.1 
x  x  66.6  92.3  129.9  197.2  215.7  204.6  229.1 
x  x  171  311  487  942  1 115  1 535  1 819 
x  x  39.0  29.7  26.7  20.9  19.4  13.3  12.6 
mio Ecu 1 mio Euro 
,,  1999  1  2000  :%2000 
0.9  0.9  0.4 
5.9  9.5  4.1 
4.6  3.0  1.3 
3.4  2.7  1.2 
14.8  16.1  7.0 
5.3  5.2  2.3 
9.4  11.6  5.0 
13.9  24.7  10.7 
11.8  11.5  5.0 
1.4  4.3  1.9 
3.3  6.4  2.8 
3.6  3.8  1.7 
0.2  0.4  0.2 
0.0  0.0  0.0 
48.9  67.8  29.5 
30.4  17.2  7.5 
0.2  0.4  0.2 
12.3  6.4  2.8 
4.2  4.4  1.9 
7.3  7.7  3.4 
6.0  5.5  2.4 
15.5  17.4  7.6 
19.7  25.6  11.1 
9.0  13.2  5.8 
14.4  38.9  16.9 
88.6  119.5  52.0 
7.4  9.3  4.1 
190.1  230.0  100.0 
1664  2 011  x 
11.4  11.4  x 
46  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animau){ vivants  x  x 
02  Viandes et abats comestibles  x  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x 
05 *Autres prod. origine animale  x  x 
Produits du règne animal  x  x 
06  Plantes et fleurs  x  x 
07  Légumes  x  x 
08  Fruits  x  x 
09  Café, thé, maté et épices  x  x 
10  Céréales + riz  x  x 
11  Farines, malt, amidons  x  x 
12  Oléagineux  x  x 
13  Gommes, résines, sucs  x  x 
14  Matières à tresser et autres  x  x 
Produits du règne végétal  x  x 
15  Graisses et hui les  x  x 
16 * Préparations de viandes  x  x 
17  Sucres et sucreries  x  x 
18  Cacao et ses préparations  x  x 
19 * Préparat. céréales, farines  x  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x 
22  Boissons, vinaigres  x  x 
23 * Résidus industries aliment.  x  x 
24  Tabacs  x  x 
Prod. Indust. olim. et boiss.  x  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  x  x 
Total Tous Produits  x  x 
1 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Lettonie 
1991  :  1993  1994  1995 
1  1996  1997  1998  1990  1992  1  i 
x  x  0.2  0.5  0.8  0.6  1.1  _·0.4  0.4 
x  x  0.0  0.8  0.7  0.5  0.5  0.3  0.2 
x  x  0.1  0.6  0.8  0.6  3.9  9.5  10.0 
x  x  0.1  0.5  0.5  1.0  0.7  0.7  0.6 
x  x  0.4  2.4  2.8  2.7  6.2  10.9  11.2 
x  x  0.3  0.3  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1 
x  x  0.0  3.3  0.9  1.3  0.8  0.5  0.7 
x  x  0.0  0.2  0.4  0.1  0.0  0.2  0.8 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.2 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.2  0.6  3.1  1.8 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
x  x  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
x  x·  0.4  3.9  1.4  1.7  1.6  3.9  3.6 
x  x  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 
x  x  0.4  0.2  0.1  0.1  1.0  0.8  0.8 
x  x  0.1  0.0  0.0  0.0  0.2  0.6  0.5 
x  x  0.0  0.0  0.7  0.5  0.0  0.4  0.4 
x  x  1.4  1.5  1.1  2.4  0.2  0.6  1.3 
x  x  0.1  0.0  0.0  0.7  0.0  0.0  0.2 
x  x  0.1  0.3  0.3  0.1  0.6  1.6  1.6 
x  x  0.1  0.4  0.1  0.5  1.6  1.0  1.7 
0.0 
!  0.0 '  x  x  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0 
x  x  2.1  2.4  2.3  4.4  3.6  5.5  6.5 
x  x  11.1  13.7  21.8  23.1  25.0  19.7  21.0 
x  x  14.0  22.5  28.4  32.1  36.5  40.0  42.3 
x  x  466  618  735  1126  1 141  1 281  1 342 
x  x  3.0  3.7  3.9  2.8  3.2  3.1  3.2  1 
mio Ecu 1  mio Euro 
1 
1  1999  2000  '% 2000 
0.2  0.2  0.6 
0.4  0.2  0.5 
13.1  10.2  27.8 
0.9  0.6  1.5 
14.6  11.2  30.5 
0.1  0.2  0.5 
0.3  1.3  3.5 
0.2  0.1  0.4 
0.0  0.0  0.0 
0.0 1  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.1 
0.5  1.3  3.6 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.1 
1.1  3.0  8.1 
0.1  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
1.0  1.3  3.6 
0.6  0.8  2.2 
0.3  0.4  1.1 
0.8  0.6  1.6 
0.7  0.5  1.5 
1.2  1.7  4.7 
1.0  1.7  4.7 
0.0  0.3  0.8 
5.5  7.4  20.2 
17.1  15.2  41.2 
38.5  36.8  100.0 
1408  1 892  x 
2.7  1.9  x 
47  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Echanges  ( Export + lm  port)  U. E.  12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : Lettonie  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1  1989 
1  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  1  1  %2000 
01  Animaux vivants  x  x  x  x  0.2  0.7  1.4  1.3  2.0  1.2  2.3  1.2  1.1  0.4 
02  Viandes et abats comestibles  x  x  x  x  0.6  6.2  10.0  13.0  12.8  15.0  16.5  6.2  9.7  3.6 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x  x  x  0.3  1.6  5.0  4.8  7.6  13.4  13.7  17.7  13.3  5.0 
05 * Autres prod. origine animale  x  x  x  x  0.2  0.9  2.1  4.6  4.0  4.7  4.3  4.3  3.2  1.2 
Produits du règne animal  x  x  x  x  1.4  9.4  18.4  23.7  26.3  34.4  36.8  29.4  27.3  10.2 
06  Plantes et fleurs  x  x  x  x  0.5  1.1  0.8  3.7  2.4  3.2  4.9  5.5  5.4  2.0 
07  Légumes  x  x  x  x  0.1  3.7  4.7  9.4  7.3  9.1  10.8  9.6  12.9  4.8 
08  Fruits  x  x  x  x  1.1  3.0  8.7  10.6  9.0  10.3  13.4  14.0  24.8  9.3 
09  Café, thé, maté et épices  x  x  x  x  0.4  0.8  2.0  6.6  8.0  10.6  14.2  11.8  11.5  4.3 
10  Céréales + riz  x  x  x  x  48.1  13.5  0.1  2.8  13.3  5.6  1.1  1.4  4.3  1.6 
11  Farines, malt, amidons  x  x  x  x  0.0  0.3  ·2.4  2.0  3.8  6.4  3.2  3.3  6.4  2.4 
12  Oléagineux  x  x  x  x  0.1  0.7  1.5  2.9  3.9  6.3  5.2  4.1  5.2  1.9 
13  Gommes, résines, sucs  x  x  x  x  0.0  0.1  0.1  0.1  0.2  0.3  0.2  0.2  0.4  0.1 
14  Matières à tresser et autres  x  x  x  x  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  ·o.o 
Produits du règne végétal  x  x  x  x  50.3  23.2  20.4  38.2  48.0  51.8  53.0  50.0  70.8  26.5 
15  Graisses et hui les  x  x  x  x  0.3  3.5  8.8  20.9  27.1  30.3  32.6  30.5  17.2  6.4 
16 * Préparations de viandes  x  x  x  x  0.2  0.4  3.4  2.3  2.7  1.9  0.8  0.2  0.4  0.2 
17  Sucres et sucreries  x  x  x  x  3.4  21.3  2.1  5.1  8.7  5.8  25.1  13.3  7.8  2.9 
18  Cacao et ses préparations  x  x  x  x  1.3  4.6  4.2  9.1  11.6  9.9  8.0  4.8  5.2  1.9 
19 * Préparat. céréales, farines  x  x  x  x  0.4  1.6  6.0  9.3  9.3  9.8  11.8  7.6  8.1  3.1 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x  x  x  1.7  4.1  8.2  8.7  5.8  6.1  8.2  6.8  6.1  2.3 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x  x  x  1.1  5.9  6.5  13.4  9.1  12.2  14.9  16.2  17.9  6.7 
22  Boissons, vinaigres  x  x  x  x  6.1  21.2  52.2  64.1  55.0  34.9  28.3  20.8  27.3  10.2 
23 * Résidus industries aliment.  x  x  x  x  0.4  1.6  0.9  6.4  8.5  14.1  14.1  10.0  15.0  5.6 
24  Tabacs  x  x  x  x  2.7  4.2  5.0  4.2  1  12.3  9.3  10.6  14.4  39.2  14.7 
Prad. Indust. alim. et boiss.  x  x  x  x  17.4  64.9  88.5  122.6  123.0  104.0  121.8  94.2  127.0  47.6 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x  x  x  11.2  13.9  22.2  23.9  27.8  24.1  27.1  24.5  24.5  9.2 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  x  ~  x  x  x  80.6  114.8  158.3  229.3  252.2  244.6  271.4  228.6  266.8  100.0 
Total Tous Produits  x  x  x  x  637  929  1222  2069  2 256  2 816  3162  3073  3903  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x  x  x  12.7  12.4  13.0  11.1  11.2  8.7  8.6  7.4  6.8  x 
Sou~e:Euro~~~come~  48  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1 
01  Animaux vivants  x 
02  Viandes et abats comestibles  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x 
05 • Autres prod. origine animale  x 
Produits du règne animal  x 
06  Plantes et fleurs  x 
07  Légumes 
~  x 
08  Fruits  x 
09  Café, thé. maté et épices  x 
10  Céréales + riz  x 
11  Farines, malt, amidons  x 
12  Oléagineux  x 
13  Gommes, résines, sucs  x 
14  Matières à tresser et autres  x 
Produits du règne végétal  x 
15  Graisses et hui les  x 
16 • Préparations de viandes 
1  x 
1 
17  Sucres et sucreries  x 
18  Cacao et ses préparations  x 
19 • Préparat. céréales, farines  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x 
22  Boissons, vinaigres  x 
23 * Résidus industries aliment.  x 
24.  Tabacs  x  i 
Prod. Indust. alim. et boiss.  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x 
Prod.  Agri.  Uruguay  Round  x 
Total Tous Produits  x 
~.Export 1 Import Prod. Agri  x 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Lettonie  mio Ecu 1  mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1997 
1 
1998  1996  .. 
1  1999  2000 
x  x  x  -0.2  -0.3  -0.1  0.1  -0.3  0.5  1.6  0.7  0.7 
x  x  x  0.6  4.6'  8.5  11.9  11.7  14.4  16.1  5.5  9.3 
x  x  x  0.2  0.4  3.4  3.7  -0.2  -5.5  -6.3  -8.6  -7.2 
x  x  x  0.0  -0.1  1.0  2.5  2.6  3.3  3.0  2.5  2.1 
x  x  x  0.6  4.6  12.8  18.2  13.8  12.6  14.5  0.1  ·4.9 
x  x  x  -0.1  0.5  0.7  3.6  2.3  3.2  4.7  5.2  5.0 
x  x  x  0.1  -3.0  2.9  6.8  5.8  8.1  9.4  9.1  10.3 
x  x  x  1.0  2.6  8.0  10.5  9.0  9.9  11.7  13.7  24.5 
x  x  x  0.4  0.7  1.9  6.5  8.0  10.5  13.9  11.8  11.5 
x  x  x  48.1  13.5  0.1  2.8  13.3  5.5  1.1  1.4  4.3 
x  x  x  0.0  0.3  2.4  2.0  3.5  6.4  3.2  3.3  6.4 
x  x  x  0.1  0.6  1.5  2.6  2.8  0.1  1.6  3.0  2.5 
x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.2  0.1  0.2  0.4 
x  x  x  -0.1  -0.0  -0.0  -0.0  -0.0  0.0  0.0  0.0  -0.0 
x  x  x  49.6  15.4  17.5  34.8  44.9  43.9  45.8 
1  47.7 
1 
64.9 
x  x  x  0.2  3.3  8.7  20.6  27.0  30.3  32.6  30.3  17.2 
x  x  x  0.2  0.4  3.4  2.3  2.7  1.8  0.8  0.2  0.4 
x  x  x  2.7  20.9  1.9  4.8  6.7  4.2  23.4  11.3  5.1 
x  x  x  1.2  4.6  4.2  9.0  11.2  8.6  7.1  3.5  3.6 
x  x  x  0.4  1.6  4.7  8.4  9.2  9.0  11.1  7.0  7.3 
x  x  x  -1.2  1.1  6.0  3.8  5.5  5.0  5.6  5.2  4  .. 9 
x  x  x  1.0  5.9  6.5  12.0  9.1  12.1  14.5  14.9  16.8 
x  x  x  6.0  20.6  51.5  63.8  53.8  31.8  25.2  18.5  23.8 
x  x  x  0.2  0.8  0.8  5.4  5.4  12.0  10.7  8.0  11.5 
x  x  x  2.7  4.2  5.0  4.2  12.3  8.5  10.5  14.4  38.6 
x  x  x  13.2  60.0  83.9  113.8  115.8  93.0  108.8  83.1  112.1 
x  x  x  -11.0  -13.6  -21.4  -22.3  -22.2  -15.3  -14.9  -9.7  -5.9 
x  x  x  52.6  69.8  101.5  165.1  179.3  164.5  186.8  151.5  193.2 
x  x  x  -295  -307  -247  -184  -27  254  477  256  118 
x  x  x  475  409  457  615  592  511  541  493  625 
49  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la N9m. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  0.5  0.7 
02  Viandes et abats comestibles  8.5  12.5 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  8.6  8.6 
05 * Autres prod. origine animale  0.1  0.2 
Produits du règne animal  17.7  22.1 
06  Plantes et fleurs  3.0  3.4 
07  Légumes  5.8  7.4 
08  Fruits  1.6  1.6 
09  Café. thé, maté et épices  1.1  1.5 
10  Céréales+ riz  13.8  25.9 
11  Farines, malt, amidons  0.9  1.3 
12  Oléagineux  0.8  1.1 
13  Gommes, résines, sucs  0.2  0.2 
14  Matières à tresser et autres  0.2  0.0 
Produits du  règne végétal  27.3  42.4 
15  Graisses et hui les  9.0  12.5 
16 *Préparations de viandes  1.9  2.6 
17  Sucres et sucreries  6.0  8.8 
18  Cacao et ses préparations  3.3  3.9 
19 * Préparat. céréales, farines  7.7  9.8 
20  Préparat. légumes, fruits  1.5  2.0 
21  Prép. alimentaires diverses  5.0  7.4 
22  Boissons, vinaigres  11.4  15.4 
23 *Résidus industries aliment.  13.9  11.5 
24  Tabacs  9.3  10.6 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  59.9  71.9 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  3.1  3.2 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  117.1  152.0 
Total Tous Produits  1 053  1435 
% Prod. Agri./ Tous Produits  11.1  10.6 
Source: Eurostat - Comext 
Exportations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Chypre  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
0.4  0.6  0.6  1.0  0.6  0.7  0.7  0.7  0.9  1  0.9  1.5 
6.6  10.0  9.6  11.0  12.5  10.9  6.6  7.9  6.4'  7.9  11.7 
8.9  9.4  11.5  10.8  10.2  14.2  15.5  19.1  19.3  20.2  21.6 
0.3  0.2  0.2  0.2  0.4  0.1  0.2  0.5  0.6  0.6  0.4 
16.1  20.1  21 .. 9  23.0  23.7  26.0  23.1  28.2  27.4  29.6  35.2 
1.7  1.9  2.5  2.3  2.5  2.7  2.4  2.6  2.5  2.9  3.4 
5.5  7.0  5.8  6.1  9.5  6.4  6.1  6.3  7.4  7.2  7.1 
1.2  2.3  3.2  2.4  2.0  3.3  3.8  6.6  5.2  7.2  6.8 
1.7  1.4  1.5  1.6  1.5  2.1  2.4  3.4  3.7  2.3  2.5 
28.1  19.0  9.4  14.6  11.6  8.4  22.3  30.6  9.0  9.5  25.6 
1.6  1.3  2.0  2.2  1.5  2.1  2.5  1.8  2.2  2.2  2.4 
0.8  1.5  1.5  1.8  1.9  1.6  1.6  2.6  2.7  1.7  7.8 
0.2  0.2  0.3  0.5  0.2  0.2  0.2  0.1  0.3  0.3  0.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
41.0  34.6  26.2  31.5  30.7  26.9  41.3  54.1  33.0  1  33.3  55.9 
9.6  12.3  11.7  9.9  8.2  12.8  11.3  8.8  12.1  10.7  9.9 
2.9  3.3  3.7  3.4  3.3  3.9  3.2  4.3  4.3  4.7  5.1 
11.1  9.2  9.6  9.1  12.7  13.5  14.0  14.0  14.0  10.1  10.5 
4.5  4.5  5.9  5.3  5.1  5.2  5.1  6.0  7.1  6.2  8.3 
12.0  12.0  15.6  15.8  17.5  17.9  19.9  22.3  24.6  24.5 
1  26.2 
2.9  2.6  3.8  2.7  3.1  3.7  4.5  5.4  7.6  6.4  8.8 
8.3  7.3  10.3  11.2  12.4  14.3  15.6  15.2  18.1  21.5  23.8 
14.4  17.0  17.6  19.4  21.8  21.1  20.5  25.6  25.9  30.3  37.2 
7.8  11.4  16.9  11.5  9.1  10.1  11.9  17.0  17.3  16.5  14.3 
17.7  53.7  1  51.0  17.9  14.4  21.7  40.0  36.9  23.2 
1  61.2  89.9 
81.5  121.1  134.5  ·96.3  99.2  111.5  134.9  146.7  142.1  181.3  224.0 
3.2  3.0  3.1  3.0  3.0  3.0  3.6  5.4  8.2  5.9  5.4 
151.4  191.1  197.3  163.8  164.7  180.1  214.1  243.2  222.9  260.8  330.5 
1 276  1 519  2073  1 879  1 999  2 015  1 933  1 959  2130  2 368  3096 
11.9  12.6  9.5  8.7  8.2  8.9  11.1  12.4  10.5  11.0  10.7 
"2000 
0.5 
3.6 
6.5 
0.1 
10.7 
1.0 
2.1 
2.1 
0.8 
7.8 
0.7 
2.4 
0.1 
0.0 
16.9 
3.0 
1.5 
3.2 
2.5 
7.9 
2.7 
7.2 
11.2 
4.3 
27.2 
67.8 
1.6 
100.0 
x 
x 
50  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1 
1  1989 
01  Animaux vivants  0.1  0.1 
02  Viandes et abats comestibles  0.8  1.1 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  1.3  1.7 
05 *Autres prod. origine animale  0.0  0.1 
Produits du règne animal  2.3  3.0 
06  Plantes et fleurs  0.0  0.0 
07  Légumes  35.5  44.1 
08  Fruits  65.0  65.2 
09  Café, thé, maté et épices  0.2  0.1 
10  Céréales+ riz  0.1  0.1 
11  Farines, malt, amidons  0.0  0.0 
12  Oléagineux  2.7  3.7 
13  Gommes, résines, sucs  0.2  0.5 
14  Matières à tresser et autres  0.0  0.1 
Produits du règne végétal  103.8  113.7 
15  Graisses et hui les  0.1  1.6 
16 * Préparations de viandes  3.7  4.1 
17  Sucres et sucreries  0.1  0.1 
18  Cacao et ses préparations  0.1  0.2 
19 * Préparat. céréales, farines  0.2  0.4 
20  Préparat. légumes, fruits  12.3  12.5 
21  Prép. alimentaires diverses  0.1  0.4 
22  Boissons, vinaigres  5.1  7.0 
23 * Résidus industries aliment.  1.5  1.3 
24  Tabacs  0.3  0.3 
Prod. Indust. alim. et boiss.  23.5  26.3 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  3.5  4.4 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  133.2  149.0 
Total Tous Produits  400  523 
% Prod. Agri./ Tous Produits  33.3  28.5 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Chypre 
1990  1991  1992  1993 
1  1994  1995  1996  1997  1998 
0.1  0.1  0.1  0.5  0.5  0.3  0.4  ·1.3  0.3 
0.7  0.2  0.2  0.9  1.1  0.1  0.5  0.1  0.0 
2.1  2.1  2.3  2.7  3.5  3.3  3.8  5.0  5.4 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.4  0.6  0.0  0.1  0.4 
2.9  2.5  2.7  4.2  5.5  4.2  4.6  6.6  6.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 
55.8  49.3  40.9  47.2  38.9  76.8  74.9  13.3  40.8 
63.3  54.7  52.8  38.2  40.3  47.9  47.7  37.9  29.8 
0.3  0.2  0.2  0.2  0.3  0.4  0.4  0.2  0.3 
1.6  0.0  0.0  0.0  0.7  0.0  0.0  0.2  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
2.6  3.2  1.7  3.2  3.2  3.4  2.0  3.2  1.6 
0.6  0.3  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 
0.1  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.3  0.1  0.2 
124.3  107.8  96.2  88.9  83.5  128.7  125.3  55.0  72.8 
2.3  1.3  0.2  0.0  0.1  2.1  0.4  0.1  0.0 
1.4  0.1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.2 
0.0  0.1  0.4  0.2  0.4  0.8  1.2  0.2  0.3 
0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.1  0.3  0.2  0.2  0.2  0.3  0.2  0.2 
17.5  14.1  9.7  7.0  7.8  8.0  8.5  5.5  4.5 
0.3  0.5  0.5  0.9  0.4  0.4  0.1  0.3  0.2 
13.9  12.7  13.7  10.1  14.8  13.7  15.3  14.1  14.2 
1.4  0.8  1.3  1.2  1.6  0.9  1.1  1.1  1.9 
0.3  0.3  0.2  0.3  0.2  0.3  0.3  0.6  0.2 
35.1  28.9  26.0  20.0  25.5  24.1  26.8  21.8  21.6 
2.6  1.6  2.0  2.3  3.0  3.2  3.9  4.1  2.4 
167.1  142.1  127.1  115.4  117.6  162.4  161.1  87.6  103.0 
578  616  597  719  619  737  564  373  434 
28.9  23.1  21.3  16.1  19.0  22.0  28.6  23.5'  23.7 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999 
1 
1 
1  2000  %2000 
0.6  0.5  0.5 
·o.1  0.0  0.0 
6.4  7.6  7.9 
0.3  0.6  0.6 
7.4  8.7  9.0 
0.0  0.0  0.0 
40.8  30.7  31.8 
34.3  29.2  30.2 
0.4  0.3  0.3 
0.0  0.3  0.3 
0.0  0.0  0.0 
1.7  4.0  4.2 
0.2  0.2  0.2 
0.3  0.4  0.4 
77.7  65.2  67.4 
0.0  1  0.0  0.0 
0.0  0.0'  0.0 
0.4  0.3  0.3 
0.0  0.0  0.0 
0.1  0.2  0.3 
5.0  6.5  6.7 
0.1  0.2  0.2 
14.6  12.6  13.0 
1.0  0.4  0.4 
0.3  0.5  0.5 
21.5  20.7  21.4 
1.9  2.1  2.1 
108.5  96.6  100.0 
601  998  x 
18.0  9.7  x 
51  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 
•.  . Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Chypre  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1 
1989  l  1990 
:  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  '% 2000  1 
1  1  1 
01  Animaux vivants  0.6  0.8  0.4  0.7  0.7  1.6  1.1  1.0  1.0  2.0  1.3  1.5  2.0  0.5 
02  Viandes et abats comestibles  9.3  13.6  7.3  10.2  9.8  11.8  13.6  11.0  7.1  8.0  6.5  7.9  11.8  2.8 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  9.9  10.4  11.0  11.5  13.8  13.5  13.7  17.5  19.3  24.2  24.7  26.6  29.2  6.8 
05 * Autres prod. origine animale  0.1  0.3  0.3  0.3  0.2  0.2  0.7  0.7  0.3  0.6  1.0  0.9  0.9  0.2 
Produits du règne animal  20.0  25.1  19.0  22.6  24.6  27.2  29.2  30.2  27.7  34.8  33.5  37.0  43.9  10.3 
06  Plantes et fleurs  3.0  3.4  1.8  1.9  2.5  2.3  2.5  2.7  2.4  2.7  2.5  2.9  3.4  0.8 
07  Légumes  41.3  51.5  61.4  56.3  46.7  53.3  48.4  83.2  81.1  19.6  48.2  47.9  37.8  8.8 
08  Fruits  66.5  66.8  64.5  56.9  56.0  40.6  42.3  51.3  51.5  44.5  35.0  41.5  36.0  8.4 
09  Café, thé, maté et épices  1.3  1.6  2.0  1.6  1.7  1.8  1.8  2.5  2.9  3.6  4.0  2.7  2.8  0.7 
10  Céréales + riz  13.9  26.0  29.7  19.0  9.4  14.6  12.3  8.4  22.3  30.7  9.0  9.5  25.9  6.1 
11  Farines, malt, amidons  0.9  1.3  1.6  1.3  2.0  2.2  1.5  2.1  2.6  1.9  2.2  2.2  2.4  0.6 
12  Oléagineux  3.6  4.7  3.4  4.7  3.3  5.0  5.1  5.0  3.5  5.9  4.3  3.4  11.8  2.8 
13  Gommes, résines, sucs  0.4  0.7  0.8  0.5  0.7  0.5  0.2  0.2  0.2  0.1  0.4  0.4  0.6  0.1 
14  Matières à tresser et autres  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.3  0.1  0.2  0.3  0.4  0.1 
Produits du règne végétal  131.1  156.1  165.3  142.3  122.4  120.4  114.2  155.6  166.6  109.1  1  105.8  111.0  121.1  28.4 
15  Graisses et hui les  9.1  14.1  11.9  13.5  11.9  10.0  8.3  14.9  11.7  8.91  12.2  10.7  9.9  2.3 
16 * Préparations de viand~s  5.6  6.7  4.3  3.5  3.7  3.4  3.4  3.9  3.2  4.3  4.5  4.7  5.1  1.2 
17  Sucres et sucreries  6.1  8.9  11.2  9.4  10.0  9.3  13.1  14.2  15.2  14.1  14.3  10.4  10.7  2.5 
18  Cacao et ses préparations  3.4  4.1  4.6  4.7  5.9  5.4  5.1  5.2  5.1  6.0  7.1  6.2  8.4  2.0 
19 * Préparat. céréales, farines  7.9  10.2  12.1  12.2  15.9  16.0  17.7  18.1  20.3  22.5  24.7  24.6  26.4  6.2 
20  Préparat. légumes, fruits  13.9  14.5  20.4  16.7  13.5  9.7  10.8  11.7  13.0  10.9  12.1  11.3  15.3  3.6 
21  Prép. alimentaires diverses  5.2  7.8  8.6  7.8  10.8  12.1  12.7  14.7  15.7  15.5  18.3  21.7  23.9  5.6 
22  Boissons, vinaigres  16.5  22.4  28.3  29.8  31.3  29.5  36.·6  34.8  35.8  39.7  40.1  44.8  49.7  11.6 
23 *Résidus industries aliment.  15.4  12.8  9.1  12.2  18.2  12.7  10.7  11.0  13.1  18.1  19.2  17.5  14.8  3.5 
24  Tabacs  9.6  10.9  18.0  54.0  51.3  18.2  14.6  22.0  40.3  37.51  23.4  61.5  90.4  21.2 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  83.5  98.2  116.6  150.1  160.5  116.3  124.7  135.6  161.7  168.5  163.7  202.8  244.7  57.3 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  6.6  7.6  5.8  4.6  5.0  5.3  6.0  6.2  7.5  9.5  10.6  7.9  7.5  1.8 
Prod.  Agri. Uruguay Round  250.21  301  .. 0  318.5  333.2  324.4  279.2  282.3  342.5  375.2  330.8  325.9  369.2  427.1  100.0 
Total Tous Produits  1453  1 958  1 855  2135  2 670  2 598  2 618  2 753  2497  2 332  2 564  2 969  4094  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  17.2  15.4  17.2  15.6  12.1  10.7  10.8  12.4  15.0  14.2  12.7  12.4  10.4  x 
Sou~e:Euro~~-Come~  52  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1 
01  Animaux vivants  0.3 
02  Viandes et abats comestibles  7.7 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  7.4 
05 * Autres prod. origine animale  0.1 
Produits du règne animal  15.5 
06  Plantes et fleurs  3.0 
07  Légumes  -29.7 
08  Fruits  -63.4 
09  Café, thé, maté et épices  0.9 
10  Céréales+ riz  13.6 
11  Farines; malt, amidons  0.9 
12  Oléagineux  -1.9 
13  Gommes, résines, sucs  0.1 
14  Matières à tresser et autres  0.1 
Produits du règne végétal  -76.4 
15  Graisses et hui les  8.9 
16 "'  Préparations de viandes  -1.7 
17  Sucres et sucreries  5.8 
18  Cacao et ses préparations  3.2 
19 *_Préparat. céréales, farines  7.4 
20  Préparat. légumes, fruits  -10.8 
21  Prép. alimentaires diverses  4.9 
22  Boissons, vinaigres  6.2 
23 * Résidus industries aliment.  12.4 
24  Tabacs  8.9 
Prod. Indust. olim. et boiss.  36.4 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  -0.4 
Prod.  Agri.  · Uruguay  Round  -16.1 
Total Tous Produits  652 
IX- Export 1 Import Prod. A·gri  88 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Chypre 
t  1 
1 
1996  "'  1997  1998  1989  i  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
0.6  0.3  0.5  0.5  0.5  0.1  0.5  0.3  -0.6  0.6 
11.4  5.8  9.7  9.3  10.1  11.4  10.8  6.2  7.7  6.4 
6.9  6.8  7.2  9.2  8.1  6.6  10.9  11.8  14.1  13.9 
0.1  0.3  0.2  0.2  0.1  -0.0  -0.4  0.2  0.4  0.3 
19.1  13.2  17.6  19.2  18.8  18.2  21.8  18.4  21.6  21.2 
3.3  1.7  1.9  2.4  2.3  2.5  2.7  2.4  2.6  2.5 
-36.6  -50.3  -42.3  -35.2  -41.1  -29.4  -70.5  -68.8  -7.1  -33.4 
-63.5  -62.1  -52.4  -49.6  -35.8  -38.4  -44.6  -43.9  -31.2  -24.6 
1.3  1.5  1.2  1.3  1.3  1.2  1.7  2.0  3.1  3.4 
25.8  26.5  19.0  9.3  14.6  10.9  8.4  22.3  30.4  9.0 
1.3  1.6  1.3  2.0  2.2  1.4  2.1  2.5  1.8  2.2 
-2.6  -1.8  -1.8  -0.2  -1.4  -1.3  -1.8  -0.4  -0.6  1.2 
-0.3  -0.4  -0.1  -0.1  0.5  0.2  0.2  0.2  0.1  0.2 
-0.0  -0.0  -0.0  -0.0  -0.1  -0.1  -0.1  -0.3  -0.1  -0.2 
-71.3  -83.3  -73.2  -70.0  -57.4  -52.8  -101.9  -84.1  -0.9  -39.8 
10.9  7.4  11.0  11.5  9.9  8.2  10.7  10.9  8.7  12.1 
-1.6  1.4  3.2  3.7  3.4  3.2  3.9  3.2  4.3  4.2 
8.6  11.1  9.1  9.2  8.9  12.2  12.7  12.8  13.8  13.7 
3.6  4.4  4.4  5.9  5.3  5.0  5.2  5.1  6.0  7.1 
9.4  11.8  11.9  15.4  15.6  17.4  17.8  19.6  22.1  24.4 
-10.5  -14.6  -11.5  -5.9  -4.4  -4.7  -4.2  -4.0  -0.1  3.2 
7.1  7.9  6.9  9.7  10.3  12.0  14.0  15.5  14.9  17.9 
8.3  0.6  4.3  4.0  9.4  7.0  7.4  5.2  11.5  11.7 
10.3  6.4  10.6  15.7  10.2  7.6  9.2  10.8  15.9  15.4  :  1 
10.3  17.4  53.4  50.8  17.6  14.1  21.5  39.8  36.4  23.1 
45.6  46.5  92.2  108.4  76.3  73.7  87.3  108.0  124.8  120.5 
-1.2  0.7  1.4  1.1  0.7  -0.0  -0.2  -0.2  1.4  5.8 
3.0  -15.7  49.0  70.2  48.4  47.2  17.7  53.0  155.6  119.9 
912J  698  904  1476  1161  1 380  1 278  1 369  1 586  1 696 
102  1  91  134  155.2  141.9  140.1  110.9  132.9  277.7  216.4 
mio Ecu 1 mio Euro 
:  1999  2000 
0.2  1.0 
7.8  11.7 
13.8  14.0 
0.3  -0.2 
22.2  26.5 
2.9  3.4 
-33.6  -23.7 
-27.1  -22.4 
1.9  2.2 
9.5  25.4 
2.2  2.4 
0.0  3.8 
0.1  0.2 
-0.2  1  -0.4 
-44.3  -9.2 
10.6  9.9 
4.7  5.1 
9.7  10.2 
6.1  8.3 
24.4  25.9 
1.4  2.3 
21.4  23.6 
15.7  24.6 
15.5  13.9 
60.9  89.4 
159.8  203.3 
4.0  3.4 
152.3  233.9 
1 767  2 097 
240.4  342.0 
53  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
i  1989 
01  Animaux vivants  0.9  0.5 
02  Viandes et abats comestibles  6.1  8.7 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  10.1  12.8 
05 *Autres prod. origine animale  0.1  0.2 
Produits du règne animal  17.3  22.2 
06  Plantes et fleurs  0.8  1.2 
07  Légumes  2.8  2.5 
os.  Fruits  5.4  4.7 
09  Café, thé, maté et épices  1.2  1.1 
10  Céréales+ riz  7.1  9.4 
11  Farines, malt, amidons  4.5  4.1 
12  Oléagineux  0.6  0.5 
13  Gommes, résines, sucs  0.1  0.1 
14  Matières à tresser et autres  0.1  0.1 
Produits du règne végétal  22.5  23.8 
15  Graisses et huiles  3.1  3.9 
16 * Préparations de viandes  2.5  2.4 
17  Sucres et sucreries  5.8  7.5 
18  Cacao et ses préparations  2.4  5.3 
19 * Préparat. céréales, farines  6.4  7.2 
20  Préparat. légumes, fruits  4.1  4.7 
21  Prép. alimentaires diverses  3.2  4.1 
22  Boissons, vinaigres  9.5  9.2 
23 * Résidus industries aliment.  4.5  5.3 
24  Tabacs  7.6  6.4 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  46.1  52.1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  2.3  2.3 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  91.3  104.3 
Total Tous Produits  843  1 062 
% Prod. Agri./ Tous Produits  10.8  9.8 
Source: Eurostat - Comext 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Malte 
1990  1991 
1  1992  1993 
1  1994  1995  1996  1997  i  1998 
i 
1.0  0.7  1.1  0.7  0.7  1.6  0.8  0.9  0.5 
6.6  13.1  16.0  16.2  12.6  12.7  12.5  13.1  12.4 
12.1  14.3  14.8  16.6  15.7  16.2  17.3  20.1  17.6 
0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
19.8  28.3  32.1  33.5  29.1  30.6  30.6  34.1  30.7 
1.3  1.4  1.7  1.7  2.0  2.7  7.4  8.1  6.4 
1.9  2.4  2.9  3.3  2.4  2.8  2.4  3.0  3.2 
5.7  5.0  6.9  6.5  8.5  8.3  8.1  9.3  9.0 
1.7  1.7  1.6  2.8  1.4  2.0  2.0  2.1  2.6 
5.8  3.0  4.8  8.5  12.1  4.4  2.9  5.4  2.6 
5.6  1.9  2.6  2.8  2.5  2.7  3.8  3.9  3.7 
0.8  0.7  0.9  0.7  1.0  0.8  1.0  1.3  1.1 
0.2  0.2  0.2  0.2  0.3  0.2  0.3  0.3  0.3 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
23.0  16.3  21.6  26.6  30.4  23.9  27.9  33.51  28.9 
4.6  3.8  4.6  4.4  3.9  7.4  5.7  6.1  6.9 
2.5  3.5  3.4  3.7  3.5  4.4  4.4  5.5  5.6 
9.9  6.5  6.7  7.5  10.2  10.7  8.5  11.2  10.5 
3.3  6.6  7.0  6.4  6.1  10.4  7.9  11.1  - 9.5 
7.8  9.6  1  11.2  10.1  10.2  14.2  15.6  19.2  18.4 
1 
5.3  4.7  1  5.9  i  5.8  6.9  8.4  7.4  8.4  9.8 
4.9  6.2  6.8 i  8.0  8.2  11.3  11.3  12.0  1~.9 
9.4  11.3  11.8  13.0  12.7  15.6  15.4  18.9  16.6 
4.2  5.5  6.7  8.2  7.4  8.9  10.0  13.8  13.8 
7.3  6.0  5.2  7.3  2.4  1.2  2.9  7.8  8.3 
54.6  59.9  64.5  70.0  67.5  85.0  83.4  107.8  106.5 
1.3  2.6  2.3  2.2  2.5  2.7  2.8  2.5  3.4 
103.3  110.8  125.1  136.7  133.4  149.7  150.3  184.1  176.4 
1 208  1 397  1 556  1 761  1867  2 016  1 870  1 999  1 978 
8.6  7.9  8.0  7.8  7.1  7.4  8.0  9.2  8.9 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  :  2000  %2000 
0.8  0.8  0.4 
12.6  15.9  7.6 
18.0  19.8  9.5 
0.1  0.1  0.1 
31.5  36.6  17.5 
7.2  7.2  3.4 
4.1  3.3  1.6 
10.3  10.4  5.0 
2.8  2.9  1.4 
3.1  3.8  1.8 
2.8  3.2  1.5 
1.4  3.0  1.4 
0.4  0.3  0.1 
0.0  0.0  0.0 
32.2  34.1  16.3 
4.9  4.8  2.3 
5.7  6.9  3.3 
8.4  8.6  4.1 
9.7  12.4  5.9 
20.6  23.3  11.1 
10.9  10.8  5.2 
13.8  16.0  7.7 
,  19.71  19.5  9.3 
13.0  14.9  7.1 
1 
17.2  8.2  11.6  ~ 
113.41  129.6  61.8 
3.7  4.4  2.1 
185.7  209.5  100.0 
2 076  2 775  x 
8.9  7.6  x 
54  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  i  1989 
01  Animaux vivants  0.0  0.0 
02  Viandes et abats comestibles  0.1  0.0 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  0.0  0.0 
05 * Autres prod. origine animale  0.0  0.0 
Produits du règne animal  0.1  0.1 
06  Plantes et fleurs  1.3  0.9 
07  Légumes  0.7  1.5 
08  Fruits  0.1  0.0 
09  Café, thé, maté et épices  0.0  0.0 
10  Céréales + riz  2.81  3.4 
11  Farines, malt, amidons  0.0  0.0 
12  Oléagineux  0.0  0.1 
13  Gommes, résines, sucs  0.0  0.0 
14  Matières à tresser et autres  0.0  0.0 
Produits du règne végétal  4.9  6.0 
15  Graisses et hui les  0.1  0.1 
16 * Préparations de viandes  0.0  0.0 
17  Sucres et sucreries  0.0  0.0 
18  Cacao et ses préparations  0.1  0.1 
19 * Préparat. céréales, farines  0.0  0.1 
20  Préparat. légumes, fruits  0.8  1.1 
21  Prép. alimentaires diverses  0.0  0.0 
22  Boissons, vinaigres  0.1  0.1 
23 * Résidus industries aliment.  0.1  0.5 
24  Tabacs  0.7  0.4 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  1.9  1  2.3 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  0.3  0.6 
Prod.  Agri.  Uruguay  Round  7.2  8.9 
Total Tous Produits  390  568 
% Prod. Agri./ Tous Produits  1.9  1.6 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Malte 
1990  1991 
1  1992  1993  1  1994  1995 
',  1996  1997  1998 
0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  ..  0.0  0.0 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.0 
0.4  0.0  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.5  0.2  0.3  1.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.0 
0.9  0.6  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1.5  0.8  1.3  1.4  1.9  2.4  2.1  3.0  3.0 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
0.5  0.0  0.0  0.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.3  0.2  0.2  0.1  0.2  4.4  0.2  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
3.3  1.8  1.7  2.3  2.1  2.7  6.7  3.2  3.3 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.1  0.2  0.4  0.3  0.1  0.0  0.1 
0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.2  0.4  0.5  0.4  0.4  0.2  0.1  0.1  0.1 
1.2  0.7  0.5  0.1  0.5  1.0  0.6  0.1  0.0 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.1 
0.2  0.2  0.3  0.3  0.4  0.5  0.5  0.7  0.9 
0.1  0.1  0.2  0.1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
0.9  0.6  0.1  :  0.4  0.0  0.1 
1  0.0  0.0  0.0 
2.9  1.9  1.7  1.5  1.8  2.2  1.4  1.1  1.2 
0.3  0.1  0.3  0.7  0.3  0.6  0.3  0.3  0.3 
7.0  4.0  4.0  5.4  4.2  5.5  8.7  4.6  5.1 
649  703  855  864  1 031  1 077  797  701  765 
1.1  0.6  0.5  0.6  0.4  0.5  1.1  0.7  0.7 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  2000  %2000 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.1  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.1 
2.8  3.0  39.3 
0.0  0.0  0.1 
0.0  0.0  0.0 
0.5  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.3 
0.3  2.1  28.1 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
3.6  1  5.2  1  67.9 
0.0  1  0.7  9.0 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.1 
0.0  0.0  0.0 
0.2  0.2  2.2 
0.0  0.0  . 0.2 
0.5  0.7  8.7 
0.8  0.5  7.0 
0.0  0.0  0.1 
0.6  0.0  0.6 
2.1  1.5  19.0 
0.2  0.3  4.1 
6.0  7.7  100.0 
851  1 001  x 
0.7  0.8  x 
55  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Malte  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1  1998  1999  2000  %2000  i 
1 
01  Animaux vivants  0.9  0.5  1.0  0.8  1.1  1.6  0.7  1.6  0.8  0.9  0.6  0.9  0.8  0.4 
02  Viandes et abats comestibles  6.2  8.7  6.6  13.2  16.0  16.2  12.6  12.7  12.7  13.1  12.4  12.6  15.9  7.3 
04  Produits laitiers. oeufs, miel  10.1  12.9  12.5  14.3  15.1  16.6  15.7  16.2  17.3  20.1  17.7  18.0  19.8  9.1 
05 *Autres prod. origine animale  0.1  0.2  0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
Produits du règne animal  17.4  22.2  20.3  28.4  32.4  34.5  29.1  30.6  30.9  34.2  30.7  31.6  36.6  16.8 
06  Plantes et fleurs  2.0  2.1  2.2  2.1  1.8  1.7  2.0  2.7  7.4  8.1  6.4  7.2  7.2  3.3 
07  Légumes  3.5  4.0  3.4  3.2  4.2  4.7  4.3  5.2  4.5  5.9  6.2  6.9  6.3  2.9 
08  Fruits  5.5  4.7  5.8  5.0  6.9  6.5  8.5  8.3  8.1  9.3  9.0  10.3  10.4  4.8 
09  Café, thé, maté et épices  1.2  1.1  1.7  1.7  1.6  2.9  1.5  2.0  2.1  2.1  2.6  2.8  2.9  1.3 
10  Céréales + riz  9.9  12.9  6.4  3.0  4.8  9.1  12.1  4.4  2.9  5.4  2.6  3.6  3.8  1.7 
11  Farines, malt, amidons  4.5  4.1  5.6  1.9  2.6  2.8  2.5  2.7  3.8  3.9  3.7  2.8  3.2  1.5 
12  Oléagineux  0.6  0.6  0.9  1.0  1.1  1.0  1.1  1.1  5.4  1.5  1.3  1.7  5.1  2.4 
13  Gommes, résines, sucs  0.1  0.1  0.2  0.2  0.2  0.2  0.3  0.2  0.3  0.3  0.3  0.4  0.3  0.1 
14  Matières à tresser et autres  0.1  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Produits du règne végétal  27.4  29.7  26.3  18.1  23.2  28.9  32.4  26.6  34.5  36.7  32.2  35.8  39.3  18.1 
15  Graisses et huiles  3.1  4.0  4.6  3.8  4.6  4.4  3.9  7.4  5.7  6.1  7.3  4.9  5.5  2.5 
16 • Préparations de viandes  2.5  2.4  2.6  3.5  3.4  3.7  3.5  4.4  4.4  5.5  5.6  5.7  6.9  3.2 
17  Sucres et sucreries  5.8  7.5  9.9  6.5  6.8  7.7  10.6  11.0  8.6  11.2  10.6  8.4  8.6  4.0 
18  Cacao et ses préparations  2.6  5.4  3.5  6.6  7.0  6.4  6.1  10.4  7.9  11.1  9.6  9.7  12.4  5.7 
19 • Préparat. céréales, farines  6.5  7.3  8.0  10.0  11.7  10.5  10.6  14.4  15.7  19.3  18.5  20.7  23.5  10.8 
20  Préporat. légumes, fruits  4.9  5.9  6.5  5.4  6.4  5.9  7.4  9.4  7.9  8.5  9.8  10.9  10.8  5.0 
21  Prép. alimentaires diverses  3.2  4.1  5.0  6.2  6.8  8.0  8.2  11.3  11.4  12.1  14.0  14.3  16.7  7.7  , 
22  Boissons, vinaigres  9.6  9.3  9.6  11.5  12.1  13.3  13.1  16.1  15.8  19.5  17.5  20.6  20.0  9.2 
23 • Résidus industries aliment.  4.6  5.8  4.2  5.5  6.8  8.3  7.4  8.9  10.1  13.8  13.8  13.0  14.9  6.8 
24  Tabacs  8.3  6.8  8.2  6.6  5.3  7.7  2.5  1.3  1  2.9  7.8  8.3  1  12.1  17.2  7.9 
Prod. Indust. olim. et boiss.  48.0  54.3  57.5  61.8  66.2  71.5  69.3  87.2  84.8  108.9  107.7  115.4  131.0  60.3 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  2.7  2.9  1.6  2.7  2.6  2.8  2.8  3.3  3.1  2.8  3.7  3.9  4.7  2.2 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  98.5t  "113.2  110.3  114.8  129.0  142.1  137.6  155.2  159.0  188.7  181.6  191.6  217.2  100.0 
-
Total Tous Produits  1 233  1 631  1 857  2100  2410  2625  2 898  3 093  2667  2 700  2 743  2 927  3 776  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  8.0  6.9  5.9  5.5  5.4  5.4  4.7  5.0  6.0  7.0  6.6  6.5  5.8  x 
Source: Eurostat- Comext  56  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la  Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  0.9 
02  Viandes et abats comestibles  6.0 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  10.1 
05 * Autres prod. origine animale  0.1 
Produits du règne animal  17.2 
06  Plantes et fleurs  -0.5 
07  Légumes  2.0 
08  Fruits  5.4 
09  Café, thé, maté et épices  1.2 
10  Céréales + riz  4.3 
11  Farines, malt, amidons  4.5 
12  Oléagineux  0.6 
13  Gommes, résines, sucs  0.1 
14  Matières à tresser et autres  0.1 
Produits du règne végétal  17.6 
15  Graisses et hui les  3.0 
16 * Préparations de viandes  2.5 
17  Sucres et sucreries  5.8 
18  Cacao et ses préparations  2.3 
19 * Préparat. céréales. farines  6.4 
20  Préparat. légumes, fruits  3.3 
21  Prép. alimentaires diverses  3.1 
22  Boissons, vinaigres  9.4 
23 * Résidus industries aliment.  4.4 
24  Tabacs  7.0 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  44.2 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  2.0 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  84.1 
Total Tous Produits  453 
'Yo Export 1 Import Prod. Agri  1 261 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  ( Export- lmport)  U.E. 12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : Malte 
1989 
1:  1990  1991  1992 
1  1993  1994  1995 
1  1996  1997 
1 
1998 
0.5  1.0  0.7  1.1  -0.3  0.7  1.6  0.8  0.9  0.5 
8.7  6.6  13.0  16.0  16.2  12.6  12.7  12.2  13.0  12.4 
12.8  11.7  14.3  14.5  16.6  15.7  16.2  17.3  20.1  17.6 
0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
22.1  19.4  28.1  31.7  32.6  29.1  30.6  30.3  34.1  30.7 
0.3  0.4  0.8  1.6  1.7  2.0  2.7  7.4  8.1  6.4 
1.0  0.4  1.5  1.6  1.9  0.5  0.3  0.3  -0.0  0.2 
4.6  5.5  5.0  6.9  6.5  8.5  8.3  8.0  9.3  9.0 
1.1  1.7  1.6  1.6  2.8  1.4  2.0  2.0  2.1  2.6 
6.0  5.3  3.0  4.8  7.9  12.1  4.4  2.8  5.4  2.6 
4.1  5.6  1.9  . 2.6  2.7  2.5  2.7  3.8  3.9  3.7 
0.4  0.7  0.4  0.7  0.5  0.9  0.6  -3.4  1.2  0.9 
0.1  0.2  0.2  0.2  0.2  0.3  0.2  0.3  0.3  0.3 
0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
17.8  19.7  14.5  19.9  24.3  28.3  21.2  21.2  30.4  25.6 
3.9  4.5  3.8  4.6  4.4  3.9  7.4  5.7  6.1  6.6 
2.4  2.5  3.5  3.4  3.7  3.5  4.4  4.4  5.5  5.6 
7.5  9.9  6.4  6.6  7.3  9.8  10.4  8.4  11.2  10.4 
5.2  3.1  6.6  6.9  6.4  6.1  10.4  7.9  11.1  9.5 
7.1  7.6  9.2  10.6  9.6  9.8  14.1  15.4  19.0  18.4 
3.6  4.1  4.1  5.4  5.7  6.3  7.4  6.8  8.2  9.8 
4.1  4.8  6.2  6.8  8.0  8.1  11.2  11.3  11.9  13.9 
9.1  9.2  11.1  11.5  12.8  12.3  15.0  14.9  18.2  15.7 
4.8  4.1  5.4  6.5  8.1  7.3  8.9  9.9  13.8  13.8 
1 
6.1  6.4  5.4  5.1  6.9  2.4  1.0  2.9  7.8  1  8.3 
49.8  51.8  58.1  62.8  68.5  65.7  82.9  81.9  106.7  105.3 
1.8  1.0  2.4  2.0  1.5  2.1  2.0  2.5  2.2  3.1 
95.4  96.4  106.8  121.1  131.3  129.1  144.1  141~6  179.5  171.3 
494  560  694  701  897  836  939  1074  1 297  1 214 
1172  1485  2764  3130  2537  3140  2705  1733  4015  3435 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  2000 
0.8  0.8 
12.6  15.9 
18.0  19.8 
0.1  0.1 
31.4  36.6 
7.2  7.2 
1.4  0.3 
10.3  10.4 
2.8  2.9 
2.6  3.8 
2.7  3.2 
1.1  0.8 
0.4  .0.3 
0.0  0.0 
28.6  28.9 
4.9  4.1 
5.7  6.9 
8.4  8.6 
9.7  12.4 
20.4  23.1 
10.9  10.8 
13.3  15.4 
18.9  19.0 
13.0  14.9 
11.0  17.1 
111.3  128.1 
3.5  4.1 
179.7  201.9 
1225  1 773 
3116  2736 
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01  Animaux vivants  0.1  0.1 
02  Viandes et abats comestibles  16.3  20.0 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  27.2  32.4 
05 * Autres prod. origine animale  0.1  0.1 
Produits du règne animal  43.8  52.7 
06  Plantes et fleurs  0.4  0.3 
07  Légumes  4.0  4.7 
08  Fruits  1.3  1.2 
09  Café, thé, maté et épices  3.5  3.8 
10  Céréales+ riz  1.5  1.9 
11  Farines, malt, amidons  3.8  4.9 
12  Oléagineux  0.3  0.3 
13  Gommes, résines, sucs  0.1  0.1 
14  Matières à tresser et autres  0.1  0.1 
Produits du règne végétal  14.9  17.2 
15  Graisses et huiles  5.4  6.2 
16 * Préparations de viandes  12.7  12.7 
17  Sucres et sucreries  5.2  7.1 
18  Cacao et ses préparations  4.7  5.2 
19 * Préparat. céréales, farines  10.7  12.3 
20  Préparat. légumes, fruits  9.7  11.5 
21  Prép. alimentaires diverses  8.1  11.1 
22  Boissons, vinaigres  82.0  85.8 
23 * Résidus industries aliment.  2.9  3.2 
24  Tabacs  10.9  12.8 
Prod. Indust. alim. et boiss.  146.8  161.8 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  0.8  1.0 
Prod.  Agri.  Uruguay Rouncl  211.7:1  238.8 
Total Tous Produits  1 295  1 473 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  16.4  16.2 
<">  20 Pays et Territoires d' Outre - Mer (voir liste page  247) 
Souroe:Euro~~-Come~ 
Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaires : PTOM  - 20  (*)  000 Ecu 1  000 Euro 
1990  1991  1992 
1 
1993  1994  1995  1996 
1 
1 
1  1997  1998  1  1999  2000 
0.1  0.2  0.1  0.1  0.2  0.1  0.2  0.3  0.3,  0.4  3.7 
19.7  19.3  18.8  26.8  30.5  30.7  30.0  34.9  32.6  1  32.9  33.9 
35.0  35.3  37.1  43.8  49.4  47.9  46.7  52.2  54.7  51.1  58.5 
0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1 
54.9  54.9  56.1  70.9  80.2  78.9  77.0  87.6  87.7  84.6  96.2 
0.4  0.4  0.4  0.4  0.7  0.6  0.5  0.6  0.7  2.2  1.9 
4.7  4.3  4.0  3.2  4.1  6.0  3.6  4.7  7.1  7.6  7.1 
0.8  0.8  1.0  1.5  1.9  1.1  1.9  2.2  2.7  2.9  3.1 
3.5  3.6  3.5  2.4  3.0  3.6  3.5  5.4  5.3  5.4  4.5 
0.7  0.4  0.5  0.4  0.4  0.5  1.1  0.4  0.5  0.5  0.3 
5.6  4.5  3.6  5.4  4.0  6.0  4.5  6.4  5.5  4.7  6.7 
0.2  0.3.  0.2  0.3  0.2  0.3  0.3  0.4  0.3  0.4  0.6 
0.1  0.2  0.1  .  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.2  0.1  0.1 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0  0.1 
16.2  14.4  13.3  13.8  14.3  18.2  15.6  20.3  22.3  23.8  24.5 
8.2  7.2  6.3  7.2  8.2  8.5  8.0  9.3  10.0  9.8  9.5 
12.5  12.4  13.0  16.3  17.1  17.3  18.8  19.6  20.0  19.5  20.9 
6.0  5.6  5.0  6.4  7.7  6.8  7.2  9.6  11.8  17.0  13.2 
5.9  5.5  5.5  6.0  6.4  6.3  6.6  7.1  8.7  8.4  10.2 
12.8  14.0  14.4  15.7  16.3  15.9  18.7  19.5  23.7  25.0  25.9 
10.2  11.0  11.2  11.7  13.6  12.8  12.3  14.5  17.3  15.9  16.6 
11.9  12.9  16.4  16.8  16.8  18.3  22.7  26.1  30.2  31.3  34.9 
83.9  93.4  106.4  120.7  130.1  137.4  139.5  174.1  158.3  177.9  150.1 
3.1  3.6  3.5  4.1  4.6  4.3  4.8  5.7  5.7  6.0  6.5 
12.9  11.3  11.9  11.2  9.9  8.5  10.3  11.7  11.7  11.6  11.0 
159.2  169.8  187.3  208.8  222.3  227.8  240.8  288.0  287.4  312.5  289.4 
1.3  0.9  0.9  1.2  1.3  1.2  1.6  1.7  2.1  3.5  2.8 
239.8  247.2  263.9  301.9  326.3  334.6  342~9  406.9  409.6  434.3  422.3 
1465  1422  1 740  1 922  1982  2145  2423  3047  3195  3587  4137 
16.4  17.4  15.2  15.7  16.5  15.6  14.2  13.4  12.8  12.1  10.2 
%2000 
0.9 
8.0 
13.8 
0.0 
22.8 
0.4 
1.7 
0.7 
1.1 
0.1 
1.6 
0.2 
0.0 
0.0 
5.8 
2.3 
5.0 
3.1 
2.4 
6.1 
3.9 
8.3 
35.5 
1.5 
2.6 
68.5 
0.7 
100.0 
x 
x 
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! 
01  Animaux vivants  0.0  0.0 
02  Viandes et abats comestibles  0.1  0.3 
•  04  Produits laitiers, oeufs, miel  0.0  0.1 
05 * Autres prod. origine animale  1.3  2.3' 
Produits du règne animal  1.4  2.7 
06  Plantes et fleurs  0.0  0.0 
07  Légumes  0.0  0.0 
08  Fruits  0.3  0.2 
09  Café., thé., rnaté. et épices  2.2  4.0 
10  Céréales + riz  0.0  1.1 
11  Farines, malt, amidons  0.0  0.0 
12  Oléagineux  0.1  0.0 
13  Gommes, résines, sucs  0.0  0.0 
14  Matières à tresser et autres  0.0  0.0 
Produits du règne végétal  2.6  5.4 
15  Graisses et hui les  2.9  3.5 
16 * Préparations de viandes  0.1  0.0 
17  Sucres et sucreries  0.1  0.0 
18  Cacao et ses préparations  0.0  0.0 
19 * Pré.parat. céréales, farines  0.0  0.0 
20  Pré.parat. légumes, fruits  0.1  0.5 
21  Pré.p. alimentaires diverses  0.0  0.1 
22  Boissons, vinaigres  1.3  1.4 
23 * Résidus industries aliment.  0.1  0.3 
24  Tabacs  0.1  0.0 
Prod. Indust. olim. et boiss.  1.7  2.4 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  7.3  9.8 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  16.0  23.9 
Total Tous Produits  697  833 
% Prod. Agri./ Tous Produits  2.3  2.9 
c  >  20 Pays et Territoires d'Outre- Mer (voir liste page  247) 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12 /15 de  produits  agricoles 
Partenaires : PTOM  - 20  (*) 
1990  1991  1992 
1  1993  1994  1995 
1 
1996 
1 
1917  1998 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.2  0.2  0.2  0.2  0.0  0.2  0.4  0.4  1.4 
0.0  0.0  0.1  0.1  5.1  1.0  0.0  0.0  0.0 
3.3  1.4  1.0  1.5  1.4  1.7  1.6  1.3  1.1 
3.5  1.7  1.3  1.8  6.6  2.9  2.1  1.8  2.6 
0.0  0.0  0.1  0.1  0.2  0.3  0.2  0.1  0.2 
0.1  0.1  0.0  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1 
0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.6  1.2  0.0 
1.1  0.8  1.1  0.6  1.1  2.9  1.1  1.2  0.9 
0.0  0.0  18.4  42.9  101.7  108.6  134.6  66.5  14.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.0  0.0  0.0  2.0  1.4  1.0  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1 
1.5  1.0  19.7  43.9  105.3  113.4  137.6  69.3  15.8 
2.0  2.5  2.7  2.3  2.0  4.7  4.8  5.8  2.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.2  1.7  7.3  3.1 
0.1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  1.4  3.8 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  6.4  3.9  5.3  13.1 
0.2  0.0  0.7  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
2.6  1.4  0.9  1.0  0.9  0.7  3.2  4.0  2.5 
0.3  0.0  0.1  0.3  0.6  0.7  1.0  0.4  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0 
3.2  1.6  1.7  1.7  2.2  8.3  10.1  18.6  22.9 
7.1  5.1  3.4  3.3  3.9  3.7  3.9  6.9  7.0 
17.3  11.9  28.8  53.1  120.0  132.9  158.5  102.4  50.3 
629  675  633  561  933  1 041  1453  1 610  1 459 
2.8  1.8  4.5  9.5  12.9  12.8  10.9  6.4  3.4 
000 Ecu 1000 Euro 
1999 
:  2000  %2000 
0.0  0.0  0.0 
0.8  1.0  1.3 
0.0  0.0  0.0 
1.7  1.5  1.8 
2.5  2.5  3.1 
0.1  0.1  0.1 
0.2  0.0  0.1 
0.4  0.0  0.0 
0.7  1.0  1.3 
7.9  14.0  17.5 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.1  0.1 
0.1  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
9.4  15.2  19.1 
4.2  2.6  3.2 
0.0  0.0  0.0 
35.6  23.9  30.0 
15.2  22.7  28.5 
10.9  5.0  6.3 
0.0  0.1  0.2 
0.5  0.7  0.8 
1.7  1.2  1.5 
1.7  0.1  0.1 
0.1  0.0  0.0 
65.7  53.7  67.4 
5.3  5.7  7.2 
87.1  79.7  100.0 
1 714  2 081  x 
5.1  3.8  x 
59  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaires : PTOM  - 20  (*)  ooo Ecu 1 ooo Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1  1992 
1  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
:  2000  %2000 
1 
01  Animaux vivants  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.2  0.2  0.1  0.2  0.4  0.3  0.4  3.8  0.7 
02  Viandes et abats comestibles  16.5  20.3  19.9  19.6  19.0  27.0  30.5  30.9  30.5  35.3  34.0  33.7  34.8  6.9 
04  Produits laitiers. oeufs, miel  27.2  32.5  35.0  35.3  37.2  43.9  54.6  48.9  46.7  52.2  54.7  51.1  58.5  11.6 
05 * Autres prod. origine animale  1.4  2.4  3.3  1.6  1.1  1.6  1.5  1.8  1.6  1.5  1.3  1.8  1.6  0.3 
Produits du règne animal  45.2  55.4  58.4  56.7  57.4  72.7  86.8  81.8  79.1  89.4  90.3  87.1  98.6  19.7 
06  Plantes et fleurs  0.4  0.3  0.5  0.4  0.5  0.5  0.9  0.9  0.7  0.7  0.9  2.3  2.0  0.4 
07  Légumes  4.0  4.7  4.8  4.4  4.0  3.4  4.2  6.1  3.6  4.8  7.2  7.8  7.2  1.4 
08  Fruits  1.6  1.4  0.9  0.9  1.1  1.6  1.9  1..1  2.5  3.4  2.7  3.3  3.1  0.6 
09  Café, thé, maté et épices  5.6  7.7  4.6  4.3  4.6  3.0  4.1  6.5  4.6  6.6  6.2  6.1  5.5  1.1 
10  Céréales+ riz  1.5  3.0  0.7  0.4  18.8  43.3  102.1  109.1  135.7  66.9  14.6  8.4  14.3  2:8 
11  Farines, malt, amidons  3.8  4.9  5.7  4.5  3.6  5.4  4.0  6.0  4.5  6.4  5.5  4.7  6.7  1.3 
12  Oléagineux  0.3  0.3  0.3  0.3  0.2  o:4  2.2  1.7  1.3  0.5  0.4  0.4  0.7  0.1 
13  Gommes, résines, sucs  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.2  0.3  0.2  0.1  0.0 
14  Matières à tresser et autres  0.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0  0.2  0.0  0.1  0.0 
Produits du règne végétal  17.5  22.6  17.6  15.4  33.1  57.7  119.6  131.6  153.2  89.5  38.1  33.2  39.7  7.9 
15  Graisses et hui les  8.4  9.7  10.2  9.7  9.0  9.5  10.2  13.2  12.8  15.2  12.1  14.0  12.1  2.4 
16 • Préparations de viandes  12.7  12.7  12.5  12.4  13.0  16.3  17.1  17.4  18.8  19.6  20.0  19.5  20.9  4.2 
17  Sucres et sucreries  5.3  7.1  6.0  5.6  5.0  6.4  8.1  7.0  8.9  16.9  14.9  52.6  37.1  7.4 
18  Cacao et ses préparations  4.7  5.3  6.0  5.5  5.5  6.1  6.4  6.3  6.6  8.5  12.5  23.6  32.9  6.6 
19 • Préparat. céréales, farines  10.7  12.4  12.8  14.0  14.4  15.7  16.3  22.3  22.6  24.8  36.9  35.9  30.9  6.2 
20  Préparat. légumes, fruits  9.8  12.1  10.4  11.0  11.9  11.8  13.7  12.9  12.4  14.8  17.4  16.0  16.8  3.3 
21  Prép. alimentaires diverses  8.2  11.2  11.9  13.0  16.5  16.8  16.8  18.3  22.8  26.1  30.3  31.8  35.6  7.1 
22  Boissons, vinaigres  83.3  87.2  86.5  94.9  107.2  121.7  130.9  138.1  142.7  178.1  160.8  179.5  151.3  30.1 
23 • Résidus industries aliment.  3.0  3.5  3.3  3.6  3.6  4.4  5.2  5.1  5.8  6.1  5.8  7.6  6.6  1.3 
24  Tabacs  10.9  12.8  12.9  11.4  11.9  11.3  10.1  8.6  10.3  11.7  11.7  11.7  11.0  2.2 
Prod. Indust. olim. et boiss.  148.5  164.2  162.4  171.4  189.0  210.5  224.5  236.1  250.9  306.6  310.3  378.2  343.0  68.3 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  8.1  10.8  8.5  6.0  4.3  4.5  5.2  4.8  5.5  8.7  9.1  8.8  8.5  1.7 
Prod.  Agri.  Uruguay  Round  227.7  262.7  257.1  259.1  292.7  355.0  446.3  467.5  501.4  509.3  459.9  521.4  501.9  100.0 
Total Tous Produits  1 992  2306  2094  2 097  2 373  2482  2 915  3186  3876  4657  4654  5 301  6 218  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  11.4  11.4  12.3  12.4  12.3  14.3  15.3  14.7  12.9  10.9  9.9  9.8  8.1  x 
<">  20 Pays et Territoires d'Outre- Mer (voir liste page  247) 
Sou~e:Euro~~-Come~  60  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1 
01  Animaux vivants  0.1  1 
02  Viandes et abats comestibles  16.2 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  27.2 
05 • Autres prod. origine animale  -1.2 
Produits du règne animal  42.3 
06  Plantes et fleurs  0.3 
07  Légumes  3.9 
08  Fruits  1.0 
09  Café, thé, maté et épices  1.3 
10  Céréales + riz  1.5 
11  Farines, malt, amidons  3.8 
12  Oléagineux  0.2 
13  Gommes, résines, sucs  0.1 
14  Matières à tresser et autres  0.1 
Produits du règne végétal  12.3 
15  Graisses et hui les  2.5 
16 • Préparations de viandes  12.6 
17  Sucres et sucreries  5.1 
18  Cacao et ses préparations  4.7 
19 • Préparat. céréales, farines  10.7 
20  Préparat.légumes, fruits  9.6 
21  Prép. alimentaires diverses  8.1 
22  Boissons, vinaigres  80.7 
23 • Résidus industries aliment.  2.9 
24  Tabacs  10.8 
Prod. Indust. olim. et boiss.  145.1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  -6.5 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  195.7 
Total Tous Produits  597 
'Yo Export 1 Import Prod. Agri  1 326 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaires : PTOM  - 20  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  :  1994  1995  1996  •  1997  1998 
0.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1  0.2  0.3  0.3 
19.7  19.5  19.1  18.6  26.7  30.4  30.4  29.6  34.4  31.3 
32.3  35.0  35.3  37.0  43.7  44.3  46.9  46.6  52.1  54.7 
-2.1  -3.2  -1.3  -0.9  -1.3  -1.3  -1.5  -1.5  -1.1  -1.0 
50.0  51.4  53.2  54.8  69.1  73.6  75.9  74.9  85.8  85.2 
0.2  0.4  0.4  0.3  0.3  0.5  0.4  0.3  0.5  0.5 
4.6  4.6  4.2  3.9  3.1  3.9  5.9  3.5  4.5  6.9 
1.0  0.6  0.7  0.9  1.4  1.8  1.0  1.4  1.0  2.7 
-0.2  2.5  2.8  2.4  1.8  2.0  0.6  2.3  4.2  4.4 
0.8  0.7  0.4  -17.9  -42.4  -101.3  -108.1  -133.4  -66.0  -13.6 
4.9  5.6  4.5  3.6  5.4  4.0  6.0  4.5  6.4  5.5 
0.2  0.1  0.3  0.2  0.3  -1.9  -1.1  -0.8  0.3  0.1 
0.1  0.1  0.2  0.1  0.0  0.0  0.1  0.1  0.2  0.0 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -0.0 
11.7  14.7  13.4  -6.4  -30.1  -91.0  -95.1  -122.0  -49.0  6.5 
2.6  6.2  4.7  3.6  4.9  6.2  3.8  3.2  3.5  8.0 
12.7  12.5  12.4  13.0  16.3  17.1  17.3  18.8  19.6  20.0 
7.1  6.0  5.6  5.0  6.4  7.2  6.6  5.5  2.3  8.6 
5.2  5.8  5.4  5.5  5.9  6.4  6.3  6.6  5.7  4.9 
12.3  12.8  14.0  14.4  15.7  16.3  9.4  14.7  14.2  10.6 
11.0  10.1  10.9  10.5  11.5  13.5  12.8  12.2  14.3  17.1 
11.0  11.9  12.9  16.4  16.8  16.8  18.3  22.6  26.1  30.2 
84.5  81.3  92.0  105.5  119.6  129.2  136.8  136.3  170.2  155.8 
2.8  2.8  3.6  3.5  3.8  4.0  3.6  3.8  5.3  5.5 
12.8  12.9  11.3  11.9  11.2  9.6  8.5  10.3  11.7  11.7 
159.4  156.1  168.2  185.6  207.1  220.2  219.5  230.7  269.4  264.5 
-8.8  -5.8  -4.2  -2.4  -2.2  -2.6  -2.5  -2.3  -5.2  -4.9 
215.0  222.5  235.3  235.2  248.8  206.3  201.7  184.5  304.5  359.2 
640  836  747  1107  1 361  1 049  1104  970  1438  1 736 
1 001  1 386  2075  917  568  272  252  216  397  ·814 
000 Ecu 1  000 Euro 
1999  2000 
0.4  3.7 
32.1  32.9 
51.0  58.5 
-1.5  -1.3 
82.1  93.7 
2.1  1.8 
7.5  7.1 
2.5  3.1 
4.6  3.5 
-7.4  -13.7 
4.7  6.7 
0.4  0.6 
0.0  0.1 
0.0  0.1 
14.4  9.2 
5.6  7.0 
19.5  20.9 
-18.6  -10.7 
-6.7  -12.5 
14.1  20.9 
15.9  16.5 
30.7  34.3 
176.2  148.9 
4.3  6.4 
11.5  11.0 
246.9  235.7 
-1.8  -2.9 
347.2  342.6 
1 873  2 055 
499  530 
<  >  20 Pays et Territoires d' Outre - Mer (voir liste page  247) 
Source: Eurostat - Comext  61  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  27.5  28.8 
02  Viandes et abats comestibles  97.0  105.9 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  146.8  152.5 
05 * Autres prod. origine animale  26.6  28.0 
Produits du règne animal  298.0  315.2 
06  Plantes et fleurs  178.1  190.8 
07  Légumes  167.7  177.8 
08  Fruits  228.0  234.3 
09  Café, thé, maté et épices  20.3  22.3 
10  Céréales+ riz  61.2  57.7 
11  Farines, malt, amidons  22.7  21.5 
12  Oléagineux  42.1  38.5 
13  Gommes, résines, sucs  15.6  16.8 
14  Matières à tresser et autres  2.1  2.0 
Produits du règne végétal  737.8  761.8 
15  Graisses et hui les  33.1  38.4 
16 * Préparations de viandes  37.2  40.6 
17  Sucres et sucreries  56.5  57.0 
18  Cacao et ses préparations  83.2  89.5 
19 * Préparat. céréales, farines  72.4  80.9 
20  Préparat. légumes, fruits  75.2  80.7 
21  Prép. alimentaires diverses  85.5  102.4 
22  Boissons, vinaigres  455.7  505.1 
23 * Résidus industries aliment.  71.9  81.4 
24  Tabacs  55.8  57.1 
Prod. Indust. olim. et boiss.  993.4  1 094.7 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  193.5  170.0 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  2 255.8t  2 380.1 
Total Tous Produits  35 898  40034 
% Prod. Agri./ Tous Produits  6.3  5.9 
!*)  + lichtenstein jusqu'en 1994 
Source: Eurostat - Comext 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Suisse  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1  1996  1997 
1  1998 
1  1999  2000 
26.0  24.5  25.1  26.2  32.5  29.0  25.5  25.7  23.2  25.1  26.1 
105.4  92.3  84.9  87.1  97.1  108.5  132.1  138.5  120.6  126.7  150.5 
167.3  182.4  189.2  196.5  212.5  224.3  246.7  234.2  228.4  228.1  241.8 
27.9  23.4  22.Z  25.9  27.4  24.3  23.0  23.3  24.5  23.5  22.4 
326.6  322.8  321.4  335.7  369.4  386.0  427.3  421.7  396.8  403.4  440.9 
201.7  204.6  210.2  215.0  229.9  254.7  256.3  251.2  238.0  275.5  269.9 
180.6  195.7  173.2  184.9  190.0  187.9  186.3  177.6  167.1  188.2  181.1 
235.2  261.6  225.8  215.1  241.9  244.4  234.7  233.6  229.3  236.1  259.3 
20.7  20.3  22.9  26.1  24.6  30.5  32.0  42.7  47.8  43.7  50.5 
36.0  28.8  29.0  32.0  28.0  34.2  28.1  31.0  28.1  29.0  50.6 
21.7  25.7  22.4  27.6  25.1  29.1  32.4  34.5  34.7  34.9  35.5 
37.1  43.6  53.9  49.8  47.3  56.1  64.4  76.0  67.2  71.4  71.9 
15.8  18.4  23.1  26.4  26.7  26.6  22.1  24."3  31.5  29.5  29.1 
1.9  1.6  1.3  1.4  1.5  1.8  1.9  1.7  2.2  2.4  3.0 
750.7  800.4  761.8  778.2  815.0  865.3  858.3  872.5  845.81  910.7  951.0 
37.8  37.8  45.0  42.1  46.5  57.7  52.2  56.4  63.7  57.3  66.0 
42.0  41.9  41.3  44.0  46.6  46.9  48.9  44.1  46.9  48.7  53.0 
60.2  60.7  78.5  79.1  83.9  96.~  89.7  84.9  84.6  91.0  102.5 
89.8  86.8  90.8  92.9  104.3  105.7  113.1  137.2  139.8  145.1  137.3 
94.4  108.1  119.7  129.7  146.4  142.0  147.1  159.1  172.3  195.3  202.6 
81.9  86.5  83.8  88.7  90.9  102.7  102.1  101.4  105.5  116.7  122.6 
104.9  112.5  118.7  144.1  178.2  186.2  184.5  173.5  218.3  215.9  209.4 
521.5  517.4  469.9  453.2  487.8  565.7  594.1  642.4  700.8  796.8  775.6 
86.9  88.6  96.6  113.0  129.3  119.2  110.2  111.5  143.4  136.8  147.9 
1 
79.6  89.3  101.41  107.0  97.1  77.8  94.4  73.3  68.0;  80.5  75.4 
1161.5  1 191.9  1 200.6  1 251.9  1 364.5  1 443.1  1 483.8  1 527.4  1 679.6  1 826.8  1 826.4 
136.4  167.0  151.6  126.2  154.6  151.0  152.1  167.1  153.6  159.7  179.1 
2 412.9  2 519.8  2 480.4  2 534.1  2 750.0  2 903.2  2 973.6  3 045.1  3139.4  3 358.0.  3 463.3 
41288  40139  38 627  394~4  43 008  51  041  51457  53024  57 180  62 556  70170 
5.8  6.3  6.4  6.4  6.4  5.7  5.8  5.7  5.5  5.4  4.9 
'% 2000 
0.8 
4.3 
7.0 
0.6 
12.7 
7.8 
5.2 
7.5 
1.5 
1.5 
1.0 
2.1 
0.8 
0.1 
27.5 
1.9 
1.5 
3.0 
4.0 
5.8 
3.5 
6.0 
22.4 
4.3 
2.2 
52.7 
5.2 
100.0 
x 
x 
62  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
1 
01  Animaux vivants  13.9  16.5 
02  Viandes et abats comestibles  3.1  3.4 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  289.8  306.3 
05 * Autres prod. origine animale  10.3  12.1 
Produits du règne animal  317.1  338.3 
06  Plantes et fleurs  • 
1.1  1.0 
07  légumes  4.1  5.8 
08  Fruits  2.9  3.6 
09  Café, thé, maté et épices  5.1  4.5 
10  Céréales+ riz  3.1  0.7 
11  Farines, malt, amidons  3.2  4.0 
12  Oléagineux  7.0  6.2 
13  Gommes, résines, sucs  15.2  18.2 
14  Matières d tresser et autres  0.2  0.2 
Produits du règne végétal  41.8  44.2 
15  Graisses et hui les  11.7  11.2 
16 * Préparations de viandes  3.4  3.9 
17  Sucres et sucreries  34.0  40.3 
18  Cacao et ses préparations  61.2  69.8 
19 * Préparat. céréales, farines  41.7  47.1 
20  Préparat.légumes, fruits  15.0  26.7 
21  Prép. alimentaires diverses  71.2  77.1 
22  Boissons, vinaigres  19.4  23.6 
23 *Résidus industries aliment.  28.4  36.6 
24  Tabacs  20.6  10.2 
Prod. Indust. olim. et boiss.  294.9  335.4 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  169.3  137.2 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  834.9  866.4 
Total Tous Produits  29605  32042 
% Prod. Agri./ Tous Produits  2.8  2.7 
rl  + Lichtenstein jusqu'en 1994 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Suisse  (*) 
1990  1991  1992  1993 
: 
1994  1995  1996  1997  1998 
16.4  16.3  15.2  15.7  15.6  14.9  9.9  4.0  3.7 
4.1  3.9  4.9  5.3  7.0  9.9  12.2  12.1  12.5 
279.0  281.2  293.9  288.5  290.2  311.7  288.6  280.9  266.5 
10.4  8.8  9.3  8.5  9.1  9.4  8.5  8.5  7.8 
309.9  310.1  323.4  318.0  321.9  345.9  319.2  305.4  290.5 
1.5  1.4  1.7  1.0  1.0  1.1  1.2  1.1  1.0 
5.1  6.0·  4.1  1.9  6.8  9.3  3.1  2.1  2.3 
2.5  2.8  1.3  1.8  2.1  2.6  2.7  2.8  2.2 
3.4  3.8  4.1  4.7  5.8  7.9  8.9  10.8  12.8 
0.0  1.0  0.6  . 0.1  0.2  0.2  0.3  0.3  0.3 
4.2  5.2  5.1  4.3  5.6  5.7  4.9  4.1  3.7 
6.0  6.2  6.0  5.9  6.3  6.8  5.3  4.8  5.1 
19.7  22.7  24.3  25.9  34.7  41.7  40.9  42.0  48.1 
0.1  0.0  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.1  0.1 
42.5  49.3  47.3  45.7  62.7  75.4  67.4  68.2  75.6 
13.3  13.3  12.7  13.2  10.6  10.1  8.6  8.5  8.2 
4.9  5.1  6.1  5.8  5.4  3.8  1.0  0.8  0.4 
42.8  41.5  43.6  43.6  42.4  41.7  38-.0  36.2  39.2 
75.7  83.4  83.4  87.2  97.3  121.1- 122.1  121.6  141.8 
55.4  63.7  67.9  77.4  84.2  105.5  122.2  124.1  156.6 
29.3  29.7  22.3  16.7  20.6  30.4  19.9  17.8  20.6 
92.2  112.4  134.9  164.7  190.0  236.1  236.7  250.7  255.3 
25.0  26.7  28.5  39.0  52.2  48.8  48.2  57.2  59.5 
53.0  54.2  51.0  55.2  63.0  45.3  39.0  31.9  36.2 
9.4  11.5  7.7  4.3  61.2  7.8  7.7  16.3  13.6 
387.7  428.2  445.4  494.0  616.2  640.5  634.9  656.7  723.2 
145.2  174.0  159.6  139.4  165.0  161.4  167.6  160.4  156.3 
898.5  974.9  988.4  1 010.2  1176.4  1 233.3  1197.7  1199.2  1 253.9 
34273  34 530  34955  35 736  38 733  43222  42 750  45130  49460 
2.6  2.8  2.8  2.8  3.0  2.9  2.8  2.7  2.5 
mio Ecu 1 mio Euro 
1 
1999  2000  %2000 
4.3  5.8  0.4 
12.7  12.8  0.9 
277.3  270.6  19.5 
6.8  6.0  :  0.4 
301.1  295.1  21.2 
1.2  1.2  0.1 
2.5  1.8  0.1 
5.7  3.0  0.2 
17.3  19.9  1.4 
0.5  0.3  0.0 
4.0  3.6  0.3 
8.7  7.4  0.5 
48.7  45.3  3.3 
0.1  0.3  0.0 
88.7  82.9  6.0 
7.7  8.1  0.6 
0.6  0.6  0.0 
39.9  39.6  2.8 
138.5  149.4  10.8 
177.7  200.0  14.4 
44.5  41.7  3.0 
271.0  286.2  20.6 
73.1  64.7  4.7 
34.0  31.6  2.3 
12.1  15.4  1.1 
791.2  829.2  59.7 
162.2  173.5  12.5 
1 351.0  1 388.8  100.0 
52 870  58189  x 
2.6  2.4  x 
63  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Suisse  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
i  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1 
1  1996  1997  1998 
i  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  41.4  45.3  42.4  40.8  40.3  41.9  48.1  43.9  35.4  29.7  26.9  29.4  31.9  0.7 
02  Viandes et abats comestibles  100.1  109.2  109.5  96.2  89.8  92.4  104.1  118.4  144.3  150.6  133.1  139.5  163.3  3.4 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  436.6  458.8  446.3  463.6  483.1  484.9  502.7  535.9  535.3  515.1  495.0  505.4  512.4  10.6 
05 * Autres prod. origine animale  36.9  40.1  38.2  32.2  31.5  34.4  36.5  33.7  31.5  31.8  32.3  30.3  28.4  0.6 
Produits du règne animal  615.1  653.5  636.5  632.9  644.7  653.7  691.4  731.9  746.5  727.2  687.3  704.5  736.0  15.2 
06  Plantes et fleurs  179.1  191.8  203.2  206.1  211.9  216.1  230.8  255.8  257.5  252.3  239.0  276.8  271.2  5.6 
07  Légumes  171.8  183.6  185.7  201.7  177.3  186.8  196.8  197.2  189.4  179.7  169.3  190.7  182.9  3.8 
08  Fruits  230.9  237.9  237.7  264.5  227.0  216.9  244.0  247.1  237.4  236.4  231.4  241.9  262.2  5.4 
09  Café, thé, maté et épices  25.4  26.9  24.2  24.1  27.0  30.8  30.4  38.4  41.0  53.5  60.6  61.0  70.4  1.5 
10  Céréales+ riz  64.3  58.4  36.0  29.8  29.6  32.1  28.2  34.4  28.4  31.3  28.4  29.5  50.9  1.0 
11  Farines, malt, amidons  25.9  25.5  25.9  31.0  27.5  32.0  30.7  34.7  37.3  38.6  38.5  38.9  39.2  0.8 
12  Oléagineux  49.2  44.7  43.1  49.8  59.9  55.6  53.6  63.0  69.7  80.9  72.3  80.2  79.3  1.6 
13  Gommes, résines, sucs  30.7  35.0  35.5  41.1  47.4  52.3  61.5  68.3  63.0  66.3  79.5  78.2  74.5  1.5 
14  Matières à tresser et autres  2.3  2.3  2.0  1.6  1.4  1.5  1.6  1.9  1.9  1.8  ·2.3  2.5  3.4  0.1 
Produits du règne végétal  779.6  806.0  793.2  849.7  809.0  823.9  877.7  940.7  925.7  940.7  921.4  999.4  1 034.0  21.3 
15  Graisses et huiles  44.8  49.6  51.0  51.1  57.7  55.3  57.1  67.8  60.8  64.9  71.9  65.0  74.1  1.5 
16 * Préparations de viandes  40.6  44.6  46.9  47.0  47.4  49.8  51.9  50.7  49.8  44.8  47.2  49.3  53.6  1.1 
17  Sucres et sucreries  90.5  97.4  103.0  102.2  122.1  122.7  126.3  138.5  127.7  121.2  123.8  130.9  142.1  2.9 
18  Cacao et ses préparations  144.4  159.3  165.5  170.2  174.2  180.2  201.6  226.8  235.1  258.8  281.6  283.7  286.7  5.9 
19 * Préparat. céréales, farines  114.1  128.0  149.8  171.7  187.6  207.1  230.6  247.6  269.3  283.2  328.9  372.9  402.6  8.3 
20  Préparat. légumes, fruits  90.2  107.4  111.2  116.3  106.1  105.5  111.5  133.1  122.0  119.2  126.1  161.2  164.3  3.4 
21  Prép. alimentaires diverses  156.7  179.4  197.1  224.9  253.6  308.8  368.2  422.3  421.2  424.2  473.6  486.9  495.7  10.2 
22  Boissons, vinaigres  475.1  528.7  546.6  544.1  498.4  492.3  540.0  614.5  642.3  699.6  760.3  869.9  840.3  17.3 
23 * Résidus industries aliment.  100.3  118.0  139.9  142.8  147.6  168.2  192.3  164.5  149.2  143.4  179.6  170.8  179.5  3.7 
1 
24  Tabacs  76.4  67.3  89.1  100.8 
1 
109.1  111.4  158.3  85.6  102.1  89.6  i  81.6 i  92.6  90.9  1.9 
Prod. Indust. ali  m. et boiss.  1 288.3  1 430.1  1 549.2  1 620.1  1 646.0  1 745.9  1 980.7  2 083.6  2118.7  2 184.1  2 402.8  2 618.1  2 655.6  54.7 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  362.8  307.3  281.6  341.0  311.3  265.6  319.5  312.4  319.6  327.5  309.9  321.9  352.6  7.3 
Prod.  Agri. Uruguay Round  3 090.7~  3 246.5  3 311.4  3 494.7  3 468.8  3 544.3  3 926.4  4136.5  4171.2  4 244.3  4 393.3  4 709.0  4 852.2  100.0 
Total Tous Produits  65503  72076  75 561  74669  73 582  75200  81  741  94264  94207  98154  106 640  115 426  128 359  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  4.7  4.5  4.4  4.7  4.7  4.7  4.8  4.4  4.4  4.3  4.1  4.1  3.8  x 
<">  + Lichtenstein jusqu'en 1994 
Souroe:Euro~~-Come~  64  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  13.7 
02  Viandes et abats comestibles  93.9 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  -142.9 
05 * Autres prod. origine animale  16.3 
Produits du règne animal  -19.1 
06  Plantes et fleurs  177.0 
07  Légumes  163.7 
08  Fruits  225.1 
09  Café, thé, maté et épices  15.1 
10  Céréales+ riz  58.2 
11  Farines, malt, amidons  19.4 
12  Oléagineux  35.1 
13  Gommes, résines, sucs  0.4 
14  Matières à tresser et autres  1.8 
Produits du règne végétal  696.0 
15  Graisses et huiles  21.3 
16 * Préparations de viandes  33.8 
17  Sucres et sucreries  22.5 
18  Cacao et ses préparations  22.0 
19 * Préparat. céréales, farines  30.7 
20  Préparat. légumes, fruits  60.3 
21  Prép. alimentaires diverses  14.3 
22  Boissons, vinaigres  436.2 
23 * Résidus industries aliment.  43.5 
24  Tabacs  35.2 
Prod. Indust. alim. et boiss.  698.5 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  24.1 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  1 420.9 
Total Tous Produits  6294 
IX- Export 1 Import Prod. Agri  270 
rl  + Lichtenstein jusqu'en 1994 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  (-Export-lmport)  U.E.12/15  produits  agricoles 
Partenaire : Suisse  (*) 
1989  1990  1991 
1  1992  1993  1994  1995  1996  *  1997  1998 
12.2  9.6  8.3  9.8  10.4  16.9  14.1  15.5  21.7  19.4 
102.5  101.2  88.5  80.1  81.8  90.1  98.6  119.9  126.4  108.1 
-153.7  -111.6  -98.7  -104.8  -92.0  -~7.8  -87.4  -41.9  -46.7  -38.1 
15.9  17.5  14.7  12.9  17.4  18.3  14.9  14.6  14.8  16.8 
-23.1  16.7  12.7  -2.0  17.6  47.5  40.1  108.1  116.3  106.2 
189.8  200.2  203.2  208.5  214.0  228.9  253.5  255.1  250.0  237.0 
172.0  175.5  189.7  169.2  183.0  183.1  178.7  183.2  175.5  164.8 
230.7  232.7  258.8  224.5  213.3  239.7  241.8  232.0  230.7  227.1 
17.8  17.3  16.5  18.7  21.4  18.8  22.5  23.1  31.9  35.1 
57.1  35.9  27.8  28.4  31.9  27.8  34.1  27.8  30.7  27.7 
17.5  17.4  20.5  17.4  23.3  19.4  23.4  27.6  30.4  31.0 
32.3  31.1  37.4  48.0  43.9  41.0  49.3  59.0  71.2  62.1 
-1.4  -3.9  -4.2  -1.3  0.5  -8.0  -15.1  -18.8  -17.7  -16.6 
1.8  1.9  1.5.  1.2  1.3  1'.4  1.8  1.8  1.6  2.1 
717.5  708.3  751.1  714.5  732.5  752.3  789.9  790.9  804.3  770.2 
27.2  24.5  24.5  32.3  29.0  35.9  47.6  43.5  48.0  55.5 
36.7  37.2  36.8  35.1  38.2  41.2  43.2  47.9  43.3  46.5 
16.7  17.4  19.2  34.8  35.4  41.5  55.1  51.6  48.7  45.4 
19.7  1  14.2  3.4  7.4  5.7  7.0  -15.4  -9.0  15.6  -2.0 
33.7 i  39.1  44.4  51.8  52.4  62.2  36.5  24.8  35.0  15.6 
53.9  52.7  56.8  61.6  72.0  70.4  72.2  82.1  83.6  84.8 
25.3  12.6  0.1  -16.2  -20.5  -11.8  -49.8  -52.2  -77.2  -37.1 
481.6  496.5  490.8  441.4  414.2  435.6  516.9  545.9  585.2  641.4 
44.8  34.0  34.4  45.7  57.9  66.3  74.0  71.1  79.6  107.2 
46.8'  70.2  77.9  93.7 i  102.7  35.9  70.0  86.7  57.0  54.4 
759.3  773.8  763.7  755.2  757.9  748.3  802.7  849.0  870.7  956.3 
32.8  -8.7  -7.1  -8.0  -13.3  -10.4  -10.4  -15.5  6.7  -2.7 
1 513.7  1 514.5  1 544.9  1492.0  1 523.8  1 573.6  1 670.0  1 775.9  1 846.0  1 885.5 
7992 i  7 015  5610  3672  3 727  4 275  7 819  8 707  7 894  7 720 
275  269  258  251  251  234  235  248  254  250 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  2000 
20.8  20.4 
114.0  137.8 
-49.2  -28.9 
16.8  16.4 
102.3  145.7 
274.3  268.7 
185.7  179.4 
230.4  256.3 
26.3  30.6 
28.6  50.3 
30.9  31.9 
62.7  64.4 
-19.2  -16.2 
2.3  2.7 
822.0  868.1 
49.6  1  57.9 
48.1  52.4 
51.1  63.0 
6.6  -12.0 
17.6  2.6 
72.2  80.9 
-55.0  -76.8 
723.7  710.9 
102.8  116.3 
68.4  60.0 
1 035.6  997.2 
-2.5  5.6 
2 007.0  2 074.5 
9686  11  981 
249  249 
65  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  i  1989 
01  Animaux vivants  2.3  2.5 
02  Viandes et abats comestibles  3.8  4.0 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  9.5  9.7 
05 * Autres prod. origine animale  8.1  8.2 
Produits du règne animal  23.7  24.4 
06  Plantes et fleurs  40.3  39.9 
07  Légumes  34.6  32.9 
08  Fruits  38.3  44.1 
09  Café, thé, maté et épices  12.7  13.9 
10  Céréales + riz  18.2  22.4 
11  Farines, malt, amidons  7.6  13.5 
12  Oléagineux  9.0  8.5 
13  Gommes, résines, sucs  2.4  3.2 
14  Matières à tresser et autres  0.5  0.4 
Produits du règne végétal  163.6  178.8 
15  Graisses et hui les  15.1  9.8 
16 * Préparations de viandes  1.4  1.7 
17  Sucres et sucreries  54.1  65.9 
18  Cacao et ses préparations  28.8  30.1 
19 * Préparat. céréales. farines  33.5  42.1 
20  Préparat. légumes. fruits  23.1  23.6 
21  Prép. alimentaires diverses  53.5  51.9 
22  Boissons, vinaigres  51.8  49.0 
23 * Résidus industries aliment.  35.8  58.6 
24  Tabacs  12.6  9.9 
Prod. Indust. alim. et boiss.  294.6  332.8 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  64.1  33.1 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  561.0:1  578.9 
Total Tous Produits  8508  8 610 
% Prod. Agri./ Tous Produits  6.6  6.7 
Source: Eurostat - Comext 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Norvège 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
' 
1 
2.2  1.8  2.0  2.2  2.9  5.6  7.0  6.4  6.1 
2.9  3.2  4.1  6.9  5.7  23.5  23.7  12.8  9.9 
10.8  12.1  14.9  13.9  13.3  15.3  17.1  17.9  19.4 
7.5  6.5  6.7  7.2  8.4  8.3  9.7  10.0  10.1 
23.3  23.6  27.7  30.3  30.2  52.7  57.4  47.2  45.4 
40.4  42.5  46.3  45.2  51.5  53.7  57.3  64.7  73.7 
31.3  36.5  40.1  39.4  48.4  50.2  48.3  52.4  53.3 
43.7  45.4  44.6  53.3  58.2  64.5  66.1  70.4  68.2 
11.9  8.2  8.4  10.4  12.0  13.9  15.4  21.0  23.8 
10.6  3.5  9.4  13.0  23.7  30.3  53.0  41.2  30.8 
9.6  9.9  11.8  12.1  12.0  10.7  16.2  17.9  18.8 
10.8  9.7  10.1  13.7  11.3  16.6  14.9  29.0  22.6 
3.3  3.9  3.9  4.5  4.5  6.1  3.6  4.0  3.9 
0.4  0.5  0.7  0.3  0.3  0.2  0.2  0.3  0.3 
162.1  160.1  175.2  192.0  221.9  246.3  274.9  300.9  295.3 
10.4  15.9  19.4  30.4  26.9  33.5  34.2  49.4  79.3 
2.1  2.1  2.5  2.5  1.9  1.9  1.6  2.0  2.4 
74.4  73.7  74.6  76.7  84.2  99.2  119.3  117.8  107.4 
30.7  31.0  32.1  36.0  36.3  69.1  82.2  85.9  87.0 
42.5  42.6  46.7  52.1  51.1  86.3  96.0  108.2  115.0 
21.8  21.5  22.9  26.5  31.4  33.6  28.8  35.5  39.6 
55.4  61.6  67.1  83.0  92.2  114.3  98.6  90.1  96.5 
53.0  56.7  64.1  67.7  80.7  90.5  105.8  133.8  139.2 
46.9  38.5  42.1  50.7  53.9  62.1  45.8  45.5  63.0 
10.9  12.6  13.8  1  12.9  13.6  21.2 
1 
22.1  25.6  35.7 
337.6  340.3  365.8  408.2  445.4  578.1  600.2  644.4  685.8 
23.6  25.6  35.3  34.6  45.5  48.5  54.8  61.6  71.1 
556.9  565.4  623.4  695.4  769.8  959.2  1 021.6  1103.4  1176.9 
9296  9659  9 861  10154  11486  17 475  19 755  23 361  25088 
6.0  5.9  6.3  6.8  6.7  5.5  5.2  4.7  4.7 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  2000  %2000 
' 
5.5  6.8  0.5 
11.4  12.0  0.9 
20.6  22.7  1.7 
9.6  10.8  0.8 
47.2  52.3  3.9 
74.8  86.9  6.6 
59.9  72.1  5.4 
80.8  95.7  7.2 
24.7  27.0  2.0 
27.6  22.4  1.7 
20.6  23.4  1.8 
20.3  17.9  1.4 
4.2  3.9  0.3 
0.2  0.3  0.0 
313.0  349.5  26.4 
47.2  44.3  "3.3 
2.3  3.2  0.2 
109.6  101.3  7.6 
89.4  84.8  6.4 
135.0  144.7  10.9 
42.0  43.6  3.3 
99.2  113.8  8.6 
173.8  191.1  14.4 
65.2  67.4  5.1 
38.2  33.5  2.5 
754.6  783.5  59.1 
75.7  95.3  7.2 
1 237.7  1 324.9  100.0 
23244  25 391  x 
5.3  5.2  x 
66  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1  1989 
01  Animaux vivants  0.4  0.3 
02  Viandes et abats comestibles  1.2  0.5 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  6.7  8.5 
05 • Autres prod. origine animale  1.0  1.1 
Produits du règne animal  9.3  10.3 
06  Plantes et fleurs  0.9  1.2 
07  Légumes  0.3  0.2 
08  Fruits  2.4  2.6 
09  Café, thé, maté et épices  0.3  0.0 
10  Céréales+ riz  0.0  0.0 
11  Farines, malt, amidons  0.0  0.2 
12  Oléagineux  0.6  0.8 
13  Gommes, résines, sucs  0.4  0.3 
14  Matières à tresser et autres  0.1  0.0 
Pr9duits du règne végétal  5.0  5.4 
15  Graisses et huiles  21.7  21.5 
16 * Préparations de viandes  0.1  0.3 
17  Sucres et sucreries  0.9  0.8 
18  Cacao et ses préparations  5.7  5.5 
19 * Préparat. céréales, farines  3.6  4.0 
20  Préparat.légumes, fruits  0.5  0.2 
21  Prép. alimentaires diverses  1.9  1.8 
22  Boissons, vinaigres  4.2  3.1 
23 * Résidus industries aliment.  13.2  16.5 
24  Tabacs  0.1 
i 
0.2 
Prod. Indust. ali  m. et boiss.  30.0  32.4 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  95.5  79.0 
Prod.  Agri. Uruguay Round  161.5  148.7 
Total Tous Produits  12 509  15 400 
'·  Prod. Agri./ Tous Produits  1.3  1.0 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Norvège  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1927  1998  1999  2000 
0.2  0.3  0.3  0.3  0.3  1.5  1.9  2.0  2.3  1.6  2.3 
0.3  0.1  1.1  0.3  0.3  0.8  0.2  1.2  0.6  0.6  0.6 
8.6  8.5  10.5  8.2  8.1  9.9  11.6  14.9  15.4  16.2  14.7 
1.2  1.5  2.3  2.1  1.7  7.0  7.1  10.2  7.5  4.3  6.8 
10.2  10.4  14.2  10.9  10.5  19.1  20.9  28.3  25.9  22.7  24.4 
1.1  1.4  1.1  0.9  0.8  1.2  1.3  1.4  1.4  1.4  1.0 
0.4  0.4  0.2  0.2  0.2  1.6  0.7  0.7  0.7  1.2  0.8 
0.7  1.1  0.2  0.3  0.6  1.9  1.7  1.2  2.1  3.3  2.4 
0.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.3  0.2  0.3  0.3  0.2  0.3 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.3  0.0  0.0  0.2  0.3  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2 
0.7  0.7  1.0  0.8  0.9  1.8  1.5  1.7  1.4  1.2  1.2 
0.5  0.5  0.2  0.3  0.2  0.4  .  0.4  0.3  0.6  0.8  6.8 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.2 
3.8  4.2  2.8  2.8  3.1  7.5  6.0  5.7  6.6  8.3  13.0 
15.2  23.3  26.4  28.1  33.2  49.2  35.4  34.4  40.0  1  32.4  34.1 
0.1  0.1  0.3  0.6  0.4  1.8  2.3  2.5  2.9  3.4  3.4 
0.8  1.3  1.7  1.2  1.1  11.7  11.6  11.1  10.1  9.7  11.1 
4.2  6.7  6.2  8.5  7.9  22.8  22.8  21.0  24.1  32.2  27.6 
4.1  4.1  5.4  5.6  6.4  20.0  21.9  21.7  19.6  14.9  15.3 
0.6  1.5  3.4  2.9  2.5  6.9  4.4  1.1  1.2  3.6  1.2 
2.2  1.9  3.1  3.1  2.7  24.6  22.9  29.1  33.0  27.2  25.7 
3.0  3.3  3.3  3.5  3.7  9.3  14.2  19.2  14.8  17.9  24.8 
17.6  18.8  15.9  4.4  7.9  41.6  48.3  57.7  53.0  33.2  38.8 
1 
0.1  0.2  0.2  0.1  0.3  0.9  0.3  0.2  0.2 
1  0.2  0.4 
32.7  37.8  39.4  29.8  32.8  139.7  148.6  163.5  158.9  142.2  148.1 
50.0  44.8  44.2  40.0  54.6  76.3  99.4  125.2  119.4  81.1  90.1 
111.9  120.5  127.0  111.6  134.2  291.8  310.3  357.2  350.7  286.7  309.8 
16 313  17 449  17 228  17 846  19 961  25 518  27 863  33 7·11  28134  29 593  45455 
0.7  0.7  0.7  0.6  0.7  1.1  1.1  1.1  1.2  1.0  0.7 
%2000 
0.7 
0.2 
4.7 
2.2 
7.9 
0.3 
0.2 
0.8 
0.1 
0.0 
0.1 
0.4 
2.2 
0.1 
4.2 
11.0 
1.1 
3.6 
8.9 
4.9 
0.4 
8.3 
8.0 
12.5 
0.1 
47.8 
29.1 
100.0 
x 
x 
67  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Norvège  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  '  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  :%2000  1  1  1  1 
01  Animaux vivants  2.8  2.8  2.4  2.1  i  2.3  2.5  3.1  7.1  1  8.9  8.4  8.4  7.1  9.2  0.6 
02  Viandes et abats comestibles 
1 
24.21  4.9  4.4  3.2  3.4 
1  5.2  7.1  6.0  23.9  14.0  10.6  12.0  12.6  0.8 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  16.2  18.3  19.3  20.6  25.4  22.2  21.3  25.2  28.7  32.8  34.7  36.8  37.3  2.3 
05 * Autres prod. origine animale  9.1  9.2  8.7  7.9  9.1  9.3  10.2  15.2  16.8  20.3  17.6  13.9  17.6  1.1 
Produits du règne animal  33.0  34.7  33.6  34.0  41.9  41.1  40.7  71.8  78.3  75.5  71.3  69.9  76.7  4.7 
06  Plantes et fleurs  41.2  41.2  41.5  43.9  47.4  46.2  52.3  54.9  58.6  66.1  75.1  76.3  87.9  5.4 
07  Légumes  34.9  33.1  31.7  36.9  40.2  39.6  48.7  51.8  49.0  53.1  54.0  61.1  72.9  4.5 
08  Fruits  40.7  46.7  44.4  46.5  44.8  53.6  58.7  66.4  67.8  71.6  70.3  84.1  98.2  6.0 
09  Café, thé, maté et épices  12.9  14.0  12.0  8.2  8.5  10.4  12.1  14.2  15.6  21.3  24.0  24.8  27.2  1.7 
10  Céréales + riz  18.2  22.4  10.6  3.5  9.4  13.0  23.7  30.3  53.0  41.2  30.8  27.6  22.4  1.4 
11  Farines, malt, amidons  7.6  13.6  9.9  9.9  11.8  12.3  12.3  11.0  16.3  18.0  18.9  20.7  23.5  1.4 
12  Oléagineux  9.6  9.3  11.5  10.4  11.0  14.5  12.2  18.4  16.4  30.7  24.0  21.5  19.1  1.2 
13  Gommes, résines, sucs  2.8  3.5  3.8  4.4  4.1  4.8  4.7  6.5  4.0  4.3  4.5  5.0  10.7  0.7 
14  Matières à tresser et autres  0.71  0.5  0.4  0.5  0.7  0.3  0.3  0.2  0.2  0.3  0.4  0.2  0.5  0.0 
Produits du règne végétal  168.6  184.2  165.9  164.3  178.0  194.8  225.0  253.8  280.9  306.6  301.9  321.4  362.4  22.2 
15  Graisses et huiles  36.7  31.4  25.5  39.2  45.8  58.5  60.1  82.8  69.6  83.8  119.2  79.5  78.4  4.8 
16 * Préparations de viandes  1.5  2.0  2.2  2.2  2.7  3.1  2.3  3.6  3.8  4.5  5.3  5.6  6.7  0.4 
17  Sucres et sucreries  54.9  66.7  75.2  75.0  76.3  77.9  85.3  110.9  130.9  128.9  117.4  119.3  112.4  6.9 
18  Cacao et ses préparations  34.5  35.6  34.9  37.6  38.3  44.6  44.2  92.0  105.0  106.8  111.0  121.6  112.4  6.9 
19 * Préparat. céréales, farines  37.0  46.1  46.6  46.71  52.2  57.7  57.5  106.3  117.8  129.9  134.6  149.9  160.0  9.8 
20  Préparat. légumes, fruits  23.6  23.8  22.4  23.0  1  26.2  29.4  33.9  40.5  33.2  36.6  40.9  45.5  44.8  2.7 
21  Prép. alimentaires diverses  55.5  53.7  57.6  63.5  70.1  86.1  95.0  138.8  121.5  119.2  129.6  126.4  139.5  8.5 
'  1 
22  Boissons, vinaigres  55.9  52.1  56.0  59.91  67.4  71.1  84.4  99.9  119.9  153.0  153.9  191.7  215.9  13.2 
23 * Résidus industries aliment.  49.01  75.1  64.5  57.3;  58.0  55.1  61.7  103.7  94.1  103.1  116.0  98.4  106.1  6.5 
24  Tabacs  12.7 
1 
10.0  11.0  12.8!  14.0  13.0  13.9  22.1  22.5  25.8  36.Q  i  38.4  33.9  2.1 
Prod. Indust. alim. et boiss.  324.6  365.2  370.3  378.1  405.2  438.0  478.2  717.9  748.8  807.9  844.7  896.9  931.7  57.0 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  159.6  112.1  73.6  70.4  79.6  74.6  100.1  124.81  154.3  186.8  190.4  156.8  185.4  11.3 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  722.5~  727.6  668.9  685.9  750.4  807.0  904.0  1 251.0  1 331.8  1 460.6  1 527.6  1 524.5  1 634.6  100.0 
Total Tous Produits  21  018  24009  25609  27108  27089  28000  31448  42 994  47618  57072  53222  52 837  70845  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  3.4  3.0  2.6  2.5  2.8  2.9  2.9  2.9  2.8  2.6  2.9  2.9  2.3  x 
Soume:Euro~~-Come~  68  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  1.9 
02  Viandes et abats comestibles  2.6 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  2.8 
OS * Autres prod. origine animale  7.1 
Produits du règne animal  14.4 
06  Plantes et fleurs  39.4 
07  Légumes  34.2 
08  Fruits  35.9 
09  Café, thé, maté et épices  12.4 
10  Céréales+ riz  18.2 
11  Farines, malt, amidons  7.6 
12  Oléagineux  8.4 
13  Gommes, résines, sucs  2.0 
14  Matières à tresser et autres  0.4 
Produits du règne végétal  158.6 
15  Graisses et hui les  -6.6 
16 * Préparations de viandes  1.3 
17  Sucres et sucreries  53.2 
18  Cacao et ses préparations  23.1 
19 * Préparat. céréales, farines  29.9 
20  Préparat. légumes, fruits  22.6 
21  Prép. alimentaires diverses  51.6 
22  Boissons, vinaigres  47.6 
23 *Résidus industries aliment.  22.7 
24  Tabacs  12.5 
Prod. Indust. olim. et boiss.  264.5 
Autres  Prod. Agri. Urug.  Rd  -31.4 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  399.5 
Total Tous Produits  -4 001 
1% Export 1 Import Prod. Agri  347 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
Partenaire : Norvège 
1989  1990  1991  1992 
i  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1 
2.2  1.9  1.5  1.8  1.9  2.6  4.2  5.2  4.4  3.7 
3.5  2.6  3.1  3.0  6.6  5.3  22.7  23.4  11.6  9.3 
1.2  2.2  3.6  4.4  5.7  5.2  5.4  5.4  3.0  4.0 
7.1  6.4  5.0  4.4  5.2  6.7  1.3  2.6  -0.2  2.5 
14.1  13.1  13.2  13.5  19.4  19.8  33.6  36.6  18.8  19.5 
38.7  39.3  41.1  45.2  44.3  50.8  52.5  55.9  63.3  72.3 
32.8  30.9  36.2  39.9  39.2  48.2  48.7  47.6  51.8  52.6 
41.5  43.0  44.3  44.4  53.0  57.6  62.5  64.4  69.1  66.0 
13.9  11.8  8.1  8.4  10.4  11.9  13.7  15.2  20.8  23.5 
22.4  10.6  3.4  9.3  13.0  23.7  30.3  53.0  41.2  30.7 
13.3  9.4  9.9  11.8  11.9  11.7  10.4  16.1  17.7  18.7 
7.7  10.0  8.9  9.1  12.9  10.4  14.9  13.4  27.3  21.2 
2.8  2.9  3.4  3.6  4.2  4.3  5.7  3.2  3.7  3.3 
0.4  0.4  0.5  0.7  0.3  0.3  0.2  0.2  0.3  0.3 
173.4  158.3  155.8  172.4  189.1  218.8  238.8  269.0  295.2  288.7 
-11.7  -4.8  -7.4  -7.0  2.4  -6.4  -15.7  -1.2  15.0  39.3 
1.5  1.9  2.0  2.2  1.9  1.5  0.1  -0.7  -0.5  -0.5 
65.0  73.6  72.4  73.0  75.6  83.1  87.5  107.8  106.8  97.3 
24.6  26.4  24.3  25.9  27.5  28.5  46.3  59.4  64.9  62.9 
38.0  38.4  38.6  41.3  46.5  44.7  66.3  74.1  86.5  95.4 
23.3  21.2  19.9  19.5  23.5  28.9  26.6  24.3  34.4  38.4 
50.1  53.3  59.7  64.0  79.9~  89.5  89.7  75.7  61.0  63.5 
46.0  50.1  53.4  60.8  64.2  77.1  81.2  91.6  114.7  124.4 
42.2  29.2  19.7  26.2  46.4  46.0  20.5  -2.5  -12.2  10.0 
i 
9.7  10.7  12.4  13.5  12.8  13.3  20.3  21.8  25.4 
1  35.5 
300.4  304.8  302.4  326.4  378.3  412.6  438.4  451.6  480.8  527.0 
-45.9  -26.4  -19.2  -8.9  -5.3  -9.1  -27.7  -44.6  -63.6  -48.3 
430.3  445.0  444.9  496.4  583.9  635.6  667.4  711.3  746.2  826.2 
-6 790  -7 017  -7 790  -7 367  -7 691  -8 475  -8 043  -8108  -10 350  -3 045 
389  498  469  491  623  574  329  329  309  336 
mio Ecu 1 mio Euro 
!  1999  2000 
3.9  4.5 
10.8  11.4 
4.5  8.0 
5.2  4.0 
24.4  27.8 
73.4  85.9 
58.7  71.4 
77.5  93.3 
24.5  26.7 
27.6  22.3 
20.6  23.2 
19.0  16.7 
3.4  -2.9 
0.2  0.0 
304.7  336.5 
14.8  10.2 
-1.1  -0.2 
99.9  90.3 
57.2  57.3 
120.1  129.4 
38.4  42.4 
72.0  88.2 
155.9  166.2 
.32.0  28.6 
38.0  33.2 
612.4  635.4 
-5.4  5.2 
951.0  1 015.1 
-6 350  -20 064 
432  428 
69  D.G.AGRI/ A.2 .- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
1 
01  Animaux vivants  x  x 
02  Viandes et abats comestibles  x  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x 
05 *Autres prod. origine animale  x·  x 
Produits du règne animal  x  x 
06  Plantes et fleurs  x  x 
07  Légumes  x  x 
os·  Fruits  x  x 
09  Café, thé, maté et épices  x  x 
10  Céréales + riz  x  x 
11  Farines, malt, amidons  x  x 
12  Oléagineux  x  x 
13  Gommes, résines, sucs  x  x 
14  Matières à tresser et autres  x  x 
Produits du règne végétal  x  x 
15  Graisses et huiles  x  x 
16 * Préparations de viandes  x  x 
17  Sucres et sucreries  x  x 
18  Cacao et ses préparations  x  x 
19 * Préparat. céréales, farines  x  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x 
22  Boissons, vinaigres  x  x 
23 * Résidus industries aliment.  x  x 
24  Tabacs  x  x 
Prod. Indust. alim. et boiss.  x  x 
Autres  Prod. Agri. Urug.  Rd  x  x 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  x  •  x 
Total Tous Produits  x  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x 
Exportations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaires : CEl  - 12  (*) 
1990  1991  1992  1993  1994  1995 
1  1996 
i  i  1997  1998 
1  1 
x  x  8.8  4.3  12.3  8.9  12.2  18.2  13.5 
x  x  430.0  298.6  379.1  497.2  632.0  926.8  749.6 
x  x  278.3  168.0  169.0  339.1  459.1  832.2  515.9 
x  x  0.8  2.0  9.0  12.6"  22.8  29.6  25.8 
x  x  717.9  472.9  569.4  857.7  1126.2  1 806.7  1 304.7 
x  x  0.4  2.7  12.8  29.2  39.1  53.2  63.8 
x  x  35.4  36.5  82.8  75.8  107.0  165.9  162.5 
x  x  11.0  65.6  182.2  193.7  296.2  357.7  268.4 
x  x  12.2  21.8  29.1  37.3  37.2  46.7  33.7 
x  x  996.3  779.0  178.6  114.3  142.6  69.4  51.3 
x  x  157.2  55.1  46.8  69.7  141.6  153.9  112.2 
x  x  24.6  28.1  26.2  48.0  67.2  51.4  44.6 
x  x  2.4  1.7  2.8  5.4  6.6  9.7  7.8 
x  x  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0 
x  x  1 239.4  990.5  561.3  573.5  837.7  908.0  1  744.3 
x  x  154.7  102.7  94.7  329.1  282.7  580.8  495.4 
x  x  220.5  242.8  241.1  287.0  380.9  441.6  294.1 
x  x  256.8  340.4  115.1  155.4  136.5  202.9  211.5 
x  x  97.6  300.0  412.7  543.7  631.2  550.4  240.8 
x  x  202.3  157.1  181.0  220.8  392.4  478.2  303.7 
x  x  19.2  53.7  105.1  115.7  164.7  237.9  176.1 
x  x  61.2  122.6  170.4  269.6  397.7  520.3  415.3 
x  x  239.5  593.0  816.1  788.6  678.8  463.4  282.0 
x  x  32.7  31.7  23.7  36.7  61.5  116.6  81.3 
1 
x  x  108.3  144.4  139.6 
: 
219.2  270.4  335.2 
1  311.0 
x  x  1 238.0  1 985.9  2 204.8  2 636.9  3 114.0  3 346.5  2 315.7 
x  x  13.6  13.4  14.3  38.5  69.2  141.6  128.8 
x  x  3 363.6  3 565.3  3 444.5  4 435.7  5429.8  6 783.6  4 988.9 
x  x  12 982  14 844  16 025  20820  24894  33 544  29085 
x  x  25.9  24.0  21.5  21.3  21.8  20.2  17.2 
mio Ecu 1 mio Euro 
1  1 
;% 2000  1999  2000 
9.3  13.0  0.4 
977.1  641.9  19.2 
234.3  247.8  7.4 
18.2  23.2  0.7 
1 239.0  925.8  27.6 
31.7  74.0  2.2 
65.9  79.6  2.4 
124.3  212.4  6.3 
20.8  28.9  0.9 
209.3  118.1  3.5 
104.0  157.7  4.7 
48.8  66.1  2.0 
13.8  22.5  0.7 
0.1  0.2  0.0 
618.8  759.5  22.7 
395.0  281.3  8.4 
67.6  103.1  3.1 
78.1  121.4  3.6 
68.8  77.3  2.3 
70.4  80.4  2.4 
65.7  93.9  2.8 
213.4  236.0  7.0  , 
114.3  171.7  5.1 
56.2  65.8  2.0 
256.6  232.5  6.9 
991.1  1182.0  35.3 
134.9  202.6  6.0 
3 378.9  3 351.3  100.0 
20955  27 581  x 
16.1  12.2  x 
<">  Russie,  Ukraine,  Biélorussie,  Moldavie,  Géorgie,  Arménie,  Azerbaïdjan,  Kazakhstan,  Turkménistan,  Ouzbékistan,  Tadjikistan,  Kirghizstan 
Sou~e:Euro~~-Come~  70  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  x  x 
02  Viandes et abats co mes ti  bles  x  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x 
05 • Autres prod. origine anima~e  x  x 
Produits du règne animal  x  x 
06  Plantes et fleurs  x  x 
07  Légumes  x  x 
08  Fruits  x  X· 
09  Café, thé, maté et épices  x  x 
10  Céréales+ riz  x  x 
11  Farines, malt, amidons  x  x 
12  Oléagineux  x  x 
13  Gommes, résines, sucs  x  x 
14  Matières à tresser et autres  x  x 
Produits du règne végétal  x  x 
15  Graisses et hui les  x  x 
16 • Préparations de viandes  x  x 
17  Sucres et sucreries  x  x 
18  Cacao et ses préparations  x  x 
19 * Pré  pa rat. céréales, farines  x  x 
20  Préparat.légumes, fruits  x  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x 
22  Boissons, vinaigres  x  x 
23 • Résidus industries aliment.  x  x 
24  Tabacs  x  x 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  x  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x 
Prod.  Agri.  Uruguay  Round  x  x 
Total Tous Produits  x  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires : CEl  - 12  (*) 
1990  1991  1992 
1 
1993  i  1994  1995  1996  19Jl7  1998 
x  x  3.4  4.0  4.0  3.5  2.7  2.7  2.6 
x  x  0.2  0.1  0.2  0.6  0.5  0.9  0.9 
x  x  6.6  5.9  7.6  13.3  17.0  12.2  5.6 
x  x  9.1  6.2  4.7  4.1  4.4  4.0  4.3 
x  x  19.3  16.1  16.6  21.6  24.7  19.8  13.3 
x  x  0.3  0.5  0.2  0.1  0.4  0.1  0.6 
x  x  3.0  9.4  31.1  110.2  35.3  38.7  41.6 
x  x  3.8  2.6  6.4  13.2  19.6  35.1  41.4 
x  x  0.6  1.1  1.2  1.2  1.6  1.5  1.3 
x  x  0.3  0.4  3.3  18.9  6.5  2.9  26.6 
x  x  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.3  0.4 
x  x  58.1  78.8  229.3  91.1  417.1  371.1  340.3 
x  x  0.4  0.5  0.4  0.6  0.4  0.7  0.5 
x  x  0.4  0.5  2.2  0.9  0.3  3.2  2.6 
x  x  66.7  93.8  274.1  236.3  481.4  453.8  455.4 
x  x  1.3  8.4  22.5  13.4- 2.7  3.4  4.3 
x  x  0.1  0.0  0.2  0.1  0.1  0.4  0.1 
x  x  6.2  1.5  8.0  14.5  5.8  8.2  3.8 
x  x  0.1  0.3  0.8  0.6  0.9  0.6  0.8 
x  x  0.6  1.3  0.7  0.9  1.0  1.2  1.6 
x  x  19.3  19.5  22.3  53.1  59.6  43.1  38.6 
x  x  0.4  0.4  0.1  0.4  0.2  1.1  1.8 
x  x  27.8  23.7  28.0  26.7  24.9  24.3  24.3 
x  x  1.2  2.1  9.5  7.5  31.8  25.9  20.6 
x  x  0.3  0.1  2.0  1.0  0.5  0.7  1.9 
x  x  56.0  49.0  71.7  104.7  124.8  105.5  93.6 
x  x  534.1  616.7  1 069.0  1 065.8  967.6  899.8  718.5 
x  x  677.4  783.9  1 453.9  1441.8  1 601.2  1 482.3  1 285.1 
x  x  16647  17 760  21  296  24931  26644  31  828  27973 
x  x  4.1  4.4  6.8  5.8  6.0  4.7  4.6 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  i  2000  %2000 
2.5  2.8  0.2 
0.5  1.4  0.1 
6.7  35.8  2.8 
3.9  4.2  0.3 
13.5  44.2  3.5 
1.0  0.7  0.1 
29.3  51.7  4.1 
50.8  81.9  6.5 
0.7  1.4  0.1 
39.4  43.3  3.4 
0.6  0.5  0.0 
178.6  275.5  21.8 
0.3  1.0  0.1 
0.3  3.4  0.3 
301.1  459.5  36.4 
3.6  12.0  1.0 
0.1  0.2  0.0 
1.0  1.6  0.1 
1.5  2.1  0.2 
2.2  3.1  0.2 
30.8  26.4  2.1 
1.2  1.0  0.1 
22.6  39.4  3.1 
12.8  20.5  1.6 
0.6  1.0  0.1 
72.9  95.4  7.6 
494.3  650.8  51.6 
885.4  1 261.9  100.0 
31  948  54230  x 
2.8  2.3  x 
<,  Russie,  Ukraine,  Biélorussie,  Moldavie,  Géorgie,  Arménie,  AzerbaTdjan,  Kazakhstan,  Turkménistan,  Ouzbékistan,  Tadjikistan,  Kirghizstan 
Source: Eurostat - Comext  71  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Echanges  ( Export+ lmport)  U.E. 12 /15  produits  agricoles 
Partenaires : CEl  - 12  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
i  1990  1991 
1  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1  1  1998  1999  2000  %2000 
1 
01  Animaux vivants  x  x  x  x  12.2  8.3  16.3  12.4  14.9  20.8  16.0  11.9  15.8  0.3 
02  Viandes et abats comestibles  x  x  x  x  430.2  298.6  379.3  497.8  632.6  927.7  750.4  i  977.5  643.2  13.9· 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x  x  x  284.9  173.8  176.6  352.4  476.2  844.4  521.4  241.0  283.6  6.1 
05 * Autres prod. origine animale  x·  x  x  x  9.9  8.3  13.7  16.7  27.3  33.6  30.1  22.1  27.5  0.6 
Produits du règne animal  x  x  x  x  737.2  489.0  586.0  879.3  1150.9  1 826.5  1 318.0  1 252.5  970.1  21.0 
06  Plantes et fleurs  x  x  x  x  0.7  3.2  13.0  29.3  39.5  53.4  64.4  32.7  74.7  1.6 
07  Légumes  x  x  x  x  38.4  45.9  113.9  186.0  142.3  204.6  204.2  95.2  131.3  2.8 
os·  Fruits  x  x  x  x  14.7  68.1  188.6  206.9  315.8  392.9  309.8  175.1  294.3  6.4 
09  Café, thé, maté et épices  x  x  x  x  -12.7  22.9  30.4  38.5  38.8  48.2  35.0  21.5  30.3  0.7 
10  Céréales + riz  x  x  x  x  996.5  779.4  181.9  133.2  149.1  72.2  77.9  248.7  161.4  3.5 
11  Farines, malt, amidons  x  x  x  x  157.2  55.2  46.9  69.7  141.7  154.3  112.6  104.7  158.3  3.4 
12  Oléagineux  x  x  x  x  82.6  106.8  255.4  139.1  484.4  422.5  384.8  227.4  341.6  7.4 
13  Gommes, résines, sucs  x  x  x  x  2.8  2.2  3.2  6.0  7.0  10.4  8.3  14.1  23.6  0.5 
14  Matières à tresser et autres  x  x 
1  x  x  0.4  0.6  2.2  1.1  0.5  3.3  2.6  0.5  3.6  0.1 
Produits du règne végétal  x  x  x  x  1 306.1  1 084.2  835.5  809.8  1 319.1  1 361.8  1199.6  920.0  1 219.0  26.4 
15  Graisses et hui les  x  x  x  x  156.0  111.1  117.1  342.4  285.3  584.2  499.8  398.6  293.3  6.4 
16 * Préparations de viandes  x  x  x  x  220.6  242.8  241.3  287.1  381.0  442.0  294.2  67.7  103.4  2.2 
17  Sucres et sucreries  x  x  x  x  263.0  342.0  123.1  170.0  142.3  211.1  215.3  79.2  122.9  2.7 
18  Cacao et ses prépar.ations  x  x  x  x  97.7  300.2  413.6  544.3  632.2  551.0  241.5  70.3  79.3  1.7 
19 * Préparat. céréales, farines  x  x  x  x  202.9  158.4  181.7  221.7  393.4  479.4  305.3  72.6  83.5  1.8 
20  Préparat. légumes, fruits  x 
1  x  x  x  38.5  73.2  127.5  168.8  224.3  281.0  214.7  96.5  120.4  2.6 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x  x  x  61.5  123.0  170.5  270.0  397.8  521.4  417.1  214.5  237.0  5.1 
22  Boissons, vinaigres  x  x  x  x  267.3  616.8  844.1  815.3  703.7  487.7  306.3  ,136.9  211.1  4.6 
23 * Résidus industries aliment.  x  x  x  x  33.9  33.8  33.2  44.2  93.3  142.6  101.9  69.0  86.3  1.9 
i 
220.21 
1 
24  Tabacs  x  x  x  x  108.6  1  144.6  141.5  270.9  335.9  312.9  257.2  233.5  5.1 
Prod. Indust. olim. et boiss.  x  x  x  x  1 294.0  2 034.8  2 276.5  2 741.6  3 238.9  3 452.0  2 409.3  1 064.0  1 277.4  27.7 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x  x  x  547.7  630.1  1 083.4  1 104.3  1 036.8  1 041.4  847.3  629.2  853.4  18.5 
Prod.  Agri. Uruguay Round  x  j  x  x  x  4 041.1  4 349.3  4 898.4  5 877.4  7 030.9  8 265.9  6 274.0  4 264.3  4 613.2  100.0 
Total Tous Produits  x  x  x  x  29629  32604  37 321  45 751  51538  65372  57 058  52 903  81  810  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x  x  x  13.6  13.3  13.1  12.8  13.6  12.6  11.0  8.1  5.6  x 
(*l  Russie,  Ukraine,  Biélorussie,  Moldavie,  Géorgie,  Arménie,  Azerbaïdjan,  Kazakhstan,  Turkménistan,  Ouzbékistan,  Tadjikistan,  Kirghizstan 
Source: Eurostat- Comext  72  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  x 
02  Viandes et abats comestibles  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x 
05 *Autres prod. origine animale  ·X 
Produits du règne animal  x 
06  Plantes et fleurs  ~  x 
07  Légumes  x 
08  Fruits  x 
09  Café, thé, maté et épices  x 
10  Céréales+ riz  x 
11  Farines, malt, amidons  x 
12  Oléagineux  x 
13  Gommes, résines, sucs  x 
14  Matières à tresser et autres  x 
Produits du règne végétal  x  1 
15  Graisses et huiles  x 
16 * Préparations de viandes  x 
17  Sucres et sucreries  x 
18  Cacao et ses préparations  x 
19 * Préparat. céréales, farines  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x 
22  Boissons, vinaigres  x 
23 * Résidus industries aliment.  x 
i 
24  Tabacs  x 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  x 
Total Tous Produits 
1  x 
1 
1 
~  Export 1 Import Prod. Agri  x 
1 
1 
Solde  (Export -lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
Partenaires : CEl  - 12  (*)  mio Ecu 1  mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 
·,  2000 
x  x  x  5.5  0.3  8.3  5.4  9.5  15.5  10.9  6.8  10.2 
x  x  x  429.7  298.5  378.8  496.5  631.5  925.9  748.7  976.6  640.5 
x  x  x  271.7  162.1  161.4  325.8  442.1  819.9  510.3  227.6  211.9 
X·  x  x  -8.3  -4.2  4.3  8.5  18.4  25.7  21.5  14.4  19.0 
x  x  x  698.7  456.7  552.8  836.2  1 101.5  1 787.0  1 291.4  1 225.5  881.6 
x  x  x  0.0  2.1  12.5  29.1  38.7  53.1  63.1  30.7  73.3 
x  x  x  32.4  27.1  51.7  -34.4  71.7  127.1  120.9  36.6  28.0 
x  x  x  7.2  63.0  175.9  180.5  276.6  322.6  227.0  73.5  130.4 
x  x  x  11.6  20.7  27.9  36.1  35.6  45.2  32.4  20.0  27.4 
x  x  x  996.0  778.6  175.3  95.5  136.1  66.5  24.6  169.9  74.8 
x  x  x  157.2  55.1  46.7  69.6  141.4  153.6  111.7  103.4  157.2 
x  x  x  -33.5  -50.7  -203.1  -43.1  -349.9  -319.7  -295.7  -129.8  -209.4 
x  x  x  2.1  1.1  2.4  4.8  6.2  9.0  7.3  13.4  21.5 
x  x  x  -0.4  -0.4  -2.1  -0.8  -0.2  -3.2  -2.5  -0.2  -3.2 
x  x  x  1 172.7  896.7  287.2  337.2  356.2  454.2  288.9  317.7  300.0 
x  x  x  153.4  94.3  72.2  315.7  280.0  577.4  491.1  391.5  269.3 
x  x  x  220.4  242.8  240.9  286:9  380.9  441.1  294.0  67.5  102.9 
x  x  x  250.7  338.9  107.1  140.9  130.6  194.6  207.7  77.1  119.8 
x  x  x  97.5  299.7  411.9  543.2  630.3  549.9  240.0  67.3  75.2 
x  x  x  201.7  155.8  180.2  220.0  391.4  477.0  302.1  68.1  77.3 
x  x  x  -0.1  34.2  82.8  62.7  105.1  194.8  137.6  34.9  67.5 
x  '  x  x  60.8  122.2  170.3  269.2  397.5  519.3  413.5  212.2  235.0 
x  x  x  211.7  569.3  788.1  761.9  653.8  439.1  257.6  91.7  132.2 
x  x  x  31.4  1  29.6  14.2  29.3  29.7  90.7  1  60.6  43.4  45.3 
x  x  x  108.0:  144.3  137.6  218.1  1  269.9  . 334.4  309.1  '  256.0  231.5 
x  x  x  1 182.0  1 936.9  2 133.2  2 532.1  2 989.2  3 241.0  2 222.1  918.3  1 086.6 
x  x  x  -520.5  -603.2  -1  054.7  -1  027.2  -898.4  -758.2  -589.8  -359.4  -448.2 
x  x  x  2 686.2  2 781.4  1 990.6  2 993.9  3 828.6  5 301.4  3 703.8  2 493.5  2 089.4 
x  x  x  -3 665  -2 915  -5 271  -4 111  -1  750  1 716  1 111  1  -1 0 993  -26 649 
x  x  x  1  497  455  237  308  339  458  388  382  266 
r>  Russie,  Ukraine,  Biélorussie,  Moldavie,  Géorgie,  Arménie,  Azerbaïdjan,  Kazakhstan,  Turkménistan,  Ouzbékistan,  Tadjikistan,  Kirghizstan 
Source: Eurostat - Comext  73  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988'  1989 
01  Animaux vivants  8.2  16.5 
02  Viandes et abats comestibles  65.3  105.8 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  136.0  312.7 
05 * Autres prod. origine animale  0.1  0.7 
Produits du règne animal  209.5  435.7 
06  Plantes et fleurs  1.7  2.1 
07  Légumes  1.0  3.8 
08  Fruits  6.9  20.7 
09  Café, thé, maté et épices  0.1  1.3 
10  Céréales+ riz  482.2  652.7 
11  Farines, malt, amidons  0.6  17.0 
12  Oléagineux  1.8  2.7 
13  Gommes, résines, sucs  1.0  5.5 
14  Matières à tresser et autres  0.5  1.1 
Produits du règne végétal  495.8  706.9 
15  Graisses et hui les  49.5  84.3 
16 * Préparations de viandes  5.3  6.6 
17  Sucres et sucreries  23.6  60.8 
18  Cacao et ses préparations  3.0  7.8 
19 * Préparat. céréales, farines  2.4  36.3 
20  Préparat. légumes, fruits  17.7  26.5 
21  Prép. alimentaires diverses  13.8  15.3 
22  Boissons, vinaigres  14.5  14.7 
23 * Résidus industries aliment.  0.5  1.6 
24  Tabacs  0.7  1.5 
Prod. Indust. alim. et boiss.  81.5  171.0 
Autres  Prod. Ag ri. Urug. Rd  44.0  17.5 
Prod.  Agri. Uruguay Round  880.2 ~  1415.3 
Total Tous Produits  10 111  12600 
% Prod. Agri./ Tous Produits  8.7  11.2 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Russie  (*) 
1990  1991  1992  1993  i  1994  1995  ·1996  1997 
1  1998 
10.5  10.2  4.5  1.8  2.6  5.3  6.9  9.9  9.2 
329.9  444.8  408.2  275.9  338.3  445.7  548.3  851.8  687.6 
116.1  303.7  268.1  158.4  152.3  321.0  405.7  760.2  456.8 
0.3  0.2  0.8  1.9  8.9  11.7  21.1  27.3  23.6 
456.7  759.0  681.5  438.1  502.1  783.8  981.9  1 649.1  1177.2 
1.7  0.6  0.3  2.4  12.2  27.3  36.0  45.4  53.2 
3.4  104.2  35.2  21.3  66.9  70.8  91.0  153.0  151.4 
6.3  19.3  10.2  55.2  167.7  182.2  279.4  336.8  255.6 
9.7  3.3  11.4  18.8  26.2  31.1  28.4  35.3  24.2 
781.0  388.2  866.8  552.6  29.5  11.1  30.1  22.5  9.4 
20.7  87.0  154.0  26.3  4.0  15.7  75.7  106.8  77.1 
5.4  21.4  23.0  15.3  16.0  24.2  34.2  33.2  26.9 
2.4  3.8  2.3  1.4  2.0  3.4  5.1  7.0  5.0 
0.7  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0 
831.3  627.9  1103.2  693.5  324.5  365.9  579.9  740.1  602.8 
51.9  83.4  151.5  85.3  74.6  287.9  239.0  483.3  420.5 
21.4  149.6  216.3  235.7  231.3  271.9  343.0  397.8  249.4 
2.9  80.6  245.0  309.7  103.2  132.1  93.7  145.4  132.7 
4.4  10.3  86.3  286.0  383.0  460.5  503.5  440.2  182.4 
48.3  98.6  198.6  137.5  161.7  191.9  362.2  437.6  272.6 
2.9  21.7  18.4  50.6  98.3  104.8  144.7  211.1  149.8 
18.0  19.5  57.2  116.2  157.0  222.0  296.1  398.9  304.6 
19.2  56.1  227.7  517.6  658.9  603.2  441.5  327.2  204.3 
33.7  13.3  32.5  28.1  18.2  30.8  42.6  73.4  63.8 
1 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  2000 
5.9  6.4 
946.3  606.2 
211.4  227.9 
16.4  21.7 
1 180.0  862.2 
23.8  64.4 
59.2  . 69.2 
110.3  190.9 
15.7  22.0 
207.9  56.1 
88.9  130.4 
27.4  38.3 
11.4  18.7 
0.1  0.1 
544.7  589.9 
346.3  243.7 
59.2  92.9 
30.1  92.1 
51.7  59.5 
57.8  66.0 
57.2  85.5 
155.3  180.6 
81.1  109.5 
42.1  44.7 
12.5  q3.2  104.1  122.8  86.1  79.4  105.8  196.2  196.5 
1  144.0  131.2 
163.4  502.9  1186.1  1 804.3  1 897.6  2 096.7  2 333.2  2 627.7  1 756.1  678.5  862.0 
17.2  17.8  13.0  10.8  10.7  30.6  56.1  108.9  92.2  98.5  148.9 
1520.4  1 991.0  3135.3  3 032.0  2 809.6  3 564.8  4190.2  5 609.1  4 048.8  2 848.0  2 706.7 
11177  13 970  11  701  11  528  12172  16133  19132  25539  21170  14 727  19 764 
13.6  14.3  26.8  26.3  23.1  22.1  21.9  22.0  19.1  19.3  13.7 
%2000 
0.2 
22.4 
8.4 
0./l 
31.9 
2.4 
2.6 
7.1 
0.8 
2.1 
4.8 
1.4 
0.7 
0.0 
21.8 
9.0 
3.4 
3.4 
2.2 
2.4 
3.2 
6.7 
4.0 
1.7 
4.8 
31.8 
5.5 
100.0 
x 
x 
<">  =ex-U.R.S.S. jusqu'en 1991  (Russie+ ex-U.R.S.S. en 1992) 
Source: Eurostat- Comext  74  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1  1989 
1 
01  Animaux vivants  7.8,  9.9 
02  Viandes et abats comestibles  0.9  1.1 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  5.3  9.8 
05 * Autres prod. origine animale  11.3  14.9 
Produits du règne animal  25.3  35.7 
06  Plantes et fleurs  0.0  0.0 
07  Légumes  1.6  2.7 
08  Fruits  3.3  2.5 
09  Café, thé, maté et épices  0.2  0.2 
10  Céréales + riz  0.8  2.3 
11  Farines, malt, amidons  0.0  0.0 
12  Oléagineux  8.3  12.5 
13  Gommes, résines, sucs  3.2  0.8 
14  Matières à tresser et autres  0.0  0.1 
Produits du règne végétal  1"7.4  21.1 
15  Graisses et hui les  9.3  15.4 
16 * Préparations de viandes  0.0  0.0 
17  Sucres et sucreries  0.0  0.0 
18  Cacao et ses préparations  0.0  0.0 
19 * Préparat. céréales, farines  0.0  0.0 
20  Préparat. légumes, fruits  6.4  8.1 
21  Prép. alimentaires diverses  0.0  0.2 
22  Boissons, vinaigres  23.1  26.5 
23 *Résidus industries aliment.  0.0  0.3 
24  Tabacs  0.0  0.0 
Prod. Indust. olim. et boiss.  29.7  35.1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  399.0  411.9 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  480.7  519.2 
Total Tous Produits  12 981  15095  'o Prod. Agri./ Tous Produits  3.7  3.4 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Russie  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  19,7  l  1998  1999  2000 
10.2  6.7  2.6  2.1  2.1  1.5  1.1  1.2  1.5  1.2  1.3 
0.1  0.3  0.2  0.0  0.2  0.5  0.3  0.6  0.5  0.3  1.2 
8.8  8.2  5.7  4.3  4.5  7.3  9.0  5.5  1.0  1.5  12.6 
16.8  11.5  7.8  4.2  2.7  2.4  1.9  1.5  1.6  1.7  3.1 
35.9  26.7  16.4  10.6  9.4  11.8  12.3  8.7  4.5  4.7  18.1 
0.0  0.4  0.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2 
5.9  7.2  2.2  4.0  11.0  28.6  8.4  4.4  6.5  7.2  27.1 
2.6  5.7  3.4  1.4  1.9  7.8  7.6  10.7  9.2  12.7  18.6 
0.4  0.3  0.5  0.8  0.7  1.0  1.4  0.9  0.6  0.2  0.5 
0.6  0.6  0.2  0.0  2.8  11.4  2.1  1.5  10.9  7.5  4.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.2 
14.0  38.8  48.9  57.4  137.0  72.6  270.9  142.8  145.9  63.0  136.2 
1.3  0.5  0.3  0.2  0.3  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1.1  1.3  0.3  0.1  0.0  0.3  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1 
26.0  54.6  55.9  64.0  153.9  121.9  290.6  160.5  173.3  90.9  186.9 
6.7  4.4  1.2  3.5  15.6  12.0  1.6  2.4  1.3  1.5  0.6 
0.0  0.0  0.1  0.0  0.2  0.1  0.0  0.1  0.0  0.1  0.2 
0.8  6.0  5.1  0.1  3.8  3.4  3.2  3.7  0.2  0.3  0.8 
0.0  0.1  0.1  0.1  0.7  0.1  0.7  0.4  0.7  0.6  1.2 
0.0  0.2  0.6  1.3  0.7  0.9  1.0  1.0  1.3  1.6  1.9 
8.7  25.2  15.3  8.0  6.8  11.4  11.7  7.1  2.7  1.6  0.7 
0.2  0.3  0.3  0.4  0.1  0.2  0.1  0.8  0.3  0.3  0.4 
25.9  25.6  21.2  14.4  17.9  18.1  15.3  15.7  11.7  15.0  26.2 
0.6  1.0  1.0  1.5  1.1  2.7  3.1  5.2  1  4.7  !  4.9  4.1 
0.3  0.1  0.1  0.0  0.1  0.4  0.1  0.2 
1  0.3 :  0.6  0.7 
36.7  58.6  43.9  26.0  31.5  37.3  35.2  34.3  22.0  24.9  36.4 
337.1  376.8  379.2  191.9  372.8  347.7  287.6  279.4  217.1  133.7  203.3 
442.4  521.2  496.5  296.1  583.1  530.7  627.2  485.3  418.2  255.8  445.4 
16184  18 214  15623  15540  18 398  21492  23 397  27038  23173  25926  44980 
2.7  2.9  3.2  1.9  3.2  2.5  2.7  1.8 
1 
1.8 
1  1.0  1.0 
%2000 
0.3 
0.3 
2.8 
0.7 
4.1 
0.0 
6.1 
4.2 
0.1 
0.9 
0.0 
30.6 
0.0 
0.0 
42.0 
0.1 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.2 
0.1 
5.9 
0.9 
0.2 
8.2 
45.7 
100.0 
x 
x 
11  =ex-U.R.S.S. jusqu'en 1991 (Russie+ ex-U.R.S.S. en 1992) 
Source: Eurostat - Comext  75  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Russie.  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1  1998 
1  1999  2000 
1 
%2000 
01  Animaux vivants  15.9  26.3  20.6  17.0  7.1  3.9  4.7  6.9  8.0  11.0  10.7  7.2  7.6  0.2 
02  Viandes et abats comestibles  66.2  106.9  330.0  445.1  408.4  275.9  338.5  446.2  548.6  852.4  688.1  946.6  607.5  19.3 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  141.3  322.5  124.8  311.9  273.8  162.8  156.8  328.3  414.7  765.6  457.7  212.9  240.5  7.6 
05 *Autres prod. origine animale  11.4  15.7  17.1  11.7  8.6  6.1  11.6  14.2  23.0  28.8  25.2  18.1  24.8  0.8 
Produits du règne animal  234.8  471.4  492.6  785.6  697.9  448.7  511.6  795.5  994.2  1 657.8  1 181.7  1184.7  880.3  27.9 
06  Plantes et fleurs  1.7  2.1  1.7  1.0  0.4  2.5  12.2  27.3  36.0  45.5  53.4  23.9  64.5  2.0 
07  Légumes  2.6  6.5  9.4  111.4  37.4  25.2  77.9  99.5  99.4  157.4  157.9  66.4  96.2  3.1 
08  Fruits  10.2  23.2  8.9  25.0  13.5  56.7  169.6  190.0  287.1  347.5  264.8  123.0  209.5  6.6 
09  Café, thé, maté et épices  0.4  1.5  10.1  3.6  11.9  19.5  26.9  32.2  29.7  36.2  24.8  15.9  22.5  0.7 
10  Céréales+ riz  482.9  655.0  781.7  388.8  867.0  552.7  32.3  22.4  32.2  24.0  20.3  215.4  60.2  1.9 
11  Farines, malt, amidons  0.6  17.0  20.7  87.0  154.1  26.3  4.1  15.7  75.7  106.8  77.1  88.9  130.6  4.1 
12  Oléagineux  10.1  15.2  19.4  60.2  71.9  72.7  153.0  96.8  305.1  176.0  172.7  90.4  174.4  5.5 
13  Gommes, résines, sucs  4.3  6.3  3.8  4.2  2.6  1.7  2.3  3.5  5.1  7.0  5.0  11.4  18.7  0.6 
14  Matières à tresser et autres  0.6  1.2  1.8  1.3  0.3  0.2  0.1  0.4  0.1  0.0  0.1  0.2  0.2  0.0 
Produits du règne végétal  513.2  728.0  857.3  682.5  1159.0  757.5  478.3  487.9  870.5  900.51  776.1  635.6  776.9  24.6 
15  Graisses et hui les  58.8  99.7  58.6  87.9  152.7  88.8  90.1  299.9  240.6  485.7  421.9  347.8  244.2  7.7 
16 * Préparations de viandes  5.3  6.6  21.4  149.6  216.4  235.8  231.5  272.0  343.1  397.9  249.4  59.3  93.1  3.0 
17  Sucres et sucreries  23.7  60.8  3.7  86.7  250.2  309.9  107.1  135.5  96.9  149.1  132.9  30.4  92.9  2.9 
18  Cacao et ses préparations  3.0  7.8  4.5  10.4  86.4  286.1  . 383.7  460.7  504.2  440.6  183.1  52.3  60.7  1.9 
19 * Préparat. céréales, farines  2.4  36.3  48.4  98.8  199.1  138.8  162.4  192.8  363.2  438.6  273.9  59.4  68.0  2.2 
20  Préparat. légumes, fruits  24.2  34.6  11.6  46.9  33.7  58.6  105.1  116.2  156.4  218.3  152.6  58.8  86.2  2.7 
21  Prép. alimentaires diverses  13.8  15.5  18.2  19.9  57.6  116.6  157.0  222.2  296.2  399.7  305.0  155.6  181.0  5.7 
22  Boissons, vinaigres  37.6  41.2  45.1  81.7  248.9  532.0  676.8  621.3  456.8  342.9  216.0  96.0  135.8  4.3 
23 * Résidus industries aliment.  0.5  1.9  34.3  14.3  33.5  29.7  19.3  33.5  45.6  78.5  68.5  47.0  48.8  1.5 
24  Tabacs  0.7  1.5  12.8  53.4  1  104.2  122.8  86.2  79.8  105.9  196.4 i  196.9  144.6  131.9  4.2 
Prod. Indust. alim. et boiss.  111.2  206.2  200.1  561.5  1 230.0  1 830.3  1 929.1  2 134.0  2 368.3  2 662.0  1 778.1  703.4  898.4  28.5 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  443.0  429.4  354.3  394.7  392.2  202.8  383.5  378.2  343.8  388.3  309.3  232.3  352.2  11.2 
Prod.  Agri. Uruguay Round  1361.04 1934.5  1962.8  2 512.2  3 631.8  3 328.1  3 392.7  4 095.5  4 817.4  6 094.3  4 467.1  3103.8  3152.0  100.0 
Total Tous Produits  23093  27695  27 361  32184  27 323  27 068  30 570  37625  42 529  52 577  44 343  40654  64 744  x 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  5.9  7.0  7.2  7.8  13.3  12.3  11.1  10.9  11.3  11.6  10.1  7.6  4.9  x 
<">  =ex-U.R.S.S. jusqu'en 1991  (Russie+ ex-U.R.S.S. en 1992) 
Sou~e:Euro~~-Come~  76  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  0.4 
02  Viandes et abats comestibles  64.4 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  130.7 
05 * Autres prod. origine animale  -11.3 
Produits du règne animal  184.2 
06  Plantes et fleurs  4  1.7 
07  Légumes  -0.5 
08  Fruits  3.6 
09  Café, thé, maté et épices  -0.1 
10  Céréales + riz  481.4 
11  Farines, malt, amidons  0.6 
12  Oléagineux  -6.5 
13  Gommes, résines, sucs  -2.2 
14  Matières à tresser et autres  0.5 
Produits du règne végétal  478.4 
15  Graisses et huiles  40.1 
16 * Préparations de viandes  5.3 
17  Sucres et sucreries  23.6 
18  Cacao et ses préparations  2.9 
19 * Préparat. céréales, farines  2.4 
20  Préparat.légumes, fruits  11.3 
21  Prép. alimentaires diverses  13.8 
22  Boissons, vinaigres  -8.6 
23 * Résidus industries aliment.  0.4 
24  Tabacs  0.6 
Prod. Indust. olim. et boiss.  51.8 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  -355.0 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  399.5 
Total Tous Produits  -2 870  1 
[X. Export 1 Import Prod. Agri  183 
Solde  ( Expo~  -lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Russie  (*) 
1989  1990  1991 
1  1992  1993  1994  1995  1996  1  1997  1998 
6.6  0.3  3.5  1.8  -0.2  0.5  3.8  5.8  8.7  7.7 
104.7  329.8  444.6  408.0  275.9  338.1  445.3  547.9  851.2  687.1 
302.9  107.3  295.5  262.3  154.1  147.9  313.6  396.7  754.7  455.8 
-14.2  -16.6  -11.3  -7.0  -2.2  6.2  9.3  19.2  25.7  22.1 
400.0  420.8  732.3  665.2  427.5  492.7  772.0  969.7  1 640.4  1 172.7 
2.1  1.6  0.2  0.1  2.3  12.1  27.3  35.9  45.3  53.1 
1.1  -2.5  96.9  33.1  17.3  55.8  42.2  82.6  148.7  144.9 
18.2  3.7  13.5  6.8  53.8  165.8  174.4  271.8  326.1  246.4 
1.1  9.3  3.1  11.0  18.0  25.5  30.1  27.0  34.3  23.6 
650.4  780.4  387.7  866.5  552.6  26.7  -0.3  27.9  21.0  -1.5 
17.0  20.7  87.0  154.0  26.3  3.9  15.7  75.7  106.8  77.0 
-9.9  -8.7  -17.3  -25.9  -42.0  -121.0  -48.4  -236.7  -109.6  -119.0 
4.7  1.1  3.3  1.9  1.2  1.7  3.3  5.1  7.0  5.0 
1.0  -0.4  -1.2  -0.3  -0.1  0.0  -0.3  0.1  0.0  -0.0 
685.7  805.3  573.2  1047.3  629.4  170.6  244.0  289.3  579.6  429.5 
68.9  45.2  79.0  150.3  81.7  59.0  275.9  237.5  480.9  419.2 
6.5  21.4  149.6  216.2  235.7  231.1  271.9  343.0  397.8  249.4 
60.8  2.1  74.6  239.9  309.6  99.4  128.7  90.5  141.6  132.5 
7.8  4.4  10.1  86.3  .  285.9  382.3  460.4  502.7  439.7  181.7 
36.3  48.3  98.4  198.0  136.2  161.0  191.0  361.2  436.6  271.3 
18.4  -5.7  -3.5  3.2  42.7  91.5  93.3  133.0  204.0  147.1 
15.1  17.7  19.2  56.9  115.9  156.9  221.8  296.0  398.1  304.3 
-11.7  -6.7  30.6  206.5  503.1  641.0  585.1  426.3  311.5  192.5 
1.3  33.1  12.3  31.4  26.6  17.1  28.1  39.5  68.2  59.1 
1.5  12.2  53.1  104.0  122.7  86.0  79.0  105.8  196.0  196.2 
135.9  126.7  444.3  1142.2  1778.3  1 866.2  2 059.4  2 298.0  2 593.4  1734.1 
-394.4  -319.9  -359.0  -366.2  -181.1  -362.1  -317.1  -231.5  -170.5  -124.8 
896.1  1078.0  1469.7  2638.8  2 735.8  2 226.4  3 034.2  3  563.0  5123.8  3 630.6 
-2 495  1 
1  -5 007  -4 243  -3 922  -4 012  -6 226  -5 358  -4264  -1  498  -2 002 
273  344  382  631  1024  482  672  668  1156  968 
mio ·Ecu 1 mio Euro 
1999  2000 
4.7  5.1 
946.0  605.0 
209.9  215.4 
14.7  18.6 
1175.3  844.1 
23.7  64.2 
52.1  42.1 
97.6  172.2 
15.4  21.4 
200.3  52.1 
88.8  130.2 
-35.6  -97.9 
11.4  18.7 
0.1  0.0 
453.8  403.0 
344.7  243.1 
59.2  92.6 
29.8  91.2 
51.1  58.3 
56.2  64.1 
55.6  84.8 
155.0  180.1 
66.1  83.3 
37.2  40.6 
143.4  130.6 
653.7  825.6 
-35.2  -54.4 
2 592.3  2 261.3 
-11  199  -25 216 
1114  608 
< >  =ex-U.R.S.S. jusqu'en 1991  (Russie+ ex-U.R.S.S. en 1992) 
Source: Eurostat - Comext  77  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1  1989 
01  Animaux vivants  x  x 
02  Viandes et abats comestibles  x  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x 
05 * Autres prod. origine animale  x  x 
Produits du règne animal  x  x 
06  Plantes et fleurs  x  x 
07  Légumes  x  x 
08  Fruits  x  x 
09  Café, thé, maté et épices  x  x 
10  Céréales+ riz  x  x 
11  Farines, malt, amidons  x  x 
12  Oléagineux  x  x 
13  Gommes, résines, sucs  x  x 
14  Matières à tresser et autres  x  x 
Produits du règne végétal  x  x 
15  Graisses et hui les  x  x 
16 *Préparations de viandes  x  x 
17  Sucres et sucreries  x  x 
18  Cacao et ses préparations  x  x 
19 * Préparat. céréales, farines  x  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x 
22  Boissons, vinaigres  x  x 
23 * Résidus industries aliment.  x  x 
24  Tabacs  x  x 
Prod. Indust. ali  m. et boiss.  x  x 
Autres·  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x 
Prod  0  Agri  0  Uruguay Round  x  i  x 
Total Tous Produits  x  x 
1. Prod. Agri./ Tous Produits  x  x 
Source: Eurostat - Comext 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Ukraine 
1990  1991  1992  1993  i  1994  1995  i  1996  1997  1998 
x  x  2.6  2.4  7.8  2.9  4.4  7.3  2.6 
x  x  0.4  1.6  2.4  15.4  23.7  26.6  28.3 
x  x  0.3  2.8  2.9  6.6  18.1  26.4  17.5 
x  x  0.0  0.1  0.1  0.6  0.8  0.9  0.8 
x  x  3.3  6.8  13.2  25.5  47.1  61.1  49.2 
x  x  0.0  0.1  0.1  1.2  0.9  2.6  3.5 
x  x  0.1  1.1  0.9  2.1  2.4  3.4  2.1 
x  x  0.4  8.0  10.2  4.7  8.4  11.3  6.0 
x  x  0.5  2.1  1.4  2.7  5.1  7.1  6.6 
x  x  55.7  65.9  2.6  1.7  1.8  2.5  1.5 
x  x  0.0  4.3  0.2  0.1  1.8  6.5  5.0 
x  x  0.9  9.2  4.5  18.1  23.5  10.7  11.5 
x  x  0.0  0.2  0.4  1.6  1.2  1.7  1.3 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
x  x  57.5  90.9  20.4  32.3  45.0  45.8  ;37.5 
x  x  1.6  2.5  2.7  11.5  12.9  26.9  20.2 
x  x  0.6  2.2  3.3  7.0  17.0  18.4  14.3 
x  x  4.2  2.4  2.2  3.9  6.0  8.8  10.8 
x  x  5.8  4.1  12.3  54.0  88.7  81.5  36.9 
x  x  1.1  1.6  8.6  14.3  16.3  25.3  1~.7 
x  x  0.5  1.4  3.9  5.7  11.1  16.9  14.6 
x  x  2.9  3.1  8.0  23.4  49.7  47.1  39.9 
x  x  5.9  21.3  34.6  74.2  75.9  43.2  36.2 
x  x  0.1  0.4  0.9  2.3  2.3  5.2  5.6 
x  x  2.2  8.2  20.8  53.9  62.9  60.8  43.7 
x  x  23.1  44.8  94.5  238.8  329.8  307.1  217.7 
x  x  0.1  0.9  2.1  5.5  8.8  21.0  23.1 
x  x  85.6  146.0  132.9  313.6  443o6  461.9  347.6 
x  x  696  1475  1668  2 250  2627  3442  3543 
x  x  12.3  9.9  8.0  13.9  16.9  13.4  9.8 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  2000  %2000 
1.2  5.5  2.1 
6.9  8.2  3.1 
5.3  7.5  2.9 
1.5  0.9  0.3 
15.0  22.1  8.5 
3.2  4.9  1.9 
0.7  2.3  0.9 
4.7  6.1  2.3 
3.5  4.9  1.9 
1.1  5.6  2.2 
4.0  10.3  3.9 
12.2  13.3  5.1 
1.3  2.3  0.9 
0.0  0.0  0.0 
30.7  49.8  19.1 
16.0  16.4  6.3 
0.6  0.5  0.2 
1.1  1.5  0.6 
9.8  11.5  4.4 
5.7  6.0  2.3 
3.6  4.0  1.5 
24.2  27.0  10.3 
19.3  39.5  15.1 
4.7  5.4  2.1 
41.4  1  48.4  18.6 
110.6  143.9  55.2 
18.0  28.7  11.0 
190.2  260.8  100.0 
2607  3 614  x 
7.3  7o2  x 
78  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  x  x 
02  Viandes et abats comestibles  x  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x 
05 * Autres prod. origine animale  x  x 
Produits du règne animal  x  x 
06  Plantes et fleurs  x  x 
07  Légumes  x  x 
08  Fruits  x  x 
09  Café, thé, maté et épices  x  x 
10  Céréales+ riz  x  x 
11  Farines, malt, amidons  x  x 
12  Oléagineux  x  x 
13  Gommes, résines, sucs  x  x 
14  Matières à tresser et autres  x  x 
Produits du règne végétal  x  x 
15  Graisses et hui les  x  x 
16 * Préparations de viandes  x  x 
17  Sucres et sucreries  x  x 
18  Cacao et ses préparations  x  x 
19 * Préparat. céréales, farines  x  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x 
22  Boissons, vinaigres  x  x 
23 * Résidus industries aliment.  x  x 
24  Tabacs  x  x 
Prod. Indust. olim. et boiss.  x  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  x  x 
Total Tous Produits  x  x 
'·  Prod. Agri./ Tous Produits  x  1  x 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Ukraine  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991 
i  1992  i  1993  1994  1995 
1 
1996·  19p7  1998  i  1999  2000 
x  x  0.4  0.9  0.5  0.4  0.2  0.5  0.3  0.4  0.2 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.2  0.3  0.1  0.0 
x  x  0.5  0.9  2.7  3.1  5.5  5.6  4.5  4.8  22.1 
x  x  0.4  0.9  1.0  0.8  1.0  1.0  0.6  0.2  0.7 
x  x  1.3  2.9  4.3  4.4  6.6  7.3  5.7  5.5  23.0 
x  x  0.2  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
x  x  0.1  0.9  12.7  73.4  18.1  25.9  22.8  10.9  5.6 
x  x  0.1  0.1  0.1  1.2  1.7  1.8  2.6  3.9  12.7 
x  x  0.0  0.1  0.4  0.2  0.2  0.3  0.1  0.0  0.3 
x  x  0.0  0.0  0.5  6.3  2.5  0.4  7.2  11.8  4.2 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.3  0.4  0.5  0.3 
x  x  7.6  17.2  89.8  15.1  140.7  215.4  179.3  107.5  125.8 
x  x  0.0  0.3  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.2 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.1 
x  x  8.0  18.8  103.5  96.4  163.4  244.1  212.4  134.7 i  149.3 
x  x  0.1  4.9  6.9  1.0  1.0  0.9  2.9  1.8  1  11.2 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.0  0.0 
x  x  1.0  1.4  4.1  11.1  2.5  4.3  3.3  0.5  0.3 
x  x  0.0  0.1  0.1  0.4  0.1  0.1  0.1  0.4  0.2 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.2  0.4  0.7 
x  x  2.6  5.5  5.2  8.7  15.2  11.3  14.2  13.0  19.4 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0  0.1  0.8  0.7  0.2 
x  x  6.4  7.7  8.0  6.9  7.4  5.9  6.9  5.7  8.1 
x  x  0.2  0.1  0.3  0.7  20.4  15.8  14.1  6.6  13.8 
1 
x  x  0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  0.5  1.5 
1  0.0  0.1 
x  x  10.2  14.8  17.7  28.2  45.9  38.5  41.2  27.2  42.7 
x  x  26.0  29.1  55.7  102.6  76.5  87.7  63.8  45.3  101.6 
x  x  45.7  70.4  188.0  232.5  293.3  378.5  326.0  214.6  327.8 
x  x  590  934  1254  1 544  1457  1 885  2 235  2 081  2 923 
x  x  7.8  7.5  15.0  15.1  20.1  20.1  14.6  10.3  11.2 
'% 2000 
0.1 
0.0 
6.7 
0.2 
7.0 
0.0 
1.7 
3.9 
0.1 
1.3 
0.1 
38.4 
0.1 
0.0 
45.5 
3.4 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
5.9 
0.1 
2.5 
4.2 
0.0 
13.0 
31.0 
100.0 
x 
x 
79  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
Partenaire : Ukraine  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
i  1989  i  1990  1991  1992 
1  1993  i  1994  1995  1996  1997  1998  1  1999  2000  1 %2000 
01  Animaux vivants  x  x  x  x  3.1  3.3  8.4  3.3  4.6  7.8  2.9  1.6  5.7  1.0 
02  Viandes et abats comestibles  x  x  x  x  0.4  1.7  2.4  15.5  23.8  26.7  28.7  7.0  8.2  1.4 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x  x  x  x  0.8  3.7  5.6  9.7  23.6  32.0  22.0  10.2  29.6  5.0 
05 * Autres prod. origine animale  x  x  x  x  0.4  1.0  1.1  1.4  1.7  1.9  1.4  1.7  1.6  0.3 
Produits du règne animal  x  x  x  x  4.6  9.7  17.4  29.9  1  53.7  68.5  54.9  20.5  45.1  7.7 
06  Plantes et fleurs  x  x  x  x  0.2  0.3  0.1  1.3  0.9  2.6  3.5  3.2  4.9  0.8 
07  Légumes  x  x  x  x  0.2  2.0  13.6  75.5  20.5  29.3  24.9  11.6  7.9  1.3 
08  Fruits  x  x  x  x  0.5  8.1  10.3  5.9  10.1  13.1  8.6  8.6  18.8  3.2 
09  Café, thé, maté et épices  x  x  x  x  0.5  2.2  1.8  2.9  5.3  7.4  6.7  3.5  5.2  0.9 
10  Céréales+ riz  x  x  x  x  55.7  65.9  3.1  8.0  4.2  2.9  8.7  12.9  9.8  1.7 
11  Farines, malt, amidons  x  x  x  x  0.0  4.3  0.2  0.2  1.8  6.9  5.3  4.5  10.6  1.8 
12  Oléagineux  x  X.  x  x  8.5  26.4  94.3  33.2  164.3  226.0  190.8  119.7  139.1  23.6 
13  Gommes, résines. sucs  x  x  x  x  0.0  0.4  0.4  1.8  1.3  1.7  1.3  1.4  2.5  0.4 
14  Matières à tresser et autres  x  x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 
Produits du règne végétal  x  x  x  x 
1  65.5  109.~  123.9  128.7  208.4  289.9  249.9  165.4  199.0  33.8 
15  Graisses et huiles  x  x  x  x  1.7  7.3  9.5  12.5  13.8  27.8  23.1  17.8  27.6  4.7 
16 *Préparations de viandes  x  x  x  x  0.6  2.2  3.3  7.0  17.0  18.7  14.4  0.6  0.5  0.1 
17  Sucres et sucreries  x  x  x  x  5.2  3.8  6.3  15.0  8.5  13.1  14.1  1.6  1.8  0.3 
18  Cacao et ses préparations  x  x  x  x  5.8  4.2  12.4  54.5  88.8  81.6  37.0  10.2  11.8  2.0 
19 * Préparat. céréales, farines  x  x  x  x  1.1  1.6  8.6  14.3  16.3  25.5  15.9  6.2  6.7  1.1 
20  Préparat. légumes, fruits  x  x  x  x  3.1  7.0  9.1  14.5  26.3  28.1  28.8  16.6  23.3  4.0 
21  Prép. alimentaires diverses  x  x  x  x  2.9  3.1  8.0  23.6  49.8  47.2  40.7  24.9  27.2  4.6 
22  Boissons, vinaigres  x  x  x  x  12.3  29.0  42.5  81.1  83.2  49.1  43.2  25.0  47.6  8.1 
23 *Résidus industries aliment.  x  x  x  x  0.2  0.5  1.2  3.0  22.6  21.0  19.7  11.3  19.2  3.3 
24  Tabacs  x 
1  2.2  1  8.2  20.8  54.0!  63.1  61.3  1  45.2 
1 
41.4  48.6  8.2  x  x  x 
1 
Prod. Indust. olim. et boiss.  x  x  x  x  33.4  59.6  112.2  267.0  375.7  345.7  258.9  137.8  186.6  31.7 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x  x  x  x  26.1  30.1  57.8  108.1  85.2  108.7  86.8  63.2  130.3  22.1 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  x  • 
x  x  x  131.4  216.4  320.9  546.1  736.9  840.5  673.7  404.8  588.6  100.0 
Total Tous Produits  x  x  x  x  1 286  241.0  2 922  3 794  4084  5 327  5 778  4688  6537  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  x  x  x  x  10.2  9.0  11.0  14.4  18.0  15.8  11.7  8.6  9.0  x 
Sou~e:Euro~~-Come~  80  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  x 
02  Viandes et abats comestibles  x 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  x 
05 * Autres prod. origine animale  x 
Produits du règne animal  x 
06  Plantes et fleurs  x 
07  Légumes  x 
08  Fruits  x 
09  Café, thé, maté et épices  x 
10  Céréales + riz  x 
11  Farines, malt, amidons  x 
12  Oléagineux  x 
13  Gommes, résines, sucs  x 
14  Matières à tresser et autres  x 
Produits du règne végétal  x 
15  Graisses et hui les  x 
16 * Préparations de viandes  x 
17  Sucres et sucreries  x 
18  Cacao et ses préparations  x 
19 * Préparat. céréales, farines  x 
20  Préparat. légumes, fruits  x 
21  Prép. alimentaires diverses  x 
22  Boissons, vinaigres  x 
23 *Résidus industries aliment.  x 
24  Tabacs  x 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  x 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  x 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  x 
Total Tous Produits  x 
7. Export 1 Import Prod. Agri  x 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Ukraine 
1989 
:  1990  1991  1992  1993 
1  1994  1995  1996  1997  1998 
x  x  x  2.2  1.4  7.3  2.6  4.3  6.8  2.3 
x  x  x  0.4  1.6  2.4  15.3  23.7  26.4  28.0 
x  x  x  -0.2  1.8  0.2  3.5  12.7  20.7  13.0 
x  x  x  -0.4  -0.9  -0.9  -0.2  -0.2  -0.1  0.2 
x  x  x  2.0  4.0  8.9  21.1  40.5  53.8  43.5 
x  x  x  -0.1  -0.2  0.1  1.2  0.9  2.6  3.5 
x  x  x  -0.1  0.2  -11.8  -71.4  -15.7  -22.4  -20.7 
x  x  x  0.2  8.0  10.1  3.5  6.7  9.4  3.4 
x  x  x  0.5  2.0  1.0  2.5  4.8  6.8  6.5 
x  x  x  55.7  65.9  2.1  -4.5  -0.7  2.1  -5.8 
x  x  x  0.0  4.3  0.2  0.1  1.7  6.2  4.6 
x  x  x  -6.7  -8.0  -85.2  3.0  -117.2  -204.7  -167.8 
x  x  x  0.0  -0.1  0.4  1.5  1.0  1.7  1.3 
x  x  x  0.0  -0.0  -0.0  -0.0  -0.0  0.0  0.0 
x  x  x  49.5  72.1  -83.2  -64.1  -118.4  -198.3  -175.0 
x  x  x  1.5  -2.4  -4.2  10.5  11.9  25.9  17.2 
x  x  x  0.6  2.2  3.3  7.0  17.0  .  18.1  14.3 
x  x  x  3.2  1.1  -1.9  -7.1  3.5  4.4  7.5 
x  x  x  5.8  4.0  12.2  53.6  88.6  81.5  36.8 
x  x  x  1.1  1.6  8.6  14.2  16.2  25.2  15.4 
x  x  x  -2.2  -4.1  -1.2  -3.0  -4.1  5.6  0.4 
x  x  x  2.9  3.1  8.0  23.3  49.7  46.9  39.1 
x  x  x  -0.5  13.6  26.6  67.3  68.5  37.3  29.3 
x  x  x  -0.1  0.4  0.6  1.7  -18.1  -10.7  -8.5 
x  x  x  2.2  8.2  20.8  53.7  62.7  60.3 i  42.2 
x  x  x  12.9  30.0  76.8  210.7  283.9  268.6  176.5 
x  x  x  -26.0  -28.2  -53.5  -97.1  -67.7  -66.6  -40.7 
x  x  x  39.9  75.5  -55.1  81.1  150.2  83.4  21.6 
x  x  x  106  541  414  706  1170  1 556  1 308 
x  x  x  187.3  207.2  70.7  134.9  151.2  122.0  106.6 
mio Ecu 1  mio Euro 
1999  2000 
0.8  5.3 
6.8  8.2 
0.5  -14.6 
1.3  0.2 
9.5  -0.9 
3.2  4.9 
-10.2  -3.3 
0.7  -6.6 
3.4  4.5 
-10.7  1.4 
3.4  9.9 
-95.4  -112.5 
1.3  2.1 
-0.0  -0.1 
-104.0  -99.5 
14.1  5.1 
0.6  0.5 
0.6  1.2 
9.5  11.3 
5.3  5.4 
-9.4  -15.4 
23.5  26.8 
_13.6  31.4 
-1.9  -8.4 
41.4  48.3 
83.3  101.1 
-27.3  -72.8 
-24.4  -66.9 
526  692 
88.6  79.6 
81  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1  1989 
01  Animaux vivants  90  87 
02  Viandes et abats comestibles  176  197 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  547  651 
05 * Autres prod. origine animale  ·s  5 
Produits du règne animal  820  940 
06  Plantes et fleurs  16  14 
07  Légumes  68  78 
08 ·Fruits  19  17 
09  Café, thé, maté et épices  16  18 
10  Céréales+ riz  499  920 
11  Farines, malt, amidons  260  400 
12  Oléagineux  56  46 
13  Gommes, résines, sucs  7  9 
14  Matières à tresser et autres  1  1 
Produits du règne végétal  942  1 503 
15  Graisses et hui les  336  334 
16 * Préparations de viandes  28  22 
17  Sucres et sucreries  430  449 
18  Cacao et ses préparations  30  38 
19 * Préparat. céréales, farines  89  94 
20  Préparat. légumes, fruits  69  130 
21  Prép. alimentaires diverses  58  63 
22  Boissons, vinaigres  73  78 
23 * Résidus industries aliment.  144  153 
24  Tabacs  40  42 
Prod. Indust. olim. et boiss.  962  1 069 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  109  135 
Prod.  Agri. Uruguay Round  3168~  3 982 
Total Tous Produits  27162  30 355 
% Prod. Agri./ Tous Produits  11.7  13.1 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires : MEDITERRANEE  - 11  <*> 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
93  124  127  206  237  360  281  170  194 
141  180  202  271  245  281  228  236  254 
503  479  546  535  467  499  541  550  650 
6  10  10  9  11  11  11  16  16 
744  792  885  1 021  960  1150  1 061  971  1114 
15  15  15  20  19  20  26  30  34 
96  92  55  63  101  129  97  134  134 
12  12  17  16  17  29  19  42  29 
18  12  10  11  15  26  25  28  31 
917  405  376  583  564  560  453  683  659 
419  366  393  537  421  417  417  444.  250 
45  54  70  75  98  123  77  105  103 
8  9  11  12  13  13  15  19  24 
2  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 533  965  948  1 318  1 250  1 320  1130  1 487  1 264 
316  212  220  193  277  488  335  446  608 
19  32  26  23  24  28  27  31  36 
702  497  320  385  510  632  537  560  707 
40  44  43  52  59  65  66  81  90 
92  110  119  143  154  148  148  184  186 
99  76  68  49  58  122  94  86  103 
73  86  99  116  140  174  235  268  313 
92  121  116  145  137  155  153  187  169 
173  159  178  191  181  207  187  216  206 
42  64  111  113  132  931  104  180  226 
1 332  1188  1 081  1 217  1 393  1 624  1 549  1 794  2 036 
142  133  150  198  232  320  429  525  434 
4068  3 291  3 284  3 947  4113  4903  4505  5 222  5455 
33664  34944  35200  42 555  42 067  48 861  55570  64 076  66644 
12.1  9.4  9.3  9.3  9.8  10.0  8.1  8.2  8.2 
mio Ecu 1 mio Euro 
l  1999  2000  i%2000 
208  229  3.9 
270  212  3.6 
657  759  12.9 
19  22  0.4 
1154  1 222  20.8 
42  42  0.7 
169  143  2.4 
30  35  0.6 
26  26  0.4 
718  1112  18.9 
162  210  3.6 
113  135  2.3 
21  25  0.4 
1  2  0.0 
1 283  1 729  29.4 
421  429  7.3 
28  32  0.5 
429  597  10.2 
82  105  1.8 
205  211  3.6 
94  83  1.4 
262  282  4.8.  , 
190  210  3.6 
160  177  3.0 
186  221  3.8 
1 636  1 917  32.6 
439  582  9.9 
4933  5879  100.0 
67191  82 994  x 
7.3  7.1  x 
<"l  11  pays du bassin méditerranéen : Turquie,  lsraêl, Maroc,  Algérie,  Egypte,  Tunisie,  Lybie, Liban,  Syrie,  Jordanie,  Gaza et Jericho (depuis 1995). 
Souro~Euro~~-Come~  82  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  •! 
01  Animaux vivants  3  4 
02  Viandes et abats comestibles  16  17 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  9  13 
05 * Autres prod. origine animale  48  55 
Produits du règne animal  75  89 
06  Plantes et fleurs  108  110 
07  Légumes  295  332 
08  Fruits  803  794 
09  Café, rhé, maté et épices  14  20 
10  Céréales+ riz  9  7 
11  Farines, malt, amidons  12  8 
12  Oléagineux  59  75 
13  Gommes, résines, sucs  9  11 
14  Matières à tresser et autres  10  16 
Produits du règne végétal  1 319  1 371 
15  Graisses et hui les  80  88 
16 • Préparations de viandes  9  9 
17  Sucres et sucreries  19  19 
18  Cacao et ses préparations  4  5 
19 • Préparat. céréales, farines  6  7 
20  Préparat.légumes, fruits  467  545 
21  Prép. alimentaires diverses  21  23 
22  Boissons, vinaigres  24  26 
23 * Résidus industries aliment.  12  19 
24  Tabacs  48  58 
1 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  610  709 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  257  317 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  2 341  2 574 
Total Tous Produits  23416  28 917 
% Prod. Agri./ Tous Produits  10.0  8.9 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires : MEDITERRANEE  - 11  <*> 
1990  1991 
1  1992  1993  1994  1995  1996  19J7  1998 
4  5  4  4  5  5  6  7  6 
16  15  13  14  14  15  9  11  10 
9  9  9  11  12  5  11  16  14 
.. 
59  64  66  71  80  87  88  100  95 
88  93  93  101  110  111  114  132  125 
127  140  141  138  157  159  193  200  209 
417  473  414  406  408  527  515  464  545 
880  1 016  927  896  1 085  1159  1 334  1 441  1 412 
32  40  44  41  32  37  43  47  42 
1  5  4  8  10  18  12  7  29 
18  16  13  13  17  11  11  21  20 
81  94  102  100  107  99  115  126  138 
12  15  14  15  17  31  24  26  27 
12  13  10  7  10  12  16  14  16 
1 579  1 811  1 668  1 625  1 844  2 052  2 261  2 346  2 438 
132  225  135  145  255  351  234  306  185 
6  6  7  6  10  9  15  13  12 
19  26  32  31  39  49  44  38  49 
6  7  7  9  8  10  6  7  5 
8  10  11  15  17  17  17  18  20 
574  548  473  433  506  512  544  578  575 
24  29  29  33  36  41  44  55  64 
33  27  27  28  34  36  37  40  41 
10  15  12  14  13  14  18  17  15 
68  78  104  84  100  100  100  117  117 
748  745  701  653  765  789  825  883  899 
254  313  212  246  345  333  303  373  353 
2 801  3188  2 810  2 770  3 318  3 636  3 737  4040  3 999 
33288  34544  33684  32549  34840  36087  40980  47 883  46946 
8.4  9.2  8.3  8.5  9.5  10.1  9.1  8.4  8.5 
mio Ecu 1  mio Euro 
1999  2000  %2000 
6  7  0.2 
10  12  0.3 
11  11  0.3 
95  101  2.5 
122  131  3.2 
173  160  3.9 
576  575  14.0 
1 428  1436  34.9 
34  43  1.0 
24  44  1.1 
14  11  0.3 
147  146  3.5 
28  30  0.7 
16  17  0.4 
2 440  2462  59.8 
430  213  5.2 
12  23  0.5 
65  68  1.7 
15  15  0.4 
22  29  0.7 
593  564  13.7 
77  86  2.1 
46  53  1.3 
25  13  0.3 
139  137  3.3 
994  987  24.0 
276  324  7.9 
4 261  4117  100.0 
52 589  75169  x 
8.1  5.5  x 
<  > 11  pays du bassin méditerranéen: Turquie,  lsraêl, Maroc,  Algérie,  Egypte,. Tunisie,  Lybie, Liban,  Syrie,  Jordanie,  Gaza et Jericho (depuis 1995). 
Source: Eurostat - Comext  83  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Echanges  ( Export+ lmport)  U.E. 12 /15  produits  agricoles 
Partenaires : MEDITERRANEE  - 11  (*)  mio Ecu 1  mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
:  1990  1991  1992  1993 
:  1994  1995 
1  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  93  91  98  129  131  210  243  364  287  176  199  214  237  2.4 
02  Viandes et abats comestibles  192  214  157  195  215  285  259  296  237  246  264  280  224  2.2 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  556  664  511  488  555  546  479  504  552  566  664  667  770  7.7 
05 * Autres prod. origine animale  54  60  66  74  77  80  90  98  99  115  110  113  124  1.2 
Produits du règne animal  895  1 029  832  886  978  1122  1 070  1 262  1176  1104  1 239  1 276  1 354  13.5 
06  Plantes et fleurs  123  124  142  154  156  158  176  179  219  229  243  214  202  2.0 
07  Légumes  363  410  513  565  469  469  509  656  611  598  678  746  718  7.2 
os·  Fruits  822  811  892  1027  944  911  1102  1188  1 353  1 483  1441  1458  1 470  14.7 
09  Café, thé, maté et épices  30  38  50  52  54  53  47  63  69  75  73  60  69  0.7 
10  Céréales+ riz  508  927  918  410  379  592  574  579  465  691  688  742  1156  11.6 
11  Farines, malt, amidons  273  408  438  381  406  550  439  428  427  465  270  176  221  2.2 
12  Oléagineux  115  121  125  148  172  175  205  223  193  231  241  260  281  2.8 
13  Gommes, ré  si nes, sucs  16  20  21  24  25  27  31  44  38  45  51  49  54  0.5 
14  Matières à tresser et autres  11  17  14  14  11  8  11  13  16  15  17  17  19  0.2 
Produits du règne végétal  2 261  2 874  3 113  2 776  2 616  2 943  3 094  3 372  3 391  3 832  3 702  3 723  4191  41.9 
15  Graisses et hui les  415  422  448  438  355  338  532  839  569  752  793  851  642  6.4 
16 * Préparations de viandes  37  31  25  38  33  29  34  38  41  44  48  40  55  0.5 
17  Sucres et sucreries  450  468  721  523  352  416  548  681  580  599  756  494  665  6.7 
18  Cacao et ses préparations  34  42  46  50  50  61  67  74  72  88  95  97  120  1.2 
19 * Préparat. céréales, farines  95  100  100  119  129  158  171  165  164  202  206  227  239  2.4 
20  Préparat. légumes, fruits  537  675  673  623  541  482  564  635  638  663  678  687  647  6.5 
21  Prép. alimentaires diverses  78  86  97  115  129  149  176  215  278  322  378  338  368  3.7  , 
22  Boissons, vinaigres  97  104  125  148  142  173  171  192  190  228  210  236  263  2.6 
23 *.Résidus industries aliment.  156  171  183  174  190  205  194  220  205  233  221  185  189  1.9 
i 
24  Tabacs  88  100  110  142  215  198  232  193  204  297  342  325  358  3.6 
Prod. Indust. olim. et boiss.  1 572  1 778  2 080  1 933  1 782  1 870  2158  2 413  2 374  2 676  2 934  2 630  2 904  29.1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  366  452  396  446  362  444  577  653  731  898  787  715  905  9.1 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  5 509.t  6 556  6 869  6479  6 093  6 718  7432  8 539  8 241  9 262  9454  9194  9 996  100.0 
Total Tous Produits  50 578  59272  66 952  69488  68 884  75105  76907  84 947  96 550  111 960  113 590  119 780  158 163  x 
% Prod. Agri./ .Tous Produits  1·0.9  11.1  10.3  9.3  8.8  8.9  9.7  10.1  8.5  8.3  8.3  7.7  6.3  x 
!'l  11  pays du bassin méditerranéen : Turquie,  lsraêl, Maroc,  Algérie,  Egypte,  Tunisie,  Lybie, Liban,  Syrie,  Jordanie,  Gaza et Jericho (depuis 1995). 
Source: Eurostat - Comext  84  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  88 
02  Viandes et abats comestibles  161 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  538 
OS • Autres prod. origine animale  -41 
Produits du règne animal  745 
06  Plantes et fleurs  -92 
07  Légumes  -227 
08  Fruits  -784 
09  Café, thé, maté et épices  2 
10  Céréales+ riz  489 
11  Farines, malt, amidons  248 
12  Oléagineux  -2 
13  Gommes, résines, sucs  -2 
14  Matières à tresser et autres  -9 
Produits du règne végétal  -377 
15  Graisses et hui les  256  1 
16 • Préparations de viandes  19 
17  Sucres et sucreries  411 
18  Cacao et ses préparations  26 
19 • Préparat. céréales, farines  83 
20  Préparat. légumes, fruits  -398 
21  Prép. alimentaires diverses  37 
22  Boissons, vinaigres  49 
23 • Résidus industries aliment.  133 
24  Tabacs  -7  i 
Prod. Indust. alim. et boiss.  352 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  -148  1 
Prod.  Agri.  Uruguay  Round  8281 
Total Tous Produits  3 745 i 
lx. Export 1 Import Prod. Agri  135.4  1 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaires : MEDITERRANEE  - 11  (*)  mio Ecu 1  mio Euro 
1993 
:  1994  1995  1996  1997 
1 
1998  1999 
1  2000  1989  i  1990  1991  i  1992 
83  89  119  123  202  232  355  275  163  188  202  222 
180  125  165  188  257  231  266  219  225  244  261  200 
638  494  469  537  524  456  493  530  535  637  646  747 
-50  -53  -54  -56  -62  -69  -76  -78  -84  -79  -76  -79 
852  656  699  792  920  850  1 039  . 947  839  989  1 032  1 091 
-96  -111  -125  -126  -119  -138  -139  -166  -170  -175  -131  -118 
1 
-254  -322  -381  -359  -344  -307  -398  -418  -330  -411  -407  -432 
-777  -868  -1  004  -910  -880  -1  067  -1  129  -1  315  -1  398  -1  384  -1  397  -1  401 
-2  -13  -29  -34  -30  -17  -10  -18  -19  -12  -8  -17 
913  916  400  372  575  554  542  441  676  631  693  1 068 
392  401  350  381  524  404  407  406  423  230  148  199 
-29  -36  -40  -32  -25  -9  24  -38  -21  -35  -34  -11 
-2  -4  -6  -3  -3  -4  -17  -9  -6  -2  -7  -5 
-15  -10  -12  -9  -7  -9  -11  -15  -13  -16  1  -14  -15 
132  -46  -846  -720  -307  -594  -731  -1  131  -859  -1  173  1  -1  156  -732 
246  185  -13  85  47  22  138  102  139  423  -9  216 
13  13  26  20  16  14  19  12  18  23  16  9 
430  683  471  288  355  471  583  493  522  658  364  529 
33  35  37  36  42  50  55  59  74  85  67  90 
87  85  100  108  128  137  131  131  166  166  183  182 
-415  -475  -472  -405  -384  -448  -390  -450  -492  -472  -499  -482 
40  49  56  70  83  103  133  191  213  249  185  195 
52  59  94  89  117  103  119  116  147  128  144  158 
134  164  144  166  177  168  193  169  200  191  134  164 
-15  -26  -14  !  7  29  32  -7  3  63  109!  47  84  1 
360  585  443  379  564  629  836  725  911  1 137  642  929 
-182  -112  -180  -62  -47  -112  -14  126  153  81  163  258 
1408  1267  102  474  1177  795  1267  768  1183  1456  672  1 762 
1 438  375  4001  1 516!  10006  7 227  12 774  14 590  16193  19 699  14 602  7 825 
154.7  145.3  103.2  116.9  142.5  123.9  134.8  120.6  129.3  136.4  115.8  142.8 
rl 11  pays du bassin méditerranéen: Turquie,  lsraêl, Maroc,  Algérie,  Egypte,  Tunisie,  Lybie, Liban,  Syrie,  Jordanie,  Gaza et Jericho (depuis 1995). 
Source: Eurostat - Comext  85  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  13.7  15.4 
02  Viandes et abats comestibles  7.9  5.8 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  6.3  3.0 
05 * Autres prod. origine animale  3.2  1.4 
Produits du règne animal  31.2  25.6 
06  Plantes et fleurs  3.1  3.1 
07  Légumes  1.3  1.1 
08  Fruits  0.6  3.1 
09  Café, thé, maté et épices  0.6  1.1 
10  Céréales+ riz  12.6  169.2 
11  Farines, malt,·amidons  0.2  0.4 
12  Oléagineux  12.5  7.1 
13  Gommes, résines, sucs  0.7  1.5 
14  Matières à tresser et autres  0.0  0.2 
Produits du règne végétal  31.6  186.7 
15  Graisses et hui les  72.0  70.7 
16 * Préparations de viandes  0.1  0.5 
17  Sucres et sucreries  0.9  0.9 
18  Cacao et ses préparations  3.1  5.8 
19 * Préparat. céréales, farines  3.0  3.1 
20  Préparat. légumes, fruits  0.9  0.3 
21  Prép. alimentaires diverses  2.9  2.9 
22  Boissons, vinaigres  18.0  15.7 
23 * Résidus industries aliment.  3.3  6.1 
24  Tabacs  4.2  7.0 
Prod. Indust. alim. et boiss.  36.3  42.3 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  34.3  58.1 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  205  ....  383.5 
Total Tous Produits  5224  5 60.0 
% Prod. Agri./ Tous Produits  3.9  6.8 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Turquie 
1990  1991  1992 
!  1993 
1 
1994  1995  1996  1997  1998 
12.4  22.9  30.2  31.3  10.9  136.8  93.1  10.7  13.9 
7.4  23.1  23.9  27.4  9.0  52.1  17.4  2.5  0.7 
8.6  8.0  11.0  16.0  10.1  19.5  21.5  24.5  28.6 
1.5  4.5  4.3  2.9  2.2  2.7  2.9  3.3  3.3 
29.9  58.5  69.4  77.5  32.1  211.2  135.0  40.9  46.5 
4.9  4.6  4.2  6.0  4.1  5.0  10.6  12.6  17.8 
2.6  3.9  1.4  2.4  3.0  4.1  4.0  4.2  8.6 
1.4  1.5  2.3  4.1  1.9  2.5  3.1  3.3  4.3 
2.8  1.4  1.7  2.1  1.9  2.9  3.3  4.8  4.8 
139.5  15.2  18.9  67.2  14.1  34.8  58.5  74.5  43.4 
1.3  0.7  2.5  2.1  1.0  2.3  3.1  3.3  2.8 
6.7  10.6  12.4  16.0  15.8  19.3  12.9  39.6  26.8 
2.1  1.7  3.3  4.1  4.4  3.8  4.6  6.0  7.2 
0.1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1 
161.4  39.7  46.7  104.1  46.3  74.9  100.2  148.2  115.8 
62.0  37.9  43.6  29.1  38.7  82.5  42.8  83.7  98.2 
0.5  1.3  0.9  1.1  0.5  0.7  0.8  2.0  1.1 
177.6  21.2  4.5  6.9  10.2  131.6  118.1  32.7  14.1 
8.2  6.8  6.6  12.0  11.6  12.6  15.1  22.5  23.3 
6.7  8.3  7.1  10.1  7.7  11.6  16.8  23.1  29.8 
1 
1.3  1.0  1  2.5  2.1  1.6  4.8  2.8  7.6  7.3 
5.1  5.3 '  9.5  12.8  13.3  23.8  85.7  107.4  124.8 
28.1  31.8  36.0  52.8  35.6  47.1  50.2  62.8  53.2 
4.2  6.0  9.1  12.9  8.9  9.9  9.3  13.1  17.0 
9.9  14.6  9.9  1  21.1  15.5  27.1  48.2  99.0  106.7 
241.4  96.3  86.1  131:7  104.9  269.2  346.9  370.1  377.4 
66.4  48.8  69.5  103.6  130.5  212.8  289.4  370.1  264.7 
561.1  281.2  315.4  446.0  352.5  850.5  914.3  1 013.1  902.6 
7 718  8177  8 275  11  780  8875  13 391  18 320  22 377  22187 
7.3  3.4  3.8  3.8  4.0  6.4  5.0  4.5  4.1 
mio Ecu 1 mio Euro 
i  1999  2000  1 %2000 
13.1  24.6  2.5 
0.9  1.0  0.1 
25.5  21.6  2.2 
3.9  7.3  0.7 
43.4  54.6  5.4 
17.3  15.6  1.6 
9.9  5.7  0.6 
5.6  7.1  0.7 
2.7  4.8  0:5 
54.2  60.6  6.0 
3.6  3.6  0.4 
32.1  42.9  4.3 
8.1  8.7  0.9 
0.0  0.3  0.0 
133.7  149.1  14.8 
82.1  73.6  7.3 
0.6  0.8  0.1 
10.1  11.7  1.2 
21.1  30.5  3.0 
33.6  31.4  3.1 
4.9  9.3  0.9 
59.2  60.7  6.0 
56.1  66.8  6.6 
23.2  28.0  2.8 
67.3  87.9  8.8 
276.1  327.0  32.6 
270.6  400.4  39.9 
806.0  1 004.6  100.0 
20 579  29 731  x 
3.9  3.4  x 
86  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  0.4 .  1.4. 
02  Viandes et abats comestibles  1.9  1.1 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  3.4 :  4.2 i 
05 * Autres prod. origine animale  22.2:  26.9 ·; 
Produits du règne animal  27.9:  33.6  i 
06  Plantes et fleurs  3.3.  8.0 
07  Légumes  86.3  107.8 
08  Fruits  407.8  380.8 
09  Café, thé, maté et épices  6.9  8.7 
10  Céréales + riz  5.6 :  5.1  : 
11  Farines, malt, amidons  11.8 .  6.5 
12  Oléagineux  21.1  .  26.7 
1 
13  Gommes, résines, sucs  1.7 i  1.6 i 
! 
14  Matières à tresser et autres  6.6  12.2. 
Produits du règne végétal  551.1  .  557.3  1 
15  Graisses et hui les  5.7  i  2.8  : 
16 * Préparations de viandes  0.0  0.0 
17  Sucres et sucreries  2.4  .  2.9 . 
18  Cacao et ses préparations  0.1  0.6 
19 * Préparat. céréales, farines  2.5  2.8 . 
20  Préparat. légumes, fruits  109.6  134.2 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  2.7  2.9: 
1 
22  Boissons, vinaigres  4.7 
1 
5.0 ; 
23 * Résidus industries aliment.  0.7  2.6 . 
24  Tabacs  47.6  57.1 
Prod. Indust. olim. et boiss.  170.4.  208.2 l 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  46.5  123.2 ! 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  801.6\  925.0! 
Total Tous Produits  4 345  5 534 
% Prod. Agri./ Tous Produits  18.4  16.7  1 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Turquie  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  19!7  1998  1999  2000  %2000 
1.8  1.9.  1.6 .  1.6:  1.7  1.6  1.7  2.9  1.7  2.1 
1 
2.5  0.1 
1.4  1.5  0.7  1.1  1  0.7  0.8  1.0  1.3  0.9  1.0  0.6 i  0.0 
1 
2.5  2.9  !  5.3 l  3.9 i  3.4  3.5  7.8  11.2  10.5  7.3  6.6  0.3 
29.8  32.2:  33.5  i  38.7  i  41.6  43.2:  41.7  49.5  i  45.9:  45.5:  49.0  1  2.6 
35.5  38.5!  41.0 i  45.3!  47.4  49.0:  52.2  64.8  i 
1 
55.9:  58.81  3.1  59.0: 
11.0  12.6:  12.3:  13.0  13.4  12.9  14.1 
1 
15.5.  16.6  15.8  12.1  :  . 0.6 
121.4  133.9  111.3  110.1  127.9  134.1  151.5  128.6  1  113.1  :  114.5:  133.7  i  7.0 
1 
430.9  503.7  479.8  513.5  715.3  724.2  741.2  902.41  887.8!  883.8! 
1  46.5  891.4 1 
1 
24.6: 
1 
20.8;  13.0  13.0  13.3  19.5  12.1  14.5  17.8  23.3.  18.0.  1.1 
0.5  2.6  1  3.5  4.8;  7.8  6.2  4.3  2.9  26.3  22.0  43.0  2.2 
1 
1 
10.5 i  10.7 1  12.3  14.3:  17.0  10.1  9.8  21.0  19.6  13.8  11.2  0.6 
1 
26.1  28.71  23.6  29.6  32.5  34.9  1  34.8  33.6  42.3  38.2  34.4:  1.8 
1 
1.7  1.0  0.9  0.2  0.5  1.9!  0.3  0.1  0.2  i  0.1  0.1  i  0.0 
7.8  8.9 :  5.5  4.4  6.8  7.5  10.7  9.9  10.8 
1 
10.1  11.3 ;  0.6 
624.7  718.9!  660.7 i  705.7  . 933.2  946.2.  984.6  1 137.3  1 141.4 .  1116.3  1 158.1  '  60.4 
4.3  10.1  :  4.9J  6.0 i  11.0  87.8  52.0  47.7  33.0.  119.6  20.4;  1.1 
0.0  0.0 1  0.0!  0.0  0.0  0.0 .  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
4.8  6.7 i 
1  5.7  8.1  5.2 ;  6.0  16.9:  9.7 i  7.7  10.9  13.7  0.9 
1 
0.9  1.0  1.1  i  1.6.  1.7  3.4 .  1.7  3.3  1.9  7.9  11.7 :  0.6 
i 
3.7  4.4  3.9 
1  5.3'  8.2  8.4  7.9  8.0  9.5  10.4  14.7  0.8 
164.6  212.3 i  217.6!  208.1  282.0  292.0:  331.5  388.7  390.3  406.7  380.9  1  19.9 
1 
1 
4.3  6.8 i  5.8 :  6.0  5.8  5.4  i  9.3  12.9  15.5  18.1  20.8 
1  1.1 
1 
6.4  6.4  8.3 :  9.8  11.1  11.8  1  12.6  15.9  1~.4  21.8  22.3:  1.2 
0.1  0.7:  0.2  i  0.4 :  1.5  0.8  1.5  1.8  0.6  1.7 .  1.4:  0.1 
67.5  75.9  103.2  83.1  99.1  99.5  99.4  114.5  114.7  136.1  135.7  7.1 
252.2  314.3  1  349.9  320.0  417.5  426.5  470.0  552.9  560.8  616.4  604.3:  31.5 
62.3  122.5;  43.6  59.5:  75.0  57.1 
i  95.9  93.1  83.3  84.8.  75.5!  3.9 
979.2  1 204.3  1100.1 : 1136.611 484.1  1 566.5  1 654.8  1 895.8 i  1 877.51  1 993.0  1  1 917.0  i 100.0 
5 940  6236  6 590  6 545:  7 539  9 245  10184  11  872  13624  15 062  17 469  x 
16.5  19.3  16.7 
1 
17.4  19.7  16.9  i  ;  16.2  16.0  13.8  13.2  11.0  1  x  : 
87  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abats comestibles 
04  Produits laitiers, oeufs, miel 
05 *  Autres prod. origine ammale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café, thé, maté et épices 
10  Céréales+ riz 
11  Formes, malt, amidons 
12  Oléagmeux 
13  Gommes, résines, sucs 
14  Matières à tresser et autres 
Produits du règne végétal 
15  Gra1sses et hUiles 
16 * Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 *  Préparat. céréales, farines 
20  Préparat. légumes, fruits 
21  Prép. alimentaires d1verses 
22  Soissons, vinaigres 
23 * Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prod. Indust. olim. et boiss. 
Autres  Prod. Agn. Urug. Rd 
Prod.  Agri.  Uruguay  Round 
Total Tous Produits 
1o Prod. Agri./ Tous Produits 
Source: Eurostat - Comext 
Echanges  ( Export+ lmport)  U.E. 12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : Turquie  mio Ecu 1 mio Euro 
1988  1989  1990 
14.1  16.8  14.1 
.9.8  6.9  8.8 
9.7  7.1  11.1 
25.4 
59.1 
6.4 
87.6 
408.4 
7.6 
18.2 
12.0 
33.6 
2.4 
6.6 
582.6 
77.8 
0.1 
3.3 
3.1 
5.6 
110.6 
5.6 
1 
22.7: 
4.0 
51.8 
28.3 
59.2 
11.1 
108.9 
383.9. 
9.8 
174.3 
6.9 
33.8 
3.0 
12.3 
744.0 
73.5. 
0.5 ' 
3.8 . 
6.4 
5.9 
134.5 
5.8 : 
20.6; 
8.7 
64.1 
31.3 
65.4 
16.0 
124.0 
432.3 
15.7 
140.0 
13.6 
32.7 
3.8 
7.9 
786.1 
66.3 
0.5 
182.4 
9.0 
10.3 
165.9 
9.3 
34.6 
4.3 
77.4 
1991  1992  1993  1994 
24.9  31.7  32.8  12.6 
24.6  24.7  28.5  9.6 
10.9  16.3 .  19.9  13.5 
36.7 
97.0 
1 
17.2 
137.8. 
505.3. 
14.5 
17.9 
15.0 
39.4 
2.7 
9.0 
758.6 
48.0' 
1.3 
27.9 
7.8 
12.7 
213.4 
12.1  : 
38.2: 
6.8 i 
90.5 
37.7  1 
110.5 : 
16.5 
112.7  1 
482.1  : 
1 
15.0. 
22.4 
13.0 
36.0 
4.2 
5.6 
707.4 
48.6 
1.0 
14.2 
7.7 
11.0 
220.2: 
! 
15.3 
44.4. 
! 
9.2 ' 
113.1 
: 
41.6 
122.9 
19.0 
112.6 
1 
517.6  i 
1 
21.5 
72.0 
12.8 
45.6  1 
4.3 
4.4 
809.8 
35.1 
1.1 
12.6' 
13.6 
15.4 
210.2 
18.8! 
43.8 
79.5 
17.5 
130.9 
717.3 
14.0 
22.0 
18.0 
48.3 
4.9 
6.8 
979.5 
49.6 
0.5 
18.3 
13.2 
15.9 
283.6 
19.1 
62.6  i  46.7 
13.3  10.4 
104.2  114.6 
206.7 '  250.5  493.7  410.6 i  436.0 i  451.7 :  522.4 
80.8 '  181.3 :  128.7  171.3 
1  113.0 !  163.1  :  205.6 
1 oo1.o.l  1 308.5!1 540.2  1 485.5 1 1 415.5 i 1 582.7 j1 836.6 
9 568  11  135 :  13 659  14 413  14 865 '  18 325 :  16 414 
10.5  11.8  11.3  10.3  9.5 
1 
8.6  l  11.2 
88 
1995 
138.3 
52.9 
23.0 
45.9 
260.2: 
17.9 
138.2. 
726.7! 
17.5! 
41.0 
12.5 
54.2: 
5.6 i 
7.6 
1 021.1 
170.3: 
0.7 
i 
136.7 
1 
16.0 
19.9 
296.8: 
29.1  : 
58.9; 
10.7: 
126.6 
695.6 i 
1996 
94.9 
18.5 
29.3 
44.5 
187.2 
24.8 
155.5 
744.3 
21.0 
62.8 
13.0 
47.7 
5.0 
10.8 
1 084.9 
94.9 
1.0 
124.1 
16.8 
24.1 
334.3 
95.0 
62.7 
10.7 
147.6 
816.9 
269.8 i  385.3 
2 417.1  1  2 569.2 
22 635  28 504 
10.7  9.0 
1997  1998  1999  2000  % 2000 
13.6 
3.7 
35.7 
52.8 
15.6 
1.6 
39.1 
49.2 
15.2  27.2  0.9 
1.9  1.6  0.1 
32.8 '  28.2  1.0 
105.8 
28.1 
132.8' 
905.7: 
28.1 
77.4 
24.2 
73.1 
6.1 
9.9 
1 285.6 
131.4 
2.0' 
40.4 
25.8 
31.1 
396.3 
120.3 
78.7' 
105.5 
34.4 
121.7 
892.1  ; 
29.4 
69.8 
22.4 
69.1 
7.4 : 
10.9 
1 257.2 
131.2 
1.1 
25.0  1 
25.1 
39.3 
397.7: 
140.3' 
70.6' 
49.4 i 
99.2: 
33.1 
124.4 i 
889.41 
20.7: 
76.3 
17.4. 
70.3 
1 
8.2 ; 
i 
10.1 
1 250.0 
201.8 
0.6  1 
23.7  j 
29.0 
44.0 
411.7 i 
77.3 
77.9 
14.9  17.6 '  24.9 
213.4  221.5  203.4 
923.0 '  938.2 i  892.6 
463.1  '  347.9 l  355.4 
2 908.9 ! 2 780.1 ! 2 799.1 
56.4 i  1.9 
113.3.  3.9 
27.7 :  0.9 
139.4  1  4.8 
898.41  30.8 
25.5!  0.9 
103.6 .  3.5 
14.9  0.5 
77.3.  2.6 
8.8  1  0.3 
11.6 
1 
0.4 
1 307.1  !  44. 7 
94.0  :  3.2 
0.8;  0.0 
28.6 i  1.0 
1 
42.1  .  1.4 
46.1  1.6 
390.2 !  13.4 
81.5:  2.8 
1 
89.1  i  3.0 
1 
29.4  i  1.0 
223.7  7.7 
931.4 l 31.9 
475.81  16.3 
2 921.7 /100.0 
34 248 .  35 811  :  35 641  i  4 7 199 :  x 
8.5  7.8  1  7.9  6.2 
1  x 
.  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abots comestibles  ... 
04  Produits laitiers, oeufs, miel 
05 * Autres prod. origine animale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café, thé, maté et épices 
10  Céréales+ riz 
11  Farines, malt. amidons 
12  Oléagineux 
13  Gommes, résines, sucs 
14  Matières à tresser et outres 
Produits du règne végétal 
15  Gra1sses et hui les 
16 * Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 * Préporot. céréales, farines 
20  Préporot. légumes, fruits 
21  Prép. alimentaires diverses 
22  Boissons, vinaigres 
23 * Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prod. Indust. olim. et bo1ss. 
..  Autres  Prod. Agri.  Urug. Rd 
Prod.  Agri.  Uruguay Round 
Total Tous Produits 
rx. Export 1 Import Prod. Agri 
Source: Eurostat - Comext 
1988 
13.3 
6.0 
3.0 
-19.0 
3.3  ; 
-0.2 
-85.1 
i 
-407.2 
1 
-6.3  ! 
6.9 
-11.6 
-8.6 
: 
-0.9 
-6.6 
-519.5 
66.3; 
0.1 
-1.4  . 
3.0 
0.5 
-108.7 
0.2. 
13.3 
2.5 
-43.5 
-134.1 
-12.2 
Solde  ( Export - lmport)  U. E.  12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : Turquie  mio Ecu 1 mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
14.0  10.6  21.0:  28.6  29.7  9.2  135.2  91.4  7.8  12.2  11.0  22.1 
4.7  6.0  21.6'  23.2  26.3  8.3  51.3  16.4  1.2  -0.2  -0.0  0.4 
-1.2  6.1  5.2:  5.8  :  12.1  6.6  16.0:  13.7  13.4  18.1  i  18.1  15.0 
-25.5  -28.4  -27.7  i  -29.2:  -35.9  -39.4  -40.4 :  -38.8  -46.3  -42.6 i  -41.5  ;  -41.7 
-8.0  -5.7  20.0  1  28.4'  32.2  -15.3  162.2:  82.7  -23.9  -12.5  !  -12.5  -4.2 
1 
-4.9  -6.1  -8.0  i  -8.1  -7.0  -9.4  -7.9  -3.5  -3.0  1.2  .  1.5  3.5 
-106.6  1  -118.8  -130.0  -109.9 :  -107.7  -124.9  -129.9  -147.5  -124.4  -104.5  -104.7  -128.1 
1 
1 
-377.6  !  -429.5  -502.2  -477.5 !  -509.5 i  -713.4  -721.7  ;  -738.1  -899.2  ;  -883.5  i  -878.2  -884.3 
1 
1 
-7.7  -10.2  -11.6  -11.5 :  -17.4  -10.2  -11.6  -14.5  -18.6  -19.8 
1  -15 2  -16 0 
164.0  139.0  12.6  15.3  62.4  6.3  28.6  54.2  71.6  17.1  32.2  17.6 
-6  1  -11.1  -13.6  '  -8.0  .  -8.5  -16.0  -7.8  -6.7  -17.7  -16 8  -10.1  -7 6 
-19.5  -19.4  -18.1  Î  -11.2  :  -13.6  -16.7  -15.6  -22.0  6.0  -15.5  -6.0  8.5 
0.7!  1.9 :  -0.1  :  0.4  2.4  !  4.0:  3.9  4.3  5.9  7.0  8.0  8.5 
!  : 
-12.0  l  -7.8  -8.9'  -5.5  -4.3  -6.7  -7.4  •  -10.6  -9.8  -10 7  -10 0  -11.0 
-370.5  -463.3  -679.2 i  -614.0  -601.6  :  -886.9  -871.3  -884.4  -989.1  -1  025.6  -982.6  -1  009.0 
68.0  57.6  27.7!  38.7  ..  23.0'  27.7  -5.2  -9.2  36.0  65.2  -37.5  53.2 
0.5  0.5  1.3 '  0.9  ;  1.1  '  0.5  0.7  0.6  2.0  1.1  0.6  0.7 
-2.0  172.8  14.4'  -5.2  '  1.1  .  2.2  126.4  112.1  25.0  3.2  -3.6  -5.2 
1 
5.1  7.3  5.8 :  5.5'  10.4  9.9  9.2  13.3  19.2  21.4  13.1  18.8 
0.3  3.0  3.9  3.2  4.8  -0.5  3.2  8.9  15.0  20.3  23.2  16.7 
-133.9  -163.3  -211.3'  -215.1  -205.9  -280.3  -287.2  -328.6  -381.1  -383.0  -401.8  -371  6 
0.0  0.8  -1.5 
i 
3.7  6.8  7.5  18.4  76.5  94.4  109.4  41.1  39.9 
10.7  21.7  25.5.  27.7  43.0  24.4  35.3  37.6  46.9  35.9  34.3  44.4 
1 
3.5  4.1  5.3'  8.9  12.4  7.5  9.2  7.8  11.3  16.3  21.5  26.7 
-50.1  -57.5  -61.3  -93.4  -62.0  -83.7  -72.5  -51  2  -15.5  -8.0  -68.8  -47 8 
-165.8  -10.8  -218.0  1  -263.8  -188.3  -312.6  -157.3  -123.1  -182.8  -183.5  -340.3  -277.3 
-65.0  4.1  -73.7:  25.9  44.1  55.5  155.7  193.4  277.0  181.4  185.8  324.9 
-596.2  ;  -541.5  -418.1  -923.1  -784.7j  -690.6  ! -1  131.6  -716.0 !  -740.5  -882.7 •  -974.9 i -1  187.0 :  -912.4 
879  66  1 778  1 941  1 686  5235  1 337  4146  8 136  10 505  8 563  5 517  12 262 
25.6  41.5  57.3  23.4  28.7  39.2  23.8  54.3  55.3  . 53.4  48.1  40.4  52.4 
89  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  2.3  2.1 
02  Viandes et abats comestibles  3.2  1.7 
04  Produits lattiers. oeufs. miel  10.2  14.0 
05 *  Autres prod. origine animale  0.8  1.3 
Produits du règne animal  16.5  19.1 
06  Plantes et fleurs  2.0  1.9 
07  Légumes  5.9  5.6 
08  Fruits  8.4  6.8 
09  Café. thé, maté et épices  4.1  3.6 
10  Céréales + riz  27.2  38.0 
11  Farines, malt, amidons  11.0  15.7 
12  Oléagineux  5.5  4.1 
13  Gommes. résines. sucs  1.2  1.1 
14  Mat1ères à tresser et autres  0.1  0.2 
Produits du règne végétal  65.4  77.0 
'15  Graisses (:t huiles  14.3  13.1 
16 * Préparations de viandes  0.8  2.6 
17  Sucres et sucreries  48.0  69.0 
18  Cacao et ses préparations  13.8  14.0 
19 *  Préparat. céréales, farines  7.0  6.0 
20  Préparat. légumes, fruits  16.0  14.9 
21  Prép. alimentaires diverses  11.6  14.2 
22  Boissons, vmaigres  15.0  17.1 
23 *  Résidus industr1es aliment.  11.4  15.0 
24  Tabacs  2.9  3.3 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  126.5  156.2 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  14.1  12.6 
Prod.  Ag ri.  Uruguay Round  236.a.:  278.0  1 
Total Tous Produits  4 713  5 103 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  5.0  5.4 
<">  + territoires de Gaza et Jericho jusqu'en 1994 
Source: Eurostat- Comext 
Exportations  U.E. 12115 de  produits  agricoles 
Partenaire : Israël  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
1.6  2.0  2.5  3.0 .  2.7  2.5  2.7  2.2  3.4  2.9  3.2 •  0.6 
4.6  6.1  1.4  5.1  19.1  17.5  19.8  20.8  26.3  14.7  6.4  1.1 
8.3  13.4  9.9  11.9  11.6  11.7  13.5  17.1  17.3  15.5  19.9  3.4 
0.9  0.8 .  1.3 '  1.8 '  2.3  1.8  1.8  2.1  1.4  1.2  1.0 ;  0.2 
15.5  22.3:  15.2  21.8:  35.6  33.5 
: 
37.8  30.5'  42.2  48.4  34.2  5.3 
1.7  1.7  2.1  2.6  2.7  2.4  3.1  2.9  3.1  4.1  4.8 .  0.8 
1  1 
5.7  6.8 ;  8.4 .  7.4  1  15.7  12.6:  10.9  12.6  16.9  14.8  i  12.6 i  2.2 
6.5  5.4 i  5.5:  3.0  !  4.7  9.6 :  4.7  14.1  :  7.9  7.8  .  7.3 i  1.3 
2.4 : 
1 
7.5 
1  1  3.5  2.4  3.1  4.6  7.6  8.1  8.5  8.6  8.8 '  1.5 
28.8  39.8  9.8  23.4  33.8  5.4  6.1  17.5  6.4  13.5  55.0  9.5 
22.9  31.6  32.1  30.7  28.6  27.9  26.3  27.0  16.2  20.0  19.7  3.4 
3.7  3.9  4.7.  5.4 .  6.4  6.0 i  5.9  8.5  9.3  12.9'  13.7!  2.4 
1 
1.6  2.1  !  1.9 i  2.71  2.5  3.1  :  2.4  4.2 
1  7.8:  4.9.  4.6  1  0.8 
1.1  0.2  0.1 
1 
0.2  .  0.1  .  0.1  0.3  0.2  0.3  0.7  0.9 .  0.2 
75.5  93.8  67.0  78.3:  99.3  74.6  67.2  94.9  ?6.4  87.3  127.4:  22.1 
16.5  16.5  20.1  .  21.9  31.7  33.3  15.6  16.1  21.1  17.7  20.4  3.5 
1.4  4.8 :  2.9  0.2  0.1  0.3:  0.3  0.5  1.0  0.9 '  1.1  .  0.2 
88.6 
1  ! 
108.6 i  73.5  53.9'  71.6:  103.5  120.2:  134.8  167.6  147.3  103.2:  18.9 
i 
14.4  16.6  17.8  18.7  23.4  21.4  22.1  25.3  31.6  28.2  33.0:  5.7 
8.7  12.6  15.5  23.1  31.0  36.3  44.3  56.3  55.3  56.9  65.0  11.3 
14.4  12.5.  13.7  15.1  :  13.1  11.4  12.2  16.8  16.3  18.2  18.5 i  3.2 
1 
21.8  20.4:  25.5.  31.2:  44.3  55.5  52.3  40.2.  43.1  .  45.9  49.5 i  8.6 
16.7  16.1  ;  19.7  29.3.  33.3  33.7:  33.3  42.2  42.5  44.4  57.0 i  9.9 
12.6:  17.5  19.2 
1 
3.3  13.5  11.9  10.4  10.1  10.6  10.4  13.8  14.8 
3.8  3.5  4.3  9.1  7.7  6.1  8.2  13.3  14.6  14.3  15.9  2.8 
168.2  153.0  i  183.0  225.7  !  266.5  295.5:  318.1  375.9  366.6  ~  329.5  367.7 i 63.8 
16.6  18.3!  15.6  17.1  ;  15.5  15.1  25.0  35.5:  50.4/  44.7  30.1  1  5.2 
292.3  303.91  300.8:  364.9\  448.5  452.1  1  463.7  564.51  562.91 
1 
513.4!  57S.O  !1 oo.o 
5234  5 878 
1 
6 558  7 572  8 971  9663  10 444  11  512  10 892 :  12 860  15 689 i  x 
5.6  5.2  4.6  4.8  5.0  4.7  4.4  4.9  5.2  4.0  3.7 
!  x  1  1 
90  .  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 
... Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  0.6  0.6 
02  Viandes et abats comestibles  12.8  15.1 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  4.2  7.8 . 
05 * Autres prod. origine animale  0.6  1  0.7 
1 
Produits du règne O[limal  18.1  24.2 
1 
06  Plantes et fleurs  98.0  93.0 
07  Légumes  38.4  37.5 
08  Fruits  177.8  177  ~b ; 
! 
09  Café. thé, maté et épices  0.3 '  0.2 
10  Céréales + riz  0.3  0.3 
; 
11  Farines, malt. amidons  0.1  0.0 
12  Oléagineux  14.2  16.0 i 
13  Gommes, résines, sucs  1.0  1.9  1 
! 
14  Matières à tresser et autres  1.3  0.4 
Produits du règne végétal  331.2  326.3 i 
15  Groisses et huiles  0.9  0.3 . 
16 * Préparations de viandes  8.7  8.8 ' 
17  Sucres et sucreries  2.2  2.3: 
18  Cacao et ses préparations  3.2  3.6 
19 * Préparat. céréales, farines  3.1  3.5 
20  Préparat. légumes, fruits  253.7  275.4: 
21  Prép. alimentaires diverses  16.3  18.4 
22  Boissons. vinaigres  1.8  8.4 
23 * Résidus industries aliment.  2.3  3.9 
24  Tabacs  0.0  0.0 
Prod.  Indust. olim.  et boiss.  291.3  324.3' 
Autres  Prod. Agri.  Urug.  Rd  57.1  61.8  ' 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  698.7  736.91 
Total Tous Produits  2 885  3197 
1. Prod. Agri./ Tous Produits  24.2  23.0 
< 1  + territoires de Gaza et Jericho jusqu'en 1994 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
(*)  Partenaire : Israël 
mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  19i7  1998  1999  2000  %2000 
0.8  1.4 
!  1.3  1.4  1.6  1.6  2.0  1.9  2.6  3.4  3.1  l  0.4 
13.8  13.1  12.1  12.5  12.1  13.5  7.6  9.1  8.8  8.5  10.5  1.3 
4.7  6.2:  3.4 !  6.0  !  7.1  1.0'  1.2  2.6  2.0  1.0  3.6 i  0.4 
1 
0.3  0.2 :  0.3  0.7 :  0.5  0.4  1  0.3  0.4  0.3  0.3  0.4 ! . 0.1 
19.6  21.0  ~  17.1  :  20.6'  21.3  16.4  11.2  14.0  13.6  13.2  17.7  2.1 
104.0  112.7  114.5  113.1  131.7  133.3  165.9  172.4  181.4  147.1  136.3.  16.2 
1 
53.4  46.5:  43.9 i  51.3'  46.8  53.9  81.0  90.2  115.1  114.5  125.9 i  15.0 
! 
224.1  219.41  196.6  1  140.4'  114.7  1722  230.3  229.3'  231.6  228.1  229.4 i  27.3 
0.8: 
1 
6.5  !  0.4  1.1  :  1.4  2.4  2.B  3.9  5.0  5.4  4.7  0.8 
0.2  0.2 ;  0.1  0.2 :  0.1  0.'1  0.0  0.0  0.0  0.3  0.1  0.0 
1 
0.0  0.0:  0.4 '  0.1  0.0  0.0 .  0.0  0.1  0.1  0.0  0.1  0.0 
21.4  29.0  47.2'  39.7.  38.4  36.1  !  44.1  49.9  55.6'  64.8  67.9;  8.1 
1 
1  1  i 
3.0  3.0  3.4  i  3.0  1  2.8  2.5 ;  3.7  4.6  4.8  4.7  6.0 :  0.7 
; 
0.0  1.0  1.3  0.5  1.3  1.4  1.3  1.0  1.7  1.6  1.0  0.1 
406.4  412.9  i  408.3  349.6:  338.3  402.5  530.3  552.6  595.6  565.8  573.0'  68.3 
0.5  0.8 :  0.9'  0.6  0.7  1.0  1.5  1.7  3.2  2.2  2.7  0.3 
5.6  5.8 i  5.9  6.5'  8.2  9.3  14.3  13.4  11.9  11.8  22.6  2.7 
i 
3.2  4.9 i  9.0  8.4 :  10.6  9.13  12.0  16.2  19.0  21.2  21.4  2.6 
4.6  l  5.4  !  5.5  7.5'  6.5  6.'1  4.2  3.2  3.0  4.5  3.2  0.4 
3.9  4.7  6.1  7.5  8.0  6.7  7.4  8.0  8.4  8.2  10.7  1.3 
275.6  211.1  171.2  136.2 i  116.0  106.0  93.9  79.9  77.5  73.9  84.7  10.1 
18.5  20.3  20.2  24.3:  24.0  25.8  28.1  33.4  39.4  49.1  56.0  6.7 
1 
11.5  3.2  2.9  2.8  i  4.6  4.4'  3.8  4.4  3.8  4.4  4.4  0.5 
! 
3.5  3.2 ;  2.8  2.9  3.6  3.8  3.6  4.2  6.4  7.2  6.0  0.7 
•. 
0.3  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.8  0.0  0.0  0.0  0.0 
326.6  259.0:  223.7  196.0:  181.5  171.9  167.4  163.5  169.4  180.3  209.0:  24.9 
59.1  76.5  1  70.6  65.1  62.5  48.6  46.2  50.8  68.5  23.7  36.7 l  4.4. 
812.2  770.3  720.5  1  631.91  604.3  640.4\  756.5  782.51  850.3:  785.2: 
1  839.1  ! 100.0 
3465  3404:  3 336  3423  4 093  4658  5 260  6 274  6 921  7 645  9 863  x 
23.4  22.6  21.6  18.5  14.8  13.7  14.4  12.5  12.3,  10.3  8.5  x 
91  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Israël  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la  Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  2.9  2.7  2.4  3.4  3.9  4.5  4.3  4.1  4.7  4.1  5.9  6.3  6.3  i  0.4 
02  Viandes et abats comestibles  16.0  16.8  18.4  19.2  13.4  17.6'  31.2  31.0  27.5  29.9  35.1  23.2  17.0.  1.2 
04  Produits laitiers, oeufs. miel 
1 
23.5 [  14.4  21.8  13.0  19.6  13.4  17.8!  18.6  12.7  14.7  19.7  19.3  16.4  1.7 
05 * Autres prod. origine animale  1.4  2.0  1.2  1.1  1.6:  2.5 i  2.8  2.2  2.1  2.5  1  1.7  1.5 •  1.4 i  0.1 
Produits du règne animal  34.6  43.3  35.1  43.3:  32.2 
1 
42.4!  56.9  49.9  49.0  56.2.  62.1  47.4  48.2:  3.4 
06  Plantes et fleurs  99.9  94.9  105.7  114.3  116.6  115.6  134.3  135.8  169.0  175.3  184.4  151.2  141.1  10.0 
07  Légumes  44.3  43.2  59.1  53.3:  52.3/  58.7  62.5  66.6  91.9  102.8 [  131.9  129.3  138.5  9.8 
08  Fruits  186.1  183.7  230.6  224.8! 
1 
181.8  ~  202.1  :  143.3  119.5  235.0  243.4 :  239.5:  235.9;  236.7  16.7  ! 
1 
09  Café, thé, maté et épices  4.4  3.8 '  4.0  3.5  3.2  !  4.4  7.0  10.4  11.5  13.1  13.9  13.3  15.3  1.1 
10  Céréales+ riz  27.5  38.2  29.0  39.9  9.9  23.6 
1  34.0  5.5  6.1  17.5  6.4  13.9  55.1  .  3.9 
11  Farines, malt. amidons  11.1  15.7  22.9  31.6  32.4  30.8  28.7  27.9  26.3  27.0  16.3  20.0  19.8'  1.4 
12  Oléagineux  19.7  20.1  25.0  32.9  52.0  45.1  1  44.8  42.0 i  50.0  58.4'  64.9  77.8  81.5 i  5.8  1 
'  13  Gommes. résines, sucs  2.1  .  3.0  4.6  5.1  !  5.3 :  5.7 !  5.3  5.6  i  6.2  8.8 :  12.5  9.6;  10.5!  0.7 
0.7! 
1  14  Matières à tresser et autres  1.4  0.6  1.1  1.2  1.4  1.5  1.6  1.5  1.2  2.0  2.2  1.9  !  0.1 
Produits du règne végétal  396.6  403.3  482.0  506.7  475.3:  427.9:  437.6  477.1  597.5  647.4  672.0  653.1  700.4;  49.5 
15  Grwsses et hui les  15.2  13.4  17.0  17.3 :  21.0  :  22.5'  32.4  34.3  17.1  17.7 :  24.3  19.9  ~  23.1  i  1.6 
16 * Préparations de viandes  9.5  11.4  7.0  10.6.  8.8  6.7  8.3  9.6 '  14.6  13.9'  12.9  12.7  1  23.7;  1.7 
17  Sucres et sucreries  50.2  71.4 '  76.7  58.8  80.7 i  97.0  114.1  130.0  146.8  183.8  166.2  124.4 !  130.1  1  9.2 
18  Cacao et ses préparations  17.1  17.6  19.0  22.0  23.3  26.2'  29.9  27.5  26.3  28.4'  34.6  32.8  36.1  ;  2.6 
19 *  Préparat. céréales, farines  10.0  9.4  12.6  17.3  21.6  30.5.  39.0  43.0  51.7  64.3  63.7  65.1  75.6:  5.3 
20  Préparat. légumes, fruits  269.7  290.3  290.0  223.6  185.0  151.3 : 
!  129.1  117.4  106.1  96.8  93.8  92.1  :  103.1  7.3 
21  Prép. alimentaires diverses  27.9  32.6;  40.3  40.6  45.6  55.4!  68.3  81.3  80.5  73.6.  82.6  95.0  105.5  7.5 
22  Boissons, vinaigres  16.8  25.6'  28.2  19.3  22.7'  32.1 i  37.9  38.1  37.1  46.5:  46.3  48.8:  61.5  4.3 
23 *  Résidus industries aliment.  13.7  18.9  17.0  15.8  14.7  13.3 
1  13.8  14.4  14.0  18.0.  21.2  24.8  25.2  1.8 
24  Tabacs  2.9  3.3  4.0  :4.0  4.3  9.1  7.8  6.1  8.2  14.1  14.6  14.3  15.9  1.1 
Prod. Indust. ali m.  et boiss.  417.8  480.5:  494.8  412.0  406.7:  421.7/  448.0  467.4  485.4  539.4:  536.0  509.9  1  576.71  40.8 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  71.2  74.4  75.7  94.8  86.1 
1  82.2  78.0  63.8  71.1  86.3:  118.9  68.3:  66.81  4.7 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  935.5. 1 014.9  1  1 104.5  1 074.2 \1 021.4 !  996.8 1 1 052.8  1 092.51  1 220.2  1 347.0  1  1 413.2  ~  1 298.6\  1 415.1  100.0 
Total Tous Produits  7 598  8 300  8 699  9 282  9 893  10 995 i  13 064  14 321  15 704  17 787 .  17 814  20 506  25 5521  x 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  12.2  12.7  11.6  10.3  9.1 
!  8.1  7.6  7.8  7.6  7.9  6.3 
1  5.5  1  x  12.3  i  i 
<"l  + territoires de Gaza et Jericho jusqu'en 1994 
Source: Eurostat - Comext  92  .  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  1.7 
02  Viandes et abats comestibles  -9.6: 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  6.0: 
05 * Autres prod. origine animale  0.2  : 
Produits du règne animal  -1.6  ; 
06  Plantes et fleurs  ~  -96.0: 
i 
07  Légumes  -32.4 i 
1 
08  Fruits  -169.41 
09  Café. thé, maté et épices  3.8 
: 
10  Céréales + riz  26.9 
11  Farines. malt. amidons  10.9 
12  Oléagineux  -8.6! 
0.2  i  13  Gommes, résines. sucs 
1 
14  Matières à tresser et autres  -1.2 
Produits du règne végétal  -265.8  . 
15  Graisses et hui les  13.4 
16 * Préparations de viandes  -7.9 
17  Sucres et sucreries  45.8 
18  Cacao et ses préparations  10.6 
19 * Préparat. céréales. farines  3.9 
20  Préparat. légumes, fruits  -237.7 
21  Prép. alimentaires diverses  -4.7 
22  Boissons. vinaigres  13.3 
23 * Résidus industries aliment.  9.2 
24  Tabacs  2.9 
Prod. Indust. olim. et bo1ss.  -164.8 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  -43.0 
Solde  (Export -lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
(*)  Partenaire : Israël 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
;  ' 
1.5:  0.9  0.5'  1.2 
; 
1.6  1.2  0.9  0.7  0.3  0.8 
-13.4  i  -9.2  -7.0  :  -10.7  -7.4  6.9  4.0 :  12.2  11.7  17.4 
1 
; 
1 
6.2  i  3.6  7.2  1  6.5[  5.9  4.5  10.7  1  12.3  14.4  15.4 
0.7: 
i  l 
0.7  0.6  1  1.0 l  1.1  •  1.8  1.4 i  1.5  1.8  1.2 
-5.1  i  -4.1  1.3  !  -1.9  !  1.3  !  14.3  17.1  :  26.7  28.2  34.8 
-91.1  '  -102.4  -111.0  i  -112.5  -110.5 :  -129.0  -130.9  -162.8  -169.5  -178.3 
-31.9  -47.7  -39.8  -35.5  -44.0  1  -31.0  -41.3  1  -70.2  -77.7  -98.2 
1 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  2000 
-0.5  0.1 
6.2 .  -4.1 
14.5 ;  16.2 
1 
0.9  !  0.6 
21.0  :  12.7 
-143.0  -13'1.5 
-99.7  :  -113.2 
1 
-170.2  -217.6  -214.0  -191.2 
1 
-137.4  !  -110.0  -162.6  1  -225.7  -215.3 .  -223.7  1  i 
-220.3  !  -222.1 
! 
3.5 '  3.1  1.3  1  1.6  1.7  2.2  4.5.  3.7  3.1  3.1  3.9  2.4 
37.7  28.6  39.6  9.7 
' 
23.2.  33.7  5.3  6.0  17.4  6.3  13.2  54.9 
15.6 
1  22.9  31.6.  31.7  30.7  28.6  27.8  26.3  26.9  16.1  19.9  19.7 
-11.9 l  -17.7  -25.0!  -42.5;  -34.2.  -31.9  -30.1  :  -38.2  -41.5  -46.3  -51.9  -54.2 
1 
-0.2:  -0.91  -1.3  -0.9  1  -1.5 
1  -0.4  0.5.  -1.3  -0.4  3.0  0.2  -1.4 
1  ! 
-0.2  1.1  -0.8  -1.2  -0.4  .  -1.2  -1.2  -1.0  -0 9  -1  3  -0.9  -0 1 
-249.4 
1  -330.9  -319.0  ;  -341.3  :  -271.3  :  -239.0  -327.9  -463.1  -457.7  -519.2  -478.6  -445.6 
12.8.  16.0  15.6;  19.3  21.4'  31.0  32.4  14.0  14.4  17.9  15.5  17.7 
-6.2  :  -4.2  -1.0 :  -3.0.  -6.2  -8.1  -9.0  -14.0  -12.9  -10.9  -10.8  -21.5 
66.7 
1  70.3  49.0:  62.6  80.1  93.0  110.5 .  122.9  151.4  128.3  82.0  87.2 
10.4  9.9  11.2 .  12.3  11.2  16.9  15.3  17.9  22.1  28.7  23.7  29.8 
2.5  4.8  8.0  9.4  15.6  23.0  29.5  36.9  48.3  46.9  48.7  54.3 
-260.4  -261.1  -198.7 .  -157.5 .  -121.1  -102.9  -94.6  -81.7  -63.1  -61.2  -55.6  -66  .. 2 
-4.2  3.4  0.1  5.3 .  6.9  .  20.2  29.7  24.2  6.8  3.7  -3.1  -6.5 
8.7  .  5.1  13.0  16.8  26.5  28.7  29.3  29.5  37.8  38.7  39.9  52.6 
11.0  10.0  9.3  9.1  7.5  6.5  6.9  6.8  9.5  8.4  10.3  13.2 
3.3  3.5  3.1  4.3  9.1  7.7  6.0  8.2  12.5  14.6  14.3  15.8 
-168.1  -158.4  -106.1  1  -40.7  •  29.6.  85.0  123.6  150.7  212.4  197.2  149.2  158.7 
-49.2;  -42.5  -58.2  -55.0 
1 
-48.0  -47.0  -33.5  -21.2  -15.3  -18.1  21.0  '  -6.7 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  -461.9 ! 
1  -458.9 i  -519.9  -466.41  -419.7  1 
1  -267.0  :  -155.8  -188.3 !  -292.8  -218.0  -287.5 :  -271.8 l  -263.1 
Total Tous Produits  1 828  1 905  1 769  2473  3222  4 149  4 878  5 005  5 184  5 238  3 971  5 215  5 825 
!Yo Export 1 Import Prod. Agri  33.9  37.7  36.0  39.5  41.8  57.7  74.2  70.6 
:  61.3  72.1  66.2  65.4  68.6 
1 1  + territoires de Gaza et Jericho jusqu'en 1994 
Source: Eurostat - Comext  93  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom.  Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  3.2  2.4 
02  Viandes et abats comestibles  6.1  14.0 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  20.5  46.3; 
05 *  Autres prod. origine animale  0.5  0.9 
1 
Produits du règne animal  30.2 
1 
63.5. 
06  Plantes et fleurs  2.7  2.2 
: 
07  Légumes  7.6 '  7.9: 
1 
08  Fruits  0.1  .  0.2 i 
09  Café, thé, maté et épices  2.8 
1 
3.8 : 
10  Céréales+ riz  16.3  66.9 
11  Farines, malt, amidons  1.0  1.3 
12  Oléagineux  7.4  8.5 
: 
13  Gommes, résines, sucs  0.8  1 1 : 
.  t 
14  Matières à tresser et autres  0.3  0.3 
Produits du règne végétal  39.1  92.3 
15  Graisses et hutles  46.4  33.1  ~ 
16 • Préparations de viandes  0.1  0.2 : 
17  Sucres et sucreries  6.8  ~  6.6 i 
18  Cacao et ses préparations  1.4  1.7: 
19 • Préparat. céréales, farines  5.9  6.4 . 
20  Préparat. légumes, fruits  0.5  1.3 . 
21  Prép. alimentaires diverses  1.6  2.2 : 
22  Boissons. vinaigres  6.7  8.5  1 
23 • Résidus industries aliment.  2.5  2.4 
1 
24  Tabacs  3.0  1.8 
Prod. Indust. ali m.  et boiss.  28.5 
1 
31.0: 
1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  24.8:  24.5  ~ 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  168.9~  244.41 
Total Tous Produits  2 607:  3 226 i 
% Prod. Agri./ Tous Produits 
! 
1  6.5  7.6  i 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exp.::>rtations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Maroc 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
3.7  10.1  15.0:  12.3.  36.4  21.8  36.8  18.6  35.9 
3.ô  6.6  4.9  4.1  7.3  13.1  6.1  2.7  12.1 
1 
25.2  21.1  28.4 i  25.2'  22.0  35.4!  30.8  24.6:  30.6 
1.6  0.7  0.5. i  0.6  1.5  2.6  1  3.6  7.0  7.6 
1 
34.1  38.4:  48.7!  42.1  !  67.1  72.9 
1 
77.2  52.9  86.2 
2.3  3.2 .  3.3 
1 
4.8  5.4  5.2  4.7  5.5  5.8 
12.2  9.3 :  7.0  12.1  13.2  25.6 
1  10.6  11.4  1  13.4 
0.2 : 
1 
1  0.3  0.2  0.6  0.2  2.1  1  1.5  1.31  1.3 
! 
2.6  1.3  1.1  1.4  1.0  0.9 ;  1.0  1.7 
1  1.6 
70.4  76.5  144.7  94.0: 
1 
75.4  196.4  123.6  114.5 .  167.9 
3.0  1.9 .  2.6 :  1.4:  1.2  2.6  4.4  2.6 '  3.1 
10.3  11.4  10.2  1  18.2  1  26.2  39.9;  24.8  17.4  20.4 
1.2! 
1  1 
1.6;  1.1  1.1  i  0.8  1  1.2  1.4:  1.8  1.9 
0.3  i 
1 
0.4  0.3 
1  0.2 
1  0.3  0.4  ~  0.2  0.2 .  0.2 
102.6  105.3:  170.5'  133.4 
1  124.1  274.5;  172.8  156.2  215.6 
35.0  33.5:  21.6:  40.3 i  45.1  103.0  53.0  61.1  .  56.0 
0.2  0.2:  0.3;  0.9  i  0.6  0.6 i  0.7  0.7  1.0 
mio Ecu 1 mio Euro 
1999  2000 
26.3  ~  21.1 
14.5  12.1 
21.4  1  42.8 
9.3!  10.8  i 
71.5!  86.8: 
6.4  6.8 ' 
13.4  16.4 
3.4  3.3 
2.2  1  1.8 
165.6'  329.2 
1 
2.2 ;  2.0: 
24.1  34.8  1 
i 
1.9!  1.8  ~ 
1 
0.2 .  0.3 ' 
219.4;  396.6 
68.2 
1 
60.7' 
1.0;  1.4 . 
7.9  5.7  i  10.7  2.4 :  0.9  1.7 i  1.8  1.5  3.4 
1  5.1  1  3.8 i  ! 
1 
2.4: 
1 
3.5  1  5.0 !  2.2  2.2  2.2  3.0  2.8  i  3.5  3.8  3.1 
1 
7.7  7.4  8.5  7.2  7.2  8.9  9.7  8.9  10.8  12.2  13.0. 
1 
1.2  1.5 .  1.6  i  4.2  !  3.7  4.1  i  4.2  4.2  4.2  4.9 i  6.1  : 
!  1 
1.8  1.7  3.3  1  2.8 :  4.5  4.6  1  6.0  5.2  6.1  6.6 i  8.9  i 
1 
9.4  11.7  1  10.8!  10.6  ~  12.0  11.9 i  9.7  13.9  16.0.  18.41  17.8; 
4.51 
1 
2.8  3.8  4.1  :  3.6  8.5 :  8.6  14.2  16.6  23.5  29.7; 
2.3  2.4  8.6  10.4  5.7  3.6  6.7  3.9  2.2  5.1  5.9 
35.5  36.5  1  50.5 i  44.9  41.2  46.7;  51.0  56.3  63.4;  80,3 l  91.6 i 
21.2  26.6: 
1 
19.3  1  17.3  22.9  30.5!  27.7  25.5'  24.7!  21.6  25.4 
228.4  240.41  310.7  278.0  300.4  527.6f  381.7  351.91  445.91  461.1  661.2 
3 570  3 700.  3 953:  4237  4 373  4 728:  4699  5 329  6603  6627  7 681 
1 
6.5 
1 
1  6.6  6.9  11.2 
1  8.1  6.6  6.8  !  7.0  8.6 
1  6.4  7.9  1 
1 
%2000 
3.2 
1.8 
6.5 
1.6 
13.1 
1.0 
2.5 
0.5 
0.3 
49.8 
0.3 
5.3 
0.3 
0.0 
60.0 
9.2 
0.2 
0.6 
0.8 
2.0 
0.9 
1.4 
2.7 
4.5 
0.9 
13.9 
3.8 
100.0 
x 
x 
94  .  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
i 
01  Animaux vivants  0.1  :  0.1 
02  Viandes et abats comestibles  0.1  :  0.1 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  0.0 !  0.0 l 
05 • Autres prad. origine animale  5.3  !  5.6 . 
Produits du règne animal  5.5 !  5.7; 
06  Plantes et fleurs  5.7 :  7.6 . 
07  Légumes  119.6;  139.6 
160.6  1  08  Fruits  179.3 
09  Café. thé, maté et épices  3.2 ;  6.4 
10  Céréales+ riz  1.8 
i  1.4 
11  Farines, malt, amidons  0.0 
1  0.0 ' 
12  Oléagineux  13.3:  19.8 
6.51  7.0 !  13  Gommes, résines, sucs 
14  Matières à tresser et autres  0.9 :  1.0 
Produits du règne végétal  311.7 i  362.2 
1 
15  Graisses et hui les  1.3 
1  1.6 
16 • Préparations de viandes  0.0 i  0.0 
17  Sucres et sucreries  5.4 j  4.8 : 
18  Cacao et ses préparations  0.0  0.0 
19 • Préparat. céréales, farines  0.0  0.0 
20  Préparat. légumes, fruits  99.5  127.5 
21  Prép. alimentaires diverses  0.3'  0.0 
22  Boissons. vinaigres  3.0 .  3.0  1 
23 • Résidus industries aliment.  1.8:  3.7 
24  Tabacs  0.0  0.0 
Prod. Indust. olim. et boiss.  110.0 :  139.1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  11.2  ~  12.8 . 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  439.71  521.4! 
Total Tous Produits  2 271  i  2675 
1. Prod. Agri./ Tous Produits  19.4 
1  19.5  1 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Importations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Maroc  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  19  ..  97  1998  1999  2000  %2000 
0.0  0.0 !  0.0 :  0.0 :  0.0  0.0!  0.3  0.2  0.2  0.3  0.5:  0.1 
i 
0.1  0.0 ;  0.0 :  0.0  0.0  0.0 ;  0.1  0.0  0.2  0.2  0.1  0.0 
0.0  0.0 i  0.3  1  0.4:  0.0  0.0 i  0.3  0.0  0.3  i  0.3  i  0.0  1  0.0 
1 
3.8 i 
1 
14.3 i  4.8  4.2  4.2 
1  4.8  6.6 i  9.0  11.7 :  11.9 i  13.2  2.2 
4.9  4.2  4.6  4.1  :  4.9  6.7  1  9.8  11.9  12.6 
1 
14.0  14.9  i  2.3 
9.7  11.4  ~  12.4  11.1 
1 
10.2  10.7 i  10.3  9.5  7.6  6.4  6.5  i  .  1.0 
176.5  211.6  185.1  175.2:  162.5  187.1  160.3  153.4 ;  193.4  i  229.9  1  217.9  34.2 
168.6 i 
1  1 
159.6  222.2  174.4  181.2  189.3  287.7  232.1  :  201.0!  233.5:  219.0  34.4 
i 
1 
14.2  21.2  24.7  14.3!  10.5  12.3  13.3  10.9!  5.3 '  2.8!  3.1  0.5 
0.2  0.1  i  0.1  :  0.0  0.1  0.0 .  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0 l  0.0  0.0 •  0.0  0.0 
1  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0 '  0.0 
20.2  20.9  18.5  14.2'  17.8  12.0 
1  14.3  18.7  16.6  25.9  20.9  3.3 
8.5! 
1 
1  18.9  23.3  1  7.5  10.4  11.6  i  13.5  26.1  1  19.9  20.6  22.8  3.7 
i  1 
1 
1.2  0.9  0.8 l  0.5 .  0.4  0.4  !  0.3  0.5  0.5  0.5  0.4 '  0.1 
389.0  498.51  424.41  395.6.  396.2  437.9  505.0  445.2  445.0  521.8:  491.1  i  77.1 
35.8  6.3  1  2.7 :  1.5 ;  3.0  13.6 ;  42.8  50.2  5.8  21.8  1.3 •  0.2 
0.0  0.0 i  0.0:  0.0 ;  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  '  0.0  0.0 .  0.0 
1  1  '  1 
4.7  3.6  2.9;  4.2 ;  8.7  8.5  7.5  2.9  2.4  7.2  8.4  1.3 
1  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0:  0.0  0.1  0.0  2.2 '  0.0 .  0.0 
0.0  0.0 ;  0.1  0.2  0.2  0.2  0.3  0.4  0.5  0.9  0.9  0.1 
130.5  120.7  1  81.3 1  82.4  103.5  106.8'  110.5  99.5  98.0  103.1  91.8  14.4 
0.4  1.5;  2.6 !  1.5 :  5.0  5.9;  4.9  6.0  6.8  6.5  6.8 ;  1.1 
i 
1 
1 
3.6  4.7:  4.5:  4.7'  6.2  6.1  i  7.1  6.6  6.6  6.9  9.5'  1.5 
1  1 
0.9  0.1  i  0.2 '  0.7  1.7  0.2  1.0  1.2  0.6  0.4  0.7  0.1 
0.0  0.0 '  0.3  0.6  0.7  0.1  0.1  0.0  0.0  1.5  0.1  0.0 
140.2  130.6.  91.9 :  94.3'  126.1  127.7!  131.5  116.7  114.9  128.6  118.3 ;  18.6 
13.5  9.0 !  9.2  ~  9.3 :  10.2  11.1  8.3  13.2 .  7.7  •  9.6  11.3 l  1.8 
583.5  648.6  532.8  504.91  540.4  597.0  697.3  637.3!  586.0  1  695.91  636.9 !  100.0 
3050  3176  3 312  i  3 394  3 701  40171  4 233  4 750  5 334  5 552  5 993  x 
19.1  20.4  16.1 
1 
14.9 
1  14.6  14.9  l  16.5  13.4  11.0  12.5  10.6  x 
95  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Maroc  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom.  Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Ammaux vivants  3.3  2.4  3.7  10.1  15.0  12.3  36.4  21.9.  37.1  18.7  36.1  26.6  21.6.  1.7 
02  Viandes et abats comestibles  6.2  14.0  3.7  6.6  5.0  4.1  7.3  13.1  6.1  2.7  12.4  14.6  12.2  0.9 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  20.5'  46.3  25.2  21.1  !  28.7  25.5;  22.0  35,4  1  31.2  24.6  30.9.  21.8;  42.8  3.3 
05 * Autres prod. origine animale  5.8  6.4  6.3  4.8 ;  4.7  4.3:  6.2  9.3:  12.6  18.7  19.4  1  22.5'  25.1  1.9 
Produits du règne animal  35.8  i  69.1  :  39.0  42.6:  53.3  46.2  71.9  79.6'  87.0  64.8.  98.8 i  85.6!  101.7!  7.8 
06  Plantes et fleurs  8.4  9.8  12.0  14.5  15.7  15.9  15.6  15.9  15.0  15.0  13.4 '  12.7  13.3!  1.0 
07  Légumes  127.3 \  147.6  1  188.7  220.9;  192.1  1  187.3 i  175.7  212.7  170.9  164.9  1  206.8  243.31  234.3  18.1 
160.6: 
1  1  174.61  169.21  233.4 i  08  Fruits  179.5 i  159.9  222.4'  181.5  191.4  289.2  202.3  236.91  222.4  17.1 
09  Café. thé. maté et épices  6.1 
1  10.3'  16.7  22.4:  25.8!  15.7!  11.5  13.2  14.3  12.6 i  6.9'  5.0  1  4.8'  0.4 
10  Céréales+ riz  18.1  68.3  70.6  76.5  144.7  94.1  :  75.5  196.4  123.7  114.5  168.0  165.6  329.2;  25.4 
2.6 i 
i  i  11  Farines, malt, amidons  1.0'  1.3  3.0  1.9'  2.6 :  1.4;  1.2  4.4  2.8 :  3.1  :  2.2  !  2.0 ;  0.2 
12  Oléagtneux  20.8 
1  28.3  30.6  32.3 
'  28.7'  32.4  43.9  51.9  39.1  36.1  37.0:  50.01  55.7  4.3 
i 
1 
22.4  1  13  Gommes, résines, sucs  7.3 j  8.1  1  8.6  11.7 i  9.6  1  12.4  14.7  27.4  20.7  21.5 :  24.7  25.3  1.9 
1 
14  Matières à tresser et autres  1.2  1.3 '  1.6  1.1 
1 
1.1  0.6  0.7  0.8  0,4  0.7  i  0.7 
1  0.7 
1  0.6  0.0 
Produits du règne végétal  350.8:  454.5:  491.7  603.8  594.9;  529.0;  520.3  712.4 i  677.7  601.4  1  660.6 
1  741.2:  887.7 i  68.4 
15  Graisses et huiles  47.6 i  34.7'  70.8  39.9  1  24.3 i 
1  41.8:  48.1  116.6 !  95.8  111.4 :  61.8 :  90.0 i  62.1  i  4.8 
0.1  i  0.2  0.6 
1  0.7;  1.1  1 
1 
1.4 
1 
0.1  16 * Préparations de viandes  0.2  0.2  0.3  0.9  0.6  0.8  1.0  1 
4.51 
1 
17  Sucres et sucreries  12.2  1  11.4 ;  12.6  9.3  13.5  6.6  9.6  10.2  9.3  5.8 !  12.3:  12.2  0.9 
3.9 
1 
3.1  i 
!  18  Cacao et ses préparations  1.4 
1  1.7  2.2  2.2  2.2'  2.4  1  3.0  2.8  3.5  5.7  '  5.1  0.4 
19 • Préparat. céréales, farines  5.9  6,4 ;  7.7  7.4 :  8.6  7.3 i  7.4  9.1 
1 
10.0  9.2 
:  11.3  13.1  14.0  1.1 
100.0 i  82.9 i  103.7; 
1 
7.5  20  Préparat. légumes, fruits  128.7  131.8  122.2  86.5  107.3  110.9  114.7  102.2  108.0  97.9 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  1.9  2.2 !  2.3  3.2  5.8 i  4.4  9.5  10.5  10.9  11.2  12.9  13.1  15.8  1.2 
22  Boissons, vinaigres  9.7  11.5 :  13.0  16.3  15.3!  15.4  18.2  17.9  16.9  20.5  22.6  25.3  27.3  2.1 
1 
4.7 1  23 * Résidus industries aliment.  4.3 
1  6.1 
1  3.7  3.9  4.9  5.3  8.6  9.6  15.3  17.1  23.9  30.4  2.3 
24  Tabacs  3.0 .  1.8  2.3  2.4  8.9  10.9'  6.4  3.8 
1  ·6.8  4.0  2.3.  6.5  5.9 i  0.5 
Prod. Indust. olim. et boiss.  138.4 i  170.1  i  175.7  167.1 
1  142.4 i  139.2j  167.3  174.4  182.5  173.0!  178.4!  208.9'  209.9  1  16.2 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  36.0:  37.4:  34.7  35.6!  28.5  26.61  33.1  41.5j  36.0  38.7 i  32.4  31.3  1  36.7  2.8 
Prod.  Ag ri.  Uruguay Round  608.7..1  765.81  811.8  889.0  843.5f  782.9  840.8  1124.5  1 079.0  989.2  1 031.9  1157.0 '  1 298.1  100.0 
Total Tous Produits  4 878:  5 901  ;  6620  6 876:  7 265:  7 630!  8 073  8 745!  8 932  10 079 i  11  937  12 179 :  13674  x 
1 
l 
! 
1  1  12.1  9.8 
1  8.6  9.5 
1  9.5  % Prod. Agri./ Tous Produits  12.5  13.0  1  12.3  12.9  11.6  10.3  10.4  12.9  i  1  x 
Sou~e:Euros~t-Come~  96  .  D.G.AGRI/ A.2 ·- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  3.1 
02  Viandes et abats comestibles  5.9 
20.5  '!  04  Produits laitiers. oeufs. miel 
i 
05 • Autres prod. origine animale  -4.8  i 
Produits du règne animal  24.7  i 
06  Plantes et fleurs  -3.1  : 
1 
07  Légumes  -112.0 
1 
08  Fruits  -160.51 
09  Café. thé, maté et épices  -0.4 
10  Céréales + riz  14.5; 
11  Farines. malt. amidons  1.0 
12  Oléagineux  -5.9 
\ 
13  Gommes, résines. sucs  -5.8 
' 
14  Matières à tresser et autres  -0.7  ' 
Produits du règne végétal  -272.7  ' 
15  Graisses et hui les  45.1 
16 • Préparations de viandes  0.1  : 
17  Sucres et sucreries  1.5 ' 
18  Cacao et ses préparations  1.4 
19 • Préparat. céréales. farines  5.8 
20  Préparat. légumes, fruits  -98.9' 
21  Prép. alimentaires diverses  1.2 ' 
22  Boissons. vinaigres  3.7 
23 • Résidus industries aliment.  0.7 
24  Tabacs  3.0 
Prod. Indust. olim. et boiss.  -81.5 
Autres  Prod. Ag ri. Urug. Rd  13.5 
Prod.  Agri.  Uruguay  Round  -270.8 ! 
Total Tous Produits  336 
l'o Export 1 Import Prod. Agri  38.4 
Souree:Euro~~-Come~ 
Solde  ( Export - lm  port)  U. E.  12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : Maroc  mio Ecu 1 mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
2.3'  3.7  10.1  1  15.0:  12.3!  36.4  21.8'  36.5  18.4  35.7  26.1  20.6 
1 
13.9'  3.5  6.6 
1  4.9  4.1  7.2  13.1  6.0  2.7  11.9  14.3  12.0 
i 
1  1 
46.2  25.2  21.1  1  28.0  24.8:  22.0  35.3 
1  30.5  24.6 i  30.3'  21.1  42.8 
1  1 
-4.7 •  -3.2  -3.5  -3.7  -3.2 i  -3.3  -4.0  1  -5.4  -4.7  :  -4.3  1  -3.9  i  -3.4 
57.8  i  29.2  34.2  44.21  38.0 i  62.2  66.2:  67.5  40.9 i  73.6!  57.5'  71.9 
1 
-7.3  -8.2  -9.1  -6.4  -4.8  -5.6 
!  -5.6  -4.0  -1.8  '  -0.0  0.4  -5.4  : 
1  -164.3  -202.2  -178.1  -163.2  -149.2  -161.4 :  -149.6  -142.0  -179.9  -216.5  1  -201.5  -131.7: 
-187.21  -179.2  1  -159.2  -222.0  -174.2  -167.9  -181.0  -286.2  -230.8  -199.7  -230.1  !  -215.7 
-2.6  1  -11.6  -19.9  -23.5  -13.0  -9.5  -11.4  -12.3  -9.2  '  -3.7  -0.6  -1.3 
65.6  70.2  76.4  i  144.6 i  94.0  75.2  196.4'  123.6  114.5  167.9  165.6  329.2 
1.3 :  i 
1 
3.0  1.9'  2.6  1  1.3 '  1.2  2.6  4.4  2.4  3.1  '  2.2  2.0 
1 
-11.4 i  -9.9  -9.5  -8.3  4.0 :  8.4  28.0  i  10.5  -1.3  3.8 '  -1.8  14.0 
1  -24.7  1  -18.3  i  -5.9 i  -6.4  -9.2  -7.3  -10.8 i  -12.3  -17.1  -18.7 '  -21.0  -21.4 
1 
1 
-0.6  -0.7  -0.6  -0.5  -0.3 
1 
-0.2  -0.0  ~  -0.1  -0.3  -0.3  -0.2  -0 1 
-269.9 i  -286.4  -393.3  1  -253.9 i  -262.2  1  -272.1  -163.4  -332.2  -289.0 :  -229.4  -302.3  -94.5 
31.5  1  -0.8  27.2  1  18.8 •i  38.8 i  42.1  89.3  10.2  10.9  ':  50.2  46.3  59.4 
0.2 :  0.2  0.2  0.3 i  0.9 !  0.6  0.6  0.7  0.7 ;  0.9  1.0  1.4 
1 
7.8  1 
1 
1.8 :  3.2  2.0  -1.8 i  -7.8  -6.8.:  -5.8  -1.4 
1  1.0  -2.0  -4.6 
1.7 
1 
: 
2.2  2.2  2.2 '  2.4  1  2.9  2.8  3.5  3.7  3.1  1.3  5.0 
6.4  7.6  7.4 
1  8.4 
1  7.0  7.1  8.6  9.4  8.5  10.4  11.3  12.1 
-126.2  '  -129.3  -119.2 
1 
-79.7:  -78.2:  -99.8  -102.6  -106.4  -95.4  -93.8  -98.2  -85.8 
2.2  1.4  0.1  0.7 \ 
1 
1.3 i  -0.5  -1.3  1.2  -0.9  -0.7  0.1  2.1 
1  l 
5.4 :  5.8  7.0  6.3:  5.9 :  5.8  5.8  2.6  7.3  9.5  11.4  8.3 
-1.4 :  1.9  3.7  4.3'  3.4!  1.9  8.3  7.6  13.0 
:  16.0  23.1  29.0 
1.8  2.3  2.4  8.4  9.8  5.0  3.5  6.7  3.9  2.2  3.6  5.8 
-108.0 :  -104.7  -94.1  ;  -41.4  1  -49.4:  -84.9 
1  -81.0  -80.6  -60.4  -51.5  -48.3  -26.7 
11.7  1  7.6  17.7  1  10.1  : 
1  7.9  1  12.6  19.4  i  19.4  12.2 '  16.9  12.0 
1  14.1 
-276.9  1  -355.1  -408.2  -222.1  -226.8  -240.0  -69.41  -315.6  -285.4 !  -140.1  !  -234.8  1  24.2 
551  520  524  640  843 i  672  711  1  467  579  1 269  1 075  1 688 
46.9  39.1  37.1  58.3  55.1 
1  55.6  88.4  54.7  55.2  76.1  66.3  103.8  1  1  : 
97  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la  Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  12.2  13.7: 
02  Viandes et abats comestibles  11.1  0.7 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  218.0  289.1  • 
05 • Autres prod. origine animale  0.1  0.2! 
Produits du règne animal  241.4  303.8 i 
06  Plantes et fleurs  4.3  2.8 . 
07  Légumes  29.2  29.2: 
0.1  :  08  Fruits  1.0 
1  1 
09  Café. thé, maté et épices  4.0  5.7 ' 
10  Céréales+ riz  154.3  239.5 
11  Farines, malt, amidons  93.2  177.7 
12  Oléagineux  7.4  6.0 
1 
13  Gommes, résines, sucs  1.2' 
1  1.9  i 
14  Matières à tresser et autres  0.2  0.2  ! 
Produits du règne végétal  294.6  463.1 
15  Graisses et huiles  56.9  78.0 
16 • Préparations de v1andes  1.6  0.1 
! 
17  Sucres et sucreries  103.7  104.6 i 
18  Cacao et ses préparations  0.7  0.8 
19 * Préparat. céréales. farines  12.9  22.6 
20  Préparat. légumes, fruits  22.4  35.2 
21  Prép. alimentaires diverses  6.2  10.6 
22  ·Boissons, vinaigres  1.9  3.3 ! 
1 
23 * Résidus industries aliment.  10.8  14.2 
1 
24  Tabacs  2.0  4.6 
Prod. Indust. alim. et boiss.  162.3  195.8; 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  5.6  9.9 i 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  760., ! 1 050.7 1 
Total Tous Produits  3 702  4 716' 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  20.6  22.3  1 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Algérie  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
13.0  17.0  18.7  12.3 i  14.3  11.2  10.6  11.2  22.6  25.0'  16.6: 
10.1  16.3  25.9  18.8  i  30.9  30.4  33.4  11.3  30.3  20.8  3.3. 
238.1  229.9'  273.9:  199.4;  189.2  143.2  210.8  230.0 i  292.2  275.7:  351.4  1 
0.3  0.2.  0.1  '  0.1  1  0.2  0.2'  0.1  0.21  0.2  0.2  0.2) 
261.5  263.4!  318.6 l  230.61  234.6  185.0!  254.9  252.9:  345.3  321.8  371.5! 
2.6  0.9  0.3 
1 
0.2 '  0.3  0.0  0.2  0.2  0.1  1.1  1.7 
1 
51.7  33.1  1  13.8  ~  8.7  27.8  23.3 i  28.4  52.5 i  43.2.  62.3  40.2 
1 
1  !  0.3  0.8 i  4.1  1  0.1  3.2  8.3 '  2.4  2.6  1  1.3  1.7  2.2 
1  i  1 
5.8  3.0 
1  1.0 
1  2.6  3.9  11.3 i  9.3  6.3  i  7.9  i  6.9  6.7 
161.5  79.9  86.1  111.8 ;  221.2  131.2  63.7  105.5  177.0  231.5  351.8 
170.6  163.2  181.8 
1  1 
254.6'  253.9  229.2  205.3  232.2  42.5  8.9 .  5.6  1 
5.0  4.2  1  14.4:  12.5:  18.4  20.9 i  13.1  8.3  6.8  1  7.3 i  7.9 
i 
1 
1.0  0.7  2.31  1.0 1  1.8  1.1  1  1.1  1.7!  1.8:  1.5 :  2.8 
1 
0.5: 
1  0.1  0.2  0.0'  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.1  '  0.2 
398.5  285.9 
1  303.9!  391.5 i  530.6  425.5  323.6  409.8  1  280.7  321.5  i  419.0 i 
83.4  46.0'  51.2  1  19.4 ;  44.2  76.6 
1 
80.6  111.0 !  142.8  73.2 i  46.8! 
0.4  0.5  os:  0.0 1  0.2  0.7  0.5  0.1  1  0.3  0.2  1  0.6 
1 
1 
•  1 
161.2 1 
1  1  157.8  219.0!  90.4!  173.5  105.6;  75.0  81.6 i  167.0'  118.6 1  172.4 
1  :  1 
1.3  0.8  .  1.6  0.7 :  0.3  2.8  1  3.3  3.1  2.9  2.8  3.6 
28.0  31.1  26.1  46.5  53.9  27.9  23.8  22.0  13.0  12.0  14.1 
26.4  23.3  9.9 '  0.2:  4.5  31.3  8.1  7.4  10.8  6.4  7.7 
11.4  17.1  22.5  13.9:  19.5  22.5  31.5  40.4  58.3  60.3  69.3 
1 
1 
4.2  5.6  4.4  4.5 :  3.6  13.9  16.7  11.7 '  10.7  9.4  5.0 
1 
3.8 i  4.3  6.2  4.3
1  2.9  1  3.5  2.3  0.7  7.4  21.8:  15.5 
2.9  8.6  18.5  20.9'  27.5  24.0  8.2  10.4  21.9  15.3'  17.6 
236 8  312.1  178.2:  250.7 
1  286.5  230.9:  167.8  180.6 
1  292.3  246.81  305.8 
4.2  3.1  13.4  1  18.1  7.4  12.5!  23.0  30.91  18.3  17.4/  24.2 
984.4  910.51  865.3!  910.4  1103.2  930.61  849.9  985.1  1  1 079.3  1  980.7  1167.4 
4955  4 380  3 987;  41161  4 612  4 727  4 075  4 357:  5 268 
1 
5220 l  6097 
19.9  20.8  21.7  i  22.1  23.9  19.7  :  20.9  22.6  1  20.5  18.8  l  19.1 
%2000 
1.4 
0.3 
30.1 
0.0 
31.8 
0.1 
3.4 
0.2 
0.6 
30.1 
0.5 
0.7 
0.2 
0.0 
35.9 
4.0 
0.1 
14.8 
0.3 
1.2 
0.7 
5.9 
0.4 
1.3 
1.5 
26.2 
2.1 
100.0 
x 
x 
98  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de Jo  Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  0.0  0.0  i 
i 
02  Viandes et abats comestibles  0.0  '  0.0 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  0.4  1  0.71 
05 • Autres prod. origine animale  0.2  i  0.3  1 
Produits du règne animal  0.6 
1  1.1  ! 
06  Plantes et fleurs  0.0  0.0 
1 
07  Légumes  1.0 i  0.7  ' 
08  Fruits  8.6 :  7.7 
09  Café. t~é. maté et épices  0.0!  0.0 
10  Céréales+ riz  0.0  !  0.0  ' 
i 
11  Farines, malt, amidons  0.3  1.1  : 
12  Oléagineux  0.2 
i  0.1 
13  Gommes, résines, sucs  0.0'  0.0 
14  Matières à tresser et autres  0.0 :  0.0 
Produits du règne végétal  10.2:  9.7  i 
15  Graisses et hui les  0.0  ;  0.1  : 
16 • Préparations de viandes  0.0;  0.0 
17  Sucres et sucreries  0.0  0.0 
18  Cacao et ses préparations  0.4  0.0 
1 
19 • Préparat. céréales. farines  0.0  0.0 ' 
20  Préparat. légumes. fruits  0.3  0.4 
21  Prép. alimentaires diverses  0.0  !  0.0 
22  Boissons, vinaigres  7.8  '  5.8 
23 • Résidus industries aliment.  2.3'  0.5 
24  Tabacs  0.0  0.0 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  10.7 ;  6.7: 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  0.1  :  0.1  1 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  21.61  17.7 
Total Tous Produits  4 859  5 854  j 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  0.4  0.3 
1 
1 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Importations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Algérie  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
0.2  0.2 
1  0.0 
1  0.1  !  0.5  0.0!  0.0  YO.O  0.0  0.0  0.0  1  0.1 
1  1 
0.0  0.0  •  0.0  0.0 :  0.1  0.0 '  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 :  0.0 
! 
0.1  i  0.2  ! 
i 
0.2  1  0.4  0.0 i  0.2  0.1  :  0.5  0.1  0.5'  0.8  1  1.0 
t  i 
0.3  ~  0.2  0.8 l  0.2  !  0.1  i  0.1  0.2  i  0.1  0.1  0.1  0.1  :  1.1 
0.8  0.9: 
1  0.4  0.9  0.2 i  0.6  0.3  0.6  :  1.0 :  0.5  2.2  0.3  1 
0.0  0.0 !  0.0 1  0.0 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  oo:  . 0.0 
1 
•  1 
1.0  0.91 
1.3  1.6  0.6  0.5  0.4  0.5  0.4 
i  0.3 
1 
0.4  1  1.5 
9.4  8.6  15.4  14.7  12.1  12.3  19.5  14.7  15.9!  14.3!  15.8  66.7 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  !  0.0  0.1 
i 
0.0  0.0 i  0.0  0.0:  0.0  0.0  0.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 
1 
5.7  1.3;  1.5  1.8  :  0.3  0.4'  0.6  0.0  0.0  0.0  :  0.0 ;  0.0 
1 
0.2  0.2  0.1  0.1  0.3  0.7 :  4.5  1.0  0.5  0.5'  1.1  1  4.6 
0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0 !  0.0  0.0  0.0  0.0 :  001  0.0 
1 
•  1 
0.0  0.0  0.0  '  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0 
16.4  11.0 i  18.4 i  18.1  1  13.3  13.9  1  25.6  16.2  16.9  15.1  17.3 :  73.0 
0.0  0.0  !  0.4  :  06~  •  1  0.8  0.7 
1 
0.0  0.1  0.1  0.2  0.1  :  0.4 
0.0  0.0 :  0.0 !  0.0 :  0.1  0.0 '  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0:  0.0 
0.5 [  0.0  1 
1 
0.0  0.0 :  0.0  0  .  .5  1  0.9  0.2  0.0  0.3  0.2:  0.7 
1 
0.1  :  0.0  1 
1  ! 
0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0!  0.0 
1 
0.0  0.0  ~  0.0 '  1.0  0.1  0.4  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.4 i  0.1  i  0.2 i  0.3  0.0:  0.0  0.1  0.0  0.2  0.2  0.8 
i 
0.0 !  0.0  0.0 ;  0.0  1  0.0  1.6  i  0.0  0.1  0.0  0.6  0.3  1.4 
6.1  6.2 i  4.1  i 
1  1  1 
4.6 :  5.2  4.7 i  5.5  3.8  4.0  2.9  3.9 
1  16.4 
! 
0.0  2.0 :  1.8  '  0.0  0.0  0  .. 3  0.0  0.9  0.0  0.0  0.0 :  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.8  0.0  0.0 
6.3  9.1  ;  6.1  1  5.8  ;  5.8  7.4 
1  6.5  5.3  5.6  4.9 
1  4.6  i  19.3 
0.2  0.0  :  0.1  :  0.0  ;  0.7  1.1  i  1.9  1.7  1.5  0.3  1.2  1  5.1 
23.7  21.0  25.3!  25.0  21.5  23.:3  34.6  23.4!  24.6!  21.61  23.7 ltoo.o 
6 970  7608'  6 882  6 321 
1 
5 919  4 844  5 509  8 361  6 807  7 776  16 483  x 
1 
0.3  0.3 
1  0.4 
1  0.4 
1  0.4  :  0.5  0.6  0.3  0.4  0.3  0.1  x 
99  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  ( Export+ lmport)  U.E. 12 /15  produits  agricoles 
Partenaire : Algérie  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
·01  Animaux vivants  12.3  13.7:  13.2  17.2  18.7 
~ 
12.4'  14.8  11.2  10.6  11.2  22.6  25.0  i  16.6  1.4 
02  Viandes et abats comestibles  11.1  0.8  10.1  16.3.  25.9  18.8  31.0  30.4  33.4  11.3  30.3  20.9  3.3  0.3 
04  Produits laitiers, oeufs, miel 
1 
273.9:  218.3  289.8 
1  238.5  229.9:  199.6  189.4  143.3'  211.3  230.2  292.6:  276.6:  351.6  l  29.5 
05 * Autres prod. origine animale  (f3  0.5:  0.5  1.0!  0.4 :  0.2;  0.3  0.4 .  0.2  0.4  1  0.3:  0.3:  0.4 
1 
0.0 
Produits du règne ammal  242.0  304.8!  262.3  264.3:  318.9 l  231.0:  235.5  185.2:  255.5  253.1  :  345.9'  322.8!  372.0!  31.2 
06  Plantes et fleurs  4.3  2.8  2.6  0.9  0.3  0.2 :  0.3  0.0 .  0.2  0.2  0.1  1.1  :  1.7 ;  0.1  i  07  Légumes  30.2  30.0.  52.8  34.0!  15.0  i  10.3 j  28.4  23.8  1  28.9  53.1  '  43.6  1  62.61  40.5  3.4 
7.8 l 
1  1  1 
1  08  Fruits  9.6  9.7  9.4 1  19.5 i  14.7  1  15.4  20.5:  21.9  17.3 1  17.3 i  16.0  18.0  1.5 
09  Café, thé, maté et épices  4.0  5.71  5.8  3.0  1  1.0 l  2.6 
1  4.0  11.3 : 
1 
9.3  6.3 
1  7.9  6.9:  6.7  0.6 
10  Céréales + riz  154.3  239.5  161.5  79.9  86.1  '  111.8  221.2  131.2  64.3  105.5  177.0  231.5.  351.8  29.5 
11  Farines, malt, amidons  93.6  178.9  176.3  164.5.  183.3  1  256.4 :  254.1  229.6.  205.9  232.2  42.5  8.9:  5.6 i  0.5 
12  Oléagineux  7.6  6.2 :  5.2  4.4 .  14.5  1  12.6  ;  18.6  21.6  1  17.6  9.3 '  7.3:  7.9  i  9.0  0.8 
1.9 :  1 
1 
1 
1.1  1  1.8 : 
1  13  Gommes, résines, sucs  1.2  1.0  0.7  !  2.4 1  1.0  1  1.8  1.1  1.7 ;  1.51  2.8  0.2 
14  Matières à tresser et autres  0.2 '  0.2  0.1  0.2 .  0.0 :  0.0 
1  0.0  0.1  !  0.0  0.5  0.1 
1 
0.1  :  0.2  0.0 
Produits du règne végétal  304.8  472.8  1  414.9  296.9;  322.3:  409.7:  543.9  439.4 i  349.2  426.0  297.5'  336.7 i  436.3:  36.6 
15  Graisses et hUiles  56.9  78.1  :  83.4  46.0!  51.6!  20.0!  44.9  77.3 
1 
80.7  111.0 ;  142.9 ;  73.4  i  46.9 
1 
3.9 
16 * Préparations de viandes  1.6  0.1  :  0.4  0.5:  0.5!  0.0:  0.3  0.7'  0.5  0.1  0.3:  0.2  0.6'  0.1  .. 
219.5! 
1 
161.2 i 
1  1  1 
1 
17  Sucres et sucreries  103.7  104.6'  157.8  90.4:  173.5  106.1  '  75.8  81.8 
1  167.0 [  118.9  172.6:  14.5 
1  1  1  1 
18  Cacao et ses préparations  1.1  0.8:  1.3  0.8  1.7:  0.7:  0.3  2.8  !  3.4  3.1  '  2.9  2.8  1  3.6 !  0.3 
i 
19 *  Préparat. céréales, formes  12.9  22.6'  28.0  31.1  26.1  47.5  54.0  28.3  23.8  22.1  13.1  12.0:  14.1  :  1.2 
' 
0.4 :  6.6 '  0.7  20  Préparat. légumes, fruits  22.7  35.5  26.5  23.7  1  10.0;  4.9  31.3  8.1  7.5  10.8  1  7.9  i 
1  1 
69.6 i  21  Prép. alimentaires diverses  6.2  10.6  11.4  17.1  :  22.5 i  13.9:  19.5  24.1  31.5  40.5  58.4:  60.9  5.8 
1  1  !  , 
22  ·Boissons, vinaigres  9.7  9.1  10.3  11.8 :  8.5 :  9.1 
1  8.8  18.5  22.1  15.5'  14.6;  , 12.3  8.91  0.7 
23 *  ~ésidus industries aliment.  13.1  14.7  4.3  8.2 :  6.1  1  2.9:  3.5  2.5  0.7  4.7  7.4  21.8  15.5  1.3 
24  Tabacs  2.0  4.6  2.9  8.6  18.5  20.9  27.5  24.0  8.2  10.4'  23.3  16.1  17.6  1.5 
Prod. Indust. olim. et boiss.  173.1  202.5  243.1  321.2;  1-84.3  !  256.5;  292.2  238.3!  174.2  185.~:  297.9:  251.7  1  310.4!  26.1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  5.7 :  10.0  4.4  3.1  1  13.5/  18.1  i  8.1  13.7!  24.9  32.6:  19.7  1  17.8 
1  25.41  2.1 
Prod.  Ag ri.  Uruguay Round  1  782.5,..1  1 068.3  1 008.1  931.61  890.61  935.3 r  1124.7  953.91  884.5  1 oos.51  1104.0 1  1 002.3  1191.0 1 100.0 
Total Tous Produits  8 561  •  10 571  11  925  11  988 :  1o 868 r 10 437.  10 531  9 571  ;  9 584  12 718  12 074:  12 995  22 580 i  x 
% Prod. Agri./ _Tous Produits  9.1  10.1  8.5  7.8 
1  8.2  9.0  10.7  10.0 
1 
9.2  7.9  9.1  1  7.7  5.3  1  x  i  1 
1 
Source: Eurostat - Comext  100  .  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abats comestibles 
04  Produits laitiers, oeufs, miel 
05 • Autres prod. origine animale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs 
~ 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café, thé, maté et épices 
10  Céréales + riz 
11  Farines, malt, amidons 
12  Oléagineux 
13  Gommes, résines. sucs 
14  Matières à tresser et autres 
Produits du règne végétal 
15  Graisses et hui les 
16 • Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 • Préparat. céréales, farines 
20  Préparat. légumes, fruits 
21  Prép. alimentaires diverses 
22  Boissons, vinaigres 
23 • Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prod. Indust. olim. et boiss. 
Autres  Prod. Agri.  Urug. Rd 
Prod.  Agri.  Uruguay Round 
Total Tous Produits 
i'o Export 1 Import Prod. Agri 
Source: Eurostat - Comext 
1988 
12.2! 
11.1  : 
217.61 
.  -0.1  1 
240.8 i 
4.3 
28.2 
-7.6 
3.9 
154.3 
92.9 
7.1 
1.2 
0.2 
284.4 
56.9: 
1.6 i 
103.7 i 
1 
0.3. 
12.9 
22.2! 
6.2: 
i 
-5.8  : 
1 
8.5; 
2.0 
Solde  ( Export- lmport)  U.E. 12 /15  produits  agricoles 
Partenaire : Algérie  mio Ecu 1 mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  ~  1997  1998  1999  2000 
1  1 
13.7[  12.9  16.91  18.7:  12.2.  13.8  11.2  1  10.6  11.2 .  22.6!  25.0:  16.6 
0.7  10.1  16.3'  25.9'  18.8  30.7  30.4  33.4  11.3  30.3'  20.7  3.3 
i 
288.4  237.6  229.9  273.8 i  199.2  i  189.1  143.2  210.4  229.9  291.7:  274.9:  351.1 
1 
-0.0  0.1  -0.6  -0.1  1  -0.0 i  0.1  0.0  -0.0  0.1  i  0.1  i  0.1  :  -0.1 
302.7  260.7  262.4  318.3 i  230.2[  233.7  184.7  254.3  252.6:  344.7 l  320.7:  371.0 
2.8  !  2.6  0.9  0.3:  0.2  0.3  0.0  0.2  0.2  0.1 
1 
1.1  1.7 
1 
28.5  50.7  32.2  12.5  7.2  27.2  22.8  28.0  52.0  i  42.8  62.0.  39.8 
1 
-7.7  -9.1  -7.8  -11.3  -14.6  -8.9  -4.0  -17.2  -12.0 !  -14.6  -12.5  i  -13.6 
1  1 
5.7  5.7  3.0  1.0  2.6  3.9  11.3  9.3  6.2 
1  7.8  6.9 :  6.7 
239.5  161.5  79.9  86.1  :  111.8 .  221.2  131.2  63.2  105.5  177.0  231.5  351.8 
176.6  165.0  161.9  180.3'  252.8'  253.6  228.8  204.7  232.2  42.5  8.9  5.6 
5.9  4.7  4.0  14.3  12.41  18.1  20.2  1  8.7  7.3  6.3  6.8  6.8 
i 
1.9  1.0  0.7  2.2  1.0  1.8  1.1  1  1.1  1.7  1.8  !  1.5  2.8 
0.1  ! 
! 
0.2  0.1  0.2  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.5  0.1 
1  0.1  0.2 
453.4  382.1  274.9  285.6:  373.4  1  517.3  411.7  1  298.0  393.6  263.8:  306.4  401.8 
77.9  83.3  46.0  50.7 i  18.7 :  43.4  76.0!  80.6  110.9 '  142.7 :  73.0  46.7 
0.0  1  0.4  0.51  0.5 i  0.01  0.1  0.7:  0.5  0.1  :  0.2  0.2  0.6 
1 
104.6:  157.8  218.6  90.4 i  161.2  173.5  105.1  i  74.1  81.4  167.0.  118.2  172.3 
1.5 !  0.8 '  1.3  0.8  0.7  0.3  2.8  3.2  3.0  2.9;  2.8  3.6 
: 
22.6  28.0  31.1  26.1  45.5:  53.8  27.5  23.8  21.9  12.9  12.0  14.1 
34.8  26.3  23.0 i  9.8 !  0.0  !  4.2  31.3  1  8.1  7.4  10.7  6.2  7.5 
10.6  11.4 
1  22.5 
1  13.9.  19.5 
1 
17.1  1  20.8 i  31.5  40.3  58.3  59.7  69.0 
-2.4  -1.9  -0.7  1  0.2 :  -0.1  :  -1.6  92
1  11.2  7.9  6.7  6.5 .  1.1 
4.21 
•  ! 
13.7'  4.3  2.6  2.9  3.4  2.0 i  0.7  3.0  7.4  21.8  15.5 
4.6  2.9  8.6  1  18.5  20.9  27.5  24.0  8.2  10.4  20.5  14.4  17.6 
151.6 i  189.2  230.5  303.1  1  172.0'  244.9'  280.7  223.5:  161.3  175.3  286.6  1  241.9 .  301.3 
5.6 :  9.8  4.0  3.1  1  13.3  !  18.1  :  6.7  11.4 :  21.1  29.2 
:  16.8:  17.1  23.0 
739.2  1 033.0 !  960.7  889.5  840.0  885.4!  1 081.8  907.2  815.3  961.7:  1 054.71  959.1  1  1143.7 
-1  157 .  -1  138  -2 015  -3 227 :  -2 895 .  -2 205  -1  307  -118  -1  434  -4 004  -1  539 .  -2 556  -10 386 
1 
3 518  5950  4156  4327 
1  3418 
:  3 645  5143  3988 
1  2457  4 203  4384  4 539  1  :  i  4932 
101  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  32.3  11.5 
02  Viandes et abats comestibles  101.9  129.4 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  146.2;  117.4 
05 * Autres prod. origine animale  0.9  0.5; 
Produits du règne animal  281.4:  258.7! 
06  Plantes et fleurs  0.9  0.4 . 
07  Légumes  4.2 :  13.3  i 
08  Fruits 
! 
1.0 l  1.2  1 
09  Café, thé, maté et épices  2.0 i  2.1 
10  Céréales+ riz  100.9  101.2 
11  Farines, malt, amidons  85.4.  85.2 
12  Oléagmeux  3.7  2.7 
! 
13  Gommes, résines, sucs  1.5  i  1.7: 
14  Matières à tresser et autres  0.0  0.0 
1 
Produits du règne végétal  200.0:  207.7 
1 
15  Graisses et huiles  33.7:  25.8 
! 
16 * Préparations de viandes  24'  4.4 
•  1 
1  17  Sucres et sucreries  109.0 i  83.8 
18  Cacao et ses préparations  3.0  i  3.7 
19 * Préparat. céréales, farines  37.0.  16.3 
20  Préparat. légumes, fruits  4.1  '  16.6. 
1 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  20.4:  14.5! 
1 
22  'Boissons, vinaigres  7.7 :  8.9 
1 
23 * Résidus industries aliment.  32.2  i  37.7: 
24  Tabacs  14.0  10.1 
Prod. Indust. ali m.  et boiss.  229.8;  195.9. 
1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  11.7 
!  8.8 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  756.Sti  696.9j 
Total Tous Produits  3669:  3 758 
1o Prod. Agri./ Tou~ Produits  20.6 
1  18.5 
: 
i 
Source: Eurostat - Comext 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Egypte  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
5.8  5.2  i  13.9  61.4:  105.2  73.4:  49.2  12.0:  10.5.  27.0:  43.2  1  5.9 
1  1 
74.5  79.4.  96.2  159.0.  136.2  126.0  118.7  154.7  150.6'  196.9  169.9:  23.1 
90.2  68.21  68.1  .  81.2:  69.0  67.1  1  73.5  64.5.  88.0:  83.5:  84.3  11.4 
2.2  i 
! 
1  0.5  1.6 :  1.7 :  3.5  2.4 i  1.4  2.1  1  2.2  1  3.1  i  2.1  0.3 
171.0  154.4!  179.8 !  303.8  1  313.8  268.9;  242.8  233.2:  251.3!  310.5:  299.5  1  40.7 
0.5  0.6 !  0.5 ; 
1 
0.7  0.9 i  1.0!  0.8 :  0.8  0.7  1.4  2.3!  0.3 
8.6  16.4  9.5  12.5  19.8  32.8  14.4  32.1  23.7  37.5  39.2  5.3 
0.6  0.3  1.3  2.5  1.3  1.0  0.8  1.3  1.6  3.5  5.8  0.8 
2.5  2.1  2.4  0.3  1.2  0.7  0.8  1.1  1.7  !  1.3  1.4  0.2 
198.2  21.2  11.3  98.5  1  59.9  47.8  119.6  151.4  137.3  38.0  38.5 
1  5.2 
38.0! 
1 
1 
14.6  ~ 
i 
78.0  37.7  1  74.8:  35.0  35.5:  25.0  20.9  13.6  17.7:  2.4 
3.1  2.3  2.3  !  2.0  2.7  7.9  2.2  3.2 .  3.8 :  5.4  1  7.7  1.0 
1 
1.0  2.1  0.7 i  1.8  2.0  2.0  2.8  3.5  !  3.1  i  2.4  1  3.4  0.5 
0.0  1 
1 
1  1 
0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0.  0.0
1  0.1  0.0 
292.5  83.1  ;  65.7  193.1  i  122.6  128.7 l  166.3  214.5  i  185.4:  104.1 i  116.2  1  15.8 
21.3  18.1  :  16.4:  25.9:  25.1  37.6!  23.9  32.7;  34.2  1  28.3!  40.4)  5.5 
3.2  5.4  2.4 
1 
1.6;  2.4  1.31  1.4  1.5 :  23'  1.4  1.8  !  0.2 
.  1  1  68.51  23.2:  9.5  j 
1  28.3  1  48.7  53.2  11.5  35.6  1  15.7  32.6 1  54.81  9.3 
3.8  3.6  3.1  :  2.51  3.2  3.7  1  3.8  5.1  ~  6.0.  5.6  i  .7.0  1  0.9 
i 
17.2  13.9 
1 
19.1  10.0 
1  13.3  10.2:  10.3  15.3  17.2  22.9:  19.5  2.7 
8.1  4.2  11.3 i  5.6 !  5.8  5.6  4.9  8.4  8.31  7.1  :  7.6  1.0 
1 
i 
14.9  13.8  12.9:  16.3  1  15.3  16.2  13.5  17.6  22.3:  28.1 
1  27.3  3.7 
i 
' 
1  10.5  7.4  12.0  7.9  1  10.0  8.1  14.2  14.7  11.5 ;  17.1  '  14.0  1.9 
1 
30.4  29.5  31.4:  36.1  ;  43.1  42.6  47.3  54.5  78.6 i  37.5:  41.2  5.6 
13.2  ·17.7  46.8  21.7  54.5  16.7  11.0  16.0  43.6  34.9  51.2  6.9 
149.9  148.7  1  162.3:  111.1  r  159.1  140.0  1  122.0  165.6 i  244.6 i  182.9  1  238.0  32.3 
12.7  9.8  8.1  :  12.6 :  12.6  12.3:  16.6 
1 
20.1  i  25.7!  35.3 i  42.2  5.7 
647.4  414.0  432.3 i  646.6  633.3  587.5  571.5  666.1  1  741.2  660.9  736.4 j1  00.0 
4150  4109 i  3603  4422:  4 567  5 017/  5 827  6 758!  7 597/  7926  7 809  x 
15.6  10.1  12.0 
1 
14.6 
1  13.9  11.7  9.8  9.9  1  9.8  !  8.3 
1  9.4  x  :  1 
1 
102  .  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  0.9  0.9 
02  Viandes et abats comestibles  0.3 '  0.1 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  0.7:  0.0 
05 * Autres prod. origine animale  2.7  1  5.2 
Produits du règne animal  4.7  !  6.2 
06  Plantes et fleurs  0.1  '  0.2  ' 
07  Légumes  44.2'  38.6 
i 
08  Fruits  4.0 :  3.1 
1 
09  Café, thé, maté et épices  0.6!  1.4 
10  Céréales+ riz  1.6  i  0.1  . 
11  Farines, malt, amidons  0.0  1  0.0' 
12  Oléagineux  7.1  1  8.3 1 
1 
13  Gommes, résines, sucs  0.0  1  0.1 
0.3!  0.6 !  14  Matières à tresser et autres 
Produits du règne végétal  57.9'  52.4 i 
15  Graisses et hui les  1.6 '  2.9  ! 
16 *Préparations de viandes  0.0  0.0 : 
i  8.4  1  17  Sucres et sucreries  8.8 
1 
18  Cacao et ses préparations  0.1  0.1 
1
, 
19 * Préparat. céréales, farines  0.0  0.0  ~ 
20  Préparat. légumes, fruits  0.4  0.6  1 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  0.7'  0.8 i 
22  Boissons, vinaigres 
i 
0.0  0.1  i 
i 
23 * Résidus industries aliment.  4.3'  5.7 ' 
24  Tabacs  0.0  0.0 
Prod. Indust. olim. et boiss.  14.3'  15.7  1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  94.9  62.6! 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  173.4!  139.9 
Total Tous Produits  1 646  2 391 
'·  Prod. Agri./ Tous Produits  10.5  5.9 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Egypte  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
1 
1 
1.0  1.0 i  1.1  :  0.9 i  1.1  1.2:  1.4  .. 1.2  i  1.1  '  0.5 '  1.0!  0.4 
1 
1 
0.2  0.0 
1  0.0  !  0.0;  0.0  o.-1:  0.0  0.0  0.0  0.1  '  0.0  1  0.0 
1  1 
0.6  1  0.8  0.1  0.1  1  0.4 i  0.8  O.!i  i  0.6  1.3 !  0.1  i  0.6  1  0.2 
6.5  7.2  7.3 i  6.4  i  8.0  8.9 i  9.7  11.8 :  10.6 i  11.4 :  10.2 i  4.2 
8.5  8.3  1  8.4!  7.7 :  10.0  10.7 i  11.7  14.4!  11.7 :  12.7 :  11.8  4.8 
0.4  1.5  0.7 
1  0.2 :  0.3  0.9  1.1  1.0  1.2  1.9  3.0 •  . 1.2 
48.9  68.9  63.4  60.4  62.3  141.0  108.3  80.7  106.8  94.7!  80.6  32.9 
5.5  8.6  9.8  7.6  5.5  9.5  11.0  8.8  10.6  12.8:  15.6  6.4 
0.9  1.2  1.1  1.3  1.8  1.7 :  3.7  2.8  2.0'  1.9  !  2.3  1.0 
0.0  2.0  0.0  1  3.2 .  2.3  0.1  '  1.9  0.9  2.3 '  1.9  0.7  0.3 
1 
1  1  1 
0.0  0.0  0.1  !  0.1  !  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0'  0.0 
9.6  11.3 1  8.8  1  11.3  12.8  12.2  1  14.1  20.0  18.5  13.9  17.8  i  7.3 
1 
1 
0.0  0.7  1  1.0 1  0.0  0.1  0.1  i  0.1  0.1  .  0.7  0.0 '  0.1  i  0.0 
i 
0.2 :  0.5  0.3  1  0.3 
1  0.51  0.4  0.3  0.2  0.2  0.2  0.2  0.1 
65.9  94.4 i  85.2:  84.7:  85.5  165.8:  140.4  114.6  142.4  127.2  120.4  49.1 
1.0 
1  0.2 : 
1  0.6 i  . 0.9;  1.7  0.7:  2.8  0.8  0.1  :  0.1  0.3  0.1 
0.0  0.1  :  0.7:  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  ·o.o  0.0 .  0.0 
1  1 
5.6  9.7j  9.9 :  10.4 i  10.6  22.6.  15.5  10.3  15.2:  20.0  17.4 :  7.1 
0.1  0.0 i  0.1  '  0.1  !  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.2  0.0  0.0 
0.0  i 
0.0 '  0.0  0.0  0.0  0.6  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
1.1  0.51  0.5  0.2  1  0.5  1.5  0.6  0.9  1.0  1.0  1.5 .  0.6 
0.1  0.3 
1  0.3 '  0.2 :  0.3  0.7  0.4  0.5 .  0.3  0.3  0.2 i  0.1 
1 
0.1  ;  0.4: 
1 
0.6 ;  1.6!  0.1  0.2 :  0.5  0.4 :  0.5  1.0  1.4  0.6 
1 
3.2  6.1  !  5.5 1  9.6 
1  5.4  4.4  3.5  2.4  2.0  10.5  2.4  1.0 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.2  0.1  0.1  0.6  0.2 
10.2  17.0  17.0  20.9  1  17.5  30.2: 
1  20.7  15.1  19.9  33.5  23.7:  9.7 
27.9  18.4  15.7  21.6  1  57.0  61.4  ~  36.8  60.5:  71.4  81.4  88.9:  36.3 
113.5  138.3  127.0!  135.71  171.7  268.8  212.4  205.41  245.51  255.0:  245.1  ! 100.0 
2298  2199  2 490  2 232  2 785  2190  2 780  2 637  2 527  2 392  3 363  x 
4.9  6.3  5.1  6.1  !  6.2  12.3  7.6  7.8  9.7 
1 
10.7  7.3  x 
103  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echange~ (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Egypte  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la  Nom.  Comb.  1988'  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  33.3  12.4 
: 
6.8  62.3:  6.1  15.0  106.3  74.6  50.5  13.2  11.6  27.6  44.2:  4.5 
02  Viandes et abats comestibles  102.2  129.5  74.8  79.4  96.2'  159.0.  136.2  126.1  '  118.7  154.7  150.7  196.9  169.9:  17.3  1 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  147.0  117.4 '  91.0  68.4  68.1 
1  81.6 i  69.8  67.6:  74.1  65.8:  88.1  84.1  .  84.8  8.6 
05 * Autres prod. origine animale  3.6  5.7  7.1  8.8 '  8.9 1  8.6 l  11.5  11.3 :  11.1  13.9'  12.7:  14.5:  12.3  1.3 
Produits du règne animal  286.0.  264.9:  179.6  162.7:  188.2 i  311.5!  323.8  279.6  ~  254.4  247.5!  263.0;  323.2;  311.3  31.7 
06  Plantes et fleurs  1.0  0.6  0.9  2.0 :  1.2 !  1.0 
1 
1.0  1.7  l  1.9  2.0:  1.9  3.3:  5.3  0.5 
07  Légumes  48.4.  51.9  57.5  85.3:  73.0  1  72.9  82.1  173.8  122.7  112.8  130.5  132.2  119.9  12.2 
08  Fruits  5.2 :  4.1  i  6.1  8.9 !  11.1  1  10.1  6.8  10.5  11.8  10.1  12.1  :  16.2  21.5  2.2 
2.5  i 
1  1 
09  Café. thé, maté et épices  3.6  !  3.4  3.3 
1  3.5 1  1.6  3.0  2.4  4.6  3.9  3.7  3.2  3.7  0.4 
1  10  Céréales + riz  102.6  101.3  198.2  23.2  11.3  101.7 '  62.2  47.9'  121.5  152.3  139.6  39.9'  39.2:  4.0 
1 
1  11  Farines, malt, amidons  85.4  85.2  78.0  38.0.  37.8  74.9  35.1  35.6  25.0  20.9  13.6  14.6.  17.8;  1.8 
12  Oléagineux  10.8  1  11.0  12.7  13.6  11.1  13.3  1  15.5  20.1  1  16.3  23.2  1  22.3.  19.3'  25.6  1  2.6 
1  1 
1  1  1 
3.7 i 
1 
1  3.51  13  Gommes, résines, sucs  1.5  1  1.8;  1.0  2.8 
1  1.8  1  1.8  i  2.1  2.1  !  2.8  3.8  i  2.4  1  0.4 
1  1  1  1  14  Matières à tresser et autres  0.3  0.6  0.6  0.4  0.3 
1  0.5'  0.4  0.3:  0.2  0:3'  0.2  0.2 i  0.2  1  0.0 
Produits du règne végétal  257.9  260.1  .  358.4  177.5  151.0  i  277.8;  208.2  294.5:  306.7  329.2;  327.8  1  231.3  1  236.7  j  24.1 
15  Graisses et hUiles  35.3  28.6.  22.3  18.3 '  17.0:  26.7:  26.8 
1 
26.7 
1  34.3!  28.4  40.7 i  4.1  38.2 i  33.6  1 
16 * Préparations de viandes  2.4  4.4 
:  3.2  5.5:  3.1  i  1.6 
1  2.4  1.3:  1.4  1.5 i  2.4:  1.4  1.8  0.2 
1  1 
1 
1  1  17  Sucres et sucreries  117.8 .  92.2  J  54.3  62.9!  33.0  1  19.9 1  22.2  58.21  31.2  42.9'  70.0:  48.2  85.9  8.7 
i 
2.6 ! 
1  18  Cacao et ses préparations  3.1  3.8  3.8  3.6 '  3.2 
1  3.3  3.7 :  3.9  5.2 :  6.0  5.8  7.0  0.7 
19 * Préparat. céréales, farines  37.0  16.3  17.2  13.9  19.1  :  10.0:  13.3  10.7  ~  10.4  15.3  17.2  23.1  !  19.61  2.0 
20  Préparat. légumes, fruits  4.5  17.2:  9.2  4.7  11.7 i  5.8  6.3  7.1  :  5.4  9.3  1  9.4 •  8.1  9.1  1  0.9 
i 
13.2; 
1  i 
21  Prép. alimentaires diverses  21.1 
1  15.3  ~  15.0  14.1  16.5  15.6  16.9  14.0  18.1  1  22.6.  28.4  27.5  2.8 
9.0 i 
1 
15.61  22  ·Boissons, vinaigres  7.7 :  10.6  7.5  12.2:  8.3  10.6  8.5  14.6  15.3  1  12.5 
1  18.4  1.6 
1 
23 * Résidus industries aliment.  36.4  43.4 i  33.6  35.7.  36.9  1  45.7  1  48.5  47.0  50.8  56.9'  80.7  48.1  43.6  4.4 
24  Tabacs  14.0  10.1  13.2  17.8  46.8  21.7  54.6  16.7  11.0  16.2  43.6  34.9  51.71  5.3 
Prod. Indust. olim. et boiss.  244.1  211.6 i  160.1  165.7 i  179.3!  132.0  176.7  170.2  142.7  180.7  1  264.4 ' 
1  216.4 i  261.7  26.7 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  106.6  71.4 i  40.6  28.1  23.8! 
1  34.2  1  69.5  73.6  53.4  8o.6l  97.1 
1 
116.7  !  131.2  13.4 
Prod.  Agri.  Uruguay Round 
1  929.9.:  836.71  760.9  552.31  559.31  782.2  805.0  856.3  783.9  871.5  986.71  915.9  981.5  100.0 
Total Tous Produits  6 149;  6448  6308  6 093: 
1 
7 352  7 208  8607  93951  10 125 :  10 318  11  173  x  5 315 
1  6654 i 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  !  11.8  11.9  9.1  9.3 
1  9.7 
1 
8.9  8.8  17.5  13.6  11.8  8.8  9.2  i  10.9  i  i  x 
Sou~e:Euro~~-Come~  104  .  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  31.4 
02  Viandes et abats comestibles  101.6 ' 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  145.5! 
05 * Autres prod. origine animale  -1.8 : 
Produits du règne animal  276.7: 
06  Plantes et fleurs  0.8 
07  Légumes  -40.0 
08  Fruits  -2.8  ; 
1 
09  Café, thé, maté et épices  1.4  i 
10  Céréales+ riz  99.3 
11  Farines. malt, amidons  85.4: 
12  Oléagineux  -3.3  1 
13  Gommes. résines, sucs  1.5 ! 
1 
14  Matières à tresser et autres  -0.3 
Produits du règne végétal  142.1  1 
15  Graisses et hui les  32.1  i 
16 * Préparations de viandes  2.4 ; 
17  Sucres et sucreries  100.2: 
18  Cacao et ses préparations  3.0 
19 * Préparat. céréales, farines  36.9 
20  Préparat. légumes, fruits  3.8 
21  Prép. alimentaires diverses  19.8 i 
22  Boissons, vinaigres  7.6: 
23 * Résidus industries aliment.  27.9 
1 
24  Tabacs  13.9' 
Prod. Indust. ali m.  et bo1ss.  215.5 ; 
Autres  Prod. Ag ri. Urug. Rd  -83.2; 
Prod.  Agri. Uruguay Round  583.21 
Total Tous Produits  2 023: 
'1o Export 1 Import Prod. Agri  436 
1 
1 
Souroe:Euro~~-Come~ 
Solde  (Export -lmport)  U.E. 12115 produits  agricoles 
Partenaire : Egypte  mio Ecu 1 mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
1  1 
10.6 i  4.8  4.2  i  12.8!  60.5'  104.1  72.2;  47.8  10.7  9.4  i  26.5:  42.2 
i 
1 
i 
96.2!  129.3:  74.3  79.3 i  159.0  136.1  125.9'  118.7  154.6  150.6  196.8  169.9 
i 
117.41  89.4  68.1  68.0  1  80.9;  68.2  66.6 i  72.9  63.1  '  87.9  82.8  83.7 
1 
-6.5 i  -8.4  :  -8.3  -8.1  -4.7  1  -6.0  -5.6  -5.6 i  -4.2  !  -4.5  -8.4  -9.7  ' 
252.51  162.5  146.0  171.4  1  296.2:  303.9  258.2!  231.1  218.8:  239.6;  297.7  287.7 
0.2 :  0.1  -0.9  -0.2  0.6  0.3  -0.0  -0.4  -0.1  -0.5 
: 
-0.6  -0.7 
-25.4  -40.3  -52.4  -53.9:  -47.9  -42.5  -108.2  ;  -93.9  A8.6;  -83.2  1  -57.1  -41.4 
1  1 
1  1 
-9.0  1  -2.1  -4.8  -8.2  -8.51  -5.1  i  -4.2  -8.4  i  -10.2  -7.4  i  -9.3  -9.8 
-1.0  !  -1.0  !  0.7  1.5  1.0  1.4'  -0.5  -2.9  -1.8  '  -0.3  -0.5  -1.0 
i 
101.1  :  198.2  19.3'  11.2  95.2:  57.6  47.7:  117.7  150.6  135.0  36.1  37.9 
85.2  1  78.0  38.0!  37.6  74.7 i  34.9  35.4:  25.0  20.9  13.5  14.5  17.7 
-5.6 :  -6.5  -9.1  -6.5  -9.3:  -10.1  -4 3  '  -11.8  -16.9 '  -14.7  -8.5  -10.1 
1.61  1.7! 
.  : 
1.0  1.4  -0.3  2.0  2.0 i  2.7  3.4 
: 
2.4  2.3  3.4 
i  1 
-0.6 
1  -0.4  -0.2  -0.3  -0.4  i  -0.4  -0.3  :  -0.2  -0.2  -0.2  -0 1  -0.1 
155.3 i  226.6  -11.3  1  -19.5 i  108.5  1  37.1  -37.1  :  25.9  99.9  42.9  -23.2 
1  -4.2 
22.9 i  20.3 
1 
17.9  1  15.7!  25.0:  23.4  36.9  :  21.0  31.9  34.1  28.2  '  40.1 
4.4 i  3.2  5.3  1.71  1.6 :  2.4  1.3  1.4  1.4  2.2  '  1.4  1.8 
75.4:  43.1  43.5  13.3 i  -0 9  1  0.9  13.0 i  0.2  22.3  39.6  8.3'  51.1 
•  1 
3.7  1  3.1  1 
i 
3.7  3.6  2.4 
1  3.2  3.6 ;  3.7  5.0  6.0  5.4  6.9 
1 
16.3.  17.2  13.9'  19.1  :  10.0  13.3  9.6  10.3  15.2  17.2  22.8  19.5 
15.9 i  7.0  3.7  10.8 i  5.4 i  5.3  4.2  4.3  7.4  7.3  6.1  '  6.2 
13.7  14.8  13.5  12.7:  16.1  ;  15.0  15.6:  13.1  17.1  22.0  27.7'  27.1 
8.8  10.4  7.2  11.8  1  7.6 ;  9.5  7.6 i  13.7  14.1  10.6  15.7  12.4 
32.0  27.2  23.4!  25.9 i  26.5  i  37.7  38.2'  43.7  52.1  76.6  27.0'  38.8 
10.1  13.2  17.6  46.8  21.7  54.3  16.6  11.0  15.8  43.5  34.8  50.6 
180.2:  139.7  131.7 ;  145.3  1  90.3'  141.6  109.8 
1 
1  101.4  150.5  224.7'  149.3  214.3 
-53.9  1  -15.2  -8.6 i  -7.6 :  -9.0 .  -44.4  -49.1  l  -20.3  -40.4  -45.7  -46.1  :  -46.7 
1 
557.0 i  533.9  275.7  305.4  510.91  461.6  318.71  359.1  460.7  495.7!  405.9  491.3 
1 368:  1 853  1 910  1  1 112 :  2190  1 782  2 827  3047  4 121  5 070  5 533  4 446 
498  !  570  299  !  341  1  477  369  219  269  324  302  259  300 
105  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  5.0  4.5: 
02  Viandes et abats comestibles  11.9  12.5 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  30.3  25.1  ! 
1 
05 * Autres prod. origine animale  0.2  0.3 i 
Produits du règne animal  47.4 
1 
42.4! 
06  Plantes et fleurs  0.9  1.1 
1 
07  Légumes  9.0 :  7.9 
08  Fruits 
1 
1.4 i  2.4 
09  Café. thé, maté et épices  1.3  0.4 
10  Céréales + riz  50.4  108.8: 
11  Farines, malt, amidons  0.9  1.1  ' 
12  Oléagineux  5.9  5.91 
13  Gommes, résines, sucs  1.1  ;  1.0 
0.2 
1  14  Matières à tresser et autres  0.3 
Produits du règne végétal  71.4  128.8  1 
15  Graisses et huiles  39.7  '  55.8! 
16 * Préparations de viandes  0.1  0.0 : 
1  17  Sucres et sucreries  12.8'  14.6  1 
0.5 : 
1 
18  Cacao et ses préparations  0.8 : 
19 * Préparat. céréales, farines  1.5  1.3 
]. 
20  Préparat. légumes, fruits  0.6 i  1.2 
21  Prép. alimentaires diverses  0.9 ;  1.7 
22  Boissons, vinaigres  30: 
•  1  3.3 
23 * Résidus industries aliment.  2.1  !  3.2 
24  Tabacs  3.7  7.1 
Prod. Indust. olim. et boiss.  25.2;  33.3; 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  9.3 : 
1  9.7  i 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  193.1.1  270.0  1 
Total Tous Produits  2 002: 
1 
2 529 
% Prod. Agri./ Tous Produits  9.6 
1  10.7 
1 
!  1 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Tunisie  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
7.:?.  4.4 
!  '  : 
5.4  1  5.5 i  7.4  4.5  4.7  3.3  10.8  9.3  5.5 
18A  15.3  15.5 
1  12.7  9.0  7.1  3.0  10.0  5.0  3.3  4.2 
15.4  10.3  1  20.3!  25.4:  26.2  32.0  i  17.1  26.4'  13.5  13.3;  16.4' 
1  1 
0 .  .5  0.4 :  0.5[  0.2 i  0.2  0.3  i  0.2  0.4 i  0.4  0.5!  0.6 l 
41.4  30.5 
1 
41  9!  45.8:  39.9  44.2  i  23.6  47.6 
1  28.2  22.5!  26.7!  .  ' 
1.•3  2.0  1.6 
1  1.4 '  1.5  2.0  1.5  1.6 
: 
1.9  3.4 :  3.7 
6.5  9.0  3.6  7.6  7.3  i  7.6 i  11.0  6.5  7.9  1  11.6  15.0 
1.8 1  2.0 !  1.2  0.6  1.1  1.6  1.8  1.6  2.7  2.6  3.5 
0.2  0.5  0.1  0.2  0.1  0.31  0.2  0.9  1.8 
1 
0.6  0.9 
61.4  22.2  27.6  24.3'  65.9  86.5  25.4  94.7  67.4  73.0:  154.5' 
1.8  0.9:  1.0;  2.1  i  2.1  1.7  2.1  3.4:  3.6  4.1  i  2.8 
2.9  2.7  1  2.6  1  3.3 :  11.2  10.2'  3.3  7.41  5.6  7.4  1  8.5 
1 
0.8,  ' 
1 
1.21  1.1  0.6  1  0.7 i  0.4  0.4 i  1.0  1.0 i  0.9  ~  1.2 
1 
1 
0.2  0.1  '  0.4 :  0.3:  0.3  0.3:  0.2  0.2  0.1  0.1  !  0.2 
76.9  38.8  1  38.9 i  41.5 i  90.7  110.8 :  46.4  118.2 '  91.3  104.0 l  190.4 
42.4  25.8;  12.7 l  14.0:  25.0  '  73.6'  50.2  63.8  87.4  1  58.1  i  45.6 
0.0  0.0 :  0.1  ;  0.1  0.2  0.2;  0.1  0.0'  0.2 i  0.1  1  0.1 
24.1 i  21.6  1  64.31  46.1  i  54.1  l  29.3  21.5  36.9  49.0  22.9  26.4 
1  1 
0.7  1.1  1  1.1  '  1.8  1.7  2.4 :  1.3  1.4 
1  2.1  :  2.0  3.4 
1.5  1.9'  2.7 :  2.0 ;  2.9  5.6 :  3.0  3.8  3.9  4.1  5.1 
0.7 :  0.4  0.4  1  1.5  2.9  8.4  1  2.6  7.2  4.7:  5.2  5.1 
1 
1  i  1 
2 .  .5  3.3 
1  3.1  2.1  2.2  3.2 !  3.1  3.4 '  4.1  :  4.5  3.6 
2.9  2.6  1  3.4  5.5  5.9  4.2 ;  4.7  6.8:  5.0 :  7.3  7.2 
i  ! 
4.5  2.8 
1  3.3 '  4.7  4.7  4.5:  3.0  3.6 '  5.8 
1  8.2  7.8 
5.7  . 4.8  9.7  17.2  5.9  5.4  6.0  8.1  11.2  7.7 '  6.8 
47.6  41.0  i  45.7  56.2)  63.3  98.1  !  72.8  80.4  91.2 !  62.1  i  65.6! 
9.6  12.6:  10.1  13.1  1  25.6  21.7 l  24.2  18.2:  23.5  ~  24.4  32.6 
218.0  148.6  149.3  170.7  244.5  348.31  217.1  328.21  321.51  271.1  360.9 
2 967  3 070  3497  3 631  j  3 784  4156!  4 345  5285  5 784:  6 031  1  7 243 i 
7.3  4.8  4.3  4.7  1  6.5  8.4  i  5.0  6.2  5.6  1  4.5  5.0 
%2000 
1.5 
1.2 
4.5 
0.2 
7.4 
1.0 
4.2 
1.0 
0.3 
42.8 
0.8 
2.4 
0.3 
0.0 
52.8 
12.6 
0.0 
7.3 
1.0 
1.4 
1.4 
1.0 
2.0 
2.2 
1.9 
18.2 
9.0 
100.0 
x 
x 
106  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
0.4  1  0.6 ;  01  Animaux vivants 
i  02  Viandes et abats comestibles  0.2:  0.2 . 
04  Produits laitiers, oeufs, miel 
1 
0.0:  0.1  i 
05 * Autres prod. origine animale  1.7  1.9  ; 
Produits du règne animal  2.4 
1  2.8  1 
06  Plantes et fleurs  ~  0.7  1.0 
07  Légumes  3.1  2.9 
08  Fruits  43.5  45.9 
09  Café. thé, maté et épices  2.8  2.6 
10  Céréales + riz  0.0:  0.0 
1 
0.0  ~  11  Farines, malt, amidons  0.0 
1 
12  Oléagineux  0.4  0.51 
13  Gommes, résines, sucs  0.0  0.0 i 
14  Matières à tresser et autres  0.0  0.0 
Produits du règne végétal  50.41  52.9  i 
15  Graisses et hui les  70.0!  80.3  ~ 
16 * Préparations de viandes  0.0  0.0: 
17  Sucres et sucreries  0.1  0.1  ; 
18  Cacao et ses préparations  0.2  0.2  ! 
19 * Préparat. céréales, farines  0.0  0.1 
!  ; 
20  Préparat. légumes, fruits  2.9  2.0 : 
21  Prép. alimentaires diverses  0.5  0.7  1 
22  Boissons. vinaigres  5.9  2.6 ' 
23 * Résidus industries aliment.  0.1  1.8 
1 
24  Tabacs  0.2  0.3 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  9.9 i  7.8: 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  2.2  1  3.7 : 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  134.9  147.5 
Total Tous Produits  1 527 i  1 982' 
'Yo Prod. Agri./ Tous Produits  8.8  1  7.4 
Source: Eurostat- Comext 
Importations  U. E.  12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Tunisie  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  19i7  1998  1999  2000  ,% 2000 
i  1  1 
1  1  0.1 
1  0.1  i 
1 
0.0  0.0  0.2  0.2 i  0.2  1  0.3  0.0  0.1  0.1  i  0.0  1 
1 
0.1  0.0  0.2  0.4 :  0.4  1  0.3  0.2  0.0  0.0  0.1  0.1  .  0.0 
1 
1 
0.0 
1 
0.0  1  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0;  0.1  0.0  0.0  0.0  1 
1 
1.8  2.1  i  2.0 i  1.8  i  2.2  2.6  2.6  2.6  2.0 :  1.7 '  1.6  1  0.6 
1 
2.3  2.7  2.6 
1 
2.3  :  2.6  2.7 ;  2.7  2.7  2.2 :  1.9 '  1.9  1  0.7 
1.6  1.5  1.3  1.1  i  1.4  1.3 '  1.1  0.8  0.9  0.9  1.4  0.5 
8.8  4.0  4.8  2.7  2.4  3.0  2.7  2.9  1  3.5.  5.1  :  5.1  1.8 
l 
52.1  1  64.3  54.1  !  63.2  22.4  49.2  52.1  48.7  49.9  55.2  50.01  43.0 
: 
2.6  2.7  3.0  3.1  2.9  2.7  2.6  2.7  i  3.0  3.5  4.1  1.5 
1 
0.1  0.0  0.0  0.0  1  0.0 i  0.1  '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1 
1 
i 
0.0 !  0.0 !  0.0 :  0.0'  0.0  0.0  0.0  1  0.1  0.1  0.0  0.0 .  0.0 : 
1 
0.7  0.7  0.9  0.8  1  0.7  0.6 i 
1  0.9  1.1  1.6  1.8 
1  0.9;  0.3 
0.1  0.0  0.0  0.1  !  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 !  0.0  1  0.0!  0.0 
1  i  '  0.0  0.0  0.0  0.1  :  0.0  0.6  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  i  0.0 
63.1  61.0 i  58.71  57.8;  62.7  58.2'  50.4  59.8  73.3  65.5  75.0  26.5 
89.9  207.7 
1  125.3 i  135.4 i  237.8  242.9  120.7  204.6  142.6 .  284.4  '187.6  :  66.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0 .  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.2  0.3  0.2  0.1  :  0.5  0.3  0.4  0.4  0.4  0.4  0.3  t  0.1 
0.1  0.1  0.1  0.1  !  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 .  0.0 
0.2  0.4  1  0.4  0.5  0.7  0.9 .  1.1  1.3  1.3  1.8  2.1  0.7 
1 
0.6 !  1.8  1.7  1.4 i  0.8  i  0.5  1.4  1.5  0.8  2.2  1.1  .  0.4 
0.6  0.3  0.4  1  0.5!  0.7  0.8  0.7  1.5  1.4'  1.5 .  1.7  i  0.6 
4.1  5.1  4.71  4.3  ~  4.7  3.8  3.9  5.4  4.6  4.9  5.7 ;  2.0 
1.8  2.6  0.1  0.8  2.8  6.7  5.6 
1 
0.1  3.9  5.3  2.0  0.7 
0.2  0.2  0.2  0.2  0.1  0.3  0.2  0.4  0.3  0.3  0.3  0.1 
8.9  10.7:  7.5 :  6.6  i  8.0  9.6 i  14.3  16.1  12.7  16.4  13.1  '  4.6  1 
3.1  2.8  1  3.2:  3.4 
1 
4.1  4.8  t  4.0  4.1  3.9  4.2  5.0!  1.8 
167.2  284.8  197.2  205.5  315.2  318.1  192.2 
1  234.8!  372.41  282.7 !  100.0  287.2 i 
1 
2 252  2 333 i  2467:  2492  3036  3 352 i  3633  4 017  4 290  4 774  5 451  x 
7.4  12.2  8.0  8.2  10.4  9.5  i  5.3  7.2  5.5 
1 
7.8  5.2  1  x 
107  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
Partenaire : Tunisie  mio Ecu 1  mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000  1 
01  Animaux vivants  5.4  5.1  7.4  4.6  !  5.7  '  7.5  4.8  4.9  3.4  10.8'  9.4  5.4  5.61  0.9 
02  Viandes et abats comestibles  12.1  12.8  18.6  15.7'  15.9' 
1 
13.1  9.2  7.1  3.0  10.0  5.1  3.3  4.3:  0.7 
10.3 i 
1 
1  04  Produits laitiers, oeufs. miel  30.3'  25.2  15.4  20.3:  25.4 i  26.2  32.0!  17.1  26.4  13.5:  13.4'  16.41  2.6 
1  i  05 * Autres prod. origine animale  2.0  1  2.2  ;  2.3  2.5 l  2.5 i  2.1  2.3  2.9  2.9  3.0  2.4 !  2.3  2.2  0.3  1  1 
Produits du règne animal  49.8  45.3:  43.7  33.1  44.4!  48.1  :  42.5  46.9;  26.3  50.3  30.5  1  24.4;  28.51  4.4 
06  Plantes et fleurs  1.6  2.0 '  3.2  3.5 
1 
3.0 
1  2.5!  2.9  3.3:  2.6  2.4  2.7  4.3'  5.1 
1  0.8 
07  Légumes  12.1  i  10.9  15.3 
1  i  13.0  8.4  10.3  9.7  10.6  13.7  9.4  1  11.4  1  16.7 i  20.2  3.1  i  1  08  Fruits  44.9 i  48.3  j  50.4  52.7  49.8  51.5  57.0  51.8  44.7  54.7:  66.21  56.71  66.7  10.4 
1  1 
4.8 1  09  Café, thé, maté et épices  4.1  '  2.9 
1  2.8  3.2  3.1  3.4  3.1  2.9  2.7  3.6 
1  4.1  :  5.0  0.8 
10  Céréales+ riz  50.4  108.8  61.4  22.2  27.6  24.4  65.9  86.5  i  25.4  94.7  67.6  73.1  154.6  24.0 
11  Farines, malt. amidons  0.9  1.1  1.8  1.0 
1  1.1  i  2.2 :  2.1  1.8  2.2  3.4  3.6  4.1  2.8 :  0.4 
12  Oléagineux  6.3  6.4  3.6  3.4 '  3.4  1  4.0  1  11.9  10.8  1  4.2  8.5  7.2 '  9.2  1  9.4  1  1.5 
1 
0.6  1  0.8 !  0.7 :  0.41  1.0 
1  1.2 i  13  Gommes, résines, sucs  1.1  '  1.0  i  1.2  0.5  1.0  0.9  1  1.31  0.2  1 
0.2 ! 
1  1 
0.2 
1  1  i  14  Matières à tresser et autres  0.3  0.2  0.2  0.4 :  0.3:  0.3  o.8l  0.2  0.1 
1  0.1  :  0.2 ;  0.0 
Produits du règne végétal  121.8  181.6  140.0  99.8 i  97.6!  99.31  153.4  169.0 i  96.8  178.0  164.6!  169.5  265.41  41.2 
15  Graisses et hui les  109.7  136.1  132.3  233.4:  138.0'  149.5  1  262.8  316.5 i  170.9  268.4.  230.0 
1  342.5 
1 
233.3 i  36.2 
16 * Préparations de viandes  0.1  0.0 .  0.0  0.0 
1 
0.1  i  0.1  i  0.2  0.2:  0.1  0.0  !  0.2 l  0.1  i  0.1  0.0 
'  i 
21.9: 
1  :  1 
17  Sucres et sucreries  12.8:  14.7'  29.5  24.4 
1  21.61  37.4  64.6:  49.3  46.5 1  54.5!  23.3  1  26.7  4.2 
18  Cacao et ses préparations  0.7'  1.0  0.8  1.2 i  1.1  ; 
1  ! 
2.1  :  2.1  :  0.5  1.8 i  1.8  2.4:  1.3  1.4  3.5 
19 * Préparat. céréales. farines  1.6  1.4  1.7  2.3'  3.2  2.6  3.6  6.5;  4.1  5.1  5.2  5.8  7.2  i  1.1 
20  Préparat. légumes, fruits  3.5:  3.2 '  2.2  2.1  2.1  •  2.2  3.4  8.9  4.0  8.7!  5.5  7.4  6.2  1.0 
i 
21  Prép. alimentaires diverses  1.4 '  2.4  3.2  3.7  3.4  2.6  2.9  4.0  3.9  4.9;  5.5  6.0  1  5.3  0.8 
i 
1  22  Boissons, vinaigres  8.9;  5.9 '  7.0  7.7  8.1  '  9.9  10.6  8.0 :  8.6  12.1  :  9.6  12.2  12.9  2.0 
1 
23 * Résidus industries aliment.  2.2  4.9 '  6.3  5.3  3.3 '  4.8  5.4  7.3  i  9.7  9.2 .  9.7  13.5'  9.7  1.5 
24  Tabacs  3.9  7.4  5.9  5.0  9.9  17.3  6.0  5.7  6.2  8.5  11.5  8.0  7.2  1.1 
Prod. Indust. alim. et boiss.  35.1  41.1 
1  56.5  51.6:  53.2  62.9:  71.3  107.6  ~  87.1  96.5!  103.81  78.4.  78.71  12.2 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  11.5 ;  13.4  12.7  15.4!  13.3  16.5 i  29.7  26.5!  28.2  22.3:  27.41  28.6:  37.6  5.8 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  327.9J  417.51  385.1  433.4  346,4!  376.2  559.7  666.5  409.2  615.41  556.3  643.51  643.6  100.0 
Total Tous Produits  3 529  4 511  5 219  5402 
1  5964  6123  6820  7 508:  7 978  9302  1  10 074 i  10 805:  12 693!  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  9.3 
1 
! 
!  8.9  5.1  6.6  5.5  6.0 
1  5.1  9.3  7.4  8.0  5.8  6.1  8.2  :  i  x 
Source: Eurostat - Comext  108  .  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abats comestibles 
04  Produits laitiers, oeufs. miel 
05 • Autres prad. origine animale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café. thé, maté et épices 
10  Céréales+ riz 
11  Farines. malt. amidons 
12  Oléagineux 
13  Gommes, résines, sucs 
14  Matières à tresser et autres 
Produits du règne végétal 
15  Graisses et hui les 
16 * Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 * Préparat. céréales, farines 
20  Préparat. légumes. fruits 
21  Prép. alimentaires diverses 
22  Boissons, vinaigres 
23 * Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prod. Indust. alim. et boiss. 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd 
Prod.  Agri.  Uruguay Round 
Total Tous Produits 
1%. Export 1 Import Prod. Agri 
Source: Eurostat - Comext 
1988 
4.5 
: 
11.7 
30.3: 
-1.5  : 
45.0 
0.3 
6.0 
-42.1 
-1.4 
50.4 
0.9: 
5.6  1 
1  1.1  l 
0.3 
21.1  ' 
-30.3 
0.1 
12.7 
1 
0.3 ' 
1.5 
-2.4 
0.4 ' 
-2.9 
2.0 
3.5 
15.3 
7.1 
Solde  (Export -lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Tunisie  mio Ecu 1 mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  '1995  1996  1997  1998  1999  2000 
3.9 :  7.0  4.2  t  5.3 '  7.3 :  4.2  4.6  3.3 ft  10.7  9.2  5.3 :  5.5 
12.3  18.1  14.9  15.1  12.4  8.9  7.1  2.9  9.9  5.0  3.3  4.1 
1 
25.3!  13.5  16.3  25.0  15.4  10.3 \  20.3:  26.2  32.0  17.0  26.4 
1  13.2 ' 
-1.6  -1.3  -1.7 i  -1.4 i  -1 .6l  -2.0  -2.2  !  -2.4  -2.1  :  -1.6 '  -1.2 :  -1.1 
27.8!  39.3  1  43.5!  41.4!  44.9:  26.0 
1 
20.7;  24.8  39.6  1  39.1 
1  37.2  20.8 
0.1 
1  0.0  0.6 '  0.3  0.4  l  0.2  0.7  0.4  0.8  1.0  2.5 •  2.4 
5.0  -2.3  5.0  -1.2  4.9  5.0  4.6  8.3  3.5  1  4.3  6.6  1  9.9 
-43.5  -48.0  -51.4  -47.6  -48.2  -53.4  -48.2  -41.4  -49.4  1  -62.3  i  -51  4  i  -59.7 
1 
.  ! 
-2.2  -2.4  -2.1  -2.9  -2.9  -2.8  -2.4  -2.4  -1.9  !  -1.2 
1  -2.9  i  -3.2 
108.8  61.4  22.2 
:  27.6  24.2  i  65.9  86.4'  25.4  94.6  67.3  72.9  154.5 
1.8  0.9  1  1.0  ~ 
1 
1.0  2.1  i  2.0  1.7  2.1  3.4  3.6  4.0  2.8 
5.5 '  2.3  2.1  '  1.7 :  2.5  10.5  9.6  2.4  6.2  4.1  5.5  7.6 
! 
1 
! 
0.6  1  1.0'  0.9  0.6  !  0.8 i  0.4  0.4  !  1.0  1.0  0.9  1.2  1.2 
1 
0.2  !  -0.3 
1 
0.2  0.2  0.1  0.4 '  0.3  0.1  0.2 '  0.1  0.1  0.1 
75.9:  13.8  -22.2 :  -19.8  i  -16.2  1  28.1  52.5  -4.1  58.4  17.9  38.5 '  115.4 
-24.5'  -47.5  -181.9  1  -112.5  ! 
1  -121.4  1  -212.8  -169.3 
1 
-70.6  -140.8  -55.3  -226.3 :  -142.0 
0.0 :  0.0  0.0  0.1  : 
1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.0  0.2  0.1  0.1 
14.5'  29.1  23.7: 
1  21.4  36.4  64.1  48.6 
i  21.4:  45.7  53.7  22.6  26.1 
0.6 :  0.6  1.0 •  1.0 '  1.7  1.6  2.4  1.3  1.3  2.0  2.0  3.4 
1.2  1.3  1.6  2.3  1.5  2.1  4.7  2.0  2.5  2.6  2.3  3.1 
1 
-0.7 '  -1.3  -1.3 :  -0.7  i  0.7  !  2.4  7.8 '  1.2  5.7  4.0  3.1  4.0 
1 
1.0  1.9  3.0 '  2.7  1.6 i  1.5  2.4 '  2.4  1.9  2.8  3.0  2.0 
1 
0.7  -1.2  -2.5  1  -1.3  1.2 !  1.2  0.4 '  0.8  1.4  0.4  2.4  1.5 
1.4  i  ' 
2.8  0.2  i  3.2  4.5 
1  3.9  1.7  -3.7  -2.1  1.9  3.0  5.8 
6.7  5.6  4.6  9.6  17.0  5.8  5.0  5.8  7.8  10.9  7.4  6.5 
25.5  38.8  30.3  38.2  1  49.6;  55.2  88.5  58.5  64.2  78.5  45.7:  52.5 
6.1  :  6.5  9.7 :  7.0  9.7 :  21.6  16.9:  20.2  14.1  19.5  20.2  1  27.6 
1 
122.6!  -136.2  -47.9  -34.91  -70.7  30.21 
1 
86.7:  -101.3  1  58.2;  50.8  24.9  40.9:  78.2 
475  547  715  737  1 031  1 138  748  803  712  1 269  1 495  1 257  1 792 
143.1  183.1  i  130.4  52.2  75.7  ;  83.0  1  77.6  109.5  1  112.9  114.3  136.9  72.8  i  127.7 
109  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la  Nom.  Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  55  44 
02  Viandes et abats comestibles  128  100 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  296  477 
05 • Autres prod. origine animale  45  44 j 
Produits du règne animal  523  665 
06  Plantes et fleurs  157  175 
07  Légumes  63: 
1  80 i 
08  Fruits  38  1  50 i 
09  Café, thé, maté et épices  223  237  i 
10  Céréales+ riz  3  5 
11  Farines, malt, amidons  17  27 
12  Oléagineux  69:  75 
13  Gommes, résmes, sucs  34  49: 
14  Matières à tresser et autres  3  3' 
Produits du règne végétal  607:  701  : 
15  Graisses et hudes  188  243 
1 
16 * Préparations de viandes  206!  185: 
175!  17  Sucres et sucreries  120  1 
i 
18  Cacao et ses préparations  194  226' 
19 * Préparat. céréales, farines  205  269  ~ 
20  Préparat. légumes, fruits  420.  458 
21  Prép. alimentaires diverses  96  87 
22  Boissons, vinaigres  2 418  2 673 
; 
23 • .Résidus industries aliment.  50  54 
24  Tabacs  69  77  1 
Prod. Indust. alim. et boiss.  3 778  4 205! 
Autres  Prod. Agri.  Urug. Rd  385  485! 
1 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  5481t!  6 299 
Total Tous Produits  84 225  92 229: 
1o Prod. Agri./  Tous Produits  6.5  6.8 
Exportations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaires : ALENA  - 3  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  1%2000 
75  56  55  74  72  84  117  135 :  153  212  285  1  2.3 
1 
1  132  170  101  139  ~  163  107  118  146  i  168  174:  238!  1.9 
551  314:  478'  484  ~  418  436  535  603 1  529  583:  754  6.0 
32 j 
1 
44\  32  30  25 i  31  37:  41  53j  49  54  0.4 
791  573:  664  ~  722 f  684  663  811  936:  899  1 014:  1 331  1  10.5  1 
176  170  175  168 i  206  199  180  188/  249  271  ;  358!  2.8 
234 
1 
1 
61  79 i  761  107  107  115  1  132  189  207 i  228  1.8 
58!  43 i  491 
; 
43  54  55  61  89  80:  1451  173  1.4 
i  1  1 
3051  169  149  145  168  201  249  255  343  367.  304  2.4 
3  10  10  17!  12  22.  31  61  :  82  70  75 1  0.6 
28  22  31  28 i  46  41  53  63  75  64 
1 
791  0.6 
73  76  103  1  95 /  102  93'  120  159'  138  1  150. 
1441  1.1 
1 
58!.  106!  140  1  140 1  43  49:  70!  77  96  177;  126  1.0 
1 
1  1  1 
1 
3  2  2•  31  2  31  4  3  3'  41  4,  0.0 
600  616:  644 i  710 i  808  875  1  932  1 234 i  1 403  i  1 354 i  1 490 i  11.8 
311  314.  333:  305!  1  314  339:  428  423 i  360  380:  553j  4.4 
197  165:  131  1  140  138  91  j  91  100  89;  87!  93  0.7 
187! 
1  1 
230  204  1  180  194  182;  168  208  223:  254 i  284  2.3 
,.  1  1 
227  200'  203:  231  243  225 
1  235  311  337  363:  4481  3.6 
272  264  284  327  392  403  411  500  579  623:  728  5.8 
1 
376  372;  410:  383  487  392:  447  481  517:  593 i  702  5.6 
94  105 [  114 i  123  151  143:  158  197  210:  277:  304  2.4 
1  1 
2 621  2439 
1  2 596  2645  2 721  2 611  :  3 043  3 895  4 214  , 4 910  1  5 755  45.6 
1 
57  62  69;  84  85  88  . 98  100  127  125 
1  130  1  1.0 
102  128  135.  105:  79  67!  98  124'  i  102  134  144  1.1 
4176  3 923  4146:  4 219  4489  4 203!  4 750  5 916 i  6 397.  7 365:  8 588  68.1 
363  326:  399;  439  436  469  i  526  564/  602.  571  :  657  5.2 
1 
6 241  57521  6185!  6 395  6 732  6 5491  7 446  9 073  9 661  l  10 683 1  12 618  100.0 
89677  85296  87 978  99 603 1112 835  118 168 : 130 704  162 910 i 185 766 '  210 025 ! 265 440  x 
7.0  6.7  7.0  !  6.4  !  6.0  5.5  1  5.7  5.6  5.2  5.1  1  4.8  x 
<">  Association de Libre Echange Nord -Américain :  Canada,  Etats-Unis,  Mexique 
Source: Eurostat- Comext  110  .  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
1 
01  Animaux vivants  132 :  159! 
02  Viandes et abats comestibles  298  226. 
74!  04  Produits laitiers, oeufs, miel  57  i  1  1 
05 • Autres prod. origine animale  126  1  1461 
Produits du règne animal  614:  6041 
06  Plantes et fleurs  49  62 
07  Légumes  257  267 
08  Fruits  624  607 
09  Café. thé, maté et épices  62  60' 
10  Céréales + riz  765  820' 
1 
11  Farines, malt. amidons  12 :  12  ! 
12  Oléagineux  2 044 i  1 891 
13  Gommes, résines, sucs  291  29 
14  Matières à tresser et autres  33  40  : 
Produits du règne végétal  3 874 i  3 789 
15  Graisses et hui les  213  [  210 l 
16 • Préparations de viandes  71 
1  5 
17  Sucres et sucreries  43: 
1  33 
1 
18  Cacao et ses préparations  9:  61 
19 • Préparat. céréales, farines  17  21  : 
20  Préparat. légumes. fruits  103 l  116 
21  Prép. alimentaires diverses  33 i  49 
1 
22  Boissons, vinaigres  74  106 
1  1  1  23 • Résidus industries aliment.  1466  1 283 
24  Tabacs  626  679 
Prod. Indust. olim. et boiss.  2 377 1  2 298: 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  738 
1  646; 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  7 816!  7 548 
Total Tous Produits  79 114  97 522 : 
'·  Prod. Agri./ Tous Produits  9.9  7.7  1 
1 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires : ALENA  - 3  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1987  1998  1999  2000  1%2000 
' 
l  i  : 
140  117  112  1  135!  124  125!  127  136  136  180  362  3.6 
216  181  185;  152  1  111  123:  136  140  121  100  80  0.8 
1 
65  72  56/  53 i  46  53  76  89  l  89 :  95  108  1.1 
1 
134 i  120 1  144!  142j  143  1  98  116  1.2  133  154  136  143: 
554  489 i  496  4831  436  435 1  475  509 
1 
489'  473  665  6.7 
: 
61  75  78!  93 
1  93  86  92  111  111  114  130  1.3 
257  305  323  322  377  430  449  399:  410;  427:  536  5.4 
1 006 i 
1  i 
647  715  744  662  827  872  1 087  1 026 i  988  1  1 024  10.3 
156 i  108! 
i 
36  38  30  30  43  38  50  83 
1  116  1.2 
786  676  572  506 i  635  1 035  i  983  1 003  813  702  731 
1  7.3 
1  1  1 
11  15  17  22 i  19  34 
1  27  27.  25  38  33 
1  0.3 
1648  1 530  1 943  1 987  2 092  2 757 i  2 580  2 719:  2 285 i  1 780  2 159 i  21.6 
1  sai  28  37  42  40  49  541  56  62:  73;  72 
1  0.9 
32  40  34  23  31  39 i  35  35  27.  24  23  0.2 
3 506  3 431  i  3 7831  3 684 i  4164  5 344:  5 358  5 516:  4 878.  4 228  4 840 i 48.5 
183  198!  298!  2431  294  32'7!  253  237  276  183  191  i  1.9 
6  11  1  25  22  20  1'7  !  22  16  3 
1 
3  4.  0.0 
35  43  48  44  51  68;  78  76  80'  83  85  0.8 
4  5  11  17  19  19 .  13  20  19  23  21  0.2 
'  23  46:  50.  51  i  44  61 
1 
68  84  107  82  87  0.9 
121  136 i  151  1  168!  192  271 
1  231  234  274  284;  264  1  2.6 
64  92:  122  i  176  152  149  i  158  206  237  274  361 
1 
3.6 
! 
236; 
1 
157  209  1  257  283  339:  439  510  607  684  770 i  7.7 
1  1 
1 089 
1  :  1 113  1 287'  1 252  1 123  1 281  1 240  1 329  1 290  934  998.  10.0 
662  710  659  613:  685  666  727  797  864  921  997  10.0 
2 184  2 342;  2 588:  2 600!  2 570  2 870:  2 976  3 273  3 481  :  3 288  3 5861  35.9  1  1 
693  636:  502;  446 
1  518  598:  742  750  689 
1 
603:  695  7.0 
7121  7 096  7 6671  7 455  7 982  9 574  9 804  10 284 i  9 812!  8 7751  9 977 !  100.0 
97 306  103 638  98 701  94 551  104 367  118 589 : 127 804  154 202  168 773  178 769 : 222 301  x 
7.3  6.8  7.8  :  7.9  7.6  8.1 
1  7.7  6.7  5.8  4.9  4.5  1  1  x 
1  1 Association de Libre Echange Nord - Américain :  Canada,  Etats-Unis,  Mexique 
Source: Eurostat- Comext  111  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaires : ALENA  - 3  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  187  204  215  173:  167:  209 
1 
197  208  244  271  '  289  392  i  647:  2.9 
02  Viandes et abats comest1bles  426  325  349  351  :  285:  291  274  230  254  286  290  274 
1 
318'  1.4 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  353  550  615  534!  489 i 
1  385'  537:  464  611  692:  618  678  862!  3.8 
05 • Autres prod. origine animale  171  190:  166  152 i  174 i  167  j  185  1721  177  196 i  191  1  142  170 l  0.8 
Produits du règne animal  1137 
1  1 269!  1 345  1 061  !  1 160~  1 204!  1120  1 098!  1 286  1445!  1 388:  1 487  1 996j  8.8  1  1 
06  Plantes et fleurs  207:  236  237  246 
1 
253  261  !  298  285!  272  298.  360'  385  488  2.2  1 
1  07  Légumes  320 i  348  319  383  1  399  429  484  545  582  588  643  634  764  3.4  1 
7741  08  Fruits  662  1  6571  690  787  716  882  920  1148  1 094  1106  1133  1197  5.3 
09  Café, thé, maté et épices  285  205  188 
1  1 
244  297:  175  199  287  305  499  476  388  1  420  1.9  : 
10  Céréales+ riz  767  826!  789  685'  582'  523  646  1 056 i  1 014  1064 i  895  772  i  806  3.6 
1  1 
1021  11  Farines, malt, amidons  29  40'  39  37.  48'  50!  66  75;  80  89;  99  112  0.5 
12  Oléagineux  2 113  1  1 966  1 721  1 6061  2 046  2 082:  2194  2 850  2 700  2 878 i  2422 1  1 930  1  2 303  10.2 
1 
1091  2491  13  Gommes, résines, sucs  63;  78  71  86!  101  126  159  152  202  1  212  213  0.9  i 
38 
1  14  Matières à tresser et autres  36  43  36  43  i  36  25:  33  42:  39  30 
1  27  1  27  0.1 
Produits du règne végétal  4 481  :  4490  1  4106  4 0471  44271  4 393!  4973  6 219  1  6 290  6 750  i  6 282 i  5 582  6 330  28.0 
15  Graisses et hui les  401  453 i 
1  494  512  ~ 
1  631  1  5491  608  666 
1  681  660;  635!  563  744  1  3.3 
16 • Préparations de viandes  213.  190:  203  176 
1 
156  161  1  158  108  113  116 :  91  !  90  97  0.4 
1 
1  1 
17  Sucres et sucreries  162!  208  1  265  230  252  225  1  246  250  247  283!  302!  337  369  1.6 
203 
1  1 
2481 
1  18  Cacao et ses préparations  233  i  231  205  213  262  244  248  331  .  357!  386  470 i  2.1 
1  1  19 • Préparat. céréales, farines  222  290!  295  310  334  378  i  436  464!  479  585  687  705:  815  3.6 
20  Préparat. légumes, fru1ts  523  574;  497  508  561  '  551  679  663!  678  716  791  :  877  966  4.3 
i 
447:  21  Prép. alimentaires diverses  129  136:  158  197  236  .'  299  303  293:  316  403  551  664  2.9 
22  ·Boissons, vinaigres 
1 
2 901  3 004  2 9491  3482  4 405  4 821  i  5594  6 524  28.9  2492'  2 779 i  2 778  2648  2 832 i 
1  i 
1 356 
1  1 429: 
1  23 • Résidus industries aliment.  1 515  1 337 
1  1 171  1 152 :  1 336  1 208  1 369'  1 338  1 416 .  1 059  1128  5.0 
24  Tabacs  695  756!  764  839  794;  719  764  733  1  825  921 
1  966:  1 055:  1 141  1  5.1 
Prod. Indust. olim. et boiss.  6 155  ~  6 504  6 361  6 265:  6 734  6 819/  7 059  7 0731  7 725  9 189 i  9 878  10 654  1  12174  53.9 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd 
1 
1131 l  1 056  962 
1  900 l  885 i  1 124 i 
1  954  1 067  1 268  1 315 :  1 290  1174  1 352  6.0 
Prod.  Ag  ri. Uruguay Round  13 297•1  13 847  13 362  12 848  13 852  13 851  14 714  16123  17 251  19 358!  19 4731  19459  22 596  100.0 
Total Tous Produits  163 339 : 189 752]186 983  188 934 ! 186 679  194 154 i  217 202  236 757  1 258 508  317 112 : 354 539! 388 795  487 740  x 
'Yo Prod. Agri./ Tous Produits  8.1 
1  7.3  .  7.1  6.8  i  7.4  7.1  !  6.8  6.8  6.7  6.1 
1  5.5  5.0  4.6  x  1  1  1 
<">  Association de Libre Echange Nord -Américain :  Canada,  Etats-Unis,  Mexique 
Source: Eurostat - Comext  112  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abats comestibles 
04  Produits laitiers, oeufs, miel 
05 • Autres prod. origine animale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café  •. thé, maté et épices 
10  Céréales+ riz 
11  Farines. malt, amidons 
12  Oléagineux 
13  Gommes, résines, sucs 
14  Matières à tresser et autres 
Produits du règne végétal 
15  Graisses et hui les 
16 • Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 • Préparat. céréales, farines 
20  Préparat. légumes, fruits 
21  Prép. alimentaires diverses 
22  Boissons, vinaigres 
23 • Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prod. Indust. olim. et boiss. 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd 
Prod.  Agri. Uruguay Round 
Total Tous Produits 
l'o Export 1 Import Prod. Agri 
Solde  (Export -lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
Partenaires : ALENA  - 3  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
!  1 
1 
-78  l  -115 
1  -64  -60  1  -57  !  -61  !  -52  -41  1  -10  -1  16!  32  -77 
1 
-171  :  -126  -84  -11  1  -84  i  -13  '  52  -17  ~  -19  5  47:  74  159 
1  1 
239 i  403:  486  242  423\  431  :  372  383/  459  513  441  !  489 i  645 
1  1  1  1 
1 
-81  1  -102 i  -101  -87  -113 i  -117 :  -123  -97:  -95  -90  -94  1  -53:  -62 
-90:  61  ~  237  84  168:  239:  248  229:  336  427'  410!  541  :  666 
108  113  116  95  98  i  76  113  113  88  77  138  157  228 
-194  -187  -196  -226  -247  -215  1  -271  -315  -317  -210 '  -176  -220 i  -309 
-587  -557  -603  -657  -701  -608  i  -772  -823  -1  026  -917  -947  -843  1  -850 
161  178  132  111  116  138  158  211  205  187  259  222!  188 
-762  i  -815  -782  -666  i  -562:  -489  -623  -1  013  -952  -941  -731  -632  -656 
15  l 
i  1 
51  17  Si  14  1  6·  27  7'  26  36  50  26  45 
-1  97:  1  -1  817  1  -1  575  -1  454  -1  840  1  -1  892  '  -1  989  -2 663 :  -2 460  -2 560  -2  147  1  -1  631  -2 015 
19! 
1  1  1 
14  12  16  '  30  1  28  52:  40  79  104:  68'  38 
-32  1 
1 
1 
-31  -37  '  -29  -38  '  -20  '  -28  -37  '  -31  -33  -25  -20  '  -19 
-3 267  i  -3 088  ;  -2 906  -2 815  -3 140 ;  -2 974  i  -3 356  -4 469  ;  -4 426  -4 281  -3 475  '  -2 874  -3 350 
-25  1  32'  127  116 !  35!  62:  20  12  !  175  185  1  84 
1  196  362 
199 i  180;  190  154:  106  118  117  75  69  84  86  ~  83  89 
77  1 
1 
136 i  115 
1 
142  195  144:  157:  143  90  132'  143  170  200 
: 
195] 
1 
185  220  223  192'  215  223  206  221  292  318  340  427 
188  249  249  218  234  277  348  342  343  416  472  540  640 
318  342  i  255  236  259:  216  295  121  :  216  247  243  309  438 
63  38  30  12  -8  '  -54  -1  -6  '  1  -9  -27  3  -57 
2 344  2 568'  2464  2 231  2 360  2 388;  2439  2 272!  2 605  3 385  3607  4 226  4 985 
i 
-1  416  -1  230  -1  056  -1  027  -1  219  '  -1  168  -1  038  -1  193  -1  142  -1  229  -1  163  -809  -867 
-557  1  -603  -559  -582  1  -524  -508  -607  -598  -629  -674  -762  -787  -853 
1 401  ;  1 907  1 992  1 581  1  1 557  1 620  1 920  1 333  l  1 774  2 644  2 917:  4 077  5 001 
-353!  -161  -331  -310 i  -103  :  -7  :  -83  -129  :  -216  -186  -87  -32  -38 
-2 335  1  -1  249  :  -881  -1  344  -1  482  -1  060 !  -1  250  -3 025  -2 358  -1  211  :  -151  1  1 908:  2 641 
5 111  !  -5 293  -7 629  -18 341  -10 722  i  5 052  8 468  -420  2 900  8 708  16 993  31  256  43139 
'· 
70.1  1  83.5  87.6  81.1  80.7  1  85.8  84.3  68.4 
1  75.9  88.2  1 98.5  121.7  126.5  1 
( 1 Association de libre Echange Nord- Américain:  Canada,  Etats-Unis,  Mexique 
Source: Eurostat- Comext  113  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988.  1989 
·01  Animaux vivants  50  39 
02  Viandes et abats comestibles  105  76 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  169  198; 
05 * Autres prod. origine animale  43:  42 i 
Produits du règne animal  368:  355! 
06  Plantes et fleurs  135  150: 
07  Légumes  50 1  66 
08  Fruits  20  1 
1 
28  1 
09  Café. thé, maté et épices  184 
!  189: 
10  Céréales+ r•z  2  4 
11  Farines, malt, amidons  16  24 
12  Oléagineux  56  63 
1 
13  Gommes, résines, sucs  31  1  44: 
14  Matières à tresser et autres  2 
i 
3 
Produits du règne végétal  495 
i  572 
15  Graisses et hui les  153  201 
16 * Préparations de viandes  201  180 
1 
17  Sucres et sucreries  98 
i  120 
1 
18  Cacao et ses préparations  126  153 
19 * Préparat. céréales, farines  153  196 
20  Préparat. légumes, fruits  360:  374 
21  Prép. alimentaires diverses  70; 
1  57 
22  Boissons, vinaigres  2 091  :  2 230 
23 * Résidus industries aliment.  42:  43' 
24  Tabacs  64  74 
Prod. Indust. alim. et boiss.  3 206'  3 427' 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  347 
1 
433 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  4 5691  4 987) 
Total Tous Produits  71  800 •  78 079 
1o Prod. Agri./ .Tous Produits  6.4  l  6.4 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12/15. de  produits  agricoles 
Partenaire : Etats - Unis  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
70  51  :  50  64 1  62  77'  108  122  137 '  197:  262 i  2.5 
1 
109  115  69  110 i  131  95.  104  127  145'  144  208:  2.0 
1 
236  219'  229  261  ;  259  288 i  334  342 
1  372!  425:  477  4.6  1 
31  31  :  29  1  24!  28  33 i  49;  1 
38  441  39 i  46  0.4 
446  416  377 
1 
459 i  480  492 l  639  ~  697!  1  584 
1  805  994  9.5 
148  143 
1  145:  140'  176  172  154  163  214  233 
1 
308  1  2.9 
59: 
1 
49  62  83  85  93  115  165  199'  173  186  1.8 
19!  541  21  33 
1  27  29  28  38  61  109  130  1.2 
123  100  98 i  118  158  205  205  288  307.  263  261  2.5 
2  3  5  9:  10  20:  27  58  77  67  69:  0.7 
24 
i 
35 i  20 
1  27  23  ~  40  45  48  62  46:  63!  0.6 
i 
62  61  '  59  1  62:  80  77  87  87'  95!  105'  119  1.1 
441  1221  38  51  1  62  69 
i 
158 
1  95  84  126 1  108  1.0 
21  2! 
1 
41  3  2  2  2  3  31  3,  4  0.0 
470  469;  466'  527 i  650  728 i  759  999:  1 170  1  1 122 
1  1 248j  11.9 
231  237!  259:  247  255  291  1  369  359:  308:  326:  481  1  4.6 
192  161  127:  134!  133  89 
1 
88  96:  86  84  90  0.9 
1 
147  1 
1  1 
1 
130  135  173 1  155  151  !  141  179:  190 i  221  !  244  2.3 
1 
1 
143! 
1  ! 
151  122  122  148 
1 
146  148  211  233:  255;  312  3.0 
191  189:  207  244:  290  295  ~13  376  441  457  503  4.8 
310  307  332  300'  390  328  374  400 
1 
436  1  504:  580  5.5 
1 
146! 
1 
63  69  73!  78  100  99  109  141  1  202:  211  2.0 
1 
2 201  2 022  2 177  2 221  2 280  2 258  2636  3 396:  3640:  , 4 296 '  5 006  47.9 
1 
66 i 
1 
95:  47  49  52  68  72  79  77  96'  101  1.0 
98  118 1  118  87  67  60'  83  108  92  122  127  1  1.2 
3 383  3 171  i  3 380'  3 425  i  3 629  3496 i  3 972  4 985'  5 359 l  6 236 
1  7175  68.6 
327  294!  359 
1 
391  i  383  421  l  480  501  !  533/  507  ~  562j  5.4 
1  1  l 
4857  4 588  4841!  5049  5 397  5428  6165  7484)  8 0671  8997  10 459)100.0 
76495  71  156 i 73 783  85 137  ~  96 431  103 315 ! 114 877  141  373 : 161  545 i 183 013 i 230 997  1  x 
6.3  6.4  6.6  5.9  5.6  5.3 
1  5.4  5.3  5.0  i  4.9  :  4.5  x  1  : 
114  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  121  !  137 
02  Viandes et abats comestibles  257'  182 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  a:  23 i 
! 
05 * Autres prod. origine animale  104:  119 j 
Produits du règne animal  490!  460! 
06  Plantes et fleurs  46  58  i 
07  Légumes  144  155 
08  Fruits  573  560 
09  Café. thé, maté et épices  5  6, 
10  Céréales + riz  545;  625' 
11  Farines. malt, amidons  10:  10; 
12  Oléagineux  19301  1 765 
13  Gommes. résines, sucs  27'  28 
14  Matières à tresser et autres  27 
1  33 
Produits du règne végétal  3 306:  3 240  1 
15  Graisses et hui les  177 :  169 ! 
16 * Préparations de viandes  5:  4! 
1 
17  Sucres et sucreries  28;  25! 
18  Cacao et ses préparations  2:  21 
19 * Préparat. céréales. farines  13  17 
1 
20  Préparat. légumes. fruits  80  95 
21  Prép. alimentaires diverses  26  41  1 
1 
22  Boissons. vinaigres  58'  83 
23 * Résidus industries aliment.  1 450  1 270 
24  Tabacs  586  639 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  2 248  2 177 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  655  590 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  6 876!  6 636  i 
Total Tous Produits  68 228  84 927 
1. Prod. Agri./ Tous Produits  10.1  7.8 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Etats - Unis  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  19~?  1998  1999  2000  %2000 
126  107;  101  1  126!  114  115  i  104  126'  125:  168  349:  4.2 
1 
170  128:  143  109'  79  91  102  106  88  70 
1  47'  0.6 
i 
9  13/  12 i  12  1  11  15;  18  21  :  17 '  19:  28)  0.3 
119 i  113  1  91  i  109  96 i  118 ;  129 
1  114  121  '  121 
1  79'  1.1 
344\  365 T  335l  374 i 
1 
335:  5151  6.2  414  375  333  338  351  ' 
58  71  73!  84  1  84  7''  ,)  79  93  91  92  104;  . 1.2 
164  186  171  174  179  193  190  200  i  214 i  190  189 
1  2.3 
1 
9281  9181  592  656  676  601  756  779  999  922 i  889  1  11.0 
1  1 
21  i  6  7  7  9  10  12  15  22 
1  22  20 
1  0.3 
655  574:  448  380  475  766:  763  665  564  466  486  5.8 
1 
9  13;  16  20!  17  31  :  25  24  22'  30  29  0.4 
1 560  1440  1 843  1  1 799  1  1 638  2 246 i  2 299  2 416  1 990'  1 601  1 932'  23.2 
42 
1 
1 
26  36  39 i  48  53!  54  59'  69 i  70  84
1  1.0 
29! 
1 
1 
1 
17 l 
1 
25  33  23  30  27  27  21  :  20  17 '  0.2 
3 097  3 016  1  3 304:  3 122  i 
1  3 230  4185:  4 451  4429  1  3 920  3 377  3 781  ;  45.3 
151  171  1 
1  260  i  207:  252  275:  214  184  230:  147  156 !  1.9 
5  11  25  21  :  20  16  ;  22  15  2,  3  4:  0.0 
35 i 
1 
30  34  38  34  33  1  41  42!  45  i  58  54 i  0.7 
1 
3  12 i  14! 
1 
4  9  15  10  13  16  17  16  0.2 
1 
21  42  43  451  40  57  62  74  98  74  70!  0.8 
100  112  1  138:  153  j  176  227  205  213:  239  248  235 i  2.8 
1 
57  85:  115 :  167;  141  136:  140  179  206  241  321  1  3.8 
129  ~ 
1 
109  176  193:  218  268'  364  420'  500  568  6371  7.6 
1 235! 
! 
1 104  1 076  1 274  1 104  1 251  1 191  1 284  1 235  899  963  11.5 
622  658  602  564  643  622  673  740  791  856  950  11.4 
2 050  2 150 i  2 420  2 427  2 392  2 626  :  2 708  2 982  3 132  2 963  3 249:  38.9 
645  602 
1 
L  470  418 
1 
483  547'  699  699  627  561  642!  7.7 
6 358  6 283  6 828:  6 538  6 689  7 9681  8 410  8 668!  8 261  1  7 384 i  8 343 \100.0 
84 946  90 730 
1  86 789  84 334  92 625  103 674  113 140  137 847  152 019  160 573  196 972  x 
7.5  6.9 
1 
7.9  7.8  7.2  7.7  7.4  6.3  5.4  _l  1  4.6  4.2 
1  x 
115  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  ( Export+ lmport)  U.E. 12 /15  produits  agricoles 
Partenaire : Etats - Unis  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  1%2000 
01  Animaux vivants  172  176  196  159  1  1511  190!  176  192  213 
1 
365!  611  1  248:  262  3.2 
02  Viandes et abats comestibles  362  257  279  243  212'  2191  210  186  206  233  233  214:  1.4  !  2551 
04  Produits la1tiers, oeufs, miel  177 
1  221  i  24:5  231  '  240:  273 1  270  303'  352  362:  389  444:  505  2.7 
148 i 
i 
146! 
1  05 * Autres prod. origine animale  147  1  161  140  127:  142 1  156  151  170;  164:  118  1  137  0.7 
Produits du règne animal  858:  815:  860  760 i  7511  824  813  827:  922  1 013  1 049!  1 141  1  1 508  8.0 
06  Plantes et fleurs  181  208  206  214  218!  224:  260  248:  233  256 
i  304:  325  412  2.2  1 
257  1  07  Légumes  194  220  i  21:3  249  230 i  264  287 i  305  365  414 i  363  376  2.0 
08  592!  5aal 
1 
6281  8071  9821  Fruits  613  689  6951  785  1 038  983  998  1 048  5.6  : 
217!  328 i  09  Café. thé, maté et épices  188  195;  130  108  105  127!  168  219  311  283  282  1  1.5 
10  Céréales • riz  547  630  658  578  1  453  1  3891  485  785  j 
1 
791  724'  642  533  555:  3.0 
11  Farines, malt. amidons  26  35  34  33 1  43
1 
66  ~ 
1 
431  57  70  73  i  85  76  92!  0.5 
12  Oléagineux  1 986  1 828  1 622  1 501  '  1 902  1 861  1  1 718  2 323!  2 386  2 503  i  2 085  1 7051  2051  1  10.9 
80! 
1  13  Gommes, résines, sucs  58:  72  1  64  92  101  117  148  1  138  185 l  227 1  191  t  192  1.0  i 
351 
1  1  14  Matières à tresser et autres  30  36:  29  31  19  25  33 
1  30  30:  24:  24  21  i  0.1 
Produits du règne végétal  3 801  3 812'  3 568  3 485  1  3 770:  3 649  3 880  4 913:  5 210  5427;  5 090  4 499/  5 029/  26.7 
15  Graisses et hui les  331  370 
1 
383  408  519 i  454 i  507  566 
1 
583  544!  538  473 
1  637  3.4 
16 * Préparations de viandes  207  184 
1  198  172:  152 [  156 
1 
153  105  i  110  112 :  88  87 
! 
94  0.5 
1 
169!  211  ! 
1  i  17  Sucres et sucreries  126'  145:  160  182  190  183!  182  221  !  235'  279/  299  1.6 
1  ! 
1 
18  Cacao et ses préparations  129  155  154  126'  131  1  160  161  158 :  158  225 
1  248  271  '  328  1.7 
19 * Préparat. céréales, farines  166  213  212  231  250 1  289  331  352  375  450:  539  531  573  3.0 
1 
20  Préparat. légumes, fruits  440  469  i  410  419'  469 
1  454  566  555  1  579  614 
1  675  752:  816  4.3 
1  21  Prép. alimentaires diverses  95  98  i  119  154'  189:  245  241  236  1  249  319  352  44'3'  532  2.8 
1  i 
1 
1 
4864/  22  Boissons, vinaigres  2149 1  2 313 i  2 309  2 151  '  2 353!  2 414 i  2498  2 527 1  3000  3 817  4140  5 643  30.0 
1 492 i  1 301  ! 
1  23 * Résidus industries aliment.  1 314  i  1 151  1124  1 326 
1  1 172  1 323:  1 270  1 361  1 331  995  1 064  5.7 
24  Tabacs  650  712  720  776  719  651  710  683  756  848  882  977  1 076  1  5.7 
Prod. Indust. alim. et boiss.  5454  . 5 604;  5433  5 322:  5 800:  5 8521  6 021  6 121  i  6 681  7 967  1  8 491  9 199:  10 424  1  55.4 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  1 002  1 023  ~  972  896:  829!  809  866  969:  1 179  1 200  1  1 161 
1  1 069 i  1 204  6.4 
Prod.  Agri. Uruguay Round  11 445l  11 624 1  11  215  10 871  1  11  669  11  587  12 086  13 3961  14 575  16151  16 3281  16 381  18 803  100.0 
Total Tous Produits  140 028  163 007  161 442  161  886 : 160 572 : 169 471  189 056 
1 
206 989  228 017  279 220  313 564  343 586 i 427 969 1  x 
'Yo Prod. Agri./ Tous Produits  8.2· 
:  7.1 
1  6.9  6.7  7.3 
1  6.8  6.4  6.5 
!  6.4  5.8  5.2  4.8 
1  4.4  x  i  1 
Sou~e:Euro~~-Come~  116  .  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  -71  ! 
02  Viandes et abats comestibles  -152 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  161  i 
1 
05 • Autres prod. origine animale  -60  i 
Produits du règne animal  -122  i 
06  Plantes et fleurs  88: 
1 
07  Légumes  -94: 
08  Fruits  -553 
09  Café. thé, maté et épices  179 
10  Céréales + riz  -543: 
11  Farines, malt. amidons  5' 
12  Oléagineux  -1  874 
13  Gommes, résines, sucs  4: 
1 
14  Matières à tresser et autres  -25  . 
Produits du règne végétal  -2 812 
1 
15  Graisses et hui les  -24 
16 • Préparations de viandes  196: 
17  Sucres et sucreries  71  ! 
18  Cacao et ses préparations  124 
19 • Préparat. céréales, farines  141 
20  Préparat. légumes, fruits  280. 
21  Prép. alimentaires diverses  44; 
22  Boissons, vinaigres  2 033. 
23 • Résidus industries aliment.  -1  409 
1 
24  Tabacs  -522 
Prod. Indust. olim. et boiss.  958; 
Autres  Prod. Agri.  Urug.  Rd  -307: 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  -2 307 ! 
Total Tous Produits  3 572 
r1o Export 1 Import Prod. Agri  66.4 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Solde  (Export -lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Etats - Unis  mio Ecu 1 mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 •  1997  1998  1999  2000 
1  ! 
-971  -56  i  -51  -62  ;  -52  -39 i  4  -5 
1  12  ;  30 i  -87  -56 
-106  1  -61  -13  !  -74  1  51  4  2  22  57  74  161 
206 i 
1 
4071  175\  226  217  249 
1  248  272  i  316  321  354;  450 
:  i 
-41  1  -.77  :  -78  -65  -90 
1  -94  i  -101  -80  1  -76  -72  .  -77:  -45 
-105  32  73  2  94:  147  1571  246  265  346  470 i  479 
93  90  72  73  56:  92  97:  75  70  123.  141  :  204 
-89  -116  -124  ·-111  -91  -94  -100  -74  -35  -15  :  -17  1  -3 
-531  -571  -623  -657  -574  -727  -751  -961  -861  -874 
1  -779 \  -789 
1 
242  i  183  117  93  91  109  148  193  190  266  285'  240 
-621  i  -653  -571  1  -443:  -370  -465  -746.  -736  -607  -487  -400  -417 
a! 
1 
14:  15  11  :  3.  23  4;  20  24  40  17  33 
-1  702  1  -1  498  -1  379  -1  784  -1  737  -1  558  -2 168  '  -2 211  -2 329  -1  894  -1  496 .  -1  813 
23! 
i 
161  11  8  9  22  42!  30  67  89  52.  24 
1 
-15  ! 
1 
-31  '  -22  -30  :  -27  -21  -28  :  -24  -25  -19  -17  -13 
-2 668  !  -2 627  -2 547  i  -2 837  1  -2 596  i  -2 580  -3 456  :  -3 692  -3 430  -2 751  -2 255  -2 533 
32 
1  80  66:  -1  i  40.  3  15 :  155  175  78  179  '  324 
176  187  150 
1 
102  113  1  113  73!  66  81  83  81  .  86 
1021 
i  ! 
95:  100  135  113 :  121  118  i  100  137  145  162  190 
151  :  147  118 !  113  135'  131  129  138  198  217  238  296 
178  :  170 
i 
148!  163!  198  250  238  251  302  343  383  433 
279 i  211  195 
1 
!  194!  147:  215  101  :  170  187  196  256  345 
16 ;  6  -16  :  -42  i  -90:  -41  -37  :  -31  -38  -60  -39  -110 
2 147!  2 092  1 893!  2 001  ~  2 028:  2 062  1 990 
1  2 272  2 976  3 140  3 729.  4 369 
-1  227 
1 
-1  027 : 
1 
-1  179 :  -1  056  -1  222  -1  169  -1  036  -1  112  -1  207  -1  140  -802  -862 
-565  -524  -541  -484  -478  -576  -562  -590  -633  -699  -734  -823 
1 249  1 333  1 021  :  960' 
1  998  1 238  870  1 264  2 003  2 226.  3 273  3 926 
-157  :  -319  -308!  -112 ;  -26  -100  -126  :  -219  -198  -94  -54  -80 
-1  6491  -1  501  -1  695  -1  987  -1  489 i  -1  293  -2 540  1  -2 245  -1  184 :  -194 i  1 6121  2116 
-6 848  .  -8 451  -19 574  -13 006  .  803  3 806  -358  1 737  3 527  9 526  22 440  34 024 
75.1  76.4  73.0  70.9  1  77.2  80.7  68.1  1  73.3  86.3  97.7  121.8  125.4 
117  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  2.8 .  3.8 ; 
02  Viandes et abats comestibles  10.8  8.1 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  48.0  1  49.1  ' 
05 * Autres prod. origine animale  0.9  1  1.1  i 
Produits du règne animal  62.5;  62.1 
1 
06  Plantes et fleurs  21.3  23.6 
! 
07  Légumes  12.1  i  14.0; 
1  08  Fruits  17.4  i  19.71 
09  Café. thé, maté et épices  39.0 
1 
47.6' 
10  Céréales+ riz  0.8  0.4 
11  Farines, malt. amidons  0.7  0.9 ' 
12  Oléagineux  11.8  10.5  i 
13  Gommes, résines, sucs  1.8 :  2.1  i 
; 
14  Matières à tresser et autres  0.1  0.1 
Produits du règne végétal  105.0  118.9 
15  Graisses et hui les  18.2  18.1  : 
16 * Préparations de viandes  2.3 :  2.2 : 
! 
17  Sucres et sucreries  20.8  1  19.5  i 
1  1 
18  Cacao et ses préparations  67.6  71.7! 
19 * Préparat. céréales. farines  49.8  58.0: 
20  Préparat. légumes, fruits  58.2:  77.6  1 
1  1 
21  Prép. alimentaires diverses  23.2:  27.9 i 
285.6! 
i 
22  Boissons, vinaigres  379.9' 
1 
6.2 :  23 * Résidus industries aliment.  4.7: 
24  Tabacs  5.6  3.0 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  517.8  646.0: 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  30.5 i  30.7: 
Prod.  Agri. Uruguay Round  734.o.j  875.81 
Total Tous Produits  10 129  1  10 636: 
1  cro Prod. Agri./ Tous Produits  7.2  1  8.2  1 
Source: Eurostat- Comext 
Exportations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Canada  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
2.6  2.6  1.8 :  3.9  5.7  3.4  4.0  7.6'  7.7  '  7.5 
!  9.4 ;  0.6 
: 
11.7  14.5  8.9 :  13.0  18.2  11.0  10.6  15.0  20.3  27.0  21.5  1.4 
1 
42.1  43.7 i  41.4!  42.7:  42.8.  44.9  47.2  51.1  :  59.1  '  65.4 i  89.3  1  5.9 
0.9  0.9  1  1.1.  1  1.2 :  2.7  3.4  1.9  1.9;  2.1  '  2.7: 
1  0.3 
1  5.0 1 
57.3  60.7  1  55.5!  60.9  71.5  59.1  :  63.8  75.6  89.2:  102.6  125.3 -r  8.2 
26.3  24.4  24.2  22.5  i  24.5  22.7  21.4  20.9  29.3  31.1  42.5J  2.8 
12.7  14.3  15.9  22.8  i  21.3  21.4!  16.8  23.6:  34.0 i  33.3  40.5  2.7 
26.41  19.91 
1 
21.7  24.3  21.7  25.3  21.2  26.4 i  24.6:  34.7  42.7  2.8 
44.6  48.1  46.3  49.91  42.5  43.7 
1  50.3  53.8!  59.8 
1  41.8  41.1  2.7 
0.6  0.8:  0.7 :  1.1  1  1.4  1.6'  2.5  3.1  2.3  2.6 '  3.8 '  0.2 
!  1 
0.7  1.1  l  1.7  1  1.7 :  1.8  2.2  2.9  8.2 .  6.0  9.8 :  8.9 :  0.6 
i 
10.0  12.4  1  17.7  19.9  1  12.6  9.3  1  15.4  16.4  23.4  15.1  :  17.3  1.1 
1  6.0 j 
1  1 
1.9  1.6 :  3.3  4.1  i  4.0  6.1  5.8 i  7.6 :  6.3  1  4.7  0.3 
0.1  1  0.1  i 
1  1 
0.1  0.0  0.2  0.0 
1  0.4  0.1  0.1  0.0 .  0.0  0.0 
118.5  127.1  ;  131.6 1  148.5;  133.6  126.7 i  137.0  158.2:  187.0!  174.8:  201.6:  13.2 
22.6  25.3  1  28.4;  29.4:  27.6  39.5)  50.9  50.8:  40.9;  44.1  :  55.9;  3.7 
1.7  2.0 :  1.4 i  2.0  2.1  1.7  1  1.9  2.3'  1.9!  1.4 :  1.0  0.1 
27.2  1 
1  1  i 
1 
19.6  27.2  1  27.3  31.7  29.1  1  23.7  26.0:  29.4 i  28.0  1  34.0  2.2 
1 
77.0  1  72.2  73.4;  79.0  83.3  76.3  76.4  92.9  96.4!  99.3  1  122.2  8.0 
1 
1 
57.3  60.7:  58.4  63.9  72.6  74.7  ·.  71.1  89.4  88.6:  91.0:  102.6  6.7 
54.4 i 
1  1 
78.4 i  57.1  57.4:  65.7.  74.0  57.6  65.9  71.9:  74.2'  92.6  6.1 
1 
1 
32.5! 
1  1 
28.6  32.2:  34.3 i  34.8  33.0  35.2  37.5;  42.6 i  43.0:  54.7  3.6 
1 
528.51 
1 
311.2 i  318.9!  342.2  403.9:  469.1  1  644.9  42.3  334.9  335.1  1  331.3  305.3 
i 
5.2  7.0  1  8.3  1  10.5!  8.6  9.7  i  9.5  13.1  '  16.1  •  14.0  i  14.4  0.9 
3.5  5.8  11.9  10.7  6.4  5.6  10.6  12.4  8.1  6.9  13.9  0.9 
587.1 l  610.6:  593.2;  636.5  749.3:  826.5!  890.7 i 
1  70.9  580.0  597.7  1  644.8  1 080.4 i 
22.3  16.7:  19.9! 
1  25.5  22.9!  25.0  31.8 :  32.8 i  32.6 i  60.51  4.0  23.5  1 
800.7  827.5  822.51  872.9  902.9  841.31  913.1 
1  1176.51  1 244.8  1 523.6  100.0  1 065.8  1 
9 300  9 314!  8473:  8 582:  9 614  10 342 :  10 708  14 107  14 880 ;  16 590  20597  x 
!  :  !  7.9  :  7.5  7.4 
1 
8.6  8.9  9.7  10.2  1  9.4  8.1  i  8.5  7.6  i  x 
118  .  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  10.9  ~  22.5 
02  Viandes et abats comestibles  41.3  43.8. 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  23.1  i  25.4: 
05 • Autres prod. origine animale  21.3:  25.8: 
Produits du règne animal  96.6  1  117.6 ! 
06  Plantes et fleurs  L  1.3 :  1.7 
1 
07  Légumes  90.4'  76.8 
1 
08  Fruits  28.1  1  22.1 
09  Café, thé, maté et épices  0.1  1  0.2 
10  Céréales + riz  214.8:  193.6 
11  Farines, malt, amidons 
1 
1.6;  2.3' 
12  Oléagineux  108.3  119.6 
1 
1 
13  Gommes, résines, sucs  1.3  1.2  1 
14  Matières à tresser et autres  0.3  0.2! 
Produits du règne végétal  446.1  :  417.9: 
15  Graisses et hui les  34.8!  38.3; 
16 • Préparations de viandes  1.8 !  0.7  1 
1 
17  Sucres et sucreries  6.7!  5.9; 
18  Cacao et ses préparations  0.9  1.7: 
19 • Préparat. céréales, farines  4.0  3.3 
20  Préparat. légumes, fruits  15.2;  16.1  : 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  6.5:  6.9  i 
22  Boissons, vinaigres  8.4'  11.3 : 
23 • Résidus industries aliment.  11.3 !  8.1 
24  Tabacs  30.8  29.7 
Prod. Indust. olim. et boiss.  85.6:  83.7 
Autres  Prod.  Agri. Urug. Rd  71.1 
1  49.3' 
Prod.  Agri. Uruguay Round 
1  734.1  :  706.8 
Total Tous Produits  8 413  9835 
1 
1. Prod. Agri./ Tous Produits  8.7  7.2 
Source: Eurostat- Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Canada  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  1%2000 
1 
13.8  9.7  10.5  8.9:  10.4  8.8 1  22.3  ·9.5'  11.3 '  12.5  12.1  1  1.0 
46.7  50.4  38.1  38.9  27.2  25.3  26.1  27.4  26.7 1  25.6'  27.7!  2.3 
18.9 i 
1 
53.61  29.5  27.3  18.1  15.3  20.8  35.9  44.6:  46.8  1  52.7.  4.5 
23.9  22.9  24.3  24.4:  25.3  20.7  21.4  21.3'  21.4:  18.1  ;  24.4j  2.0 
113.8  110.4  91.1  91.1  !  78.3  75.7:  105.7  102.8 : 
1  106.1  !  108.9:  117.8  9.8 
0.9  1.8 :  1.9 i  4.3'  4.2  5.4 :  6.3  7.7  8.1  :  8.4  10.9 
1  . 0.9 
1  1 
1 
69.6  85.3;  116.1  115.0:  158.0  188.4 '  190.2  158.9'  155.61  187.3  282.2  23.5 
1 
39.51  1  37.1  i  31.1  37.5  41.3  34.71  35.7  37.5  36.6  30.7  i  54.2  4.5 
0.0  0.1  0.1  0.1  :  0.2  0.4  1.2  1.9  3.8 i  3.1  :  4.2'  0.3 
130.4  101.3  124.1  1  126.3 1  159.5  231.0!  211.5  282.9  242.6'  233.5  244.8:  20.4 
1  1 
1 
1.7  1.4 !  1.0 i  1.5 !  3.0 i  1.7  2.4  0.3  2.0  2.4  8.3  4.0' 
1 
1 
509.2;  82.5  82.71  94.1  182.21  449.5  278.5  299.3  291.6  175.7  220.8  1  18.4 
1 
0.6  1 
: 
2.1  !  1.2  0.5  0.5!  0.9  1  0.7  1.6  1.3 •  1.6  1.6  0.2 
1 
0.1  0.2  ~  0.0  0.0;  0.0  0.0 
1  0.1  0.0 
: 
0.1  0.2  0.4 
1  0.0 
317.7  310.7;  379.3 i  465.1  :  809.7  975.5 i  727.6  785.0  743.0  657.6  1  823.5  1  68.6 
28.0  20.71  28.6 i  32.2'  35.8  44.6:  37.6  51.0  '  41.3  !  32.3  28.9!  2.4 
0.4  0.3  0.3 i  0.3!  0.2  0.3 !  0.2  0.4  0.3  0.2  0.3:  0.0 
1 
4.4  7.9  5.3 !  6.21  7.8  10.1  i  12.1  15.1  15.6!  15.4'  19.0 i  1.6 
0.6  0.4  0.5 ;  0.7  1.0  1.0  i  1.4  2.8  2.4  5.4  5.0 
1 
0.4 
2.7  4.5 :  6.2'  5.2  3.2  3.7  6.0  9.9  9.3  7.9  16.7  1.4 
17.5  18.7 i  11.0 i  11.0  11.0  19 6!  15.6  14.8  16.6  23.8  16.6'  1.4  .  i 
1 
6.3  6.6  1  5.7 :  7.4'  8.1  8.0 :  12.6  21.9  26.6'  27.9  34.3:  2.9 
i  1 
' 
19.9  27.4  21.4 i  24.2'  25.3  28.6 i  31.5  39.3  43.3  47.1  37.7  3.1  1 
1  1 
6.8  9.6 
1  9.9  1  13.9  17.3  25.8  42.8  41.2  47.4  29.2  27.7  2.3 
27.1  40.5  45.3  40.4  34.4  29.4  1  39.2  40:1  56.9  47.5  28.7  2.4 
85.7  116.1  :  105.7:  109.2  108.4  126.5 i  161.4  185.5  218.3  204.4  186.1  i  15.5 
38.9  28.0!  27.6  i  24.8  29.1  26.0:  29.1  40.4  51.9  33.2  44.4:  3.7 
584.1  586.0  632.3  722.4 Î 1 061.2  1 248.:;  1 061.4  1164.7!  1 160.6  1  1 036.4 1 
1  .  1 200.6  i 100.0 
9404  9 857 i  8 981  :  7 883'  9 114  11  70~· i 
1  11  511  12 537  12 736  13 501  18 354 '  x 
6.2  5.9  :  7.0  !  9.2  11.6  10.7  9.2  9.3  9.1  7.7  6.5  ;  x 
119  O.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  ( Export+ lmport)  U.E. 12 /15  produits  agricoles 
Partenaire : Canada  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  13.7  26.3  16.5  12.4:  12.3.  12.8:  16.1  12.2:  26.4  17.2  19.0;  20.0  21.6 
1  0.8 
02  Viandes et abats comestibles  52.1  51.9  58.3  64.9.  47.0  51.9 
1  45.4  36.3.  36.7  42.5  47.0  52.6  49.2  1.8 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  71.1  .  74.6.  71.5  70.1  !  61.8  61.6!  60.2  62.2!  83.1  95.6  1  105.9;  118.1  ;  142.9  5.2 
1 
05 * Autres prod. origine animale  22.2:  26.9  24.8  23.8:  25.4 i  25.6:  28.0  24 0:  23.3  23.2.  23.5 l  20.8  1  29.4  1.1  •  1 
Produits du règne animal  159.1  179.8:  171.1  171.2 i  146.6:  152.0:  149.8  134.7:  169.4  178.4  195.3: 
r 
211.5!  243.1  !  8.9 
06  Plantes et fleurs  22.5  25.3  27.2  26.3 ~  26.2  26.8  1  28.7  28.1  27.7  28.7:  37.4  39.6:  53.3  2.0 
07  Légumes  102.6  90.8!  82.3  99.5  132.0  1 
i 
182.5:  189.6:  137.81  179.3  209.7  207.0  220.6  322.7  11.8  i  1 
63.0 1 
1 
61.71  08  Fruits  45.4  i  41.91  52.8  61.7  61.0 1  61.0  57.4  57.8  57.1 i  74.1  97.0  3.6 
1 
09  Café. thé. maté et épices·  39.1 
1  47.8  1  44.7  48.2  46.5!  50.0  42.7  44.1  51.5  55.7 i  63.6 
1  45.0  45.3  1.7 
10  Céréales+ riz  215.5  194.0  1  131.0  102.1  124.8  1  127.4  160.9  232.5.  214.0  286.0  245.0  236.1  248.5.  9.1  :  1  1 
11  Farines, malt, amidons  2.4  3.3  2.4  2.5:  2.7  !  3.3  3.8  5.1  i 
1 
13.0!  4.6  10.5  8.4  18.1  !  0.5 
12  Oléagineux  120.1  130.1  92.5  95.1  1  111.8  i  202.2'  462.1  518.51  293.9  315.6  315.0  190.8  238.1  :  8.7 
1  1  1 
5.01 
1  1 
6.81  13  Gommes, résines, sucs  3.1  i  3.2  i  3.2  2.1  3.8  1  4.7  6.6  7.7  7.0:  9.1  1  7.9  0.3 
0.4  1 
1 
0.1  !  0.1  !  0.2 
1 
1 
14  Matières à tresser et autres  0.4  0.2  0.2 
1  0.1  1  0.2  0.1  0.5  0.2  0.4  1  0.0 
Produits du règne végétal  551.1  536.8!  436.2  437.8 i  510.8;  613.6;  943.3  1102.2 i  864.6  943.2  i  929.9 1  832.4;  1 025.1  i  37.6 
15  Graisses et hwles  53.0!  56.4:  50.6  46.0!  57.0!  61.61  63.3  84.2!  88.4  101.8  i  82.2 i  76.3  i  84.91  3.1 
16 * Préparations de viandes  4.1  :  2.8  ~  2.1  2.3 T  1.7  1  2.3  2.3  1.9!  2.2  2.7!  2.2 :  1.61  1.31  0.0 
1  i  1 
17  Sucres et sucreries  27.5:  25.4!  23.9  35.1  32.6 i  33.5  39.5  39.21  35.8  41.1  :  45.0 i  43.4!  53.0  1  1.9 
1 
104.7 i  18  Cacao et ses préparations  68.5;  73.4:  72.8  73.8  77.5;  79.6  84.3  77.4:  77.7  95.6  ~  98.8'  127.2  4.7 
1 
1 
99.3!  19 * Préparat. céréales, farines  53.7  61.3  60.0  65.2'  64.5:  69.2:  75.8  78.4  i  77.0  97.8  1  99.01  1f9.3  4.4 
i  1 
20  Préparat. légumes, fruits  73.3  i  93.7 
1 
74.6  73.1  68.4  i  76.6  85.0  77.2  81.5  86.7  90.9  102.2!  109.2  4.0 
i  1  1 
21  Prép. alimentaires diverses  29.7:  34.8 i  34.9  38.8  40.01  39.9  42.8  41.1  47.7  59.4  69.2  70.9 j  89.1  3.3 
1  1  1 
22  Boissons, vinaigres  294.0  391.2:  354.8  362.5  332.6;  343.2  356.7  333.9  373.7  443.1  512.4  575.6  1  682.6  25.1 
j  : 
23 * Résidus industries aliment.  16.1  :  14.3'  12.0  16.6  18.3.  24.4  25.9  35.5:  52.3  54.3  63.5 
1  43.2!  42.1  1.5 
24  Tabacs  36.4  32.7  30.6  ~6.3  57.2  51.0  40.9  35.1  49.9  52.5  65.1  54.4  42.6.  1.6 
Prod. Indust. olim. et boiss.  603.3:  729.7:  665.7 
.  1 
713.8:  692.8 
1  719.7:  753.2  719.7 i  797.8  934.8:  1 044.9  1  1 095.1  !  1 266.4  46.5 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  101.6 .  80.0  61.2  44.7!  47.6  48.4:  54.5  48.81  54.2  72.3!  84.71  65.9!  104.81  3.8 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  1 468.1 J 1 582.6 1 1 384.8  1 413.5  1 454.8 i 1 595.2  1 964.1  2 089.6  1 974.5  2 230.41  2 337.1  2 281.21  2 724.3  100.0 
Total Tous Produits  18 543 '  20 471  18 703  19 171  17 454:  16 465 i  18 728  22 048  1  22 219  26 644 i  27 617 l  30 091  :  38 951  i  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  7.9 
~  7.7  7.4  7.4  8.3 
1  9.7  1 
:  1  10.5  9.5  i  8.9  8.4  1  8.5  7.6  1  7.0  x 
Sou~e:Euro~~-Come~  120  .  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  -8.1 
02  Viandes et abats comestibles  -30.5 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  24.9  1 
05 • Autres prod. origine animale  -20.3; 
Produits du règne animal  -34.1  : 
06  Plantes et fleurs  20.0: 
L 
07  Légumes  -78.3 
08  Fruits  -10.7 
09  Café, thé, maté et épices  38.9 
10  Céréales + riz  -214.0 ! 
1 
11  Farines, malt, amidons  -0.9 : 
12  Oléagineux  -96.5  i 
1 
13  Gommes, résines, sucs  0.5  1 
1 
14  Matières à tresser et autres  -0.1  : 
Produits du règne végétal  -341.2  i 
15  Graisses et hui les  -16.6 
1 
16 • Préparations de viandes  0.5 . 
1 
17  Sucres et sucreries  14.1  : 
18  Cacao et ses préparations  66.7 
19 • Préparat. céréales, farines  45.8 
20  Préparat. légumes, fruits  43.0' 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  16.7  1 
22  Boissons, vinaigres  277.2' 
23 • Résidus industries aliment.  -6.6 
24  Tabacs  -25.2 
Prod. Indust. olim. et boiss.  432.2  1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  -40.6. 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  -0.1  ! 
Total Tous Produits  1 716 
!Yo Export 1 Import Prod. Agri  100.0 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Solde  ( Export- lmport)  U.E. 12 /15  produits  agricoles 
Partenaire : Canada  mio Ecu 1 mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
-18.8 :  -11.2  -7.1  !  -8.8!  -5.0  -4.7  -5.5!  -18.3  -1.9  -3.6  1  -5.0  !  -2.7 
-12.4 : 
i 
-35.7  -35.0  -35.9  -29.2.  -25.9  -9.0  -14.4  -15.4  -6.5  1.4 
1  -6.1 
1 
1 
23.7:  12.6  15.4 i  25.6  1  23.9  29.5  20.5 i  11.3  6.5:  12.4:  12.6  ~  35.7 
-22.0  1 
1 
1 
-24.8  1  -22.9  -23.2  1  -23.2  -22.6  -17.3 l  -19.5  -19.4 i  -19.2  i  -15.5 i  -19.3 
-55.5!  -56.5  -49.7  -35.6  1  -30.2  -6.8  -16.6  \  -41.9  -27 1  !  -16.9  i  -6.3 l  7.5  •  i 
21.9  1  25.3  22.6 
1  22.3  18.2  20.3  17.3:  15.1  13.2:  21.1  :  22.7  ~  31.6 
-62.9  -57.0  -71.0  -100.2  -92.2  -136.6  -167.0  -173.4  -135.2  1  -121.6·  -154.0  -241.7 
1 
1 
-2.4  -9.4  -13.2  -19.6  -8.3  -10.4  -17.6  -15.4  -4.3 i  -12.4  1  -4.8  -11.5 
47.3  44.6  47.9  46.2  49.7  42.2  43.3  49.2  51.9:  56.0.  38.7  37.0 
-193.2 
1  -129.8  -100.5  i  -123.4 ;  -125.3  i  -158.1  -229.4 
1  -209.1  -279.8  -240.3  -230.9  -241.0 
i  1  1 
1 
-1.4 i  -1.1  -0.3  !  0.71  0.2 i  -0.1  -0.8  1.1  5.8  3.5  1.5  4.9 
1 
1 
-109.1  ;  -72.5  -70.2  -76.41  -162.3 :  -436.8  -500.0 :  -263.0  -282.9  1  -268.2  -160.5  -203.5 
1 
1 
1 
0.9  1  0.7  1.1  2.8  3.2  1  3.3  5.4 :  4.5  4.5:  6.0;  4.7  2.7 
-0.1  :  0.1  : 
1 
-0.0  -0.1  -0.0:  0.2  0.0 i  0.3  0.0  -0.1  -0.2  -0.3 
-299.0 ;  -199.2  -183.7 i  -247.7  1  -316.7 :  -676.2  -848.8  1  -590.7  -626.8  -556.0  -482.8 .  -621.9 
1 
-20.2 i  -5.4  4.5;  -0.3 !  -2.8 !  -8.2  -5.1 
1  13.3  -0.2 
1  -0.4  11.8  27.0 
1.51  1.3  1.6!  1.0  1.8  1.8  1.4  1.7  1.8  1.6  1.1  0.8 
1 
1 
13.6  15.2  19.2  i  21.9  21.1  23.9  19.1  11.6  10.9'  13.8  12.6  15.0 
69.9  1  71.6  72.9:  76.5  78.3  82.3  75.3  75.0  90.1  94.0  93.9  117.2 
54.7  54.6  56.3  52.2 
! 
58.7  69.4  71.0  65.1  79.5  79.3  83.1  85.9 
61.5!  39.6  35.7  1  46.4  54.7:  63.0  38.1  50.3  57.1  57.6  54.7  75.9 
21.0: 
1  ! 
25.2 i  22.2  25.5'  28.7  i  26.7 
, 
22.6  15.6'  25.0:  16.1  15.2  20.4 
368.6:  315.0  307.6  289.8 
1 
294.7 i  306.0  276.7  310.7  364.6  425.8  481.5  607.2 
1 
1 
-2.0.  -1.6  -2.5 
1  -1.6 :  -3.3  '  -8.7  -16.1  -33.3  -28.2  -31.2  -15.2  -13.2 
-26.6  -23.7  -34.7  -33.4  -29.7  -28.0  -23.8  -28.6  -27.7  -48.8  -40.5  -14.9 
562.3 i  494.3  481.6  1  481.5 i  501.4;  536.5  466.6:  475.1  563.8  608.2  686.3  894.3 
-18.6  1  -16.7  -11.3  !  -7.7 i  -1.3 :  -3.6  -3.1  :  -4.1  -8.6  -19.0  -0.6  16.1 
168.9 i  216.6  241.5  190.2  150.51  -158.3  -407.0  1  -148.2  -98.9:  15.8:  208.4 i  323.0 
801  :  -104  -543  -508.[  699 
1  500 
1  -1  365  -803  1 570  2144  3 090:  2 243 
123.9  137.1  141.2  130.1 
1 
120.8 
1  85.1  67.4  86.0  91.5  1  1  l  101.4  120.1  126.9 
121  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  1.7  1.6 
1 
02  Viandes et abats comestibles  11.8  16.0 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  79.2  229.8 
05 * Autres prod. origine animale  0.4  0.5 : 
Produits du règne animal  93.0  247.9: 
06  Plantes et fleurs  1.5  0.9 . 
07  Légumes  1.3  0.4 ; 
1 
08  Fruits  0.6 :  1.6: 
0.3 i 
i 
09  Café. thé_.  maté et épices  0.7  1 
10  Céréales+ riz  0.0  0.2 
11  Farines. malt, am1dons  0.3  2.0 
12  Oléagmeux  1.5  1.5 
1  1 
13  Gommes, résines, sucs  1.6  1  3.0! 
14  Matières à tresser et autres  0.0 
:  0.1 
Produits du règne végétal  7.2  10.5' 
15  Graisses et huiles  16.4  23.5 
16 * Préparations de viandes  2.1  3.3 
17  Sucres et sucreries  0.5  ~  35.9: 
18  Cacao et ses préparations  0.0  1.9 : 
19 * Préparat. céréales. farines  1.9  15.8 
20  Préparat. légumes, fruits  1.9  6.2 
21  Prép. alimentaires diverses  3.1  1.8  1 
22  Boissons, vinaigres  41.0:  63.4' 
23 * Résidus industries aliment.  3.4  4.2 
24  Tabacs  0.1  0.1 
Prod. Indust. alim. et boiss.  54.0  i  132.6 i 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  7.5 
1  21.5  1 
Prod.  Agri. Uruguay Round  178.1l  436.01 
Total Tous Produits  2 296  3 514. 
'o Prod. Agri./ Tous Produits  :  12.4 
1  7.8  1  1 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Mexique  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
2.5  5.3  1  3.8 ,  2.4  3.3  4.8  4.4  5.4  7.8  6.9  13.81 
15.7 l 
1 
11.8  39.9  22.3  13.9  0.7  3.0  3.5 :  3.3  2.9  8.3 
206.1  : 
1 
210.2! 
1  273.0  52.5!  180.4  1  113.9  107.2.  153.8  98.6  92.8.  187.2 i 
0.4  0.5  1  0.3.!  0.1 
i 
0.5  0.7  i  1.7  2.1  1  2.9  3.1  :  2.8 
287.6  95.3!  232.0:  201.6  133.1  112.3  162.8  221.2:  112.6 .  105.7:  212.0 
1.8  3.2 '  5.7  5.9  5.4  3.5 :  4.4  4.1  ;  5.8  6.0 ,  7.3 i 
0.2  2.1  :  0.5  0.9  0.2  0.2!  0.2  0.3  0.3  1  0.4 i  0.81 
1.0 i  0.6  1  1.0  2.1  0.8  0.5  1.6  1.8 
1 
0.7  j  1.0  i  1.4 i 
1.31  0.6  0.7:  0.7  !  0.7  0.9  0.5 i  0.3  0.6  0.7  0.7  1 
0.2  5.3  3.8  6.3:  0.0  0.3  1.0  0.0 :  2.3  0.9  2.0  1 
1  i 
7.1  !  3.1  1.5 .  2.4 .  2.8 :  4.3  3.2 '  5.2  6.3  1  6.3  7.5; 
1 
1.0  2.7  26.0 i  13.2;  9.5  6.6  !  17.5  55.7  18.7  29.7  1  7.91  1  i 
8.7  1  11.6  1  3.0  3.5  1 
1  3.8  4.6 1  10.9!  4.51  3.7  1  5.6  12.81  i  1 
0.0 
1  0.0  0.2,  0.1  ,  0.1  0.1  0.1  1  0.1  0.0  !  0.0  0.1  ' 
10.9  20.2:  45.7  1  34.5 l  24.8  19.7:  36.0  77.6:  46.5  57.5  i  40.41 
56.7  51.8:  45.8  i  29.1  1  31.6  8.6 :  8.1  12.2  1  10.9  9.7 :  16.6 i 
2.8  2.0  2.9 i  3.3!  2.9  0.9 ;  0.9  1.3 i  1.1  1.6 i  1.8 
i  80.5  24.7:  4.2 i  5.5  7.5  2.5;  3.2  3.0  1  3.3  5.0 i  6.0 
1 
4.1  4.6.  3.5;  4.7  13.4  5.2:  10.3  7.1  :  8.4  9.1  '  14.1 
1 
19.9!  34.7 
1 
75.1  :  23.5  14.1  18.9  29.1  33.3  27.0  49.5  121.8 
i 
8.9  i  8.6  10.9;  20.9  1  17.31  22.4  6.5:  6.6  6.7  10.4!  28.8 
2.7  3.5  i 
12.7  16.8  11.0 :  13.9  18.6 
1  21.7  32.0  1  37.7  6.1  : 
85.6  82.4.  108.1  ;  104.7!  110.1  47.1  :  64.9  94.9!  104.4  85.1  i  103.5 
1  i 
1 
14.8 i  5.0  6.8  8.3  8.3  6.6 '  9.6  9.9 i  '15.4  14.9  7.8 , 
0.7  5.0  5.3  8.3.  4.9  1.3  4.4  3.4  1.7  5.6  3.9  1 
213.6  154.1  178.3:  184.1  1  215.5  114.4 i  140.8  181.8 i  212.1  238.6 l  332.5 
13.7  14.7  20.0;  24.41  27.3  24.5!  21.0  31.1  35.5  30.7 i  34.0  1 
582.6  336.2!  521.8!  473.6  432.3  279.41  368.7  523.9  417.6!  442.21  635.5 
3882  4 827  5 722'  5 883:  6 790  4 511  5 119  7 430  i  9 341  10 422 :  13 846 ! 
15.0  7.0  9.1 
1  8.0  6.4  6.2  7.2  7.1  4.5  4.2 
1  4.6  1 
1  : 
%2000 
2.2 
1.3 
29.5 
0.4 
33.4 
1.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
1.1 
1.2 
2.0 
0.0 
6.4 
2.6 
0.3 
0.9 
2.2 
19.2 
4.5 
5.9 
16.3 
2.3 
0.6 
52.3 
5.3 
100.0 
x 
x 
122  .  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1 
01  Animaux vivants  0.2!  0.1  1 
02  Viandes et abats comestibles  0.4 !  0.1  i 
25.6! 
i 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  25.21 
05 • Autres prod. origine animale  0.8  1  0.9 
Produits du règne animal 
1  27.1  l  26.3 
06  Plantes et fleurs  1.9  2.2 
i 
07  Légumes  22.2  36.0 
08  Fruits  23.4  25.0 
09  Café, thé, maté et épices  57.5  52.9 
10  Céréales + riz  5.1  '  1.7 
1 
11  Farines, malt, amidons  0.0  1  0.0 : 
12  Oléagineux  5.5  6.5' 
1  1 
13  Gommes. résines, sucs  0.2 i  0.3  1 
1 
14  Matières à tresser et autres  5.7 
1  6.8' 
Produits du règne végétal  121.7 ;  131.4: 
15  Graisses et hui les  0.7  ; 
1  2.9  1 
16 • Préparations de viandes  0.0 :  0.0 : 
17  Sucres et sucreries  8.51  2.1  1 
i 
18  Cacao et ses préparations  5.9
1  2.5 \ 
19 • Préparat. céréales, farines  0.0  0.0 
20  Préparat: légumes, fruits  7.5  l  4.6 i 
0.71 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  1.0: 
22  Boissons, vinaigres  7.3 i  11.4 ! 
23 • Résidus industries aliment.  4.3  4.8 : 
24  Tabacs  9.2  11.0 
Prod. Indust. olim. et boiss.  43.4:  37.5: 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  12.6 
1  6.6  j 
Prod.  Agri. Uruguay Round  205.4!  204.7 
Total Tous Produits  2 473  2 760: 
1. Prod. Agri./ Tous Produits  8.3 
1 
7.4 
1 
1 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Mexique  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  i% 2000 
1 
0.1  0.0  1  0.1  :  0.1  !  0.0  0.4 !  0.3  0.0  0.1  '  0.2 :  0.31  0.1 
1 
0.0  2.31  3.6 :  4.0  i  4.7  6.7:  7.9  7.3  6.3  5.0  4.7  1.1 
1 
1 
25.9!  22.1  1  19.8  16.6  i  22.1  23.9'  24.6:  23.5!  27.2  6.3  25.7  31.4' 
1  1 
1  0.1  :  0.7  0.9  1  0.5  1  0.2 i  0.1  0.4:  1.1  0.9 :  0.7  1  0.6  0.1 
26.5  34.7!  30.0  26.4!  24.7  24.1  !  31.4  32.1  31.6:  28.7:  32.8!  7.6 
1.9  2.7  3.2  4.5  4.4  5.3  6.4  10.0  12.1 
1 
13.5  15.0  3.5 
1 
23.0  33.0  35.9  32.9  40.4  48.5 i  69.2  40.2:  39.8'  50.2 i  64.8  15.0 
1 
52.9! 
1 
23.3  22.0  27.1  26.5  35.0  54.81  50.9  61.8:  59.8:  51.2  11.8 
1 
29.9  30.9  22.4  20.9'  32.6  25.5!  33.9  131.6  83.2 
1  59.3  90.9  21.0 
0.1  0.0  1  0.0  1  0.0 :  0.0  38.1  '  8.1  54.5  6.2  2.2  0.0  0.0 
1 
0.0  0.0 !  0.1  ;  0.1  :  0.0  0.3  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  :  0.0 
5.4  7.6  6.2  5.6 i  3.9  1.3 '  3.0  3.5  3.5  1  3.9  6.1  :  1.4 
: 
1 
0.6  0.3  0.3  0.1  1  0.4  0.4 i  0.7  1.4  1  2.5 :  1.0  1.5  i  0.3 
5.7 
1  9.2  1 
1 
6.7  7.4  5.2  7.7  7.5  8.0  6.0 !  3.2  5.8 :  1.3 
91.0  104.0 l  100.4:  96.31  124.5  183.3 '  179.7  302.1  215.1  193.2 
1  54.3 
1  :  235.3  1 
4.2  6.3 i  9.7  1  4.7  1  6.7  7.t)  :  2.0  1.8  4.7'  4.2  5.4  1  1.2 
0.3  0.0 
1 
0.0  0.0 i  0.0  0.1  :  0.0  0.2 '  0.0  0.1  0.0  0.0 
1 
1  1 
0.5  1.0  4.4  3.7:  9.4  25.0 i  25.2  18.3  19.2 
1  9.8  11.3  1  2.6 
1 
1 
0.0  0.1  1.1  3.6  1  3.1  3.2 
1  1.7  3.6  1.5  0.7  0.5 
1  0.1 
1 
1  1 
0.0  0.0  0.3 :  0.1  :  0.1  0.1  0.3  0.5  0.4  0.3  0.6 '  0.1 
i  1 
3.3  5.3 i  2.2  3.7  5.4  24.7 i  10.2  6.3'  18.1  '  12.2  12.0  1  2.8 
0.9  1.1  :  1.5 
1 
1.6  2.9  4.9 :  5.0  5.4 '  4.2  4.7 
1  5.9/  1.4 
28.3  52.4 
1  38.4  39.2  39.3  41."7!  43.2  50.3  63.4  69.1  95.0:  21.9 
2.8  3.9 
1  3.3 '  3.4 
1  1.8  4.3!  6.0  4.2  6.9  5.7  7.1  1.6 
12.5  11.8  11.9  8.4  7.8  14.2  14.5  16.7  16.4  18.0  18.5  4.3 
48.5  75.6:  62.9:  63.8 
1  69.8  118.1)  '  106.0  105.4  130.0  120.5  151.0 :  34.9 
9.0  6.2  4.1  !  3.7 i  6.1  24Jj:  13.8  10.8  9.5  8.1  8.8  !  2.0 
179.2  226.7  207.1  1  195.0  231.8  357.·•1  333.0  452.2! 
1 
390.8!  354.81  433.3 !  100.0 
2 956  3 051  :  2 931  2 333  2628  3 20:3  3 153  3 818  4 018  4 695  6 975  x 
6.1  7.4 
1  7.1 
1 
1 
8.4  1  8.8  11.1  10.6  11.8- 9.7  7.6  6.2  x  l 
123  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
Partenaire : Mexique  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  1.8 :  1.6  2.5  2.4'  3.31  5.4 1  4.8  4.1  4.7  5.5  7.9  7.0  14.0!  1.3 
02  Viandes et abats comestibles  12.3  16.1  11.8  42.1  25.9  i  19.7'  18.5  7.4  10.9  10.8  9.5  7.9  13.1  '  1.2 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  104.8  i  255.0 i  298.6  84.0 i  232.0  1  202.5:  133.8  123.8:  175.8  234.1  123.2:  116.2  214.4  1  20.1 
1.5; 
1 
1 
3.4 j  05 * Autres prod. origine animale  1.2 !  1.4  1.1  0.8 i  0.4 i  0.7  1.1  ;  2.8  3.0'  3.6 i  3.2  0.3 
Produits du règne animal  120.1  :  274.2 i  314.1  130.0:  262.0:  228.0:  157.7  136.3 i  194.2  253.3'  144.2:  134.41  244.8!  22.9 
06  Plantes et fleurs  3.4  3.1  3.7  5.9 '  8.9 
1 
10.4  9.9  8.8 ;  10.8  14.2  17.9:  19.6  22.4  2.1 
07 
1 
Légumes  23.6:  364 1  23.3  35.21  36.4  33.8  40.7  48.71  69.4  40.5 i  40.0  50.5  65.7  6.1  i 
.  1 
08  Fruits  24.0!  26.6 i  24.3  23.0 i  29.2  27.2  35.5  55.4  52.5  54.7  1  63.1  60.6  52.2  4.9 
:  i  1 
1  09  Café, thé, maté et épices  57.8  53.5'  30.6  31.6 
1  23.1  21.6  33.5  25.9  34.2  132.2  i  83.9  60.0  92.2  8.6 
1 
10  Céréales + riz  5.1  2.0  0.3  5.3  3.8 i  6.3'  0.1  38.3.  9.0  54.5  8.5  3.1  2.0  0.2  1 
:  11  Farines, malt. amidons  0.3  2.1  '  3.1  1.5!  2.4 !  2.9  ~  4.3  3.5'  5.3  6.3  6.4  7.5  7.1  :  0.7 
i 
14.0;  12  Oléagineux  7.0'  7.9  6.4  10.4  32.2  1  18.8  1  13.4  8.5;  20.5  59.2  22.3  33.7  1.3  i 
4.8 i  3.8 1 
1  i  13  Gommes, résines, sucs  1.8 i  3.3 :  3.6  3.8 :  4.3  5.1  1  6.3  10.1  ;  13.41  12.6  14.3  1  1.3  !  1  1 
6.8 
1 
5.3 ! 
1 
8.0 
1  1  14  Matières à tresser et autres  5.8  6.7  7.6  ~  5.8 
1  7.8  9.2 :  7.7  6.0.  3.2  5.9  !  0.6 
Produits du règne végétal  128.9  i  141.8  1  101.9  124.2;  146.1  1  130.7:  149.3  203.4  215.7  379.7  261.6  1  250.8  275.7 i  25.8 
15  Graisses et hUiles  17.1 
1 
26.4  60.9  58.2 
1 
55.5!  33.8:  38.4  15.7 !  10.1  14.0  15.5:  13.9  21.9  1  2.1  1 
16 * Préparations de v1andes  2.1  3.3  3.0  2.0 :  2.9  3.3  1  2.9  0.9:  0.9  1.5:  1.1  '  1.6  1.81  0.2 
1  1  1 
i 
14.91  17  Sucres et sucreries  9.0;  38.1  1  81.0  25.7  8.5  9.2 !  16.9  27.5j  28.4  21.3 i  22.5  i  17.4  1.6 
18  Cacao et ses préparations  5.9 
1  4.4 :  4.1  4.7  4.6  8.4 :  16.5  8.4:  12.0  10.7 
1  9.9  i  9.8 '  14.6 i  1.4 
1 
1 
19 * Préparat. céréales. farines  1.9  15.8  23.5  14.1  19.2  i  20.0  29.1  33.4;  27.3  35.2  49.9.  75.3  122.4 :  11.4 
i  1 
20  Préparat. légumes, fruits  9.5  1  10.8'  11.9  16.2  23.0  21.0 i  27.8  31.2 i  16.8  15.2  24.8  1  22.5  40.9:  3.8  : 
2.9; 
1 
25.8:  36.6  43.6  4.1  21  Prép. alimentaires diverses  3.8 :  3.7  4.6  7.6  14.2  1  19.7  15.9!  18.9  24.0 
1  ; 
1 
145.2:  167.8 i  22  Boissons, vinaigres  48.3  74.8:  113.9  134.8:  146.5  143.9 i  149.5  88.8  1  108.1  154.2  198.5  18.6  :  1 
23 * Résidus industries aliment.  7.7  9.0 '  7.8  10.7 
1  11.6  11.2 :  10.1  10.9  1  15.6  14.0  22.3!  20.6  22.0  2.1 
24  Tabacs  9.3  11.1  13.2  16.8  17.2  16.7  12.7  15.5  18.8  20.2  18.1  23.6  22.4  2.1 
Prod. Indust. olim. et boiss.  97.4:  170.2;  262.2  229.7 
1 
241.21  247.9:  285.3  232.5 i  246.8  287.2:  342.1  i  359.1  1  483.51  45.2 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  20.1 
1  28.1 
1  22.7  20.9  ~  24.1  !  28.1  :  33.4  49.0!  34.9  41.9:  45.0!  38.8 i  42.71  4.0 
Prod.  Agri. Uruguay Round  383.5~  640.71  761.8  562.9 J  728.9  668.6/  664.1  636.8/  701.7  976.1  1  808.4  797.0  1 068.8  1 100.0 
4 768:  7 878  1  8 6541  8 217:  7 720: 
1 
15117!  20 821  i  Total Tous Produits  6274 i  6 838  9418  8 273  11  248  13 359:  x 
1 
% Prod. Agri./ Tous Produits  8.0 
1 
10.2  11.1  7.1  1  8.4  8.1  7.1  8.2  1  8.5  8.7  6.1  5.3  5.1  i  x 
.;  :  i  1 
Source: Eurostat - Comext  124  .  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
i 
01  Animaux vivants  1.5 
02  Viandes et abats comestibles  11.4 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  53.6 
05 * Autres prod. origine animale  -0.5 
Produits du règne animal  66.0 
06  Plantes et fleurs  -0.4 
07  Légumes  -20.9 
08  Fruits  -22.8 
09  Café, thé, maté et épices  -57.3 
10  Céréales + riz  -5.1 
11  Farines, malt, amidons  0.3 
12  Oléagineux  -4.1 
13  Gommes, résines, sucs  1.4 
14  Matières à tresser et autres  -5.7 
Produits du règne végétal  -114.6  1 
15  Graisses et hui les  15.6  1 
16 * Préparations de viandes  ' 2.1 
1 
17  Sucres et sucreries  -8.0 
18  Cacao et ses préparations  -5.9 
19 * Préparat. céréales, farines  1.9 ' 
20  Préparat. légumes, fruits  -5.6  i 
21  Prép. alimentaires diverses  2.5 
22  Boissons, vinaigres  33.7 
23 * Résidus industries aliment.  -0.8 
24  Tabacs  -9.1 
Prod. Indust. alim. et boiss.  10.7 i 
Autres  Prod. Ag ri. Urug. Rd  -5.1  ! 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  -27.4 i 
Total Tous Produits  -177 
11• Export 1 Import Prod. Agri  86.7 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Mexique  mio Ecu 1 mio Euro 
1989  1990  1991 
1  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
1.51  2.4  2.41  3.2 !  5.2 :  4.7  3.4 ;  4.1  5.4 '  7.71  6.7'  13.5 
i 
15.9:  11.8  37.6 i  18.8!  11.7 '  9.2  -6.0  ~  -4.9  -3.7  -3.0:  -2.0  3.6 
1 
204.61  247.3  21.1  180.31  158.4 i  94.1  90.5 i  131.7  186.3  ~  74.0  1  69.3  1  160.0 
1  1 
-0.4 !  -0.4  -0.4  -0.3  -0.1  i  0.4  0.3;  0.5  1.1 
1  2.2 j  3.0  2.2 
221.5!  261.1  60.7  202.0  175.2 i  108.4  88.2  131.4  189.1  :  81.0!  77.0;  179.2 
-1.2  -0.1  0.4  2.5  1.3 i  1.0  -1.8  -1.9  -5.9 ;  -6.3  -7.5  -_7.7 
1 
-35.6  -22.8  -30.9  -35.4  -32.1  -40.2  -48.3  -68.9  -39.8  -39.5  -49.8  1  -64.0 
-23.3  -22.4  -21.1  -25.0  -25.7  -34.5  -54.2  -49.3  -51.1  :  -60.4  -59.1  l  -50.2 
-52.2  -29.3  -30.2  -21.7  -20.2  -31.8  -25.0  -33.5  -131.0'  -82.5  -58.5!  -89.6 
-1.5  0.2  5.3  3.8  6.3 :  0.0  -37.8'  -7.1  -54.4  -3.9 :  -1.4  1.9 
1 
1 
2.0 :  3.1  1.5  2.31  2.8 
1
.  4.2  3.0  ~  5.2  6.3  6.3  7.4  7.0 
-5.0 i  -4.5  -4.9  19.81  7.6  1  5.7  4.8  1  14.5  52.2  15.2  25.8  1.9 
1 
4.2 i  8.4!  2.7  1  2.4  3.2  4.2  3.61  3.4  4.9  7.4  10.5  11.4 
-6.7!  -6.6  -7.2  -5.1  '  -5.5 '  -7.6  -9.1  ;  -7.4  -8.0 
1  -6.0  -3.2  -5.7 
-120.9 ;  -80.0  -83.8!  -54.6  ~  -61.8 !  -99.7  -164.1  1  -143.7  -224.5  -168.6 '  -135.7  '  -194.9 
20.6;  52.6  45.51  36.0:  24.3!  24.9  1.6  i  6.1  10.5  6.2'  5.5  11.2 
3.3 :  2.5  2.0  2.9 !  3.2  j  2.9  0.8'  0.9  1.1  1.1  1.5  1.8 
33.8 
!  80.0  23.7  -0.2  1.7 i  -1.9  -22.6!  -22.1  -15.3  -15.8  -4.8  -5.3 
-0.6  '  4.1  4.6  2.5  1.1  1  10.3  2.0  8.7  3.5  6.8  8.4  13.5 
15.8  23.5  14.1  !  18.6  19.8  29.0  33.2  26.7  34.2  49.1  74.8  121.2 
1.6  5.3  5.6  18.7  13.6  1  17.0  -18.2  1  -3.5  2.6  -11.5  ;  -1.8  16.8 
1  1 
0.8 '  1.8  2.4  4.6 i  11.1  1  13.9  6.2;  8.9  13.1  17.5 ;  27.3  31.8 
52.0'  57.3  30.0  69.8 i  65.5 i  70.8  5.5 j  21.7  44.6  40.9  16.0  8.5 
1 
-0.6  2.3  2.9  5.1  :  4.4 ;  6.6  2.4  i  3.6  5.7  8.6  9.1  7.8 
-10.8  -11.7  -6.8  -6.5  -0.2  -2.9  -12.9  -10.1  -13.3  -14.7  -12.4  -14.6 
95.1  165.1  78.5 i  115.5 ;  120.3:  145.6  -3.6  :  34.8  76.4  82.1  118.0  181.5 
15.0  4.7  8.5!  15.9:  20.7:  21.2  0.0 :  7.2  20.3  26.1  22.6  25.2 
231.4:  403.5  109.5  314.7  278.6!  200.5  -77.91  35.7  71.7!  26.7  87.4:  202.2 
754  926  1 776:  2 791  3 550  4 162  1 303  1 966  3 612  5 323  5 727  6 871 
213.0  325.2  148.3  1  251.9 
i  242.9  186.5  78.2  i  110.7  115.9  :  106.8  l  124.6  146.7 
125  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  2.6  4.1 
02  Viandes et abats comestibles  0.2  62.5 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  4.3  125.8. 
05 * Autres prod. origine animale  5.7;  9.6  1 
Produits du règne animal  12.7:  201.9: 
06  Plantes et fleurs  0.8  1.2 
07  Légumes  1.2  i  30! 
•  1 
1 
3.1  1  08  Fruits  2.6 
1 
1 
09  Café. thé. maté et épices  1.3  1.1  ~ 
10  Céréales+ riz  0.3  0.4 
1 
11  Farines, malt. amidons  17.8  37.3 
12  Oléagineux  6.4 
i  6.9 : 
13  Gommes, résines. sucs  7.9;  7.5 
14  Matières à tresser et autres  0.1  0.1 
Produits du règne végétal  38.2.  60.8; 
15  Graisses et hui les  13.1  32.7 
16 * Préparations de viandes  0.6  1  0.8: 
1.4 l 
1 
17  Sucres et sucreries  1.2 ; 
18  Cacao et ses préparations  0.7  0.9 
19 * Préparat. céréales. farines  1.4  1.3 
20  Préparat. légumes, fruits  1.5  4.1 
21  Prép. alimentaires diverses  9.7  2.7 
22  Boissons, vinaigres  84.0'  102.3 
23 * Résidus industries aliment.  1.9  1.8 
24  Tabacs  1.4  1.4 
Prod. Indust. ali  m.  et boiss.  102.8'  116.6 : 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  18.8  27.8: 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  185.,,  439.9! 
Total Tous Produits  4 781  5 366 
1  'o Prod. Agri./ Tous Produits  3.9 
1  8.2  1 
<">  Brésil,  Argentine,  Uruguay,  Paraguay 
Source: Eurostat - Comext 
Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaires : MERCOSUR  - 4  (*)  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  ,% 2000 
4.3  3.5  i  3.2  8.0  10.6  8.7  4.0  5.7  9.0 :  10.2  11.7  1  1.1 
6.3  81.8  5.5  25.3 l'  32.0  28.2  27.7  36.1  36.8  34.9  31.9 i  3.1  1 
35.4  87.8 i  42.3  33.3 l  72.7  223.2'  90.6  74.5:  88.1  i  40.8  54.91  5.3  1 
10.9 i 
1 
12.3 i  36.51 
1  1 
9.9  12.0 i  15.5  18.6'  27.2  29.0  28.9;  36.4j  3.5  1 
56.0  184.1 !  63.1 
1  78.9!  130.8  278.8. 
1  149.6  145.3:  170.4 1  114.7 :  134.9!  13.1 
1.1  1.4  i  1.8 
1  2.5;  4.1  4.8 
1 
7.9 :  10.5 
1  10.1  :  5.5  12.1  1.2 
1 
22.6  9.3 ;  5.4  9.5  3.3  8.4  11.9  22.8  1  38.6  24.9  23.3  2.3 
1  1 
3.6  4.4 1  5.3  8.7  17.2  26.3  24.6  25.91  30.9  23.8  37.9  3.7 
1 
1.2  2.6 .  2.8  3.6  4.6  5.4  4.8  6.1  .  5.8  7.4  7.8  !  0.8 
3.7  3.7 :  2.1  1  0.2!  84.6  34.1  :  0.4  6.5 '  6.8'  1.7  1  12.6  1.2 
1 
79.3 
1  1 
41.9  41.9!  40.6  28.0'  35.1  81.4'  73.3  52.5;  41.5  53.6  5.2 
6.9  7.9 i  7.6  i  8.8  10.4  11.6 1  13.0  14.1  i  16.4!  15.8 i  23.9  2.3 
1 
6.7  11.4 !  10.3!  11.3  13.8  15.6!  18.1  19.0  i  19.9 i  20.0 l  23.7  2.3 
;  !  ; 
0 1  0.2  0.1  '  0.1  0.4  0.2 :  0.1  0.2  .  0.1  0.1  1.4  0.1 
87 7  82.5:  76.0!  72.7:  173.5  187.7:  151.7  181.9 !  181.6 i  145.3;  196.3 l  19.1 
281  23.9:  23.8 i  45.2!  51.6  70.7  1  83.9  90.1  !  75.5:  58.5;  79.4 i  7.7 
1 0  1.5 l  2.5:  3.5 i  4.9  5.9 i  6.2  6.5:  7.1  1  6.8:  6.7  0.7 
1  1  1 
2.1  4.4 i  7.0 ,·  10.1  1  20.4  15.1  :  13.5  12.9  1  16.81  14.9  i  18.6  1.8 
1 
18.8 ! 
1  1  ! 
2.0  3.9  9.5  40.6  107.7  69.7  32.1  ;  26.5.  16.8  19.4  1.9 
2.9  5.2  12.0  17.7  30.6  73.1  :  67.8  66.8  61.1  :.  40.3  47.6  4.6 
5.2  11.1  12.5  44.8!  40.3  71.8 '  63.7  66.8  86.9  1  65.1  i  77.3  7.5 
1 
1 
4.0  6.2.  6.7  13.2:  20.8  26.9'  29.3  40.1  52.8  i  45.2.  48.4  4.7 
i 
153.9  167.8:  147.7  187.5!  236.4  304.6:  268.2  326.9  1  273.0  1  258.9:  249.6  24.3 
1 
3.5  4.7 
1  4.0  6.1  i  9.5  14.8:  17.9  24.7  31.1 
1 
27.2'  31.7  3.1 
2.6  8.2  !  6.6  5.9  7.7  7.5  13.2  23.1  29.4  25.0  25.9 i  2.5 
177.2  213.1  !  208.4' 
1 
307.5 i  411.0  627.3  1  549.6  599.9j  584.6:  500.2:  525.2  51.1 
20.2  28.6!  35.2;  67.81  53.8  54.9  i  91.7  81.0 i  94.1  i  89.3:  91.6  8.9 
369.3  532.31  406.5!  572.1  1  820.7  1 219.3  1 026.6  1 098.3 1 1106.2 
1 
908.0!  1 027.41100.0 
5264  6135 j  6 856  9 5061  12 930  16 872  1  18 605  23 483 '  24 553  1  21  640:  23 743  x 
7.0  8.7  1  5.9  6.0 
i  6.3  7.2 
1  5.5  4.7  1  4.5  4.2  i  4.3  x 
126  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  ; 
01  Animaux vivants  6 
1  al 
02  Viandes et abats comestibles  490  621  ; 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  22:  21 
05 * Autres prod. origine animale  57:  68 
Produits du règne animal  576:  718  1 
06  Plantes et fleurs  6  7 
1 
07  Légumes  52  58 
08  Fruits  215  229 
09  Café. thé, maté et épices  911  856 
10  Céréales+ riz  114  86 
1 
11  Farines. malt, amidons  ol  a: 
12  Oléagineux  1 216  1  1 341 
1 
13  Gommes, résines, sucs  6;  71 
4i  14  Matières à tresser et autres  4' 
Produits du règne végétal  2 524 i  2 588: 
15  Graisses et huiles  100 •  141  : 
16 *Préparations de viandes  257:  284: 
31 
1 
1 
17  Sucres et sucreries  22 i  1 
39!  18  Cacao et ses préparations  70 
19 * Préparat. céréales. farines  0  o. 
20  Préparat. légumes. fruits  552:  535! 
21  Prép. alimentaires diverses  44  41  1 
1 
22  Boissons. vinaigres  4  g: 
! 
23 * Résidus industries aliment.  2 134  2 263. 
24  Tabacs  282  303 
Prod. Indust. ali m.  et boiss.  3 374  3 496: 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  283  291 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  6 857  7 235! 
Total Tous Produits  13192  14 313 
'·  Prod. Agri./ Tous Produits  52.0  50.5 
: 
1 
< 1 Bréstl,  Argenttne,  Uruguay,  Paraguay 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires : MERCOSUR  - 4  (*)  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1917  1998  1999  2000  1%2000 
6  61  41  3!  4  4'  4  4  6:  6  6  0.1 
639  660  721  1  683:  738  652  673  807  745  874  1 080  10.3 
37\ 
i 
40! 
1 
41  :  57:  55  0.5  18  26  33!  32  33  331 
1 
61  53  56j  63;  78  84j  79  82  1  85;  92!  107  1.0 
818  1  781  l  780  ~  788 
1 
877  ~  1 028:  1 248  1  11.9  724  743'  1  851  927: 
12 !  10:  10  12 
: 
12  0.1  9  9  11  10  8  8. 
1 
74  95  79  69  70  69
1  72  72l  93j  83 i  82  0.8 
3541  306  318  349  291  323  392  432 i  453  1  5321  549  5.2 
1 
550  498  481  457  664  935 
1 
742  1 498 
!  1 234  1 135 
1 
1 100  10.5 
! 
74!  70  74j  86 
1  93  74  108  153  193  240  305  2.9 
0  o!  o:  a:  0  1 
1 
0  1  1  0.0  1  1  2 
1 378  1 344  1 120  1 189  1486  1 262;  1 401  1 728  1 962'  1 776  1 825 i 17.4 
9  10  8  6  9  10 !  11  16:  18 :  15 .  19 ;  0.2 
i 
2  3  3  5  2  6  2  1  1  1  1  0.0 
2 399  2 351  1  2 126 l  2 114!  2 656  2 721  ;  2 737  3 909  3 964  3 794  3 895  i  37.1 
152  130 1 
1  106  ~  103:  102  127  75  117  180  181  118 :  1.1 
256  340  364  ~  292  j  292  311  .  261  262  285'  308  335 i  3.2 
1 
161 
1 
26  i  21  6  10:  23  39'  16  26  1  25  24  0.3 
43  62:  21  :  16.  60  36  7  19  46  35  24 
1  0.2 
0  0  o:  0  1  0  1  1  1  3  5  0.0 
1 
537  508 1  571  ;  424:  490  615  733  597'  740.  810  812  1  ?.7 
1 
32  31  32 i  36  39  42  36  31  '  42  31  35 [  0.3 
17  13  32 i  42  48  58  59  47  61  68  96:  0.9 
2 064  2 095'  2 071  2 260  2 645  2 155  2 650  2 596  2 153  2 433  3 273'  31.2 
310  379  402  363  384  343  402  397  459  368  430  4.1 
3 280  3 434:  3 503  3 450.  3 983  3 598  4165  3 976  3 813  4 080  5 038  48.0 
360  337 i  211  :  144 i  207  282  221  195  165  151  189  i  1.8 
6 914  6 996  6 764\  6 591  1  7 799  7 5071  7 987  9124!  8 998!  9 234:  10 487 ; 100.0 
13 674  13 817 1  12 989  11  780  14 393  15 033 
1  14 876  17107  18 119  18 726  23 461  x 
50.6  50.6 
1 
52.1  55.9  54.2  49.9  i  53.7  53.3  49.7  49.3  44.7  x  ! 
127  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaires: MERCOSUR  -4  (*)  mioEculmioEuro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  ,% 2000  1  1 
'·01  Animaux vivants  9  12 
1 
11  9  7:  10!  14  12  8  10:  15  16  18  1  0.2 
02  Viandes et abats comestibles  491  684  645 
i 
741  726  709  i  770  680  701  843  782  909  1 112 .  9.7 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  27  146'  54  114  1  79  661  104  263!  123  108!  129  98:  1091  1.0 
05 *  Autres prod. origine animale  63  77 i  71  63 i  68;  75  1  93  103:  106  111  1  121  ;  121  :  143  1.2  1  1 
Produits du règne animal  589  920!  780  928!  881 
1 
860 
1  982  1 059:  938  1 072:  1 047  1 143!  1 383  12.0 
06  Plantes et fleurs  7  8[  10  10 
1  14 
1  14  14  15 i  14  16  i  20  22  24  0.2 
07  Légumes  53'  61 
1  97  104  ~  84;  78  73  77  1  84  94  131  !  108  106  0.9 
08  Fruits  218 i  2321  309  3231 
1 
381  1 
i  354:  300  340  416  458  484 i  555  587  5.1  1 
1 
1 
484
1  940 
1  09  Café. thé, maté et épices  912  857  551  500  460  668  747  1 505 i  1 240 
1  1 143:  1108  9.6  1 
1 
10  Céréales+ r1z  115  87  73  78  76'  86:  178  109  109  160  200  241  317  2.8 
11  Farines, malt, amidons  18  38  42  28:  82 i  80: 
! 
42  41  35  74  53  42:  55  0.5 
12  Oléagineux  1 222  1 348  1  1 385  1 352  1 128 :  1 198  1 497  1274 i  1 414  1 742 i  1 978  1  1 7921  1 849  16.1 
~ 
18  1 
1 
38!  13  Gommes, résines, sucs  14:  14:  16  22:  17  22  25 i  29  35 
1 
35!  43  0.4  i  1 
14  Matières à tresser et autres  4  5'  2  3'  3 
1 
51  2  6  2  1  1  1  2  0.0 
Produits du règne végétal  2 562  2 649  l  2487  2 434 
1  2 202:  2187 1  2 830  2 908;  2 889  4 091  !  4145  3 939;  4 091  1  35.5 
15  Graisses et huiles  113 :  174.  180  154  130 i  148 1 
1  154  197 l  159  207!  255  ~  240:  197! 
1  1.7 
16 * Préparations de viandes  257  284.  257  341  :  366;  296
1  297  317 i  267  268 i  293  1  315 i  342 
1  3.0  1 
261  17  Sucres et sucreries  33:  24  i  23  11  1  17  1  44  54\  30  391  42!  39  45  0.4  1  1 
i  1 
18  Cacao et ses préparations  70  40:  45  66  30'  35!  101  144!  77  51  i  73:  52  43  0.4 
19 * Préparat. céréales, farines  2  1  i  3  5  12  181  31  74  1  69  68  62  43  53  0.5 
539: 
i 
20  Préparat. légumes, fruits  554  542  519!  583  J  469  530  687 i  797  664  827:  875  889  7.7  1 
i 
21  ~rép. alimentaires diverses  54:  44:  36  37  39:  49  60  69:  65  71  95 
: 
76  83  0.7 
1 
1 
1  1  , 
22  Boissons, vinaigres  88:  111  170  181  180 i  230  284  362:  327  374  334.  , 
327  346  3.0  i 
1 
23 * Résidus industries aliment.  2 136'  2 265  i  2 067  2 100  2 075  2 266  2 655  2 170'  2 668  2 621  .  2 184.  2 460  3 305!  28.7 
24  Tabacs  284  304  312  387  409  369. 
1  392  350  415  420'1  488  393  1  456 i  4.0 
Prod. Indust. olim. et boiss.  3 477 
:  3 613 i  3 457  3 647:  3 712 i  3 757  4 394  4 226  4 714  4 576;  4 397  4 580  1  5 5631  48.3  : 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  302  319 
1 
1  380  366:  247: 
1  211  261 
1 
337:  313  276 
1 
1  259:  240 i 
1  281  1  2.4 
Prod.  Agri.  Uruguay Round 
1 
7 6741  7 283  7 5291  7170 1  7163  8 620  8 7271  9 013  10 222  10 1041  10 1421  11  515  100.0  7 043~ 
Total Tous Produits  17 973  19 679 :  18 938  19 953  19 845 
1 
21  286:  27 323  31  905  33 481  40 591  :  42 672:  40 366  47 204  x 
1 
% Prod. Agri./ :Tous Produits  39.2 
!  39.0  1  38.5  37.7 
; 
36.1  :  33.7  31.5  27.4 
!  26.9  25.2  23.7  :  25.1  24.4  ;  ~  x 
<">  Brésil,  Argentine,  Uruguay,  Paraguay 
Sou~e:Euro~~-Come~  128  .  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  -3  1 
02  Viandes et abats comestibles  -490 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  -18  ! 
05 * Autres prod. origine animale  -51  i 
Produits du  règne~  animal  -563: 
06  Plantes et fleurs  -5  1 
07  Légumes  -51 
08  Fruits  -213 
1 
09  Cofé, thé, maté et épices  -910 
1 
10  Céréales + riz  -114 
11  Farines, malt, amidons  18 
12  Oléagineux  -1  210 i 
13  Gommes, résines, sucs  2: 
1 
14  Matières à tresser et autres  -4 
Produits du règne végétal  -2 486 
1 
15  Graisses et hui les  -87  : 
16 * Préparations de viandes  -256: 
17  Sucres et sucreries  -30  : 
18  Cacao et ses préparations  -69 
19 * Préparat. céréales, farines  1 ' 
20  Préparat. légumes, fruits  -551  : 
21  Prép. alimentaires diverses  -34  : 
22  Boissons, vinaigres  80: 
23 * Résidus industries aliment.  -2  132 
1 
24  Tabacs  -281 
Prod. Indust. alim. et bo1ss.  -3 271  1 
Autres  Prod. Ag ri. Urug. Rd  -264' 
1 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  -6 672 ! 
Total Tous Produits  -8 412 
~. Export 1 Import Prod. Agri  2.7 
1  1 Brésil,  Argentine,  Uruguay,  Paraguay 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  ( Export- lmport)  U.E. 12 /15  produits  agricoles 
Partenaires : MERCOSUR  - 4  (*)  mio Ecu 1  mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  ~  1997  1998  1999  2000 
1 
-4  1  -2  -2  1  -0  s:  7  si  0  1  3  4  5 
l 
1 
-559  -632  -578  1  -715  -658  -706  -624!  -645  -771  -708  -839  -1  048 
105  17  621  5  1  1  41  183 i  58  41  '  47!  -16  0  1 
-58  1  -42  1  -51  i 
1 
-48  -63  -70  -51  -44  -62  -66 l  -52  -53 ;  1 
-516  1  -559 
1  -702:  -501  1  -639  -782 
! 
-706:  -913  !  -1  113  -668  -754  i  -720 
-6 l  -8  -8  -10  -9  -6  -5  '  -3  o:  1 '  -2  0 
-55  -52  -86  -73  -59  -66  -60  -60  -49  -54  i  -58  -59 
! 
-422 i  -225  -302  -314  -343  -282  -306  -328  -367  -406:  -508  -511 
-453  -659  -929  -737  -1  492  -1  228  i  -1  128  -1  093  -855  -549  -495  -479 
: 
-86  1  -66  -70'  -72  :  -86  '  -8  -40  -108  -147  -187  -238  '  -292 
371  42  1  40! 
1 
42  28  35  81  '  73  79  52  40  52 
-1  334  -1  371  -1  336  1  -1  112  1  -1  180 :  -1  476  -1  251  :  -1  388  -1  714  -1  945  -1  760  1  -1  801 
1  1  1 
1  -3  1  1  2j  51  5  61  7  3  2  5  4 
1 
-4  -2  -3 :  -3  1  -5  -1  -6  -2  -1  -1  -1  1 
-2 528  ;  -2 311  -2 269  1  -2 050 l  -2 041  ;  -2 483  -2 533  :  -2 586  -3 727  -3 782  -3 649  :  -3 698 
-108  1  -124  -106  :  -82  ;  -57  :  -50  -56  i  9  -27  -104  -123  i  -39 
-283!  -255  -338  -361  -289;  -287  -305:  -255  -255  -278  -302  -329 
-21  !  -19  -2  -3  -5  !  -3  -24  :  -3  -13  -9  -9  -8 
-38  ;  -41  -58  -11 
i 
3  -20  72  63  13  -20  -19  -4 
1  3  s:  12  '  17  30  73  67  66  60  37  43 
1 
-531  '  -532  -497  i  -558 
1  -379:  -450  -543  1  -669  -531  -653  -745'  -735 
i  1  !  ! 
-39  1  -28  -24 i  -26:  -23:  -18  -15  :  -7  9  11  14  14 
1 
155;  116 !  94  1  137  145'  189  247  209  280  212  191  '  153 
!  1 
-2  261  -2 060  -2 091  -2 067  '  ·-2 254  -2 636  -2  140  -2 632  -2  572  -2  121  -2 406 '  -3 242 
-301  -307  -371  -396  -357  -377  -335  -389  -374  -429  -343  -405 
-3 380  1  -3 103  -3 221  :  -3 295  :  -3142  -3 572  -2 971  '  -3 615  -3 376  -3 228  -3 580 :  -4 512 
-263:  -339  -309;  -176  ,- -76  -154  -227:  -130  -114  -71  -62  -97 
-6 795 i  -6 545  -6 4641  -6 357  -6 019 i  -6 979  -6 288  -6 960  -8 026  -7 892  !  -8 326 1  -9 460 
-8 948 :  -8 410  -7 682 ;  -6 134 :  -2 274  -1  463  1 839  3 730  6 376  6434  2 915  281 
6.1  1  5.3  7.6 
i  6.0  8.7  10.5  16.2 
1  12.9  12.0  12.3  9.8  9.8  i- 1 
129  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  2.0  3.4. 
02  Viandes et abats comestibles  0.1  61.9 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  2.3  124.5 
05 * Autres prod. origine animale  5.0  9.3 ; 
Produits du règne animal  9.5:  199.1  i 
06  Plantes et fleurs 
1 
0.7 
1  0.4: 
07  Légumes  1.1  i  1.8 : 
1 
08  Fruits  2.1  i  2.6  1 
09  Café. thé, maté et épices  0.2 : 
1 
0.4 
1 
10  Céréales + riz  0.2  0.2 
11  Farines, malt. amidons  16.8  35.4 
1 
12  Oléagineux  3.8  4.4 1 
13  Gommes. résines. sucs  4.4 l  4.9: 
1 
14  Matières à tresser et autres  0.1  '  0.1  i 
Produits du règne végétal  29.1  50.4: 
15  Graisses et huiles  11.5  31.0 : 
16 * Préparations de viandes  0.4  0.7 
: 
17  Sucres et sucreries  0.4 :  0.5! 
18  Cacao et ses préparatiors  0.2 ;  0.4 
19 * Préparat. céréales. farines  0.2 :  0.7 
20  Préparat. légumes. fruits  1.4 i  4.0 . 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  9.0 
1 
2.0  1 
22  Boissons, vinaigres  i  60.1  ~  38.8  1 
23 * Résidus industries aliment.  1.0 
1  0.8 : 
24  Tabacs  0.4  0.4 
Prod. Indust. olim. et boiss.  51.8  i  69.6 
1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  13.9 ;  21.5; 
Prod.  Agri.  Uruguay Round 
1 
115.8:J  371.61 
Total Tous Produits  3 120  3 837 
! 
% Prod. Agri./ Tous Produits  3.7  9.7  :  1 
Source: Eurostat - Comext 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Brésil  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
3.7  2.8  2.6 :  5.8 .  8.6  7.4 ; 
1  3.3  3.8 .  6.6  7.9  8.8:  1.3 
6.1  78.0  1.2  .  4 3:  2.2  1.6  2.7  3.9.  3.8  3.2  2.9;  0.4  •  1 
1 
33.9  66.7 
1  22.7;  25.7  64.7  210.5  1  78.8  63.8:  74.6  i  33.4\  47.2  7.2 
9.4  9.7:  10.6:  10.3  1  12.7  15.1  1  22.2  23.6 i  32.5  1  25.2 i  30.9  4.7 
53.1  157.4: 
1  37.0 i  46.1  ;  88.1  234.6 \  107.1  95.2!  117.5 :  69.7!  89.7  13.7 
0.6  0.5:  0.4 :  0.4:  0.7  1.9 
1  1.5  1.3;  2.0  2.4  i  3.7  0.6 
22.5  7.4  1  5.0  8.0 
1 
2.4  6.9  10.1  20.1  35.5.  21.5  20.0  3.0 
1 
1  3.0  3.31  2.8  4.8  12.7  22.1  20.3  22.5  24.3 i  18.4  26.5  4.0 
1.0  1  0.5  0.5  1.3  1.5  2.1  1.5  2.1  '  2.5  i  2.9  3.2  0.5 
3.5  0.1  .  1.8 .  0.0 i  84.6  28.7  1  0.2  2.7  6.6  1.3  8.2'  1.2 
1  1 
34.7  j  48.2!  41.6  41.1 
1  38.3  1  25.5:  33.3  80.2  ~  71.4  74.9 
1  45.7  7.4 
4.2  4.0  1  3.0  1  2.6 i  3.3  4.2  1  4.3  4.5  1  6.7  7.6  i  9.7 ;  1.5 
1  1  i 
1 
4.6  6.8!  6.1  1  5.8  1  8.5  9.9  !  11.6  12.0 i  12.6:  13.41  15.1  1  2.3 
1 
1  i  0.1  l 
; 
1.3  !  0 1  0.1  1  0.1  ~  0.1  i  0.1  0.1  i  0.1  0.1  0.1  .  0.2 
80.6  64.4!  58.0:  48.5.  147.0  156.1  !  121.0  140.3:  136.1  102.2 i  135.9!  20.8 
25.8  21.9  i  20.7  i  39.4:  45.2  63.1  :  73.7  70.5  62.5:  5o.sl  70.5!  10.8 
0.9  1.0 i  1.4  1.6;  1.4  1.6  1.9  2.8 :  2.4  1  1.4 :  0.8  0.1 
1 
1  : 
09  1.6!  0.8  3.0 ;  3.1  8.0  7.2  5.5 ;  7.5 .  6.4  1  10.6  1.6 
1 
1  1 
1.1  1.6'  0.8  1.7 
1  13.5  77.1  51.2  17.8 
1  10.5  6.6 :  7.8  1.2 
1 
2.3  2.5  1.8 :  3.4 :  8.1  54.3 
1 
47.2  47.3.  44.3.  27.1  :  32.4  5.0 
:  1 
54.5!  4.5  7.2  5.4  13.2;  22.4  47.0  41.8  40.6  34.3  38.4  5.9 
1 
1 
2.4  3.3  2.7  6.71  9.1  16.7  19.2  25.6  i  35.4:  28.4  31.5  4.8 
91.2  80.7  48.7  82.9  ~  96.4  154.4  126.7  132.8  ~  118.5 :  117.4  130.1  19.9 
2.1  2.7  1.8  3.0 !  5.3  11.0 i  12.3  17.4  !  20.5  i  19.0  23.8  3.6 
1.2  4.2  4.0  2.4  4.0  4.8  8.8  16.1  16.2  9.8  ;  13.9 :  2.1 
106.6  104.8:  67.3:  117.8 i  163.3  375.0.  316.2  305.9.  309.7:  250.5 i  289.3  1  44.2 
21.8:  58.1  :  41.4:  72.1  62.9:  76.8 i  69.3  1 
1  10.6  15.7  27.5  1  43.6  69.3  i 
281.9  370.31  210.41  309.81  487.2  870.21  690.1  674.81  702.51  542.2  654.8 ! 100.0 
3623  3 997  3645:  5 351  6 986  11  373  1  11  755  14 907.  15 657 ;  14 220 1  16 483!  x 
l 
1  4.5 
1 
3.8  4.0  7.8  9.3  i  5.8  5.8  7.0  7.7 
1  5.9  4.5 
1 
1 
1  x  i  1  l 
130  .  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abats comestibles 
04  Produits laitiers, oeufs. miel 
05 * Autres prod. origine animale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café. thé, maté et épices 
10  Céréales+ riz 
11  Farines, malt, amidons 
12  Oléagineux 
13  Gommes, résines, sucs 
14  Matières à tresser et autres 
Produits du règne végétal 
15  Graisses et hui les 
16 * Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 • Préparat. céréales, farines 
20  Préparat. légumes, fruits 
21  Prép. alimentaires diverses 
22  Boissons, vinaigres 
23 • Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prad. Indust. ali m.  et boiss. 
Autres  Prad. Agri. Urug. Rd 
Prod.  Agri.  Uruguay Round 
Total Tous Produits 
% Prod. Agri./ Tous Produits 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Brésil  mio Ecu 1 mio Euro 
1988  1  1989  1990  1991  1992  1  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
1  1  1 
0.21  0.2 i  0.2  1  0.31  0.2 :  0.2  1  0.3 
~ 
0.2  0.8  1  0.9  0.3 
1  0.0  0.3  0.2 
1  i 
157.7.  170.8  159.0  194.3 
1  292.5 l  270.0  281.9  185.0 l  223.6  318.0  308.9;  409.2  600.7:  9.1 
1 
1  1 
0.0 i  0.2 !  0.0  0.5  0.3  1  0.3  0.4  0.8  3.0  i  0.5  0.1  0.1  0.1  i  1.3  1  1 
30.2  29.1  23.3  21.3  29.4  35.6  1  43.8  49.7  47.3  50.6;  56.5 i  61.8  68.81  1.0 
188.5  200.4  182.8  216.2  323.0  308.8! 
1  326.4  235.0  1  271.3  368.9:  366.2!  473.2  670.1  f  10.1 
5.6  6.4  8.3  8.4  11.4 
1 
10.5:  10.1  9.7 
1 
8.0  7.6  9.2:  10.9  10.8 !  .  0.2 
1 
4.5 i  2.6  i  0.0  2.6  3.2  3.2  4.9  5.3  3.5:  3.2  1.8  3.9  2.1  2.4 
69.8  77.9  86.1  90.5  106.6  117.71  127.9  113.7  97.8  126.6  ~  139.4  196.5:  234.3  3.5 
1 
857.1  814.6  525.4  483.5  471.4  445.4 !  658.6  931.2  737.5  1 485.0 '  1 216.5  1 128.2 !  1 094.3  16.6 
1 
0.2 :  1.4  3.0  0.8  0.7  i  0.2  0.0  0.0 '  0.0  0.1  0.0  0.2  0.0  0.0 
i  1  i 
0.8  1  0.2  0.3!  0.1  0.3  1  0.1  0.1  i  0.1  0.2  0.7 '  0.7  1  0.7  1.1  :  0.0 
1 
527.0  863.1  1  556.6  431.21  604.7  608.0  876.3  580.3  773.5  1 332.6  1 253.6  1 137.6  1  1 461.7  1  22.1 
5.7  6.2  9.0  10.2  7.7  5.8  8.4  9.3  11.1  15.3  i  17.5!  14.2!  18.1  :  0.3 
1 
3.3  3.9 '  2.2  2.8  2.8  2.0  1.5  5.0  1.8  0.6  0.6 
1  0.6  0.5  0.0 
1 472.7  i  1 778.5 ! 1 191.6  1 032.7  1  1 210.3  1 193.2  1  1 686.1  1 651.7 :  1 633.7  2 973.0  2 639.5  1  2 491.6  2 823.2 '  42.7 
49.51  66.4:  47.9  40.6 i  30.6  28.3!  37.0  51.0!  30.0  48.7  37.9  i  25.2 1 
33.7 :  0.5 
179.4  1  178.4 
1  138.8  205.5!  248.1  195.6 i  197.8  176.5  165.4  159.2:  199.8'  233.1  !  262.1  '  4.0 
14.6! 
1 
27.81  20.9  18.5  4.3  7.8  22.8  37.9  15.2  24.1  :  20.7:  19.2:  20.8  1  0.3 
i 
1  l 
69.7!  39.3  43.4  62.2  20.7  15.8 1  60.3  35.8  7.0  18.6  37.6  28.6  20.7'  0.3 
! 
0.1  '  0.1  '  0.1  0.0  0.1  i  0.3  0.3  0.2:  0.4  0.5  0.5  0.9  1.3 '  0.0 
1 
530.7  501.3;  498.6  478.4  536.61  403.3 
i  471.5  578.2;  700.5  576.7  716.1  783.0'  787.6'  11.9 
43.6  41.1 
1  31.5  30.2  31.51  36.0 i  39.1  41. i'  35.4  30.5  41.9'  30.6'  34.0:  0.5 
2.1  4.4  5.9  3.51  17.7 i  25.7  35.7  24.~~  18.9  10.7  9.7;  11.6  15.5  0.2 
1 515.8  1 625.7  1 401.0  1 298.1  : 1 225.6  1  1 414.5  1 616.3  1 327.5  1 532.0  1 378.2  1 072.2  1 052.8  1 504.9 '  22.8 
248.7  268.2  259.4  318.0'  333.6  300.5  327.4  303.2  342.7  352.0  415.9  325.0  364.0  5.5 
2 618.0  2 679.3  2 397.2  2 400.3 ; 2 421.8  1  2 406.2 '  2 771.3  2 525.2 :  2 817.6  2 550.3  2 514.4  2 484.9  3 010.9 ;  45.6 
44.4:  51.7 :  39.1  38.9;  38.2[  32.1  44.3  59.2\  66.5  53.7  61.2  53.1  71.4  1  1.1 
4 373.1 i 4 776.3  1  3 858.5  3 728.6  4 023.8 i 3 968.7 1 4 865.1  4 522.2  4 819.0 
1 
5 619.3  1  5 527.9 :  6 609.3 : 100.0  5 994.6! 
1 
9 319;  10 441  9194  9 371  i  9145  8 180  10 339  10 820:  10 442  12 581  13 225  13 321  17 477  x 
46.9 
: 
45.7  42.0  39.8  1  44.0  48.5  47.1  1  1 
1  41.8  46.2  47.6  42.51  41.5  37.8  x  1 
131  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Brésil  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la  Nom. Comb.  1988'  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  2.2  3.6  4.0  3.0 :  2.9 ;  6.0  8.8  7.6  3.7  4.0  7.4  !  8.8  9.1  1  0.1 
02  272.3: 
1  1 
Viandes et abats comestibles  157.8  232.7  165.0  293.7  274.4 .  284.1  186.7  226.2  321.9  312.7 
1 
412.4.  603.6'  8.3 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  2.8 .  124.7:  34.2  67.1  i  28.7! 
i 
1  23.5!  65.1  210.6:  78.9  63.9  1  74.6 i  34.7:  47.41  0.7 
05 * Autres prod. origine animale  35.2  38.4  i  32.7  31.1  i 
1  1  1 
89.0  1  40.0 i  45.8 i  56.5  64.7;  69.5  74.2 i  86.9i  99.71  1.4 
Produits du règne animal  198.0  399.5.  235.9  373.6!  360.0  354.9!  414.5  469.6:  378.3  464.1  i  483.7!  542.9 i  759.8  10.5 
06  Plantes et fleurs  5.9  7.1  .  8.9  8.9 i  11.8 i  10.9!  .  10.8  11.6 
1  9.5  8.8  11.2  i  13.3:  14.5  0.2 
07  Légumes  3.7  5.0  1  25.7  12.4  10.3  11.5  5.6  8.7  14.0  24.7  37.61  24.1  22.4  0.3 
08  Fruits  71.9! 
1 
89.1  163.71  80.5  1  93.9  109.4  122.5  140.6  135.8  118.1  149.1  214.9  260.8  3.6 
09  Café. thé, maté et épices  857.3  815.0  i  526.0  484.5  471.9  446.7  660.1  933.3  739.0  1 487.1  1 131.1  1 097.5  15.1  1  1 219.0 
10  Céréales + riz  1.6  3.1  :  4.3  0.8  2.0 
1 
0.3 !  84.6  28.7  0.2  2.8  6.6;  1.5.  8.2 :  0.1 
11  Farines, malt, amidons  17.0  35.7.  41.7 
1 
41.5  1  38.5 i  25.5: 
1  1 
33.5  80.9  71.6  75.6'  46.4;  35.5  i  49.3!  0.7 
12  Oléagineux  530.9  867.5.  560.8  435.2 
1  607.7 i  610.6:  879.6  584.41  777.8  1 337.1  1 260.2  1  1 145.1  1  1471.4  1  20.3 
i  1  1 
11.61 
1  i 
33.21  13  Gommes, résines, sucs  10.1  :  11.1  :  13.5  17.0  1  13.8 i  16.9  19.2  22.7  27.3!  30.1  :  27.6  1  0.5 
2.9!  5.1  1 
!  1  1  14  Matières à tresser et autres  3.3  4.0  2.2  2.9 i  2.2 
1  1.6  1.9  0.8  0.7J  0.7 .  1.8 '  0.0 
Produits du règne végétal  1 501.8  1 828.9  i  1 272.3  1 097.1  : 1 268.3 
1  1 241.7  1  1 833.2  1 807.8 :  1 754.7  3 113.3 :  2 775.6  1  2 593.8 ;  2 959.1  !  40.7 
15  Graisses et huiles  61.0 
1 
97.4 '  73.7  62.4:  51.3 
1  67.6  1  82.2  114.2 :  103.6  119.2  !  100.5!  75.6 i  104.21  1.4 
16 * Préparations de viandes  179.8  179.1  139.7  206.5  249.5;  197.2  199.2  178.1  :  167.3  161.9 i  202.2  234.5:  262.9 i  3.6 
1 
1 
17  Sucres et sucreries  28.2:  . 21.4  i  19.4  5.8  8.7 !  17.6  25.9  46.01  22.3  29.6:  28.2  25.6:  31.4  1  0.4 
39.7: 
i  i  1  18  Cacao et ses préparations  69.9  44.4  63.8  21.5  1  17.5  73.9  112.9  58.1  36.4:  48.0  1  35.2  28.4 i  0.4 
19 * Préparat. céréales. farines  0.3  0.7  2.3  2.5 ;  1.8 .  3.7  !  8.4  54.6;  47.6  47.8  44.8.  28.0  33.7  0.5 
1 
20  Préparat. légumes, fruits  532.1  505.3.  503.1  485.6  542.0:  416.4 i  493.9  625.2.  742.4  617.3  ~  770.5  i  817.3  826.0  11.4 
1 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  52.6:  43.1  '  33.9  33.5  34.3:  42.7 i  48.2  58.4:  54.6  56.0;  77.3 
1  59.1  1  65.5  0.9 
1  1  1 
22  Boissons, vinaigres  40.9  64.5:  97.1  84.2  66.4;  108.6:  132.1  178.7  i  145.6  143.5!  128.31  129.0  ~  145.6!  2.0 
23 * Résidus industries aliment.  1 516.8  1 626.5  1 403.1  1 300.9  1 227.4 
1 
1 417.5 i  1 621.5  1 338.5  1 544.3  1 395.6 
1  1 092.7  ~  1 071.8  1 528.7 ;  21.0 
24  Tabacs  249.1  268.6  260.5  322.3  337.6  302.8  331.4  308.0  351.6  368.2  432.1  334.9  378.0  5.2 
Prod. Indust. ali m.  et boiss.  2 669.8 '  2 748.9 . 2 503.7  2 505.1  1  2 489.1  : 2 524.0  i  2 934.6  2 900.3  3 133.8  2 856.3;  2 824.1  !  2 735.4  3 300.2 i  45.4 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  58.3  73.3  54.8  60.8:  65.6: 
1  90.3  j  87.9  100.5 
!  138.6  116.6 :  137.9!  122.4  140.61  1.9 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  4 488.9  ~ 5 148.0  i  4140.4  4 099.0  4 234.2 : 4 278.5  1  5 352.3  5 392.31  5 509.1  6 669.41  6 321.8  1  6 070.1  ! 
1 
7 264.0 J1 00.0 
Total Tous Produits  12439  14 278  12 817  13 368 :  12 790  13 531  :  17 325  22 193 :  22 197  27 489!  28 882 i  27 541  33 960  i  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits 
1 
1  30.7  ~  31.6 
1  30.9  24.3  24.8  24.3 
!  21.9  :  22.0  21.4 
1 
36.1  36.1  :  32.3  33.1  1  1  1  !  l  x 
Sou~e:Euro~~-Come~  132  .  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abats comestibles 
04  Produits laitiers, oeufs, miel 
05 * Autres prod. origine animale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café. thé, maté et épices 
1  0  Céréales + riz 
11  Farines, malt, amidons 
12  Oléagineux 
13  Gommes, résines, sucs 
14  Matières à tresser et autres 
Produits du règne végétal 
15  Graisses et hui les 
16 * Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 * Préparat. céréales, farines 
20  Préparat. légumes, fruits 
21  Prép. alimentaires diverses 
22  Boissons, vinaigres 
23 * Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prod. Indust. olim. et bo1ss. 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd 
Prod.  Agri.  Uruguay  Round 
Total Tous Produits 
'Yo Export 1 Import Prod. Agri 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Brésil  mio Ecu 1 mio Euro 
1988 
1.9 
1 
-157.5  : 
1.9! 
-25.1  \ 
-179.0  1 
-5.2  : 
1 
-1.5 
-67.7 
-856.9 
-1.2 
16.6: 
-523.2  1 
-1.3  1 
-3.2 
1 
1989 
-108.9 1 
124.2! 
1 
-19.9  1 
1 
-1.4 i 
-5.8 
-1.4 
-75.3 
-814.1 
-2.8 
1 
35.2: 
1990 
3.5 
-152.9 
33.7 
-13.9 
-129.7 
-7.7 
19.4 
-83.1 
-524.9 
2.7 
41.4 
1 
-858.6 :  -552.4 
-1.31 
-3.8  1 
-4.4 
-2.1 
-1  443.7  1  -1  728.1  i -1111.0 
-38.0 :  -35.4 l  -22.0 
-179.0  -177.7  ~  -137.9 
1  1 
-27.5  -20.4  1  -17.6 
-69.5  :  -38.9  !  -42.3 
0.1  0.6  ~  2.2 
1991 
2.7; 
-116.3 : 
66.41 
-11.6 i 
-58.8! 
-7.8 ' 
2.5 
-87.2 
-482.5  ! 
-0.6 
40.8  l 
-427.2  1 
-3.31 
-2.8  1 
1992 
2.3 i 
i 
-291.3  : 
21.9 
-18.8 
-285.9  1 
-11.0  : 
-0.4  ' 
-103.7 
-471.0 
1.6  1 
38.2  1 
-601.7 
1 
-1.6 
-2.8 
1993 
5.6 i 
1 
-265.7 
1 
22.6\ 
1 
-25.3 i 
-262.7  1 
1994 
8.4 
-279.8 
64.2 
-31.1 
-238.3 
-10.2  -9.5 
4.5 :  -0.9 
1  -112.9  1  -115.2 
-444.1  ;  -657.1 
-0.2  .  84.6 
25.4  !  33.2 
-605.4  1 
1 
0.0  1 
1 
-1.9  : 
-873.1 
0.1 
-1.3 
-968.3  1 -1152.4! -1144.7 i -1  539.1 
-18.71  -9.91  11.1  1  8.1 
-204.5 i  -246.7  -193.9:  -196.5 
-2.7.  -7.0  -11.6  1  -19.7 
1 
-60. 7 '  -19.8  -14.1  '  -46.8 
i 
2.4  1.7'  3.0  7.8 
1 
-531.3 i  -390.1  :  -449.0  -529.3  -497.3  1  -494.1  -471.1 
-34.6 ;  -39.0 :  -29.1  -26.9  '  -28.8 i  -29.4  1  -30.0 
31.0 !  57.2 :  60.8 
i  1 
36.6  55.7 :  85.2  77.2 
-1  514.8  -1  624.9 . -1  398.9  -1  295.4  -1223.9:-1411.6:-1611.0 
-248.3  -267.8  -258.2  -313.8  -329.6  -298.1  -323.5 
-2 566.2  -2 609.7  -2 290.6  -2 295.4 . -2 354.5 : -2 288.5 : -2 607.9 
-30.5  -30.2 :  -23.4  -17.1 
1 
-1 o. 7 i  26.0 :  -0.7 
-4 257.3  i  -4 404.7  -3 576.6  -3 358.3 ! -3 813.3  -3 658.9  1 -4 377.9 
-6 198  -6 604 :  -5 571  -5 375  -5 501  -2 828  -3 353 
2.6  7.8  i  7.3  9.9  5.2  i  7.8  :  10.0 
133 
1995  1996  1997  1998  1999  2000 
7.2  :  3.0  3.6 1  5.8  :  7.0 i  8.5 
1 
-183.4 
210.4 : 
-34.6: 
-0.5: 
-7.8  ' 
5.1 
-91.6  1 
-929.1  ~ 
28.7 
79.4' 
-576.1  ' 
1 
0.6 : 
-4.8 
1 
-220.9  -314.1  '  -305.1  :  -406.0 '  -597.9 
78.7  63.7 :  74.5  i  32.1  i  47.0 
!  i 
-25.1  -27.01  -24.11  -36.6;  -37.9 
-164.2  -273.8 :  -248.8 :  -403.5 
1  -580.3 
-6.4  -6.3  -7.2  -8.5  ~7.1 
6.2  15.6  33.4  1  18.9  17.6. 
1 
-77.6  -104.0:  -115.1  1  -178.2  1  -207.8 
-735.9  -1  482.8' -1  214.0! -1125.3'  -1  091.0 
0.2  2.6  6.5  1.1  8.1 
71.2  74.3  45.0  34.0  47.1 
-769.1  -1  328.1  -1  246.9  -1130.0  -1  452.0 
0.4  -3.3 '  -4.9 .  -0.9  -3.0 
1 
-1.7  -0.5  -0.4  '  -0.5  0.9 
-1  495.6  1  -1  512.7  -2 832.7 ' -2 503.5 : -2 389.4  1  -2 687.2 
12.1  : 
-174.9 
-29.9  i 
41.3 
54.1 
-531.2 : 
-24.9. 
130.2 
43.7 
-163.5 
-8.0 
44.2 
46.8 
-658.7 
-16.2 
107.9 
21.8 : 
-156.4 
-18.6  ' 
-0.8 
46.9 
-536.1 
-4.9 
122.1  : 
24.6 
-197.4 
-13.3 
-27.1 
43.7 
-661.6 
-6.5 
108.8 
25.3  ' 
-231.7 
-12.8 
-22.0 
26.2 
-748.7  ' 
-2.2 
105.9 
36.8 
-261.3 
-10.2 
-12.9 
31.2 
-749.1 
-2.6 
114.6 
-1  316.6.  -1  519.7  -1  360.8  -1  051.7  -1  033.8  -1  481.1 
-298.4  -333.9  -335.9  -399.7  -315.2  -350.1 
-2 150.2  i  -2 501.3  -2 244.4  -2 204.7  -2 234.4  -2 721.6 
-17.8 :  5.7  9.2  15.6  16.2 
1 
-2.1 
-3 652.0  1  -4 128.8  -5 319.8  !  -4 916.8 : -4 985.7  1  -5 954.5 
553  1 313  2 326  2 431  899  -995 
19.2  14.3  11.3  1  12.5  9.8  ~  9.9 
D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  0.4  0.6 
02  Viandes et abats comestibles  0.0  0.2 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  0.5  0.4 ' 
05 • Autres prod. origine animale  0.6 .  0.2 ' 
Produits du règne animal  1.5 '  1.3 : 
06  Plantes et fleurs  0.2  0.2 
07  Légumes  0.0 :  0.9 ! 
08  Fruits  0.4:  0.5 l 
09  Café, thé, maté et épices  0.7  i 
1 
0.4 ' 
10  Céréales + riz  0.0  0.1 
11  Farines, malt, amidons  0.0  0.0 
12  Oléagineux  1.9  1.8 . 
i 
2.3  i  13  Gommes, résines, sucs  3.0 : 
14  Matières à tresser et autres  0.0 
i  0.0 ' 
Produits du règne végétal  6.2  6.2 
15  Graisses et huiles  1.3  1.2 
16 *  Préparations de viandes  0.2  0.1  : 
17  Sucres et sucreries  0.8  0.4 ; 
18  Cacao et ses préparations  0.1  0.2 ' 
19 • Préparat. céréales, farines  0.7  0.2 
0.1  •  20  Préparat. légumes, fruits  0.0 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  0.2  0.2 : 
22  Boissons, vinaigres  2.7 
: 
3.1  : 
23 • Résidus industries aliment.  0.5  0.4 
24  Tabacs  0.4  0.3 
Prad. Indust. olim. et boiss.  5.6  5.0 : 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  2.8  3.4 ! 
Prod.  Agri. Uruguay Round  17.4a!  17.1J 
Total Tous Produits  1 311  1 160 
% Prod. Agri./ Tous Produits  1.3  1.5 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Argentine  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
1 
0.5  0.6  0.5  2.0 i  1.9  1.1  0.7  1.7 .  2.1  '  2.2 
1  2.81 
0.1  3.7  4.3  20.9:  29.7  26.2  24~6  31.4  32.5 
1 
31.3.  28.3: 
0.4  19.6:  17.8:  3.6 !  7.4  12.3  1  10.2  8.9:  12.5'  6.4  i  7.2 
0.2  1.0  1.2 
i 
! 
1.9  2.5  3.3 :  4.6  4.6 i  3.4 l  3.3 1  4.9 
1.2  24.8:  23.9:  28.4  41.~  42.9.  40.0  46.7:  50.6:  43.2:  43.2 
0.2  0.4 :  0.7  1.4:  2.7  1.9  2.9  4.9 :  7.0:  6.5:  6.8 
0.0  1.8  1  0.3:  0.5  0.6  0.9  ~  1.6  1.9  1  2.5 i  2.7  2.2 
0.6 
1  1  3.6  3.9  3.7 i  2.9  1 
1  0.9 !  2.21  3.7  5.8  1  5.0  10.2 
1.0 
1  3.3  1  0.3  1.9'  1.6  1  2.5  2.5 
1  2.4  2.4 '  3.9  3.8 
0.1  2.2  0.3  0.1  0.0  2.1  0.1  3.8  0.2  0.4  2.9 
0.1  0.7  1.8 . 
1 
2.1  i  1.3  1.0  :  1.8  4.1  !  6.3 
1  6.1  4.7 
2.0  3.2  3.9  1  5.51  6.4  6.5  7.7  8.7  1  8.6  7.7  1  12.9 1  1 
1 
i 
1 
1.9  4.3;  3.8 i  5.1  i  4.8  5.0  6.0  6.8  1  7.0 :  6.2  1  8.1  1 
0.0 
1 
1 
0.0  0.1 
1  0.0 
1  0.0 i  0.2  0.0  0.0 
1 
0.0
1  0.0  0.0  1 
5.3  14.5  15.0  i  20.0 i  22.5  23.8 
1  26.2  36.4:  39.8  38.5!  51.6 l 
1.4  1.7 :  2.8 : 
1  5.3  1  5.6  6.6  1  8.7  17.5 i  10.6 '  6.6 !  6.3 i 
0.1  0.4:  1.0:  1.7:  3.3  4.0 !  4.1  3.4 :  4.4 i  5.2 !  5.4  1 
1  1 
1 
5.5 :. 
1 
5.1  :  7.3 i  0.7  2.1  '  6.1  1  15.6  4.2  5.4  6.6/  6.6 
1 
1 
1 
0.4  1.7  i  8.0:  16.3  i  24.4  27.5;  15.6  10.7  12.5;  8.2  1  .9.5 
0.1  1.7  8.1  '  11.5 
1 
17.4  14.1  :  17.1  15.7  14.0  10.6.  12.7 i 
18.0'  17.5: 
1 
0.6  2.8  6.0 i  29.0  11.2  16.2  23.7'  22.5  27.1 
1 
0.7  1.9 :  2.8!  4.8  8.7  5.9 
1  1  1 
6.5  10.3:  14.0  ~  13.4  13.7 
1  6.2  16.9  35.5;  33.4  40.8  31.1  i  35.6  45.4;  45.5:  43.6  35.9 
:  : 
1  1.0  1.6  2.0'  2.8  3.5  3.1  4.8  6.1  .  9.5  7.4 '  6.9 l 
0.4  . 1.7  0.7  0.7:  0.9  1.1  1.7  1.3  4.0  3.0  2.8 i 
10.3  30.6  69.5  106.1  1  125.7  109.9:  105.7  116.0  1  135.0 
1  120.4 1  120.6 
1 
3.1  5.5  7.1  :  7.8  1  8.6  8.0 '  15.7  16.3 :  15.3 :  17.81  18.21 
21.3  77.21  118.41  167.6  203.9  191.21  196.4  232.81  251.4  1  226.5  239.8 
1 234  1 701  2 737:  3 396:  4 936  4 576  5 839  7 327:  7646  6 373:  6 121  : 
1.7  4.5  4.3  !  4.9 
1  4.1  4.2  3.4  3.2  !  3.3  3.6  i  3.9  : 
1 
' 
%2000 
1.2 
11.8 
3.0 
2.0 
18.0 
2.8 
0.9 
4.3 
1.6 
1.2 
2.0 
5.4 
3.4 
0.0 
21.5 
2.6 
2.3 
2.8 
4.0 
5.3 
11.3 
5.7 
15.0 
2.9 
1.2 
50.3 
7.6 
100.0 
x 
x 
134  .  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  4.6 i  5.7 ! 
i 
02  Viandes et abats comestibles  289.7;  381.4  1 
18.21  04  Produits laitiers, oeufs, miel  18.8: 
1 
05 • Autres prod. origine animale  18.0 i  25.5 
Produits du règne animal  331.1  i  430.9 
06  Plantes et fleurs  ~  0.1  :  0.1 
1 
07  Légumes  48.9:  53.9 
131.81  08  Fruits  143.3 
09  Café, thé, maté et épices  11.9 '  12.2 
10  Céréales + riz  77.8:  80.6  1 
11  Farines, malt, amidons  0.1  '  0.0 : 
12  Oléagineux  448.41  183.3  1 
13  Gommes, résines, sucs  0.1  0.3  1 
0.5 !  14  Matières à tresser et autres  0.3 : 
Produits du règne végétal  719.4  1  474.3  1 
15  Graisses et hui les  49.6!  72.7 
16 * Préparations de viandes  72.8 i  97.1 
17  Sucres et sucreries  3.4 :  1.6 
18  Cacao et ses préparations  0.0 :  0.0 
1 
19 * Préparat. céréales, farines  0.0  0.0 : 
20  Préparat. légumes, fruits  21.4  ';  30.7 
21  Prép. alimentaires diverses  0.2:  0.4 
1 
22  Boissons, vinaigres  1.7  4.2 
23 * Résidus industries aliment.  607.8'  618.9 
24  Tabacs  28.2  30.2 
Prod. Indust. olim. et boiss.  735.4  1  782.9  1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  147.5  :  142.3 i 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  1 982.9 i 1 903.0 
Total Tous Produits  2 622  2 788  i 
'o Prod. Agri./ Tous Produits  75.6  68.3  i 
Source: Eurostat- Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Argentine  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  i  1992  1  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  1%2000 
4.9  3.9 '  2.8  j  2.1  r  3.0  3.0 
1  2.9  3.3  3.8 i  4.4 i  5.4  0.2 
1 
404.8  386.0  348.1  i  330.7 i  360.5  377.9'  344.0  355.0  306.4'  346.9  i  364.9  10.3 
31.6 1 
1  1 
16.1  22.8  25.9!  27.2  36.8:  26.7  24.6:  35.6:  47.7:  46.9  1.3 
24.7  20.3  16.3  15.6  20.0  21.3 \  18.0  16.4  1  13.3 i  11.8 i  17.2  0.5 
450.4  433.0 l  398.8  374.3  410.7  439.1  :  391.6  399.3:  359.1  !  410.8 i  434.3  12.2 
0.1  0.1  i  0.3  0.4  0.1  0.2 :  0.3  0.3  1  0.5:  0.6 ;  1.1  . 0.0 
89  .. 0 
1 
66.6!  69.9  71.9  64.2  64.9  66.7  67.6  90.1  80.4  79.6  2.2 
1 
200.5  202.5  214.1  135.2  158.0  200.8  259.7  262.9  1  266.5  289.4  284.9  8.0 
10.1  7.7  8.7  10.6  5.0  3.1  4.3  13.3!  17.3  6.9  6.0  0.2 
66.7  73.1  i  73.4  83.4'  90.5  73.3  107.1  151.9  191.7 '  236.8  300.3'  8.4 
1 
0.0  1  0.0 1 
1 
1 
0.0  0.0  1  0.0  0.0 '  0.0  0.0  0.0 •  0.3  0.4  i  0.0 
1 
544.0  775.41 
437.3;  423.7  513.2  593.2 i  531.2  245.2  472.1 
1  489.9  271.6  7.6 
0.1  0.2  0.3  1  0.1  0.0  0.1  i  0.1  0.1  i  0.0 :  0.3:  0.0  0.0 
0.6 i 
1 
0.3 
1 
0.1  0.3  1  0.1  0.1  0.3  0.4  0.6 
1  0.5'  0.4  0.0 
891.4  1 148.4 !  806.0  717.7  1  831.9  938.1  :  970.7  740.9:  1 038.7 :  1 104.9  944.2:  26.5 
102.8  88.6  72.91  73.7  64.6  73.5 l  42.1  63.8  139.6 :  152.9 :  82.4 i  2.3 
109.9  124.31  103.0  87.9  84.8  122.9;  86.9  90.9  74.7  62.0  64.3:  1.8 
2.0  1 
1  i 
2.6  2.6  1.0  0.3  0.6  1  0.5  0.4  0.9!  1.2  3.5  1  0.1 
0.1  ! 
1 
0.1  0.1  0.0  0.0  0.0:  0.1 
'  2.9 
1  0.0  8.9 '  6.8  0.1 
1 
0.1  0.1  :  0.1  0.1  ;  0.2  0.~~  0.2  0.5  0.4  2.0  3.7 '  0.1 
1 
1 
34.4  28.1  ;  30.8  18.7 i  17.3  34.8:  30.7  19.5  20.8.  21.9  22.0!  0.6 
1 
0.3!  0.6  0.3 l  0.5  0.1  i  0.0  0  ";  i  0.2  0.1  0.1  '  0.3  0.0 
10.2  9.31  14.0  16.7 i  12.0  33.~~  39.2  32.6  44.6  52.2'  78.1  :  2.2 
1 
652.2  792.1  824.0  837.6 : 1 015.3  824.~  1 108.4  1 214.3  1 072.9  1 378.6  1 762.7 i  49.5 
47.3  57.0  62.5  54.9  48.5  35.~~  55.8  40.-2  38.7  39.0  61.2  1.7 
857.3  1 013.2  1 037.5 i 1 017.0 : 1 178.5  1 051.~;  1 322.1  1 398.5  1 262.1  1 563.8  1 998.6 ;  56.1 
188.3  191.0  i  102.5 i  76.0  i  120.9  180.1  118.3  109.0  85.9  82.7  99.9 i  2.8 
2 490.3  2 874.1  2 417.7  2 258.7  2 606.7  2 682.0  2 844.8  2 711.5!  2 885.4!  3 315.1  :  3 559.4 i 100.0 
3468  3 799'  3 308  3 057  3 529  3 705  3 882  3 846  4164  4 751  5 394  x 
71.8  75.7 
1  73.1 
1  73.9  73.9  72.4  ;  i  1  73.3  70.5  69.3  69.8  66.0  x 
135  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
Partenaire : Argentine  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres· de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  5.1  6.3.  5.5  4.5'  3.3!  4.1  '  4.9  4.1  :  3.6  5.0  5.9  6.61  8.2 i  0.2  1 
352.41  02  Viandes et abats comestibles  289.7  381.6  404.9  389.7  351.6'  390.2  404.1  '  368.6  386.4  338.9  378.2:  393.2:  10.3 
04  Produits laitiers. oeufs, miel  19.4  18.6!  16.4  42.3'  49.4\  29.6!  34.6  49.1  1  36.9  33.5 
1  48.1  :  54.1 i  54.1  1  1.4 
05 * Autres prod. origine animale  18.5  25.7l 
1  17.5;  24.71  22.0  1  24.9  21.3 i  17.5_  1  22.5  22.5  21.1  16.7:  15.0 i  0.6 
Produits du règne animal  332.7!  432.2:  451.7  457.8:  422.7! 
1 
452.2  482.0 1  446.0:  409.7 
1 
454.0  1  477.5!  402.7  1  431.6  12.6 
06  Plantes et fleurs  0.3'  0.4 
1 
0.3  0.5 i  1.0:  1.7 !  2.8  2.1  3.2  5.1  '  7.4  7.2 :  7.9  0.2 
07  Légumes  48.9  54.8  69.9  90.8 i  72.2  64.7  65.5  67.7  69.2  68.5  92.51  83.2  81.8  2.2 
08  Fruits  132.3  143.8  201.1  203.4\  216.3  138.8  161.9  204.6  263.4  265.8 i  272.3!  294.4  295.1  7.8 
09  Café. thé, maté et épices  12.5  12.6  10.4  8.7  1  10.6  12.2  7.5  5.7  6.7  16.6  19.7  ~  10.8  9.8  0.3 
10  Céréales+ riz  77.8  80.7.  66.8  75.2.  73.7.  83.5'  90.5  75.4  107.3  155.7  191.9  237.1  '  303.1  :  8.0  !  i 
1  11  Farines, malt, amidons  0.1  0.0 .  0.1  0.7  1.8 i  2.1  ;  1.3  1.0 i  1.8  4.1  '  6.4  6.4  1  5.2  i  0.1 
12  Oléagineux  450.2 
i  185.1  1  546.0  778.7  1  441.2  1  429.2  519.6  599.71  538.9  253.9  1  480.8  497.61  284.5'  7.5 
2.6  1  4.5 i 
1  13  Gommes. résines, sucs  3.1  i  2.0  4.1  1  5.2  4.9  5.1  1  6.1  6.8!  7.0  6.5'  8.1  1  0.2 
1  i  1 
0.31  14  Matières à tresser et autres  0.4 '  0.5 :  0.1  0.4 :  0.1 
1  0.1  0.6  0.6 '  0.4  0.6 
1  0.5  0.4 ;  0.0 
Produits du règne végétal  725.5'  480.5 i  896.7  1 162.9 i  820.9 /  737.6 i  854.4  961.9  1  996.9  777.2  1 078.5 ;  1 143.4 !  995.8!  26.2 
15  Graisses et hUiles  50.8:  73.9! 
1  104.2  90.3:  75.7!  79.1 i  70.2  80.1  50.8  '  81.3:  150.21  159.4!  88.7  1  2.3 
16 * Préparations de viandes  73.0  97.2  109.9  124.6  i  104.0 
1  89.6·!  88.1  126.9 
1 
91.0  94.3.  79.1  :  67.2  69.7  1.8 
1 
i 
; 
1  17  Sucres et sucreries  4.2 i  2.0  3.4  4.1  !  8.0  7.0  15.9  5.7  4.6  5.91  8.2  1  7.8  10.1  0.3 
1  1 
18  Cacao et ses préparations  0.1  i  0.2  0.4  1.8 :  8.1  16.3  24.4  27.5  15.7  10.8  21.4  i  14.9  12.5  0.3 
1  1 
11.6 : 
1 
19 * Préparat. céréales, farines  0.7 :  0.2  0.3  1.8  8.2 :  17.6  14.3  17.4  16.2  14.4  12.6 i  16.4 i  0.4  ; 
1 
1 
20  Préparat. légumes, fruits  21.4  t  30.7;  35.0  30.8  36.8:  47.7  28.5  52.91  47.0  37.0!  44.5 i  44.4:  49.0 i  1.3 
1 
14.1  !  21  Prép. alimentaires diverses  0.4:  0.6 i  1.3  2.2  3.3  1  4.9  8.7  6.1  1  6.7  10.5:  13.6  14.0  1  0.4 
1  1 
22  Boissons. vinaigres  4.4 l  7.3 :  16.4  26.1  49.5 i  50.1  52.8  64.31  74.9  78.0  i  90.1  i  95.7  114.0  ~  3.0 
840.3 i 1 018.8 
1  23 * Résidus industries aliment.  608.2  619.3 
1 
653.2  793.7  825.9  1  827.2  i  1 113.2  1 220.3 :  1 082.4 l  1 386.1  1 769.5 
1  46.6 
24  Tabacs  28.6  30.5  47.7  58.6  63.2  55.6  49.4  36.3  57.5  41.5  42.7  42.0'  64.0  1.7 
Prod. Indust. ali  m. et boiss.  741.1  787.9:  867.6  1 043.8 : 1107.1  i  1 123.1  : 1 304.2  1161.2 i 1 427.8  1 514.5  1 397.1  1  1 684.3 !  2 119.2!  55.8 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  150.2 l  145.7 
1 
191.4  196.5 i 
1  109.6  1  83.8:  129.5  188.1  1  134.0  125.2  i 
1 
101.3 i 
1  100.5 i  118.0 :  3.1 
Prod.  Agri. Uruguay Round  2 000.3~ 1 920.1  2 511.6  2 951.3  2 536.1  2 426.3  2 810.6  2 873.2  3 041.2  2 944.3\  3136.7  3 541.6  1  3 799.3 \100.0 
Total Tous Produits  3 933  3 947  i  4 702  5 500:  6 045 i  6453 i  8 465  8 281  9 720  11  174  11  810 ;  11  123 i  11  515 :  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  50.9  48.6 
1  53.4  53.7  42.0  1  37.6  i  33.2  34.7  31.3  26.4 
1  26.6  !  31.8  33.0  l  x  i  i 
Source: Eurostat - Comext  136  .  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1 
01  Animaux vivants  -4.2  ' 
02  Viandes et abats comestibles  -289.7 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  -18.3 
05"'  Autres prod. origine animale  -17.4 
Produits du règne animal  -329.6 
06  Plantes et fleurs  0.0 
07  Légumes  -48.9 
08  Fruits  -131.4 
09  Café, thé, maté et épices  -11.2 
: 
10  Céréales+ riz  -77.7  : 
1 
11  Farines~ malt, amidons  -0.1  ' 
12  Oléagineux  -446.5  ' 
1 
13  Gommes, résines, sucs 
1 
2.9  1 
14  Matières à tresser et autres  -0.3: 
Produits du règne végétal  -713.2 i 
15  Graisses et hui les  -48.3! 
16 "'  Préparations de viandes  -72.5j 
17  Sucres et sucreries  -2.6! 
1 
18  Cacao et ses préparations  0.1  : 
19"' Préparat. céréales, farines  0.7: 
1 
20  Préparat. légumes, fruits  -21.3  1 
-0.0  1  21  Prép. alimentaires diverses 
1 
22  Boissons, vinaigres  0.9  i 
23"' Résidus industries aliment.  -607.3 
24  Tabacs  -27.8 
Prod. Indust. olim. et boiss.  -729.8 
Autres  Prod. Agri.  Urug. Rd  -144.7  : 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  -1  965.6 
Total Tous Produits  -1  312 
~.Export 1 Import Prod. Agri  0.9 
1 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  (Export -lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Argentine  mio Ecu 1  mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
i  1  ...  : 
-5.2  :  -4.4  -3 3  1  -2.3  i  -0.1 
1 
-1.1  -1.9  !  -2.2  -1.6  -1.7 :  -2.2  i  -2.5 
•  1 
-381.3  -404.7  -382.3  l  -343.8  -309.8  '  -330.8  -351.8  -319.4  -323.5  -273.9  -315.7  :  -336.6 
-13.81 
i 
1 
-41.3  i  -17.8  1  -15.7  -3.2  -22.3  1  -19.9  -24.5  -16.5  -15.7  ;  -23.1  i  -39.7 
1  l 
1 
-25.3  i  -24.5  -19.4  -15.1  1  -13.7  1  -17.4  -18.0  -13.4  -11.8  -9.9 i  -8.5  i  -12.3 
1 
1 
-429.5  !  -449.2  -408.1  1  -375.0 !  -345.9  1  -369.2  -396.2 i  -351.6  -352.6  :  -308.6  !  -367.6  !  -391.1 
0.4 
1 
0.4 '  1.0 i  2.6  1.8 
1 
2.7  4.6  6.5;  5.9 :  . 5.8  0.1  0.1 
-53.0  -69.8  -87.2  -71.5  -63.6  -64.3  -65.8  -66.0  -64.6  -87.6  -77.7  '  -77.3 
i 
-142.8  -199.9  -201.7  -211.9  -131.6  -154.1  -197.1  -256.1  -260.0 i  -260.8  -284.4 l  -274.7 
-11.8  -9.8  -6.8  -6.7  -9.0  -2.5  -0.6  -1.9  -10.1  -14.8  -3.1  :  -2.2 
-80.6.  -66.6  -70.9  -73.1  -83.3:  -90.5  -71.2  -107.0  -148.1  -191.5  -236.4  -297.4 
-0.0  .  0.0  0.7  1.7:  2.1  ;  1.3  1.0.  1.7  4.1  6.3  5.9  4.3 
-181.5j  -542.0  -772.2  -433.4  1  -418.1  !  -506.8  -586.8  1  -523.5  -23'6.5  -463.5  -482.3  -258.7 
1 
4.1  3.6  t  5.0  1 
1 
2.0 l  1.8  4.8  4.9  1  5.9  6.7  7.0  i  5.9  8.0 
1  i 
-0.4  1  -0.1  -0.3  1  -0.0  1  -0.1  :  -0.1  -0.6:  -0.4  -0.6  -0.4  -0.3  -0.4 
-468.1  :  -886.2  -1  133.9 
1  -791.0  !  -697.7  1  -809.4  -914.3 :  -944.6  -704.5  -998.8 : -1  066.4  -892.6 
-71.5  !  -101.3  -86.9  -70.1  ;  -68.4 i  -59.0  -66.9:  -33.4  -46.3  -129.0  :  -146.3  -76.2 
-97.0!  -109.8  -123.9  !  -102.0  1  -86.3  -81.6  -119.0  -82.9  -87.5  -70.3  -56.7  -58.8 
1  1 
-1.1  i  -1.9  0.1  2.9  5.1  i  15.2  4.4 :  3.7  5.0  6.3:  5.4  3.2 
0.2 
1 
0.3  1.6  7.9 i 
1 
16.2'  24.4  27.4:  15.5  10.7  3.6  1.4  6.6 
0.2  0.0  1.6  8.0  11.4  17.2  13.9  16.9  15.3  13.6  8.6  9.1 
-30.6:  -33.8  -25.3  -24.7  10.3;  -6.2  -16.8  -14.5  -2.0  2.8  0.6  5.1 
1  i 
-0.1  0.2  1.5  2.2  4.7  !  8.6  5.8  6.3  10.2  13.9  13.1  13.3 
-1.1  -4.0  7.6  21.5:  16.7  28.8  -2.1  .  -3.6  12.8'  1.0  -8.6  -42.3 
-618.4  -651.1  -790.5  -822.0 
1  -834.8  -1  011.8  -820.9  -1  103.6  -1  208.2  -1  063.4  : -1  371.2  -1  755.8 
-29.9  -46.8  -55.3 
1  -61.8  -54.3  -47.6  -34.1  -54.1  -38.9  -34.7  -36.0  -58 3 
-777.9 
1  -847.0  -982.5  1  -968.0  -911.0  -1  052.9  -941.4  -1  216.4  -1  282.6  -1  127.1  . -1  443.4  -1  878.0  1 
-139.0  :  -185.3  -185.5 l  -95.3  -68.2  -112.4  -172.1  :  -102.5  -92.7  -70.6  -64.9  -81.7 
-1  886.0  : -2 469.0  -2 796.9  -2 299.3  1  -2 091.2 l -2 402.8  -2 490.9 ! -2 648.5  -2 478.7 : -2 634.0  1  -3 088.7 
1 
-3 319.6 
-1  628  -2 235  -2 098  1  -571  339  1 408  871  1 957  3 481  3482  1 622  727 
0.9  0.9  2.7  1  4.9  7.4  1  7.8  7.1  1  6.9  8.6  8.7  '  6.8  6.7 
137  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  29  30 
1 
02  Viandes et abats comestibles  97  114 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  232  389! 
05 • Autres prod. origine animale  21 
1 
25  i 
Produits du règne animal  378 
1 
558: 
06  Plantes et fleurs  32:  35 
07  Légumes  21  :  25 
1  os·  Fruits  29.  34 
09  Café, thé, maté et épices  61  '  72 
10  Céréales+ riz  12  16  1 
1 
11  Farines, malt, amidons  76  ~  121  1 
12  Oléagineux  37:  40 
13  Gommes, résines, sucs  261  26 
14  Matières à tresser et autres  1 ;  1 
Produits du règne végétal  295!  371 
15  Graisses et hui les  111  i  114 
16 • Préparations de viandes  10  13 
17  Sucres et sucreries  50  47 
18  Cacao et ses préparations  107  113 
19 • Préparat. céréales, farines  117  147 
20  Préparat. légumes, fruits  92  126 
21  Prép. alimentaires diverses  100  102 
22  Boissons, vinaigres  728  906 
23 • Résidus industries aliment.  36  42  i 
24  Tabacs  32  i  37: 
Prod. Indust. olim. et boiss.  1 270  1 532 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  135  153 
Prod  0  Agri  0  ·Uruguay Round  2189~  2 728 
Total Tous Produits  37042  42633 
'o Prod. Agri./ Tous Produits  5o9  6o4 
Exportations  UOEO  121 15  de  produits  agricoles 
Partenaires : Groupe de CAIRNS  - 18  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994 
1  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
22  20!  18  '  29!  38  42:  37  42  40:  48 
1  77 
37  132  55:  78;  145  125  1  110  139  107  179  1  232 
1 
226  294  330!  301  323  598!  424  470  350:  327 
1  552 
22  23  251  28  36  41  ;  51  58  64 i  56  65 
307  469  4281  437  542  806 
1 
1  623  709  560!  609  1  926 
38  38  40  39  47  48  51  52  63  74  95 
43  31  31  45  36  44  44  72  94  78  90 
34  40  40  51  64  76  75  81  73  85  114 
67  74  74  78  80  81  90  100  106'  91  96 
: 
841 
i 
22  33  26  9  112  14  52  491  35  76  1 
119  113  123  101  136  204  212  221  175'  208  198 
42  54  64  62  63  59  63  72  67  63  79 
30  39  38  38  42  48  52  59  59  58  65 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  2, 
397  424  4381  423  580  644  601  710  687  693  815 
117  117  119  157  175  217  250  266  256  217  274 
14  16  15  18  20  20  25  24  20  23  26 
49  66  67  80  97  101  86  115  102  126  168 
112  107  125  140  178  250  216  207  192  174  221 
150  170  184  195  244  301  332  387  347  357  396 
97  101  108  158  171  191  191  218  246  236  270 
1'. 3  121  129  153  182  210  235  285  316  341  414 
886  951  899  988  1072  1 116  1 151  1 445  1 261  ,1  382  1 547 
40  54:  64  76!  79  93  107  152  127  146  195 
54 i 
!  .1  161  i  159 i  37  53  48  45  75  136  238  1  157 
1 
1499  1 638  1644  1 857  2087  2 357  2478  3 072  2 773  2 944  3 393 
142  166  176  248  273  290  340  350  414  484  378 
2462  2814  2 805  3122  3658  4313  4291  5107  4690  4947  5786 
39076  42105  43847  50522  62131  77 810  83480  99 238  89 333  86853  104 084 
6.3  6o7  6o4  6o2  5o9  5o5  5.1  5o1  5o3  5.7  5.6 
%2000 
1.3 
4.0 
9.5 
1.1 
16.0 
1.6 
1.6 
2.0 
1.7 
1.3 
3.4 
1.4 
1.1 
0.0 
14.1 
4.7 
0.4 
2.9 
3.8 
6.8 
4.7 
7.1 
26.7 
3.4 
2.7 
58.6 
6.5 
10000 
x 
x 
<*l  18 Pays Exportateurs de Produits Agricoles  signataires de l' Accord de Cairns -Australie (voir liste page  247) 
Sou~e:Euro~~-Come~  138  .  D.G.AGRJ/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  23 
02  Viandes et abats comestibles  . 1 018  . 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  290! 
05 * Autres prod. origine animale  146  1 
Produits du règne animal  1 476: 
06  Plantes et fleurs  121  . 
07  Légumes  1 062 
08  Fruits  1 476 
09  Café. thé, maté et épices  2 134 
10  Céréales + riz  397  1 
11  Farines. malt, amidons  5' 
12  Oléagineux  1 404 
13  Gommes, résines, sucs  23 
14  Matières à tresser et autres  31  1 
Produits du règne végétal  6 653 
15  Graisses et hui les  800! 
1 
16 * Préparations de viandes  262 
17  Sucres et sucreries  169 
18  Cacao et ses préparations  279 
19 * Préparat. céréales, farines  15 
20  Préparat. légumes, fruits  823 
21  Prép. alimentaires diverses  79 
22  Boissons, vinaigres  52 
23 * Résidus industries aliment.  2 455 
24  Tabacs  424: 
Prod. Indust. alim. et boiss.  4 557l 
Autres  Prod. Agri. Urug.  Rd  2 782 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  16 2681 
Total Tous Produits  53 812 ! 
'·  Prod. Agri./ Tous Produits  30.2 
1 
Importations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaires : Groupe de CAIRNS  - 18  (*) 
mio Ecu 1 mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
1  '  -
1  1 
37:  30  22!  20:  18  23  21  :  33  29  i  39  45  44!  0.2 
1 
1 296! 
: 
1 728  1 852  2 181  9.2  1 242'  1 345  1 431  i  1 419  1  1 483  1 406  1 547  1 861 
1 
2691  269: 
: 
1 
231  ~  228  262  279  335  427:  463:  491  2.1  258!  274 
170! 
1 
1 
154  143  151  1  149 i  165  169  160  163 i  167;  163  1  188  0.8 
1 708!  1 802  1 730  1  1 834!  1 855 i  1 899  1 858  2 020  2 388:  2 361  2 523  ;  2 904  1  12.3 
135  160  204  227'  251  251  270  284  304'  307'  319  1  357 i.  1.5 
778  1 116  1024  1 009  966  957  683  776  660  638:  750  i  843  3.6 
1 
1 
1 518  1 672  2 059  2124  1 693  1 963  2156  2 582  2 615  2 763 1  2 969 \  2 959  12.5 
2 145  1 544  1 553  1 400  1 498  2 083  2 742  2 255  3 375  3100 
1  2 477 
1  2 372  10.0 
369  278  25~ 1 
258  280 i  336  374  453  613  603:  598  717  i  3.0 
1  51:  1 
1 
1 
12 :  15 
1 
7  7  5  7  10  9  11  ;  18 .  0.1 
1 
2499;  1 584  1 577  1 541  1 339  2124  1 915  1 886  2 235 i  2 244;  2 258  9.5 
721 
i 
28  37  41  30  33  35  50  65  71  1  84 i  103  0.4 
11  1 
1 
20  17  15  13  13  11  15 i  12  13 
1  11 
1  13  0.1 
6 583  6408  6 701  6406  6 255  7 767  8 216 i  8 323  9 897J  10 005 i  9 4691  9 637  40.7 
961  832  850  9461  1 003  1 314  1 539J  1 312  1 359  1  1 824!  1 492  1 411  1  6.0 
1 
288  259  342  3661  295  296  331  284  306  386  432 
1  504  2.1 
172  151  157  171  189  197  181  185  178  173  1971  198  0.8 
1 
293  191  199  146  153  242  207  147  145  127;  121  118  0.5 
19 1  18  23  28  32  32  35  41  51  50:  55  81  0.3 
843  817  919  958  764  822  972  1190  1 069  1 205  1 322  1 333  5.6 
79  70  74  74  82  100  110  120  134  161  148  189  0.8 
72  95  138  183  230  282  362  509  700  863 i  1 132  1 393  5.9 
2 589.  2 370  2 413  1  2 380'  2 557  2 975  2 456'  2 971  2 826  2 322  i  2 651  3 518  14.9 
5771 
'  450
1  469  619  1  533  558  495'  584  578;  653  557  601  i  2.5 
i 
4 804  4440  4 843  4 926  4833  5 504  5148  6 031  5 988 
1 
5 940 i  6 614  7 935  33.5 
2 889  2117  1 840  1 715  1176  1 553  1 707  1 737  2 037  1 852 i  1 419  1 789  7.6 
16 946  15 600  15 964  15 827  15123  18 038  18 468  19422  21669  21  982  21  517  23 677  100.0 
55 073 i 52 044  57 485  58107  56890  63 770  72 390  1  76186  86 871  !  95162  98 794 !  126 364 ! 
1  1  x 
30.8  !  30.0  27.8  !  27.2  26.6  28.3  25.5 
1  25.5  24.9  23.1 
1 
21.8 
1 
1  l  1  18.7  x 
< >  18 Pays Exportateurs de Produits Agricoles  signataires de l'Accord de Cairns- Australie (voir liste page  247) 
Source: Eurostat - Comext  139  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaires : Groupe de CAl RNS  - 18  (*}  mio Ecu 1  mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  1%2000 
01  Ammaux vivants  51  66  51  42 
1 
37  47
1  61  63 
1 
71 
1 
122!  70'  79  92  0.4 
02  Viandes et abats comest•bles  1 115  1 356  1 382  1 428  1486  1 498:  1629  1 531  1 657  2 000  1 834  2 031  2 413!  8.2 
1 
1 
570 1 
1 
1 
1 043 i  04  Produits laitiers, oeufs, miel  522  647:  500 
! 
806:  563;  562  551  860:  703  776  790  3.5 
05 * Autres prod. origine animale  166  1  196  1  175  166 i  176:  1771  201 
1 
221  :  253 i  1  210 i  211 
1  231  :  219;  0.9 
Produits du règne animal  1 854  2 266 i  2 109  2199;  2 261  :  2 292 r  2 441  2 664:  2 643  3 0971  2 921 
1 
3 1321  3 830!  13.0 
06  Plantes et fleurs  153  170:  198  242 /  268:  290  297  318 1  335  356  369  393;  452 1  1.5 
8031  1055 i 
1  07  Légumes  1 084!  1 160  1 039  1 011  993  727  820  732  732;  829  933  3.2  1 
08  Fruits  1 505:  1 553 1  1 707  2 099  2164  1 744  2 027  2 231  2 657  2695  2 836!  3 054  3073  10.4 
09  Café. thé, maté et épices  2 194 
1 
2 217 
1  1  1 612  1 627  1  1 474  1 576  2163  2 823  2 345  3476  3 206  2 568  2468  8.4 
1 
1  10  Céréales + riz  409  1  385  299  290  285  289  448  458  467  665  652.  633;  794  2.7 
11  Farines, malt, amidons  82 
1  128  126  120  129  107  144  214  221  232  187:  226 i  212  0.7 
12  Oléagineux  1 441  1 624  1 618  1 596  1 403  1 576  2187  1 974  1 949  2 307  25671  2 307  2338  7.9 
13  Gommes, résines, sucs  49  54  68  80  69  71  77  99  116  130  131  142  167  0.6 
14  Matières à tresser et autres  32  1  21  1  18  16  14  14  12  16  13  13  11 
1 
1  11  1  15  0.1 
Produits du  règne végétal  6 948 i  6 9551  6 805  7 125 
1  6 844  6 679  8 348  8 860  8 924  10 607  10 692  1  10 162  10 452  35.5 
15  Graisses et hui les  911  1 
1  1 075  950  968  1 065  1160  1 489  1 756  1 562  1 625  2 080 1  1 708  1 685  5.7 
16 * Préparations de viandes  272!  301  273  358  381  313  316  351  309  330  407  455  530  1.8 
17  Sucres et sucreries  219  219  200  223  239.  269  294  281  271  293  275  323  366  1.2 
18  Cacao et ses préparations  386  407  303  305  271  294  419  457  364  352  319  2941 
339  1.2 
19 * Préparat. céréales, farines  131 
i  165 l  168  193.  212:  226  276  335  373  439  397.  412  477  1.6 
20  Préparat. légumes, fruits  914:  969  915  1 020:  1 066 l  922  993  1 162  1 381  1 287  1 451  ;  1 558  1 604  5.4 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  179  1  181  184  195 i  203  235  281  320  355  419  477 
1  489  602  2.0 
22  Boissons, vinaigres  780  1  978  981  1 0891  1 082  1 218  1 354  1 478  1 660  2 146  2 124'  2 514  2 940  10.0 
23 * Résidus industries aliment.  2 491  !  2 631  2 410  2 467'  2 444  2 632  3 054  2 550  3 078  2 978  2 449  2 797'  3 713  12.6 
i 
1  1  24  Tabacs  455  1  487:  506  630 i  674 i  581  603  570 i  719  817  1  814 i  716  758  2.6 
Prod. Indust. olim. et boiss.  5 8281  6 336  5 939  6 480  6 571  6 690  7 591  7 504  8 509  9 060  8 713!  9 558  11  329  38.5 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  2 917  3 042  2 259  2 006  1 891  1 425  1 826  1 997  2 076  2 387  2 266)  1 903  2167  7.4 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  18 457:1  19674  18 062  18 778  18 632  18 244  21696  22 781  23 714  26775  26 672  26463  29463  100.0 
Total Tous Produits  90854  97 706  91120  99 589  101  953  107 412  125 902  150 199  159 666  186 109  184 495 t  185 648  230448  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  20.3  1  20.1  19.8  18.9  i  18.3  17.0  17.2  15.2  1  14.9  14.4.  14.5  !  14.3  12.8  x 
1'1  18 Pays Exportateurs de Produits Agricoles  signataires de l'Accord de Cairns -Australie (voir liste page  247) 
Source: Eurostat- Comext  140  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abats comestibles 
04  Produits laitiers. oeufs. miel 
05 * Autres prod. origine animale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café, thé, maté et épices 
10  Céréales + riz 
11  Farines, malt. amidons 
12  Oléagineux 
13  Gommes. résines. sucs 
14  Matières à tresser et autres 
Produits du règne végétal 
15  Graisses et hui les 
16 *Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 * Préparat. céréales. farines 
20  Préparat. légumes, fruits 
21  Prép. alimentaires diverses 
22  Boissons, vinaigres 
23 * Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prod. Indust. olim. et boiss. 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd 
Prod.  Agri.  Uruguay Round 
Total Tous Produits 
%Export 1 Import Prod. Agri 
Solde  (Export -lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaires : Groupe de CAIRNS  - 18  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  •  1997  1998  1999  2000 
1  1 
1 
6  -7  1  -8  -2  1  -2  !  11  15  21 
!  4  13  1  3:  33 
1  1 
-921  -1  128 :  -1  308  -1  164 :  -1  376  -1  341  '  -1  338  -1  281  -1  437  -1  722  -1  621  -1  673 :  -1  949 
1 
i 
-136  !  -58  !  130  -47  25 i  99  32!  95  336 
1 
145  135  -77  61 
1 
1  i 
-128 i  -108  :  -125  1  -145  -132  -120 i  -127  -121  :  -129  -110  -105  1  -103  1 
1  -123 
-1  097 
1  -1  150  1  -1  496  -1  261  1  -1  406  i  -1  419 !  -1  357  -1  052 l  -1  397  -1  680  '  -1  800  -1  914 !  -1  978 
1 
-90 i  -100 
1  -121  -166  -187  -212  -204  -223  i  -233  -252  '  -244  -245'  -262 
1 
i  1 
-1  041  1  -752  -1  073  -994  -978  -922  -920  -640  -732  -589  j  -2-:1 
-672  1  -753 
-1  447  -1  484  -1  638  -2 019  -2 084  -1  642  -1  900  -2 080  -2 507  -2 5341  -2 883  1  -2 845 
-2 073  -2 073  -1  477  -1  478  -1  325  -1  420 '  -2 003  -2 661  -2  165  -3 275 
1  -2 994  '  -2 386  -2 276 
! 
-385  -353  -256  -223  -232  -271 
1  -224  -290'  -440  -561  -555 :  -563  -641 
941  194  1  210  i 
1 
191  '  183  71  114  113  107  118  129  202  164 
-1  367  -1  544  -1  535  -1  487  -1  276  -1  453  -2 062  -1  857  -1  823  -2 162  -2 432  1  -2  180  -2 179 
1 
4  -3  -7  -2  8  5  6  -2  -13  -12  -13 1  -26  -38 
-30  -19  -16  -14  -12  -13  -10  -15  -11  -12  -10  :  -10  -11 
-6 359  :  -6 212  -6 011  -6 277  -5 969  -5 832  1  -7 187  -7 572  :  -7 722  -9 187 :  -9 318  \  -8 776 i  -8 823 
1 
-6891  -847  -715  -733  -827  -846  -1139  -1  322  -1  062  -1  093 !  -1  568  !  -1  275 l  -1  136 
-253  -275  -245  -325  -351  -277  -276  -311  -258  -282:  -366  -409  1  -478 
1 
-119  -125  -102  -92  -104  -108  -100  -80  -99  -63  1  -71  -71  -31 
-173  -180  -79  -92  -21  -13  -64  43  69  62!  66  53  1  103 
1  1 
i 
102  128 
1  133  147  156  163  212  266  290  336:  298  302  315 
-731  -717  -720  -819  -851  -605  -652  -781  -999  -851  i  -959  -1  086  -1  063 
21  22  43  47  55  71  82  100  114  151  i  155  194  225 
675  834  1  791  813  716  758  789  755  642  745:  398!  250  155 
1  : 
-2 419  -2 547  :  -2 330  -2 359  i  -2 317  -2 481  -2 895  -2 363  -2 864  -2 674  -2 195  -2 505  -3 324 
-392  :  -413  i  -432  -524:  -565  i  -484 
1  -513  -419 i  -448  -340  -492  -398  -444 
-3 287  1  -3 273 
1  -2 941  -3 205  -3 282  -2 977  -3 417  -2 791  -3 553  -2 916  :  -3 167 i  -3 670  -4 542 
-2 647  -2 736  -1  975  -1  674  -1  538  -928  -1  280  -1  417  -1  397  -1  687 : 
!  -1  439 :  -934 i  -1  412 
-14 079  -14 218  -13 138  -13 151  -13 022  -12 001  -14 379  -14155  -15 131  -16 562  1  -17 292  -16 570  -17 891 
-16 769 l -12 440  -12 968  -15 380  -14 260  -6 368  :  -1  639  54201  7 293  12 366!  -5 829  ~  -11  941  i  -22 280 
13.5 
1  16.1  15.8  17.6 
1  17.7  20.6 
1  20.3  23.4  i  22.1  23.6 
1 21.3 
1 
23.0 
1 
1  1  1 
1 
i  24.4  1  1 
c 1  18 Pays Exportateurs de Produits Agricoles  signataires de l'Accord de Cairns -Australie (voir liste page  247) 
Sou~e:Euro~~-Come~  141  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988.  1989 
'01  Animaux vivants  1.5 '  2.2 ' 
02  Viandes et abats comestibles  0.0  0.0 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  8.9!  4.41 
05 * Autres prod. origine animale  0.6  1 
1 
0.3  1 
Produits du règne animal  11.1  :  7.0 ; 
06  Plantes et fleurs  4.2;  3.7 
07  Légumes  0.1  i  0.1  i 
1  1  08  Fruits  0.6 i  0 1 !  .  1 
09  Café. thé. maté et épices  0.1 
1  0.2 
10  Céréales + riz  1.8  3.0 
11  Farines. malt. amidons  4.6  8.7 
12  Oléagineux  0.4  0.3 
1  1 
13  Gommes, résines, sucs  0.6!  0.6 ; 
14  Matières à tresser et autres  0.0 1  0.0 
Produits du règne végétal  12.4  16.7 : 
15  Graisses et hUiles 
1 
0.8  !  0.6 ; 
16 * Préparations de viandes  0.2;  0.2 : 
17  Sucres et sucreries  0.6 :  0.6 ; 
! 
18  Cacao et ses préparations  0.1  1  0.0 
1 
19 • Préparat. céréales. farines  0.4 .  0.4' 
20  Préparat. légumes. fruits  0.2 ;  0.3 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  1.7  1.5 
22  Boissons. vinaigres  4.3  6.6 
.23 * Résidus industries aliment.  1.1  1.0 
24  Tabacs  0.1  0.1 
Prod. Indust. olim. et boiss.  8.6;  10.7: 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  2.9:  3.7 : 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  35.6j  38.91 
Total Tous Produits  778.  865; 
% Prod. Agri./ Tous Produits  4.6  i  4.5 
i 
i 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Colombie  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
0.5  0.5 
1  0.7  0.9  1.6  1.8 :  1.0  1.3  1.5 '  1.7 !  2.5  i  1.9 
0.0  0.1  0.0 
1  1 
0.1  '  0.6  0.5 '  0.3  0.2  0.4 .  0.4  0.3  0.2 
0.9  1.0:  6.2  3.9  i  4.0  6.0 !  7.9  15.1  '  14.2:  7.9 i  9.4 !  7.1 
0.4! 
1  1 
0.3  0.2  0.3  1  0.4  0.5 :  0.4  0.6 :  0.7 i  1.0 1  1.5  1  1.1 
1.6  1.8 :  7.3 !  5.3 !  6.5  8.9  1  9.6  17.3!  16.7:  11.0 :  13.6  10.3  1 
3.0  3.6!  4.7 
1  3.9 
1 
3.3  2.8 .  3.3  3.9:  2.6!  5.8  9.3 1  7.1 
0.1  0.2  ~  0.1 
1 
0.9  0.7  1.21  0.4  1.6  1.5  0.3  3.3  2.5 
1  0.1  0.1  !  0.6  1.3  0.9  1.7  1.5  1.1  0.8  1.2  3.5  2.6 
0.2  0.0 !  0.1  0.2 '  0.2  0.3:  0.2  0.3  0.3  0.4  !  0.2  0.2 
3.8  3.6  3.6 ;  3.5 •  6.2  7.7 '  2.9  7.4'  18.2:  5.5  24.0  i  18.2 
1 
0.1  !  2.5:  5.5  1.6:  0.3!  1.2  6.5  4.4  3.1  !  3.4 :  2.3 !  1.7 
0.3  0.4  1  0.4 i  0.4  0.4  0.6  0.7  1.1  1  0.7  0.7 i  071 
0.5 
1  ; 
0.9  0.9  1  1.0'  0.9  1.1  1.2  2.0  2.8 i  4.3  i  2.1  1  2.9  2.2 
0.0  1  0.0 i 
1 
1  0.0  0.0
1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0'  0.0 .  0.0'  0.0 
13.9  10.4!  10.5 i  11.5 :  13.9  18.0 l  17.5  22.7;  31.5;  19.4:  46.3;  35.1 
1.0  1.5  i  1.5  1.4!  1.9 :  4.6:  3.3 i  4.6 :  1  1.6  3.0  4.7:  3.5 
0.3  0.3:  0.6  0.6  1.0  0.9'  1.0  1.2  1.4:  1.0  1.4  1.1 
0.5  i 
1 
0.3  i  0.5  1.5  1.6  1.4 l  1.3  1.5!  2.3!  2.6  5.9  4.5 
1 
0.0  . 0.0  i  0.2  0.5'  0.8  0.6:  0.6  1.3:  1.3 :  1.2  2.0  1.5 
0.1  0.4  1  1.2 '  2.0 '  2.6  2.5  3.7  5.1  '  8.0  5.8  9.4!  7.1 
1  i 
0.6  0.5  0.7  1.0  1  2.6  1.4  1.2  2.3 i  3.7  i  1.0  2.4  i  1.9 
2.4!  9.4  ! 
1 
1.3  0.9  1.5  3.1  3.5  6.3  9.0 i  10.2  13.31  10.1  , 
17.0! 
! 
20.5  ~  5.0  8.0  9.2  i  20.4  20.6  19.5  22.4.  17.9  16.0  1  12.1 
2.1  1 
: 
4.8 i  1.0  1.4 '  2.2 '  2.5  3.3 
1  3.9  4.0  4.7  4.1  3.6 
0.2  0.4  0.4  0.0  0.0  0.0  1.0  0.7  1.3  0.9 .  5.0  3.8 
9.0  12.1  :  16.3  1  27.2!  34.6  34.3:  38.5  47.6:  52.6  ~  44.6;  60.21  45.7 
4.1  3.7  :  4.5 :  7.5:  7.7  6.1  !  10.6  8.9  7.3:  6.3 i  7.1  1  5.4 
29.5  29.51  40.2  1  52.81  64.4  69.2  79.2  101.2  1  112.7  1  84.6  131.8 ! 100.0 
807  887:  1 132  !  1 325'  1 732  1 816  1 980  2 389  2 418 
1  1 5()7  1  1 910 i  x 
3.7  3.3  3.5  4.0 
1 
3.7  3.8  4.0  4.2  4.7  5.4  6.9  x  1  i 
' 
1  1 
142  .  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abats comestibles 
04  Produits laitiers, oeufs, miel 
05 * Autres prod. origine animale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café, thé, maté et épices 
10  Céréales+ riz 
11  Farines. malt, amidons 
12  Oléagineux 
13  Gommes, résines, sucs 
14  Matières à tresser et autres 
Produits du règne végétal 
15  Graisses et huiles 
16 * Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 * Préparat. céréales, farines 
20  Préparat. légumes, fruits 
21  Prép. alimentaires diverses 
22  Boissons, vinaigres 
23 * Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prod. Indust. ali m.  et boiss. 
Autres  Prod. Agr1.  Urug. Rd 
Prod.  Ag ri. Uruguay Round 
Total Tous Produits 
Yo Prod. Agri./ Tous Produits 
Souroe:Euro~~-Come~ 
1988  1989 
0.0  0.0  ; 
0.0  0.0 
0.0  0.0  1 
0.6  0.8 i 
0.6  0.9 ! 
36.1  1  38.6  1 
0.1  0.1 
149.1  131.5 
735.5  763.2 
0.0:  0.0 ! 
0.0 !  0.1  ! 
0.4  0.7 
0.0  0.0 
0.8  1.0: 
922.1  ;  935.2  1 
0.0  1  0.0 : 
0.0  0.0 ; 
3.0  0.3 : 
1 
10.3  4.7: 
0.0  0.0 
5.0 i  4.5; 
1 
22.2:  23.6 
1 
0.0  1  0.0 i 
0.0 l  0.2 
1 
12.1  15.2 
52.5  1  48.6 
17.9:  20.9 
993.2 
1  1 005.6 
1 323  1 524 
Importations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire.: Colombie  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1917  1998  1999  2000  %2000 
0.0  0.0  0.1  0.1  !  0.1  0.1 
1  0.1  0.0 :  0.0!  0.0 :  0.0  1  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 :  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0 :  0.0 
1 
0.0  1 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  0.0  !  0.0 i  0.0  !  0.0  1  0.0 
0.4 i 
1  1 
0.7  0.7  0.6  0.5  0.8  1  1.1  0.6 '  0.5 i  0.8 '  0.9 i  0.1 
0.7  0.8  1  0.7  0.6 :  0.8  0.9  1.1  0.6  1  0.5  ~  0.8  0.9 !  0.1 
45.3  75.2  90.5  95.7:  88.7  95.H  1  95.5  105.6'  103.4 i  95.5  103.0  . 10.1 
1 
0.0  0.1  0.1  0.1  0.4  0.2  0.4  0.4:  0.5  0.6 i  0.5  0.0 
175.3  240.8  209.8  176.1  246.7  298.3  333.9 
1 
313.7  288.8  309.6!  350.9  34.3 
614.0  672.8  600.4  629.3  834.9  1 065.4  786.4  971.8 
1  974.4  594.0 i  487.5  47.6 
0.0  0.0 i  0.0  1  0.0  !  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0 '  0.0  0.2  0.0 
0.1  !  0.1  1 
i 
0.2  0.1  :  0.1  0.1  ;  0.1  0.0  0.0  i  0.0  0.1  0.0 
i 
0.7  0.5  0.5  0.2  0.7  0.2  0.1  0.1  '  0.2  0.0 '  0.1  1  0.0 
0.0  1  0.0 
1  1 
0.31  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0 
l 
1.4  0.9 1  0.0  0.0  0.0  0.4 '  0.6  0.2  0.2 
1  0.2  0.0  0.0 
837.0  990.4:  901.51  901.5 : 1 171.6  1 460.n :  1 217.0  1 391.7 '  1 367.6 :  1 000.0  942.6  1  92.0 
1 
0.4  0.4  0.0  1 
1 
0.1  i  0.2  O.fi  !  1.0  0.9  6.1  ;  12.4  5.8 :  0.6 
0.0  0.0 l  0.0 1  0.0 i  0.0  0.0 !  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0:  0.0 
1  1 
1  1  i 
0.3  0.31  0.21  4.8 i  4.1  3.2 :  0.4  2.6 :  2.9:  6.7  5.2  !  0.5 
1  6.1  8.0:  4.3!  6.2 
1  12.6  11.4  ~  10.4  3.1  4.8 '  3.7  0.5'  0.0 
l 
0.0  0.0 :  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  0.1  0.2  0.0 
5.3  12.9  14.5 i  9.5:  5.3  4.8!  3.9  3.9  3.6 :  1.8 '  1.7 '  0.2 
! 
22.5  23.8  23.3  19.9:  28.6  38.0 1  44.3  46.1  51.3:  40.0  51.2:  5.0 
0.1  0.1  0.2  0.1  '  0.1  0.0  1  0.2  0.4  0.4 •  0.4  0.7  0.1 
0.0  0.0
1  0.0  0.4 .  0.1  0.1  i  0.1  0.1  0.1  0.0  0.2  0.0 
13.9  17.6  19.6  9.1  15.6  10.4  9.9  9.1  8.4  7.9  8.8  0.9 
48.2  62.7;  62.1  :  50.0  66.4  68 0  i  •  1  69.2  65.5  71.7  60.7  68.6'  6.7 
13.3  16.8 i  19.7 i  7.3  '  3.1  5.6 !  4.6  4.8  6.0 :  4.7  '  6.5  0.6 
899.6  1 071.2  1  984.1  i  959.4 i 1 242.0  1 535.7  1  1 292.9  1 463.4:  1 451.8 :  1 078.7 ;  1 024.3 ' 100.0 
1 457  1 720;  1 662:  1 522  1 906  2 247  2 181  2 534  2 507  2 038  2 301  x 
1  1 
1  :  75.1  1  66.0  :  61.7  62.3  59.2  i  63.0  65.2  68.3  i  59.3  57.7  57.9  52.9  44.5  x 
143  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Echanges  ( Export+ lmport)  U.E. 12 /15  produits  agricoles 
Partenaire : Colombie  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  1.6  2.3  0.5  0.5:  0.8  1.0!  1.7  1.9:  1.1  1.3  1.6:  1.8 '  2.5 i  0.2 
02  Viandes et abats comestibles  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.1  0.7  0.5'  0.3  0.2 
1 
0.4  !  0.4  031 
0.0 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  8.9  4.4 ;  0.9  1.0 l  6.2 i  3.9 i  4.0  6.0 1  7.9  15.1  :  14.2;  7.9!  9.4  0.8 
05 * Autres prod. origine animale  1.2  1  1.1  1.0  0.9 :  0.9  1  0.8  1.2 : 
1 
0.9  1.3  1  1.4  1.2  1  1.7 i  2.3 i  0.2 
Produits du règne animal  11.7 '  7.8  1  2.4  2.5 i  8.0 :  5.8  7.3  9.7  1  10.7  17.9 
1 
17.2!  11.8 !  14.5  1.3  1 
06  Plantes et fleurs  40.3  42.3'  48.2  78.9  95.3 
1  99.6  92.0  98.7 i  98.8  109.4  106.0 
1 
101.4  112.31  9.7 
0.2 : 
!  07  Légumes  0.2 '  0.1  0.2  0.2  1.1  1.1  1.4  0.8  2.0 i  2.0  0.8 !  3.8  0.3 
08  Fruits  149.7  i  131.7 i  175.4  240.9  210.4  177.4 
1  310.81  247.5  300.0  335.4  314.9!  289.7  354.4  30.7 
09  Café. thé, maté et épices  735.6 
1  763.4!  614.2  672.8  600.5  629.4  835.1 
i 
1 065.7  786.6  972.1  !  974.7  594.4'  487.8  42.2 
10  Céréales+ riz  1.8  3.0  3.8  3.6  3.6 .  3.5 
! 
6.2  7.8:  2.9  7.4  18.2:  5.5  !  24.31  2.1 
1  1 
i 
2.6 !  i  3.4  t  11  Farines, malt, amidons  4.6  8.7  5.7  1.8 '  0.2'  0.4 :  1.3  6.6  4.4  i  3.1  '  2.4 :  0.2 
12  Oléagineux  0.8  1.0  1.0  0.9  0.9  1  0.6  1.1  081 
0.8  1.2  0.9  1  0.7 i  0.8  0.1  1  i  1 
1  13  Gommes, résines, sucs  0.6:  0.6  i  0.9  0.9  1.0 1  1.0  1.1  1.3  2.0  2.8  !  4.3  2.2  1  3.2  0.3 
i  i 
1 
0.2 
1  14  Matières à tresser et autres  0.8  1.0:  1.4  0.9  0.0  ~  0.0  0.0  0.51  0.6  0.2 :  0.2.  0.0  0.0 
Produits du règne végétal  934.5  951.9.  850.9  1 000.9 ' 
1  912.0:  913.0  1 185.5  1 478.7 l 1 234.5  1 414.4 :  1 399.1  i  1 019.4 i  988.8)  85.5 
15  Graisses et hui les  0.6 :  0.8  1.3  1.9:  1.6 :  1.5 i  1.9  2.5!  4.0  '  5.6  10.7  1  15.7 :  10.4\  0.9 
16 * Préparations de viandes  0.2 '  0.2 .  0.3  0.3  0.6 
1 
0.6  1.0  0.9  1  1.0  1.2 i  1.4,  1.0  1  1.41  0.1 
1  1 
17  Sucres et sucreries  3.6  1  0.9  0.7  0.6  0.7  1  6.3  5.7  4.6  1.7  4.1  :  5.2  1  9.3 i  11.2  1.0 
1 
1 
1 
18  Cacao et ses préparations  10.4:  4.8'  6.1  8.0  4.4 .  6.6  13.4  12.1  i  11.0  4.4:  6.01  4.9 :  2.4  1  0.2 
2.6 i 
1 
9.7  1  19 * Préparat. céréales, farines  0.4  0.4  0.1  0.4  1.2  2.0  2.6  3.7  5.3 '  8.2  !  6.0  0.8 
13.4  i  7.3! 
1  20  Préparat. légumes, fruits  5.2  4.8 :  5.9  15.2  i  10.5  7.9  6.2  5.1  6.1  2.8 :  4.1 
1  0.4 
Prép. alimentaires diverses  23.8:  25.2'  2~.8 
i 
24.8  22.4  31.7  41.5  50.6  55.1  60.7  50.2 i  64.4  5.6  21  24.7; 
i 
22  Boissons, vinaigres  4.3 i  6.6 '  5.1  8.0  1  9.4 ;  17.1  20.5  20.7  19.7  22.7  20.9  18.31  16.7  1.4 
23 *  Résidus industries aliment.  1.1 
1 
1.2 '  1.1  1.41  2.1  1  2.6  2.5  3.4 .  4.0  4.1  4.8  4.1  5.0  0.4 
24  Tabacs  12.2  15.2  14 1  18.0  20.1  9.1  15.6  10.4'  10.9  9.8  9.7 :  8.8  13.8:  1.2 
Prod. Indust. olim. et boiss.  61.2'  59.3 i  57.2  74.8:  78.4  i  77.2 i  100.9  102.4)  107.7  113.0:  124.3 i  105.3  128.8  11.1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  20.7 
! 
24.6  17.4  20.5!  24.3 i  14.8  10.8  11.7  1  15.2  13.7  1  13.3)  11.0 :  13.6)  1.2 
Prod.  Ag ri.  Uruguay Round  1 028.7,!  1 044.5  1  929.1  1100.7 11 024.3  1  1 012.2  1 306.3  1 604.9 1 1 372.1  1 564.6/  1 564.6 
1  1 163.3  1  1156.1  100.0 
Total Tous Produits  2 101  .  2 389:  2 264  2 608 i  2 795  2 848 i  3637  4 063 i  4 161  4 924  i  4 9261  3 605'  4 211  i  x 
1  1 
1 
1  31.8  32.3 
1 
27.5  % Prod. Agri./ Tous Produits  49.0  43.7  41.0  42.2  !  36.7 
1  35.5  35.9  39.5  1  33.0  31.8  1  i  x 
Source: Eurostat- Comext  144  .  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  1.5 ; 
02  Viandes et abats comestibles  0.0  i 
1 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  8.9  j 
1 
05 * Autres prod. origine animale  0.0 i 
Produits du règne animal  10.5! 
06  Plantes et fleurs  -31.9 ; 
07  Légumes  -0.1  ! 
08  Fruits  -148.5 
09  Café, thé, maté et épices  -735.4 
10  Céréales + riz  1.8  1 
11  Farines, malt, amidons  4.6  1 
12  Oléagineux  -0.1  ; 
1  13  Gommes, résines, sucs  0.6  1 
1 
14  Matières à tresser et autres  -0.8  ! 
Produits du règne végétal  -909.8  ' 
15  Grai_sses et hui les  0.6 ' 
16 *Préparations de viandes  0.2 : 
17  Sucres et sucreries  -2.4  ! 
18  Cacao et ses préparations  -10.2 
19 • Préparat. céréales. farines  0.4 
20  Préparat. légumes, fruits  -4.8 
21  Prép. alimentaires diverses  -20.5 
22  Boissons. vinaigres  4.3' 
23 * Résidus industries aliment.  1.0 
24  Tabacs  -12.0 
Prod.  Indust. olim. et b01ss.  -43.9 
Autres  Prad. Agri.  Urug.  Rd  -15.0 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  -957.6 
1 
Total Tous Produits  -545 
'·  Export 1 Import Prod. Agri  3.6 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  ( Export- lmport)  U.E. 12 /15  produits  agricoles 
Partenaire : Colombie  mio Ecu 1 mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
:  1  1 
2.2 l  0.4  0.4  0.6 l  0.7  1  1.5  1.7 :  1.0  1.3 !  1.5 .  1.7  2.4 
1  1  i 
0.0 i  0.0  0.0  0.0:  0.1  i  0.5  0.5:  0.3  0.2  1  0.4 '  0.4  0.3 
1 
1 
1 
4.4 i  0.9  1.0  6.2  3.9  3.9  6.0  1  7.9  15.1  i  14.2  7.9  9.4 
1 
0.2  1  -0.5 l 
i 
0.1  i  0.2 !  0.6  -0.4  -0.4  -0.3  -0.0  -0.1  -0.2  1  -0.7 
6.1  :  0.9  1.0  6.5  1  4.7  1  5.8  8.0 :  8.5  16.7 l  16.3  i  10 2 i 
•  1  12.7 
-34.91  -42.3  -71.6  -85.8  -91.8  -85.3  -93.1  -92.2  -101.7  -100.8  '  -89.7  '  -93.7 
-0.0  0.0  0.1  -0.0  0.8  0.2  1.0  0.0  1.3  1.0  1  -0.3  1  2.9 
1 
1 
-131.4  -175.3  -240.7  -209.2  -174.7  -245.8  -296.6  -332.4  -312.6  -288.0  1  -308.4 i  -347.4 
1 
-763.0  -613.8  -672.8  .  -600.3  -629.1  -834.8  -1  065.1  -786.3  -971.5  -974.1  -593.6 !  -487.3 
3.0  3.8  3.6 
1 
3.6 '  3.5  6.2  7.7 '  2.9  7.4 '  18.2  5.5  23.8 
8.6; 
1 
i  : 
5.3  1.5:  -0.0  1  0.2 i  1.0  2.3'  6.4  4.4  3.1  :  3.3  2.2 
-0.4  1  -0.5  -0.0 i  -0.1  021  -0.3  0.3 i  0.6  1.0  i  0.4  0.7  0.6 
1 
1.2  1  2.8  1 
1 
0.6  1  0.9  0.9  1  0.9  0.9  1.1  2.0  4.3  2.1  2.5 
-0.9 i 
1 
1  i  -1.0 .  -1.4  -0.0  -0.0:  -0.0  -0.4  1  -0.6  -0.2  -0 2  -0.2  -0.0 
-918.6  1  -823.1  -980.0 :  -891.0 ;  -890.0 i -1  157.7  -1  442.6 : -1  199.6  -1  369.0 ' -1  336.1  -980.7  '  -896.3 
0.8 ;  0.6  1.1  1  1.5!  1.4  1  1.4  1.3 ;  2.0  3.8 :  -1.5  -9.1  '  -1.2 
0.2:  0.3  0.3 j  0.6  0.6  1.0  0.9 '  1.0  1.2 '  1.4  1.0  1.4 
0.3: 
i 
1 
0.2  -0.0 i  0.3  -3.3  -2.5  -1.8 .  0.9  -1.0  !  -0.7  -4.1  0.7 
! 
1 
-4.7  .  -6.1  -8.0:  -4.1  '  -5.7  -11.8  -10.8  -9.8  -1.9  -3.5  -2.6  1.5 
0.4  0.1  0.3;  1.1  . 
1  2.0 '  2.6  2.5  3.7  4.9  7.8  5.7  9.2 
-4.2  i  -4.7  -12.3 ;  -13 8  :  -8.4 i  -2.7  -3.5 :  -2.7  -1.6  1  0.1  -0.8 '  0.7  •  1 
1  1 
-22.1  ;  -21.2  -22.9 i  -21.8  1  -17.5 i  -25.4  -34.5:  -38.0  -37.1  -41.9  -29.9  -37.9 
6.6  1  4.8  7.9 :  9.1  !  16.9:  20.3  20.6.  19.2  22.0'  20.1  17.5 
1  15.3 
! 
1.7 i  0.7  i  1.0  1.4  2.0 :  2.4  3.2  3.8  3.9  4.6  4.1  4.6 
-15.1  -13.7  -17.2  -19.2 .  -9.0  -15.6  -10.4  -8.9  -8.4  -7.1  -7.1  -3.8 
-37.9  '  -39.3  -50.6:  -45.7'  -22.7:  -31.8  -33.7'  -30.7  -17.9  -19.1  -16.1  -8.3  1 
-17.2 !  -9.2  -13.1  ~  -15.2 .  0.1  ;  4.7  0.6  6.0  4.2.  1.3  1.6  0.6 
-966.7 !  -870.1  -1  041.7  1  -943.9  -906.6  1  -1  177.6  -1  466.4 ! -1  213.8  -1  362.3 i -1  339.1  .  -994.1  :  -892.5 
-660  -650  -833  -530  -197.  -174  -431  -202  -145  -89  -471  -392 
3.9  !  3.3  2.8  4.1  5.5  5.2  4.5  6.1  6.9  7.8  7.8  12.9 
145  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988·  1989 
01  Animaux vivants  0.3  0.3 : 
02  Viandes et abats comestibles  0.0  0.3 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  7.5  13.6! 
05 *  Autres prod. origine animale  0.2; 
1 
0.4  1 
Produits du règne animal  8.1  :  14.6 
06  Plantes et fleurs  0.4.  0.1 
07  Légumes  0.1  0.0 
08  Fruits  i  0.1  :  0.1 
1 
09  Café, thé, maté et épices  0.1  ;  0.2 
10  Céréales + riz  2.4  0.1  ' 
11  Farines, malt, amidons  6.5.  6.4 : 
12  Oléagineux  0.7'  1.4  1 
1 
i  13  Gommes, résines, sucs  0.7:  0.8  1 
0.1 
1  14  Matières à tresser et autres  0.1 
Produits du règne végétal  11.1  :  9.4 i 
15  Graisses et hui les  2.2 
1 
2.4! 
16 * Préparations de viandes  0.0  0.1  : 
1  17  Sucres et sucreries  5.9  1  2.8 ! 
. 
18  Cacao et ses préparations  0.6  0.7 : 
19 * Préparat. céréales, farines  0.7  0.9 . 
20  Préparat. légumes, fruits  0.2  0.3 i 
21  Prép. alimentaires diverses  0.9  1.6 : 
22  Boissons, vinaigres  17.3:  17.9! 
i 
23 *  Résidus industries aliment.  2.2 :  3.4 
24  Tabacs  0.1  0.2 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  27.9.  27.9; 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  3.0 :  5.3  ! 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  52.3 i  59.6 
Total Tous Produits  851.  1 206 
' 
% Prod. Agri./ Tous Produits 
~  6.1  4.9  1 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Chili  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  1 
0.2  0.3  0.4:  0.7 1  0.6  0.7  i  0.7  1.4:  2.1  '  1.7  2.3 
1 
0.2  1  0.8  0.1  .  0.1  :  0.4  0.9  0.6  0.91  1.1  1.3  1.7 
4.4 
1  1 
22.91  9.3!  10.2!  16.7  1  10.3  20.4  11.7 i  18.6:  11.9 :  9.4  .  i 
0.2  0.4: 
1  1.3  0.6 i  1.0 i  0.5 i  0.3  1  0.9  0.8  1  0.8 i  1.1 
5.7  10.9!  17.8·:  24.2  12.6  11.5  22.6  14.91  22.7  1 
! 
14.4  15.7 i 
0.1  0.2  0.3  ~  o.4  r  0.3  0.8  1  1.7  0.7 :  1.1  •  1.3 
1 
1.2 
0.1  0.1  0.1  0.1  0.3  0.2  0.3  1.3  1.3  0.9:  1.3 
0.1  0.1  0.2  0.2  0.4 
1  0.2  0.6  1.5  0.6  0.3,  0.2 
0.2  0.5  0.2  0.3  0.3  0.3  0.6  0.7  0.9  1.1  1.2 
0.2  0.1  0.3 .  0.2  0.8  2.5 ;  0.6  5.4 '  0.2 '  6.1  12.2 
5.0  4.4  i  3.4 :  i  4.5  5.7 :  6.9  4.2 !  4.7  5.4  f  4.6  4.5: 
1.1  1.3;  1.81  2.0  1.8  2.4 '  2.1  2.6 '  3.0  1  3.9 :  4.0 
0.9  1 
i 
1  1  1.1  1.3  1.3  2.3  1.7  1.4  2.0  1  2.0  i  2.0 i  2.2 
1 
0.1  0.0 i  0.0  1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  1  0.0 :  0.1  :  0.0  ; 
7.9  7.7 ;  7.6:  9.1  1  10.8  13.9  1  14.2  18.31  13.7  21.0!  27.0  1 
2.3  2.3  J  3.0  1 
1 
4.9  5.0 !  7.9  1  7.8 i  8.61  4.1  i  6.2  11.6  ~ 
0.0  0.1  j  0.1  0.7  0.1  0.5  0.6  0.9  1.3 ;  1.1  :  0.6 
1 
5.4  6.8  1  1.5  1.2  1.7  2.3  2.0  2.1  3.5 ;  3.2 i  3.2 
1 
0.8  1.0 !  1.0  1.2  2.0  4.9  3.4  3.8  5.5  4.4 1  4.4 
1.2 : 
1 
1  1.1  0.9 :  1.6:  2.6  3.5  4.2  4.9  3.9  3.7  5.8 i 
0.3  0.6 
; 
0.4!  0.6  1  1.2  1.3  1.6  3.0  6.2  1  2.3:  3.0 
1 
1 
4~6 1  2.4  1.3 !  3.8 :  7.2  5.6  6.0  8.1  9.3'  8.4/  8.4 
19.71 
1 
18.0  19.5;  18.21  18.6  18.5  20.3  30.5  28.5.  24.1  ;  20.2 
3.6  4.1  1  3.5!  5.3.  3.2  3.8  5.4  6.8  7.2  6.3:  6.4 
0.3  0.4  0.1  0.1  '  0.0  0.2  1.3  3.4  2.9  3.4  2.4  ; 
31.9  34.8.  31.3:  33.5 i  36.6  40.5:  44.9  63.4:  68.3  1  56.8  i  54.4 
5.5  6.3  6.8! 
1 
8.2  1  10.6 
1  11.8 i  11.9  16.2 :  12.0  11.2  1  12.41 
53.3  62.1  1  66.4  79.1  1  75.5  82.7  99.8  120.61  128.21  112.&1  116.9 
1449;  1 699 i 
1 
2 738  3449'  3 321  :  2 535;  3 438 i  1 173  1 139  1 907  2 392 
5.4  4.6 
1  4.7·  1  4.0  3.5  3.6  3.5 
1  3.9  4.4 
' 
3.4  4.5  i 
%2000 
1 
2.0 
1.4 
8.0 
1.0 
12.4 
1.0 
1.2 
0.2 
1.0 
10.4 
3.9 
3.5 
1.9 
0.0 
23.1 
7.3 
0.5 
2.7 
3.7 
5.0 
2.6 
7.2 
17.3 
5.5 
2.1 
46.6 
10.6 
100.0 
x 
x 
146  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
1 
01  Animaux vivants  0.4 :  0.51 
02  Viandes et abats comestibles  3.3 '  3.4  1 
1 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  1.3 
1  1.5 
05 * Autres prod. origine animale  . 2.9 i  3.4 
Produits du règne animal  78
1 
•  1  8.8  1 
06  Plantes et fleurs 
1,  0.5  0.6 : 
07  Légumes  23.1  25.1 
1 
08  Fruits  220.5  ~  235.1 
1 
09  Café, thé, maté et épices  0.3  i  0.7 
10  Céréales+ riz  2.4 '  6.2 ! 
i 
11  Farines. malt, amidons  0.0  ~  0.0! 
12  Oléagineux  6.1  i  8.2  1 
0.5  t  13  Gommes, résines, sucs  0.5 
1 
14  Matières à tresser et autres  0.1  :  0.0  1 
Produits du règne végétal  253.4;  276.5: 
15  Graisses et hui les  18.2:  19.2 ! 
16 * Préparations de viandes  0.0!  0.0  1 
1  0.01  17  Sucres et sucreries  0.0: 
18  Cocao et ses préparations  0.0  0.0 
19 * Préparat. céréales, farines  0.0  0.0 : 
20  Préparat. légumes, fruits  1.8  1  1.5 i 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  0.1  !  0.2 : 
1  22  Boissons. vinaigres  3.0:  5.9  1 
23 * Résidus industries aliment.  1.2  3.1 
24  Tabacs  0.0  0.0 
Prod. Indust. ali m.  et boiss.  6.2 ;  10.8: 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  29.0  1  22.1  ! 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  314.7  1  337.41 
Total Tous Produits  2 186  2 751 
1'. Prod. Agri./ Tous Produits  14.4  12.3 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Chili  mio Ecu !-mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  19Jt7  1998  1999  2000  1%2000 
0.4 :  0.5  i  0.5.  1.3 
1 
1.81  0.2  0.5  0.3!  0.5  0.7 '  0.6  0.4 
4.2 : 
! 
1 
3.7  3.9  4.3;  5.2  5.5;  4.5  11.3  10.3  10.7  14.5 i  1.8 
1.4 i 
i  1 
3.1  1  1.3  0.6 :  0.9 l  0.6  1.4!  3.8  1.8  3.6  3.7  .  0.5 
1 
3.0  3.2 i  3.2 !  3.7  1  3.6  4.4 i  4.7  6.3  5.8  6.0 l  7.4 l.  0.9 
8.6  9.2: 
1  9.4  1  9.9  12.0:  13.5  19.7  20.3 
1  21.1  :  27.5:  3.4  8.1  : 
0.6  1.5 '  0.6  0.5  0.8  1.0  1.4  1.4  2.0  3.0  4.5  0.6 
30.4  30.2:  27.6  22.4 i  23.4  30.4  23.8  20.0  26.2;  19.4  20.9  2.6 
1 
302.4  389.7  474.9  287.21  317.8  371.~ j  437.0  380.2  419.5  1  435.3  368.4  45.6 
1.7  1  1.4 :  1.6  2.0  1.9  1.2  2 .. 3 '  2.5  2.0  0.9  1.2  0.1 
1 
7.8  14.7:  8.6 l  11.6 ;  10.0  7r.'  8.6  11.0  17.3  9.4  12.4 :  1.5  .0  1 
! 
0.1  :  0.1  i  0.1  i  0.8  0.1  i  0.1  0.4  i  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
10.7  11.9  13.71  14.0;  15.3  18.5  1  19.8  20.8  39.3  25.7  24.8 l  3.1 
1 
6.9 :  11.2 : 
1 
2.4  5.8  4.2  4.2  1  3.3  7.8  9.0 :  10.3  11.8  i  1.5 
0.1  l 
1 
0.2  0.0  0.1  :  0.0  0:1  :  0.6  0.8  0.5 '  0.6  0.8 
1  0.1 
356.9  455.9:  531.7 i  341.8 i  371.8  438.4 :  501.6  447.4  515.1  '  504.6  444.9:  55.0 
1 
10.1  18.1  l  11.2 :  10.7!  18.4  31.:~ :  14.3  4.1  0.5  ~  3.1  0.8 :  0.1 
0.0  0.0  1  0.0 i  0.0 :  0.6  3.'1  1  4.8  7.2  9.4.  9.5  13.6[  1.7 
1 
0.2 !  0.1  !  o.:~  ~  0.0  0.1  i  0.2  0.2  0.1  0.2  0.1  0.1  !  0.0 
1 
1 
0.0  0.0 :  0.1  !  0.0 :  0.0  0.0 '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  :  0.0 
1 
0.0  0.0 ;  0.1  i  0.0 :  0.0  0.1  .  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
2.1  5.0 j  5.3  1  4.2 i  3.5  12.:3  :  14.2  2.9  4.3:  4.6'  4.7  0.6 
1  1 
O.H  i 
1 
0.3  0.3!  0.4  1  1.2 ;  1.5  2.6  2.1  2.3  2.0 :  2.7  0.3 
1  8.5  14.2:  21.7:  18.8'  26.4  47.3:  83.5  142.3  174.2  246.2  309.9  38.3 
1 
0.9  1.6  4.8 ; 
1 
6.3.  5.2  0.1  .  0.2  0.5  0.7  2.3  0.6  i  0.1 
0.1  0.2  0.0  0.0  0.1  0:1  0.1  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0 
11.9  21.4  32.7  30.6  37.6  64.:J  105.6  155.3  191.3  264.8  331.7  1  41.0 
22.7  13.4  11.5  6.9'  8.8  5.3  3.5  6.3  2.9  2.2  3.5  ~  0.4 
410.3  518.0 1  595.2 i  399.41  446.5  551.21  638.6  632.9:  730.1 
1 
795.71  808.3.! 100.0 
2609  2 526.  2437  2 057  2 405  3 175  3184  3467  3 514  3607  5 095  x 
15.7  20.5  24.4  i  19.4  18.6  17.4  20.1  18.3  20.8,  22.1  15.9  x 
147  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  ( Export + lm  port)  U. E.  12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : Chili  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  0.7  0.8 :  0.7  0.6  1  0.8!  1.2 1  1.1  1.4  1.3  1.9  2.6  3.0 :  4.1  i  0.4 
1 
1  02  Viandes et abats comestibles  3.3  3.8  4.6  4.3  i  4.0  4.6:  5.6  6.4  5.1  12.2  11.4  11.9  16.2:  1.7 
04  Produits laitiers, oeufs, miel 
1 
23.8!  10.7  1 
1  1  8.8 '  15.1  '  5.7  11.6 :  17.3 1  10.9  24.1  13.4  22.2  15.0 i  13.1  1  1.4 
05 • Autres prod. origine animale  3.6 ; 
1  1 
3.1  i  3.8  i  3.3  3.8 1  4.01  4.9  5.0 i  5.6  7.1  1  6.8!  6.9 !  8.6  1  0.9 
Produits du règne animal  16.0 i  23.4!  14.3  20.1  :  25.81  33.6 i  22.5  23.5;  36.1  34.6  43.0 
1  36.8!  41.9!  4.5 
06  Plantes et fleurs  0.8 
1 
0.7  0.6  1.6:  0.9  1  0.9
1  1.1  1.8 :  3.1  2.1  3.1  '  4.3 
1 
5.7 
1  0.6  1 
07  Légumes  23.2  1  25.2 i  30.5  30.3 1  27.7  22.6  23.7  30.6  24.2  21.3  1  27.4:  20.2  22.3  2.4 
235.21 
1  1  08  Fruits  220.6!  302.5  389.8  1  475.1  287.4  318.2  371.5  437.5  381.7!  420.0  1  435.6  368.6  39.8 
0.4 
1 
1  09  Café, thé, maté et épices  0.9  1.7  2.5 .  2.1  '  2.0  1.5  2.6  3.2  2.7 :  2.3
1  2.0  2.3  0.3 
10  Céréales+ riz  4.8  6.4  8.0  14.8'  8.9 
1  .11.8  10.7  10.0  9.2  16.4  17.5'  15.5  24.6  2.7 
4.5: 
1 
6.1  i 
1  i 
11  Farines, malt, amidons  6.5  6.4 •  5.8  3.5 ;  4.6 '  4.6  7.0  4.3  ~  4.7  5.4  ~  4.7  !  0.5 
1  12  Oléagineux  6.8:  9.6  11.8  13.3  1  15.5  1  16.0'  17.1  20.9  i  21.9  23.3  42.3  29.6.  28.9  3.1 
1  i  5.5, 
1  1 
13.2:  12.3 i  13  Gommes, résines, sucs  1.1  !  1.41  3.5  6.7  1  5.6 1  5.6  8.6 i  9.2  10.9!  14.0  1.5 
1 
0.2  i  0.1  !  14  Matières à tresser et autres  0.2 '  0.1  t  0.3  0.0!  0.1  '  0.1  0.6  0.8 '  0.5  0.6 :  0.8  0.1 
Produits du règne végétal  264.5:  285.8  i  364.9  463.6 i  539.3 i  350.9:  382.7  452.3  1  515.8  465.6  1  528.8 
1  525.6;  471.9 i  51.0 
15  Graisses et hui les  20.5:  21.7  i  12.4  20.3  i  14.2/  14.8  23.3  36.2!  20.5  12.0  12.1  :  10.9  1  9.3  1  1.0 
16 • Préparations de viandes  0.0 
: 
0.1  :  0.0  0.1  : 
1  0.7 :  0.7  3.6 ;  5.4  8.1  :  10.7  10.61  14.2  1.5 
1 
1 
1  0.1  i 
1 
1 
1 
17  Sucres et sucreries  5.9  1  2.8 !  5.4  6.9  1  1.8  1  1.3 i  1.9  2.5 i  2.2  2.2 '  3.7 
1  3.3 !  3.3  0.4 
1  1  1 
18  Cacao et ses préparations  0.6  i  0.7  0.8  1.1  :  1.1  ;  1.2  1  2.0  4.9;  3.4  3.8  5.5  4.4  1  ~.4  0.5 
19 • Préparat. céréales, farines  0.7  0.9  1.1  0.9  1.2 i  1.6 .  2.6  3.6 :  4.3  4.9  3.9 .  3.7 '  5.8 ;  0.6 
20  Préparat. légumes, fruits  2.0  1  1.9'  2.4  5.6 .  5.7  4.8'  4.6  13.7 i  15.8  5.9  10.4 
1  6.9 i  7.8  0.8 
1  1 
1.8 : 
1 
11.6 :  10.4  1  21  Prép. alimentaires diverses  1.1  i  2.7  1.6  i  4.1  5.8  i  8.8  6.5  8.6  10.3.  11.1  1.2 
! 
22  Boissons, vinaigres  20.4;  23.8  1  26.4  33.7  i  41.4  36.9.  45.1  65.8  103.8  172.8'  202.7;  270.3  1  330.0  35.7 
1 
23 • Résidus industries aliment.  3.4  6.5!  4.6  5.6 
1  8.3  11.6  8.4  3.9  5.6  7.2  7.9 
1  8.5 
1  7.0  1  0.8 
24  Tabacs  0.1  0.2  0.4  :0.6  0.1  0.1  0.2  0.3  1.4  3.4  3.2  3.4  2.4  0.3 
Prod. Indust. ali m.  et boiss.  34.1  ;  38.7  :  43.8  56.2!  63.9/  64.0.  74.2  104.8!  150.6  218.7  259.6:  321.6 i  386.1  1  41.7 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  32.0;  27.4;  28.2  19.7!  18.3  1  15.1  i  19.3  17.1 l  15.4  22.5  14.9:  13.4!  16.0  1  1.7 
Prod.  Agri. Uruguay Round  366.9~  397.0  1  463.6  580.0  1  661.6  478.5  522.0  633.9  738.4  753.4  1  858.41  908.31  925.2 1100.0 
Total Tous Produits  3 037'  3957  3 782  3 665  3 886  3 756  4 312  5 567'  5 923  6 916  6 835'  6 142 
1  8 533  x 
1 
% Prod. Agri./ Tous Produits  12.1  10.0 
1 
12.3  15.8  17.0 
1  12.7  12.1  11.4  1  12.5  10.9  12.6  1  14.8  i  10.8  x  ! 
Sou~e:Euro~at-Come~  148  .  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abats comestibles 
04  Produits laitiers, oeufs. miel 
05 * Autres prod. origine animale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs  L 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café, thé, maté et épices 
10  Céréales+ riz 
11  Farines, malt. amidons 
12  Oléagineux 
13  Gommes, résines, sucs 
14  Matières à tresser et autres 
Produits du règne végétal 
15  Graisses et huiles 
16 * Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 * Préparat. céréales, farines 
20  Préparat. légumes, fruits 
21  Prép. alimentaires diverses 
22  Boissons, vinaigres 
23 * Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prod. Indust. olim. et botss. 
Autres  Prod. Agri.  Urug.  Rd 
Prod.  Agri.  Uruguay Round 
Total Tous Produits 
rYo Export 1 Import Prod. Agri 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  ( Export- lmport)  U.E. 12 /15  produits  agricoles 
Partenaire : Chili  mio Ecu 1 mio Euro 
1988  1989  1990  1991  i  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
1 
1 
-0.1  1  -0.2 l  -0.3  -0.1  1  -0.0:  0.1  i  0.0  -0.1  i  0.1  1.0.  1.5  i  0.4 !  0.4 
-3.3  1 
i 
1  1 
-3.1  -2.9  -4.1  1  -3.8  :  -4.1  .  -4.7  -4.5  -3.8  -10.3  -9.2  '  -9.4  :  -12.9 
i  1  1 
6.3  12.1  1  3.1  8.8 1  16.1  :  22.0  9.7  7.9 !  16.6  9.9 '  15.0 l  8.8 :  5.7 
-2.7  -3.0  1  -2.8  -2.9  1  -2.7 i  -3.3:  -2.3  -3.8 :  -3.8  -5.4 '  -4.8 '  -5.2  '  -6.3 
1  -2.9  1.7  9.7 l  14.7:  2.7  -0.5:  9.1  -4.9 
1 
2.4 '  -5.5 !  -13.0  0.3  5.8 ;  : 
-0.1 
1  -0.5  1  -0.5  -1.3 i  -0.2 
1  -0.1  ;  -0.4  -0.2:  0.4  -0.7  -0.8  -1.7 
1 
·-3.3 
1 
-22.3 
1 
-22.9  -25.1  -30.3  -30.1  -27.4  -23.2  -30.2  -23.5  -18.8  ~  -24.9;  -18.5  1  -19.6 
1  i 
-220.4  -235.0  -302.3  -389.7  -474.8  -286.9  -317.3  -371.2  -436.4  -378.7 !  -418.9 !  -435.0 :  -368.1 
-0.1  -0.5  -1.4  -1.5  -1.7  -1.5  -0.8  -2.0  -1.9  -1.4 :  -0.5 i  0.1  !  -0.0 
-0.0  -6.1  :  -7.6  -14.5 i  -8.3'  -11.4  1  -9.2  -4.9  -8.0  -5.6  -17.1  -3.4  -0.2 
1  6.4  1 
1 
1  4.5 i  6.5!  4.2  4.3 
1  3.3  1  4.4  5.4 i  6.7  4.2  4.6  5.4  4.5 
1 
-5.4  -6.7  1  -9.7  -10.6  -12.0 :  -12.0 !  -13.5  -16.1  .  -17.7  -18.2 :  -36.3  -21.9  -20.8 
-2.91 
1  1 
0.2  0.3 i  -1.3  -4.8  -2.9 l  -1.0  -5.2;  -6.4  -9.2  -7.0:  -8.2  -9.6 
!  1 
-0.1 
1 
0.1  0.0  -0.2  -0.0  -0.1  :  0.0 
1  0.1  -0.6  -0.7  -0.5  -0.5  -0.7 
-242.3 :  -267.1  :  -349.0  -448.1  1  -524.1  :  -332.7  -361.0  -424.6 :  -487.4  -429.1  -501.4  -483.5  -417.9 
-16.0  1  -16.8  !  -7.8  -15.8  1  -8.3  ;  -6.6  :  -13.5  -26.1  -8.1  3.8  11.1  :  4.8  7.8 
0.0 
1  0.1  1  0.0  0.0  0.0 ;  0.7 :  -0.5  -2.7  -4.1  -6.4  -8.1  -8.4  -13.0 
i 
5.8  2.8  i  5.4  6.7  1.3!  1 1 :  1.4  2.1  :  1.8  1.9  3.4  3.1  3.1 
i  1 
•  1 
0.6 :  0.7 :  0.8  1.0  0.9 .  1.2 
1 
1.9  4.8 '  3.4  3.7  5.5  4.4  4.3 
0.7  0.9  1.0  0.9  1  1.1  1.6  2.6  3.4  4.2  4.8  3.8  3.7  5.8 
-1.6 i  -1.2  :  -1.8  -4.4:  -4.8  1 
1  -2.3  -3.6  l  -11.0 '  -12.5  0.0  1.9  -2.3  -1..7 
0.8  i  1.3 :  2.1  1.0 1  3.4 !  3.4 :  5.7  4.7  3.3  6.0  7.0  1  6.4  5.6 
1  1  1 
14.3  1  11.9 :  9.5  5.3 i  -2.0 :  -0.6  '  -7.8  -28.8  -63.1  -111.8  -145.7  -222.1  -289.7 
1 
1.0  ~  0.3  2.7  2.5!  -1.4 
1  -0.9  -2.0  3.6 .  5.2  6.3  6.5  4.0  5.9 
0.1  0.2  0.2  0.2  0.1  0.1  -0.1  0.0  1.2  3.4  2.7  3.3  2.4 
21.7  17.1  .  20.0  13.4 i  -1.4  2.9  -1.0  -23.8:  -60.7  -92.0  -123.1  -208.0  -277.3 
1 
-26.1  i  -16.8 
1 
-17.2  -7.0 i  -4.8  1.2  1.8  6.5  8.4  9.8  9.1  9.0  8.9 
-262.4  1  -277.8 :  -357.0  -455.9  -528.8  1 
1 
-320.4 !  -371.1  -468.5!  -538.8  -512.3  -601.9  1  -683.1  :  -691.5 
-1  336  -1  544  -1  436  -1  387  -988  -358  -499  -783  -446  -18  -194  -1  072  -1  657 
16.6  17.7  13.0  12.0 
1  11.2  19.8  16.9  15.0  15.6  19.1  17.6  14.1  :  14.5 
149  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  0.0  0.0 
02  Viandes et abats comestibles  0.0  0.7 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  0.5 .  0.5  i 
:  :  05 * Autres prod. origine animale  0.1  '  0.1  : 
Produits du règne animal  0.6  !  1.3  ~ 
06  Plantes et fleurs  0.8  0.6  ' 
07  Légumes  0.0  0.1  : 
08  Fruits  0.0  0.0 : 
09  Café. thé. maté et épices  0.1  0.2 
1 
10  Céréales + riz  0.0  0.0 
11  Farines. malt. amidons  1.1  2.5  . 
' 
12  Oléagineux  0.1 
1  0.1  1 
13  Gommes, résines, sucs  0.1  ! 
1  0.1  ! 
14  Matières à tresser et autres  0.0  ~  0.0: 
Produits du règne végétal  2.2  :  3.6  ' 
15  Graisses et hUiles  0.4;  0.7  : 
16 * Préparations de viandes  0.3:  0.3: 
1 
17  Sucres et sucreries 
1  0.1  ;  0.2  i 
18  Cacao et ses préparations  0.2 :  0.1  : 
19 * Préparat. céréales, farines  0.8  0.9 
20  Préparat. légumes, fruits  0.4 ;  0.2  i 
21  Prép. alimentaires diverses  1.5 :  0.9  ! 
22  Boissons, vinaigres  3.2  1  4.9  i 
23 * Résidus industries aliment.  0.2:  0.1  ! 
24  Tabacs  0.1  0.4 
Prad. Indust. alim. et boiss.  6.7  '  8.0  : 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  1.0 ;  1.4 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  11.0  15.1  ! 
Total Tous Produits  128  166. 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  8.6  9.1 
1 
1 
Source: Eurostat - Comext 
Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Costa Rica  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
0.1  0.0  !  0.1  :  0.4 :  0.3  0.2!  0.2  0.3  0.4:  0.1  :  0.1  ! 
1  ! 
0.0  0.0 i  0.0'  0.1  0.2  0.2  '  0.0  0.1  0.0  :  0.0  0.4  i 
0.6  0.5;  0.8  1  1.1  0.9  0.9  1  1.2  1.3  2.31  1.9:  1.81 
1  i  0.1  0.1  i  0.2  !  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.2  '  0.2  1  0.1  ;  0.1 
0.8  o.61  1.1  :  1.6 :  1.4  1.4:  1.5  1.8  3.0!  2.1  i  2.4 
1.3  0.6 
1  0.8  :  0.9  !  1.5  2.6  i  2.0  1.5 
1 
2.0  2.6:  2.4' 
1 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.2 i 
0.0  0.2  i  0.1  0.1  0.0 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.1  0.0  0.2 
0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.2 ;  0.2  0.2  :  0.3  0.3  0.41 
0.0  0.0  ;  0.0  0.0 i  0.0  0.0 '  0.0  0.0 :  0.0  :  0.0:  0.0  1 
!  1 
1.7  2.5  :  2.3  i  2.6  i  2.7  2.8  1  2.6  1.7  !  1.0  2.6  1  2.4 
1 
1 
0.0  0.1  1  0.1  0.2  1  0.2 
0.1  1 
0.4  0.4  1  0.5  0.9  i  1.3 ; 
0.1  1 
1 
0.0  1 
i 
0.1  : 
1 
1  0.3  0.0  1  0.1  0.0  0.0  0.1  i  0.2,  0.1  1 
0.0  0.0 :  0.0 !  0.0 !  0.0  0.0  1  0.0  0.0:  0.0  0.0.  0.01 
3.6  3.5: 
1  3.4  1  3.8  i  4.8  6.1  ;  5.3  4.0  '  -4.0:  6.7  ;  6.8  ! 
0.8  0.5 i  0.7  !  0.8  i  0.6  0.81  0.9  1.2  .  2.0  !  2.0  2.1  ! 
0.3  0.3  i  0.31  0.2  0.3  0.2;  0.2  0.2 :  0.2  :  0.2:  0.4! 
1 
1  1 
0.2! 
1 
0.1  0.1  0.1  !  0.3  0.4  0.4  1  0.2  0.1  1  0.2  !  0.5 i 
0.1  0.1  0.1  i  0.2  0.5  0.3 
1  0.5  0.4  .  0.8  i  0.5  :  0.6:  :  1 
0.7  0.7.  0.8  0.9 :  1.6  1.4  1.7  1.3  :  1.7  :  2.2  .  2.2  : 
0.2  0.1  0.4 .  0.6 :  0.6  0.7  0.4  0.7  .  0.8  :  1.0  1  1.9 
1  i 
1.7  0.5  0.4 
1  0.8  i  1.0  2.1  1.7  2.2  3.2  i  3.8  :  5.7 
i 
6.2  3.1  6.6 ;  7.3 
:  7.5  10.9  6.0  7.7  !  13.2  1  12.1  '  17.6 
1 
1  0.4  i  0.5  0.9  '  1.3  :  1.8 
!  2.5  0.2  0.5  0.4  i  0.2  0.2 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.4  0.2  0.0  0.2  0.0 
9.4  5.5  !  9.0  10.6:  12.1  16.3 i  11.6  13.7  :  21.5  :  22.1  .  31.51 
1.1  1.6  !  1.4  ~  2.2  :  2.3  2.6  !  2.1  2.4  !  4.1  !  2.9  :  4.81 
15.6  11.7 
1 
15.5;  19.1  1  21.3  27.1  1  21.5  23.1  1  34.51  35.91  47.6 
1€6  177  !  239  300:  270  340  303  392:  472  570  1  663  i 
1 
9.4  6.6 
1 
6.5  6.4 
1  7.9  8.0  7.1  5.9  7.3 
1  6.3  i  7.2  i  1  1 
%2000 
0.2 
0.8 
3.8 
0.2 
5.1 
4.9 
0.1 
0.4 
0.9 
0.0 
5.1 
2.7 
0.2 
0.0 
14.3 
4.4 
0.8 
1.0 
1.4 
4.6 
4.0 
12.0 
37.0 
5.3 
0.0 
66.2 
10.0 
100.0 
x 
x 
150  .  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  0.0  i  0.0: 
!  ; 
02  Viandes et abats comestibles  0.0 :  0.0 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  0.0 i  0.0 
05 • Autres prod. origine animale  0.3 ;  0.4 
Produits du règne animal  0.3 i  0.5 
06  Plantes et fleurs  26.8 
1 
31.3 i 
07  Légumes  1.5  2.0 
08  Fruits  167.8  193.5 
09  Café. thé. maté et épices  139.4  147.4 
10  Céréales + riz  0.0:  0.01 
1 
11  Farines, malt. amidons  0.0  i  0.0 i 
12  Oléagineux  1.0:  0.8  i 
13  Gommes. résines, sucs 
1 
0.01  0.01 
14  Matières à tresser et autres  0.0  !  0.0  1 
Produits du règne végétal  336.6!  375.0: 
15  Graisses et huiles  0.9 :  0.0 ! 
16 • Préparations de viandes  0.0:  0.0: 
17  Sucres et sucreries  0.0:  0.0 i 
1 
18  Cacao et ses préparations  0.5'  0.4  ! 
19 • Préparat. céréales. farines  0.0  0.0: 
20  Préparat. légumes. fruits  1.7 '  2.6 
21  Prép. alimentaires diverses  0.1  0.1 
22  Boissons, vinaigres  0.0  0.0 
23 * Résidus industries aliment.  0.0  0.0 • 
24  Tabacs  0.0  0.0 
Prod. Indust. olim. et boiss.  2.3  3.1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  0.0  0.1  : 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  340.1  ;  378.71 
Total Tous Produits  355  397 
1. Prod. Agri./ Tous Produits  95.7  95.4 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Costa Rica  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  19!7  1998  1999  2000  ,% 2000 
0.0  0.1  !  0.1  0.0  1  0.1  0.0 :  0.0  0.1  !  0.1  ;  0.2 :  0.2  1  0.0 
1  1 
0.0  0.0:  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  ~  0.0 
0.0  0.0  1  0.1  0.0!  0.0  0.0 i  0.0  0.0 .  0.0 .  0.0 i  0.0  1  0.0 
1 
1 
1 
0.6  0.4 1  0.4  0.3  1  0.3  0.6  1  0.7  0.9 !  1.0 i  0.6 :  0.7  0.1 
0.6  0.5  0.5 i  0.3 !  0.4 
1 
0.7  1  0.7  1.0  1  1.1 l  0.8 
!  0.9  0.1 
46.4  49.3  54.3  69.0  i  73.3  81.6!  92.1  97.8 
1  98.2.  103.8 
1 
114.8  -13.5 
1 
! 
1.9  1.8  2.3  2.9  3.0  3.5  3.9  4.6 1  5.2 i  5.8  7.3  0.9 
1  256.9  291.2  223.1  231.9  349.5  348.3  417.4  446.91  477.9 i  499.2  512.1  60.0 
210.1  i 
1 
100.0  110.6  81.7  110.2  189.3  222.5  212.5  192.4;  135.5  153.9  18.0 
0.0  0.0  0.0  1  0.0 i  0.0  0.0:  0.0  0.0  0.0 '  0.0  0.0  i  0.0 
0.0 1  0.0 : 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0:  0.0 
1.0  1.0  0.9  1.3  1.4  0.91  0.5  0.6  1.0  1.1  .  0.9 '  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0  0.0 
1  0.0  1  0.0  1  0.0 1  0.0  1  0.0 
0.1  0.3  0.3 l  0.3  0.1  0.1  :  0.2  0.2 .  0.2  0.0 '  0.0  1  0.0 
406.3  454.2  1  362.6 i  415.51  616.7  657.0:  726.6  760.2  774.9  1  745.4  1  789.0 i  92.5 
0.0 
1 
0.0 i  0.0 l  0.0  1  0.0  0.0  !  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0:  0.0 
0.0  0.0 ! 
1 
0.1  1  0.0  0.0 i  0.0:  0.0  1  0.0  0.0  0.0 '  0.0  0.0 
0.0  0.0  1 
1 
0.0 i  0.3 ;  0.7 i  0.0  1  0.0  0.0  0.1  0.4:  0.5  0.1 
0.2 i 
1 
0.3  0.3 1  0.2  0.0  0.1  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0 
0.0  0.0  0.0 
:  0.0 '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0'  0.0 
3.7  6.2 :  9.5  1  12.2  13.1  19.3  23.5  42.1  41.8  48.3  60.4;  7.1 
1  i 
l  i 
0.1  1.8  1  0.1  i  0.2  0.2  0.1  '  0.0  0.1  0.6  0.2  0.2 :  0.0 
0.0  0.0  !  0.0 
1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 :  0.5  0.5  1.4  1  0.2 
i 
0.0! 
1 
0.0  0.0 '  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
4.0  8.3  9.9  12.7 :  13.4  19.7  23.8  42.6  43.3  49.6  62.8  1  7.4 
0.1  0.1  0.3;  0.0 !  0.1  0.3  0.2  0.3 
1 
0.2  0.3  0.4 ;  0.0 
411.1  463.2'  373.3!  428.5!  630.5  677.7\  751.3  804.2!  819.5:  796.1  1  853.1  : 100.0 
433  492  415  471  717  813  813  881  1 343  1 729  2 421  x 
94.9  94.1  90.0  90.9  :  87.9  83.4  92.4  91.2- 61.0  46.1  35.2  x 
151  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  ( Export+ lmport)  U.E. 12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : Costa Rica  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Anm)Qux vivants  0.0  0.1  0.1  0.1  0.2 
1  0.4 
1  0.4  0.2  0.3  0.4  0.5.  0.3 .  0.31  0.0 
02  Viandes et abats comestibles  0.0  0.7 
i 
O.J  0.0  0.0  0.1  1  0.2  0.2  0.0  0.1  0.0  0.0  0.4  1  0.0 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  0.5.  0.5;  o.a  0.5  0.9  !  1.1  1  0.9  0.9.  1.2  1.3 .  2.3  1.9 l  1.8  0.2 
05 * Autres prod. origine animale  0.3  0.5! 
1 
0.7  0.5  1  0.5  1  0.31  0.4  0.6  0.7  1.1  .  1.2  !  0.7:  0.8  0.1 
Produits du règne animal  0.9  1.8 
1 
1.4  1.2  !  16
1 
•  1  2.0 l  1.8  2.0:  2.2  2.9  i  4.1  :  29! 
•  1  3.3  0.4 
06  Plantes et fleurs  27.6  32.0  47.ô  49.9  55.0:  69.91  74.8  84.2:  94.1  99.2'  100.2:  106.4 
1  117.1  13.0 
07  Légumes  1.5  2.1  .  2.1  1.9  2.4  2.9 
1 
3.1  3.8  1  3.9  4.7  5.2  5.91  7.4  0.8 
1 
08  Fruits  167.8  i  193.5j  257.0  291.2;  223.1  231.9  349.5  348.3 i  417.4  446.9  477.9 1  499.2  512.3  56.9 
147.6 
1  ! 
1 
135.8  1  09  Café. thé, maté et épices  139.6  100.1  110.7  81.8  110.3  189.5  222.7!  212.8  210.4  192.6 
1  154.3  17.1 
10  Céréales+ riz  0.0 .  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0 .  0.0:  0.0!  0.0 
11  Farines, malt, amidons  1.1  2.5 :  1.7  2.5  2.3 i  2.6  1  2.7  2.8  2.6  1.7 
1 
1.0  2.6 !  2.4  1  0.3 
12  Oléagineux  1.1  0.9  1.0  1.1  .  1.0  1  1.4 1  1.6  1.1  .  0.9  1.0  1  1.5  2.1  1  2.1  0.2 
1 
0.0  1  0.0  1  0.1  1 
: 
13  Gommes, résines, sucs  0.1  !  0.1  '  0.3  0.1  1  0.1  0.0  0.1  : 
1 
0.1  0.0  0.0 1  0.2 l 
14  Matières à tresser et autres  0.0  0.0  0.1  0.3:  0.3  1  0.3 
1  0.1  0.1  l  0.2  0.2  1  0.2 
1  0.0  1  0.0  1  0.0 
Produits du règne végétal  338.8 
1  378.6  409.9  457.7  366.0 i  419.3 :  621.5  663.1  1  731.9  764.2:  778.9  752.2  795.81  88.4 
15  Graisses et hui les  1.4  0.7 
1 
0.8  0.5  0.7 !  0.8  i  0.6  0.8:  0.9  1.2 !  2.0 
! 
2.0 i  2.1  i  :  1  0.2 
16 * Préparations de viandes  0.3  0.3  i  0.3  0.3:  0.3  0.3 i  0.3  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.4  0.0 
1  1  : 
17  Sucres et sucreries  0.1  :  0.2 i  0.1  0.1  •  0.1  0.3,  0.4  0.5  0.3  0.4  0.6 :  0.7  1.2  0.1 
! 
1 
18  Cacao et ses préparations  0.7  0.5 :  0.3  0.3'  0.2  0.4 
1  0.5  0.4  0.5  0.4  0.9  0.5  0.6  0.1 
1 
0.9 
1  2.2  1  19 *  Préparat. céréales, farines  0.8 '  0.9  0.7  0.7  0.8:  1.6  1.4  1.7  1.3  1.7  2.2 :  0.2 
1 
20.0  i  42.8:  20  Préparat. légumes, fruits  2.1  !  2.9 i  3.9  6.4  9.9'  12.8  13.8  23.9  42.6.  49.3  62.3  6.9 
21  Prép. alimentaires diverses  1.6 !  0.9 1  1.3  2.3 :  0.5  1.0  1.2  2.1  1.7  2.3  3.9'  4.0  6.0  0.7 
3.2 i  4.9 ! 
1 
22  Boissons, vinaigres  6.2  3.1  6.6  7.3  7.6  11.0  6.0  7.8  13.7 '  12.6  19.0  2.1 
1  1 
23 * Résidus industries aliment.  0.2 
1  0.1  :  0.2  0.5.  0.4  0.4  0.3  0.4 .  0.6  0.9  1.3 :  1.8  2.5  0.3 
24  Tabacs  0.1  0.4  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.4  0.2  0.1  0.4  0.0  1  0.0 
Prod. Indust. alim. et boiss.  9.0  11.2 ;  13.5  13.8  18.9;  23.4  25.5  36.0  i  35.4  56.3;  64.8.  71.7  '  94.41  10.5 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  1.0  1.5  1  1.2  1.7  1.7 ;  2.21  2.4  2.9  ;  2.4  2.7  !  4.2.  3.2  ~  5.1  l  0.6 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  351.1.  393.8!  426.7  474.9  t  388.8:  447.61  651.8  704.81  772.8  827.2  1  854.0!  832.0  1  900.7 1100.0 
Total Tous Produits  483  563:  599  670  653  771  :  987  1 152  1 116  1 274  1 814  2 298'  3 0841  x 
'o Prod. Agri./ Tous Produits  72.7  69.9 
1  71.2  70.9  59.5  58.0 
1  66.0  61.2  69.3  64.9  47.1  36.2  i  29.2  1  x 
:  i  :  1 
Sou~e:Euro~~-Come~  152  .  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  -0.0 
02  Viandes et abats comestibles  -0.0 . 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  0.5 i 
05 * Autres prod. origine animale 
: 
-0.2  1 
Produits du règne animal 
1 
0.3  i 
06  Plantes et fleurs  -26.0. 
07  Légumes  -1.5 
08  Fruits  -167.7 
09  Café, thé, maté et épices  -139.3 
10  Céréales + riz  0.0; 
11  Farines, malt, amidons  1.1 
12  Oléagineux  -0.9 i 
13  Gommes, résines, sucs  0.1  i 
14  Matières à tresser et autres  -0.0 
Produits du règne végétal  -334.3  1 
15  Graisses et huiles  -0.5  1 
16 * Préparations de viandes  0.3: 
Sucres et sucreries 
1 
17  0.1 
18  Cacao et ses préparations  -0.2  i 
19 * Préparat. céréales, farines  0.8 . 
20  Préparat. légumes, fruits  -1.3 . 
21  Prép. alimentaires diverses  1.4 : 
22  Boissons, vinaigres  3.2 ; 
23 * Résidus industries aliment.  0.2 
1 
24  Tabacs  0.1 
Prod. Indust. alim. et bo1ss.  4.4  1 
Autres  Prod. Ag ri. Urug. Rd  1.0 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  -329.2 i 
Total Tous Produits  -228 
}'o Export 1 Import Prod. Agri  3.2  1 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
Partenaire : Costa Rica  mio Ecu 1 mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
1  1 
0.0  1  0.0  -0.0  0.0!  0.4  1  0.3  0.2!  o.t'  0.2  0.3  -0.1  1  -0.0 
1 
1  0.6  !  0.0  0.0  -0.0  1  0.1  0.1  0.2  0.0  0.1  0.0  0.0  i  0.4 
0.51 
1 
1 
0.9 i  1.91  0.6  0.5  0.81  1.1  :  0.9  1.2  1.3 
1  2.3:  1.8 
1  i 
1 
-0.3  -0.5  -0.4  -0.2  -0.31  -0.3  -0.6 i  -0.7  -0.8  -0.8  -0.6 i  -0.6 
0.9  0.2  0.1  1  0.6  1.3!  1.0  0.7  0.7  0.8 i  1.9  !  1.3  !  1.5 
-30.7  -45.1  -48.7 
1  -53.5  -68.1  !  -71.7  -79.0 
1 
-90.1  -96.3  -96.2  '  -101.2!  -112.4 
-4.4 : 
1 
-1.9  -1.8  -1.8  -2.3  -2.8  -3.0  -3.3  -3.9  -5.1  '  -5.8 .  -7.3 
-446.9 ! 
1 
-193.5  -256.9  -291.1  -223.1  -231.9  -349.4  -348.3  -417.4  -477.8 !  -499.1  -511.9 
'  -147.2  -100.0  -110.5  -81.6  -110.1  -189.1  -222.3  -212.3  -209.9  -192.1  -135.1  -153.5 
1  1 
0.0 ;  0.0  0.0  0.0  1  0.0 :  0.0  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  1  ; 
2.5  1.7  2.5  i  2.3  i  2.6 i  2.7  2.8  2.6  1.7  1.0  2.6  2.4 
-0.7  -0.9  -0.91 
-0.8  -1.1  1  -1.2  -0.8  -0.1  -0.3  -0.5.  -0.2  0.4 
0.0 ! 
1 
0.1  0.3  0.1  0.0  0.0 1  0.1  0.0  0.1  1  0.1  0.2 :  0.1 
-0.0  1  -0.1  -0.3  1  -0.3  -0.3:  -0.1  -0.1  !  -0.2  -0.2  :  -0.2  -0.0 '  -0.0 
-371.4  1  -402.7  -450.7 i  -359.2 i  -411.6 i  -611.8  -651.0  -721.3  -756.3  -770.9  -738.7  -782.2 
0.7 i  0.8  0.5:  0.7  1  0.8 :  0.6  0.8 ;  0.9  1.2  2.0  2.0 :  2.1 
1 
0.3 i  0.3  0.3 l  0.3 
1  0.1  :  0.3  0.2  0.2  0.2  0.2 .  0.2  i  0.4 
1  i 
0.2  0.0  0.0  0.1  i  0.2  i  0.4  0.4 :  0.2  -0.1  -0.1  -0.3 :  -0.3 
1 
1 
1 
-0.4 i  -0.2  -0.2  -0.1  i  0.1  0.4  0.3  0.5  0.4  0.8  0.5.  0.6 
0.9  0.7  0.7;  0.8:  0.9  1.6  1.4.  1.6  1.3  1.7  2.2  2.2 
-2.4  -3.5  -6.1  i  -9.1  :  -11.5  -12.5  -18.6 :  -23.1  -41.5  -41.0  -47.2  -58.5 
0.8  1.7  -1.3 !  0.3:  0.6 :  0.8  2.0 
1  1.7  2.0  2.6  3.7 ;  5.5 
: 
4.9  6.2  3.1  1  6.6 i  7.3  7.5  10.8:  5.9  7.7  12.7  11.5 :  16.2 
0.1  0.2  0.51  0.4 i  0.3  0.2  0.1 
1 
0.4  0.9  1.3  1.8 .  2.5 
0.4  0.0  0.1  -0.0  0.0  0.0  0.1  0.4  0.2  -0.0  0.1  -0.0 
4.9:  5.4  -2.8  ;  -0.9 !  -2.1  -1.3  -3.4 !  -12.2  -28.8  -21.8  -27.4  -31.3 
1.3 : 
1  1.0  1.5  i  1.1  :  2.1  2.3  2.3 :  1.9  2.0  3.9  2.6  '  4.4 
-363.6  1  -395.4  -451.4 !  -357.8  1  -409.5  -609.2  -650.6  -729.8  -781.1  -784.9  -760.2 :  -805.5 
-231  '  -267  -315  -176 
1  -171  -447  -473  -510  -489  -871  -1  159  -1  758 
4.0  1  3.8  2.5  1  4.2  1  4.4  3.4  4.0  i  2.9  2.9  4.2  4.5 
1  5.6 
153  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  3.2  8.1  : 
02  Viandes et abats comestibles  0.1  0.1 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  25.0.  29.6! 
1  1 
05 *  Autres prod. origine animale  2.4  i  2.3: 
Produits du règne animal  30.7!  40.2: 
1  06  Plantes et fleurs  1.1  :  3.0 ; 
07  Légumes  3.4 i  3.6 : 
08  Fruits 
1 
2.8  4.71 
16.3 i 
1 
09  Café. thé, maté et épices  18.7 
1 
10  Céréales + riz  0.2  0.2 
11  Farines, malt. amidons  0.6 .  0.5! 
12  Oléagineux  4.4 
i  6.5 i 
13  Gommes, résines, sucs  4.0  1  3.6 ! 
14  Matières à tresser et autres  0.1 
1 
0.1 
1 
Produits du règne végétal  32.9:  41.0 i 
15  Graisses et hUiles  20.4  22.0 i 
16 * Préparations de viandes  1.8  1  3.1  : 
17  7.1  1 
1 
Sucres et sucreries  10.21 
18  Cacao et ses préparations  19.5.  22.6  1 
19 * Préparat. céréales, farines  19.4  26.2 
20  Préparat. légumes. fruits  20.1  33.2 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  25.0'  26.1 
22  Boissons, vinaigres  116.8 :  134.4  1 
23 * Résidus industries aliment.  2.3:  2.2 : 
24  Tabacs  13.2  16.0 
Prod. Indust. ali  m.  et boiss.  225.0  274.0  i 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  16.0  i  14.4: 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  325.01  391.6\ 
Total Tous Produits  6 370  8 250 
: 
cyo Prod. Agri./ Tous Produits  5.1  4.7 
Source: Eurostat - Comext 
Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Australie  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
4.8  2.5  !  0.81  2.7  2.5  5.4 i  4.5  6.9  6.4  6.6  24.5;  2.7  1  1 
0.0  0.1  0.4 ;  '  0.3  0.3  0.1  '  0.2  0.2  0.1  16.7  45.1  '  5.0 
29.51 
1 
1  28.5  29.3'  30.6 i  33.0 
1 
32.1  ;  33.7  1  34.4 1  35.3  34.1  '  39.6:  4.4 
1 
1.6  1 
1  1.3  1.1  i  0.6 l  0.8  i  0.9  2.3  3.0 :  3.6 i  2.7:  3.5j  0.4 
34.'7  33.0!  31.3  34.4  ~  36.7  41.61  42.3  44.3 i  42.1  !  59.7  112.7 j  12.5 
3.2  2.9 :  3.5 :  3.1  :  4.9  5.0 i  7.1  8.8 :  10.5  12.5  16.8 i  1.9 
3.7  2.6  3.2  3.8  4.3  3.9  3.8  4.0  5.1  i  4.4  5.9  0.7 
1 
7.6 !  4.4  5.3  5.7  4.1  7.2  5.9  6.4  8.2  1  13.4  12.4  1.4 
1  17.2  18.3  19.2  18.5  24.4  24.3  1  25.8  29.4  ~  28.7:  29.6  33.5  3.7 
1 
0.2  0.2  0.5  i  0.4 :  0.3  3.3:  0.8  1.5 .  1.7 :  1.5:  1.8  1  0.2  : 
1 
1  1 
1 
7.0  1  1.5  1.0:  1.4 i  0.7'  2.5  6.1  1  2.0  2.2 '  2.0  4.1  1  0.5  i 
6.0  6.3  1  7.2  7.2  1  7.3  8.2  7.3  9.7  10.5:  13.7  13.8  1.5 
1 
1  3.0  3.3 1  4.5  5.1  1  5.8  5.6  5.8  8.1  ;  8.2:  7.4  6.8  0.8 
1  1 
0.1  0.2  '  0.2 
1  0.1  ;  0.1  0.1  0.2  0.2  0.3:  0.1  0.2  0.0 
39.5  40.1j  45.3 i  43.1  ;  56.9  62.4)  59.2  72.1  74.6;  89.8 i  95.3  10.6 
27.2  31.2!  36.0  1  34.3:  41.2  43.4/  62.7  63.8  46.3:  58.1  !  77.2  8.6 
5.1  5.7  5.3  4.8:  3.8  3.6  3.5  3.9  2.9!  3.2 ;  3.5  0.4 
9.5  9.0  16.8 i  i  10.7  10.7  13.0  13.5  12.3  15.7  20.21  47.0  5.2 
26.4  18.4  23.6  25.1  31.7  40.2  41.1  48.0  40.9  31.2 1  39.4  4.4 
28.8  30.0  31.8'  30.0  32.7  35.2:  46.6  57.2  45.4  71.9:  68.8  7.6 
1 
1 
27.0  25.8  27.4  32.2.  37.5  36.5 i  37.3  44.5  48.8.  56.0  57.5  6.4 
31.5  30.2  31.2.  33.9;  39.2  50.7!  52.8  66.6  77.1  76.0  91.3  10.1 
132.5  128.3  120.0.  119.6 .  126.1 
1 
119.9  184.2  177.3:  203.3  241.9  26.8  111.4  1 
:  1 
1 
2.2  3.6 :  4.0
1  3.8 '  4.0  4.7 i  4.4  8.1  8.7'  10.1  11.4  1.3 
16.1  16.7  18.1  13.4  11.9  10.6  16.2  16.1  14.9  23.5  1  24.8  2.7 
279.3  267.7'  271.9:  273.4:  299.9  306.3:  334.1  444.4.  432.8 
:  495.31  585.5  1  64.9 
18.)  16.2:  17.5  i  21.7!  27.1  33.8!  28.0  45.2  120.8;  170.4  31.9 i  3.5 
398.5  388.3  402.1 i  406.91  461.9  487.51  669.7 l 
1 
902.6 j100.0  526.3  716.6!  873.3 
6 804  6 191  6 349.  6 962  8 520  10 497 :  11  535  13 135  12 988  13 737 :  15 695 i  x 
5.9  6.3  6.3  1  5.8  1  5.4  4.6  l  4.6  5.1  5.5  6.4  i  5.8  1  x 
154  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abats comestibles 
04  Produits laitiers, oeufs, miel 
05 * Autres prod. origine animale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café, thé, maté et épices 
10  Céréales + riz 
11  Farines, malt. amidons 
12  Oléagineux 
13  Gommes, résines, sucs 
14  Matières à tresser et autres 
Produits du règne végétal 
15  Graisses et huiles 
16 * Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 * Préparat. céréales, farines 
20  Préparat. légumes, fruits 
21  Prép. alimentaires diverses 
22  Boissons, vinaigres 
23 * Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prod. Indust. olim. et boiss. 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd 
Prod.  Agri.  Uruguay Round 
Total Tous Produits 
1o Prod. Agri./ Tous Produits 
Souree:Euro~~-Come~ 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Australie  mio Ecu 1 mio Euro 
1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  19,7  1998  1999  2000  %2000 
1  1  i 
0.9 i  0.6 i  4.0  0.5!  0.4  1  0.3 i  2.4  3.0  1.7  9.5  12.4:  16.7  16.9  0.9 
i 
! 
89.6  1  108.8 
1  116.0  96.7  110.6  i  112.3  i  103.9  102.0  117.3  134.0  122.7  129.7  118.5  6.1 
20.1  1  18.6  17.0  16.0  15.61  14.5  15.6  16.3  22.5  38.7  53.1  1  61.3  i  110.6  5.7 
1 
13.5'  16.0  21.2  20.8  22.7 1  18.9  17.1  19.0  17.9  14.0  14.4  1  16.1  1  15.7  0.8 
1 
124.1  144.0  1  158.2  134.1 !  149.3  146.0  139.0  140.3 
1  159.3  196.1  '  202.7!  223.8!  261.7  13.5 
3.9  4.2 
1  3.9  4.2 !  4.0 1  3.9 ;  4.4  4.1  6.1  6.3 
1  6.8 '  7.6  8.6  0.4 
1 
1 
40.4  30.4  24.1  16.5  45.8  49.7  36.8  24.6  18.9  22.5:  25.8:  19.2!  20.2  1.0 
62.7  41.8  43.2  38.2  48.1  45.1  30.0  25.8  36.7  39.4!  27.9:  25.7\  29.4  1.5 
0.3  0.3  0.2  0.3  0.21  0.4  0.5  0.3  0.3  0.9  i  1.1  l  1.0  i  1.5  0.1 
1  1 
65.6 i  20.6:  21.9  24.6  11.2 ;  12.2:  21.1  19.1  22.:1  58.7  60.2  59.4 
1  37.3'  3.4 
i 
1 
0.1  !  0.2  0.2  0.2  0.1  !  0.1  0.3  0:;  0.2  0.3  0.4  0.9  0.8 :  0.0 
36.0  58.0  31.3  40.3  60.8  79.6  102.6  47.51  100.3  102.1  120.9'  179.5'  109.7 i  5.7 
1 
0.6  1.4  3.8  6.1  3.1  2.8  2.7  3.7  1  5.0  3.9 ;  4.1  !  4.6:  4.5 i  0.2 
1 
0.0: 
i  1 
0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 '  0.0 '  0.0 
164.7 i  158.3  131.4  117.0 i  174.4!  202.7;  196.2  128.3  1  226.2  235.5  246.3  275.6'  240.4 :  12.4 
4.9  3.4  5.1  2.1  1  2.6  1  4.6  i  4.4  3.5 !  2.3  3.7 '  4.4  i  7.4  14.6:  0.8 
1.7 i  1.6  0.3  0.1  0.2 i  0.0 ;  0.1  0.5  0.5  0.0  0.0 '  0.0  0.3 1  0.0 
1  : 
7.2  4.7  0.1  0.1  2.6  1  0.1  1  1.2  6.4  10.6  11.2 '  3.9 '  1.3'  1.4 i  0.1 
1 
1 
1 
0.1  i  0.1  0.1  0.1  0.2  1  0.2:  0.1  0.6  1  0.3  0.1  0.4  1  1.0  0.6  1  0.0 
0.1  0.6  0.3  0.2  0.1  :  0.2  1.1  1.1  :  1.8  4.0  4.1  2.6  6.6 ;  0.3 
13.9: 
!  1 
15.0  17.1  22.2  24.6 l  18.7 
1  18.1  16.0'  20.6  17.2  21.8'  22.2  22.4  1.2 
1 
1  1 
1.2  1.6 :  1.2  1.4  1.5:  1.7  4.8  2.4!  2.7  3.4  3.2 :  4.9  6.5 i  0.3 
29.7! 
1  1 
1 
25.9!  33.7  53.4  67.3:  95.4:  119.6  143.6:  195.6  278.2  350.3'  488.5  593.5 i  30.6 
0.3 i  1.5  2.2  0.4  0.8'  3.5  7.7  3.0 !  3.3  9.2  3.8 '  5.2  3.2 
1  0.2 
0.0  0.1  0.0  0.1  0.1  0.3  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  1.3  0.1 
51.4 
1  53.7'  55.0  78.0;  97.4  120.0  152.9  173.6 i  235.4  323.3  387.7  525.7  635.7  32.8 
' 
1528.1! 1614.7; 1081.0  915.2 ! 1 013.0 : 
1  1  628.3  848.2  940.4:  814.1  1 097.8  878.9  576.9  785.4 
1 
40.5 
1 873.3  1  1 974.1  1  1 430.6  1 246.4  1 436.8 l 1101.6  1 340.6  1 386.1  1 437.3  1 856.4!  1 719.9  1  1 609.4!  1 937.8 : 100.0 
4 878  5 267  4 806  4474  4 705  3 941  4 644  4 971  '  5 227  6 263  7 540  6 921  8 730  x 
38.4  37.5  29.8  27.9  30.5  :  28.0  28.9  27.9  1  27.5  29.6  22.8  23.3  22.2  x 
155  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Australie  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la  Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
.01  Animaux vivants  4.0  8.7 .  8.8  3.0 !  1.2  2.9  1  4.8  8.4  1  6.2  16.4  18.8:  23.3 
1 
41.41  1.5 
1 
02  Viandes et abats comestibles  89.7  108.9  116.0  96.9  111.0  112.6  1  104.3  102.1  117.5  134.2  122.8:  146.4  163.5 i  5.8 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  45.31 
1 
1  i  45.2  48.2 
1  45.5  45.1  :  45.21  48.6  50.71  57.8  72.8  85.2 i  95.0!  150.3  5.3 
1 
1  1  05 • Autres prod. origine animale  15:9:  18.3  1  22.5  21.9 1  23.3 i  19.7 1  18.1  20.6 i  20.2  17.0  18.0  18.81  19.2  0.7  i 
Produits du règne animal  154.8  184.1  :  192.8  167.11  180.6!  180.4  175.7  181.9!  201.7  240.3  244.8!  283.51  374.4  13.2 
06  Plantes et fleurs  5.0  7.3  7.2  7.1 1  7.5 :  7.0 
1  9.3  9.1 
1 
13.3  15.0  17.3;  20.1  !  25.4  0.9 
1  1 
07  Légumes  43.8  34.1  27.9  19.1  49.1  53.4  41.1  28.5  22.7  26.5  1  30.9  23.6  26.1  0.9 
08  Fruits  65.5  46.5  47.6  43.5  53.8  49.2  37.2  31.6  43.0 
1 
47.6  1  35.5  39.1  41.8  1.5 
09  Café. thé, maté et épices  16.5  19.0  17.4  18.6.  19.4  18.9  24.8 
1 
24.7  26.1  30.3  29.8  30.6.  35.0  1.2 
10  Céréales + riz  20.7  22.1  24.8  11.5 i  12.7  21.5:  19.4  25.6.  59.4  61.7  61.0;  38.8  67.4 i  2.4 
1  i 
1 
11  1.5 :  6.1  : 
i  1 
Farines, malt. amidons  0.7  0.6 .  1.8  1.2 i  0.8 i  2.8  2.2  2.5  2.4  7.9  1  4.8!  0.2 
12  Oléagineux  40.5  64.5 i  37.3  46.7;  68.01  86.8  109.9  55.6  107.6  111.8  131.3  1  193.2'  123.5  1  4.3 
1  1 
1 
12.0 1  11.31  13  Gommes, résines, sucs  4.7:  5.0  1  6.8  9.4  1  7.7  7.9  8.4  9.3  10.9  12.0 i  12.4 ;  0.4 
1  1  i 
14  Matières à tresser et autres  0.3  0.2 :  0.1  0.2  1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.2  0.2 
1  0.3 \  0.1  :  0.2  1  0.0 
Produits du règne végétal  197.6:  199.3  170.9  157.1  1  219.8 i 
1  245.8  1  253.1  190.7 i  285.4  307.6:  320.9;  365.4  335.7 i  11.8 
15  Graisses et hui les  25.3: 
1  25.4;  32.3  33.4!  38.6:  38.9j  45.6  47.0!  65.0  67.5 \  50.6!  65.5 l  91.8!  3.2 
16 • Préparations de viandes  3.5.  4.7!  5.5  5.8  5.4  1  4.9  3.9  4.1  4.0  3.9 :  2.9:  3.2 i  3.8  1  0.1 
14.3 i 
1 
1  48.41  17  Sucres et sucreries  14.9:  9.6  9.1  13.3 ;  10.8  14.3  19.9  22.9  26.9!  20.7  1  21.5  1.7 
i  1  1 
40.0 1  18  Cacao et ses préparations  19.6  22.7  26.5  18.5  23.8.  25.3  31.8  40.7.  41.4  48.1  !  41.3:  32.2  1.4 
i 
19 * Préparat. céréales, farines  19.5  26.7  29.1  30.2  32.0  30.1  33.8  36.4  48.4  61.2  49.5  74.5  75.3  2.7 
i 
20  Préparat. légumes, fruits  35.0  1  47.1  44.1  48.0'  52.0  50.8  55.6  52.5  57.8  61.7 i  70.7  78.2:  80.0 
1  2.8 
1  1  1 
21  Prép. alimentaires diverses  26.2.  27.7:  32.7  31.6  32.6 i  35.6  44.1  53.1  55.5  70.0:  80.3  80.9 i  97.8  3.4 
: 
462.4 i  \691.8:  22  Boissons, vinaigres  142.7  164.2.  166.2  181.6  187.3'  215.0  245.7  254.9  315.5  527.6  835.4  29.4 
1  1 
17.3 
1 
23 • ~ésidus industries aliment.  2.5  3.7  4.4  4.0  4.9  7.3  11.7  7.7  7.8  12.6'  15.3  14.5  1  0.5 
24  Tabacs  13.2  16.0  16.2  16.9  18.2  13.6  11.9  10.6  16.2  16.1.  14.9.  23.5  26.1  :  0.9 
Prod. Indust. ali m.  et boiss.  276.5  327.7 :  334.2  345.7!  369.4.  393.4 i  452.8  479.9  i  569.4  767.6:  820.5:  1 021.0  1 221.21  43.0 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  1 544.1  1 629.1  : 1 099.0 
1  :  650.0:  875.3  974.1  1  842.1  1 143.0 ;  999.6!  747.3 
1  817.41  28.8  931.4 i  1 030.5 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  2  198.3~ 2 365.7 i 1 829.2  1 838.8 ! 1 508.5 1  1 802.6  2 526.1  1  2 436.51 
1 
2 840.4  100.0  1 634.7  1 873.6  1 963.6  2 482.7 i 
Total Tous Produits  11  249  13 517  11  610  10665  11  054  10 903:  13164  15 467  16 762  19 398 :  20 528 i  20658  24 425;  x 
1o Prod. Agri./ }ous Produits  19.5  17.5 
: 
15.8  15.3  16.6  13.8  :  13.7  12.1  11.7  13.0  11.9 
1  12.0  11.6  i  x 
1  1  i  i  1 
Soume:Euro~~-Come~  156  .  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abats comestibles 
04  Produits laitiers. oeufs. miel 
05 * Autres prod. origine animale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs 
~ 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café. thé, maté et épices 
10  Céréales + riz 
11  Farines, malt, amidons 
12  Oléagineux 
13  Gommes. résines. sucs 
14  Matières à tresser et autre·s 
Produits du règne végétal 
15  Graisses et hui les 
16 * Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 * Préparat. céréales. farines 
20  Préparat. légumes. fruits 
21  Prép. alimentaires diverses 
22  Boissons, vinaigres 
23 * Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prod. Indust. ali m.  et boiss. 
Autres  Prod. Ag ri. Urug. Rd 
Prod.  Agri.  Uruguay Round 
Total Tous Produits 
~  Export 1 Import Prod. Agri 
Source: Eurostat- Comext 
1988 
2.3  i 
-89.5 : 
4.91 
-11.1  i 
-93.4 i 
-2.8  ! 
-37.0 
-59.9 
16.0 
-20.4: 
0.5: 
-31.6 i 
3.4 i 
-0.0 
1 
-131.8 
15.5 ; 
0.0 : 
i 
-0.1  i 
1 
19.4 
19.3 
5.1 
1 
23.8 
90.9 
2.0 
13.2 
173.6' 
-1  512.2 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Australie  mio Ecu 1  mio Euro 
1989  1990  1991 
1  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
7.5  i  0.9  2.0!  0.4 :  2.4:  0.1  2.4 :  2.7·  -2.5 :  -5.9  -10.1  7.5 
-108.7  i  -116.0  -96.6  -110.2:  -112.1  -103.6  -101.9  -117.0  -133.8  -122.7  -113.0  -73.4 
1 
~ 
' 
11.1  i  11.6  13.3  14.0  1  16.1  17.4  18.1  ;  12.9  -4.6  1  -21.0 .  -27.6!  -71.0 
-13.7\ 
1 
-13.3 :  -20.0  -19.7  -22.1  i  -18.0  -16.2  -17.4 i  -15.6  -11.0 ;  -10.9 :  -12.2 
-103.8 !  -123.5  -101.1  -117.9!  -111.6  -102.2  -98.7;  -117.0  -151.8 !  -160.5  -164.1  '  -149.0 
-1.2  1  -0.7  -1.3  1  -0.6:  -0.8  0.5  0.9 :  1.0  2.5  3.8  5.0  . 8.1 
1 
1 
-26.8  -20.4  -13.8  -42.6  -45.9  -32.4  -20.6  i  -15.1  -18.6  i  -20.6  -14.8  i  -14.3 
1  1 
1 
-37.0  -38.8  -32.9  -42.4  -40.9  -22.8  -19.9 :  -30.3  -31.2 i  -20 3  1  -12.3\  -17.0  .  ! 
18.5  17.0  18.1  18.9  18.1  23.9  24.0 1  25.4  28.5 
1  27.5  28.6 
1  31.9 
-21.8  '  -24.4  -11.0 :  -11.7 '  -20.7  -18.8  -18.9  -57.9  -58.7  -57.7  -35.8  -63.8 
0.3  1.3  0.8 i  1.3;  0.7:  2.3  6.0  1.8  1.9.  1.6  6.2  3.3 
-51.4 :  -25.2  -34.0  -53.5:  -72.4  -95.2  -39.3'  -93.0  -92.4'  -110.4'  -165.7  -95.9 
1  1.41 
1 
1  1 
2.21  -0.7  -2.8  2.3  3.1  1.9 :  0.8  4.2 l  4.1  '  2.9  l  2.3 
-0.0  1  0.2  1  0.2 
1 
1 
0.1  0.2  0.1  0.1  0.1 
1  0.2  0.3  0.1  .  0.2 
-117.4;  -91.9  -76.9 i  -129.1  1  -159.6  i  -139.3  -65.9  i  -167.0  -163.4  -171.7  -185.9  -145.1 
18.7 :  22.1  29.1  ! 
1  33.4 l  29.6 i  36.8  39.9!  60.5  60.1  :  41.9  50.7  62.6 
1.5;  4.8  5.6  5.1  :  4.8!  3.6  3.1  3.0  3.9  2.9  3.1  .  3.2 
1  i  1 
5.5 i  9.4  8.9  8.1  1  10.6  11.8  7.1  1.7  4.6  12.8  18.9 
1  45.7 
22.5:  26.4  18.3  23.3  1  24.9  31.6  39.6  40.9  47.9  40.5  30.2  38.8 
25.6  28.6  29.8  31.7!  29.8  31.5  34.1  44.7  53.2  41.2  69.4  62.2 
19.4 i  10.0  3.6:  2.8 i  13.5  19.4  20.5  16.7  27.3  27.0  33.7  1  3o.1 
i  i  24.5!  30.3  28.8.  29.7:  32.2  34.4  48.2'  50.2  63.2  73.9  71.1  84.8 
104.7  1  74.9: 
1 
98.7  52.6 i  24.2  6.5  -32.2  -75.7  -94.0'  -172.9  -285.3 
1  -351.6 
1 
1 
0.7'  0.1  3.2 '  3.2 i  0.3:  -3.8  1.7  1.1  -1.1  4.9  4.9  8.2 
15.9  16.1  16.6  18.0  13.1  .  11.9  10.6  16.1  16.1  14.9  23.5  23.5 
220.3:  224.3  189.7  174.5'  153.4:  147.0  132.7  98.7  121.1  45.2  -30.4  :  -50.2 
-1  600.3 ; -1  063.1  -899.0 :  -995.6 :  -606.6  i  -821.0  -906.6  -786.1  -1  052.6  -758.1  -406.4 .  -753.5 
-1  548.2 l -1  582.5  1  -1  032.0  -858.2  1  -1  034.7  1  -694.7  -878.7  -898.6 !  -911.0  -1  186.7 . -1  003.2  -736.1  ! -1  035.2 
1 492  2 984  1 999  1 716  1 644  3 021  i  3 876  5526  6 308  6 871  5447  6 816  6 965 
17.4  19.8 
1  27.9  31.1  28.0  36.9  34.5  35.2  36.6  36.1  41.7  54.3  46.6  :  1 
157  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la  Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  1.8  1.5 
02  Viandes et abats comestibles  0.0  0.4 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  1.2 .  1.2 . 
05 • Autres prod. origine animale  1.0.  1.0 
Produits du règne animal  4.1 
1 
4.2 
1 
06  Plantes et fleurs  0.3  0.4 
1 
07  Légumes  0.3  0.8  . 
08  Fruits  1.2 :  2.2 ; 
09  Café, thé, maté et épices  1.7  2.3 
10  Céréales + riz  0.0  0.0 
11  Farines, malt, amidons  0.3  0.6 
12  Oléagineux  1.0 .  1.2 
13  Gommes. résines, sucs  0.4  1  0.5 
1 
: 
14  Matières à tresser et autres  0.1  0.1 
Produits du règne végétal  5.3  8.0 
15  Graisses et huiles  5.1  5.2  ! 
16 * Préparations de viandes  0.1  0.2 
17  Sucres et sucreries  4.8  1  2.6 
1 
18  Cacao et ses préparations  3.1  2.0 ' 
19 * Préparat. céréales, farines  1.3  1.9 
20  Préparat. légumes, fruits  4.4  3.0 
: 
21  Prép. alimentaires diverses  1.9  3.6 ; 
i 
22  Boissons, vinaigres  21.9  25.8  i 
! 
23 * Résidus industries aliment.  0.4 .  0.9 
24  Tabacs  0.7  1.1 
Prod. Indust. ali m.  et boiss.  38.6  41.2; 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  4.0  4.3  : 
Prod.  Agri.  Uruguay Round 
1 
57.1 ~ 
1 
62.9! 
Total Tous Produits  1 025  1 285. 
'o Prod. Agri./ Tous Produits  5.6  4.9 
! 
Source: Eurostat - Comext 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Nouvelle - Zélande  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
0.6  0.1  0.1  0.0 !  0.1  1.8  0.8  0.3  0.6  0.8;  1.0  1  0.8 
' 
0.1  0.1  0.0  0.5  0.7  0.1  0.1  0.0  0.0  1.9  4.1  3.2 
1.2  1.3 
1  1.2  1.2 i  3.9  2.3 .  2.9  1.9.  2.0  2.0 :  2.0  1.6 
i  !  1  0.4  0.7.  0.2 .  1.7 j  3.1  2.7 i  1.1  1.4!  1.3 ;  1.2!  1.0  0.7 
2.4  2.1  1.5  3.4!  7.7  7.0  1  4.8  3.6  1  3.9:  5.9 ;  8.1  6.4 
Q.5  0.7:  1.0 .  1.1  !  1.8  1.5;  1.6  1.2 i  1.3 :  2.2  1.9.  1.5 
1 
0.3  0.3  !  1.0 1  0.41  0.5  0.5  0.6  0.6  0.6 :  0.6 i  0.9  0.7 
0.9  1 
1.21  0.9  0.6  0.9  1.2  0.71  0.9  0.8  1.0 l  1.0  1  1.0 
3.0  1 
1  1 
1.7  2.1  .  2.6  2.9  2.9  2.9  3.8  4.2  i  3.5  1  3.9  3.0 
0.1  0.0.  0.2  0.1  .  0.1  0.1  :  0.1  0.5  0.2  0.2  0.4  0.3 
0.7  1.4  2.0  i  0.6 :  1.7  1.8 '  1.6  1.5.  1.3  2.4  !  2.6  1 
1  2.1 
1.7  1.3  1.31  1.5.  1.3  1.6  1  1.6  2.1  2.4  1.7  2.2  1  1.8 
1  ' 
0.8  1  0.5  0.5:  0.31  0.5 i  0.7  1.8  1.4  i  1.0  1  0.7!  1.0 1  0.8 
0.0 
1 
0.0 ! 
1 
0.0  i  0.0  0.0 '  0.0  0.0 '  0.0  0.0 .  0.0 '  0.0 
1  0.0 
6.4  7.4;  9.9 ;  8.1  1  9.9  9.8  1  11.2  12.4 i  11.8  12.3 :  13.9!  11.0 
2.9  2.4:  2.3!  3.2 '  4.8 
1 
5.4 ;  6.8  12.3!  10.2  10.3:  11.1 i  8.7 
0.3  0.3  ~  0.3 i 
1  0.3  0.21  0.2  0.2:  0.1  :  0.1  :  0.2 
1  0.1  0.2  1 
1.3 i  1.5  1  i 
1  i 
2.0  1.8 i  1.7  2.4 !  2.7  5.1  1  4.5  6.0.  7.1  5.6 
3.4 
1 
7.4 ! 
1 
2.5  2.3  2.6 i  2.9  3.8 ;  6.8  6.2 
1  4.1  ;  6.1  4.8 
1.7  1.8  1.9 
1  2.2 ;  2.7  3.0  3.1  4.3:  4.1  4.4  5.1  4.1 
! 
2.0  1.8 
1  2.2  5.7  3.0  3.9 :  3.3  5.6 i  4.9  7.8 !  7.1  i  5.6 
3.2  4.7:  4.8  7.1  .  9.5  8.4 :  10.2  9.2  1  10.9.  11.7 i  13.4  10.6 
;  1 
26.7  23.3  20.6  24.5'  28.3  24.2  24.7  36.7 
1  34.9  39.1  !  41.5  32.7 
0.7  0.7'  0.8 '  0.7.  0.7  0.9  1.1  1.1  0.9  1.1  .  2.7  2.1 
1.2  1.6  1.9  1.0  0.6  1.6  2.5  2.4  2.7  2.9  2.7  i  2.1 
40.4  38.4  36.2:  46.4;  49.7  48.4  54.6  71.9:  69.2  77.2!  85.91  67.7 
4.1  3.0  3.9  4.5:  5.0  7.3  6.3  5.3 
1  6.8  10.1  :  7.9  1  6.2 
56.2  53.4j  53.7:  65.61  77.1  77.91  83.7  105.5j  101.9 :  115.8 i  126.9 j100.0 
1 285  989  1 000  1 204  1 466  1 775  1 889  1 965:  1 783  2 042  i  21291  x 
4.4  5.4  5.4 
1 
5.4  5.3  4.4  4.4  5.4  1  5.7  5.7 
1  6.0 
' 
1  i  x 
158  .  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abats comestibles 
04  Produits laitiers, oeufs, miel 
05 * Autres prod. origine animale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café. thé, maté et épices 
10  Céréales + riz 
11  Farines, malt, amidons 
12  Oléagineux 
13  Gommes, résines, sucs 
14  Matières à tresser et autres 
Produits du règne végétal 
15  Graisses et hui les 
16 * Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 * Préparat. céréales, farines 
20  Préparat. légumes, fruits 
21  Prép. alimentaires diverses 
22  Boissons, vinaigres 
23 * Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prod. Indust. ali m.  et boiss. 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd 
Prod.  Agri.  Uruguay Round 
Total Tous Produits 
% Prod. Agri./ Tous Produits 
Source: Eurostat - Comext 
1988  1989 
1 
1.0:  1.21 
365.1  '  418.0 
1 
221.0 i  191.4 
1 
39.2:  44.4. 
626.2!  655.0 
2.2:  2.1 
14.6  10.9 
201.8  188.7 
0.1  0.1 
0.2:  1.4 
1 
0.0 i  0.0  1 
6.3!  7.01 
0.8 :  0.3 
1 
0.0 
1  0.0  i 
225.9;  210.6  / 
3.5!  2.9/ 
2.1  :  1.0 
oo:  .  i  0.0 
0.1  0.4 
0.0  0.0 
4.9  3.7 i 
1 
0.7!  0.2 
1 
3.2  i  4.9 ! 
0.2.  0.2: 
0.0  0.0 
11.2  10.4: 
501.2 
1  518.2; 
Importations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Nouvelle - Zélande  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1!1:97  1998  1999  2000  i% 2000 
1  1 
1.3  1.2!  0.5!  1.1  1  1.2  2.0 /  1.2  1.2  2.6 '  3.6  1  2.4  1  0.1 
i  i  1 
475.6  415.5:  469.3  519.1  :  543.2  567.4.  658.5  759.6  689.1  '  669.2  751.4 
1  42.0 
1  1  1 
1  284.2 i  205.5  195.61  156.6  199.9  162.8  181.4  1  180.7  214.5:  277.8  1  264.2  14.8 
30.91  31.8:  33.1  34.6
1 
36.1  30.8  32.8  27.7  29.2;  21.5:  22.8  1.3 
715.4  646.9  662.5 i  750.9  740.0  781.7!  868.1  1 004.4 .  1 001.2  !  978.5:  1 040.7 l  58.2 
2.4  2.3  2.5 
1 
2.9  3.1  3.9 :  3.6  4.2  4.9  1  5.3  5.0 
1
•  0.3 
16.4  14.5  24.4  17.7  29.8  38.6  22.6  30.1 
1  53.0;  42.3 i  36.9  2.1 
229.6  237.9  209.7  176.1  171.2  202.9  292.8 
1 
255.9  1  303.4 l  270.8  15.1  259.7  i 
i 
0.1  0.2  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  1.1 
1  0.6 :  0.0  0.0 
0.1  0.2 :  0.1  i  0.1  0.1  0.2  1  0.5  0.3  0.3  0.2  0.3 .  0.0 
i 
0.0  0.0 1  0.0  1  0.0  0.0  0.0:  0.0  0.0  0.0 •  0.0 .  0.0:  0.0 
8.5  9.51  11.2  9.9'  13.6  12.9'  13.4  18.3  15.9  16.9  14.9.  0.8 
0.1  0.0  0.1  0.1  0.2 
1  0.2  0.3  0.4 ;  0.2 :  ·o.6\  0.0  0.4  1 
0.0 
1  i  1 
0.2  :  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  1  0.1  0.1  0.0 
1 
0.0 :  0.0 
257.2  264.7/  248.3\  206.9  218.1  259.0  1  333.2  313.1  331.7  369.0.  328.5 i  18.4 
5.8 
1  2.7 ;  3.1  1  1.1  i  3.1  1.7  !  1.8  2.7  3.6  3.2  5.1  :  0.3 
0.4  0.6  ~  0.5 
1  0.5  1.0  0.4  0.7  1.4  1.0 :  0.7  0.9  0.1 
0.0  0.0 !  0.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1  1  0.2  0.2 :  0.0 
0.0 : 
1 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  1.7  0.0 .  0.0 
! 
0.0  0.0  0.0 :  0.0 i  0.2  0.1  :  0.1  0.0  0.0  0.6  1.9  0.1 
3.7  3.1  i  2.8 i  1.51  1.4  1.1  1.8  1.4  1.5 .  1.0  0.8  1  0.0 
1.0 i  1.1  : 
1  0.9  1.2 :  1.1  1  0.9  1.2  0.9  0.8  3.5  2.9  1  0.2 
7.4  10.8.  14.8.  17.0 i  15.9  18.0:  27.1  39.6 
1 
1  45.2  57.2  63.6 
1 
3.6 
0.3  0.1  0.1  i  0.1  :  0.5  0.3.  0.6  1.5  1.9  1.3  2.3  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
12.9  15.9  19.3 ;  20.3  i  20.0  21.1  ~  31.6  45.1  50.7  66.2  72.8.  4.1 
372.0  275.1  255.4 ;  229.6 !  295.9  289.4  292.0  331.3  336.3  259.9.  342.6.  19.1 
1 367.9  i  1 397.1  11 363.4  1 205.2  1 188.6 ! 1 208.7 11 277.0  1 352.91  1 526.8  1 696.6 :  1 723.5 
1  1 676.8 :  1 789.6 :100.0 
1 545  1600 
! 
1 564  1 427  1 404  1432  1 568  1696 
1  :  1 879  2 074  2 225  2 197  2 387  x 
88.5  87.3  87.2  84.5  84.7 
:  84.4  81.4  79.7  81.3  81.8  1  77.5  76.3  75.0  x 
159  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la  Nom. Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abats comestibles 
04  Produits laitiers, oeufs. miel 
05 *  Autres prod. origine animale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café, thé, maté et épices 
10  Céréales + riz 
11  Farines, malt, amidons 
12  Oléagineux 
13  Gommes, résines, sucs 
14  Matières à tresser et autres 
Produits du règne végétal 
15  Graisses et hwles 
16 * Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 * Préparat. céréales, farines 
20  Préparat. légumes, fruits 
21  Prép. alimentaires diverses 
22  Boissons, vinaigres 
23 * Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prod. Indust. ali m.  et boiss. 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd 
Prod.  Agri.  Uruguay Round 
Total Tous Produits 
1o Prod. Agri./ Tous Produits 
Source: Eurostat - Comext 
Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Nouvelle - Zélande  mio Ecu 1  mio Euro 
1988  ', 
2.8 
365.1 
222.2! 
40.2: 
630.3 i 
2.5' 
14.8 i 
i 
203.0  1 
1.8 i 
0.2 
0.3 
7.2 
1.2: 
0.1 
231.2  1 
8.6 
1 
2.2 
4.8 i 
3.2 i 
1.3 : 
9.3 ! 
2.6 ! 
25.1 
1 
0.6 
1989 
2.7 
1 
418.4' 
192.6 i 
1 
45.51 
659.1  ! 
2.5 
11.7 
191.0 
2.4 ' 
1.4 
0.6 : 
8.2  1 
1 
0.7 i 
i 
0.1  ' 
218.7  1 
8.1  1 
1.2 : 
2.6 i 
2.4; 
1.9  1 
6.6 : 
3.9 
30.7 
1.2 
1990 
1.9 
475.7 
206.7 
33.5 
717.9 
2.8 
16.7 
230.5 
1.8 
0.2 
0.7 
10.1 
0.7 
0.1 
263.6 
8.7 
0.7 
2.1 
2.6 
1.7 
5.7 
4.1 
34.1 
1.1 
1991 
1.2 
415.6 
196.9: 
35.3; 
649.0: 
3.0 
14.9' 
1 
238.9 i 
1  2.4 ' 
0.2 
1.4 
10.8 
1  0.5  1 
0.0
1 
272.1  ; 
5.0 ; 
0.9 . 
1 
1.9: 
2.4 
1.8 . 
5.0 
5.9 
34.1 
0.9 
1992 
0.6 ! 
469.3; 
157.8  1 
36.2 
664.0 
3.5 
25.4 
1 
210.8 
3.2 
0.3: 
2.0 i 
12.5: 
0.41 
0.1  ' 
258.2! 
0.7; 
1 
1.3  1 
2.6 i 
1 
1.9 ' 
5.0 
5.8 
35.41 
0.9  1 
1993 
1.1  : 
519.6: 
201.2 i 
1 
32.5! 
754.3: 
4.0
1 
18.2 
177.3 
2.7 
0.2 
1 
0.6 : 
1 
11.4 ! 
0.6 i 
0.1  ' 
215.0: 
4.3 
1 
0.7 i 
i 
1.6 1 
3.5 : 
2.3 
7.2  1 
1 
8.2  ! 
41.5  ~ 
0.8 : 
1994 
1.3 
543.8 
166.7 
35.9 
747.7 
4.9 
30.2 
172.1 
3.0 
0.2 
1.7 
14.9 
0.9 
0.1 
227.9 
7.9 
1.3 
1.7 
2.9 
2.9 
4.4 
10.3 
44.2 
1.2 
O. 7  1.1  1.2  1.6  1.9  1.0  O. 7 
49.8  1  51.6 :  53.4  54.4 ;  55.5  1  66.7  1  69.7 
505.2 ;  522.5 :  376.1  278.1  ~  259.2 :  234.0 :  300.9 
1 425.0~ 1 460.0  1  1 419.6  1 258.6 11 242.3 \1 274.3 11 354.2 
2 571  2 885 '  2 848  2 416 •  2 403 !  2 636  3 034 
'  1  1 
55.4  !  50.6  49.8  52.1  :  51.7  :  48.3  1  44.6 
160 
1995 
3.8 ' 
567.5 
183.8  ~~~ 
33.6 
788.6! 
5.4 
39.2 
203.5 
2.9 
0.3 i 
1 
1.8  1 
14.5 
1.2 
0.1 
268.8 i 
7.1 
1 
0.6 
2.5 
3.8 
3.0 
5.0 
9.5 
42.2 
1.2 ' 
1.6 
69.5j 
296.7 i 
1 430.7 1 
1996 
2.0 
658.6 
183.6 
28.8 
873.0 
5.2 
23.2 
293.7 
2.9 
0.5 
1.6 
15.0 
2.0 
0.1 
344.3 
8.6 
0.9 
2.8 
6.8 
3.1 
5.1 
11.4 
51.8 
1.7 
2.6 
86.3 
298.3 
1 610.5 
3471 i  3768 
41.2  1  42.7 
1997  1998 
1.5  3.1 
759.6  689.1 
216.3 !  279.8 ! 
30.6:  33.1  l 
1 008.0:  1 005.1  : 
5.4 
1 
30.7 
260.9 
3.9 
0.8 
1.5  ~ 
20.4  1 
1.7  j 
0.1 
1 
325.5 
1 
15.1  : 
1.6; 
5.2 : 
! 
7.5  ' 
4.3 
7.0 ' 
10.1  i 
76.2! 
2.6 
2.4 
6.3 
53.6 
256.6 
5.3 
0.5 
1.3 ' 
18.4 
i 
1.4  1 
1 
0.2' 
343.5  1 
13.8 
1.1  : 
4.6  1 
1 
6.31 
4.1  ' 
6.4; 
11.7 i 
80.1  1 
2.9! 
2.7 
117.0  1  119.91 
336.6  343.1  1 
1 802.1  !  1 825.41 
4 038  4 008! 
44.6  45.5  : 
1999 
4.4  ~ 
671.0: 
286.21 
22.71 
984.4 
7.5 
43.0 
304.3 
4.1 
1 
0.4 ; 
2.4! 
18.6  1 
0.91 
0.0  1 
381.3  1 
~3.5\ 
0.8 
6.3 
5.8 
5.0 
8.8 
15.2 
96.2 
2.4 
2.9 
1  143.4 i 
270.0! 
1 792.51 
4 238  1 
42.3 
2000  %2000 
3.4!  0.2 
755.5 
1  39.4 
266.1  13.9 
23.8  1.2 
1 048.8  54.7 
6.8  0.4 
37.8  2.0 
271.8  14.2 
3.9  0.2 
0.6 i  0.0 
2.6;  0.1 
342.4 i  17.9 
16.2 i  0.8 
1.0  0.1 
7.4 
6.1 
7.1 
7.9 
16.4 
105.1  1 
5.0  1 
0.4 
0.3 
0.4 
0.4 
0.9 
5.5 
0.3 
2.7  0.1 
158.7 l  8.3 
350.5 i  18.3 
1 916.5 1 100.0 
4 516  i  x 
42.4  :  x 
.  D.G.AGRI/ A.2 - 0.8.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abots comestibles 
04  Produits laitiers, oeufs, miel 
05 • Autres prod. origine animale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café, thé, maté et épices 
10  Céréales + riz 
11  Farines, malt. amidons 
12  Oléagineux 
13  Gommes, résines, sucs 
14  Matières à tresser et outres 
Produits du règne végétal 
15  Graisses et huiles 
16 • Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 • Préparot. céréales. farines 
20  Préparot. légumes, fruits 
21  Prép. alimentaires diverses 
22  Boissons. vinaigres 
23 • Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prod. Indust. olim. et boiss. 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd 
Prod.  Agri.  Uruguay Round 
Total Tous Produits 
1% Export 1 Import Prod. Agri 
Source: Eurostat - Comext 
1988 
0.9 
-365.1 
-219.7 
-38.2 
-622.1  i 
-1.9 
1 
-14.3 
-200.5 
1.6 
-0.2  : 
1 
0.3  1 
1 
-5.3 
-0.3 
0.1 
-220.5 i 
1.6 i 
-2.1  : 
1 
4.8 i 
1  3.0  1 
1.3 : 
-0.4 i 
1 
1.3: 
1 
18.7 
1 
0.1 
0.7 
27.3 
-497.1 
1 
Solde  (Export -lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Nouvelle - Zélande  mio Ecu 1 mio Euro 
1989  1990  1991 
1  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
1  : 
0.31  -0.6  -1.1  1  -0.4 
1  -1.0  1  -1.1  -0.2:  -0.4  -0.9'  -2.0:  -2.8 :  -1.3 
-415.4 
1 
1 
-417.5  -475.4  -469.3  -518.5 :  -542.5  -567.3 .  -658.5  -759:5  -689.1  :  -667.3 :  -747.3 
-190.1  -204.3  -194.3  -155.5  -198.71  -158.9  -179.1  l  -177.8  -212.6  1  -275.8  1  -282.1  l  -262.2 
1 
-35.9  1  -28.2  i 
1 
-20.3 i  -43.4  -32.7  -33.9  -29.2 i  -29.7  -26.6  -27.7:  -30.4 l  -21.9 
-650.8  -713.0  -644.7  -661.0  i  -747.4 l  -732.3  -774.7 :  -863.3  -1  000.8 :  -997.3Î  -972.5 : -1  032.6 
-1.7  -1.9  -1.6  -1.6  -1.9  -1.3  -2.3 .  -1.9  -2.9  -3.6  -3.2 :  ·-3.1 
-10.2  -16.1  -14.2  -23.4  -17.3  1  -29.3  -38.1  :  -22.0  -29.5  -52.4  -41.7 ;  -36.0 
1 
-186.5  -228.8  -236.9  -208.7  -174.9 i  -170.3  -202.3 !  -291.9  -258.5 
1 
-255.2  -302.5 :  -269.8 
1 
1  i 
2.1  1.6  1.9  2.8  2.6  i  2.9  2.9 .  2.9  3.8  3.1  2.9 :  3.8 
-1.4  0.0  -0.2  0.1  \  -0.0  -0.1  -0.1  -0.4  0.2  -0.1  0.1  0.1 
1  1 
0.6  j  0.7  1.4 !  2.0 i  0.6  l  1.7  1.8 .  1.6  1.4  1.3  2.4  2.6 
1 
-5.91 
-6.8  -8.2  -9.9  -8.4  -12.3  -11.3 :  -11.8  -16.2  -13.5 '  -15.3  -12.7 
1 
0.2  0.4  0.4  0.3  0.4  0.6  0.3  1  1.6  1.1  '  0.6 :  0.6 '  0.5 
-0.0 
1 
1 
0.1  .  0.0  -0.0'  0.0  -0.0  -0.0  -0.1  -0.0  -0.1  0.0 .  0.0 
-202.6 :  -250.7  -257.3  !  -238.5 i  -198.8 i  -208.2  -249.1  ~  -322.0  -300.7 '  -319.9  -356.7  -314.6 
2.3  -3.0  -0.3 !  -0.8  1  2.1  !  1.7  3.7  l  5.0  9.6 
1  6.6:  7.1  5.9 
-0.7!  -0.2  -0.3 i  -0.2  -0.3!  -0.7  -0.2:  -0.5  -1.3  -1.0  j  -0.6  '  -0.7 
1 
1 
1.51  2.4 !  2.6  2.0  1.8  1  1.2  1.6  2.7  5.0 
1  4.4:  5.8  1  6.9 
1.6  2.4  2.31  2.5  3.4 i  2.9  3.7 .  6.7  7.4  6.1  2.3  6.0 
! 
1.8  1.7  1.8  1.9  2.2  2.5  2.9  3.0  4.2  4.1  3.8  3.2 
-0.7:  -1.7  -1.3  -0.7  4.3 '  1.7  2.8.  1.6  4.2  3.4  6.7  6.2 
1 
3.4 :  2.3  3.6  3.8  6.0 :  8.6  7.3'  9.0  8.3.  10.1  8.2  10.5 
1  i 
21.0  19.4  12.4  1  5.8 !  7.4  ~  12.5  6.2.  -2.4  -2.9.  -10.3  -18.1  -22.0 
1  1 
1 
0.7  0.4  0.6 
1  0.7  0.7  i  0.2  0.5  0.5  -0.4  -1.0  -0.1  0.3 
1.1  1.2  1.6  1.9  1.0  0.6  1.6  2.5  2.3  2.7  2.8  2.7 
30.8  27.5  22.5 j  16.9.  26.1  29.8  27.3  23.0  26.9  18.6  10.9  13.1 
-513.9  -368.0  -272.0  1  -251.5 :  -225.1  :  -290.9  -282.1  -285.7  -326.0  -329.6  -249.8  -334.6 
-1  310.9 : -1  334.2 : -1  307.2  -1151.8  -1  134.9 . -1  143.1  l -1  199.9  -1  275.0  1  -1  443.0  -1  591.1 
1  -1  621.6 ! -1  561.0 : -1  662.8 
-520  -315  -279  -438;  -404.  -228  -102  78  10  .  -109  -442  -155  -258 
4.2  4.5  :  4.1  4.4  4.5  1  5.4  6.0  5.8  1  5.5  6.2  5.9  6.9  7.1 
161  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  8.8  8.8 
02  Viandes et abats comestibles  22.3  35.0 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  152.2'  177.0' 
05 • Autres prad. origine animale  1.9:  1.8 
Produits du règne animal  185.3  222.6  i 
06  Plantes et fleurs  1.6  1.6 ' 
: 
07  Légumes  4.8!  4.4 i 
1 
08  Fruits  3.51  3.6  1 
09  Café. thé, maté et épices  2.4:  2.4 : 
10  Céréales + riz  8.6  15.2 
11  farines. malt. amidons  41.0  63.5. 
12  Oléagineux  8.8  9.6  1 
13  Gommes. résines. sucs  7.9!  7.7  1 
14  Matières à tresser et autres  0.5  0.9 
Produits du règne végétal  79.1  109.0: 
15  Graisses et huiles  39.8  26.7  ' 
16 • Préparations de viandes  7.5'  9.0 ' 
: 
17  Sucres et sucreries  10.5:  10.6' 
18  Cacao et ses préparations  10.9  12.6 
19 • Préparat. céréales, farines  54.2  76.8' 
20  Préparat. légumes, fruits  8.0  9.3 
21  Prép. alimentaires diverses  34.3 ·,  36.7' 
22  Boissons, vinaigres  198.4 '  253.1  : 
1 
23 • Résidus industries aliment.  21.0  23.1 
24  Tabacs  35.8  73.2 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  380.8  504.4 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  38.8  45.2 
Prod.  Ag ri.  Uruguay Round 
1 
723.7. 
1  907.8 i 
Total Tous Produits  10 879  14 300 
'Yo Prod. Agri./ Tous Produits  6.7  :  6.3 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires : A NASE - 10 (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
8.9  10.3 
:  9.9 :  12.3:  15.8  19.4  21.1  16.4  10.4  19.0'  23.7 
29.0  33.9  35.4  39.7  1  57.7  44.2  42.3  41.7  35.2  i  81.2  153.5 
123.6!  197.7 i 
1 
1 
1 
121.0  179.1  !  160.9  323.0 i  234.2  283.4  ~  148.1 i  188.6 i  388.7  i  2.0  1.5  1  1.6 
1  1.8 1  2.2  2.7!  3.2  4.7  i  3.8  3.5!  5.7 
160.9  169.4 i  244.5  232.9!  236.5  389.4:  300.9  346.1  ~  197.4!  292.4  ~  571.7 
2.9  3.7 i  3.2  3.8 :  4.6  6.0:  6.9  6.0  3.1  '  5.8 ;  7.7 
1 
5.2  4.4  5.0  7.9  7.5  9.1  1  11.0  19.2:  14.4  14.4  15.5 
3.5  2.7  5.5  13.7  15.2  26.0  26.5 
1 
21.3  i  10.7  14.7  20.9 
5.4! 
1 
3.1  2.6  3.9  4.6  5.0  5.2  5.1  '  4.4  4.9  5.3 
12.5  17.7 :  12.4 i  1.0:  1.9  16.1  :  6.8  1.6  4.8 i  9.0  i  10.6 
; 
58.9  50.8;  72.1  i  69.7:  99.2  122.1  '  130.6  133.8  117.6 '  152.6.  136.3 
12.3  21.3  14.3  16.3  1  25.6  22.5  20.0  21.6 i  6.8  1  6.9 1  9.5 
8.8  10.4  9.3  11.9 i  13.7  16.6  16.0  16.8.  13.6!  17.2  1  20.1  ! 
0.7  0.6  i  0.4  0.5!  0.3  0.3  0.2  0.2  0.1  ;  0.1  :  0.1  '  1 
107.9  114.3!  126.1  :  129.41  172.9  224.1  1  223.2  225.5 /  175.5 
1  225.7 i  226.0  1 
18.8  19.8 :  15.0  1  18.3 i  34.5  26.4 i  21.9  24.2!  55.7!  23.6:  23.6f 
10.5  10.1  ;  10.1  1  10.9 
1  13.4  12.6 i  19.2  16.2 i  10.2'  12.9 i 
17.1  1 
17.21 
1 
1  12.2  21.6:  29.4  32.6  43.7  37.6  66.1  !  43.4!  60.5  1  61.5 
1  : 
1  12.0  10.6'  14.4 i  14.3  17.7  20.6!  20.9  25.7:  16.1  21.7:  34.5 1 
: 
123.5  ~  71.0  88.3  1  97.2:  93.8  116.6  148.9  174.9  144.0  149.8 
1  173.4 
8.5  8.7  1  9.0  1  10.3 i  12.7  15.9  16.2  19.8 i  15.4  17.81  23.4 
1  1 
44.7  47.7  i  48.6  i  64.1  1  70.1  79.5  103.6  133.7  i  121.8  155.3  1  199.6 
i 
1 
338.5! 
1 
361.9!  303.8  316.5:  323.0 i  380.6  443.3  461.0  561.7:  274.2  470.0 
1 
23.6  30.5  40.2  45.4.  50.7  59.6  75.8  107.3 
1 
60.7  97.9  133.8' 
107.6  103.7  117.0  128.3  43.4  49.9  168.4  393.5  274.2  200.3  228.2; 
593.7  633.2;  681.3'  735.0:  737.8  848.6:  1 051.6  1 499.0  j  960.0;  1 078.1  :  1 341.5 
57.4  72.9:  70.6'  93.6:  120.7  136.8 
1  148.3  148.1  i  121.9 l  145.6:  154.5 
938.6  1 009.7 !1137.5 
1  1 209.2  1 302.4  1 625.2  1 745.8  2 242.91  1 510.5  1  1 765.4 1  2 317.2 ' 
16 184  17 553  19 658  23 787:  28 608  37 091  :  41  255  45 955  30 589 :  31106  40 070 i 
5.8  5.8 
1  5.8  5.1  4.6  4.4  1  4.2  4.9 
!  4.9  5.7  i  5.8  1  1  i 
%2000 
1.0 
6.6 
16.8 
0.2 
24.7 
0.3 
0.7 
0.9 
0.2 
0.5 
5.9 
0.4 
0.9 
0.0 
9.8 
1.0 
0.7 
2.7 
1.5 
7.5 
1.0 
8.6 
20.3 
5.8 
9.8 
57.9 
6.7 
100.0 
x 
x 
<'l  Association de 10 Nations de l'Asie du Sud-Est :  Myanmar,  Thaïlande,  Laos,  Viêt-nam,  Indonésie,  Malaisie,  Brunei,  Singapour,  Philippines, Cambodge. 
Source: Eurostat - Comext  162  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abats comestibles 
04  Produits laitiers, oeufs, miel 
05 * Autres prod. origine animale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs  ~ 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café. thé, maté et épices 
10  Céréales+ riz 
11  Farines, malt, amidons 
12  Oléagineux 
13  Gommes, résines, sucs 
14  Matières à tresser et autres 
Produits du règne végétal 
15  Graisses et huiles 
16 * Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 * Préparat. céréales, farines 
20  Préparat. légumes, fruits 
21  Prép. alimentaires diverses 
22  Boissons, vinaigres 
23 * Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prod. Indust. ali m. et boiss. 
Autres  Prod. Agri. Urug.  Rd 
Prod.  Agri.  Uruguay Round 
Total Tous Produits 
1. Prod. Agri./ Tous Produits 
Importations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaires : ANASE - 1  0 (*)  mio Ecu 1- mio Euro 
1988  1989  !  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1\97  1998  1999  2000  1%2000 
5.1 
1  5.6  1  4.8  4.9!  4.0
1  35:  3.4  2.7.  3.2  4.7:  4.8  4.6.  5.0 i  0.1 
•  1 
1 
1 
4.1 
23.6  43.1  1  63.6  67.9:  86.61  58.2  1  62.3  46.4:  58.5  111.9  117.7  129.7  171.61 
1  1 
1.0  1  0.7 i  0.9  i  1.9  2.1  !  3.5  1.4:  0.0  0.5 i  0.4  0.6  1.9  0.8  1.71 
1 
. 9.3 i  10.8  10.1  6.6  6.4  6.3  6.5  7.7 i  8.0  8.2 i  6.9 i  7.5 ;  8.9  .  0.2 
38.5:  80.4  99.0  68.6  1  73.0  57.7;  71.6 
1  132.9'  143.3 :  187.2!  4.5  59.9  79.1  126.9: 
23.9 1  35.7  35.0  33.3 
1 
32.4  32.5 
1  30.9  31.4 
1  28.3:  30.5  36.2  0.9  27.7  29.5 
1 
824.1  555.5  881.9  756.9  690.7  665.9  606.7  290.1  407.8  315.9 i  245.0 i  363.7'  369.8  8.8 
1 
1 
55.3  49.0  36.8  39.4  48.4  59.3  51.0  44.9  64.1  82.6!  86.7:  89.6:  119.4  2.8 
1 
226.7  281.2  220.2  206.1  i  167.4  223.4  350.6  468.7  431.9  607.8  722.4.  698.1  i  663.7  15.8 
44.8 
1  47.4  38.8  38.2!  37.9 i  33.5 i  55.7  38.3.  60.6  102.2  88.4  76.0  87.8'  2.1 
4.6 1 
1 
3.4  3.8  1  3.7  4.4 i  4.1  !  4.9  5.8 .  7.3  7.2  8.4 .  7.3  8.3  0.2 
11.0 i  12.0  1  33.5  29.8  23.9  25.6!  29.7  39.9:  29.3  26.1  .  33.4.  33.3  33.4 i  0.8 
1 
29.4 
1 
1 
13.4 !  18.0'  20.8  18.2  14.3  20.3 i  20.6  39.3  39.4  40.2:  54.3  65.31  1.6 
1 
16.2! 
1 
33.0:  23.0:  20:3  19.7  17.4  17.2  15.9  16.0  16.1  14.3  13.9  14.7  0.4 
1 235.7 : 1 017.6  1 285.4  1148.3 1  1 039.0 i 1 082.0  1  1 169.0  965.5.  1 087.2  1 228.7 :  1 267.1  :  1 366.7  1 398.6 !  33.4 
634.2:  750.4!  631.4  677.7!  801.3:  856.0  1  1 154.2  1 334.1  .  1 180.9  1 182.3  1 588.6  1 255.1  1 242.1 
1  29.6 
0.2 ;  1.6  1.5  0.9  0.9 i  2.2  2.0  15.9:  16.3  35.5  90.0  113.2  153.9;  3.7 
1  1 
1 
1 
19.8:  43.3  45.0  34.1  50.7 1  45.1  46.6  18.1  i  14.6  14.2  12.6 
1  16.6  14.1  1  0.3 
193.9.  247.1  .  144.0  130.5  ~  124.6 i  138.7  177.0  167.0  129.4  130.4  74.7  75.1  87.1  !  2.1 
14.2  19.5:  20.4  25.8:  30.5  37.3:  43.1  43.4  50.4  53.6  52.0  58.4  73.1  .  1.7 
137.1  162.4 i  162.6  243.51  234.8 i  209.7  206.1  205.2  291.6  295.5:  277.5  327.9  328.8  i  "7.8 
1 
8.6 .  10.5 i  13.5  15.2:  18.3:  24.7  27.2  29.6  35.3  43.3  38.9  43.0  61.0;  1.5 
6.1  : 
1 
2.9  3.7 :  4.1  5.9  8.9  6.7  8.5  9.6  20.7  23.1  14.9  19.0  0.5 
i  1 
257.6  260.6  255.1  259.7  260.7  261.7  291.5  263.5  270.6  175.4  114.5  180.6  210.4  5.0 
95.7  98.4  112.0  132.6  134.3  108.4  100.6  98.7  110.3  10t9  118.5  118.2  111.2  :  2.7 
730.0  847.1  i  758.1  848.3;  860.7:  836.7:  900.9  849.9 
: 
927.9  876.5  801.8  948.0  1 058.6 i  25.3 
35.4  32.0;  22.2  19.2  1  20.9:  27.7  ;  34.5  36.8  246.0  225.6 
1  290.9  292.5  304.51  7.3 
2 673.8 ! 2 706.9  1  2 776.2  2 773.8  2 820.9  1  2 870.9 1  3 331.5  3 244.0  3 513.7  3 639.91  4 081.2 :  4 005.6:  4 190.9 1100.0 
12 252  15 269  16 866  20 179 '  22 316  26 252  30 806  34 670  38 973  46 811  52 511  55 198  69 337  x 
21.8  17.7  :  16.5  13.7 
:  12.6  1  10.9 
1  10.8  9.4  9.0  7.8  7.8  7.3  i  1  i  6.0  x 
(, Association de 10 Nations de l'Asie du Sud-Est :  Myanmar,  Thaïlande,  Laos,  Viêt-nam,  Indonésie,  Malaisie,  Brunei,  Singapour,  Philippines, Càmbodge. 
Source: Eurostat - Comext  163  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom.  Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abats comest1bles 
04  Produits laitiers, oeufs. miel 
05 • Autres prod. origine animale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café. thé, maté et épices 
10  Céréales + riz 
11  Farines, malt. amidons 
12  Oléagineux 
13  Gommes, résines, sucs 
14  Matières à tresser et autres 
Produits du règne végétal 
15  Graisses et huiles 
16 • Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 • Préparat. céréales, farines 
20  Préparat. légumes, fruits 
21  Pr:ép. alimentaires diverses 
22  Boissons, vinaigres 
23 *  Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prad. Indust. ali m.  et boiss. 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd 
Prod.  Agri.  Uruguay  Round 
Total Tous Produits 
'Yo Prod. Agri./ Tous Produits 
Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
1988  1989  1990 
13.9  14.4  13.7 
46.0 
152.7 
11.2 
223.7: 
25.5 
828.9! 
58.7\ 
229.2' 
53.3 
44.4 
19.8  1 
1 
21.3' 
33.5 
78.1  '  92.7 
177.4  !  121.6 
12.7 '  12.1 
282.4 
1 
240.0 
29.3'  32.4 
559.9  887.0 
52.6 
283.6 
62.6 
67.4 
21.6 
1 
25.7: 
! 
23.9 
40.3 
223.3 
51.4 
62.6 
45.8 
29.6 
20.9 
1 314.7 : 1 126.6 : 1 393.2 
674.0 
7.7 ' 
30.3: 
204.8' 
68.5 
145.2; 
42.9. 
201.3' 
278.6 
131.5 
777.1  : 
10.6: 
54.0: 
259.7. 
96.3 
171.7 : 
47.3  ~ 
256.7: 
283.7 
171.5 
650.2 
11.9 
57.3 
156.0 
91.4 
171.0 
58.2 
307.8 
278.6 
219.5 
1110.8' 1351.4; 1351.8 
74.2  77.2 :  79.6 
3 397.5. 3 614.7  1  3 714.9 
23 130  29 569 '  33 050 
14.7  12.2  i  11.2 
Partenaires : ANASE - 10 (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
1991 
15.2 
1 
101.8 ' 
124.6  i 
8.1  ! 
249.7  ~ 
39.4 
761.3 
42.1 
208.6' 
55.9' 
55.2  i 
51.1  1 
28.71 
20.3 
1 
1992 
13.8' 
122.0 
199.7: 
8.0·.i 
1  343.4 1 
38.2 
1 
695.7 
53.9 
171.3 
50.3 
76.2 
38.2 i 
23.51 
17.8! 
1993 
15.7 
97.9 
179.8 
8.0 
301.5 
37.1 
673.7 
73.0 
228.0' 
34.5 
1 
1 
74.2 
1 
41.9 
32.2 
16.7 
1994 
19.2 
119.9 
161.7 
8.7 
309.6 
37.0 
614.2 
66.2 
355.6 
57.6 
104.2 
55.3 
34.3 
17.4 
1 262.6  i  1165.1 i 1 211.3 /1 341.9 
697.5  i  816.4 :  874.4 : 1 188.6 
11.0  11.0 
1  13.1 
1  15.4 
51.3  72.3 i  74.5  79.3 
141.1  139.1:  153.0  194.6 
114.0 '  127.7 '  131.1  159.7 
252.2 !  243.8  i  220.0  218.8 
62.8 i  66.9 :  88.8  97.3 
1  1 
322.6  1  328.9 :  347.4  387.3 
290.1  :  300.9 :  307.1  342.1 
236.4  251.3 '  236.7  1  144.1 
1 481.5  1 541.9 ! 1 571.7  1  1 638.6 
1  '  92.1  91.5:  121.3  1  155.2 
3 783.4 1  3 958.4 i 4 080.1  1 4 633.9 
37 731  41  974 '  50 039 !  59 413 
•  1 
10.0  '  9.4  :  8.2  1  7.8 
1995 
22.1 
90.6 
324.0: 
10.4; 
447.1  ' 
38.5 
299.2 
70.9 
474.1 
54.4 
127.9 
62.41 
46.0 1 
16.1 
1189.5 ; 
1 360.5 
1 
28.5 i 
61.8  1 
1 
187.6' 
166.9 
221.1  i 
109.1 
1 
451.8: 
323.0 
1 
148.6 
1996 
24.3 
100.8 
236.1 
11.3 
372.5 
37.9 
418.8 
90.7 
437.2 
67.4 
137.9 
49.2 
55.3 
16.2 
1 310.4 
1 202.8 
35.5 
52.1 
150.2 
199.~ 
307.8 
138.8 
470.6 
346.4 
278.7 
1 698.5 :  1 979.5 
173.6 :  394.3 
4 869.3  1  5 259.5 
71  761  '  80 229 
6.8  1  6.6 
1997  1998 
21.1  i  15.2
1 
153.5  152.9 
285.5! 
12.9 i 
473.0! 
37.4 
: 
335.1 
1
~ 
103.9 
1 
612.9' 
103.8 
141.0: 
47.6 
56.2 
16.2 
1 454.2  1 
1 206.5 ! 
51.8 
80.3 
156.1 
228.5 
315.3 
177.0 
582.4 
282.7 
151.6 ; 
10.7 i 
330.3! 
31.5 
1 
259.4  i 
97.41 
1 
726.8 
1 
93.2' 
125.9 
40.2! 
53.8: 
14.4 
1 442.6 : 
1 644.2 : 
100.3! 
56.0! 
1 
90.8' 
195.9 
292.9  1 
1 
160.8' 
297.3' 
175.2 
501.4 '  392.7 
2 375.4 ;  1 761.8 
1999  2000  1% 2000 
23.7  28.6  0.4 
210.9  1  325.2  5.0 
190.0 
1 
1 
11.0  1 
435.6! 
36.3: 
1 
378.1  ,~ 
104.3 
1 
703.0 
1 
85.0 
160.0 
i 
40.2 i 
71.5j 
14.0 
1 592.4 1 
1 278.7 i 
126.21 
77.2  ~ 
; 
96.8' 
208.1  ' 
345.7 i 
198.2; 
1 
376.9: 
278.5 
390.4  6.0 
14.6  0.2 
758.8  11.7 
43.9  0.7 
385.3  5.9 
140.3  2.2 
668.9  10.3 
98.4  1.5 
144.6  2.2 
43.0  0.7 
85.4  1.3 
14.9  0.2 
1 624.6  1  25.0 
1 265.7  19.4 
171.0  2.6 
75.6  1.2 
121.6  1  1.9 
246.5!  3.8 
352.2 
260.6 
489.0 1 
344.2' 
318.5  339.4 : 
5.4 
4.0 
7.5 
5.3 
5.2 
2 026.1  ;  2 400.0  36.9 
373.7:  412.8  438.1  458.9  7.1 
1  5 882.9  i 
92 766: 
6.3 
5 591.7 :  5 770.9 ! 6 508.1  1100.0 
83 099 '  86 304 : 109 408 i  x 
6.7  ;  6.7  1  5.9  i  x 
t'l  Association de 10 Nations de l'Asie du Sud-Est:  Myanmar,  Thaïlande,  Laos,  Viêt-nam,  Indonésie,  Malaisie,  Brunei,  Singapour,  Philippines, Cambodge. 
Source: Eurostat - Comext  164  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abats comestibles 
04  Produits laitiers, oeufs. miel 
05 * Autres prod. origine animale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café, thé, maté et épices 
10  Céréales+ riz 
11  Farines, malt, amidons 
12  Oléagineux 
13  Gommes, résines, sucs 
14  Matières à tresser et autres 
Produits du règne végétal 
15  Graisses et huiles 
16 * Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 * Préparat. céréales, farines 
20  Préparat. légumes, fruits 
21  Prép. alimentaires diverses 
22  Boissons, vinaigres 
23 * Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prod. Indust. olim. et borss. 
Autres  Prad. Agri. Urug. Rd 
Prod.  Ag ri.  Uruguay Round 
Total Tous Produits 
7o Export 1 Import Prod. Agri 
Solde  (Export~ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaires : ANA  SE - 1  0 (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
1988  1989  1990  1991  i  1992  1993  1994  1995  1996.  1997  1998  1999  2000 
1  1  1  1 
3.7 :  3.2  4.2  5.5 i  5.9  1  8.8  12.4  16.6:  17.9  11.7 '  5.6  14.4:  18.7 
1 
-1.3 :  -8.1  -34.6  -33.9 
1  -51.3 i  -18.4  -4.6  -2.1  ~  -16.1  -70.2'  -82.5  -48.5'  -18.1 
1  122.5  195.8  178.5  ~  160.0  322.1  1  232.4 
1  144.5!  187.2  387.1 
151.7  1  176.6  120.4  281.3  1 
1  -9.0  -8.2  -5.1  -4.8  -4.5  !  -4.3  -5.0  1  -4.8  -3.5  1  -3.2  1  -4.0  -3.1  -7.3; 
146.8\  162.7  81.8  89.0  145.5  164.3!  163.5  331.6 
1  229.3  219.3  1  64.6 
1 
149.1  1  384.5 
-22.3'  -26.1  -26.6  -32.0  -31.7  -29.6  -27.8  -26.5  -24.0  -25.4 ;  -25.2  -24.7  -28.4 
-819.3  -551.1  -876.7  -752.4  -685.6  -658.0  -599.1  :.281.1  -396.8  -296.7  !  -230.6 :  -349.2  -354.3 
1  -76.0;  -74.8  -98.6  -51.8  .. 45.4  -33.2  -36.7  -42.9  -45.5  -35.8  -18.9  -37.6  -61.3  1 
-224.3 '  -278.7  -217.2  -203.5  -163.4  -218.8  -345.7  -463.3  1  -426.7  -602.7 •  -718.0  -693.2  -658.4 
1 
-36.2  1  -32.2:  -26.3  -20.4  -25.6  -32.4 :  -53.8  -22.2:  -53.8  -100.5  -83.7  -67.0  1  -77.1 
1  i  1 
37.6 
1  59.71  55.2  46.5  68.1  65.1  i  94.3  116.3 l  123.3  126.6  109.2  145.3 
1  128.0 
-2.2 !  -2.3  -21.2  -8.4  -9.6 i  -9.2  1  -4.1  -17.4  -9.3  -4.5 !  -26.6  1  -26.4  1  -23.9 
1  1 
-5.5 i  -10.3  -11.9  -7.8  -5.0  1  -8.41  -7.0  -12.9  -23.2  -22.6;  -26.6.  -37.2:  -45.3 
-32.6  i  -22.1  -19.6  -19.1  -17.0 :  -15.7 
1  -16.9  -15.6  -15.8  -15.9  -14.2  -13.8  -14.6 
-1156.6 l  -908.6  1  -1  177.5  -1  033.9  -912.9  1  -952.6 i  -996.1  -741.4:  -864.1  -1  003.2  -1  091.6  -1141.1  1  -1172.6 
-594.4  t  -723.7  -612.6  -657.9 1  -786.3 1  -837.7  1 -1119.7  -1  307.7 l -1  159.0  -1  158.0  -1  532.9  -1  231.4 ! -1  218.5 
1 
7.3  j  7.4  9.0  9.2  9.2  8.7 l  11.4  -3.3:  3.0  -19.3 '  -79.8:  -100.3 :  -136.7 
1 
1  : 
-9.3\  -32.7  -32.8  -16.9  -29.0  -15.7  i  -14.0  25.6!  23.0  51.9  30.8  43.9  i  47.5 
-182.9 :  -234.6  -132.1  -119.9  -110.2  -124.4  -159.3  -146.5'  -108.5  -104.7  -58.6  -53.4  i  -52.6 
1 
40.0'  57.3;  50.6  62.5  66.7  56.5:  73.5  80.1  '  98.5  121.3  92.0  91.4  100.3 
1 
-129.1  1  -153.0  -154.1  -234.8  -225.8  -199.4 i  -193.4  -189.3  i  -275.4  -275.7  -262.1  -310.1  :  -305.5 
25.71  26.2  31.2  32.5  30.3  39.4 l  42.9  50.0  68.3  90.3  82.9'  112.3  138.6 
195.51  249.4 
1 
299.7  310.4  317.1  1  329.6'  373.8  434.9 i  451.3  541.0  251.1  347.0:  451.0 
!  i  1 
-236.6  -237.5  -231.5  -229.2  -220.5  . -216.3 '  -240.8  -203.9 '  -194.8  -68 0  -53.8  -82.7  -76 6 
-59.8  -25.2  -4.4  -28.9  -17.2  19.9  -57.2  -48.8  58.2  285.7  155.7  82.1  116.9 
-349.2 :  -342.7 :  -164.4  -215.0  -179.4 i  -101.7 :  -163.1  -1.3 :  123.7  622.5  158.1  130.1  :  282.9 
3.4 '  13.1  !  35.1  53.7 i  49.7 i  65.9  86.3  99.9:  -97.7  -77.5  -169.0  -146.9  :  -150.0 
-1  950.1 
1  -1  799.1  1  -1  837.6  -1  764.1  ! -1  683.31  -1  661.7  -2 029.1  -1  618.8 ! -1  767.8  -1  397.0  -2 570.7 
1  -2 240.2 ! -1  873.6 
-1  373  -968:  -681  -2 626  -2 658 :  -2 465  -2  198  2 421  2 282  -856  -21  922  -24 093  -29 267 
27.1  :  33.5  l  33.8  36.4  i  40.3  i  42.1  1  39.1  50.1  1  49.7  61.6  37.0  44.1  1  55.3 
11  AssocJatJon de 10 Nations de l'Asie du Sud-Est:  Myanmar,  Thaïlande,  Laos,  Viêt-nam,  Indonésie,  Malaisie,  Brunei,  Singapour,  Philippines, Cambodge. 
Source: Eurostat- Comext  165  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
.01  Animaux vivants  0.9  1.2 ' 
02  Viandes et abats comestibles  0.2  0.7 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  13.3  22.4 
1 
1  05 * Autres prod. origine animale  0.0  0.0 : 
Produits du règne animal  14.4  24.4! 
06  Plantes et fleurs  0.7 :  0.4 : 
07  Légumes 
0.3 i 
0.5! 
os· Fruits  0.0 
1 
0.01 
09  Café, thé, maté et épices  0.1  °  0.1  1 
10  Céréales+ riz  5.4  11.9 : 
11  Farines, malt, amidons  0.6  1.9: 
12  Oléagineux  0.3  0.3 
13  Gommes, résines, sucs 
1 
1.3 :  1.2 
1 
14  Matières à tresser et autres  0.0  ~  0.0 
Produits du règne végétal  8.7  1  16.4 i 
15  Graisses et hui les  24.6:  3.0  1 
16 * Préparations de viandes  0.1  i  0.0 
2.1  1  17  Sucres et sucreries  1.9 
1 
18  Cacao et ses préparations  1.0 1 
0.4 
19 * Préparat. céréales, farines  1.7 ;  1.4 : 
1 
20  Préparat. légumes, fruits  0.1  1  0.2 : 
1  21  Prép. alimentaires diverses  3.4  i  3.9 
1 
22  Boissons, vinaigres  3.4:  4.1 
1 
23 * Résidus industries aliment.  2.3:  4.4 
24  Tabacs  1.8  1.9 
Prod. Indust. alim. et boiss.  15.8:  18.3 
1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  16.7  19.4  ~ 
Prod.  Agri.  Uruguay Round 
1 
80.2~  81.51 
Total Tous Produits  1 935:  2 038 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  4.1 
:  4.0  1 
Source: Eurostat - Comext 
Exportations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Indonésie  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
0.9  1.5  1.6;  2.4 
1 
3.9  5.2  i  4.8  4.4  1.2  4.2 i  5.5 i  1.5  1 
0.5  0.5  °  1.1  :  1.0  0.5  0.4 (  0.9  0.9  0.2  1.9  29.7!  8.1 
13.4  18.8  1  35.51  33.0 i  22.0  58.41  28.3  43.8:  11.8 ;  37.71  91.81  25.1  1 
0.0 ;  0.1  l  0.7 l 
1 
0.0  0.6  0.3 1  0.2  0.6 :  0.1  i  0.4  1.21  0.3 
14.8  20.8 i  38.3  37.2!  27.0  64.4  34.2  49.7 
1  13.3 :  44.2  128.3:  35.1 
1.0  1.5  0.3 l  0.5 :  0.4  0.6  0.8  0.7  0.1 
1  0.2 :  0.3  0.1 
0.7  0.8  1.0  1.3  1.0  1.5  1.6 
2.3  1 
1.0  2.3  1.3  0.3 
0.0  0.1  0.1  1.2  0.8  3.9  3.8  2.9  0.3  1.2  2.5  0.7 
0.1  0.1  .  0.0  0.1  i  0.1  0.1  0.5  0.5  0.1  0.4  i  0.1  0.0  : 
11.0  15.9  i  9.2 ;  0.0 ;  0.4  14.2  6.0  0.0 .  0.0;  5.3 :  9.0 :  2.5 
1 
1  1 
6.1  : 
i  2.3  2.4 °  3.6 :  4.5 ;  5.5  5.9  5.8  7.0 °  45.1  25.2!  6.9 
0°4  0.51  0.5  1 
0.5:  1.2  0.8  1.8  2.8  1  0.8  1  0.9  0.5  0.1 
2.6 i  2.6  1 
1  2.0  1.9  3.4  3.5  4.4  4.9  3.1  1  3.7  4.9  1.3 
1 
0.0  0.0  i  0.0 :  0.0 !  0.0  0.0  0.0  0.0'  0.0!  0.0  0.0  0.0 
17.6  23.8  1  16.61  10.6 i  12.9  30.6!  24.5  21.2 .  11.5 i  59.1 i  43.8 i  12.0 
3.4  3.1  i  2.7  3.6  1  5.6  6.0  1  3.0  45:  1.3  1  3.51  3.8  1  1.0  •  1 
0.1  0.1  °  0.2  0.3  0.2  0.4  1.5 
1  0.1  i  0.5  1  2.0  0.5  1.0! 
26.41 
1 
3.0  5.8  6.7  11.9  7.2  16.1  11.5  9.41  26.7  1  24.6  6.7 
1 
0.6:  0.3  0.6  0.8·  1.3  1.3  1.8  1.8  2.3!  2.1  i  6.0  1.6 
1.4  1.6  2.5  3.0  3.5  4.1  5.9  8.2  3.3!  5.8  8.9!  2.4 
1  0.1  0.2  0.2  0.4  0.5  0.9  1.0  2.5 ,·  0.5  0.8  1.9  0.5 
1 
5.4  4.9  6.3  8.9  9.4  10.4  12.7  17.2:  9.5  18.3  34.8  9.5 
3.9  4.7  5.7  5.0  4.7  2.1  3.3  2.9;  0.7  ,  1.0  2.3  0.6 
4.5  6.1 
1  10.1  12.6  12.3  17.1  15.0  23.1  :  6.7  16.6  41.3  1'1.3 
40  2.8  4.4 
1  4.8  7.7  9.5 .  12.7  11.7 °  9.3  21.6  18.5  5.1 
22.6  26.8 i  36.9 i  48.3:  46.8  62.4!  65.4  95.2  :  39.9 i  93.5!  140.2 i  38.4 
22 4  28.2 i  25.2t  39.7!  48.9  58.5 i  67.3  43.5  33.7!  51.81  49.4:  13.5 
80.7  102.71 
1 
119.8:  139.3  1  141.2  221.81  194.4  214.1  1  99.81  252.1  1  365.5 1100.0 
2 812  3 194  4 054  4145.  4 314  5 854:  7 000  8 284 °  3 866;  3 346 i  4 396  i  x 
2.9  3.2  i  3.0  3.4  i  3.3  3.8  2.8  2.6  2.6  7.5  8.3 
1  x  1  1  !  1 
166  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  1.3 '  2.2 i 
02  Viandes et abats comestibles  18.0  26.3' 
1 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  0.0 i  0.0 1 
05 * Autres prod. origine animale  4.0 i  5.4  1 
Produits du règne animal  23.3\  33.9! 
06  Plantes et fleurs  0.3  0.6 
1 
07  Légumes  111.0  103.2 
08  Fruits  1.8  1.3 
09  Café,-thé, maté et épices  188.2  213.8 
10  Céréales+ riz  0.0  0.0 • 
1  11  Farines, malt, amidons  0.0  1  0.0  j 
12  Oléagineux  1.3  1  1.81 
13  Gommes, résines, sucs  1.8 !  2.7 
14  Matières à tresser et autres  21.6  7.7' 
Produits du règne végétal  325.9' 
1  331.1  i 
15  Graisses et hui les  252.7;  295.1  : 
16 * Préparations de viandes  0.0 
1  0.0 l 
1 
1 
17  Sucres et sucreries  9.2 ;  10.6! 
1 
18  Cacao et ses préparations  53.6  47.5: 
19 • Préparat. céréales, farines  3.6  4.8 
1 
20  Préparat. légumes, fruits  5.8 '  11.1  : 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  0.4 ;  0.2 ' 
22  Boissons, vinaigres  0.3 :  0.3 
: 
23 • Résidus industries aliment.  76.7  71.1  ' 
24  Tabacs  59.0  60.2 
Prod. Indust. olim. et boiss.  208.6  205.9 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  20.5  14.7 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  831.0  i  880.6 
Total Tous Produits  2 130  2 550 
1. Prdd. Agri./ Tous Produits  39.0  34.5 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Indonésie  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
1  : 
2.1  1.5!  0.5 1  0.6!  0.6  0.8  0.8  .. 1.4  1.7 ;  1.4  1.2 
1 
13.7  20.1  1  25.1  10.8;  10.8  15.0  10.1  12.7  15.8  8.1  '  11.0 
~-1  1 
0.1  :  0.0 :  0.0  0.1  0.2  0.0  0.1  o.:!  0.1  0.0 
1 
5.7  2.7  1  2.1  2.2  1.8  3.'1  2.5  2.5 i  1.8 i  1.3  2.0 
21.6  24.4  27.9  13.6 1  13.3  19.1  13.6  16.7:  19.5;  10.8:  14.2: 
0.6  0.5 i  0.4  0.4  0.3  0.4  1  .  0.4  0.4 :  0.7  1.3  1.4  i· 
108.5  109.7  106.5  104.6  65.7  12.6  27.9  21.6'  2.0  1  3.1  j  1.5 
1 
1.7  6.0  8.2  11.9  11.3  7.9  15.0 
1  22.31  20.91  27.2  25.6  i 
181.1  170.5  130.0  169.8  214.1  212.6  255.0  288.3'  299.8 1  282.1  !  287.7 
0.0  0.0 :  0.0 i  0.0  0.1  0.0  1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  1 
1 
0.0  0.0 !  0.0 !  0.0  0.0  0.1  !  0.2  0.1  0.0  0.0  0.0  i 
3.2  6.2 1  2.4  4.7,  12.3  9.7'  6.0  4.0'  16.8  12.9'  7.7 
1 
1 
1.5  2.6 1  2.7  3.0 1  3.2  3.7  1  3.5  3.8  i  5.7 ;  9.6 ;  16.6 
1 
5.4  3.7  2.9  2.1  1  2.8  3.3 
1  2.7  3.5  2.8  2.1  '  3.1 
302.1  299.2:  253.2j  296.6 i  309.8  250.2  1  310.8  347.3  1  350.2  :  332.0  1  345.3 i 
237.4  265.51  357.5[  389.9 i  568.9  616.6  1  634.6  720.5  685.7  616.2  '  671.6: 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0 '  0.0: 
1.4 i  3.3 ;  5.9  1.5  10.0  11.3  17.6  1.4  2.2  3.1  :  3.2 
i 
1  1 
36.5  37.2  30.5  54.1  95.6  96.1  82.1  86.0'  49.5  47.3  66.6: 
5.1  6.0 :  6.5 '  7.4 :  6.1  6.7  6.9  7.8  7.7  8.2  11.5 ' 
10.8  21.3  1  21.8  28.6 i  26.9  21.4 i  37.9  65.7  46.8  46.0  50.8: 
o.5j 
: 
0.4  0.6  2.6:  2.6  0.8  !  1.2  1.7  2.6  2.6  4.9: 
0.3  0.3 
1  0.3  0.4 i  0.4  0.8 
1  0.7  0.8  1.0  0.6  0.7 
1  1  ! 
72.0  80.4 
1  82.7:  78.1  94.8  76.6 
1  78.8  58.3  38.0  60.9  78.0 
66.1  77.7  76.3  55.7  52.0  57.9  61.4  66.8  78.4  82.9  73.1 
197.1  224.9  228.7'  238.1  296.0 
1  261.6'  270.5  289.3  227.0  251.8  289.0 
11.8  8.3 
1  7.5  12.9  15.2  14.1  :  62.4  77.6  115.5  92.0  83.0 
770.1  822.4!  874.8!  951.1 
1  1 203.0  1 161.51  1 291.9  1 451.4 !  1 397.9 !  1 302.7  1 402.9 
2 863  3 577  4 343 
1  5 032  5 857  6109'  7 107  8 ~30  8 955  8 758  10 833 
26.9  23.0  20.1  1  18.9  i  20.5  19.0  i  18.2  17.4  15.6  14.9  13.0 
%2000 
0.1 
0.8 
0.0 
0.1 
1.0 
0.1 
0.1 
1.9 
20.5 
0.0 
0.0 
0.6 
1.2 
0.2 
24.6 
47.9 
0.0 
0.2 
4.7 
0.8 
3.6 
0.4 
0.0 
5.6 
5.2 
20.6 
5.9 
100.0 
x 
x 
167  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Indonésie  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  2.2  3.4  3.0  2.9  i  2.1  2.9 i  4.5  6.0;  5.7  5.9  3.0 :  5.6 :  6.7  1  0.4 
02  Viandes et abats comestibles  18.2 
1 
27.0  14.1  20.6 
1  26.2  11.9  11.3  15.5  11.1  13.6  16.0  10.0:  40.7:  2.3 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  13.3  22.4'  13.5  19.0 i  35.6'  33.0  22.1  58.5;  28.4  43.9  1  12.0 i  37.7: 
1 
1  91.8  1  5.2 
05 * Autres prod. origine animale  4.0  5.4  1  5.7  2.7: 
1 
1.7 : 
1  2.2  2.9  2.4  3.4!  2.6  3.0 '  1.9 l  3.2j  0.2 
Produits du règne animal  37.7'  58.2:  36.4  45.2  66.2;  50.7  i  40.3  83.4 i  47.8  66.4:  32.81  55.0  1  142.4/  8.1 
06  Plantes et fleurs  0.9  1.0 
1 
1.6  2.0  0.9 !  0.9 '  1.8 
1  0.8  0.7  1.2  1.1  0.8 :  1.5  0.1 
07  Légumes  111.4  !  103.7  109.2  110.5  107.5  105.9  66.6  1  29.4  23.9:  3.0  5.4  2.7  0.2  14.1  1 
08  Fruits 
1 
~  1.8  i  1.3'  1.7  6.2  8.3  13.0  12.1  11.8  18.7  28.6:  22.7  22.0  29.7  1.7 
09  Café, thé. maté et épices 
1 
214.0!  212.7! 
1  188.2  181.2  170.5  130.1  169.9  214.2  255.5  288.8  j  299.9  282.6  287.8'  16.3 
10  Céréales+ riz  5.4  11.9  11.0  15.9;  9.2  0.0  0.4  14.3  6.0  0.0  0.1  i  5.3 
1 
0.5  1 
2::~ 1  11  Farines, malt, amidons  0.7  1.9  1  2.3  2.4 i  3.6  1  4.5!  5.5  5.9 !  6.0  7.1  ~  6.2:  45.1  ~  1.4 
i  1  12  Oléagineux  1.6  2.1  3.6  6.7 i  2.9:  5.2  1  13.6  10.5  7.8  6.8  17.6  13.8  1  8.2  0.5 
1  1 
5.6  1  8.8)  13  Gommes, résines, sucs  3.1  !  3.9  3.5  5.2  1  4.5J  6.6  7.2  7.9  8.7!  13.3!  21.5  1.2 
! 
2.9; 
1  1  14  Matières à tresser et autres  21.6  1  1.7  5.4  3.7  2.1  !  2.8  3.3  2.8  3.5 '  2.8 :  2.1  ~  3.1  '  0.2 
Produits du règne végétal  334.6:  347.5'  319.6  323.0  1  269.8:  307.2:  322.6  280.8  335.3  368.5;  361.7;  391.0 l  389.1  22.0 
15  Graisses et huiles  277.4:  298.1  :  240.8  268.6 l  360.3:  393.51  574.5  622.5  1  637.6  725.0: 
1 
619.7 i  675.41  38.2  687.1  i 
16 * Préparations de viandes  0.1  ;  0.0 ;  0.1  0.1  0.2  i  0.31  0.2  0.4  1.5  1.0 \  0.1  :  0.5  2.0  0.1 
1 
1 
17  Sucres et sucreries  11.3  i  12.5 i  8.9  7.2  16.8  1  23.21  24.8  17.5  12.9  28.6  1  12.4j  29.9  27.9  1.6 
1 
31.3:  88.3  i  18  Cacao et ses préparations  54.6'  47.9  36.8  37.8  55.4 i  96.9  98.0  84.0  50.0:  49.4  72.6  4.1 
19 * Préparat. céréales, farines  5.3  6.2  6.4  7.6  9.0  10.4  9.6  10.7  12.9  16.0  11.1  14.1  20.3!  1.1 
1  1  20  Préparat. légumes, fruits  5.9  11.3  11.0  21.5  22.0  29.0  27.4  22.3  1  38.9  68.2  47.2  46.8:  52.7  3.0 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  3.8 '  4.2  5.8  5.5 '  6.9  11.5  12.0  11.2 '  13.9  18.9  12.0'  20.9:  39.7  2.2 
1 
22  B~issons, vinaigres  3.7  4.4  4.1  5.0 i  6.0  5.4:  5.1  2.81  4.0  3.7  1.8 '  1.6:  3.0  0.2 
i 
90.7: 
1 
6.7  23 * Résidus industries aliment.  79.0  75.5  76.5  86.6'  92.8  107.1  93.7:  93.8  81.4  44.6'  77.5  j  119.3 
24  Tabacs  60.8  62.2  70.1  80.4  80.7  60.5  59.7  67.3  74.1  78.5  87.6  104.5  91.6  5.2 
Prod. Indust. al1m. et boiss.  224.5:  224.2  219.8  251.7  1  265.6  286.4  1  342.7  324.0  i  335.9  384.5:  266.9  345.3:  429.21  24.3 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  37.1  34.1  34.2  36.5:  32.7 
: 
52.5;  64.1  72.6:  129.7  121.1  '  149.2!  143.8;  132.3  7.5 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  911.2.  962.1 
1  850.8  925.1  1  994.6 
1 
1 090.4  1  1 344.3  1 383.3  1  1 486.4  1 665.5 ! 1 497.7  1  1 554.8  1  1 768.4 1100.0  -
Total Tous Produits  4 065  4 589  5 674  6 771  1  8 397  9178!  10 171  11  963  i  14 107  16 613  12 820 ;  12 104 
i  15 230 l  x 
cyo  Prod. Agri./ Tous Produits  15.0  13.7  11.8  11.9  :  13.2  11.6 
1  10.5  10.0  11.7 
1  12.8 
1 
11.6  x  22.4  1  21.0  1  1  !  i 
Source: Eurostat - Comext  168  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  -0.4 
02  Viandes et abats comestibles  -17.8 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  13.2: 
05 * Autres prod. origine animale  -3.9! 
Produits du règne animal  -8.9  1 
06  Plantes et fleurs  0.4  1 
07  Légumes  -110.7 
08  Fruits  -1.7 
09  Café. thé, maté et épices  -188.1 
10  Cériales + riz  5.4  ! 
11  Farines, malt, amidons  0.6! 
12  Oléagineux  -1.1  ! 
13  Gommes, résines, sucs  -0.6  1 
1 
14  Matières à tresser et autres  -21.6 
1 
Produits du règne végétal  -317.2 
15  Graisses et hui les  -228.1  : 
16 * Préparations de viandes  0.1 
17  Sucres et sucreries  -7.1 
1 
18  Cacao et ses préparations  -52.7 
19 * Préparat. céréales, farines  -1.9 
20  Préparat. légumes, fruits  -5.7  ' 
21  Prép. alimentaires diverses  2.9  . 
22  Boissons, vinaigres  3.1 
23 * Résidus industries aliment.  -74.4 
24  Tabacs  -57.2 
Prod. Indust. olim. et boiss.  -192.8 
Autres  Prod. Ag ri. Urug.  Rd  -3.8 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  -750.R  -- Total Tous Produits  -196 
'·  Export 1 Import Prod. Agri  9.7 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
Partenaire : Indonésie  mio Ecu 1 mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
1 
-1.0  -1.2  -0.0 l  1.1  .  1.8;  3.4  4.5.  4.0  3.0 :  -0.5  2.9.  4.3 
-25.6  -13.2  -19.7 
i  -24.0!  -9.8 
1  -10.3  -14.6  -9.2  -11.8 
1  -15.7  -6.2  '  18.7 
1 
33.0: 
1 
22.4:  13.2  18.7  1  35.31  21.9  58.2:  28.1  43.8:  11.7 :  37.7'  91.8 
-2.7 ! 
1 
i 
-5.3;  -5.6  -2.0 i  -1.5  1  ·-1.2  -2.8  :  -2.3  -1.9  i  -1.7  !  -1.0  1  -0.7 
1 
-3.6 !  10.4: 
1  45.3 
1  1 
1 
33.5 
1  114.1  -9.5 i  -6.9  23.6  i  13.8  20.6  33.1  :  -6.2  . 
-0.2  0.5  1.0  ~  -0.1  0.0 ;  0.2  0.2  0.3  0.3  -0.6  -1.1  . -1.1 
1 
-102.71  -107.7  -108.9  -105.6  -103.4 :  -64.7  -11.1  :  -26.3  -19.3  -1.0  !  -0.8  -0.2 
1 
1 
-4.0: 
1 
-1.7  -5.9  -8.1  -10.7 
1 
-10.6  -11.2  -22.7  -22.0  1  -19.7  1  -24.6  -1.3  1 
-169.81 
1  1 
i 
-181.1  -170.4  -130.0  -214.0  -212.5 
1  -254.6  -287.8  -299.7  i  -281.7  -287.5  -213.7  i 
11.9  1  11.0  15.9  9.2  !  -0.0  i  0.3  14.2  6.0  -0.0  -0.1  5.2  9.0 
1.9;  2.3  2.3  1  3.6 i  4.5;  5.5  5.8  '  5.7  7.0  6.1  45.1  25.2 
-1.5  1  -2.9  -5.71  -1.91 
-4.2  1  -11.1  -8.9:  -4.3  -1.2  '  -16.0  -12.0  -7.3 
i 
1  1 
-1.6  1  0.5  0.0  1  -0.8  -0 4  i  0.3  -0.2'  0.8  1.1  1  -2.5  -5.9  '  -11.8 
i 
.  1  i 
-7.7.  -5.4  -3.7  :  -2.9  '  -2.1  :  -2.8  -3.3  -2.7  -3.5 '  -2.8  -2.0  -3.0 
-314.7  i  -284.5  -275.4 :  -236.6 l  -286.0 
1  -296.9  -219.5  -286.3  -326.1  -338.7  -272.9  -301.4 
-292.0  .  -234.0  -262.4 :  -354.8  !  -386.3  ;  -563.3  -610.6  .  -631.5  -716.0 i  -684.4  -612.7  -667.7 
0.0 !  0.1  0.1  :  0.2 i  0.3 
1 
0.2  0.4  1.5  0.9'  0.1  0.5 
1  2.0 
-8.8  ! 
i 
1 
1 
-2.9  4.3  1  -3.3 i  0.6 !  -10.4  14.8  10.1  24.2  6.3:  23.6  21.3 
1 
1  1 
-47.1  '  -36.2  -36.5:  -29.6:  -52.7  -94.3  -94.3  -80.3  -83.8  -48.9  -45.2  -60.6 
-3.3  -3.7  -4.4  -4.1  .  -4.4  1  -2.7  -2.6  -1.0  0.3  -4.4  -2.4  -2.6 
-10.9  1  -10.7  -21.1  '  -21.6 :  -28.2  1  -26.4  -20.5  -36.9  -63.2  -46.3  -45.2  -48.9 
3.7 
1 
:  1 
1 
5.0  4.4 .  5.8  ~  6.4 :  6.9  9.6  11.6  15.6  6.9  15.6.  29.8 
3.8 i  3.6  4.3:  5.4!  4.5!  4.3  1.3  2.6  2.1  '  -0.3  0.4  1.6 
-66.7  -67.6  -74.3  -72.6  ~  -65.5 
1  -82.5  -59.5  -63.9  -35.2  -31.3  -44.4  -36.7 
-58.3  -62.2  -74.9  -71.9  -50.9  -44.3  -48.4  -48.8  -55.1  -69.1  -61.4  -54.6 
-187.6  -174.5  -198.2  -191.8  -189.9  :  -249.2  -199.2  -205.1  -194.1  -187.0  -158.3  -148.8 
4.7 
1 
10.6  19.9  17.7.  26.8  33.8  44.3  4.8  -34.2  -81.8  -40.2  -33.6 
-799.1!  -689.3  -719.7 
1 
-755.1  1  -811.8:  -1  061.8  -939.7  '  -1  097.5  -1  237.3 . -1  298.2  -1  050.5  !  -1  037.4 
-512  -51  -383  -289  -887  -1  543  -254  -106  -46  -5 089  -5 412  -6 437 
9.3  10.5  12.5  13.7  14.6  11.7  19.1  15.1  14.8  1  7.1  19.4  26.1 
169  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles-
Partenaire : Thaïlande  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988.  1989  1990  1991  1992  1993 
1  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
.01  Animaux vivants  2.8  2.4  2.9  4.4  4.1  i  3.4  4.0  5.4:  5.7  4.6 :  3.4 '  4.7  i  7.4!  1.7 
02  Viandes et abats comestibles  0.3  0.4  0.2  0.2  0.7  i  0.5  0.6  0.4  0.6  1.2  0.6  1.0:  1.8  1  0.4  1 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  35.9:  28.1  19.7  20.31  38.9J  31.7  31.8  58.4  55.3 
1 
25.2!  62.6 i  43.2!  75.9  17.1 
05 • Autres prod. origine animale  0:3'  0.3  0.7 
1 
1 
1.2 :  0.6 !  0.4 i  0.3  0.7  1.0  1.2  1.7 i  1.8 i  2.1  0.5 
Produits du règne animal  39.3!  31.1  23.4  25.5!  44.2  36.0  37.2  65.2:  62.8  70.0!  31.0:  50.2!  87.3  19.7 
06  Plantes et fleurs  0.1 
1 
0.2  0.4  0.2  0.4!  0.5  0.9  1.8 :  2.1  1.3 
1 
0.3 
1 
0.7 
1  0.9  0.2 
1 
07  Légumes  0.2 '  0.2  0.5  0.4  0.6  0.8  0.7  0.8  1.5  1.8  1.3  2.8  3.1  0.7 
1  i  08 ·Fruits  0.1  1  0.1  i  0.1  0.1  0.4  3.5  5.2  9.4  9.2  5.6  1.9  1.8  3.6  0.8 
09  Café, thé, maté et épices  0.1  '  0.1  !  0.1  0.1  0.2  0.1  0.2  0.3  0.4  0.4 '  0.4  0.7 '  0.7  0.2 
10  Céréales + riz  0.8 :  0.0  0.0  0.0
1 
0.3 '  0.1  :  0.0  0.0  i  0.0  1.5  1.2 :  1.3  j  1.1  0.2 
1 
1 
1  11  Farines, malt, amidons  5.6  9.4  13.6  14.9 1  16.8 
1  20.0 
1  36.6  42.4!  51.9  49.9:  44.9  42.2!  44.8  10.1 
12  Oléagineux  8.0  1  8.6 '  11.5  19.2'  12.9 i  14.7  1  22.4  19.0;  14.8  15.7  i  2.0  1  2.9  3.9  0.9 
13  Gommes, résines, sucs  1.5 :  1.81  2.2  2.71  2.71  3.4 i  4.3  6.21  6.0  5.2  1  4.5  i  5.5  7.3  1.6 
0.2 !  1  14  Matières à tresser et autres  0.4  !  0.2  0.1  !  0.1  0.3 !  0.1  0.1  0.1  0.1  '  0.0 !  0.0  0.0  0.0 
Produits du règne végétal  16.6;  20.8  1  28.6  37.7!  34.41  43.31  70.4  80.0;  86.0  81.6  1  56.4:  57.9!  65.3  1  14.7 
Graisses et hUiles  3.7  i 
! 
6.7 
1 
4.1  1  5.6 i  6.9  8.3!  3.3 !  4.0 ;  15  5.3  4.7 i  4.1  2.9!  4.5  1.0 
16 * Préparations de viandes  0.2  0.2  ;  0.2  0.7 i  0.41  0.3  0.3  0.4  0.3  0.4  0.3 .  0.5  0.4  0.1 
1.91 
/ 
17  Sucres et sucreries  1.3  1.3 :  1.5  2.3  i  3.3  4.4  4.7  5.0  5.5  3.2.  5.6  6.7  1.5 
18  Cacao et ses préparations  1.2  2.3 
1 
1.9  1.4 ;  1.8  i  2.4  3.1  3.7  4.0  3.0  1.6  1.9  3.1  0.7 
19 * Préparat. céréales, farines  16.5  16.9  16.4  20.4  23.1  .  27.1  28.5  34.1  49.6  49.4'  40.0  30.9.  37.8  8.5 
1 
1.2 i 
i 
2.7:  20  Préparat. légumes, fruits  0.3  1.7  1.0  0.6 '  0.9  1.5  2.9  !  2.7  2.8 :  2.8  3.7  0.8 
:  i 
21  Prép. alimentaires diverses  7.0  6.0 ;  7.7  8.3 :  8.3  11.0  1  14.3  16.9;  21.4  23.1  i  19.9  i  22.4  31.4  7.1 
; 
130.0! 
1  ,  65.3  22  Boissons. vinaigres  57.5  77.3'  120.7  108.8  105.4  116.4  124.3:  140.1  132.6:  41.1  :  103.7  23.4 
13.0: 
1  : 
23 * Résidus industries aliment.  7.7  6.7  6.3  11.2  12.9  15.8  17.1  :  23.7  30.1  '  14.0  26.7'  34.3  7.7 
24  Tabacs  1.2  0.4  1.5  2.1  2.4  3.0  1.1  1.6  1.9  2.7  1.2  31.7  35.0'  7.9 
Prod. Indust. ali  m.  et boiss.  92.8  112.7 '  157.2  155.4  157.4  1 
1  191.2  1  185.4  205.5'  248.7  249.6  1  124.0  187.9;  256.0  1  57.8 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  5.2  •  7.2.  8.6  17.6  15.1  :  17.8  1  25.0  24.1  28.8  34.8:  25.3'  25.1  !  29.8!  6.7 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  177.2 '  293.8  1  383.1  1  439.4  1  239.7 
1 
325.0 
1  442.8 ! 100.0  157.6 •  224.5  240.9  255.2'  324.8  430.4 
.  ...... -
Total Tous Produits  2 073  2 762  3407  3 812  3 913!  5 044  i  6104  8 492  8 502  7 805  5 217  4 699 i  6430 1  x 
'Yo Prod. Agri./ Tous Produits  7.6  6.4  6.6  6.3  6.5  5.8 
1  5.3  4.5  5.1  5.6 
i  4.6  6.9  i  6.9  1  x  ! 
1  1 
Source: Eurostat - Comext  170  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  0.3! 
1 
02  Viandes et abats comestibles  5.5 
1 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  0.0: 
05 * Autres prod. origine animale  2.2 : 
Produits du règne animal  8.1  ! 
06  Plantes et fleurs  18.6 i 
07  Légumes  706.3 
08  Fruits  9.3 
09  Café. thé, maté et épices  4.9 
10  Céréales + riz  43.6: 
11  Farines. malt. amidons  2.7 : 
12  Oléagineux  2.1  1 
1 
13  Gommes. résines, sucs  0.31 
14  Matières à tresser et autres  1.9 
1 
Produits du règne végétal  789.7 i 
15  Graisses et huiles  0.8 i 
16 * Préparations de viandes  0.1  : 
1 
17  Sucres et sucreries  9.7! 
1 
18  Cacao et ses préparations  0.1  : 
19 * Préparat. céréales. farines  6.0 . 
1 
20  Préparat. légumes, fruits  81.8 : 
21  Prép. alimentaires diverses  3.0: 
22  Boissons, vinaigres  0.5  1 
23 * Résidus industries aliment.  19.2 
24  Tabacs  22.1 
Prod. Indust. olim. et boiss.  142.3 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  9.3 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  950.2 
Total Tous Produits  2 959 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  32.1 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
1989  ! 
0.4 
16.6 
0.1 
1.7. 
18.7 
21.2j 
446.2 
10.0 
7.8 
45.61 
2.9 
4.2 
0.3 
3.1 
541.3 
1.6 
1.3 
31.0 
0.2 
8.7 : 
1 
99.3 i 
3.1  : 
0.9 1 
27.6: 
25.4' 
197.5  1 
10.6 i 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Thaïlande  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
1 
0.2  0.1  ;  0.0:  0.0 1  0.1  o.·1:  0.1  • 0.0.  0.0 :  0.0 :  0.0 
121.2 ;  49.9  47.7  60.8:  46.9!  50.5  30.8  47.5  97.8  101.6  159.9 
0.5 i  0.8  1  0.6  1 
1 
0.3  0.5  0.3;  0.5  0.2 .  0.9 .  0.3 l  0.2 
1 
i  1.:3  ;  1.8  2.4 i  0.9  i  2.6 i  3.1  1.2  1.2  1  1.4 i  1.3  1.1 
49.6!  32.;:  100.4: 
1 
124.1  i  163.2  51.5  63.1  48.8  52.2  49.9  103.4' 
22.2  26.8:  26.1  !  23.6  22.5  21.9  20.6  21.0'  18.5'  19.0  1  22.3 
; 
769.1  640.9  570.6  546.3  525.3  273.4  373.0  280.8 i  231.0:  351.2 
1 
359.5 
1 
8.5  8.9  8.8  10.7  11.0  10.i3  13.8  14.9!  15.6:  19.1  20.4 
6.2  7.8  1  13.2  13.3  13.7  20.1  1  9.1  11.2 :  23.2 
1  14.5  17.5 
38.1  37.9  37.9 l  33.3  52.5  37.3:  59.8  101.3  87.6.  75.7  87.6. 
1 
2.9  1  2.3  3.2 !  3.1  3.3  3.6 i  3.9  3.5  4.0  4.0  5.6 • 
4.7  8.5  1  10.2  1  6.8  5.1  6.0 i  3.6  5.1  6.4  8.6  10.6 i 
0.3  1  0.41 
1 
0.5  0.5  0.8  0.7  1  1.3  0.5 :  1.4 :  0.7  1  1.3 i 
1 
2.9  3.2  2.8  2 .  .3  :  2.3  4.2 
~ 
2.8  3.4  4.9:  2.8 .  2.9 
854.6  737.1  1  673.0:  641.0 i  637.0  376.1  ;  487.5  442.6.  390.5  496.2  529.7  1 
1.5  0.3j  0.2  1  0.3  1  0.4  1.3  i  0.8  1.9  8.4  9.8 ;  7.4  ! 
1.2  0.7  1  0.7  2.0  1.9  15.6:  16.1  35.4  90.0'  113.1  !  153.7 i 
1 
1 
1  37.2  31.1  1  38.1  32.3  28.2  15.3  1  11.1  9.8:  6.6  10.1  6.2 i 
1 
! 
0.5  0.6 !  1.5  2.3  0.5  0.9  1  0.7  0.9  0.0  0.4  0.0 
7.9  10.6:  11.3  1  11.5 '  12.1  13.5:  15.2  15.9  18.5  21.3  27.0  1 
109.4  165.8:  165.8  138.7!  135.1  140.6!  207.6  183.2  183.0.  233.8  223.6 \ 
i 
8.1  i  4.1  48
1  5.9  10.2  11.0 ;  13.7  18.3  19.6  22.4'  32.0 l  .  : 
0.8  1.6:  1.8 :  2.6 i  2.7  3.1  i  4.4  5.6  5.4  6.0  7.7 
1 
1 
26.5 
1  21.1  22.9  24.2  26.4  30.2  34.2  33.7  24.3  20.7  21.5. 
29.6  38.6  41.3  34.8  33.7  24.4  33.8  26.0  22.2  15.2  19.6 
211.8  276.8  290.6  258.9:  250.7  255.1  1  336.8  328.7  369.6  443.2  491.2 
5.7  6.3  7.8 
1  7.1  !  10.2  10.7 '  20.1  18.6  18.0  22.2  32.7 
%2000 
0.0 
13.1 
0.0 
0.3 
13.3 
1.8 
29.4 
1.7 
1.4 
7.2 
0.5 
0.9 
0.1 
0.4 
43.3 
0.6 
12.6 
0.5 
0.0 
2.2 
18.3 
2.6 
0.6 
1.8 
1.6 
40.1 
2.7 
769.8 i 1 125.2  1 070.1  : 1 034.6  956.0 i  950.5  675.61  895.1  892.2.  889.9  1 095.5  1 224:2 :100.0 
3 362  4 101  5 006  5 148  5 533  6 265  6 625  7 596  8 616  9 337  10 121  12 743  x 
22.9  1  27.4  21.4  20.1  1  17.3  15.2  10.2  11.8  10.4  9.5  10.8  9.6  x 
171  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Thaïlande  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  3.1  2.8 :  3.0  4.5 i  4.1  1  3.5:  4.1  5.4 '  5.8  4.6  3.4 '  4.8,  7.41  0.4 
02  Viandes et abats comestibles  5.8  17.0'  50.1  47.9  61.5  47.4:  51.0 
1  31.2  48.1  99.0  102.3:  122.2 i  161.7 :  9.7  1 
i  04  Produits laitiers, oeufs. miel  35.9:  28.1  !  19.9  39.81  26.1  i 
1 
76.21  20.8  i  32.2 i  32.4  58.7:  55.8  62.8:  43.5  4.6 
1 
1  05 *  Autres prod. origine animale  2.5j  2.0:  1.9  1.9 i  1.8  1  1.6 i  1.8  2.3:  3.0  4.1  2.7 :  3.8  5.2  1  0.3 
Produits du règne animal  47.4:  49.9  ~  75.0  75.1  i  107.3  84.8!  89.3  97.7!  112.7  170.5:  134.5/  174.2  250.51  15.0 
06  Plantes et fleurs  18.7'  21.4  22.6  27.1 
1  26.51  24.1 
1  23.3  23.7  22.7  22.4  18.8 
1 
19.6  23.1  i  1.4 
07  Légumes  706.5 i  446.4:  769.6  641.3  571.31 
1 
282.6:  547.1  526.1  274.2  374.5  232.3  354.1  362.6  21.8 
08  Fruits  9.4 i 
1  1  10.1  1  8.5  8.9  9.2  1  14.1  16.2  20.2  23.0  20.5  1  17.5  20.8  24.0  1.4 
1 
7.9  ! 
1  09  Café, thé. maté et épices  5.0 
1  6.4  7.8  13.4 1  13.4  13.9  20.4  9.5  11.6 :  23.6  15.2  18.2  1.1 
10  Céréales + riz  44.5  45.6  38.1  37.9:  38.2;  33.4 i  52.5  37.4  59.8  102.8  88.7:  77.1  !  88.7  i  5.3 
18.1  ! 
1 
1  1  11  Farines, malt. amidons  8.3  12.3'  15.9  19.6 i  23.1  :  39.9  46.0
1  55.8  53.5'  48.9!  46.2!  50.41  3.0 
12  Oléagineux  10.1  12.8  16.2  27.8  23.1  21.5  27.5  24.9'  18.4  20.9  8.4 ;  11.5  1451 
0.9 
1.8 ;  6.91 
'  13  Gommes, résines, sucs  2.1  2.7  3.1  3.1·  3.9  5.1  7.3  5.7 :  5.9:  6.3  8.6  0.5  !  14  Matières à tresser et autres  2.1  '  3.5  3.1  2.9  2.9  3.5  2.9  2.4  1  2.4  4.2  '  2.8  i  3.4  4.9  j  0.3 
Produits du règne végétal  806.3:  562.2 [  883.2 
1  707.3  i  684.2:  707.4  456.1  i  573.5  524.2  446.9  i  554.1  1  595.0  1  35.7  774.8  1 
15  Graisses et hui les  4.5 
1  8.2  5.0  1  4.3! 
1  7.3  9.5:  4.9  5.2  11.3 ;  13.7  1  11.9  1  0.7  6.9  1  5.9  1 
16 * Préparations de viandes  0.3  1.5!  1.4  1.3!  1.1  2.3 
1 
2.2  16.0!  16.5  35.7  90.3':  113.6  154.1  9.2 
'  1 
35.61 
1 
17  Sucres et sucreries  10.9:  32.3 i  38.7  33.0 i  40.4  32.6  20.5!  16.1  15.3 
1  9.8/  15.7  12.9  0.8 
i 
1  18  Cacao et ses préparations  1.3  2.6 :  2.3  2.0  i  3.3  4.7!  3.5  4.6  !  4.6  3.9  1.6 
1  2.3  3.1  0.2 
i 
34.4;  47.6;  19 * Préparat. céréales. farines  22.5  25.6:  24.3  31.0:  38.6.  40.6  64.~  65.3  58.5  52.3  64.8  3.9 
1 
185.7  i  20  Préparat. légumes, fruits  82.0'  101.0  i  110.4  166.5 i  166.7  140.0  136.7  143.4j  210.3  186.0  236.7  227.2  13.6 
1 
9.2  !  21  Prép. alimentaires diverses  10.0 i  11.8  13.2  14.2  19.1  24.4  27.9 i  35.2  41.4  '  39.5!  44.8  63.4  3.8 
1 
22  Boissons, vinaigres  58.0:  78.2:  121.5  110.4  107.2  132.6  119.0  127.4 i  144.5  138.2  46.5:  71.3  111.4  6.7 
26.8: 
1  23 *  Résidus industries aliment.  34.2  27.4  34.1  37.1  39.5'  42.2  47.3  i  57.9  63.9  38.3 
1  47.4  55.8  3.3 
24  Tabacs  23.2  25.8  31.2  40.7  43.6  37.8  34.8  26.0  35.7  28.7  23.3  47.0  1  54.6  3.3 
Prod. Indust. olim. et boiss.  235.1  310.2'  369.0  432.2:  447.9:  450.0:  436.1  460.7:  585.6  578.3  493.6;  631.1 i  747.2/  44.8 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  14.5:  17.8  14.3  24.0:  22.9!  24.8:  35.2  34.8!  48.9  53.4  43.3;  47.41  62.41  3.7 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  1107.8.  947.0  1  1 349.7  1 311.0  1  1 289.8 1 1 249.8  1  1 275.3  1 058.81  1 325.5  1 331.6  1  1129.6 1 1 420.5  1 667.0 1100.0 
Total Tous Produits  5 032  6 124  7 508  8 818  9 061  10 576  12 369  15 117 
1 
16 099  16 421  14 554 
1 
14 820:  19 173  x 
cyo  Prod. Agri./ Tous Produits  22.0 
1  15.5 
1 
18.0  14.9  14.2 
1  11.8 
1  10.3  7.0 
1  8.2  8.1  7.8 
i  9.6  i  8.7  x  '  1  l  1  i  1 
Source: Eurostat - Comext  172  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  2.51 
02  Viandes et abats comestibles  -5.2 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  35.9 
05 * Autres prod. origine animale  -2.0 
Produits du règne animal  31.1  1 
06  Plantes et fleurs  -18.5 
07  Légumes  -706.1 
08  Fruits  -9.2 
09  Café, thé. maté et épices  -4.8 
10  Céréales+ riz  -42.8 
11  Farines. malt. amidons  2.9 
1 
12  Oléagineux  5.91 
13  Gommes, résines, sucs  1.2 i 
14  Matières à tresser et autres 
1  -1.6 ; 
Produits du règne végétal  -773.1  : 
15  Graisses et hui les  3.0 : 
16 * Préparations de viandes  0.1 
17  Sucres et sucreries  -8.4 : 
1 
18  Cacao et ses préparations  1.1  : 
19 * Préparat. céréales, farines  10.5 
20  Préparat. légumes. fruits  -81.5  1 
21  Prép. alimentaires diverses  4.0 l 
1 
22  Boissons, vinaigres  57.0' 
23 * Résidus industries aliment.  -11.5 
24  Tabacs  -20.9 
Prod. Indust. alitn. et b01ss.  -49.5 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  -4.1  : 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  -792.6  ' 
Total Tous Produits  -886 
'Yo Export 1 Import Prod. Agri  16.6 
Source: Eurostat- Comext 
Solde  (Export -lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
Partenaire : Thaïlande  mio Ecu 1  mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  li  1997  1998  1999  2000 
1 
1 
2.0! 
1 
5.3:  4.6 
'  3.3 !  4.7'  7.4  2.7  4.3J  4.1  3.4  4.0  5.7 
-16.1  ;  -49.6  -47.5:  -60.1  -46.3  -49.9  -30.4.  -46.9  -96.6  -101.0  -120.2 .  -158.1 
1 
19.71 
i  24.3 [  42.9:  75.7  28.0 i  19.4  38.1  31.1  1  31.3  58.0:  54.8  62.4: 
1  l 
1 
-1.5 i  -0.5  -0.6  -1.0 i  -1.0 i  -0.4  -0.2  1  -0.6  -0.7  1  0.9 i  -1.3  i  -0.9 
12.41  -28.1  -24.1  -18.9  1  -12.8 i  -15.0  32.8:  13.0  -30.4:  -72.4:  -73.9!  -76.0 
-21.0 
1  -21.9  -26.6  -25.7:  -23.1 
1 
-21.6  -20.1  :  -18.5  -19.7  1  -18.2 :  -18.3 :  ~21.4 
1 
1 
-446.1  -768.6  -640.4  -570.0  -545.5  -524.6  -272.7\  -371.6  -279.1  1  -229.7  '  -348.4  1  -356.4 
1 
1 
-17.31 
1 
-9.9  -8.4  -8.8  -8.3  -7.2  -5.8  -1.5  1  -4.7  -9.2 i  -13 7  -16.9 
-19.7 ! 
.  1 
-7.7  -6.1  -7.7  -13.1  -13.2  -13.5  -8.7  -10.7 '  -22.7  -13.8  :  -16.8 
-45.6:  -38.1  -37.9 
1  -37.6 i  -33.2  1  -52.5  -37.3  -59.8  -99.8  -86.4.  -74.4  -86.5 
6.6 ! 
1  ! 
11.3  11.6 i  13.9 i  16.8 
1  33.4  38.8.  48.0  46.4  40.9  38.2'  39.2 
4.4 i  6.8  10.7  1  27i 
7.8  '  17.3  13.0.  11.2  10.6'  -4.4  -5.7  -6.7 
2.4  1 
1  !  1 
1.5!  1.8  2.3  2.8  1  3.4  5.5 i  4.7  4.7  1  3.0  !  4.8  5.9 
i  1 
1 
-2.7  -2.7  -2.7 :  -2.8:  -3.0:  -2.7  -2.2  ;  -2.3  -4.1  -2.8  -3.4  -4.9 
-520.5 '  -826.0  -699.4 :  -638.6 i  -597.7 :  -566.6  -296.1  i  -401.6  -361.0  -334.1  -438.3  -464.4 
3.7  ;  5.2 
1 
4.4 i  3.9 !  5.3!  6.4  7.0 '  3.3  1.4  -5.4  -5.8  -2.9 
-1.1  ;  -1.0  -0.0 :  -0.3:  -1.7 :  -1.6  -15.2 :  -15.8  -35.0  -89.7  -112.6  -153.3 
1  i  i  i 
-29.7  -35.7  -29.2\  -35.8'  -29.1  1  -23.8  -11.1  :  -6.1  -4.3 :  -3.4  -4.5  0.5 
2.1  1.4  0.9 !  0.3.  0.0 
1  2.6  2.8 
1 
3.3  2.1  1.6  1.4  3.1 
8.2  8.5  9.8  !  11.7  15.6;  16.4  20.6  34.5  33.5  21.5  9.6  10.8 
-97.6  -108.4  -165.2 : 
1 
-165.0 '  -137.5  i  -133.6  -137.7 '  -204.9  -180.4  -180.3  -231.0  -219.9 
2.9  3.7  3.5  1  2.4 ;  2.9!  4.1  5.9  7.7  4.8  0.3  -0.0  -0.6 
1 
76.3  119.8  107.1  1  103.7  127.4 '  113.7  121.2 .  135.7  127.0  35.7  59.4  96.0 
-20.9  -14.7  -11.8 :  -11.3  -13.5  -10.5  -13.2  -10.5  -3.6  -10.3  5.9  12.7 
-25.0  -28.1  -36.4  -38.9  -31.9  -32.6  -22.8  -32.0  -23.4  -21.0  16.5  15.4 
-84.8  -54.6  -121.3 
1 
1  -133.2  -67.7  -65.3  -49.6  -88.1  -79.2  -245.6  -255.4  -235.2 
-3.5  2.8  11.3  !  7.4  10.7 .  14.8  13.5  8.8  16.3  7.3  2.9  -2.9 
-592.7  -900.6 
1  -829.1  1  -779.4  1  -662.2  Il  -625.6  -292.5 :  -464.6  -452.9  -650.1  ;  -770.5 .  -781.4 
-599  -694  -1  194  -1  235  -489  -160  1 867  906  -811  -4  120  -5 ·122  G 314 
23.0  20.0  22.5  24.7  30.7  34.2  56.7  48.1  49.2  26.9  29.7  36.2 
173  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988.  1989 
01  A:nimaux vivants  1.9  1.5 
02  Viandes et abats comestibles  0.5  0.7 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  20.8 1  33.7: 
05 *  Autres prod. origine animale  0.2 '  0.1  : 
Produits du règne animal  23.4:  36.1  ~ 
06  Plantes et fleurs  0.1  0.2 
07  Légumes  1.4 i  1.2 
08  Fruits 
1 
0.9  1  1.2 
09  Café. thé, maté et épices  0.3  0.2 
10  Céréales+ raz  0.0  0.0 
11  Farines, malt, amidons  2.5  4.0 
12  Oléagineux  0.1  0.2  1 
1 
13  Gommes, résines. sucs  0.2:  0.4 !  1 
14  Matières à tresser et autres  0.2  0.2 ' 
Produits du règne végétal  5.8  i  7.5 ' 
15  Graisses et hwles  6.5.  6.9 : 
16 * Préparations de vaandes  1.5  1.3 . 
1 
17  Sucres et sucreries  1.5!  2.0 1 
18  Cacao et ses préparations  1.2 :  1.1 
19 * Préparat. céréales. farines  10.5  22.4 
20  Préparat. légumes. fruits  1.8 i  1.1  . 
! 
21  Prép. alimentaires diverses  11.6 :  11.5 i 
1 
22  Boissons, vinaigres  39.9  45.2 
23 * Résidus industries aliment.  4.8.  5.4 
24  Tabacs  1.9  2.2 
Prod. Indust  al1m.  et boiss.  74.6  92.1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  3.6  4.2 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  113.9 a  146.9' 
Total Tous Produits  1 376  2 046 
% Prod. Agri./ Tous Produits  8.3  i  7.2 
Source: Eurostat - Comext 
Exportations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Malaisie  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
2.2  2.0'  1.6:  3.6 i  4.0  5.3 :  5.5  5.3  3.4  3.1  4.8:  1.5 
'  0.8  1.0'  0.8  1.4  i  1.8  4.6  5.4  11.6  11.2  17.6'  23.8:  7.6 
16.4  20.5:  23.4!  36.3 
i 
24.1  66.8:  43.9  43.3  25.9j  20.7  i  50.3\  16.0 
1  1 
0 .. 2  0.3 i  0.4  1  0.3  0.3  0.5  1  0.5  0.4 :  0.4 i  0.2 i  0.4  1  0.1 
19.5  23.8!  26.2!  41.7!  30.1  77.1  ~  55.4  60.6 
1 
41.0:  41.6:  79.4!  25.2 
0.3  0.4  1  0.5 
1 
0.8 
1 
1.5  1.5  1  1.9  1.5  1.4  i  1.9  2.6 !  0.8 
1.5  1.3  1.3 
1 
2.6  2.5  3.2  4.7  9.4 '  7.5  5.1  6.5  2.1 
O.ô  0.7  1.6  2.5  3.2 
1 
4.1  4.2  3.9  1  2.4  3.9  5.9  1.9 
0.2  0.1  0.1  0.2  0.3.  0.5  0.8  0.6 
1  0.3  0.4  0.6  0.2 
0.1  1.3 :  0.0  0.0  1.5  0.0 .  0.0  0.0  3.5 ;  0.0  1  0.0  0.0 
5.8 : 
1  3.5  4.0 :  6.3 i  6.2  8.7;  7.7  10.2;  8.7  i  8.8 !  11.2  3.6 
0.1  0.2 '  0.2  1  0.4  i  0.3  0.4  ~  0.2  0.5 '  0.4  0.4  0.3  0.1 
o.51 
1 
0.61  0.9 i  1.0  1  0.6  0.7  0.51  0.5  0.8  1.1  2.0  0.6 
1 
0.2!  0.0 :  0.3  0.4 
1  0.3 
1  0.1  0.0:  0.0  0.0  ~  0.0  0.0  0.0 
7.2  8.8  i  10.6!  13.5  1  16.2  19.1 l  20.5  27.0:  25.2:  21.7 i  29.3 i  9.3 
1.7  6.2  !  1.7 :  3.7 !  8.4  5.2 i  3.1  7.4 !  38.6:  4.4 i  3.9  1  1.2 
1.7  1.8  f  1.8 :  2.4  2.7  3.6  5.1  4.2  i  2.1  !  3.9 ;  5.5  1.8 
3.0 i  3.6 :  1.6  2.1  ?.8  2.4  3.0  3.0  3.0 i  2.5 :  3.0  1.0 
1  1 
2.1  !  1.0  1.1  1.7 .'  1.5  1.9  1.5  2.1  2.9 '  1.8  i  4.9  1.6 
21.0  28.7:  30.7  27.5!  35.8  35.5:  42.2  43.4  41.5:  42.4  41.0  13.0 
1.2  1.8 '  1.7 :  2.0 i  2.9  4.0  3.8  4.1  i  3.1  3.7 i  4.6  1.5 
14.6  15.2  14.4  i  18.5 i  18.7  19.0  25.3  32.6'  25.5  29.5 i  41.0  13.0 
1  1  1 
51.1  64.2  52.2:  58.2 1  61.8  70.4  72.3  78.5:  47.31  52.1  '  65.8  20.9 
! 
9.8!  8.7 
1  5.5  5.7  6.6 :  8.4 
1 
7.3  6.2  7.3  14.6:  9.2  2.9 
2.6  2.7  4.0  4.0  1.6  2.0  3.1  35.4  19.3  9.8  9.9'  3.1 
100.2  123.4:  116.2 '  125.4  135.0  145.3:  164.3  218.7  :  153.9:  154.6  185.0 i  58.8 
7.2  7.7  !  9.7  10.9 !  11.6  14.8:  13.2  15.9  13.4  i  15.7:  17.3 i  5.5 
135.8  169.91  164.2  195.0  1  201.3  261.5!  256.5  329.6  272.1  !  238.0  314.9 1100.0 
2 425  2 939  3 104  3 986  5 773  7 939  7 542  8 763  5480:  6 437  8 380;  x 
5.8  3.3  3.4  3.8  5.0 
1 
3.7 
1  3.8  1  x  5.6  1  5.3  4.9  3.5  j  i  ! 
174  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  0.7  0.6  1 
0.1  !  02  Viandes et abats comestibles  0.0 
: 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  0.1  :  0.1  i 
1  1 
05 • Autres prod. origine animale  . 0.2 i  0.0  1 
Produits du règne animal  1.1  !  0.8 l 
06  Plantes et fleurs 
L  0.2  0.2: 
07  Légumes  0.1  '  0.1 
08  Fruits  8.51  7.7 
09  Café, thé, maté et épices  20.1  1  24.3 
10  Céréales+ riz  0.0  0.0 ! 
1 
0.6  1  11  Farines, malt, amidons  0.4 • 
Oléagineux  1.3  ~  0.4  12 
1 
13  Gommes, résines, sucs  0.3 i  0.2 
14  Matières à tresser et autres  1.4  2.3 
Produits du règne végétal  32.2.  35.8  1 
15  Graisses et huiles  229.9!  297.1  : 
16 • Préparations de viandes  0.0  0.0 i 
17  Sucres et sucreries  0.7  ', 
1  1.6  i 
1 
18  Cacao et ses préparations  138.5  192.9: 
19 • Préparat. céréales, farines  0.7  1.0 
20  Préparat. légumes, fruits  9.3 '  9.8 : 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  0.6  1.1 
1 
22  Boissons, vinaigres  0.2.  0.3j 
23 • Résidus industries aliment.  82.0  100.7' 
24  Tabacs  0.0  0.0 
Prod. Indust. olim. et boiss.  232.0  307.4  1 
Autres  Prod. Agri.  Urug.  Rd  1.3  1.5 : 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  496.4  642.51 
Total Tous Produits  2 686  3 504 
1. Prod. Agri./ Tous Produits  18.5  18.3 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Malaisie  mio Ecu /.mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  1%2000 
1 
0.5  0.8!  0.9 i  0.7 i  0.6  0.6  0.5  ·o.5.  0.6  0.7  0.9  0.1 
1 
0.0  0.0 ;  0.3 i  0.0  1  0.4  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  1  0.0  0.1  l  0.01  0.0  1  0.0  0.0 l  0.0  0.0 !  0.0 .  0.0 .  0.0  0.0 
i  0.1  ;  0.2  1 
1 
0.2  i  0.0  0.0  0.1  0.1  1  0.1  i  0.2  0.1  0.0  i  0.0 i 
0.8]  0.9  1  0.6 ;  0.6  :  1.1 
: 
0.9 1  0.1.  0.6  0.9  1.2 i  1.2  0.7 
0.3  0.7!  0.6:  0.7 
1  0.7  0.9'  1.0  1.2 
1 
1.7  2.9  3.2  :.  0.4 
0.1  0.1  1.1  '  0.2.  0.3  1.1  1.9  6  .. 1  5.0 ;  1.0  0.2  0.0 
1  11.21 
1  1 
7.3  7.7  10.5 i  11.0  9.1  11.5  11.0  1  11.4 i  12.9 1  15.6  2.1 
9.5  7.0  1  11.3  13.5  10.7  23.7:  26.2  i  29.7  18.5  2.5  6.7 '  7.9 . 
0.0  1  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 '  0.0'  0.0  0.0  0.0  !  0.0 
1 
0.9  1.0  0.8 i  1.4  1.2  1.5  1.4  1.3  0.2  0.7  0.4  1  0.4 ! 
7.8  6.9 
1 
1.8'  3.2  1.4  3.3  1  1.4  4.3  0.7  0.1  1.1  0.1 
0.1  1 
i 
0.1  0.2  0.1  0.1  0.2  0.2  0.2 !  0.4'  0.2  0.2  0.0 
2.8  3.4  2.8  2.5  2.6  2.7 i  2.6  1.7 :  2.4  1.6  1.2  0.2 
28.6  26.4  24.2 i  26.6\  28.6  31.4 i  30.6  49.3 i  49.2  49.7  41.4  i  5.5 
241.7  278.8!  316.0  1  311.0 !  403.6  450.5!  330.3  303.0:  598.8'  457.5  392.4 ;  52.4 
0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  0.0 
:  0.0  0.0 i  0.0 
1  0.5 i 
!  1 
1.7  1.1  0.4  1  1.1  0.3  1.7  1.3  1.0 .  0.8  0.8  1  0.1 
84.2 i 
1 
19.9!  99.9  85.4  71.4  68.9  57.8  41.2  31.2  21.5  24.3  2.7 
: 
1.1  1.7  3.3.  6.0 :  7.8  8.4  9.4  10.8  7.0  8.2  9.5  1.3 
i 
9.2  9.1  8.7 i  8.9  7.7  6.4  6.6  6.2  5.7 '  5.0  5.2  i  0.7 
1 
3.9: 
1 
2.1  2.2 :  2.2:  2.8  2.5  3.5  5.2  7.7  8.6  12.7!  1.7 
0.7: 
1 
0.4  0.6  1  1.6  0.6  1.1  ;  0.9  1.3  1.8  1.4  1.8 '  0.2 
!  1 
98.0  93.8 
1  102.7  101.0!  117.4  108.9  114.1  68.5  39.9  86.8  95.7:  12.8 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.2  0.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
212.5  194.1  :  202.1  192.9:  205.2  187.7 
: 
177.5  124.5  84.7  135.1  145.9  19.5 
1.2  1.4:  1.5  2.5 
1  2.0  3.6 '  138.7  108.9  132.3  156.3  168.6:  22.5 
484.7  501.71  544.9j  533.81  640.6 
1  674.1  1  677.8  586.3!  865.6  1  799.7:  749.1  ; 100.0 
3 605  4 384  4 940  6 260  7 526  9 156  9 419  10 799  12 243  13 306  16 888  x 
13.4  11.4  :  11.0  8.5 
!  8.5  7.4  7.2  5.4  7.1  1  6.0  4.4  1  1  :  x 
175  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Malaisie  mio Ecu 1 mio Euro 
·Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
1  01  Animaux vivants  2.6  2.1  :  2."7  2.7  2.5  4.3!  4.6  5.9 .  6.1  5.9  4.1  3.8 .  571  0.5 
02  Viandes et abats comestibles  0.6  0.8  0.8  1.0  1.1  1.4 :  2.2  4.7  5.6  11.6 '  11.2  17.6  23.8  2.2 
33.8! 
: 
36.3  1  04  Produits laitiers, oeufs. miel  20.9  16.4  20.6:  23.4;  24.1  66.8  i  43.9  43.3  ~  25.9'  20.7 i  50.3  4.7 
05 * Autres prod. origine animale  0.1  i 
1  i 
1 
0.4  i  0.3  0.4  i  0.4 i  0.4 ;  0.5  0.7:  0.6  0.4 i  0.4 i  0.5:  0.4  0.0 
Produits du règne animal  24.4: 
1  20.2  24.71  27.4 i  42.5  41.6  \  42.6!  36.8:  31.3  78.0  1  56.2  61.1  :  80.3  7.5 
06  Plantes et fleurs  0.4 
1 
0.5  0.6  1.0:  1.2 ;  1.5 l  2.2  2.3  3.0  2.7  3.1  :  4.8 :  5.8  0.5 
07  Légumes  1.5  !  1.3  1.6  1.4  2.4  2.8  2.8  4.4  6.6  15.5  12.5;  6.1  6.7  0.6 
08  Fruits  9.4;  8.9  7.9  8.4  12.1  13.7  14.2  13.2  15.7  14.9  13.81  16.8  21.5  2.0 
09  Café. thé, maté et épices  20.4 
1  24.5  9.'7  7.1  6.9  8.1  11.6  14.0  11.5  24.2'  26.5  1  30.1  19.2  1.8 
10  Céréales+ riz  0.0  0.0  0.1  1.3 ;  0.0:  0.0  1.5  0.0  0.0  0.1  :  3.5:  0.0  0.0  0.0 
4.5! 
1 
11  Farines, malt, amidons  3.0  42  4.4  1  6.2 :  7.2  7.2  9.6  9.1  11.5 :  10.2  i  10.2!  12.6  1.2 
12  Oléagineux  1.4 ;  0.6  1  7.!~  7.1  .  2.0  3.7  1  1.7  3.7  1.6  4.8  1  1.0  051 
1.5  0.1 
1  1  1 
1  13  Gommes, résines, sucs  0.5  1  0.6 ;  0.'7  0.71  0.8  0.6  1  0.8  0.7  1.0  1.1  i  1.4  1.3  2.2  0.2 
14  Matières à tresser et autres  1.5  2.5  i  3.1  3.8 
1  3.1  2.6 !  2.7  2.7  2.6  1.7!  2.4  1.7 :  1.2  i  0.1 
Produits du règne végétal  38.0.  43.3  i  35.1J  35.2:  34.7/  40.1  44.8  50.5  1  51.1  76.4'  74.4 i  71.4 i  70.7  6.6 
15  Graisses et hui les  236.4  304.0!  243.3  285.0 i  317.6 i  314.61  411.9  455.7!  333.3  310.4 l  637.4!  461.91  396.3  37.2 
16 * Préparations de viandes  1.5 :  1.3  1  1.7  1.81  1.9  2.5  2.7  3.6  5.1  4.3  2.1  :  3.9  5.6  0.5 
1 
1  17  Sucres et sucreries  2.2  1  3.6  i  3.3  3.2  3.4  3.9  2.7  3.6  4.7  4.3  4.6 '  3.3  3.8  0.4  1 
18  Cacao et ses préparations  139.7  i  194.0  ~  100.9  86.6:  85.9  72.9  70.8  59.3  43.4  34.1  23.3!  26.3'  24.8  2.3 
19 * Préparat. céréales, farines  11.3  23.4  22.1  30.3:  34.0:  33.5  43.6  43.9'  51.6  54.1  48.6.  50.6 
' 
50.6  4.8 
20  Préparat. légumes, fruits  11.1  j  10.9  10.4  11.0 :  10.4  i  10.9  10.5  10.4  10.3  10.3!  8.8 '  8.7  9.9  0.9 
i 
17.3  ~  16.6!  37.8 i 
1  21  Prép. alimentaires diverses  12.1  :  12.6  16.'7  21.2  21.1  22.9  28.8  33.2:  38.1  53.7  5.0 
1  1 
22  Boissons, vinaigres  40.1  45.5  51.5  65.0  52.8 
1  59.8  62.5  71.5  73.2  79.8:  49.1  1  53.4  67.6  6.4 
i 
109.31  23 * Résidus industries aliment.  86.8.  106.1 
1 
103.5  99.6  109.5  124.6  115.1  121.5  83.1  :  49.7 
1  95.5  104.9  9.9 
24  Tabacs  1.9  2.2  2.7  .2.7  4.0  4.0  1.7  2.7  3.2  35.4  19.3  9.8  9.9  i  0.9 
Prod. Indust. olim. et boiss.  306.5.  399.5;  312.7  317.5  318.2 ;  318.2  1  340.2  332.91  341.8  343.2!  238.6  289.8  1  330.91  31.1 
Autr·es  Prod. Agri. Urug. Rd  4.9  5.7  8.4  9.2  11.2  13.4!  13.6  18.4  ~  151.9  124.8 
1  145.7.  172.0  1  185.9 1  17.5 
Prod.  Agri. Uruguay Round  610.3  ~  789.4!.  620.5  671.61  709.21  728.81  841.8  935.61  934.3  915.91 
1 
1137.7  1  1 037.7 1 1 064.0 lt 00.0 
Total Tous Produits  4 062  5 550 
1  6 030  7 324  8 043  10 246!  13 299 
1 
17 095 :  16 961  19 562  17 723  19 743 !  25 268j  x 
1  6.4  5.3 
1 
4.2  1o Prod. Agri./ Tous Produits  15.0  14.2  10.3  9.2  8.8  7.1  6.3  5.5  5.5  4.7 
1  x  i  : 
' 
1 
Source: Eurostat - Comext  176  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abats comestibles 
04  Produits laitiers, oeufs, miel 
05 * Autres prod. origine animale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs 
L 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café, thé, maté et épices 
10  Céréales + riz 
11  Farines, malt, amidons 
12  Oléagineux 
13  Gommes, résines, sucs 
14  Matières à tresser et autres 
Produits du règne végétal 
15  Graisses et huiles 
16 * Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 * Préparat. céréales, farines 
20  Préparat. légumes, fruits 
21  Prép. alimentaires diverses 
22  Boissons, vinaigres 
23 * Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prod. Indust. olim. et bo1ss. 
Autres  Prod. Agri.  Urug. Rd 
Prod.  Agri.  Uruguay  Round 
Total Tous Produits 
1% Export 1 Import Prod. Agri 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
1988 
1.2 
0.5 
20.7 
-0.1 
22.3 
-0.1 
1.3' 
-7.6 
-19.8 
-0.0 i 
2.1  ; 
-1.2  ' 
-0.0 ! 
1 
-1.2  i 
-26.3: 
-223.3 
1.5; 
0.8: 
1 
-137.3  ' 
9.8 
-7.6 ' 
11.0 : 
39.7: 
-77.1 
1.9 
-157.4 
2.3 
Solde  (Export -lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
Partenaire : Malaisie  mio Ecu./ mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
i  1  1 
0.9 1  1.7  1.2!  0.8  2.9:  3.4  4.7  i  5.0  4.8  2.8  2.3  4.0 
1 
0.8 
1  0.5  1.4  1.4  4.4 :  5.3  11.6  11.2 :  17.5'  23.8  0.7  1.0  1 
1 
66.8 i 
1 
33.6  16.4  20.51  23.4  36.3  1  24.1  43.9  43.3!  25.9'  20.7  1  50.3 
0.21  0.3 i  0.2 i  0.3 i 
1 
0.1  0.1  0.0  0.4  0.4  1  0.4  -0.0 i  .0.4 
35.3  19.0  22.91  24.9!  40.8
1  29.0 
1  54.7  60.0  40.3;  40.5!  78.5  76.2 i  1 
-0.3:  0.6 ' 
1 
·-0.7  -0.0  0.0  -0.1  0.1  0.8  0.9  0.3  -0.2'  -1.0 i 
1.1  1.4  1.1  0.2  2.3  2.2  2.1  2.8  3.3  ~  2.5 ' 
1  4.1  6.3 
-6.5  -6.7  -7.0  -8.9  -8.7  -7.8  -5.0  -7.2  -7.0 !  -9.0:  -9.0  -9.7 
! 
-24.2  -9.3  -6.8'  -6.6  -7.7  -11.1  -12.9  -9.8  -23.1  :  -25.8  -29.2  -17.9 
0.0 1  0.1  1.3:  -0.0!  0.0 '  1.5  0.0  -0.0  -0.0  3.5  0.0  0.0 
3.4  1  2.8  3.6 !  5.4  1  5.4!  5.3  7.9 :  6.4  9.0  7.2  7.5 '  9.9 
1 
-0.21 
-7.7  -6.7  -1.6  -2.8  :  -1.1  -3.0 '  -1.1  -3.8  -0.3  0.3  -0.8 
i 
1 
0.2  0.5  0.3  0.6  0.4  1  0.3  0.5  1  0.6  0.7 .  0.6  1  0.9!  1.8 
-2.7 
1 
-2.1  1  -2.5  -3.0  -2.5  -2.3 
1  -2.5  -2.5  -1.6  -2.4  '  -1.6  -1.2 
-28.3 i  -21.5  -17.6 :  -13.6 :  -13.2 i  -12.4  -12.4 :  -10.1  -22.3  -23.9  -28.0  -12.2 
-290.2 :  -240.0  -272.7 ;  -314.3 :  -307.3 :  -395.2  -445.2 ;  -327.2  -295.6  -560.2  -453.1  -388.4 
1.3  1.7  1.8!  1.7 i  2.4  1  2.7  3.6 ;  5.1  4.2  2.1  3.9  5.5 
1 
0.4  -0.1  1.0:  2.5  1.7 i  2.1  2.5;  1.3  1.7  2.6  1.6  2.2 
i 
-191.8  -98.9  -84.3;  -82.4  -69.8:  -67.0  -56.4'  -39.1  -28.3  -19.8  -22.2  -15.0 
21.4  19.8  27.0:  27.4  21.5  28.0  27.2  32.7  32.6  34.5  34.2  31.5 
1 
-7.3:  -8.6 i  -8.0  -6.9  1  -6.8 :  -4.8  -2.3  !  -2.8  -2.1  -2.6  -1.4  -0.6 
10.4! 
i 
12.4  13.0!  12.2 i  15.7'  16.2  15.1  '  21.8  27.3  17.8  20.9  28.4 
1 
63.5 
1 
1 
56.5!  44.8 i  50.7  51.7 i  61.2  69.4:  71.4  77.2  45.4  50.7  64.0 
-95.3!  -92.5  -88.1  -96.1  !  -92.6  -110.1  -102.6  -106.8  -53.9  -30.1  -78.0  -86.5 
2.2  2.6  2.7  4.0  3.9  1.4  1.3  3.1  35.4  19.3  9.8  9.9 
-215.2  -112.4  -70.7  -85.9 :  -67.5  -70.3  -42.4  -13.2  94.2  69.1  19.5  39.2 
2.8 
1  5.9  6.3  8.2  8.4  9.6  11.3  -125.4  -93.0  -118.9  -140.6  -151.3 
-382.5 '  -495.6 :  -348.9  -331.8  1  -380.7  1  -338.7 :  -439.3  -412.5 l  -421.2  -256.7  '  -593.6  -561.7  i  -434.3 
-1  310  -1  458 :  -1  181  -1  445  -1  836  1  -2 274  -1  754  -1  217 :  -1  876  -2 036  -6 763  -6 870  -8 507 
23.0  22.9  28.0  33.9  30.1  36.5  31.4  38.8  37.9  56.2  31.4  29.8  42.0 
177  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  0.7  0.9 • 
02  Viandes et abats comestibles  15.7  22.6 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  31.0 i  30.7! 
1  05 * Autres prod. origine animale  1.4;  1.4  1 
Produits du règne animal  48.9:  55.7! 
06  Plantes et fleurs  0.7  0.7: 
07  Légumes  2.8  2.4 
08  Fruits  2.4  2.2 
09  Ccifé. thé, maté et épices  1.8  1.8 
10  Céréales+ riz  0.0  0.5 
1 
11  Farines, malt. amidons  3.5  4.2  i 
12  Oléagineux  0.1  :  0.2 
13  Gommes, résines. sucs  2.5  i  1.6 
1 
14  Matières à tresser et autres  0.0 :  0.1  • 
Produits du règne végétal  13.9 i  13.7 l 
15  Graisses et hui les  3.7 :  9.5! 
16 * Préparations de viandes  4.8:  5.8 
1 
1  1 
17  Sucres et sucreries  4.0  i  3.3 ; 
1 
18  Cacao et ses préparations  6.6 i  7.0 : 
19 * Préparat. céréales, farines  17.5  23.5 
20  Préparat. légumes, fruits  3.9  5.0 : 
21  Prép. alimentaires diverses  8.3  9.6 
1 
22  Boissons, vinaigres  81.8;  96.9 
1 
23 * Résidus industries aliment.  2.7 .  2.2 
1 
24  Tabacs  30.6  65.6 
Prod. Indust. ali  m.  et boiss.  160.2  218.9; 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  6.3  i  6.6  : 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  233.1.  304.4 : 
Total Tous Produits  4 066  i  5 471  ' 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  5.7  5.6 
1 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Singapour  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
0.9  0.7  0.7 :  0.7'  1.4  0.5  0.3  0.3  0.4 .  3.6 i  1.6:  0.2 
18.9  21.2  18.2!  23.6  32.6  24.2'  21.1  17.4  14.3  26.4  1  48.5  7.1 
12.3  17.4 
1  1  27.9 i 
1 
1 
23.5  1  28.7  59.1  1  43.2  54.0  ~  41.5;  38.31  53.8  1  7.8 
0.9  0.5  i  0.5 i  0.3 1  0.6  0.6 i  1.0  1.3  0.9 '  0.9 i  0.1 
1  1.0 i 
33.1  39.7 i  43.0  52.6:  63.4  84.3;  65.6 
1 
57.1  f  69.2!  73.1  •  104.8  1  15.2 
1.1  1.5  1.5!  1.5;  1.3  1.7 :  1.3  1.9  0.9:  2.5 i  3.4  0.5 
2.2  1.7  1.9 
3.0 1  3.0  3.2  2.7  4.2 .  3.7 !  3.3  3.6  0.5 
1 
5.3  1  2.6  1.8  3.4  6.4  5.8  8.1  8.9 
1 
8.1  :  6.5  7.9  1.2 
1 
2.4  1.9  3.2  3.8 :  4.1  4.1  3.0  3.0  i  3.1 
1  2.7  3.1  0.5 
0.0  0.0  i  1.4  0.0  0.0  0.0 ;  0.0  0.1  0.1  0.0 ;  0.3  0.0 
;  '  1 
6.7! 
1 
4.5  3.9.  6.0 :  6.7  9.8 ;  11.3  11.9  9.3  8.8 i  8.5:  1.2 
0.2  0.3 1  0.2  0.2  0.3  0.2  1  0.4  0.3'  0.2  0.4  0.4  0.1 
2.1  2.21  2.2  2.9  2.4  2.1  1  1.9  2.4 i  1.5'  3.1  2.5  0.4 
: 
0.1  0.1 
1 
0.0  0.1  0.1  0.1  :  0.1  0.1  .  0.0  0.1  0.1  0.0 
15.2  13.4:  19.7 i  24.6  i  23.8  29.4:  29.6  31.9 
1 
24.1  27.4  29.9 i  4.3 
3.5  3.7 l  4.2 i  3.3  1  11.8  4.61  7.0  6.1  :  7.7  .  4.8!  6.5!  0.9 
6.6 
1  7.2 ;  7.0!  8.4  6.8  5.7!  6.8  i  6.7  6.2 :  4.7:  5.0  0.8 
1 
1 
1 
3.8  4.0: 
::: ! 
6.5 i  10.6  11.0  10.8  21.0  18.4:  13.3  15.1  ;  2.2 
1  1 
6.9  5.9  1  6.5!  7.8  8.5  10.3  12.2.  8.5'  10.8  14.7:  2.1 
17.2  23.0  24.9  25.1  28.1  25.7'  30.6  35.7  25.2  28.7.  32.0  4.7 
5.0  5.2  5.4 :  5.2  1  5.8  5.6 
1  5.6  6.7  5.6 '  6.7  7.8[  1.1 
10.2  11.7  12.2 
1  16.0  17.9:  22.8  31.4  22.3;  26.0 
1  4.5  14.7.  31.1  i 
1 
'  1 
202.1  i  101.5  114.8  125.1  :  111.6 '  148.1  194.9  252.7  149.1  .  189.8  243.8 i  35.5 
3.0  2.7'  2.8  !  3.0  4.6  6.9 !  13.9  18.4  12.7  23.4  20.8'  3.0 
98.5  91.4  102.8  112.6  20.6  14.4  83.7  216.5  188.5  127.0  151.8  22.1 
252.8  265.6  292.7;  292.1  250.1  298.7  ;  379.3  600.6  435.0;  430.7;  522.8  76.0 
8.5  10.1 
1 
10.5:  10.6  i  14.8  15.9  i  17.0  19.4 .  19.6 
1  24.0!  23.6!  3.4 
313.0  332.5!  370.1  '  383.1  1  363.9  432.91  498.5  731.0:  543.5  i  556.21  687.6 '100.0 
5677  5699  6 349  7 685  8 873  10 904 :  12 298  13 520  10 911  '  11  836 i  14 721 
1  x 
5.5  5.8  5.8 
1  5.0  '  4.1  4.0 
1  4.1  5.4  5.0  4.7  i  4.7 
1  x  1 
178  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  1.5:  1.8; 
1 
02  Viandes et abats comestibles  0.0 :  0.2 
1 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  0.0 1  0.0 ! 
OS * Autres prod. origine animale  0.8 j  1.6 ; 
Produits du règne animal  2.3  1  3.5 ! 
06  Plantes et fleurs  4.7 
1 
5.4 
07  Légumes  0.0  0.1 
08  Fruits  0.3  0.2 
09  Café, thé, maté et épices  3.5  8.6 
10  Céréales+ riz  0.0 .  0.0:  1  1 
11  Farines, malt, amidons  0.0 i  0.0  1 
12  Oléagineux  0.1  :  0.31 
1 
13  Gommes, résines, sucs  1.3 1  1.5 
14  Matières à tresser et autres  8.2 :  9.5 
Produits du règne végétal  18.2:  25.6: 
15  Graisses et hui les  1.8 i  2.9 : 
16 * Préparations de viandes  0.1  !  0.2  1 
1 
17  Sucres et sucreries  0.0 i  0.0 i 
! 
18  Cacao et ses préparations  0.7  i  4.1  : 
i 
19 * Préparat. céréales, farines  3.4  4.1 
20  Préparat. légumes, fruits  0.9  1  2.0 : 
21  Prép. alimentaires diverses  4.1  ;  5.6 
1.9  1  22  Boissons, vinaigres  2.0  1 
1 
23 * Résidus industries aliment.  0.2 
1  0.0 
24  Tabacs  0.0  0.0 
Prod. Indust. ah m.  et boiss.  11.4  1  18.0 
Autres  Prod. Agri.  Urug. Rd  1.3 :  2.1 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  34.9  52.2 
Total Tous Produits  ·2 995  4 024 
4fo Prod. Agri./ Tous Produits  1.2  1.3 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U. E.  12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Singapour  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1!t97  1998  1999  2000 
1 
1.5  1.5[  1.0!  0.7:  0.5  0.3.  0.3  0.4  0.3  1  0.2  0.31 
0.1  :  0.0  0.0  1  0.4 
1  0.5  0.4.  0.0  0.2  0.0  0.0  0.2 
0.1  0.0 1  0.6  1  0.0 :  0.0  0.0 !  0.0  0.1  :  0.1  !  0.0 •  0.0 
1 
1  1  1 
0.41  0.7  0.4 i  0.6 i  0.3 1  0.3  0.3  0.5  1.0 1  0.3 i  0.4 
2.4  2.0  1  2.3 !  1.3  1  1.2  1.1  :  0.7  1.2  1.4 !  0.6  0.9  1 
6.2  7.3  7.3  8.2  ~  8.5  8.2 ;  7.8  7.6  6.3  5.7 
1 
6.8  r 
1 
1 
0.1  0.3  0.2  0.3  0.2  0.2  0.1  0.1  ;  0.2 i  0.2 :  0.2 
0.4  1.0  2.6  3.2 
i 
3.4 i  4.8 !  5.5  0.7  3.1  5.1  5.5 i 
4.3  3.1  3.1  5.5  7.3  9.3  10.9  24.3:  25.7.  16.6  10.7 
0.0  0.0 1  0.01  0.1  j  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.1 
1  0.1  ;  0.1  !  0.1  0.1  •  0.2  0.1  0.1  0.0  0.0 
1 
0.6  0.4  0.1  1.2 :  1.6  1.6.  0.5  0.3:  0.3;  0.3  0.9 . 
1.0  1  0.9!  1.2 ! 
i 
1.2  0.8  1.0  1.1  0.9  1.9:  1.3 :  1. 7  ~ 
1 
8.4  9.1  8.1  7.8 ;  8.2  7.0  i  7.7  6.1 
1  5.5 
1  5.8 
1  4.7. 
21.3  21.7!  21.1  i  26.7  1  30.1  30.5 i  33.2  45.2  43.4  1  34.7  30.5  1 
2.5  3.1  i  8.0 1  5.5 !  5.2  5.1  :  3.6  5.9  4.6  6.4  8.4 : 
0.3  0.2  1  0.1  0.1  i  0.2  0.0  i  0.0  0.1  0.0 .  0.1  1  0.1  : 
1 
1 
0.0  0.0 i  0.0  0.1  i  0.0  0.0 l  0.0  0.1  1  0.2.  0.1  0.1  i 
1 
4.9  6.1  :  8.1  9.9!  10.1  9.9!  2.8  11.1  .  3.7 
1  2.8  0.1  ! 
i  i 
5.5  6.4  1  7.0  i  8.8  .12.5  10.9.  13.3  12.8  11.8  12.7  15.4  i 
1.5  3.6  6.7 i  3.0 
1  1.8  2.6 :  3.6  1.9  0.9  0.7  1.'0  ' 
6.4  7.1  9.0 1  10.3:  10.7  12.5:  15.4  16.4  7.3 
1  6.5  8.3 : 
1  1 
3.2 
1 
2.0  2.1  2.3 i  2.5  3.0  i  2.8  11.6  13.4  5.4  6.6 : 
1  1  1 
0.1  0.2  0.2  0.5 .  0.2  0.1  .  0.1  0.1  0.4  0.0  1.9 
0.7  0.0  0.2  0.0  0.7  3.3  0.7  0.2  0.0  0.0  0.0 
21.4  25.8  33.5  35.9  38.6  42.3  38.7  54.2  37.8  28.3  33.5 
1.0  1.7  1.3  1.6  1.3  2.1  •  2.6  3.8  4.3  3.6  5.0 
48.5  54.2  66.2  71.0  76.4  81.2 
1  78.8  110.3  91.4  73.6  78.3 
4686  5 220  5651  i  6 441  7 753  8 760  9 276  11  510  12 535  12 765  15 854 
1.0  1.0  1.2 
1 
1.1  1.0  i  0.9  0.8  1.0"  0.7  0.6  0.5 
%2000 
0.4 
0.3 
0.1 
0.5 
1.2 
8.7 
0:2 
7.0 
13.6 
0.0 
0.0 
1.1 
2.2 
6.1 
38.9 
10.7 
0.1 
0.1 
0.2 
19.6 
1.3 
10.5 
8.5 
2.4 
0.0 
42.8 
6.4 
100.0 
x 
x 
179  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Singapour  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  ,% 2000 
01  Animaux vivants  2.2  '  2.7  2.4  2.2 :  1.7  1.4 '  1.9  0.8  0.6  0.7'  0.7 
1 
3.8  1.9,  0.3 
02  Viandes et abats comest1bles  15.8  22.8  19.0  21.2'  18.3  24.0  33.1  24.6  21.2  17.6  14.3  26.5  48.8 i  6.4 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  31.1  1  30.8'  12.4 
1  24.1  i  27.9'  28.7  59.1  1  41.6 
1 
1 
17.4:  43.2  54.1  '  38.31  53.9  7.0 
i 
0.9:  1.81  05 • Autres prod. origme animale  2.2  i  2.9 :  1.7  1.1  :  0.5  1  0.8  0.9 :  1.3  1.9 i  1.2  i  1.2  0.2 
Produits du règne animal  51.2 i  59.2  35.5  41.7\  45.3 
1  53.91  64.6  85.4 
1  66.3  74.3  58.5  69.8 l  105.8  13.8 
06  Plantes et fleurs  5.4:  6.1  7.2  8.8  8.8 '  9.7  1  9.8  9.9 
! 
9.1  9.5  7.2  '  8.2 
1  10.3'  1.3 
07  Légumes  2.8  2.5  2.3  2.0  2.1  3.3  3.1  3.4  2.8  4.3 i  3.9  3.4 :  3.8  0.5 
08  Fruits  2.8  2.4  3.0 
1  11.31  2.5  4.4  9.0  8.9  11.3  13.9  13.6  i  8.7  13.4  1.8 
09  Café, thé, maté et épices  5.3  10.4  6.7  5.0  6.3  9.3  11.4  13.4  14.0  27.3  1  28.8  19.4  13.8  1.8 
10  Céréales+ riz  0.0 :  0.5  0.0  0.0 i  1.4  0.1  :  0.1  0.0  0.2  0.1  0.2  '  0.0 '  0.3  0.0 
11  Farines. malt, amidons  3.5'  4.2 '  4.6  4.0 i  6.0 :  681  6.8  9.9  11.5  11.9 '  9.4 :  8.8 i  8.5  1.1 
•  1 
12  Oléagineux  0.2  i  0.5  0.8  0.7  0.3  1  1.4  1.9  1.9  0.8  0.6  !  0.5  i  0.7'  1.2  0.2 
1  1 
3.1  ! 
1  4.4]  13  Gommes, résines, sucs  3.9  1  3.1  :  3.3  3.0  3.9  3.5  3.0  2.8  3.6 !  3.4 l  4.2  0.5 
8.2  i 
'  1 
6.2:  14  Matières à tresser et autres  9.6 '  8.5  9.2  8.2 
1  7.9  8.2  7.1  7.7  5.6  !  5.9  4.8  0.6 
Produits du règne végétal  32.1  :  39.3  36.5  35.1  1  40.8  1  51.3:  53.9  59.9j  62.8  77.1  i  67.5 i  62.1  i  60.4'  7.9 
15  Graisses et hu1les  5.4!  12.4  i  6.0  6.7!  12.2:  8.7 !  16.9  9.7 !  10.6  12.0  1  12.2  11.3 :  14.8  1.9 
16 * Préparations de viandes  4.9 i  6.0 :  6.9  7.0  7.4 :  7.1  1  8.6  6.7 
1  6.8  6.3 i  4.7  5.0 l  5.8  0.8 
1 
1 
17  Sucres et sucreries  4.0  1  3.3!  3.9  4.0  5.7 :  6.6 i  10.6  11.0  10.8  21.0:  18.6  13.4 l  15.2  2.0 
18  Cacao et ses préparations  7.3 :  11.1 
:  11.8  11.9  14.6 l  16.4:  17.9  18.4  13.1  23.2!  12.2  1  13.6 
1  14.9  1.9 
:  :  48.4' 
! 
47.4!  19 • Préparat. céréales, farines  20.9'  27.6  22.7  29.4  31.8  33.9:  40.6  36.6  43.9  37.0  41.4  6.2 
20  Préparat. légumes, fruits  4.9  6.9  6.5  8.8  12.1  :  8.2 :  7.6  8.2  9.2  8.6 '  6.5  7.4  !  as]  1.1 
21  Prép. alimentaires diverses  12.5  15.1  '  16.6  18.9  21.2!  25.0 1  26.7  30.4  38.2  47.7  29.6  32.5!  39.31  5.1 
1 
195.2;  22  Boissons, vinaigres  83.7!  98.9!  103.5  117.0  127.4'  114.8  1  150.7  205.0  197.7  264.3  162.5  250.41  32.7 
1 
23 • Résidus industries aliment.  2.9:  2.3'  3.1  2.9  3.0  3.4 :  4.8  7.1  14.0  18.4  13.1  23.4!  22.7  3.0 
24  Tabacs  30.6  65.6  99.2  91.4  103.0  112.6  21.3  17.7  84.3  216.7  188.6  127.0  151.8  19.8 
Prod. Indust. ali m.  et boiss.  171.6 :  236.9  274.1  291.4  1  326.3  328.0;  288.8  341.1  ;  418.1  654.8:  472.8  1  459.0  556.3\  72.6 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  7.1  !  8.8 
1  9.4  11.9 !  11.8 '  12.2 !  16.1  18.1  !  19.5  23.3:  23.9  1  27.6  28.6  1  3.7 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  268.0 ~  356.6 
1  361.5  386.7 
1  436.3:  454.1 
1  440.3  514.2 '  577.4  841.4  634.9  629.8  765.9  100.0 
Total Tous Produits  7 060:  9495  10 363  10 919 :  12 000;  14 126 :  16 626  19 664 i  21  574  25 029  1  23 446 l  24 601  30 575 i  x 
'o Prod. Agri./ Tous Produits  3.8  1  3.8  3.5  3.5 
!  3.6 
1 
3.2 
1 
2.6  2.6 
1  2.7  3.4 
1  2.7  2.6  2.5  1 
1  !  1  !  :  x 
Source: Eurostat - Comext  180  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  -0.7 
02  Viandes et abats comestibles  15.7! 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  31.0 i 
! 
05 • Autres prod. origine animale  0.7 i 
Produits du règne animal 
1 
46.6  i 
06  Plantes et fleurs  -4.0 ; 
07  Légumes  2.8 
08  Fruits  2.1 
09  Café, thé, maté et épices  -1.6 
10  Céréales+ riz  -0.0 
1 
11  Farines, malt. amidons  3.5: 
12  Oléagineux  -0.0  1 
13  Gommes, résines, sucs  1.2  \ 
14  Matières à tresser et outres  -8.2  ! 
Produits du règne végétal  -4.2 ; 
15  Graisses et hui les  1.9  i 
16 • Préparations de viandes  4.7 i 
17  Sucres et sucreries  4.0: 
18  Cacao et ses préparations  5.9 ' 
19 • Préparot. céréales, farines  14.1 
20  Préparot. légumes, fruits  3.0 • 
: 
21  Prép. alimentaires diverses  4.2' 
22  Boissons. vinaigres  79.8' 
23 • Résidus industries aliment.  2.4 
24  Tabacs  30.6 
Prod. Indust. olim. et boiss.  148.8 
Autres  Prod. Agri.  Urug.  Rd  5.0 
Prod.  Agr:oi.  Uruguay  Round  198.1 
Total Tous Produits  1 071 
'Yo Export 1 Import Prod. Agri  667 
Source: Eurostat- Comext 
Solde  (Export -lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Singapour  mio Ecu 1 mio Euro 
1989 
1  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1  1998  1999  2000 
-0.9  1  -0.9!  -0.3!  -o.o'  -0.0  1  0.1  :  3.3 
1 
1.3  -0.5  0.1  :  1.0  0.2 
1  ~ 
22.5  18.9  21.2:  18.1  :  23.3:  32.2  23.8:  21.1  17.2  14.3  26.4  48.3 
27.91 
1 
i 
22.9 i  53.9 i  41.5:  38.3  1  53.8  30.7  12.2  17.4  28.7  59.1  i  43.2 
1  1 
1 
1 
-0.2  0.2  0.0  -0.1  l  -0.0.  0.3  0.2 ;  0.7  0.8 i  -0.1  i  0.7 
1  0.5 
52.1  30.7  37.7  40.7:  51.2!  62.2  83.2 i  64.9  71.9!  55.7;  68.7:  103.9 
-4.6  -5.1  -5.8  -5.8  i  -6.7  -7.1  -6.5!  -6.5  -5.7 
1  -5.4  -3.3  -3.4 
2.3  2.1  1.4  1.6  2.7  2.8  3.1  2.6  4.1  3.5  3.1  '  3.4 
1 
2.1  2.2  1.2  2.3  3.8  2.7  4.9  3.8  2.6  1.9  1.7 i  2.5 
-6.8  -1.8  -1.2  0.1  -1.6  -3.2  -5.2  -7.9  -21.3 '  -22.6  -13.9 
1  -7.5 
1 
0.5  -0.0  -0.0  1  1.4 i  -0.0:  -0.1  -0.0:  -0.1  0.1  '  0.1  0.0  0.3 
5.9 :  i  4.2  4.4  3.8  1  6.6 '  6.6  9.7 '  11.1  11.8 '  9.1  8.8  8.5 
-0.1  -0.5  -0.2  0.1  -1.1  -1.2  -1.4  i  -0.1  0.0 i  -0.0  0.2  i  -0.5 
0.1  0.9  1.4  1.2  1.9  1.2 
1  1.0  -0.4  1.9;  0.8  1.2 i  1.1  ; 
-9.4  -8.3  -9.0  -8.1  -7.7  -8.1  -6.9  i  -7.6  -6.0 '  -5.5  -5.8  '  -4.7 
-11.8 l  -6.2  -8.4  1  -1.3 i  -2.1  1  -6.3  -1.1  1  -3.6  -13.3  1  -19.3  -7.3  -0.6 
6.6 i  1.0  0.6 !  -3.8 !  -2.2 i  6.6  -0.5  !  3.4  0.2 
1  3.1  -1.6  -1.9 
5.7 i  6.4  6.6 i  7.1 
1  6.9 !  8.3  6.7 :  6.8  6.1  '  4.7  4.9  5.6 
4.0 1 
1 
1 
3.3  1  3.8  5.7  6.4  1  10.5  10.9 i  10.7  20.9!  18.2  13.2 '  15.0 
1  -0.2 ! 
1 
3.0 :  1.9  -1.5  -3.4  J  -2.3  -1.3 :  7.5  1.1  4.8  8.0  14.6 
19.3'  11.7  16.6:  17.9:  16.4:  15.6 
1  14.8  17.3  22.9  13.3  16.0  16.6 
3.0  3.6  1.6 i  -1.3 ;  2.1  !  4.0  3.0  2.0  4.7'  4.7  6.0  6.8 
1 
15.0:  4.0  3.7  4.6 :  3.3 :  4.3  5.3  5.3 '  7.4  14.9  19.5  22.8 
1 
94.8  99.5  112.7 :  122.7!  108.4  145.6  199.1  i  192.1  241.1  135.7  184.4  237.2 
2.2  2.9  2.5 •  2.6 
1  2.5  4.5  6.8  13.8  18.3  12.3  23.3  19.0 
65.6  97.8  91.4  102.6  112.6  20.0  11.1  83.0  216.2  188.5  127.0  151.8 
200.9 
1  231.4  239.8  259.2:  256.2;  211.5  256.4  340.6  546.3  397.1  402.4  489.3 
4.5!  7.5  8.4 '  9.2  1  8.9  13.5  13.8  14.4  15.6  15.4  20.4  18.6 
252.2! 
1 
303.91  312.0  1  264.4  278.2'  287.5  351.7!  419.7  620.7:  452.0  482.5!  609.3 
1 448  990  480  698  1 244  1 121  2 144  3 022  2 010  -1  624  -929  -1  134 
583 
1  645  613  559  539  476  1  533  632  663  594  755  878 
181  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la  Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  2.4  2.7 
02  Viandes et abats comestibles  4.5  9.3  i 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  39.9 
i 
54.8: 
05 * Autres prad. origine animale  0.1  0.0 ; 
Produits du règne animal  46.9 
1 
66.8 i 
06  Plantes et fleurs  0.0  0.0: 
07  Légumes  0.1  0.1  1  1 
08  Fruits  0.0  !  0.0 
1 
0.1  !  09  Café. thé. maté et épices  0.2 
10  Céréales + riz  0.0  0.0 
: 
11  Farines. malt, amidons  15.0  20.1 
12  Oléagineux  0.3  0.3  i 
13  Gommes, résines, sucs  2.3:  2.6 ! 
14  Matières à tresser et autres  0.0  0.0 
1 
Produits du règne végétal  17.9  23.4: 
15  Graisses et hwles  1.1  1.8  i 
16 * Préparations de viandes  0.3.  0.9: 
1 
17  Sucres et sucreries  1.5 
1  1.7 i 
1 
18  Cacao et ses préparations  0.8  1.6 
19 • Préparat. céréales, farines  7.3  10.5 
20  Préparat. légumes, fruits  1.8  1.1 
21  Prép. alimentaires diverses  3.9  5.4 
i 
22  Boissons, vinaigres  14.2  23.7: 
23 * Résidus industries aliment.  3.3  4.3: 
24  Tabacs  0.2  3.1 
Prod. Indust. altm. et boiss.  33.4  52.3 
Autres  Prod. Agri.  Urug.  Rd  6.2  7.0 
: 
Prod.  Ag ri.  Uruguay  Round  1  05.5.  151.3 ' 
Total Tous Produits  911  1 195 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  11.6  12.7 
1 
' 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Philippines  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
2.0  1.8  1.7.  1.9:  2.3  2.7  3.7  1.0  i  1.5  2.6 :  3.7  1  1.0 
6.9  9.7 .  13.0.  11.4 !  19.5  9.1 
1 
8.2  8.3  8.4  34.1  49.1  i  13.3  1 
43.7  40.5  1  61.4 1  37.9J  46.9  64.4 i  47.7  68.6  34.1  :  35.9:  88.2  24.0 
0.1  0.1  :  0.1  j  0.0 i  0.0  0.1  !  0.3  0.4 :  0.61  0.4 i  0.6  0.2 
52.7  52.0:  76.21  51.3!  68.8  76.3.  59.8  78.2 
1  44.7  73.0:  141.7  38.5 
0.1  0.2 '  0.4 i  0.4 .  0.3  0.1  0.5  0.4 
1  0.2  i  0.4 .  0.5 i  0.1  1  1  i 
0.2  0.2  1  0.1  0.2  0.3  0.3  0.3  0.9  0.7  1  0.8  0.8  0.2 
0.0  1  0.2  0.0  0.1  0.1  0.4  0.4  0.4  0.4 1  0.5  0.3  0.1 
0.4 !  0.2  0.3  0.1  0.2  0.2  0.3  0.3  0.31  0.5  0.6 :  0.2 
0.0  0.0  1.5.  0.0 '  0.0  0.1  !  0.0  0.0  0.0  2.4 :  0.0:  0.0  :  1 
:  1 
18.3  10.1  l  15.8;  8.8 !  9.0  13.6 i  15.0  15.3.  16.5:  19.1  15.51  4.2 
0.1  1.1  0.2  1  0.2  0.2  0.1  1  0.2  0.1  0.5:  0.6 :  1.3  0.4  1 
1.51 
1 
'  1.9  2.2  1  1.9  2.4  3.1  2.2  2.7 :  2.0!  2.6  1  2.2  0.6  1 
1  i  !  1  !  0.0  0.0:  0.0 :  0.0  0.0  0.1 
1  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0:  0.0 
21.1  14.1  :  19.9)  11.9 ;  12.5  18.0 i  18.8  20.2 i  20.5:  27.0  1  21.1  i  5.7 
3.4  1.8  1  1.9 !  1.2 i  1.5  1.8 :  3.3  2.3 :  3.0 :  2.9  ;  3.8  1.0 
0.8  0.5 :  0.2  0.4  0.9  0.2  l  3.0  2.3  1.8 
1 
2.71  3.0  i  0.8 
1  i 
9.3;  2.2  3.0 i  3.4  4.0  6.4  8.0'  6.0  6.5  10.3 
1  10.0  2.7 
1.8  1.5 '  3.4.  2.2 '  3.2  4.7'  2.2  5.1  3.3  4.4  5.2  1.4 
:  ! 
14.3  12.3  14.6  8.2 '  19.3  20.4'  14.1  30.5'  25.7  34.4:  43.8 
1  11.9 
0.8  0.5  0.4 '  1.0 '  1.3  1.6  2.2 
1 
2.4  2.5 '  3.0  4.6  1.3 
6.4  6.6 '  6.2  8.9  i  7.6  9.0  14.6  20.9:  34.9.  48.5  47.9  13.0 
1  19.4  21.9  31.9 
1  29.7.  43.4  37.5  36.9  84.9:  27.1  .  46.2  41.8  11.4 
1  ; 
4.2  4.7  6.6  7.6 
1  9.2  9.7  10.4  13.8 
1  12.8  16.4  19.2  5.2 
0.9  3.5  2.0  1.4  4.1  17.5  59.3  117.5  45.4  0.7  1.2  0.3 
50.9  54.3  68.8'  63.4:  95.5  108.6  148.8  286.9.  160.0  166.6!  176.8 l  48.0 
9.2  8.5  9.3  1  11.1  :  15.1  14.8 :  14.4  24.4  20.6  20.5:  24.6  1  6.7 
137.3  130.7  176.0  138.8!  193.3  219.5  !  245.0  411.9 !  248.8  290.0:  368.1  1100.0 
1 247  1 120  1 443 
1 
1 733 
i  1 958  2 291  3 251  5 095  3 147  3 257:  4 358 i  x 
11.0  11.7  12.2 
1 
8.0 
1  9.9  9.6  7.5  8.1  7.9  8.9  1  8.4  1  x  1 
182  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  1.0 
!  0.3 1 
02  Viandes et abats comestibles  0.0 '  0.0 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  0.0 ;  0.0 
05 * Autres prod. origine animale  1.5  1  1.4 
Produits du règne animal  2.5 !  1.7 
06  Plantes et fleurs  0.2  0.2 ' 
07  Légumes  4.4  !  1.8 
1 
34.61  08  Fruits  28.2 
1 
09  Café, thé, maté et épices  0.6  8.7 
10  Céréales+ riz  0.0  0.0 i 
11  Farines, malt, amidons  0.2.  0.4  i 
1 
12  Oléagineux  6.1  .  4.6 : 
1 
13  Gommes, résines, sucs  9.5!  13.0 1 
0.2 
1  14  Matières à tresser et autres  0.0 ' 
Produits du règne végétal  55.6  1  57.0 i 
15  Graisses et hui les  149.0 i  153.4 l 
16 * Préparations de viandes  0.0 :  0.0! 
1 
17  Sucres et sucreries  0.0 :  0.1  ! 
18  Cacao et ses préparations  0.9  2.4! 
19 * Préparat. céréales, farines  0.1  0.1 
20  Préparat. légumes, fruits  39.2  40.1  i 
21  Prép. alimentaires diverses  0.3  0.3: 
1 
22  Boissons, vinaigres  0.1  0.0 
1 
23 * Résidus industries aliment.  76.8  59.0 
24  Tabacs  14.6  12.7 
Prod. Indust. olim. et boi.ss.  132.0  114.8 
Autres  Prad. Agri.  Uruq.  Rd  0.3  0.3 
1 
Prod.  Agri.  Uruguay  Round  339.4 
' 
327.2 
--
Total Tous Produits  1 208  1 327 
'·  Prod. Agri./ Tous Produit-s  28.1  24.7 
Source: Eurostat- Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Philippines  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993 
1  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  1%2000 
0.3  1.0 
1  1.5 :  0.8 i  0.9  0.6  0.6  0.9  1.0  1.1  .  0.9  0.3 
i 
0.0  0.0  0.1  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0 
0.0 ! 
1 
0.0  1  0.0  0.0 :  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.1  0.0 '  0.0  0.0 
1.5  1.6 i  1.9 l  1.61  2.3  1.6'  1.7  1.4 .  2.2  i  2.2  2.0  0.6 
' 
; 
1.7  2.6 : 
1  2.51  3.3  2.3 :  2.3  2.4 
1 
3.3 
1 
3.4 :  3.0  0.9  3.4  1 
0.2  0.3  0.4  0.3  0.4  1.0 
1 
1.1  1.1  1.1  1.6  2.3  0.7 
0.9  3.9  6.4 :  7.7  8.9  0.1  0.1  0.1  0.1  ;  0.0 :  0.0  0.0 
1  i  18.4 :  20.2:  17.4  5.2  16.3  14.0  17.9 i  21.5  11.7  10.9  14.8  16.9: 
0.2! 
1 
0.6  0.1  0.3  0.2  0.:3'  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0 
i 
0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 : 
1 
0.0 
0.5  0.6 !  0.7!  0.4  0.6  1.2.  1.6  2.2  2.6  1.9  1.2 !  0.4 
15.5  5.0 i  4.4 !  7.6  7.1  17.9  1  16.0  10.7  7.9  9.8  11.1  '  3.3 
1  30.6:  17.2  14.21  10.0 i  14.6  15.0  23.9 i  33.1  33.5  41.6  44.2  13.4 
1  1 
0.3  0.1  :  0.1  '  0.1  0.1  0.2 
1  0.3  0.3  0.3  0.3  0.2  0.0 
51.5  38.4 i  40.2:  52.7:  44.0  55.5  i  67.1  64.9.  61.1  75.5  76.5 l  23.1 
148.3  129.9 
1  119.5  149.3  1  176.1  260.6:  211.6  150.8  290.9  165.0  161.2  1  48.7 
0.0  0.0 ;  0.0 i  0.0  0.0  0.2 '  0.0  0.0  0.0  0.0 .  0.0  0.0 
1  1 
0.1  0.2 
1  0.2 i  0.3  0.3  0.4 i  0.2  0.4  0.4  0.3  0.4  0.1 
2.3  1.3 
; 
0.4  1.0;  2.0  2.:3 
1 
2.4  1.3  0.0  0.4  0.4.  0.1 
0.2  0.2  0.3  0.6 .  0.5  0.5  0.9  0.7  0.9  1.2  1.5  0.4 
31.6  43.4  30.2  28.7 i  33.2  33.4  34.7  36.7  38.3  37.5  43.6  13.2 
0.3  0.3  0.5  0.7!  0.8  0.9  1.1  1.1  1.0  1.1  2.2  0.7 
0.5  1.2  0.9  1.0 i  0.5  0.5  0.7  1.0  1.2  1.2  1.8  0.5 
62.1  59.5  49.7  52.1  i  50.3  46.9  41.3  14.8  11.7  10.0  13.2  4.0 
15.4  16.3  16.5  17.7  13.9  12.4  14.2  14.6  17.3  19.6  17.5  5.3 
112.5  122.5  98.9  102.2 :  101.6  97.5  95.6  70.7  70.9  71.3  80.5  24.3 
0.1  0.0  0.6  1.1  '  1.7  1.5  17.0  11.0  13.9  14.7  9.9  3.0 
1 
307.8 
1 
417.4;  314.2  293.5  262.5  326.7  393.6  299.7  440.2  329.9  331.1  100.0 
1 
1 258  1 473  1 608  1 910 .  2 099  2 420  3474  4 374  6 086  6 391  ~ 016  x 
25.0  19.9  16.3  16.1  15.6  17.2  11.3  6.9  7.2  5.2  4.1  x 
183  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  ( Export+ lmport)  U.E. 12 /15  produits  agricoles 
Partenaire : Philippines  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
-01  Animaux vivants  3.4 .  3.0 '  2.2  2.8 .  3.1  i  2.8 
1  3.2  3.3  4.3  1.9  2.5. 
1 
i  3.7.  4.7  0.7 
02  Viandes et abats comest1bles  4.5  9.3 .  6.9  9.7  13.1  :  11.4  19.5  9.1  8.2  8.3 
1 
8.4  34.3'  49.2:  7.0 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  39.9  54.8'  43.7  40.5;  61.4 i  37.9'  46.9  64.4  i  47.7  68.6:  34.2.  i  88.21  12.6  35.9  1  : 
1  1  05 *  Autres prod. origine animale  1:5  1.4 i  1.6  1.7;  2.0 !  1.7 ;  2.3  1.7  1  1.9  1.8 .  2.8 :  2.6 l  2.6  0.4 
Produits du règne animal  49.4 
1  68.5!  54.4  54.6 i  79.61  53.8:  72.0  78.6:  62.1  80.6  1  48.0:  76.4  144.7  1  20.7 
06  Plantes et fleurs  0.2  0.3'  0.3  0.5  0.8  1  0.7  i  0.8  1.2 :  1.5  1.5 .  1.2 
1 
2.0 i  2.8  0.4 
07  Légumes 
1 
7.9 : 
1 
4.5  1.9 i  1.1  4.1  6.6  9.1  0.3  0.4  1.0  0.8  0.9  0.8  0.1 
08  Fruits  21.61 
1  34.6:  28.2  1  16.5  14.0  18.0  11.8  11.3  15.2  17.4  1  18.8  20.7  17.7  2.5 
09  Café, thé, maté et épices  0.8  i  8.8 !  0.8  0.5  0.5 
1  0.4  0.5  0.4!  0.4  i  0.4  0.4  0.6  0.6  0.1 
1 
10  Céréales+ riz  0.0  0.0.  0.0  0.0  1  1.5'  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  2.4  1  0.0.  0.0 
11  Farines, malt, amidons  15.3  20.5'  18.8  10.7:  16.5 i  9.3:  9.6  14.8'  16.6  17.5:  19.1  ; 
1 
21.0!  16.7  2.4 
12  Oléagineux  6.3  i  4.9.  15.6  6.1  1  4.6 
7.9 1 
7.3  18.0  16.2  10.9'  8.4  10.4 i  12.4  1.8 
11.8  i  15.51  11.4 1 
1  i 
44.21  13  Gommes, résines, sucs  19.1  16.4/  16.6  17.4  27.0  35.3  36.1 i  32.6  1  46.4  6.6 
0.1 
1 
1 
14  Matières à tresser et autres  0.1  0.2 :  0.3  0.2 :  0.1  :  0.1  0.3  0.3  0.3 
1  0.3 
1  0.3 :  0.2  0.0 
Produits du règne végétal  73.5.  80.4!  72.6  52.5  1  60.1  :  64.6:  56.5  73.5 i  85.9  85.1  '  81.7  ~  102.5 i  97.61  14.0 
15  Graisses et hui les 
1 
155.1  :  131.7 !  121.3  1  150.51  262.4:  294.0:  167.9:  165.0  1  150.0'  151.7  177.6  214.9  153.1  23.6 
16 * Préparations de viandes  0.3 ;  0.9 
!  0.9  0.5 i  0.3  0.4  0.9  0.5  3.0  2.4 !  1.8:  2.7  1  3.0  0.4 
1 
i 
1 
17  Sucres et sucreries  1.5;  1.8 :  2.3  3.2  1  3.6  4.3  6.7  8.3  6.3  9.8  1  7.0  ~  10.6!  10.4  1.5 
: 
1 
4.8!  18  Cacao et ses préparations  1.8  4.0.  40  2.8 :  3.9  3.2  5.2  7.0  4.6  6.4  3.3 :  5.6  0.8 
19 * Préparat. céréales, farines  7.4 '  10.6  14 5  12.5  14.9  8.7  19.8  20.9  15.0  31.2  26.6  35.6!  45.3.  6.5 
1  l 
1  1 
20  Préparat. légumes, fru1ts  41.0 i  41.1  32 4  43.9:  30.6:  29.81  34.6  35.0 i  37.0  39.2  40.8  i  40.5  48.2  6.9 
i 
1 
1  1 
: 
6.9  i  21  Prép. alimentaires diverses  4.2  5.7  6.7  6.8 
1  9.5  1  8.4  9.9 :  15.7  22.1  35.9:  49.6  50.1  7.2 
1 
1 
23.7:  23.1  ; 
1  1 
85.9:  ,  47.4  22  Boissons, vinaigres  14.2:  20.0  32.8;  30.7:  43.9  38.0 1  37.6  28.3:  43.6  6.2 
1 
59.8!  56.6!  ·23 *  ~ésidus industries aliment.  80.1  '  63.3  66.3  64.2  i  56.3'  59.5  51.7  28.6  24.4  26.4  32.4  4.6 
24  Tabacs  14.8  15.8  16.3  19.8  18.5  19.1  18.0  30.0  73.6  132.1  62.8  20.3  18.7  2.7 
Prod. Indust. a hm  t~t boiss.  165.4  167.1  163.4  176.8  167.7 :  165.6.  197.0  206.2:  244.4  357.5  230.9  237.9!  257.3 
1  36.8 
Autres  Prod. Agri. Ur·t:0.  Rd  6.5 .  7.3'  9.3  8.5  9.9  ~  12.2 .  16.8  16.3  31.3  35.3  34.6 
1 
35.1  !  34.5 
1  4.9 
Prod.  Ag ri.  Uruguay Round  444.8-*- 478.4 .  451.5  424.2  438.5  446.6  520.0  636.9  ~  638.6  711.6  689.0 
1 
619.9 :  699.2  100.0 
Total Tous Produits  2 119  2 522:  2 505  2 593  3 051  j  3 643  4 057  4 711  1  6 725  9 469  9 233.  9648 i  12 374 .  x 
1o Prod. Agri./ "'fous Produits 
:  1  1  12.8  13.5 
1  9.5  7.5  7.5  i  6.4  i  5.7 
1 
21.0  19.0  18.0  16.4  14.4  1  12.3  1  1  i  x 
Source: Eurostat- Comext  184  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  1.4  1 
02  Viandes et abats comestibles  4.5 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  39.9 
05 * Autres prod. origine animale  -1.4 
Produits du règne animal  44.41 
06  Plantes et fleurs  -0.2 
1 
l 
~ 
07  Légumes  -4.3 
08  Fruits  -34.6 
09  Café. thé, maté et épices  -0.5 
10  Céréales+ riz  0.0 
11  Farines, malt, amidons  14.8  1 
12  Oléagineux  -5.8 
13  Gommes, résines, sucs  -7.2 
14  Matières à tresser et autres  0.0 
Produits du règne végétal  1  -37.7  1 
15  Graisses et hui les  -147.9  1 
16 *Préparations de viandes  0.3 
17  Sucres et sucreries  1.4 
18  Cacao et ses préparations  -0.1  ; 
19 * Préparat. céréales. farines  7.2 
20  Préparat. légumes. fruits  -37.3  i 
21  Prép. alimentaires diverses  3.5 : 
1 
22  Boissons, vinaigres  14.1  : 
1  23 * Résidus industries aliment.  -73.5 
24  Tabacs  -14.4 
Prod. Indust. ol11n  et boiss.  -98.6 
Autres  Prod. Agn. Urug.  Rd  5.8 
Prod.  Agri.  Uruguay  Round  -233.9 
Total Tous Produits  -296 
% Export 1 Import Prod. Agri  31 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  (Export -lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Philippines  mio Ecu 1 mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
1 
0.8 !  0.2 :  1.1  :  2.0 i  3.1  0.1 
: 
0.5 :  1.5 :  2.8  2.4 :  1.7  1.3 
1  1  1 
9.3 i  6.9  9.7  i  12.9  11.4  19.5  9.1  8.2  8.2  8.4 .  34.0  49.1 
54.71  43.7  40.5  61.4 i  37.9:  46.9  64.4  47.7  68.6 i  34.0!  35.8  i  88.2 
-1.8 
1  !  1 
-1.8 \  -1.3  -1.3  -1.6  -1.6  1  -2.3  -1.5  -1.4  -1.1  -1.5 :  -1.4 
65.1  50.9  49.3  72.8  48.8  65.5  74.0  1  57.5  75.8!  41.41  69.6 
1 
138.8 
: 
-0.2  -0.1  -0.2  -0.0  0.1  -0.1  -0.9!  -0.6  -0.7 :  -0.9.  -1.2  . -1.9 
-1.6  -0.7  -3.7  -6.3  -7.5  -8.6  0.2  0.1  0.8 l  0.6 :  0.8  0.8 
1  -19.7  i  -28.1  -16.1  -14.0  -17.9  -21.4  -11.6  -10.5  -14.4  -16.5 i  -18.0  1  -17.0 
0.3 : 
1 
-8.5  -0.4  0.3  0.0  -0.2  -0.1  -0.0  0.2  0.2 :  0.5  0.5 
0.0  0.0  0.0  1.5;  0.0 :  -0.0  0.1  -0.0  -0.0 '  -0.0  2.3  -0.0 
! 
19.8 l  17.9  9.5:  15.1  i  8.4 :  8.4  12.4.  13.3  13.1  13.9  17.3  14.3 
-4.3  -15.4  -3.9  -4.1  -7.4  1  -6.9  -17.9 ;  -15.8  -10.6  -7.5  ~  -9.1  -9.8 
1 
-20.71  -10.4  -15.3  -12.0  -8.5  -12.7 !  -12.6  -31.0  -30.8:  -28.6:  -39.0  -42.1 
1  1 
-0.3 
1  -0.2  -0.3  -0.1  -0.1  -0.1  i  -0.1  -0.1  :  -0.3  -0.3  -0.3  -0.2 
-33.6 :  -30.4  -24.2 i  -20.3  -40.8:  -31.5  -37.5;  -48.3  -44.7  1  -40.6.  -48.4  -55.3 
-151.6  !  -144.9  -128.1  i  -117.6\  -148.2 !  -174.6  -258.7 i  -208.3  -148.5  -287.9 :  -162.2  -157.4 
0.9  1  0.8  0.5 :  0.2 !  0.3:  0.9  -0.0:  3.0  2.3  1.8  2.7  3.0 
2.71  3.2 : 
1 
1.6 i  2.1  3.6  !  6.1  7.6 :  5.8  8.9.  6.1  .  10.0'  9.6 
i  i 
-0.8  i  -0.5  0.2 ;  3.0  1  1.2 '  1.3  2.4!  -0.3  3.8  3.3 .  4.0  4.8 
10.4  14.1  12.1  14.3  7.6 .  18.8  19.8  13.2  29.8  24.8  33.3  42.3 
-39.0  -30.8  -43.0:  -29.9:  -27.7 /  -31.9  -31.8  -32.5  -34.3  -35.8  -34.5  -39.0 
1  1 
5.1  6.1  6.3 i  5.7 :  8.2 
1 
6.7  8.1  :  13.4  19.8'  33.9  47.4  45.8 
23.6.  18.9  20.7;  30.9:  28.7  42.9  37.1  36.2  84.0  25.8  45.0  40.0  :  : 
-54 7  -57.9  -54.9 
1 
-43.1 
1 
-44.5  -41.1  -37.2  -30.8  -1  0  .  1.1  6.4  6.0 
-9.7  -14 6  -12.8  -14.5  -16.4  -9.8  5.1  45.1  102.8  28.1  -18.9  ·16.2 
-62.6  -61.6  -68.2  1  -30.1  -38.8  -6.1  11.1  53.2  216.2  89.1  9S.3  95.2 
6.8  9.1  8.4;  8.8.  10.0  13.4  13.3  -2.6  13.4  G.7  5.8  14.7 
-175.9  -176.9  -162.8 i  -86.5 i  -169.0 '  -133.3  -197.8  ... 
-l•t·..:.:·  112.2  -191.4  -3~).9  37.0 
-132  -11  -353 
1 
1  -165  -177  -142  -129  ·22~>  721  -2 940  -3 133  -:) 658 
46  44  45 
1  67  45  ;  59  53  62  137  57  88  111 
185  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  17 
!  12  ' 
02  Viandes et abats comestibles  20a  1a2  1 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  417!  4a2! 
1 
05 • Autres prod. origine animale  10 i  12 i 
Produits du règne animal  652!  6a8! 
06  Plantes et fleurs  5!  41 
07  Légumes  45  49 
08  Fruits  14  15 
09  Café, thé, maté et épices  14  14 
10  Céréales+ riz  234;  19a  1 
11  Farines, malt, amidons  226  276  ~ 
12  Oléagineux  16  17 
13  Gommes, résines. sucs  16  14 
14  Matières à tresser et autres  0  0 
Produits du règne végétal  569  587 
15  Graisses et huiles  150  162  1 
16 • Préparations de viandes  60  64 
17  Sucres et sucreries  192  234 
18  Cacao et ses préparations  20  20 
19 • Préparat. céréales, farines  104  142 
20  Préparat. légumes, fruits  81  a3 
21  Pr_ép. alimentaires diverses  161  163 
22  Boissons, vinaigres  304  350 
23 • Résidus industries aliment.  26  34 
24  Tabacs  gal  a  a 
: 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  1 047  1179 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  59  62 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  2 478t  2678 
Total Tous Produits  21  895  230a2 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  11.3  11.6 
Exportations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaires : ACP  - 77 (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991- 1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
10  gj  a:  al  10!  10: 
1  a  9  12  12  14 
12a  1a9;  199  209!  201  197  170  215  1a6  1aa  251 
427  39:1 
409  464  347  426  451  537  i  55 a 
1 
5221  616 
10  10  11  12  14  17  20  l  19  1a  1  16 
575  606  627!  693  568  646'  647  783 
1  7731  741  1  897 
1 
5  6  6  7  9  a  7  7'  7i  11  11 
47  42  47  39  41  3a  31  56  67 
1  64  76 
15  14  14  12  10  11  12  16  161  17  21 
16  14  15  15  16  16  16  21  24'  23  23 
1a3  201  1  276  1a3  214  230  i  244  239 
1  231  1a6  246: 
2571  301  ! 
1 
330  1  249  243  21a  241  34a  3641  361  302 
16  16  26  17  15  15  17  20  21  21  25 
1a  20  19  15  11  14  11  17  1a  22  16 
1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
549  569  646  506  557  634  687  740  746  647  748 
176  179  190  164  160  213  179  198  223  243  219 
57  55  49  44  40  37  40  45  46  42  56 
257  216  196  165  265  215  1a6  217  242  173  243 
13  10  12  13  15  15  22  25  30  1a  23 
117  120  114  124  116  125  150  200  226  231  1  279 
69  79  7a  107  a2  102  11a  131  1aO  179  206 
155  137  165  153  151  164  169  17a  234  239  254 
337  321  370  310  295  304  339  43a  446  453  470 
2a  23  24  23  21  22  26  31  34  37  46 
90  ·1oa  111  107  52  62
1  79  14a i  143!  242 
1  293 
1124  1 071  1118  1 046  1 038  1 046  1 129  1 412  1 581  1 614  1 870 
64  65  63  69  75  73  99  117  113  121  121 
2487  2491  2644  2478  2397  2612  2 740  3 250  3435  3 365  3 855 
22 3a2  21  a97  22 799  22112  2203a  26542  27 541  30 216  32697  31  524  3a080 
11.1  11.4  11.6  1  11.2  10.9  9.8  9.9  10.8  10.5  10.7  10.1 
%2000 
0.4 
6.5 
16.0 
0.4 
23.3 
0.3 
2.0 
0.5 
0.6 
6.4 
8.6 
0.6 
0.4 
0.0 
19.4 
5.7 
1.4 
6.3 
0.6 
7.2 
5.3 
6.6 
12.2 
1.2 
7.6 
48.5 
3.1 
100.0 
x 
x 
l'l  77 pays d' Afrique,  des Caraïbes  et du  Pacifique  signataires des Accords de Cotonou (voir liste page  248) 
Source: Eurostat - Comext  186  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  7 
02  Viandes et abats comestibles  57 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  1 
05 *Autres prod. origine animale  9 
Produits du règne animal  73  1 
06  Plantes et fleurs  63 
07  Légumes  81 
08  Fruits  875 
09  Café, thé, maté et épices  1 808 
10  Céréales + riz  78' 
11  Farines, malt, amidons  1  1 
12  Oléagineux  95 
13  Gommes, résines, sucs  52 
14  Matières à tresser et autres  7 
Produits du règne végétal  3 060 
15  Graisses et huiles  218j 
16 * Préparations de viandes  a! 
7021  17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations  1 134 
19 * Préparat. céréales, farines  0 
20  Préparat. légumes, fruits  154 
21  Prép. alimentaires diverses  45 
22  Boissons, vinaigres  75 
23 * Résidus industries aliment.  170 
24  Tabacs  234 
1 
Prod. Indust. olim. et boiss.  2 522 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  766 
Prod.  Agri.  Uruguay  Round  6 640 
Total Tous Produits  30 062  1 
'·  Prod. Agri./ Tous Produits  22.1 
1 
1 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires : ACP  - 77 (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1y1  1998  1999  2000  1  1  1  1 
a'  71  15 
1  14 :  17 
1 
16!  14 
1  19  1  7  8  16  14: 
1  1  1  i 
51  46  98  1  116 !  128  145  135 
1  112  121  132  135 '  138 
1  2  4  2  3  4  1  6  6  5:  3!  5 
1 
12  11  9  8  8  9  9  .  9  9i  11  i  aj  9 
1 
70  67  119  133  154j  174  159  1  143  151  :  164 i  160!  171  i 
1 
268 
1  316  !•  67  77  88  103 
1  114  140  164  181  209'  235: 
1  1 
89  110  113  117  124  131  153  164  191  187  i  227 
1  254 
908  1 032  1 032  1 099  978  1 042  1 056  1 183  1 275  1 3221  1 381  1 491 
i 
1 750  1 179  1 098  913  970  1 356  1 901  1 559  1 691  1 651  '  1 287  1 237 
57 
1 
2~  1 
28! 
: 
89  66  42  33  15  39"'  53  57  51  i 
1  0  1  1  1  1  1  1 :  1 '  1 :  1  1 
110  93  75  78  76  114  117  143  157:  187'  153  157 
! 
1 
66  60  64  59  66  101  76  56  47  1  47  ~  41  50 
7! 
1 
6  6  5  31  3  4  61  6  5  5  8,  1 
3 085  2 624  2 532  2 3991  2 373  2 921  3 502j  3 307  3 618 l  3 688  i  3 419 i  3 564 
1 
260  227  208  205  184  277  260!  241  2691  313  !  1  311  i  251 
6  9  12  13  19  22  22  12  18  15 :  8  4 
1 
717  682  745  776  750  779  817  942  911  916!  908  848 
975  1042  1 002  997  913  1161  1 276  1 444  1 389!  1 779  1 791  1 382 
0  0  1  2  1  1  1  1  4'  4:  4:  5 
177  172  201  177  149  154  174  205  208  229:  219  197 
58  48  37  37  14  37  58  60  52  54 i  57  54 
1 
98  123  133  165  192  189  148  256  390  458 i  499:  640 
.170!  125  115  89 1  71  70  55  62  65  55  51  59 
252:  262  372:  373;  237!  309  305: 
1 
379  520'  417 
1  517  453/ 
2453  2 464  2 619  2 630  2 346  2 722  2 856  3 361  3 558  3 928:  4055  1  3 641 
840  720  616  451  372  430  481  485  651  1  598:  448!  546 
6 708  6101  6 094  5 819  5429  6 524  7 258  7 537  8 247  8 691  1  8 3921  8172 
27 794 l 27 826  27 704  27 060  l  23 564 1  25 351  27 650  1  30 252  32139  31  218  1  32 ?40!  42 906  1 
24.1  i  21.9  22.0  21.5 
1 
23.0  25.7  26.2  1 
1  !  24.9  25.7  27.8
1 
1  25.8  19.0  ! 
%2000 
0.2 
1.7 
0.1 
0.1 
2.1 
3.9 
3.1 
18.2 
15.1 
0.6 
0.0 
1.9 
0.6 
0.1 
43.6 
3.1 
0.0 
10.4 
16.9 
0.1 
2.4 
0.7 
7.8 
0.7 
5.5 
44.6 
6.7 
100.0 
x 
x 
1 1 77 pays d'Afrique,  des Caraïbes  et du  Pacifique  signataires des Accords de Cotonou (voir liste page  248) 
Source: Eurostat - Comext  187  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
Partenaires : ACP  - 77 (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993 
1  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  24  19  18  17  15  23 
1 
25  23  33!  26  26'  26  26'  0.3 
02  Viandes et abats comestibles 
1 
1  1 
265  233  173  287  315  337:  345  332  282  336  318  323  389[  3.2 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  411 
1  467! 
1  1 
417  483:  429  403  351  '427  457  543!  563'  525:  621  5.2 
05 * Autres prod. origine animale  20 
1  24  i  21  18  i  18  1  19:  21  23  26  29 i 
1  29:  26;  25  0.2 
Produits du règne animal  726:  758 
! 
642  725:  760  1  847!  934:  937:  742  805  790  901  i  1 068  8.9 
06  Plantes et fleurs  68  71  82  94!  109  121  148  172  188  216  242'  279:  327  2.7 
07  Légumes  1261  137  157  154  164  163  172  191  195  248  253:  291  330  2.7 
08  Fruits  .923  1 048  1 047 
1 
889  1  1 113  989  1 052  1 068  1 195  1 291  1 339 i  1 398  1 512  12.6 
09  Café, thé, maté et épices  1 822 
! 
1 765 
1 
1 195  1 112  929  985  1 372  1 917  1 575  1 712  1 675  1 310  1 260  10.5 
1 
302 
1 
10  Céréales + riz  312  286'  249  257.  225  247  258  259  277:  284  243  296  1  2.5 
1 
1 
11  Farines, malt, amidons  226;  276:  249  257:  243  219  242  301  349  365 i  362  l  302  1  331  !  2.7 
12  Oléagineux  111  1  127  108  91  104  93  129  132  159  177  208'  175  182  1.5 
1 
651  13  Gommes, résines, sucs  68 i  80  78  84  78  81  112  90  68  64  63  66  0.6 
1 
6!  14  Matières à tresser et autres  a'  7;  6  6 
1  3  3  4  6,  6  7  6.  8  0.1 
Produits du règne végétal  3 630:  3 6721  3 172  3102! 
1  3 046  2 879  3 478  4135  3 994  4 3581  4434j  4066  4 312  35.9 
15  Graisses et hui les  368 
1 
1  422  403  3881  395  348  437  472  419  468  536:  554  469  3.9 
16 * Préparations de viandes  68!  70  66  67  63  63  62  59  52  63  62  50  59  0.5 
1 
17  Sucres et sucreries  894  1  950  939  961  972  916  1 043  1 033  1128  1 128  1 157  1 081  1 091  9.1 
i 
18  Cacao et ses préparations  1 154 :  995  1 056  1 012  1 009  925  1 176  1 292  1466  1 414  1  1 809  1 809  1405  11.7 
i 
204 
1  i 
19 * Préparat. céréales, farines  105  142  117  121  116  125  117  126  151  229  235  284  2.4 
20  Préparat. légumes, fruits  236  260  241  280  255  256  236  275  322  339  409  397  402  3.3 
21  P~ép. alimentaires diverses  205  222  203  175  202  168  188  222  230  230  289  297  308  2.6 
22  Boissons, vinaigres  379  448  460  455  535  501  484  452  595  828  903  1  952  1110  9.2 
23 • Résidus industries aliment.  196  204  152  138  113  94  91  78  1  88  96 
1  90!  89  105  0.9 
24  Tabacs  332  1  340 i  353  480  1  484 
1  3441  362  367'  458  668 
1  560  759 i  746 i  6.2 
Prod. Indust. ali  m. et boiss.  3 569 i  3 632  3 587  3 6891  3 748  3 392  3 760  3 902  4490  4 970  5 5091  5 668  5 511  45.8 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  825  903  784  681  1  514  441  505  554  584  768  710 i  569  667  5.5 
Prod.  Agri. Uruguay Round  91181  9 386  8 588  8 584  8463  7 906  8 921  9 870  10 277  11  497  12126  11  757  12 027  100.0 
Total Tous Produits  51  958 :  50 876  50 207  49 600  1  49 859  45 675  47 389  54 191  57 793  62 356  63 915 i  64064  80986  x 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  17.5  :  18.4  17.1  17.3  i  17.0  17.3  18.8  18.2 
1 
17.8  18.4  19.0  !  18.4  14.9  x  j  1 
<'l  77 pays d' Afrique,  des Caraïbes  et du  Pacifique  signataires des Accords de Cotonou (voir liste page  248} 
Source: Eurostat- Comext  188  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abats comestibles 
04  Produits laitiers. oeufs. miel 
05 * Autres prod. origine animale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café. thé, maté et épices 
10  Céréales + riz 
11  Farines, malt, amidons 
12  Oléagineux 
13  Gommes, résines, sucs 
14  Matières à tresser et autres 
Produits du règne végétal 
15  Graisses et hui les 
16 * Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 * Préparat. céréales, farines 
20  Préparat. légumes, fruits 
21  Prép. alimentaires diverses 
22  Boissons, vinaigres 
23 * Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prod. Indust. olim. et boiss. 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd 
Prod.  Agri.  Uruguay Round 
Total Tous Produits 
1o Export 1 Import Prod. Agri 
Solde  (Export -lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaires : ACP  - 77 (*}  mio Ecu 1 mio Euro 
1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996.  1997  1998  1999  2000 
;  1  1 
1 
si  1 i  1 : 
1 
-2 
: 
-6  -2  -5  10  2  -7  -8  -4  .  -8 
1 
1 
152.  132  :  82 
.. 
92:  83:  81  56  62.  58  93  54  53  114 
3961  408! 
1 
416  i  481  425  461  .  343  425.  446  531  553.  519:  610 
1 
i 
1 :  -0  i  -1  -0  i  21  3·  3  5  8  11  .  8  10  i  7 
1 
1  1 
'  618j  508  488!  494 
1  538 
1 
394  487:  504  633:  608:  580 
1  726  579  : 
1 
-59 
1 
-63 
1  -71  -82  -97  -108  -131  -156  -173  -203  -228  -257  . -305 
1  -162 
i 
-178  -36  -40  -63  -71  -70  :  -84  .  -91  -116  -133  -135  .  -120  i 
1 
1 
-861  -892  -1  017  -1  018  -1  085 i  -966!  -1  032  -1  045  !  -1  170  -1  259  1  -1  306  i  -1  364  1  -1  470 
-1  794  -1  736  -1  164  -1  084  -898  i  -955  i  -1  340  -1  885  !  -1  542  -1  670  -1  626  -1  264 
1 
-1  213 
155  109  116  144  250  141  181  201  :  229  200.  178  130  195 
217 i 
1  1 
225  275  248  256  242  240  300 
1  346  363  360  301  :  329 
-79  -93  -77  -59  -52  -58  -99  -101  1  -126  -137  i  -166  1  -132  i  -132 
-621  -29  1 
1  1 
-36  -53  -41  -45  -40  -51  -89  -45  -29 !  -19 i  -34 
1 
1 
-7  -6  -5  -5  -3  -2  -4  -5  :  -6  -7  -5  -5  -7 
-2 491  1  -2 498  -2 075  -1  963  1  -1  753  -1  867  1  -2 365  -2 868 i  -2 621  -2 878 :  -2 943  ;  -2 772  :  -2 816 
-68  1  -98  -50  -29  -16  -20!  -117  -471  -62  -71  :  -90  ! 
i  -68  :  -32 
52  59  48  42  36  25 i  19  141  28  27  i  31  !  33!  52 
-509  -483  -425  -530  -581  -514 
1 
-735!  -5851  -6021  -755  -695!  -674  -605 
1  1 
-1  113  -955  -1  029  -992  -985  -900:  -1  147  -1  261 
1  -1  421  -1  364  -1  749  -1  773  ~  -1  360 
1 
1 
104  142'  116  119  113  123  115  124  1  149  196  222  226:  275 
-941 
1 
-73  -102  -122  -99  -43  -72  -72  -87  -78  -49  .  -40  1  9 
:  i 
116  1051 
107  100  127  139  115  107  109  125  180  1  182  200 
1 
228  252  215  188  204  118  107  156  82  48:  -12  :  -46  -170 
-144  -135  1  -97  -92  i  -65  -48  -50  -33  -36  -34 
1 
-21  -14  -13 
1 
-136  .  -164  1  -172  -264  i  -263 
1  -130 !  -257  -243  i  -300  -373.  -274  -275  1  -160 
-1  475  -1  273  -1  340  -1  548  -1  512  -1  299  -1  684  -1  810  -2 232  -2 146 :  -2 347  i  -2 441  -1  771 
-706  -778  -656  -551  -388  -303  -355  -409j  -386  -535: 
1  -485!  -326  -425 
-4162  -4 030  -3 614  -3 603  -3175  -2 951  -4127  -4646  -4 797  -4 997  1  -5 2561  -5 027  -4 317 
-8 167  1  -4 713  -5 444  -5 807  -4 260  1  -1  452 :  -3 312  -1  108  1  -2 710  -1  923 .  1 479 
1  -1  016  -4 827 
1  "1 
37.3  i  39.9  40.8  40.9  45.4  45.6 
1  36.7  36.0 
1  36.4  39.4  ; 
1  39.5 
;  40.1  1  i  47.2 
< ,  77 pays d' Afrique.  des Caraïbes  et du  Pacifique  signataires des Accords de Cotonou (voir liste page  248) 
Source: Eurostat - Comext  189  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  8.1  1.9 
02  Viandes et abats comestibles  80.3  29.7 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  9.1  6.7 
05 • Autres prod. origine animale  9.2  i  9.9 
Produits du règne animal  106.7  48.3 
06  Plantes et fleurs  2.0  1.7 
07  Légumes  2.0!  1. 7 
08  Fruits  3.1  !  2.7 
09  Café, thé, maté et épices  1.4  :  1.0 
10  Céréales+ riz  0.0  0.2 
11  Farines, malt, amidons  14.1  22.7 
12  Oléagineux  3.0  :  3.4 
1 
13  Gommes, résines, sucs  5.4  i  4.3 
14  Matières à tresser et autres  0.1  0.1 
Produits du règne végétal  31.0  :  38.0 
15  Graisses et hui les  10.4  :  11.4 
16 • Préparations de viandes  1.6  1  1.8 
17  Sucres et sucreries  2.6  :  2.2 
18  Cacao et ses préparations  10.4  9.7 
19 • Préparat. céréales, farines  5.7  4.0 
20  Préparat. légumes, fruits  2.8:  2.5 
21  Prép. alimentaires diverses  9.6  :  9.1 
1 
22  Boissons, vinaigres  75.6  :  78.4 
23 *  Résidus industries aliment.  4.8  5.3 
24  Tabacs  5.4  6.9 
Prod. Indust. ali  m.  et boiss.  118.4  :  119.8 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  26.1  :  26.5 
Prod.  Ag  ri. Uruguay Round  292.6  ~  243.9 
Total Tous Produits  6 358  6 452 
% Prod. Agri./ Tous Produits  4.6  j  3.8 
1 •1 + Namibie jusqu'en 1989 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Afrique du Sud  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
0.4  1.1  :  1.3 ;  0.8 :  1.6  1.2  1.8  2.2  2.0  2.9 .  3.9 
1  1.1 
9.4  23.7  24.3  i  24.1  70.3  69.3:  55.4  64.4  27.3  42.0'  22.0:  6.0 
3.9  4.9:  10.5[  7.1  ~  9.4  13.9 
1 
22.6  35.7:  12.81 
; 
11.7  28.51  7.8 
7.4  7.6;  8.5 i  9.0  1  10.6  11.8 :  14.5  17.8  1  15.8:  15.8 i  11.5 1  3.2 
21.2  37.3!  44.7!  41.0  1  91.9  96.2!  94.4  120.1 
1  56.8  73.4:  65.91  18.1 
1.2  2.0 
1 
2.1  : 
1 
2.7  4.8 
1 
1.9  l  3.0  2.8  2.8:  2.9  4.1  i  1.1 
1 
1.7 i 
1 
0.6  1.1  1.7  2.0  i  1.1  1.8  2.8 !  2.2  1  2.4  2.2  0.6 
2.3  3.9  3.4  1.8  2.3  2.1  3.3 i 
1 
3.1  1  2.6  1  3.4  3.4  0.9 
1  ! 
1.4  1.8  2.0  2.0  4.1  2.8:  2-.9  4.2  5.0 
1  4.8  5.9:  1.6 
1.8  7.8  8.1  ~  3.1  ! 
1 
0.9  20.7:  0.6  22.9  14.1  6.9 i  11.4 !  3.1 
23.8!  17.7 i 
1 
25.3:  18.8!  17.8  21.7  22.1  25.3  28.3  31.3.  18.5 .  5.1 
3.6  3.0  13.2!  5.3  3.9  4.0 i  4.4  6.2  i  5.4 i  5.9!  9.5  2.6 
1 
10.41  9.0  11.6 i  6.4  2.8  3.4  1  2.5  5.8 l  4.8;  5.9 !  6.4  1.8 
1  1 
0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0'  0.1  .  0.1  0.0 
37.6  52.9 i  64.71  40.2j  40.0  63.9!  45.6  79.3.  62.5:  52.8 i  61.8!  16.9 
12.4  10.2 :  9.3 1  21.5 :  16.4  24.0  1  17.1  11.4  !  14.0!  13.1  1  15.9  -~  4.3 
1.9  1.9 i  1.21  1.9 i  2.4  1.6  1.0  0.6 ;  0.9 :  1.5 \  0.8  1  0.2 
5.9 i  4.8  1 
i  0.9  2.2  3.1  5.1  !  5.2  4.0  4.3  6.71  6.3 !  1.7 
,1 
2.5  2.4  2.9 i  4.4 :  6.1  4.1  7.5  7.3  7.0  4.8 ;  ~.3 i  1.7 
2.7  5.0  5.3  i  7.9  8.1  8.9  17.3  23.7:  20.8  20.6  20.3 
1  5.6 
1.6  2.8  1  3.2 !  2.6  !  4.8  7.7  7.6  10.8  1  10.7!  13.4  13.0 i  3.6 
1 
1 
5.4  8.3  i  9.7  9.5 !  14.7  23.0  17.1  16.1  18.2 .  20.7  19.8  5.4 
1  1  ! 
7.2  61.5'  61.6  62.7:  70.1  77.7  84.2  118.6  117.0 :  122.8  90.2  24.7 
!  ! 
2.5  3.2  3.5  3.6  4.2  4.6  6.2  10.4  11.9  12.0  15.3  4.2 
4.1  ·8.0  2.2  3.9  3.3  18.6  12.7  12.8  26.5  32.1  17.2  1  4.7 
28.3  95.4:  92.7/  101.7 :  118.9  150.2:  157.9  207.0  218.9  232.7 i  189.3 !  51.9 
18.5  25.1  24.9;  29.1  ;  36.5  34.1  :  37.9  36.0  37.6: 
1  42.0 i  32.0!  8.8 
118.4  220.9 i  236.31  233.51  303.7  368.51  352.9  453.7!  389.7 i  414.0  1  364.8  1 100.0 
4 090  5 863  5 421 
1  5 601  7 092  8 689  ~  8 869  9 742  10 475  9 731  1  11  654  i  x 
2.9  3.8 
1 
4.4 
1  4.2  1  4.3  4.2  1  4.0  4.7  3.7 
1  4.3  1  3.1  x 
1  1  i 
190  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1  1989 
01  Animaux vivants  0.3  0.4 
02  Viandes et abats comestibles  4.0  3.7 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  0.0  0.1 
05 * Autres prod. origine animale  2.8  3.0 
Produits du règne animal  7.2  i  7.1 
06  Plantes et fleurs 
L  14.5  !  15.1 
07  Légumes  15.9  19.1 
08  Fruits  360.0  402.7 
09  Café. thé, maté et épices  2.6  2.1 
1 
10  Céréales+ riz  1.1  14.1 
11  Farines, malt, amidons 
1  0.0  1  0.0 
12  Oléagineux  8.1  15.2 
13  Gommes, résines, sucs  2.0  1.8 
14  Matières à tresser et autres  0.7  0.4 
Produits du règne végétal  404.8  1  470.4 
15  Graisses et hui les  4.7  ~  9.0 
16 * Préparations de viandes  0.0!  0.0 
17  Sucres et sucreries  9.9 !  2.0 
18  Cacao et ses préparations  3.0'  2.6 
19 * Préparat. céréales, farines  0.0  ;  0.0 
20  Préparat. légumes, fruits  90.1  1  104.8 
21  Prép. alimentaires diverses  0.3!  0.3 
22  Boissons, vinaigres  6.6  :  9.1 
1  23 • Résidus industries aliment.  52.4  '  53.7 
24  Tabacs  1.3  0.7 
Prod. Indust. ali m.  et boiss.  163.6  '  173.2 
Autres  Prod. Agri. Urug.  Rd  297.1  325.8 
Prod.  Ag ri.  Uruguay Round  877.4  985.5 
Total Tous Produits  12 525  8 189 
% Prod. Agri./ Tous Produits  7.0 
1  12.0 
<  ,  + Namibie jusqu'en 1989 
Source: Eurostat- Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
(*)  Partenaire : Afrique du Sud  mio Ecu  1- mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1\97  1998  1999  2000 
1  1  1  1 
0.6  0.9 !  1.1  2.7 :  2.2  0.9  1.6  0.9  3.3  1.3  1.3  1 
1.3  1.5 ;  2.6  3.7 i  4.4  8.2  10.3  11.2  16.2:  13.8  17.7 
! 
1 
0.8  1.2  0.6  0.1  !  0.1  0.0  0.3  0.5!  0.7 !  3.1  i  2.6 
1 
1.6  2.3  2.3  1.91  1.7  1.6  1.6  2.0 !  2.0  1  1.8 
1  2.1 
4.3  5.9  1  6.5 !  8.4!  8.4  10.7  1  13.8  14.5  22.1  !  20.0:  23.8! 
1 
14.9  18.9  19.2  20.4  21.9  24.4  24.4  24.5  25.7;  26.5  25.3; 
' 
15.2  20.1  16.4  15.0  17.0  20.5  16.0  15.2  1  14.81  12.5;  10.1 
687.4 i 
i 
287.5  457.9  506.0  377.0  427.5  439.9  536.7  597.6;  706.9 [  700.0 
1 
4.6  9.0  9.7  15.0  13.4  13.2  18.8  32.6;  44.0 
1  19.9  22.7 
1  1  : 
0.6 :  6.7  17.1  1.0 i  1.2.  1.3  1.0'  5.8  3.2  1.9  1.2 
!  1  1 
0.0  0.0  0.1  1  0.1  !  0.0  0_.0:  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2 ; 
10.3  10.6  8.5  7.2  1  19.0  13.8 i  14.7  21.5:  19.4  24.3  19.2  1 
1.2  1.1  1.3  0.7  0.9  0.8  1  0.8  1.0!  1.1  :  1.0'  1.61 
1 
0.5  0.2 
1  0.0  0.0 :  0.3  0.3:  0.2  0.3  0.4  1.2  1.7 ' 
341.0  535.0!  562.21  436.6!  501.2  514.0:  617.4  696.1  794.8'  793.6  781.5: 
1.8  1.6  1.5 i  1.1  :  1.1  1.8 l 
1  2.0  2.5  3.7 
1  3.3  4.7 : 
0.1  0.2  0.5  01
1  0.1  0.0 ;  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  i 
.  1 
0.6  7.4  4.6  3.8 !  12.9  5.7 i  9.0  13.2  15.6  1  4.2 '  10.2  i 
0.5  2.5  2.3 ;  0.8 '  0.3  0.5:  1.5  0.4  1.0  0.5  0.6 ' 
0.0  0.0  0.1  '  0.2'  0.2  0.0  0.1  1.0  0.5  0.7  0.7 
1  1  1 
69.2  102.0  91.9  1  75.9!  74.8  79.1  1  88.9  96.1  99.9  i  86.2'  89.4: 
0.1  0.3 
1  0.2 '  0.3  1.3  4.3:  0.3  1  0.6 ;  2.5  3.3 '  3.4 
1 
26.0 i  6.5  14.9  22.2 i  43.0  60.7:  104.8  144.1  178.9  212.6  275.5 
! 
42.6  49.5  34.1  14.5  9.9  9.2  5.4  1.8  1.8  1.8  2.5 
2.1  3.1  3.3  2.5  9.8  8.2  12.7  9.4  2.8  2.2  3.8 
121.6  179.9:  159.1  :  124.2  151.3  164.1  :  223.7  268.5  303.8  311.5  386.8 
196.9  234.0:  156.6:  111.1  129.8  127.5:  132.7  143.0  129.9  104.3  121.1 
665.5  956.3  1  886.0  681.5  791.8  818.1  1  989.7  1 124.7  1 254.2 '  1 232.6  1 317.9 
5 922  8 380  9 098'  8 618  6 ï36  ï  ï52  8 218  9 089  9 724  10 698  ·14  3SJ 
11.2  11.4  1  9.7  1  7.9  11.8  10.6 
1  12.0  12.4  12.9  11.5  9.2  1 
%2000 
0.1 
1.3 
0.2 
0.2 
1.8 
1.9 
0.8 
53.1 
1. 7 
0.0 
0.0 
·1.5 
0.1 
0.1 
59.3 
0.4 
0.0 
0.8 
0.0 
0.1 
6.8 
0.3 
20.9 
0.2 
0.3 
29.3 
9.2_ 
100.0 
x 
x 
191  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaire : Afrique du Sud  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  8.4  2.2  1.1  2.0 !  2.3'  3.4  3.8  2.1  '  3.4  3.1  5.3 
1 
4.2  5.2  i  0.3  1  02  Viandes et abats comestibles  84.3  33.4  10.7  25.2  26.9'  27.9  74.7  77.6  65.8  75.5  43.5:  55.7  39.7:  2.4 
6.1 
1 
1 
1  04  Produits laitiers, oeufs, miel  9.2  6.8  4.7  11.1  '  7.1  ;  9.5  13.9  22.9  36.2  12.4  1  15.9 l  31.1  1  1.9  1 
1 
1  05 • Autres prod. origine animale  12.0  13.0  9.1  9.9 i  10.9::  10.9!  12.3  13.4  16.1  19.8  ~  17 8:  17.5:  13.7 i  0.8  •  1 
Produits du règne animal  113.9  55.4  25.5  43.2!  51.2:  49.3:  100.3  107.0  108.2  134.6 
1 
78.9:  93.4:  89.7  1  5.3 
06  Plantes et fleurs  16.5  ;  16.8  16.1  20.9  21.3:  22.3:  24.5  27.4  27.1  27.3  28.6!  31.2;  29.3  1.7 
07  Légumes  17.8  20.8  15.9  21.2  18.1  17.0  18.1  22.2  17.8  18.0  i  17.0:  14.9 i  12.4  0.7 
08  Fruits 
1 
690.0  1 
1  363.1  405.5  289.8  461.7  509.4  378.7  429.8  443.0  538.8  600.9J  710.3 
1  703.4  41.8 
1 
24.7 i  09  Café, thé, maté et épices  4.0  3.1  6.0  10.8'  11.6  17.0  17.5  16.0  21.7  36.8  49.1 
1  28.6  1.7 
10  Céréales+ riz  1.1  14.3  8.5  24.9  1  9.2  4.2'  2.1  21.7  1  6.4  26.0  16.0'  8.1  12.0;  0.7 
i  i 
19.0  1  11  Farines, malt, amidons  14.1  22.8  17.8  21.8!  23.8:  17.8  22.1  25.3  1  28.4  31.4  25.4'  18.6'  1.1 
12  Oléagineux  11.1  18.6  13.9  13.6  f  21.7  1  12.5 i  22.9  17.8  19.1  27.7  i  24.8  1  30.2  i  28.7  1.7 
1  1 
7.1  i 
1  13  Gommes, résines, sucs  7  .. 4  :  6.0  10.2  12.7!  11.7  i  3.7  4.2  3.3  6.8  i  6.01  7.0  ~  8.0  0.5 
1  !  1  !  1 
14  Matières à tresser et autres  0.8  0.5  0.6  0.3'  0.1  0.1  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4:  1.3:  1.9  0.1 
Produits du règne végétal  435.8  1  508.3  378.6  587.9:  626.9!  476.8:  541.2  577.91  663.0  775.4;  857.3 
1  846.4 i  843.3 i  50.1 
15  Graisses et hUiles  15.1  !  20.4  14.1  11.7 :  10.8:  22.6!  17.5 
1  25.8;  19.1  13.9!  17.7 !  16.3 :  20.5:  1.2 
16 • Préparations de viandes  1.6  :  1.8  2.0  2.1  :  1.7  2.0 :  2.4  1.6  1.0  0.7 i  1.0  1  1.5!  0.8  0.1 
9.6 !  1  19.9!  21.4! 
1  17  Sucres et sucreries  12 5  !  4.2  1.5  7.7  9.0  1  18.1  9.7  13.3  9.0  1  16.5  1.0  .  ! 
4.9: 
1 
7.7! 
1  18  Cacao et ses préparations  13.4  :  12.3  2.9  5.2  5.2  6.4  4.6  9.0  8.0'  5.2  6.9  0.4 
1 
19 * Préparat. céréales, farines  5.7  4.0 
' 
2.8  5.0'  5.4 :  8.1  8.3  8.9'  17.4  24.7  21.3'  21.3  21.0  1.2 
1 
20  Préparat. légumes. fruits  93.0  '  107.3  70.8  104.8 i  95.1  1  78.5  1  79.6  86.8  96.5  106.9;  110.6 i  99.6 i  102.4  6.1 
1 
1 
18.6! 
1 
21  Pr~p. alimentaires diverses  9.8  1  9.4  5.5  8.6  ~  10.0;  9.7  15.0  23.6  18.4  21.5:  24.1  ~  24.2  1.4 
!  1 
83.8  i 
1 
1  1 
22  Boissons, vinaigres  82.1  87.4  13.7  76.4  1  88.8  113.1  138.5  189.0  262.7  295.9:  335.3'  365.7  21.7 
52.7; 
i 
23 • Résidus industries aliment.  57.3  '  59.0  45.1  37.6  18.1  14.1  13.8  11.6  12.2  13.7'  13.8 '  17.8  1.1 
24  Tabacs  6.7  7.6  6.2  11.1  5.5  6.4  13.1  26.8  25.4  22.2  29.4  34.3  21.0  1.2 
Prod. Indu!>t  al mt et boiss.  282.1  293.0  150.4  275.3:  251.9  225.9  270.1  314.3!  381.6  475.5 
1  522.7:  544.2 
1 
576.1  i  34.2 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  323.1  352.3  215.3  259.1  ;  181.5 '  140.2:  166.3  161.6 :  170.6  179.0  '  167.4!  146.3' 
1  153.1  1  9.1 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  1 170.0 •  1 229.5  783.9  1 177.2  1  1 122.3  914.9  1 095.5  1 186.6 i  1 342.6  1 578.3 
1  1 644.0  1 646.6  1 682.8  i 100.0  .. -
Total Tous Produits  18 883  14 641  10 012  14 243 :  14 519  14 220  13 827  16 441  ;  17 087  18 831  20 199 :  20 429  26 007;  x 
cyo Prod. Agri./ Tous Produits  6.2  '  8.4  7.8  8.3  !  7.7  6.4 
i  7.9  7.2  :  7.9  8.4 
1  8.1 
1  8.1  i  6.5  1  x  1  i 
l"l  + Namibie jusqu'en 1989 
Source: Eurostat - Comext  192  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  7.8 
02  Viandes et abats comestibles  76.3  1 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  9.1 
1 
05 * Autres prod. origine animale  6.3  : 
Produits du règne animal  99.5  i 
06  Plantes et fleurs  -12.6 
07  Légumes  -13.9 
08  Fruits  -357.0 
09  Café. thé, maté et épices  -1.2 
10  Céréales+ riz  -1.0 
11  Farines, malt, amidons  14.1 
12  Oléagineux  -5.1 
13  Gommes, résines. sucs  3.4 
14  Matières à tresser et autres  -0.5 
Produits du règne végétal  -373.9  1 
15  Graisses et hui les  5.7 1 
16 *Préparations de viandes  1.6 
17  Sucres et sucreries  -7.3 
18  Cacao et ses préparations  7.3 
19 * Préparat. céréales, farines  5.6  1 
20  Préparat. légumes, fruits  -87.3  1 
21  Prép. alimentaires diverses  9.3 i 
22  Boissons. vinaigres  69.0  1 
23 * Résidus industries aliment. 
1  -47.6  i 
24  Tabacs  4.1  i 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  -45.2 
1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  -271.0 ! 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  -584.8  1 
Total Tous Produits 
1 
-6 166  ' 
~. Export 1 Import Prod. Agri  33.3 
1 1 + Namibie jusqu'en 1989 
Source: Eurostat- Comext 
Solde  ( Export- lmport)  U.E. 12 1  15  produits  agricoles 
(*)  Partenaire : Afrique du Sud  mio Ecu 1  mio Euro 
1989  1990  1991  i  1992  !  1993  ;  1994  1995  '  1996.  1997 
1  1998 
1  1999  2000 
1  1 
1.5  -0.2  0.2  0.2  -1.9 ;  -0.6  0.3  0.2  1.3  -1.2  1  1.6  2.5 
1 
26.0  8.1  22.2  21.8  20.4;  65.9  61.1  45.1  53.2:  11.1  28.2  4.3 
i 
6.6  3.1  3.6  9.9  7.0!  9.3  13.9  22.3  35.2:  11.0  9.7  25.9 
6.9  5.8  5.3  6.2  7.1  1  8.9  10.2  13.0  15.9'  13.9  14.0!  9.4 
41.1  16.8  31.4  38.2  32.61  83.5  85.5  80.6  105.6:  34.7  53.5  42.1 
-13.4  -13.8  -17.0  -17.1  -18.6j  -19.2  -21.4  -21.6  -21.7  !  -22.8  -21.7  ~21.2 
-17.3  -14.6  -19.0  -14.8 
1  -13.0  1  -15.9  -18.7  -14.2  -12.4 :  -12.6  -10.1  -7.9 
1 
-400.0  -285.2  -454.0  -502.6  -375.21  -425.1  -436.9  -534.6  -594.3 !  -684.7  -703.5  i  -696.6 
-1.0  -3.3  -7.3  -7.7  -13.0  -9.3  -10.4  -15.9  -28.5:  -39.0  -15.1  '  -16.8 
1 
-13.9  -4.9  -9.4  7.1  1.9  -0.4  19.6  -5.2  19.7!  12.2  5.7  10.7 
22.7  17.8  21.7  23.7  17.6  22.1  25.2  28.3  31.2: 
1  25.2  18.4  18.5 
-11.8  -6.7  -7.5  4.7  -1.9  -15.1  -9.8  -10.4  -15.3 i  -13.9  -18.4  -9.7 
1 
2.5  7.7  10.6  9.1  5.7  1.9  2.5  1.7  4.7  1  3.7  4.9  4.8 
-0.3  -0.5  -0.2  0.0  0.0  -0.2  -0.2  -0.1  -0.31  -0.3 i  -1.1  :  -1.6 
-432.4  -303.4  -482.0  -497.5  -396.4  -461.1  -450.1  -571.9  -616.8  1  -732.3 J  -740.8  -719.7 
2.4  10.6  8.6  7.7  20.4  15.3  22.1  15.1  8.9  10.3 i  9.8 :  11.2 
1.8  1.8  1.6  0.7  1.8  2.3  1.6  1.0  0.6  0.9 i  1.4 :  0.8 
1 
0.2  0.2  -5.1  -1.5  1.3  -7.6  -1.8  -4.7  -6.4  -9.7  !  0.6  -3.8 
1 
7.1  2.0  -0.0  0.6  3.6  5.8  3.6  6.0  6.9  6.0  4.3:  5.7 
4.0  2.7  5.0  5.3  7.7  7.8  8.8  17.2  22.7  20.3  20.0  1  19.7 
-102.3  -67.6  -99.2  -88.7  -73.3  -70.1  -71.3  -81.2  -85.4  -89.2  -72.7;  -76.4 
8.7  5.3  8.0  9.5  9.3  14.4  22.5  15.8  13.5  14.9  17.2:  15.5 
1  69.3  0.8  46.6  39.4  36.7  27.1  17.0  -20.6  -25.5  -62.0  -89.8!  -185.2 
-48.5  -40.1  -46.2  -30.6  -10.9  -5.7  -4.6  0.8  8.6  10.1  1  10.3  1  12.8 
6.3  2.0  4.9  -1.1  1.4  -6.5  10.4  0.0  3.4 
1  23.7!  29.9 
1  13.4 
-53.4  -92.7  -84.4  -66.4  -22.6'  -32.4  -13.9  -65.7  -61.6  i  -84.8;  -78.8  i  -197.5 
-299.3  -178.4  -208.9  -131.7  -82.0  -93.4  -93.4  -94.9  -107.0 :  -92.3;  -62.2 l  -89.2 
-741.6  -547.0  -735.3  -649.7  -448.0  -488.1  -449.6  -636.8 
1  -671.0  1  -864.5  -818.5  1  -953.1 
-1  737  -1  832  -2 517  -3 678  -3 017 i  356  9371  651  653:  751  !  -966  1  -2 700 
24.8  17.8  23.1  1  26.7  34.3  1  38.4  45.0  i  35.7  40.3  31.1 
1  33.6  27.7  i 
193  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  0.8  0.7 
02  Viandes et abats comestibles  26.3  23.1 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  56.1  :  61.8 
05 * Autres prod. origine animale  0.1  .  0.1 
Produits du règne animal  83.3  85.7' 
06  Plantes et fleurs  0.2  0.2 
07  Légumes  7.6  8.2 ! 
08  Fruits  1.8 :  2.1  1 
09  Café. thé, maté et épices  1.1  1.3 : 
10  Céréales + raz  27.6  37.6 
11  Farines, malt, amidons  5.5  6.1 
12  Oléagineux  0.4  0.4 
13  Gommes, résines, sucs  0.2  0.4  ! 
14  Matières à tresser et autres  0.0  0.0  ~ 
Produits du règne végétal  44.4  56.3 
15  Graisses et huiles  2.1  2.9 
16  ,;.  Préparations de viandes  1.4  2.6 
17  Sucres et sucreries  3.8  5.3 
18  Cacao et ses préparations  0.5  0.3 ' 
19 • Préparat. céréales. farines  4.8  6.4 
20  Préparat. légumes, fruits  9.6 .  9.4 : 
21  Prép. alimentaires diverses  14.3:  14.1  : 
22  Boissons. vinaigres  12.9  15.0: 
23 *  ~ésidus industries aliment.  1.8  1.7 
24  Tabacs  6.7  7.0 
Prod. Indust. al1m.  et boiss.  55.8  61.8 
Autr·es  Prad. Agri. UnJg.  Rd 
')  '] 
'"-·'  2.7 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  187.8 ....  209.2 i 
Total Tous Produits  987  1142 
1 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  19.0  18.3 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Côte d' Ivoire  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
1.0  0.7  0.6  0.6 :  0.6  0.9  1.2  0.9:  0.9  0.9  0.8:  0.4 
17.7  14.2  12.6  9.8 ;  2.2  2.6  3.2  4.1  3.8  4.7  4.7 :  2.6 
34.9  30.4  34.1  . 
1  ,  1 
40.1  1  15.2  25.8'  35.7  41.0  1  51.0  42.2 
1  31.4 i 17.5 
1 
0.0  0.3.  0.4.  0.6 i  0.2  0.1  0.1  0.1  1  0.1  .  0.1  !  0.1  1  0.1 
53.6  45.5  47.7 
1 
51.1  !  18.2  29.4  40.1  46.0:  55.8  47.9:  37.0  1  20.6 
0.1  0.3  0.5  0.1  .  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.3  0.2 
5.8  5.1  ~  6.6 :  3.8!  2.7  3.3  1  3.3  6.4 :  7.4  7.0  7.0  3.9 
1.4  1.0 i  0.8  1  1.61.  0.7  0.9:  1.0  1.7 i  2.1  :  1.6  1.4  0.8 
0.7  0.8 
1  0.9  i  0.6 
1  0.6  0.9  !  1.1  1.0 i  1.2  1.4  0.9  0.5 
28.3  18.4  21.0  23.8  1  23.2  30.3  28.2  36.4  41.6  29.3!  31.8 l  17.7 
1 
4.8  4.6  5.3  4.8:  3.4  6.0 :  11.6  10.2  16.2  12.9.  6.2 :  3.5 
0.3  0.3 
1  0.4 
~:~ 1 
0.4  0.6  0.9  1.2  1.1  .  1.0.  0.6  1  0.3 
1  i 
0.7 i  0.31  0.1  0.5 i  0.3 :  0.7  0.3 ;  0.7  0.8 .  0.7 i  0.1 
0.0 :  0.1  : 
1  1  0.0  0.0:  0.0  0.0  0.1  .  0.0  0.0  0.0.  0.0  ~  0.0 
41.6  31.0  35.7 i  35.4.  31.7  42.6  46.9  57.8  1  70.5  54.2:  48.5  1  27.0 
2.4  3.9 :  6.0:  2.4:  4.1  4.1  :  5.3  2.5  i  4.6  7.2  4.3:  2.4 
2.1  2.0  1  2.7 
'  2.0 i  0.7  1.1  1.6  1.3  1  1.3  1.4  i  1.5 i  0.8 
1  1  1 
4.3: 
1 
1 
1.5  5.0:  6.3 i  1.6 
1  2.1  2.1  7.5  1  9.9 '  10.5  1  7.2:  4.0 
1  1 
0.5  0.3.  0.2 !  0.4 :  0.4  0.5  1.7  1.4 
! 
1.1  0.8 '  0.7  i  0.4 
6.1  5.8  5.4 .  6.3:  3.7  5.3  7.3  7.0:  8.2  6.7:  8.5 
l 
4.7 
7.8  8.2  7.7 :  11.5 :  6.6  7.0 .  8.3  8.4;  13.5  14.9:  11.9  6.6 
1 
11.7 i 
1  1 
10.8  13.4  12.0  11.4  11.1  :  14.1  13.8:  16.9  15.6 i  15.4  8.6 
9.3  10.5  9.1  ;  9.6 :  7.9  12.8  13.7  17.8:  22.1  , 21.8  i  16.1  9.0 
i 
1.6  1.4  1.5 ;  1.7 
1  1.4  1.8  2.3  2.9 :  2.7  2.3 :  2.2  1.2 
4.6  5.2  7.0  4.3  2.9  5.1  3.3  6.0 .  6.7  8.7  19.1  10.6 
44.2  51.7  51.9 
'  49.1  ;  37.1  48.9  54.3  65.9:  82.4  82.8:  82.6  1  45.9 
2.1  1.5  1.7  1.7 :  3.6  2.3  4.6  7.5.  11.4  8.9 ;  7.4 i  4.1 
143.9  133.6  1  142.9!  139.8  94.7  127.3  1  151.2  179.6 1  224.8 i  201.0  1  179.8 i 100.0 
831  868  965 
1  845  734  1 187  1 180  1 284!  1 473  1400 i  1 418!  x 
17.3  15.4  14.8  16.5  12.9  10.7  12.8  14.0 
1  15.3  14.4 
!  12.7  1  x  i  i 
194  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  O.Q  0.1  1 
02  Viandes et abats comestibles  0.0  0.0 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  0.0  0.1  i 
05 * Autres prod. origine animale  0.2  0.0: 
Produits du règne animal  0.2 i 
1  0.3  1 
06  Plantes et fleurs  4.9  4.2 
07  Légumes  0.1  0.3 
08  Fruits  149.8  154.3 
09  Café,· thé, maté et épices  314.2  240.9 
10  Céréales+ riz  0.0  0.0 
11  Farines, malt, amidons  0.0  0.1 
12  Oléagineux  1.6  2.3 
13  Gommes, résines, sucs  0.0  0.0 
14  Matières à tresser et autres  0.3  0.1 
Produits du règne végétal  471.1  402.2 
15  Graisses et hui les  40.5  32.4 
16 * Préparations de viandes  0.0  0.0 
17  Sucres et sucreries  7.2  7.2 
18  Cacao et ses préparations  422.8  434.0 
19 * Préparat. céréales, farines  0.0  0.0 
20  Préparat. légumes, fruits  1.3  2.4 
21  Prép. alimentaires diverses  42.4  55.5 
22  Boissons, vinaigres  0.1  0.0 
23 * Résidus industries aliment.  14.3  18.0 1 
24  Tabacs  1.4  1.3 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  489.6  518.41 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  51.1  35.4 i 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  1 052.5  988.6 
Total Tous Produits  1 615  1 622' 
% Prod. Agri./ Tous Produits  65.2  61.0 
: 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Côte d' Ivoire  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  i  1992  j  1993  !  1994  1995  !  1996  1t97  1998  1999  2000  [% 2000 
1 
0.1  0.0  0.0 i  0.0  1  0.0  0.0!  0.0  0.0  0.0  0.0.  0.1  0.0 
1  l 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0  i  0.0  0.0  0.0 
1 
1 
0.1  0.0  1  0.0 i  0.0 i  0.1  0.0  0.0  0.0'  0.0  1  0.0:  2.2:  0.2 
0.1  0.1  0.1  i  0.0  1  0.2  0.:)  0.0  0.2  i  0.1  ;  0.1  '  0.1  l  0.0 
0.3  0.1  0.1 
1 
0.0  0.3  0.0 i  0.0  0.2 :  0.1  ;  0.1 
1  2.5  i  0.2 
4.4  4.3  3.6  3.51  3.6  3.2  3.0  3.0'  3.0:  3.1  3.7  0.3 
1 
0.4  0.5  0.5  0.7  0.9  2.1  1.2  0.6  0.7  i  1.2  i  1.3  0.1 
1 
198.91 
1 
231.9  18.0  161.9  170.9  181.0  171.3  173.0  174.1  182.2  221.5  213.3: 
107.2  134.1  110.8  144.1  180.6  236.7  158.3  152.8  181.6  1  84.1  90.9  7.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  1.3  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.2  0.2  0.0  i  0.0  0.1  0.0 
14.0  1.5  1.9  1.3  2.9  6.0  4.9  2.1  4.3  1  1.8  !  4.6  0.4 
1 
0.0!  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0 
1  1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  O.J  0.1  0.1  0.0  1  0.1  :  0.5!  0.0 
288.0  311.4  298.0  321.1  362.4  422.3  349.8  380.2  388.5:  303.5:  333.0;  25.8 
43.9  39.0  56.0  43.9  52.4  41.2 
1 
27.1  17.3  48.0 i  42.1  :  13.6 i  1.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  . 0.1  0.51  0.0  0.0  0.0 
9.2  6.4  5.4  12.3  6.6  8.2  14.9  14.4  3.7!  9.5  14.3  1.1 
553.2  595.3  596.0  519.7  647.3  731.7  760.2  766.3  950.7!  1 057.0  847.3  65.7 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3 i  0.3  0.1  0.0 
2.5  4.8  2.4  1.7  1.7  1.3  2.3  3.4  3.1  1  3.5  2.8  0.2 
45.4  30.5  30.0  7.6  32.1  50.2  50.9  40.5  40.9 i  43.9  1  35.4  2.7 
0.0  0.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.1  : 
1 
0.1  :  0.0  1  0.0 
1 
9.4 i  12.1  10.9  7.6  7.4  7.1  4.9  4.9  7.8  8.4  i  7.1  1  0.7 
0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.4  0.0 :  0.1  1  0.0  !  0.0 
622.8  648.0  641.3  548.8  694.8  796.4!  833.2  833.0 i  1 007.6 
1  1121.2 !  909.4 i  70.5 
45.2  38.0  15.4 i  17.8  14.4  16.1  17.5  31.4!  28.7.  16.7  1  31.6 i  2.4 
1 000.0  1 036.6  1 010.8  931.6  1124.4  1 275.9  1 227.7  1 262.2  1 473.0  1  1 483.8  1  1 289.9 1100.0 
1 
1 666  1 617j  1 553 i  1 386  1 740  2068  2 008  1 990 i  2 276  1  2 080:  1 943:  x 
1 
60.0  64.1  1  65.1  j  67.2  64.6  61.7  61.2  63.4 
1  1  64.7  71.3  66.4  x 
195  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Echanges  ( Export+ lmport)  U.E. 12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : Côte d
1 Ivoire  mio Ecu 1  mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  i  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  0.8  0.8  1.1  0.7  0.6 
1 
0.6  0.6  1.0  1.2  0.9  0.9  0.9:  0.9  0.1 
02  Viandes et abats comestibles  26.4  23.1  17.7  9.8 : 
1 
14.2  12.6  2.2  2.6  3.2  4.1  3.8  4.7  i  4.7  0.3 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  56.1  62.0  35.0  30.4  34.1  ! 
1 
42.2!  40.1  :  15.3  25.8  35.7  41.0  51.0  33.6  2.3 
1 
05 * Autres prod. origine animale  0.2  0.1  '  0.1  0.3  0.5  0.6 !  0.4  0.1  '  0.1  0.2  0.3  0.2 i  0.2  0.0 
Produits du règne animal  83.6  85.9:  53.9  45.6 
1 
47.8:  51.1  1  18.5  29.5  40.2  46.2'  56.0:  48.01  39.4  2.7 
06  Plantes et fleurs  5.1  4.3  4.5  4.6 i  4.1  :  3.6:  3.7  3.3  3.1  3.1  3.1  ;  3.3 i  4.1  :  0.3 
1 
07  Légumes  7.8  8.5 '  6.2  5.6'  7.1  4.5 i  3.6  5.4  4.5  7.0!  8.0  8.2  8.2  0.6 
08  Fruits  151.5  156.4  ~  163.3  171.9 :  181.8  172.9  173.7  175.0'  183.1  223.2  201.0:  214.9  233.3 i  15.9 
1  i 
09  Café, thé, maté et épices  315.3  242.3  1  107.9  134.9;  111.7  144.7  181.2  237.7'  159.3  153.8  182.8  1  85.4  91.8 i  6.2  1 
1 
1  10  Céréales + riz  27.6  37.6'  28.3  18.4 :  21.0  23.8  24.4  30.3:  28.2  36.4  41.6  1  29.3  31.8  i  2.2 
11  Farines, malt, amidons  5.5  6.2  4.9 
1  5.3  4.9  3.4  6.0 '  11.8  10.4 
: 
6.3 i  1  4.6 1  16.2  12.9  0.4 
1 
12  Oléagineux  2.0  2.7  14.3  1.8  2.3  1.7  3.3  6.6  5.8  3.3  5.5  2.8  5.2  0.4 
13  Gommes, résines, sucs  0.3  0.4  0.1  0.5  0.4  0.3  0.7  0.4  0.7  0.7  0.8  0.7  0.3  0.0 
14  Matières à tresser et autres  0.3:  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.0 '  0.1  0.5  0.0 
Produits du règne végétal  515.4:  458.4  329.6  342.4  333.7  356.5  394.1  464.8 
1 
396.7  438.0  459.0  357.7  381.5  26.0 
15  Graisses et hui les  42.6 
1  35.2J  46.2  43.0  61.9  46.4  56.5  45.3  32.4  19.8  52.7  49.3  17.8  1.2 
16 * Préparations de viandes  1.4  2.6 
1 
2.1  2.0  2.7  2.0  0.7  1.1  1.6  1.4  1.8  1.4  1.5  0.1 
17  Sucres et sucreries  11.0 '  12.5  10.6  11.4  11.7  13.9  8.8  12.5  17.0  21.9  13.6  20.0  21.4  1.5 
18  Cacao et ses préparations  423.3:  434.3  553.7  595.6  596.2  520.1  647.7  732.2  761.8  767.7  951.7  1 057.8  848.1  57.7 
!  1 
19 * Préparat. céréales, farines  4.8 :  6.4 
1  6.1  5.8  5.4  6.3  3.7  5.3  7.3  7.0  8.5  7.0  8.6  0.6 
1  1 
20  Préparat. légumes, fruits  10.9  i  11.9 
1  10.3  13.1  10.1  :  13.3  8.3  8.2  10.6  11.8  16.6 i  18.3  14.7  1.0 
56.7: 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  69.5  56.1  43.9  42.0 
1  19.3  43.5  61.3  65.0  54.3'  57.8'  59.4  50.9  3.5 
i 
22  Boissons, vinaigres  13.0:  15.0  9.4  10.6  9.1  1  9.7  7.9  12.9  13.7  17.9  22.2  21.9  16.1  1.1 
1 
1 
9.1 
1 
9.4  11.6  0.8  23 * Résidus industries aliment.  16.1  ;  19.7  13.8  12.3  9.1  8.5  6.6  7.3  10.7  11.1  1 
1 
1 
24  Tabacs  8.1  i  8.2  5.0  5.2  7.0  4.3  2.9  5.1  3.3  6.4  6.7 i  8.8  19.1  1.3 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  545.3:  580.2  667.0  699.8  693.2  597.9  731.9  845.3  887.5  899.0  1 090.0  1 204.1  992.0  67.5 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  53.3:  38.0  47.2  39.5  17.1  19.5  18.0  18.4  22.0  38.9  40.2  25.6  39.0  2.7 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  1 240.3"  1197.8  1143.9  1170.2  1153.7  1 071.3  1 219.1  1 403.2  1 378.8  1 441.8  1 697.8  ~  1 684.7  1469.8  100.0 
Total Tous Produits  2 602  2 763  2497  2 485  2 518  2 231  2 474  3255  3188  3 275'  3 749  3480  3 361  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  47.7  43.3  1  45.8  47.1 
1 
45.8  48.0  49.3  43.1  43.3  44.0 
:  45.3  48.4  43.7  x 
1  1  1 
Source: Eurostat - Comext  196  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  i 
01  Animaux vivants  0.8; 
02  Viandes et abats comestibles  26.3 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  56.1 
05 * Autres prod. origine animale  -0.1 
Produits du règne animal  83.1 
06  Plantes et fleurs  -4.7 
07  Légumes  7.5 
08  Fruits  -148.0 
09  Café, thé, maté et épices  -313.1 
10  Céréales + riz  27.6 
11  Farines, malt, amidons  5.5 
12  Oléagineux  -1.2 
13  Gommes, résines, sucs  0.2 
14  Matières à tresser et autres  -0.3 
Produits du règne végétal  -426.7 
15  Graisses et hui les  -38.4 
16 * Préparations de viandes  1.4 
17  Sucres et sucreries  -3.4 
18  Cacao et ses préparations  -422.3 
19 • Préparat. céréales, farines  4.8 
20  Préparat. légumes, fruits  8.2 
21  Prép. alimentaires diverses  -28.1 
22  Boissons, vinaigres  12.8 
23 * Résidus industries aliment.  -12.4 
24  Tabacs  5.3 
Prod. Indust. alim. et boiss.  -433.8  1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  -48.9 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  -864.7 
Total Tous Produits  -6281 
IYo Export 1 Import Prod. Agri  17.8 
Source: Eurostat- Comext 
Solde  ( Export- lmport)  U.E. 12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : Côte d' Ivoire  mio Ecu 1  mio Euro 
1989  1990  1991  1  1992  !  1993  i  1994  1995 
:  1996  1997 
1  1998  1999  2000 
1  1  .. 
1 
0.6  0.8  0.6  0.6  0.6  i  0.6  0.9  1.2  0.9·;  0.9  0.9  0.7 
23.1  17.7  14.2  12.6  1  9.8  2.2  2.6  3.2  4.1  3.8  4.6 :  4.7 
61.7  34.9  30.4  34.1  i  40.1  15.1  25.8  35.7  41.0  51.0  42.2'  29.2 
0.0  -0.0  0.2  0.3  1  0.5  -0.1  0.1  0.1  -0.1  -0.0  -0.0'  -0.0 
85.4  53.4  45.5  47.6:  51.1  17.9  29.4  40.1  45.8  55.7  1  47.8  i  34.5 
-4.0  -4.3  -4.0  -3.2  1  -3.4  -3.5  -3.1  -2.9  -2.9  -2.8  -2.9 
1  . -3.4 
8.0  5.5  4.5 
1  6.0!  3.1  1.8  1.2  2.2  5.8  6.7  5.9  5.7 
1 
-152.2  -160.4  -169.9  -180.1  -169.8  -172.4  -173.2  -181.2  -219.8  -196.8  i  -211.7:  -230.5 
-239.6  -106.5  -133.3  -109.9  -143.5  -180.0  -235.8  -157.2  -151.8  -180.4 .  -82.7.  -90.0 
1 
37.6  28.3  18.4  21.0  23.8  21.9  30.3  28.2  36.4  41.6  29.3.  31.8 
6.0  4.8  4.5  5.2  4.8  3.3  6.0  11.4  10.0  16.1  :  12.9:  6.2 
-2.0  -13.7  -1.2  -1.6  -0.9  -2.5  -5.4  -4.0  -0.9  -3.2;  -0.7  1  -4-.0 
0.4  0.1  0.5  0.3  0.3  0.6  0.3  0.7  0.7  0.8 :  0.7  !  0.3 
-0.1  -0.0  -0.0  -0.0  -0.0  -0.0  0.1  -0.1  -0.0  -0.0:  -0.1  !  -0.5 
-345.9  -246.3  -280.5  -262.3  -285.7  -330.7  -379.7  -302.9  -322.4  -318.0  !  -249.3 :  -284.5 
-29.5  -41.5  -35.1  -50.0  -41.5  -48.4  -37.1  -21.8  -14.9  1  -43.4  i  -35.0  i  -9.3 
2.6  2.1  2.0  2.7  2.0  0.6  1.1  1.6  1.2  1  0.8  i  1.4 i  1.5 
1 
-1.9  -7.7  -1.4  0.9  -10.7  -4.5  -4.0  -12.8  -7.0 1  6.2:  1.1  i  -7.1 
-433.7  -552.7  -595.0  -595.7  -519.3  -646.9  -731.2  -758.5  -764.9  -949.6 
1  -1  056.2 
1  -846.6 
6.4  6.0  5.8  5.4  6.3  3.7  5.3  7.3  7.0  7.9  i  6.5:  8.4 
7.0  5.3  3.4  5.3  9.8  5.0  5.7  6.0  4.9  10.5  11.4 i  9.1 
-41.4  -34.6  -17.1  -18.1  4.1  -20.6  -39.1  -36.8 
1 
-26.7  -23.9  -28.3:  -20.0 
14.9  9.3  10.4  9.0  9.6  7.8  12.8  13.6  17.8  22.0  1  21.7  i  16.1 
-16.3  -10.5  -9.5  -6.1  i  -5.8 
1 
-5.7  -3.1  -2.6  -5.0  -5.7 :  -4.7:  -7.2 
1  1 
5.7  4.2  5.2  7.01  4.3  2.9  5.01  3.3  5.5  6.7  8.6 i  19.1 
-456.6  -578.6  -596.3  -589.4  -499.7  -657.8  -747.5!  -779.0  -767.1  '  -925.2  i  -1  038.4 i  -826.8 
-32.7  -43.1  -36.5  -13.8 i  -16.0  -10.8  -13.8 i  -12.9  -24.0  -17.3  -7.9 i  -24.1 
-779.4  -856.1  -902.9  -867.8  -791.8  -1  029.8  -1148.6  -1  076.5  -1  082.5  -1  248.2 i -1  282.8  1 -1110.1 
-480 1  -835  -749  1  -588!  -541  -1  007  -881  i  -828  -706!  -804  -680 i  -525 
1 
21.2  i  14.4  12.9  14.1  15.0  8.4  10.0  ~  12.3  14.2  i  1  15.3  13.5  !  13.9 
1 
197  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1 
01  Animaux vivants  0.5  0.5; 
02  Viandes et abats comestibles  0.0  0.0  i 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  0.0  0.0 i 
OS  *  Autres prod. origine animale  o.a  0.2  i 
Produits du règne animal  0.8  '  0.8 ! 
06  Plantes et fleurs  0.4  1  0.4 
07  Légumes  0.1  0.0 
08  ·Fruits  0.2  0.1 
09  Café, thé, maté et épices  0.1  0.1 
10  Céréales + riz  0.2  1.7 
11  Farines, malt. amidons  0.1  1.2 
12  Oléagineux  1.9  3.0 
13  Gommes, résines, sucs  1.6  1.4 
14  Matières à tresser et autres  0.0  0.0 
Produits du règne végétal  4.6- 7.9 
15  Graisses et hui les  1.6  1.3 
16 * Préparations de viandes  0.3  1.2 
17  Sucres et sucreries  6.0  13.8 
18  Cacao et ses préparations  1.8  1.8 
19 * Préparat. céréales, farines  0.5  0.6 
20  Préparat. légumes, fruits  0.3  0.3 
21  Prép. alimentaires diverses  1.3  2.0 
22  Boissons, vinaigres  3.7  4.3 
23 *  Résidus industries aliment.  1.5  1.5 
24  Tabacs  0.4  0.8 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  15.9  26.4 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  2.4  2.4 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  25.3~  38.9 
Total Tous Produits  811  890 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  3.1  4.4 
Source: Eurostat ~ Comext 
Exportations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Kenya  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  1992  i  1993  i  1994  1995  1  1996  1997  1998  i  1999 
1  2000  i% 2000 
1  i 
0.3  0.3  0.2 l  0.2  '  0.2  0.4!  0.3  0.4  0.3  0.4!  0.5'  1.1 
0.0  0.0'  0.01  0.0 ;  0.2  0.1  l  0.0  0.1  0.0'  0.1  0.2  '  0.4 
i 
1 
5.4 i  0.1  0.4'  2.3  1  2.71  1.9  0.6j  1.0  2.6'  2.8  2.5 i  4.9 
0.1  0.2  i  0.1 
1 
0.1  1  0.1  0.1  1  0.1  0.1  :  0.21  0.2  0.6J  1.2 
0.5  0.9  !  2.5  3.0  !  2.3  1.2  1  1.4  3.3:  5.9  :  3.6  3.8 :  7.6 
0.7  0.9!  0.9  2.2  3.1  2.7  2.1  1.8 :  1.8  2.8  3.8  1  7.5 
0.0  0.1  1  0.2  0.3  0.4  0.4  0.9  0.8  2.6  2.1  2.5  4.9 
0.2  0.1  0.5  0.2  0.2  0.2  0.1  0.2 i  0.3  0.1  0.3  0.5 
0.0  0.2  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1  0.4:  0.7  1.5  0.1  0.2 
5.7  6.4  6.5  6.6  3.1  0.2  0.0  0.0  i  0.3  1.9  0.5  1.0 
2.1  0.1  0.1  1.1  1.9  1.7  1.4  2.6  i  3.8  1.7  1.5  3.0 
2.0  2.0  2.4  2.6  1.7  2.3  1.6  2.7 
1  3.2  1.9  3.0  6.0 
1 
0.7  0.8  0.6  1.0  1.1  1.5  1.0  1.2  :  1.6  1.0  1.2  2.5 
0.0  1 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
11.6  10.7  11.3  14.1  11.6  9.1  7.3  9.9  14.4  13.0  12.8  25.6 
1.1  1.81  3.0  3.4  4.4  2.5  1.3  0.6  !  1.8  1.3  0.9  1.8 
0.0  0.5  0.0  0.0  0.3  0.1  0.0  0.01  0.1  0.1  0.1  0.2 
6.4  6.5  3.0  2.3  46.2  9.4  5.2  1.7 :  1.4  2.1  4.6  9.1 
1.6  0.8  0.7  0.9  0.8  1.0  0.7  0.9  0.9  0.7  0.7  1.4 
0.3  0.8  1.9  2.4  3.0  4.2  4.7  6.2  7.9  5.9  7.1  14.1 
0.2  0.1  0.2  0.4  0.7  2.0  1.4  1.8  2.6  1.8  1.4  2.8 
2.2  1.0  0.8  2.0  4.1  3.4  4.5  5.5  5.7  4.6  4.5  9.0 
4.9  5.4  4.4  4.5  3.9  4.4  5.6  7.3  4.8  , 
6.2  7.4  14.8 
1.1  0.5  0.7  0.8  1.1  1.2  1.3  1.1  1.3  1.4  1.5  2.9 
0.3  1.0  2.8  0.8  0.6  0.2  0.2  0.6  0.7  0.5  1.5  2.9 
16.9  16.7  14.7  14.0  60.5  25.8  23.6  25.1  25.4  23.3  28.8  57.4 
1.4  2.7  1.3  2.1  1.3  2.3  2.3  2.9  2.6  4.4  3.8  7.6 
31.4  32.9  32.8  36.6  80.1  40.7  35.8  41.7  50.0  45.6  50.1  100.0 
825  739!  550  549  724  857  880  910  879  894  922  x 
3.8  4.5  !  6.0  6.7  11.1  4.8  4.1  4.6 
1  5.7  5.1  5.4  x 
1 
198  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1  1989  i 
1 
01  Animaux vivants  0.2  0.1  ! 
02  Viandes et abats comestibles  0.0  0.0 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  0.0:  0.2: 
05 *Autres prod. origine animale  0.4  1  0.5 ; 
Produits du règne animal  0.6 1  0.8 _l 
06  Plantes et fleurs  27.0!  30.1  : 
1 
07  Légumes  27.1  !  32.8 i 
08  Fruits  21.1  1  9.8 i 
09  Café, thé, maté et épices  304.1·;  329.2 
10  Céréales + riz  0.0:  0.0 
1 
11  Farines, malt, amidons  0.0 i  0.0 
12  Oléagineux  1.7;  1.7 
13  Gommes, résines, sucs  1.8 1  2.8 
14  Matières à tresser et autres 
1 
0.1  1  0.1 
Produits du règne végétal  382.9  1  406.5 
15  Graisses et huiles  0.5 i  0.8 : 
16 * Préparations de viandes  0.0!  0.0 ! 
17  Sucres et sucreries  4.9 :  3.6 i 
18  Cacao et ses préparations  0.0:  0.0! 
19 * Préparat. céréales, farines  0.01  0.01 
20  Préparat. légumes, fruits  40.0  43.1  1 
21  Prép. alimentaires diverses  0.7 i  1.4! 
22  Boissons, vinaigres  0.0  0.1  l 
1 
23 * Résidus industries aliment.  0.7;  1.9  i 
24  Tabacs  1.1 
1 
2.0 / 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  47.5 i  52.1  ; 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  8.3 i  9.7  ~ 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  439.8\  469.9 
Total Tous Produits  532'  588 
1 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  82.6  79.9 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Kenya  mio Ecu 1  mio Euro 
1 
1992  1 
1 
1197  1998 
1 
1999 
1 
2000  \%2000  1990  1991  1993  i  1994  1995  i  1996 
1 
!  ! 
0.1  0.1  0.1  1  0.0!  0.3  0.1  :  0.0  0.6  i  0.1 
1 
1 
0.1 
1  0.1  1  0.0 
1  1 
0.0  1  0.0 
1  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.01  0.0  0.0  0.0 l  0.1  0.0 
i 
1 
0.8  0.0  0.0 i  0.0  0.0  0.0 1  0.3  0.0  0.0 ;  0.0:  0.01  0.0 
0.3  0.31  0.3j  0.3 i  0.4  0.41  0.5  0.4 ;  0.3'  0.2 :  0.2 :  0.0 
1.1  0.4 i  0.4  0.3!  0.7  0.5 i  1.0  0.9 1  0.4 i  0.4 i  0.31  0.0 
34.0  40.61  46.1  1  54.9  69.7  80.7  89.0  106.4  117.8 :  143.5:  170.4 ·!  24.4 
1 
36.1  38.5  42.0  45.8  48.4  51.3  63.0  73.6  1  77.4!  105.0:  129.0  1  18.4 
11.5 1 
1  1 
7.6  9.7  11.5  12.1  12.2  11.2  18.4  i  9.6  i  15.2 
1 
16.1  !  2.3 
i 
i 
267.9  264.5  226.0  238.4  276.3  322.9  354.6  388.4  1  349.1  !  314.9!  280.1  40.0 
1.1  5.0  5.4  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0 i  0.0 
1  0.0  i  0.0  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.01  0.0!  0.0:  0.0  0.0 
1  1 
1.8  1.8  2.0  1.8  2.4  2.2  4.3  4.3;  5.9!  8.4:  6.9  ·1.0 
4.2  4.9  3.9  3.1  4.2  4.8  4.4 
1 
1.3!  1.8  i  3.0  0.4  3.6  1 
0.2j  0.7  !  0.0  0.2  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.6 1  0.8  0.1 
352.7  365.2  337.0  355.5  413.2  474.3  526.7  594.81  561.91  589.4!  606.3[  86.7 
0.4  0.2  0.6  0.3  0.4  0.3  0.3  0.1  i  0.1  i  0.0 :  0.1  1  0.0 
3.7  2.4  0.5  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.01  0.0 l  0.0 i  0.0 
2.1  4.7  2.8  1.0  1.2  0.0  0.5  0.6  0.4'  0.0  1.1  1  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.3  1  0.0 
1  0.0  1  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.1  0.5  0.4  0.6 :  0.7  1.0 i  0.1 
49.3  65.9  56.1  49.9  55.5  64.4  80.0  75.3  83.4  1  82.51  61.3  8.8 
1.2  4.8  5.3  4.2  2.4  3.3  4.1 
1 
4.5  3.7 i  4.7  i  6.0  0.9 
O.f  2.2  4.0  3.7  4.7  2.8  4.1  3.0  1  3.9  1  2.91  2.3  0.3 
1 
1 
1 
0.3  1.31  0.2  0.6  0.0  0.0  0.0  0.01  0.0  i  0.2: 
1  0.0 
4.1  1 
1  0.0! 
1.6  4.6  3.2  2.5  1.5  1  4.0  13.6 
1  14.2:  7.4 1  15.7!  2.2 
58.4  85.3  73.4  62.6  66.4  72.3  i  93.2  97.4 i  106.5 
1  98.4:  87.4!  12.5 
5.1  1.3  1.9  1.7  1.8  3.5/  2.4  1.9:  1.6'  1.1  i  5.51  0.8 
417.7  452.4  413.4  420.4  482.6  550.7  623.7  695.1  670.5  i  689.4\  699.6  100.0 
519  5651  526 \ 
1 
590  821  :  777 i  793 i  527 i  647!  745  840  ~  x 
80.5  80.0 
1  78.6  !  79.7 
1  81.8  85.2  !  83.8  84.6 
1  86.3 
1  82.1  88.2  i 
1  !  x 
199  D.G.AGRI 1  A.2- 08.05.2001 Echanges  ( Export + lmport)  U.E. 12 1  15  produits  agricoles 
Partenaire : Kenya  mio Ecu 1  mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992 
1  1993  -~  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  :%2000 
01  Animaux vivants  0.8  0.6  0.4  0.4 '  0.2 :  0.2;  0.5  0.4.  0.4  1.0  0.3  0.5  0.6  0.1 
02  Viandes et abats comestibles  0.0  0.0  0.0  0.0.  0.0:  0.0 i  0.2  0.1  i  0.1  0.1  :  0.0  0.1  1  0.2  0.0 
2.71 
1  04  Produits lattiers. oeufs. miel  0.0 :  0.3  0.9  0.4;  2.3 l  1.9  0.6.  1.3  2.6 '  5.4  2.8 i  2.5'  0.3 
05 * Autres prod. origine animale 
1  0.4j  0.5 i 
1 
0.5 i  0.7  0.7  0.:3  0.51  0.41  0.5  0.6  0.5!  0.5'  0.8 i  0.1 
Produits du règne animal  1.5  1.6  1.6  1.3!  3.0  3.4!  3.0  1.7 i  2.4  4.2 i  6.3!  4.0:  4.1  i  0.5 
06  Plantes et fleurs  27.4  30.5  34.7  41.4  47.0  57.1  1  72.9  83.4 j  91.1  108.1  119.6 !  146.3  174.2;  23.2 
1 
07  Légumes  27.2.  32.9  36.2  38.6  42.3j  46.1  1  48.8  51.71  63.9  74.4  80.0  107.1  131.5  17.5 
08  Fruits  21.3!  10.0  7.8  9.8  12.0  1  11.6  12.3  12.4  11.3  18.6  9.9  15.3  16.4  2.2 
09  Café, thé, maté et épices  304.2  329.3  267.9  264.7  226.1  238.4  276.4  323.0  354.6  388.9  349.8  316.4  280.2  37.4 
10  Céréales + riz  0.2  1.7  6.8  11.4  11.9  6.6  3.1  0.2  0.3  0.0  0.3  1.9 i  0.5  0.1 
11  Farines, malt, amidons  0.1  1.2  2.1  0.1  0.1  1.1  1.9  1.7  1.4  2.6  3.8  1.7  1.5  0.2 
12  Oléagineux  3.6  4.6  3.8  3.8  4.4  4.5  4.2  4.5  5.9  7.0  9.0  10.3  9.9  1.3 
13  Gommes, résines, sucs  3.4  4.1  4.3  5.7  4.5  4.1  5.3  6.3  5.5  4.8  3.0  2.8  4.2  0.6 
14  Matières à tresser et autres  0.1  0.1  0.0  0.2  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.2  0.7  0.6  0.8  0.1 
Produits du règne végétal  387.4  414.4  364.3  375.9  348.3  369.7  424.8  483.3  534.0  604.7  576.2  602.4  619.1  82.6 
15  Graisses et hui les  2.0  2.1  1.4  2.0  3.6  3.7  4.8  2.7  1.6  0.7  1.9  1.4  1.0  0.1 
16 * Préparations de viandes  0.3  1.2  3.3  2.9  0.5  0.0  0.3  0.1  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.0 
17  Sucres et sucreries  11.0  17.4  8.4  11.2  5.8  3.3  47.4  9.4  5.7  2.3  1.9  2.1  5.7  0.8 
18  Cacao et ses préparations  1.8  1.8  1.6  0.8  0.8  0.9  0.8  1.1  0.7  0.9  1.2  0.7  0.7  0.1 
19 * Préparat. céréales, farines  0.5  0.6  0.3  0.8  1.9  2.4  3.1  4.4  5.2  6.6  8.4  6.7  8.0  1.1 
20  Préparat. légumes, fruits  40.3  43.3  49.5  66.0 i  56.3  50.2  56.2  66.4  81.4  77.0  85.9  84.3  62.7  8.4 
21  P~ép. alimentaires diverses  2.0  3.4  3.3  5.8  6.1  6.2  6.5  6.7  8.6  10.0  9.4  9.3  10.5  1.4 
22  Boissons, vinaigres  3.8  4.4  5.1  7.6  8.4  8.2  8.6  7.2  9.6  10.2  8.7  9.0  9.7  1.3 
23 * Résidus industries aliment.  2.2  3.4  1.4  1.8  0.9  1.4  1.1  1.2  1.3  1.1  1.3  1.5  1.5  0.2 
24  Tabacs  1.6  2.8  1.3  5.1  7.4  4.0  3.1  1.7  4.2  14.2  14.9  8.0  17.2  2.3 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  63.4J  78.5  75.1  102.1  88.1  76.6  126.9  98.0  116.8  122.5  131.9  121.7  116.2  15.5 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  10.7  1  12.2  6.5  4.0  3.2  3.8  3.2  5.8  4.7  4.8  4.3  5.6  9.3  1.2 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  465.0;~  508.8  449.2  485.3  446.2  457.1  562.7  591.5  659.5  736.8  720.5  735.0  749.7  100.0 
Total Tous Produits  1 343  1 478  1 344  1 304  1 076  1 077  1 315  1 504  1 625  1 731  1 655  1 734  1 716  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  34.6  34.4  33.4  37.2  41.5  42.5  42.8  39.3  40.6  42.6  43.5  42.4  43.7  x 
Source: Eurostat - Comext  200  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb. 
01  Animaux vivants 
02  Viandes et abats comestibles 
04  Produits laitiers. oeufs. miel 
05 • Autres prod. origine animale 
Produits du règne animal 
06  Plantes et fleurs 
07  Légumes 
08  Fruits 
09  Café. thé. maté et épices 
10  Céréales+ riz 
11  Farines. malt. amidons 
12  Oléagineux 
13  Gommes, résines, sucs 
14  Matières à tresser et autres 
Produits du règne végétal 
15  Graisses et hui les 
16 • Préparations de viandes 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations 
19 * Préparat. céréales, farines 
20  Préparat. légumes, fruits 
21  Prép. alimentaires diverses 
22  Boissons, vinaigres 
23 * Résidus industries aliment. 
24  Tabacs 
Prod. Indust. olim. et boiss. 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd 
Prod.  Agri.  Uruguay Round 
Total Tous Produits 
~'• Export 1 Import Prod. Agri 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
Partenaire : Kenya  mio Ecu 1 mio Euro 
1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
0.3!  0.5  0.2  0.2:  0.1  i  0.2  -0.1  0.3  0.3  -0.1  0.2 i  0.3 !  0.5  •. 
i 
-0.0:  0.0  -0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.1  -0.1  0.1  0.0  0.1  0.2 
1 
-0.7  0.4  2.3 i  2.7  1.9  0.6 !  0.7  2.6  i  5.4  1  2.7  2.5  0.0  1  -0.2 
1 
1 
1 
1 
-0.1  1  -0.2  -0.2  -0.1  -0.2  i  -0.2  l  -0.3  -0.3  1  -0.5  -0.2!  -0.2 i  -0.0  0.4 
0.21  2.1  1  2.7 :  0.7 l  2.3 
~  5.4 
1 
3.2 :  3  .. 5  0.0  -0.6  0.5 i  1.6  0.4 
-26.6  -29.7  -33.2  -39.7  -45.2:  -52.7  -66.6  -78.0:  -87.0  -104.6  -116.1'  -140.7  -166.6 
-72.8: 
1 
-27.0  -32.8  -36.1  -38.5  -41.8  -45.4  -48.0  -50.9  -62.0  -74.7:  -102.9  !  -126.5 
-18.21 
1 
-20.9  -9.7  -7.4  -9.5  -10.9  -11.3  -11.9  -12.0  -11.1  -9.3 
1  -15.1  1  -15.9 
1  1 
-304.0  -329.1  -267.9  -264.4  -226.0  -238.4  -276.2  -322.9  -354.5  -388.0 i  -348.4 '  -313.4  !  -280.0 
0.2 '  1.7  4.6  1.5  1.1  '  6.6  3.1  0.2  -0.2  0.0  0.3  1.9  0.5 
0.1  1  1.2  2.1  0.1  '  0.1  i  1.1  1.9  1.7 ;  1.4  2.6  3.8 '  1.7  1.5 
1 
0.3  1  1.3  0.3  0.2  0.4 :  0.8  -0.7  0.1  '  -2.7  -1.6  1  -2.7  -6.5  -3.9 
1 
-3.41 
i 
-2.3  i  -0.2  1  -1.4  -3.5  -4.1  -2.1  -3.0  -3.3  1  -3.4  0.3!  -0.8  -1.8 
1 
-0.2' 
i  -0.2  '  -0.0 '  -0.1  0.0  0.0  1  -0.0  -0.1  -0.1  '  -0.0  -0.7  -0.6  -0.8 
-378.3 :  -398.5  1  -341.1  -354.4  1  -325.7 i  -341.4 1  -401.7  -465.2  i  -519.5  -584.9  -547.5  -576.4  -593.5 
1 
1.1  i  0.51  0.7  1.6 !  2.5  1 
1  3.1  1  3.9  2.2  :  0.9  0.5:  1.7  1.3  0.8 
0.3 i  1.2  -3.7  -2.0  -0.5 i  -0 0:  0.3  0.1  :  0.0 
1 
0.1  0.1 
.  1  1  0.0 '  0.1 
1.1  !  10.2  4.3  1.8  0.2  1.31  45.0  9.4  4.7  1.2  !  1.0  2.1  3.4 
1.8 
1  1.8  1.6  0.8  0.7  0.9 l  0.8  0.9  0.7  0.9  0.7  0.6  0.7 
1 
1 
0.5  0.6  0.3  0.8 :  1.9  i  2.4 :  2.8  4.1  4.1  5.7  7.3  5.2  6.1 
1 
1 
1  -39.7;  -42.8  -49.2  -65.7:  -55.9:  -49.5  1  -54.8  -62.4'  -78.7  -73.5  -80.8  -80.7  -59.9 
0.6  1 
1 
1 
0.6  1.0  -3.8  -4.4  .  -2.3 
1  1.7  0.1  i  0.4  1.0  1.9  -0.2  -1.5 
3.7 ;  4.3  4.8  3.3  0.5  ~  0.8 !  -0.9  1.6  1.5  4.3  0.9  3.3  5.2 
0.8 . 
1  0.9  -0.8  0.6  0.2 
1  -0.4  '  1.1  1.2  1.3  1.1  1.3  1.2  1.5 
-0.7  -1.2  -1.4  -3.1  -1.8  -2.4  -1.9  -1.4  -3.8  -12.9  -13.5  -6.9  -14.3 
-31.6  1  -25.7  1  -41.5  -68.6 l  -58.8  ;  -48.6  -5.9  -46.5  -69.6  -72.3  -81.1  -75.2  -58.6 
-5.9 :  -7.3  1  -3.8  1.4 i  -0.7  :  0.4 i  -0.5  -1.2  -0.0  1.0  1.0  3.3  -1.7 
-414.5  -431.0  1  -386.3  -419.5  -380.5  -383.8 1  -402.5  -510.0  1  -587.9  -653.4 '  -620.4 !  -643.8  1  -649.5 
279  i  3021  306  174'  24 
1  22:  134  211  '  136  88  102 '  55  129 
5.7  8.3  7.5  7.3  7.9 
1  8.7  16.6  7.4  5.7  6.0  7.5  6.6  1  1  7.2 
201  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la  Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  8.1  6.2 
02  Viandes et abats comestibles  67.7  84.4 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  308.5  337.5 
05 * Autres prod. origme animale  0.5  0.6  1 
Produits du règne animal  384.9  428.6  ~ 
06  Plantes et fleurs  0.9  0.6 . 
i 
07  Légumes  18.7 :  20.2 
08  Fruits 
1 
4.7  1  5.7 
09  Café, thé, maté et épices  5.5 
1 
5.3 
10  Céréales+ riz  273.6  219.6. 
11  Farines, malt, amidons  131.9 : 
i  189.1  1 
12  Oléagineux  14.2  11.1  ! 
13  Gommes. résines. sucs  3.9  1  2.8  1 
14  Matières à tresser et autres  0.1  :  0.4  1 
Produits du règne végétal  453.41  454.7 
15  Graisses et hUiles  112.0  i  117.3 
16 * Préparations de viandes  41.4  40.8 
17  Sucres et sucreries  144.5  164.8 
18  Cacao et ses préparations  5.1  5.6 
19 * Préparat. céréales. farines  57.9  86.4 
20  Préparat. légumes. fruits  51.2  56.3 
21  Prép. alimentaires diverses  67.9  76.0 
22  Boissons. vinaigres  119.7  154.8 
23 * Résidus industries aliment.  39.9  28.0 
24  Tabacs  69.1  65.6 
1 
Prod. Indust. ali m.  et boiss. 
1 
596.7  1  678.3 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  15.2  17.6  1 
Prod.  Agri.  Uruguay Round ·  1 562.2  1 696.5 
Total Tous Produits  7 921  8 469 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  19.7 
1  20.0  1 
<"l  48  Pays des  Moins  Avancés (voir liste page  248) 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaires : PMA  - 48  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
6.8  9.4  !  7.0  6.9 .  3.6  3.5  3.4  5.9  3.8 
1  4.7.  5.7  ~ 
1 
53.2  80.5'  92.8  107.8  90.0  85.9'  89.1  123.2  127.8  115.3 '  194.41 
236.9'  221.1  ! 
1 
294.7  253.0  i  182.5  209.6  1  212.9  254.3'  251.0 
1  253.9!  271.4 
0.4:  0.4 i 
1  1  1 
0.4  0.3  1  0.5  0.5  0.7  0.6  1  0.7  1  0.7 i  1.8  1 
355.1  327.0 
1  321.3  i  368.2:  276.7  299.6  306.0  384.1 
1 
383.2  374.61  473.2 
1.0  0.4  0.6 
1  0.7  1  1.0  0.8  0.4  0.5  0.5  1.0  0.7 
22.9  19.0  19.8  17.4  21.1  16.2  12.7  25.6  31.5  46.0  36.3 
6.6  5.4  5.2  3.9  3.5  3.7  4.4  7.0  8.2  7.6  11.2 
5.6  4.5  4.1  .  3.9 l  3.0  3.9  4.7  6.2 '  6.9  5.5  6.4 
1 
144.1  175.0!  244.2  117.0:  132.7  162.0  176.2  151.8  172.5  129.7  163.7 
1  1 
176.2  193.4 
1  177.9  181.1  l  219.7  274.3  391.0  414.4  373.3  299.7  276.0 
1 
5.1  6.0  7.9  17.0  18.3  4.4  12.5  18.1  30.8  35.9  29.9 
2.9  2.7  2.4  2.3  3.0  3.9  3.5  4.5  4.4  5.5  2.6 
0.5  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0 '  0.2  0.1  0.1  0.1  0.0 
365.0 
1  406.4 i  462.0 i  343.6  1  402.3  469.2  605.6  628.1  628.31  530.9  526.8 
120.4  114.8 1  111.7  1  85.4  79.0  111.7  96.7  93.4  110.5  122.5  100.1 
35.3  31.4  27.2  23.0  22.9  20.3  24.7  26.1  26.0  22.1  30.6 
152.0  132.2  107.7  107.6  213.2  158.2  116.2  133.6  176.7  97.8  139.3 
3.4  2.7  3.3  3.2  3.2  5.1  6.8  6.5  6.7  4.7  5.7 
1 
56.5  63.1  52.9  62.8  57.9  60.3  66.2  80.7  93.6  86.0 
1  121.2 
45.5  49.0  45.5  62.4  44.5  50.3  65.6  59.5  81.6  74.7  78.3 
65.2  62.4  85.1  68.9  75.3  72.2  75.3  76.5  105.1  103.1  113.8 
154.5  147.0  191.2  137.9  129.7  121.8  137.0  155.3  149.0  147.1  164.3 
19.2  12.7  12.9  14.6  11.5  12.5  1  14.5  17.6  18.9  20.5  28.4 
78.7  94.3:  93.2.  97.8'  48.2  35.9 
1 
65.0  141.9:  131.6  i  204.1  i  233.9 
610.2  594.7  619.1  578.2  606.5  536.7  571.3  697.61  789.1  760.1  915.4 
16.6  15.4  12.8  18.8  15.5  20.6  24.5  35.2  21.8  31.6  37.2 
1 467.2  1 458.4  1 526.9  1 394.2  1 379.9  1 437.8  1 604.0  1 838.5  1 932.8  1 819.8  2 052.8 
8 500  7 240  1 
1 
8 133  1  7144  6 855  8 077  7 813  9 021  1  10 297  8 927  11  051 
17.3  20.1  18.8  !  19.5  20.1  17.8  20.5  20.4 
1  18.8  20.4  18.6  1  1 
%2000 
0.3 
9.5 
13.2 
0.1 
23.1 
0.0 
1.8 
0.5 
0.3 
8.0 
13.4 
1.5 
0.1 
0.0 
25.7 
4.9 
1.5 
6.8 
0.3 
5.9 
3.8 
5.5 
8.0 
1.4 
11.4 
44.6 
1.8 
100.0 
x 
x 
202  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
1 
01  Animaux vivants  2.5  2.4 
02  Viandes et abats comestibles  3.8 '  8.0 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  0.31  0.1 
05 * Autres prad. origine animale  4.9  1  7.0 
Produits du règne animal  11.6 :  17.6! 
06  Plantes et fleurs  5.8  6.4 
07  Légumes  23.2  21.2 
08  Fruits  52.3  58.1 
09  Café, thé, maté et épices  930.4  909.6 
10  Céréales + riz  26.5  37.5 
11  Farines, malt, amidons  0.0  0.0 
12  Oléagineux  58.8  62.2 
13  Gommes, résines, sucs  36.3  47.1 
14  Matières à tresser et autres  5.0  3.9 
Produits du règne végétal  1 138.2  1146.0 1 
15  Graisses et hui les  41.21  33.4 
16 * Préparations de viandes  0.8  0.3 
17  Sucres et sucreries  48.1  40.2 
18  Cacao et ses préparations  60.6  50.71 
19 * Préparat. céréales, farines  0.0  0.0 
20  Préparat. légumes, fruits  2.0  2.0 
21  Prép. alimentaires diverses  0.5  0.4 
22  Boissons, vinaigres  0.6  0.2 
23 * Résidus industries aliment.  42.7  35.3 
i 
24  Tabacs  85.4;  80.1  : 
Prod. Indust. olim. et boiss.  240.8  209.2 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  340.3  358.3 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  1 772.2  1 764.4 
Total Tous Produits  6670:  7 715 
1 
'·  Prod. Agri./ Tous Produits  26.6 
1  22.9  1 
< > 48  Pays des  Moins  Avancés (voir liste page  248) 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires : PMA  - 48  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
1  i 
2.5  2.21  1.9 i  3.5  !  4.0  3.6  3.7  3.7  4.4 '  4.7  4.7  0.3 
0.3  1.7  1  2.5 \  5.0  1  5.3  9.0  4.0  1.8  0.3  0.4  0.1  0.0 
1  1.7 l 
1 
3.9  5.2 ;  3.4 '  0.2  !  0.31  0.0  0.2  0.3 '  0.5  1  1.2  0.2  i 
7.6  5.5  4.2 i  4.41  3.2  2.8 :  2.9  3.2 ;  3.2  1  2.4 ;  2.31  0.1 
10.6  9.7  9.1  1 
1 
13.7  15.6  14.6  13.9  i  11.3 '  7.6 :  7.4 !  0.5  14.6  1 
6.5  5.4  6.6  6.8  11.1  14.1  :  18.8  23.0'  29.7  37.9  46.0'  2.9 
32.8  32.2  32.7  31.3  32.9  45.7  44.2  53.8  49.9  55.1  55.2  3.5 
69.8  39.6  38.2  41.7  40.7  57.9  53.9  51.2  59.3  52.3  73.2  4.7 
592.9  514.7  420.0  429.5  651.3  993A  780.3  783.1  774.2  604.9'  614.2  39.2 
1 
11.4  0.6  0.1  23.6  4.9  21.!l  3.6  3.3  3.4 
1  11.0 •  7.6 :  0.5 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.1  ~  0.0 '  0.0:  0.1  \  0.0 
45.8  43.8  48.0  51.4  68.7  72.2  81.4  95.81  112.1  i  84.9  1  86.8  5.5 
40.1  45.3  36.1  35.9! 
i 
44.6  72.8  56.0  39.4  30.7  30.1  i  37.4  2.4 
1  j 
3.8  3.8  2.2  1  1.9  3.1  4.7 
1  5.4  6.1  3.7 ;  2.9  3.6  0.2 
803.2  685.6  584.0  630.91  885.6  1 266.0  1  1 027.1  1 047.0 i  1 068.1  :  879.3 
1  923.9 \  59.0 
34.3  22.8  21.7  19.0  46.8  25.1  i  24.1  48.5 [  66.2:  18.1  :  13.6:  0.9 
0.2  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.1  0.2  0.31  0.2  0.0  0.0 
1 
45.6  36.6  38.6  35.1  36.3  42.7  51.8  72.6  63.2;  50.8:  62.6  4.0 
39.2  37.5  27.6  29.4  33.6  30.5  38.5  40.4  53.3  i 
! 
39.7'  30.2  1.9 
0.2  0.2  0.5  0.8  0.5  0.3
1 
1 
0.2 :  0.2  0.3  0.3:  0.4  0.0 
2.7  4.1  4.0  4.1  3.6  3."7  3.2  2.7  3.5  4.6  i,  5.4  0.3 
0.5  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.8  1.1  1.2  0.9 
1  0.7  0.0 
0.6  0.3  0.5  0.4  0.6  1.0  2.4  3.2  2.3  1.9  1  1.2  0.1 
21.5  10.0  13.7  24.8  21.4  12.4'  19.4  27.3  24.1  14.7  10.1  0.6 
88.3  145.4  166.8 i  106.1  '  129.5  122.3  142.2  222.2  1,  167.3  220.4  193.9'  12.4 
198.7  234.6  252.2  201.3  226.2  213.8:  258.5  370.1  !  315.4:  333.5'  304.4 l  19.4 
345.6  286.6  243.2  218.2  263.1  301.3  287.6  . 388.0 l  362.9:  265.8 i  316.6  20.2 
1 392.5  1 239.3  1110.2  1 084.1  1 435.4  1 821.7  1 611.9  1 867.6  1 824.0  1 504.2  1 566.0  100.0 
7453  6437  6 235 i  5 038  6 322  7170:  7 555  8436:  8 777  8 900'  12 191  ;  x 
18.7  19.3  17.8  i  21.5  22.7  25.4  i  21.3  22.1  ;  20.8  16.9  12.8  i  x 
203  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 12115  produits  agricoles 
Partenaires : PMA  - 48  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la  Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  10.7  8.7  9.3  11.6 
1 
9.0  10.5'  7.6  7.1  7.1  9.6 
1  8.1  9.3 :  10.4  0.3 
02  Viandes et abats comestibles  71.5  92.3  53.5  82.2  95.2  112.8 
1  95.3  94.9 
1 
93.1  125.1  128.2  115.6  194.5  5.4 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  308.8  337.6  294.8  237.2 
!  221.6  254.7:  183.7  209.8:  259.5 i 
1 
216.8  254.4:  254.0!  271.7  7.5 
05 * Autres prod. origine animale  5.5  7.6  8.1  5.8 ;  4.6  4.9 j 
1  1  3.7  3.3 ;  3.6  3.9 !  3.8 :  3.1  :  4.1  0.1 
Produits du règne animal  396.5  446.2'  365.7  336.7 
1  330.4  382.9!  290.4  315.2  ~  320.6  398.1  !  394.6 
1  382.1  !  480.6  13.3 
06  Plantes et fleurs  6.7  7.0  7.4  5.9 
1  7.2  7.4  i  12.1  14.9  19.2  23.5:  30.1  !  38.9 
1 
46.7  1.3 
07  Légumes  41.9  i  41.4;  55.7  51.2  52.5  48.7  54.0  61.9  57.0  79.4  81.4  101.1  91.5  2.5 
08  Fruits  57.0  i  63.7; 
!  76.5  45.0  43.3  45.6  44.2  61.7  58.3  58.2  67.5  60.0  84.5  2.3 
09  Café, thé, maté et épices  935.9'  914.9  598.5  519.2  424.1  433.4  654.3  997.3  785.0  789.3  781.0  610.4  620.5  17.1 
10  Céréales + riz  300.0.i  257.1  155.6  175.5  1  244.2  140.6  1  137.7  183.9 
1 
179.8  155.1  175.9  140.71  171.2  4.7 
181.2 ! 
i 
11  Farines, malt, amidons  131.9  i  189.2 '  176.3  193.4 :  178.0  219.8  274.3  391.0  414.4  373.4  1  299.7  276.0  7.6 
12  Oléagineux  73.0  73.31  50.8  49.8  55.8  68.5  87.0  76.5  93.9  113.8  142.9  120.8  116.7  3.2 
13  Gommes, résines, sucs  40.1  49.8  43.1  48.0  38.5  46.9  75.7  59.9  42.9  35.2  40.3  35.6  40.0  1.1 
14  Matières à tresser et autres  5.1  4.2  4.3  3.9  2.3  2.1  3.1  4.7  5.6  6.2  3.8  3.0  3.6  0.1 
1 
Produits du règne végétal  1 591.6  1 600.7 i 1 168.2  1 092.0 i 1 045.9  974.5  1 287.9  1 735.2  1 632.7  1 675.2  1 696.4:  1 410.2  1 450.8  40.1 
15  Graisses et huiles  153.2 
1  150.7  i  154.8  137.6  1  133.41  104.4  125.8  136.81  120.7  141.9  176.6  140.7  113.7  3.1 
16 * Préparations de viandes  42.2  41.1  35.4  31.5  27.2  23.1  22.9  20.3  24.7  26.2  26.3  22.3  30.6  0.8 
17  Sucres et sucreries  192.6  204.9  197.6  168.8  146.3  142.7  249.5  200.9  168.0  206.2  239.9  148.7  201.9  5.6 
18  Cacao et ses préparations  65.7 
1  56.3  42.5  40.2  30.9  32.6  36.8  35.6  45.3  46.9  60.0  44.4  35.9  1.0 
19 * Préparat. céréales, farines  57.9  86.4  56.6  63.2  53.3'  63.6  58.4  60.6  66.4  81.0  93.8  86.2  121.6  3.4 
~ 
1 
Préparat. légumes, fruits  53.2  '  58.3  ~  48.2  53.1  49.5  66.4  48.1  54.0  68.7  62.3  85.1  !  79.3  83.6  2.3  20 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  68.4  76.4  1  65.8  62.8;  85.7  69.5  76.0  73.0  76.1  77.5  106.3:  103.9  114.5  3.2 
22  Boissons, vinaigres  120.3  155.0 i  155.1  147.3  i  191.7  138.3  130.3  122.8  139.4  158.5  151.3  1  149.0  165.4  4.6 
23 * Résidus industries aliment.  82.6  63.3'  40.7  22.7  26.6  39.4  32.9  24.9  33.9  44.9  43.0  ~  35.2  1  38.5  1.1 
i 
24  Tabacs  154.5  i  145.7'  167.0  239.7  260.0  203.91  177.7  158.2  i  207.2  364.1  1  298.8 
1  424.61  427.7  11.8 
1 
Prod. Indust. alim. et boiss.  837.5!  887.5  808.9  829.3:  871.3  779.5  832.7  750.5 
1  829.8  1 067.7  1 104.6  1 093.6  1 219.8  33.7 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  355.5  1  375.9  362.2  302.0 i  256.0  237.1  278.6  321.9  312.1  423.3  384.7  297.4  353.9  9.8 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  3 334.4  3 460.9  2 859.8  2 697.7  2 637.1  2 478.3  2 815.3  3 259.6  3 216.0  3 706.1  3 756.8  3 324.0  3 618.8  100.0 
Total Tous. Produits  14 591  !  16 183  1  15 952  13 678  14 368 :  12182  13176  15 248J  15 368  17 456  19 073  1  17 827  23 242  x 
'Yo Prod. Agri./ Tous Produits 
1  21.4 
1  20.9  21.2 
1  19.7  !  18.6  15.6  22.9  21.4  17.9  19.7  18.4  20.3  21.4 
1  x 
1  i  1 
n  48  Pays des  Moins  Avancés (voir liste page  248) 
Sou~e:Euro~at-Come~  204  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la  Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  5.6  : 
02  Viandes et abats comestibles  63.8 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  308.2: 
05 • Autres prod. origine animale  -4.4  1 
Produits du règne animal  373.2: 
06  Plantes et fleurs  -4.9 
07  Légumes  -4.5 
08  Fruits  -47.6 
09  Café. thé, maté et épices  -924.9 
10  Céréales + riz  247.1 
j 
11  Farines. malt. amidons  131.8 
1 
12  Oléagineux  -44.5 
13  Gommes. résines, sucs  -32.4 
14  Matières à tresser et autres  -4.8 
1 
Produits du règne végétal  -684.8  1 
15  Graisses et hui les  70.7  1 
16 • Préparations de viandes  40.5 
17  Sucres et sucreries  96.3 
18  Cacao et ses préparations  -55.5 
19 * Préparat. céréales, farines  57.9. 
20  Préparat. légumes, fruits  49.3 
21  Prép. alimentaires diverses  67.3 
22  Boissons, vinaigres  119.1 
23 * Résidus industries aliment.  -2.8 
24  Tabacs  -16.3  i 
Prod. Indust. olim. et boiss.  355.9 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  -325.1 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  . -210.0 
Total Tous Produits  1 251  1 
1%.  Export 1 Import Prod. Agri  88.2 
1 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaires : PMA  - 48  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
:  i 
3.8  .  4.3  7.3 :  5.1 
; 
3.4  -0.4  -0.1  -0.3  2.2  -0.6  0.0  0.9 
1 
52.8  78.8:  90.3 
: 
102.9  84.8  76.9  85.0  121.4  127.5  114.9  194.2  76.4 
337.31  294.5  236.6 
1 
220.6  !,  251.3  181.3  209.5  208.9  249.2  247.5  253.7  271.1 
.  1 
-7.2  -5.2 i  -3.7  i  -4.0  1  ~2.7  -2.3  i  -2.2  -2.6  1  -2.5  i  -1.6 !  -Q.6  -6.4 l 
411.0  1  317.4 i 
1  353.6  263.0 
'  291.5  370.2.  371.9  367.0:  465.7  344.4  312.2!  284.0: 
-5.9  -5.5  -5.0  i  -6.0  -6.1  .  -10.1 
1  -13.3  '  -18.4  -22.5  -29.2  -37.0  -45 3 
1 
-9.9  -12.9 
1 
-11.8  -29.5:  -31.5  -28.2  i  -18.4  !  -9.2  -18.8  -1.0  -13.2  -13.9  : 
1  i  ; 
-52.4  -63.2  -34.2  -33.0  -37.9:  -37.2  -54.2  i  -49.4  -44.1  :  -51 .  1  ~  -44.'7  -62.0 
1 
-904.3  -587.3  -510.3  -416.0  -425.5 
1  -648.3  -989.6 
1 
-775.6  -776.9  -767.3  -599.4  -607.8 
182.1  ;  132.7  174.4  244.1  93.4  1  127.8  140.1  172.6  148.4  169.1 
1  118.7  156.1 
1 
189.1  1  176.2  193.3  177.9  181.1  !  219.7  274.2:  390.9  414.3  373.3  299.6  275.9 
-51.1  -40.7  -37.8  -40.1  -34.4  -50.4  -67.81  -69.0  -77.7 
i 
-81.3  1  -49.0  1  -56.9 
-44.3  -37.2  -42.7  -33.8  -42.2  -69.8  -52.0  -36.0  -26.2  i  -31.4  1  -24.61  -34.8 
!  1 
-3.5  -3.3  -3.7  -2.1  -1.8  1  -3.0  -4.7  .  -5.2  -6.0  -3.6  -2 8  :  -3.6 
-691.2  -438.2  -279.2  -122.0  1  -287.41  -483.3  -796.8  l  -421.6 
1 
-418.9  i  -439.9  :  -348.3  ;  -397.1 
83.9  86.1  92.1  90.0  66.4!  32.2  86.7:  72.6  44.9!  44.3:  104.4!  86.5 
40.5  35.1  31.3  27.2  22.9  22.9  20.3  24.6  25.9  i  25.7  21.9  30.6 
124.6  106.4  95.6  69.2  72.5  176.9  115.5  64.4  60.9  1  113.5  t  47.0  76.8 
-34.8 
1 
1 
-45.1  1  -35.8  -24.3  -26.1  -30.4  -25.4  -31.7  -33.9  -46 6 
1  -35.0  -24.5 
1 
86.4'  56.3  62.9  52.4  61.9  57.4  60.0:  65.9  80.4  93.3  85.7'  120.8 
1 
54.3  42.8  44.9  41.5  58.3  40.9  46.6  62.4  56.8:  78.0  70.1.1  72.9 
!  1 
75.6  64.7  62.0  84.6  68.3  74.6  71.4  74.5  75.4.  103.9  :,  102.2  i  113.2 
154.5  153.8  146.7  190.7  137.5  129.2  120.8  134.7  152.1  .  146.8;  145.2 i  163.1 
-7.3  -2.3  2.8  -0.8  -10.3  -9.9  0.1  -4.9  -9.7  -5.2  5.8  !  18.2 
-14.5 i  -9.5  -51.2  1  -73.6:  -8.2 
1  -81.3  -86.4  -77.2  -80.3  -35.7  -16.3 ;  40.0 
469.1  411.5  360.1  366.8  376.8 
1  380.3  322.9 i  312.7  327.6  473.7:  426.6 
1 
611.0 
-340.8  -329.1  -271.2  -230.4  -199.4  -247.6  -280.6  1  -263.2  -352 8  ! 
•  1  -341.2 :  -234.1  -279.4 
-68.0  74.7  219.1  416.7  310.0  -55.5  -383.9  -7.9  -29.1  !  108.9[  315.5  486.9 
754  1  1 047  803  1 899  1  2106:  533  907:  258  585  1 520  28 
1  -1  139  1 
1 
96.1  i  105.4  117.7  1  137.5  i  128.6  96.1  78.9  99.5  98.4  106.0  121.0 
!  131.1  1 
1 1 48  Pays des  Moins  Avancés (voir liste page  248) 
Source: Eurostat - Comext  205  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
'01  Animaux vivants  17.3 
02  Viandes et abats comestibles  178.0 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  392.3 
05 * Autres prad. origine animale  0.4 
Produits du règne animal  588.0 
06  Plantes et fleurs  9.8 
07  Légumes  13.3  1 
08  Fruits  17.7. 
09  Café. thé, maté et épices  49.4 
10  Céréales + riz  244.0 
11  Farines, malt, amidons  10.8 
12  Oléagineux  5.0' 
13  Gommes, résines, sucs  1.4 ' 
14  Matières à tresser et autres  0.0 
Produits du règne végétal  351.4 
15  Graisses et hLJiles  44.0 
16 * Préparations de viandes  15.2 
17  Sucres et sucreries  117.4 
18  Cacao et ses préparations  52.6 
19 * Préparat. céréales, farines  119.8 
20  Préparat. légumes, fruits  95.7 
21  Prép. alimentaires diverses  80.6 
22- Boissons, vinaigres  73.2 
23 *  Résidus industries aliment.  29.1 
24  Tabacs  158.4 
Prod. Indust. alim. et boiss.  741.9 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  11.9 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  1 737.2 
Total Tous Produits  12 941  . 
% Prod. Agri./ Tous Produits  13.4 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires : GOLFE  - 6  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
22.6  25.3  19.9  29.7  53.1  :  58.9  64.5  77.9  95.9.  45.1  146.2  145.1  :  4.6 
216.8  229.1  238.9  247.8  284.9;  290.9  312.7  300.1  314.8  288.2  304.3  273.4  i  8.7 
480.3  432.0  441.6  463.5;  539.7!  538.7  556.2  552.6  585.8:  600.9  635.7  i  690.4 ! 22.0  1 
0.4  0.6  0.6 :  0.6  1  0.4  1  0.3  0.4;  0.9  0.3 i  0.4  0.6 j  0.7  0.0 
720.1  687.0  701.0  741.5  878.1  !  888.7  933.9  931.4  996.9:  934.7  1 086.8 :  1 109.7  35.4 
8.2  7.1  6.4  12.0.  11  7  .  10.1  10.8  8.5  8.1  5.6 .  14.5  20.3  0.6  •  1 
12.1  1  12.2  14.5 
i  15.9  18.81  20.2  19.1  1  18.1  22.0  24.5:  23.7  31.0  1.0 
1 
19.91  21.5  i  12.2 
1 
8.4  1  6.2  i  15.2  14.0  12.3  14.1  17.2  23.7  38.0  1.2 
1  1 
54.4  46.3  53.8  51.0'  42.0:  29.2  33.5:  32.0  40.7  43.3.  18.9  13.8  0.4 
251.4  157.8  219.0  320.4  88.4;  283.9  124.7  355.7  195.4  133.2  382.4:  559.2  17.9 
1 
! 
10.6  9.9  18.8  17.2  16.3  i  15.5  16.9  14.2  16.5  14.4  22.5.  27.2;  0.9 
4.1  ~  3.9  5.3  6.8:  8.2  1  8.6  6.1  1  8.1  9.6 i  12.1  ;  15.31  19.5  0.6 
2.4  i  1.4  2.2 :  1.5 i  2.2  1  1.9  2.0 i  2.2  1.41 
1 
0.1  3.7  1  1.3  2.6 
1 
1 
1 
1 
0.2  0.1  0.2  0.2  0.2 •  0.1  0.1 
1 
0.0  0.1  0.2 :  0.1  0.2  0.0 
364.9  1  250.8  326.4  433.4:  203.0 i  383.4  225.5  453.0  311.1  !  257.0;  502.4. 
1  711.8  !  22.7 
72.9  :  44.9  54.2.  50.2  i  49.8!  54.3  54.1  :  50.3  51.6 !  47.4  42.5!  54.2:  1.7 
13.4 :  13.2  18.9.  10.6:  15.0 i  14.7  14.6  1  17.4  16.1 i  18.1  :  18.6  19.5  0.6 
1 
120.61  178.8 
1 
198.2  168.9!  147.2.:  233.1  154.5:  139.5  136.3 i  110.0'  106.1  130.3  4.2 
1 
75.9:  55.6  56.2  72.8  75.5  69.9  75.3  60.9  62.8!  71.4  64.9  71.6  2.3 
123.4  113.0  125.3  131.6  150.7:  142.7  142.4  144.9  168.9:  216.1  211.8 
1 
239.0:  7.6 
1 
107.5  80.1  100.0  1  90.0:  94.0  96.6  93.6:  99.9  106.7:  109.0  110.6  i  121.3  3.9 
1 
1 
1 
94.9  1  82.1  94.7.  105.0  i  133.6  154.0  152.4 .  148.7  179.7 i  185.6  206.6:  242.0  7.7 
1  ! 
,  1 
71.1  70.3  84.5  95.8  94.0  88.9  97.3  101.8  120.1  i  113.8  134.1  ;  148.6  4.7 
1 
26.4  21.9  20.3  21.6  36.0  26.5  23.1  22.8  26.4  26.5  25.5  29.0  0.9 
167.3  148.1  178.2  172.9  139.2  34.7  11.2  50.7  136.6  151.9  181.4  180.0  1  5.7 
838.4 
1  783.1  863.6  850.2  852.9 i  866.4  765.1  786.4  953.7  1 002.4  1 059.6  1 181.3  1  37.7 
12.3 
1 
1  19.7  21.8  26.3:  29.9  1  28.9  32.7  45.6  55.3!  57.7  65.7 i  74.81  2.4 
2 008.7  1  1 785.6  1 966.91  2 101.6  1  2 013.7  1  2 221.7  2 011.21  2 266.7  2 368.61  2 299.1  1  2 757.0  1  3 131.7 1100.0 
15 434  13 907  16 848 
1  18 378 :  19 671  1  19 326  20 559  22 361  27 482  26 729  25163 i  29 3131  x 
13.0 
1  12.8  11.7  11.4  10.2  1  11.5  9.8  10.1  8.6  8.6  11.0  10.7  1  x  ' 
<'J  Conseil  de  Coopération  du  Golfe  :  Arabie Saoudite,  Emirats Arabes Unis,  Koweit,  Bahrein,  Oman,  Qatar· 
Source: Eurostat- Comext  206  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  0.3  0.0 ' 
02  Viandes et abats comestibles  1.0  0.1  ' 
; 
0.6  04  Produits laitiers, oeufs, miel  0.2 
05 • Autres prod. origine animale  2.0  1  2.7 : 
Produits du règne animal  3.5 '  3.4 ' 
06  Plantes et fleurs  0.1  0.2 
07  Légumes  0.7 i  0.3! 
08  Fruits  1.8  1  1.8  ! 
0.4 
1 
1 
09  Café. thé, maté et épices  0.9 
10  Céréales + riz  37.4'  37.1 
11  Farines, malt, amidons  0.0  0.0 
12  Oléagineux  0.0 !  0.2 
1 
13  Gommes. résines, sucs  0.0 ;  0.1 
1 
14  Matières à tresser et autres  0.0  0.0 
Produits du règne végétal  40.4'  40.6' 
15  Graisses et hui les  0.1  0.4 
16 * Préparations de viandes  0.0  0.1  . 
17  Sucres et sucreries  0.1  0.1 
18  Cacao et ses préparations  0.1  0.1 
19 * Préparat. céréales, farines  0.1  0.4 
20  Préparat. légumes. fruits  0.5  0.5 
21  Prép. alimentaires diverses  0.2  '  0.2 : 
22  Boissons, vinaigres  0.2  0.4 
23 • Résidus industries aliment.  0.3  0.1 
24  Tabacs  0.1  0.0 
Prad. Indust. olim. et baiss.  1.5  1.9 
1 
Autres  Prad. Agri. Urug. Rd  32.7  31.3 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  78.2  77.7 
1 
Total Tous Produits  8 750  11  296 
'o Prod. Agri./ Tous Produits  0.9  0.7 
Importations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaires : GOLFE  - 6  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  ,% 2000 
0.0  0.0 
1  0.1 
1  1.7 
~  8.1  20.8  41.1  60.9  80.7  80.2  119.7  82.5 
0.1  0.2  0.1  1  0.2 i  0.0  0.1  0.5  0.1  0.1  :  0.0  0.1  0.1 
0.3  0.2  1  0.4 i  0.2 '  0.2  0 .. , ;  0.2  0.0'  0.1  '  2.1  0.4  0.3  ·'- ' 
1 
2.8  1.91  1.8l  1.3  1  1.9  0.6 :  0.9  1.1  1.2  1.0  1.3  0.9 
3.2  2.3 :  2.4 
1  3.4!  10.3  21.7 
1 
42.8  62.1 
1  82.1  :  83.3  121.5 :  83.7 
0.1  0.2  0.2 
1 
0.0  0.2  02  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
1 
0.6  0.7  0.1  i  0.2  0.8  0 .,  1  1.5  1 8  '  1.5  1  1.1  1.1  0.7 
1  ·'  i  .  :  i 
1.8  3.3  0.9 i  0.5  0.5  0 .,  1  0.9  3.3 i  3.7  1  2.3  1.2  0.9 
0.5 : 
.;  i 
0.5  0.3  0.6  1.5  4A  1.1  1.9  2.9  0.9  1.3  0.9 
29.7  5.4 :  4.1  23.6  20.3  6.:~  0.0  0.1  0.0  0.3  0.2  0.1 
0.0  0.0  ~  0.0  !  0.0'  0.0  0  •!  ..  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 '  0.0 
0.3  0.3  1  0.1  1  0.7 i  0.1  o.:~  i  0.3  0.1  0.1  '  0.8  0.7  0.5 
1 
1 
0.0 [ 
1  ; 
0.4  0.6 1  0.5  1  0.8!  0.1  0.1  0.2 '  0.2  1.3  1.1  i  0.8 
0.0  0.0 '  0.0 '  0.0.  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 
33.3  10.9:  6.5:  26.5  i  23.5  12.8  1  3.9  7.7 '  8.5  6.8  5.8 :  4.0 
0.3  0.1  ~  0.3  1  0.1  :  0.7  1.0  0.2  0.1  0.2  0.2  0.1  :  0.0 
0.1  0.0 :  0.1  i  0.0 !  0.9  0.0 '  0.1  0.2  0.0  0.1  0.0  0.0 
1 
0.1  0.0 :  4.3!  0.2 :  0.4  07'  0.5  1.2  1.6  1.7  1.0:  0.7 
1 
0.1  0.1  0.0  0.0  0.1  0.2  0.2  0.2  0.2  0.9  0.4  0.3 
0.3  0.2  .  0.1  0.4  1.2  0.2  1.0  1.0  1.2  1.8  1.4  0.9 
0.4  0.2 :  0.3 i  0.2  1.6  2:1  0.5  0.6  0.8  1.3  1.8  1.3 
0.3  0.2 
i  0.3  i  0.3:  0.2  o.;~  0.2  1.0 
1 
1.1  1.1  2.0 '  1.4 
1 
0.5  0.6  0.5:  0.7:  0.9  0.9  1.4  1.6  3.6  2.7  3.2  2.2 
0.1  0.5  0.1  0.2  0.1  0.0  0.4  0.1  0.1  0.3  0.2  0.1 
0.3  0.0  0.0  0.2  0.0  0.3  0.0  0.1  0.2  0.3  0.1  0.0 
2.3  1.8  5.7  2.2:  5.4  4.6  4.3  5.9  8.8  10.3  10.1  ;  7.0 
19.9  6.0  7.7  3.9:  7.3  5.0  4.8  9.4  5.6  5.1  7.7 
1 
5.3 
1 
1 
36.21 
1 
85.2! 
1  1  59.0  21.2 1  22.6'  47.2  44.9 i  56.0  105.2  105.7  145.2 : 100.0 
11  947  13 514  12 350 :  12 473 :  11  779  11  431  12 258  14 504  9 700  12 401  22 247  x 
0.5  0.2 
1 
0.2  0.3 
1  0.4  0.4  :  1  0.5  0.6  1.1  0.9  0.7  :  x 
1 1 Conseil  de  Coopération  du  Golfe  :  Arabie Saoudite,  Emirats Arabes Unis,  Koweit,  Bahrein,  Oman,  Qatar 
Sou~e:Euros~t-Come~  207  D.G.AGRI/ A.2- 08.05.2001 Echanges  ( Export + lm  port)  U. E.  12 1 15  produits  agricoles 
Partenaires : GOLFE  - 6  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  17.6  22.6  25.4  20.0  29.7  54.8!  67.0  85.4  119.0  156.8  125.8 
1 
226.3  264.9  8.1 
02  Viandes et abats comesttbles  179.0  217.0'  229.2  239.0  247.9  285.1  '  290.9  312.8  300.6  314.9  288.3'  304.4  273.5  8.3 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  392.5  481.0:  432.3  441.8  463.9  i  539.9  538.9  556.4  552.8  585.8  601.0'  637.8  690.8;  21.1 
05 *  Autres prod. origine animale 
1 
1  2.4  3.1  i  3.3  2.5'  2.4  1  1.7  2.2  1.1  1.8  1.5  1.6 i  1.6  2.1  1  0.1 
Produits du règne animal  591.5  723.6  690.2  703.3  743.9  ~  881.4  i  899.0  955.6:  974.2  1 059.0  1 016.8  1170.0  1 231.2  1  37.6 
1 
06  Plantes et fleurs  9.9  8.4 :  7.2  6.6  12.2 
1 
11.7 l  10.3  11.0 '  20.5:  1  8.6  8.2  5.6 '  14.6  0.6 
07  Légumes  14.0  12.4  12.8  15.2:  16.0  19.0  21.0  19.8:  19.6  23.8.  26.0!  24.8  32.0  1.0 
1 
1 
1  08  Fruits  19.5;  23.3  14 0  9.5  1  9.4  15.7  14.5  13.0  1  15.0  20.6:  23.61  26.0  39.2  1.2 
09  Café, thé, maté et épices  49.8 
1 
55.3' 
!  46.8  54.1  51.5  42.6  30.7  38.0  33.1  42.7  46.3  19.8:  15.1  0.5 
10  Céréales + riz  281.3  288.5  187.5  224.5  324.5  111.9 l  304.2  131.0  355.7  195.5  133.3  382.6:  559.4  i  17.1 
11 
i  1  1 
27.2  1  Farines, malt. amidons  10.8  10.6  9.9  18.8  17.2:  16.3 i  15.5  16.9.  14.2  16.6  14.4 '  22.6:  0.8 
1 
12  Oléagineux  5.1  4.3:  4.2  5.6  1  6.91  8.9  8.7  6.4  8.4  9.8  12.3!  16.1  1  20.2 i  0.6 
1 
1 
3.71  13  Gommes, résines, sucs  1.4 '  2.5 !  1.8  2.8 !  2.0 :  3.0  2.0  2.0  2.3  1.6.  3.9 :  0.1  1 
1  2.6  1 
14  Matières à tresser et autres  0.0 .  0.2  0.1  0.2  0.2 '  0.2  0.1  0.1  '  0.1  0.1  0.2  0.1  .  0.3 :  0.0 
Produits du règne végétal  391.9:  405.5!  284.2  337.3:  439.91  229.51  406.9  238.2 /  456.9  318.7 ;  265.5  1  509.2:  717.6 i  21.9 
15  Graisses et hui les  44.1  :  73.3:  45.2  54.3 
1  50.5!  49.9!  55.1  55.0:  50.5  51.7  47.6:  42.8 l  54.3 i  1.7 
16 * Préparations de viandes  15.2  13.5  13.2  18.9:  10.6 i  15.0  15.7  14.6  i  17.5  16.3  18.2  18.7'  19.51  0.6 
17  Sucres et sucreries  117.5  1  178.9  198.3  168.9 i  151.51  120.7  233.4  155.1  i  140.0  137.5:  111.5  !  107.81  131.3  4.0 
1 
1  1  18  Cacao et ses préparations  52.7  55.7  56.4  72.8  75.5'  69.9  75.4  76.1  '  61.1  63.0  71.6'  65.9 i  72.0  2.2 
1 
1  19 * Préparat. céréales  ..  farines  119.9  123.8'  113.3  125.5  131.8  151.1  .  143.9  142.6  145.9  169.9  217.4  213.6:  240.4 ;  7.3 
1 
90.3  j 
i  1  1 
20  Préparat. légumes, fruits  96.2:  108.0  1  80.6  100.2  94.2J  98.2  95.7'  100.4  107.3  109.8  111.9  123.1  3.8 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  80.8  95.2'  82.5  94.9  105.3  133.9 i  154.2  152.6:  148.9  180.7:  186.7:  207.7  244.0  7.4 
!  1  l 
1 
4.6  22  Boissons, vinaigres  73.4  71.4'  70.8  85.1  '  96.3  94.7  1  89.8  98.2;  103.2  121.7  1  117.4  136.8  151.9 
1 
23.2'  23 * Résidus industries aliment.  29.4  26.5  22.0  20.7  21.7  36.2  26.6  23.1  26.5  26.6  25.8  29.2  0.9 
24  Tabacs  158.5  167.3  148.4  178.3  172.9  139.4  34.7  11.5  50.7  136.7  152.1  181.7  180.0  5.5 
1 
Prod. Indust. olim. et boiss.  743.4  840.3  785.4  865.3:  855.9 i  855.2;  871.8  769.7!  790.7  959.6  1 011.2'  1 070.0 !  1191.4 1 36.4 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  44.5  43.6  39.6  27.9!  34.0:  33.9!  36.2  37.6  i  50.4  64.7  63.3 
1  70.8  1  82.4/  2.5 
Prod.  Ag ri.  Uruguay Round  1 815.4  2 086.3  ~  1 844.6  1 988.1  1  2 124.2  2 049.9 ! 2 269.0 
1  2 056.2 :  2 322.7  2 453.7  2 404.3  !  2 862.8!  3 276.9 
1 100.0 
Total Tous Produits  21  691  26 730 
i  25 854  30 362  30 728 :  32 145 :  31  105  31  991  :  34 619  41  986  36 428  37 564  51  560 i  x 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  8.4  i  7.8  i  7.1  6.5  6.9  6.4  7.3  6.4  :  6.7  5.8  6.6  7.6  6.4  x  1  1  1 
<'l  Conseil  de  Coopération  du  Golfe  :  Arabie Saoudite,  Emirats Arabes Unis,  Koweit,  Bahrein,  Oman,  Qatar 
Source: Eurostat- Comext  208  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  17.1  ' 
02  Viandes et abats comestibles  177.0: 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  392.1  : 
i  05 *Autres prod. origine animale  -1.7  1 
Produits du règne animal  584.5: 
06  Plantes et fleurs  9.7: 
1 
07  Légumes  12.6: 
1 
08  Fruits  15.8 i 
09  Café, thé, maté et épices  49.0
1 
10  Céréales + riz  206.6' 
11  Farines. malt. amidons  10.7' 
12  Oléagineux  5.0  i 
1 
13  Gommes. résines. sucs  1.4: 
1 
14  Matières à tresser et autres  0.0 
1 
Produits du règne végétal  311.0 i 
15  Graisses et hui les  43.9 
16 *Préparations de viandes  15.2: 
1 
17  Sucres et sucreries  117.3  i 
i 
18  Cacao et ses préparations  52.5' 
19 * Préparat. céréales, farines  119.7 
20  Préparat. légumes, fruits  95.2: 
21  Prép. alimentaires diverses  80.5  i 
22  Boissons, vinaigres  72.9' 
23 * Résidus industries aliment.  28.9 
24  Tabacs  158.3 
Prod. Indust. olim. ct boiss.  740.5 
Autres  Prod. Ag ri.  Urug.  Rd  -20.8 
Prod.  Agri.  Uruguay  Round  1 659.0 
Total Tous Produits  4 192 
l'o Export 1 Import Prod. Agri  2  ~21 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 12/15 produits  agricoles 
Partenaires : GOLFE  - 6  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  •1995  1996  1997  1998  1999  2000 
' 
1 
1 
22.6!  25.3  19.9 i  29.6J  51.4  50.7  43.7:  36.8  35.1  -35.6 
1  66.0'  25.4 
216.7:  229.0  238.7  247.7  i  284.7;  290.8  312.7  299.5  314.8  288.0  304.3  273.3 
i 
479.7!  431.7  441.4  463.1  1  539.5  i  538.4  556.0  i  552.3  585.8  600.8  1  633.6'  690.0 
1 
1 
-2.3:  -2.2  -1.3  -1.2  1  -0.9 i  -1.6  -0.2 i  0.0  -0.8 :  -0.7 i  -0.4 
1  -0.6 
1 
716.7!  739.1  1  874.7:  912.2:  934.8 
1  852.6!  1 003.5 
'  988._1  683.8  698.7  878.4  888.6 
8.1  7.1  6.3  11.8 :  11.6  9.9  10.7'  8.5  8.0  5.5 :  14.4 •  20.2 
!  1 
11.8  11.6  13.8  15.8  18.6  19.4  18.3  16.7  20.1 
1  23.1  22.6;  29.9 
13.9 i 
1 
19.7  10.3  2.9  7.5  14.7  13.5  11.6  13.2  16.2  21.4 :  36.7 
1 
53.5  45.8  53.5  50.5'  41.4  27.7  29.1  30.9  38.8 
1  40.4  18.0  12.5 
214.3  128.2  213.6  316.3'  64.8:  263.5  118.4  355.7  195.3  133.2  382.1  559.0 
10.5!  9.8  18.8  17.2:  16.3:  15.5  16.8'  14.2  16.5  14.4  22.5  27.2 
3.91  3.6  5.0 i  6.6  1  7.6  1  8.4  5.8 !  7.7  9.5'  12.0'  14.5  18.7 
1  : 
2.3  1.0  1.5j  1.0  1  1.4 !  1.8  2.0  1  2.2  1.2  3.5  0.0 '  1.5 
1 
0.1  0.1  0.2;  0.2  0.2  '  0.1  0.0  0.0  0.1  0.2  0.1  0.2 
324.3:  217.5  315.5  i  426.9 i  176.5:  359.9  212.7  :  449.1  303.4;  248.4  495.6  706.0 
72.5  44.6  54.0!  50.0 
' 
49.7.  53.6  53.1  50.1  51.5'  47.2  42.3  54.1 
13.3:  13.1  18.9;  10.5 i  15.0;  13.8  14.6 '  17.3  16.0  18.1  18.5  19.5 
1  1 
178.8  198.2  168.9:  142.9  i  120.4:  232.7  153.8  ~  139.0  135.2 '  108.4  104.3  129.4 
1 
72.7  l 
i  1 
55.5  56.1  75.4'  69.9  75.2  75.7  60.7  62.6  71.2  64.0  71.2 
122.9  112.7  125.0'  131.5  150.3  141.5  142.2  143.8  167.9  214.9  210.0  237.6 
107.1  79.7 
i 
99.9!  89.7!  93.8  95.0  91.6  99.4  106.0  108.2  109.3  119.4 
94.7'  81.8  94.5:  104.7 
1  133.3  153.8  152.3  148.6  178.8  184.5  205.5  240.0 
1 
70.7  69.8  83.9:  95.3!  93.3  88.0  96.3'  100.4  118.6  110.2  131.4  145.4 
26.2  21.7  19.8  21.6  35.7  26.4  23.1  22.4  26.3  26.4  25.2  28.8 
167.3  147.8  178.2  172.9  139.0  34.7  10.9  50.6  136.4  151.7  181.2  179.9 
836.5  780.9  861.8'  844.5  850.7  861.0  760.5  782.1  947.8  993.6  1 049.3  1 171.2 
-19.0  -0.2  15.8 :  18.6  26.0  21.6  27.7  40.7  45.9  52.1  60.5  67.1 
1 931.0  1 726.5  1 945.8  2 079.0  1 977.5  2 174.5  1 966.3  2 210.7  2 283.4  2 193.9  2 651.3  2 986.5 
4 138  1 960  3 334!  6 028  7 198  7 547  9 128  10 102  12 977  17 029  12 761  7 066 
2 586  3 026  9 297  1  9 311  i  5 562  4 702  4474 
1  4 047  2 781  2186  2 608  2157 
11  Conseil  de  Coopération  du  Golfe  :  Arabie Saoudite,  Emirats Arabes Unis,  Koweit,  Bahrein,  Oman,  Qatar 
Source: Eurostat - Comext  209  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  9.0  12.8 
02  Viandes et abats comestibles  101.7  121.8 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  231.9  283.3 
05 * Autres prod. origine animale  0.2  0.3 
Produits du règne animal  342.9:  418.2 
1 
06  Plantes et fleurs  3.8  2.9 
07  Légumes  6.51  4.6 
1  08  Fruits  13.2  1  15.9  i 
09  Café. thé. maté et épices 
1 
24.9!  27.1 
10  Céréales+ riz  235.5  224.8 
11  Farines, malt. amidons  8.5 ;  6.9 
12  Oléagineux  2.6 '  1.9 
1 
13  Gommes, résines, sucs  0.7!  1.5 : 
1 
14  Matières à tresser et autres  0.0  0.0 
Produits du règne végétal  295.8.  285.7 
15  Graisses et hUiles  25.5  29.3 
16 * Préparations de viandes  5.4  5.0 
17  Sucres et sucreries  67.1  i  91.5 
18  Cacao et ses préparations  27.6  29.2 
19 * Préparat. céréales, farines  65.6  66.5 
20  Préparat. légumes. fruits  59.5'  64.1 
21  Prép. alimentaires diverses  53.8:  64.1 
2~  Boissons, vinaigres  12.2  12.4 
23 * Résidus industrieS aliment.  21.1  16.0 
24  Tabacs  76.2  73.8 
Prod. Indust. alttn. et boiss.  388.5  422.5 
Autres  Prod. Ac;n.  lkug. Rd  6.4  64 
Prod.  Ag ri.  Uruguay Round  1 059.1  1 162.0 
Total Tous Produits  7 610  8 799 
'Yo Prod. Agri./ Tous Produits  13.9  13.2 
Source: Eurostat- Comext 
Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Arabie Saoudite  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
15.7  12.4  18.6  24.6:  22.6  18.0:  18.4  17.9  10.2:  14.1  11.2  0.6 
142 5  152.5  160.0  171.8  1  174.6  174.4  163.6  166.1  153.7  164.9  155.2  8.8 
270.4  282.5:  285.2  1  331.0  329.2  332.9:  330.1  334.6 i 
1 
360.3:  338.4:  403.7!  22.9 
04  0.5 :  0.3 i  0.2  0.1  0.3  1  0.6  0.2  0.2  1  0.2  1  0.4 i  0.0 
447.9!  464.1  1  527.5!  525.7  ~  502.5!  539.5  1  570.5  1  429.0  526.5  512.7  518.8:  32.4 
2.4  2.1  3.8 :  4.1 
1  4.0  3.0 :  3.0  3.0  2.3  i  4.1  :  5.1 
1  0.3 
4.9  6.4  6.4  8.7  9.9  10.3  7.8  7.0  9.8 i  6.6 1  8.7!  0.5 
1  i  9.5  4.4  5.1  9.4  8.6  6.6  8.6  8.0  11.7  1  14.1  1  20.91  1.2 
10.1  !  25.3  28.9  25.4  12.0  13.1  12.6  11.2  18.8  20.4.  6.3.  0.4 
155.4  217.6  319.9.  85.8'  279.8  122.3  352.0  191.6  133.1  365.2  528.0  29.9 
!  1 
10.7:  19.1  !  6.8  15.1  :  13.1  i  11.8 .  11.7  11.7 i  9.7  9.3  16.1  ;  1.1 
2.0  3.7 .  4.4  5.5  1  5.8  3.7  4.9  6.5;  7.8  1  9.0 '  10.6  1  0.6 
1.6\  1.6 j  1 
1 
1 
1.0  1.1  1.4  1.4  1.4  0.8  1  2.2  1  0.7j  0.9  1  0.1 
1 
0.0 
1 
0.0 
1  0.1  i  0.0  0.1  '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 
207.3  279.7  ~  379.4:  138.9  1  334.3  171.7  i  398.8  246.4;  196.5 1  426.0 i  599.6:  34.0 
26.4  28.1  !  25.7  i  26.2!  28.6  32.2  1  29.2  25.3  :  24.6'  22.5  1  30.8:  1.7 
5.5  9.8 :  3.2 :  5.4  i  4.9  4.5  5.2  3.7 ;  3.8  5.4 
1  4.3!  0.2 
i 
59.7:  42.4 i  39.8!  33.3!  18.61·  1.1  76.6  82.91  96.7  60.7  65.3  20.0 
29 2  45.8'  39.6
1  35.7 
1  39.5  38.1  23.4  16.6!  21.4  18.9  19.8'  1.1 
60.6  75.3  70.8  84.0  71.3  70.3  67.7  83.3'  112.8  109.2.  123.8:  7.0 
55.3  72.2  61.3;  60.2'  56.8  54.7  1  59.1  61.9  1  60.9  65.3  1  71.2  4.0 
1  1 
1  : 
56.7  68.0  69.4!  91.6 i  96.0  100.8!  98.6  119.7  !  117.1  '  142.7;  151.4  8.6 
20.1 
1 
1 
18.9  24.9 
1 
30.2:  34.7  2.0  17.1  18.2  17.1  18.8  18.5!  19.0 
14.4  i 
: 
13.7  15.0'  14.2  19.6  15.7  12.7  14.9  13.4  12.5  15.8  0.9 
71.3  81.2  84.1  70.3  13.0  1.7  23.8  62.3  63.4  69.0  72.4  4.1 
386 0  468.5.  422.4  426.2  412.7  363.8 ;  374.7  421.1  451.0  473.1  '  512.0 :  29.0 
10 4  13.6  16.5  18.2  17.9  20.3:  28.6  34.5  36.7:  42.7:  50.1 
1  2.8 
1 059.1  1 237.7  1  1 308.0  1  1 137.0  1  1 320.0  1 113.6  1  1 344.0  1 246.1  i  1211.31  1 503.8  1 763.1  100.0 
7 726  9 949  10 047  1  9453:  8 756  8 647  10 380  13 178 :  12 021  :  10 231  '  11  888 :  x 
13.7  12.4  13.0  12.0  15.1  12.9  12.9  9.5  10.1  1  14.7 
1  14.8  1  x  1 
210  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  0.0  0.0 
1 
i 
02  Viandes et abats comestibles  0.9  0.1 
1 
1 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  0.1  i  0.1  1 
05 * Autres prod. origine animale  0.8  l  0.8 l 
Produits du règne animal  1.7  :  0.9 l 
06  Plantes et fleurs  0.1  0.1 
07  Légumes  0.4  1  0.1  : 
1 
08  Fruits  0.1  1  0.7 
09  Café. thé, maté et épices  0.1  :  0.1 
10  Céréales + riz  37.4  37.1  : 
11  Farines, malt, amidons  0.0 
1  0.0  i 
1 
12  Oléagineux  0.0  1  0.1  1 
13  Gommes. résines. sucs  0.0  1  0.0 1 
14  Matières à tresser et autres  0.0 '  0.0 : 
Produits du règne végétal  . 38.1 
1  38.2  i 
15  Graisses et hui les  0.1  '  0.3; 
16 * Préparations de viandes  0.0  i  0.0  : 
1  1 
17  Sucres et sucreries  0.0  0.0  ! 
18  Cacao et ses préparations  0.0  0.0  l 
19 * Préparat. céréales. farines  0.0  0.3  ' 
20  Préparat. légumes. fruits  0.3  i  0.4 
1 
21  Prép. alimentaires diverses  0.1  ;  0.1  : 
22  Boissons, vinaigres  0.0  0.1  ' 
23 * Résidus industries aliment.  0.0  0.0 
24  Tabacs  0.1  0.0 
Prod. Indust. olim. et boiss.  0.6  1.1 
Autre<;  Pr~~~-. Aqri. Urug. Rd  22.2  18.0 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  62.7  58.4 
Total Tous Produits  5 551  6656 
% Prod. Agri./ Tous Produits  1.1  0.9 
1 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Arabie Saoudite  mio Ecu 1 mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
1  1 
0.0  i  0.0 : 
1 
0.0  0.0  0.0 :  0.1  .  0.1  1  0.0  0.0  0.1  0.2  . 
1 
0.1  0.0  0.0 i  0.1  i  0.0  0.0  0.2  0.0  0.1  :  0.0  0.1 
0.1  !  0.1  0.1  0.31  0.1  i  0.1  0.0'  0.0  0.0  1.2  0.3 
0.8  0.8  0.7\  0.4:  0.8  0.1  i  0.3  0.0  i  0.0 i  0.3  0.0 
1.0  0.9  0.9  1  0.5:  1.0  0.3!  0.5  0.0  : 
1  1.5 
1 
0.4  1  0.2 i 
' 
0.0  0.1 
1  0.1  i  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0 
1  0.1  0.1  i 
1 
0.2  0.1  0.1  0.2  0.4  0.5  0.5  1.0  1.0  0.8  0.8 
0.2  2.6  0.2  0.1  0.1 
1  0.2  1  0.7 
1 
3.1  i  3.1  2.1  i  0.9 
0.0  0.1  0.1  0.1  0.2  3.3:  0.1  0.8  0.1  0.2  0.0 
29.7  5.4  !  4.01  23.5:  20.3  6.3:  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
1 
0.0  0.0  0.0 1  0.0 l  0.0  0.1  i  0.0  0.0  1  0.0:  0.0  0.0  i 
0.2  0.3  0.1  1 
0.5.  0.1  0.21  0.2  0.1  0.0  1  0.4'  0.1  1 
0.0 : 
1 
i  0.0  0.5  0.3  0.7  0.0  0.0  0.0  0.2  i  1.1  '  0.2  i 
1 
0.0  1  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0!  0.0 
30.3  9.0  1  4.9  i  25.0  1  21.2  10.7  1  1.4  5.1  1  4.5  i  4.7  2.2; 
0.2  0.1  1  0.2/ 
1  0.1  1  0.7  0.9  ! 
1  0.2  0.1  '  0.1  !  0.1  0.0  i 
0.0  0.0  0.0 ;  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  :  0.0 i  0.0  0.0; 
1 
1 
0.41  0.0  0.0  00
1  0.0  0.3  0.4  1  0.4  1.0  i  1.4  i  1.1  .  i  ! 
0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  l  0.3  0.1  ! 
0.0  0.2  0.1  l  0.3'  1.0  0.1  0.4  0.4  0.5  0.4  0.4 
0.2  0.1  0.2;  0.1  i  0.6  1.1  i  0.1  0.1  0.3  i  0.4  0.7  1 
1  ! 
0.1  0.0  0.1  !  0.1  !  0.1  0.1  :  0.1  0.5  0.3;  0.8  0.6: 
0.2  0.1  0.1  0.2 ;  0.6  0.5  1.1  0.7  1.1  '  1.1  1  1.6; 
:  !  0.1  0.4  0.1  0.2  0.1  0.0  0.3  0.0  0.0  0.2  0.1  ' 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.0 
0.7  0.8  !  0.7  0.9  :  2.8  2.4  2.6  2.7  3.7  4.6  3.9  ' 
10.5  3.8  1  2.6  2.1  :  4.6  3.3  ?.9  4.0  1.1  1 /  1.8 
42.7  14.5  9.4  28.7  30.3  17.6  7.6  11.9  9.6  12.2  8.3 
8 284  11  185  i  9 649  9 298 
1  8 818  8 847  9 331  10 913  6 641  8 456  15 796 
0.5  0.1  l  0.1  0.3 
1  0.3  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  !  0.1 
%2000 
0.7 
0.7 
3.6 
0.0 
5.0 
1.4 
9.7 
11.2 
0.2 
0.1 
0.0 
1.2 
2.7 
0.0 
26.5 
0.0 
0.0 
5.1 
0.6 
4.8 
8.7 
6.8 
18.7 
1.5 
0.0 
46.4 
22.1 
100.0 
x 
x 
211  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  ( Export+ lmport)  U.E. 12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : Arabie Saoudite  mio Ecu 1  mio Euro 
Chapitres de la  Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  i  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  %2000 
01  Animaux vivants  9.0  12.8  15.8  12.4  18.6  24.6 
1  22.7  18.2  18.4  17.9  10.2  14.2  11.3 .  0.6 
02  Viandes et abats comestibles  102.5  121.9  142.6  152.6  160.0  171.9  174.6 
; 
174.5  1  163.8  166.1  153.8  164.9  155.2  8.8 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  232.0  283.4  270.4  282.5  285.5  331.0  329.3  332.9:  330.1  334.6.  338.4  361.5  404.0  22.8 
05 • Autres prod. origine animale  1.0  1.1  1.2  1.3  1  1.0  0.5  0.9  0.4  1  0.9  0.2 .  0.3'  0.5;  0.4 
1  0.0 
Produits du règne animal  344.6'  419.1  430.0  448.7  465.1  :  528.0  527.5  526.0:  513.2  518.9  502.7  541.0:  571.0'  32.2 
06  Plantes et fleurs  3.9  3.0  2.5  2.2 :  3.9  l  4.1  4.1  3.1  i  3.0  3.1  2.3  4.2 :  5.2  0.3 
07  Légumes  6.9  4.7  5.1  6.5  6.4 :  8.9  10.3  10.9 i  8.3  7.9  10.9: 
i  9.6  0.5  7.4  1 
1 
1 
1  08  Fruits  13.3'  16.6  9.7  7.0  5.3!  9.5  8.7  6.8!  9.3  11.1  14.8  1  16.2 l  21.8  1.2  1 
1  1 
1  1  09  Café, thé, maté et ép1ces  25.0 
1  27.2  25.3  28.9  25.5  i  12.1  13.3  15.9!  11.3  19.6  20.5'  10.3:  6.3  0.4  i 
10  Céréales+ riz  272.9  261.9.  185.0  222.9 
1  109.3  300.1  128.6 i  365.2  i  324.0 i  352.0  191.6  133.1  528.0  29.8 
1  1 
11  Farines, malt, amidons  8.5  i  6.9 :  6.8  15.1  13.1 
1  11.8  11.7  11.7  1  9.7  10.7  9.3  16.1  19.1  1.1 
12  Oléagineux 
1 
2.6:  2.0;  2.2  4.0  4.5  6.0  5.9  3.9  5.1  6.6  7.9  9.4  10.7  0.6 
13  Gommes, résines, sucs  0.7!  1.5  i  1.0  2.1  1.5  2.4  1.4  1.4  1.4  0.8  2.3  1.8  1.1  0.1 
14  Matières à tresser et autres  0.0 i  0.0  !  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0 
Produits du règne végétal  333.9!  323.91  237.5  288.7  384.3  164.0  355.5  182.4  400.2  251.5  201.0  430.7  601.8  34.0 
15  Graisses et hui les  25.5  1  29.6 i  26.6  28.2  25.9  1  26.3  29.3  33.1  29.3  25.4  24.7  22.6  30.8  1.7 
16 • Préparations de viandes  5.4  5.0!  5.5  9.8  3.3  5.4  5.0  4.5  5.2  3.7  3.9  5.4  4.3  0.2 
17  Sucres et sucreries  67.1  91.5  76.7  83.0  59.7  42.4  97.0  61.1  65.7  40.8  34.6  21.1  19.0  1.1 
18  Cacao et ses préparations  27.6  29.3  29.2  45.8  39.6  35.7  39.6  38.3  23.5  16.6  21.4  19.2  19.8  1.1 
19 • Préparat. céréales, farines  65.6  66.8  60.7  75.5  70.9  84.3  72.3  70.4  68.1  83.7  113.3  109.6  124.2  7.0 
20  Préparat. légumes, fruits  59.8  64.4  55.5  72.3  61.5  60.3  57.4  55.8  59.3  62.1  61.2  65.7  71.9  4.1 
21  Prép. alimentaires diverses  53.81  64.2  56.8  68.0  69.6  91.7  96.1  100.9  98.7  120.1  117.4  143.5  152.0  8.6 
22  Boissons, vinaigres  12.2  1  12.5  17.3  18.3  20.2  17.3  19.4  19.1  20.2  19.6  26.1  31.3  36.3  2.0 
23 • Résidus industries aliment.  21.2  1  16.0  13.9  15.4  14.2  19.8  15.8  14.4  13.0  14.9  13.4  12.7  15.9  0.9 
24  Tabacs  76.3 i  73.8  71.3  81.2  84.1  70.3  13.0  1.8  23.8  62.3  63.4  69.2  72.4  4.1 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  389.1  1  423.5  i  386.7  469.31  423.1  1  427.2  415.5  366.2  377.4  423.8  454.6  477.7  515.9  29.1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  28.6!  24.4  21.0  17.4  19.1  20.2  22.5  23.6  1  31.5  38.5  37.9  43.9  52.0  1  2.9 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  1121.8  1 220.4  1101.8  1 252.3  1 317.4  1165.8  1 350.3  1131.3  1 351.6  1 258.1  1 221.0  1 516.0  1 771.5  100.0 
Total Tous Produits  13 160  15 455  1  16 009  21  134 !  19 696 i  18 751  17 574  17 494  19 711  24 090!  18 661  1  18 686  27 684  1  x 
'Yo Prod. Ag ri./ Tous Produits  8.5  7.9  i  6.9  5.9  6.7  i  6.2  7.7  6.5  6.9  5.2  6.5 
1 
8.1  l  6.4  i  x 
1  1  1 
Source: Eurostat - Comext  212  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  i 
01  Animaux vivants  9.0 
02  Viandes et abats comestibles  100.8 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  231.9 
05 • Autres prod. origine animale  -0.6 
Produits du règne animal  341.2 
06  Plantes et fleurs  L  3.7 
07  Légumes  6.1 
08  Fruits  13.0 
09  Café, thé, maté et épices  24.8 
10  Céréales + riz  198.2 
11  Farines, malt. amidons  8.5 
12  Oléagineux  2.6 
13  Gommes, résines, sucs  0.7 
14  Matières à tresser et autres  0.0 
Produits du règne végétal  257.8 
15  Graisses et hui les  25.4 
16 • Préparations de viandes  5.4 
17  Sucres et sucreries  67.0 
18  Cacao et ses préparations  27.6 
19 • Préparat. céréales, farines  65.5 
20  Préparat. légumes, fruits  59.2 
21  Prép. alimentaires diverses  53.7 
22  Boissons, vinaigres  12.1 
23 • Résidus industries aliment.  21.1 
24  Tabacs  76.2 
Prod. Indust. alim. et boiss.  387.9 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  -15.8 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  996.5 
Total Tous Produits  2059 
rYo  Export 1 Import Prod. Agri  1 690 
Source: Eurostat- Comext 
Solde  ( Export- lmport)  U.E. 12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : Arabie Saoudite  mio.Ecu 1  mio Euro 
1989 
!  1990  1991 
1 
1992  1  1993  1  !  l  1994  1995  1996  1997 
1  1998  i  1999  1  2000 
12.8  i  15.7  12.41  18.6!  24.6!  22.5  17.8  18.4  17.9'  10.2:  14.0  1  11.2 
1  1  1 
121.6!  142.4  152.5  1  160.0  171.7 :  174.6  174.4  163.4  166.1 
1  153.6  1  164.9  1  155.1 
283.2  270.3  282.41  285.0  330.9:  329.1  332.8  1  330.0  334.6  ;  338.3!  359.1  i  403.4 
-0.5  i  -0.4  -0.3  -0.4  -0.2 i  -0.6  0.31  0.4  0.2  i  0.2 :  -0.0  i  0.4 
1  417.2 1  428.0  447.0  463.2  1  527.0 i  525.5  525.3  i  512.2  518.8  i  502.3 i  538.0 i  570.1 
2.9  1  2.4  2.0  3.7 
1  3.9  2.9 i  2.9  2.9  i  2.2  1  4.0:  5.0  4.1  1 
4.5!  4.7  6.3  6.3  8.6  9.5  9.8!  7.4  6.0!  8.8j  5.7  ~  7.9 
15.3 
1 
9.4  1.8  5.0  9.4  8.5  6.5  8.0  4.9  i  8.6 i  12.0:  20.0 
27.0  25.3  28.8  25.3  11.9  12.8  9.4  11.1  18.0!  20.3  1  9.9  i  6.3 
1 
187.7  125.7  212.2  315.9  62.3  259.5  116.0  352.0  191.6 '  133.0 l  365.2  1  528.0 
1 
6.9  6.8  15.1  13.1  11.8  11.7  11.6  9.7  10.7  1  9.3.  16.1  .  19.1 
1 
1.8  1.8  3.4  4.3  5.0  5.7  3.4  4.8  6.4  i  7.8:  8.6 
1  10.5 
: 
i 
1  1.4  1.0  1.1  0.8  0.9  1.4  1.4  1.4  0.81  2.0  i  -0.4  i  0.7 
1  ! 
0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.1  1  0.0  i  0.1 
247.5  177.0  270.6  374.4  113.9  313.1  161.0 1  397.4  241.3  1  192.1  1  421.21  597.4 
29.1  26.3  28.0  25.4  26.1  27.9  31.3 1  29.0  25.3/  24.4:  22.4  1  30.8 
5.01  5.5  9.8  3.2  5.4  4.8  4.5j  5.1  3.7 l  3.8J  5.3  1  4.3 
91.5  76.6  82.9  59.7  42.4  96.4  60.31  64.9  38.8  31.9  1  18.9  i  18.2 
29.2  29.2  45.8  39.6  35.7  39.5  38.01  23.2  16.5  1  21.4 .  18.61  19.7 
66.2  60.6  75.2  70.7  83.6  70.3  70.2  67.3  82.9 i  112.3  108.8 i  123.4 
1 
63.7  55.0  72.1  61.1  60.1  56.2  53.6  59.0  61.8!  60.6  65.0 i  70.5 
1 
63.9  56.6  67.9  69.3  9f.5  95.9  100.7  98.5  119.2 i  116.7 !  142.0  J  150.8 
12.2  16.9  18.2  20.0  16.9  18.2  18.0  17.9  18.2  i  23.8  29.0 i  33.2 
16.0 i  13.6  14.6  14.1  19.3 
1 
15.6  14.4  12.4  14.9 i  13.4  12.31  15.7 
73.8  71.2  81.2  84.1  70.3  13.0  1.7  23.8  62.3  1  63.4  68.71  72.4 
421.4  385.3  467.7  421.7  425.3  409.9  361.4!  372.1  418.4 i  447.3!  468.5!  508.1 
-11.6 !  -0.1  9.8  13.9  16.1  13.2  17.0 i  25.7  30.5  1  35.6  i  41.5  1  48.3 
1103.6  1 016.4  1 223.2  1 298.6  1108.3  1 289.7  1 096.0  1 336.5  1 234.2 l 1 201.7  1  1 491.6  1  1 754.8 
21431  -558  -1  236 1  398 i 
1  155!  -62  -200:  1 050  2 265  i  5 380  l  1 775  1  -3 908 
1 989  2482  8 517  1 13 915  i  3959 
1  4 353  6 310  : 17 730  10 435  : 12 561  !  12 361  : 21128  1 
213  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  ! 
01  Animaux vivants  4.0  3.2 : 
02  Viandes et abats comestibles  33.8  42.8 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  57.2  73.3. 
05 * Autres prod. origine animale  0.0  0.0  ! 
Produits du règne animal  95.2  119.3; 
06  Plantes et fleurs  1.6  1.4  1 
07  Légumes  3.8  3.9 i 
08  Fruits  2.0  2.6 
09  Café, thé, maté et épices  10.3  i  13.2 
10  Céréales+ riz  0.2  1  0.0 
11  Farines, malt, amidons  1.2  2.2 
12  Oléagineux  0.7 
1  0.9 
13  Gommes, résines, sucs  0.4  1  0.7 
14  Matières à tresser et autres  0.0  1  0.0 
Produits du règne végétal  20.21  24.81 
15  Graisses et hui les  8.3:  29.8  1 
16 * Préparations de viandes  4.4 i  4.1 
17  Sucres et sucreries  27.3!  55.9 
18  Cacao et ses préparations  12.51  15.7 
19 * Préparat. céréales, farines  19.2  i  23.3 
20  Préparat. légumes, fruits  13.5  1  14.2 
21  Prép. alimentaires diverses  9.8 i  12.0 
1 
22  Boissons, vinaigres  43.6  ~  40.1 
23 *Résidus industries aliment. 
i 
1.9 :  2.8 
24  Tabacs  34.6;  41.8 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  166.8 i  209.9 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  1.7 i  2.4 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  292.21  386.2 
Total Tous Produits  2 2881  3 107 
% Prod. Agri./ Tous Produits  12.8  12.4 
Source: Eurostat - Comext 
Exportations  U  .E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Emirats Arabes Unis  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991 
;  1992  !  1993 
1 
1994  1995  1996  1997  1998  i  1999 
1  2000  !% 2000  1 
3.4  3.0'  3.8 l  22.8!  28.6  41.4 .  54.8  69.9'  26.9:  125.1  !  125.6!  15.6 
45.7  45.9:  42.1  53.6!  60.6  76.6  76.8  86.6:  79.8!  79.5;  67.5  8.4 
70.5  78.3  78.2  90.9 \  88.8  99.8:  92.7  107.8.  119.2  1  123.0 i  137.4  i  17.1 
1 
0.1  0.0 ;  0.2  0.2  i  0.1  0.0  0.2  0.1  i  0.1  1  i  0.1  l  0.0  0.2 1 
119.7  127.2 i  124.3  167.4!  178.0  217.9'  224.5  264.4:  226.0  1  327.8!  330.7!  41.1 
1.3  1.1  i  2.2  2.2  1.5  2.0  1.6  1.7  1.5  i  4.3  6.0 :  0.8 
1 
i 
4.3  5.3  5.3  5.5  6.1  4.5  5.5  7.9  8.2  10.8  15.1  1  1.9 
1.8  1.0  2.2  4.1  3.5  3.8  3.9  6.6  5.9  6.8  11.7  1.5 
10.8  17.6  14.8  24.6  14.5  19.2  18.9  18.9  19.9  6.5  5.5  0.7 
2.4  0.2  0.2  2.4  0.1  0.1  0.2  0.1  0.2  11.8  10.1  1.3 
1.8  2.8  2.7  2.7  2.1  3.2  2.4  3.5  2.6  3.3  4.6  0.6 
1.2  1.1  1.4  1.5  1.4  1.1  1.4  1.5  2.2  3.8  6.4  0.8 
0.2  0.5  0.3  0.4  0.4  0.5  0.6  0.4  1.2  0.4  1.5  0.2 
0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0 
23.8  29.7  29.3  43.5  29.6  34.5  34.7  40.6  41.9  47.6  61.0  7.6 
10.0  16.1  13.3  15.4  15.8  12.9  10.9  16.1  13.9  10.5  13.4  1.7 
4.1  5.1  3.9  5.5  5.1  6.3  7.5  7.7  8.3  7.6  8.0  1.0· 
86.2  71.0  66.9•  55.4  97.8  62.2  45.4  62.2  45.6  60.3  83.4  10.4 
14.3  18.2  20.1  15.7  17.0  22.1  23.0  27.8  29.8  28.6  27.5  3.4 
22.4  26.7  23.6  25.5  28.0  33.6  36.1  41.1  52.4  48.7  49.7  6.2 
11.6  16.9  14.1  15.9  16.8  16.4  20.1  20.7  23.5  21.5  24.6  3.1 
11.9  15.2  17.0  20.7  30.4  25.1  24.1  30.2  34.4  30.4  43.8  5.4 
36.8  50.2  53.8  56.5  49.7  58.1  57.7  69.0  61.2  75.2  81.0  10.1 
2.9  2.4  2.9  10.9  4.5  4.1  1  4.6  5.3  6.2  7.0  8.7  1.1 
38.0  55.8  47.4  34.0  13.6  7.3  12.5  32.8  46.5  64.4  60.7  7.5 
228.4  261.5  249.7  240.0  262.8  235.2  230.8  296.81  308.0  343.7  387.5  48.2 
3.5  4.2  5.0  5.0  4.8  6.0  8.6  11.71  12.4  13.9  11.8  1.5 
385.5  438.9  421.6  471.4  491.0  506.5  509.4  629.6  602.2  743.5  804.5  100.0 
3504  4 054  4463  5470  6 021  6 491  6668  7 917  8 839  9 615  11  758  x 
11.0  10.8  1  9.4  8.6  8.2  7.8  7.6  8.0  6.8  7.7  6.8  x 
214  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  ~  1989  i 
01  Animaux vivants  0.2  .  0.0 i 
02  Viandes et abats comestibles  0.0 .  0.0  1 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  0.0  0.3  i 
1 
05 * Autres prod. origine animale  1.2  1  1.8: 
Produits du règne animal  1.5  i  2.1  j 
06  Plantes et fleurs  0.0; 
1 
1  0.01 
07  Légumes  0.1  1  0.1  1 
08  Fruits  1.3 '  1.0 
09  Café, thé, maté et épices  0.2  0.7 
10  Céréales+ riz  0.0  0.0 
11  Farines, malt, amidons  0.0  0.0 
1 
12  Oléagineux  0.0  1  0.1 
13  Gommes, résines, sucs  0.0  1  0.0 
14  Matières à tresser et autres  0.0  0.0 
Produits du règne végétal  1.6  1.9 
15  Graisses et huiles  0.0  0.0 
16 * Préparations de viandes  0.0  0.0 
17  Sucres et sucreries  0.0  0.0 
18  Cacao et ses préparations  0.0  0.0 
19 * Préparat. céréales, farines  0.0  0.0 
20  Préparat. légumes, fruits  0.0  0.0 
21  Prép. alimentaires diverses  0.0  0.0 
22  Boissons, vinaigres  0.2  0.2 
23 *Résidus industries aliment.  0.0  0.0 
24  Tabacs  0.0  0.0 
Prod. Indust. alim. et boiss.  0.3  0.41 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  2.3  t  4.0 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  5.7  8.4 
Total Tous Produits  650 i  1 551  ! 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  0.9  0.5 
Source: Eurostat- Comext 
Importations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Emirats Arabes Unis  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  i  1992 
1  1993  1994  1995  1  1996  1997  1998 
1  1999  2000  1%2000  i 
0.0  0.0:  0.0  1.5  7.6  20.21  40.9  60.6.  80.6;  80.1  119.6  1  91.2 
0.0  0.01  0.1  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0 .  0.0 .  0.0  0.0 i  0.0 
0.0 i 
1 
0.1  1  0.1  0.1  0.1  :  0.0  0.0  1  0.1  0.0  0.0  i  0.7  0.1 
1.7  1.1  i  0.8  0.4;  0.4  o.·t  i  0.1  0.5  0.2  !  0.0:  0.0  !  0.0 
1.8  1.1  1.0  1  2.0  ;  8.0  20.4 i  41.2  61.2  80.8 i  80.8  119.7  91.3 
0.0  0.0  1  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  ~  0.0  1  0.0  0.0  0.0 
1 
0.3  i  0.2  0.0  0.0  0.1  1  0.3  0.2  0.9  0.8 :  0.2.  0.2  0.2 
1  1 
0.9  0.2  0.2  0.0  :  0.2  0.3  0.2  0.2 :  0.5 
1  0.2.  0.3  0.2 
1 
2.8 i  1.2 :  0.4  0.2  0.3  0.5J  1.2  1.2  0.9  1.0:  0.6  0.9 
: 
0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0!  0.0  0.1  1  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0 :  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.0  0.0  0.2  0.0  0.1  0.1  0.0  1 
1  0.0  i  0.4.  0.5  0.4 
0.3  0.2  0.2  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  1  0.0!  0.1  0.8  0.6 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.01  0.0:  0.0  0.0 
1.9  0.7  0.9  1.0  1  2.0  1.8  2.1  2.1  1  3.7  1.6;  3.1  2.3 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0!  0.0  1  0.1 
1  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.7  0.0  0.1  0.2  1  0.0 :  0.0  1  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.2  0.1  0.1  i  0.01  0.6  .  0.5  0.4 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.1  0.2  1  0.5.  0.4  0.3 
1 
0.2  0.1  0.0  0.1  0.2  0.0  0.6  0.5  1  0.6 l  1.3  0.9  0.7 
0.1  0.0  0.0  0.1  0.9  0.9  0.2  0:4 1  0.3  0.9  .  1.0  0.8 
0.1  0.0  0.1  0.2  0.0  0.0  0.0  0.5  i  0.6  0.3  1.3  1.0 
1 
0.2  0.5  0.4  0.4  0.3  0.3  0.2  0.4  1  0.5  1.5.  1.6  1.2 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  i  0.1  i  0.1  1  0.1  0.1 
1 
1  0.3  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  0.1  1  0.1  !  0.0  0.1  0.0 
1.0  0.7  0.6  1.1  !  2.2  1.61  1.4  2.4 ;  2.51  5.2:  5.8  4.4 
2.9  1.3  1.3  0.2 !  0.3  0.3  0.2  3.2  2.4  i  1.8!  2.5  1.9 
7.6  3.9  3.8  4.3  12.5  24.1  44.8  68.9  89.3  89.5  1  131.1  100.0 
1 535  1 743  1 440.  938  872  851  1  955 
1 
1 614  :  1 480  1  1 839.  2 419  1  x 
0.5  0.2  0.3 
1  0.5  1.4  2.8  4.7 
! 
1  4.7· 
1  5.5  :  4.9  5.4  i  x 
215  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Echanges  ( Export+ lmport)  U.E. 12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : Emirats Arabes Unis  mio Ecu 1  mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  i  1993  1  1994  1995 
1  1996  1997  1998  1999  i  2000 
1%2000  1 
01  Animaux vivants  4.2  3.2 '  3.4  3.0  3.8  24.3 
!  36.2  61.7:  95.7  130.5  107.5'  205.2  1  245.2  26.2 
02  Viandes et abats comestibles  33.8  42.8'  45.7  45.9  42.1 
1  53.6!  60.6  76.6:  76.8  86.7  79.8;  79.5:  67.5'  7.2 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  57.3  73.6!  70.5  78.3  78.3!  91.0:  88.8  99.8!  92.8  107.8  119.2 :  123.7 i  137.5:  14.7 
1 
05 * Autres prod. origine animale  1.3  1.9  1  1.8  1.1  '  1.0!  0.5 i  0.4  0.2 :  0.4  0.6  0.3  1  0.2 !  0.1  1  0.0 
Produits du règne animal  96.6  121.4  1  121.5  128.4;  125.3 i  169.4'  186.0  238.31  265.6  325.6'  306.8  i  408.61  450.4:  48.1 
06  Plantes et fleurs  1.6 '  1.4  1  1.4  1.1  2.2  2.2  1.6  2.1  1.6  1.7  1.5  1  4.3  6.1  0.6 
07  Légumes  3.9 '  4.0  1  4.5  5.4  5.3  5.6  6.4  4.7  6.4  8.7  8.61  11.0  15.3  1.6 
08  Fruits  3.3:  3.6  2.7  1.2  2.4  4.1 
1 
3.7  4.2  4.1  6.8:  6.4 i  6.9  12.0  1.3 
1 
1 
09  Café. thé, maté et épices  10.5'  13.9  11.2  17.8  15.2  25.2  15.7  20.41  19.8  20.0;  22.7  7.2  6.7  0.7  1 
10  Céréales + riz  0.2:  0.0  2.4  0.2  0.3  2.5  0.2  0.1  0.2  0.1  i  0.2  11.8  10.1  1.1 
11  Farines, malt, amidons  1.3!  2.2  1.8  2.8  2.7  2.7  2.1  3.2  2.5  3.51  2.6  3.3  4.6  0.5 
12  Oléagineux  0.7  1  0.9  1.3  1.1  1.4  1.7  1.4  1.1  1.4  1.5 :  2.3  4.2  6.9  0.7 
13  Gommes, résines, sucs  0.4  1  0.7  0.6  0.6  0.5  0.5  0.5  0.5  0.7 
1  1.2  '  0.6  2.3  0.2  0.5  1 
! 
1 
14  Matières à tresser et autres  0.0 1  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0 i  0.1  0.0  0.1  0.0 
Produits du règne végétal  21.8 i  26.7  25.7  30.5  30.1  44.5  31.5  36.4  36.8  42.8  1  45.6  49.2  64.1  6.8 
15  Graisses et hui les  8.3  29.8  10.1  16.1  13.4  15.4  .  15.9  12.9  10.9  16.2  13.9  10.5  13.5  1.4 
16 * Préparations de viandes  4.4  4.2  4.1  5.1  3.9  5.5  5.8  6.3  7.6  7.9  8.3  7.6  8.0  0.9 
17  Sucres et sucreries  27.4  55.9  86.3  71.0  66.9  55.5  97.8  62.4  45.4  62.3  45.7  60.8  83.9  9.0 
18  Cacao et ses préparations  12.5  15.7  14.3  18.2  20.1  15.7  17.0  22.1  23.1  27.9  30.0  29.2  27.8  3.0 
19 * Préparat. céréales, farines  19.2  23.4  22.7  26.8  23.6  25.6  28.2  33.6  36.7  41.6  53.1  50.0  50.6  5.4 
20  Préparat. légumes, fruits  13.5  14.3  11.7  16.9  14.1  16.0  17.7  17.3  20.3  21.1  23.8  22.4  25.6  2.7 
21  Prép. alimentaires diverses  9.8  12.0  12.0  15.2  17.1  20.9  30.4  25.2  24.1  30.6  35.0  30.7  45.1  4.8 
22  Boissons, vinaigres  43.8  40.4  37.0  50.8  54.2  56.9  49.9  58.4  57.8  69.4  61.7  76.6  82.6  8.8 
23 * Résidus industries aliment.  1.9  2.8  2.9  2.4  2.9  10.9  4.5  4.1  4.7  5.4  6.2  7.1  8.8  0.9 
24  Tabacs  34.7  41.8  38.3  55.8  47.4  34.1  13.6  7.3  12.5  32.9  46.6  64.4  60.8  6.5 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  167.1  1  210.3  229.3  262.2  250.3  241.1  265.0  236.8  232.2  299.2  310.5  348.9  393.3  42.0 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  4.0  i  6.4  6.4  5.6  6.3  5.2  5.1  6.3  8.8  14.8  14.8  15.8  14.3  1.5 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  297.9  394.6  393.2  442.8  425.4  475.6  503.5  530.6  554.3  698.6  691.5  833.0  935.5  100.0 
Total Tous Produits  2 937  4 659  5039  5 796  5903  6408  6893  7 342  7 623  9 3971  10 453  11  454  14177  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  10.1  8.5  7.8  7.6  7.2  7.4  7.3  7.2  7.3  7.4  1  6.6  7.3  6.6  x 
Source: Eurostat - Comext  216  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom.  Comb.  1988  i 
01  Animaux vivants  3.8: 
02  Viandes et abats comestibles  33.8' 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  57.2! 
05 • Autres prod. origine animale  -1.2  1 
Produits du règne animal  93.7 
06  Plantes et fleurs  1.6  ~ 
07  Légumes  3.7 1 
08  Fruits  i  0.7  1  ! 
09  Café, thé, maté et épices  10.1  1 
10  Céréales+ riz  1  0.2  i 
11  Farines, malt, amidons  1.2 
12  Oléagineux  0.7 
13  Gommes, résines, sucs  0.4 
14  Matières à tresser et autres  0.0 
Produits du règne végétal  18.6 
15  Graisses et huiles  8.3  1 
16 • Préparations de viandes  4.41 
17  Sucres et sucreries  27.3 1 
18  Cacao et ses préparations  12.5 i 
19 * Préparat. céréales, farines  19.21 
20  Préparat. légumes, fruits  13.5 
21  Prép. alimentaires diverses  9.8 
22  Boissons, vinaigres  43.5 
23 • Résidus industries aliment.  1.9 
24  Tabacs  34.6 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  166.5 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  -0.6 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  286.6 
Total Tous Produits  1 638! 
~Export  1 Import Prod. Agri  5164  i 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  ( Export - lmport)  U.E. 12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : Emirats Arabes Unis  mio Ecu 1  mio Euro 
1989  i  1990  1991  1  1992 
1  1993  1994  1995  i  1996  1997  i  1998  1  1999  i  2000 
3.2 i  3.4  3.0  3.8 i  21.2:  21.0  21.2!  13.9  9.3'  -53.7:  45.0'  6.1 
1  1 
42.8:  45.7  45.9  42.0:  53.6  60.5  76.6  ~  76.8  86.6:  79.8  79.5'  67.5 
73.0;  70.4  78.3  78.1  '  90.8  1  88.7  99.8;  92.6  107.8  119.1  !  122.3  137.3 
-1.8J  -1.6  -1.0  -0.6 
1  -0.2;  -0.3  -0.1  i  0.1  -0.5  1  -0.0  i  0.2 .  0.1 
117.2!  117.9  126.1  123.3  165.4:  170.0  197.5;  183.3  203.2:  145.3 i  247.0  i  211 .. 0 
1.4 !  1.3  1.1  2.1  1  2.1  1  1.5  20;  1.6  1.7i  1.51  4.3'  6.0  .  1 
3.91  4.2  5.3  5.2  5.5  i  5.7  4.4  l  4.7  7.2:  7.9  i  10.6'  14.8 
1.6 
1  0.9  0.8  2.0  4.1  3.2  3.5  3.7  6.5:  5.4 1  6.6:  11.4 
12.5  10.3  17.3  14.5  24.1  13.3  18.1  18.0  17.9!  17.2 l  5.9 :  4.3 
i 
0.0  2.4  0.2  0.2  2.4  0.1  0.1  0.2  0.0 ;  0.1  !  11.7 '  10.0 
2.2  1.8  2.8  2.7  2.7  2.1  3.2  2.4  3.4  1  2.6:  3.2  4.6 
1 
0.8  1.1  1.1  1.4  1.31  1.4  1.0  1.3  1.5j  2.2  i  3.4  6.0 
0.6  -0.1  0.3  0.1  0.3  0.2  0.5  0.6  0.3  1  1.1  !  0.3  i  0.7 
1  1  1 
-0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  -0.0  0.0  0.0 i  0.1  0.0 :  0.0 
22.9  21.9  29.0  28.4  42.5  27.6  32.7 l  32.5  38.51  38.2  46.0!  57.9 
29.7  10.0  16.1  13.3  15.4  15.8  12.8  10.9  16.1  13.9'  10.4:  13.4 
4.1  4.1  5.1  3.9  5.5  4.4  6.3  7.4  7.6  8.3  7.6  !  8.0 
55.9  86.2  71.0  66.9  55.3  97.8  62.0  45.3  62.1  45.6  59.7  i  82.9 
15.7  14.2  18.2  20.1  15.7  16.9  22.1  22.9  27.6  29.7  28.1  ;  27.1 
23.3  22.2  26.6  23.6  25.4  27.7  33.5  35.5  40.5  51.8  47.5  i  48.8 
14.2  11.6  16.9  14.1  15.9  15.9  15.4  19.8  20.3  23.2  20.6  1  23.6 
11.91  11.9  15.2  16.9  20.4  30.3  25.1  24.0  29.7  33.9  30.01  42.6 
1 
39.9  36.6  49.7  53.4  56.1  49.4  57.7  57.5  68.6  60.6  73.7 
1  79.5 
2.8 1  2.4 
1 
2.9  2.9  10.9  4.5  4.1  4.6  5.2  6.1  6.9 :  8.6 
41.81  37.7  55.8  47.3  33.8  13.6  7.3  12.4  32.7  46.4  64.4j  60.7 
209.6  227.4  260.8  249.1  238.9  260.7  233.51  229.4  294.41  305.5  338.5  381.8 
-1.6  0.6  2.9  3.7  4.8  4.4  5.7 j  8.5  8.5J  10.0  12.1  9.3 
377.8  377.9  434.9  417.8  467.1  478.4  482.4  464.6  560.7  512.8  654.0  673.4 
1 556  1 969  2 311  !  3023!  4 532:  5 148  5640
1  5 714  .  6437 i  7 226j  7 776!  9 339 
4 584  J  5044  11 198 i 11 120  1  11 001  !  3 916  2103 
1  1136  1  913  !  674 
1 
i  831  :  614 
217  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  15.2.  18.5 
02  Viandes et abats comestibles  534.0  570.4 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  188.6  1  152.4 ' 
05 * Autres prod. origine animale  17.5'  18.5 
Produits du règne animal  755.3'  759.8: 
06  Plantes et fleurs  35.5  49.5: 
07  Légumes  8.8 :  10.4 
! 
08  Fruits  7.0 i  8.5; 
09  Café, thé, maté et épices  20.6  i  24.0 i 
10  Céréales+ riz 
i  5.9:  1.4 ' 
11  Farines, malt, amidons  27.2 i  44.4: 
12  Oléagineux  35.7 i  34.4 
13  Gommes, résines. sucs  21.1. i  25.8 
1 
14  Matières à tresser et autres  0.6  i  0.6  1 
Produits du règne végétal  162.3  i  199.1  1 
15  Graisses et hui les  17.6!  27.0 i 
16 * Préparations de viandes  17.6  23.51 
17  Sucres et sucreries  37.0  43.8 
18  Cacao et ses préparations  66.4  71.3 
19 * Préparat. céréales, farines  48.0  60.5 
20  Préparat. légumes, ·fruits  51.0 l  76.0 
21  Prép. alimentaires diverses  62.8  i  59.4  i 
22  Boissons, vinaigres  419.9  695.2' 
23 * Résidus industries aliment.  24.0  21.5: 
24  Tabacs  28.5  38.41 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  755.2  1 089.6 
Autres  Prod. Agri.  Urug. Rd  198.2 i  220.6 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  1 888.8  2 296.1 
Total Tous Produits  16 976 1  21  198  ! 
% Prod. Agri./ Tous Produits  11.1  10.8  1 
Source: Eurostat - Comext 
Exportations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Japon  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  1992  1993  i  1994  1995  1996  1997  1  1998  1999  2000  i% 2000 
33.6  22.6  22.1  41.7 i  48.0  56.3:  63.9  37.5  46.9  37.0  48.5:  1.2 
437.5  512.6.  596.6'  641.4  679.9  698.4!  727.6  774.8 
1  548.8;  798.1  1 013.6 :  24.2 
118.2  146.8  1  110.0  126.8  146.2  211.5  i  157.9  151.8  167.5!  178.2  212.0;  5.1 
11.9  10.9  1  7.9 .  8.31  12.5  15.8:  25.9  22.1  16.6  18.9  26.6:  0.6 
601.3 
1  736.6!  818.2  1  886.6  982.1  i  975.2  1 300.7  1  692.9  1  986.1  779.7!  1 032.3  31.1 
56.9  79.31  87.8'  104.5  135.2  136.8!  147.4  126.5  123.6  1  148.9  148.5 i  3.5 
11.6  14.8  17.9'  12.9  14.0  19.7  21.7  26.3  35.51  36.0  45.5  1.1 
9.2  9.9  10.5  ~  9.4  9.0  9.5  12.6  19.1  13.6 i  25.1  23.1  0.6 
32.8  26.2  30.0:  27.4  35.1  40.8  47.0  46.5  50.3:  42.4  49.1  1.2 
1.1  3.9  14.1  1  13.2  30.8  19.9  30.4  29.2  28.6!  20.8  32.3  0.8 
52.4  56.7  86.1  i  89.0  76.1  96.9  124.8  108.3  100.7  i  84.91  97.0  2.3 
1 
1 
54.1  1  33.5  35.6  48.4:  122.6  79.4  52.2  61.6  50.1  62.8  1  50.7  1.2 
i 
25.4  27.6  25.5;  29.4  33.4  44.2  35.4  34.3  31.0 
1  40.1  42.7  1.0 
1 
0.7  0.6  0.3J  0.6  0.7  0.6  0.5  0.6  1.0  0.9  1.1  0.0 
223.7  254.6  320.7!  409.0  413.8  420.7  481.4  441.0  447.2  453.3  490.0  11.7 
29.1  37.0  43.5 /  38.0  45.2  66.2  105.7  120.7  108.1  96.1  110.5  2.6 
17.3  21.9  21.21  18.0  24.8  29.0  25.5  25.9  27.9  32.0  38.6  0.9 
41.0  35.8  25.5  50.8  48.1  56.5  48.5  39.7  28.7  34.1  34.0  0.8 
63.6  60.0  59.7  45.1  55.7  57.6  87.9  110.3  104.2  110.7  126.3  3.0 
53.6  62.0  67.5  70.8  90.8  114.0  122.8  122.1  115.1  112.8  136.1  3.3 
! 
78.61  114.8  1  62.9  67.7:  64.3  93.6  117.0  1  111.4  134.4  i  135.4  148.6  3.6 
89.8  i  124.1  1 
i 
3.2  55.4  55.7'  62.7  57.3  67.9  109.1  127.3  ~  120.8  131.9 
1  1 
812.3  799.0  765.2  714.2  859.5  814.9  846.5  1 019.3  1 329.1  1 116.6  1 205.0  28.8 
1 
20.3  18.9  19.3/  21.8  24.4  32.3  33.1  33.6  31.3  41.6  59.0  1.4 
52.9  49.0  55.6  i  41.9  43.1  46.8  54.1  89.2  93.7  82.4  81.3  1.9 
1179.3  1170.1  1141.0  1 098.5  1 308.0  1 357.9  1 438.8  1 679.0  1 991.7  1  1 786.5  1 960.8  46.9 
168.6  151.1  145.5/  178.5  197.7  215.1  250.2  316.6  300.6  320.8  322.8  7.7 
2 201.9  2 305.7  2 387.4  2 542.2  2 851.3  3 042.0  3 251.4  3 543.4  3 627.3  3 688.9  4184.9  100.0 
22 727  22162  20 566  22 764  26606  32 896  35 770  36097  31  567j  35 374  44 693  x 
9.7  10.4 
1  11.6  11.2  10.7  9.2  9.1  9.8  1  11.5  10.4  9.4  x  1 
218  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  l  1989  ; 
01  Animaux vivants  5.61  4.2 
02  Viandes et abats comestibles  0.0  i  0.0 
04  Produits laitiers, oeufs, miel 
1  0.1  0.5! 
1 
05 • Autres prod. qrigine animale  3.7  1  3.9 
Produits du règne animal  9.9  8.2 
06  Plantes et fleurs  6.5  4.6 
07  Légumes  1.4  1.7 
08  Fruits  1.2  1.0 
09  Café, thé, maté et épices  1.7  1.0 
10  Céréales+ riz  0.1  0.1 
11  Farines, malt, amidons  0.3  0.4 
12  Oléagineux  14.2  17.1 
13  Gommes, résines, sucs  2.9  4.7 
14  Matières à tresser et autres  0.3  0.2 
Produits du règne végétal  28.7  30.8 
15  Graisses et hui les  60.1  27.7 
16 • Préparations de viandes  0.4  1.0 
17  Sucres et sucreries  4.9  6.0 
18  Cacao et ses préparations  0.2  0.1 
19 •. Préparat. céréales, farines  8.8  12.1 
20  Préparat. légumes, fruits  3.0  2.5 
21  Prép. alimentaires diverses  7.6  9.8 
22  Boissons, vinaigres  7.2  8.7 
23 • Résidus industries aliment.  11.5  8.9 
24  Tabacs  2.7  2.41 
Prod. Indust. olim. et boiss.  46.2  51.3 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  31.4  26.2 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  176.4  144.3 
Total Toùs Produits  41  557  46 331  1 
'·  Prod. Agri./ Tous Produits  0.4  0.3  1 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Japon  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  1992  1  1993 
i  1994  1995 
1  1996  1997  1998  l  1999  2000  1%2000  1 
1  1 
8.7  2.3  2.1  1  0.3!  2.9  2.0  !  12.6  12.4  2.8;  5.1  1  17.2 
1 
10.4 
0.1  0.0  0.0  1.1  :  0.1  0.0  0.2  0.1  i  0.1  :  0.2  i  2.8  1.7 
1.5  1.1  1.0  0.2 !  0.5  0.2  1.1  0.3  i  0.1  0.31  0.1  0.1 
4.8  2.8  2.2  1.91  1.2  1  .. 3  i  0.9  0.9 
1  0.9  1.4j  2.3  1.4 
15.0  6.3  5.4  3.3  !  4.7  4.)  1  14.9  13.7!  3.9  7.1 l  22.3 i  13.5 
4.4  4.7  5.1  i  4.1  3.4  3.3  3.4  3.8  1  3.5  4.1 
1  5.0  3.0 
1.2  1.4  1.2  1.5  . 1.7  1.4  1.5  Loi  1.1  1.3  1.7  1.0 
0.9  1.21  1.2  0.3  0.5  0.3  0.3  0.5  0.2  0.1  0.3  0.2 
1.1  1.2  1.4  1.7  2.5  3.0  3.0  3.1  1  4.3  5.5  5.0  3.1 
0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  !  0.1  0.3  0.2  0.1 
0.4  0.7.  0.8  0.7  0.7  0.8  0.7  0.4!  0.4  0.6  0.5  0.3 
14.2  18.4  17.9  17.0  17.0  15.1  13.3  12.7:  13.2  14.9  17.8  10.8 
5.2  5.0  2.5  4.2  4.1  4.1  4.9  3.9 i  4.1  6.1  6.2  3.8 
0.2  0.2  0.2  0.1  0.3  1.2  1.0  0.51  0.2  0.2  0.2  0.1 
27.6  33.0  30.4  29.8  30.3  29.5  28.3  26.0  1  27.2  33.0  37.1  22.5 
20.8  25.4  6.9  3.5  3.9  4.81  4.8  8.01  9.4  1  9.1  11.5  7.0 
0.6  0.9  0.6  1.2  2.3  1.1  1.2  1.0i  0.5  0.2  0.2  0.1 
1 
5.9  3.5  2.9  2.6  2.0  1.9  2.1  1.61  1.6  1.5  1.8  1.1 
0.0  0.1  0.1  0.2  0.2  0.1  0.2  0.1  1  0.5  0.1  0.6  0.3 
10.6  13.1  14.4  13.4  12.4  11.9  10.6  8.2  9.3  10.2  12.5  7.6 
3.1  3.0  2.8  3.1  3.0  3.7  3.9  6.1  5.1  7.6  7.8  4.7 
10.1  17.6  19.4  27.7  21.0  17.3  11.2  18.5  14.0  15.6  20.3  12.3 
9.7  11.8  11.4  14.0  15.0  9.3  8.1  10.0:  12.1  1  11.2  9.4  5.7 
9.7  11.9  12.0  9.4  10.1  9.4 i  10.3! 
1 
11.2  10.8  10.9!  13.3 i  8.0 
1 
3.4  1  0.7  0.1  0.3  8.31  5.5  0.3  0.2  3.0 :  4.1  :  1.31  2.1 
50.4  61.9  63.8  79.9  71.5  57.0  48.4  57.9 i  58.21  58.0  1  69.3\  42.0 
21.4  30.1  24.9  19.0 i  21.8  22.3  20.8  22.0  i  18.5  i  20.7!  24.7  15.0 
135.2  156.6  131.4  135.4  132.2  117.5  117.1  127.6  117.1  i  127.9  164.9  100.0 
46086  51  824  51  530  47 6731  48 453  54 299  52 556  59 876!  66 042  1  71  739 i  85 019  1  x 
0.3  0.3  1  0.3  0.3  i  0.3  0.2  0.2  0.2  1  0.2  !  0.2  !  0.2 
1  x  1 
219  D.G.AGRI 1 A.2 - 08.05.2001 Echanges  ( Export+ lmport)  U.E. 12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : Japon  mio Ecu 1  mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  ;  1994  1995  1996  1997  1998  ~  1999 
1  2000  :%2000 
·01  Animaux vivants  20.9  22.8 
1  42.3  24.91  24.2!  41.9 i  50.9  58.3  ~  76.5  49.9:  49.7  42.1  !  65.6:  1.5 
02  Viandes et abats comestibles  512.6: 
1 
534.0  570.4.  437.6  596.6:  642.51  680.0  698.4  727.8  774.8:  548.8:  798.4!  1 016.3  23.4 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  189.1  152.5  119.7  147.9!  111.1  :  127.0  1  146.7  211.6  159.0  152.1  :  167.6!  178.61  212.1  :  4.9 
1 
20.31  05 *Autres prod. origine animale  21:2  22.4  16.7  13.7:  10.1  :  10.2  1  13.7  17.7  1  26.8  23.0:  17.5;  28.9:  0.7 
Produits du règne animal  765.2  768.0;  616.2  699.2  1  742.0 
1 
821.6 
1 
891.3  986.1  i  990.1  999.8:  783.6  i  1 039.3  1 323.0 i  30.4 
06  Plantes et fleurs  42.0  54.1  61.3  84.1  l  92.9  108.5  138.6  140.2  i  150.9  130.4 i  127.1  153.0!  153.5 i  3.5 
07  Légumes  10.2  12.2 :  12.8  16.2  19.1  14.4  15.7  21.1  23.2  27.3 i  36.6  37.3  47.2  1  1.1 
l 
08  Fruits  8.3  9.5  10.1  11.0  11.7  9.8  9.6  9.8:  12.9  19.6 
1  13.8  25.3  23.4:  0.5 
09  Café, thé, maté et épices  22.2:  25.1  i  33.9  27.5  31.4  29.1  37.6  43.8!  50.1  49.6!  54.6  48.0  54.2!  1.2 
10  Céréales + riz  6.0  1.5 .  1.1  4.0  14.2  13.3  30.9  20.1  i  30.6  29.3!  28.7  21.1  32.6 i  0.7 
11  Farines, malt, amidons  27.5  44.8;  52.8  57.4  86.9  89.7  76.9  97.81  125.5  108.71  101.1  85.5  97.5  2.2 
12  Oléagineux  49.9:  51.5!  47.7  54.0  66.2  139.6  96.3  67.3  74.9  62.81  76.0  1  69.0  68.5  1.6 
1 
35.1  1  13  Gommes. résines. sucs  24.0  1  30.5:  30.6  32.5  28.1  33.6  37.5  48.3  40.4  38.2  46.2  48.9  1.1 
i 
14  Matières à tresser et autres  0.9 
1  0.9 i  0.9  0.8  0.6  0.8  1.0  1.8  1.5  1.0  1.2  1.1  1.3  0.0 
Produits du règne végétal  191.0  1  230.0  1  251.2  287.6  351.1  438.8  444.1  450.21·  509.7  466.9  474.4  486.3  527.1  12.1 
15  Graisses et hui les  77.8 i  54.71  49.9  62.3  50.4  41.4  49.2  71.0  1  110.5  128.7  117.5  1  105.1  122.0  2.8 
16 *Préparations de viandes  18.0  1  24.51  17.9  22.7  21.8  19.2  27.1  30.2  26.7  26.9  28.4  32.2  38.8  0.9 
17  Sucres et sucreries  41.9:  49.7  46.9  39.4  28.5  53.4  50.2  58.5  50.6  41.3  30.4  35.6  35.9  0.8 
18  Cacao et ses préparations  66.6  1  71.4  63.6  60.1  59.8  45.4  55.8  57.8  88.1  110.4  104.6  110.8  126.9  2.9 
19 * Préparat. céréales. farines  56.8  i  72.6  64.1  75.1  81.8  84.2  103.2  125.9  133.4  130.3  124.5  123.0  148.6  3.4 
20  Préparat. légumes, fruits  54.0 i  78.5  66.0  70.7  67.1  81.7  96.7  120.7  115.3  120.9  139.5  143.0  156.4  3.6 
21  Prép. alimentaires diverses  70.4 i  69.2  65.5  73.3  82.1  85.0  88.9  107.1  120.3  142.6  141.3  136.4  152.2  3.5 
427.1  i  810.81  1 341.2 i  , 
22  Boissons, vinaigres  703.8  822.0  776.6  728.2  874.5  824.2  854.6  1 029.3  1 127.8  1 214.4  27.9 
1  1 
23 *Résidus industries aliment.  35.6:  30.4  30.0  30.81  31.2  31.2  34.5  43.5  43.9  43.0  42.2:  51.9  72.2  1.7 
31.2 i 
1 
24  Tabacs  40.8  53.6  49.1  55.9  50.2  48.7  47.1  54.3  92.2  97.8  83.7  84.7  1.9 
Prod. Indust. olim. et boiss.  801.5  i  1 140.9  1 229.7  1 231.9  1 204.8  1178.4  1 379.4  1 414.9  1 487.2  1 736.9  2 049.9  1 844.5  2 030.2  46.7 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  229.7 i  246.9  190.1  181.2  170.3  197.5  219.5  237.3  271.0  338.7  319.1  341.5  347.5  8.0 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  2 065.2 ! 2 440.4  2 337.2  2 462.3  2 518.7  2 677.6  2 983.5  3159.5  3 368.5  3 671.1  3 744.4  3 816.8  4 349.8  100.0 
Total Tous Produits  58 533 \  67 529  68 813  73 985  72 096  70437  75059  87 195  88 326  95 974  97 609  107 113  129 712  x 
% Prod. Agri./ .Tous Produits  3.5 
i  3.6  3.4  3.3  3.5  3.8  4.0  3.6  3.8  3.8  3.8  1  3.6  3.4  x 
Source: Eurostat- Comext  220  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  ' 
01  Animaux vivants  9.6 1 
1 
02  Viandes et abats comestibles  534.0  1 
1 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  188.0: 
05 • Autres prod. origine animale  13.81 
Produits du règne animal  745.5 
06  Plantes et fleurs  29.0 
07  Légumes  7.4 
08  Fruits  5.8 
09  Café, thé, maté et épices  18.9 
10  Céréales+ riz  5.8 
11  Farines, malt, amidons  26.9 
12  Oléagineux  21.5 
13  Gommes, résines, sucs  18.1 
14  Matières à tresser et autres  0.4 
Produits du règne végétal  133.6 
15  Graisses et hui les  -42.5 
16 • Préparations de viandes  17.1 
17  Sucres et sucreries  32.1 
18  Cacao et ses préparations  66.2 
19 • Préparat. céréales, farines  39.2 
20  Préparat. légumes, fruits  48.0 
21  Prép. alimentaires diverses  55.2 
22  Boissons, vinaigres  412.7 
23 • Résidus industries aliment.  12.5 
24  Tabacs  25.9 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  709.0 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  166.8 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  1 712.4 
Total Tous Produits  -24 581 
I'Yo Export 1 Import Prod. Agri  1 071  j 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  (Export- lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
Partenaire : Japon  mio Ecu 1  mio Euro 
1989  !  1990  1991  1992 
1  1993  !  1994  1995 
i  1996  1997 
i 
1  1998 
:  1999  i  2000 
14.3 1  24.9  20.21  20.01  41.4 ;  45.1  54.4  i  51.2  25.0:  44.1  :  31.9 
1  31.3 
1 
570.4  437.4  512.6  596.5  640.4  i  679.8  698.4'  727.3  774.7  548.7  797.9  1  1 010.8 
152.3  116.8  145.8  109.0  126.7;  145.7  211.3  156.8  151.4  167.3 
1  177.9  ~  211.9 
14.6  7.1  8.1  5.7  6.5  i  11.3  14.0  25.0  21.2  15.7  17.5  i  24.4 
751.61  586.3  686.6  731.2  814.9 
1  882.0  978.1  960.3  972.4  775.8;  1 025.2  ~  1 278.4 
44.9  52.5  74.6  82.7  100.4  131.8  133.5  144.0  122.7  120.1  i  144.9  1  143.5 
8.7  10.4  13.5  16.7  11.4  12.3  18.3  20.2  25.2  34.4  i  34.6 i  43.8 
7.6  8.3  8.7  9.4  9.1  8.5  9.2  12.3  18.7  13.4·i  25.0 i  22.7 
23.0  31.7  25.0  28.7  25.7  i  32.6  37.8  44.0  43.4  45.9  1  36.9  i  44.1 
1.4  1.0  3.8  14.0  13.0  30.7  19.8  30.2  29.1  28.4  ~  20.4  32.1 
43.9  52.0  56.0  85.3  88.2  75.4  96.1  124.1  107.9  100.3  84.4:  96.5 
17.3  19.3  17.1  30.5  105.6  62.4  37.0  48.3  37.4  49.6:  39.3  ~  32.9 
21.2  20.3  22.6  23.0  25.2  29.2  40.1  30.5  30.5  26.9  i  34.1  i  36.4 
0.4  0.5  0.4  0.1  0.5  0.5  -0.5  -0.5  0.1  0.8j  0.71  0.9 
168.3  196.1  221.7  290.3  379.2  383.4  391.2  453.2  415.0  420.0  i  420.2  1  453.0 
-0.8  8.3  11.6  36.7  34.5  41.3  61.3  101.0  112.7  i  98.7:  87.0!  99.0 
22.6  16.7  21.0  20.7  16.8  22.5  27.9  24.3  25.0  27.4:  31.9:  38.4 
37.8  35.2  32.3  22.6  48.1  46.1  54.6  46.4  38.2  27.1  :  32.7:  32.2 
71.3  63.6  59.9  59.6  44.9  55.5  57.5  87.7  110.2  103.7:  110.6  1  125.8 
1 
48.4  43.0  48.9  53.1  57.4  78.3  102.2  112.2  113.8  105.8'  102.6  !  123.5 
73.5  59.8  64.8  61.6  75.5  90.6  113.3  107.5  108.7  129.3  127.7!  140.8 
49.6  45.2  38.1  43.3  29.7  46.9  72.5  97.9  105.6  113.4;  105.2!  111.6 
686.5  802.6  787.3  753.8  700.3  844.5  805.6  838.4  1 009.3  1 316.9  1  1 105.3 '  1 195.6 
12.7  10.6  6.9  7.3  12.5  14.4  21.1  22.3  24.2  20.3'  31.4 :  45.7 
36.0  52.2  49.0  55.2  33.6  37.6  46.5  53.9  86.1  89.7  81.1  !  77.9 
1 038.3  1128.8  1108.2  1 077.2  1 018.7  1 236.5  1 301.0  1 390.5  1 621.1  1  1 933.6 :  1 728.5  i  1 891.5 
194.4  147.2  121.0  120.6  1  159.51  175.9  192.8  229.4  294.61  282.1J  300.0  1  298.1 
2151.8  2 066.7  2149.1  2 256.0  2 406.8  2 719.1  2 924.4  3134.3  3 415.8  3 510.2  1  3 561.0  1  4 020.0 
-25 133 l  -23 359  -29 662  -30 964  1  -24 goal  -21  847 
1  -21  403 :  -16 787  -23 779 1 -34 475 :  -36 366 :  -40 326 
1 591  1  1 628  1472  1 817  i  1 877 
1 
2156  2 588 
1  2 776  2 776  J 3 097  i  i  1  2 884  1  2 538 
221  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  4.3  2.6 
02  Viandes et abats comestibles  3.7  2.3 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  37.7  37.1  . 
05 * Autres prod. origine animale  2.2  1.8: 
Produits du règne animal  48.0 
1  43.9 
06  Plantes et fleurs  0.2  0.1  : 
07  Légumes  0.2  0.1  . 
08  Fruits  0.0  0.0 i 
1 
09  Café, thé, maté et épices  0.5.  0.3 ' 
10  Céréales+ riz  6.0.  223.1  i 
11  Farines, malt, amidons  1.0'  4.1  i 
12  Oléagineux  0.2 ;  0.7  ! 
13  Gommes, résines, sucs  0.7 i  0.9  1 
1  1 
14  Matières à tresser et autres  0.0  i  0.0  1 
Produits du règne végétal  9.0  1  229.21 
15  Graisses et hui les  12.9!  91.3 
16 * Préparations de viandes  0.0!  0.0 
1 
17  Sucres et sucreries  3.7[  0.2 
18  Cacao et ses préparations  1.5  0.1 
19 * Préparat. céréales, farines  0.3  0.7 
20  Préparat. légumes, fruits  0.2  0.4 
21  Prép. alimentaires diverses  1.4  2.3 
22  Boissons, vinaigres  1.4  0.5 
23 * Résidus industries aliment.  1.5  2.5 
24  Tabacs  2.2  1.7 
Prod. Indust. alim. et boiss.  12.3  8.5 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  30.8 i  26.8 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  112.9  399.8 
Total Tous Produits  5 7991  6359 
% Prod. Agri./ Tous Produits  1.9  6.3  1 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Chine  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  1992  1993  1  1994  1995 
1  1996  1997  1998  1999  2000  J% 2000  1  1 
2.6  4.2  3.3  1.8:  2.2  4.5.  . 4.2  6.0 .  7.0  5.0  7.7'  1.1 
2.4  3.3  6.3  9.3!  13.4  18.1  19.8 
i  41.2.  55.5:  44.5'  50.7:  7.0 
29.1  21.2  20.3  11.2 !  17.3  11.2  i  14.9  38.4:  52.1  i  48.6!  62.3!  8.6 
1 
1.8  2.6!  2.4  5.2  1  7.5  12.9'  14.3  19.9:  31.7:  34.6;  43.4!  6.0 
35.9  31.3'  32.3  27.4:  40.4  46.6 
1  53.2  105.5;  146.3!  132.7  1  164.1  i  22.6 
0.1  0.1  '  0.6  0.6  0.9  0.9  2.1  3.8 i  7.5!  9.6  16.6  2.3 
0.1  0.1  1  0.2  0.0  0.3  0.3  0.6  1.51  2.1  1.5  2.7  0.4 
1 
0.0  0.0:  0.0  0.0  0.5  0.2  0.5  0.3!  0.2  2.1  1.8  0.2 
0.4/  0.0  0.0  0.1  0.0  1  0.1  0.1  0.2  1.3  0.5  0.8  0.1  : 
10.91  210.1  119.5  71.4  0.0  345.8  51.9  17.3  1  39.3  72.3  62.4  8.6 
0.4  0.4  0.9  2.9  2.7  4.7  9.0  13.5  7.3  10.1  9.6  1.3 
0.2  0.5  0.6  0.9  0.7  2.9  1.8  10.7  98.7  225.3  58.2  8.0 
0.3  0.7  0.6  0.9  1.0  1.5  1.2  0.9  1.6  3.2  5.2  0.7 
0.0  0.1  0.1  0.0  0.3  0.2  0.0  0.1  0.1  0.2  0.1  0.0 
211.2  121.4  74.4  16.3  6.5  356.6  67.2  48.5  158.1  324.9  157.3  21.6 
115.4  70.6  1  34.8  47.2  247.4  178.9  75.5  100.3  107.3  38.0  23.81  3.3 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.7  0.1  1.0  1.3  0.3  0.8  0.1 
0.4  0.2  0.6 .  1.4  4.1  5.6  5.3  6.2  6.7  4.8  6.8  0.9 
0.2  0.1  0.1  0.5  0.9  1.5  1.5  2.6  2.1  3.6  7.5  1.0 
1.6  0.8  0.2  1.0  4.3  8.0  3.6  5.4  10.7  8.5  10.4  1.4 
0.1  0.1  0.1  0.2  0.5  0.5  0.9  2.0  2.2  3.0  3.3  0.5 
3.7  5.4  6.0  5.4  6.4  9.7  14.2  18.8  21.5  21.9  32.4  4.5 
1.0  0.6  1.7  5.3  4.4  6.9  14.3  40.2  48.8  65.5  82.6  11.4 
2.1  3.2  3.5  2.3  3.6  5.2  5.0  6.3  4.6  8.3  10.0  1.4 
0.0  2.5  1.6  0.9  0.2  0.6  0.4  0.4  0.7  1.3  3.9  0.5 
9.3  12.9  13.8  17.0  24.6  38.6  45.4  82.8  98.6  117.3  157.8  21.7 
14.8  24.0  19.6  25.9  59.5  60.1  53.8  52.4  74.6  138.7  224.2  30.8 
386.5  260.2  174.9  133.8  378.4  680.9  295.2  389.6  584.9  751.6  727.2  100.0 
5268  5628  6852  11  339  12 529  14 690  14 752  16 482  17 411  19 351  25290  x 
7.3  4.6  1  2.6  1.2  3.0  4.6  2.0  2.4  3.4  3.9  2.9  x 
222  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
t  1989 
01  Animaux vivants  1.0  i  0.6 
02  Viandes et abats comestibles  26.4  i  30.8  1 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  13.1  :  12.71 
1 
OS • Autres prod. origine animale  116.7!  128.9.1 
Produits du règne animal  157.3 i  172.9 
06  Plantes et fleurs  3.6 i  5.3 
07  Légumes  184.21  168.9 
08  Fruits  13.8  21.6 
09  Café, thé, maté et épices  51.5  55.8 
10  Céréales+ riz  3.3  7.2 
11  Farines, malt, amidons  0.3  0.4 
12  Oléagineux  92.9  106.7 
13  Gommes, résines, sucs  4.9  4.2 
14  Matières à tresser et autres  9.3  16.9 
Produits du règne végétal  363.8  386.9 
15  Graisses et hui les  30.2  24.8 
16 • Préparations de viandes  0.6  0.7 
17  Sucres et sucreries  0.6  1.1 
18  Cacao et ses préparations  0.2  0.3 
19 • Préparat. céréales, farines  5.4  8.8 
20  Préparat. légumes, fruits  102.8  112.6 
21  Prép. alimentaires diverses  3.5  4.4 
22  Boissons, vinaigres  5.0  6.5 
23 • Résidus industries aliment.  238.7  1  178.1 
24  Tabacs  4.4 i  4.6 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  361.2  1  317.0 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  486.5!  596.2 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  1 399.1  1 497.9 
Total Tous Produits  6 999:  9 146! 
% Prod. Agri./ Tous Produits  20.0  1  16.4 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Chine  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  j  1992  1993  i  1994  1995  1996  1997  1  1998  1999  i  2000 
1.0  1.61 
2.2  2.7  i  3.7  3.6  1  5.6  7.2  6.3 .  7.7  1  9.2! 
i 
11.41 
1 
23.4  16.9  38.3  57.4:  90.3  79.0  93.5  30.1  ;  10.7:  13.6 
11.5  15.7  23.8  22.4 j  18.9  35.9  50.2  57.3'  60.9  33.0 
1  31.9 
1 
115.4  109.0  148.4  138.9  1  165.8  209.6  244.4  270.3:  281.4  263.6 i  276.7 
151.3  143.2  212.7  221.4 
1  278.7  328.0  393.7  365.0:  360.1  314.9  f  331.3! 
5.7  8.0  6.9  7.3  6.4  6.7  8.5  9.4  !  8.9  12.4 i  16.0 
159.7  290.9  247.7  227.7  235.5  156.2  138.0  162.7  i  173.1  180.1  !  236.8 
18.3  13.0  22.1  25.6  24.5  22.9  31.3  29.9:  50.8  49.5 i  45.8 
56.5  53.9  49.0  61.1  63.5  62.0  60.5  75.41  78.7  91.0  1  82.6 
5.9  5.6  4.5  7.5  13.6  7.7  6.5  8.7 l  8.7  5.4 :  7.4  i 
0.2  0.3  0.4  0.8  0.6  0.5  0.7  0.8  0.7  0.7 
1  1.4 
136.7  223.8  136.0  131.4  213.8  145.0  163.0  147.0  168.6  167.8  1  218.1 
5.2  6.9  6.2  6.3  6.5  8.9  12.7  8.0  7.6 
i 
8.0\  15.4 
.19.2  18.3  13.5  14.9  14.1  16.3  20.4  16.4'  19.1  18.9!  24.3 
407.5  620.7  486.3  482.5  578.4  426.4  441.5  458.41  516.3  533.7 l  647.8. 
40.8  34.8  18.4  "35.1  29.2  10.3  12.8  21.7 i  21.3  16.8  1  19.2 
0.4  0.7  0.6  1.1  1.2  13.5  21.6  14.61  1.2  0.0  1  0.0 
1.0  0.8  1.8  1.9  2.4  6.6  7.0  6.4  1  8.0  13.61  25.3! 
1 
3.0  3.2  0.8  2.2  9.9  6.1  1  6.7  3.4  5.0 
'  1.2  1  4.6 
1 
7.3  8.4  10.6  10.7  12.1  13.8  18.5  22.0  26.7  34.8  51.4 
131.8  153.0  146.7  116.6  110.0  122.4  136.2  153.3  184.1  214.2  286.5 
3.8  4.7  5.3  6.2  6.0  6.1  8.6  10.2  23.7  22.5  22.8 
6.4  8.5  8.9  11.7  17.1  12.6  14.0  16.0  i  16.9  19.0  23.3 
101.3  134.4  173.4  175.7  105.9  33.4  69.4  54.7!  27.7  37.2!  59.4  i 
5.8  16.0  30.0  26.1  28.3  25.6  35.9  38.4 1  36.8  23.8  i  25.8! 
260.8  329.7  378.2  352.0  292.9  239.9  317.9  319.1  !  330.1  1  369.7  495.71 
380.8  317.1  285.6  268.3  428.2  301.7  308.1  356.4 i  313.2  376.5j  495.8 
1 241.2  1 445.5  1 381.2  1 359.3  1 607.4  1 306.3  1474.0  1 520.6  1 541.0  1 611.7  1 989.9 
10 589  14 976  16 787  19 631  i  22 688  26 343  30 044  37 490  1  41  974!  49 650 i  69 679  1 
11.7  9.7  1  8.2  6.9  7.1  5.0  4.9  4.1  i  3.7  3.2  1  2.9 
1 
%2000 
0.5 
0.7 
1.6 
13.9 
16.6 
0.8 
11.9 
2.3 
4.2 
0.4 
0.1 
11.0 
0.8 
1.2 
32.6 
1.0 
0.0 
1.3 
0.1 
2.6 
14.4 
1.1 
1.2 
3.0 
1.3 
24.9 
24.9 
100.0 
x 
x 
223  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Echanges  (Export+ lmport)  U.E. 121 15  produits  agricoles 
Partenaire : Chine  mio Ecu 1  mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1  1996  1997  1  1998  1999  !  2000  i% 2000 
01  Animaux vivants  5.4  3.2  i  3.6  5.8:  5.6  4.4  6.0  8.0!  9.9  13.2  1  13.4  12.7  16.8  1  0.6 
02  Viandes et abats comestibles  30.1  33.1  25.8  20.2;  44.5 
1  66.6  103.7  97.1  i  113.2  71.3!  66.9:  55.2  64.2 i  2.4  : 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  50.8'  49.8'  40.6  36.8:  44.1  33.6  36.2  47.1  :  65.1  95.7  1  113.0  1  81.5 
1 
3.5 
1  94.2J 
05 • Autres prod. origine animale  119.0  130.8!  117.1  111.6 :  150.8  144.0  173.3  222.4  1  258.7  290.2:  313.1  i  298.2 i  320.1  i  11.8 
Produits du règne animal  205.3  ~  216.9 i  187.2  174.5  245.0  248.8  319.2  374.6 i  446.9  470.5 i  506.4j  447.61  495.41  18.2 
06  Plantes et fleurs  3.8 :  5.4  5.8  8.1  1  7.5  7.9 1  7.3  7.5  ~  10.7  13.3  1  16.4 i  22.0  32.6  1.2 
07  Légumes  184.4:  169.0  159.8  291.1  247.9  227.8  235.8  156.5  138.6  164.21  175.2  i  181.6  239.5  8.8 
08  Fruits  13.8'  21.7  18.3  13.0  22.2  25.6  25.0  23.2  31.7  30.2:  51.1  1  51.6  47.6  1.8 
09  Café, thé, maté et épices 
i 
75.81  80.1  !  52.1  i  56.0  56.6  53.9  49.0  61.1  63.5  62.2  60.6  91.5  83.3  3.1 
10  Céréales + riz  9.3
1  230.3  216.0  125.1  75.9  18.5  13.7  353.6  58.4  26.0  48.0!  77.7  69.7  2.6 
11  Farines, malt, amidons  1.4  4.4  0.6  0.6  1.2  3.6  3.3  5.1  9.6  14.3  7.9 
1 
10.8  11.0  0.4 
12  Oléagineux  93.1  107.4  136.9  224.3  136.6  132.3  214.5  147.9  164.8  157.7  267.3 i  393.2  276.3  10.2 
13  Gommes, résines, sucs  5.6  5.1  5.5  7.6  6.8  7.2  7.5  10.5  13.9  8.9  9.2  1  11.2  20.6  0.8 
1 
14  Matières à tresser et autres  9.4  16.9  19.2  18.3  13.6  14.9  14.3  16.5  20.4  16.5  19.1  1  19.1  24.4  0.9 
Produits du règne végétal  372.8 1  616.1  618.6  742.0  560.7  498.8  584.9  783.0  508.6  506.9  674.41  858.6  805.1  29.6 
15  Graisses et huiles  43.2/  116.1  156.2  105.4  53.2  82.2  276.6  189.2  88.4  122.1  128.6!  54.8  43.0  1.6 
16 • Préparations de viandes  0.6  0.8  0.4  0.8  0.6  1.1  1.4  14.2  21.7  15.7  2.5  0.4  0.9  0.0 
17  Sucres et sucreries  4.3  1.2  1.4  1.0  2.4  3.3  6.4  12.2  12.4  12.6  14.7  18.4  32.1  1.2 
18  Cacao et ses préparations  1.7  0.4  3.3  3.4  0.9  2.7  10.8  7.6  8.2  5.9  7.1  8.2  8.7  0.3 
19 • Préparat. céréales, farines  5.7  9.5  8.9  9.2  10.8  11.8  16.4  21.8  22.1  27.4  37.4  43.3  61.8  2.3 
20  Préparat. légumes, fruits  103.0  113.0  132.0  153.1  146.8  116.8  110.6  122.8  137.1  155.3  186.3  217.2  289.8  10.7 
21  Prép. alimentaires diverses  4.9  6.7  7.6  10.1  11.3  11.5  12.4  15.7  22.8  29.0  45.2  44.4  55.2  2.0 
22  Boissons, vinaigres  6.4  7.0  7.4  9.1  10.6  17.0  21.5  19.4  28.3  56.2  65.7  84.5  105.9  3.9 
23 * Résidus industries aliment.  240.3  180.6  103.4  137.5  177.0  177.9  109.5  38.7  74.4  60.9  32.3  45.5  69.4  2.6 
24  Tabacs  6.6  6.3  5.8  18.5  31.6  26.9  28.5  26.2  36.3  38.8  37.4  25.2  29.7  1.1 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  373.5  325.5  270.1  342.6  392.0  369.0  317.4  278.5  363.3  401.9  428.7  487.0  653.5  24.1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  517.3  623.1  395.6  341.0  305.2  294.3  487.7  361.8  361.9  408.8  387.8  515.3  720.0  26.5 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  1 512.1  1 897.7  1 627.7  1 705.6  1 556.1  1 493.1  1 985.8  1 987.2  1 769.1  1 910.1  2125.9  2 363.2  2 717.0  100.0 
Total Tous Produits  12 797  15 505  15 857  20604  23 639  30970  35 218  41  033  44 797  53972  59 386  69 001  94 969  x 
'o Prod. Agri./ Tous Produits  11.8  1  12.2  10.3  8.3  6.6 
1  4.8  5.6  4.8  3.9  3.5  3.6  3.4  2.9  x  i 
Source: Eurostat - Comext  224  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  ~ 
01  Animaux vivants  3.3 i 
02  Viandes et abats comestibles  -22.7  i 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  24.6  i 
05 * Autres prod. origine animale  -114.5  i 
Produits du règne animal  -109.3  1 
06  Plantes et fleurs  -3.4 : 
07  Légumes  -183.9 
08  Fruits  -13.8 
09  Café, thé, maté et épices  -51.0 
10  Céréales+ riz  2.8 
11  Farines, malt, amidons  0.7 
12  Oléagineux  -92.6 
13  Gommes, résines, sucs  -4.2 
14  Matières à tresser et autres  -9.3 
Produits du règne végétal  -354.8 
15  Graisses et hui les  -17.3 
16 * Préparations de viandes  -0.6 
17  Sucres et sucreries  3.1 
18  Cacao et ses préparations  1.3 
19 * Préparat. céréales, farines  -5.1 
20  Préparat. légumes, fruits  -102.6 
21  Prép. alimentaires diverses  -2.1 
22  Boissons, vinaigres  -3.5 
23 * Résidus industries aliment.  -237.2 
24  Tabacs  -2.2 
Prod. Indust. olim. et boiss.  -348.9 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  -455.8 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  -1  286.2 
Total Tous Produits  -1  200  1 
l'o Export 1 Import Prod. Agri  8.1 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  ( Export- lmport)  U.E. 12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : Chine  mio Ecu 1  mio Euro 
1989  1990  1991  1992 
1  1993 
1  1994  1995 
1  1996  1997  1  1998 
1  1999  !  2000  1  1  ! 
1 
2.0!  1.6  2.6  1  1.1  1  -0.9!  -1.5  0.9  -1.4  -1.2 ;  0.7  -2.7  -1.5 
1  1 
1 
-28.4  -21.0  -13.7  -32.0  -48.1  1  -76.9  -60.9  -73.7  11.1  '  44.1  33.8!  37.1 
1 
24.4  17.6  5.5  -3.5  -11.2 i  -1.6  -24.7  -35.3  -18.9 !  -8.8  15.6!  30.4 
-127.1  i  -113.6  -106.4  -146.0  1  -133.7  1  -158.4  -196.7  -230.1  -250.4  ~  -249.7  -228.9  !  -233.2 
-129.0 :  -115.4  -111.9  -180.3 i  -194.0  1  -238.3  -281.4 ;  -340.5  -259.4!  -213.8j  -182.2  1  -167.2 
-5.2 i  -5.7  -7.9  -6.2.  -6.6.  -5.5  -5.8  ~  -6.4  -5.6  1  -1.5  1  -2.7:  0.5 
-168.8j  -159.6  -290.8  -247.6;  -227.7 .  -235.2  -155.9 :  -137.4  -161.2 :  -170.91  -178.6 !  -234.1 
-21.6  -18.3  -13.0  -22.1  1  -25.5  -23.9  -22.7;  -30.8  -29.6 i  -50.6  1  -47.4:  -44.0 
-55.5  -56.5  -53.8  -48.91  -61.0  -63.4  -61.9  -60.3  -75.1  i  -77.4  1  -90.5 i  -81.8 
215.9  204.2  113.9  66.9  3.4  -13.6  338.1  45.4  8.6  30.61  67.0 i  55.0 
1 
3.7  0.2  0.1  0.5  2.1  2.2  4.2  8.3  12.7  6.6:  9.4 '  8.3 
-106.1  -136.5  -223.3  -135.4  -130.5  -213.1  -142.1  -161.3  -136.3  -69.9  57.5  -159.8 
-3.2  -4.9  -6.2  -5.6  -5.4  -5.5  -7.4  -11.5  -7.1  -6.1  -4.7  i  -10.2 
-16.9  -19.2  -18.2  -13.5  -14.8  -13.8  -16.2  -20.4  -16.3  -19.0  1  -18.7 .  -24.2 
-157.7  1  -196.3  -499.3  -411.9  -466.2  -571.9  -69.7  -374.3  -409.9  -358.2  -208.8  1  -490.4 
66.51  74.5  35.8  16.3  12.1  218.2  168.6  62.7  78.61  86.0  21.2!  4.5 
-0.7  -0.3  -0.7  -0.6  -1.0  -1.1  -12.8  -21.5  -13.6  0.1  0.3;  0.8 
-0.9  -0.5  -0.6  -1.2  -0.5  1.7  -1.0  i  -1.7  -0.2  -1.3  -8.8  1  -18.5 
-0.1  -2.8  -3.1  -0.7  -1.7  -9.1  -4.5  1  -5.2  -0.8  -2.9  -1.0  !  6.3 
-8.1  -5.8  -7.6  -10.3  -9.7  -7.7  -5.8  -14.8  -16.6  -16.1  -26.3 
1  -41.0 
-112.2  -131.7  -152.8  -146.6  -116.3  -109.5  -121.9  -135.3  -151.3  -181.8  -211.2  1  -283.2 
-2.1  -0.1  0.7  0.6  -0.8  0.5  3.6  5.5  8.6  -2.2  -0.6:  9.6 
-5.9  -5.4  -7.8  -7.3  -6.5  -12.7  -5.7  0.3  24.2  31.8  46.5:  59.3 
-175.6  -99.1  -131.2  -169.9  -173.4  -102.2  -28.2  -64.4  -48.4  1  -23.1  -28.9  '  -49.3 
-2.8  -5.8  -13.5  -28.5  -25.2  -28.1  -25.0  -35.6  -38.1  !  -36  .. 1  1  -22.5:  -21.9 
-308.5  -251.5  -316.8  -364.4  -335.1  -268.3  -201.4 !  -272.5  -236.2  -231.5  1  -252.5  i  -338.0 
-569.4  -366.0  -293.1  -266.0  -242.41  -368.7  -241.5  -254.3  -304.1  -238.6 i  -237.8 !  -271.6 
-1  098.1  -854.7  -1185.3  -1  206.3  -1  225.5  -1  229.0  -625.4  -1178.8  -1131.0  -956.2  -860.1  1  -1  262.7 
-2 787  -5 320  -9 349  -9 936 i  -8 292  1  -10 159  -11  653 i -15 292  -21  008 !  -24 563 l -30 299  i  -44 389  1 
26.7  1  31.1  18.0  12.7  1  9.8  1  23.5  52.1  1  20.0  25.6  138.0  1 
1  46.6  :  36.5 
225  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  0.4  0.8. 
02  Viandes et abats comestibles  0.1  '  0.2 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  60.0:  48.2 
05 *Autres prod. origine animale  1.0  1.1 
Produits du règne animal  61.5'  50.3 
i 
06  Plantes et fleurs  0.1  0.1 
07  Légumes  0.1  0.2 : 
08  Fruits  0.1  0.0 
' 
09  Café. thé, maté et épices  0.6  i  0.4 : 
10  Céréales + riz  0.0 :  0.1  : 
11  Farines, malt, amidons  0.0 :  0.0  i 
1 
12  Oléagineux  0.9  l  1.0 
13  Gommes, résines, sucs  2.3!  1.6 
14  Matières à tresser et autres  0.0 !  0.0 
Produits du règne végétal  4.1  i  3.41 
15  Graisses et hui les  60.6:  15.3  1 
16 * Préparations de viandes  0.1  i  0.1 
1 
17  Sucres et sucreries  7.2  1  4.2 
18  Cacao et ses préparations  0.1  !  0.1 
i  19 * Préparat. céréales, farines  1.0,  1.4 
Préparat. légumes, fruits 
1 
20  0.5  i  1.3 
21  Prép. alimentaires diverses  0.4  0.4 
22  Boissons, vinaigres  6.8  12.3 
23 *Résidus industries aliment.  3.1  1.5 
24  Tabacs  0.4  0.61 
Prod. Indust. olim. et boiss.  19.6:  21.8! 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  15.3  15.3 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  161.1  106.2 
Total Tous Produits  5626!  7 056 
% Prod. Agri./ Tous Produits  2.9 
1  1.5  1 
Source: Eurostat - Comext 
Exportations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Inde  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  1992  1993 
1 
1  1994  1995  1996  1997  1998  !  1999  i  2000  1%2000 
1.1  0.5.  0.3  0.9  0.3  0.8  0.6  0.6  0.9  1.1  0.5  i  0.3 
0.3  0.1  '  0.1  '  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  '  0.2 i  0.2  0.2 1  0.1 
3.7  4.1  :  27.5  i  7.1  3.7  10.4 :  0.9  1.9)  2.0 i  31.7  4.4  i  2.9 
1 
1.5  1.1  !  1.1  !  1.2  1.1  1.1  i  1.7  0.91  0.9\  1.1  1.3  1  0.9 
6.6  5.7 .  29.0:  9.21  5.1  12.4.  3.3  3.5 i  3.9  1  34.1  6.5:  4.3 
0.1  0.3  0.2 i  0.5  1.7  3.4:  3.9  3.3  1.8!  1.3  1.5 
1  1.0 
0.1  0.0  0.1  0.8  1.3  2.5!  1.3  2.2  1.2 i  6.2  1.0  1  0.7 
0.0 
1 
0.2  1  0.7  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  j  0.1  0.1  0.1  0.5 
0.1  0.4  0.2  0.0  0.1  0.1  0.1  0.3  0.5  0.4 
i  0.6  1.0! 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.1  0.1  0.2  0.0  33.7  0.0  0.0 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.4  0.5  0.4  0.4  1.0  1.9  1.6  1.1 
1.7  1.3  1.9  1.7  2.7  2.3  2.6  3.4  4.3  21.7  7.8  5.1 
1.5  1.0  1.6  1.4  1.6  1.9  2.2  2.6  3.0  2.0  2.5  1.6 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.8  0.3  0.1  0.1  0.1 
3.6  3.1  4.0  4.5  8.3  10.9  10.9  13.4  12.2  67.6  16.3 1  10.7 
6.9  6.0  5.4  3.8  11.3  21.1  3.9  24.3  82.3  80.0  36.7  24.1 
0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.3  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.1 
0.4  0.9  0.7  3.7  46.8  2.0  0.6  12.1  16.2  9.5  4.2  2.8 
0.1  0.1  0.4 1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.5  2.2  0.8  2.3  1.5 
0.9  1.3  1.3  1.4  0.7  0.6  0.6  0.7  1.7  2.2  2.8  1.9 
0.0  0.1  0.1  0.1  0.3  0.2  0.2  0.7  0.6  0.7  1.2  0.8 
0.2  0.2  1.4  0.2  0.4  0.5  0.6  0.9  1.7  2.3  2.6  1.7 
13.5  8.1  12.0  10.2  11.2  14.1  14.3  18.6  16.7  14.8  20.8  13.7 
0.9  1.3  0.5  0.4  2.2  2.5  6.1  10.1  6.2  9.4  5.5  3.6 
0.5  . 0.3  0.5  0.3  0.5  0.6  1.0  0.71  1.6  2.1  3.8  2.5 
16.7  12.4  17.1  16.4  62.2  20.9  23.8  44.5  47.1  41.9  43.4  28.6 
13.3  10.6  15.0  30.1  34.0  38.4  36.0  35.7  33.0  47.5  49.2  32.4 
47.0  37.8  70.5  64.1  120.9  103.7  77.8  121.3  178.6  271.0  152.1  100.0 
1 
5 985  5 219  1  5246  6289  7 058  9440!  9 891  10 248  9 576  10 356  13 304  x 
0.8  0.7 
1  1.3  1.0  1.7  1.1  0.8  1.2  1.9  2.6  1.1  x 
226  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  :  1989  ! 
01  Animaux vivants  0.3 i  0.6 
02  Viandes et abats comestibles  0.0  0.1 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  0.0  0.0 
OS * Autres prod. origine animale  11.2  12.3 
Produits du règne animal  11.6  13.0 
06  Plantes et fleurs 
~  2.1  2.6 
07  Légumes  3.5  6.5 
08  Fruits  42.9  46.7 
09  Café, thé, maté et épices  167.5  150.0 
10  Céréales+ riz  19.2  24.9 
11  Farines, malt, amidons  0.2  0.2 
12  Oléagineux  18.8  23.4 
13  Gommes, résines, sucs  37.8  24.5 
14  Matières à tresser et autres  8.1  4.1 
Produits du règne végétal  300.1  282.8 
15  Graisses et huiles  2.6  35.9 
16 * Préparations de viandes  0.0  0.0 
17  Sucres et sucreries  7.2  25.5 
18  Cacao et ses préparations  0.3  0.6 
19 * Préparat. céréales, farines  3.4  3.9 
20  Préparat. légumes, fruits  7.8  7.7 
21  Prép. alimentaires diverses  1.4  1.8 
22  Boissons, vinaigres  0.2  0.4 
23 *Résidus industries aliment.  45.8  137.6 
24  Tabacs  25.8  27.6 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  92.0  205.0 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  14.9  17.9 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  421.2  554.6 
Total Tous Produits  3264!  4178 
'·  Prod. Agri./ Tous Produits  12.9  13.3 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Inde  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  1  1992 
1  1993  1994  1995  1  1996  1997 
1  1998  i  1999  2000  i" 2000  !  i 
0.3  0.01  0.1  0.0 i  0.0  0.0 1  0.0  0.0 ;  0.0:  0.0 1  0.1  •  0.0 
1 
0.0  0.0:  0.0 i  0.0;  0.0  0.0  0.0  0.2 !  0.0  0.2  0.0 :  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.2  0.4 ;  1.5  3.4  2.7 .  1.4!  3.8  !  0.3 
1 
9.2  10.2  11.3  11.1  12.0  13.9  1  17.7  18.5  ~  13.1  i 
.  1 
15.4 j  15.4  1  1.2 
9.5  10.3  11.6  11.1  12.4  14.3  19.3  21.9.  15.8  j  16.8  i  19.3  1  1.5· 
2.9  4.4  4.8  5.4  7.8  10.9  15.3  20.0:  18.9!  17.51  17.1  :  1.3 
i  1 
5.8  6.4  11.1  15.8  14.4  20.4  19.5  27.0  1  32.8!  29.6!  34.7  2.7 
1  i 
48.3  63.1  74.6  100.2  123.1  123.5  151.2  159.8  i  155.3!  199.7 i  228.0  17.9 
1 
128.4  117.0  115.4  152.8  219.2  201.6  258.4  338.4 i  345.41  321.7  i  350.6  27.5 
1  i 
i 
20.4  28.0  38.9  33.5  38.4  39.8  66.8  106.7:  92.9:  98.5 1  99.2  7.8 
0.2  0.2  0.3  0.2  0.2  0.2  0.4  0.4;  0.5  ! 
1 
0.5  0.0  0.6  1 
25.8  33.8  24.4  30.5  38.5  47.3  70.8  77.1  i  74.61  63.4 i  71.0  5.6 
18.6  20.3  18.7  18.2  29.2  29.2  39.6  62.9 i  78.7:  66.1  1  77.0  6.0 
3.6  3.3  3.7  2.7  2.9  3.7  7.0  8.81  17.6 i  14.3 J  15.4  1.2 
254.1  276.5  291.8  359.4  473.7  476.6  629.1  801.1 i  816.8  1  811.4  893.4  70.1 
56.5  38.8  35.2  36.9  50.9  74.2  77.5  68.21  73.1 i  79.3!  134.0  10.5 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.01  0.01  0.0  !  0.0  0.0 
23.3  30.4  14.3  23.4  1.4  20.4  127.2  65.1  1  6.6:  10.9 1  23.4  1.8 
0.1  0.1  0.0  0.0  0.7  0.9  0.1  0.5  0.1  i  0.0  0.0  0.0 
3.1  3.8  2.8  4.2  4.5  5.8  7.6  7.8  4.1  1  0.8  1.6  0.1 
8.6  7.5  9.5  8.7  11.3  14.3  18.4  30.5 
1 
32.01  35.8  43.4  . 3.4 
1.8  2.4  2.7  4.1  6.1  2.8  7.3  8.4  9.8 i  8.2  12.0  0.9 
0.4  0.4  0.4  1.9  0.6  0.5  2.0  6.1  1.9 !  1.5  1.0  0.1 
103.3  86.3  76.1  94.6  91.6  35.3  52.1  42.1 
1 
9.2!  29.5  1  11.7  0.9 
40.2 1  i 
24.5  50.3  40.6  34.5  29.9  36.7  55.3  1  66.1  !  45.6:  68.0  5.3 
165.1  171.2  156.1  177.4  1  150.8  109.9  251.4  215.8  1  150.1  :  112.1  [  161.1  12.6 
57.3  39.1  20.9  19.3  31.0  37.2  50.2  75.2!  64.8;  62.5  i  66.5  5.2 
542.4  535.8  515.5  604.2  718.9  712.1  1 027.5  1182.2 
1  1120.7 :  1 082.1  1 274.4  100.0 
4 539  4 751  !  4880  58781  6 887  7 796  8 594  9 485;  9 795  1  10 021  12 342  x  : 
12.0  11.3  10.6  1  10.3  10.4  9.1  12.0  12.5  i  11.4  !  10.8 
1  10.3  x 
227  D.G.AGRI 1 A.2 - 08.05.2001 Echanges  ( Export+ lmport)  U.E. 12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : Inde  mio Ecu 1  mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
1  1990  1991  !  1992 
1  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  1  2000  j%2000  ;  : 
01  Animaux vivants  0.7  1.4  1.4  0.5 
1  0.3:  0.9  0.3  0.8'  0.6  0.7  1  1.0  1.1  1  0.6!  0.0 
02  Viandes et abats comestibles  0.1  0.2 :  0.3  0.1  0.2  0.1 
1 
0.3  0.1  :  0.2  0.1  :  0.2 .  0.2 
1 
0.21  0.0 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  60.0  1  48.2  3.7 
1 
4.1  27.5  7.2  3.9  10.8  2.5  5.3'  4.6 
1  33.1  8.3  li  0.6 
05 * Autres prod. origine animale  12.2  13.4 '  10.6  11.3  12.4  12.3  13.1  15.0  19.4  19.3 
1  14.0 i  16.5  16.7!  1.2 
Produits du règne animal  73.1  1  63.2;  16.1  16.0  40.6  20.4  17.5  26.6  22.6  25.3 i  19.8  i  50.9'  25.8  1.8 
06  Plantes et fleurs  2.2.  2.6  !  3.0  4.7  4.9  5.9  9.5  14.3  19.3  23.3  20.7:  18.8  18.6  1.3 
07  Légumes  3.6  6.7  i  5.9  6.4  11.2  16.6  15.7  22.9  20.8  29.2  33.9  i  35.8  35.7  2.5 
08  Fruits  43.0  46.7!  48.3  63.1  74.6  100.2  123.1  123.5  151.4  159.9  155.5  199.9  228.7  16.0 
09  Café, thé, maté et épices  168.1  150.4 i  128.6  117.4  115.6  152.8  219.4  201.7  258.5  338.7  345.9  322.1  351.6  24.6 
10  Céréales + riz  19.3  25.0:  20.4  28.0  38.9  33.6  38.9  39.9  66.9  106.9  92.9  132.3  99.2  7.0 
11  Farines. malt, amidons  0.2  0.2  0.2  0.2  0.3  0.2  0.7  0.7  0.8  0.8  1.5  2.5  2.1  0.1 
12  Oléagineux  19.7  24.4!  27.5  35.1  26.3  32.2  41.2  49.6  73.4  80.5  78.9  85.1  78.8  5.5 
13  Gommes, résines, sucs  40.1  26.1  !  20.2  21.4  20.3  19.7  30.7  31.1  41.8  65.5  81.7  68.2  79.5  5.6 
14  Matières à tresser et autres  8.1 
i 
4.1  1  3.6  3.3  3.7  2.7  2.9  3.7  7.1  9.6  17.9  14.5  15.5  1.1 
Produits du règne végétal  304.2  286.21  257.6  279.6  295.7  363.9  482.1  487.6  640.0  814.4  829.0  879.0  909.7  63.8 
15  Graisses et hui les  63.2  51.3  1  63.3  44.8  40.6  40.7  62.2  95.3  81.4  92.5  155.4  159.3  170.7  12.0 
16 * Préparations de viandes  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.3  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.0 
17  Sucres et sucreries  14.4  29.7  23.7  31.3  15.1  27.1  48.2  22.4  127.8  77.2  22.8  20.4  27.6  1.9 
18  Cacao et ses préparations  0.4  0.7  0.2  0.2  0.4  0.1  0.8  1.0  0.3  1.0  2.3  0.9  2.3  0.2 
19 * Préparat. céréales, farines  4.4  5.3  4.1  5.1  4.1  5.6  5.3  6.4  8.2  8.5  5.9  3.0  4.4  0.3 
20  Préparat. légumes, fruits  8.3  8.9  8.6  7.6  9.6  8.8  11.6  14.5  18.6  31.2  32.6  36.5  44.6  3.1 
21  Prép. alimentaires diverses  1.9  2.2  2.0  2.6  4.0  4.3  6.5  3.3  7.9  9.3  11.5  10.5  14.6  1.0 
22  Boissons, vinaigres  7.0  12.7  13.9  8.6  12.4  12.1  11.8  14.6  16.2  24.7  18.5  16.3  21.8  1.5 
23 *Résidus industries aliment.  48.9  139.1  104.2  87.6  76.5  94.9  93.8  37.8  58.2  52.3  35.7  18.6  17.2  1.2 
24  Tabacs  26.2  28.2  25.0  40.5  50.8  40.9  35.0  30.5  37.8  56.0  67.8  47.6  71.8  5.0 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  111.6  226.8  1  181.8  183.5  173.1 
1  193.9  213.0  130.9  275.2  260.3  197.3  154.0  204.5  14.3 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  30.2  33.2  70.6  49.7  35.9  49.4  65.0  75.5  86.3  110.9  97.8  110.0  115.7  8.1 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  582.3  660.8  589.4  573.7  586.0  668.3  839.8  815.9  1105.4  1 303.5  1 299.3  1 353.2  1 426.5  100.0 
Total Tous Produits  8889  11  234  10 524  9 969  10126  12 167  13 945  17 237  18 485  19 733  19 370  20 376  25646  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  6.6  5.9  1  5.6  5.8  5.8  5.5  6.0  4.7  1  6.0  6.6  6.7  6.6  5.6  x 
Source: Eurostat - Comext  228  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  i 
01  Animaux vivants  0.1  1 
02  Viandes et abats comestibles  0.1 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  60.0 
05 • Autres prod. origine animale  -10.2 
Produits du règne animal  49.9: 
06  Plantes et fleurs  -1.9 
07  Légumes  -3.5 
08  Fruits  -42.8 
09  Café, thé. maté et épices  -166.9 
10  Céréales+ riz  -19.2 
11  Farines, malt. amidons  -0.1 
12  Oléagineux  -17.9 
13  Gommes. résines, sucs  -35.5 
14  Matières à tresser et autres  -8.0 
Produits du règne végétal  -296.0 
15  Graisses et hui les  58.0 
16 • Préparations de viandes  0.1 
17  Sucres et sucreries  -0.1 
18  Cacao et ses préparations  -0.3 
19. • Préparat. céréales. farines  -2.4 
20  Préparat. légumes, fruits  -7.3 
21  Prép. alimentaires diverses  -1.0 
22  Boissons, vinaigres  6.6 
23 • Résidus industries aliment.  -42.7 
24  Tabacs  -25.3 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  -72.4 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  0.4 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  -260.1 
Total Tous Produits  2 3621 
1%.  Export 1 Import Prod. Agri  38.2 
1 
Source: Eurostat- Comext 
Solde  ( Export- lmport)  U.E. 12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : Inde  mio Ecu 1  mio Euro 
1989  1990  1991  1992  i  1993  1994  1995  1996  1997  1  1998  1  1999  1  2000 
0.2  0.7  0.5  0.2 i  0.8 :  0.3  0.8  0.6  0.6;  0.9 :  1.1  0.4 
0.1  0.3  0.1  -0.1  i  0.1  -0.1  0.1  -0.0  0.1  !  0.2 :  0.2  0.2 
1  i 
48.2  3.7  4.1  27.5!  7.0  1  3.4  10.0  -0.6  -1.5  -0.7  1  30.3'  0.6 
-11.2  -7.7  -9.1 
1 
-10.2 i  -9.9 :  -11.0  -12.8  -16.0  -17.6  -12.3  !  -14.2 :  -14.1 
37.3  -2.9  -4.5  17.4!  -1.9  1  -7.3  -1.9  -16.1  -18.4  -11.9J  17.3  1  -12.8 
-2.5  -2.8  -4.1  -4.6 
1  -4.9  i  -6.1  -7.5  -11.4  -16.7  -17.0  i  -16.1  i  -15.6 
-6.3  -5.7  -6.4  -11.0  -14.9  :  -13.1  -17.9  -18.2  -24.8  -31.6  -23.3!  -33.7 
-46.7  -48.3  -63.1  -74.6  -100.2  -123.0  -123.4  -151.1  -159.7  -155.1  -199.6 :  -227.2 
-149.7  -128.3  -116.6  -115.1  -152.8  -219.1  -201.5  -258.4  -338.1  -345.0  -321.4  1  -349.6 
1 
-24.8  -20.4  -28.0  -38.9  -33.5  -38.0 
1 
-39.7  -66.7  -106.5  -92.9  -64.8;  -99.1 
-0.2  -0.2  -0.1  -0.3  -0.2  0.2  0.3  -0.0  0.1  0.5  1.3 :  1.2 
-22.3  -24.1  -32.5  -22.6  -28.9  -35.8  -45.0  -68.2  -73.7  -70.4  -41.7  -63.2 
-22.9  -17.1  -19.3  -17.1  -16.8  !  -27.6  -27.3  -37.4  -60.2  -75.7  -64.1  -74.6 
-4.0  -3.6  -3.3  -3.7  -2.7  1  -2.9  -3.7  -6.8  -8.0  -17.3  l  -14.2  i  -15.2 
-279.4  -250.5  -273.4  -287.8  -354.9  i  -465.4  -465.7  -618.3  -787.7  -804.6  i  -743.9  :  -877.2 
-20.6  -49.6  -32.8  -29.7  -33.0'  -39.6  -53.0  -73.5  -43.9  1  9.2j  o.6f  -97.3 
0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.3  0.2  0.2!  0.2 !  0.2 
1  0.2 
1 
-21.4  -22.9  -29.5  -13.6  -19.7  45.3  -18.3  -126.6  -53.0  1  9.6  -1.5 '  -19.2 
-0.5  -0.0  -0.1  0.4  0.0  -0.6  -0.7  0.1  0.0  2.1  0.8:  2.3 
-2.4  -2.2  -2.6  -1.5  -2.8  -3.8  -5.2  -7.1  -7.2  -2.4  1.4i  1.3 
1 
-6.4  -8.5  -7.4  -9.4  -8.5  -11.1  -14.1  -18.2  -29.7  -31.5  -35.2;  -42.2 
-1.4  -1.5  -2.2  -1.3  -3.9  -5.8  -2.3  -6.8  -7.5  -8.1  -6.0 i  -9.3 
11.9  13.0  7.7  11.71  8.3  10.7  13.6  12.3  12.4  14.8  1  13.4 
1  19.7 
-136.1  -102.3  -85.0  -75.6  -94.2!  -89.4  -32.8  -46.0  -32.0  -23.3  i  0.2 
1  -6.2 
-27.0  -24.0  -39.9  -49.8 i  -40.3;  -34.0  -29.3  -35.7  -54.6  -64.5[  -43.5 i  -64.2 
-183.2  -148.3  -158.8  -139.0  -161.0 i  -88.6  -89.0  -227.6  -171.4 i  -103.0  1  -70.2 1  -117.6 
-2.5  -44.1  -28.4  -5.8 
1  10.81  3.0  1.2  -14.2  -39.6 i  -31.7  -15.0  1  -17.3 
-448.4  -495.5  -498.0  -445.0  -540.1  -598.0  -608.4  -949.7  -1  061.0  -942.0  -811.1 i -1122.3 
2 878  1 446  468  366  412:  171  1 644  1 297  7621  -2191  335:  962 
19.1  8.7  7.1  13.7  :  10.6  ~  16.8  14.6 
1  7.6  10.3  1  15.9 
1  25.0  11.9  1  1 
229  D.G.AGRI 1  A.2- 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Ammaux vtvants  2.0  2.2  1 
02  Viandes et abats comestibles  24.4  32.5 
04  Produits laitiers. oeufs. miel  43.1  '  52.9 
05 * Autres prod. origine animale  3.3  3.0 
Produits du règne animal  72.8  90.6 
06  Plantes et fleurs  4.1  :  5.5 : 
07  Légumes  1.6;  3.1  : 
08  Fruits  0.8 •  1.2 i 
09  Café. thé. maté et épices  2.8;  1.8  1 
10  Céréales+ riz  1.1  :  0.0 ' 
11  Farines. malt. amidons  4.4!  6.7 
12  Oléagineux  0.5  0.5 
13  Gommes. résines. sucs  1.2  0.9 
14  Matières à tresser et autres  0.1  0.1 
Produits du règne végétal  16.6  1  20.0 
15  Graisses et hui les  32.9  49.1 
16 * Préparations de viandes  7.5  7.8 
17  Sucres et sucreries  13.3  10.1 
18  Cacao et ses préparations  23.5  18.5 
19 * Préparat. céréales, farines  32.1  43.9 
20  Préparat. légumes, fruits  4.3  5.4 
21  Prép. alimentaires diverses  8.7  7.6 
22  Boissons. vinaigres  165.3  176.2 
23 * Résidus industries aliment.  6.0  5.4 
24  Tabacs  60.5  77.5 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  321.1  1  352.2 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  83.71  80.4 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  527.1  592.3 
Total Tous Produits  6 769  7 026 
% Prod. Agri./ Tous Produits  7.8  8.4 
Source: Eurostat - Comext 
Exportations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Hong - Kong  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  1992  1993  i  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  1%2000  : 
3.6  2.7 •  2.7'  6.3:  7.1  7.0  8.7  11.8 '  10.4  14.8 1  11.6 '  0.9 
30.5  38.0  37.4  39.6:  55.6  79.8  1  97.0  126.9  144.6  125.6'  132.0:  9.8 
49.3  55.3  60.7  72.8  1  93.8  82.4!  78.2  63.3:  51.4  43.8:  43.5;  3.2 
3.0  2.9 ;  1.6: 
1  2.5  3.9  6.4  9.7 i  10.8;  1.1  3.2  1  10.0 1  14.8  1 
86.4  98.9  i  102.4  121.8  1  159.0  173.1  190.3  211.7  217.2!  194.3  1  201.91  15.0 
6.3  6.5 
1  7.7  7.3  7.5  9.1  7.6  6.7  5.5 i  10.8  10.3  0.8 
3.2  3.4  1  3.9  3.6  4.1  4.9  4.8  7.3  7.31  6.9  6.3  0.5  1 
5.71  1.2  1.6:  1.9  1.9  2.1  2.2  4.0  5.9  14.7  6.6  0.5 
1 
3.71  2.8  2.6 i  2.3  2.3  3.1  3.3  3.4  4.3  3.3  3.3  0.2 
1 
0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.7  0.1  i  0.1  0.1  0.0 
7.8  8.7;  14.6  13.9  9.1  14.5  16.4  14.7  11.9 1  11.4  12.7  0.9 
0.6  0.9  !  1.1  1.4  1.0  •  1.3  1.7  2.2  2.9 
1  3.3  4.3  0.3 
1.4  1.81  2.5  2.2  2.4  2.7  4.0  13.0  11.0  9.0  5.6  0.4 
0.1  0.1  1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
23.3  25.5  34.1  32.6  29.6  38.1  42.1  54.9  48.1  59.6  49.2  3.7 
30.3  34.4  28.0  32.3  73.8  86.3  24.3  111.4  160.9  32.6  33.9  2.5 
6.3  5.5  6.0  6.6  8.1  8.0  9.1  10.6  9.5  8.8  9.6  0.7 
8.0  10.0  11.3  15.4  24.4  32.9  24.0  37.0  35.8  25.7  23.4  1.7 
19.8  14.1  13.4  13.6  20.9  18.1  18.2  16.9  14.3  15.6  19.7  1.5 
49.0  53.9  61.2  75.3  81.5  95.7  98.3  115.8  96.5  88.7  144.8  10.8 
5.0  5.7  6.6  7.9  9.5  8.8  8.8  9.7  9.3  10.1  11.1  0.8 
9.4  10.6  10.6  16.2  17.1  21.5  24.9  28.4  34.3  37.5  46.7  3.5 
212.8  248.8  274.6  367.3  429.1  370.7  344.8  341.5  226.1  198.7  217.5  16.2 
7.0  10.2  10.3  6.6  9.6  11.6  10.2  11.7  10.1  9.8  11.1  0.8 
149.6  244.0  310.2  268.6  69.2  24.9  55.7  110.1  128.9  101.9  97.4  7.3 
467.0  602.8  704.2  777.5  669.5  592.1  593.9  681.6  564.8  496.7  581.3  43.3 
56.2  76.1  96.6  131.9  167.3  257.0  355.5  345.6  334.0  279.0  475.7  35.5 
663.2  837.7  965.3  1 096.1  1 099.2  1146.6  1 206.0  1 405.2  1 325.0  1 062.3  1 342.0  100.0 
6 597  7 409  8 782  11  392  13 087  15 796  17 509  20 441  17 320  15 692  20246  x 
10.1  11.3  11.0  9.6  8.4  7.3  6.9  6.9  7.7  6.8  6.6  x 
230  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
1  1989  f 
01  Animaux vivants  1.0  1  1.5 
02  Viandes et abats comestibles  0.0  0.0 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  0.1  0.1 
05 *Autres prod. origine animale  2.0  2.3: 
Produits du règne animal  3.2 i  3.9 i 
06  Plantes et fleurs  0.2  0.2 1 
07  Légumes  2.1  2.4 
08  Fruits  0.8  1.2 
09  Café, thé, maté et épices  0.5  0.8 
10  Céréales + riz  0.1  0.0 
11  Farines, malt, amidons  0.1  0.2 
12  Oléagineux  2.6  1.7 
13  Gommes, résines, sucs  0.1  0.2 
14  Matières à tresser et autres  2.7  3.2 
Produits du règne végétal  9.4  9.9 
15  Graisses et huiles  0.8  0.9 
16 * Préparations de viandes  0.0  0.0 
17  Sucres et sucreries  0.5  0.6 
18  Cacao et ses préparations  0.0  0.0 
19 * Préparat. céréales, farines  3.8  4.6 
20  Préparat.légumes, fruits  4.2  4.2 
21  Prép. alimentaires diverses  6.5  7.4 
22  Boissons, vinaigres  0.9  1.7 
23 *Résidus industries aliment.  0.2  0.1 
24  Tabacs  0.0  0.0 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  16.3  18.8 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  6.8  11.4 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  36.4  44.9 
Total Tous Produits  6320!  6430 
% Prod. Agri./ Tous Produits  0.6  0.7 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12 1 15  de  pnJduits  agricoles 
Partenaire : Hong - Kong  mio Ecu 1  mio Euro 
1991  1992  1993  i  1994  1995 
1 
1996  1997  1  1998  1999  !  2000  1990 
1  ! 
2.1  2.61  1.2  2.9 i  3.2  2.!}  i  4.5  5.3  1  3.7  3.9  1  0.6! 
i 
0.0  0.1  0.0  0.2 :  0.1  0.0:  0.1  0.1  0.1  0.1  1  0.01 
0.1  0.1  0.1  0.4  0.2  0.2  1  0.1  0.2 :  0.1  0.1  i  0.01 
2.6 i  0.8  i 
1 
0.8  0.6  0.9  4.3  5.0  0.9  2.2  1.8  1  7.9 i 
3.0  3.4  2.3  7.8  8.4  5.7  1  5.6  6.4 i  6.1  5.9  i  8.6 
0.4  0.4  0.5  1.8  2.5  2.0  1.5  0.8 i  0.5  1.0 i  0.3 i 
1 
2.1  2.5  1.9  3.1  2.7  2.6  2.3  2.0  i  1.6  0.9  1  0.8 
0.7  1.0  1.0  0.8  1.3  1.0  0.9  1.0  1.7  0.7  1  0.4 
0.6  0.7  0.8  1.5  3.4  4.1  1.9  2.6  1.4  1.6  1.0 
0.0  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.2  0.3  0.2  0.4  0.4  0.4  0.5  0.5  0.5  0.5  0.6 
2.1  2.2  2.3  1.9  1.9  14.:3  3.0  1.9  1.7  1.1  3.6 
0.1  0.4  0.1  0.4  0.1  0.1  0.5  0.4  0.3  0.2  0.4 
3.1  1.7  1.7  1.8  1.8  ·1.7  1.6  2.1  1.3  1.4  1.0 
9.3  9.2  8.8  11.6  14.1  26.0  12.2  11.3  1  9.0  7.5 i  8.1 
0.9  1.1  1.4  1.5  1.3  1.6  1.8  2.3 l  2.0  2.1  1  1.71 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.3  0.2  !  0.1  0.0  1  0.1 
0.4  0.5  0.3  0.5  0.6  0.4  0.7  0.6  0.6  2.7  2.3 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3 
4.6  6.4  7.0  8.0  7.5  7/3  8.4  6.8  7.4  6.9  6.2 
3.6  3.4  3.8  4.9  6.5  8.7  7.4  7.4  3.7  2.7  4.7 
8.3  9.5  12.0  13.9  13.6  15.8  17.1  20.4  23.6  25.6  30.6 
1.1  1.3  3.6  5.9  2.5  1.6  2.3  3.7  3.0  3.0 1  6.0 
0.0  1.4  0.7  0.9  0.1  0.5  0.2  0.2  0.1  1.2i  0.0 
0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.2  0.3  0.8  0.7  0.2  !  0.2 
18.0  22.6  27.5  34.1  30.9  34.9  36.7  40.0  1  39.4  42.2  1  50.3 
8.5  7.5  7.1  4.9  6.0  4.2  5.5  3.5  1  2.81  4.4 i  2.1 
39.7  43.8  47.1  59.8  60.7  72.4  61.8  63.4  59.2  62.0  70.9 
5909  6404  5908  6438  6493  7156  7 262  8 371  1  9 718!  10 681  !  11  711 
0.7  0.7  !  0.8  0.9  1  0.9  1.0  0.9  0.8  i  0.6  0.6  l  0.6 
%2000 
0.8 
0.1 
0.0 
11.2 
12.1 
0.5 
1.1 
0.5 
1.4 
0.1 
0.9 
5.0 
0.6 
1.5 
11.5 
2.4 
0.1 
3.3 
0.4 
8.8 
6.6 
43.1 
8.4 
0.1 
0.2 
71.0 
3.0 
100.0 
x 
x 
231  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Echanges  ( Export+ lmport)  U.E. 12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : Hong - Kong  mio Ecu 1  mio Euro 
Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991 
1  1992  1993  i  1994  1995  1996  1997  1998  :  1999  1  2000  !% 2000  j 
01  Animaux vivants  3.0  3.7  5.7  5.3  3.9  9;2  1  10.3  9.9  13.2  17.1  .  14.1  18.7 i  12.2  0.9 
02  Viandes et abats comestibles  24.5 
1 
39.71  127.0!  32.6  30.5  38.2  1  37.4  55.7  79.8!  97.1  144.7  125.7 
1  132.1  :  9.3 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  43.2  53.0  49.4  55.4  60.8  73.2 i  94.0  82.6:  78.3  63.5.  51.5.  43.9  43.5  3.1 
05 * Autres prod. origine animale  5.3  5.2  3.9  3.5  2.5:  7.51  7.5  6.5.  7.2  10.5 
1  12.9  1  11.8  22.7.  1.6 
Produits du règne animal  76.0.  94.5  i  89.5  102.4  104.7:  129.6  1  167.5  178.8  1  195.8  218.0:  223.3:  200.1  1  210.5:  14.9 
06  Plantes et fleurs 
1 
5.7  i  8.3 i  7.6:  6.0!  4.3  6.6  6.9  9.1  10.0  11.1  9.2  11.9  10.7:  0.8 
1 
07  Légumes  3.7:  5.5 :  5.3  5.9  5.9  6.7  6.7  7.4  7.1  9.4  8.9  7.9  7.1  1  0.5 
08  Fruits  1.7  i  2.5:  1.9  2.5  2.9  2.6  3.4  3.3  4.9  6.8  7.4  15.4  7.0  1  0.5 
1 
09  Café, thé, maté et épices  3.3.  2.6  3.4  3.2  3.1  3.7  6.5  7.4  5.3  6.9  5.1  4.9  4.3!  0.3 
10  Céréales + riz  1.2  1 
1 
0.0  0.0  0.2  0.2  0.1  0.1  0.0  0.1  0.7  0.1  0.1  0.2 !  0.0 
11  Farines, malt, amidons  4.5 i  6.9  8.0  8.9  14.8  14.3  9.5  14.9  16.9  15.2  12.4  11.9  13.3 i  0.9 
1 
12  Oléagineux  3.1  1  2.2  2.7  3.0  3.4  3.3  2.9  15.5  4.8  4.1  4.5  4.5  7.9  0.6 
13  Gommes. ré  si nes. sucs  1.3 i  1.2  1.4  2.2  2.6  2.5  2.6  2.7  4.5  13.3  11.3  9.2  5.9  0.4 
14  Matières à tresser et autres  2.8  i  3.3  3.2  1.8  1.8  1.9  1.9  1.7  1.6  2.1  1.3  1.4  1.1  0.1 
Produits du règne végétal  25.91  29.9  32.6  34.7  42.9  44.2  43.6  64.1  54.3  66.2  57.1  67.1  57.4  4.1 
15  Graisses et hui les  33.7  i  50.0  1  31.2  35.5  29.4  33.8  75.1  87.9  26.1  113.7  162.9  34.7  35.6  2.5 
16 * Préparations de viandes  7.5  7.8  6.3  5.5  6.0  6.7  8.2  8.1  9.4  10.8  9.7  8.8  9.7  0.7 
17  Sucres et sucreries  13.8  10.7  8.4  10.5  11.6  15.9  25.0  33.3  24.6  37.5  36.5  28.3  25.7  1.8 
18  Cacao et ses préparations  23.6  18.5  19.8  14.1  13.4  13.7  20.9  18.1  18.2  16.9  14.3  15.6  20.0  1.4 
19 * Préparat. céréales, farines  35.9  48.5  53 6  60.2  68.2  1  83.3  89.1  103.3  106.7  122.6  103.9  95.5  151.0  10.7 
20  Préparat. légumes. fruits  8.si  9.6  8.6  9.1  !  10.4!  12.8  15.9  17.5  16.2  17.1  i  12.9  12.7  15.8  1.1 
21  Prép. alimentaires diverses  15.2 l  15.0  17.7  20.1  22.5 i  30.0  30.7  37.3  42.0  48.71  57.9  63.0  77.3  5.5 
! 
345.1  1  15.8  22  Boissons. vinaigres  166.2  177.9  213.9  250.2  278.2  373.2  431.7  372.3  347.1  229.1  201.7  223.5 
23 * Résidus industries aliment.  6.2  5.5  7.0  11.6  11.0  7.5  9.6  12.1  10.4  11.9  1  10.2  11.0  11.1  0.8 
24  Tabacs  60.5  77.5  149.6  244.0  310.4  268.6  69.2  25.1  56.0  110.9  129.6  102.1  97.6  6.9 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  337.4  371.0  484.9  625.4  731.7  811.6  700.4  627.0  630.6  721.5  604.1  538.9  631.6  44.7 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  90.4  91.8  64.7  83.6  103.7  136.7  173.2  261.1  360.9  349.1  336.8  283.4  477.9  33.8 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  563.5  637.2  702.9  881.5  1 012.4  1155.9  1159.8  1 219.0  1 267.8  1468.6  1 384.2  1124.3  1 412.9  100.0 
Total Tous Produits  13 088  13 456  12 506  13 813  14690  17 830  19 580  22 952  24 771  28 812  27 038  26 373  31  957  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  4.3  1  4.7  5.6  6.4  6.9  6.5  5.9  5.3  5.1  5.1 
1  5.1  4.3  4.4  x 
1 
Source: Eurostat - Comext  232  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988 
01  Animaux vivants  0.9 
02  Viandes et abats comestibles  24.4 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  43.0 i 
05 * Autres prod. origine animale  1.3 
Produits du règne animal  69.6 
06  Plantes et fleurs  3.8  1 
07  L.égumes  -o.5l 
08  Fruits  0.0 
09  Café, thé, maté et épices  2.3 
10  Céréales+ riz  0.9 
11  Farines, malt, amidons  4.2 
12  Oléagineux  -2.0 
13  Gommes, résines, sucs  1.0 
14  Matières à tresser et autres  -2.6 
Produits du règne végétal  7.2 
15  Graisses et huiles  32.1 
16 * Préparations de viandes  7.5 
17  Sucres et sucreries  12.8 
18  Cacao et ses préparations  23.5 
19 * Préparat. céréales, farines  28.2 
20  Préparat. légumes, fruits  0.1 
21  Prép. alimentaires diverses  2.1 
22  Boissons, vinaigres  164.3 
23 * Résidus industries aliment.  5.8 
24  Tabacs  60.4 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  304.8 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  76.9 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  490.7 
Total Tous Produits  4491 
'Yo Export 1 Import Prod. Agri  1448 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  ( Export- lmport)  U.E. 12 1  15  produits  agricoles 
Partenaire : Hong - Kong  mio Ecu 1  mio Euro 
1989  1990  1991  !  1992  !  1993 
1  1994  1995  l  1996  1997 
1  1998 
1  1999  1  2000 
! 
1 
1 
0.7  1.4  0.1  1.4 1 
1  3.9  4.1  1  4.3  6.4'  6.71  10.9 i  11.1  3.4  1 
1 
39.41  125.5 i  132.0  32.5  30.5  37.9  37.4!  55.6  79.7  96.9  126.9  144.5  1 
52.8  49.2  55.2  60.61  72.4:  93.7  82.3  78.1  63.2  51.3  1  43.7:  43.4 
i  1 
1 
0.7  2.2  2.2  0.7  -1.1  1  .:2.5  1.3  5.5  8.9  ~  8.6  8.2  i  6.8 
86.7  83.4  95.51  100.1  114.0  150.6  167.4  184.7  205.3!  211.1  188.4  ·193.3 
5.3  5.9  6.1  1  7.2  5.5  5.0  7.1  6.1  5.9  1  4.9  9.8  10.0 
1  i 
0.7  1.1  0.9  2.0  0.5  1.4  2.3  2.5  5.3  !  5.7  6.0  5.6 
-0.0  0.5  0.6  1.0  1.1  0.7  1.2  3.1  4.9 i  4.0  14.0  6.2 
1.1  2.1  1.9  1.5  0.8  -0.2  -0.8  1.5  1.7 !  2.3  1.8  2.3 
0.0  0.0  -0.1  -0.1  -0.0  0.0  0.0  0.0  0.7  0.1  0.1  1  0.1 
6.5  7.5  8.4  14.4  13.6  8.8  14.2  16.0  14.3  11.4  10.9  12.1 
-1.1  -1.5  ·-1.3  -1.2  -0.5  -0.8  -13.0  -1.3  0.3  i  1.2  2.2  0.7 
0.7  1.3  1.4  2.3  1.8  2.3  2.6  3.5  12.6  10.7  8.8  5.2 
-3.1  -3.0  -1.6  -1.6  -1.7  -1.7  -1.6  -1.5  -2.0  1  -1.2  -1.3  1  -1.0 
10.1  14.1  16.3  25.4  21.0  15.5  12.1  29.9  43.6  1  39.1  1  52.2!  41.1 
48.2  29.4  33.4  26.7  30.8  72.5  84.7  22.5  109.2 /  158.9  30.5  i  32.1 
7.8  6.3  5.5  6.0  6.6  8.1  7.9  8.8  10.5 i  9.4  1  8.8j  9.6 
1 
9.4  7.6  9.4  11.0  14.9  23.8  32.5  23.3  36.4 i  35.2  23.0  21.1 
18.5  19.7  14.0  13.4  13.6  20.9  18.0  18.2  16.9!  14.2  15.6  19.4 
39.3  44.5  47.5  54.1  67.3  74.0  88.2  89.9  109.0  89.1  81.8  138.6 
1.2  1.4  2.3  2.9  3.0  3.0  0.0  1.4  2.2  5.6  7.4  6.4 
0.2  1.1  1.0  -1.4  2.3  3.5  5.6  7.9  8.0  10.7  11.91  16.2 
174.4  211.7  247.5  271.1  361.4  426.6  369.1  342.5  337.8!  223.0  195.7!  211.6 
5.2  7.0  8.8  9.6  5.8  9.5  11.1  9.9  11.5  1 
1  9.9  1  8.6  1  11.0 
77.5  149.6  244.0  310.0  268.6  69.2  24.8  55.3  109.2  1  128.2 i  101.8 l  97.3 
333.4  449.0  580.1  i  676.7  743.4  638.6  557.1  557.2  641.61  525.4  454.6  530.9 
69.0  47.7  68.6  89.5  127.0  161.3  252.8  350.0  342.1  i  331.2  274.7!  473.6 
547.5  623.5  793.8  918.3  1 036.3  1 038.5  1 074.2  1144.3  1 341.8  1 265.8  1 000.3  1 271.0 
595  688  1 006  1  2874  4 955  6 594  8640  10 248  12 070  1  7 602  5 011  1  8 535  1 
1 
1 320  1 671  1 911  2 051  1833  1 812  1 584  1953  2 217  i  2 238  i  1 714  1  1 892 
233  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  1.0  1.8' 
02  Viandes et abats comestibles  0.2 .  0.3 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  47.4  57.0 
05 *Autres prod. origine animale  6.6  6.2 
Produits du règne animal  55.2:  65.4; 
06  Plantes et fleurs  4.7 :  6.0 
07  Légumes  0.4  0.6 
08  Fruits  0.8 :  1.2 
09  Café. thé, maté et épices  0.4:  0.8  1 
1 
10  Céréales+ riz  0.0 :  2.0: 
11  Farines, malt·. amidons  6.2 !  7.4 ; 
12  Oléagineux  1.6  1  1.6 
i 
13  Gommes, ré  si nes, sucs  1.3 1  1.7  ! 
14  Matières à tresser et autres  0.0 i  0.0: 
Produits du règne végétal  15.41  21.3 i 
15  Graisses et hui les  5.7  1  5.0 : 
16 * Préparations de viandes  0.6  1  0.5! 
17  Sucres et sucreries  3.8  5.2  ! 
18  Cacao et ses préparations  2.6  4.7  1 
19 * Préparat. céréales, farines  23.0  36.2! 
20  Préparat. légumes, fruits  1.8  2.8  i 
21  Prép. alimentaires diverses  4.5  5.4! 
22  Boissons, vinaigres  37.8  48.9! 
23 * Résidus industries aliment.  10.4  12.5 l 
1 
24  Tabacs  28.71  36.5 i 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  113.3  1  152.7  1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  16.2  1  19.9 i 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  205.7  264.21 
Total Tous Produits  4 455  5200
1 
% Prod. Agri./ Tous Produits  4.6  5.1 
! 
: 
Source: Eurostat - Comext 
Exportations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : T'ai - Wan 
1990  1991  1992 
1 
1993  1995  1  1994  1996  1997  ;  1998 
mio Ecu 1  mio Euro 
1  1999  l  2000 
1.2  1.3  1.5  2.0  2.8  2.2 i  2.2  2.41  2.3 
1  3.1  i  3.6 
0.3  0.4  0.3  0.1  0.2  0.2.  0.3  0.3 i  2.5  2.4  1  4.1 
47.3  56.3  60.3  68.6  58.2  63.9:  56.0  61.1  l  40.7  37.0  40.1 
3.2  6.0  5.8  8.9  19.0  17.9  12.9  13.6/  7.2  6.9  14.4: 
51.9  64.1  67.9  79.6  80.1  84.2  71.5  77.41  52.7  49.4  62.1  1 
8.1  8.5  10.7  14.2  16.4  20.0  19.5  16.1  15.0  18.51  18.0 
0.6  0.6  0.6  0.5  0.5  0.7  1.4  2.9  1.8  1.3  2.9 
1.8  1.0  1.2  1.4  2.7  3.8  6.0  5.4  5.8  8.6  9.3 
1.0  1.6  0.8  0.9  1.9  1.8  1.5  2.5  2.8  3.1  4.1 
0.0  0.0  1.8  0.0  0.0  1.6  0.0  0.3  0.0  0.0  0.1 
10.9  12.1  12.2  14.4  11.6  13.3  16.2  13.3  12.6  10.5  16.1 
0.6  1.3  0.5  1.8  2.2  1.0  2.1  1.2  2.3  1.7  2.1 
1.9  2.8  2.1  4.0  3.5  3.8  4.4  4.4  3.6  3.2  4.1 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.3  0.2  0.2  0.3  0.2  0.1  0.1 
24.9  27.8  30.0  37.3  39.1  46.2  51.2  46.4  44.1  47.0  56.8 
4.0  3.7  3.9  6.5  9.7  15.9  11.0  21.2  18.6  19.4  26.4 
0.4  0.3  0.4  0.5  0.5  0.4  0.4  0.5  0.5  0.4  0.4' 
4.8  4.0  8.2  8.5  10.2  8.9  7.0  7.7  11.0  8.1  10.1 
5.7  6.0  5.3  3.1  4.2  8.8  8.8  10.3  8.8  6.9  8.9 
37.0  40.5  43.2  51.3  66.3  72.8  92.8  100.6  77.0  75.8  91.0 
3.3  3.4  2.9  4.9  5.0  3.5  3.0  5.4  6.6  8.0  7.1 
6.9  8.0  10.6  11.1  15.2  16.8  23.7  30.0  33.5  , 38.7  37.6 
50.9  85.1  135.3  190.3  236.9  298.3  238.8  355.2  163.1  187.0  218.8 
15.1  15.3  20.4  23.5  24.1  27.1  32.4  18.6  15.7  20.0  20.0 
36.4  55.1  65.1  91.2  55.6  53.7  93.4  124.2  148.6  168.9  191.3 
160.5  217.6  291.3  384.2  418.0  490.3  500.4  652.5  464.9  513.7  585.2 
15.6  27.1  26.7  43.2  43.2  38.6  38.7  40.1  25.0  26.0  30.5 
256.9  340.3  419.7  550.8  590.2  675.2  672.7  837.7  605.3  655.5  760.9 
4 912  5 526  6250  7 584  8 733  10 112  9 985  12 657  12 056  11  835  14 851 
5.2  6.2  6.7  7.3  6.8  6.7  6.7  6.6  5.0  5.5  5.1 
%2000 
0.5 
0.5 
5.3 
1.9 
a.2 
2.4 
0.4 
1.2 
0.5 
0.0 
2.1 
0.3 
0.5 
0.0 
7.5 
3.5 
0.1 
1.3 
1.2 
12.0 
0.9 
4.9 
28.8 
2.6 
25.1 
76.9 
4.0 
100.0 
x 
x 
234  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989  i 
01  Animaux vivants  0.2  0.2 
02  Viandes et abats comestibles  0.1  0.0 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  0.3  0.2 
05 • Autres prod. origine animale  5.2  7.2 
Produits du règne animal  5.8  7.6 
06  Plantes et fleurs  2.7  3.1 
07  Légumes  15.2  12.0 
08  Fruits  0.9  0.9 
09  Café, thé, maté et épices  1.9  1.8 
10  Céréales+ riz  0.0  0.0 
11  Farines, malt, amidons  0.0  0.0 
12  Oléagineux  3.4  5.5 
13  Gommes, résines, sucs  0.7  0.5 
14  Matières à tresser et autres  0.6  0.8 
Produits du règne végétal  25.7  24.8 
15  Graisses et huiles  0.3  0.3 
16 • Préparations de viandes  0.01  0.0 
17  Sucres et sucreries  1.1  l  1.0 
18  Cacao et ses préparations  0.0  0.2 
19 • Préparat. céréales, farines  3.2  3.7 
20  Préparat. légumes, fruits  29.8  17.4 
21  Prép. alimentaires diverses  1.1  1.1 
22  Boissons, vinaigres  1.4  1.4 
23 • Résidus industries aliment.  1.1  0.8 1 
24  Tabacs  0.3  0.5 
Prod. Indust. olim. et boiss.  38.1 l  26.2 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  1.51  2.51 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  71.3  61.4 
Total Tous Produits  8067!  9 260 i 
% Prod. Agri./ Tous Produits  0.9  1  0.7 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : T'ai - Wan  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991  1  1992  1993 
' 
1994  1995  !  1996  1997  1998  !  1999  !  2000  :%2000 
1 
0.1  i  0.0!  0.0 !  0.1  i  0.2 i  0.1 
: 
0.3  0.1  0.2  0.1  0.0  0.0 
1 
0.0  0.0 i  0.2  0.3 !  0.0  0.1  1  0.0  0.0  0.0  i  0.0 :  0.0 .  0.0 
i 
0.1  !  0.1  1  0.1  i  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  !  0.2  0.1  i  0.2  0.1  ' 
! 
4.9  5.3  8.3  13.7!  22.7  23.71  21.9  20.5  16.9;  9.9  1  8.9  16.6 
5.2  5.6  8.7  14.1  22.9  23.91  22.1  20.7'  17.1 l  10.2J  9.1  ;  17.0 
4.0  3.5  3.1  2.7  1.5  1.7  1.9  1.8  2.1  3.4  1  5.7 
1  10.6 
7.7  6.8  5.9  5.9  5.2  2.1  2.5  2.2.  1.9  1.4  1.2 :  2.2 
1 
0.5  0.2  0.4  0.2  0.5  0.7  0.9  0.5:  0.4  0.3  0.5!  0.8 
1.4  1.4  1.6  1.7  1.8  2.3  2.2  2.31  2.0  2.1  2.5 i  4.7 
2.3  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0!  0.0  1.5~  0.2  i  0.3 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.01  0.0  0.0 :  0.0 
4.9  7.5  8.2  6.4  4.9  2.7  2.7  3.9 i  4.4  1  4.1  2.9  5.5 
1.2  0.9  0.7  1.7  1.0  1.2  1.4  1.2  1  0.9 i  0.8  0.5 i  1.0 
! 
1 
0.4  1  0.3 1  0.7  0.6  0.5  0.4  0.4  0.3  0.3  0.2 
1  0.5 
1  1.0 
22.7  21.0  20.6  19.0  15.3  11.1  11.9  12.1  i  12.0 l  13.9  14.1  :  26.1 
0.3  0.2  0.2  0.5  1.5  0.4  0.3  0.41  0.6 \  1.0:  1.6 i  2.9 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  1  0.0 i  0.0 
1.0  2.2  0.9  0.4  0.5  0.5  0.6  0.5  1  0.2  0.5  1  0.6:  1.0 
0.0  0.0  0.1  0.7  0.0  0.0  0.0  0.01  0.0  0.1  1  0.1  !  0.1 
4.0  3.5  3.9  4.3  4.7  5.1  5.8  8.5!  7.8  5.6  4.6'  8.6 
9.4  9.3  6.5  4.5  3.8  3.8  3.7  4.0 l  3.7  3.1  4.2!  7.7 
1.7  1.8  2.4  2.7  2.8  3.1  3.7  3.5 i 
1 
4.7  5.0  8.6j  16.0 
1.5  1.9  2.3  7.3  5.1  5.0  2.5  2.9 :  3.5  3.2  3.1  i  5.7 
1.0  1.1  1.0  0.8  1.5  1.4  1.3  2.0:  1.6 1  2.6  2.4:  4.4 
1.7  3.3  4.5  1.1  0.0  1.8  0.0  0.1  i  0.0 i  0.0  1.2:  2.3 
20.4  23.2  21.5  21.8  18.5  20.7  17.5  21.4  i  21.5!  20.0 l  24.8
1  45.9 
1.4  2.2  3.0  1.4  2.6  3.1  3.9  5.2 ;  5.3  1  4.4 :  4.4 !  8.1 
50.0  52.2  54.0  56.8  60.8  59.4  55.8  59.9f  56.4  49.6  53.9! 100.0 
9 136  11  052  10 717  10 387!  10 309  11  756  13 272  15 698 !  18 089 !  20 015J  26 502  x 
0.5  0.5  0.5  0.5 
1  0.6  0.5  1  0.4  0.4 
1  0.3  0.2 
1  0.2  1  1  x 
235  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Echanges  ( Export+ lmport)  U.E. 12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : T'ai - Wan  mio Ecu 1  mio Euro 
Chapitres de la  Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992 
: 
1993  1  1994  1995 
1  1996 
1  1997  1998  1999  i  2000  i% 2000  ~  : 
01  Animaux vivants  1.2 '  1.9  1.3  1.4 !  1.7  2.01  2.9  2.3;  2.3  2.4:  2.5  3.3:  3.7:  0.5 
02  Viandes et abats comestibles  0.3  0.3 '  0.3  0.4 :  0.4!  0.4  0.2  0.3  1 
~ 
0.3  0.3  2.5  2.4'  4.1  '  0.5 
04  Produits laitiers. oeufs. miel 
1 
47.6  i  57.2  47.4  56.5'  60.5  68.7  58.3  64.0'  56.2  61.2 
1  40.8'  37.0 i  40.2  4.9 
05 * Autres prod. origine animale  ' 
1 
11.8 :  13.4 
1  8.1  11.4  i  14.1  22.5  41.7  41.6 i  34.8  34.1  i  24.1  :  16.9\  23.3  2.9 
Produits du règne animal  61.0:  72.9:  57.1  69.6!  76.6  93.7  1  103.1  108.1 !  93.6  98.1  ;  69.8  j  59.6'  71.2  1  8.7 
06  Plantes et fleurs  7.3  1  9.1 
1 
12.0  12.0  13.8  16.8  17.9  21.7  21.4  17.8  i  17.1  !  22.0  23.71  2.9 
07  Légumes  15.6  1  12.6:  8.2  7.4  6.6  6.5  5.7  2.8  3.9  5.2 i  3.7 i  2.7  4.1  !  0.5 
1  ! 
08  Fruits  1.8  2.2 ;  2.2  1.3  1.6  1.6  3.2  4.6  6.9  5.8  6.2 i  8.9  9.7  1.2 
1 
09  Café. thé, maté et épices  2.4  2.7  2.4  3.0  2.4  2.6  3.8  4.0  1  3.6  4.8  4.8  1  5.2  6.6  0.8 
10  Céréales + riz  0.0  2.0  2.3  0.1  1.9  0.0  0.0  1.61  0.1  0.3  0.0!  1.5  0.3  0.0 
11  Farines. malt. amidons  6.3  7.5  10.9  12.1  12.2  14.4  11.6  13.3  16.2  13.3 i  12.6 i  10.5  16.1  2.0 
12  Oléagineux  5.0  7.1  5.6  8.8  8.7  8.1 
1 
6.6  i  7.1  3.8  4.7  5.1  :  5.8  5.0  0.6 
1 
13  Gommes. résines. sucs  2.0  2.1  3.2  3.6  2.8  5.7  4.5  5.0  5.9  5.6  4.4  1  4.1  4.7  0.6 
14  Matières à tresser et autres  0.7  0.8  0.7  0.6  0.5  0.5  0.7  0.5  0.4  0.6  o.5l  0.4  0.6  0.1 
Produits du règne végétal  41.1  1  46.2  47.6  48.9  1  50.6  56.3  54.4  57.3  63.1  58.5  56.1  60.9  70.9  8.7 
15  Graisses et hui les  5.9 
1 
5.3 i  4.3  3.9  4.1  6.9  11.2  16.4  11.3  21.6  1  19.2 i  20.4  28.0  3.4 
16 * Préparations de viandes  0.6  0.5  0.4  0.3  0.4  0.5  0.5  0.4  0.4  0.6  0.5  0.4  0.4  0.0 
17  Sucres et sucreries  4.9  6.3  5.8  6.2  9.1  8.9  10.7  9.4  7.6  8.2  11.2  8.6  10.6  1.3 
18  Cacao et ses préparations  2.6  4.8  5.7  6.0  5.3  3.8  4.2  8.8  8.8  10.3  8.8  7.0  9.0  1.1 
19 * Préparat. céréales, farines  26.2  39.9  41.0  44.0  47.0  55.5  71.1  77.9  98.6  109.1  84.8  81.4  95.6  11.7 
20  Préparat. légumes. fruits  31.7  20.2  12.8  12.7  9.4  9.3  8.8  7.3  6.7  9.4  10.3  11.0  11.3  1.4 
21  Prép. alimentaires diverses  5.6  6.5  8.6  9.8  13.0  13.8  18.0  19.9  27.4  33.5  38.2  43.7  46.2  5.7 
22  Boissons. vinaigres  39.3  50.3  52.4  87.1  137.6  197.6  242.0  303.4  241.3  358.1  166.6  190.2  221.9  27.2 
23 * Résidus industries aliment.  11.5  13.3  16.1  16.4  21.4  24.3  25.7  28.5  33.7  20.6  17.31  22.5  22.4  2.7 
24  Tabacs  29.0  37.0  38.1  58.4  69.6  92.2  55.7  55.5  93.4  124.3  148.6  168.9  192.6  23.6 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  151.4  178.9  180.8  240.8  312.8  406.0  436.5  511.1  517.9  674.0  486.3  533.8  609.9  74.8 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  17.6!  22.4  17.0  29.3  29.7  44.7  45.8  41.7  42.7  45.4  30.3  30.4  34.9  4.3 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  277.0  325.6  306.9  392.5  473.7  607.6  651.0  734.6  728.6  897.6  661.7  705.1  814.9  100.0 
Total Tous Produits  12 522  14 460  14 048  16 578  16 967 i  17 971  19 042  21  868  23257  28 355  1  30 145  31  850  41  353  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  2.2 
1  2.3  2.2  2.4 
1 
2.8  3.4  3.4  3.4  3.1  3.2  1  2.2  2.2  2.0  x  1  i 
Source: Eurostat - Comext  236  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1 
01  Animaux vivants  0.7! 
02  Viandes et abots comestibles  0.2 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  47.1 
05 * Autres prod. origine animale  1.4 
Produits du règne animal  49.4 
06  Plantes et fleurs  2.0 
07  Légumes  -14.8 
08  Fruits  -0.1 
09  Café, thé, maté et épices  -1.5 
10  Céréales + riz  -0.0 
11  Farines, molt,.amidons  6.2 
12  Oléagineux  -1.8 
13  Gommes, résines, sucs  0.5 
14  Matières à tresser et autres  -0.6 
Produits du règne végétal  -10.3 
15  Graisses et hui les  5.4 
16 * Préparations de viandes  0.6  1 
17  Sucres et sucreries  2.7 i 
18  Cacao et ses préparations  2.6 
19 * Préparat. céréales, farines  19.9 
20  Préparat. légumes, fruits  -28.0 
21  Prép. alimentaires diverses  3.4 
22  Boissons, vinaigres  36.4 
23 *Résidus industries aliment.  9.3 
24  Tabacs  28.4 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  75.2 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  14.7 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  134.5 
Total Tous Produits  -3 612  ! 
~Export  1 Import Prod. Agri  289 
1 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  ( Export.- lmport)  U.E. 12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : T'ai - Wan  mio Ecu 1 mio Euro 
1989 
1  1990  1991  1992 
1  1993  1994  1995 
1 
1996  1997  l  1998  1999  !  2000 
1  i 
1 
161  1.2, 
1  1.9:  2.7  2.2 
1  2.2  2.4 
!  2.2  2.9 i  3.4 
•  1  1.2  1.4  1 
0.3 :  0.3  0.4  0.1  -0.1  :  0.2  0.0 :  0.3  0.3 i  2.5  2.4!  4.1 
56.8!  47.1  56.2  60.2  68.5:  58.0  63.9  1  55.9  60.9 i  40.6  36.9 
1  40.0 
1 
0.7  -2.5  -4.8:  -3.7  -5.9:  -9.0  -7.0:  -9.7  -3.0:  5.4  -1.0 
1  -1.8 
57.8!  46.8  58.5  59.2:  65.6 l  57.2  60.3:  49.3  56.7!  35.6  39.2  1  52.9 
2.9 1  4.1  5.0  7.6,  11.5  1  14.8  18.3  1  17.5  14.3  12.9  15.1  :  12.3 
1  i 
-11.4  -7.1  -6.2  -5.3  -5.4j  -4.7  -1.4  i  -1.1  0.7  -0.1  -0.1  j  1.8 
0.3  1.3  0.8  0.8  1.1  2.2  3.1  :  5.1  4.9  5.4  8.3:  8.8 
-1.0  -0.4  0.2  -0.8  -0.8  0.1  -0.5  1  -0.7  0.3  0.8  0.9 :  1.5 
1  1 
2.0  -2.3  -0.1  1.8  -0.0  -0.0  1.6 i  -0.0  0.3  -0.0  -1.5  i  -0.1 
7.41 
1 
10.9  12.0  12.2  14.3  11.6  13.3:  16.2  13.31  12.6  10.4 i  16.1 
-4.0  -4.3  -6.2  -7.7  -4.6  -2.6  -1.7 !  -0.6  -2.7  -2.1  -2.3:  -0.9 
1.2  0.7  1.9  1.3  2.4  2.5  2.5  j  3.0  3.2  2.7  2.4  !  3.6 
1  1 
1 
-0.8  -0.7  -0.6  -0.4  -0.3  -0.1  -0.1  i  -0.1  0.1  -0.2  -0.2 :  -0.4 
-3.5  2.2  6.8  9.4  18.3  23.9  35.0!  39.3  34.4  32.1  33.1  42.7 
4.7  3.7  3.5  3.7  6.0  8.2  15.5!  10.7  20.9!  18.1  18.3  1  24.8 
0.5  0.4  0.2  0.3  0.4  0.5  0.4  1  0.4  0.5  0.5  0.4  j  0.4 
4.2  3.7  1.8  7.3  8.1  9.7  8.4  i  6.5  7.2  10.8  7.6  ~  9.5 
4.5  5.7  6.0  5.2  2.3  4.2  8.8  1  8.8  10.3  8.8  6.8  i  8.9 
67.7  1 
1  32.6  33.0  36.9  39.3  47.0  61.6  87.0  92.1  69.2  70.2 1  86.3 
-14.6  -6.1  -5.9  -3.6  0.4  1.2 
1 
-0.2!  -0.6  1.5  3.0  4.91  2.9 
4.4  5.2  6.1  8.2  8.4  12.4  13.7 i  19.9  26.4  28.8  33.8!  29.0 
1 
47.5  49.3  83.2 
i  133.0  183.0  231.7  293.3  1  236.3  352.3  159.6  183.8  215.7 
25.71  11.6j  14.1  14.2  19.4  22.7  22.6  31.1  16.6  14.2  17.4  17.6 
35.91  34.7  51.8  60.6  90.1  55.6  52.01  93.4  124.1  148.6  i  168.8\  190.1 
126.5!  140.1  194.3  269.7  362.4  399.5  469.61  482.8  631.1  1  443.41  493.7  1  560.4 
17.4  14.2  25.0  23.7  41.8 
1 
40.6  35.41  34.8  34.9  1  19.7!  21.6 i  26.2 
202.8  206.9  288.1  365.7  494.0  529.4  615.91  616.9  777.8  548.9  605.91  707.0 
-4 059 :  -4 223  -5 526  -4 468  1  -2 803  1  -1  576  -1  643 :  -3 287  -3 040  1  -6 032  i  -8 180 i  -11  651 
430 
1  514  651  777  !  970  !  971  1137  1 205  1 399  1073 
1  1 322  1 411  1  i  i 
237  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1989 
01  Animaux vivants  1.3.  1.81 
02  Viandes et abats comestibles  0.1  ;  0.1 
04  Produits laitiers, oeufs. miel  6.3:  9.5; 
05 * Autres prod. origine animale  3.1  .  7.7 ' 
Produits du règne animal  10.8  i  19.1 1 
06  Plantes et fleurs  1.4  1.9 
07  Légumes  0.1  0.1 
08  Fruits  0.0  0.0 
09  Café. thé, maté et épices  0.8  2.0 
10  Céréales + riz  103.2  6.5 
11  Farines, malt, amidons  0.6  3.1 
12  Oléagineux  0.7  0.9 
13  Gommes, résines, sucs  3.7  6.1 
14  Matières à tresser et autres  0.0  0.0 
Produits du règne végétal  110.5  20.6 
15  Graisses et hui les  7.4  8.2 
16 * Préparations de viandes  2.4  2.7 
17  Sucres et sucreries  1.6  7.3 
18  Cacao et ses préparations  7.3  12.3 
19 * Préparat. céréales, farines  2.1  6.1 
20  Préparat. légumes, fruits  2.0  2.1 
21  Prép. alimentaires diverses  2.7  6.6 
22  Boissons, vinaigres  42.7  51.8 
23 * Résidus industries aliment.  2.2  3.6 
24  Tabacs  4.7  9.0 
Prod. Indust. olim. et boiss.  67.6  101.5 1 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  115.6  116.0 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  311.8  265.3 
Total Tous Produits  4 380  5 205 
'o Prod. Agri./ Tous Produits  7.1  5.1 
Source: Eurostat - Comext 
Exportations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Corée du Sud  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991 
: 
1992  j  1993  i 
i  i  1994  1995 
1  1996  1997 
1  1998 
1  1999  1  2000  l% 2000 
2.3  2.8
1  2.2 i  2.8'  2.4  5.4  i  5.0  4.9:  0.8:  2.2.  2.7:  0.3 
3.9  14.4 
1  1 
3.8 ;  5.0  67.9  57.0  91.7  120.4  98.7  168.8 
1  138.6  1  14.8 
7.7  17.5  1  10.2 i  17.5  31.0  57.9 
1  46.3  42.1  14.5  31.5.  35.2  3.8 
5.9  4.6 i  3.1  i  2.7  5.9  5.9  4.3  3.5  0.9  4.3  1  4.3  0.5 
19.9  39.3  i  19.3  28.0  107.3  126.3  1  147.2  170.9  115.0  206.8;  180.9  19.3 
2.8  3.9  4.0  4.4  6.8  5.7  6.8  7.2  2.0  3.9  6.9  0.7 
0.1  0.1  0.2  1.1  0.5  0.6  1.0  0.8  1.3  1.1  0.9  0.1 
0.0  0.2  0.5  0.1  0.1  0.0  0.0  0.3  0.1  0.2  0.6  0.1 
1.7  1.7  1.2  1.8  5.0  5.4  6.2  8.1  5.9  4.3  4.4  0.5 
15.1  50.6  1.8  0.0  16.8  57.6  97.1  0.0  14.9  32.8  48.0  5.1 
3.3  4.1  3.9  5.7  10.8  12.7  11.8  15.7  12.3  12.2  1  13.7  1.5 
1.4  2.0  2.5  2.8  2.6  4.2  3.9  3.9  4.5  6.5  6.1  0.7 
1 
7.4  9.0  7.3  10.1  10.6  10.1  9.7  9.7  6.4  9.2  11.0  1.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.5  0.4  0.6  1.4  1.3  0.1 
32.0  71.7  21.4  26.0  53.3  96.5  137.1  46.0  48.1  71.6  92.8  9.9 
8.4  12.8  6.4  9.2  8.6  8.9  11.7  13.0  6.0  11.8  12.7  1.4 
2.5  2.7  2.7  3.0  3.3  4.6  6.2  5.1  1.4  2.9  4.1  0.4 
11.4  8.3  8.2  15.5  14.8  13.8  9.3  10.6  5.2  6.6  12.0  1.3 
13.6  15.8  17.1  19.5  18.1  22.6  31.2  41.7  23.0  22.8  32.0  3.4 
6.8  14.2  9.6  16.2  15.1  24.8  32.7  33.8  10.7  27.4  42.21  4.5 
1.3  2.6  4.2  3.8  5.8  6.4  6.7  12.6  7.3  12.6  15.9  1  1.7 
7.3  12.9  16.0  23.5  28.9  34.9  25.2  30.1  22.4  32.6  41.3  4.4 
52.4  76.0  78.9  73.8  118.9  140.0  202.6  255.8  72.9  193.3  282.2  30.1 
33  6.0  6.7  7.4  9.0  11.7  11.9  13.0  8.2  18.4  25.4  2.7 
11.7  8.5  11.1  11.8  12.1  9.0  33.8  46.7  65.1  58.5  65.2  7.0 
110.3  147.0  154.5  174.4  226.0  267.8  359.6  449.4  216.1  375.2  520.2  55.5 
98.6  110.4  90.3  103.1  137.1  170.8  224.8  154.7  80.7  101.1  130.2  13.9 
269.2  381.2  291.9  340.6  532.3  670.3  880.4  834.1  465.9  766.6  936.8  100.0 
6 059  7085  6232  7 677  10 059  12 331  14 366  14 475  9 100  11  499  16 357  x 
4.4  5.4  4.7  4.4  5.3  5.4  6.1  5.8  5.1  6.7  5.7  x 
238  D.G.AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  1  1989  l 
01  Animaux vivants  2.4 :  2.31 
02  Viandes et abats comestibles  0.0!  0.0! 
1 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  0.0  i  0.01 
1 
05 • Autres prod. origine animale  2.5j  3.2 l 
Produits du règne animal  4.9  1  5.51 
06  Plantes et fleurs  0.4  i  0.7  1 
07  Légumes  1.6 :  0.8 i 
08  Fruits  0.3.  0.2 
09  Café. thé, maté et épices  0.2  0.4 
10  Céréales+ riz  0.2  0.0 
11  Farines, malt, amidons  0.0  0.0 
12  Oléagineux  8.2  7.9 
13  Gommes, résines, sucs  5.5  5.4 
14  Matières à tresser et autres  0.0  0.1 
Produits du règne végétal  16.3  15.5 
15  Graisses et huiles  0.21  0.1 
16 • Préparations de viandes  0.3  0.5 
17  Sucres et sucreries  0.3  0.5 
18  Cacao et ses préparations  0.0  0.0 
19 • Préparat. céréales, farines  0.8  0.9 
20  Préparat. légumes, fruits  1.6  1.3 
21  Prép. alimentaires diverses  1.1  1.0 
22  Boissons, vinaigres  0.5  0.6 
23 • Résidus industries aliment.  1.0  1.3 
24  Tabacs  52.5  56.2 
Prod. Indust. ali m. et boiss.  58.0  1  62.3 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  1.21  1.5 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  80.7  84.8 
Total Tous Produits  7 2421  6953 
1o Prod. Agri./ Tous Produits  1.1  1  1.2 
Source: Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 1.2 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Corée du Sud  mio Ecu 1  mio Euro 
1990  1991 
1  1992 
1  1993  !  1994  1995  1996  1997  1998 
1  1999  1  2000 
1  1  1 
1.4  1.01  0.7  2.1  1.0  0.6  0.4  0.2  0.0  ~  0.0 :  0.0 
0.0  0.1  0.1  0.0  0.1  0.5  0.4  0.1  0.2  1  0.2  1  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 :  0.1  !  0.1  i·  0.0 
2.7  3.3  2.2  1.7  1.4  0.9  0.9  2.5  1.5  i  0.9 :  1.3 
4.1  4.4  3.1  3.8  2.5  2.0 1  1.8  2.8 :  1.8!  1.2!  1.5 
0.6  0.9  0.9 !  1.1  0.9  1.4.  1.1  1.3  1.3 ;  1.5:  1.6 
0.6  0.5  0.3 i  0.4  0.2  0.1  i  0.2  0.0  0.1  1  0.7  i  0.1 
0.1  0.1  0.3 i  0.5  0.3  0.3!  0.2  0.1  0.7[  . 0.51  0.6 
0.1  0.3  0.1  0.3  0.2  0.3  0.2  0.2 :  0.4 1  0.1  !  0.2 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0  !  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
6.0  6.3  6.4  11.4  9.5  8.8  6.0  5.2  3.9  4.1  2.5  1 
5.7  5.1  6.1  3.2  3.3  3.7  3.8  3.3  i  6.5  5.2  4.7 
0.2  0.3  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.01  0.0  0.0  0.0 
13.4  13.6  14.3  17.1  14.5  14.6  11.6  10.3  1  13.1  12.2  9.9 
0.0  0.2  0.1  0.1  0.1  1.3  0.1  0.1  ~  0.2J  0.1  0.1 
0.8  0.0  0.0  0.3  0.1  0.0  0.0  0.0;  0.1  1  0.0 :  0.1 
0.5  0.7  0.5  0.5  2.3  6.7  7.2  5.7:  2.41.  2.8  11.8 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.2  0.2 
1  0.2  1  0.0  0.5 
1.0  0.9  1.1  2.1  2.5  2.5  2.7  2.9 : 
i 
2.4  1  3.9  4.5 
1.3  1.3  0.7  0.9  0.6  0.5  0.6  0.51  0.4 i  0.4  0.7 
1.2  1.1  1.7  3.9  3.6  1.5  1.8  1.9  3.7  4.4  2.4 
1.9  0.6  0.6  0.7  0.8  2.6  0.8  0.8 :  1.3  0.7  1.2 
2.0  1.8  1.9  4.0  4.4  1.6  2.7  1.3  ~  1.9  1.3  0.4 
57.2  56.3  35.0  13.7  3.6  2.6  3.2  2.5  5.1  !  6.3  1  10.3 
66.1  62.7  41.6  26.1  18.0  18.3  19.2  15.9.  17.5!  19.9[  32.0  1 
2.1  1.1  1  1.6  3.0  4.1  3.0  5.9  6.5  8.7 i  6.6  1  10.4 
85.7  82.0  60.7  50.0  39.2  39.2  38.6  35.6 i  41.3  39.9  53.9 
6 548  7 8451  7 435  7 751  1  8 560  10 925  11  108  13 125 .  16 009  1  18 121 l  24 344: 
1.3  1.0  l  0.8  0.6  0.5  0.4  l  0.3  0.3  0.31  0.2  0.2  i 
%2000 
0.0 
0.3 
0.0 
2.4 
2.8 
3.0 
0.2 
1.2 
0.4 
0.0 
0.1 
4.6 
8.8 
0.0 
18.4 
0.2 
0.2 
22.0 
0.9 
8.4 
1.3 
4.4 
2.2 
0.7 
19.1 
59.3 
19.3 
100.0 
x 
x 
239  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Echanges  ( Export+ lmport)  U.E. 12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : Corée du Sud  mio Ecu 1  mio Euro 
Chapitres de la  Nom. Comb.  1988  1989  1990  1991  1992  l  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
1  1999  i  2000  !% 2000  1 
1 
01  Animaux vivants  3.8  4.1  3.7  3.8  2.9.  4.9 
1 
3.4  6.0  5.4  5.0 '  0.9 :  2.2 i  2.7:  0.3 
02  Viandes et abats comestibles  0.1  0.1  3.9  14.5  3.9:  5.0  68.0  57.6  92.0  120.6;  98.9 i  168.9  1  138.8  i  14.0 
04  Produits laitiers, oeufs. miel 
! 
6.3  9.5  7.7  17.5  10.2 
1  17.5  31.0  57.9'  46.4  42.1  :  14.6 i  31.6)  35.2 i  3.6 
1 
05 * Autres prod. origine animale  5.6  10.9'  8.6  7.9  5.3  4.4  7.3  6.8  ~  5.2  6.0 :  2.4  !  5.2!  5.7  i  0.6 
Produits du règne animal  15.7  24.5  :  24.0  43.7!  22.3  31.8  109.7  128.3  j  149.0  173.7  1  116.8!  208.01  182.4  18.4 
06  Plantes et fleurs  1.8•  2.6  3.4  4.8  4.9  5.5  7.7  7.1  :  7.8  8.51  3.4  5.4  8.5  0.9 
07  Légumes  1.6.  0.9  1  0.7  0.7  0.5  1.5  0.7  0.7  1.2  o.81  1.4  1.8  1.0  0.1 
08  Fruits  0.3;  0.2 :  0.1  0.3  0.9  0.6  0.4  0.3 
1 
0.2  0.4 i  0.9  0.7  1.2  0.1 
09  Café, thé, maté et épices  1.0 i  2.4:  1.9  2.1  1.3  2.1  5.3  5.7  6.4  8.31  6.3  4.5  4.6  0.5 
10  Céréales + riz  103.3:  6.5'  15.1  50.6  1.8  0.0  16.8 
1 
57.7  97.1  0.1  14.9  32.9  48.0  4.8 
11  Farines, malt. amidons  0.6 :  3.1  1  3.4  4.1  4.0  5.8  10.8  12.8 i  11.9  15.8  12.4  12.2  13.8  1.4 
12  Oléagineux  8.9  i  8.8 
1  7.4  8.3  8.9  14.3  12.1  13.0  10.0  9.1  8.4  10.6  8.6  0.9 
13  Gommes, résines, sucs  9.1  1  11.5 i  13.2  14.1  13.4  13.2  13.9  13.8  13.5  12.9  13.0  14.4  15.7  1.6 
14  Matières à tresser et autres  0.1  :  0.1  i  0.2  0.3  0.2  0.0  0.1  0.1  0.6  0.4  0.6  1.4  1.3  0.1 
Produits du règne végétal  126.8!  36.1  1  45.4  85.2  35.7  43.1  67.8  111.1  148.7  56.3  61.2  83.8  102.7  10.4 
15  Graisses et hui les 
1 
7.6:  8.3  1  8.4  13.0  6.5  9.2  8.7  10.2  11.8  13.2  6.2  11.9  12.8  1.3 
16 * Préparations de viandes  2.71  3.3  3.4  2.7  2.7  3.3  3.4  4.6  6.2  5.1  1.5  2.9  4.3  0.4 
17  Sucres et sucreries  1.91  7.7  11.9  9.0  8.8  15.9  17.2  20.5  16.5  16.4  7.5  9.4  23.8  2.4 
18  Cacao et ses préparations  7.31  12.3  13.6  15.9  17.1  19.5  18.1  22.7  31.4  41.9  23.2  22.9  32.5  3.3 
i 
19 * Préparat. céréales, farines  2.9  7.1  7.7  15.1  10.7  18.3  17.5  27.3  35.4  36.7  13.1  31.3  46.7  4.7 
20  Préparat. légumes, fruits  3.6  3.5  2.6  3.9  4.9  4.7  6.5  6.9  7.3  13.1  7.8  13.0  16.6  1.7 
21  Prép. alimentaires diverses  3.7  7.6  8.5  14.0  17.7  27.4  32.5  36.5  27.1  32.0  26.1  37.0  43.6  4.4 
22  Boissons, vinaigres  43.1  52.4  54.4  76.6  79.4  74.5  119.7  142.7  203.4  256.6  74.2  194.0  283.3  28.6 
23 * Résidus industries aliment.  3.2  4.9  5.3  7.8  8.6  11.4  13.4  13.5  14.6  14.3  10.0  19.7  25.8  2.6 
24  Tabacs  57.2  65.2j  68.9  64.8  46.1  25.5  15.7  11.6  37.0  49.2  70.2  64.9  75.5  7.6 
Prod. Indust. olim. et boiss.  125.6  163.8:  176.4  209.8  196.2  200.5  244.0  286.1  378.8  465.3  233.6  395.1  552.1  55.7 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  116.8  117.5!  100.7  111.5  91.9  106.1  141.2  173.8  230.7  161.2  89.4  107.7  140.7  14.2 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  392.5  350.2  354.9  463.2  352.5  390.6  571.5  709.6  919.0  869.7  507.2  806.5  990.7  100.0 
Total Tous Produits  11  622  12 158  1 
1  12 606  14 930  13 666  15 427  18 619  23 2561  25474  27 600  25109  29 620  40 701  x 
% Prod. Agri./ Tous Produits  3.4  2.9  t  2.8  3.1  2.6  2.5  3.1  3.1  3.6  3.2  2.0  2.7  2.4  x 
Source: Eurostat - Comext  240  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Chapitres de la Nom. Comb.  1988  ! 
01  Animaux vivants  -1.1  1 
02  Viandes et abats comestibles  0.1  ! 
i 
04  Produits laitiers, oeufs, miel  6.3  1 
05 • Autres prod. origine animale  0.71 
Produits du règne animal  5.9 i 
06  Plantes et fleurs  L  0.9 
07  Légumes  -1.5 
08  Fruits  -0.3 
09  Café, thé, maté et épices  0.7 
10  Céréales + riz  103.0 
11  Farines, malt, amidons  0.5 
12  Oléagineux  -7.5 
13  Gommes, résines, sucs  -1.8 
14  Matières à tresser et autres  -0.0 
Produits du règne végétal  94.1 
15  Graisses et huiles  7.2 
16 • Préparations de viandes  2.1 
17  Sucres et sucreries  1.2 
18  Cacao et ses préparations  7.3 
19 • Préparat. céréales, farines  1.3 
20  Préparat. légumes, fruits  0.4 
21  Prép. alimentaires diverses  1.6 
22  Boissons, vinaigres  42.2 
23 • Résidus industries aliment.  1.3 
24  Tabacs  -47.8 
Prod. Indust. olim. et boiss.  9.5 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  114.4 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  231.1 
Total Tous Produits  -2 862 
'Y. Export 1 Import Prod. Agri  386 
Source: Eurostat - Comext 
Solde  ( Export- lmport)  U.E. 12 1 15  produits  agricoles 
Partenaire : Corée du Sud  mio· Ecu 1 mio Euro 
l  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
1  1998  1999  2000  1989  : 
1 
1 
-0.5 i  1.0  1.7  1.5  1  0.7  1.4  4.8  4.6  4.7:  0.8  2.2 :  2.7 
14.31 
! 
56.41 
1 
0.1  1  3.9  3.7  5.0 :  67.8  91.3  120.3 
1  98.5  168.6!  138.4 
1 
9.5 
1  7.6  17.5  10.2  17.5 i  31.0  57.9  46.2  . 42.1  14.5  31.4  i  35.2 
; 
4.6  3.2  1.3  0.8  1.0i  4.6  5.0  3.3  0.9  -0.6  3.4!  .3.0 
13.6  15.8  34.9  16.2  24.2  1  104.8  124.2  145.4  168.1  113.2  205.7  1  179.4 
1.1  2.2  3.0  3.1  3.3  6.0  4.4  5.7  5.8  0.7  2.4:  5.3 
-0.7  -0.5  -0.4  -0.1  0.7  0.2  0.5  0.9  0.7  1.1  0.4 ;  0.7 
-0.1  -0.1  0.2  0.2  -0.4  -0.2  -0.2  -0.2  0.2  -0.6  -0.3 
1  -0.1 
1.6  1.6  1.4  1.1  1.4  4.8  5.2  6.1  7.8  5.6  4.2 '  4.1 
6.5  15.1  50.6  1.8  -0.0  16.8  57.6  97.1  -0.0  14.9  32.8:  48.0 
3.1  3.3  4.1  3.9  5.5  10.8  12.6  11.7  15.6  12.3  12.1  1  13.6 
-6.9  -4.5  -4.3  -3.9  -8.6  -6.9  -4.6  -2.1  -1.3  0.7  2.5  3.6 
0.6  1.7  3.9  1.3  6.9  7.2  6.4  5.9  6.4  -0.1  4.0  i  6.3 
-0.0  -0.2  -0.3  -0.1  0.0  0.1  0.1  0.5  0.4J  0.6  1.4 '  1.2 
5.1  18.7  58.1  7.1  8.91  38.8  81.9  125.5  35.7  35.0  59.4:  82.9 
8.2  8.4  12.7  6.4  9.1  8.5  7.7  11.6  12.9 i  5.9  1  11.8  i  12.6 
2.2  1.7  2.7  2.7  2.7  3.2  4.6  6.2  5.0  1.3\  2.9'  4.0 
6.8  10.9  7.6  7.7  15.0  12.5 
1 
7.1  2.0  4.9  2.8  i  3.7 
1  0.1 
12.3  13.6  15.7  17.1  19.4  18.0  22.6  31.0  41.5  22.8  22.8'  31.5 
5.2  5.8  13.3  8.5  14.1  12.6  22.3  30.1  30.8  8.3  1  23.5:  37.7 
0.8  -0.0  1.4  3.4  2.9  5.2  6.0  6.1  12.1  6.9  1  12.2  !  15.2 
5.5  6.0  11.8  14.3  19.6  25.3  33.4  23.4  28.3  18.6!  28.2 
1  38.9 
51.2  50.5  75.4  78.3  73.1  118.0  137.4  201.8  255.0  71.5  192.6 ;  281.0 
2.3  1.3  4.2  4.7  3.4  4.6  9.9  9.2  11.8  6.3  17.1  '  25.0 
-47.2  -45.6  -47.8  -23.9  -1.8  8.4  6.4  30.6  44.2  60.01  52.2 
1  54.9 
39.2  44.2  84.3  112.9 1  148.4  208.0  249.5  340.4  433.6  198.6!  355.3!  488.2 
114.5  96.5  109.2  88.7  100.1  133.0  167.7  218.9  148.2  72.0  94.5  1  119.8 
180.5  183.6  299.2  231.2  290.7  493.1  631.1  841.9  798.4  424.6  726.71  882.9 
-1  748  -489  -760  -1  203  1  -74 i  1 498  1 4071  3 258  1 350 l  -6 909  1  -6 622 
1 
-7 987 
313  314  465  481  681  1 358  1708  2 282  2 342  1128 l  1 921  1  1 737 
241  D.G.AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Principaux partenaires de l' U .E. 15 du commerce des Produits Agricoles (définis dans l' Accord uruguay Round) 
mio ECU 1 mio Euro 
Partenaires 
Echanges  Exportations 
2000  '%  (*)  1997  1998 
EXTRA  - U.E.15  116 287  100.0  53 090  51  662 
CAIRNS  29463  25.3  5107  4690 
A  LENA  22 597  19.4  9 073  9 661 
ACP  12 026  10.3  3 250  3435 
MERCOSUR  11  515  9.9  1 098  1106 
MEDITERRANEE  9996  8.6  5 222  5 455 
PECO  9436  8.1  5 043  5 413 
A  NASE  6507  5.6  2 243  1 510 
CEI  4 613  4.0  6 784  4 989 
PMA  3 619'  3.1  1 838  1 933 
GOLFE  3 277  2.8  2 369  2 299 
PTOM  502  0.4  407  410 
1  Etats-Unis  18 804  16.2  7 484  8 067 
2  Brésil  7 264  6.2  675  703 
3  Suisse  4 852  4.2  3 045  3 139 
4  Japon  4 350  3.7  3 543  3 627 
5  Argentine  3 799  3.3  233  251 
6  Russie  3152  2.7  5 609  4049 
7  Pologne  3 131  2.7  1 677  1 770 
8  Turquie  2 922  2.5  1 013  903 
9  Australie  2 840  2.4  670  717 
10  Canada  2 724  2.3  1 066  1 176 
11  Chine  2 717  2.3  390  585 
12  Nouvelle - Zélande  1 917  1.6  106  102 
13  Hongrie  1 789  1.5  511  525 
14  Arabie Saoudite  1 771  1.5  1 246  1 211 
15  Indonésie  1 768  1.5  214  100 
16  Afrique du Sud  1 683  1.4  454  390 
17  Thaïlande  1667  1.4  439  240 
18  Norvège  1 635 
1  1.4  1 103  1177 
19  Tchéquie  1 562:  1.3  932  954 
20  Côte d' Ivoire  1470 1  1.3  180  225  . 
(  >  Part de marché du total EXTRA- E.U.  15 (année 2000) 
Source : Eurostat - Comext 
1999 
51  270 
4 947 
10 683 
3 365 
908 
4 933 
4 890 
1 765 
3 379 
1 820 
2 757 
434 
8 997 
542 
3 358 
3689 
226 
2 848 
1 617 
806 
873 
1 245 
752 
116 
482 
1 504 
252 
414 
325 
1 238 
958 
201 
2000  %(") 
58 050  100.0 
5 786  10.0 
12 620  21.7 
3 855  6.6 
1 027  1.8 
5 879  10.1 
5695  9.8 
2 317  4.0 
3 352  5.8 
2 053  3.5 
3 132  5.4 
422  0.7 
10 461  18.0 
655  1.1 
3 463  6.0 
4185  7.2 
240  0.4 
2 707  4.7 
1 904  3.3 
1 005  1.7 
903  1.6 
1 524  2.6 
727  1.3 
127  0.2 
605  1.0 
1 763  3.0 
365  0.6 
365  0.6 
443  0.8 
1 325  2.3 
1 072  1.8 
180  0.3 
242 
Importations  Balance (Export- Import) 
1997  1998  1999  2000  ,  Ofc  (") 
1  0  1997  1998  1999  2000 
55458  54986  53 695  58 237  100.0  -2 368  -3 324  -2 425  -188 
21  669  21  982  21  517  23677  40.7  -16 562  -17 292  -16 570  -17 891 
10 284  9 812  8 775  9 977  17.1  -1  211  -151  1 908  2643 
8 247  8 691  8 392  8172  14.0  -4 997  -5 256  -5 027  -4 317 
9124  8 998  9 234  10487  18.0  -8 026  -7 892  -8 326  -9 460 
4 040  3999  4 261  4 117  '  7.1  1 183  1456  672  1 762 
3106  3146  3 412  3 741  6.4  1 937  2 267  1 478  1 954 
3640  4 081  4 006  4190  7.2  -1  397  -2 571  -2 240  -1  873 
1482  1 285  885  1 262  2.2  5 301  3 704  2494  2 090 
1 868  1 824  1 504  1 5661  2.7  -29  109  316  487 
85  105  106  1451  0.2  2 283  2 194  2 651  2 987 
102  50  87  80  0.1  304  359  347  343 
8 668  8 261  7 384  8 343  14.3  -1  184  -194  1 612  2 117 
5995  5619  5 528  6609  11.3  -5 320  -4 917  -4 986  -5 954 
1 199  1 254  1 351  1 389  2.4  1.846  1 886  2 007  2 074 
128  117  128  165  0.3  3 416  3 510  3 561  4020 
2 712  2 885  3 315  3 559  6.1  -2 479  -2 634  -3 089  -3 320 
485  418  256  445  0.8  5124  3631  2 592  2 262 
1 017  1 047  1 082  1 227  2.1  660  723  535  678 
1 896  1 878  1 993  1 917  3.3  -883  -975  -1  187  -912 
1 856  1 720  1 609  1 938  3.3  -1  187  -1  003  -736  -1  035 
1165  . 1 161  1 036  1 201  2.1  -99  16  208  323 
1 521  1 541  1 612  1 990  3.4  -1  131  -956  -860  -1  263 
1697  1 723  1 677  1 790  3.1  -1  591  -1  622  -1  561  -1  663 
1 019  1 047  1 101  1 183  2.0  -508  -521  -618  -578 
12  10  12  a·  0.0  1 234  1 202  1 492  1 755 
1 451  1 398  1 303  1403  2.4  -1  237  -1  298  -1  051  -1  037 
1125  1 254  1233  1 318  2.3  -671  -864  -819  -953 
892  890  1096  1 224  2.1  -453  -650  -770  -781 
357  351  287  310  0.5  746  826  951  1 015 
308  299  379  489  0.8  623  655  578  583 
1 262  1 473  1484  1 290  2.2  -1  083  -1  248  -1  283  -1  110 
D.G. AGRI/ A2- 08.05.2001 Principaux partenaires de l' U .E. 15 du commerce des Produits Agricoles (suite)  mio ECU 1 mio Euro 
Partenaires 
Echanges  Exportations  Importations  Balance  (Export - Import) 
2000  Of<  (•)  1997  1998  1999  2000  '%(.)  1997  1998  1999  2000  ;  %(.)  1997  1998  1999  2000 
1  0 
21  Inde  1426  1.2  121  179  271  152  0.3  1182  1 121  1 082  1 274  2.2  -1  061  -942  -811  -1  122 
22  Israël  1 415  1.2  565  563  513  576  1.0  783  850  785  839  1.4  -218  -287  -272  -263 
23  Hong- Kong  1 4131  1.2  1 405  1 325  1 062  1 342  2.3  63  59  62  71  0.1  1 342  1 266  1 000  1 271 
24  Maroc  1 298  1.1  352  446  461  661  1.1  637  586  696  637  1.1  -285  -140  -235  24 
25  Algérie  1 191  1.0  985  1 079  981  1167  2.0  23  25  22  24  i  0.0  962  1 055  959  1 144 
26  Colombie  1 156  1.0  101  113  85  132  0.2  1463  1 452  1 079  1 024  1.8  -1  362  -1  339  -994  -892 
27  Mexique  1 069  0.9  524  418  442  636  1.1  452  391  355  433  0.7  72  27  87  202 
28  Malaisie  1064  0.9  330  272  238  315  0.5  586  866  800  749  1.3  -257  -594  -562  -434 
29  Corée du Sud  991  0.9  834  466  767  937  1.6  36  41  40  54  0.1  798  425  727  883 
30  Egypte  982  0.8  666  741  661  736  1.3  205  245  255  245  0.4  461  496  406  491 
31  Emirats Arabes Unis  936  0.8  630  602  744  804  1.4  69  89  90  131  0.2  561  513  654  673 
32  Chili  925  0.8  121  128  113  117  0.2  633  730  796  808  1.4  -512  -602  -683  -691 
33  Costa Rica  901  0.8  23  35  36  48  0.1  804  819  796  853  1.5  -781  -785  -760  -806 
34  T'ai- Won  815  0.7  838  605  655  761  1.3  60  56  50  54  0.1  778  549  606  707 
35  Singapour  766  0.7  731  543  556  688  1.2  110  91  74  78  0.1  621  452  483  609 
36  Kenya  750  0.6  42  50  46  50  0.1  695  670  689  700  1.2  -653  -620  -644  -649 
37  Philippines  699  0.6  412  249  290  368  0.6  300  440  330  331  0.6  112  -191  -40  37 
38  Iran  672  0.6  419  203  317  266  0.5  432  231  321  406  0.7  -14  -28  -4  -140 
39  Tunisie  644  0.6  328  322  271  361  0.6  287  235  372  283  0.5  41  87  -101  78 
40  Equateur  591  1  0.5  38  39  21  32  0.1  536  460  555  559  1.0  -499  -421  -534  -527 
41  Ukraine  589  0.5  462  348  190  261  0.4  379  326  215  328  0.6  83  22  -24  -67 
42  Nigéria  556  0.5  177  238  272  402  0.7  221  249  222  154  0.3  -44  -11  49  249 
43  Roumanie  556  0.5  267  393  267  332  0.6  161  148  228  224  0.4  106  245  39  107 
44  Cameroun  530  0.5  106  138  128  148  0.3  390  388  365  382  0.7  -284  -249  -236  -234 
45  Slovénie  524'  0.5  404  419  419  431  '  0.7  84  90  90  93  0.2  320  329  329  338 
46  Venezuela  520'  0.4  264  368  280  413 
1  0.7  74  78  101  107  0.2  189  290  179  306 
47  Zimbabwe  499  0.4  15  10  11  15  0.0  494  470  510  484  0.8  -479  -460  -499  -469 
48  Viêt-Nam  488  0.4  84  81  75  102  0.2  283  376  385  386  0.7  -199  -295  -310  -283 
49  Bulgarie  481  0.4  192  245  214  266  0.5  234  238  265  216  0.4  -42  7  -51  50 
50  Cuba  479  0.4  201  226  244  272  0.5  174  176  183  207  0.4  27  50  61  65 
Autres Pays  19 544  16.8  10 866  10 907  10 198  11  240  19.4  8 841  8 643  8 019  8 304  14.3  2 025  2 264  2 179  2 936 
(.) 
Part de marché du total EXTRA- E.U. 15 (année 2000) 
Source: Eurostat- Comext  243  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Commerce, par Etat Membre avec EXTRA - U.E.15, des Produits Agricoles  (définis dans l'Accord uruguay Round) 
mio ECU 1 mio Euro 
Etats Membres 
Echanges  Exportations vers EXTRA  - U. E .15 
2000  ! Ofo  (1)  1997  1998  1999  2000  1  °/o (
1
) 
U.E.15  116 328 !  100.0  53 090  51  662  51  270  58 061  100.0 
i 
- ------- -----
Allemagne  19 761  17.0  7 533  7 535  7 147  8128  14.0 
Pays- Bas  18 439  15.9  7 456  7 585  7 448  8 649  14.9 
France  17 014  14.6  10 240  10183  10 539  11  391  19.6 
Royaume - Uni  16 631  14.3  7 090  6 159  6 171  6 893  11.9 
Italie  12 686  10.9  4 928  5 019  5 003  5 765  9.9 
Espagne  8150  7.0  3 210  3 333  3170  3 677  6.3 
Belgique (2)  6 652  5.7  2 825  2 549  2 208  2 756  4.7 
Danemark  5 001  4.3  3 509  3 268  3 348  3 750  6.5 
Irlande  3174  2.7  1 920  2 018  2 303  2 526  4.4 
Suède  2106  1.8  882  837  879  1 071  1.8 
Grèce  1 996  1. 7  1 251  1 110  1 150  1 372  2.4 
Autriche  1 893  1.6  916  902  951  956  1.6 
Portugal  1 649  1.4  434  409  378  439  0.8 
Finlande  1 119  1.0  896  754  566  674  1.2 
Luxembourg  57  0.0  x  x  8  14  0.0 
<
1
>  Part de marché du total U.E.15 avec EXTRA- E.U. 15 (annee 2000) 
<
2
>  + Luxembourg  jusqu'en 1998 
Source : Eurostat - Comext  244 
Importations de EXTRA  - U. E .15  Balance (Export- Import) 
1997  1998  1999  2000  %(1)  1997  1998  1999  2000 
55458  54986  53 695  58 267  100.0  -2 368  -3 324  -2 425  -206 
----- --------- -- --
12 056  11  529  10 761  11  633  20.0  -4 523  -3 995  -3 614  -3 505 
7 695  8 281  9 320  9 789  16.8  -239  -696  -1  872  -1  140 
5828  5 617  5223  5 623  ~  9. 7  4 413  4 567  5 315  -5 768 
8883  9006  9 062  9 738  16.7  -1  793  -2 846  -2 891  -2 846 
6 574  6333  5 768  6 920  11.9  -1  646  -1  314  -765  -1  155 
4 374  4 346  4 333  4 473  7.7  -1  164  -1  013  -1  164  -796 
3 982  4080  3 669  3897  6.7  -1  157  -1  531  -1  461  -1  141 
1 215  1 223  1 067  1 252  2.1  2 294  2 045  2 281  2 498 
551  445  500  648:  1.1  1 369  1 573  1 802  1 878 
1 098.  1 030  990  1 035  1.8  -216  -193  -111  37 
690  623  563  624  1.1  561  487  587  747 
717  781  816  937  1.6  199  121  135  19 
1 242  1 190  1122  1 210  2.1  -808  -781  -744  -771 
554  503  460  445  0.8  342  251  106  229 
x  x  39  43  0.1  x  x  -31  -29 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 
.. Commerce, par Etat Membre avec les 10 PECO, des Produits Agricoles (définis dans l' Accord uruguay Round) 
mio ECU 1 mio Euro 
Etats Membres 
Echanges  Exportations  vers 10 PECQ  Importations  de  10 PECQ  Balance.(l;xport- Import) 
2000  %(1)  1997  1998  1999  2000  1 %(1)  1997  1998  1999  2000  :  o;o (1)  1997  1998  1999  2000 
1 
U.E.15  9447  100.0  5043  5 413  4 890  5 700  100.0  3106  3146  3 412  3 747  i 100.0  1 937  2 267  1478  1 953 
l 
Allemagne  3 314  35.1  1 458  1 658  1 502  1 694  29.7  1 342  1 349  1 396  1 620!  43.2  116  310  105  75 
Pays- Bas  1 122  11.9  739  823  745  847  14.9  238  236  280  275  7.4  501  587  465  571 
Italie  1104  11.7  478  457  477  560  9.8  505  481  509  543  14.5  -26  -24  -32  17 
Autriche  751  8.0  391  407  377  363  6.4  296  345  335  388  10.4  94  62  42  -24 
France  626  l 
1 
6.6  457  468  423  433  7.6  171  166  187  194  5.2  286  302  236  239 
Espagne  500  5.3  283  348  322  411  7.2  42  51  111  89  2.4  241  296  211  322 
Belgique <z>  416  4.4  245  287  246  307  5.4  83  83  98  109  2.9  162  204  149  198 
Royaume - Uni  396  4.2  242  200  150  197  3.5  157  161  179  199  5.3  84  39  -29  -2 
Grèce  360  3.8  217  234  206  284  5.0  61  60  70  76  2.0  156  174  136  208 
Danemark  358  3.8  238  257  215  266  4.7  75  67  73  92  2.4  163  190  143  175 
Suède  201  2.1  117  101  77  109  1.9  74  '  81  85  92  2.5  43  20  -8  17 
Finlande  147  1.6  118  114  99  104  1  1.8  41  43  46  43'  1.1  77  71  53  62 
Irlande  129  1.4  57  52  47  120  2.1  16  10  10  9: 
1  0.3  41  42  37  111 
Portugal  20  0.2  4  6  3  2  0.0  6  14  34  181  0.5  -1  -8  -31  -15 
Luxembourg  1  0.0  x  x  1  1 '  0.0  x  x  0  o·  0.0  x  x  0  1 
1 
<  >  Part de marché du total U.E. 15 avec les 10 PECQ (année 2000) 
<
2
>  + Luxembourg  jusqu'en 1998 
Source : Eurostat - Comext  245  D.G. AGRI/ A.2- 30.04.2001 Définitions des Produits  Agricoles, par chapitres, extraits de la nomenclature combinée 
Chapitres de la N.C.  Définitions des Produit!i de la Nomenclature Combinée 
01  Animaux v1vants  Animaux vivants 
02  Viandes et abats comestibles  Viandes et abats ~omestibles 
·04  Produits laitiers. oeufs. miel  Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; autres produits comestibles d'origine animale 
05 *  Autres prod. origine animale  Autres produits d'origine animale(* exclus:  05119110); 0508, 0509 et 05119190 inclus 
Produits du règne animal  Animaux vivants et produits du  règne animal 
06  Plantes et fleurs  Plantes vivantes et produits de la floriculture 
07  Légumes  Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 
08  Fruits  Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons 
09  Café. thé, maté et épices  Café, thé, maté et épices 
10  Céréales + riz  Céréales 
11  Farines. malt. amidons  Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment 
12  Oléagineux  Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages 
13  Gommes. résines. sucs  Gommes, résines et autr·es sucs et extraits végétaux 
14  Matières à tresser et autres  Matières à tresser et autres produits d'origine végétale 
Produits du règne végétal  Produits du  règne végétal 
15  Graisses et huiles  Graisses et huilles animales  ou  végétales; produits de leurs dissociation; graisses alimentaires élaborées; c1res;  1504 inclus 
16 •  Préparations de viandes  Préparations de viande ( •  exclus:  1604 et 1605); tout le  1603 inclus 
17  Sucres et sucreries  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ses préparations  Cacao et ses préparations 
19 •.  Préparat. céréales, farines  Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries(* exclus:  19022010) 
20  Préparat. légumes. fruits  Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 
21  Prép. alimentaires diverses  Préparations alimentaires diverses 
22  Boissons. vinaigres  Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 
23 •  Résidus industries aliment.  Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux(* exclus:  230120); 23099010 inclus 
24  Tabacs  Tabacs et succédanés de tabac fabriqués 
Prod. Indust. olim. et boiss.  Produits des  industries alimentaires;  boissons,  liquides alcooliques et vinaigres;  tabacs et succédanés de tabac 
246  D.G. AGRI 1 A2 - 08.05.2001 Définitions des Produits  Agricoles, par chapitres, extraits de la nomenclature combinée (suite) 
Chapitres de la N. C.  Définitions des Produits de la Nomenclature Combinée 
Autres  Prod. Agri. Urug. Rd  Autres  Produits  Agricoles (hors chapitres 01 à  24) inclus dans l' accord Uruguay Round  : 
290543 à 290545  - Mannitol, D-Giucitol (sorbitol) et Glycérol 
3301 +  330210  -Huiles essentielles (d'agrumes et autres)+ substances odoriférantes 
3501 à 3505  - Casêines; Albumines; Gélatines;  Peptones; Dextrines et autres amidons 
380910  -Agents d'apprêt ou de finissage, accélerateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes, à base de matières amylacées 
382311 à 382319 + 382370  -Acides et alcools gras industriels; huiles acides de raffinage 
382360  +  382460  -Sorbitol (autre que 290544) 
4101 à 4103 + 4301  -Peaux brutes non tannées ni  parcheminées ni autrement préparées+ Pelletteries brutes 
5001 à 5003  -Cocons de vers à soie; soie grège (non moulinée) et déchets de soie 
5101 à 5103  -Laines non cardées ni peignées; Poils non cardés ni  peignés; Déchets de laine ou de poils à l'exclusion des effilochés 
5201 à 5203  -Coton et déchets de coton (y compris lès déchets de fils et les effilochés) 
5301 et 5302  -Lin et chanvre, brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés 
Prod.  Agri.  Uruguay Round  Tous  Produits  Agricoles  définis  dans  l'  Accord  Uruguay  Round 
Total Tous Produits  Total chapitres 01 à 99 (ensemble des produits) 
% Prod. Agri./ Tous Produits  Part (en % ) des Produits  Agricoles définis dans 1'  Accord Uruguay Round  par rapport au Total tous produits 
~. Export 1 Import Prod. Agri  Taux de couverture (en '· ) des exportations 1 importations des Produits  Agricoles définis dans l' Accord Uruguay Round 
247  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Définitions des ZONES géographiques 
PTOM - 20  Pays et Territoires d' Outre- Mer 
-Pays à relations spéciales avec le Danemark:  Groenland. 
- Collectivités Territoriales de France :  Mayotte; Saint Pierre et Miquelon. 
-Territoires d'outre-mer de France:  Nouvelle - Calédonie; Polynésie Française; Wallis et Futuna; Terres australes et antartiques franç. 
- Pays d'outre-mer des Pays - Bas :  Antilles néerlandaises; Aruba. 
-Pays et territoires d'outre-mer du Royaume- Uni :  Anguilla; Sainte Hélène; Territoires Britanniques de l' Océan Indien; Turks et Caicos; 
Caïmans;  Falkland; Montserrat; Pitcairn; îles Vierges britanniques; 
Georgies du sud et îles Sandwich du Sud; Territoires de l' Antarctique britanniques. 
Groupe de CAIRNS  - 18  Pays exportateurs de produits agricoles 
signataires de l' Accord de Cairns (Australie) 
-Océanie:  Australie; Nouvelle - Zélande. 
,~frique du Sud; Fidji. 
- ALENA:  Canada. 
- MERCOSUR:  Argentine; Brésil; Paraguay;  Uruguay. 
- Amérique latine - autres :  Bolivie; Chili; Colombie; Costa Rica; Guatemala. 
- ANASE:  Indonésie; Malaisie; Philippines; Thàllande. 
248  D.G. AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Définitions des ZONES géographiques (suite) 
ACP  - 77  Pays d' Afrique,  des Cara·lbes  et du  Pacifique 
signataires de 1' Accord de Cotonou (Bénin) 
- Afrique  (48) :  Afrique du Sud; Angola;  Bénin;  Botswana; Burkina Fasso;  Burundi; Cameroun; Cap Vert; Comores; Congo; Congo (RDC); Côte- d' Ivoire; 
Djibouti; Erythrée; Ethiopie; Gabon; Gambie; Ghana; Guinée; Guinée Bissau; Guinée Equatoriale; Kenya;  Lesotho; Liberia; 
Madagascar; Malawi; Mali; Maurice; Mauritanie; Mozambique; Namibie; Niger; Nigeria; Ouganda; République Centrafricaine; Rwanda; 
Sao Tome et Principe; Sénégal; Seychelles; Sierra Leone;  Somalie; Soudan;  Swaziland; Tanzanie; Tchad; Togo; Zambie; Zimbabwe. 
- Cara"1bes  (15):  Antigua et Barbuda; Bahamas;  Barbade; Belize; Dominique; Grenade; Guyana;  Haïti; Jamaïque; République Dominicaine; 
Saint Christophe et Nevis; Sainte Lucie; Saint Vincent et les Grenadines; Suriname; Trinité et Tobago. 
-Pacifique  (14) :·Cook; Fidji; Kiribati; Marshall; Micronésie; Nauru; Niue; Palau; Papouasie- Nouvelle Guinée;  Salomon;  Samoa;  Tonga;  Tuvalu; Vanuatu. 
PMA  - 48  Pays  des  Moins  Avancés. 
- Afrique  (33) :  Angola;  Bénin;  Burkina Fasso;  Burundi; Cap Vert; Comores; Congo (RDC);  Djibouti; Erythrée; Ethiopie; Gambie; Guinée; Guinée Bissau; 
Guinée Equatoriale; Lesotho; Liberia; Madagascar; Malawi; Mali; Mauritanie; Mozambique; Niger; Ouganda; République Centrafricaine; 
Rwanda;  Sao Tome et Principe; Sierra Leone; Somalie; Soudan;  Tanzanie; Tchad; Togo; Zambie. 
- Caraïbes  (1) :  Haïti 
- Pacifique  (5) :  Kiribati; Salomon;  Samoa;  Tuvalu; Vanuatu. 
-Asie  (9):  Afghanistan; BanglaDesh; Bhoutan; Cambodge; Laos; Maldives; Myanmar; Népal; Yémen. 
249  D.G. AGRI 1 A.2 - 08.05.2001 ·-
COMMERCE (
1
) U.E. 12/15 (
2
> DES  PRODUITS  AGRICOLES  1988- 2000 
SOMMAIRE : 2° Partie - Produits Agrégés  définis par les Unités Organisation de marché 
ZONES  et  Pays  pages  ZONES  et  Pays  pages 
EXTRA- U.E.12/15  252  - 255  MERCOSUR-4  316 
PECO - 1  0  Pays  256  - 259  -Brésil  320 
-Pologne  260  - 263  -Argentine  324 
-Hongrie  264  - 267  Grouue de CAIRNS- 18  328 
- Tchéquie  268  - 271  -Australie  332 
Suisse  272  - 275  -Nouvelle- Zélande  336 
Norvège  276  - 279  ANASE- 10  340 
CEl- 12  280  - 283  -Indonésie  344 
-Russie  284  - 287  -Thaïlande  348 
MEDITERRANEE - Il  288  - 291  ACP -77  352 
-Turquie  292  - 295  -Afrique du Sud  356 
- Israël  296  - 299  PMA- 48  360 
-Maroc  300  - 303  GOLFE- 6  (Exportations)  364 
ALENA- 3  304  - 307  Arabie Saoudite  (Exportations)  366 
- Etats- Unis  308  - 311  Japon  (Exportations)  368 
-Canada  312  - 315  Chine  370 
Annexes  374 
(
1
)  régime statistique 4 (commerce total= normal+ perfectionnement actif) 
(
2
)  U.E. 12 +ex-R.D.A. (à partir du 03.10.1990); +Autriche, Finlande et Suède (à p. de 1995);  + 
D.O.M. français et Canaries (à p. de 1997) 
- 319 
- 323 
- 327 
- 331 
- 335 
- 339 
- 343 
- 347 
- 351 
- 355 
- 359 
- 363 
- 365 
- 367 
- 369 
- 373 
- 377 
251  D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaires · EXTRA - U E  12 1 15  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  2 785  4 370 
1  3 851  2 675  3 736  i  3 554 l  2 777  3 011  ;  3633  3 491  i  2 742  i  3 125  3 946 
- blé + farines de blé  1 733  2 855.  2 607  1 727  2 451  :  2 4991  1 808  2 044  2 226  2 196:  1 700:  1 753;  1 906 
- autres céréales + malt  1 053  1 515  1 243  948  1 286  1 055 
1 
968  967  1 407  1 295.  1 042  1 372  2 040 
Riz et brisures 
1  1  1 
122  161 
1  142  194  186  104  139  125  143  150  154  170!  144  1 
-riz indica  56  1  35  49 
1 
x  i  47  46  61  50  66  45  55  551  56 
1 
1 
- riz japonica  x  98 
1  101  131  136  56  77  73  72  103  97  113 ;  87  ! 
Alimentation animale  2 396  3 573  i  2 3191 
1 
3 086  1 963  3 043  1  2 916  2 252  2 285  2 582  2 635  2 914  3685 
- produits riches en énergies  20  23'  16 
1  i 
21  14  23  16  15  17  28  25  31  :  54 
- corn gluten feed  Oi  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  3  3 
-manioc  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
1 
-melasses  14  17  15  6  6  15  9  5  6  10  7  6  8 
1 
- produits riches en protéines  502  1  507!  396  409  534  592  634  566  558  743  8321  797  850 
- soja équiv. tourteaux  223 
!  208 
1  189  166  217  224  218  165  124  258  261  300!  353 
- tournesol équiv. tourteaux  41  3  2  2  6  4  4  19  5  20  15  7  6 
Légumes  438:  484  537  625  587  733  784  592  621  765  823  724  792 
1 
Fruits  676:  739  786  902  850  1 009  1 231  1 024  1 127  1 233  1 229  1 226  1 543 
-agrumes  242  271  283  337  342  447  527  415  441  478  470  450  572 
-bananes  8  8  23  25  18  17  26  22  10  6  12  15  16 
Préparations fruits et légumes  688  858  769  718  712  794  949  851  807  906  1104  1105  1 086 
Pommmes de terre  149  155  172  259  169  170  214  246  191  206  228  227  227 
Huile d'olive  243  281  347  326  424  382  436  513  728  701  596  592  837 
Huile de graines  666 i  868  829  764  743  673  1 013  1 243  839  1 293  1 659  1 208  976 
Beurre + autres matières grasse!  480  638  325  432  371  312  273  386  342  396  339  297  342 
Poudre lait écrémé  703  694  516  339  566  429  218  594  402  481  281  405  643 
Fromages  892  1 061  1 079  1 157  1 201  1 413  1 485  1462  1 595  1 652  1 545  1 422  1 719 
Lait et autres produits laitiers  1 355  1 686  1 482  1 589  1 627  1 723  1 660  1 831  1 808  1 9231  1 952  1 864  2 105 
Lactose+ sirop  64!  70  64  62  24  23  16  18  55  56  53  56  1  63 
Caséines  198  281  221  171  239  i  215  201  240:  233  219  2'12!  219:  301 
Sucre  1 023  1 318  1 601  1 246  1 193  1 368  1 545  1 575  1 278  1 476  1 576  1 029  1 367 
- ------ -- - -- -~  --
Tabac brut  185  215  271  344  378  368  374  334  391  401  457  441  500 
- -- -- --- ----- --- --- - ---------
Vin  1 893  2 189  2 113  2 034  2 081  2158  2 379  2 253  2 569  3 244  3670  3925  4177 
---- - ---- ---- ---- -- ----- - ----- ---- ----- --~---- --- --- ----- -·- ----------- --------
Viande bovine  1 084  1 393  1 136  1 440  1 521  1 431  1476  1 515  1 355  1 264  1 053  1 212  907 
Viande porcine domestique  1 257  1 303  1 396  1 525  1 366  1 699  2 119  1 996  2148  2 351  2124  2 304  2 803 
Viande ovine + caprine  23:  27  29  36  23  24  26  25  26  19  19  18  22 
Viande de volaille  461 
1  583  571  624  644  771  820  925  993  1 129  1 108  986  1 095 
< >  EXTRA- U.E. 15  + ex-R.D.A.(1988- 02.10.1990);  Autnche, Fmlande et Suede (1988 -1994);  D.O.M. françaiS et Cananes (1988 -1996). 
Sou~e:Euro~~-Come~  252  O.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  25 552' 
-blé+ farines de blé  15 928 
- autres céréales + malt  9623 
Riz et brisures  337 
-riz indica  x 
-riz japonica  x 
Alimentation animale  20 984  1 
- produits riches en énergies  187 
- corn gluten feed  1 
-manioc  1 
-melasses  140 
- produits riches en protéines  1 762 
- soja équiv. tourteaux  909 
-tournesol équiv. tourteaux  17 
Légumes  570 
Fruits  1 237 
-agrumes  715 
-bananes  17 
Préparations fruits et légumes  739 
Pommmes de terre  691 
Huile d'olive  146 
Huile de graines  1 613 
Beurre + autres matières grasse  608 
Poudre lait écrémé  616 
Fromages  405 
Lait et autres produits laitiers  1 274 
Lactose + sirop  97 
Caséines  60. 
Sucre  4 572 
Tabac brut  151 
Vin  (000 HL)  10 575 
Viande bovine (po id carcasse)  784 
Viande porcine (poid carcasse)  579 
Viande ovine+ caprine (poid c.)  sf 
Viande de volaille (poid carcasse  418  j 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires · EXTRA - U E  12 1 15  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
30408  31  080  28 295  33 868  30084  25 439  24 405  1  22 640 
19 236  21  017  18 806  21  111  20 327  15 378  16 228  .  13 834 
11  172  10 063  9489  12 758  9 757  10 061  8 177:  8 806 
395  372  495  497  249  340  325;  317 
141  79  102  107  95  133  120  1  135 
1 
232  280  370  376  145  201  197  '  165 
25 095  25 988  22 309  28 036  1  25120  20 800  18 727  16 320 
1 
214  197  177  159  260  164  130  141 
0  1  0  1  2  2  0  0 
0  0  0  1  0  0  0  0 
172  i  150  89  65!  184  96  48  42 
1 622  1 546  1 539  2 133  2 286  2 405  2 137  1 792 
793  890  811  1 104  1 036  1 027  866  1  530 
14  8  15  32  20  15  82  21 
598  643  672  799  990  1 148  888  926 
1 224'  1 309  1 474  1 598  2 242  2 589  1 950  2 054 
720 
1 
1 
761  863  940  1 364  1 563  1 059  1 021 
13  36  53  40  36  58  44  31 
804  750  727  744  934  982  877  1 297 
580  680  1 094  697  903  877  700  679 
135  169  176  191  183  202  184  168 
1 879  j  1 966  1 753  1 705  1 386  1 808  2 112 l  1 481 
373  i  199  306  226  183  149  216'  199 
1 
410  331  255  391  279  146  380  1  227 
445  451  484  467  526  519  529 i  529 
1 262  1 167  1 303  1 299  1 356  1 315  1 4451  1 412 
103  108  108  30  30  25  29:  69 
63!  60  57.  691  58  i  57  60  55 
4 586  5 052  4 579  4 726  5 315  5 280  5146  4112 
187  223  213  201  210  209  284  219 
10804  10130  9 748  10160  12 145  11  668  9852  10389 
1 029  825  1 337  1 328  1 227  1 222  1 202  1 118 
536  617  701  549  761  1 014  897  965 
8  9  21  6  7  7  7·  8 
466  445  497  543  687  716  889  884 
)  - EXTRA· U.E. 15  +ex R.D.A.(1988 •  02.10.1990).  Autnche, Fmlande et Suède (1988 -1994),  D.O.M. frança1s et Cananes (1988 -1996). 
Source : Eurostat - Comext  253 
000 Tonnes 
1997  1998  1999 
1  2000 
23 074!  22 267 i  29 691  30 923 
14 784 
1  13 325  !  16 071  15106 
1 
8 290'  8 942 i  13 621  15 816 
373  351 
1
,  361  310 
1 
95  123  1  110  107 
271  222:  246  200 
16 693  1  17 732  26 117  2t535 
222  214:  244  424 
6  7  3  3 
0  0  0  0 
97.  83  93.  124 
2 413:  3 007  3 690:  3 350 
1 002  1 422  1 518  :  1 521 
97  59  261  27 
1 277  1 180  1 102  1 209 
2 256  2 227  2 278 
1  2 694 
1 
1 186  1 182  1 010  1 247 
17  26  28  35 
1 106  1 149  1 116  1 205 
945  834  684  1 044 
232  224  206  288 
2 201  1  2 498  2 214  1 880 
1  ' 
227.  175.  170  184 
283  175  1  272  356 
1 
512  449:  398  457 
1 423  1 333!  1 348  1 407 
67!  66  i  79  86 
52  53  56  64 
4 929  1  5 977  4 845  5 797 
168 i  187  172  181 
12 226  i  12 896  11558  11  644 
1 055  773  966  664 
1 105 
1  1 268  i  1 643  1 617 
4·  4:  5  5 
1 033!  1 116 •  1 131  1 172 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires · EXTRA - U E  12 /15  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  773  1  782  i  718  594  444  471  1  594  1 029 
1  955  988  891  882  1 037 
- blé + farines de blé  330'  361  !  267  157  184  202l  256  474  369  589  609  536  634  1 
- autres céréales + malt  443'  421  '  452  437  260'  269  338  555  586  399  282  346  404 
Riz et brisures  267!  2981  228  223  245  219  338  306  395  448  431  421  417 
-riz indica  x  !  226 
1  185  186  210  171  227  199  305  383  372  358  353 
-riz japonica  x  i  391  20  13  11  24  74  74  46  19  18  19  18 
Alimentation animale  9 321  9 069 
1 
8 488  8 304  8 373'  84461  9248  8 849  9 739  9646  8 725  8 256  9 809 
- produits riches en énergies  2 628  2 228  2 527  2 471 
l 
2469  2 206  2 083  1 797  1 830  1454  1 154  1 266  1 340 
- corn gluten feed  649  675  673  656  711  666  609  642  558  499  452  413  472 
-manioc  865  561  893  793  726  679  591  270  369  261  205  325  291 
-melasses  234  217  232  237  262  209  271  296  344  288  208  178 
i  209 
- produits riches en protéines  5 965  1  6100  5 269  5 Z47  5 472  5 796  6 618  6 229  7 069  7 460  6 858  6 203  7 592 
- soja équiv. tourteaux  4 470'  4 317  3 775  3 717  3 856  4174  4 566  4 417  4 956  5492  5050  4475  5668 
- tournesol équiv. tourteaux  154  187  192  217  244  246  408  366  562  493  484  513  462 
Légumes  471  471  637  687  631  638  750  929  926  632  787  792  888 
Fruits  3 944  3 915  4 521  5 147  5 028  4 319  3 098  3 491  3 960  4 012  4 294  4 541  4 541 
-agrumes  662  686  738  800  708  637  717  881  1 016  907  866  910  820 
-bananes  1 539  1 462  1 774  2 026  1 855  1 697  1 811  2 000  2 034  1 741  1 696  1 835  1 891 
Préparations fruits et légumes  1 054  1 181  1 312  1 561  1 484  1432  1 587  1 629  1 715  1 815  1 950  2 078  2 166 
Pommmes de terre  93  120  151  170  150  129  140  271  194  93  150  178  116 
Huile d'olive  77  83  125  213  128  130  237  330  231  289  170  412  200 
Hui le de graines  665  813  789  695  689  659  838  855  909  982  1 216  1 102  1 096 
Beurre + autres matières grasse!  192  172  196  172  '  129  184  135  162  167  179  201  224  211 
Poudre lait écrémé  4  82  17  si  4  19  33  65  79  103  86  83  125 
Fromages  450  474  449  448  460  467  503  394  396  442  469  501  523 
Lait et autres produits laitiers  23  24  29  25  21  16  27  40  29  30  31  33  40 
Lactose + sirop  1  2  1  1  1  2  1  1  2  2  1  2  1 
Caséines  89  127;  137  116  156  156 
1  206  219  i  172  179  182  136:  189 
Sucre  834  887  1  842  861  910  9321  938  985  1 088  977  957  994  917 
-- - --
Tabac brut  1402  1 529  1 544  1 828  1 842  1 540  1 689  1 606  1 810  2 064  2144  2168  2 273 
--- --
Vin  155  166  214  274  327  367  420  541  758  1 033  1 251  1 559  1 821 
---~  -- --- -- - -~-- - --------
Viande bovine  1 243  1 437  1 345  1 405  1 437  1 309  1 388  1 162  1 031  1 161  1136  1 242  1 285 
Viande porcine domestique  148  232  176  162  165  91  93  103  157  200  179  243  402 
Viande ovine + caprine  487:  557  633  548  574  5691  618  597  709  825  730  723  837 
Viande de volaille  298  1  367  411  452  498  510 i  602  569  646  754  711  704  847 
< 1  EXTRA- U.E. 15  + ex-R.O.A.(1988- 02.10.1990);  Autnche, Fmlande et Suède (1988 -1994);  O.O.M. frança1s et Cananes (1988 -1996). 
Source : Eurostat- Comext  254  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  6 3391 
- blé+ farines de blé  2 181  ! 
-autres céréales+ malt  4158 
Riz et brisures  783 
-riz indica  x 
- riz japonica  x 
Alimentation animale  55 019 
- produits riches en énergies  21  824 
- corn gluten feed  4 765 
-manioc  6984 
- melass"es  3 290 
- produits riches en protéines  27 232 
- soja équiv. tourteaux  19 101 
-tournesol équiv. tourteaux  1125 
Légumes  777 
Fruits  6 076 
-agrumes  1 602 
-bananes  2 811 
Préparations fruits et légumes  982 
Pommmes de terre  318 
Huile d'olive  52 
Hui le de graines  1 362 
Beurre+ autres matières grasse~  76 
Poudre lait écrémé  5 
Fromages  115 
Lait et autres produits laitiers  59 
Lactose + sirop  2, 
Caséines  29 
Sucre  1 915 
Tabac brut  426 
Vin  (000 HL)  1655 
Viande bovine (poid carcasse)  508 
Viande porcine (poid carcasse)  136 
Viande ovine + caprine (po id c.)  242! 
Viande de volaille (poid carcasse  110  1 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires : EXTRA - U. E.  12 1 15  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
5 024 i  5 670  4 740  3688 l  3 580  4 293  7 491  5624 
1 931 
1 
1 900  1 115  1 288  1 184  1 613  2654  1 845 
3092 
1  3 769  3625  2 401  2 396  2 680  4 837  3 779 
885  736  664  675  613  865  822  923 
629  571  521  546  457  585  525  683 
115  66  42  33  70  141  175  100 
48 871  57 209  54954  57 975  54 726  58 658  60145  54 222 
17 619  22 118  20 750  22 227  20 390  19 985  17 557  16 273 
4671  5600  5 321  6290  5 850  5494  6175  4 620 
4456  7 214  6034  5663  5 868  5 583  2 362  3 200 
3076  3 381  3 264  4 037  3 088  i  3 487  3 739  3 925 
26 525  29 627  29 520  32166  30 966 i  34 764  36 211  32 967 
17 738  20 706  20435  22 14.7  21  413  1  23 311  25665  22 282 
1 228  1 484  1 731  1 860  1 593  2 298  2 514  3 237 
746  886  939  861  824  1 000  1 109  1 095 
6 135  6 714  7 724'  7636  6 994  3 655  4 192  4 534 
1 552  1 533  1 641  1 590  1 480  1 609  1 748  1 979 
2 892  3 295  3628  3 707  3 572  3 278  3 729  3 858 
1 033  1 236  1490  1426  1 266  1 431  1 501  1 601 
400  432  536  502  395  425  6761  650 
46  75  135  91  92  164  158  1  73 
1 440  1 679  1 551  1 376 
1  1 361  '  1 452  1 461 
1 
1 437 
71  '  89  68  48  65'  65  72:  94 
53J  14  5  3  19  32  42 
1 
55 
119  1  113  109  110  109  118  83  91 
66:  78  76  62  58  90  57  55 
4!  1  3,  1  21  1  1  3 
36  63  58'  54  59  87  68  56 
2 005  1 890  1 818  1 964  1 864  1 916  1 970  2 053 
435  463  528  528  410  486  493  539 
1526  1987  2316  2 621  2 666  2 738  4 648·  5 773 
508  500  533  574  497  518  422  384 
175  134  117  122  54  51  46  60 
251  1  278  251  1  255  235'  233  245  256 
126  1  154  1681  180 .l  178:  207  215!  270 
(")  .  +  - .  EXTRA  U.E. 15  ex R.D.A.(1988  02.10.1990),  Autnche, Fmlande et Suède (1988 -1994),  D.O.M. frança1s et Cananes (1988 -1996). 
Source : Eurostat - Comext  255 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
6 0251  5867 i  6 313:  6 655 
3 113 :  3 585  3 334 
1 
3636 
2 912  2 282  2 979  3 020 
913  903  924  927 
748  743  740  746 
37  34  45  38 
48 218  51  270 :  58  152  56197 
13 952  13 301  .  15 345  14 338 
4 313  5 000  4 659  4 776 
2 694  2 481  4124  3 608 
3 585  3 151  3154  2 874 
33 037  ! 
: 
29 547:  37  140  ;  36 287 
1  1 
20 905!  24 903 
1  26 860  26 370 
2 781  2 814 i  3 632  1  2 775 
650  857  1  869  1  1 037 
4 414 i 
1 
4 358  4 808'  4 438 
1 757  1 725  i  1 759 i  1 557 
3 157  3 042  1  3 198 i  3 285 
1 580  1 634  1 760  1 765 
277  405  487  337 
155  117  218  108 
1 441  '  1 850 
1 
1 597  1 686 
89 
! 
96  106  105 
72  66;  73.  78 
111  127  :  146'  147 
53  1  62.  . 68'  84 
2:  2  2  1 
58  56  45  49 
1 848  1 855  1 933  1 775 
537  541  529  512 
5562  5 912  6485  7 642 
430  388  424  416 
71  52  i  65:  56 
258  255 i  256  298 
317  1  294 i  311  :  364 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaires · PECQ  - 10  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  x  x  x  x  321.1  :  409.5  68.0  38.2  393.6  249.3  i  87.1  81.6  238.8 
- blé + farines de blé 
1 
230.8: 
1 
x  x  x  x  199.9  27.2  25.4.  220.7  145.5  30.5  17.0  87.1 
- autres céréales + malt 
1 
x  x  x  -x  90.2  1  209.6  40.8  12.8  172.9  103.8  56.6  64.6  151.7 
Riz et brisures  x  x  l  x  x  16.5  16.9  17.8  29.9  34.2  30.9  23.5  22.8  28.2  1 
-riz indica  x  x 
1  x  x  5.3  9.1  12.1  16.7  13.6  9.2  13.1  11.1  14.7 
- riz japonica  x  x  x  x  11.1  7.7  5.6  12.7  19.6  21.0  10.1  11.5  13.4  1 
Alimentation animale 
1 
436.6  540.6  243.2 
1  x  x  x  x  283.9  1  601.7  559.6  449.4  346.2  612.9 
- produits riches en énergies  x  x 
1  x  x  3.0  2.7 
1 
1.5  1.6  0.7  2.8  2.0  2.3 :  2.7 
- torn gluten feed  x  x 
1  x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.2  0.0  0.0 
i 
1  -manioc  x  x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
-melasses  x  x  x  x  0.1 
2.2  1 
1.1  0.8  '  0.3  2.0  1.2  1.3  1.7 
- produits riches en protéines  126.4  150.5  188.5  260.3!  255.0 
1  x  x  x  x  365.6  412.4  307.8 i  419.5 
- soja équiv. tourteaux  x  x  x  x  75.1  86.2  88.0  138.9  95.4  204.2  242.9  202.9!  294.4 
-tournesol équiv. tourteaux  x  !  x 
1  x  x  0.4  0.4  0.6  3.4  1.4  1.2  5.2  1.5  0.7 
Légumes  x 
1  x 
1 
x  x  43.0  88.1  97.2  143.2  142.2  176.0  199.0  184.4  - 198.7  1 
1 
Fruits  x  x  x  x  175.5  246.1  282.6  311.8  321.3  365.3  424.2  454.8.  573.2 
-agrumes  x  x 
1  x  x  130.9  170.9  195.0  211.7  202.1  215.7  240.5  209.7  271.0  : 
-bananes  x  x  x  x  12.4  10.5  21.7  11.9  3.2  2.7  6.4  3.8  4.4 
Préparations fruits et légumes  x  x  x  x  21.0  39.4  63.9  67.9  63.6  111.2  115.0  91.9  96.9 
Pommmes de terre  x  ; 
1  x  x  x  22.3  16.8  17.1  41.2  29.4  16.8  30.9  19.1  36.0 
Huile d'olive  x  x  x  x  26.5  5.0  6.5  6.6  6.4  5.7  6.4  6.7  11.3 
Hui le de graines  x  x  x  x  57.4  75.8  101.4  123.2  113.8  158.4  200.5  141.7  116.9 
: 
Beurre + autres matières grasse  x  x  x  x  4.2  3.9  12.0  9.8  i  12.3  33.9  13.6  10.1  12.0 
Poudre lait écrémé  x 
1  x  x  x  0.7  1.1  2.9  1.7 !  1.1  1.4  3.6  3.9  7.4 
i 
1 
Fromages  x  :  x  x  x  45.0  51.8  52.2  66.6'  63.3  55.8  59.1  40.1  49.5  , 
Lait et autres produits laitiers  x 
1  x  x  x  20.7  16.1  19.9  27.0  34.0  39.2  37.8  32.6  33.5 
Lactose + sirop  x  x  x  x  0.1  0.5  0.6  1.3 .  1.7  1.9  1.7  1  3.0  4.5 
Caséines  x  x  x  x  1.5  2.1  1  2.3  2.1  1.5  1.9 i  2.0  2.6  3.6 
1 
Sucre  x  x  x  x  75.2  133.4  45.8  151.1  120.1  75.5  101.2  60.4 
: 
64.8 
Tabac brut 
1 
36.7  56.8  48.5  57.9  75.6  79.3  98.2  90.9  66.3  x  x  x  x 
--
Vin  x  x  x  x  12.9  24.3  33.9  36.2  49.3  57.2  65.7  76.2  81.0 
-- - --- -- --
Viande bovine  x  x  x  x  49.7  63.8  87.1  69.8  47.5  44.2  39.1  28.5  30.8 
Viande porcine .domestique  x  x  x  x  31.4  93.2'  237.8  175.9  107.6  139.2  228.9  138.8  249.8 
Viande ovine+ caprine  x  x  x  x  0.3  0.5  0.5  0.5  0.7  0.9  0.9  1.4  1.3 
Viande de volai lie  x  i  x  x  x  19.8  29.6  59.2  63.5  64.8  88.8  97.8  65.3  111.0 
")  ..  1 93- Pologne,  Hongne,  Tchequte (Tchecoslovaqwe en  1992),  Rouma.11e,  Sloveme,  Bulgane,  Slovaquie (  9  Liu  ni  ),  t  a  e,  Es tonie  lettonie 
Source: Eurostat- Comext  256  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  x 
- blé + farines de blé  x 
- autres céréales + malt  x 
Riz et brisures  x 
-riz indica  x 
-riz japonica  x 
Alimentation animale  x 
- produits riches en énergies  x 
- corn gluten feed  x 
-manioc  x 
-melasses  x 
-produits riches en protéines  x 
- soja équiv. tourteaux  x 
-tournesol équiv. tourteaux  x 
Légumes  x 
Fruits  x 
-agrumes  x 
-bananes  x 
Préparations fruits et légumes  x 
Pommmes de terre  x 
Huile d'olive  x 
Huile de graines  x  1 
1 
Beurre + autres matières grasse·  x 
Poudre lait écrémé  x 
Fromages  x 
Lait et autres produits laitiers  x 
Lactose + sirop  x 
Caséines  x 
Sucre  x 
Tabac brut  x 
Vin  (000 HL)  x 
Viande bovine (poid carcasse)  x 
Viande porcine (poid carcasse)  x 
Viande ovine +  caprine (po id c.)  x 
Viande de volaille (poid carcasse  x 
Exportations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaires : PECQ  - 1  0  (*) 
1989  1990  1991  ·1992  1993  1994  1995  1996 
x  x  x 
1  2 6161  3 940  706  330  i  2 641 
1  l 
x  x  x  i 
1 946.  1 568  223  197  1 410 
1 
x  x  x  670  2 372  483  133  1 231 
x  x  x  58  52  54  94  92 
x  x  x  18  26  35  51  34 
x  x  x  40  25  19  40  53 
x  x  x  3 078  1  4438'  1 393  1 362:  3 329 
30: 
1 
x  x  x  12  14  14  4 
x  x  x  0  0  0  0  0 
x  x  x  0  0  0  0  0 
x  x  x  1  1  28  13  B'  2 
x  x  x  570  i  6171  760  1 131  !  902 
420  1 
1 
x  x  x  417 
1  444  743 1  412 
x  x  x  1  1  1  15  7 
x  x  x  106  207  207  345  328 
x  x  x  571  814  816  824  798 
x  x  x  462  600  616  606  535 
x  x  x  29  23  48  19  9 
x  x  x  24  49  88  79.  80 
x  x  x  98  141  90  142 i  139 
x  x  x  12  3  4  2!  2 
x  x  x  122  151  176  206  197 
1 
x  x  x  3  3•  5  6.  8 
x  x  x  o! 
1  1  2  1  i  1 
x  x  x  19  t  22  22  31  :  26 
x  x  x  191  15  20  26.  38 
~ 
x  x  x  Qi  1  1  2:  2 
x  x  x  ;  0  1  1  1  0 
1 
x  x  x  301  530  161  453' 
1  347 
x  x  x  28  43  33  115  !  49 
x  x  x  493  906  454  503; 
1  987 
x  x  x  57  71  80  48;  35 
x  x  x  20  76  198  134  1  80 
x  x  x  0  0  0  0  0 
x  x  x  10 l  21  1  40  48:  51  .. , 
Pologne,  Hongne.  Tchéqwe (TchécoslovaqUie en 1992),  Roumame.  Slov~me, Bulgane,  Slovaquie (1993- ).  L1tuame,  Estome,  Lettome 
Source : Eurostat - Comext  257 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
1 
1 641  1  571  ~  681  1  1 776 
937 l  181  115  !  631 
391  !  566:  704  1 145 
1  1 
92  60!  59  1  79 
23  32.  281  38 
67  28:  30!  40 
2 628'  1 953'  2 016'  3-244 
24  16.  26  27 
1  0 
1
i  0  0 
0  ol  0  0 
22'  13  19  22 
1 252!  1 632  1 596  1 708 
1 
810!  1 161  1 202  1 273 
7  16  5  3 
401  4301  355  417 
1 
927  1 042!  1 126  1 275 
625  677'  573 
1 
715 
9 
1 
15  1  10  10 
148  150:  108  128 
84  150  1  70  238 
2  21  2·  4 
266  303  270  239 
21  7  6  7 
1 !  2,  31  4 
1 
22  1  23  14 1  16 
37:  38  32:  31 
1 
31  2  5:  8 
1  0  1  1 
237  366  235  245 
35  34  34  23 
1 
1 001  994  '  1059  1036 
34  30  25  21 
104 i  233.  143  222 
ai  0  0·  0 
80 i  96  ;  58:  114 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires · PECQ  - 10  (*) 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992 
Céréales totales  x  x  x 
- blé + farines de blé  x  x  x 
- autres céréales + malt  x  x  x 
Riz et brisures  x  x  !  x 
-riz indice  x  x  x 
1  1 
- riz japonica  x  x  1  x 
Alimentation animale  x  x  x 
- produits riches en énergies  x  x 
1 
x 
-corn gluten feed  x  x  1  x 
-manioc 
1  1  x  i  x  !  x 
-melasses  x  x  x 
- produits riches en protéines  x  x  x 
- soja équiv. tourteaux  x  x  x 
- tournesol équiv. tourteaux  x  x 
1  x 
Légumes  x 
1  x 
1  x 
1 
1 
1 
Fruits  x  x 
i  x 
-agrumes  x 
1  x  1  x 
-bananes  x  !  x 
1 
x 
Préparations fruits et légumes  x  x  x 
Pommmes de terre 
!  x  x  x 
Huile d'olive  x 
1 
x  x 
Hui le de graines  x  x  x 
Beurre + autres matières grasse~  x  x  x 
Poudre lait écrémé  x 
1  x  x 
Fromages  x  x  x 
Lait et autres produits laitiers  x 
1  x  x  1 
1 
Lactose + sirop  x  x  x 
Caséines  x  x 
1  x 
Sucre  x 
'  x  x 
Tabac brut  x  i  x  x 
Vin  x  i  x  x 
1 
Viande bovine  x  1  x  x 
Viande porcine domestique  x  x  x 
Viande ovine + caprine  x  l  x  x 
Vi-ande de volai lie  x 
1  x  x 
")  Pologne,  Hongne,  TchéqUie (Tchécos/ovaqwe  en 1992),  Roumame,  S 
Source : Eurostat - Comext 
x  7.2  1 
x  0.0 i 
x  7.2  : 
1  1 
x 
1 
0.0! 
1 
x 
1  0.0  i  i 
1 
x  0.0  1 
1  1 
x  186.3  ~ 
x  55.1 
x  1.6 
x  0.0 
x  21.0 
123.3;  x 
x  1.0' 
x  19.9 
x  56.9 
x  58.7 
x  0.0 
x  0.1 
x  266.2 
x  0.2 
x  0.1 
x  11.3 
x  0.9 
x  1.3 
x  10.4 
x  2.8 
x  0.0 
x  63.0: 
l 
x  1.4 
x  21.8 
x  70.4 
x  177.5 
x  1  127.6 
!  x  100.0 
x  1  241.5 
lové  nie ,  Bulgane,  Slovaqu1e ( 
258 
1993  1994  1995  1996 
7.3  38.3  63.6  ~  18.4 
0.2  26.5  38.4  i  4.7 
7.2  11.8  25.2  13.8 
0.0  0.0  0.1  0.0 
0.0  0.0  0.1  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
146.8  i  191.3  279.6  265.2 
39.6  35.4  65.7  79.6 
0.0  0.1  3.1  2.3 
0.0  0.0  0.0  0.0 
12.6  12.0  30.8  46.5 
100.3  i  119.2  159.4  1  160.1 
0.8  1.3  0.1  :  0.7 
38.4  38.1  51.6  53.0 
71.6  72.4  109.3  109.7 
61.1  62.9  110.1  102.9 
0.1  0.1  0.1  0.4 
0.0  0.0  0.0  0.1 
230.7  257.3  266.9  281.4 
0.1  0.4  0.4  0.1 
0.0  0.0  0.1  7.3 
8.6  9.8  11.2  10.3 
5.9  4.7  11.7  16.4 
11.4  24.8  37.2  57.6 
18.4  23.1  15.4  21.6 
3.7  6.5  10.1  13.3 
0.0  0.0  0.0  0.0 
53.0  1  45.1  38.8  36.2 
0.8  2.5  6.2  6.8 
- -· 
23.3  20.7  14.1  13.4 
--
81.1  78.4  102.5  124.1 
--
181.6  203.4  178.5  141.6 
70.5  67.8  79.3  123.8 
66.1  83.8  75.2  75.5 
256.3  285.4  308.0  1  321.7 
1993- L'  ni  nie  ),  1tua  e,  Esta  .  Lettonie 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
28.2  1  77.3  1  77.5  61.1 
1 
23.9'  45.7!  31.2  10.7 
4.2 i  31.5  46.2.  50.4 
! 
0.0  0.0;  0.0  0.1 
0.1  0.0  0.0 :  0.0 
0.0  0.0  0.0!  0.0 
1 
251.0  272.7  358.6  322.3 
74.9  61.4  49.1  .  45.9 
: 
1.5  1.7  1.5!  0.5 
0.0  0.0  0.0  i  0.0 
49.4  34.1  '  28.2  25.3 
1 
1 
143.8  125.41  225.2:  212.0 
0.5  2.4  !  3.2  !  2.7 
45.1  36.3  96.8  ~  72.5 
99.0  120.1  122.0  1  134.5 
129.7  138.6  108.4  1  133.8 
0.5  0.1  0.2  0.1 
0.2  0.0  0.0  0.0 
318.3  369.8  413.1  417.3 
0.1  0.2  0.3  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.1 
4.1  7.9  i  18.0  11.0 
18.7  17.3  30.4  22.4 
89.2  75.8  68.0  75.8 
19.5  19.9  28.4  36.4 
15.7  16.61  16.2  22.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
35.3  29.81  21.6'  19.9 
3.7 
1 
10.6  9.6  5.6 
14.8  12.0  15.0  18.8 
----
141.7  144.8  151.7  124.4 
-- ----- --
156.6  161.6  163.2  172.3 
141.7  116.3  134.2  129.5 
83.4  70.2  75.1  86.1 
338.4  336.6  326.3  376.2 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  x  ! 
- blé+ farines de blé  x 
- autres céréales + malt  x 
Riz et brisures  x 
-riz indica  x 
- riz japoni ca  x 
Alimentation animale  x 
- produits riches en énergies  x 
- corn gluten feed  x 
-manioc  x 
-melasses  x 
- produits riches en protéines  x 
-soja équiv. tourteaux  x 
-tournesol équiv. tourteaux  x 
Légumes  x 
Fruits  x 
-agrumes  x 
-bananes  x 
Préparations fruits et légumes  x 
Pommmes de terre  x 
Hui le d'olive  x 
Hui le de graines  x 
Beurre+ autres matières grasse!  x 
Poudre lait écrémé  x 
Fromages  x 
Lait et autres produits laitiers  x 
Lactose + sirop  x 
Caséines  x 
Sucre  x 
Tabac brut  x 
Vin  (000 HL)  x 
Viande bovine (poid carcasse)  x 
Viande porcine (poid carcasse)  x 
Viande ovine + caprine (po id c.)  x 
Viande de volai lie (po id carcasse  x 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires : PECQ  - 1  0  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
x  x  x  :  50  47  335  479  1  105 
i 
0  2  257  307:  29  x  x  x 
x  x  x  50  45  78  171  :  76 
x  x  x  0  0  0  Qi 
1  0 
x  x  x  0  0  0  o! 
1  0 
x  x  x  0  0  0  o:  1  0 
x  x  x 
1  1 525  1 055  1 416  2 094  1 844 
x  x  x  595  400  359  645  751 
x  x  x  13  0  1  30  19 
x  x  x  0  0  0  0  0 
x  x  x  309'  161  142  314  456 
x  x  x  8781  611  i  742  1 034'  976  1  1  i 
x  x  x  71  41  7  0  3 
x  x  x  110  197  168  242 i  286 
x  x  x  142  107  136  158 1 
1  137 
x  x  x  152  1  183  141  277'  330 
x  x  x  0  0  0  o:  1 
x  x  x  0  0  0  o!  0 
x  x  x  439  315  339  344  382 
x  x  x  1  1  3  1  0 
x  x  x  0  0  0  0  3 
x  x  x  20  18  17  19  '  19 
x  x  x  1  5  4  71  9 
x  x  x  1  11  24  25  40 
x  x  x  4  8  10  7  10 
x  x  x  15  20  34  35  35 
x  x  x  0  0  0  0  0 
x  x  x  20  20  19  12  12 
; 
x  x  x  3  2  8  16  16 
x  x  x  8  7  7  5  5 
x  x  x  901  889  896  1184  1 416 
x  x  x  91  83  84  69  51 
x  x  x  :  69  32  26  26
1  49 
x  x  x 
1  23 
! 
18  22  19  18 
x  i  x  x  !  841  84 i  88  106;  117 
-) 
Pologne,  Hongne,  TchéqUie (Tchécoslovaqwe  en 1992),  Roumanre,  Slovéme,  Bulgane,  SlovaqUie (1993- ),  L1tuanre,  E.stome,  Lettome 
Source : Eurostat - Comext  259 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
220;  730'  715 i  483 
197:  450  269 
1  69 
24  ;  279  446  414 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
01  0  0  0 
1 694'  2 263:  2 793  2 198 
672  741  633  456 
14  18  17  6 
0  0  0  0 
424  402  371  243 
791  :  763'  1 423  !  1 256 
18  !  2!  15  :  12 
215  i  177 1  501  j  390 
941 
1 
143  1  139!  157 
4381  246 
1  203:  282 
1  01  01  0 
1  ol  01  0 
395  390  466 
1  485 
0  1  1  1 
0  0  0  0 
6  12  :  27  18 
9  9  12  12 
62;  58!  59:  44 
91  9:  13  !  15 
1  1  1 
40:  43  45:  50 
o·  0  01  0 
11  9  7  4 
29;  30  11  14 
!  1 
6i  51  6  6 
1444  i  1 319  i  1 189  1032 
1 
57 
1  57:  59  59 
52 
1  41  :  55  1  47 
18  17  '  18  :  21 
116  !  120;  129 i  139 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Pologne  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés _  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  50.2  287.7:  162.2  5.8  :  44.0  i  150.3  23.1  15.8  266.6  113.8  43.3.  37.5:  115.2 
- blé + farines de blé 
1 
36.9!  30.6  184.6 
1  130.1  5.6  49.9  15.2  7.7;  189.8  71.5  7.1  ;  2.4 :  54.4 
- autres céréales + malt  19.6  103.1  •  32.1  0.2  .  7.1  :  100.3  7.9  8.1  76.8  42.3.  36.1  1  35.0 
1  60.8 
Riz et brisures  0.0  0.0  i  12.5 
i  1  1  6.5.  2.6  5.1  7.3  7.4:  9.7  6.8  3.0  :  3.5  3.0 
-riz indica  0.0  '  0.0!  1.1  2.5!  1.6  4.2  5.8  5.8 i  4.6  2.7  2.61  3.0  2.7  : 
-riz japonica  0.0 .  0.0:  11.4  4.0  !  1.0  0.9  1.5 
1  4.2  3.6  0.4  '  0.3  1.5  1  0.3  . 
Alimentation animale  69.7  308.6 
1 
20.3:  149.4: 
i  1 
166.7  112.2  226.3  121.0  389.7  277.5:  248.8:  175.7:  338.5 
- produits riches en énergies  0.0  i  0.0 
1 
0.6  1.4  2.6  0.4  0.1  0.1  0.2  0.3 
1  0.6  0.6:  0.6 
- corn gluten feed  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  001  0.0  1 
-manioc  0.0  :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0 
-melasses  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0 '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
- produits riches en protéines 
1 
1 
25.1  33.2  5.2  18.7  76.8  1  87.2  104.7  135.9;  135.9  189.1  223.8 
1  155.8;  230.4 
- soja équiv. tourteaux  14.8  .  20.1  ;  0.6  5.9  55.6  55.6  48.9  74.6 
1  34.5  89.9  128.1  101.0 :  159.9 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0  1  0.0  1  0.0  0.1  0.3  0.4  0.5  0.2  0.4  0.1  0.3  0.1  :  0.0 
Légumes  0.1  ;  0.1  1  2.4  23.8  27.1  46.6  35.8  47.2  45.6  59.4  72.6  60.9  66.3 
Fruits  16.3 i  22.5!  45.4  85.7  77.0  98.4  97.7  114.8  115.4  130.9  174.8  195.3  267.0 
-agrumes  14.6  .  19.3  25.5  56.6  58.6  74.0  70.9  86.1  81.3  77.1  102.3  93.7  122.3 
-bananes  1.2  1.5  14.3  13.4  3.4  1.2  0.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Préparations fruits et légumes  0.6  1.4  10.1  9.5  10.3  19.2  23.9  19.7  14.5  30.5  31.4  28.5  27.3 
Pommmes de terre  0.0  0.1  0.1  0.8  1.6  5.3  4.3  6.0  3.8  7.4  10.2  4.0  16.2 
Huile d'olive  0.1  5.0  12.0  0.1  7.0  1.4  2.1  4.1  3.8  3.2  3.2  3.5  5.2 
Hui le de graines  11.4 '  21.2  12.3  25.9  41.6  44.2  58.0  46.9  39.9  45.6  71.0  38.3  33.5 
: 
Beurre + autres matières grasse!  20.2  12.9  1.5  5.7  0.4  0.2  8.8  1.7  0.8  8.5  1.9  2.3  2.7 
Poudre lait écrémé  0.0  0.1  0.2  0.0  0.2  0.1  2.4  0.1  0.0  0.2  0.1  0.3  0.6 
Fromages  13.7  10.1  2.9  37.1  29.4  28.3  17.0  19.6  16.2  20.5  16.6  7.1  13.0 
Lait et autres produits laitiers  7.1  5.2  2.9  4.6  6.3  1.3  2.6  3.8  3.7  7.91  8.5  7.7  9.6 
Lactose+ sirop  0.3  0.0  0.3  0.1  0.0  0.2  0.3  0.7  0.6  0.9  0.7  1.5  2.5 
Caséines  0.0  0.1  0.2  0.1  0.6  1  1.0 ;  1.4  0.7  '  0.5  0.6  0.4  '  0.4  !  0.8 
! 
0.6  1  Sucre  2.4  '  20.5  0.2  0.5  12.1  7.9  0.2  53.6  10.4  4.0  0.3  11.6 
Tabac brut  0.4  2.0  1.7  9.4  7.9  14.2  20.6  28.1  29.3  33.0  32.4  32.4  20.7 
Vin  3.2  15.8  8.6  13.7  4.6  7.1  9.3  9.3  16.1  23.9  27.5  37.3  32.5 
- ---
Viande bovine  35.6  101.5  9.1  47.2  25.9  17.8  19.8  10.2  14.6  10.3  5.7  5.3  9.9 
Viande porcine domestique  2.8  8.1  40.4  70.4  9.5  40.0  115.6  61.6  44.9  49.9  62.8  41.0  56.8 
Viande ovine + caprine  0.6  0.3  0.1  0.0  0.0  0.2  0.1  0.0  0.0  0.1  0.1  0.3  0.4 
Viande de volaille  0.5  1.0  . 2.5  8.9 i  10.2  18.9  34.0  28.5  28.6  37.4 l  33.9  19.8  25.1 
Source : Eurostat - Comext  260  D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés 
Céréales totales 
- blé + farines de blé 
- autres céréales + malt 
Riz et brisures 
-riz indica 
- riz japonica 
Alimentation animale 
- produits riches en énergies 
- corn gluten feed 
-manioc 
-melasses 
- produits riches en protéines 
- soja équiv. tourteaux 
-tournesol équiv. tourteaux 
Légumes 
Fruits 
-agrumes 
-bananes 
Préparations fruits et légumes 
Pommmes de terre 
Huile d'olive 
Hui le de graines 
Beurre+ autres matières grasse~ 
Poudre lait écrémé 
Fromages 
Lait et autres produits laitiers 
Lactose + sirop 
Caséines 
Sucre 
Tabac brut 
Vin  (000 HL) 
Viande bovine (poid carcasse) 
Viande porcine (poid carcasse) 
Viande ovine + caprine (po id c.) 
Viande de volai lie (po id carcasse 
Source : Eurostat - Comext 
Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Pologne 
1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
535.71  2 069.1  .  730.1  52.5  484.71  1 543.9  208.9  164.5  1  1 774.8 
1 
302.8  1 261.3 :  580.3  52.2  390.1  1  461.0  115.6  70.5!  1 238.7 
232.9  807.7.  149.8  0.3  94.6:  1 082.9  93.3  94.1  536.0 
0.0 
1 
0.0  ~  39.5  21.3  7.7  !  14.2  22.6  22.6  27.8 
0.0 
1  0.0  1  3.6  7.6  4.2,  11.0  16.7  16.9  11.7 
0.0  0.0 ;  35.9  13.8  3.4  •  3.1  5.6  4.9:  12.2 
1  1 
586.7  2 089.5  '  738.8  87.7  786.6'  1 855.0  635.8  795.7  2 238.5 
0.0  :  0.0 1  3.7  6.6  10.5  1.0  0.3  0.2  0.8 
1 
0.0  1  0.0  i  0.0  0.0  0.0  1  0.0'  0.0  0.0 i  0.0 
0.0  1  0.0  1  0.0  0.0  0.0  1  0.0 i  0.0  0.0  !  0.0 
0.0 :  0.0 
1  1.9  3.1  0.0 :  0.0  '  0.0  0.0  0.0 
94.2! 
1  1 
109.9  1  17.6  80.8  398.8 i  390.1  1  462.2  644.6  518.7 
72.41  274.2  1  409.5!  80.5  3.2  ·30.8  317.9!  260.0  157.8 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.5  0.4 1  0.7  0.3  1  2.8 
1 
0.1  0.3  3.6  38.8  56.0  109.1  77.9  129.41  122.6 
60.6  79.8  119.2  234.2  247.6  300.6'  252.6  303.2'  315.6 
57.7  73.1  86.2  174.7  195.8  221.8:  183.8  233.9  234.1 
2.4  2.9  24.4  33.2  10.4  2.5!  1.8  0.1  0.0 
0.6  1.6  8.3  7.5  9.0  20 9: 
•  1  34.2  19.4  12.3 
0.3  0.2  0.3  3.5  10.1  71.41  43.0  24.6  19.5 
0.1  4.0  7.7  0.1  2.5  0.7  1.2  1.5  0.9 
27.9 
1  41.6'  25.4  46.8  96.2  98.3:  108.6  91.0  80.7 
1 
0.1 
1  19.8  9.1  1.6  5.0  0.4  2.9  1.3  0.6 
1  1 
0.0  0.0 
1  0.1  0.0  0.2  0.0 :  1.2  0.1  0.0 
1 
10.1  5.7  1.2  14.1  13.2  11.0 l  6.5  10.3  8.8 
6.5  4.7  5.2  8.0  4.9  1.5 i  2.0  3.1  3.7 
0.4  0.0  0.6  0.1  0.0  0.3;  0.4  1.0  0.8 
0.0  0.0  0.1  0.0  0.2  0.3  0.6  0.2  0.1 
10.3 
! 
68.7 i  0.3  1.2  44.6  33.4!  0.6  157.8  33.7 
0.2  2.3 ;  6.3  10.6  7.1  7.4 i  10.1  13.8  11.9 
78.7  206.1  i  123.7  361.1  117.8  144.7 i  156.5  127.4  283.9 
46.1  3.6  51.6  76.2!  37.0  22.8  i  22.1  9.5  11.8 
1.6  5.6  i  23.8  49.6  6.2  31.8:  92.5  42.0!  30.4 
0.1  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0 
0.0  1.1  :  0.7  5.4  6.5  17.4.  25.0  19.9  1  19.5 
261 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
719.7  316.2;  319.2  i  935.6 
43.0  1  456.4  13.1 
1  379.5 
263.3  273.2  306.1  :  556.1 
20.3  8.1  8.7:  7.3 
6.7  6.8  7.4 :  6.6 
1 
11.6  0.8  1.0  0.7 
1 271.8  1 178.3  1 094.6  1 861.1 
0.5  2.6  1  6.2  4.9 
0.0:  0.3  0.2  1  0.0 
0.0  0.0  0.0 !  0.0 
0.0  0.0 '  0.0  0.0 
673.1  948.6.  874.1  964.1 
1 
363.1  .  625.8 
1  620.2:  680.3 
0.1  0.5  0.1  i  0.0 
146.8  166.6  105.4  !  118.1 
379.3  433.6  479.1  '  548.1 
270.8  298.2  256.8  332.4 
0.0  0.0  0.0!  0.0 
1 
29.5  30.9  24.8  26.0 
1 
45.7  50.8  17.7 l  120.7 
0.9  1.0  1.1  1.7 
86.4:  119.2  82.4  80.6 
1.2 
1 
4.4'  1.5  1.8 
0.1  0.1  0.2  0.4 
10.0  8.3  2.2 .  3.8 
7.8  !  7.7  7.0 :  7.8 
1.1  0.9.  2.4  4.7 
0.2  0.1  0.1  0.2 
14.1  .  0.8  1.7  45.7 
10.8 i  9.9  10.8  1  6.1 
386.9  1  441.9  525.61  363.0 
1 
6.3'  1.7  1.6'  3.3 
33.1  61.6  33.2:  47.7 
0.0 
1  o:o  0.0'  0.0 
1, 
32.0  j  25.2 i  4.5  i  9.2 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Importations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Pologne  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  0.6  0.0  0.1  0.3  1  0.5  1.1  :  0.0  0.1  0.4  0.1  '  0.1  !  0.1  1.4 
- blé + farines de blé  0.0  0.0  0.0 
1  1 
0.0 !  0.0 
1  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0  0.2 
- autres céréales + malt  0.6  0.0  0.1  0.3  0.5  '  0.9 i  0.0  0.1  0.4  0.1  0.1 
1  0.0  1.2  : 
Riz et brisures  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  i  0.0 i  0.0  0.1  !  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  0.0 
-riz indica 
i 
0.1  ! 
1 
0.0  0.0  !  0.0  0.0  0.0 i  0.0 :  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  0.0 
- riz japonica  0.0  0.0!  0.0 : 
1 
0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  1 
Alimentation animale  64.4  97.4  115.3  118.2  58.4 
1  37.2;  46.2  81.6  83.3  90.8  67.7  61.4  56.2 
- produits riches en énergies  20.8'  19.8  33.2  35.2  20.3:  17.2  17.7  37.3:  51.5  55.8  1  39.6  28.8  27.8 
- corn gluten feed  0.0  !  0.0 
1 
1 
0.0  1  0.0  0.9  0.0  0.0  0.0  1.21  0.0  0.0  0.0 ;  0.0 
0.0  1  0.0! 
1 
-manioc  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  !  0.0 
-melasses  17.3  16.3  27.3  23.5  1  15.4  12.2  1  11.2  29.2  42.7  44.8  29.3:  21.8  18.6 
- produits riches en protéines  42.8  77.3  81.4  82.5  37.5  i  18.7J  28.0  44.1  31.6  34.5  27.3  31.2'  25.3 
- soja équiv. tourteaux  0.0 
1 
0.1  0.1  0.3  0.4 
1 
0.1  :  0.5  0.0  0.2  0.0  0.3  0.3  0.2 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0 i  0.0  i  0.0  0.1  0.0  0.01  0.0  0.0  0.7  0.1  0.0  0.1  ;  0.0 
1  Légumes  25.1  !  19.3  1  52.8  41.1  21.6  26.4  25.1  31.4  40.8  34.7  39.1  40.2!  51.0 
1  1 
1 
Fruits  16.0:  21.4 
1  14.5  45.8  23.3  32.2  1  25.9  44.9  32.1  37.9  50.3  39.8 
1  54.9 
-agrumes  0.0  0.0  '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.3  0.3  0.1  0.1  0.1 
-bananes  0.0  0.0 l  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Préparations fruits et légumes  73.8  96.7:  148.9  167.1  152.6  147.8  171.7  179.1  183.6  217.0  264.8  301.3  318.1 
Pommmes de terre  0.2  1  0.3  0.5  1.1  0.1  0.0  0.3  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0 
Huile d'olive  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  1 
Hui le de graines  5.4  '  4.6  5.3  5.6  5.8  2.3 i  0.6  0.9  1.0  0.3  0.7  6.1  1.6 
Beurre+ autres matières grasse!  0.1  0.0  :  4.7  0.2  0.0  3.9  1  2.6  2.8  3.4  3.3  1.8  6.5  4.2 
Poudre lait écrémé  0.0  i  34.4  8.0  1.6  0.8  4.1  10.1  20.5  22.1  38.0  25.8  27.2!  24.9 
Fromages  0.2 :  1.8  4.7  1.6  0.1  1.9  4.8  3.9  7.1  3.0  0.2  2.9 i  2.3 
Lait et autres produits laitiers  0.2  i  0.0  1  1.5  0.2  0.2  0.5  0.7  1.0  2.0  3.7  1.7  1.8 ;  2.8 
1 
0.0  1  Lactose + sirop  0.0 
1  0.0 '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 l  0.0 
Caséines  39.3  56.0  61.2.  50.2  42.0  22.2'  15.8  10.6  13.9  12.2  9.3  5.3  2.9 
: 
Sucre  0.0  0.0  0.5  2.2  0.5  0.1  1.1  1.3  0.6  4.2  0.4  0.7  2.6 
Tabac brut  0.5  1.1  0.8  3.9  1.2  1.2  1.1  0.6  0.5  1.4  0.8  0.6  0.7 
Vin  0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1 
-· -- -·- --. 
Viande bovine  74.2  115.7  130.7  79.8  69.8  59.5  77.1  79.5  74.4  73.9  90.4  84.7  86.6 
Viande porcine domestique  19.8  23.3  25.9  19.4  16.6  10.1  8.1  8.0  6.2  8.1  9.5  11.9  14.2 
1 
Viande ovine + caprine  26.0'  29.0  33.9  22.6  28.4  17.6!  15.7  12.4'  10.7  10.1  8.5  7.4 :  6.8 
49.5:  55.9 i  53.7! 
i 
70.6\  Viande de volaille  46.4!  54.7  48.0 i  50.7  51.5  1  66.0  70.5  72.2  85.0 
Source : Eurostat- Comext  262  D.G. AGRI 1  A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  4.2: 
! 
-blé+ farines de blé  0.0  ' 
- autres céréales + malt  4.2  : 
Riz et brisures  0.0  ! 
-riz indica  0.0  1 
- riz japonica  0.0 ; 
Alimentation animale  514.1  • 
- produits riches en t!nergies  243.5 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.0 
-melasses  220.6 
- produits riches en protéines  265.4 i 
-soja équiv. tourteaux  0.0 ; 
-tournesol équiv. tourteaux  0.0 
1 
Légumes  85.61 
Fruits  23.1 
1 
-agrumes  0.0 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  100.4 
Pommmes de terre  1.4 
Huile d'olive  0.0 
Hui le de graines  15.5 
1 
Beurre + autres matières grasse·  0.0 
Poudre lait écrémé  0.0 
Fromages  0.2 
Lait et autres produits laitiers  0.2 
1 
Lactose+ sirop  0.0 ! 
Caséines  12.3 
Sucre  0.0  ~ 
Tabac brut  0.4 i 
Vin  (000. HL)  0.1  ; 
Viande bovine (po id carcasse)  29.3  i 
Viande porcine (poid carcasse)  11.2 
Viande ovine + caprine (po  id c.)  8.1 
Viande de volaille (poid carcasse  16.6: 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Importations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Pologne 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
0.0:  0.4  1.oi  5.6;  15.7'  0.1  0.5'  1.8 
0.0 
1  0.0 !  0.0 :  0.0  !  0.0  1.8 '  0.0  0.0 
! 
0.4  5.6  13.8  0.0  0.5  '  1.8  0.0  1.5  1 
1 
0.1  !  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.1  0.0 
0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.1  0.1  :  0.0 
0.0 
1 
0.0  0.0  1  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0 : 
639.1  907.9  1 020.6  547.2  351.3:  400.0  664.4 :  702.4 
: 
235.4  387.2  433.9  267.8  200.8  188.3  364.5 i  487.6 
0.0  0.0  7.0  0.0  0.0  0.0  11.5  1  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 l  0.0 
209.4  341.3  342.5:  229.5  155.6  131.5  295.2  417.3 
1 
583.7:  135.4 :  403.1  i  517.8  273.5  209.9  299.2  213.9 
: 
0.3  0.6  2.1  2.8  0.5  3.2  0.0  1.0 
0.3  0.2  0.9  0.0  0.0  0.1  0.1  1  2.9 
79.5  143.5  113.8  78.8  60.4  75.0  65.2 
1
:  62.9 
29.2  25.4  116.6  60.8  91.9  30.5  87.4;  86.9 
1 
0.0  1  0.0  0.1  0.1  0.0  1  0.1  0.3  :  0.8 
0.0  1  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0 
117.5  185.9  255.4  274.1  !  213.6  235.1  241.4;  266.0 
1  i 
1.9  4.6  7.8  0.3J  0.3  1.6  0.4  !  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0 i  0.0 
10.2  14.3  13.7  5.4  3.8  '  0.1  0.2  1.0 
1 
0.0  5.8  0.2  '  0.0  :  3.6  2.2  1.5  1.9 
24.2  6.8  1.8  0.6  3.5  8.5  13.8 :  15.4 
1.4  3.4  1.4  0.0  1.1  2.7  1.9 ;  3.2 
0.0  1.6  0.2  0.1  0.3  0.6  0.8  :  1.5 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
17.2  36.4  25.5'  13.0  8.3  6.3  3.0  4.3 
1 
6.5;  0.0  1.1  1.2 !  0.2  3.3  3.9  1.5 
0.8  0.5  2.2  0.6  0.6  0.5  0.2  0.1 
0.0  0.2  1.1  1.8  0.4  0.4  0.2  0.3 
36.2  45.4  36.3  32.5  25.0  29.6  28.9'  23.4 
', 
10.9  10.6  17.0  11.7  5.5  3.3  2.8'  2.1 
8.4  10.2  7.1  7.5  •  5.1  ;  5.0  3.6  2.6 
17.3  19.6  19.3  1  17.2  i  14.3!  14.4  15.7  22.1 
263 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
0.2 i  0.1  1  0.3  l  4.6 
0.0  0.0  :  0.3  2.0 
0.2  1  0.1  ;  0.1  i  2.5 
1  1 
0.0 l  0.0  !  0.0 
1  0.0 
0.0!  0.0  !  0.0  0.0 
0.0 
1  0.0  0.0'  0.0 
692.5  655.5  630.0  433.7 
473.0  1  443.2'  340.1  '  244.4 
1  i 
0.0 i  0.0  1  0.0:  0.0 
1 
0.0  1  0.0 :  0.0!  0.0 
375.3  329.6  245.2  158.0 
218.1  209.5'  284.7  178.8 
0.0 
1  3.6  '  2.7  1.4 
0.7  0.0  i  1.1  0.0 
43.5  68.6;  73.1  '  89.4 
108.6'  67.7  i  49.6  62.8 
0.6  i  0.2  0.3  0.2 
1 
0.0 l 
1 
0.0!  0.0  :  0.0 
293.9:  281.9:  350.5;  380.6 
1 
0.2  1  0.0  i  0.1  ;  0.3 
0.0  :  0.0  0.0'  0.0 
1 
0.1  '  0.1  6.6  1.3 
1.6 :  0.9  2.1  1.9 
26.4  !  20.0  i  23.8!  .13.6 
1 
1.3  :  0.1 
1  1.3  1  0.7 
1 
4.6 i  2.1  2.9'  5.9 
0.0  i  0.0  0.0  !  0.0 
3.8  2.8  1.9  0.6 
12.9  1  1.1  '  2.1  !  6.2 
0.6 
1 
0.3  1  1.2 :  1.1 
1 
0.3  0.3:  1.0  j  0.5 
23.8  32.0'  29.8:  29.3 
3.1 
1  3.0  3.3  3.8 
2.3  !  2.3  2.1  1.7 
24.0  1  24.9;  29.1  ;  32.5 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
F•artenaire : Hongrie  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  0.5  3.7  1.6  5.0 :  0.2  :  5.8  16.7  0.9  .  9.6  5.2  1.9  !  2.2  '  8.7 
-blé+ farines de blé  0.0  0.0  !  0.0  0.2  '  0.1  :  0.4  0.2  0.2  1.1  0.2  !  0.1  i  0.1  0.2 
- autres céréales + malt  0.5  3.7  !  1.5  4.8  0.1  :  5.4  16.4  0.7'  8.5  5.0 :  1.8 
f  2.2  8.6 
Riz et brisures 
: 
2.0  1  4.4: 
1 
4.4 
1  1  0.8  0.7  3.8  3.5  1.2  3.3:  4.4  5.4  6.5:  8.9  1 
-riz indica  x  0.2  ;  0.2  0.1  2.9  2.1  1.1  1.4  1  1.4  0.5:  2.5  2.3  1  4.8 
-riz japonica  x  0.6  :  3.6  1.9  1.5  1.4  0.1  2.0  l  3.1  3.9  i  2.8  1  4.2:  4.0 
Alimentation animale  22.3  26.5'  11.2  7.6 
1  17.1  26.2  1  41.9  41.4  36.5  47.5  49.4:  25.7  45.6 
- produits riches en énergies  0.0  0.0  :  0.0  0.1  0.1  0.5  0.3  1.0  0.1  0.2 
1  0.1  0.2  0.1 
- corn gluten feed  0.0 .  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 
1 
0.0  0.0  '  0.0 
-manioc 
'  0.0  i  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
-melasses  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0'  0.5  0.0  0.4  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  0.0  i 
- produits riches en protéines  21.8  22.7.  9.6  2.7  i  16.91  20.5  27.7  40.4  27.7  42.5 i 
1 
23.5;  i  47.51  37.3 
- soja équiv. tourteaux  0.0  '  0.0  1.4  0.3 
1  2.9  6.7  9.1  14.0  i  6.6  17.0  '  13.6  1  6.4  :  16.0 
- tournesol équiv. tourteaux 
1 
0.1  i  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.8  0.5  4.2  0.3  1  0.1 
Légumes  0.1  !  0.5  0.5  1.0  2.5  7.7  6.6  8.2  6.9  8.8  10.6  8.6  1  12.2 
Fruits  6.8  '  8.2  10.9  13.1  18.6  22.0  27.1  22.1  23.9  27.1  31.2  31.1  '  37.4 
-:-agrumes  6.0  7.2  9.9  9.4  11.9  19.0  22.5  16.8  17.3  20.~  22.6  21.5  25.3 
1 
-bananes  0.2  1  0.2  0.4  3.1  5.1  0.6  0.4  0.2  0.0  0.0  0.0  0.3  0.3 
Préparations fruits et légumes  0.3:  1.3  1.9  1.7  2.5  3.3  6.7  5.9  5.2  17.7  12.5  9.9  11.4 
1 
Pommmes de terre  3.6 :  2.7  2.2  2.4  2.9  3.1  4.4  6.4  4.6  1.6  4.9  3.5  4.0 
Huile d'olive  0.0 
1  0.0  0.0  1.9  1.9  1.6  1.2  0.3  0.3  0.4  0.4  0.4  0.8 
Hui le de graines 
1 
6.8  9.7!  9.9  0.4  0.5  2.0  0.4  1.1  1.4  1.2  3.4  3.5  14.1 
Beurre + autres matières grasse~  0.0  0.0  0.0  0.0  0.8  0.0  0.2  0.0  0.0  0.6  0.6  0.7  1.4 
Poudre lait écrémé  0.2  :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.6  1.0  0.6  1.0 
Fromages  0.1  1  0.0  0.2  0.9  2.5  3.4  6.3  2.9  2.5  3.5  4.1  5.5  8.8 
1 
Lait et autres produits laitiers  0.8  i  0.6  0.6  1.1  1.4  2.7  3.4  3.4  3.3  5.5  4.8  4.1  5.4 
Lactose+ sirop  0.0  !  0.0  0.0  0.2  0.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.2  0.2  0.2  0.3 
Caséines  0.0  0.5  2.4  0.3  0.2  '  0.3 i  0.2  0.4  0.2  0.4  .  0.2  1  0.5  1.2 
Sucre  0.0  .  0.0  1.2  1.2  0.6 l  5.1  2.9  1.6  0.3  0.7  0.4  0.4  2.4 
.. 
Tabac brut  1.1  1.7  3.9  6.4  3.9  8.5  7.1  6.1  8.5  11.1  7.7  7.1  5.2 
-- -- --
Vin  2.4  1.7  5.2  1.8  2.0  2.8  3.3  2.0  2.2  3.1  3.5  2.5  3.4 
-- --- -- -- - - -- ---- -
Viande bovine  3.6  9.4  1.2  2.2  8.0  16.5  26.9  17.8  8.0  14.8  11.0  5.7  6.3 
1 
Viande porcine domestique  0.1  :  0.2  1.1  1.1  !  3.1  18.7  42.1  30.0  11.4  26.9  28.5  13.4  39.9 
Viande ovine + caprine  0.1  0.1  0.2  0.0!  0.0  1  0.0  0.1  0.1  0.0  0.2  0.3  0.4  0.2 
Viande de volai lie  1.0 .  2.4  2.8  1.8  :  3.4  1  1.8  3.0  4.1  3.3  4.8  9.6  5.7  20.2 
Source : Eurostat- Comext  264  D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  7.6 i 
- blé + farines de blé  0.0 
- autres céréales + malt  7.6 
Riz et brisures  . 3.1 
-riz indica  x 
- riz japonica  x 
Alimentation animale  51.8 
- produits riches en énergies  0.1 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.0 
-melasses  0.0 
- produits riches en protéines  44.1 
- soja équiv. tourteaux  0.0 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0 
Légumes  0.2 
Fruits  25.0 
-agrumes  24.3 
-bananes  0.4 
Préparations fruits et légumes  0.4 
Pommmes de terre  11.8 
Huile d'olive  0.0 
Hui le de graines  0.5 
Beurre+ autres matières grasse  0.0 
Poudre lait écrémé  0.3 
Fromages  0.2 
Lait et autres produits laitiers  1.0 
Lactose + sirop  0.0 
Caséines  0.0 
Sucre  0.0 
Tabac brut  5.8 
Vin  (000 HL)  152.7 
Viande bovine (poid carcasse)  4.6 
Viande porcine (poid carcasse)  0.0 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.0 
Viande de volai lie (po id carcasse  0.0 
Source: Eurostat- Comext 
Exportations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Hongrie 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
29.4  23.1  82.1  0.9 i  55.8  1  153.5  8.9  i  59.4 
1 
0.0  0.0  1.2  0.7;  2.7  1.6  0.9  3.7 
29.4  23.1  80.9  0.2  53.1  151.9  8.0  1  55.8 
2.1  15.3  8.2  17.1  12.5  2.8  9.8  :  12.0 
0.5  1.0  0.5  11.6  7.3  2.6  3.9  !  3.5 
1 
1.6  14.3  7.6  5.5 :  5.2  0.3  5.9  8.5 
150.8.
1 
82.4  53.5  88.4  44.0  120.3  224.2  134.0 
0.0  0.1  0.2  0.1  4.0  0.3  9.1  '  0.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.01  0.0 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.01  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  1  3.9  0.0  3.9  '  0.0 
52.8  30.3  6.4  43.6 i  64.4  91.0  141.2 '  76.3 
67.4;  0.1  6.1  1.3  12.6.  29.3  42.1  27.6 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  12.51  2.7 
1.3  1.5  2.5  8.1  22.7  15.7  26.6  1  22.2 
32.1  37.6  39.9  58.8:  84.1  87.7  69.5:  67.0 
31.1  36.4  33.1  i  46.1  78.4  77.2  56.8:  53.0 
0.5  0.7  6.3,  10.0  1.2  0.7  o:5  !  0.0 
6.7:  1.4  1.4  1.9  3.2  4.4  8.1  6.2 
8.1  6.6  9.6  10.5 
1 
11.5  14.6  19.5 l  13.7 
0.0  0.0  1.1  0.9  1.0  0.6  0.1  1  0.1 
1 
0.7  3.3  0.8 i  1.9  1  2.3  1.9  5.0  '  5.1 
0.0  0.0  0.0  1.  0.8  0.0  0.1  0.0 :  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 l  0.0 
0.0  0.1  0.3  1.0  1.4  2.8  1.2 !  0.8 
0.5  0.6  2.0  1.7  2.6  3.4  3.4 i  7.5 
0.0  0.1  0.4  0.1  0.1  0.1 
1 
0.1 
1  0.1 
0.1  '  0.8  0.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1 
0.0  3.8  5.3  1.7  21.5  10.3  4.9  0.9 
4.9  12.2  10.7  2.8  4.8  3.2  80.8  5.1 
50.8  209.9  49.6  63.4  84.5  39.6  18.1  32.2 
10.6  0.7  1.8  8.7  19.7  26.8  14.2  8.2 
0.1  0.5  0.2  3.3  17.6  42.5  29.1  10.7 
0.0  0.1  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0 :  0.0 
0.1  0.1  0.1  1.0  1  0.7  2.2  1.8  :  0.6 
265 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
32.6  1  14.6  1  19.31  53.5 
0.6  0.3 '  0.3 :  0.7 
32.0.  14.3  1  19.0 i  52.8 
13.8!  14.6  ~  17.2 
1  26.9 
1 
1.1  i  6.7'  6.0  i  14.1 
1 
1 
12.7:  7.6  :  11.2  !  12.7 
1 
149.2 '  138.8  94.7  175.4 
0.5  i  0.1  0.2:  0.0 
0.1  1  0.1  0.0  0.0 
0.0!  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.1  0.0 
117.6  124.9.  76.4  124.7 
1 
66.2;  62.3  34.7  74.6 
0.1  i  13.2 i  0.2  ;  0.1 
1 
22.2 i  21.91  16.2 :  40.9 
79.6!  91.5 
1 
95.3  i  107.0 
65.3:  71.8  68.4'  80.1 
0.0 :  0.0  !  0.4  ;  0.7 
1 
1 
27.5!  18.4  1  12.9  20.3 
1  5.5  i  20.7  1  10.8  14.4 
1  ! 
0.1 
1  0.1  1  0.1  0.3 
1 
24.1  9.4  16.5!  19.2 
0.4  0.3  0.4  0.8 
0.3 
1  0.5 .  0.4  0.6 
1.1  1  1.3  i  2.3 
1 
2.9 
1 
4.0:  5.2  5.1  ;  4.9 
0.2 '  0.2  :  0.3:  0.4 
0.1  0.1  0.1  0.2 
2.3  1.1  1.4  1  9.0 
5.2  :  3.3 
1 
2.61  1.7 
36.6'  22.6  17.0  1  23.8 
13.7:  9.5  4.8!  5.2 
22.9  32.3:  17.0!  35.7 
0.1  0.0 :  0.1  0.1 
4.0  11.8 l  5.3:  20.4 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Importations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Hongrie  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  1.2  4.4  '  1.1  1.0  2.0 i  1.0  28.5  41.6  i  7.7  22.0.  64.1  !  62.1  '  40.1  1 
-blé+ farines de blé  0.0  0.1  ;  0.1  0.3 :  0.0  1  0.0  26.3  34.8:  2.8  21.0  41.1  '  24.6  7.6 
- autres céréales + malt  1.1  4.3  1.0  0.7  2.0 
1 
2.2  1.0  1  6.8  4.9  1.0 :  23.0:  37.5  32.4 
Riz et brisures 
1 
0.0  !  0.0! 
1  0.0  0.0:  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0 i  0.0 
-riz indica  0.0  0.0  1  0.0  0.0  '  0.0  0.0:  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  1  0.0  '  0.0 
- riz japonica  0.0 
1 
0.0  0.0  i  0.0 
1 
1 
0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0 
1  0.0  0.0 
Alimentation animale 
1 
1  1  i 
44.4  54.7  41.2  57.7  54.6  49.0'  77.7  105.0'  84.8  66.1  .  110.4 '  117.4  107.4 
- produits riches en énergies  17.6  21.9'  19.5  24 7'  21.1  11.0  8.3  18.4 i  15.2  7.8  :  8.0  '  6.4  '  3.2 
- corn gluten feed 
•  1 
1  4.0  7.0  i  5.7  6.5 i  1.2  0.0  0.0  1.3  1  2.0  1.3 '  1.4  0.9 ;  0.2 
1 
1  1 
-manioc  0.0 ;  0.0  1  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0!  0.0  0.0!  0.0 
1 
-melasses  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  .  0.0  0.0  0.0  .  0.0  0.9 :  1.8  1.0  0.0 
- produits riches en protéines  27.1  !  27.1  i 
1 
19.7  21.9.  16.1  32.9.  35.9  40.4!  49.2  29.7  1  28.6  40.7  1  60.7 
1  0.1  i  - soja équiv. tourteaux  0.0  0.1  0.1  0.6 :  0.0  1  0.0  0.8  0.2  0.3  0.3  0.2 
1  0.5 
- tournesol équiv. tourteaux  6.5  i  5.6 
1  4.0  7.9  1  7.7  25.5  29.2  29.2  34.0  17.4  15.9  19.7 i  31.6 
Légumes  18.7:  17.61  19.6  19.7  1  19.9  16.9  21.7  39.8  34.5  34.6  46.6  49.1  53.5 
!  1 
Fruits  8.1  16.5!  15.8  53.1  1  21.2  10.7  19.2  32.7  37.6  48.4  55.4  40.3 i  42.2 
0.0  i 
1 
-agrumes  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
-bananes  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.01  0.0 
Préparations fruits et légumes  41.6 
1  42.7  48.7  71.6  73.3  46.8  48.4  52.3  55.6  50.1 
1 
51.4  62.9  1  53.2 
Pommmes de terre 
1  0.3  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.2  !  0.1  0.0  i 
1 
Huile d'olive  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
! 
6.3:  Hui le de graines  3.7  3.5  2.1  2.7  3.7  2.7  1.8  2.1  8.1  3.4  5.3  8.2 
! 
Beurre + autres matières grasse!  0.0  0.2  0.5  0.2  0.1  0.1  0.1  0.8  0.2  0.1  0.5  1.2  0.2 
Poudre lait écrémé  0.0  2.2  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.4  0.2  0.8  3.6  2.1 
Fromages  3.2  1.6  1.4  1.6  0.8  0.9  1.0  1.4  3.5  1.2  3.1  5.5  6.4 
Lait et autres produits laitiers  0.1  1.0  2.0  0.3  0.0  0.2  0.0  0.1  0.3  0.1  0.5  2.2  1.3 
Lactose+ sirop  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Caséines  3.3  6.3  8.1  1.9 .  3.4  7.1  :  5.6  4.1  1.9  2.8  3.0  1  2.4  5.7 
Sucre  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.1  2.5  1.0  1.5  0.2  0.4 
Tabac brut  1.3  2.1  3.1  4.4  3.6  3.0  0.7  0.6  0.1  0.3  0.7  0.9  1.9 
Vin  10.6  10.0  11.3  15.6  20.8  25.0  24.8  29.7  35.0  46.5  53.4  56.6  58.3 
---- -· 
Viande bovine  11.4  24.8  28.8  41.8  54.8  46.9  44.8  31.7  28.8  31.9  24.1  27.4  32.5 
Viande porcine domestique  54.2  95.5  80.4  101.9  95.4  58.8  58.0  70.1  115.2  124.5  103.3  120.2  113.5 
Viande ovine + caprine  49.3;  56.6  55.7  61.6  52.6  36.1  45.8  42.0  45.7  47.6  36.8  37.0  40.3 
Viande de volaille  126.9;  154.9  154.1  173.7  154.3  166.6  187.5  220.0  226.6  232.0  1  228.6  218.8  241.5 
Source: Eurostat- Comext  266  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  6.1 
- blé+ farines de blé  0.1 
- autres céréales + malt  6.0 
Riz et brisures  0.0 
-riz indica  0.0 
-riz japonica  0.0 
Alimentation animale  264.3 
: 
- produits riches en énergies  121.4 
- corn gluten feed  29.2 
-manioc  0.0 
-melasses  0.0 
- produits riches en protéines 
1 
108.81 
- soja équiv. tourteaux  0.1  i 
-tournesol équiv. tourteaux  25.3 
Légumes  74.4 
Fruits  14.1 
-agrumes  0.0 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  67.0 
Pommmes de terre  0.0 
Huile d'olive  0.0 
Hui le de graines  7.8 
Beurre+ autres matières grasse~  0.0 
Poùdre lait écrémé  0.0 
Fromages  1.6 
Lait et autres produits laitiers  0.0 
Lactose + sirop  0.0 
Caséines  1.2  ' 
Sucre  0.0 
Tabac brut  0.6 
Vin  (000 HL)  174.1 
Viande bovine (poid carcasse)  8.3 
Viande porcine (poid carcasse)  51.0 
Viande ovine + caprine (po id c.)  12.2 
Viande de volaille (poid carcasse  44.7 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Importations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Hongrie 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
29.7.  5.9  6.3  14.0:  5.4  273.1  336.1  1  47.7 
1  1 
0.8  0.6  2.9  0.1  :  0.0  .  256.5  281.4:  16.4 
28.9  5.3  3.4  13.9  5.3  i  16.6  54.8!  31.3 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 !  0.0  0.0  !  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0 
1  0.0  0.0'  0.0 
1 
1 
0.0 !  0.0  0.0  j  0.0  0.0 ;  0.0  0.0 
1 
0.0 
1 
301.9 
1  243.1  376.3:  371.6  269.7  507.0  708.2'  433.5 
139.1  144.0  189.9  172.6  91.6 
1  70.4  170.3:  126.6 
48.8  43.1  46.2  9.8  0.0  0.0  12 6  1  17.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
.  1 
0.0  0.0  ! 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0 
159.8 i  108.7:  74.5  155.6  151.2 i  146.4  184.5:  220.5 
1  1  1 
0.4  !  0.2  3.2  0.0 
1  0.1  :  4.0  0.2  0.9 
19.0  11.9  35.1  37.6  117.81  115.4  126.31  162.8 
63.0  38.8  37.1  40.5  27.4  39.3  66.3  1  54.4 
67.5 
1 
43.4  36.1  145.3  51.7  25.2!  42.2  82.6 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 
1  0.0  0.1  :  0.2 
1 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
68.6  78.4  108.7  111.7  64.1  63.0  69.9  78.3 
2.4  0.6  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
6.5  .  3.3  5.7  9.3  5.8  2.6  3.8  15.2 
1  1 
0.1  '  0.6  0.1  0.1  0.1  0.0  0.6  0.1 
1.6  0.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2 i  0.2 
0.7  0.6  0.6  0.3  0.4  0.4  0.6  1  1.4 
0.4  2.6  0.6  0.0  0.2  0.0  0.4 i  0.7 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
! 
0.0  1  0.0 
2.1  2.6  0.8  1.2  2.2  1.8  1.1  0.5 
0.1  0.0  0.0  0.1  0.0  '  0.0  5.1  5.7 
0.9  1.1  0.9  0.7  0.5  0.2  0.1  0.0 
154.3  147.4  197.1  278.7  267.1  278.7  334.4  352.9 
11.8  16.1  21.7  29.4  21.2  20.5  13.3  12.4 
69.2'  48.5  65.4  45.2!  23.8  20.7  22.1  1  45.5 
i 
13.3  13.6  15.0'  11.8 i  9.4  10.8  10.2  1  9.8 
52.4  i  56.2  65.5 i  52.4 l  54.7;  59.2  78.9  1  85.6 
267 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
185.2  1  625.8  594.2  1  327.2 
178.3  408.9  219.0:  50.5 
6.9  1  216.9 i  375.2  1  276.6 
0.0 :  0.0 :  0.0 ;  0.0 
0.0  0.0 i  0.0:  0.0 
~ 
0.0 :  0.0 i  0.0 :  0.0 
389.4  871.3  912.2  675.8 
74.1  99.6  1  77.7  23.9 
12.1  15.21  9.5  2.2 
0.0  0.0  1  0.0  0.0 
10.1  23.2  21.9  0.0 
109.0'  110.9  209.0  315.4 
1.2 
'  1.3 '  0.4  1.5 
65.3  63.3 i  96.6  1  150.3 
35.3  55.7  1  50.8 i  52.4 
77.2  i 
1 
86.1  78.3  64.7 
0.0  0.0  :  0.0:  0.0 
1 
0.0  0.0  1  0.0!  0.0 
63.4  63.9  1  80.9;  68.9 
1 
0.0  0.9  1  0.9  !  0.3 
0.0  0.0  :  0.0  i  0.0 
5.9  9.1  ;  9.3  15.2 
0.0:  0.3  0.8  0.1 
0.1  0.6 i  3.1  1  1.4 
0.4 
i 
2.4 i  2.5  1.4  ! 
0.1  0.3  :  2.0  0.7 
0.0  0.0  1  0.0 i  0.0 
0.8  0.8  0.7  1.3 
2.2 
1  4.0 ;  0.5  0.6 
1 
0.3  0.6  0.4  1  0.6 
408.6  431.8  392.8 i  410.9 
14.0  9.0  10.9  1  12.2 
43.9:  35.8:  50.4  42.5 
9.4  8.1  .  8.4  9.4 
81.7  1  83.6  1  86.6:  89.8 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 1 
Produits agrégés  1988 
Céréales totales  3.5 
-blé+ farines de blé  1.9 
- autres céréales + malt  1.6 
Riz et brisures  1.0 
-riz indica  x 
- riz japonica  x 
Alimentation animale  31.3 
- produits riches en énergies  0.0 
- corn gluten feed  0.0: 
-manioc 
1 
0.0  i 
-melasses  0.0 
- produits riches en protéines  27.7 
- soja équiv. tourteaux  5.9 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0! 
1 
Légumes  0.2  i 
1 
Fruits  27.7 
1 
-agrumes  23.3  i 
-bananes  0.0  1 
Préparations fruits et légumes  0.8: 
Pommmes de terre  2.7 
Huile d'olive  0.6 
Huile de graines  2.0 
Beurre + autres matières grasse~  1.8  ' 
Poudre lait écrémé  0.0; 
Fromages  1. 7 
Lait et autres produits laitiers  0.0  1 
Lact_ose + sirop  0.2  j 
Caséines  0.1 
Sucre  0.1 
Tabac brut  2.3 
Vin  0.7 
Viande bovine  2.2 
Viande porcine domestique  1.3 
Viande ovine + caprine  0.1 
Viande de volai lie  1.4  1 
l")  =  + Slovaquie JUSqu en 1992 (  TchécoslovaqUie) 
Source : Eurostat- Comext 
Exportations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
P  rt  T  h,  (*)  a  ena1re:  c  equ1e 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
11.9  1.6  0.8:  0.5  22.1  12.7  0.7  42.7  i 
0.0  0.0  0.0:  0.0  5.4  l  6.3  0.1  0.9 
11.9  1.5  0.8:  0.5  16.7  6.4  0.6  41.8 
1 
1.5  3.5  11.0  !  8.0  1.9  3.8  8.1  6.6 
1 
0.6  0.0  0.4  1  0.4  1.3  3.2  5.7  3.5 
0.8  3.5  10.6  7.6  0.6  0.5  2.0 .  3.0 
1 
34.1  15.6  29.3  30.0  48.6  44.3  46.5  95.3 
0.0  1  0.0  0.0  0.2  0.8  0.4  :  1.1  0.2 
i 
0.0  1  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0! 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.7  1.1  0.4  0.2 
22.1  14.0  28.5  1  29.3  26.6  30.5  45.4;  53.9 
3.8  2.1  11.1 
1  14.7  15.8  18.7  30.1  !  36.6 
0.0:  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1 
0.41  0.3  3.5  9.5  17.5  27.9  46.0  48.4 
32.8  26.9  33.4  49.0  58.3  75.4  79.7  90.2 
24.5  :  24.3  27.2  34.5  33.0  44.6  49.4  49.4 
1 
0.0  0.1  1.0  2.5  2.3  1.2  0.4  0.1 
1. 7  !  3.1  2.2  5.5  8.9  18.0  17.2  16.3 
2.0  1  3.9  8.0  4.3  3.2  3.3  17.1  9.7 
1 
0.4  0.1  0.5  0.1  0.5  0.7  0.8!  0.4 
1.4  1.9  10.6  9.7  14.3  18.0  22.8  19.0 
0.8  0.0  0.5  0.1  0.1  0.1  0.3  0.7 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.·1  0.1  0.0  1  0.0 
1 
1.6  0.5  2.1  i  4.7  7.9  12.1  21.9 i  25.6 
0.0  0.3  1.21  3.4  2.8  4.0  4.8  1  7.4 
0.3  0.3  0.1  '  0.0  0.0  0.1  0.2  i  0.3 
0.2  0.3  0.9  0.2  0.2  0.0  0.1  .  0.1 
25.5;  8.5  3.3  2.2  2.6  2.1  8.0  6.8 
3.7 
1  1.6  16.5  18.2  7.6  6.5  8.7  8.6 
0.9  2.9  2.0  1.3  3.0  3.2  7.2  16.2 
1.7  0.9  1.2  3.4  4.1  13.4  19.8  12.7 
0.7  0.5  2.3  5.6  7.8  22.7  24.4  17.0 
0.0'  0.0  0.3  0.2  0.1  0.2  0.2  0.6 
1.7  i  2.2  2.9  2.6  2.8  5.7  8.0  1  7.2 
268 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
55.0  4.4  4.1  15.2 
29.4  3.2  2.3  2.3 
25.6  1.2  1.8  12.9 
1 
4.9:  2.8  2.5  3.2 
3.1  !  2.3  1.8  2.9 
1.8  i  0.5  0.7!  0.3 
127.6; 
1 
77.8  70.1  104.8 
1 
0.2  0.3  0.4  0.8 
1 
0.1  0.0  0.0 !  0.0 
0.0  0.0 
1 
0.0  !  0.0 
0.1  0.2  0.3  0.7 
74.7  76.3  68.3'  91.4 
1 
56.7  57.5  57.7;  75.9 
0.0  0.0 
6~:~! 
0.0 
59.3  60.1  61.4 
103.0  90.9  96.2 
1  100.8 
55.6  47.5  40.6  46.0 
0.0  0.0  0.2  0.3 
18.9  20.4  16.6  18.0 
2.9  6.6  3.3  5.9 
0.7  0.8  1.1  2.0 
18.3  29.6  22.1  23.0 
1.5  1.3  ·1.4  1.9 
0.0  0.0  0.1  0.0 
14.5  12.9  11.1  10.6 
6.5  6.1  5.0  4.8 
0.5  0.2  0.7  0.9 
0.2  0.2  0.4  0.1 
1.6~  1.0  4.3  4.7 
6.8  10.4  9.3  4.7 
14.4  14.4  15.2  16.4 
3.4  6.3  3.5  4.9 
11.4  29.2  26.0  39.1 
0.5  0.3  0.5  0.5 
8.3  8.5  6.2  9.3 
D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  26.4 
- blé + farines de blé  16.6 
-autres céréales+ malt  9.9 
Riz et brisures  3.6 
-riz indica  x 
- riz japonica  x 
Alimentation animale  97.2 
1 
- produits riches en énergies  0.0 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.0 
-melasses  0.0 
- produits riches en protéines  70.8 
- soja équiv. tourteaux  25.2 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0 
Légumes  0.4 
Fruits  75.9 
-agrumes  73.7 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  0.8 
Pommmes de terre  8.6 
Huile d'olive  0.4 
Hui  le de graines  3.7 
Beurre+ autres matières grasse·  1.9 
Poudre lait écrémé  0.0 
1 
Fromages  0.6 
Lait et autres produits laitiers  0.0 
Lactose + sirop  0.3 
Caséines  0.0 
Sucre  0.5 
Tabac brut  3.0 
Vin  (000 HL)  3.1 
Viande bovine (poid carcasse)  2.3 
Viande porcine (poid carcasse)  4.8 
Viande ovine + caprine (po  id c.)  0.0' 
Viande de volaille (poid carcasse  0.0: 
n  - +SlovaqUie JUsqu en 1992 (  Tchécos/ovaqwe) 
Source : Eurostat - Comext 
Exportations  .u.E. 12/15 de  produits  agricoles 
a  ena1re:  c  equ1e  P  rt  T  h,  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
98.6  i  8.7  1.7  1.0  294.5  157.2  0.6 i  332.2 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  58.2  70.8  0.4  5.3 
98.6  8.7  1.7  0.9  236.3  86.4  0.2  .  326.9 
: 
4.0  14.7  40.4  29.2  5.8  13.3  28.0'  18.8 
1.7  0.0  1.1  1.4  3.9  11.4  19.8'  9.5 
; 
2.3  14.7  39.4  27.7  1.8  1.9  6.4.  8.6 
: 
158.7  54.6  101.4  118.9  403.4  290.9  204.9  515.7 
0.0  0.1  0.2  1.3  9.6  13.1  4.5  1.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  1  0.0 
0.0  0.0  0.0  1.0  9.1  13.0  4.4  1.3 
60.1  45.8 
1  116.7  105.7  120.8  200.3  188.7  99.4  1  1 
1 
14.5  12.2  59.4  1  81.7  78.5  89.9  162.3  152.3 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.2  0.2  0.2 
0.6  0.4  5.5  30.8  41.6  59.5  105.3  108.3 
87.6  88.8  100.5  142.3  177.4  186.7  176.7  189.1 
82.7  85.5  90.3  109.7  107.5  121.0  118.7 :  104.7 
0.0  0.3  2.5  5.9  5.0  2.5  1.0 
1  0.2 
1.9  3.4  2.3  9.0  14.0  25.8  22.0  25.9 
6.6  12.9  45.1  20.9  28.8  13.7  62.6:  65.6 
0.4  0.2  0.1  0.2  0.1  0.1  0.2  :  0.2 
2.3  2.5  20.9  17.2  25.9  31.5  36.0  32.3 
0.5 
1 
0.0  0.3  0.1  0.0  0.1  0.2  0.3 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0 
0.6  0.2  0.8  2.3  3.5  5.6 
1 
9.3  1  9.7 
0.0  0.4  1.3  3.9  3.0  4.2  4.7  7.9 
0.4  0.5  0.1  0.0  0.0  0.1  0.2  0.4 
0.1  0.1  0.3  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0 
105.1  26.5  14.8  10.5  5.8  7.6  25.7  1  22.2 
3.3  1.6  11.5  7.7  3.9  4.6  6.2 ;  4.3 
7.9  60.2  51.6  27.2  68.4  61.2  159.4  1  418.1 
1.2  0.3  0.6  1.7  1.8  6.6  7.7  '  6.8 
0.2  0.1  1.9  4.6  6.8  20.5  22.1  14.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1 
0.1  i  0.0  0.1  0.4  0.7  2.7  4.9  4.3 
269 
OOOT onnes 
1997  1998  1999  2000 
408.1  22.6.  26.6  92.9 
204.2  15.1  12.5;  12.2 
203.8  7.6  14.1  80.8 
1  1 
14.6  7.9  '  8.0 '  9.9 
8.5  6.6 ;  5.2  :  9.0 
1 
6.0  1.3  2.4  0.9 
652.5:  316.7  374.4  463.8 
1.1  1  1.7  2.1  '  5.4 
0.1  1  0.0  i  0.0 i  0.0 
0.0'  0.0  1  0.0 '  0.0 
1 
0.8  1.7  1.8  5.3 
254.5 i  307.7'  361.6:  379.1 
1 
216.1  :  264.9  329.4  329.6 
0.1  0.0 i  0.6  1  0.1 
127.0  1 
1 
124.9  123.8 :  128.0 
211.7  '  206.2'  219.5:  235.2 
124.3  116.6 '  98.0'  115.4 
i  1 
0.0  0.1  1  0.4 i  0.5 
32.2  32.8 i  25.0 i  29.6 
12.1  34.7'  12.6j  43.8 
0.2  0.3:  0.3 :  0.7 
30.4:  45.1  39.5  44.5 
0.9 
1  0.6  0.7  1.0 
0.0  1  0.0  i  0.0 '  0.0 
4.9  i  4.4  i  4.0 i  3.6 
1 
6.8  i  6.5:  4.9  4.9 
0.8  1  0.3  i  1.2  1.5 
0.1  0.1  0.1  0.0 
6.7'  3.0  ;  12.5  1  17.5 
2.5  2.9  1  3.1  '  1.0 
374.4  317.7  !  320.5  350.4 
! 
1.9!  5.8  ;  3.1  3.5 
10.5:  38.6:  30.9'  41.1 
0.1  :  0.1  0.1  0.1 
4.9  1  5.1  :  3.3  1  6.0 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  4.0 
-blé+ farines de blé  0.0 
- autres céréales + malt  4.0 
; 
Riz et brisures  0.0 
-riz indica  0.0 
- riz japonica  0.0 
Alimentation animale  1.6 
- produits riches en énergies  0.3 
- èorn gluten feed  0.0: 
1 
-manioc  0.0  : 
-melasses  0.0 
- produits riches en protéines  1.3 
-soja équiv. tourteaux  0.0! 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0  1 
Légumes  1.2  l 
Fruits  3.2  1 
-agrumes  0.0 
1 
i  -bananes  0.0  1 
Préparations fruits et légumes  9.4  i 
1 
Pommmes de terre  0.0  l 
Huile d'olive  0.0: 
Hui le de graines  0.8 
1 
Beurre + autres matières grasse~  0.0 
Poudre lait écrémé  0.2  1 
Fromages  0.2 
Lait et autres produits laitiers  1.2 
·Lactose + sirop  0.0 
Caséines  0.9 
Sucre  0.9 
Tabac brut  0.0 
Vin  0.0 
Viande bovine  23.6 
Viande porcine domestique  11.3  • 
Viande ovine + caprine  3.2 
Viande de volaille  13.4 
t•)  1  =  + SlovaqUie Jusqu en 1992 (  Tchécos/ovaqwe) 
Source : Eurostat- Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
P  rt  T  h,  (*)  a  ena1re:  c  equ1e 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
5.7  9.0  11.2 
1  4.0 
1  5.2  8.9  14.1  7.2 
0.0  0.0  0.0  .  0.0  0.0  0.1  0.4  0.1 
5.7  '  9.0  11.2  4.0  5.2  8.8  13.7  7.2 
0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
1 
0.0 
0.0:  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0'  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
4.8  7.6  23.1  52.8  40.5  46.3  48.2  53.8 
1.1  3.5  5.3  7.4  7.2  6.2  4.7  7.6 
1  0.0  i  0.0  0.2  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0  l  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0 
1  0.0  0.0  0.4  0.1  0.0  0.0  :  2.1 
3.5  !  4.0  17.7  45.3  33.1  37.6  39.4  /  44.4 
0.0:  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  1  0.0  0.8  6.9  4.0  2.6  1.9  1.4 
1.9  1  1.7  1.6  0.6  0.4  0.3  0.3  0.4 
4.7  !  3.2  15.5  4.3  5.0  5.2  13.9  9.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
9.9  8.4  10.3  9.3  4.1  4.0  2.9  4.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  ;  0.4  2.3  0.0  0.2  0.4  0.1  0.1 
4.7  •  8.0  2.8  0.5  1.4  1.9  5.3  5.7 
19.6  1.5  0.5  0.1  2.4  4.5  5.1  5.2 
3.2  1.7  0.9  1.0  1.4  1.2  1.3  1.6 
2.4  1.9  2.0  1.3  1.3  2.0  4.3  5.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
2.0  2.0  4.2  6.0  6.4  3.4  1.4  1.4 
1.1  1.5  0.2  0.8  0.3  1.1  0.6  0.5 
-
0.0  0.0  0.0  0.2  0.1  0.0  0.0  0.0 
·- -· 
0.1  0.2  0.2  0.7  0.4  0.4  0.7  0.5 
33.8  30.9  17.1  30.1  29.7  34.8  27.3  12.1 
15.5  13.6  7.6  i  2.9  0.1  0.1  0.2  1.5 
2.8  2.3  2.6  !  4.7  0.3  1  0.0  0.2  i  0.1 
16.7  19.0  16.5  :  11.5  9.7 i  7.7  6.7  \  7.2 
270 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
2.7  3.6  i  4.4  6.4 
0.1  :  0.2  :  0.2  0.3 
2.6  3.4  '  4.2  6.2 
0.1  l  0.0  0.0  0.0 
0.1  1  0.0  0.0 '  0.0 
0.0  !  0.0  0.0  0.0 
46.3 
1  38.1  62.5  80.7 
5.3  6.2  3.5  '  4.1 
1  0.0  0.0  0.0 i  0.0 
0.0  0.0  0.0 :  0.0 
0.9  0.0  0.2  '  0.0 
40.4  30.6  56.8;  72.5 
1 
0.1  0.3  0.0 :  0.0 
3.4  1.3  4.3:  6.0 
1 
0.6  0.8  1.41  2.9 
13.9  11.2  11.8 :  17.2 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.2  0.0  0.0  0.0 
4.7  5.1  5.7  5.5 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.2  0.2  0.1 
2.8  3.9  5.3  3.8 
7.4  11.8  11.5  19.3 
2.0  5.2  5.3  4.9  , 
4.6  6.6  5.3  7.9 
0.0  0.0  0.0  0.0 
1.3 
~:~ 1 
3.4  4.1 
3.4  2.3  2.2 
0.0  0.1  0.1  0.0 
0.4  0.5  0.4  0.3 
----
18.1  19.5  16.7  11.9 
8.3  2.3  0.3  0.5 
0.1  0.1  0.0  0.1 
6.4  5.1  7.1  8.8 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  32.8  : 
1 
- blé+ farines de blé  0.0  1 
-autres céréales+ malt  32.81 
Riz et brisures  0.0  1 
-riz indica  0.0  ; 
- riz japonica 
1  0.0  i 
Alimentation animale  8.6  i 
- produits riches en énergies  2.5 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.0 
-melasses  0.0' 
- produits riches en protéines 
1 
6. 1  1 
- soja équiv. tourteaux  0.0! 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0 
Légumes  11.5 
Fruits  17.9 
! 
-agrumes  0.0 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  17.4 
Pommmes de terre  0.0 
Huile d'olive  0.0 
Hui .le de graines  1.9 
Beurre+ autres matières grasse·  0.0: 
Poudre lait écrémé  0.2 
Fromages  0.2 
Lait et autres produits laitiers  1. 7 
Lactose + sirop  0.0 
Caséines  0.4  . 
Sucre  3.1 
Tabac brut  0.0 
Vin  (000 HL)  0.2 
Viande bovine (po  id carcasse)  8.3 
Viande porcine (poid carcasse)  7.7  ! 
Viande ovine + caprine (poid c.)  1.4  i 
Viande de volaille (poid carcasse  7.0 
1 
(')  +  1  =  S ovaqUte JUSqu en 1992 (  TchécoslovaqUie ) 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
a  ena1re:  c  equ1e  P  rt  T  h,  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
32.81  46.6  63.4  :  23.8  25.6  56.9  89.1  '  36.5 
0.0.  0.0  0.0  1  0.1  0.0  0.2  2.5  0.3 
i 
32.8  46.6  63.4  23.8  25.6  56.8  86.6  36.2 
0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0 
0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0 
30.3  1  54.8  203.5.  441.8  308.4  367.0  431.4  420.6 
9.7  31.0  53.1  69.0  66.2  66.2  56.4 
1  86.4 
0.0  0.0  1.0  3.0  0.0  0.0 
1  0.0  ;  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
i 
0.0 :  0.0 
0.0  0.0  7.1  2.2  0.0  0.0  0.0  19.1 
20.1  23.5  149.4  372.5  241.1  280.1  342.4:  324.0 
0.1  0.0  0.4  0.2  0.0  0.2  0.0  '  0.0 
0.0  0.0  5.4  44.8  35.7  21.1  19.31  12.6 
10.3  11.7  8.7  2.7  1.0  0.7  0.7:  0.8 
1 
33.6  14.7  83.6  19.5  44.8  43.3  71.0'  67.7 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
18.5  17.1  19.5  19.1  8.7  8.6 
1 
4.6  1  6.0 
0.2  0.1  0.1  0.1  0.4  0.3  0.71  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
0.1  1.2  6.4  0.0 
1 
0.3  0.8  0.1  i  0.1 
2.8  i  3.7  10.3  0.5  1.3  1.6  3.2  3.8 
i 
13.5  1.4  0.6  0.1  2.0  3.9  3.4  3.6 
2.4  1.5  0.7  0.7  0.8  0.6  0.7  0.8 
7.2  6.8  5.6  7.9  11.1  15.9  15.0  17.3 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.6  0.9  2.1  1.8  1.9  1.0  0.4  0.3 
3.1  4.2  0.6  1.5  1.0  3.7  1.9 ;  1.1 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 
1  0.1  0.0 l  0.0 
0.2  1.7  1.9  7.0  3.4  3.7  6.6  1  5.4 
12.3  9.4  7.2  14.9  11.2  11.5  8.5!  4.1 
15.8  !  15.6  9.0  2.6  0.4  0.1  0.1  '  0.6 
0.8  i  0.6  0.8  1.2  0.1  0.0  0.0  0.0 
8.2  i  10.1  9.2  6.6  5.5  4.2  3.1  3.4 
271 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
12.3  19.6  30.4\  44.6 
1 
0.4  0.9  0.6 ;  1.3 
11.9 :  18.7  29.8 i  43.2 
0.1  !  0.0  0.0 
1  0.0 
1 
0.1  :  0.0  0.0 !  0.0 
0.0 
1  0.0  0.0  !  0.0 
325.0  329.2  483.6  537.3 
66.7.  97.4  65.1  1  60.8 
1  0.0  i  0.0  1  0.0  0.2 
1 
0.0 :  0.0  0.0  1  0.0 
1 
8.7  1.1  1  4.8  0.2 
222.9;  255.7  399.8  446.5 
0.6 
1 
2.0  0.0  0.0 
24.2 i  11.8 i  30.5  37.3 
i 
1.3  1  1.91  2.4  1  4.3 
1  1 
127.8 
1  73.2 
1  56.6'  134.3 
0.0  i  0.0  1  0.0 :  0.0 
0.6  ! 
1 
0.0 
1  0.0  1  0.0 
1 
5.6  !  6.7  5.6 :  6.0 
0.0  0.1  :  0.1  ;  0.2 
1 
0.0  0.0  :  0.0 :  0.0 
0.1  :  0.0  0.2  0.2 
: 
1.6  2.3  2.5  2.3 
:  5.0  .  8.5  10.1  :  11.5 
0.9  !  2.1  : 
1 
2.3  i  1.9 
1 
16.3:  18.7  .  18.7  !  20.1 
0.0  i  0.0  0.0  0.0 
0.3  0.5  0.9  1.0 
8.7  11.0  7.0  !  6.5 
i 
0.8  : 
1 
0.4  0.7 :  0.3 
1 
1  4.3  '  4.8  i  3.6  i  2.8 
1  i 
6.5.  6.5:  5.6  1  3.5 
5.0  1.5  '  0.2  i  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0 
3.1  i  2.3  3.4 :  4.1 
D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés 
Céréales totales 
- blé + farines de blé 
-autres céréales+ malt 
Riz et brisures 
-riz indica 
- riz japonica 
Alimentation animale 
- produits riches en énergies 
- corn gluten feed 
-manioc 
-melasses 
- produits riches en protéines 
- soja équiv. tourteaux 
- tournesol équiv. tourteaux 
Légumes 
Fruits 
-agrumes 
-bananes 
Préparations fruits et légumes 
Pommmes de terre 
Huile d'olive 
Hui le de graines 
Beurre + autres matières grasse! 
Poudre lait écrémé 
Fromages 
Lait et autres produits laitiers 
Lactose+ sirop 
Caséines 
Sucre 
Tabac brut 
Vin 
Viande bovine 
Viande porcine domestique 
Viande ovine + caprine 
Viande de volai lie 
)  1  + L1chtenstem JUSqu en 1994 
Sou~e:Euro~at-Come~ 
1988 
62.8 
10.2 
52.6 
4.5 
x 
x 
80.2 
3.9 
0.0 
1 
0.1  ; 
2.1 
27.4 
2.0 
0.1  i 
1 
143.5 i 
188:1 
1 
53.7 
! 
2.0  i 
55.3  1 
1 
1.3 : 
4.7! 
1 
6.8  ! 
1 
6.2 
0.7  i 
98.3: 
17.6  i 
0.9  : 
1.4 
25.3' 
20.9 
340.7 
22.5 
36.6 
11.3 
54.5 
Exportations  U. E~ 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire · Suisse  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
57.3  37.4  32.0  31.9  i  36.6  i  21.9  29.9  28.9 
r  1 
i  19.7  13.0  8.4  '  11.7 ;  13.9  ~  6.1  7.6  4.7 
37.6'  24.4  23.7  20.2 
1  22.7 i  15.9  22.3  24.2 
1  ! 
6.8  l  7.4  ~  ·6.6  7.0  4.8  5.9  7.4  8.4 
0.5  i  0.4  0.8 
1 
0.4  0.8  0.9  1.2 ;  1.4 
1 
6.7'  6.2  6.2  4.4  5.0  6.4 
1 
5.3  1  6.8 
1 
75.8  48.6  34.0  38.4  34.1 
1  31.3  42.8 
1 
39.3 
2.0  i  1.9  1.7  2.1  2.3  3.5  5.1  6.1 
0.0  1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1.2  1.0  0.8  1.3  1  1.7  2.4  3.0  3.9 
28.3  ~  22.5  17.8  21.5  1  11.9  15.1  17.7'  20.2 
2.2 
1 
2.3  2.9  2.7  3.8  5.6  6.2  '  7.8 
0.2  1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.4  0.7  1  0.8 
147.3:  149.8  168.5  145.4  157.5  156.5  150.7:  156.4 
192.0 i  190.6  218.5  185.1  176.9  197.9  204.5  i  196.1 
56.6;  53.8  57.8  54.4  52.8  57.0  62.61  62.2 
2.0  1  2.5  2.2  1.6  0.9  0.2  0.3  :  0.5 
61.3:  67.9  64.7  66.3  63.7  ·65.8  63.2!  66.4 
3.3  1  2.4  2.8  2.4  2.6  5.3  9.3  2.7 
5.6  1  6.7  7.9  8.4  8.3  9.4  12.8  18.5 
8.0  7.2  7.9  10.5  11.1  13.1  15.4  17.0 
1  i 
5.4  :  3.3  3.0  6.6  5.3  3.7  4.7  5.1 
1 
0.1  i  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.3  0.1 
107.1  118.0  126.6  130.0  137.9  152.8  163.5  173.8 
18.0  17.4  17.4  19.4  20.7  19.9  23.5  22.0 
0.7  1.0  0.8  1.1  1.4  1.1  1.7  1.7 
1.3  1.5  1.4 '  1.2  1.3  1.4  1.3  2.1 
!  1 
26.7  30.5  27.2  41.5  36.6 
1  38.4  42.2  37.2 
--
20.1  28.6  34.1  31.3  29.8  33.9  29.3  36.9 
379.0  396.2  378.0  334.4  322.8  352.3  401.1  415.9 
----- --
22.0  21.6  14.6  14.6  16.9  21.9  17.7  11.3 
37.8  42.0  41.1  40.4  41.8  46.5  51.2  77.2 
12.1  11.8  11.5  9.9  10.5 i  11.3  10.9  11.1 
59.0  58.9  56.2  52.1  53.3  60.9  61.0  62.3 
272 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
31.6  26.8'  25.8  47.6 
6.2  4.4 
i 
7.4  21.5 
25.4  22.4  18.4  26.0 
6.9:  9.2 
1  7.9 i  9.3 
1.3 !  1.6  !  1.7  :  1.6 
5.2  !  5.8  1  6.5!  7.1 
1  1  1 
51.1  '  51.9'  41.9!  63.1 
5.3 
4.1  1 
2.8  :  4.1 
0.6  0.9  0.2  0.1 
0.0  0.0  1  0.0  0.0 
2.3  1.2  '  0.7  1.0 
28.7  33.6  26.3:  30.0 
11.2  19.4  11.5 !  15.2 
0.7  1.3  1.1  0.9 
144.8  130.2  143.7  140.7 
194.6  211.0  216.0  238.0 
56.0  53.0  53.5  62.7 
0.9  2.5  2.6  2.8 
62.4  66.5  74.3  76.5 
3.5  5.4  10.4  7.7 
18.6  20.1  20.4  25.4 
19.3  27.2  21.8  24.5 
7.9 
1 
8.1  8.5  15.1 
0.1  0.2  0.1  0.3 
162.9  161.4  162.3  164.7 
21.5  19.7  17.6  19.9 
1.8  1.9  2.2  2.1 
1.1  0.8  0.6  1.2 
32.5  29.7  32.6  39.8 
27.2  25.1  33.2  25.0 
457.4  521.6  591.7  547.7 
-- --
9.4  12.0  20.8  29.8 
84.5  68.8  68.7  77.7 
10.1  8.9  7.9  10.4 
64.4  65.6  64.8  67.8 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés 
Céréales totales 
- blé + farines de blé 
- autres c~réales + malt 
Riz et brisures 
-riz indica 
- riz japonica 
Alimentation animale 
- produits riches en énergies 
- corn gluten feed 
-manioc 
-melasses 
- produits riches en protéines 
-soja équiv. tourteaux 
-tournesol équiv. tourteaux 
Légumes 
Fruits 
-agrumes 
-bananes 
Préparations fruits et légumes 
Pommmes de terre 
Huile d'olive 
Hui le de graines 
Beurre+ autres matières grasse~ 
Poudre lait écrémé 
Fromages 
Lait et autres produits laitiers 
Lactose + sirop 
Caséines 
Sucre 
Tabac brut 
Vin  (000 HL) 
Viande bovine (poid carcasse) 
Viande porcine (poid carcasse) 
Viande ovine + caprine (po id c.) 
Viande de volaille (r>oid  carcasse 
.,  + l1chtenste1n JUsqu en  1994 
Source : Eurostat - Comext 
1988 
504.8 
72.1 
432.8 
11.2 
x 
x 
524.9 
33.3 
0.0 
0.1 
20.7 
86.0 
8.4 
0.2 
136.2 
293.6 
186.6 
3.0 
50.2 
3.0 
2.6 
10.2' 
5.8 
0.6 
21.2 
27.6 
0.8 
0.3 
128.8 
5.8 
1 707.8 
4.4 
5.3 
2.9 
22.9 
Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Suisse  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
383.2;  231.1  208.4  189.4  251.1  138.9  211.4  !  142.0 
116.5  76.8  54.3  71.0  95.4  36.7  46.9!  19.7 
266.8  154.3  154.1  118.4  155.7 i  102.2  164.4  122.3 
16.1  17.2  20.4  12.4  15.3!  17.4  20.3  21.0 
1.1  0.7  1.7  0.7 
1 
1.3 i  1.2  1.6  1.7 
14.7  16.5  18.7  11.7  13.7  ~  15.8  17.2  1  18.2 
i 
402.0  241.4  179.7  1  188.0  212.1  161.6  269.8  200.9 
17.2  14.4  13.5 
1 
20.6  21.8  27.4  38.3  36.1 
0.0  0.1  0.1  0.3  0.1  0.1  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
12.6:  9.6  7.1  :  16.9  1  18.3  22.7  26.5  25.3 
74.81 
1 
60.5  62.5  85.0  1  45.8:  56.6  82.9  95.2 
13.1  ! 
1 
9.1  10.3  13.5  17.6 
1 
24.4  32.2  31.8 
0.2  0.2  0.2  0.2  0.41 
1.1  1.8  2.8 
132.2  128.2  134.1  133.4  143.9  160.5  156.1  141.6 
211.0'  210.4  218.7  213.0  210.6:  231.5  228.5  211.2 
105.4  105.5  96.4  101.5  108.8 i  109.3  111.8  98.2 
3.1  3.5  3.3  2.7  1.3 i  0.4  0.7  0.9 
50.2  53.7  54.6  57.0  60.4  55.1  56.2  61.3 
7.7  5.3  6.4  5.9  6.4  11.9  22.2  5.4 
2.6  2.9  25.2  3.3  3.4  3.6  4.1  4.0 
12.3  9.8  13.2  13.0  1  14.4  '  16.4  20.8  26.4 
4.2! 
: 
3.3  2.7  2.3  2.5  :  2.4  2.1  '  2.7 
~ 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  i  0.1  0.1  i  0.0 
21.8  23.3  24.9  25.4  27.9 i  28.4  29.4!  30.1 
28.0  27.3  27.4  29.2  30.5  1  29.6  32.0:  31.9 
1.0  1.7  1.3  1.3  2.3:  1.8  2.9 :  2.7 
0.3  0.4  0.4  '  0.3  0.3  0.3  0.2  0.5 
116.6  102.9  107.9  144.6  145.0 i  138.3  155.0  148.7 
5.8  7.4  9.8  9.7  9.3 i  12.0  12.7  13.4 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
179.3:  169.5 
1  182.8:  327.0 
1 
36.6  ;  22.5  50.8  148.1 
142.7  1  147.0  132.0 i  178.9 
19.4 :  17.0  20.7;  20.4 
1.9  i  2.6  ;  2.6  2.2 
1  15.9;  12.6'  14.4  15.7 
1 
263.1  283.7  255.1  392.9 
26.9:  21.2  11.0  18.5 
1  i 
2.6 i  5.4  0.4  1  0.3 
1 
0.0  1  0.0  0.0 !  0.0 
12.9  9.3  5.2  8.1 
124.8 i  158.2'  139.3  148.9 
1 
41.3  i  86.7  64.8'  72.1 
2.0  4.3!  3.7  !  3.3 
140.2  133.0:  140.1  ;  133.5 
1 
1 
209.2  219.7  1  234.9!  251.9 
98.3 i  98.2  90.2  102.3 
1.4  1  3.2  3.5  3.3 
58.1  i  53.8  59.7  59.8 
1 
10.3:  11.9  30.9  29.5 
1 
5.1  !  6.0  5.4  7.2 
30.3:  36.9  i  30.3  39.0 
4.7  4.3  5.3  7.4 
1 
0.0  :  0.1  :  0.1  0.2 
30.0  1  29.9  1  30.4'  30.0 
30.6:  29.9!  28.9  32.2 
2.4  :  2.6  :  3.4  3.3 
0.3  0.2  0.2  0.3 
123.9  114.2 ;  139.1  '  180.9 
1 
9.6 
1  7.6  ;  9.5:  6.4 
1  1 
1 628.0  1 589.4  1 635.3  1 539.1  1 603.8 i 1 533.1  1 646.7  1 458.0  1 625.3  !  1 659.3  1  1 605.2  1  1 515.6 
3.9  3.5  2.3  2.4  3.5  !  5.5  3.3  2.3  2.0 
1  2.5  1  3.9 '  6.2 
5.7  8.8  7.6  1  8.4  8.0 '  9.1  9.3:  20.0  25.8  18.4 
1  18.1  18.5  1 
3.1  :  3.0  3.1  1  2.4  2.5  2.8  2.7  2.4  1.9 :  1.7  1.5  1.8 
22.4  i  21.0  20.0  18.0 i  19.9'  21.8  20.4  i  19.9  20.0 i  20.7.  19.0  i  29.9 
273  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés 
Céréales totales 
- blé + farines de blé 
-autres céréales+ malt 
Riz et brisures 
-riz indica 
- riz japonica 
Alimentation animale 
- produits riches en énergies 
- corn gluten feed 
-manioc 
-melasses 
- produits riches en protéines 
- soja équiv. tourteaux 
- tournesol équiv. tourteaux 
Légumes 
Fruits 
-agrumes 
-bananes 
Préparations fruits et légumes 
Pommmes de terre 
Huile d'olive 
Hui le de graines 
Beurre + autres matières grasse 
Poudre lait écrémé 
Fromages 
Lait et autres produits laitiers 
Lactose+ sirop 
Caséines 
Sucre 
Tabac brut 
Vin 
Viande bovine 
Viande porcine domestique 
Viande ovine+ caprine 
Viande de volaille 
(")  1  + L1chtenstem Jusqu en 1994 
Source : Eurostat- Comext 
1988 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
1 
0.0 
0.0! 
2.9 
1.1  1 
0.0  ! 
1 
0.0  1 
1 
. 0.7 
1.8  1 
0.1  . 
0.0 
0.4 
1.8 
0.1 
0.0 
12.2 
1.3 
0.0 
7.1 
0.0 
0.0 
275.2 
2.9 
0.2 
0.1 
0.1 
4.8 
5.1 
17.0 
3.2 
1 
0.0 i 
0.2 i 
Importations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire · Suisse  <*> 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
0.6.  0.5  0.6  1  0.9 :  0.4  1.0  0.2  :  0.2 
0.9 
1 
1 
0.6 '  0.5  0.5  i  0.4  0.9  0.2:  0.1 
0.0  0.0  0.1  :  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0 
1  0.0  0.91  0.1  0.1  0.1  0.1  1  0.5  1  0.2 
0.1  1  0.0  0.9  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1 
0.0  !  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  0.1  0.1 
3.0  '  2.2  3.5  2.9  2.5  2.9  3.6  6.8 
0.4  0.4  0.4  0.5  0.4  0.4  0.3  0.3 
0.0  1 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0 \  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0 
2.4  i  1.8  3.0  1.9  2.1  2.4  3.3  i  6.5 
0.1  .  0.1  0.5  0.1  0.1  0.3  0.5 
1  0.6 
001 
0.0  0.1  0.2  0.2  0.0  0.0  0.0 
0.3  0.7  0.3  0.3  0.5  0.7  0.6  0.3 
2.2  1.6  1.9  0.7  1.0  1.4  1.4  1.3 
0.1  i  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.2  0.1 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
18.5  16.8  14.4  11.0  4.2  4.4  9.8  10.7 
2.6  2.4  2.7  1.0  0.2  5.1  7.1  1.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.1 
7.1  .  9.1  9.5  8.6  8.4  4.9  4.6  4.3 
0.0:  0.0  0.2  0.6  0.0  0.0  0.1  0.0 
0.1  0.3  0.2  0.1  0.2  0.4  1.9  0.5 
296.0  276.0  279.2  291.8  286.6  288.3  303.2  280.6 
2.6  2.1  1.4  1.2  1.4  1.3  6.7  7.1 
0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.2  0.2 
0.1  0.1  0.1  0.7  0.8  1.3  2.4  '  1.9 
5.8  '  4.2  0.4  0.2  0.3  0.3  0.9  0.7 
4.1  2.6  2.3  1.5  1.1  2.4  4.6  4.5 
-
6.1  7.4  6.8  6.5  5.8  7.1  7.2  12.1 
-.  -
20.5  20.9  20.2  20.5  22.6  22.8  23.3  16.8 
3.3  3.6  3.7  4.3  4.3  5.8  7.9  11.0 
0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1 
0.1  0.3  0.4  0.1  0.1  0.1  0.2  0.8 
274 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
0.2  ~  0.3  1  0.3  0.1 
0.2  0.2!  0.3  0.1 
0.0  1  0.0  i  0.0  '  0.0 
0.1  :  0.2  0.2  :  0.2 
0.1  0.2  0.2  1  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0 
9.7  6.7  5.7  '  7.8 
0.1  0.1  0.3  1  0.1 
0.0  0.0  0.0  1  0.0 
0.0  0.0  0.0 !  0.0 
0.0'  0.0'  0.0  0.0 
1 
1  5.2  ;  9.5  :  6.6  1  7.7 
0.2!  0.2'  0.2  :  0.3 
1 
0.1  0.1  0.3  1  0.1 
0.4  0.3  0.2 i  0.4 
2.1  1.3  4.5 
1  1.4 
0.1  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
11.0  12.3  13.7  14.5 
0.3  0.3  0.1  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0 
4.0  3.4  3.7  3.9 
1 
0.1  0.0  0.0'  0.0 
1 
0.0  0.8  1.4:  6.5 
274.3  258.6 
1  267.1  1  251.0 
6.3  6.8  8.2 i  8.5 
0.0  0.0  0.0  i  0.0 
1.5  1.9 
1  1.7  1.2 
0.8  0.8  0.8  1.1 
10.4  10.9  9.5  11.1 
19.7  15.2  14.6  14.5 
- -
10.7  11.3  11.4  12.3 
10.9  11.6  11.6  12.6 
0.1  0.2  0.2  0.1 
0.6  0.2  0.4  0.4 
D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés 
Céréales totales 
- blé + farines de blé 
- autres céréales + malt 
Riz et brisures 
-riz indica 
- riz japonica 
Alimentation animale 
- produits riches en énergies 
- corn gluten feed 
-manioc 
-melasses 
- produits riches en protéines 
- soja équiv. tourteaux 
-tournesol équiv. tourteaux 
Légumes 
Fruits 
-agrumes 
-bananes 
Préparations fruits et légumes 
Pommmes de terre 
Huile d'olive 
Hui le de graines 
Beurre + autres matières grasse 
Poudre lait écrémé 
Fromages 
Lait et autres produits laitiers 
Lactose+ sirop 
Caséines 
Sucre 
Tabac brut 
Vin  (000 HL) 
Viande bovine (poid carcasse) 
Viande porcine (poid carcasse) 
Viande ovine + caprine (po id c.) 
Viande de volaille (poid carcasse 
")  +Li  h  1  c  tenstem JUSqu en 1994 
Source : Eurostat - Comext 
1988 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.6 
4.7 
0.0; 
0.0 ; 
3.2 
5.7  j 
0.1  : 
0.0  1 
0.6 
2.6 
1 
0.1 
0.0 
8.7 
4.4 
0.0 
8.7 
0.0 
i 
0.0  1 
50.9; 
1.2  : 
0.1  i 
0.0 
0.2 
1.6 
11.5 
3.6 
0.2 
0.0 
0.1  . 
Importations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire · Suisse  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
0.7  .  0.2  0.7  i  2.7  ;  0.2  0.3  0.3  0.2 
0.7  1  0.2  0.3  i  2.6  '  0.1  :  0.3  0.3  0.2 
1 
0.0  1  0.1  0.4 
1 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
1.4  i  0.0  1.4  0.1  0.0 1  0.0  0.1  0.1 
0.1  i  0.0  1.4  0.1  0.0  i  0.0  0.1  :  0.0 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0 ;  0.0  0.0  0.0 
10.3  9.6  18.4 :  13.3  9.8  9.4  12.0  26.9 
1.5  3.2  1.3  2.4  1.8  1.3  1.4  1.4 
0.0  ;  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0'  0.0 
1 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 .  0.0 
0.1  .  0.1  0.2  .  0.1  0.1  0.1  0.0  0.1 
8.3 :  6.3  16.7  8.4  8.0 
i  8.0  10.6  25.4 
0.2  0.4  2.8  0.2  0.1  0.4  0.5  1.4 
0.2  0.3  1.6  2.7  1.8  0.2  0.2  1  0.1 
0.4  2.9  0.5  0.4  1.2  2.6  0.51  0.3 
3.4  2.0  2.1  0.6  0.6  1.3  1.3 
1  1.6 
0.3  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  1  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0 
12.7  10.5  7.7  6.4  1.8  2.1  2.6  i  3.2 
10.8  10.6  12.5  4.4  0.9  13.8  16.0 i  3.5 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
: 
0.0  0.0  0.0 
9.4  :  11.7  13.2  10.2  10.3'  1.2  2.2  1.9 
0.0 
1  0.0  0.1  0.5: 
1 
0.0  1  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.3  1.2  0.4 
54.5  50.2  49.4  53.3  50.1  47.0  48.3  47.0 
0.9  1.0  0.9  0.7  0.6  0.4 
i  2.5.  5.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 
0.0  0.0  0.0  1  0.2  0.3  0.5  0.8  0.7 
8.3  6.2  0.5  0.4  0.5  0.3  1.4 
1 
1  1.1 
1.4  1.2  1.4  0.7  0.8  0.8  2.3;  2.2 
9.7  17.0  12.4  12.1  11.8  12.5  10.6  1  13.6 
4.3  4.0  4.5 
1 
4.5  4.5  4.9  5.1  1  3.6 
0.4  0.5  0.2  0.5  0.4  0.7  0.7 
1  0.8 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 .  0.0  0.0 :  0.0 
0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  i  0.0  0.1  '  0.2 
275 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
0.2  0.3 :  0.8 i  0.2 
0.2  0.3  0.8  '  0.2 
0.0  0.1  0.0 .  0.0 
0.1  0.2  0.1  .  0.1 
0.1  :  0.2  0.1  0.1 
0.0  l  0.0  0.0  0.0 
26.1  i 
i 
28.6  37.1  35.9 
0.9.  0.6  2.2  0.3 
0.0  1  0.0  1  0.0.  0.0 
1  i 
0.0 i  0.0  :  0.0 :  0.0 
0.2  0.0  0.0  0.0 
25.1  .  27.9  34.2'  35.5 
0.4  0.3:  0.3 
1  0.6 
0.3 i  0.6  i  0.9  ~  0.3 
j 
1.5  i  0.2  .  0.2  :  0.2 
1  1  1 
2.3  1  1.1  5.4 
1  1.6 
0.1  1  0.1  !  0.1  1  0.0 
0.0  1 
1 
0.0  1  0.0 :  0.0 
1  3.3 :  3.9 '  4.5.  5.1 
1 
1  1 
1.1  :  0.7  i  0.5  1  0.6 
0.0 !  0.0  !  0.0  0.0 
1 
0.8 
1  0.7  1.3  1.3 
0.0'  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.6  :  1.2  4.2 
49.3!  45.4  52.0  42.4 
8.6 :  12.0;  14.1  ~  23.8 
1 
0.0  '  0.0 .  0.0  0.0 
0.5  0.6  0.5  0.3 
1.6  1  1.6  1.6  2.1 
i  i 
2.9 
1  2.9.  1.7  !  1.8 
16.2 
1 
16.5  j  17.1  i  11.3 
1.3  1.3  !  3.0 :  1.2 
0.8  1.0 .  0.7 
1 
0.1 
0.01:  0.0  0.0  0.0 
0.2  1  0.1  0.1  0.1 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
F>artenaire : Norvège  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  20.4  24.9  15.2  8.5  15.4  17.9  28.3  35.5  63.3  51.9!  37.7  33.8  1  28.3 
- blé+ farines de blé  4.9  11.4  4.0  1.5  6.0  6.8  11.0  11.0  10.9  26.7:  14.1  :  21.7  13.6 
- autres céréales + malt  15.6  13.5  11.2  6.9 .  9.4  11.1  17.3  24.4  52.3  25.2.  23.6  12.1  14.6 
Riz et brisures  1.5  1.8  1.2  1.5:  1.4  1.6  1.9  2.0  2.3  2.4  3.2  :  3.4  3.1 
-riz indica  x  0.6  0.5  0.7 i  0.5  0.6  0.9  0.8;  1.1  1.3  2.2  j  2.3  1.7 
- riz japonica  x  !  1.2  0.7  0.8  i  0.9  1.0  1.0  1.1  :  1.2  1.1  1.0 :  1.1  1.4 
Alimentation animale  36.6  52.9  30.4  24.5  i  35.0  1  26.7  48.5  74.5;  94.3  91.7  88.3  71.9  55.3 
-produits riches en énergies  1.5 '  1.2  1.1  0.8  1.1  1.1  0.7  1.1  3.3  4.1  3.2  3.3  :  5.3 
- corn gluten feed  0.1  :  0.0 
1 
0.0 
i 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 :  0.0 
-manioc  0.1  ~  oo
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0  •  1 
-melasses  1.2  1.2  1.0  0.6 .  1.0  0.9  0.3  0.6  0.8  1.6  :  0.1  0.6  0.7 
- produits riches en protéines  18.3  31.1  i  19.9  21.7 i  25.9  14.2  26.0  45.1  !  40.6  48.9!  57.7;  45.5  32.1 
- soja équiv. tourteaux  1.3  0.5  1.1  0.9!  3.6  4.4  :  2.1  1.7  '  0.7  1.7  i 
1  1.8  1.8 
1  5.1  ' 
-tournesol équiv. tourteaux  0.4  0.3  0.3  0.3  0.5  0.4  0.8  0.5 i  0.6  0.7  0.8  0.7  i  0.5 
1  1 
Légumes  24.7'  25.8 i  24.9  29.0  28.6  32.3  35.1  37.81  37.9  41.1  41.0  46.8 i  55.5 
Fruits  28.0  34.2'  34.2  35.7  34.4  42.9  46.6  49.4  l  51.4  54.5  60.3  72.6:  87.3 
-agrumes  5.5  '  7.7:  9.2  9.3  10.2  14.3  13.0  14.9  14.6  15.5  16.3  15.8  24.1 
1  1 
-bananes  0.3  :  0.2  i  0.2  0.2  0.1  0.2  0.0  0.1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
Préparations fruits et légumes  9.8  11.4  10.8  10.7  9.9  11.7  12.3  14.9  13.8  14.0  18.5  20.1  18.1 
Pommmes de terre  4.7  :  1.6  0.6  1.0  5.2  0.9  7.0  4.9  3.7  4.0  4.5  4.5  7.2 
Huile d'olive  0 5
1  ..  1.0  0.7  1.2  1.3  1.7  2.7  3.5  5.0  5.0  5.2  5.2  7.2 
Hui le de graines  1.1  '  1.5  !  1.5  1.9  4.9  14.9  5.0  4.3  4.1  4.8  17.1  5.3;  7.0 
Beurre + autres matières grasse·  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.2  0.3  0.4 
Poudre lait écrémé  0.0 :  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1 
Fromages  8.7:  9.0  9.8  10.5  11.8  12.9  12.6  14.2  15.3  16.1  17.0  17.8  20.0 
Lait et autres produits laitiers  0.5  1  0.3  0.5  0.4  0.4  0.9  0.5  0.8  0.6  0.9  1.2  1.1  1.2 
Lactose+ sirop  0.0 .  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.2  0.5  0.2  0.2  0.3  0.3 
Caséines  0.1  0.7  1.0.  1.1  1.6  1.6 :  1.7  1.4  1.2  0.8  0.5  0.7  0.7 
Sucre  35.5  43.7  50.8  44.9  43.5  43.9  48.2  49.4.  55.6  56.2  53.8  53.6  48.1 
Tabac brut  6.0  3.1  3.4  3.6  3.8  3.9  3.9  4.2  4.7  4.2  6.4  5.4  4.2 
- -
Vin  31.0  24.8  27.9  27.9  28.4  28.0  32.8  -41.7  48.8  57.3  65.5  75.6  85.5 
- - -··  -
Viande bovine  1.5  1.6  0.7  0.6  0.8  1.6  2.2  6.1  6.9  1.6  0.9  0.9  1.0 
1 
6.2  6.2  5.7  7.5  Viande porcine domestique  2.0  2.8  2.9  3.5  4.5  6.9  4.8  12.7  10.6 
Viande ovine + caprine  0.1  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  0.2  0.3  0.4 
Viande de volaille  1.1  1.0  1  0.9  0.7  0.9  0.8  0.9  3.2  2.4  2.8  1.8  2.4  3.4 
Source : Eurostat - Comext  276  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  189.5 
- blé + farines de blé  38.4 
- autres céréales + malt  151.1 
Riz et brisures  3.8 
-riz indica  x 
- riz japonica  x 
Alimentation animale L  251.0 
- produits riches en énergies  11.9 
- corn gluten feed  0.6 
-manioc  0.0 
-melasses  10.8 
- produits riches en protéines  74.7 
- soja équiv. tourteaux  6.9 
- tournesol équiv. tourteaux  0.8 
Légumes  29.0 
Fruits  48.9 
-agrumes  11.1 
-bananes  0.6 
Préparations fruits et légumes  10.7 
Pommmes de terre  44.3 
Huile d'olive  0.3 
Huile de graines  1.7 ' 
Beurre+ autres matières grasse~  0.0  : 
Poudre lait écrémé  0.0 
Fromages  1.7 
Lait et autres produits laitiers  0.5 
Lactose + sirop  0.0 
Caséines  0.0 
Sucre  149.9 
Tabac brut  1.0 
Vin  (000 HL)  226.8 
Viande bovine (poid carcasse)  0.7 
Viande porcine (poid carcasse)  1.4 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.0 
Viande de volaille (poid carcasse  0.6 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Norvège 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
181.81  113.3  56.1  :  110.2  163.0 i  283.1  343.1  :  430.0 
90.3  32.9  14.3'  56.4  61.4'  113.7  84.2:  69.2 
91.5  80.3  41.8  53.7  101.6.  169.4  258.9  i  360.8 
4.0  2.7  3.9  3.6  3.8  4.0  4.0 
1 
4.0 
1.3  1.2  1.5  1.2  1.2  1.5  1.7  1.6 
2.6  1.5  2.3  2.3  2.6  1  2.5  2.4  :  2.4 
269.3  166.8  78.0  139.1  169.4;  301.9  414.4  489.3 
10.6  9.3  7.1  10.2  7.6  4.7  9.3  .  30.6 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
: 
10.3  8.8  5.7  1  9.6  6.3  2.3  8.2  8.1 
98.3  71.6  47.3  i  58.3  37.7  54.6  103.0  80.4 
1.8  4.4  i 
3.4 i  16.0  18.3  6.6  6.5  2.3 
0.4  0.5  0.6  1.0  0.8  1.5 
4~:~ 1 
1.0 
28.2  23.8  25.4  29.6  35.9  42.7  43.0 
53.0  53.5  50.2  55.5  72.7  76.6  73.7  72.3. 
14.3  19.4  17.4  20.9  25.9  27.1  28.1  i  23.5 
0.5  0.3  0.3  0.1  0.0  0.0  0.1  1  0.0 
11.1  10.4  10.7  10.8  12.3  11.9  15.3  13.3 
10.1  3.2  5.7  32.6  8.3  47.6  20.1  23.5 
0.5  0.3  0.5  0.5  0.9  1.0  0.9  1.1 
2.2  2.5  3.0  11.9  37.4  i  8.5  6.4  5.3 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  ;  0.0 
1.8  1.9  2.0  2.2  2.3  2.2  2.5  :  2.6 
0.2  0.4  0.3  0.4  0.8  0.6  0.7: 
1  0.5 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  '  0.3 
0.2  0.3  0.4 i  0.4  0.4  0.5  0.3  0.3.  ! 
150.9  155.8  144.2.  155.1  165.6  171.2  156.9  176.0 
0.5  0.7  0.6  0.7  0.7  0.8  1.9  1.0 
216.3  224.1  199.3  189.0  191.8  201.7  217.5  226.8 
0.5  0.2  0.3  0.5  0.5  0.8  2.6  3.0 
1.8  1.6  2.2  1  2.1  2.9  2.1  6.7:  5.7 
1  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.1  .  0.0 
0.4  0.4  0.3  0.4  0.4  0.4  1.2 :  0.6 
277 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
368.1  :  347.9  1  303.2:  219.8 
; 
200.0:  130.3  207.3  i  113.6 
168.0  217.6  ~  95.8  106.2 
1 
5.2  i  4.4  1  5.2  5.2 
1.8  3.2  .  3.0  2.1 
1 
2.6  ;  2.0 :  2.2  1  3.1 
440.6  438.2'  356.8:  266.9 
36.0.  31.0:  21.4 :  35.8 
1 
1 
0.0 :  0.0  !  0.0 i  0.0 
1 
0.0  ~  0.0 i  0.0 i  0.0 
18.1  1.0  8.8  9.5 
91.0.  109.7  93.6  i  67.1 
4.7  19.4  6.8  6.0 
1.2  1  1.4  .  1.1  .  0.7 
1  47.1  1 
1 
44.9  i  50.3:  61.8 
80.2 
1 
86.3!  102.3  i  120.7 
28.4  33.1  1  28.7  1  41.5 
0.0  0.0 i  0.0  1  0.0 
14.2  18.9;  25.2  i  18.8 
20.8  20.5  1  17.5  i  35.5 
1 
1.6  1.8  :  1.8  1  2.5 
6.1  27.5  6.9 .  11.1 
0.1  0.1  0.2  0.2 
0.0  '  0.0  0.0;  . 0.0 
2.8  !  2.9  .  3.1  !  3.5 
0.7'  0.9:  0.9 i  0.9 
0.2  0.3  0.3  i  0.3 
0.2  0.1  0.2  0.2 
177.4  178.3  1  173.0  164.8 
1.0 i  2.5 
1  1.8  1.2 
236.1  i  252.2  285.6  334.3 
0.6  1  0.3  0.3  0.3 
3.2  .  3.7  3.7  1  4.0 
0.0 :  0.0  0.0!  0.1 
1.0 i  0.6  0.7 i  1.1 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Importations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Norvège  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  0.0  0.1  :  0.2  0.1  :  0.0 
1  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0 .  0.2 
- blé + farines de blé  0.0 : 
'  0.0 :  0.0  0.0  0.0  '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0  '  0.0  '  0.1 
- autres céréales + malt  0.0  0.1  0.2  0.1  '  0.0  0.0  '  0.0 
i 
0.0:  0.0  '  0.0  0.0  0.0  0.0 
Riz et brisures  0.0 '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i 
1  0.0  ! 
1 
i 
0.0  0.0!  0.0  0.0!  0.0'  0.0 
-riz indica  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0 i  0.0  0.0 :  0.0! 
1 
0.0 •  0.0 
- riz japonica  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  j  0.0  0.0  !  0.0 :  0.0 i  0.0 
Alimentation animale  16.8' 
0.0 i 
i  '  !  14.7  16.8  38.4  i  48.5  37.7:  23.5  62.8'  83.1  74.4:  119.0  100.2  77.0 
- produits riches en énergies  0.0  0.0  0.0  0.2  1  0.0  0.1  0.1  0.0  0.1  0.4  0.0  0.0 :  0.0 
1  1 
- corn gluten feed  0.0  '  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  1  0.0 
-manioc  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  1  0.0 i  0.0  0.0  1  0.0 
-melasses  0.0  0.0  0.0  0.1'
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
- produits riches en protéines  14.7  16.8  16.7  38.2  48.5  37.6:  23.4  62.8:  83.0  74.0 
1  119.0 :  100.2  :  76.9 
- soja équiv. tourteaux  8.9  12.2  13.0  13.6  11.3  0.2  1  2.3  34.5'  37.5  31.2  '  22.6 
1  22.6  25.9 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  1  0.0 l  0.0  0.1 
Légumes  0.1  i  0.0  0.2  0.2  0.0  0.1  0.0  1.3  0.5  0.5 i  0.41  0.7  0.2 
Fruits  0.1  0.1  0.0  0.1  0.0  0.1  0.3  1.7  1.4  1.0 
1  1.8  '  3.1  2.4 
-agrumes  0.0 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  ~  0.1  0.1  0.0 
-bananes  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
Préparations fruits et légumes  2.3  i  2.6  0.8  1.8  3.4  3.0  2.2  5.7  2.9  0.5  0.4  0.8  0.6 
Pommmes de terre 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  1 
Huile d'olive  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Huile de graines  0.3  0.01  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  1.2  1.2  1.3  1.2  3.2 
1  1  1 
Beurre + autres matières grasse!  0.0  0.2  0.1  0.3  0.0  0.4  0.0  0.0  0.5  0.6  0.9  1.0  0.8 
Poudre lait écrémé ·  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Fromages  6.2  7.8  8.1  7.7  10.0  6.9  6.9  9.2  10.3  12.8  13.6  14.6  13.5 
Lait et autres produits laitiers  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.4  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  !  0.0 
1 
Lactose+ sirop  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
Caséines  0.7  1.4  0.9  0.4  0.7;  1.0  0.7  0.7'  0.9  0.5  0.3  ~  1.5  1.9 
Sucre  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.4  0.4  0.4  0.3  1.7 
Tabac brut  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.4  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1 
Vin  0.0  0.0  0.1  0.2  0.5  0.6  0.5  0.3  0.2  0.4  0.3  0.8  2.2 
-·  - --
Viande bovine  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.3  0.2  0.0  0.1 
0 1  1 
0.1  0.6 
Viande porcine domestique  1.1  0.4  0.1  0.0  0.8  0.0  0.0  1.2  1.6  2.6  2.1  2.3  2.4 
Viande ovine + caprine  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 l  0.0  0.0 
Viande de volaille  0.0  i  0.0  1  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.2  1  0.6  0.3  0.2 
Sou~e:Euro~at-Come~  278  D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  0.0 
- blé + farines de blé  0.0 
-autres céréales+ malt  0.0 
Riz et brisures  0.0 
-riz indica  0.0 
- riz japonica  0.0 
Alimentation animale  46.7 
- produits riches en énergies  0.0 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.0 
-melasses  0.0 
1 
- produits riches en protéines  46.7  i. 
- soja équiv. tourteaux  36.0' 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0 
Légumes  0.1 
Fruits  0.1 
-agrumes  0.0 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  1.2 
Pommmes de terre  0.7 
Huile d'olive  0.0 
Hui le de graines  0.4  1 
Beurre + autres matières grassej  0.0  i 
Poudre lait écrémé  0.0 
Fromages  2.3 
Lait et autres produits laitiers  0.0 
Lactose+ sirop  0.0 
Caséines  0.3 
Sucre  0.0 
Tabac brut  0.5 
Vin  (000 HL)  0.0 
Viande bovine (poid carcasse)  0.0 
Viande porcine {poid carcasse)  1.2 
Viande ovine + caprine (po id c. )  0.0 
Viande de volaille (poid carcasse  0.0_[ 
Source: Eurostat- Comext 
Importations  _U.E.  121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Norvège 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
0.5:  0.6  0.4  i  0.0  0.01  0.0  0.1  1  0.0 
0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0.  0.0  0.0  0.0 
1 
0.5  0.6  0.4  l  0.0  0.0  1  0.0  0.1  :  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0  0.0  !  0.0 
i 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  !,  0.0  0.0:  0.0 
0.0  0.0  ! 
1 
0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  i 
! 
61.9:  81.4  137.7  149.8'  89.9  66.8  252.4  259.7 
0.0  0.1  2.3  0.0  0.8  0.7  0.0  :  0.5 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0!  0.0 
0.0  0.0  1.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
61.9  81.3  135.0  149.8  89.1  :  66.1  252.4  259.1 
1 
1 
52.4  73.2  76.7  t?J.3  1.2  •  13.0  187.5  169.4 
0.0  0.3  0.2  0.0  0.0  0.8  0.5  :  0.0 
0.0  1.7  1.6  0.0  0.1  0.1  2.2 !  0.7 
0.1  0.0  0.1  0.0  0.1  0.2  1.0 
1  0.6 
0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  i  0.0  0.1  :  0.2 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 
1.3  0.6  0.9  1.8  1.7  1.2  3.5 
1 
1.9 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.2  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  !  0.0  0.1  0.0  0.0 
1 
0.0  1.2  0.9 
0.2  :  0.1  0.2  0.0  0.4  0.0  0.0  0.3 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  Il  0.0  0.0  !  0.0 
2.8  3.0  2.8  3.7  2.3  :  2.3  2.9  :  3.0 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  t  0.2  0.0 ;  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0 
0.3  0.2  0.2  0.3  0.3  0.2  0.2  0.3 
0.0'  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0  0.1  0.3 
0.4  0.1  0.4  0.5  0.3;  0.3  0.4  0.3 
0.2  0.4  0.8  1.2  1.1  1  0.2  1.9  0.5 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 !  0.1  0.1  0.0 
1 
0.3  1  0.1  0.0  0.7  0.0:  0.1  0.2  ~  0.2 
0.0  1 
1 
0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0 
0.0  1  0.0  0.0 l  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0 
279 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
0.0 :  0.0  0.0:  0.4 
0.0  0.0  0.0 :  0.3 
0.0 i  0.0  0.0  0.0 
! 
0.0 
1  0.0  0.0 :  0.0 
i 
0.0 '  0.0  0.0.  0.0 
0.0:  0.0  0.0 
1  0.0 
185.3  251.9  284.3  212.7 
2.6:  0.1  0.3;  0.2 
0.0  i 
1 
0.0;  0.0  !  0.0 
0.0  Il  0.0::  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
182.7  1  251.8.  283.9  212.4 
116.1  '  109.7'  130.4  118.1 
0.0  1  0.3  0.5!  1.1 
1 
1.1  1  0.4  i  0.6 :  0.2 
1 
0.3:  0.7  1.4  0.7 
0.0 
1
!  0.1  !  0.4.  0.0  1 
0.0  i  0.1  !  0.0:  0.0 
0.4  0.3  i,  0.4 :  0.4 
0.0  0.1  :  0.0  ~  0.1 
0.0  0.0 ;  0.0  0.0 
0.9  1.3  1.2  7.2 
0.4  0.5  0.5  0.4 
0.0 i  0.0 :  0.0  0.0 
i 
4.1  :  4.5  3.9  1  3.3 
0.0 :  0.0 ;  0.0  0.0 
0.0  0.0'  0.0  0.0 
0.2  0.1  0.5  0.5 
0.4.  0.4 
1  0.1  5.1 
0.3  1  0.2  0.2 i  0.2 
1.7  1  0.8  2.1  1  3.0 
0.0 !  0.0  0.0  !  0.1 
0.9  1  0.5  '1  0.8  '  0.4 
0.0 
1  0.0  i  0.0  '  0.0 
0.0 i  0.1  i  0.0 :  0.1 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaires · CEl  - 12  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  x  x  x  x 
1  1 108.6  810.1  216.8  165.5  248.8  192.1  140.1  283.5  258.5 
- blé + farines de blé  x  x  x  x 
!  743.5  686.4:  207.7  145.6  197.2  123.7  75.5  146.9  54.3 
- autres céréales + malt 
1 
x  x  x  x 
i 
365.1  123.7  1  9.1  19.9  51.6  68.4  64.6  136.6  204.2 
Riz et brisures  20.7 
1 
5.8 
1  20.6 
1  x  x  x  x 
i  1.9  2.7  12.7  8.6  7.5  1.8 
-riz indica 
1 
x  x  x  x 
i 
0.3 l  0.6  2.0  3.0  1  8.6  6.1  6.0  4.9 .  1.4 
- riz japonica  x  x  20.4!  1.3  0.7 
1 
x  x  2.8  i  4.0  2.5  1.5  15.7.  0.4 
Alimentation animale 
l  1  1 
x  x  x  x 
1  938.9.  759.7:  189.1  117.4  143.5  86.4  60.3  201.1  123.1 
1 
- produits riches en énergies  x  x  x  x  0.0 .  0.0  0.0  0.0  1  0.2  0.3:  0.5  0.4  i  0.4 
- corn gluten feed  x  x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  1  0.2 
1  0.0  0.0  0.1  1 
: 
0.0  !  -manioc  x  1  x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0!  0.0  0.0  1  0.0 
-melasses  x  x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  .  0.0  0.0.  0.0  0.0  0.0 
- produits riches en protéines  x  x  x  x 
1  1.6  3.3  16.5  18.2  1  21.5  29.6!  20.1  13.2  .  9.6 
- soja équiv. tourteaux 
i  l  1 
13.8  i 
i 
x  x  x  x  0.7  0.2  0.7  0.3  1  5.0  4.2  3.4  i  2.5 
- tournesol équiv. tourteaux  x  x  1  x  x  0.0  1.0  0.3  0.3  .  0.0  0.5  0.2  0.01  0.2 
Légumes 
i 
' 
1.3  2.7  59.6  64.51  77.7  x  i  x  x  x  126.8  114.6  51.8  53.0 
Fruits 
1 
1 
x  x  x  x  10.1  62.9  168.1  177.8  268.4  313.8  254.9  119.2 .  203.8 
-agrumes  x 
1 
x  x  x  5.8  55.7  109.3  61.4  81.0  101.0  73.4  22.6  48.6 
-bananes 
! 
0.6  0.5  x  x  x  x  0.4  1.1  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0 
Préparations fruits et légumes  x  x  x  x  6.7  21.2  27.7  34.7  50.0  105.8  93.1  29.8  39.2 
Pommmes de terre 
1 
32.8  31.4  18.4  4.5  19.0  18.8  25.6  10.0  19.0  x  x  1  x  x 
1 
Huile d'olive  x  x  x  x  16.1  9.7  7.6  4.7  2.8  3.0  3.1  1.9  5.7 
Hui le de graines  x  x.  x  x  116.8  37.4  45.1  119.2  100.9  251.7  216.9  266.2  140.8 
Beurre+ autres matières grasse·  x  x  x  x  110.3  43.2  23.7  112.6  56.8  157.6  74.0  49.2  ~  50.9 
Poudre lait écrémé 
! 
39.2  0.9  0.3  3.1  1.4  1.3  1.5  71.7  ;  1.4  x  x  x  x 
Fromages  x  x  x  x  26.5  47.2  99.8  130.1  248.2  400.4  237.8  71.0:  144.6 
1 
Lait et autres produits laitiers  x  x 
1  x  x  99.7  68.8  19.3  37.1  27.6  71.7  49.3  17.0  1  8.8 
i 
Lactose + sirop  x  x  :  x  x  0.0  0.0  0.0  0.2  0.4  0.4  0.2  0.1  1.2 
Caséines  x  x  x  x  1  0.0  0.1  !  0.2  0.6  .  0.6  0.1  0.4  1  0.6  1.0 
Sucre  x  x 
1  x  x  245.3  307.3  42.8  83.4  i  52.9  97.9  140.0  51.3  68.9 
Tabac brut  x  x  x  x  5.0  31.4  14.9  21.0  47.8  65.8  66.5  83.8  118.2 
-
Vin  x  x  x  x  18.0  98.5  138.0  85.7  60.2  68.5  56.7  32.4  48.0 
--- ·-- -·- -·- .  - ---- .  - ·-- - --
Viande bovine  x  x  x  x  575.9  249.9  223.4  281.2  386.6  479.2  321.9  461.1  156.3 
Viande porcine domestique  x  x  x  x  52.1  210.1  317.9  341.4  434.1  614.7  498.7  451.9!  426.2 
Viande ovine + caprine  x  x  x  x  0.2  0.2  0.5  0.7  1.0  1.4  1.6  0.6 i  0.9 
Viande de volaille 
1 
30.1  80.1  i  80.4  155.2  187.8  271.9  221.5  135.8 i  159.6  x  x  1  x  x 
[")  ..  .  .  ...  uz  ..  .  Kir  iz  an  Russ1e,  Ukrame,  81eloruss1e,  Moldavie,  Georg1e,  Armeme,  AzerbaldJan,  Kazakhstan,  Turkmémstan,  0  bék1stan,  TadJikistan,  gh  st 
Source : Eurostat- Comext  280  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  x 
i 
-blé+ farines de blé  x 
- autres céréales + malt  x 
1 
Riz et brisures  x 
-riz indica  x 
i 
- riz japonica  x 
Alimentation animale  x 
- produits riches en énergies  x 
! 
- corn gluten feed  x  ! 
: 
-manioc  x 
1 
-melasses  x 
- produits riches en protéines  x 
: 
-soja équiv. tourteaux  x 
- tournesol équiv. tourteaux  x 
1 
i 
Légumes  x 
1 
Fruits  x 
; 
-agrumes  x  l 
1  -bananes  x 
Préparations fruits et légumes  x  ! 
Pommmes de terre  x  1 
1  Huile d'olive  x 
Hui le de graines  x 
Beurre+ autres matières grasse~  x 
Poudre lait écrémé  x 
1 
1 
Fromages  x 
1 
Lait et autres produits laitiers 
i  x  i 
Lactose + sirop  x  ! 
Caséines  x 
Sucre  x 
1 
Tabac brut  x  i 
Vin  (000 HL)  x 
1 
Viande bovine (poid carcasse)  x 
Viande porcine (poid carcasse)  x 
Viande ovine + caprine (po id c.)  x  : 
Viande de volaille (p_oid  carcasse  x  : 
Exportations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaires : CEl  - 12  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
x  x  x 
: 
11347.4:  7 399.3  i  1 956.1  1 340.1  :  1 480.1  i 
6 928.4:  x  x  x  6114.8.  1 897.1  1 223.2  1 226.3 
x 
! 
x  x  4 419.0  1 284.5  1  59.1  116.8  !  253.8 
x  x  x  74.6  3.4  :  5.0  14.6  27.4 
x  x  x  0.7  1.0  3.0  6.0  i  18.2 
1 
x  x  x  73.9  2.4  :  2.0  8.6  9.2 
x  x  x  10 225.6  7 045.2  1 791.0  1 000.7  '  882.8 
x  x  x  0.0  l  0.1  1  0.1  0.1 
' 
0.2 
x  x  x  0.0  0.0  1  0.0  0.0:  0.0 
0.0  : 
1 
x  x  x  0.0  0.0  0.0  i  0.0 
x  x  x  0.0'  0.0  0.0  0.0  0.0 
x 
1  x  x  3.6  !  14.5  46.3  51.8  '  64.0 
x 
1  x  x  1.1  1.0  4.2  1.7  22.0 
x  x  x  0.01  9.3  ;  2.0  2.0  :  0.0 
1 
98.61  x  x  x  1.4  2.6  :  129.7  163.7 
1  x  x  x  22.3 
1  248.5  536.1  388.8:  519.9 
18.9'  x  x  x  238.4  '  455.5  177.2  197.3 
0.9  1  x  x  x  1.2  0.7  2.1  :  1.1 
x  x  x  8.4  15.0  25.2  44.5!  65.4 
x  x  x  87.8  87.0  42.4  11  2 ; 
•  1  65.5 
x  x  x  9.0  5.6  3.6  1.8  !  0.8 
!  x  x  x  270.8  67.9 
' 
56.8  150.3.  139.8 
x  x  x  63.9.  24.1  18.6  77.6  38.3 
i 
x  x  x  21.3  i  0.4  0.2  1.9  0.7 
x  x  x  12.8!  19.5  42.8;  59.1  .  104.4 
x  x  x  49.9!  38.5  14.5  31.3;  25.6 
x  x  x  0.0 :  0.0  0.0  0.1  0.3 
x  x  x  0.0  0.1  0.1  0.2  0.3 
x  x  x  1051.2:  1 294.9!  163.8  273.5  i  179.5 
1  x  x  x  15.8  i  36.1  j  16.0  24.8 i  44.6 
x  x  x  226.1  1  1 497.3 i 1 703.0  904.0  460.4 
1  i 
x  x  x  464.6!  191.0:  235.5  312.0  420.4 
x  x  x  29.4 
1  138.3.  215.8  214.5  264:3 
x  i  x  x  0.0  1  0.0 
1 
0.1  0.2  0.3 
x  :  x  x  23.4  ~  75.9:  77.9  206.2'  219.3 
")  ...  . .  .  ..  Russ1e,  Ukratne.  81élorusste,  Moldavie,  Géorg1e,  Arménte,  AzerbaldJan.  Kazakhstan,  Turkméntstan.  Ouzbek1stan.  TadJikistan,  K1rgh1zstan 
Source : Eurostat - Comext  281 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
1 110.2  845.3'  2 013.3 .  1 927.6 
806.2  521.8  1 025.8 
1 
444.2 
303.9  i  323.5  987.5  1 483.3 
i  16.5  j 
i 
20.0  i  52.8  4.1 
13.1  ;  13.2  10.3.  3.3 
1  3.2  i  6.8!  42.5  0.8 
497.6  344.6  1 432.9  1 170.2 
0.5 
1  0.7  ;  0.4 
1  0.3 
1 
1 
0.1  1  0.4  j  0.1  i  0.0 
0.0 
1  0.0 
1 
0.0  !  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
91.4  57.2  56.7  36.7 
51.9.  20.4  16.1  5.9 
4.4 !  1.4  i  0.0'  0.0 
350.31  222.91  200.0  1  158.3 
1  1 
572.3 
1  430.0:  247.9  401.2 
230.5  1  163.3'  56.0  1  115.3 
1  1 
0.1  i  0.0  1  0.0
1  0.0 
131.3  100.4 :  43.4  59.2 
85.8  117.2 :  41.3.  124.7 
1 
0.9  1.0  0.6  1.9 
338.3'  273.7  445.6  246.3 
93.2:  39.5  33.1  31.5 
0.7 i  0.9.  31.8  :  0.6 
155.2;  86.6:  29.6  56.9 
1 
44.9 
1 
65.6  15.6'  8.0 
0.3  0.2  0.2  1.2 
0.1  0.1  0.2  0.2 
330.7  l  488.3  212.7 .  275.6 
38.0'  35.6  42.9  47.4 
473.7  463.1  :  301.6  402.3 
i 
474.2  287.9;  419.6 l  170.5 
363.4 l  357.0.  621.8  435.8 
0.2  :  0.2  0.2  :  0.2 
337.1  1  315.8.  351.7  377.9 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires · CEl  - 12  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  x  x  x  x  0.0  i  0.0 ;  0.0  14.5.  4.1  0.9  '  22.6  32.3  37.5 
- blé + farines de blé  x  x  x  x  0.0  !  0.0  0.0  1.5  1.8  0.9  18.3'  26.7  36.7 
- autres céréales + malt 
1 
x  x  x  x  0.0  0.0  0.0  13.0;  2.3  0.0  1  4.3  5.7  0.8 
Riz et brisures 
i  1  x  x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  !  0.0  0.0  .  0.0 
-riz indica 
i  x  x 
:  x  x  i  0.0  0.0 i  0.0  0.01  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0 
- riz japonica 
1  1 
x  x  x  x  0.0  0.0  1  0.0  0.0  1  0.0  0.0  !  0.0  0.0  0.0 
Alimentation animale 
: 
38.5 
1  '  i  x  x  x  x  34.7  146.3  141.6.  256.5  228.9  216.1  144.3  200.2  : 
- produits riches en énergies 
1  6.1  '  1.4  7.6  9.0  . 
: 
x  x  x  x  14.3  6.7  7.2  4.0  1.5 
- corn gluten feed  x  x  x  x  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.7  0.0 ;  0.0 
-manioc 
! 
1  1 
x  x  x  x  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  ~  0.0 
-melasses  x  x  x  x  6.0  1.4  7.6  14.3  5.2  7.3 
1~:!  1 
0.3  0.5 
- produits riches en protéines  x  x  x  x  1  28.3 i  36.7  135.4  109.6'  243.7  218.0  100.9  155.4 
1  i 
- soja équiv. tourteaux  ! 
1  x  x  x  x  0.5  '  0.8  9.3  0.7  0.4  0.9  !  1.2  1.2  0.8 
-tournesol équiv. tourteaux  x 
1  x 
i 
x  x  23.1  30.8  102.0  40.1  218.2  191.6  166.4  86.41  139.6 
Légumes  x 
1  x  x  x  0.1  1.1  5.1  8.9  9.6  6.5  10.3  11.2  30.3 
Fruits  x  x  x  x  2.8  1.2  4.4  7.3  9.9  20.7  27.2  34.7  52.2 
-agrumes  x  1  x 
! 
x  x  0.1  0.0  1.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
-bananes 
1 
x  x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.01  0.0 
Préparations fruits et légumes  x  x  x  x  3.6  8.1  9.8  10.3  12.2  16.0  17.2  17.3  43.0 
Pommmes de terre  x  l  x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Huile d'olive  x  x  x  x  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Hui le de graines  x  x  i  x  x  0.2  6.8  14.1  2.7  0.5  1.2  2.0  0.6  9.9 
1 
0.0  !  Beurre + autres matières grasse·  x  x  x  x 
1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  i  0.0  0.0 
Poudre lait écrémé  x  x 
i  x  x  1.71  3.4  5.7  11.4 i  16.2  11.9  1  5.4  6.2  !  35.3 
1 
1 
Fromages  x  x  x  x  0.0  1  0.0  0.0  0.2  '  0.1  0.1  1  0.0  0.1  i  0.0 
Lait et autres produits laitiers  x  x  x  x  i  0.01  0.0  0.3  1.6;  0.6  0.0  1  0.1  0.0  i  0.1 
! 
1  1  Lactose + sirop 
1  0.0  0.0  0.0
1  0.0  0.0  0.0  x  x  x  x  :  0.0  1  0.0:  0.0  1 
Caséines  x  x  x  x  44.3  49.1  89.9  100.5  77.2  75.7  77.3.  56.1  97.4 
Sucre  x  x  x  x  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.2  0.3  0.0 i  0.0  1  0.0 
--
Tabac brut  x  x  x  x  0.3  0.1  1.8  0.7  0.3  0.0  1.5  0.0  0.4 
--
1  -- -
Vin·  x  x  x  x  9.4  9.8  11.3  9.2  9.7  8.7  10.2  6.8  8.7 
:  --- -- ---- - - ---
Viande bovine  x  x  x  x  0.1  0.0  0.1  0.1  0.2  0.3  0.0  0.0  0.0 
Viande porcine domestique  x  x  x  x  0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.7  0.2  0.3  0.4 
Viande ovine +  caprine  x  x  x  x  0.0  0.0  0.1  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1 
Viande de volaille  x  x  !  x  x  t  0.1  0.0  0.1  0.1  1  0.2  0.2  0.7  0.2  0.0 
1")  ..  A  ..  .  .. n  Russ1e,  Ukra1ne,  81eloruss1e,  Moldavie,  Georg1e,  rmeme,  AzerbaldJa  ,  Kaz  kh  'ni tan  a  stan,  Turkme  s  ,  Ouz  ékistan  b  Tadïkistan  Kir  hizstan  g 
Source : Eurostat- Comext  282  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  x 
- blé + farines de blé  x 
- autres céréales + malt  x 
Riz et brisures  x 
-riz indica  x  1 
- riz japonica  x 
1 
: 
Alimentation animale  x 
- produits riches en énergies  x 
- corn gluten feed 
!  x  i 
i  -manioc  x 
-melasses  x 
- produits riches en protéines  x 
- soja équiv. tourteaux  x 
-tournesol équiv. tourteaux  x  : 
!  Légumes  x 
1 
Fruits  x 
1 
-agrumes  x 
-bananes  x 
Préparations fruits et légumes  x 
Pommmes de terre  x 
Huile d'olive  x  ! 
1 
Hui le de graines  x  j 
Beurre + autres matières grasse  x 
1 
i 
Poudre lait écrémé  x 
Fromages  x 
Lait et autres produits laitiers  x 
Lactose + sirop  x 
Caséines  x 
Sucre  x 
Tabac brut 
1 
x  1 
Vin  (000 HL)  x· 
1 
1 
Viande bovine (poid carcasse)  x  ! 
Viande porcine (poid carcasse)  x 
Viande ovine + caprine (po id c.)  x 
Viande de volaille (ooid carcasse  x  ; 
Importations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaires : CEl  - 12  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1  x  0.0  0.0 :  0.0  110.8  26.5  x  1  x  i 
1  0.0  !  x  x  x  0.0  0.0  8.1  :  11.0 
1 
0.0  l  0.0  0.0  102.7  15.4  x  x  x 
1  i  1  0.0 ;  0.0  0.0  0.0  x  1  x  x  0.0 : 
1 
x 
1  x  x  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0  !  x 
1  x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  1 
1 
x 
:  x  x  1  244.7  199.1  1  727.0  969.8  1 295.5 
1 
1 
x  i  x  x  88.8 
1  19.7'  89.9  160.4  63.7 
x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0 
x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0 
x  x  x  88.1  '  19.7:  89.6  160.4  51.1 
1  154.7!  178.9:  618.7  676.1  1 193.5  x  x  x 
1  1  1 
x  x  x 
1  3.3:  3.8 :  49.9  4.0  1.6  1 
x  x  x  129.4 i  146.0 1  397.8  168.7  1 018.9 
i 
x  x  x  0.1  1  0.2  0.9  1.8  1  1.9 
3.9  !  1.2 
1  9.3 
1  x  x  x  4.0  7.1 
x  x  x  0.2  0.0  2.0  0.0  1  0.1 
x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
x  x  x  2.4  5.0  4.0  4.5'  6.6 
x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.0 l  0.0 
x  x  x  0.1  0.0  0.0  0.0 :  0.0 
x  x  x  0.6  16.6  29.0  4.7  1.1 
x  x  x  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0 
x  x  x  2.0  3.8  6.5  6.8;  12.3 
x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.1  :  0.0 
x  x  x  0.0  0.1  0.3  0.6 :  0.3 
x  x  x  0.1  0.0  0.0  0.0 
1  0.0 
x  x  x  17.3  23.1  43.6  31.6  28.4 
1 
x  x  x  0.0  0.0  0.1  0.1  i  0.6 
x  x  x  0.3  0.0  2.0  0.7!  0.4 
x  x  x  32.5 
1 
41.4  50.9  41.1  i  49.9 
x  x  x  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.1 
x  x  x  0.0  0.1  0.1  0.1  '  0.1 
x  i  x  x 
1  0.0 i  0.0  0.0  0.0 .  0.0 
1 
x  1  x  x 
1  0.0 :  0.0  i  0.1  0.0  .  0.2  1  .,  ...  . .  Russ1e,  Ukrame,  B1éloruss1e,  Moldavie,  Géorg1e,  Arméme,  AzerbaldJan,  Kazakhstan,  Turkmémstan,  Ouzbek1stan,  TadJ k1stan,  K1 rgh1 zstan 
Source : Eurostat - Comext  283 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
3.8  167.1  252.1  i  227.2 
3.8  128.4 
! 
202.0  1  220.4 
0.0  38.7.  50.1  i  6.8 
0.0  i  0.0  0.0  1  0.0 
0.0  i  0.0 .  0.0!  0.0 
0.0;  0.0  0.0 .  0.0 
1 135.7  1  1 115.2  .  851.6.  1 057.1 
84.9:  84.5  51.0:  16.5 
i  21.5  i  0.0 :  0.0  0.0 : 
1 
0.01  0.0  i  0.0 i  0.0 
71.5  34.8  5.5  7.5 
1 040.7 .  905.0  504.8  776.2 
2.5  5.6  7.2  3.6 
899.8  1  735.7 
1  407.5  1  698.2 
1 
1.9  3.6 ;  2.3  i  7.5 
i 
10.6  14.7  15.7  21.3 
0.0  0.0:  0.0  0.0 
0.0  1 
i 
0.0  0.0  i  0.0 
1 
9.3  11.9 ;  10.9  20.9 
1 
0.0  0.0  1  0.0  0.0 
1 
0.0  0.0 ;  0.0'  0.0 
2.1  3.3  1.2  23.7 
: 
0.0  0.0  0.0  0.0 
9.1  :  4.6 ;  6.2 i  24.8 
0.1  i  0.0  1  0.0  !  0.0 
1 
. 0.0  i  0.0 '  0.1  1  0.1 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
26.9  25.7  21.2  26.2 
0.6 :  0.1  0.0  0.0 
0.1  1  0.5  i  0.1  0.1 
1  1 
46.0  i  44.2  i  25.0  28.4 
0.2  1  0.0 :  0.0  0.0 
0.4  0.1  .  0.6 '  0.6 
0.0 .  0.0  0.0 :  0.0 
0.2  0.7'  0.4  1  0.1 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Produits agrégés  1988.  1989 
Céréales totales  482.5  669.3 
- blé + farines de blé  356.5  405.1  : 
-autres céréales+ malt  126.0  264.2 
Riz et brisures  0.1  0.1 
1 
-riz indica  0.0'  0.0  ! 
- riz japonica  0.0 
1 
0.1  : 
Alimentation animale  456.9  625.0 
- produits riches en énergies  0.0  0.0 
- corn gluten feed  0.0'  0.0 
1 
-manioc  0.0!  0.0 
-melasses  0.0  0.0 
- produits riches en protéines  0.0  1.2  ' 
1 
- soja équiv. tourteaux  0.0  1.2 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0  0.0  1  i 
Légumes  0.1  i  0.1 
Fruits  6.9  i  13.1  1 
-agrumes  6.8 
!  12.9 
-bananes  0.0  1  0.0 
Préparations fruits et légumes  14.4  •  31.6 
Pommmes de terre  0.7  i  3.5 
Huile d'olive 
1 
15.8  1  5.6 
Hui le de graines  13.4  :  53.1 
i 
Beurre+ autres matières grasSe!  103.3  226.6 
Poudre lait écrémé  0.0  1  0.0 
1 
Fromages  0.1  !  1.6 
1 
Lait et autres produits laitiers  32.6  1  84.5 
·Lact9se +sirop  0.0:  0.0 
Caséines  0.0  0.0 
Sucre  23.1  59.5 
Tabac brut  0.0  0.0 
Vin  0.5  1.2 
Viande bovine  32.8  103.0 
Viande porcine ~omestique  45.3  ;  6.5 
i 
Viande ovine + caprine  0.1 
1  0.5 
Viande de volai lie  0.1  i  18.2 
11  =ex-U.R.S.S. jusqu'en 1991  (Russ1e +ex-U.R.S.S. en 1992) 
Sou~e:Euro~at-Come~ 
Partenaire · Russie  (*) 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
801.3  447.6  976.0  557.7  26.9  16.3'  83.5 
527.5  279.4  620.5  471.8:  26.3  13.2  1  35.4 
273.8  168.2  1  355.5  85.9 l  0.6  3.2  48.1 
0.1  18.4  1  20.7  0.5;  1.7  3.1  8.7 
1 
0.0  5.8;  0.3  0.4 i  1.5  2.5  7.6 
0.1  12.5  l  20.3  0.1  0.2  0.6  1.1 
814.2  360.6  :  815.6  543.2!  40.3  18.7  24.2 
1 
0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 '  0.0  0.0  0.0 
1  l 
33.5  13.2 
1  1.5  3.2  1  15.0  15.6  7.9 
33.5  12.3  0.7  0.7  0.3  0.3  0.2  ! 
0.0  0.1  0.0  1.0  0.2  0.3  0.0 
0.2  0.5  1.2  2.4  58.7  62.7  75.4 
4.1  16.6  9.4  52.9  154.2  167.3  253.1 
4.0  3.3  5.4  46.3  96.4  54.3  70.9 
0.0  0.1  0.6  0.4  0.3  1.1  0.5 
2.6  18.0  6.5  20.2  25.6  30.7  43.9 
3.1  86.8  32.7  16.9  4.2  2.7  6.6 
12.2  3.0  14.7  7.3  2.8  1.9  2.1 
20.1  77.3  115.6  32.1  37.2  106.7  86.3 
1 
43.6  139.7  110.3  43.2 i  21.1  110.0  44.8 
1.1  22.6  39.2  0.8  0.1  2.7  1.3 
8.2  4.0  26.3  44.41  94.7  125.3  237.6 
63.1  130.8  89.8  62.7  12.2  31.6  13.6 
0.0  0.0  0.0  0.0 1  0.0  0.2  0.4 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.5  •  0.5 
0.7  75.7  235.3  280.0  34.5  66.6  20.2 
'·-
0.1  0.4  5.0  28.6  9.2  15.9  29.8 
----- -
1.5  4.5  17.1  89.5  116.9  63.5  46.0 
- -- -- ----- -- -- -----
238.2  447.1  550.2  226.0  176.4  248.3  319.9 
112.3  135.0  50.8  203.8  310.1  329.8  408.8 
0.0  5.4  0.2  0.2  0.5  0.6  0.9 
10.3  16.0  26.7  78.8  75.4  130.5  154.4 
284 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
103.5  66.9  i  269.4  172.7 
42.1  ~ 
1  9.8  1  137.8  4.2 
61.4'  57.1  '  131.6  168.6 
6.9 :  6.8  ~  19.8  1.0 
5.5  i  5.9  4.4  0.9 
1 
1.4!  0.9  15.4  0.1 
30.3 
! 
19.1  198.1 
j  60.1 
0.2  0.3  0.4  i  0.4 
0.0  0.0  0.1  1  0.0 
0.0  0.0 
1 
0.0 i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
16.9  17.1  10.1 
1 
5.9 
1 
3.5  2.8  2.0  1.9 
0.5  0.2  0.01  0.2 
123.4  110.6  49.61  49.6 
296.3  243.8  105.9:  183.0 
1 
89.9  66.4  17.3 i  39.9 
0.0  0.0  0.0 i  0.0 
92.8  79.8  26.7  36.2 
10.9  20.0  6.3  12.8 
2.6  2.8  1.6  5.3 
213.8  186.1  237.1  124.2 
137.5  55.5  40.8 
1  45.8 
1.1  0.7  71.5  1.2 
388.1  232.2  68.4  140.7  , 
56.6  34.5  12.3  5.6 
0.3  0.1  0.1  1.1 
0.1  '  0.3'  0.5  0.9 
1 
5.8 
1 
53.7  70.3  43.2 
37.3  45.2  63.2  76.9 
'  -
53.7  45.2  28.7  43.8 
- --- ------
425.7  294.4  444.1  145.2 
578.4  458.5  442.5  408.7 
1.3  1.4  0.5  0.7 
237.9  181.4  120.5  141.5 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire · Russie  (*) 
Produits agrégés  1988  1989 
Céréales totales  5 203.5  1  5 408.3 
-blé+ farines de blé  3 734.6  :  3 044.6 
- autres céréales + malt  1 468.8  2 363.8 
Riz et brisures  0.1  0.1 
-riz indica  0.0  0.0 
- riz japonica  0.0  0.1 
Alimentation animale  4 943.2  '  5 144.3 
1 
- produits riches en énergies  0.0  0.0 
- corn gluten feed  0.0  0.0 
-manioc  0.0  0.0 
-melasses  0.0  0.0 
- produits riches en protéines  0.0;  5.1 
- soja équiv. tourteaux  0.0:  5.0 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0  0.0 
Légumes  0.0  0.1 
Fruits  30.3  53.8 
-agrumes  30.3  53.8 
-bananes  0.0  0.0 
Préparations fruits et légumes  17.6  34.0 
Pommmes de terre  1.5  14.9 
Huile d'olive  11.6  3.6 
Hui le de graines  36.4  i  97.2 
306.3  !  Beurre + autres matières grasse~  149.3 
Poudre lait écrémé  0.0  0.0 
Fromages  0.0  0.7 
Lait et autres produits laitiers  29.0  49.7 
Lactose + sirop  0.0  0.0 
Caséines  0.0.  0.0 
Sucre  95.2  181.4 
Tabac brut  0.2  0.0 
Vin  (000 HL)  1.6  3.5 
Viande bovine (poid carcasse)  26.9  99.8 
Viande porcine (poid carcasse)  39.8  3.1 
Viande ovine + caprine (po id· c.)  0.0  0.0 
Viande de volaille (poid carcasse  0.0  i  17.2 
(")  =  . 
1  ex U.R.S.S.  JUSQU en  1991  (Russie+ ex-U.R.S.S. en 1992) 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
1990  1991 
7 213.1  5 722.9 
1 
4 619.9  3 536.9 
2 593.2  2 186.1 
0.3  37.4 
0.0  6.2 
0.3  31.3 
7 256.0  4 995.7 
0.0  0.4 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
185.8  67.9 
185.7  66.5 
0.0  0.0 
0.1  0.3 
17.9  32.9 
17.8  17.6 
0.0  0.2 
4.1  22.0 
7.1  386.2 
7.4  1.9 
52.0  167.9 
28.7  121.5 
0.6  9.6 
4.8  1.6 
43.5  70.8 
0.0  0.0 
0.0  0.0 
2.1  319.9 
3.2  13.8 
19.4  47.9 
146.6  381.0 
65.3  94.6 
0.0  7.5 
8.9  14.4 
·1992  1993  1994  1995  1996 
9 951.8  4 909.4  282.7  111.9 [  439.3 
5 659.4  4 073.1  279.5  89.7  i  199.5 
4 292.4  836.3  3.2  22.2  239.8 
74.6  0.6  1.6  5.6  18.2 
0.7  0.5  1.4  4.7  15.7 
73.8  0.1  0.2  0.8  2.5 
8 913.0  4 788.9  318.4  74.4  140.4 
0.0  0.0  0.1  0.1  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
3.3  14.2  42.4  45.2  1  20.9 
0.9  1.0  4.1  1.6  i  1.3 
0.0  9.3  2.0  2.0  0.0 
1.2  2.3  127.6  96.0  159.8 
20.8  203.5  481.2  357.4  480.6 
17.7  194.1  402.0  151.9  167.1 
1.0  0.7  0.7  2.1  1.1 
7.9  14.2  23.1  39.7  57.2 
87.6  62.3  12.0  7.4  26.3 
8.3  4.5  1.6  0.7  0.6 
268.1  57.4  45.5  134.5  1  119.9 
1 
63.8  24.1  16.3  75.9:  30.9 
21.3  0.4  0.1  1.6  0.7 
12.7  18.8  41.3  56.9  100.0 
46.2  34.4  9.6  27.4  15.0 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.3 
0.0  0.0  0.0  0.1  '  0.2 
1 007.6  1 177.9  132.9  224.2  71.9 
15.7  32.8  9.8  19.3  26.3 
219.4  1 354.0  1 467.0  662.7  338.1 
436.5  165.6  188.2  275.8  353.3 
28.6  134.7  211.6  207.7  249.9 
0.0  0.0  0.1  0.1  0.3 
22.7  74.5  75.1  176.8  i  185.2 
285 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
526.5  342.2  1  1 911.2 i  1 164.6 
252.0.  56.3:  954.3 l  30.2 
274.5 i  285.8  956.9  1 134.4 
15.6 i  14.9  50.1  1.7 
1 
12.0!  13.0  8.7  1.7 
3.6  :  1.9  41.4  0.1 
137.5  59.4  1 420.7  563.3 
0.3  0.3  0.4  0.2 
0.0  i  0.0  0.1  0.0 
0.0  i  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
47.1  :  46.0  44.5:  22.9 
1  1 
13.1  13.4  9.6  5.0 
4.4 !  1.4 '  0.0  0.0 
342.61 
1 
215.7  i  194.9  151.7 
529.3  403.6 
1 
211.4  348.9 
199.5:  143.5  i  40.2  89.6 
1 
1 
0.0  1  0.0 !  0.0  0.0 
112.9  85.5'  39.5  55.5 
65.4  105.1  35.3  108.9 
0.8  0.9  0.5 :  1.7 
291.5  236.6  1  401.8  218.6 
1 
81.8.  30.0  i  27.5  28.6 
0.6  0.4  31.6  0.5 
150.3  84.7  28.6  55.5 
52.1  31.3  11.3  1  5.3 
0.3  0.1  0.1  '  1.2 
0.0  0.1  0.1  0.2 
180.3  1  228.5  16.1  .  155.0 
1 
23.3'  26.5  34.2  32.3 
317.9  262.2  287.4  385.6 
430.5  262.9  403.2  158.3 
343.9  329.9  610.9  415.9 
0.2  1  0.2  0.1  0.1 
304.2 i  272.3 J  329.3  344.5 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Produits agrégés  1988  1989 
Céréales totales  0.7  0.0 
- blé+ farines de blé  0.7  0.0 
- autres céréales + malt  0.0  0.0 
Riz et brisures  0.0  2.1 
-riz indica  0.0.  0.0  i 
1 
- riz japonica  0.0  0.0 
1 
Alimentation animale  1.5  3.2 
- produits riches en énergies  0.0  0.0 
- corn gluten feed  0.0!  0.0: 
i 
1 
-manioc  0.0  :  0.0! 
-melasses  0.0  0.0 
- produits riches en protéines  0.8  3.0  ' 
- soja équiv. tourteaux  0.0  0.3 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0  1  0.0  1 
Légumes  0.1  !  0.1  1 
1 
2.2  1  Fruits  2.7 
1 
-agrumes  0.0  '  0.0  1 
-bananes  0.0  0.0! 
Préparations fruits et légumes  2.5  7.7  : 
i 
Pommmes de terre  0.0  0.0  1 
Huile d'olive  2.7  1.3  ~ 
Huile de graines  2.6  '  7.4  : 
Beurre + autres matières grasse!  0.0  :  1.3  ' 
Poudre lait écrémé  0.0  i  1.0  i 
i 
Fromages  0.0  1  0.1 
1 
i 
Lait et autres produits laitiers  0.0  1  0.1  : 
Lactose+ sirop  0.0:  0.0 
Caséines  6.7  12.3 
Sucre  0.0  0.0 
Tabac brut  0.0  0.0 
Vin  8.7  10.4 
Viande bovine  0.0  0.0 
Viande porcine domestique  0.1  0.0  : 
Viande ovine + caprine  0.0!  0.0 
Viande de volaille  0.0:  0.0  i 
< l  =ex-U.R.S.S. JUSqu'en  1991  (Russie+ ex-U.R.S.S. en 1992) 
Source : Eurostat- Comext 
F•artenaire · Russie  (*) 
1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
0.0  0.0:  0.0  0.0  1  0.0  7.1  :  0.1 
0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.3  :  0.0 
0.0  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  6.8:  0.1 
1 
0.5  0.2  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 '  0.0  0.0  0.0 
5.1  20.3  '  30.0  28.2  81.3  65.6'  142.8 
1.3  6.4  5.1  0.1  3.5  3.3 .  2.9 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.8  5.9  '  5.0  0.1  3.5  3.3  2.9 
3.6  13.8  24.7  28.1  75.0  51.0  137.7 
0.0  0.2  0.5  0.2  8.6  0.0  0.0 
0.3  9.1  19.6  24.4  58.9  33.6  130.4 
0.5  0.5  0.1  0.8  3.1  5.4  3.7 
2.2  4.5  2.6  0.9  1.4  3.6  2.8 
0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
8.4  8.1  2.6  2.2  1.9  2.4  3.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
3.5  2.4  0.2  2.2 :  7.2  2.0  0.1 
0.7  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0 
0.6  0.2  1.5  3.2  3.5  6.0  8.6 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.3  1.1  0.3 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
13.2  19.4  33.6  27.2  59.7  57.4  i  45.3 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 
0.3  0.1  0.1  0.0  0.0  0.1  0.0 
10.2  8.1  3.2  0.8  1.5  0.9  0.5 
---- -
0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1 
0.1  0.0  0.0  0.1  0.2  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0  0.1  0.1  0.0 :  0.1  0.0  0.1 
286 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
0.0'  7.8  3.9  0.4 
0.0  7.8  3.9 
: 
0.0 
0.0 .  0.0  0.0  0.3 
0.0 '  0.0  0.0 :  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0 i  0.0 
0.0  1  0.0  0.0:  0.0 
80.2  82.5  43.7  77.6 
3.6  0.4  3.3  0.6 
0.0  1  0.0  0.0  0.0 
0.0  i  0.0  0.0  0.0 
3.2  0.0  0.0  0.5 
75.1  :  76.9  32.9  72.9 
0.7'  0.0  0.0  1  0.0 
68.4  65.0  28.81  63.6 
1.0  2.5  4.9  17.4 
3.6  3.4  2.9  5.0 
0.0  0.0  0.0  i  0.0 
0.0  0.0  0.0  !  0.0 
4.0  3.0  4.9  15.7 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.9  0.0  0.0  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
5.5  1.0  1.3  ! 
1  12.5 
0.0  0.0  0.0  i 
1  0.0 
0.0  0.1  0.0!  0.0 
0.0  0.0  0.0  1  0.0 
45.2  37.4;  27.5  36.3 
0.3  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.1 
0.4  0.2  0.2  0.1 
-
0.1  0.0  0.0  0.0 
0.3  0.1  0.31  0.3 
0.0  0.0 
1  0.1  :  0.1 
0.0  0.4  0.0 i  0.0 
D.G. AGRI/ A 2- 08.05.2001 Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire · Russie  (*) 
Produits agrégés  1988  1989 
Céréales totales  4.2  0.1  ! 
1 
- blé + farines de blé  4.2  0.0  : 
- autres céréales + malt  0.0'  0.1 
Riz et brisures  0.0  29.1 
-riz indica  0.0  1  0.0  1 
! 
-riz japonica  0.0:  0.0: 
Alimentation animale  6.7  ;  9.9  : 
- produits riches en énergies  01  :  0.0 
1 
- corn gluten feed 
.  1 
0.0  0.0  i 
-manioc  0.0!  0.0 
-melasses  0.0  0.0 
- produits riches en protéines  1.9  i  9.1  1 
- soja équiv. tourteaux  0.0  1.0  1 
-tournesol équiv. tourteaux  0.0  0.0 
Légumes  0.0  0.1 
Fruits  2.3  3.2 
-agrumes  0.0  0.0 
-bananes  0.0  0.0 
Préparations fruits et légumes  2.7  9.8 
Pommmes de terre  0.0  0.0 
Huile d'olive  2.3  1.2 
Hui le de graines  6.5  '  15.8 
1 
1.0  :  Beurre + autres matières grasse~  0.0  i 
Poudre lait écrémé 
1 
0.0  0.7 i 
Fromages  0.0  0.0  1 
Lait et autres produits laitiers  0.0  0.0: 
Lactose + sirop  0.0  0.0 
1 
Caséines  2.7  3.8 
1 
Sucre  0.0  0.0: 
Tabac brut  0.0 
1 
0.0  i 
Vin  (000 HL)  27.5  34.1  ! 
Viande bovine (poid carcasse)  0.0 
1  0.0: 
Viande porcine (poid carcasse)  0.1  0.1 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.0;  0.0 
Viande de volaille (poid carcasse  0.0  0.0  ; 
(')  =  - '  - ex U.R.S.S.  JUSQU en  1991  (Russie+ ex U.R.S.S. en 1992) 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
1990 
0.0 
0.0 
0.0 
2.4 
0.1 
0.0 
38.0 
17.7 
0.0 
0.0 
13.0 
19.6 
0.0 
1.8 
0.7 
4.1 
0.0 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
9.3 
1.1 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
7.2 
0.0 
0.1 
32.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1991  1992  1993  1994  1995  1996 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  59.1  0.7 
0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  57.0  0.7 
1.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
165.4  209.2  135.4  385.8  387.6  655.0 
95.4  73.8  0.7  43.0  37.0:  27.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  oo'  0.0 
.  1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
91.8  73.0  0.7  42.7  37.0  27.4 
1 
68.7 i  134.2  134.6  327.0  263.3  613.7 
1.4  :  3.3  1.0  46.1  0.0  0.0 
42.0  109.6  116.4  235.7  140.41  578.0 
0.4  0.1  0.2  0.6  1.0 :  0.8 
1 
7.0  3.6  0.9  1.0  3.1  2.6 
0.0  0.2  0.0  0.1  0.0  '  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0'  0.0 
5.9  1.9  1.3  0.7  1.4  1.7 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0 
: 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
6.8  0.6  5.1  16.0  3.4  0.1 
0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0 
0.2  1.8  3.6  4.4  3.6  6.8 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.1  0.3  0.5  0.1 
0.0'  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
12.3  '  13.2  12.7  28.6  18.0  16.3 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1 
0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1 
27.1  12.7  4.4  8.0  3.5  i  3.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 
0.0  . 0.0  0.1  0.1  0.1  0.0 
0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  i  .0.0  0.0  0.1  0.0  0.1 
287 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
0.0 i  55.8  36.9  2.9 
0.0'  55.7  36.7'  0.1 
0.0 i  0.1  0.2  2.8 
i 
0.0  1  0.0  0.0  0.0 
0.0  1  0.0  0.0 :  0.0 
1  i 
0.0 l  0.0  0.0 :  0.0 
1  1 
382.5:  378.3  251.7  390.9 
34.7  6.1  '  39.3  l  8.8 
0.0  0.0 :  0.0  t  0.0 
i 
0.0  0.0 :  0.0  0.0 
32.0'  0.0  0.0  7.5 
339.0;  326.3  150.2  354.1 
2.4 
:  0.0  0.0  0.0 
308.6  i  272.5  126.8 :  309.3 
0.4  1  0.9  :  1.0 '  4.4 
3.1  i 
1 
4.3  2.6  4.1 
0.0 i  0.0  0.0  0.0 
0.0 !  0.0  :  0.0  1  0.0 
2.5  i  2.3  '  2.9:  6.9 
0.0  1  0.0  '  0.0  1  0.0 
1 
0.0  i  0.0  0.0;  0.0 
1.5  '  0.0  0.0  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
4.1 
1  0.7  1.4  !  8.6 
0.0  0.0  0.0  i  0.0 
0.0  0.1  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
16.1  12.5  10.3  10.1 
0.5:  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0 :  0.0 '  0.0  i  0.0 
1.7  1  1.3  1.5  l  0.6 
0.1  i  0.0  0.0  i  0.0 
0.1  0.1  0.5'  0.5 
0.0 :  0.0  0.0  0.0 
0.0  ~  0.4  '  0.1  0.0 
D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires · MEDITERRANEE  - 11  (*) 
Produits agrégés  1988  1989  1990 
Céréales totales  702.8  1 267.0  "1  273.9 
- blé + farines de blé  521.4  1 003.2  1 065.4 
- autres céréales + malt  181.4  263.8  208.5 
Riz et brisures  31.6  34.4  31.4 
-riz indica  x  4.9  0.9 
- riz japonica  x  28.1  30.4 
Alimentation animale  420.6  791.2  859.9 
- produits riches en énergies  0.7  1.6  1.1 
- corn gluten feed  0.0 :  0.0;  0.0 
-manioc  0.0 :  0.0 •  0.0 
-melasses  0.4  1.3  0.8 
- produits riches en protéines  73.2  73.1  52.2 
- soja équiv. tourteaux  30.7  29.4  23.8 
- tournesol équiv. tourteaux  2.1  !  0.7  1  0.1 
Légumes  0.9  i  1.0  1.2  1 
Fruits  16.3'  15.3  9.9 
-agrumes  0.0  0.1  ;  0.1 
1 
-bananes  0.1  0.0 :  0.2 
Préparations fruits et légumes  62.7  120.9'  92.4 
Pommmes de terre  59.3 
1  69.6;  88.4 
1 
26.61  Huile d'olive  53.9:  15.1 
1 
Hui le de graines  227.0  251.9:  246.7 
Beurre + autres matières grasse•  131.6  146.3  i  101.0 
Poudre lait écrémé  135.8  128.5  78.5 
Fromages  67.0  91.4  71.2 
1 
Lait et autres produits laitiers  203.8  286.9  244.5 
Lactose+ sirop  0.5  0.3  0.2 
Caséines  2.3  2.9  2.7 
Sucre  415.2  431.4  683.9 
Tabac brut 
1 
21.5  20.5  24.3: 
Vin  6.8.  6.8  6.9 
1 
-
Viande bovine  236.7:  230.7  190.1 
Viande porcine domestique  14.2  9.5  10.3 
Viande ovine + caprine  2.1  2.9  i  3.5 
Viande de volai lie  42.7  58.3  1  45.3 
c·>  .  .  r 
..  r  ..  e  11  pays du bassm mediterraneen . TurqUie,  ls ael, Ma oc,  Algene,  Egypt  , 
Source : Eurostat- Comext 
1991  1992  1993  1994  1995  1996 
697.5'  684.8  1  1 062.3 i  884.1  910.3  811.8 
583.3.  630.0:  844.9'  667.6  846.6  769.1 
114.2  54.8  217.4  216.5  63.7  42.7  : 
'  41.5:  48.1  '  12.2  29.2  33.5:  25.5 
9.8  ;  7.9  1  3.8  9.4  12.1  7.6 
31.3  i  40.0:  8.3  19.5  21.1  16.6 
1 
597.5:  373.0  341.8 
1 
497.1  582.0  473.4 
0.6  0.4 
1 
1.8  0.7  3.8  2.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 !  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 !  0.0 
: 
0.2  0.0  1.4  0.5  0.4  0.0 
59.8  1  60.1  78.4  83.6  89.6.  60.6 
13.9: 
1 
8.5  14.6  14.4  9.0  0.7 
0.0  0.2  0.3  0.1  13.41 
1.0 
0.7  2.4  2.2  7.5  4.1  5.9 
9.2  10.3  11.5  11.5  21.3  13.3 
0.1  0.1  0.7  0.0  0.1  1  0.1 
0.4  0.2  0.4  0.0  0.6 !  0.3 
67.4  59.9  35.6  46.0  100.7  72.2 
74.5  37.1  46.3  78.7  99.3  63.6 
3.5  28.3  3.4  8.7  9.2  3.2 
159.0:  133.4  130.3  192.0  393.7  257.8 
1 
66.8  73.4  95.8  59.1  63.2  89.8 
70.1  97.9  79.5  30.3  84.8 i  77.3 
77.7  70.0  93.5  93.2  109.4  1  109.9 
1 
260.2  296.8  259.1  275.6  225.9!  250.1 
2.7  0.5  0.4  0.4  0.5 :  1.0 
3.2  6.6  1  4.8  2.7  6.2  7.7 
475.3 
1  298.3 i  353.3  478.4  589.3  497.9 
34.0  73.1  54.0  90.2  47.6  31.9 
-
10.1  8.0  10.6  10.4  12.4  11.2 
-- --- -
267.1  302.8  435.3  453.1  607.3  472.8 
12.4  12.6  15.5  12.2  14.4  16.1 
5.4  i  0.8  0.7  0.1  0.4 :  0.4 
47.5.  35.9  42.31  35.5  41.4:  40.5 
Tunisie  rie  ,  Lyb1e,  L1ban,  Sy  ,  Jordanie  Gaza et Jericho  de  uis 1995 .  (  p 
288 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
1 039.4 :  837.3:  791.8  1 231.4 
878.3'  714.6:  559.8:  894.6 
161.1  1  122.8  232.0  336.8 
49.2 
1 
41.7:  51.9:  51.1 
5.1  6.5  i  9.8  12.3 
43.6  34.6  1  41.6  38.4 
1 
700.9  711.1  773.0  1 128.3 
6.6  :  5.9 :  11.4 :  18.4 
0.6 i  0.2  1.0 i  0.8 
0.01  0.0  0.0!  0.0 
0.8  0.1  0.0  0.3 
75.9:  94.5  101.5 '  92.6 
4.1  7.1  21.8  14.6 
7.7  5.4  2.4  :  3.0 
7.1  6.9 
1  9.5  4.91 
35.5  21.4  21.2.  23.2 
1 
0.2  0.2  0.3:  0.2 
0.2  0.1 
1 
1.3  1  1.8 
54.9  62.7  62.41  45.5 
98.3  98.0  128.0:  90.1 
4.2  3.4  6.8 i  10.9 
354.6  515.5  335.4 
! 
i  349.4 
53.2  84.1  :  69.5'  86.8 
74.5  71.2  78.7  136.2 
115.0  103.7  114.3  132.1 
292.7  369.0  366.1  382.5 
0.9  0.8  0.8  1.1 
8.9  11.0  9.1  12.0 
513.8  662.0  383.7  545.7 
37.1  84.5  52.2  72.0 
- -
14.5  15.3  20.3  18.9 
- - -- --
359.4  400.2  432.0  387.9 
17.9  18.5  16.7  17.5 
0.2  0.7  1.2  1.3 
45.4  52.7  46.3  50.9 
D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  6 283.2  j 
- blé + farines de blé  4 582.4  : 
- autres céréales + malt  1 700.71 
Riz et brisures  102.5  i 
-riz indica  x  1 
- riz japonica  x : 
Alimentation animale  3 798.2  : 
- produits riches en énergies  6.4 
1
• 
1 
- corn gluten feed  0.0  1 
-manioc  0.0 i 
-melasses  5.1 
- produits riches en protéines  279.1 
- soja équiv. tourteaux  114.1 
-tournesol équiv. tourteaux  10.9 
Légumes  1.3 
Fruits  16.5 
-agrumes  0.0 
-bananes  0.3 
Préparations fruits et légumes  69.8 
Pommmes de terre  240.5 
Huile d'olive  41.4 
Hui le de graines  621.6 
Beurre + autres matières grasse!  119.3 
Poudre lait écrémé  113.1 
Fromages  49.8 
Lait et autres produits laitiers  164.1 
Lactose + sirop  0.5 
Caséines  0.6  . 
Sucre  1 865.8 
Tabac brut  35.6 
Vin  (000 HL)  14.2 
Viande bovine (poid carcasse)  184.0 
Viande porcine (poid carcasse)  6.1 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.9 
Viande de volaille (poid carcasse  17.8  1 
Exportations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaires : MEDITERRANEE  - 11  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
8 810.4  10 741.8  7 256.41  6 144.2 i  9 118.4 i  7 415.4  6 978.3  5 074.8  7 283.9 
5 541.9 
1 
6 729.5 i  6 680.3  8 864.2  5 967.1  1  5 190.9  6 338.2  .  4 818.1  6 043.5' 
2 130.1  1 877.6  1 289.3 i  602.3  2 388.9  2 224.5  640.1  '  256.7  1 240.5 : 
1 
86.5  96.6  135.7  1  125.7  36.2  81.7  92.7;  62.4  123.1  ~ 
14.8  2.6  27.7  24.4  9.4  25.9  35.7  i  19.5  12.2: 
i 
68.8  93.9  107.1  101.0  26.5  55.3  56.3  40.8  110.0  i 
: 
5 656.5  7 903.1  4 517.4  3 294.5  6 087.2  4 880.1  4 804.8  3 061.7  5 065.8. 
20.3  12.9  7.3  2.2  23.1  .  7.3  33.9:  25.1  67.5 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  1  0.0  0.0 i  0.0  1.5 
0.0  0.0  0.0  0.0 ! 
1  0.0 
1  0.0  0.0  0.0  !  0.1  : 
19.2  10.9  2.9  0.0  19.0'  6.4  3.4  0.0  7.7 
252.4  229.4  234.9  224.4  303.7 
1 
344.6  386.1  1  191.1  282.0 
i  1 
111.2  110.8  . 65.3  38.0  62.9  60.2  37.1  .  2.9  14.7: 
3.2  0.1  0.0  1.1  1.5  0.2  55.0  3.7  37.0 
1.4  1.3  1.5  7.0  2.6  11.8  4.3  9.2  11.8 
8.1  4.2  3.8  5.6  11.6  11.4  24.3  12.1  41.1 
0.1  0.1  0.1  0.2  3.1  0.1  0.1  :  0.2  0.4  i 
1 
0.3\  0.1  0.3  0.5  0.2  1.1  0.0  0.3 i  0.5 
111.5  97.7  82.8  77.3  48.2  54.0  1{)6.6  1  85.3  65.8: 
255.7  353.8  281.0  142.3  216.9  239.5 
1  190.0  413.3 i  227.51 
16.3  9.4  1.6  15.0  2.2  4.6  4.0.  0.9  1.5 : 
603.1  639.3  418.2  352.1  294.7  343.4  751.6  537.2  697.1 
84.2  67.6  47.1  50.4  64.5  37.1  36.9  59.1  30.1 
81.0  54.4  55.4  63.9  49.9  20.7  49.7:  45.8  45.0: 
58.6  47.1  47.1  41.0  49.0  48.0  54.4  46.9  43.4! 
178.0  158.1  186.0  191.0  176.4  165.8  143.6  147.3  173.2  1 
0.2  0.2  11.9  0.3  0.3  0.5  0.6  0.5  0.7. 
0.7:  0.8  1.1  1.5 i  1.3  0.7  1.4  1.8  2.2 
1 570.4  2 160.9  1 739.6  1 199.5  1 309.1  1 643.5  1931.3'  1 564.8  1 696.7 . 
36.9  36.4  33.7  42.2  36.9  61.0  40.2  26.4  19.7: 
1 
13.0  14.0  93.3  13.4  17.7  19.0  18.5  25.2  28.8  i 
194.1  173.5  280.3  321.9  437.9  378.1  452.7  343.3  275.0  1 
5.1  5.3  6.5  6.0  6.4  5.4  6.0  5.9  6.0: 
1.2  1  1.8  5.7  ;  0.7  0.5  0.0  0.1  1  0.1  0.1  ; 
31.2  1  16.8  22.1  !  12.1  17.9  1  7.4 
1 
11.51  9.7:  11.7 
-,  1  . . 
1 pays du bassm méditerranéen. Turqwe,  lsraêl. Maroc,  Algéne,  Egypte,  Tums1e,  Lyb1e, L1ban,  Syne,  Jordame,  Gaza et Jencho (depu1 s 1995)  . 
Source : Eurostat - Comext  289 
000 Tonnes 
1998  1999  2000 
7 585.9  ;  8 182.7  1  10 044.7 
1 
5 981.2  :  5 429.5  7 203.9 
1 
1 604.7  i  2 753.1  2 840.8 
89.71  108.1  110.4 
14.4  1  20.7 i  26.4 
73.9!  86.3!  83.1 
6 565.2  :  7 798.6  :  9 223.2 
78.5  i  104.6  157.5 
0.2  1  1.3  1.1 
0.0  0.0  0.0  1 
0.4  .  0.2  3.2 
379.0'  477.5  419.6 
38.1  107.2'  64.0 
21.2  9.7;  13.5 
9.8  7.6 !  30.0 
24.6  26.0.  24.9 
0.4  0.6  0.4 
0.2  3.1  3.6 
66.0  1  69.2  44.3 
284.0  j  333.3:  289.2 
1 
1.4  1  2.7  i  5.6 
798.6:  675.0'  719.8 
46.3'  42.3.  50.4 
46.0  58.4  79.2 
37.4  40.9  43.2 
199.9  215.8  204.1 
0.6  0.6 .  1.3 
2.6  2.2  2.7 
2 583.5  : 
1  1 981.4  2 401.2 
43.3  28.8  37.2 
32.2  1  112.5  42.2 
1 
267.5!  323.1  272.0 
6.7 
1  6.1  !  5.7 
0.2  0.6 !  0.8 
14.4 :  6.5:  6.5 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires · MEDITERRANEE  - 11  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  7.7  6.2  :  5.9  1.5  1  2.4  2.2 i  5.6  15.6:  6.9  4.3'  22.6:  17.2  38.1 
- blé + farines de blé  4.6  2.1  :  5.8  1.4 :  2.3  2.0:  5.5  15.4'  6.8  3.5  22.5  1  17.1  38.0 
- autres céréales + malt  3.1  .  4.0  1  0.2  0.1  •  0.1  0.2  0.1  0.8! 
1 
0.2:  0.1  0.1  1  0.1  0.1 
Riz et brisures  0.1  1 
i 
0.1  t  0.2!  1.7  0.0  2.0:  0.1  3.3  2.4  1.5  2.4  !  2.2  ;  1.0 
-riz indica  x  0.0  !  0.0  0.0  ;  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.1  0.0  .  0.1  :  0.1  :  0.0 
1  1 
2.2  1  - riz japonica  x  0.0  1  0.0  0.0  !  0.1  3.3  2.3  0.1 
1  1.4  0.2  :  1.6  '  0.3 
Alimentation animale  57.4  72.5:  54.7  70.6  i  77.1  71.0.  75.1  86.6  89.4  60.0;  66.9 
1 
74.4  64.3 
- produits riches en énergies  21.8  27.1  '  18.8  28.9  27.2  23.7  26.8  40.4 
1 
32.9  18.9  22.4:  36.1  :  30.3 
- corn gluten feed  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.2  1  0.0  0.0 i  0.0 
-manioc  0.2  0.0  !  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  1  0.0  0.0  .  0.0 
-melasses  14.6  13.3  11.2  16.5.  17.9  15.8  18.8  32.8.  23.7  13.0:  19.3  26.6  27.5 
- produits riches en protéines  47.1  1 
1 
31.9'  38.6!  35.5  41.6 i  49.7  43.2  42.8  56.1  40.3;  44.3:  38.2  1  33.8 
0.8  ! 
1  - soja équiv. tourteaux  2.6  '  0.1  0.0  1  1.1  0.2  1  0.1  0.0  2.9  0.9 i  0.0  1  3.7  0.1 
- tournesol équiv. tourteaux  0.7  .  2.3  4.6  6.1  14.3  8.5  8.9  7.3  10.1  8.4  7.1  9.4  9.8 
Légumes  122.31  126.2  184.2  204.4  173.6  185.9  175.6  202.0  229.3  234.9  292.5  301.4  335.8 
Fruits  598.9'  571.4  629.9  737.0  666.0  603.5  756.6  812.8  961.2  1 031.5  1 004.1  1 014.5  1 003.4 
1 
-agrumes  309.81  307.1  326.6  381.5  321.6  252.1  238.1  '299.2  478.2  377.3  332.1  358.0  309.1 
-bananes  0.3  !  0.0  0.1  0.3  0.2  0.1  0.7  1.4  0.7  0.2  0.3  0.3  0.1 
Préparations fruits et légumes  263.6!  305.2  356.2  402.3  345.9  374.1  442.0  434.7  479.0  497.9  512.8  551.6  533.5 
Pommmes de terre  51.31  64.0  85.3  111.4  100.9  78.7  90.4  181.3  114.3  76.3  106.3  133.7  84.5 
Huile d'olive  70.8  i  80.7  122.7  211.3  126.9  129.4  235.5  325.9  219.5  288.8  169.2  411.1  197.3 
Hui le de graines  1.9 :  1.3  4.2  8.0  4.7  6.1  8.3  9.2  7.2  9.1  12.2  9.1  9.8 
Beurre + autres matières grasse!  0.0  i  1.4  1.7  0.5  0.0  0.0  0.1  0.1  0.5  0.4  i  0.4  0.8  0.2 
Poudre lait écrémé  0.0  0.9  0.0  0.0  0.1  0.1  0.2  0.1  0.4  0.3  0.3  0.1  0.0 
Fromages  1.7  0.8  1.5  1.1  1.4  1.3  2.1  1.2  1.3  1.8  0.9  1.6  1.3 
Lait et autres produits laitiers  0.4  0.3  0.6  0.1  0.4  0.5  0.1  0.1  0.4  0.3  1.1  0.7  0.2 
Lactose + sirop  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Caséines  0.0  0.0 ;  0.0.  0.0  0.0  1  0.0 :  0.0  0.0  .  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
Sucre  0.1  0.3  0.3  0.1  0.1  2.0  3.4  0.4  0.3  0.2  0.4  0.2  1.2 
--
Tabac brut  47.8  57.4  68.0  78.1  104.1  84.2  100.1  99.8  99.6  113.5  116.4  138.4  136.0 
- ----
Vin  18.1  14.2  17.2  19.1  17.7  18.1  20.4  19.6  20.5  24.7  23.2  23.5  27.9 
- -- - - -- ---- -
Viande bovine  0.3  0.2  0.2  0.3  1.0  0.3  0.9  0.3  0.7  0.3  0.6  0.3  0.7 
Viande porcine domestique  0.3  0.7  0.5  0.6  0.5  0.5  1  1.0  0.3  0.5  0.9  1.0  1.1  1.1 
Viande ovine + caprine  0.1  !  0.1  0.2  0.1  0.1  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0 
Viande de volaille  21.7!  23.9  19.6  19.4  1  18.4  18.6 i  20.6  21.7  19.5  19.5!  17.8  17.5  29.9 
t•)  .  .  ..  . .  .. 
11  pays du bassm mediterraneen . Turqwe,  Israel, Maroc,  Algene,  Egypte,  Tums1e,  Lyb1e,  L1ban,  Syne,  Jordanie  Gaza  t  ericho  de  uis 1995 .  e  J  (  p 
Source : Eurostat- Comext  290  D.G. AGRI/ A2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  59.8 i 
1 
- blé + farines de blé  40.1  : 
-autres céréales+ malt  19.61 
Riz et brisures  6.6 
1 
-riz indica  x 
1 
i 
- riz japonica  x 
1 
340.8:  Alimentation animale 
- produits riches en inergies  221.2 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  1.0 
-melasses  187.9' 
1 
- produits riches en protéines  104.0 i 
- soja équiv. tourteaux  12.4  ~ 
- tournesol équiv. tourteaux  1.5 
Légumes  178.8 
Fruits  921.0 
-agrumes  790.8 
-bananes  1.0 
Préparations fruits et légumes  251.9 
Pommmes de terre  167.5 
Huile d'olive  46.7 
Huile de graines  2.9 
Beurre+ autres matières grasse~  0.0 
i 
Poudre lait écrémé  0.0 ; 
Fromages  0.9  1 
Lait et autres produits laitiers  0.3 i 
Lactose + sirop  0.0 : 
Caséines  0.0 
Sucre  0.4 
Tabac brut  15.5 
Vin  (000 HL)  237.9 
Viande bovine (poid carcasse}  0.4 
Viande porcine (poid carcasse)  0.1  : 
i 
Viande ovine+ caprine (poid c.}  0.1 
Viande de volai Ile (po  id carcasse  4.0 : 
Importations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaires · MEDITERRANEE  - 11  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
46.9;  39.1  13.1  1  19.1  :  14.8'  52.7  85.3!  37.8 
;  1  1 
19.1  38.3  12.8:  18.7 :  14.4  52.4  84.7  37.4 
27.8  1  0.8  0.3  0.4  0.4  0.3  0.6  '  0.3 
0.4  :  0.1  11.7  0.2  14.5  9.3  0.2  4.7 
0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  '  0.1  0.0:  0.2 
0.0  0.0  0.1  !  0.2  14.4:  9.1  0.1  4.4 
! 
400.5  292.4  414.5'  419.9  370.9  419.7  527.4  419.8 
261.8  215.9  328.1  322.8  275.4  280.0  437.3'  307.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.9  0.0 
1  0.0  1  0.0 
1 
0.3  1.5  0.1  0.0  0.0  0.0  2.0  !  0.0 
181.0 ;  163.3  227.8  i  261.0  216.7  227.7  394.4  246.8 
102.5 i  75.3  86.1  96.4  94.9\  90.1  64.8'  110.1 
1.7  1  0.3  0.0  7.1  0.6  •  0.3  0.0  10.8 
8.2  5.1  5.3  11.1  8.6  15.3  6.4j  13.8 
192.5  223.6  255.0  228.7  254.0  250.3  255.2!  282.0 
848.7  878.5  1 010.3  930.1  799.5  776.0  854.0:  1 165.4 
714.2  706.1  783.3  706.0  608.9'  546.1  580.0  883.7 
0.1  0.3  0.6  0.4  0.2  i  0.7  2.0  0.6 
284.6  328.1  367.3  314.4  342.1  :  431.7  416.3  472.8 
205.6  236.3  333.2  314.0  234.6  290.2  474.4!  450.6 
43.6  73.7  134.0  89.9  92.0  163.4  156.3 i  68.3 
2.0:  7.8  7.6  5.8  10.4  9.7  9.1  '  7.3 
1 
1.0!  1.3  0.4  0.0  i  0.0'  0.0  0.0  0.3 
! 
0.8  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.2 
0.3  0.7  0.4  0.4  0.4  i  0.8  0.4  0.5 
0.2  0.3  0.1  0.2  0.3  :  0.1  0.1  0.2 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  l 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.7  0.6  0.1 
1  0.3  4.8  8.2  0.9  0.6 
17.7  21.4  25.2  27.7 
1  ' 
21.9:  26.6  32.9  32.7 
161.6  198.0  204.8  175.5  177.7  1  183.2  170.4  214.9 
0.1  0.1  0.2  0.7  0.3:  0.4  0.2  0.3 
0.1  0.1  0.2  1  0.1  0.1  0.3  0.1  i  0.1 
1 
0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0 
4.0 :  3.1  3.1  1  2.8  3.3  4.6  5.4  i  5.3 
'}  . . 
11  pays du bassm méditerranéen . Turqu1e,  lsraêl, Maroc,  Al~éne,  Egypte,  Tums1e,  Lyb1e,  Liban,  Syne,  Jordame,  Gaza et Jencho (depu1s  1995)  . 
Source: Eurostat- Comext  291 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
21.5.  135.7  139.5'  270.6 
19.1  135.4  139.2  270.5 
2.4  0.3  0.3  0.2 
0.4:  6.7  8.2 
1 
3.4 
0.0  1  0.2:  0.2  '  0.1 
0.4  6.1  5.6  0.5 
266.4  386.2  610.7  425.1 
187.7 '  315.8  1  530.0:  380.2 
0.5  1  0.0  1  0.0;  0.0 
0.0  '.  0.0 
1  0.2  !_  0.0 
162.5  302.7  461.0  361.2 
76.2  70.0  80.3  44.6 
4.4  0.0  22.8'  0.8 
9.5 l  6.51  10.7:  7.9 
281.9!  335.51  357.6!  327.7 
987.4 
1 
940.0!  983.5  912.0 
712.8  '  650.9  1  661.8  571.2 
0.4  !  0.3  i  0.3:  0.1 
! 
455.9'  461.8  507.4 :  459.4 
i 
1 
232.6'  303.1  i  367.9  i  265.5 
1  1 
155.2!  116.2  i  217.6 
1  106.6 
10.6  13.2 
:  9.9  11.5 
0.3'  0.2  0.4  0.1 
0.2  1  0.2  :  0.1  !  . 0.0 
0.6 '  0.4 ;  0.6  i  0.3 
0.2  :,  0.6 :  0.4 :  0.2 
0.0  0.0 
1  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.3  0.8  0.6  1  3.7 
37.7  1  30.3 i  32.4' 
i 
30.0 
231.5  1  202.2  i  195.6  :  271.5. 
1  ! 
0.2  0.3.  0.2  0.4 
0.2  0.2 
1  0.2  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0 
5.3'  4.9  1  4.6.  6.8 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Turquie  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  4.9  153.7  133.7  11.4 i  9.6  '  66.1  1  10.4  32.2:  57.2  65.5'  27.51  39.7  40.1 
-blé+ farines de blé  0.0  112.9  112.6  5.6 :  5.6  58.2  6.2  28.1  49.9  57.1  18.8:  24.6  30.7 
- autres céréales + malt  4.9  40.8  21.1  5.8  ;  4.0  7.9  4.2  4.1  i  7.3  8.4  8.7  15.1  9.5 
Riz et brisures  7.6  12.5  3.7  1 
i  1  6.2  11.1  :  2.2:  3.6  3.6'  2.3  8.2  '15.2  13.6  19.1 
1 
-riz indica  x  1.7  0.1  0.3 
1  0.5  ;  1.0;  1.3  0.6!  0.8  0.6  0.1  0.6  5.1 
- riz japonica 
1 
10.5:  1.2 :  x  9.9  i  6.0  3.41  2.3  2.9:  1.4  7.5  '  15.1  13.0  14.0 
Alimentation animale  48.3! 
l 
5.2  148.1  134.1  14.8  1  11.8  12.7  32.5  53.4  71.3  30.2  43.5  50.5 
- produits riches en énergies  0.0  0.0 
i 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.4  1  0.1  0.2  0.1 
- corn gluten feed 
1 
0.0 :  0.0 !  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  1  0.0  0.0 
-manioc  0.0  i  0.0!  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0!  0.0 
-melasses  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0'  0.0  0.3'  0.0  0.3  0.0  0.0  0.0 
-produits riches en protéines  0.3  8.5  2.0  6.1  6.0!  3.5  j  3.6  1.1  3.6  8.6  2.8  5.4  :  11.4 
- soja équiv. tourteaux  0.1  1.9  0.0  0.0  0.0  0.7:  0.1  0.1  0.2  0.2  ;  0.2  0.2  1.8 
! 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.1  5.4  1.0  0.3  1  0.0 
1 
1  Légumes  0.0  !  0.0  0.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.2  0.1  0.5  0.4  0.0  1  0.2 
1 
Fruits  0.4  2.9  0.9  1.1  1.0  3.1  1.4  1.3  1.6  1.8  2.0  2.7  3.9 
-agrumes  0.0  '  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.7  0.0  0.0  0.1  0  .. 1 i  0.0  0.0:  0.0 
-bananes  0.0  i 
1 
0.0 
1  0.0  i  0.1  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  0.1  p.o  1  0.1  0.0 
Préparations fruits et légumes  0.8  0.3  :  1.2  1.0  3.1  2.7  1.3  2.5  2.5  6.4  i  4.7  4.9  6.2 
Pommmes de terre  1.1  0.7  i  1.8  3.3  0.8  1.3  2.1  1.6  3.0  2.2  5.5  8.0  1  4.0 
Huile d'olive 
1  ool  5.0  2.6 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  1.5  0.1  0.2  0.1  0.1  0.2 
•  1 
Hui le de graines  61.7  60.8:  54.9  31.2  36.4  19.1  29.0  66.7  33.3  69.5  84.6  70.6:  63.9 
Beurre+ autres matières grasse!  1.6  '  0.7  2.4  1.8  1.6  2.0  1.4  4.0  4.6  5.7  8.4  6.6  !  6.2 
Poudre lait écrémé  1.8  ;  0.4  i  1.6  0.5  1.2  3.0  0.2  0.6  0.9  4.4  4.3  6.1  l  2.5 
0.7  i 
1 
Fromages  0.6 i  1.4  2.9  3.4  5.1  3.0  3.7  3.5  3.2  3.7  3.0  '  4.5 
Lait et autres produits laitiers  2.2  :  1.3  :  2.9  2.2  4.3  5.8  5.4  8.8  10.8  10.0  11.1  8.4!  6.9 
Lactose + sirop  0.0  !  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.2  0.2  0.3  0.3  0.2!  0.2 
Caséines  0.3  0.3  0.3  0.3  0.6  1.0  0.9  1.4  1.7  2.1  2.2  '  2.5  2.9 
Sucre  0.2  '  0.0  176.7  19.2  2.6  3.8  7.5  125.6  111.2  22.8  6.1  1.5  2.2 
.. 
: 
Tabac brut  0.1  0.0  0.1  0.2  0.0  1.1  0.5  0.9  1.7  3.8  10.8  5.2  9.2 
·- -
Vin  1.1  0.7  1.2  1.7  1.7  3.0  2.3  5.1  2.7  4.6  3.9  2.3  3.2  - ..  --
Viande bovine  17.7  17.6  15.6  43.2  50.3  54.4  15.4  184.3  102.6  1.7  0.5  0.5  4.0 
Viande porcine domestique  0.2'  0.6  0.6  1.2  0.9  0.9  0.5  0.4  0.7  0.7  0.5  0.6  0.6 
Viande ovine + caprine  0.4  '  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
Viande de volaille  3.2  :  3.1  3.3  2.4  1  3.2  3.2  3.0  3.9  5.7  6.6  8.0  11.2  13.4 
Source: Eurostat- Comext  292  D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  74.5  1 
- blé+ farines de blé  0.2. 
-autres céréales+ malt  74.3 
Riz et brisures  26.5  l, 
-riz indica  x 
! 
- riz japonica  x 
1 
Alimentation animale  75.1 
- produits riches en énergies  0.0  i 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.0 
-melasses  0.0 . 
-produits riches en protéines  0.8 i 
- soja équiv. tourteaux  0.1 
1 
-tournesol équiv. tourteaux  001 
Légumes  0.0 
Fruits  0.3 
1 
-agrumes  0.0 
-bananes  0.1 
Préparations fruits et légumes  1.7 
Pommmes de terre  3.7 
Huile d'olive  5.0 
Hui le de graines  178.8 
1 
Beurre+ autres matières grasSe!  1.3 : 
! 
Poudre lait écrémé  1.8 ' 
1 
Fromages  0.41 
Lait et autres produits laitiers  2.01 
Lactose + sirop  0.0 : 
Caséines  0.1 
Sucre  0.5 
Tabac brut  0.2 
Vin  (000 HL)  1.5 
Viande bovine (poid carcasse)  10.3 
Viande porcine (poid  carcasse}  0.3 : 
: 
Viande ovine + caprine (po id c.}  0.1  i 
Viande de volaille (poid carcasse  0.0 1 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Turquie 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1021.2!  1 096.3  133.3 i  103.1  :  650.5;  120.1  234.1  392.7 
1 
577.5 
1 
770.6:  922.1  72.2;  50.5:  72.5  199.2  353.5 
' 
1 
250.7  174.2  61.2  52.6.  73.1  47.6  34.9  39.1 
i 
: 
31.9  20.2  10.1  28.2  1  6.3 
1  9.5  10.4:  6.3 
1 
5.9  0.3  0.6  1.2 :  2.5  ;  3.4  1.4'  2.6 
1 
24.4  19.8  9.4  26.7 
1  3.8  '  6.0  8.8  '  3.6 
1  1 
953.9  1  1 089.7  117.8  '  86.4  482.5  124.0  241.2  366.3 
0.0 1  0.1  0.0  0.0  0.1  ;  0.2  3.2  :  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  l  0.0  0.0  3.2  0.0 
1 
23.0  1  4.7  13.3 
1 
10.2  i  12.0  14.5  i  9.5  9.5 
1 
7.2 
1  0.0  0.2  0.0  :  3.5  !  0.1  0.2  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.1  1  0.1  1  0.0  0.1  i  0.1 
0.1  0.2  0.7  0.1  1  0.1  1  0.1  0.2  i  0.1 
1.1  0.7  0.8  1.1  7.2  2.2  1.7  !  2.2 
0.0 i  0.0  0.1  0.1  3.0  0.0  0.1  0.2 
1 
0.0  1  0.2  0.0  0.0  1.1  0.0  0.0:  0.3 
1 
0.4  '  1.1  1.0  4.2  3.4  1.2  2.0  1.9 
2.7  9.3  11.6  2.4  4.0  5.7  3.0 :  5.3 
1.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.9  0.0 ;  0.0 
151.2  '  156.2  87.4  113.4 
i  48.4  1  58.9  136.8  76.3 
0.4  1.9  1.3  1.0 i  1.2  !  1.0  2.2  '  3.1 
0.3  1.0  0.4  0.8  i  1.8  0.1  0.3!  0.6 
0.3  0.7  1.8  2.4  3.6  1.7  2.0  ',  1.7 
1.1  2.8  2.1  3.3  4.3  4.2  6.7  7.7 
: 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.2  0.3  0.2 
0.1  0.1  0.1  1  0.1  0.3  '  0.2  0.3  0.4  :  : 
0.0  538.7  78.7  10.8  14.6  22.3  437.8  i  379.9 
1 
0.1  0.1  0.1  0.0  0.6  0.6  2.4  j  1.0 
0.9  1.7  1.5  1.6  2.9  1.6  3.1  1  3.1 
i 
8.8  8.1  27.9  37.3  42.3  10.5  98.9 i  47.3 
0.1  1  0.2  0.3  0.3  0.3  0.2  0.2  0.2 
0.0  :  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0 
0.3 i  0.3  0.4  0.5  0.1  i  0.1  0.2  :  0.3. 
293 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
460.5'  263.6'  399.1  360.1 
402.3.  154.4  205.7  267.7 
58.2  109.2  193.4  92.5 
i 
1 
20.6 i  30.3  20.9.  31.7 
1 
1.5 ;  0.1  1.1  ;  9.4 
19.1  :  30.1  '  19.7  22.3 
491.4.  271.8.  420.4  423.3 
3.2  i  0.1  :  0.4  0.1 
i 
1 
0.1  i  0.0 i  0.01  0.0 
0.0  1  0.0 !  0.0 :  0.0 
3.1  '  0.0  0.0  0.0 
43.2  9.1  33.5'  69.9 
0.3 
1  0.4  0.4  7.0 
23.1  3.2  1  0.2  1  0.0 
3.4  0.7!  0.1  i  0.2 
2.9  2.2  i  3.9'  4.0 
0.2 i  0.1  ;  0.1  0.0 
0.0!  0.2 
1
:  0.0 
1  0.0 
9.4 :  7.0  4.6  6.3 
1 
1 
15.8  j  6.7!  14.7  1  11.5 
0.0 !  0.0 ;  0.0  i  0.1 
1 
145.7  149.1  '  168.1  165.4 
2.6 .  4.7  4.5  3.6 
2.6  i  3.0  :  4.7  1.6 
1 
0.9;  1.0  0.7'  1.0 
7.8  .  7.7  :  6.6 '  5.1 
0.3!  0.3  0.1  0.3 
0.5  0.4  0.5  0.5 
83.1  :  30.5;  6.2  '  9.4 
1 
1.7  4.0 :  3.4 i  4.2 
5.4  5.5  i  2.1  i  4.2 
1  1 
2.3  0.4  !  0.2  :  1.2 
0.2  .  0.2  :  0.2  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.4  0.4 '  0.5 '  0.4 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Importations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Turquie  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  7.0  4.8  0.2  0.1  0.5;  0.2  5.1  3.4  0.4  0.2'  22.5'  17.1  38.0 
-blé+ farines de blé 
1  1 
4.2  1.0  '  0.1  0.1  0.5  0.1  5.1  3.3  0.4  0.1 
1  22.4:  17.0  37.9 
- autres céréales + malt  2.9  3.8  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  o:o  0.1  :  0.0  0.0  0.1 
Riz et brisures 
:  '  0.1  0.0  0.0  0.0  i  0.0 '  0.1  0.1  0.0 :  0.1  0.0:  0.0  0.1  0.1 
1 
- riz indica  0.0  0.0  '  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  0.0 
- riz japonica  0.0  0.0  :  0.0  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0  ;  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.1 
Alimentation animale  19.2  32.3  25.6  31.0  32.0  27.3  28.6  27.9  25.7  20.6  ~  18.4 
1  15.9  12.7 
! 
- produits riches en énergies  0.5  0.8  1.3  3.5  5.4  0.1  0.5  0.5  0.0  0.8  2.3  0.1  i  1.3 
- corn gluten feed  0.0  '  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  l  0.0 
-manioc  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0 
-melasses  0.5  0.5  1.3  3.1 
1  5.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.6  2.3  0.1  1.1 
- produits riches en protéines  17.0  26.4  i  24.2  27.5  26.6:  27.2  23.2  24.2'  25.4  19.7  i  16.0  15.7  11.4 
- soja équiv. tourteaux  0.0  0.0  0.0  i  1  1 
0.0  0.0  i  0.2  0.0  0.0  i  0.0  0.0  i  0.0  1.2  0.0 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0  '  0.8  0.1  0.1  0.1  0.2  0.9  0.5  2.1  1.5  1.4  2.2  1  2.1 
i 
Légumes  18.5  '  22.2  28.4  34.3  29.0  24.7  30.6  34.3  41.0  35.4  34.3  37.81  49.1 
Fruits  261.0  222.6  255.9  307.7  298.4  304.0  474.3  473.0  463.1  590.1  585.3  572.4'  569.4 
-agrumes  16.9  22.1  23.6  41.1  38.5  34.4  37.9  57.1  95.5  48.9!  56.7  83.3 i  74.4 
-bananes  0.0  '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0 
1 
Préparations fruits et légumes  188.4  216.6  260.1  302.7  267.6  303.0  370.4  363.0  414.3  426.1  430.2  461.3  1  450.3 
Pommmes de terre  0.3;  0.0  0.1  0.6  0.1  0.5  12.0  16.8  3.0  0.2  0.1  1.1  1  0.1 
Huile d'olive  0.4  :  0.3  0.2  2.3  0.7  0.1  2.4  75.9  47.5  38.9  25.0  108.81  10.6 
Hui le de graines  1.3  0.9  3.7  7.3  3.91  5.6  7.4  5.3  3.2  6.7  7.2  7.3!  7.1 
i 
Beurre+ autres matières grasse·  0.0  0.0  !  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0 
Poudre lait écrémé  0.0 
1  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Fromages  0.9  •  0.7  1.1  1.0  1.1  0.7  1.2  0.5  0.4  0.7  0.6  0.6  0.6 
Lait et autres produits laitiers  0.0  i  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0 
Lactose+ sirop  0.0  '  0.0  0.0  0.0  0.0'  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Caséines  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0'  0.0  0.0  0.0 
Sucre  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  1.9  3.3  0.4  0.2  0.1  0.3  0.2  1.2 
Tabac brut  47.6:  57.1  67.4  75.8  103.2  83.1  99.1  99.3  98.7  112.6  114.5  135.8  134.8 
---
1.5 :  Vin  1.6  2.0  2.4  2.9  3.2  3.6  3.5  3.6  4.7  4.0  5.2  4.8 
- - - --
Viande bovine  0.0  ;  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0 
Viande porcine domestique  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Viande ovine + caprine  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Viande de volaille  0.0  :  0.1  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0 
Source : Eurostat - Comext  294  O.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  54.7: 
- blé + farines de blé  35.4 
-autres céréales+ malt  19.3. 
0.1  1  Riz et brisures 
-riz indica  0.0  ; 
- riz japonica  0.0 i 
Alimentation animale  78.8 
- produits riches en énergies  5.8 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.0 
-melasses  5.8 
i 
- produits riches en protéines  61.5  t 
- soja équiv. tourteaux  0.0  : 
-tournesol équiv. tourteaux  0.0 
Légumes  33.7 
Fruits  139.2 
-agrumes  39.41 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  182.8. 
Pommmes de terre  1.3 
Huile d'olive  0.3 
Huile de graines  2.6 
Beurre + autres matières grasse~  0.0 
Poudre lait écrémé  0.0 
Fromages  0.4 
Lait et autres produits laitiers  0.0 
Lactose + sirop  0.0 
Caséines  0.0 
Sucre  0.0 
Tabac brut  15.3 
Vin  (000 HL)  10.6 
Viande bovine (poid carcasse)  0.0 
Viande porcine (poid carcasse)  0.0  ; 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.0  1 
Viande de volaille (poid carcasse  0.0  : 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Importations  U.E. 12/-15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Turquie 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
33.9  0.8  0.5  1  3.8 . 
;  0.4  ;  50.0  25.5  2.5 
7.0  0.3  0.3;  3.8  .  0.4  :  50.0  25.3.  2.4 
26.9  0.6  0.2  0.0  .  0.0 i  0.0  0.3  0.0 
0.0  0.0  0.1  0.1 
1  0.1  1  0.2  0.1  :  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  i  0.1  0.0  .  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0 i  0.0  0.0:  0.1 
117.7  80.1  113.8  135.8.  60.1  103.6  68.8  48.8 
8.9  21.8  46.0  73.3  0.5  7.2  7.8  0.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0!  0.0 
5.9  21.8  42.8  73.3;  0.0  0.0  0.0  0.0 
76.4  58.2  67.8  62.2  i  59.6  47.7  36.1  46.4 
1 
0.0  0.3  0.0  o·.o 
1  0.6  0.0  0.0 
1  0.0 
5.6  0.1  0.2  0.1  0.2  5.5  0.6  i  7.0 
32.9  41.2  52.3  43.0  29.8  40.3  49.2  1  59.5 
140.2  168.3  231.9  228.4  196.7  246.5  306.7!  357.6 
46.2  48.4  77.4  76.1  66.7  77.4  110.9  170.3 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
207.2  244.3  282.7  245.1  278.0  368.7  351.3'  416.3 
1 
0.1  0.2  1.9  0.4 i  2.7  72.3  73.2  1  18:5 
1 
0.1  0.1  1.6  0.4  1  0.1  2.1  37.6  1  15.5 
1.4  7.7  7.5  5.6 .  10.2  l  9.2  5.3  4.2 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
1  0.0  0.0  0.0 
1 
0.2  0.0  0.0 
i 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.3  0.4  0.3  0.3  :  0.2  0.4  0.2  0.2 
1 
0.0  0.1  0.0  0.01  0.0  0.1  0.1  !  0.0 
0.0 
1 
0.0  0.0  0.01  0.0  0.0  0.0 •  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.2  0.3  0.0  !  0.0  4.6  8.1  0.9  0.4 
1 
17.5  20.9  23.1  27.3  21.3  25.9  32.3 i  31.8 
11.4  13.5  15.6  16.5  18.0  20.5  20.9  21.9 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0  0.0  0.0  •  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  '  0.0  :  0.0  0.0  0.0 :  0.0 
0.0!  0.0  0.0 :  0.0 i  0.0  1  0.0  0.0 :  0.0 
295 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
0.4 :  135.2  :  139.2:  270.4 
1 
0.3  135.2  139.1  270.4 
0.1  0.0  0.1  0.1 
0.0: 
1 
0.0  '  0.1 
1  0.3 
0.0:  0.0  0.0 :  0.0 
0.0  !  0.0  '  0.0  i  0.0 
48.9'  54.3  34.1  27.1 
8.2 
1  27.9  2.3 
i  14.8 
1 
1 
0.0  1  0.0  1  0.0  1  0.0 
0.0  1  0.0 ;  0.2 :  0.0 
6.7  27.9  2.1  13.0 
40.5:  26.3  31.7 .  12.2 
0.0 '  0.0  7.2  .  0.0 
4.0 i  1.5 i  3.0 :  1.9 
1 
43.3!  43.7!  45.7!  55.6 
274.2  1  289.5  351.9  328.3 
90.0;  99.2:  145.2:  122.2 
1 
0.0 i  0.0!  0.0  0.0 
: 
393.4 
1  392.3.  431.7'  393.0 
i  0.8  0.4  •  5.1  i  0.5 
i 
21.1  18.2  60.4 
1 
5.3 
9.0  9.5  9.0  11.1 
0.0  0.0  0.0.  0.0 
0.0  i  0.0  0.0  i  0.0 
0.2 :  0.3  i  0.2 ;  0.1 
1  1 
0.0  0.0  0.0  i  0.0 
1 
0.0  i  0.0.  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.2  ;  0.6  0.5  3.7 
36.7:  28.7'  30.9  29.1 
45.6  1  32.0  i  44.0  60.4 
1 
0.0 :  0.0.  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  l  0.0 
0.0  0.0. 
: 
0.0 •  0.0 
0.0 i  0.0  0.0  i  0.0 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U  0 Eo  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire 
0  Israël  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  22.7  38.3 i  32.1  44.5  7.9  28.7  33.6  5.5  11.8  19.2  6.6  11.2  1  52.3 
- blé + farines de blé  5.4  6.1  '  8.4  25.7'  6.0  25.3  22.3  2.8  5.1  7.4  0.4  1.6  '  30.5 
- autres céréales + malt  17.3  32.1  23.7  18.8'  1.9  3.4 '  11.4  2.7  6.7  11.7  6.2:  9.6  21.9 
Riz et brisures  7.3  5.7:  5.6 
1 
4.4  ! 
1  5.6  ~  7.6  3.2  5.4  2.0  5.2  1.8  i  5.3  :  5.0 
-riz indica  x  0.4;  0.4  0.5  !  1.8  0.0  1.1  1.1  :  0.5  0.3  0.5  i  0.7:  1.2 
- riz japoni  ca 
1  1 
1.3 i  x  5.3  5.3  5.2  !  5.8  3.2  4.3  3.2  :  1.4  4.8  4.7  3.8 
Alimentation animale  28.0  42.0  30.5  40.6:  6.0 
1 
11.5  : 
i  23.9  31.8  2.7  6.8  18.7  19.1  58.3 
- produits riches en énergies  0.1  '  0.0 
1  0.5  0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.3  0.3  0.4  0.1  '  0.2 
- corn gluten feed  0.0  1  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0  1  0.0 i  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0 
-manioc 
1  1  0.0  0.0!  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  1  0.0  0.0  i  0.0 
-melasses  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
- produits riches en protéines  8.8  9.7  '  6.9  6.9  5.6  3.6  3.3  2.6:  2.5  6.1  ~  6.6 :  10.9  l  . 8.3 
- soja équiv. tourteaux  0.3  1.5 
1  0.8  0.6  0.2  0.0  0.1  0.0  :  0.0  0.0  ;  0.1  :  0.8  !  2.1 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0 ;  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  001 
0.0  0.6  0.0  0.0  1  0.0 
Légumes 
1 
1.1  1  0.5  i  0.71  0.4  0.1  1.2  1.1  5.2  1.1  1.1  1.5  2.7  1.4 
Fruits  6.9  6.0:  5.5  4.3  3.7  2.3  3.5  8.2  1  3.3  12.6  5.5  6.2  !  5.2 
-agrumes  0.0  0.0 
i  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 
-bananes  0.1  '  0.0 l  0.0  0.0  0.0  ·0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Préparations fruits et légumes  14.0:  11.6 
1  13.2  11.8  12.8  11.0  8.7  6.5  6.0  5.9  8.0  7.4  8.1 
Pommmes de terre  2.8  1  2.4  2.6  3.4  3.2  2.3  5.7  6.5  5.3  5.3  7.8  6.9  4.9 
Huile d'olive  0.6  !  0.3  2.2  0.2  1.4  0.2  2.7  3.0  0.5  1.6  2.0  1.3  4.0 
Huile de graines  7.3  6.3!  6.0  7.6  10.5  11.6  17.9  19.3  7.8  5.9  11.7  9.1  7.1 
1 
Beurre+ autres matières grasse  0.9  0.1 
1  0.0  0.1  :  0.4  :  0.9  0.7  0.1  :  0.3  0.5  0.3  0.3  2.0 
Poudre lait écrémé  4.7  8.0 ;  2.3  6.5:  2.8  2.7  1.3  0.6  i  0.8  3.9  !  3.1  2.0  4.2 
Fromages  0.5  0.3 i  0.3  0.4  1  0.9  0.5  1.1  1.41  1.7  2.8 l  2.3  2.4  3.4 
Lait et autres produits laitiers  4.8  i  6.2  1  5.9  6.71  6.0  8.4  9.3  10.91  11.8  10.8  12.2  10.5  11.8 
Lactose+ sirop  0.0  i 
1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  i  0.1  0.1  0.1  0.0  !  0.0 :  0.0  1 
Caséines  0.6  0.9  1.1  0.8  1.5  '  1.0 
1  0.4  0.4  0.5  0.4  1.0'  0.6 
1  1.0 
Sucre  41.4  60.5  63.9  45.6  60.6  75.4  88.8  106.0  120.1  150.6  128.6  85.7  86.8 
Tabac brut  1.6  1.5  2.4  2.4  2.2  4.7  3.7  3.6  1.3  3.8  4.1  2.6  3.1 
Vin  0.7  0.8  0.7  0.8  0.6  1.5  1.6  1.6  2.2  3.1  4.4  4.2  6.6 
-.  ·-
Viande bovine  3.5:  3.7  5.8  10.6  4.4  5.7  19.1  17.5  19.7  20.3  26.9  14.7  6.9 
Viande porcine domestique  0.2  i  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.2  0.1  0.2  0.2  0.3  0.1 
Viande ovine + caprine  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Viande de volaille  1.3 '  1.1  1.0  1.3  1.7  1.4  1.7  1.6  1.9  1.8  i  2.6  2.2  2.3 
(")  '  + ternt01res de Gaza et Jencho jusqu en 1994 
Source : Eurostat- Comext  296  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  246.3 
-blé+ farines de blé  77.9 
- autres céréales + malt  168.4 
Riz et brisures  25.3 
-riz indica  x 
- riz japon  ica  x 
Alimentation animale  238.1 
- produits riches en énergies  0.1 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.0 
-melasses  0.0 
- produits riches en protéines  26.5 
- soja équiv. tourteaux  0.8 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0 
Légumes  0.6 
Fruits  2.2 
-agrumes  0.0 
-bananes  0.1 
Préparations fruits et légumes  10.0 
Pommmes de terre  8.8 
Huile d'olive  0.4 
Hui le de graines  14.8 
Beurre + autres matières grasse~  0.5 
Poudre lait écrémé  3.4 
Fromages  0.3 
Lait et autres produits laitiers  3.6 
Lactose + sirop  0.0 
Caséines  0.1 
Sucre  211.7 
Tabac brut  . 0.7 
Vin  (000 HL)  3.0 
Viande bovine (poid carcasse)  2.4 
Viande porcine (poid carcasse)  0.0 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.0 
Viande de volaille (poid carcasse  0.0 
()  +  1  ternto1res de Gaza et Jencho JUsqu en  1994 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U. E.  12 /15  de  produits  agricoles 
(*)  Partenaire : Israël 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
282.5  302.0  489.5 i  60.6  284.6.  438.1  30.4:  80.0 
33.4  62.4  293.3'  41.7  250.9  260.0  18.7  30.3 
: 
18.8  33.8  11.7  49.7  249.1  239.6  196.2  178.1 
10.3!  13.9:  13.8  17.4  18.4  24.9  15.1  5.2 
0.9  1.0  1.5  6.8  0.0  ~  3.1  4.2  !  1.2 
9.2 :  12.9  16.3  17.0 l  18.1  10.1 
1  11.9  3.7 
1 
287.0  290.8  445.2  28.3  1  253.7  417.8  15.7'  55.6 
0.0  4.8  0.1  0.1  0.7:  0.3  1.6  1  9.5 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 !  0.0  0.0  i  0.0 
0.0  4.6  0.0  0.0  0.6  0.0  0.0  0.0 
28.0  29.0  27.3 i  18.1  12.3  11.8  14.1  1  7.0 
3.8  2.3  2.1  :  0.6  0.1  0.2  0.1  :  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0 
0.8  0.4  0.1  5.2  1.2  1  8.3  1.0  3.2 
1.9  1.7  1.2  1.2  0.7'  3.8  8.1  2.2 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
8.8  10.1  10.5  12.1  9.8  8.5  6.3  5.2 
7.2  7.9  10.7  11.0  9.6  23.3  17.4  15.4 
0.3  1.3  0.1  0.6  0.1  1.4  1.2  0.1 
11.6 '  13.4  15.8  27.1  26.0  31.8  38.2 
:  14.0 
0.0  0.0  0.1  :  0.4  0.6 
1 
0.6  0.1  '  0.2 
4.2  1.4  4.8  1.8  1.7  0.9  0.4  1  0.4 
0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  ;  0.3 
1 
0.5  0.4  1 
3.7  4.0  4.6  4.2  5.1  5.9  6.5:  6.1 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 '  0.0  0.0  1  0.0 
0.2  0.3  0.2 
1  0.3 : 
1  0.2  0.1  0.1  0.1 
216.1  214.4  201.1  264.1  328.4  315.9  321.6  346.0 
0.7  2.0  2.2  1.1  1.6  1.3  1.7  0.6 
2.9  2.1  2.1  1.7  2.3  3.0  3.5  5.7 
2.5  3.0  6.8  2.9  2.8  15.4  16.6  16.4 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 l  0.1  0.0  0.0  0.0 
297 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
139.8'  75.7  1  116.5  t  449.1 
50.7  ..  1.6 '  9.5 :  248.4 
89.0:  74.1  ;  107.0  200.7 
14.2 : 
1 
1 
3.9 ;  11.7 :  11.3 
0.8 '  0.7 ;  0.5  1  2.1 
13.2  3.0 
1  1 
11.1  '  9.2 
: 
138.6  94.5  147.1  475.7 
11.6 :  11.2  i  3.1  1  6.6 
1  1 
0.0 i  0.0  i  0.0 i  0.0 
0.0 i  0.0  !  0.0 
1  0.0 
0.0  0.3  0.2  0.1 
26.5!  17.7 '  45.2:  33.0 
0.0 
1  0.1  4.6 '  9.8 
4.9 i  0.0 !  0.0 1  0.0 
2.9  1  4.9  1.8 !  2.4 
13.9:  6.3  7.3:  5.2 
0.0  0.0  0.2  0.0 
i 
1 
0.0  0.0 :  0.0 i  0.0 
4.7 :  5.5  8.9 :  6.4 
16.4 :  21.1  17.4!  14.6 
0.6  1  0.8  0.6 :  1.7 
1 
10.2  17.3  11.8  13.1 
0.2 '  0.2  0.1  0.8 
2.1  1.7 l  1.2  1.9 
0.6  i  0.6 i  0.6 '  0.8 
1 
7.2 
1  6.7;  6.3:  7.2 
0.0 '  0.1  '  0.1 
[ 
0.2 
0.1  0.3  0.2  0.2 
428.8  383.4'  417.1  396.5 
1.4 i  1.2 i  0.7;  0.6 
8.8  i  9.5  :  11.6  !  18.1 
1 
17.3: 
1 
14.5!  9.4  1  3.0 
0.1  0.1  :  0.1  0.0 
0.0'  0.0  0.0  0.0 
0.1  1  0.2  1  0.2  0.1 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire · Israël  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  0.2  0.1  0.1  0.0  1  0.1  .  0.1  '  0.1  0.1  i  0.0  0.0  0.1  i  0.1  0.1 
1 
- blé + farines de blé  0.0  0.0  0.0  0.0  .  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0  0.0  0.0  !  0.0  0.0 
- autres céréales + malt  0.2  0.1  0.1  0.0  .  0.1  :  0.1  '  0.1  0.1  :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Riz et brisures  0.0 :  0.1  :  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 ;  0.0  0.3  0.0 
-riz indica  0.0'  0.0 :  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  .  0.0 
- riz japonica  0.0 :  0.0 :  0.0  0.0  0.0  !  0.0  0.0 
i 
0.2  i  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0 
Alimentation· animale  7.2  8.4 :  10.2  12.5:  19.6  14.7 
1  14.3  14.1  '  14.6  13.1  .  12.8  1  13.1  11.8 
- produits riches en énergies  2.5  2.5  2.5  2.6  2.5  2.0 '  2.5  3.2  2.7  3.0  2.1  1.1  0.6 
- corn gluten feed  0.0  !  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  0.0 
-manioc  0.0  0.0  '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0 
-melasses  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0  0.0 .  0.0  0.0  0.0 
:  0.0  0.0 
- produits riches en protéines  4.6  5.8  :  7.6  9.9  17.0  1  12.7  i  11.8  10.9:  11.9  10.1  10.7  11.9 :  11.2 
1 
1 
1 
1 
- soja équiv. tourteaux  0.2  0.5  0.1  0.0  0.0  1  0.0  :  0.0  0.0 :  0.0  0.0  .  0.0  0.4  0.0 
- tournesol équiv. tourteaux  0.4  .  0.9:  4.1  5.5  13.71  7.7  7.1  6.4  7.3  6.0  5.0  6.2  1  6.4 
Légumes  18.1  !  15.4  1  25.4  25.6  17.3  19.5  17.2  23.7  41.2  57.7  62.2  62.0 
1  77.5 
Fruits  161.1  i  154.8  199.1  188.9  173.3  113.8  91.6  140.0  195.5  200.9  209.4  206.4  205.0 
-agrumes  122.9;  97.9  1  134.4  111.6  104.5  58.0  39.2  75.8  118.6  127.7  115.0  100.2  i  83.5 
i  1 
1  -bananes  0.3  i  0.0  .  0.1  0.3  0.1  0.1  0.7  0.6  0.6  0.2  0.3  0.3  1  0.0 
i 
12.7:  Préparations fruits et légumes  18.4  18.4  22.5  20.9  18.3  16.2  14.9  11.7  12.4  11.4  11.7  13.4 
Pommmes de terre  8.0  10.3  15.6  9.3  9.9  13.2  9.4  11.8  19.7  14.7  31.3  34.2  30.6 
Huile d'olive  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1 
Huile de graines  0.6  '  0.1  '  0.4  0.7  0.7  0.5!  0.5  0.8  1.3  1.4  2.9  1.9  2.3 
!  ! 
Beurre + autres matières grasse~  0.0'  1.4  1.2  0.5  0.0  0.0  '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
~ 
Poudre lait écrémé  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Fromages  0.1  0.0 :  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  ,0.1  0.1  0.1 
Lait· et autres produits laitiers  0.0  0.1  !  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.2  0.4  0.2  0.0 
i 
Lactose + sirop  0.0  0.0:  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Caséines  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0 .  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0  0.0 
: 
0.0 
1  1  ! 
Sucre  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Tabac brut  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Vin  0.9  0.9  1.1  1.1  1.2  1.3  1.7  1.7  1.8  2.5  2.3  2.4  2.7 
Viande bovine  0.0  0.1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0  0.1  0.1  0.0  0.1  0.2 
Viande porcine domestique  0.2  0.4  0.5  0.5  0.5  0.4  0.4  0.3  0.4  0.9  0.9  1.0  1.1 
Viande ovine + caprine  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Viande de volaille  21.7  23.8:  19.3  19.2  18.1  1  18.5  19.5  21.6  19.3  19.4  17.5  17.3  29.8  .,  1  + ternto1res de Gaza et Jencho JUsqu en  199  4 
Source: Eurostat- Comext  298  D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  0.3  . 
- blé + farines de blé  0.0 
- autres céréales + malt  0.3  : 
1 
Riz et brisures  0.0 ; 
-riz indica  0.0 i 
- riz japonica  0.0  1 
Alimentation animale  10.2  : 
-produits riches en énergies  3.7 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.0 . 
-melasses  0.0 
-produits riches en protéines  6.2  : 
- soja équiv.  tou~teaux  0.2  i 
- tournesol équiv. tourteaux  0.6 
Légumes  27.7 
Fruits  339.0 
-agrumes  312.1 
-bananes  1.0 
Préparations fruits et légumes  24.9 
Pommmes de terre  22.4 
Huile d'olive  0.0 
Hui le de graines  0.2  1 
Beùrre + autres matières grasse~  0.0  ' 
Poudre lait écrémé  0.0 
Fromages  0.0 
Lait et autres produits laitiers  0.0 
Lactose + sirop  0.0 
Caséines  0.0 
Sucre 
; 
0.0 
Tabac brut  0.0 
Vin  (000 HL)  4.4 
Viande bovine (po id carcasse)  0.0 
Viande porcine (poid carcasse)  0.1  ' 
Viande ovine+ caprine (poid. c.)  0.0 
Viande de volaille (poid carcasse  4.0  i 
('1  .  + terntotres de Gaza et Jencho JUsqu en 1994 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Importations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
(*)  Partenaire : Israël 
1989  1990  1991  .1992  1993  1994  1995  1996 
0.2  :  0.3  0.1  0.2  !  0.3:  0.2  0.1  0.0 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0 
1 
0.3:  0.2  .  0.2  0.1  0.1  '  0.2  0.1  0.0 
1  1 
1 
0.3:  0.0  0.0  0.0 :  0.0 
1  0.0  0.0  0.0 
0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0;  0.0  0.0 :  0.0 
1 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0 
9.8  :  12.5  14.9  17.1  :  15.1  •  16.3  14.5  13.3 
2.8  4.3  6.4  3.9;  3.1  :  4.4  5.2  3.9 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  1  0.0  0.0  :  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0 ;  0.0  :  0.0  0.0  ;  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  .  0.0  0.0  0.0 
6.8  ;  7.9  8.4  13.1  •  11.7 :  11.7  9.3  9.3 
0.5  i  0.1  1 
1 
0.1  0.0  0.0 '  0.0  0.0  0.0 
1.1  1  4.1  4.1  9.8  7.1  7.6  4.8 i  5.4 
28.61  36.1  32.9  24.8  25.9  19.9  19.2!  32.1 
215.1  !  262.9  337.0  286.0  279.8  193.5  139.6  294.4 
226.5  289.0  222.3  219.6  149.0  97.8  158.1  :  223.0 
0.1  0.3  0.6  0.3  0.2  0.7  0.4  i  0.5 
24.8  30.8  27.8  25.1  21.7  20.0  17.8  17.3 
29.8  41.7  27.7  25.7  34.4  25.6  25.2'  62.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.1  0.1  0.1  !  0.2 
i  0.2  0.6  0.3 
1.0:  0.8  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 
1 
0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
3.9  5.0  5.0  5.9  6.3  7.5  7.8  8.0 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  :  0.1  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0 
4.0  2.8  3.0  2.7  l  3.3  i  4.1  5.3  5.3 
299 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
0.1  0.1  0.2.  0.0 
0.0  0.0'  0.0  0.0 
0.1  ;  0.0  0.1  0.0 
0.0 ! 
: 
0.0  0.6  0.1 
0.0  0.0 .  0.1  0.0 
1 
0.0  0.0  i  0.5  0.0 
i 
10.7  11.2 :  12.8  7.2 
3.9  !  3.4  2.0  1  0.8 
1  0.0  1  0.0  0.0 ;  0.0 
i 
0.0:  0.0  0.0'  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
6.8  ~  7.7.  10.6  6.3 
! 
0.1  0.0  2.3.  0.0 
3.7  i  3.3  1  4.1  i  3.6 
38.0!  39.9  1  46.3!  48.1 
1 
1 
256.1  301.7  280.9'  227.9 
234.6  i  212.9  180.7  145.0 
0.3!  0.3  0.3  1  0.1 
1 
13.7!  13.8  13.1  :  10.6 
37.31  75.7  101.3[  86.2 
0.0 :  0.0  0.0:  0.0 
0.3:  0.5  0.2  0.3 
0.0'  0.0  0.0  0.0 
0.0  !  0.0  i  0.0  0.0 
1 
0.0  1  0.0 ;  0.0  0.0 
0.2  i  0.1  0.1  :  0.0 
1 
0.0!  0.0  0.0 ;  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0.  0.0 
1  i 
0.0  0.0 i  0.0 '  0.0 
9.0  8.5  1  8.4  j  7.3 
1  1 
0.0  0.0  ~  0.0;  0.1 
0.2  0.2  '  0.2 
1  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0 
5.2  4.3  i  4.2'  6.7 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Maroc  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  16.9  67.5  i  72.4  75.7  146.1  :  93.9  75.6  197.9  124.2  -114.3  1  167.6  i  164.7  327.4 
- blé+ farines de blé  15.8  66.5'  70.6  60.1  119.3  ~  62.8  50.5  177.1  120.0  107.2  139.7'  122.5  238.3 
- autres céréales + malt  1.1  1.0  1.8  15.6  26.8  31.1  25.2  20.9  4.2  7.2  27.9  42.2  89.0 
Riz et brisures  0.0 
' 
1  1  1 
0.5: 
1  0.1  0.2  2.1  :  0.2  i,  0.4  0.4  0.1  1.4  0.7!  0.7  0.6 
-riz indica  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0  !  0.0 
1 
0.1  1 
1  0.0  0.0  '  0.2  0.1  !  0.2  0.1 
1 
1 
0.1  1  - riz japonica  0.0  :  0.1  0.2  1.7  0.2  !  0.3  0.2  0.1  :  0.2  0.1  ;  0.1  i  0.1 
113.2 
1 
1  : 
Alimentation animale  15.4  65.9  69.6  71.5  135.0:  93.9  81.4  213.9  129.0  176.4;  183.6  358.4 
- produits riches en énergies  0.0  0.0' 
1 
1  0.1  0.1  0.0  0.2  0.0  3.2  '  1.7  4.6  4.8  9.6  :  17.0 
- corn gluten feed 
1 
0.0 i  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
-manioc  0.0 i  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
-melasses  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  :,  0.0  i  0.0  0.0 
1  0.0  0.0:  0.0  0.0  0.0 
- produits riches en protéines  0.2  0.0  0.1  0.5 
1 
6.4  1  7.1  15.0  1  4.9:  11.2  0.8  i  7.3  6.5  16.9 
- soja équiv. tourteaux 
1  1 
0.0'  0.0  :  0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  1.4  i  0.5  2.1  ;  1.9 
-tournesol équiv. tourteaux  0.1  1  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0  10.4  0.9 
1 71 
3.5 
21  1 
2.8 
Légumes  0.0 l 
1  0.1  0.2  0.7  0.4  0.6  1.2  2.9  2.4  1.8  1.9  1.7  0.21 
Fruits  0.1 
1  0.1 
1  0.1  0.1  0.1  0.3  0.2  1.3  1.0  0.6  '  1.0  3.2  '  2.8 
-agrumes  0.0  '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1 
-bananes  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Préparations fruits et légumes  0.2  0.6  0.4  0.5  0.7  1.6  0.9  2.1  2.2  2.0  2.1  2.3  3.4 
Pommmes de terre  6.9  7.2  11.5  8.6  4.0  9.2  11.4  22.2  7.2  7.4  10.9  8.5  11.3 
Huile d'olive  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  1.8  3.8  0.7  0.8  0.2  0.6  5.0 
Hui le de graines  42.5  1  28.6  30.1  27.5  15.8  30.8  33.1  85.8  37.6  47.5  44.0  54.2:  45.8 
1 
Beurre+ autres matières grasse!  5.0  26.7  0.6  8.0  9.1  12.3  7.4  7.2  10.5  8.1  14.0  8.3:  24.1 
Poudre lait écrémé  7.1  '  8.8  14.9  2.1  7.4  2.9  5.7  21.1  14.3  7.9  9.9  5.4 i  7.7 
Fromages  1.4  i  2.0  1.4  1.1  1.3  2.6  2.5  1.4  2.5  1.5  2.0  1.9  1  3.6 
Lait et autres produits laitiers  7.3  :  8.9  8.7  10.1  11.1  8.2  6.2  4.2  3.2  6.4  4.7  4.8,  5.6 
Lactose + sirop  0.1  i  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  i  0.1 
1 
Caséines  0.8  1.1  0.9  1.3  1.9  i  1.6  1  0.3  3.5  4.5  5.0  '  5.8  3.1  4.9 
Sucre  6.7;  6.2  7.4  5.2  10.0  0.4  0.2  0.5  0.3  0.3  1.8 
1  3.2  1.8 
1  0.2  0.8  0.5  Tabac brut  2.5 
1  1.2  1.1  1.5  0.3  0.8  1.4  1.3  4.7  2.1 
Vin  1.5  1.8  2.5  4.0  2.0  1.7  2.6  1.8  1.9  1.9  2.5  4.1  3.5 
.  - - ..  .. -
Viande bovine  7.4  14.4  5.7  14.3  16.0  10.6  37.3  27.6  34.4  13.5  40.5  31.1  24.8 
Viande porcine domestique  0.2 
1  0.1  0.1  0.2  0.2  0.4  0.3  0.5  0.3  0.4  0.3  0.4  0.7 
Viande ovine + caprine  0.1  :  0.1  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.3  0.2  0.0  0.0  0.2  0.0 
Viande de volaille  1.1  :  1.2  1.3  1.8  3.41  4.9  5.8  6.0  7.4  7.4  7.1  1  8.5  7.8 
Source : Eurostat- Comext  300  D.G. AGRI 1 A2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  172.2: 
- blé + farines de blé  161.3 
-autres céréales+ malt  10.9 i 
Riz et brisures  0.1 
1 
-riz indica  0.0 : 
- riz japoni ca  0.0  i 
Alimentation animale  162.3: 
- produits riches en énergies  0.0 
-corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.0 
-melasses  0.0 
- produits riches en protéines  0.0  : 
- soja éqûiv. tourteaux  0.0! 
-tournesol équiv. tourteaux  0.0 
Légumes  0.0 
Fruits  0.0 
-agrumes  0.01 
-bananes  0.0 ; 
Préparations fruits et légumes  0.2 
Pommmes de terre  32.4 
Huile d'olive  0.0 
Hui le de graines 
: 
126.7' 
Beurre+ autres matières grasse~  5.4  : 
Poudre lait écrémé  4.5: 
Fromages 
i 
0.8: 
Lait et autres produits laitiers  6.7 
Lactose+ sirop  0.1 
Caséines  0.2 
Sucre  39.4! 
' 
Tabac brut  6.0 : 
1 
Vin  (000 HL)  2.3  1 
Viande bovine (poid carcasse)  5.5  i 
Viande porcine (poid carcasse)  0.1 
Viande ovine+ caprine (poid c.)  0.0 
Viande de volaille (poid carcasse  0.0 
Source : Eurostat - Comext 
Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Maroc 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
471.8  780.5  1 071.9 i  1 551.5  '  1 040.0  811.0  1 750.3  830.4 
1 
1 269.8 :  1 540.3  '  466.8  758.0  875.6:  679.1  586.1  808.8 
5.0  22.5  196.3 i  281.7'  360.9  224.9  210.0  21.6 
1  ! 
0.2  0.4  7.3 
1  0.5 
1  0.8  0.8  0.3  i  2.4 
0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.4 
0.2  0.4 
1 
6.3!  0.5  0.6  0.4  0.2  :  0.4 
463.0  767.6  1 028.9:  1 441.8  1 031.8 i  829.3  1 851.0  856.4 
0.0  1.1  2.5  0.0  1  2.9  0.0  28.6!  15.6 
1 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0 i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 !  0.0  0.0  0.0 i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  3.3  2.0  42.2  26.2  82.8  28.3 
0.0  0.0  3.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  1.3  0.1  42.41  3.6 
0.1  0.1  0.4  1.3  0.7  0.9  1.8 :  4.3 
0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.3 
1 
3.7  1  1.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  :  0.0 
0.5  0.3  0.4  0.7  2.1  0.7  1.8 
1 
2.9 
26.0  45.2  31.6  18.6  46.5  36.4  51.5  !  20.3 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.9  1.6  0.2 
76.2!  84.7  82.6  48.7  80.2  64.9  181.0  88.9 
15.0  0.4  3.7:  7.4  1  9.3  5.4  4.6  7.4 
4.9  10.1  1.9  i  4.7  1.9  3.7  '  12.6:  9.2 
1  1.2  0.8  0.6  1  0.5  1.2  1.2  '  0.7  '  1.1 
6.8  7.5  8.8  !  8.7  7.1  5.2  4.4  3.5 
0.1  0.1  0.1 
1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0 
0.2  0.3  0.4  0.4  0.4  0.1  0.8  1.0 
28.3  27.6  29.2  29.1  1.4  0.7  1.5  0.8 
3.7  1.5  1.1  0.2  0.3  0.5  0.6  4.0 
2.2  5.3  82.2  2.5  2.4  7.3  4.2  7.5 
6.7  4.2  8.9  9.1  7.2  17.5  13.6  12.5 
0.0  0.1 
1 
0.1  '  0.1  0.2  0.2  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 !  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.0  0.2 :  0.4  0.6  !  0.9  1.2  2.7 
301 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
859.8'  1 722.9  1  1 837.9:  2 853.1 
805.6  1 303.2 :  1 303.7  2 084.5 
54.2'  419.7  534.2  i  768.6 
0.9 
1 
1.4:  1.3:  1.2 
0.1  0.1  !  0.2  0.2 
0.2.  0.2  '  0.1  :  0.2 
872.7  1 821.7  2 015.4  3 107.6 
43.6  60.4  94.7  146.6 
1 
0.0 l  0.0  :  0.0  0.0 
0.0  i  0.0  :  0.0 •  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
25.8  51.5  93.5  120.5 
5.1  3.3  10.4  8.9 
9.0 i  15.0!  9.5!  13.3 
1  ! 
3.1  :  2.3  :  3.9 !  4.9 
0.9  1.8  '  8.1  6.7 
0.0 i  0.1  0.2  0.2 
0.0 
1  0.0'  0.0  0.0 
2.3  '  2.1  ;  2.5'  3.7 
33.0:  30.5  29.3;  43.6 
1 
0.4  ~  0.1  !  0.3  •  3.4 
99.2  83.3  130.2  125.4 
4.3  8.0  5.0  14.4 
5.2  1  6.3  4.5  4.0 
0.6  0.7  0.6  1.3 
8.6  4.5  4.6  4.8 
0.1  0.0  0.0  0.0 
1.3  1.4  0.8  1.0 
0.8  4.2  ;  9.9 ;  6.0 
i 
1.8  i  0.1  :  0.3 
1  0.2 
3.9  6.6  :  41.2  9.1 
1 
14.2;  4.5!  13.6  10.6 
0.2 '  0.1  0.2  0.3 
0.0  0.0  1  0.0:  0.0 
2.9:  4.5  3.0  !  2.2 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Maroc  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  0.1  0.0  0.0  0.0  :  0.1  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
- blé + farines de blé 
: 
0.0  0.0  0.0  0.0.  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0  0.0 
- autres céréales + malt  0.0  0.0'  0.0  0.0  1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0 : 
i  Riz et brisures  0.0  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  '  0.0  ~  0.0!  0.0 
-riz indica 
1  '  0.0  0.0  i  0.0  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0  0.0 ;  0.0:  0.0  i  0.0 
- riz japonica  0.0  : 
1 
1 
i  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  ;  0.0  0.0  :  0.0  '  0.0  1  0.0 
Alimentation animale 
i  '  12.i 
1  14.1  12.8  7.6  5.8  :  5.0  6.0  ~  10.8  15.3  5.7  12.4;  10.0 
1  14.3 
- produits riches en énergies  7.1  8.1  ;  5.3  3.5  2.9  4.2 
:  :  6,5;  9.5  7.9  7.0  2.0  1.8  7.6 
- corn gluten feed  0.0 i  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1 
1 
0.0  0.0 i  0.0 
-manioc  0.0 
1  0.0  '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0 ;  0.0 
-melasses  5.3  4.4  4.4  3.5  1  2.7  4.2  8.4  7.9  6.7  1.9  1.8  '  6.4  7.5 
- produits riches en protéines  5.3  3.4  1  2.1  2.2  i  2.1  1.81  2.6  2.9  '  8.3  3.7  '  10.5'  3.4  6.7 
-soja équiv. tourteaux  0.0  0.0  '  0.0 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.1  0.0 :  0.0 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.01  0.0 
Légumes  72.2;  74.2  115.7  133.2  118.5  127.4  108.9  119.41  122.1  115.7  158.5  173.2 i  175.5 
1 
Fruits  159.6'  178.5  158.4  220.8  173.4  166.9  174.5  180.8 
1  283.6  224.8  186.9  212.9:  201.0 
1 
-agrumes  154.4  1  173.3  153.8  213.2  162.1  146.1  148.5  150.4  249.5  188.6  146.3  161.2  i  135.5 
1 
0.0  i  -bananes  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.8  0.0  0.0  0.0  0.0 
Préparations fruits et légumes  47.0  55.9  63.9  66.2  46.9  37.9  39.9  38.1  32.3  40.2  47.7  52.8  44.4 
Pommmes de terre  17.3  34.0  29.6  47.0  40.7  25.2  33.9  50.0  21.1  16.9  11.4  33.6  19.0 
Huile d'olive  0.4  0.4  32.6  2.9  1.8  0.6  0.5  6.9  40.7  46.2  2.0  20.2  0.7 
Hui le de graines  0.0 
1  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  1.8  0.5  0.1 
1 
Beurre + autres matières grasse:  0.0'  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.3  0.0 
Poudre lait écrémé  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.2  0.0  0.0 
Fromages  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
Lait et autres produits laitiers  0.0 
1  0.0  0.0  0.0  0.3  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0 
i  0.0  0.0  0.0 
Lactose+ sirop  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0  0.0  0.0 
Caséines  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0 
: 
0.1  0.1  i  0.0  0.0 
1  0.0  Sucre  0.1  0.2  0.2  0.1  0.1  0.0 
1 
Tabac brut  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.6  0.7  0.1  0.1  0.0 
1 
0.0  1.5  0.1 
Vin  2.9  2.9  3.3  4.0  3.9  3.8  5.2  5.4  4.8  5.6  5.5  5.3  7.3 
---
Viande bovine  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0 
Viande porcine domestique  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
Viande ovine + caprine  0.0  :  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Viande de volaille  0.0  i  0.0  0.0  0.0:  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.1  0.1 
Source : Eurostat- Comext  302  D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  0.0: 
- blé+ farines de blé  0.0 
1 
-autres céréales+ malt  0.0 
Riz et brisures  0.0 
-riz indica  0.0 
- riz japonica  0.0  ~ 
Alimentation animale  100.7 
- produits riches en énergies  81.9' 
- corn gluten feed  0.0  : 
1 
-manioc  0.0  1 
-melasses  68.0' 
-produits riches en protéines  15.3 : 
1 
- soja équiv. tourteaux  0.0 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0 
Légumes  93.5 
Fruits  397.6 
-agrumes  395.4 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  36.2 
Pommmes de terre  47.3 
Huile d'olive  0.2 
Hui le de graines  0.0 
Beurre+ autres matières grasse~  0.0  i 
Poudre lait écrémé  0.0 i 
Fromages  0.0 i 
Lait et autres produits laitiers  0.0 : 
Lactose + sirop  0.0 ! 
Caséines  0.0 
Sucre  0.2 
Tabac brut  0.0 
Vin  (000 HL)  42.5 
Viande bovine (poid carcasse)  0.0 
Viande porcine (poid carcasse)  0.0 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.0 
Viande de volai lie (po id carcasse  0.0 
Source : Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Maroc 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
0.0  i  0.0  0.0  !  0.3 ;  0.0  '  0.3  0.0  i  0.0 
1  ! 
0.0 :  0.0  0.0 1  0.0  i  0.0  0.3  0.0  !  0.0 
0.0  1  0.0  0.0 :  0.3 :  0.0  0.0  0.0 ;  0.0 
0.0  ! 
1 
1  1 
0.0  i  0.0  0.0  1  0.0 i  0.0  '  0.0  0.0 
0.0 i  0.0  0.0 :  0.0  i  0.0'  0.0  0.0  i  0.0 
0.0 :  0.0  i  0.0  '  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0 
1 
96.2  71.1  50.2  48.3  64.9  120.6  94.7  86.8 
84.1  64.6  44.6'  43.0  56.8  106.8  86.7  64.3 
0.0  0.0  00;  0.0 !  0.0  1  0.0  0.0  i  0.0  •  1 
1 
0.0  0.0  0.0  i  0.0  i  0.0 1  0.0  0.0  1  0.0 
: 
58.1  58.3  44.5  40.8'  56.6  96.9  86.6  62.6 
9.3  i  5.6  5.5 i  5.0:  8.0  i  13.4  8.0  22.5 
0.0  1  0.0  ! 
•  1 
0.0  0.0  1  0.0 '  0.0  0.0  0.0 
0.0 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0 
1 
104.7  121.4  153.4  147.0  180.3  166.0  150.5  1  160.3 
1 
407.1  330.8  446.8  372.0  366.0  359.5  291.0'  479.6 
404.4  328.0  442.3  365.5  353.0  1  343.0  273.0'  460.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  !  0.0  1.6  0.0 
41.5  45.7  47.3  34.5 
1  29.2  28.8  22.1  25.8  i 
98.2  61.2  124.7  106.8  . 62.41  87.0  95.2  56.0 
0.2  27.3  1.9  1.4  0.4  0.3  3.2  12.9 
: 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  oo' 
•  1  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  :  0.0  0.0  [  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.4  0.3  0.1  1  0.3  i  0.0 
i  0.0  0.0  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.2  0.4  0.5  0.1  0.3 
38.0  40.3  52.8  46.1  39.2  48.3  60.2  51.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 '  0.0  '  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0  1  0.0  0.0  0.0 
0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
303 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
0.0  0.0  0.0 !  0.0 
0.0  0.0 '  0.0 :  0.0 
0.0:  0.0  1  0.0 :  0.0 
0.0  ! 
1 
0.0 ;  0.0  i  0.0 
1 
i 
0.0  l  0.0  ;  0.0:  0.0 
1 
0.0 i  0.0  :  0.0 
1  0.0 
40.4 
1 
1 
124.1  47.1  109.4 
:  23.5  i  98.8  104.7  25.2: 
0.0 : 
1 
0.0 1  0.0 :  0.0 
1 
0.0  !  0.0  :  0.0  0.0 
24.1  23.5  98.7  104.6 
15.3;  23.5  10.6  19.3 
1 
0.0  0.0  0.0  0.8 
0.0  1  0.0  1  0.0'  0.0 
1 
169.51  205.5!  233.4  ~  186.8 
331.4!  340.4:  383.1  312.6 
361.8  306.5'  306.3'  267.9 
i 
0.0 i  0.1  0.0!  0.0 
30.5  36.6!  43.6 
1  39.3 
48.8 i  27.4:  89.6:  57.4 
1 
25.6  i  1.4  :  10.8'  0.3 
0.4  3.0  0.7  0.0 
1 
0.0  0.1  0.2  0.0 
0.0  '  0.1  :  0.0  i  0.0 
1 
0.0 
1  0.0  0.0:  0.0 
0.0  0.0  '  0.0  i  0.0 
i 
0.0  0.0  0.0·'  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  '  0.0  0.0  0.0 
1 
0.2 !  0.3  0.7  0.4 
61.6  l  64.0  53.1  73.9 
0.0  l  0.0  1  0.0  0.0 
0.0  0:0  :  0.0  0.0 
0.01·  0.0  :  0.0  0.0 
0.0:  0.5  i  0.3 i  0.1 
D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires · ALENA  - 3  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  0.5  1.2  0.6  7.9!  5.1  10.2.  3.9  13.6  18.7  48.3  69.1  52.7  52.4 
- blé + farines de blé  0.3  0.8  0.5  3.2  4.3  8.7  2.7  2.0  0.4  0.6  0.8  0.6  .  0.8 
- autres céréales + malt  0.2  0.4 
i 
0.2  4.7  0.8  1.5  1.2  11.7  18.'3  47.8:  68.3  52.1  51.6 
Riz et brisures  1.4  : 
1 
4.7!  7.1  ! 
1 
1 
2.5  i  1.8  3.0  7.8  6.9  1  12.4  13.1  13.0  15.2  1  18.5 
-riz indica  x  :  1.1  !  0.5  1.4 i  2.7  4.6 ;  4.5  3.3  1  6.9  8.0  i  7.8  10.0.  13.4 
- riz japonica 
!  i  1 
x  1.0  1.3  1.6!  1.9  2.5  1  3.2  3.6 l  5.4  5.1  5.3  5.1  5.1 
Alimentation animale 
i  1 
10.2  12.5  12.3  14.8  21.3  23.2.  14.0  23.9'  39.9  85.7'  86.4  73.6  62.1 
- produits riches en énergies 
; 
7.1  i  9.2  !  8.3  3.2  0.4  1.3  2.0  0.5  1.4  4.8  :  0.9  2.6  '  2.8 
- corn gluten feed  0.0  :  1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  i  0.2  0.2  0.0  1  0.1 
-manioc  0.1  :  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  1  0.1  0.1  0.1 
-melasses  7.0  8.5  8.1  2.6  i  0.0  0.9  1.5  0.0  1  0.0  2.3  0.0  1  1.6  2.1 
1 
- produits riches en protéines  2.7  2.9 
1  3.5  6.0  18.2  13.5  9.5  11.0  i  23.1  37.1  '  21.91  22.2:  12.6 
- soja équiv. tourteaux 
;  1 
0.1  ! 
1  1 
0.1  •  0.9:  0.0  0.0  0.2  0.1  0.2  0.1  0.1  0.4  0.1  0.1 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0  ;  0.1  0.0  0.1  2.9  0.0  0.0  0.0  0.0  7.3  0.0  0.1  0.1 
1 
Légumes  37.6  1  53.8  44.5  61.3  57.0  87.1  87.4  97.8  115.6  162.8  201.3  178.1  191.4 
Fruits  25.7 
1  31.6  30.1  43.5  26.5  37.1  38.4  36.3  44.1  69.0  64.6  128.0  153.9 
-agrumes  11.6  12.1  15.8  23.0  10.8  19.9  21.8  20.2  27.0  41.8  39.4  92.8  113.9 
-bananes  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Préparations fruits et légumes  155.2  158.9  141.0  111.0  122.2  126.2  172.3  108.1  117.3  147.5  191.1  238.0  244.9 
Pommmes de terre  1.3  0.4  1  0.1  2.0  0.1  0.6  0.6  0.5  0.4  1.0  0.1  0.1  0.7 
Huile d'olive  101.0  136.9 i  172.7  165.3  193.9  196.4  218.8  256.7  363.7  354.6  295.6  304.5  447.7 
1 
Huile de graines  31.9  44.0  i  82.7  94.0  72.8  53.7  41.6  19.3  17.4  20.6 
1  21.0  18.3  19.8 
Beurre+ autres matières grasse!  14.6:  23.1  ;  11.3  22.0  23.2  16.0  15.4  14.0  16.2  13.4 
1 
13.7  21.5  19.6 
Poudre lait écrémé  62.5!  196.5  255.0  16.6  155.3  130.2 i  38.1  88.2  131.6  165.41  42.4  41.8  113.1 
Fromages  201.3  i 
1 
237.8  258.8  259.6  275.5  317.3  1  316.1  321.1  371.2  378.1  !  418.6  478.6  560.5 
14.31 
1 
Lait et autres produits laitiers  16.2  23.3  13.7  21.4  16.5  i  41.4  9.6  12.6  44.8 i  53.0  38.7  53.5 
1  1 
Lactose + sirop  0.1  :  0.4  0.3  0.2  0.3  0.4  1  0.3  0.3  0.5  1.5  1.3  0.6  0.8 
Caséines  135.7  224.7  170.3.  127.7  1  178.0  158.3'  145.2  180.1  '  174.7  156.3  158.6  1  162.5.  234.9 
:  1  i 
1.8  :  Sucre  5.0  37.1  82.0  29.9  7.1  6.0  5.0  2.4  1  1.9  2.1  2.0  1.8 
Tabac brut  41.6  48.9  74.9  97.7  94.6  72.5  58.5  44.9  63.9  72.71  55.5  70.7  65.1 
Vin  917.4  1 026.8  898.6  875.5  932.9  940.8  967.8  947.0  1 134.6  1 436.1  1 608.7  1 968.9  2 183.1 
.  .  - ·- ..  - -- --
Viande bovine  10.5  12.5  8.8  36.1  22.3  11.4  8.2  3.4  3.5  4.1  0.9  1.0  1.6 
Viande porcine domestique  311.6  259.8'  313.6  290.4  202.5  260.6  287.3  190.0  200.8  239.1  252.8  254.0  324.4 
1  Viande ovine + caprine  0.0  0.1  !  0.1  0.2  0.1  0.0  1  0.1  0.0  0.1  0.0  0.1  0.1  0.0 
Viande de volaille  3.4  4.7  i  3.8  4.2  4.6  4.01  5.5  4.3  4.0  4.0  5.8  7.2  6.6 
")  - ..  - Assoc1at1on de Libre Echange Nord  Amencam .  Canada,  Etats U111s,  Mex1que 
Source : Eurostat- Comext  304  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  2.8  1 
- blé+ farines de blé  1.3 
1 
-autres céréales+ malt  1.5 
Riz et brisures  1.6 
-riz indica  x 
- riz japonica  x  l 
Alimentation animale  91.9 
L 
- produits riches en énergies  86.9 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.1 
-melasses  74.6 
- produits riches en protéines  3.6 
- soja équiv. tourteaux  0.8 
- tournesol équiv. tourteaux  0.2 
Légumes  20.4 
Fruits  32.1 
-agrumes  22.0 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  189.4 
Pommmes de terre  2.9 
Huile d'olive  53.8 
Huile de graines  62.9 
Beurre+ autres matières grasse:  12.9 
Poudre lait écrémé  61.7 
Fromages  56.8  1 
Lait et autres produits laitiers  12.51 
Lactose + sirop  0.2 
Caséines  43.8 
Sucre  19.7 
Tabac brut  20.8 
Exportations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaires : ALENA  - 3  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
6.4 l  2.6  88.5  53.6  93.7:  26.1  133.3  142.5 
4.7!  1.9  27.8  49.7  87.1  21.0  15.8  1.4 
1 
1 
1.7  0.7  60.7  3.8  6.6  :  5.1  117.5 .  141.1 
5.1  1.9  2.9  4.5  6.3 
i 
7.6  6.2.  12.7 
2.8  0.7  1.5  2.7  4.0  i  4.5  3.0  i  8.2 
1.1  1.2  1.4  1.8  1  2.2  !  3.0  3.3  4.4 
104.4  101.8  182.5  155.4 :  183.4 .  86.1  173.2  236.1 
97.6  92.5  92.6  38.8  42.3  46.8  22.8  i  29.2 
0.0  0.8  0.0  0.6  0.3  0.0  0.0 '  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.1 
1 
83.1  75.3  44.7  1  0.0  13.9  21.6  0.0  0.0 
6.1  8.4  1  92.4  56.0 i  19.7  24.5  75.3  10.0  1 
1.1 
1  0.1  '  4.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.2 
0.2  0.0  0.0  17.7  0.0  0.0  0.0!  0.0 
55.31  34.7  26.4  30.9  35.6  70.3  60.4  65.6 
30.4  36.4  54.4  27.0  46.8  41.1  41.1  1  49.7 
18.7  26.4  45.4  15.0  32.7  29.3  27.4  j  33.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0 
147.7  140.5  113.7  115.3  142.1  170.2  122.5!  434.9 
1.5  0.2  4.6  0.4  3.8  5.6 
1 
0.9 i  0.9 
62.3  79.3  69.2  86.7  95.3  101.9  93.2  l  84.4 
95.1  220.0  267.6  204.5.  118.9  1  71.3  7.8 
1 
6.7 
12.9: 
1 
9.9 :  8.1  15.8  1  16.3'  8.9  7.3  .  10.0 
1 
115.2  152.5  13.2  115.7  1  88.4  29.4  49.8:  75.0 
68.5  82.5  85.1  87.6  i  99.4  95.3  93.0  ~  103.2 
12.8  17.3  10.9  18.0: 
: 
11.3  32.5  8.5  •  9.6 
0.3  0.3  0.3  0.1  :  0.2  0.2  0.2  0.4 
50.5  45.3  41.8'  52.6 
1  42.9  41.6  45.2  41.1 
108.9  279.4  125.6  25.2  20.1  13.7  5.1  3.7 
24.7  32.5  39.1  47.8  38.3  32.0  25.4  31.2 
1997 
416.1  • 
1.8 
414.4  i 
11.4 : 
6.71 
4.7: 
596.7: 
47.5  i 
0.0  1 
0.1  1 
21.0 
146.9: 
0.2 
31.6 i 
91.7 l 
74.3  i 
56.71 
0.01 
164.2 
2.1 
121.3 
5.6 : 
9.3; 
100.5 i 
93.21 
27.6! 
i 
0.3! 
36.6 
2.9 . 
30.3 
Vin  (000 HL)  3 513.3  3 801.2  3 302.2  2 901.1  3 090.3  3 137.6  3 228.4  3 153.5  3 548.1  4 362.1 
Viande bovine (poid carcasse)  7.7  10.1  6.9 
Viande porcine (poid carcasse)  166.8  113.9  145.5 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.0  0.0 i  0.0 
Viande de volai lie (po id carcasse  0.4  0.9 i  0.8 
(")  - Assoc1at1on de l1bre Echange Nord  Améncam .  Canada,  Etats-Ums,  Mex1que 
Source : Eurostat - Comext 
31.4 
134.3 
0.0 
0.2 
20.1  9.5  4.9.  1.4  0.9  0.8 
93.1  :  138.4 i  134.2  80.5  78.5  86.2! 
0.0  0.0  :  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.4 
1  0.3  .  0.8  0.4  :  0.4  0.5 i 
305 
000 Tonnes 
1998  1999  2000 
777.4.:  589.5;  465.6 
2.8  2.6  i  2.9 
774.5  586.9  462.7 
i  ! 
11.2  11.7 
1  14.0 
6.0 i  6.9  i  9.3 
5.2  :  4.8!  4.7 
830.2:  673.6  517.8 
1.8  20.3  45.8 
0.0  0.1  !  0.0 
1 
0.0  0.0  !  0.1 
0.0  19.0  39.0 
67.9  i  79.3  i  24.1 
0.4  :  0.2  .  0.1 
0.0  0.1  . 
1  0.1 
106.8  102.2 i  96.1 
79.3  148.9  138.8 
61.7  121.2 .  108.0 
0.0 
1 
0.0  i  0.0 
180.0  222.2!  224.4 
0.1  0.2 
1  1.8 
1 
114.6  109.3  157.8 
i 
5.8  6.0  7.6 
7.1  12.9  10.4 
27.6  j  29.4  . 60.3 
104.5 
1  121.0 .  125.1 
31.3  27.3  31.7 
0.5'  0.5  0.7 
40.1  42.6  49.6 
2.6  2.1  1.8 
24.1  23.5  21.2 
4 164.5  4 241.0  1 
!  4 511.8 
0.3  0.5 
1 
0.4 
94.9:  95.6  106.3 
0.0  .  0.1  0.0 
0.6 i  0.8  0.6 
D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires · ALENA  - 3  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  600.1  582.7  554.8  471.1  353.2  321.1  423.6  818.8  759.1  744.3  525.5  472.2  521.0 
-blé+ farines de blé  279.2  320.1  225.0  142.6  175.5  167.3  190.5  397.3  321.2  498.8  462.7  435.9  481.3 
-autres céréales + malt  320.9  262.6  329.8  328.4  177.7  153.8  233.1  421.4;  437.9  245.5  62.8  36.3  39.8 
1 
111.2 
1  '  Riz et brisures  103.9  165.8  115.9  108.5  71.5  100.9  98.5 i  110.9 
1  : 
121.5  149.2 
1  135.0.  124.6 
-riz indica 
: 
x  140.1  :  105.8  105.6:  . 103.4  61.8  90.3  76.9;  92.3  106.3  133.3  120.6:  108.9 
- riz japonica  x  20.2 
1 
8.3  3.7  .  3.0  !  5.1  3.9  15.6  i  11.1  5.4  6.7:  5.2  :  7.7 
Alimentation animale  3 529.2  3 152.3  2 767.0  2 552.9 
: 
2 937.9  2 870.9 
1 
2 841.0  3 748.7  3 544.0  3 490.2  3 069.7 .  2 377.6  2 817.2 
- produits riches en énergies  1 149.6  1 099.4 :  1 026.2  966.2  1 091.4 .  993.6  913.4  994.4.  864.1  753.9 
1 
654.4:  623.9.  730.0 
- corn gluten feed  622.2: 
1 
644.0  689.9 i 
1 
643.8 i  629.7  649.1  593.3  625.7  548.7  486.3  440.3!  407.5 i  467.6 
-manioc  2.3  0.3:  0.0  0.6  0.7  1  2.9  0.7  0.0  1.5  0.0  0.0!  1.2 :  0.0 
-melasses  20.4  12.6  15.9  16.7  19.8  15.6  23.4  31.7  32.1  20.7  19.6  22.4  20.6 
- produits riches en protéines  1 831.6  1 527.0 
1  1 214.5  1 130.4  1 515.6  1 597.5  1 572.2  2 135.2  2 046.3  2 242.5  2 028.0 
1  1 370.1  1 654.3 
1 723.3 
1 
; 
- soja équiv. tourteaux  1 668.9  1 343.1  1 075.9  981.6 
1  1 317.2  1 384.5  1 215.3  1 732.0  1 967.7  1 728.2  .  1 120.5 '  1 333.9 
- tournesol équiv. tourteaux  18.8  17.6 1  22.6 
1 
19.1  26.8 i  24.4  35.8  61.6  32.1  36.3  56.8  53.2  1  33.3 
1 
Légumes  15.2:  16.9  1  24.2  31.3  25.21  22.1  20.4  23.5  25.0  23.8  26.2  21.1  1  19.9 
~  1 
Fruits  485.6  461.5  i  483.8  525.5  559.3 
1  479.3  639.8  658.3  861.9  771.3  814.1  777.2:  795.5 
-agrumes  91.0  i  99.4  71.7  79.8  70.7  68.2  73.3  81.0  84.8  86.6  84.2  77.9 i  78.3 
-bananes  1.0  0.1  1.7  1.1  4.3  0.9  0.5  0.6  1.2  1.8  2.9  7.5 
1  1.0 
Préparations fruits et légumes  160.1  169.7  181.3  219.8  219.9  219.1  217.7  275.7  254.5  259.3  279.2  265.6  267.3 
Pommmes de terre  3.7  !  6.0  4.4  3.0  4.9  0.7  1.2  3.1  3.2  0.3  1.8  0.9  0.1 
Huile d'olive  0.0 i  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  2.6  0.0  0.2  0.1  0.3  1.0 
Hui le de graines  66.5  61.3  77.6  83.4  101.5  76.0  82.7  77.7  105.0  105.7  143.5 
1 
77.6  102.6 
; 
1 
Beurre + autres matières grasse!  0.0  0.0  0.0  4.3  0.0  0.2  1.4  2.0 ;  1.7  0.5  0.8  0.4  .  0.1 
i 
Poudre lait écrémé  2.8  •  18.6  0.1  1.2  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.1  0.5  0.1  0.1 
Fromages  15.3 •  15.9  22.0  14.4  13.1  11.5  7.0  11.5  24.8  31.6  29.6  40.8  39.0 
Lait et autres produits laitiers  5.0 .  2.0  3.0  5.3  2.5  1.4  2.0  4.2  2.9  1.2  1.5  1.0  1.5 
1 
Lactose + sirop  1.0 :  1.6  0.5  1.0:  0.6  1.5  0.8  0.8!  1.7  1.8  0.9  1.0 :  0.9 
Caséines  0.5  1.4  3.7  0.7  0.7  0.5  0.9  1.2  0.5  0.8  1.6  1.1  0.9 
Sucre  2.7  :  0.2 :  0.2  0.4  0.2  0.5  0.6  1.3  2.3  2.1  1.5  3.5 
1  3.1 
i 
641.9  621.2  662.2  614.6  564.9  611.3  612.2  667.2  732.3  801.9  850.21  924.4  Tabac brut  591.4 i 
1 
.  -
Vin  17.7  1  20.1  25.9  35.0  48.6  44.1  53.6  75.0  118.8  166.6  232.3  283.6  322.5 
42.6
1 
.  -- ---- -- . 
Viande bovine  22.3  9.9  5.2  9.7  10.3  13.4  23.5  32.9  36.6  31.7  23.1  9.2 
• 
Viande porcine domestique  13.1  :  21.0  16.5  5.2  23.1  8.2  9.8  12.6  9.8  19.0  1  17.2  14.7  16.8 
Viande ovine + caprine  0.9 
1 
0.3  0.1  0.1  0.0  0.0  0.1  0.3  0.3  0.2  0.2  0.1  0.1 
Viande de volaille  17.9  1  17.0  18.6  25.4  36.6  32.4  31.3  27.3  32.6  26.31  8.5  5.4  4.6 
")  - ..  in:  - i  Mexi  ue  Assoc1at1on de L1bre Echange Nord  Amenca  Canada,  Etats Un s,  q 
Source: Eurostat- Comext  306  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 • 
Produits agrégés  1988 
Importations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaires : ALENA  - 3  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
Céréales totales  4 883.4 
1  3 650.8  4 399.7  3 768.9  :  2 905.6  2 353.3  :1  2 953.9  5 928.3  4 538.7  4411.1' 
- blé + farines de blé  1 782.5  1 698.3  1 577.4  1 002.5  ! 
-autres céréales+ malt  3 100.9 i  1 952.5  '  2 822.3  2 766.3; 
324.4 : 
1  1 
Riz et brisures  529.0  1  403.5  356.7; 
-riz indica  x  1  449.7  371.2  339.8 
1 
- riz japonica  x  i  62.1  26.2  11.1 
1 
Alimentation animale  21  762.6  i  16 783.7  18 561.8  17191.2 
- produits riches en énergies  8 896.8:  7 674.9!  8 564.1  7 866.2 
- corn gluten feed  4 572.6  4 453.1  1  5 366.3  5 116.5 
-manioc  16.5  2.5:  0.2  4.2 
-melasses  289.8  174.8  221.2  225.6 
- produits riches en protéines 
! 
8 347.5  5 782.6  5 803.9  5 650.3  i 
7 707.2  i 
1 
- soja équiv. tourteaux  5 271.7  5 444.6  5219.1 
-tournesol équiv. tourteaux  65.61  37.7  27.1  48.0 
Légumes  14.4  13.6  21.9  27.8 
Fruits  378.8  361.1  359.3  396.4 
-agrumes  158.8  168.1  104.6  122.2 
-bananes  2.0  0.3  3.8  2.0 
Préparations fruits et légumes  116.1  112.6  131.1  157.2 
Pommmes de terre  14.3  18.7  14.2  13.0 
Huile d'olive  0.0  0.0  0.1  0.0 
Hui le de graines  117.5  89.0  131.1  136.6 
Beurre + autres matières grasse! 
!  0.0  0.0  0.1  4.0 
Poudre lait écrémé  3.9  9.6  0.0  0.7 
Fromages  4.4  5.1  5.5  3.5 
Lait et autres produits laitiers  8.7  3.0  3.0  11.0 
Lactose + sirop  1.4  3.1  0.3  2.6 
Caséines  0.2  0.3  .  1.1  0.2 
' 
Sucre  7.9  0.1  0.2  0.2 
Tabac brut  1.12.3  114.0  115.4  121.3 
Vin  (000 HL)  66.3  73.2  105.6  142.3 
Viande bovine (poid carcasse)  13.7  3.9  1.1  0.6 
Viande porcine (poid carcasse)  13.2  1  18.4  17.2  6.7 
Viande ovine + caprine (poid c.)  0.2  ;  0.1  0.0  0.0 
Viande de volaille (poid carcasse  7.5  :  4.4  1  6.6  7.3  1 
'lA  - - ssoc1at1on de L1bre Echange Nord  Aménca1n .  Canada,  Etats Ums,  Mex1que 
Source: Eurostat- Comext 
1 223.7  953.8 
1 
1 087.4  2 117.3  1 599.2  2 542.7 
1 681.8  1 399.6  '  1 866.4  3 811.1  2 939.5  1 868.5 
336.4  278.3!  311.8  363.3:  324.6  293.1 
324.1  i  253.1  :  283.3  287.0;  281.4  266.7 
i  6.0:  14.1  1  9.7  57.6  26.4  8.4 
20 154.6  18 491.8  :  17 775.0  25 238.6  19 668.3  18 147.3 
9 604.2;  8 793.5  8 231.7  9 524.3  7 077.8  6 495.5 
6110.9:  5 702.4  5 349.6  6 033.5.  4 546.4  4 213.7 
4.6 
1  27.5  7.1  0.0  1.3  0.0 
340.3  236.5  314.2  396.5  353.9  269.4 
7 812.9  7 616.3  1  7 039.2  10 853.1  8 712.9  8 498.8: 
7 075.8 
1 
6 839.9:  5 535.9  9 124.2  7517.0  7 647.0 
93.8j  59.1  102.7  231.6  1  67.2  53.7 
i 
22.7  1  15.4  17.6  30.1  i  16.0  15.9! 
1 
412.9;  310.8  393.0  434.6  454.7  428.3  i 
113.9  118.0  135.7  148.0  1  166.0  173.8 
11.8  2.3  1.0  0.9  !  2.4  2.9 
147.6  134.7  139.6  229.8 
1 
181.0  156.7 
22.1  3.3  3.7  10.4 ;  10.2  0.9 
0.0  0.0  0.0  1.0 
1 
0.0  0.0 
178.3;  121.4  i  120.4  116.2  167.3  151.1  i 
0.0:  0.2:  1.1  1.4  1.1  0.3 
1 
0.0  0.0  1  0.0  0.0  1  0.6  0.1  1 
3.6  3.2  1  1.8  3.1 
1  6.5  6.0 : 
•  ! 
3.3  0.9  1  0.9  6.8  :  11.1  0.3  ' 
1 
0.4  1.9  0.8  0.9 '  2.4  1.9: 
0.2  0.1  0.2  0.4  0.2  0.2  :  ; 
0.1  i  0.3  0.3  1.4 :  3.6  2.3. 
1 
119.0  100.5  99.7  104.6 i  122.5  124.4: 
216.8  181.9  221.3  351.5 l  512.2 
1 
646.1  1 
2.1  2.3  3.4  6.9  1  10.7  9.8 
44.0
1  14.5 i  17.3  17.5.  9.1  9.6 
0.0  1  0.0  1  0.1  0.2  :  0.1·  0.0 ; 
1 
12.7:  10.0 i  9.4  9.4  :  13.4  7.7  1 
307 
000 Tonnes 
1998  1999  2000 
3 028.0:  2 828.2;  2 919.3 
2 557.7  2 574.5  2 667.3 
470.3  253.7!  252.0 
335.8  342.2  i  349.0 
308.2  314.3'  310.1 
8.8  .  7.1  ;  17.5 
17 847.7  16 009.4 
1  16 637.3 
6 970.8:  6 907.9  7 074.3 
4 871.9  !  4 587.8  :  4 727.2 
0.0 
1  13.6'  0.0 
275.3  428.6  307.3 
8 529.8  6 795.4  7 176.2 
7 493.8  5 844.4  6 007.3 
126.9 i  161.0  1  48.9 
1 
23.5:  14.3:  13.2 
458.1  466.3  413.8 
153.7  140.1  .  119.9 
6.9!  13.1  1.2 
188.5.  153.5:  128.6 
5.6  !  2.6 l  0.3 
0.0 :  0.1  1  0.2 
178.0  91.3  148.3 
0.5  0.2  0.0 
0.3  0.1  1  0.0 
6.6  8.3  7.0 
0.5  0.1  1  1.2 
1 
0.7  0.5 
1  0.7 
0.3  0.3  0.2 
0.8  4.4  1.0 
133.1  132.9  125.6 
829.0  '  945.8  1 007.0 
1 
8.2  6.2  1.7 
8.8  '  7.0 :  6.3 
0.0  0.0 '  0.0 
0.5  0.3 l  0.1 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  0.5 
- blé+ farines de blé  0.3 
-autres céréales+ malt  0.2 
Riz et brisures  1.0  ' 
-riz indica  x 
- riz japonica  x 
Alimentation animale  8.9 
- produits riches en énergies  7.1 
- corn gluten feed  0.0  : 
-manioc  0.1 
-melasses  7.0 
- produits riches en protéines  1.5 
- soja équiv. tourteaux  0.1 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0 
1 
Légumes  32.1  : 
1 
Fruits  13.0  i 
-agrumes  2.8 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  122.5 
Pommmes de terre  0.0 
Huile d'olive  89.0 
Hui le de graines  16.8' 
Beurre + autres matières grasse!  0.7; 
Poudre lait écrémé  0.0 
Fromages  161.7 
Lait et autres produits laitiers  3.8 
Lactose + sirop  0.0 
Caséines  128.4 
Sucre  0.4 
Tabac brut  41.6 
Vin  746.0 
Viande bovine  7.8 
Viande porcine domestique  289.9 
Viande ovine + caprine  0.0 
Viande de volai lie  2.3 
Source : Eurostat- Comext 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Etats - Unis 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.2  0.6  2.4  0.9  :  3.4  '  3.5  12.9  17.4 
0.8  0.5  2.2  0.4  '  2.4 '  2.6  2.0  0.4 
0.4  0.1  0.1  0.4  ;  1.0 !  0.8  10.9  17.0 
1.9 
1 
4.2  !  1.3  2.5  6.1  !  6.6  5.6  10.1 
0.9  0.2  1.2  2.6  1  4.2  :  4.4  3.3  6.2 
1  1  : 
0.7  1.0  1.2  l  1.6  1  1.9 \  2.2  2.3  '  3.8 
10.8  10.7  4.9  2.0  4.7'  7.7  18.2  24.8 
1 
9.2  8.3  1.9 
1  0.3  0.8  1.9  0.4  '  1.2 
1  1 
0.0  i  0.1  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0!  0.0 
0.0  i  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
8.5  8.1  1.3  0.0  1  0.4  1.5  0.0  0.0 
1.4 
1 
1.9  2.7:  1.5  !  1.8  i  3.3  5.7  i  9.1 
: 
0.0  '  0.0  0.0  0.2  !  0.1  !  0.2  0.1  0.1 
0.0  0.0 
0 1 1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
45.3  36.5  50.7  45.1  68.6  70.8  81.4  102.5 
17.0  12.6  24.3  11.2  18.1  20.2  20.9  29.0 
3.8  :  4.6  10.3  4.3  8.7  10.6  12.6  20.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0 
118.0  110.5  80.5  90.6  89.8  134.4  79.5  89.3 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.6  0.6  0.5  0.4 
122.8  155.6  144.3  168.6  171.3  192.9  225.6  320.5 
22.9  26.8  42.9  30.6  27.5!  15.7  13.2  12.3 
1 
0.6  1.0  0.8  0.6  0.2  0.3  2.3  2.6 
1.4  15.4  0.0  0.4  0.3  0.3  0.3  0.2 
188.0  211.5  210.3  220.3  252.1  246.6  275.9  321.4 
4.8  5.4  5.5  4.2  4.2  1  4.8  5.8  6.6 
0.2  0.1  0.0  0.2  0.31  0.2  0.2  0.3 
! 
207.7  160.2  118.9  164.9  142.1  127.7  159.9  163.5 
i  i 
1.3  :  '1.1  3.5  1.7  1.6  1.9;  1.8  1.5 
48.9  74.1  92.7  88.8  53.1  42.9  57.7 
-
1997 
47.6 
0.5 
47.1 
10.4' 
6.9 
3.6 i 
51.4 
4.7 
0.1  1 
0.0: 
1 
2.3 
2.9  i 
0.1  ' 
0.2 
143.9 
49.2 
32.1 
0.0 
112.2 
1.0 
302.3 
15.9 i 
1.0 
1 
0.9 
321.3 
17.5 
1.4' 
142.9 
1.4: 
65.5 
792.3  694.4  671.7  745.1 
-~~-~ 1 
.  74~:~ 1 
759.5  766.3  922.4  1 188.0 
-·  .  - - .  - .  ~- -· 
1.4  0.8  0.9  0.5  3.4  3.1  2.8  3.4 
245.8  296.5  271.1  191.3  239.0  1  256.6  177.3  185.4  217.2 
0.0  0.1  0.2  0.0  0.0 1  0.1  0.0  0.1  0.0 
2.4  2.1  2.0  2.4  1.7  1.5  2.0  1.3  1.4 
308 
mio Ecu 1 mio Euro 
1998  1999  2000 
.  ~ 
66.2'  51.4  49.5 
0.7  0.6  ;  0.5 
65.5  50.9  48.9 
11.0 
1  12.9:  15.4 
6.8  8.7  :  11.1 
4.3  4.2  :  4.3 
66.8  55.8  53.2 
0.7  2.4  1.8 
0.2  0.2  0.1 
0.0  0.0  0.0 
0.0  1.5  1.3 
4.8  5.5  1  7.0 
0.3  0.1  :  0.1 
0.0  0.1  0.1 
175.1  152.9  162.0 
45.5  100.4  118.3 
31.6  80.7  96.2 
0.0  0.0  0.0 
155.6  197.9  203.6 
0.0  0.1  0.6 
253.3  264.3  386.8 
17.3  15.0  16.4 
3.1  3.1  4.4 
0.2  0.7  0.5 
349.3  405.3  448.3 
17.3  14.1  19.5 
1.1  0.4  0.5 
140.5  1  143.8  i  206.3 
1.1 
1 
1.2  1.3 
53.2  64.3  56.5 
1 304.6  1 618.5  1 761.7  • 
-.  ---- ---- ~ - -
0.5  0.7  1.5 
227.2  221.7  292.7 
0.1  0.1  0.0 
1.7  4.4  3.3 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  2.7 
- blé + farines de blé  1.3 
-autres céréales+ malt  1.4 
Riz et brisures  1.1 
-riz indica  x 
- riz japonica  x 
Alimentation animale  90.4  ~ 
- produits riches en énergies  86.8 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.1 
-melasses  74.6 
- produits riches en protéines  2.3 
- soja équiv. tourteaux  0.7 
- tournesol équiv. tourteaux  0.1 
Légumes  16.9 
Fruits  12.4 
-agrumes  5.9 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  144.8 
Pommmes de terre  0.1 
Huile d'olive  46.9 
Hui  le de graines  34.2 
Beurre + autres matières grasse~  0.3 
Poudre lait écrémé  0.0 
Fromages  47.7 
Lait et autres produits laitiers  3.9 
Lactose+ sirop  0.0 
Caséines  41.7 
Sucre  0.9 
Tabac brut  20.8 
Vin  (000 HL)  2 515.0 
Viande bovine (poid carcasse)  5.2 
Viande porcine (poid carcasse)  149.7' 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.0  1 
Viande de volaille (ooid carcasse  0.2  1 
Source: Eurostat- Comext 
Exportations ·u.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Etats - Unis 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
6.3 i  2.5  7.2  ;  4.3  :  23.6  24.3  128.0  1  135.8 
1 
4.7.  1.9  6.8  i  2.4  1  19.8  20.9  15.7  ~  1.3 
1.6  0.6  0.4  1.9 :  3.7  .  3.4  112.3  134.5 
l 
4.7  1  4.4  1.1  2.2 i  3.9  5.0 
1  6.0  10.1 
2.5  0.2  1.2 :  2.7  3.5  :  4.3  2.9 !  7.3 
1 
0.6  0.8  0.9 !  1.3  1.4 ;  1.7  1.8 :  2.7 
99.8  100.0  75.9'  41.6  53.4  69.8  153.2  174.1 
97.6  92.4  69.8  38.4  34.4  46.8  22.7:  29.1 
001  0.8  0.6  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
83.1  75.3  22.0:  0.0  6.0  21.6  0.0  0.0 
1.5  6.8  6.0 i  2.7  1.9 l  3.7  8.0  18.8 
0.0  :  0.1  0.1  0.1  1.1  0.1  0.1  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.01  0.0 
26.7  21.4  24.7  26.8  46.0  46.8  44.8  56.6 
1 
12.7  11.9  25.4  10.0  20.1  18.9  20.6  ~  30.8 
5.3  7.9  21.1  6.1  15.5:  14.6  16.4  i  24.3 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  1  0.0 
99.9  105.6  73.1  75.6  81.1  106.9  66.6  349.0 
0.2  0.1  0.1  0.3  3.6  5.5  0.9  0.8 
55.8  71.2  60.2  75.1  82.9  90.0  82.1  74.2 
49.2  66.6  123.9  83.6  61.7  25.3  3.4  '  3.7 
0.2  0.8  0.4  0.3  0.1  1  0.1  1.1  :  1.4 
0.7  8.1  0.0  0.3  0.2  0.2  0.2  0.1 
57.3  70.0  71.2  71.3  80.1  75.8  82.9  92.5 
4.0  4.0  4.3  3.5  3.1  4.2  5.7  5.7 
0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.0  0.1  !  0.1 
46.7)  41.8  38.3 
1  48.9'  38.6  36.2  40.3  38.4 
: 
3.5  8.6  3.1  3.1  4.3  2.8  2.2  3.3 
24.7  32.0  36.8  44.3  33.5  27.6  23.2  26.6 
1997 
413.8 
1.7 
412.1 
1 
8.6 ! 
5.7  : 
2.8  ' 
463.3 
47.4 
0.0 ) 
0.0 : 
21.0 
13.9 
0.2 
1.7  1 
77.2 i 
51.6: 
43.3' 
0.0  1 
106.3: 
2.01 
103.0: 
: 
3.4 
0.4 
0.7  i 
81.1  i 
9.5! 
0.1 
33.3 
2.5  i 
26.6! 
1 
2 584.3  2 270.9  1 905.8  2 172.9  2180.0  2 254.0  2 277.4  2 628.6  3 342.2  ! 
0.8  0.4  0.5  0.3  0.5  1.1  1.3  0.6  0.6 ! 
105.8  133.9  122.2  86.7  121.7  118.4  75.3  1  69.8  76.4; 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  ! 
1 
0.0  0.0 !  0.0  0.0 
0.3  0.5  0.1  0.1  0.1  1  0.4  0.3 i  0.3  0.5  i 
309 
000 Tonnes 
1998  1999  2000 
750.4  '  574.7:  447.7 
1  1 
2.8 
1  2.6 ;  1.6 
747.7!  572.2  1  446.1 
9.0  ! 
1 
9.4 .  11.3 
5.2  :  5.7  !  7.7 
! 
1 
3.8  ;  3.7 i  3.6 
742.6  593.0!  468.0 
1.7 :  20.2:  27.6 
1 
0.0 ! 
1  0.0  0.1  1 
0.0 i  0.0 !  0.0 
0.0  19.0  21.0 
5.1  1  11.5  i  8.2 
1 
0.4  :  0.2  '  0.1 
0.0 '  0.0 :  0.1 
88.41  86.2!  78.3 
57.4  '  116.8  1  102.1 
49.5'  104.0  87.9 
0.0  0.0  0.0 
134.0  173.2  176.1 
0.1  0.1  i  1.8 
98.5  95.0  i  136.4 
4.6  4.9  5.7 
1.2  1.0  1.2 
0.1  i  0.2  0.2 
88.21  104.2  100.4 
7.9 i  6.9  9.6 
0.3  !  0.2  0.3 
35.5  37.7  43.6 
1.6  0.8  1.2 
23.2  21.6  18.7 
2 992.8  3 070.6  3 223.5 
0.2  0.4  0.3 
84.8  82.9  90.6 
0.0  0.1  0.0 
0.3  0.7  0.5 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  396.1 
-blé+ farines de blé  81.0 
-autres céréales+ malt  315.1 
Riz et brisures  103.8: 
-riz indica  x 
~ 
- riz japonica  x  ! 
Alimentation animale  3 265.1 
- produits riches en énergies  1 133.6 ; 
- corn gluten feed  618.6: 
-manioc  2.3 i 
-melasses  15.5 
- produits riches en protéines  1 742.2 
- soja équiv. tourteaux  1 650.2 
- tournesol équiv. tourteaux  18.0 
Légumes  10.8 
Fruits  456.7 
-agrumes  88.5 
-bananes  0.9 
Préparations fruits et légumes  129.5 
Pommmes de terre  0.0 
Huile d'olive  0.0 
Hui le de graines  65.9  1 
Beurre+ autres matières grasse!  0.0 : 
Poudre lait écrémé  0.0 
i 
Fromages  0.3 
Lait et autres produits laitiers  3.5 
Lactose+ sirop  1.0 
Caséines  0.5 
Sucre  0.2 
Tabac brut  551.3 
Vin  17.1 
Viande bovine  36.8 
Viande porcine domestique  10.8 
Viande ovine + caprine  0.3 
Viande de volaille  16.0 
Source : Eurostat- Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Etats - Unis 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
402.1  445.2  389.4  243.7'  215.6!  286.4  575.4 i  563.7 
143.1  .  116.7  63.1  66.7:  63.2  i  53.9  156.1  :  130.3 
259.0  328.5  326.3  177.0.  152.4  232.5  419.3;  433.3 
1  :  i 
165.8  115.8  111.1  108.4  71.4 ;  100.7  98.3!  110.8 
140.1  '  105.7  105.5  103.3 i  61.7 i  90.2  76.9:  92.2 
20.2'  8.3  3.6  2.9  1  5.0  1 
1 
3.9  15.5  1  11.0 
1 
i 
2 624.8 
1 
1 
2 913.3  2 605.8  2 408.6  2 735.6  i  2 436.6  3 256.8:  3 125.1 
1 088.5  '  1 020.7  955.2  1 080.5  984.2  901.0  963.4  835.4 
641.6 i  642.4  624.8  686.8  646.3  591.5  622.6  547.5 
0.3  i  0.0  0.6  0.7  2.9  0.7  0.0  1.5 
11.2  15.9  16.7  17.4  13.5  15.4  10.1  11.6 
1 442.1  1161.6  1 069.3  1 419.2 :  1 446.6  1 261.8  1 757.5 
1  1 766.6 
1 334.0  1 064.1  969.7  1 293.5 :  1-342.3  1 164.1  1 607.8  1 655.7 
16.6  18.2  21.2  26.0  23.4  31.7  55.5  29.6 
9.8  17.9  23.1  19.2  13.8  13.5  12.3  15.6 
433.2  453.6  494.4  522.4  449.8  602.0  600.5  807.6 
96.7  70.0  78.3  68.0  64.9  69.1  72.6  75.7 
1 
0.1  !  1.6  1.0  0.4  0.8  0.5  0.5  0.2 
142.1  !  150.5  181.3  179.4  179.6  177.6  220.1  217.8 
~:~ 1 
0.8  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.2  0.0  0.1  0.1  0.0  0.1  0.0 
57.3  72.7  76.5  89.2  66.3  75.4  74.3  103.9 
0.0  .  0.0  0.0  0.0 :  0.2  1.3  0.0 
l  0.1 
15.7  0.1  0.0  1  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.8  1.4  0.9  1  0.4  ~  0.4  0.6  2.7  2.7 
1  1.4  !  2.3  4.1  1  2.0 i  1.3  1.9  4.1  2.8 
1 
1.6  i  0.5  1.0  0.6  1  1.5  0.7  0.7  1.6 
1.2  2.9  0.6  0.5:  0.4  0.7  0.9  0.5 
0.2  0.2  0.4  0.2  0.5  0.6  1.3  2.1 
601.5  581.9  610.6  558.1  516.6  569.1  568.8  613.8 
-- - -
19.4  25.2  34.2  47.5  42.8  52.3  73.3  116.1 
-- - ----
6.5  1.9  1.7  7.1  6.9  10.1  21.2  28.3 
19.0  13.8  1.8  20.51  6.2  7.5  9.6  8.0 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.3  0.3 
14.7 i  16.0  23.2  33.8 i  30.7  29.6  25.6  30.9 
310 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
435.6  300.01  255.0  300.2 
191.3  237.7  219.3  260.9 
244.3.  62.3 
1  35.7  39.3 
1 
121.4.  149.1  134.9  124.2 
106.2;  133.3  120.5  108.6 
5.4  6.7  5.2:  7.6 
; 
3 075.1  2 651.8  2 002.4  '  2 325.6 
740.9'  638.7  612.2  717.9 
485.1  i  438.4  407.0  ~  466.6 
1 
0.0  1  0.0  1.2  :  0.0 
12.8  12.9  17.3  16.0 
1 982.4  '  1 779.4  1 192.1  1 383.9 
1 
1 866.0  1 631.6  1 075.1  1 256.9 
33.7  51.4  50.31  31.8 
15.1  18.0  14.81  12.9 
721.6  752.4  721.3.  740.3 
75.8  70.7  63.0  1  62.4 
0.1  0.1  0.5  1  0.1 
1 
231.5  241.0  217.3'  216.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.1  0.2  0.9 
102.7  138.3  74.3  98.0 
: 
0.0  :  0.0  0.1  0.0 
0.1  1  0.0  0.1  0.0 
4.8  i  1.9  2.6  2.8 
1.1  :  1.4  0.9  0.9 
1.4  1  0.8  1.0  0.9 
0.6  1.4 '  1.1  :  0.9 
2.1  1.5  3.5  3.1 
676.1  729.5  787.8  878.4 
162.6  229.4  280.6  318.7 
-- --
31.7  28.0  18.8  4.9 
17.5  16.0  14.3  16.4 
0.2  0.2  0.1  0.1 
25.8  7.7  5.0  4.5 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  3 563.3  : 
-blé+ farines de blé  518.2: 
- autres céréales + malt  3 045.1  1 
Riz et brisures  324.3: 
1 
-riz indica  x  i 
1 
- riz japonica  x  ! 
! 
Alimentation animale  20 190.3  1 
- produits riches en énergies  8 759.7 
- corn gluten feed  4 546.5 
-manioc  16.5 
-melasses  224.0. 
- produits riches en protéines  7 907.8  : 
1 
- soja équiv. tourteaux  7 638.6 
1 
-tournesol équiv. tourteaux  64.4  i 
Légumes  9.7  1 
Fruits  350.7; 
-agrumes  155.5 
-bananes  1.9 
Préparations fruits et légumes  97.7 
Pommmes de terre  0.1 
Huile d'olive  0.0 
Huile de graines  115.9 
Beurre+ autres matières grasse~  0.0  ! 
Poudre lait écrémé  0.0  1 
Fromages  0.1  i 
Lait et autres produits laitiers  6.2  ' 
Lactose + sirop  1.3 : 
Caséines  0.2 
Sucre  0.1  . 
Tabac brut  99.1 
Vin  (000 HL)  63.4 
Viande bovine (poid carcasse)  13.1 
Viande porcine (poid carcasse)  11.1 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.2 
Viande de volaille (poid carcasse  6.9 
Source : Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Etats - Unis 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
2 721.7  :  3 613.0  3 204.3  2 138.1  1 742.7  2 160.8  4 627.0  3 580.1 
: 
796.1  '  802.5  456.6  460.7.  349.9  298.0  828.3  668.6 
1 925.6  2 810.6  2 747.8  1 677.4 ;  1 392.8  '  1 862.8  3 798.6  1  2 911.5 
336.3! 
1 
529.0  403.5  356.6  278.2'  . 311.6  363.3  324.5 
1 
253.1  i  449.7  371.2  339.8  324.1  i  283.2  287.0  i  281.3 
1 
62.1  l  26.2  11.1  5.9 i  14.1  :  9.7  57.6:  26.4 
1 
15 702.2  17 605.7  16 374.9  18 931.5 
1  17 202.6  .  15 712.0  22 623.5  17 684.3 
7 613.2  8 538.6  7 802.3  9 515.5  8 721.2  8 105.0  9 212.5 :  6 831.3 
4 437.1  5 354.6  5 079.5  6 085.2  5 679.2  5 335.1 
1 
4 536.5  6 011.0  1 
2.5  0.2  4.2  4.6  27.5  7.1  0.0 :  1.3 
154.0  220.8  225.6  299.7.  203.7  212.4  130.1  133.6 
5 480.7  5 570.1  5 393.5  7 322.5:  6 859.7  5 520.9  8 988.8  .  7 482.6 
6 951.'8  1 
i  i 
5 235.5  5 382.7  5 159.1  6 645.3:  5 271.8  8 543.0 :  7 190.8 
36.7  26.0  46.2  92.5  1  57.9  93.8  212.9:  63.7 
18.0 1 
1  8.1  16.9  21.6  10.1  11.6  12.1  1  11.7 
336.2  331.9  365.3  366.1  .  284.1  357.8  378.1 
1  401.0 
165.2  102.9  120.7  111.4  115.41  132.0  140.7  157.1 
0.3  3.7  2.0  0.8  1.9  !  0.9  0.8  !  0.6 
96.3  111.2  128.8  119.3  110.1  '  111.8  172.5;  153.2 
1.5  2.2  0.0  0.0  0.1 
i 
0.0  0.1  i  0.0 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0 
83.2  124.5  126.1  159.4:  107.8'  111.4  111.6  166.5 
0.0  0.1  0.0  0.0 ;  0.2  '  1.1  0.0  0.0 
8.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0 i  0.0  0.0  0.0 
0.2  0.4  0.2  0.1  :  0.1  :  0.1  0.8  •  0.8 
1 
2.2  2.3  9.0  2.5  i  0.9  1  0.9  6.7'  11.1 
3.1  0.3  2.4  0.4  i  1.9  1  0.7  0.7  2.3 
0.3  0.8  0.2  1  0.1  0.1  0.2  0.3  0.2 
0.1  i  0.2  0.2  0.1  :  0.3  0.3  1.4  3.4 
100.4'  102.0  105.5  102.3:  86.8  88.5  90.6!  104.5 
1 
70.3  102.1  138.3  212.2  i  177.0  215.5  342.6  i  497.9 
6.6  !  2.1  0.4  0.3  1.9 ;  2.0 .  3.1  10.1 
16.9  14.6  3.8  41.4.  11.7 :  14.0  13.9.  6.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.1  0.2  0.1 
1 
4.2  6.1  7.0  12.2:  9.7  :  9.2  8.9 .  13.0 
311 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
2 846.0!  1 813.2 :  1 560.7  1 703.7 
1  : 
980.9.  1 343.7  1 308.4  1 452.7 
1 
1 865.0 i  469.4  252.3!  251.0 
292.8 1  335.7  342.1  '  348.2 
266.41  308.1  314.2  309.3 
8.4 i  8.8  7.1  '  17.5 
i 
16 318.6 :  15 740.8  13 936.8  14171.7 
6 395.2  6 852.6  6 786.3  6 993.5 
4 203.8  4 852.7  4 583.2  :  4 716.9 
1 
0.0  0.0  13.6 i  0.0 
180.8  186.0  337.5  243.4 
7 473.5 ;  7 380.1  i  5 893.0!  5 885.3 
7 273.0  7 052.0 
1  5 619.8 :  5 709.9 
50.4  1  114.4 i  149.5:  47.3 
1 
1 
11.4  1  17.2 1  11.3 :  9.1 
384.8  1  406.1  !  421.9  371.9 
164.3  140.8;  127.8 '  106.7 
0.1  0.1  i  1.2  0.1 
138.3  160.4 ;  117.6 '  104.8 
0.0  0.0 :  0.0 ' 
1  0.0 
0.0  0.0 !  0.1  0.2 
148.2 
1  174.8  90.1  146.5 
0.0 ;  0.0  0.1  0.0 
0.0 
1 
0.0:  0.1  ;  0.0 
0.9  0.4 
i  0.6  0.5 
0.2  0.5!  0.1  0.2 
1.5  0.6  !  0.5  0.7 
0.2  0.3  0.3  0.2 
2.3  :  0.8  .  4.4 .  1.0 
109.3  112.2 :  116.7 :  114.9 
626.1  815.6  i  931.9  993.9 
1 
9.2  7.7  .  5.4  1.1 
8.0!  7.6 !  6.6  6.0 
0.0 
1  0.0  !  0.0  0.0 
7.5  j  0.5 1  0.2  1  0.1 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Canada  mio Ecu 1  mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Çéréales totales  0.1  0.0  0.0  0.2  0.4  '  0.6  0.4  0.4  •  0.3  0.6  ;  0.5'  0.5  1.0 
1 
- blé + farines de blé  0.0  0.0  .  0.0  0.0  0.0 .  0.0  0.0  0.0  :  0.0  0.1  :  0.0  :  0.0  0.2 
- autres céréales + malt  0.0  0.0  0.0  0.2  .  0.4  0.5  0.4  0.4  0.3  0.5  0.5  0.4  0.8 
Riz et brisures  0.4  0.4  ! 
i  1 
2.71 
1 
0.3  0.5  0.4  i  0.8  1.1  1.3:  2.3  2.0'  2.3:  3.0 
-riz indica  0.2  i  0.1  : 
1  x  0.1  0.2  i  0.1  :  0.3  i  0.1  0.7  1.1  1  1.0  1.4:  2.2 
- riz japonica  0.2  0.2  0.3  i  0.4 
1  0.5  i  1.0 
1 
1.5  !  x  1.2 i  1.6  f.O  0.9  1  0.8 
Alimentation animale 
1  1 
1.3  1.6  '  1.6  4.5  i  4.5'  6.4  :  3.0  2.1  5.3  6.5  8.7  :  3.1  3.2 
- produits riches en énergies  0.0 
1  0.0  :  0.0  1.3  0.1  '  0.6  0.0  0.0 ;  0.0  0.1  .  0.1  0.2  0.9 
- corn gluten feed 
1 
1 
0.0  1 
1  1  0.0  :  0.0  1  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0 ;  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0 
-manioc  0.0  ~  0.0  '  0.0  0.0  0.0 !  0.0  0.0  0.01  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.1 
: 
-melasses  0.0  0.0  0.0  1.3  0.0  :  0.5  !  0.0  0.0  .  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.7 
- produits riches en protéines  1.2  1.6 .  1.6  3.2  4.4 '  5.7 i  2.9  2.1  i  5.2  6.4  i  8.6  1  3.0 :  1.9 
- soja équiv. tourteaux 
1  0.0  i  0.0  0.9  0.0  0.0  0.0  i  0.0 !  0.0  0.0  !  0.0  0.0  !  0.1  :  0.0 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0  :  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0  001 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Légumes  5.5  :  8.4  8.0  10.6  11.8  17.8  16.5  16.3  13.1  18.9  26.2  25.2  29.5 
Fruits  12.3 
1  13.2  16.8  18.5  13.5  18.5  18.1  15.0:  13.9  18.2  18.1  27.2  35.1 
-agrumes  8.7  8.3  11.2  12.7  6.5  11.3  11.2  7.6  7.0  9.7  7.8  12.0  17.6 
-bananes  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Préparations fruits et légumes  32.3:  39.6  27.1  24.7  25.3  31.2  32.0  25.9  27.0  33.7  33.9  38.1  38.0 
Pommmes de terre  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Hui le d'olive  10.3  Î  11.8  15.6  18.2  21.2  21.4  21.4  28.6  39.7  43.3  35.1  34.4  49.6 
Hui le de graines  5.6  4.3.  5.2  5.5  4.4  4.4  3.7  4.8  .  4.5  4.6  3.5  1  3.1  2.6 
1 
0.2 !  Beurre + autres matières grasse!  0.0  '  0.1  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  1.1  0.0  1.6  1.1 
1 
Poudre lait écrémé  7.0  0.2  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.3  0.5  0.8 
Fromages  37.9  45.9  40.6  39.7  40.2  40.7  41.5  40.0  43.5  47.5  ~5.9  58.0  80.1 
Lait et autres produits laitiers  2.4  2.8  1.5  2.8  3.5  1.8  3.1  1.4  2.6  3.6  2.9  4.9  5.5 
Lactose + sirop  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.1  0.1 
Caséines  3.5  4.3  3.0  1.5  1.6 '  1.0  1.2  1.9  0.8  0.5  i  2.2  :  4.1  16.8 
Sucre  4.7  1.9  2.0  7.0  5.5  4.0  3.2  1.1  0.3  0.3  0.9  0.8  i  0.5 
Tabac brut  0.1  0.0  0.1  0.1  0.6  0.9  0.7  0.8  2.0  3.8  0.7  1.0  5.2 
Vin  158.6  214.0  187.5  184.9  163.8  171.4  184.3  172.1  198.0  223.7  278.9  320.3  384.4 
- .  - - - -- - --
Viande bovine  0.5  0.8  0.7  0.6  0.8  0.6  0.5  0.2  0.5  0.1  0.4  0.3  0.1 
Viande porcine domestique  10.4  6.3  10.6  12.9:  8.0  13.5  19.0  11.4  11.5  17.0  21.3  28.3  22.2 
Viande ovine+ caprine  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Viande de volaille  0.5  0.6  0.7  0.7  i  0.4  0.4  1.2  0.4  0.5  0.4  0.9  0.8  0.7 
Source : Eurostat- Comext  312  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  0.1  . 
- blé+ farines de blé  0.0 
- autres céréales + malt  0.1 
1 
Riz et brisures  0.5 
1 
-riz indica  x 
-riz japonica  x 
Alimentation animale  1.4 
- produits riches en énergies  0.1 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.1 
-melasses  0.0 
- produits riches en protéines  1.3  ; 
- soja équiv. tourteaux  0.1 
- tournesol équiv. tourteaux  0.1  i 
Légumes  3.5  1  .. 
Fruits  19.5' 
-agrumes  16.1  1 
-bananes  0.0  1 
Préparations fruits et légumes  44.2 
Pommmes de terre  0.0 
Huile d'olive  6.0 
Hui le de graines  2.5' 
1 
Beurre + autres matières grasse~  0.0 
1 
Poudre lait écrémé  7.1 
Fromages  8.4 
Lait et autres produits laitiers  1.7 
Lactose + sirop  0.0 
Caséines  0.9 
Sucre  18.7 
Tabac brut  0.0 
Vin  (000 HL)  948.9 
Viande bovine (poid carcasse)  0.2 
Viande porcine (po id carcasse)  5.9 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.0 
Viande de volaille (Doid carcasse  0.0  i 
Source : Eurostat - Comext 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Canada 
1989  1990  1991  ·1992  1993  1994  1995  1996 
0.1  i  0.1  1.6  l  2.0  2.9  1.8  1.7 :  1.2 
0.0! 
1 
0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 ;  0.1  0.1 
: 
0.0  1  0.1  1.6  i  2.0 l  2.8  1.7  1.7  1.1 
1 
0.5  1  0.5  0.8  :  0.6  i  1.0  1.4  1.5  2.6 
0.2 i  0.2  0.3  0.1  1  0.2  0.1  0.1  :  0.8 
0.3  l  0.3  0.5  0.5;  0.8  1.3  1.4 ;  1.7 
1 
4.6  1.8  26.8  20.4!  29.9:  4.4  2.9  19.2 
0.0  0.1  22.8  0.1  8.0  0.1  0.0  1  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0 :  0.0 
0.0  0.0  22.7 
i  0.0  7.9  '  0.0  0.0  0.0 
4.6  1.7  4.0 i  20.3:  21.3  4.1  2.9  19.1 
4.0  0.0  0.0  i  0.0 '  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.2  0.0  0.01  0.0  0.0  0.0  0.0  j  0.0 
8.0  5.0  6.2  8.7  23.8  13.5  10.4  i  9.0 
1 
17.2  24.1  28.6:  16.3  26.4  22.2  20.3'  18.4 
13.5  18.5  24.3  8.8  17.2  14.8  11.0  1  9.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0 
46.9  32.6  36.8  35.4  57.3  58.7  53.6  85.2 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0 i  0.0 
5.5  7.3  7.9  9.8  10.8  9.9  10.3!  9.5 
1.8  2.2  2.6  1  1.2  1.4  1.3  1.9;  1.9 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0'  0.8 
0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  1  0.0 
10.0  9.4  8.8  8.9  8.6  8.4 
1 
7.9 ;  8.4 
1.7  0.8  1.9  2.4  1.1  1.9  0.7  i  1.5 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  '  0.1 
0.9'  0.9  0.5  0.4  0.2  :  0.3  0.4  0.2 
5.8  6.3  28.0 
1 
22.1  15.6  10.8  2.9  ;  0.3 
0.0  0.1  0.2  0.6  0.9  0.4 
l 
0.9 i  1.6 
1 131.0  973.0  951.5  843.0  904.2  907.9  854.0  1  879.2 
0.2  0.2  0.2  0.3  0.2  0.2  0.1  1  0.2 
2.0  4.0  5.1  2.7  7.0  6.3  3.6 :  3.5 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0 
0.0  0.0  0.0 !  0.0 i  0.0  1  0.2  0.1  i  0.1 
313 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
2.1  :  2.1  2.1  ~  3.6 
0.1  .  0.1  0.0:  1.3 
2.0  2.0  2.1  2.2 
i 
2.8  2.2  2.2  .  2.7 
1.0 :  0.8  .  1.1  :  1.6 
1.9 :  1.3 '  1.1  1.0 
20.8  28.1  2.9  '21.7 
0.1  .  0.1  !  0.2:  18.2 
0.0 :  0.0  i  0.0 !  0.0 
1 
0.0  !  0.0  ~  0.0 ;  0.0 
0.0  0.0  0.0  18.0 
20.5;  28.0  2.8:  2.2 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  1  0.0  i  0.0 i  0.0 
14.5:  18.3  1  16.0  i  17.8 
21.6  i 
1 
22.2:  31.9.  36.4 
13.4 i  12.3:  17.1  20.1 
1 
0.0  i  0.0  '  0.0  !  0.0 
56.8  i  44.4'  46.9:  44.9 
0.1  1  0.1 
1 
i  0.0 i  0.0 
15.3:  13.5'  12.3!  17.6 
2.1  : 
i 
1.2  1.1  0.9  : 
0.0.  0.2  1.0  0.7 
0.1  1  0.2  0.4 :  0.4 
9.0 ;  10.5  ~  10.9:  13.6 
2.6  :  1.6  '  3.0:  2.6 
0.0  0.0  0.2 :  0.2 
0.1  0.5  1.0  3.4 
0.3  i  0.9  1.0'  0.5 
2.0  1  0.2'  0.3 i  1.6 
951.8 i 1 106.9  '  1 093.4  1  1 201.7 
1 
0.0 :  0.1  :  0.1  i  0.0 
1 
4.7 
1  5.0  6.7:  4.8 
0.0 
1  0.0  0.0 '  0.0 
0.0  i  0.3  0.1  0.0 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  198.9 
- blé + farines de blé  193.1 
- autres céréales + malt  5.8 
Riz et brisures  0.1 
-riz indica  0.0  ' 
- riz japonica  0.0 
Alimentation animale  242.8 
- produits riches en énergies  7.0 
- corn gluten feed  3.0  ' 
-manioc  0.0: 
-melasses  0.0 
- produits riches en protéines  77.2 
-soja équiv. tourteaux  18.7 
- tournesol équiv. tourteaux  0.8  1 
Légumes  o.8[ 
Fruits  6.5  . 
-agrumes  0.0  . 
1 
-bananes  0.1  ! 
1 
Préparations fruits et légumes  26.8  1 
! 
Pommmes de terre  3.7  ! 
Huile d'olive  0.0  i 
Huile de graines  0.6  : 
Beurre+ autres matières grasse~  0.0  . 
Poudre lait écrémé  0.0 
Fromages  15.0 
Lait et autres produits laitiers  1.5 
Lactose + sirop  0.1 
Caséines  0.0 
Sucre  0.0 
Tabac brut  30.8 
Vin  0.4 
Viande bovine  5.7 
Viande porcine domestique  2.3 
Viande ovine + caprine  0.6 
Viande de volaille  1.9 
Source: Eurostat- Comext 
Importations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Canada 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
179.0.  109.6  81.6  109.5  105.51  137.1  205.1  187.4 
175.5 i 
: 
108.3  79.5:  108.8  104.1  :  136.5  203.0.  182.8 
3.6  '  1.4  2.1  ;  0.7  1.4  0.6  2.1  4.5 
0.1  i  0.0  1  0.1  '  0.1 
1  0.1  0.2  0.1 
j 
0.1 
0.0  '  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1 
1 
0.0  i  0.0  0.0  1  0.0  0.1  0.1  0.1  0.0 
213.1  146.7  122.6 
: 
177.3  227.1  1  373.4  440.9  352.3 
4.7:  2.7  7.1  5.2  3.8  2.7  5.6  2.6 
2.2  !  1.6  4.9  3.1  2.9  1.8  3.1  :  1.2 
0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  1 
0.0  0.0  0.0  '  0.0'  0.0 !  0.0  0.0  0.0 
1 
65.4  41.3  43.2  77.0  137.51  289.2  352.1  239.2 
9.2  11.8  11.9  23.7  42.2:  51.2  115.5  76.3 
1.0  1  0.9  1.4  0.8  1.0  4.2  6.1  2.5 
0.6  1  1.2  1.4  1.3  0.7  1.2  5.4  3.6 
5.0 
1  7.8  10.4  10.9  4.8  6.2  7.4  6.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.1 
21.5  27.3  34.2  ~4.8  33.2  33.6  40.1  33.5 
5.5  3.6  3.0  4.9  0  ..  7  1.2  3.1  3.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1.7  i  1.6  1.1  3.2  5.6  1.8  0.5  0.2 
1 
0.0 '  0.0  4.3  0.0  !  0.0  0.2  2.0  1.6 
2.9  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
15.2  20.7  13.5  12.8  11.2  6.3  8.8  22.0 
0.6  0.6  1.2  0.4  0.1  0.1  0.1  0.2 
0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1 
1 
0.3  0.5  0.1  '  0.1  Î  0.0 :  0.0  0.0  .  0.0 
0.0 
1  i 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.01  0.0 
--- -
29.4  26.8  39.8  44.7  39.8  34.4  29.3  39.0 
---
0.3  0.3  0.3  0.5  0.5  0.3  0.3  1.0 
-- - --- -- - --
15.8  8.0  3.5  2.5  3.4  3.3  2.3  4.6 
2.0  2.7  3.4  2.6  2.0  2.3  2.9  1.8 
0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
2.4  2.4  2.2  2.7  1.7  1.6  1.7  1.7 
314 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
254.3  i  219.41  215.0  220.9 
253.2  219.0  214.4  220.4 
1.1  :  0.5:  0.6 '  0.5 
1 
0.1  !  0.1  !  0.1  !  0.4 
0.1  :  0.1  0.0 :  0.4 
0.0 !  0.1  0.0  '  0.0 
379.8 
1 
i 
382.0.  335.5  441.6 
1.4  2.6  2.9  1.5 
1.2  1.9  0.5  1.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  '  0.0  '  0.0  0.0 
236.8:  225.8  i  147.1  '  231.0 
101.7 i  96.6  i 
: 
45.3.  76.9 
2.6  5.4  2.91  1.5 
4.1  3.5  2.1  1  2.1 
7.6  8.7  7.0  8.4 
0.0  ~  0.0  1  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
25.0  30.3  43.7  47.2 
0.3  1.8  0.9  0.1 
0.0  0.0  0.1  0.1 
2.4  1  1.7  1.4  1.3 
0.8  1  0.5 
1  0.2  0.1 
0.0  0.5  0.0  0.1 
26.8  27.7  37.3  36.0 
0.1  0.1  0.1  0.5 
0.3  0.1  0.0  0.0 
0.1  0.1 
1  0.0  :  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
39.6  56.1  44.5  27.7 
--
1.2  0.7  0.6  0.7 
-- -- -- - ----
4.7  3.7  4.3  4.2 
1.5  1.2  0.4  0.4 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.6  0.8  0.4  0.1 
D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  1 287.4  ! 
-blé+ farines de blé  1 231.6 
-autres céréales+ malt  55.8: 
Riz et brisures  0.0 
-riz indica  0.0 
- riz japonica  0.0 
Alimentation animale  1 470.6 
- produits riches en énergies  63.5 
-corn gluten feed  22.0 
-manioc  0.0 
-melasses  0.0 
- produits riches en protéines  411.7  ' 
1  - soja équiv. tourteaux  68.5: 
- tournesol équiv. tourteaux  1.21 
Légumes  1.3 
Fruits  12.9  1 
-agrumes  0.0 
-bananes  0.1 
Préparations fruits et légumes  16.0 
Pommmes de terre  14.2 
Huile d'olive  0.0 
Hui le de graines  1.6 
Beurre + autres matières grasse~  0.0 
Poudre lait écrémé  0.0 
Fromages  4.3 
Lait et autres produits laitiers  2.5 
Lactose + sirop  0.1 
Caséines  0.0 
Sucre  0.0 
Tabac brut  10.4 
Vin  (000 HL)  1.5 
Viande bovine (po  id carcasse)  0.6 
Viande porcine {poid carcasse}  2.1  i 
Viande ovine + caprine {po id c.)  0.0  1 
Viande de volaille (poid carcasse  0.7: 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Canada 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
920.5 i  786.6  564.6 i  767.41  610.6  793.0  1 097.3  914.4 
893.61  774.9  546.0  1  763.0!  603.8  789.4  1 085.0  886.4 
26.9 
1 
11.7  18.6  4.5  6.8 :  3.7  12.4'  28.0 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  '  0.2  0.1  '  0.1 
1 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 :  0.1  0.1 
1  0.1 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  :  0.0  0.0:  0.0 
1 025.8  931.7  786.0'  1 156.9  1 237.0:  1 927.7  2 309.3  1 699.5 
35.3  21.9 
60.2 i 
44.6  36.9  23.4  41.2:  20.7 
16.0  11.7'  37.0  25.7  23.2  14.5  22.51  10.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0!  0.0 
1 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
272.7  213.0  230.2  468.1  739.8  1 486.2  1 829.1  1 171.5 
36.1  61.9  60.0  124.0;  194.5  264.1  581.3'  326.2 
1.0  1.1  1.9  1.3  1.2  8.9  18.7 l  3.5 
0.2  1.6  2.1  2.0  1.1  1.6  13.1  i  0.4 
8.3  11.4  15.5  16.8  7.5  8.3  10.9  8.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.1 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0 i  0.2 
12.3  17.1  24.0  22.2  20.1  22.4  35.6  23.6 
17.2  12.0  13.0  22.1  3.2  3.7  10.3  10.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
3.3  1.7  1.7  5.2  8.7  1.9  0.5:  0.0 
0.0  0.0  4.0  0.0  1  0.0  0.1  1.4  1.1 
1.5  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
4.8  5.1  3.3  3.5  3.1  1.7  2.3j  5.6 
0.8  0.7  2.0  0.8  0.0  1  0.0  .  0.1  !  0.0 
0.0  0.0  0.2  0.0  1  0.1  :  0.0  0.2  !  0.2 
0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
10.4  9.9  12.8  14.1  12.0  9.4  10.3  14.1 
1.4  1.3  1.1  1.5  1.6  1.2  2.1  4.3 
1.8  0.6  0.3  0.2  0.2  1  0.3  '  0.3  0.6 
1.6  2.6  2.9  2.7  2.7  :  3.3  3.6 '  2.9 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.2  0.4  0.3  0.5  0.3 :  0.2  0.4  :  0.3 
315 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
1 295.6  1 185.7  1 257.6 ;  1 215.6 
1 292.2  1 184.8  1 256.2  :  1 214.6 
3.3  0.8  1.5 ;  1.1 
0.2  0.1 
1  0.1  ;  0.8 
0.2  0.0 :  0.0 :  0.8 
0.0 ;  0.1  .  0.0  1  0.0 
1 700.7  1 980.2  1 929.2 '  2 352.0 
10.0  25.0  27.2  1  12.8 
9.8 i  19.2!  4.61  10.4 
1  1 
0.0!  0.0 :  0.0  i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
989.9;  1 116.4  853.4  1 245.2 
374.0  441.8  224.0  297.3 
3.31  12.5  i  11.51  1.5 
1 
1.9  !  4.2:  0.4  0.2 
1 
8.4 
1  9.0  8.1  :  8.0 
0.0 i  0.0  0.0  1  0.0 
0.0 :  0.0  i  0.0 '  0.0 
15.8  '.  21.5  31.8  !  20.7 
0.9 i  5.6  2.6 i  0.3 
0.0  :  0.0  0.0  0.0 
2.7  2.1  0.5  0.1 
0.3  0.5  0.1  0.0 
0.0  1  0.3;  0.0 !  0.0 
1 
5.2  :  6.2  :  7.3 i  6.5 
0.0  0.0  1 
1 
0.9  0.0 ! 
0.4  i  0.1  :  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  i  0.0  0.0 
1  ! 
11.2 1  17.6 i  12.8  7.4 
3.4  i  1.7  j  1.9  1.4 
1  0.5  ~  0.8  0.6  ;  0.6 
1.5  1.2  :  0.4  0.4 
0.0  0.0 .  0.0 :  0.0 
0.3  0.1  1  0.1  i  0.0 
D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés 
Céréales totales 
- blé + farines de blé 
- autres céréales + malt 
Riz et brisures 
-riz indica 
- riz japonica 
Alimentation animale 
- produits riches en énergies 
-corn gluten feed 
-manioc 
-melasses 
- produits riches en protéines 
- soja équiv. tourteaux 
- tournesol équiv. tourteaux 
Légumes 
Fruits 
-agrumes 
-bananes 
Préparations fruits et légumes 
Pommmes de terre 
Huile d'olive 
Huile de graines 
Beurre + autres matières grassec 
Poudre lait écrémé · 
Fromages 
Lait et autres produits laitiers 
Lactose + sirop 
Caséines 
Sucre 
Tabac brut 
Vin 
Viande bovine 
Viande porcine domestique 
Viande ovine + caprine 
Viande de volaille 
)  ..  Bres1l,  Argentme,  Uruguay,  Paraguay 
Source : Eurostat- Comext 
1988 
17.9' 
0.0 
17.9 
0.1  ' 
0.0  • 
0.0 
0.2 
0.0 
1 
0.0 l 
0.0 • 
0.0 
0.0  ' 
0.0 
0.0  1 
1 
0.0 ; 
2.4 
1 
0.0 ; 
1 
0.0  ! 
0.2  : 
0.9: 
5.4  i 
0.4  ' 
0.1  ~ 
2.0' 
0.6  i 
1 
1.5' 
0.6 i 
0.2 
0.1  i 
1 
0.3; 
! 
13.8 
0.4 
0.1 
0.1  ' 
1.8 : 
Exportations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaires · MERCOSUR  - 4  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
37.4  45.3  44.2'  39.8  24.5 l  116.4  111.8 '  69.7 
1.9  3.5  1.4;  0.1  0.2 :  81'.9  15.2:  0.1 
1 
35.5  41.8  42.8'  39.7  24.3'  34.5  96.6  69.6 
0.3  0.0  0.5  1  0.2  l  0.1  1  0.8  0.1  !  0.2 
! 
0.0  \ 
1 
0.2  0.0  0.0!  0.0  i  0.0  0.0  0.0  1 
0.1  '  0.0  0.5  i  0.1  :  0.1  !  0.8  0.1  i  0.2 
'  1.9! 
1  1 
0.2  4.0  2.2  0.4 :  83.9  34.3  0.3 
0.0 
1  0.0  0.0  0.0  0.0 '  0.0  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.5  0.2  0.1  i  0.4  0.1  0.2  !  0.2 
0.0  0.5  0.1  '  0.2  0.01  0.0 :  0.0  0.0 
0.0 1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  '  0.8  0.1  0.6  6.5  0.4  3.2  5.1 
1 
2.7 
1 
3.1  3.5  4.9  7.9  16.3  24.2  22.5 
0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.1  0.1 
0.0 !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.7  '  0.8  3.4  4.1  .  25.1  14.8  23.6  25.2 
1.2  i  3.4  1.2  0.9  1.8  1.1  1.6  1.3 
21.6!  19.6  13.8  15.3  27.9  32.2  43.8  74.1 
0.4  0.6  0.4  0.8  1.5  2.1  3.4  1.4 
2.6  0.8  3.7  1.8  2.6  5.2  5.5  1.0 
58.1  '  8.8  20.5  5.3  4.0  2.6  25.9  5.9 
2.3 :  1.2  16.8  12.0  8.1  36.7  74.7  20.7 
62.8  1  23.9  44.5  23.2  18.8  29.7  119.2  65.7 
0.5  i  0.5  0.3  0.3  0.2  0.3  0.6  0.8 
0.2  0.1  0.5'  1.6 '  3.3  !  3.6  5.5  i  5.9 
i  '  0.0  0.1  0.2  0.0  0.4  1  11.6  0.2  0.1 
0.3  1.3  5.7  4.3  3.8  5.6  5.4  8.0 
- ·-· 
18.7  23.1  18.6  19.3  37.5  53.2  62.1  59.8 
48.0  5.6  78.1  1.2  7.8  8.2  3.5  0.7 
15.1  1.5  4.4  5.5  22.8  33.7  30.1  31.4 
0.1  0.2  0.1  0.1  0.0  0.1  0.5  0.2 
3.0 :  2.0  2.8!  3.1  3.3  3.0  3.9  2.4 
316 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
79.0  46.81  30.4  54.5 
0.8 
1 
3.1  1  0.1  0.1 
78.2  43.7'  30.3  54.4 
! 
0.2'  0.4  0.4  0.5 
0.0 :  0.0  0.1  0.0 
0.2  0.3  0.4  '  0.5 
7.6  6.7  i  1.7  12.6 
0.3  0.2  0.4  °  0.2 
0.0  0.1 
i 
0.1  1  0.0 
0.0  0.0  0.0 i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
i 
1.1  :  0.2  0.31  0.5 
i 
0.2  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  1  0.0 
16.31  12.1  26.8  14.9 
24.0  29.4  22.8 
1  37.3 
0.9  2.5  1.7  !  4.4 
0.0  0.0  0.0  0.0 
40.6  53.6  42.2  41.9 
2.0  1.9  1.3  1.7 
74.4  61.6  45.8  64.9 
4.3  4.5  4.0  3.8 
0.4  7.3  0.7  1.8 
3.0  0.7  0.1  ;  4.9 
1 
20.9  22.5  14.8!  15.2 
54.1  63.7  30.7!  39.9 
1.2  0.8  1.0  ~  1.0 
6.7  1  3.6  3.5  3.7 
0.2  0.1  0.1  0.1 
13.1  12.7  7.5  14.7 
74.8  81.9  83.5  87.8 
0.8  0.2  0.2  0.6 
39.4  41.5  39.9  36.9 
0.0  0.0  0.1  0.0 
3.8  8.1  7.91  8.1 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés 
Céréales totales 
- blé+ farines de blé 
-autres céréales+ malt 
Riz et brisures 
-riz indica 
-riz japonica 
Alimentation animale 
- produits riches en énergies 
- corn gluten feed 
-manioc 
-melasses 
- produits riches en protéines 
-soja équiv. tourteaux 
- tournesol équiv. tourteaux 
Légumes 
Fruits 
-agrumes 
-bananes 
Préparations fruits et légumes 
Pommmes de terre 
Huile d'olive 
Hui le de graines 
Beurre+ autres matières grasse~ 
Poudre lait écrémé 
Fromages 
Lait et autres produits laitiers 
Lactose + sirop 
Caséines 
Sucre 
Tabac brut 
Vin  (000 HL) 
Viande bovine (po id carcasse) 
Viande porcine (poid carcasse) 
Viande ovine + caprine (poid c.) 
Viande de volaille (poid carcasse 
)  Brésil,  Argentine,  Uruguay,  Paraguay 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
1988 
162.4; 
0.0 : 
162.4 
0.3 
0.0 
0.0 
2.1 
0.0 
0.0 i 
0.0 l 
0.0 
0.1  ; 
1 
0.0 : 
0.0 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
0.1 
1.6 
3.0 
0.3 
0.1 
1.6 
0.1 
1.1 
0.4 
0.0 
0.5 
0.7 
54.8 
0.2 
0.2  ! 
1 
0.0  1 
0.0  i 
Exportations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaires · MERCOSUR  - ~~  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
174.6  348.4  291.7 i  261.5  172.0!  1 224.9  708.2  291.3 
1 
1.2 :  4.7  59.9  13.5  0.9  948.9'  128.3  0.2 
169.9:  288.5  278.2  260.5  170.7  276.0  579.9  291.1 
1 
0.8  ;  0.1  1.1  0.5  0.1  1.6  0.1  .  0.2 
0.6  ;  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 .  0.1 
0.2  :  0.1  1.1  0.4  0.1  1.6  0.1  0.1 
1.1  1  62.4  15.5  17.5  1.3  968.7  285.2  0.6 
0.2  0.0  0.0 ;  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
: 
0.0 :  0.0 
0.0 '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  ;  2.5  0.5  0.1  1  1.3  0.2  0.3  0.2 
0.1  2.5  0.4  0.0  1  1.2  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
0.1  2.1  0.1  1.4  5.5  0.3  5.1  :  3.6 
1 
3.0  3.5  3.0  5.7  7.4  19.6  29.1  27.4 
0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  1.3  0.2  i  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  ~  0.0  :  0.0 
0.2  0.3  3.4  4.7  42.0  19.0 ij  28.2;  71.3 
1.4  14.6  1.7  3.0  10.9  4.3  2.6;  1.7 
10.1  9.6  5.9  6.8  13.2  14.8  15.4  16.7 
0.2 i  0.7  0.2  1.3 i  2.6  1.9 
1 
4.0:  0.5 
1.4;  0.7  2.8  1.3 :  2.1  3.7  3.2  0.7 
1 
30.3  5.7  15.2  4.0  2.9  1.9  48.4.  3.8 
0.8  0.3  7.7  5.3  3.1  14.9  32.4  1  6.9 
33.8  15.1  34.5  16.1  18.3  23.5 
1 
85.6:  48.3 
0.6  0.6  0.3  0.2  0.2  0.3  0.5  0.7 
0.0  0.0  0.2  !  0.4  0.8  1.1  1.3  1.5 
! 
0.0  0.4  0.7  0.1  0.8  27.9  0.5:  0.3 
0.5  1.8  3.9  4.6  2.6  2.7  51  i 
•  1  5.4 
76.2  93.2  56.1  66.3  146.0  260.1  281.7  :  240.4 
1 
43.0  5.6  106.0  0.3  7.1  3.3  0.6 
1  0.2 
13.8: 
! 
2.0  2.1  1.2  11.0  13.5  9.8.  9.1 
0.0  i  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0 
0.1  1  0.0  0.1  1  0.1  i  0.1  .  0.2  0.6 :  0.1 
317 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
374.6 
1  286.6  217.2  300.0 
3.7  30.8:  0.6  0.3 
370.8  255.8  2-16.7  299.7 
i  1 
0.2'  0.3  i  0.4  i  0.4 
0.0  0.0  '  0.0  0.0 
0.2  ;  0.3 1  0.3  0.4 
46.5  59.5.  8.8  77.8 
0.0  1  0.1  :  0.2  .  0.1 
0.0  1  0.1  i  0.1  i  0.1 
0.0! 
1  0.0  !  0.0 ;  0.0 
0.0  i  0.0  0.0  0.0 
2.7  0.1  0.2  0.5 
0.6  '  0.0  0.0  0.0 
0.0 i  0.0  1  0.0  !  0.0 
10.0  1  21.4  1  18.2:  17.7 
26.6 
1  1 
30.3 
1  27.8  43.0 
1.8  5.1  1  3.7  8.4 
0.0  0.0  1  0.0  0.0 
58.8  76.3  57.8  62.5 
5.2  3.5  i  2.3  3.7 
24.9  22.7'  14.6.  21.3 
5.1  4.7  1.1  1.2 
'  0.2  :  3.3  0.5  1.2 
1.9 ;  0.4  :  0.1  :  2.5 
1 
6.8  !  6.7.  4.3  3.9 
42.8:  49.4:  29.7  36.5 
1.2 
1  0.8.  1.1  1.0 
1.8  0.8  0.8  0.7 
0.4  !  0.1  1  0.4  0.1  1 
5.7  6.3  i  4.1  !  5.9 
253.5  240.6  242.9  i  243.7 
1 
0.3  0.1  i  0.1  :  0.2 
11.4  13.9'  17.9  13.1 
0.01  0.0  0.0  0.0 
0.3  0.5  i  0.2  0.1 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés 
Céréales totales 
- blé + farines de blé 
- autres céréales + malt 
Riz et brisures 
-riz indica 
- riz japonica 
Alimentation animale 
- produits riches en énergies 
- corn gluten feed 
-manioc 
-melasses 
- produits riches en protéines 
- soja équiv. tourteaux 
- tournesol équiv. tourteaux 
Légumes 
Fruits 
-agrumes 
-bananes 
Préparations fruits et légumes 
Pommmes de terre 
Huile d'olive 
Hui le de graines 
Beurre+ autres matières grasse• 
Poudre lait écrémé 
Fromages 
Lait et autres produits laitiers 
Lactose+ sirop 
Caséines 
Sucre 
Tabac brut 
Vin 
Viande bovine 
Viande porcine domestique 
Viande ovine + caprine 
Viande de volaille 
(")  ..  Bres1l,  Argent1ne,  Uruguay,  Paraguay 
Source : Eurostat- Comext 
1988 
63.3 
0.0 
63.2 
: 
40.2 
x 
x 
3 180.0 
222.0 
18.8 
1 
1 
2.2  i 
21.1 
2 885.5 . 
2 662.8 . 
109.0  i 
7.2  1 
18o.7 
1 
85.0  1 
0.0 
1 
6.1  : 
0.0  i 
1 
0.0 
1 
74.3 
1 
0.0 . 
0.0  1 
0.0  1 
0.1  : 
0.0  1 
1.2 
8.5 
281.7 
1.6 
574.6 
0.1 
13.8 
40.4 
Importations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaires · MERCOSUR  - 4  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
69.9  59.0  64.5  62.2:  73.9;  69.9  71.4  101.9 
0.1  .  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.6.  0.0 
69.8  59.0  64.5  62.2  73.9  69.9  68.8  101.8 
0.7!  4.1  .  2.5  0.4 .  2.3 .  1.2  0.1  1.4 
'  0.4 :  0.4  0.1  1  0.4 !  0.0 ;  0.1  0.1  :  0.3 
1 
0.1  ! 
1  1 
0.0'  0.1  0.0 :  2.2  !  1.1  0.0 
1  1.1 
1 
3 398.3  3 191.9  3 203.9 '  3 004.1  3 255.7 :  3 854.2  3 168.2 :  3 795.0 
184.4.  221.6  196.0  1  189.8  197.5  187.9  175.0;  198.2 
20.8  1  19.4 
1 
15.4  12.61  16.0  1  12.9  15.6  5.8 
1  1  0.4 i  0.1  0.1  1  1.4  0.5  0.1  0.0  1  1.2 
8.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0 
3 135.5 :  2 904.0  2 937.4  2 747.3  2 977.6  3 583.3  2 919.3  i  3 490.6 
2 872.2  2 630.2  2 677.0  2 506.8  2 773.4  3 319.3  2 646.4  1  3 149.2 
140.0  1  152.3  156.0  140.7  120.1  191.7  202.4  237.8 
12.1  24.6  27.1  29.1  20.4  17.1  14.3  18.6 
196.3'  267.7  284.4  319.2  257.1  287.1  315.1  346.3 
92.2  134.8  142.0  126.4  124.3  163.2  ·166.8!  191.6 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0 i  0.0 
1 
9.1  10.0  10.9  7.8  9.0  11.4  10.3  10.6 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.5  0.1 
116.1  126.3  102.8  81.3  80.4  69.7  76.5  42.3 
0.0:  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0 i  0.0  0.0 .  4.2 
1 
0.0 i  0.2  0.0  0.0  2.9  0.0  0.0  1  0.0 
0.0  i  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.6 ;  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3 
0.0 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.8  1.0.  0.3.  0.3  0.0  0.0  1.1  0.0 
10.6  17.3  2.9  7.3  13.7  21.7  37.3  14.7 
- . 
302.3  308.0  378.1  400.9  361.8  383.7  342.1  398.5 
2.9  5.6  4.4  4.9  4.1  5.7  29.5  35.7 
··-
676.0  646.4  735.6  749.3  671.3  752.0  731.3  658.6 
0.1  !  0.0  0.2  0.1  0.0  0.1  0.1  0.0 
22.9 
1  30.8 
1 
20.8 i  15.5  15.8  13.7  11.2 '  16.7 
55.5!  62.6  75.01  106.3  106.6  129.4  92.4!  125.6 
318 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
142.4'  185.1  :  233.7  296.3 
8.9:  11.1  :  0.4  0.4 
133.5 
1  174.1  233.3  295.9 
1.4 
1  1 
2.5 
1  2.9  4.2 
1.1  :  0.9;  1.3  1.6 
0.2 . 
1 
0.1  '  0.4  0.1 
: 
4 030.3  3 810.9 '  3 965.9 .  4 929.7 
107.9  51.7:  98.9  88.8 
791  9.5  4.4 :  2.8 
1  0.1  0.1  '  0.5  i  0.1 
0.1  0.1  0.1  0.1 
3 774.7  3 580.1  i  3631.2:  4 542.3 
1 
3 469.7  3 285.8  1  3 298.4  4 282.6 
203.9  209.7  251.4 i  195.9 
22.9  43.5  31.4 i  17.5 
375.7  412.8  502.1  .  485.0 
188.3  174.1  199.9  159.0 
0.2  0.1  1.9  6.4 
11.4  9.9  12.4  17.7 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.3  0.1 
70.9  153.0  155.1  '  90.1 
1.0  0.1  0.2:  0.1 
0.0  0.0  0.4  2.7 
0.2  0.5  0.8  0.8 
0.0  0.0  0.3  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.1  0.0  1  0.0 
25.0  23.5  21.3  22.7 
390.4  455.2  357.5  422.9 
-. 
32.5  45.2  51.7  76.6 
-- --
734.5  731.4  848.6  917.5 
0.0  1.1  18.5  117.4 
17.7  14.5  14.6  20.4 
197.9  164.7  161.8  217.9 
D.G. AGRI/ A.2 - 08 05.2001 Produits agrégés 
Céréales totales 
- blé+ farines de blé 
- autres céréales + malt 
Riz et brisures 
-riz indica 
- riz japoni ca 
Alimentation animale 
- produits riches en énergies 
- corn gluten feed 
-manioc 
-melasses 
- produits riches en protéines 
-soja équiv. tourteaux 
- tournesol équiv. tourteaux 
Légumes 
Fruits 
-agrumes 
-bananes 
Préparations fruits et légumes 
Pommmes de terre 
Huile d'olive 
Hui le de graines 
Beurre + autres matières grasse! 
Poudre lait écrémé 
Fromages 
Lait et autres produits laitiers 
Lactose + sirop 
Caséines 
Sucre 
Tabac brut 
Vin  (000 HL) 
Viande bovine (poid carcasse) 
Viande porcine (poid carcasse) 
Viande ovine + caprine (po id c.) 
Viande de volaille (poid carcasse 
')  Bréstl,  Argenttne,  Uruguay,  Paraguay 
Source : Eurostat - Comext 
1988 
585.9: 
0.0  : 
585.9 
1 
135.4  t 
1  x  ' 
!  x  ' 
1 
14 667.1 
1 
1 780.1 
135.2 
5.9 
292.1 
12241.3 
10 727.3 
895.5 
8.6 
371.8 
212.1 
0.0 
5.1 
0.0 
0.1 
148.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.4 
1 
41.8 
111.1 
13.9 
255.1 
0.0  ' 
8.5  : 
16.1  ' 
Importations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaires : MERCOSUR  - 4  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
547.6;  478.2  563.5  1  589.5 i  680.5 i  561.6  560.1  588.5 
!  1 
0.5'  0.0  0.2  0.0  ~  0.0  i  0.0  21.7  0.1 
1 
547.1  1  478.2  563.3:  589.5  680.5  561.6  538.5  588.4 
1 
16.7  :  12.4 
1 
1.6 :  3.5  8.2  3.5  0.3  3.5 
: 
1.3 :  0.8  0.1  1  2.0  0.0  0.2  0.2  0.6 
1 
0.0  i  0.1  i  0.1  0.1  7.5  3.2  0.0'  2.7 
l  i 
15 668.3  '  19 306.7  19 033.7  '  19 005.3  !  18321.2  21  656.0  20 596.4  18 990.7 
1 408.3  1 847.0  1 448.3  1 559.9  1 721.3  1 708.1  1 543.5  1 720.3 
143.9  161.5  130.3  132.9  115.0  138.7 
i 
106.6  1  49.9 
0.6  0.3  0.3  9.1  0.8  0.3  0.1  i  9.1 
98.2  1.5  0.7  0.0'  0.0 '  0.0  0.0  0.1 
13 678.6  16 936.2  16 975.4  :  16817.1:  15 877.3  i  19 337.4  18 478.3  16 657.8 
12 075.0  14 880.2  14 881.0  1  14 875.6  14 488.7  1  17 615.9  16 282.4  14 448.1 
1 017.3  1 363.9  1 494.2  1 343.41  994.8  1 425.1  1 850.9 ;  1 802.5 
11.0  27.0  24.0  34.3  23.2  17.2  19.91  32.6 
395.9  483.6  527.6  1  581.6  501.3  570.7  595.4!  609.5 
237.8  293.7  312.2  316.1  287.9  373.4  365.3  1  392.9 
0.1  0.1  0.0  0.0  0.2  0.2  0.0 
1  0.0 
7.3  8.1  7.6  5.9  5.8  7.5  5.4  5.9 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
i 
0.0 i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  '  0.0 
211.6  247.8  203.7  176.8  163.9  113.9  125.7  64.8 
0.0  '  0.0 
1 
0.0 :  0.0  1  0.0  0.0  0.0  2.8 
0.0  0.2  0.0  0.0  3.8  0.0  0.0:  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0 
0.7  0.1  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.2  0.3  0.2  0.1  0.0  '  0.0  0.3  0.0 
33.7  62.2  14.2  39.8  59.1  84.8  123.6  41.2 
115.6  118.8  127.5  128.9  108.6  128.8  128.9  138.5 
27.7  48.2  53.4  50.9  34.2  36.5  1 138.9  1 072.2 
251.9  256.1  275.1  292.9  245.0  270.1  262.7  249.6 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  :  0.0 
12.1  17.1  11.8  8.5  7.6  1  6.2  5.1  '  6.7 
18.9  23.7  27.7  1  40.6!  40.5  i  49.4  38.9  57.5 
319 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
1 003.7  1  1 527.0  2 034.0  i  2 245.5 
2.6  i  59.7:  69.6  2.2 
944.0;  1 457.4  1  2 031.5:  2 243.3 
3.2  8.8 i  9.7 '  15.4 
2.2  1.8 !  2.9'  3.2 
1 
0.4  0.2  :  0.8  ~  0.3 
16 907.2  1  21  066.0  26 501.9  24 ·880.3 
922.2  377.7  i  994.4  727.8 
72.0  85.3 i  53.0'  27.8 
0.1  0.1  1  5.5  0.1 
0.1  0.2  0.3  0.3 
14 948.9 i  19 202.4  :  23 462.7  '  21  895.5 
13 059.7  17 236.3  20 690.9 '  20 137.1 
1 571.6  j  1 730.4  1  2 485.0;  1 599.3 
27.5 i  66.7 i  46.0;  27.5 
631.7  1  639.8 
1  777.8 
1 
641.1 
380.9  352.1  '  387.3'  285.1 
0.1  i 
1 
0.4  4.1  '  12.6 
5.4  5.7  8.6 :  11.0 
0.0  0.0  0.0!  0.0 
1 
0.0  0.0  0.1  0.0 
99.0  i  225.1  295.8  158.6 
0.8 
1 
0.1  0.1  0.0 
0.0  0.0  !  0.3 
1 
2.0 
0.1  0.1  :  0.2  1  0.2 
1 
0.0  0.0 :  0.2 :  0.0 
0.0  0.0  0.0  l  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
68.1  :  62.1  51.5  i  55.1 
1  :  107.3j  134.1  '  107.7 j  125.8 
215.1  1  239.2  i  222.9 !  265.0 
272.1  :  251.6  295.5!  303.0 
0.0 •  0.0  0.1  '  0.0 
6.5!  5.8  6.0  7.2 
1 
95.2'  86.5  95.2:  111.5 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Brésil  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  16.9.  35.5;  45.1  41.0  39.2.  24.1  :  115.7  106.4  69.3  73.9  45.6  i  29.1  ;  50.0 
- blé + farines de blé  0.0  0.0  3.5  0.1  0.1  .  0.2  : 
1 
81.9  15.1  0.0  0.8  3.1  0.1  0.1 
- autres céréales + malt  16.9  35.5'  41.6  40.9  39.1  23.9'  33.8  91.2  69.3  73.2  42.5  29.0  49.9 
Riz et brisures  0.1  0.1  :  0.1  : 
1 
0.0  i 
1 
0.3 
1  0.0  0.1  !  0.8  0.1  0.2  0.2  0.4  0.4 
-riz indica  0.0  0.0  1  0.0  0.0  1  0.0  i  0.0  0.0  0.0  :  0.0  0.0  0.0  i  0.0  .  0.0 
- riz japonica  0.1  :  0.1  i  0.1  ! 
1 
0.0  .  0.0  0.0  0.8  0.1  :  0.1  0.2  0.3  i  0.3:  0.4 
Alimentation animale  0.2 
1 
0.1  4.0  0.0  :  1.7  .  0.2  83.7  28.7  0.2  3.5  6.5'  1.3  8.1 
- produits riches en énergies  0.0  '  0.0  0.0  0.0  :  0.0  i  0.0  0.0  0.1  ;  0.1  0.0  '  0.1  0.2  0.1 
- corn gluten feed  0.0:  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  1 
-manioc  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0 
-melasses  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  0.0 
- produits riches en protéines  0.0  '  0.0'  0.5  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  '  0.0  1.0  0.1  0.2:  0.3 
1 
- soja équiv. tourteaux  0.0  0.0  :  0.5  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  '  0.0 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0  1  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Légumes  0.0  !  0.0  '  0.8  0.1  0.5  6.3  0.2  2.6  4.8  11.4  25.8  15.6  13.9 
Fruits  2.0  :  2.1  1  2.5  2.8  2.6  4.4  12.0  20.5  19.2  21.3  23.3  17.8  26.3 
-agrumes  0.0  :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.6 
1  1.1  0.3  0.5 
i 
-bananes  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Préparations fruits et légumes  0.2  0.6  0.6  2.5  1.8  7.0  5.8  12.9  12.6  21.7  32.1  19.5  18.1 
Pommmes de terre  0.9  1.2  3.4  1.2  0.9  0.8  0.9  1.6  1.3  1.6  1.9  1.2  1.2 
Huile d'olive  5.3  21.5  19.4  13.6  14.7  26.6  30.4  41.2  70.2  63.4  54.1  4~.6  59.8 
Hui le de graines  0.0  '  0.1  0.1  0.3  0.6  1.2  1.7  2.4  1.0  3.8  4.0  3.0  3.1 
Beurre+ autres matières grasse·  0.0  ~  2.4 
1  0.8  3.6  1.6  2.6  5.1  5.5  1.0  0.3:  2.8  0.7  1.8 
Poudre lait écrémé  0.9  l  57.4  7.8  18.1  1.4  0.9  2.5  25.4  4.6  2.31  0.3  0.1  4.8 
Fromages  0.5  2.2  1.0  10.2  1.8  5.2  32.4  69.5  14.9  14.1  1  14.9  8.5  9.0 
Lait et autres produits laitiers  0.9  62.3  23.6  33.3  17.9  16.8  25.3  111.7  59.6  49.5;  60.7  28.7  37.9 
Lactose + sirop  0.1  0.3  0.3  0.1  0.0  0.1  0.1  0.4  0.7  1.1  1  0.7  1.0  0.9 
Caséines  0.1  0.1  0.0  0.2  0.5'  1.4  !  1.5  4.0  3.8  4.5  2.3 !  2.1  :  2.6 
Sucre  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0 
Tabac brut  0.0  0.0  0.8  3.8  3.6  1.8  3.7  4.1  5.7  9.5  7.7  2.1  8.1 
Vin  11.7  16.1  20.1  12.7  12.2  23.7  38.2  46.6  44.5  57.0  58.4  62.1  70.4 
-· 
~  .  ~ 
Viande bovine  0.1  47.5  5.5  78.1  1.2  7.5  8.2  3.0  0.7  0.5  0.1  0.2  0.4 
Viande porcine domestique  0.1  14.9  1.3  0.4  0.4  0.7  0.7  1.2  3.2  4.4 l  4.8  3.7  2.9 
Viande ovine + caprine  0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.0  0.1  0.2  0.1  0.0  1  0.0  0.1  0.0 
Viande de volai lie  1.4  :  2.5  1.7  2.1  2.4  2.3 i  1.8  2.8  1.7  2.2  ;  6.2  6.1  5.8 
Sou~e:Euro~~-Come~  320  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  154.1  ' 
- blé+ farines de blé  0.0  : 
- autres céréales + malt  154.1  i 
Riz et brisures  0.3! 
-riz indica  0.0! 
-riz japonica  0.0: 
Alimentation animale  2.1 
- produits riches en énergies  0.0' 
i 
- corn gluten feed  0.0  1 
-manioc  0.0  1 
-melasses  0.0' 
! 
- produits riches en protéines  0.1  1 
- soja équiv. tourteaux  0.0' 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0 
Légumes  0.0 
Fruits  2.7 
-agrumes  0.0 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  0.1 
Pommmes de terre  1.5 
Huile d'olive  2.9 
Huile de graines  0.0: 
Beurre+ autres matières grasse·  0.0 
1 
Poudre lait écrémé  0.8 
Fromages  0.1 
Lait et autres produits laitiers  0.4 
Lactose + sirop  0.1 
Caséines  0.0  ' 
Sucre  0.3 
Tabac brut  0.2 
Vin  (000 HL)  51.2 
Viande bovine (poid carcasse)  0.0 
Viande porcine (poid carcasse)  0.0 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.0 
Viande de volaille (Doid  carcasse  0.0 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles · 
Partenaire : Brésil 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
169.9  347.1  263.5 i  258.3  169.3:  1 220.0  667.8:  289.9  342.6 
0.3! 
1 
3.7  0.0  59.9  0.9  1.2  :  948.8  128.1  1  0.1 
169.9  287.2  263.2  i  257.4  168.1  i  271.2  539.7  289.8  338.9 
1 
0.2  0.0  0.1  !  0.4  0.1  ~  1.6  0.1 
1  0.2  0.1 
0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  i  0.0  0.0  '  0.1  0.0 
0.2  0.0  0.1  :  0.4  0.1  ~  1.6  0.1  '  0.1  0.1  ; 
1.0  :  62.4  0.0  !  16.9  1.1  968.5  245.0  0.4  21.2 
0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 ' 
1 
0.1  2.5  0.0  1  0.0  i  1.1  i  0.0  0.0  0.0  2.4  1 
i 
0.0  2.5  0.0  0.0 
i  1.1  i  0.0  0.0  '  0.0  0.5  ' 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  1 
1 
000 Tonnes 
1998  1999  2000 
280.8  209.7  Il  270.8 
30.8  0.3  0.4  i 
250.1  209.3 i  270.5 
0.3'  0.3  i  0.4 
0.0  0.0  i  0.0 
0.3 
j 
0.3:  0.3 
59.3  8.5  '50.2 
0.0  0.0  ~  0.0 
0.0 
i  0.01  0.0 
0.0  0.0 i  0.0 
0.0  0.0  0.0 
0.1  0.1  0.2 
0.0  0.0 
1  0.0 
0.0  1  0.0  1  0.0 
0.0  2.1  0.1  1.4 
0.0  i 
4.9  1  0.2  3.5  1  3.2  8.8  !  20.1  !  17.4;  15.7 
2.6'  3.2  2.6  2.6  4.1  '  14.0  24.2  22.4  22.9  22.4'  20.1  26.9 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  1  0.0  0.1  1  0.0  1.0  2.2  1  0.6  '  0.8 
1  1 
i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  !  0.0  0.0 '  0.0  !  0.0  1  0.0 
1 
0.2  0.2  2.9  3.0  11.5  :  7.5  14.2  :  15.0  32.6  i  50.9'  29.9:  31.3 
1.4  14.6  1.7  3.0  1.9 i  3.3 i 
1 
1.9  2.6  1.7  2.9 ;  1.9·  1  2.5 
1 
10.0  9.6  5.9  6.6  12.5  1  13.9  14.4  15.8  20.6  19.8  '  13.6:  19.6 
1 
0.0  0.0  0.1  1.2  '  2.2  :  1.8  2.8  0.3  4.8  4.6  0.8  0.9 
i 
1.3  0.7  2.8  1.1  2.1  3.7  3.2  0.7  0.2  1.5  0.5  1.1 
30.0  5.0  13.2  1.0  0.6  :  1.8  48.1  ;  3.0  1.5  :  0.2 
1  0.0  2.4 
0.7  0.3  5.7  0.6  2.2  i  13.4  30.4  1  5.1  4.2  :  4.3'  2.1  2.1 
1 
33.4  14.8  26.9  12.0  16.5  1  19.3  80.0!  43.5  38.1  :  45.4:  27.1  34.4 
0.3'  0.4  0.2  0.0  0.1 
1  0.1  0.4:  0.7  1.1  0.7:  1.0 1  0.9 
0.0  0.0  0.1  0.1  '  0.4  0.4  1.0  1.0  1.3  0.6  0.5  0.5 
0.0  0.3  0.3  0.1  0.1  0.1  0.3  1  0.1  0.1  '  0.0  0.0  0.1 
0.0  0.7  1.7 
1  1  3.9  1.1  1.0  4.2 i  3.8  3.5  3.0'  0.8  2.6 
71.8  86.3  42.7 
1 
44.8  110.5  204.6  237.3  i  198.9  207.1  180.5  !  190.1  201.9 
42.7  5.6  105.9  0.2  7.0  3.3  0.4 i  0.2  0.1  ;  0.1  :  0.1  '  0.1 
13.6  1.9  0.3  0.1  0.2  :  0.1  0.2  !  0.7  1.0  1.8  !  1.6  i  1.0 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0·  0.0'  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.1  0.1  1  0.1  0.1  0.6  i  0.1  0.2  i  0.4  ;  0.1  i  0.0 
321  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Brésil  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  0.4  0.5  0.1  0.0:  0.0  !  0.0  0.0  0.0:  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0 
- blé+ farines de blé  0.0 : 
1 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
1 
0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0 
- autres céréales + malt  0.4  0.4  0.1  0.0 :  0.0  0.0  1  0.0  0.0 
1 
0.0  0.0  .  0.0  :  0.0  0.0 
Riz et brisures 
1 
1  0.1  j  0.0 i 
;  : 
0.2  1.2  0.1  0.1  ~  0.0  '  0.0  0.0  0.0  :  0.0 
1  0.2  0.0 
-riz indica 
1 
x  0.0  '  0.1  0.1  0.0  0.0  '  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  1  0.0:  0.0  0.0 
- riz japonica  x  0.0 :  0.1  0.0  0.1 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.01  0.0  0.0 .  0.0 
Alimentation animale  1 959.1  2 324.0  ·t  845.1  1 640.8  1 707.6  1 897.3  ! 
:  i 
2 311.9  1 786.9  2 139.8  2 415.4  2 064.6  1 943.0  2 641.1 
- produits riches en énergies  185.5  160.3.  190.1  165.4  163.0  172.0  156.4  144.8  167.7  78.0  23.7  64.4  53.0 
- corn gluten feed  7.5  i  12.0  i  8.1  5.2  7.6  6.6 
1 
1.2  !  6.7  5.3  0.7  4.6  1  3.3  1.1 
-manioc  2.1  i  0.4  0.1  0.1  1.4  0.5  0.1  0.0  0.1  0.1  1  0.1  0.5!  0.1 
-melasses  21.1  8.1  0.1  0.1  :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  .  0.1 
- produits riches en protéines  1 772.4  '  2 162.0  1 654.4  1 474.8  1 544.4  1 725.1  2 155.5  1 642.1  1 972.0  2 337.3  :  2 040.9  1 878.7  2 588.1 
- soja équiv. tourteaux  1 758.6  2 149.1  1 637.4  1 469.2  1 531.2  2 334.1  ;  2 032.71 
i 
1 709.2  2 147.7  1 635.3  1 962.8  1 874.5  2 585.9 
- tournesol équiv. tourteaux  0.6!  -1.3  :  0.9  0.6  0.5  0.7  1.0  1.5  1.3  0.2  1.0  0.3 i  0.4 
1  Légumes  0.2  !  0.1  1  0.1  0.2  0.5  0.1  0.2  0.2  0.0  0.1  0.0  0.1  !  0.2 
Fruits  44.0 
1  51.6  i  58.3  68.4  84.8  89.3  97.3  81.2  67.9  87.4  108.8  174.0 
1 
187.3 
-agrumes  22.1  25.1  1  26.2  27.7  19.3  26.4  32.2  25.9  21.4  25.1  17.4  34.7 
1  27.9 
-bananes  0.0  !  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.1  0.1  1.9  6.4 
Préparations fruits et légumes  3.5  5.0  4.1  4.6  3.3  5.9  6.9  4.6  5.0  6.5  4.8  4.6  5.3 
Pommmes de terre  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Huile d'olive  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.1 
Hui le de graines  29.9  44.6  i  25.2  17.1  9.4  8.1  1  8.9  9.4  2.7  8.1  12.9  3.5  10.1 
Beurre+ autres matières grasse!  0.0  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Poudre lait écrémé  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.91  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Fromages  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 
Lait et autres produits laitiers  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0 
Lactose+ sirop  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Caséines  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  0.0 
Sucre  5.4  10.6  17.3  2.9  7.3  13.7  21.6  37.1  14.3  23.4  19.7  18.4  19.9 
- - -- - - -
Tabac brut  248.3  267.7  257.7  317.5  332.6  300.1  327.2  302.9  339.9  346.2  412.5  314.5  356.6 
- -- ------
Vin  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.2  1.1  1.2  1.3  0.7  0.4  0.3 
-- - - - -- ----- --
Viande bovine  263.3  257.3  205.7  289.0  356.4  304.6  323.8  247.1  238.8  260.9  316.4  421.5  491.9 
Viande porcine domestique  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  18.5  117.4 
Viande ovine + caprine  0.1  1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.3  0.2  0.3  0.0 
1 
Viande de volaille  39.5  1  54.2 i  61.5  73.7  104.2  104.7  127.5  90.0  122.9  191.9  159.1  156.6  210.6 
Source : Eurostat- Comext  322  D.G. AGRI 1 A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  1.3 
- blé + farines de blé  0.0 
-autres céréales+ malt  1.3 
Riz et brisures  0.9 
' 
-riz indica  x  1 
i 
-riz japonica  x 
! 
Alimentation animale  8 818.4  • 
- produits riches en énergies  1 525.91 
-corn gluten feed  53.6 
-manioc  4.91 
-melasses  292.1  : 
- produits riches en protéines  7 285.8 i 
-soja équiv. tourteaux  7 185.0 1 
- tournesol équiv. tourteaux  4.3 
Légumes  0.3 
Fruits  92.4 
-:agrumes  69.4 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  3.0 
Pommmes de terre  0.0 
Huile d'olive  0.0 
Hui le de graines  46.5' 
1 
Beurre + autres matières grasse·  0.0  i 
Poudre lait écrémé  0.0 
Fromages  0.0 
Lait et autres produits laitiers  0.0 
Lactose + sirop  0.0 
Caséines  0.0 
Sucre  30.3 
Tabac brut  95.4 
Vin  (000 HL)  0.4 
Viande bovine (po  id carcasse)  143.6 
Viande porcine (poid carcasse)  0.0 
Viande ovine + caprine (po  id c.)  0.0  ~ 
Viande de volaille (poid carcasse  15.8; 
Source : Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Brésil 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
3.6  !  1.0  0.3  0.0  '  0.0  0.0  0.0  •  0.0 
0.5;  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
3.1  1  1.0  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0 
4.6 '  0.2  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0 :  0.1  0.1  0.0 '  0.0  1  0.0  0.0  0.0 
0.0 ;  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  ; 
10424.1.  11  048.5  9 646.2  10 511.7  10 587.1  12 865.3  11489.7  10 535.2 
1 237.5 
1 
1 623.9  1 284.2  1 392.3  1 582.3  1 515.4  1 349.1  1 527.2 
i 
82.8  65.8  44.0  68.1  61.6  62.6  49.7:  6.1 
0.6  0.3  0.3  9.1  0.8  0.3  0.1  ;:  0.1 
98.2'  1.5  0.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 
9 178.7 !  9 421.1  8 358.61  9118.7!  9 004.0  i,  11  349.9  10 140.6  9 007.8 
9 088.2 
1  1 
9 286.9  8 324.5  9 022.7  8 889.7  i  11  308.5  10 077.9  '  8 943.1 
9.5  9.0  4.3  4.8  4.5  3.8  15.9  i  9.4 
0.1  0.1  0.1  0.3  0.1  0.2 
1 
0.4 !  0.0 
118.3  105.9  138.5  166.8  170.5  198.7  164.5'  139.1 
1 
91.2  71.5  83.7  73.3  75.5  100.3  88.2  77.5 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  0.0 i  0.0 
4.0  3.4  3.8  3.2  3.8  4.7  1.5 :  2.3 
0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
0.0 i  0.0  001  0.0 '  0.0  0.0  0.0 !  0.0 
1 
15.1  :  74.9  40.9  27.6  19.0;  12.0  12.5  3.2 
1 
0.0 •  0.0  0.0  0.0  i  0.0 '  0.0  0.0  0.0 
0.0  1,  0.0  0.0  0.0 i  3.8  0.0  0.0 :  0.0 
0.0  1  0.0  0.0  0.0:  0.0  0.0  0.0 
1  0.0 
0.0;  0.0  0.4  0.0 ; 
1 
0.0  0.0  0.0 '  0.0 
0.0 
1  ! 
0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
•  33.7  62.2  14.2  39.8  59.1  84.8  123.3  40.7 
98.8  93.9  102.6  102.9  87.1  107.5  111.7  114.6 
0.5  0.4  0.4  1.4  0.5  1.1  6.2  6.5 
117.8  97.5  135.6  174.0  139.9  143.8  104.8 1  102.9 
0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0 !  0.0  0.0:  0.0 
0.0  1  0.0  0.0  0.0 '  0.0  0.01  0.0 '  0.1 
18.4:  23.2  27.1  1  40.0  39.8:  48.5  37.9  56.4 
323 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
0.0  '  0.1  ;  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.1  i  0.0  0.0 
1 
0.0  0.0 :  1.0  1  0.0 
0.0  '  0.0  :.  0.0  0.0 
0.0  0.0 i  0.0  0.0 
9 485.1  10 495.0  12 043.2  12 423.7 
779.6  210.9  762.8  568.9 
35.3'  36.5;  14.0  i  10.5 
1 
0.1  ;  0.1  '.  5.5  0.1 
0.1  0.2  0.2  0.2 
8 705.2  10 284;0  '1  11  280.3  11  854.8 
8 680.1  10 251.9  '  11  247.9  11  840.0 
1.5  i  3.4  !  3.3  1  2.2 
1 
0.1  :  0.1  i  0.0 
1  0.2 
146.7 
1 
1 
158.9:  263.8  231.2 
72.4:  54.81  93.3  63.2 
0.2 i  0.1  4.1  ;  12.6 
1 
2.4  2.2 
1
,  2.8  1.7 
1 
1  0.0  0.0  1  0.01  0.0 
0.0  0.0 :  0.1  0.0 
10.8  15.6  3.9  11.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0
1 
0.0  0.0 '  0.0 
0.0  0.0  0.0  !  0.0  1 
0.0  0.0  0.2  :1  0.0 
0.0  i  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0.  0.0 
65.8  57.6  46.6  50.6 
91.5  119.0  91.3  i  104.3 
6.9  3.3  1.7 
1  0.8 
110.0  130.2!  175.5  1  196.0 
0.0  0.0 :  0.1  0.0 
1 
0.2  '  0.2 1  0.2  0.0 
92.7:  84.2'  93.0  108.9 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Argentine  mio Ecu 1 mio Euro  - -----
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  0.0  0.0  1  0.0  1.7  0.1  '  0.0  i  0.2  2.1  0.3  5.0  '  1.2  1.2  3.0  1 
- blé + farines de blé  0.0  0.0  0.0  1.3  0.0  '  0.0 ' 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
- autres céréales + malt  0.0  0.0  0.0  0.5  0.1  0.0  0.2  2.1  0.3  5.0  1.2  1.2  3.0 
Riz et brisures  0.0  0.0  0.0  0.4  '  0.0 •  0.0  0.0 
1  0.0  i  '  0.0  0.0  0.1  0.1  '  0.1 
-riz indice  0.0  0.0  0.0  ·, 
1 
0.0:  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  '  0.0  '  0.0 
- riz japonica  0.4  l  0.0 :  0.0  i 
1 
1  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  0.0  1  0.0  '  0.0  0.1 
Alimentation animale  0.0  0.0 :  0.0  0.7'  0.2  '  0.1  '  0.1  2.2  0.1  4.0 '  0.2  0.3  2.9 
-produits riches en énergies 
1 
0.0  i 
1 
0.0  '  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 '  0.0  0.3  0.1  0.2  0.0 
- corn gluten feed  0.0 :  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0 
1 
-manioc  0.0 :  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0 
-melasses  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0  0.0  0.0  0.0'  0.0 
1  0.0  0.0  '  0.0  0.0 
- produits riches en protéines  0.0  0.0 ;  0.0  0.2  i  0.0  0.1  0.1  0.2  i  0.1  0.1  l  0.1  '  0.1  !  0.2 
0.1  1  0.0 
1 
1  -
- soja équiv. tourteaux  0.0  '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0 ;  0.0 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0  1  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.01  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0 
Légumes  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.2  0.3  0.4  0.7 
- 1 
0.8  0.0  1  0.4  1 
Fruits 
i  0.5!  3.2 
1  4.7 
1  0.4  0.5  0.7  2.0  '  3.3  3.7  2.8  2.3  5.2  9.8 
-agrumes  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.5  0.1  !  0.1  0.3  1.3  1.4:  3.5 
-bananes  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  0.0 ! 
Préparations fruits et légumes  0.0  !  0.0  0.1  0.6  2.1  16.9  6.3  8.5  10.6  14.1  16.4  17.7  :  17.1 
Pommmes de terre  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Huile d'olive  0.0  0.0  0.0  0.1  0.3  1.1  1.3  1.8  2.6  9.4  5.6  2.0  2.9 
Hui  le de graines  0.3:  0.3  i  0.4  0.1  0.2  0.3  0.4  0.9[  0.3  0.51  0.4  1.0  i  0.7 
Beurre+ autres matières grasse·  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.2  0.0  0.1  0.0  i  0.0  0.0  4.5  0.0 :  0.0 
1 
0.1 
1 
Poudre lait écrémé  0.1  '  0.0  0.0  1.1  2.5  0.0  0.0  0.5!  0.4  0.3  0.3  0.1 
Fromages  0.0 :  0.0  0.1  6.5  10.0  1  2.8  3.9  4.9  i  5.3  6.0  6.9  5.6  5.9 
1 
5.2  1  Lait et autres produits laitiers  0.51  0.5  0.3  11.21  1.3  4.1  7.2  5.3  3.6  1  2.4  1.6  1.4 
Lactose+ sirop  0.5  1  0.2  0.2  0.2  0.2  1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  1  0.1  0.1 
Caséines  0.1  0.1  0.1  0.2  1.0  '  1.2  1.6  0.9 :  1.1  1.6 :  1.2 i  1.4  1.1 
1 
Sucre  0.0  0.0  1  0.0  0.0  '  0.0  1  0.4  11.4  0.1  ;  0.1  0.1  0.0  1  0.0  0.0 
Tabac brut  0.1  ;  0.0  0.0  1.0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.6  0.4  0.2  0.1  0.7 
-
Vin  0.8 i  0.9  1.1  2.5  3.7  8.9  7.7  7.3  8.1  8.8  11.5  10.1  7.8 
-
Viande bovine  0.2  ;  0.2  0.1  0.1  0.1  0.2  0.0  0.5  0.0  0.3  0.0  0.0  0.1 
Viande porcine domestique  0.0 :  0.0  0.0  3.9  5.0  21.91  32.7  28.41  27.7  34.1  36.2  35.7  33.2 
1 
Viande ovine + caprine  0.0 ;  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.41  0.1  0.0  0.0  1  0.0  0.0 
Viande de v9laille  0.3  '  0.4  0.2  0.6  0.5  0.9  1  1.0  1.0  0.6  1.5  1.8  .  1.6  1  2.2 
Source: Eurostat- Comext  324  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  0.0  ! 
- blé+ farines de blé  0.0 
- autres céréales + malt  0.0 
Riz et brisures  0.0; 
-riz indica  0.0 ; 
- riz japonica  0.0 l 
Alimentation animale  0.0  : 
- produits riches en énergies  0.0 : 
1 
- corn gluten feed  0.0  1 
-manioc  0.0  1 
-melasses  0.0  ' 
- produits riches en protéines  0.0 : 
- soja équiv. tourteaux  0.0 
1 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0 
Légumes  0.0 
Fruits  0.2 
-agrumes  0.0 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  0.0 
Pommmes de terre  0.0 
Huile d'olive  0.0  i 
Hui le de graines  0.2  ! 
Beurre+ autres matières grasse!  0.0 
Poudre lait écrémé  0.0  ~ 
1 
Fromages  0.0  1 
Lait et autres produits laitiers  0.5  i 
Lactose+ sirop  0.3  1 
Caséines  0.0 
Sucre  0.0 
Tabac brut  . 0.0 
Vin  (000 HL)  0.6 
Viande bovine (po id carcasse)  0.1 
Viande porcine (poid carcasse)  0.0: 
Viande ovine + caprine (poid c.)  0.0  1 
Viande de volaille (ooid carcasse  0.0: 
Source : Eurostat - Comext 
Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Argentine 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
0.0 :  0.0  17.2;  0.5:  0.1  :  1.1  15.9  1.3 
1 
0.0 .  0.0  13.2  i  0.0 ;  0.0  '  0.0  0.0  0.0 
0.0  '  0.0  4.0  0.5  0.1  ;  1.0  15.9  1.3 
1 
1 
0.0  :  0.0  1.0  0.1  :  0.0  !  0.0  0.0  0.0 
0.0 :  0.0  0.0  0.0  1  0.0  l  0.0  0.0  0.0 
i 
1  0.0  i  0.0  1.0  0.0  1  0.0  i  0.0  0.0  0.0 
0.0:  0.0  4.5;  0.5  :  0.2  0.1  15.9  0.1 
0.0  1  0.0  0.0 
1  0.0  i  0.0  1  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0  1 
1 
1 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  :  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  !  0.0  0.0  :  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0 ;  0.0  0.5:  0.0  0.2  0.1  0.2  '  0.1 
0.0  0.0  0.41  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0 
0.01  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.1  0.2  0.3 
0.4 .  0.3  0.3  1  2.8  3.1  4.9  4.3  4.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.3  0.1  ;  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0 
0.0  0.1  0.4  1.4  28.6  7.3  10.4  52.9 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.9  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.6  0.6  0.7  0.6 
0.1  0.6  0.1  0.1  0.4  0.1  1.2  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.9  2.0  0.0  0.0  0.3  0.3 
0.0  0.0  1.9  4.5  0.8  1.3  1.8  1.7 
0.4  0.2  7.5  3.9  1.2  3.9  5.1  4.0 
0.2  0.2  0.2  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.1 
;  0.3  0.3  0.5 
1  0.2  0.3 
0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.6  27.7  0.2  0.1 
0.0  0.0  0.7  0.0  0.0  0.1  0.1  i  0.2 
0.9  1.5  6.1  10.9  20.4  35.1  24.8 l  24.3 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.3  i  0.0 
0.0  0.0  1.8  1.1  10.7  13.3  9.5 
1  8.4 
0.0 :  0.0  0.0 ;  0.0 ;  0.0  0.0  0.2 
1  0.0 
0.0 i  0.0  0.0  i  0.0  i  0.0  i  0.0  0.0  ~  0.0 
325 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
32.0:  5.7  7.3  '  18.5 
0.0 '  0.0  0.0  0.0 
32.0  i  5.7  7.3.  18.5 
0.0 ! 
; 
1 
0.0  '  0.0 :  0.1 
0.0 :  0.0  0.0'  0.0 
0.0  i  0.0  0.0  0.0 
25.2 
1  0.1  0.2  '16.8 
0.0  0.0 '  0.1  0.0 
0.0  0.0  1  0.1  1  0.0 
0.0  0.0  !  0.0'  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  1  0.1  0.1  0.3 
0.0'  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  :  0.0  1  0.0 
0.4  0.7  1 
1 
0.4  :  1.7 
3.2  7.2  7.3  14.5 
0.8  3.0 :  3.1  .  7.0 
0.0  0.0  i  0.0  1  0.0 
17.8  16.8'  19.1 
1 
1  19.6 
0.0  0.0 
1  0.2  i  0.2 
3.8  2.2  i  0.6  !  0.9 
0.2 
1  0.1  0.3  .  0.2 
0.0  ~  1.8  0.0  0.0 
0.2  0.2  '  0.0  i  0.1 
1.8  2.1  1.7  !  1.6 
1 
3.3  3.2  2.1  :  1.6 
0.1  0.1  0.0 
1  0.1 
0.4  0.3  0.3  0.2 
0.2  0.0  0.0  1  0.0 
0.1  0.1  0.0  0.1 
1 
26.7  35.0:  33.5  23.2 
0.2  0.0  !  0.0  0.0 
10.1  12.0  16.1  i  11.9 
0.0  i  0.0  0.0 :  0.0 
0.1  1  0.1  0.1  ;  0.0 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Importations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Argentine  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
.Céréales totales  62.9  69.4  58.6  64.5  62.1  73.9  i  68.6  70.3  101.9  142.3  185.0  233.7  296.3 
- blé + farines de blé  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  2.6  0.0  8.9  11.1  .  0.4  0.4 
- autres céréales + malt  62.9  69.4  58.6  64.4  62.1  73.9'  68.6  67.7  101.8  133.4  173.9  233.3  295.9  1 
0.4  i  0.0  1  0.0 
1  Riz et brisures  4.9  0.2  0.4  0.0  i  0.0  0.4  0.1 
1  0.9 :  0.2  0.0 
-riz indica  x  0.0'  0.0  0.0  •  0.4 i  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  :  0.1  0.0 '  0.0 
- riz japonica  0.0 '  0.0 l  0.0 i 
i 
x  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.1  :  0.0  0.1  -0.0 
Alimentation animale 
i 
1 019.4  821.6'  1 115.1  1 450.5  1 214.2  '  1 226.2  1 451.3  1 306.6.  1 569.5  1 494.0  1 551.0  1 906.1  2 209.4 
- produits riches en énergies  35.8  23.4;  30.8  30.3  25.4  i  25.0  31.2  28.8  28.5  28.5!  27.4 
1  33.9  35.5 
1 
1  - corn gluten feed  10.7 :  8.4  :  10.8  10.7  7.7  6.3  8.9  7.2  5.1  5.0  1  4.6  1  3.2  !  1.7 
1  1  1  1 
-manioc  0.1  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.1  0.0  !  0.0  0.0  i  0.0 
-melasses  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
- produits riches en protéines  912.3  721.6'  1 019.0  1 350.4  1 122.0  1  1 120.9 i  1 338.4  1 204.9:  1 434.8  1 317.9:  1 344.7 i  1 636.4  1 875.3 
- soja équiv. tourteaux  710.4  480.0  767.8  1 100.7  !  901.3  936.5  1 086.5  941.4  1 110.1  1 022.6  1 060.0 
1  1 314.4  1 621.6 
- tournesol équiv. tourteaux  108.1  '  138.3  150.9  155.3  140.0  118.9  i  188.9  200.1  1  234.1  199.9  208.31  246.0  1  194.3 
1 
Légumes  7.0  :  11.9  24.4  26.8  28.4  20.3  16.9  14.1  1  18.5  22.7  43.3  31.3 
1  17.3 
1  1 
Fruits  128.2  137.5  190.4  190.9  206.5  129.9  152.8  194.1 
1  244.4  245.9  257.3  1  282.5 
1 
268.1 
49.6  60.0  89.9  89.3  79.4 
1 
60.7  94.2  101.6  137.2  121.4  112.6  123.2;  104.8  -agrumes 
oo
1  i 
-bananes  •  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
1  0.0 
Préparations fruits et légumes  2.4  ;  4.0  5.5  5.8  4.0  2.5  3.9  5.4  5.1  4.7  4.8  7.8  12.3 
1 
Pommmes de terre  0.0!  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Huile d'olive  0.0:  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.5  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
Hui le de graines  43.6'  70.0  99.9  84.8'  69.8  71.8 
1  60.5  66.1  38.5  61.9  138.9  150.8  78.4 
Beurre + autres matières grasse~  0.0'  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.3  0.2  0.0  0.1  0.0 
Poudre lait écrémé  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.4 
Fromages  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  ,o.o  0.2  0.0 
Lait et autres produits laitiers  0.1  0.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0 
Lactose + sirop  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Caséines  0.7  0.3  0.5  0.2  0.0 :  0.0!  0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0 
Sucre  3.1  .  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 
1 
0.01  0.7 
Tabac brut  28.2  30.2  47.2  56.8  62.3  54.4  48.4  35.0  55.3  39.6  38.6  39.0  61.2 
Vin  1.5  2.7  5.4  4.3  4.7  4.0  5.3  28.2  33.9  29.4  43.0  49.9  74.4 
.  - .. 
Viande bovine  272.1  358.2  384.2  383.4  330.8  308.1  349.0  406.5  336.2  358.1  302.8  325.0  334.8 
Viande porcine domestique  0.0 ;  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Viande ovine + caprine  10.2  15.5  19.9  13.3  7.1  4.8  4.7  2.6  3.4  3.5  2.7 l  1.6  4.9 
Viande de volaille  0.9  1.3  1.2  1.3 :  2.1  1.9  1.9  2.4  2.2  6.0  5.4  4.71  7.2 
Source : Eurostat- Comext  326  D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  584.61 
- blé+ farines de blé  0.0  i 
-autres céréales+ malt  584.6: 
Riz et brisures  18.5 : 
-riz indica  x  : 
1 
- riz japonica  x  ' 
Alimentation animale  5 054.6. 
- produits riches en énergies  248.4; 
- corn gluten feed  77.1  1 
-manioc  1.0! 
-melasses  0.0 
- produits riches en protéines  4 167.1  i 
- soja équiv. tourteaux  2 809.0' 
-tournesol équiv. tourteaux  888.7 
Légumes  8.1 
Fruits  248.9 
-agrumes  112.4 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  1.9 
Pommmes de terre  0.0 
Hui le d'olive  0.1 
Hui le de graines  100.5; 
0.0:  Beurre+ autres matières grasse!  i 
Poudre lait écrémé  0.0  1 
Fromages  0.0: 
Lait et autres produits laitiers  0.0  1 
Lactose + sirop  0.0 
Caséines  0.2 
Sucre  11.5 
Tabac brut  12.4 
Vin  (000 HL)  13.5 
Viande bovine (poid carcasse)  92.4 
Viande porcine (poid carcasse)  0.0! 
Viande ovine + caprine (po id· c.)  6.2  : 
Viande de volai lie (po id carcasse  0.3  1 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Importations  U. E.  12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Argentine 
1989  1990  1991  ·1992  1993  1994  1995  1996 
544.0  1  474.7  563.2  588.5 i  680.3  552.4  551.9  588.5 
0.0  0.0  0.2  0.0  !  0.0  0.0  21.7  0.1 
1 
544.0  474.7  563.0  588.5 i  680.3.  552.4  530.2  1  588.4 
1  1 
1.0  2.3  0.0  2.0 :  0.0  '  0.0  0.0;  1.0 
1 
0.0  0.0  0.0  2.0 1  0.0  ;  0.0  0.0  1  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  :  0.0  0.0  '  1.0 
: 
4 217.6 
1  7 040.6  8 817.6  8 011.2  '  7 091.3  8 357.4  8 694.1  8 100.9 
164.9  216.8  162.3  159.7  138.0  192.2  184.2 
1  177.4 
1 
58.2  91.3  85.4  64.8  53.4 i  76.1  56.9:  43.8 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  1  9.0 
0.0  :  0.0  0.0  0.0 .  0.0  0.0  0.0  0.1 
3 479.3 :  6 306.4  8 048.71  7 224.8·1  6231.8:  7 563.9  7 943.6  7 311.0 
2 024.2  ! 
1  : 
4 427.8  6 023.8:  5 436.7  4 984.7  5 909.8  5 830.8  5 201.4 
1 004.81  1 350.9  1 489.9  1 337.4  1  987.61  1 411.6  1 827.0 i  1 785.7 
10.7  26.9  23.8  33.91  23.1  16.9  19.5!  32.6 
246.6!  349.7 
1 
260.8 
1  333.7  336.9  344.1  287.2  402.4 
130.0  179.0  176.6  172.3  129.5  i  188.6  196.4 .  248.4 
j 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 '  0.0  0.0  ;  0.0 
3.0  4.4  3.7  2.4  1.7  2.6  3.7  3.5 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
1 
0.0  i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 1  0.0  0.1  :  0.0 
134.5  205.5  175.1  155.1  ;  147.8 :  101.5  111.8  .  60.6 
0.0  '  0.0  0.0  0.0 '  0.0 :  0.0  0.0  1.6 
1 
0.0  1  0.2  0.0  0.0  1  0.0  i  0.0  0.0  i  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0 i  0.0  0.0  !  0.0 
1 
0.7  0.0  0.0  0.0 1  0.0 :  0.0  0.0.  0.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0 !  0.0 
0.1  .  0.2  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.1  0.0 
14.0  23.1  22.8  22.9  17.9[  17.2  14.9  22.3 
27.2  47.5  52.9  49.2  33.6:  35.2  1131.6  1 063.2 
109.1  133.7  115.5  94.1 
1 
84.6:  97.4  126.1  112.6 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0 
8.2  11.2  8.0  4.1  2.7  2.4  1.3  i  1.6 
0.5 i  0.5  0.6  0.7;  0.7  '  0.9  1.0  i  0.9 
327 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
1 003.6  !  1 526.4 .  2 034.0  1  2 245.5 
59.7  69.6  2.6 !  2.2 
943.9'  1 456.8  2 031.4'  2 243.3 
1  '  0.2  .  4.2  0.3  0.0 
: 
0.0  i  0.2  1  0.1  0.0 
0.2  ;  0.0 
1  0.2  0.0 
6 985.7.  9 670.1  13796.6.  12105.1 
133.7  165.5  230.2  i  158.4 
1 
36.7:  48.8  ~  39.0  1  17.3 
0.0  j  0.0 :  0.0  1  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
5 816.4  '  8 019.4  11521.6  9 689.8 
3 978.0.  6 094.6  8 815.1  7 969.2 
1 556.9 i  1 723.2  1  2 456.81  1 586.3 
27.2  1  66.4!  45.8  1  27.1 
1 
406.8'  391.5:  428.8 
1  358.8 
231.4  1  211.2  :  213.8  i  174.9 
0.2  !  0.0  0.0 '  0.0 
2.9 :  3.4  5.9 :  9.3 
1 
0.0  l  0.0  i  0.0 i  0.0 
i 
0.0:  0.0 :  0.0 :  0.0 
87.7  208.8'  290.8'  143.1 
0.2  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  ~  0.3  1  0.3 
0.0 .  0.0 :  0.1  i  0.0 
0.0  0.0  0.0 i  0.0 
0.0  0.0  .  0.0 i  0.0 
0.0  0.0  0.0 '  0.0 
0.2  0.0  0.0  i  1.4 
1  i 
13.8  i  13.3  1  14.7  19.1 
i 
200.2.  230.8:  216.6  258.6 
115.1  79.5  1  85.1  79.2 
0.0  0.0  0.0:  0.0 
1.3  0.9  0.6
1 
1.9 
2.4 '  2.2  '  1.9  1  2.5 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
a  ena1res ·  roupe  e  - P  rt  G  d  CAIRNS  18  (*) 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992 
Céréales totales  77.9  122.7'  123.6  129.8 i  124.7 
-blé+ farines de blé  25.6  2,9.6'  29.0  34.8:  24.7 
- autres céréales + malt  52.3  1  93.1 
1 
94.7  95.0  i  100.0 
Riz et brisures 
1 
0.8  :  0.7  :  0.8  1.3  1.5 
-riz indica  x  i  0.4!  0.3  0.3  0.8 
1 
- riz japonica  x  ;  0.4;  0.5  1.0  0.7 
Alimentation animale  12.7  27.1  31.4  56.6  69.1 
- produits riches en énergies  0.4  :  0.5  0.1  1.5  0.4 
- corn gluten feed  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0 
-manioc  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.2 
-melasses  0.0  0.0  0.0  1.3  0.1 
- produits riches en protéines  4.0  11.4  i  11.1  25.1  46.8 
- soja équiv. tourteaux  0.1 
1 
1 
1.6:  0.8  0.1  0.1 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0!  0.1  0.0  0.1  0.7 
Légumes  8.1  !  9.9  10.5  12.2  13.7 
Fruits  18.6 i  19.4  22.1  24.9  22.3 
-agrumes  8.8  i  8.3  11.3  13.0  6.6 
-bananes  0.0  1  0.0  0.0  0.1  0.0 
Préparations fruits et légumes  52.8  72.8  53.2  53.3  54.7 
Pommmes de terre  1.3  1.3  3.9  2.1  1.6 
Huile d'olive  32.5  53.7  63.5  64.9  72.1 
Hui le de graines  46.6  24.4  23.5  20.3  17.4 
Beurre + autres matières grasse•  17.0  28.3  11.5  23.0  18.3 
Poudre lait écrémé  81.5  126.6  33.3  49.8  88.2 
Fromages  68.8  84.0  76.4  91.9  89.2 
Lait- et autres produits laitiers  65.9  153.4  107.7  130.0  137.0 
Lactose+ sirop  1.4  1.5  1.7  1.0  1.7 
1 
Caséines  8.3'  9.7  '  9.2  7.6  10.6 i 
Sucre  14.7  5.1  5.4  17.4  11.9 
.. - -
Tabac brut  6.9  13.2  12.3  22.7  15.8 
- --
Vin  222.8  298.0  267.7  253.8  232.4 
---- --- - -- --
Viande bovine  70.8  77.4  16.9  98.2  22.8 
Viande porcine domestique  19.7  36.2  24.4  31.7  23.7 
Viande ovine + caprine  0.2  0.2  0.3  0.1  0.2 
Viande de volai Ile  23.3  24.4  16.7  25.8  33.2 
f•)  1  18 Pays Exportateurs de Produ1ts Agncoles  s1gnata1res de 1 Accord de C 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
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1993  1994  1995 
84.0  1  204.9  242.5 i 
11.0 i  109.8  56.5  ~ 
73.0;  95.1  186.0: 
1.3  2.8  2.0 
0.5  0.2  0.2 
0.9  2.6  1.8 
77.6  162.6  127.3 
2.7  0.1  0.7 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
2.5  0.0  0.0 
67.5  53.6  44.8 
0.4  0.2  0.1 
0.5  0.0  0.0 
27.7  19.6  24.5 
36.1  47.4  60.4 
11.4  12.2  7.9 
0.0  0.0  0.2 
89.3  83.0  88.3 
2.9  2.3  2.8 
- . 
84.5  100.4  120.0 
27.8  26.5  35.1 
15.2  20.9  33.4 
67.4  38.4  151.3 
87.5  119.0  161.3 
135.1  145.9  255.0 
1.2  1.2  1.4 
11.5 
1  12.5  17.6: 
13.8  21.1  13.9 
16.2  20.1  39.7 
-- -----
261.2  301.7  308.4 
---- --- -- -- -~--- -
29.7  65.5  61.8 
51.5  72.3  59.1 
0.1  0.2  0.7 
28.3  47.9  42.3 
e  247 
1996 
177.9 
14.4 
163.5 
3.5 
0.9 
2.6 
57.3 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
47.7 
0.1 
0.1 
22.7 
56.7 
7.2 
0.0 
89.6 
3.7 
188.4 
20.3 
20.0 
72.5 
114.4 
225.8 
1.7 
16.4 
8.8 
47.2 
343.4 
...  --
49.7 
67.1 
0.3 
33.8 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
212.7  1  160.71  164.7  191.7 
9.8  ~  10.4  51.6  f  31.1 
202.9  150.3  113.0'  160.6 
1 
4.7:  7.0  6.4:  7.4 
2.1  4.3  2.9  i  3.2 
2.6  2.7  3.4!  4.2 
102.1  66.7 
1 
54.3:  119.6 
1.1  0.9  1.5  2.3 
0.2  0.4  0.5  0.6 
0.0  0.0  0.0  0.1 
0.1  0.0  0.1  0.8 
56.1  24.9  26.4  50.8 
3.7  0.6  0.4  0.4 
0.0  0.0  0.1  0.0 
36.6  58.4  45.8  50.0 
59.6  55.3  64.8  93.4 
10.9  10.4  16.3  24.3 
0.0  0.1  0.1  0.0 
125.4  140.7  138.9  147.2 
9.3  6.9  7.2  9.7 
.  -
189.6  154.7  143.7  206.2 
36.0  63.0  25.4  21.3 
19.0  15.0  14.2  22.5 
103.4  36.0  62.3  195.6 
116.4  121.6  116.3  146.1 
244.2  191.4  143.8  202.2 
2.0  1.6  2.2  3.1 
17.6:  12.4  17.7  1  32.3 
19.2  13.1  28.7  28.1 
--
48.3  39.4  38.4  51.9 
- ------ -- --- --
393.6  453.6  524.6  579.3 
------ ------- - ---- ------
46.6  16.9  34.7  63.5 
80.9  83.8  124.0  159.7 
0.1  0.3  0.1  0.1 
46.5  40.7  66.8  63.9 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
P  rt  G  d  CAIRNS  18  (*)  000 Tonnes  a  ena1res:  roupe  e  -
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  666.5  606.9  832.0  981.2  844.6 i  532.1  !  1 917.3  1 572.8  !  788.4  1 075.9 .  975.2  1 239.3 i  1 157.0 
1  i  84.7  454.3:  254.1  -blé+ farines de blé  227.4  167.9  260.0  404.7  237.0:  86.7!  1 233.5  459.5!  98.8  55.7 
1 
- autres céréales + malt  439.1  439.0  572.1  576.6  607.7  445.4 
1 
683.7  1 113.3  1  689.5  1 020.2  890.5  785.0'  902.9 
1 
2.1  1.7  5.1  3.9  5.2 
1 
13.4  9.0  12.0  Riz et brisures  1.4  1.8  1.4  2.2  2.5 
-riz indica  x  0.9  0.4  0.4  0.9  0.5  0.2  0.2  1.1  1.9  9.5  3.9  2.3 
-riz japonica  x  0.9  1.0  1.8  1.2  1.3  1  4.9  2.3  2.8  3.3  3.8  5.0  9.6 
Alimentation animale  119.9  139.5  239.5  459.9  359.3:  273.9!  1 366.7  812.5'  196.2  456.7:  417.9  355.3'  643.9 
- produits riches en énergies  1.9  1.6  1.1  23.7  1.5  35.8  0.5  1.5  1.1  0.6 :  0.7  3.4  19.5 
- corn gluten feed  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  1  0.4  0.8  0.8 
-manioc  0.1  0.0  0.0  0.0  1.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0 
-melasses  0.0  0.1  0.0  22.81  0.1  35.6.  0.0  0.1  .  0.1  0.1  0.0  2.0 .  18.1 
- produits riches en protéines  7.2  25.1  27.0  55.0  128.1  167.5  121.7  105.2  121.2  148.7  ~  66.5  95.1  '  171.3 
1 
- soja équiv. tourteaux  0.3  7.2  4.2  0.5  1  0.2  1.5  0.5  0.1  0.1  12.4 
1  1.8  .  0.8  0.7 
-tournesol équiv. tourteaux  0.1  0.2  0.0  0.0  4.1  2.0  0.0  0.0  0.2  001 
0.0 '  0.0 i  0.0 
Légumes  11.9  13.9  15.3  13.2  15.9  42.3  23.1  32.1  30.7  44.9  61.7  i  53.8 i  65.6 
Fruits  26.0  23.0  29.6  33.4  27.0  48.4  56.5  79.5  70.9  67.6  1  60.4  78.2  i  105.7 
-agrumes  16.2  13.5  18.5  24.9  9.0  17.4  16.8  11.6  9.3  15.5:  17.5  24.5  31.6 
-bananes  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.3  0.2  0.0 
Préparations fruits et légumes  68.8  87.7  60.9  65.1  66.6  145.5  123.5  132.0  236.3  183.5  186.0  176.9  196.4 
Pommmes de terre  3.5  1.8  16.4  3.6  5.0  21.4  17.1  9.5  15.0  50.3  29.2  20.1  50.2 
Huile d'olive  19.1  25.5  31.9  44.7  33.0  40.6  47.5  43.2  43.8  65.6  60.5  50.9  71.9 
Huile de graines  107.6  45.5  40.6  30.8  25.7  '47.2  34.1  49.6  22.1  45.0'  90.0  31.4  22.2 
Beurre+ autres matières grasse  14.3  15.3  7.1  16.2  11.8  9.0  12.6  17.3  12.4  10.7:  7.3  :  7.4  12.2 
Poudre lait écrémé  71.7  71.2  23.1  40.0  66.9  44.0  25.7  123.6  41.1  60.7  22.6  44.9.  109.5 
Fromages  17.9  21.3  19.8  27.2  25.8  22.9  34.0  53.2  28.5  26.2  27.1  24.1  1  28.0 
Lait et autres produits laitiers  52.1  93.1  75.1  101.1  102.2  103.1  110.4  180.9  166.2  181.9  147.0  141.2 :  182.5 
Lactose + sirop  1.6  1.9  2.6  1.3  1.7  1.3  1.5  1.3  1.7  2.1  1.6  2.8  !  3.2 
Caséines  2.4  .  2.2  2.7  2.7 
1 
2.7  2.8  3.5  4.2'  4.0  4.4  2.9  4.3  6.7 
1 
Sucre  64.5  17.1  16.6  74.7  51.5  57.5  61.9  46.1  29.2  63.2.  53.9  130.9 i  121.2 
Tabac brut  5.0  9.7  9.9  16.4  9.3  7.8  9.9  26.0  23.2  15.4  15.3  10.9 i  16.2 
Vin  (000 HL)  1 135.3  1 376.1  1.216.5  1140.9  1 042.4  1 198.9  1408.2  1 393.4  1 352.8  1 532.1  1 717.2  1 744.3  !  1 777.4 
Viande bovine (po id carcasse)  67.1  75.2  19.9  129.8  25.4  30.6  76.0 
i 
64.5  61.8  46.2  18.7  39.6:  55.9 
Viande porcine (poid carcasse)  13.1  23.1  11.7  13.7  8.3  25.2  30.9  24.0  26.0  32.0!  33.5  72.9'  89.8 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.1  0.0 !  0.1  0.0  0.1  0.0  '  0.0  0.3  0.2  0.0 :  0.0  0.0  0.0 
Viande de volaille (poid carcasse  29.7  270'  14.1  28.5  37.4  30.81  59.5  45.6  26.5  35.7  i  33.5  44.4:  39.9  •  1  ., 
1  ..  18 Pays Exportateurs de Produtts Agncoles  s1gnata1res de 1 Accord de Ca1rns- Australie (vo1r hste page  247) 
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a  ena1res ·  roupe  e  - P  rt  G  d  CAIRNS  18  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  279.5  276.3  189.5  162.7  174.1  192.6 i  221.7  289.2  340.1  450.2  1  455.1  475.6'  575.2 
- blé+ farines de blé  193.2  175.7  109.0  79.6 
1  i  1  :  108.8  111.6 :  145.6  216.7  209.2  311.3 :  278.5  238.1  275.3 
- autres céréales + malt  86.3  100.6  80.6  83.1  65.4:  81.1  i  76.1  72.5  131.0  138.8!  176.6  237.4  299.8 
Riz et brisures 
1 
43.4 i  98.5 l  87.9 
1  86.1  56.5  48.4  47.2  47.7  i  58.4  45.9 
1  72.9  110.7  97.9 
-riz indica  22.6  24.3  22.6 i 
1 
x  23.0  19.0 i  34.9  20.3'  38.6  69.8  64.1  51.3  1  60.0 
- riz japonica 
1  1 
x  13.8  !  7.9  6.8  6.6  !  7.7!  2.6  6.1  i  10.1  11.6  7.9  7.7:  7.7 
Alimentation animale  4 850.3  4 796.3:  4 362.3 
1  1  ; 
4 748.2  4 565.4  4 602.3  j  5 370.1  4 291.1  5 000.4  5 072.6  4 716.1  4 987.0.  6 019.6 
- produits riches en énergies  1 134.8  817.9'  1 170.6  1 021.1  941.5  911.1  836.2  475.5  1  589.6  399.6  279.0  437.1  '  392.9 
- corn gluten feed  21.8;  23.0 i  21.0  20.9  19.3  16.6  17.8  15.71  7.6  11.8  10.0  4.91  3.9 
1 
-manioc  812.8:  531.1  1  861.0  735.3  664.0  636.1  577.0  263.91  362.9  255.1  203.9  322.3  290.0 
-melasses  62.4  55.2  46.6  37.3  50.2:  54.7:  58.1  22.9 
1  22.1  32.4  20.6  10.6'  12.0 
-produits riches en protéines  3 466.0  3 727.8  3 386.4  3 383.8  3 254.9 
1 
4 353.2  3 643.7  3 510.2 i  4 145.3  4 348.7  4 073.4  4 110.3  5 103.0 
-soja équiv. tourteaux  2 686.1  2 893.8  '  2 650.7  2 691.6  2 531.3  2818.1  1  3 371.1  2 762.2 
1 
3 241.3  3 580.7  3 382.6  3 346.4  ;  4 360.0 
; 
- tournesol équiv. tourteaux  110.1  1  142.2  153.3  157.8  141.7  121.8  197.3  209.0  1  241.1  208.0  215.4  265.41  198.1 
Légumes  39.7 i  50.91  82.4  74.8  82.5  65.0  81.1  108.0  1  75.6  94.5  147.4  108.9  97.0 
Fruits  1 198.9 •  1 252.8 :  1 383.5  1 711.5  1 732.4  1 293.9  1 023.7  1 134.1  ;  1 416.0  1 439.4  1 848.7  2 037.3 :  1 938.8 
-agrumes  172.6  1  194.2  205.5  254.2  228.6  210.5  281.8  289.4  351.8  353.2  369.3  386.8  353.4 
-bananes  329.0;  336.5  414.4  507.1  400.5  384.1  552.8  612.7  698.0  682.2  678.0  700.1  713.9 
Préparations fruits et légumes  130.8  133.6  141.8  188.6  209.4  211.1  201.5  217.1  229.0  186.5  199.0  208.0  203.0 
Pommmes de terre  3.7  5.5  3.6  3.0  5.0  0.7  1.2  3.1  3.3  0.4  2.0  2.6  0.2 
Huile d'olive  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.5  0.1  0.0  0.0  0.4  0.2 
Hui le de graines  386.0  476.5  418.9  363.4  406.8  396.1  493.5  532.2  572.1  595.1  802.7  755.8  678.2 
Beurre + autres matières grasse~  188.7  159.7  173.0  164.2  125.8  174.6  126.5  143.8  148.7  153.7  180.5  189.8  187.4 
Poudre lait écrémé  0.0  i  2.9  0.5  0.0  0.1  3.3  0.0  1.3  1.2  0.9  3.2  6.8  7.4 
1 
210.3  Fromages  55.2  1  52.8  57.5  54.8  51.9  46.2  51.5  55.3  70.6  113.9  165.2  178.9 
! 
Lait et autres produits laitiers  4.8  1  5.5  7.1  5.9  2.7  0.4  2.3  4.3  4.3  4.3  4.3  5.1  5.5 
Lactose+ sirop  0.1  :  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.1  0.1  1  0.2  0.3  0.4  0.4  0.2 
Caséines  30.8  40.7'  45.1  37.0:  45.1  50.61  65.9  67.6  53.6  61.7'  58.4  1  49.7  55.9 
115.4  1 
1  ! 
Sucre  95.2  1  104.4  94.5  102.3  102.9  119.0  133.2  134.9  118.1  117.3  144.2  145.5 
421.7! 
- -- --
580.0  Tabac brut  447.1  463.4  572.4  615.4  528.6  555.3  492.1  577.2  563.6  644.4  538.0 
- ----- -.  - - - --
Vin  32.3  1  43.7  54.3  87.61  120.9  156.1  203.4  294.2  441.5  628.0  784.1  1 035.2  1 280.9 
1  ---- ----- - - -- - --
Viande bovine  625.6  i  734.0  692.0  775.6  791.8  715.7  787.4  778.0  721.7  804.3  802.5  917.1  968.8 
Viande porcine domestique  2.6  !  2.4  2.8  3.7  1  3.1  2.4  1  2.6  3.2  8.4  18.1  30.8  78.1  1  235.5 
1 
Viande ovine + caprine  367.1  :  420.5  506.0  428.4!  459.0  501.8  1  529.9  518.0  625.1  740.2  656.9  645.8  742.3 
Viande de volaille  48.1  75.8  116.3  125.4  1  171.0  157.0 i  184.7  145.1  190.6  326.3  342.9  351.0 1  432.3 
")  si  nataires de l' A  ord de Cairns- Australie  voir liste  a  e  247  cc  p  9  18 Pays Exportateurs de Produ1ts Agncoles  9 
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P  rt  G  d  CAIRNS  18  (*)  a  enatres:  roupe  e  - 000 Tonnes 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  1 994.2  1  1 622.0  1 414.7  1 269.2  !  1 376.4  i  1 367.5:  1 448.5  1 734.9  1 753.6  2 568.0  i  2 961.2  3 450.9  3 803.0 
- blé+ farines de blé  1 231.7  '  894.3  783.9  546.2  ~  763.0:  640.4  837.4  1 175.8  1 009.6  1 610.3  1  1 496.4  1 398.4  1 543.8 
- autres céréales + malt  762.5:  727.7'  630.9  723.0;  613.4;  727.1  611.1  559.0  744.0  957.71  1 464.8  2 052.5  2 259.2 
289.6!  175.2 
1  1  : 
1 
214.4 :  Riz et brisures  180.8  164.0  i  167.5!  138.7'  187.6  151.5  185.8  221.5!  222.2;  212.8 
1  65.71 
1 
115.8  i  118.8 ;  -riz indica  x  i  58.9:  80.6  68.0 i  52.3:  97.5  55.5.  82.4  100.2  102.6 
x  1  24.4! 
1  1 
- riz japonica  45.7:  27.8  26.4  28.5:  8.7  24.5 
1 
26.7  26.2:  17.8  1  19.7 '  16.9 
1 
Alimentation animale  26 654.3 .  24 857.5  31  351.0  29 228.2  :  29 460.6  29 148.0  33 602.8  28 735.7  27 302.5  23 890.0  '  27 830.1  36 023.9  34  139.6 
- produits riches en énergies 
1 
4 023.1  3 179.9 :  5 339.7  4 511.1  9 444.0  6 708.2  9 813.9  7 945.0:  7 831.7  8 277.2  8 032.0  4 268.8  5 194.8 
1  i 
167.5 
1  1 
- corn gluten feed  157.2  1  159.9  1  173.5  166.8 i  146.4  1  157.3  129.1  64.4  92.8  106.9  1  57.7:  38.2 
6 618.5 i 
1 
5 642.61  5 524.3  ! 
j 
-manioc  4 244.5  1  6 972.3  5 208.8  1  5 466.5  2 312.2  ;  3 165.0  2 643.8  2 476.2  1  4 093.6  '  3 601.3 
1  1 
-melasses  883.0  770.1  ;  670.1  466.7;  779.6'  836.0  741.3  300.1  256.2  420.1  297.4  197.0  161.9 
- produits riches en protéines  15443.9: 
1 
27 497.0 
1  16 691.0  1  20 163.0  20 032.5  20 331.8  19 607.1  :  24 444.9  23 368.7  1  20 750.2  17 958.6  22 164.2  26 208.4 
- soja équiv. tourteaux  10 814.0 
1 
1 
13 466.2  1  17 679.4  ! 
1 
12 162.7  '  14 988.0  14 956.1  15 002.9  14 696.7  .  17 883.2  16 865.3  '  14 835.1  20 930.5  20 436.6 
- tournesol équiv. tourteaux  898.0  1 026.4  1 366.1  1 499.8  1 345.3  1 002.2 i 1 444.5  1 870.0 l  1 807.5  1 577.2  1 743.3  1  2 550.1  1  1 605.8 
Légumes  105.5  115.8  159.7  154.1  151.9  122.1  1  158.5  211.81  187.2  158.7  251.9  1  237.6!  200.9 
Fruits  2 130.5  2 253.1'  2 318.1  2 827.7  2 863.0  2 405.8'  1 600.6  1741.0
1  1 970.0  1 920.9  2 287.4  2 550.7  '  2 254.3 
-agrumes  429.3  465.4  429.7  539.1  555.4  482.9  635.5  613.8:  726.9  683.1  761.5  786.7;  703.9 
1 179.2 i 
i 
1 264.1  1  -bananes  756.5  862.7  968.2  1 095.5  986.8  928.4  1 103.8  1 318.7  1 230.5  1 241.91  1 316.9 
Préparations fruits et légumes  108.0  103.4  113.9  155.1  167.3  160.0  153.2  172.7 
1  176.0  135.2  148.8  1  154.9 i  123.0 
1 
Pommmes de terre  14.4  17.3  12.0  13.0  22.2  3.2  3.8  10.3  1  10.4  1.1  5.8:  7.5 i  0.4 
! 
Huile d'olive  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1 
1  0.0  0.0  0.0:  0.1  i  0.1 
Hui le de graines  847.8  945.3  1 098.1  1 025.2  885.7  914.3  970.6  990.7  1  948.4  928.1  1  1 336.2 ;  1171.9  ~  1 153.5 
1 
Beurre+ autres matières grasse  73.9  62.5  63.9  62.4  45.9  57.7  58.2  61.9;  78.2  76.4  85.7  92.4  92.4 
Poudre lait écrémé  0.0  1.5  0.4  0.0  0.0  3.9  0.0  0.6  0.6  0.6  2.5  5.8  :  5.1 
Fromages  22.0  20.1  20.5  20.8  19.0  16.5  20.0  21.4  27.3  42.9  65.3  i  74.0'  84.1 
Lait et autres produits laitiers  3.9  2.9  3.1  5.7  2.5  0.2  1.1  2.1  2.3  2.5  3.3:  3.6 l  2.8 
Lactose + sirop  0.1  0.0  0.0  0.2  0.0  0.1  0.0  0.3  0.3  0.4  0.8  i  0.9  1  0.3 
Caséines  9.4  9.4  13.3  15.6.  14.7  14.8  22.5  19.8  14.3  17.9  16.5  13.9  13.3 
Sucre  242.6  249.0  234.7  215.7  236.9  251.8  277.8 
1 
307.1  268.7  244.1  240.2  292.8  293.7 
Tabac brut  159.8  164.7  173.6  191.7  196.8  157.8  185.0 
! 
179.6  194.6  152.1  180.7!  148.3  160.0 
Vin  (000 HL)  162.8  202.6  261.6  429.4  612.7  750.3 
--.  902.9  2 431.1  3 043.1  2 613.3  2 941.2  !  3 514.9  4 669.4 
Viande bovine (poid carcasse) 
1 
269.5  264.0  265.3  284.5  303.0  255.3  279.8  277.0  272.1  293.9  275.6  1  313.0  i  315.1 
Viande porcine (poid carcasse)  2.3.  1.7  2.7  3.1  2.8  2.8  3.4  3.7  3.2  1.6 '  1.4  0.6  !  0.5 
Viande ovine + caprine (po id c.)  208.5:  215.9  243.9  220.6  227.6!  216.2  209.9  224.2  235.5  240.0 Il  237.9 
1  274.4  237.0  1 
Viande de volai lie (ooid carcasse  19.2  1  26.6  45.4  47.5  66.2 i  62.4  72.2  60.4  88.7  151.9  1  165.6!  175.3:  216.1 
")  1  18 Pays Exportateurs de ProdUits Agncoles  s1gnata1res de 1 Accord de Ca1rns -Australie (v01r hste page  247) 
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Partenaire : Australie  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.7  4.5  0.1  0.0  0.1  0.1  :  0.2 
- blé + farines de blé  0.2  0.0 .  0.0  0.0 .  0.0  0.0  0.7  1.6  0.1  0.0  0.0 .  0.1  0.1 
- autres céréales + malt  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.9  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 
Riz et brisures  0.1  0.1  0.2  0.2 : 
1 
0.5:  0.3  0.3  0.5  0.8  1.5 :  1.7 i  1.5  i  1.8 
-riz indica  0.0  0.0 :  0.1  0.0 1  0.3!  0.1  0.0  0.0  i  0.1  0.8  .  0.6 '  0.6  0.8 
- riz japonica  0.2 i  0.2  :  0.4  :  1.1  i 
: 
0.0  0.1  0.1  0.2  0.3  0.7  0.7  0.9.  1.0 
Alimentation animale  1.2  0.6 : 
:  1  : 
1.3  0.3  0.3:  0.4  1  0.2  3.2  0.3  0.4  0.6  1.1  1.0 
- produits riches en énergies  0.0  0.1  :  0.0  0.1  i  0.0  0.0  0.0  0 1 
1  0.1  0.3  .  0.2  .  0.2  '  0.1 
- corn gluten feed  0.0  !  0.0  !  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0 
.  1 
0.0  0.0  1 
1  0.0 i  0.0  1  0.0  1  0.0  1 
-manioc  0.0 :  0.0 :  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0  0.0  l  0.0  !  0.01  0.0 
-melasses  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0 ;  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
- produits riches en protéines  1.2  1.2  .  0.3  0.5 :  0.3!  0.3  !  0.2  0.2  ;  0.2  0.2  0.4  i  0.9 .  0.8 
- soja équiv. tourteaux  0.1  ! 
1 
0.0 !  0.0  1  0.0  ~ 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0  0.0  0.4  1  0.2'  0.1 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0  1  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  i  0.0 
1 
0.4  1  Légumes  1.2  !  0.2:  0.2  0.2  0.2  0.4  0.2  0.5  0.7  0.6  0.7  0.6 
Fruits  0.9  .  1.0 
:  0.9  1.2  0.4  0.7  2.2  1.6  1.7  3.1  2.4  4.1  5.4  1 
-agrumes  0.0  1  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.1  0.0  0.3  0.1  1.8  ;  1.9 
-bananes  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  1  0.0  1  0.0  i 
Préparations fruits et légumes 
1 
23.6:  11.4 
1  18.3  16.0  16.7  21.51  23.7  22.2  20.9  26.4  29.3  36.8  37.6 
Pommmes de terre  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
Huile d'olive 
1  14.0:  17.1  22.8  25.9  29.6  28.3  34.7  36.9  55.1  54.8  38.8  47.6  65.7 
Hui  le de graines  1.4  1.8  1.2  1.8  1.8  1.8  2.5  3.3  2.8  6.2  4.0  2.6 1  2.7 
Beurre + autres matières grasse~  0.1  :  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 .  0.1 
Poudre lait écrémé  0.8  i  0.3  0.1  0.4  0.4  1.2  0.0  0.4  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1 
Fromages  23.9:  29.2  28.3  28.6  28.7  29.3  30.2  33.6  34.4  33.0  30.5  30.9  35.0 
Lait· et autres produits laitiers  0.0 .  0.2  0.1  0.1  0.3  0.2  1  0.3  0.5  0.9  1.0  1.4  2.6  3.6 
Lactose+ sirop  0.0  0.0.  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.6 
Caséines  0.9  0.4  0.3- 0.2  0.0 :  0.1  !  0.1  0.3  !  0.0  0.2  .  0.1  0.1  0.1 
Sucre  0.0  0.1  0.6  0.5  1.2  0.3  0.3  0.5  i  0.5  0.5  1.0 
1  0.2  0.3 
Tabac brut  0.5  1.8  1.2  2.0  1.6  2.0  1.2  1.5  2.6  2.6  2.5  1.8  2.1 
-- .  -
Vin  27.8  37.1  30.8  26.0  23.8  23.3  28.7  28.4  30.3  44.8  45.7  53.9  46.0 
.. - -------- - --- ------
Viande bovine  0.5  0.6  0.8  0.7  1.1  0.7  0.6  1.1  0.5  0.7  0.5  0.7  0.6 
Viande porcine domestique  0.8  ;  2.3  4.5  4.6  !  3.6  3.4  3.0  2.3  3.0  2.8  2.1  18.6  47.2 
Viande ovine + caprine  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Viande de volai lie  0.1  1  0.1  1  0.2  0.5  0.7  0.7  0.5  0.4  0.2  0.4  0.3  0.4  0.5 
Source : Eurostat - Comext  332  D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  0.3. 
- blé+ farines de blé  0.3' 
-autres céréales+ malt  0.0 
1 
Riz et brisures  0.2  1 
1 
-riz indica  0.0 ! 
- riz japoni  ca  0.0 ; 
Alimentation animale  2.1 
- produits riches en  ~nergies  0.0 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.0 
-melasses  0.0 
- produits riches en protéines  2.1  ' 
! 
- soja équiv. tourteaux  0.1 
-tournesol équiv. tourteaux  0.0 
Légumes  0.3 
Fruits  0.6 
-agrumes  0.0 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  14.4 
Pommmes de terre  0.0 
Huile d'olive  8.6 
Hui le de graines  2.2  . 
Beurre + autres matières grasse!  0.0 
Poudre lait écrémé  0.6 
Fromages  7.1 
Lait et autres produits laitiers  0.0 
Lactose + sirop  0.0 
Caséines  0.3 
Sucre  0.0  i 
Tabac brut  0.3 
Vin  (000 HL)  65.6 
Viande bovine (po id carcasse)  0.2 
Viande porcine (poid carcasse)  0.3 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.0 
Viande de volai Ile (Do id carcasse  0.0 
Source : Eurostat - Comext 
Exportations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Australie 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
0.0  0.0  0.0  0.1  i  0.2  5.2  51.7 :  0.3 
0.0  0.0  0.0  0.0;  0.0 '  5.2  10.6  0.3 
0.0  0.0  0.0  0.0 '  0.2  0.0  41.2  0.0 
1 
0.1  0.3  0.2  0.6  0.4  0.5  0.6  .  0.8 
0.0  0.1  0.0  0.3  0.1  0.0  0.0  0.1 
: 
0.1  0.1  0.2  0.3  0.3:  0.5  0.6 :  0.8 
1 
1.8  0.4  1.0  0.6 :  0.6  '  0.6  41.3  0.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  ;  0.0  0.1  0.1 
0.0  ! 
! 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0  0.0  i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0'  0.0  0.0  0.0  0.0 
1.7  0.4  0.9  0.4  i  0.5  0.6  0.3  0.3 
1 
0.0  0.1  0.1  0.2 
1  0.1  0.2  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  001  0.2 
1.61  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.5  0.5 
0.4  0.4  0.3  0.2  0.2 
1  1.5  1.4  :  1.3 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.6  0.3  !  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0 
32.2  21.6  17.4  17.5  31.3  30.3  31.1  :  62.3 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0 
8.5  12.0  27.6  13.3  13.3  17.1  13.8  1  13.1 
2.2  1.4  1.1  1.0  0.9 '  0.9  2.2'  1.5 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0 
1 
1 
0.2  0.1  0.4  0.3  0.9  0.0  0.2  1  0.0 
1 
8.4  8.2  8.5  8.7  8.2  7.5  8.7  1  8.5 
0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.2  0.3:  0.5 
0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  '  0.0 
0.2  '  0.1  0.0  0.0  '  0.0  0.0  0.1  0.0 
0.1  1.7  1.8  4.8  1.1  0.7  1.4  1.1 
0.7  0.6  0.7  0.7  0.7  0.5  0.7  0.9 
91.2  83.0  73.9  67.7  65.3  78.4  120.0  90.8 
0.2  0.1  0.3  0.6  0.4  0.4  0.7  0.3 
1.0  2.0  1.9  1.4  1.3 i  1.1  0.8  0.9 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0  0.0  0.0 
0.0  1  0.0  0.2  0.4  0.3 i  0.2  0.1  0.1 
333 
000 Tonnes 
1997  1998  '1999  .2000 
0.2  0.2  0.3 i  0.4 
0.2  0.1  0.3 
1  0.4 
0.0  0.1  .  0.0 i  0.0  : 
1.6  2.3  :  1.5  i  1.6 
0.6  0.5  .  0.4 i  0.5 
1 
1.1  !  1.0  :  1.9'  1.1 
1 
0.3  1.7  1.9 :  1.3 
0.1  0.1  :  0.1  i  0.1 
1 
0.0  !  0.0:  0.0
1  0.0 
1  1 
0.0  i  0.0  :  0.0  1  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.2  1.6  '  1.7  1.2 
0.0  1.6  0.4  0.2 
0.0 ;  0.0 i  0.0  j  0.0 
1 
0.6 ;  0.6  i  0.5!  0.9 
1.4  1  1.6  !  4.7'  4.5 
0.2:  0.0  :  2.3'  2.5 
0.0'  0.0  :  0.0  '  0.0 
35.7:  33.6! 
! 
42.1  1  45.6 
0.0  : 
i 
0.0  0.01  0.0 
1 
20.2;  16.5  1  18.6!  24.3 
i 
1.9  1.8  '  1.6!  1.7 
0.0  0.0  0.0 •  0.0 
0.0  :  0.0  i  0.0  :  . 0.1 
1 
6.0:  6.3  6.2  1  6.8 
0.4  0.6  :  1.6  :  1.8 
1 
0.0  0.0  !  0.0  !  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
1.2  2.6  '  0.8  '  0.8 
0.8  :  0.7  0.4  0.6 
167.0  1 
1  194.0  148.6  99.1 
0.4  0.3  0.4  0.3 
0.9  0.8  ;  10.6  i  21.8 
1 
0.0  0.0:  0.0  i  0.0 
0.1  0.1 
1  0.1  !  0.2 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Australie  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  15.8  13.1  '  16.0  1.4  1  1.8  1  12.2  1  13.2  11.8  :  44.4  50.2  48.8:  25.3  57.1 
- blé + farines de blé  0.0  0.1 
1 
0.0;  7.5  :  11.0  i  48.3!  0.7  0.0  '  9.0  26.2  49.0  22.9  54.5 
-autres céréales+ malt  15.8  13.1  15.3  1.4  l  1.8  1  4.7  1  4.2  0.8  18.1  1.3  0.51  2.4  2.6 
Riz et brisures  2.7  i  6.9:  7.4  8.9  1 
l 
9.2  1  7.7  4.7  8.7  12.0  8.8  !  9.1  i  10.0  6.2 
-riz indica  x  0.0 ;  0.0  0.1  0.2  0.0 ;  0.0  0.0  0.0  0.1  '  0.2  0.0  0.3 
- riz japonica  x  i  4.2'  5.4  5.7  5.3  4.9 i  0.8  5.1  7.3  4.6  !  3.4  4.2  3.7 
Alimentation animale  67.5  75.2.  39.3  28.2 
1  : 
67.1  101.6 ;  116.1  55.4  132.8  126.7  118.5  140.6  106.9 
- produits riches en énergies  4.7 i 
1 
7.3 
1  0.0  0.0  2.6  0.4  '  2.7  5.8  9.8  10.1  1.6  0.5.  0.1 
1  1 
- corn gluten feed  0.0  1  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.4  0.5  0.0  0.0  0.0 1  0.0  0.0  1  0.0 
1 
0.0  !  -manioc  0.1  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.7  0.0  0.0  ool  0.0  0.0  •  1  0.0  1 
-melasses  7.2  4.7  0.0  0.0 
1 
2.5  0.0  1.2  5.8  9.8  10.1  1.6  0.0'  0.0 
1  1 
-produits riches en protéines  43.4  55.6 
1  22.2  25.9  61.6  87.9  1  99.0  36.0  81.3  85.7:  88.5  i  124.5'  93.1 
- soja équiv. tourteaux  0.0  0.0  0.0  0.0  ! 
1 
0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.1  0.0'  0.0  0.0 
- tournesol équiv. tourteaux  0.3  i  0.9  0.0  0.0  0.1  0.0  1  0.2  0.4  0.6  0.9  0.2  4.2  0.2 
Légumes 
1  11.6  16.5  9.9  13.6  7.9  9.7!  12.7  17.0  6.4  8.7  14.1  9.7  7.4 
Fruits  18.8  !  9.4  12.9  8.3  14.9  9.1  8.2  12.4  17.3  25.5  17.2  20.1  22.0 
-agrumes  2.0  1  1.0  0.6  0.5  0.4  0.2  0.2  0.3  0.2  0.4  0.7  0.7  1.1 
-bananes  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Préparations fruits et légumes  33.0  1  28.6  26.6  29.4  30.8  34.7  21.7  13.2  19.3  13.5  12.0  6.7  7.8 
Pommmes de terre  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Huile d'olive  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Huile de graines  2.0'  0.5  0.5  0.3  0.9  1.7  1  0.7  0.7  0.3  0.9  0.5  0.6  0.9 
! 
Beurre + autres ma~ières  grasse~  0.0  0.9  0.7  0.0  0.0  0.0  0.1  0.2  0.4  3.3  5.5  5.8  12.2 
Poudre lait écrémé  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.2  0.3  1.4  3.9 
Fromages  12.3  9.9  9.4  9.9  11.5  11.5  12.3  11.8  17.3  27.9  40.8  48.4  89.4 
Lait- et autres produits laitiers  0.6  0.2  1.1  0.6  0.2  0.0  0.0  0.9  0.4  0.4  0.3  1.0  0.7 
Lactose + sirop  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  0.0 
Caséines  0.0  0.1  0.0  0.0  1  0.1  0.8  0.7  5.0  '  0.2  0.1  2.4  2.7  2.7 
0.0 
1  0.0 
1  !  i 
Sucre  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.6  0.7  0.7  0.6  0.2 
Tabac brut  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
-
Vin  19.3  25.2  31.2  50.4  64.1  92.6  117.7  141.9  193.7  275.7  348.2  483.1  585.8 
-- -- -- - ·- - -
Viande bovine  39.6  37.2  36.7  34.8  35.8  36.4  26.8  29.8  37.1  44.7  43.5  45.7  31.5 
Viande porcine domestique 
1  0.1  0.0  0.0  0.3  0.3  0.1  0.2  0.7  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  1 
1 
Viande ovine + caprine  24.1  !  28.8  39.6  29.6  32.7  36.8 i  42.1  41.4  50.8  61.8  52.1  52.2  61.8 
Viande de volaille  0.0  1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0 
Soume:Euro~~-Come~  334  D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  115.4 
-blé+ farines de blé  0.1 
- autres céréales + malt  115.3 
Riz et brisures  16.0 
-riz indica  x 
-riz japonica  x 
Alimentation animale  505.3 
- produits riches en énergies  103.9 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  1.1 
-melasses  102.8 
- produits riches en protéines  281.8 
- soja équiv. tourteaux  0.0 
-tournesol équiv. tourteaux  0.91 
Légumes  41.7 
Fruits  27.5 
-agrumes  4.5 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  27.9 
Pommmes de terre  0.0 
Huile d'olive  0.0 
Hui le de graines  2.3 
Beurre+ autres matières grassec  0.0! 
Poudre lait écrémé  0.0 
Fromages  6.5 
Lait et autres produits laitiers  0.2 
Lactose+ sirop  0.0 
Caséines  0.0 
Sucre  0.0 
Tabac brut  . 0.0 
Vin  (000 HL)  83.7 
Viande bovine (poid carcasse)  12.3 
Viande porcine (poid carcasse)  0.0 
Viande ovine + caprine (poid c.)  14.3 
Viande de volaille (poid carcasse  0.0 : 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Australie 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
72.0  ;  116.5  12.9;  18.2:  73.6  89.8  75.9:  224.8 
:  1 
0.2  8.9  0.0  i  0.0  36.5:  48.0  69.1  122.9 
1 
71.8  1  107.6  12.9'  18.2.  37.0.  41.9  6.9  101.9 
1 
1  ! 
40.0 l  27.4  1  30.3  36.4!  37.1  !  30.1  .  22.8  40.5 
1 
0.0  0.0  0.1  0.4  0.1  i  0.0  0.0  '  0.0 
i 
15.3  20.5  23.2  21.0  19.9  i  3.9  22.0:  20.5 
431.9  247.5  184.7  469.2  661.7:  778.1  391.2  831.7 
70.2  0.0  0.0  37.0  3.3  :  30.9  72.0:  113.1 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  3.3  1  4.1  0.0  i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  6.3  0.0  :  0.0 
70.2  ;  0.0  0.0  36.9.  0.0  :  15.0  72.0  113.1 
~ 
285.0:  127.2  168.2  408.8 .. ,  580.7  1  654.4  236.2  '  507.3 
0.0  :  0.0  0.0  0.0  !  0.0  1.1  0.0  0.0 
6.3  0.0  0.0  0.1  0.0  0.2  0.3 i  0.7 
43.1  48.5  40.3  43.7  26.8  35.1  41.0  1  26.6 
11.3  15.4  9.9  17.1  10.5  4.9  4.8  !  4.6 
2.3  1.1  1.0  0.8  0.4  0.4  0.7  i  0.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0 
23.4  19.9  23.8  26.8  30.3  16.7  9.3  14.6 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0 
0.5 :  0.5  0.5  0.9  1.4  i  0.4  0.7  0.1 
0.7 
1 
0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.2 
0.0  :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0 
l 
; 
4.6 :  3.9  4.1  3.4  3.6  4.1  4.6  i  5.9 
0.1  :  0.4  0.2  0.1  0.0  1  0.0  0.4  1  0.2 
1 
0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  ;  0.1 
0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.2  0.2  1.4  0.1 
0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.7:  1.3 
1 
0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0 
85.6  l  112.7  181.3  291.9  433.7  478.2  603.8  787.4 
1 
8.8  ;  8.4  8.8  8.8  8.8  8.0  9.1  12.7 
0.1  i  0.0  0.0  0.1  0.1  .  0.0  0.0  0.2 
15.9 
1
•  18.9  15.6  15.7  14.9.  15.0  16.9'  17.2. 
0.0  0.0  0.0  1  0.0 i  0.0  !  0.0  0.0  1  0.0 
335 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
264.3  245.3  154.8  340.5 
258.0  241.8  137.5  326.9 
6.3  3.4  17.3  13.6 
1  1 
28.3 
1  33.9  i  37.8:  19.8 
! 
0.1  0.5  i  0.0  0.5 
1 
1  i 
11.6 i  11.5 l  13.7  1  11.1 
768.3  666.1  :  956.4  672.9 
145.2  19.9;  8.1 
1  0.2 
1 
1 
0.0 :  0.0  1  0.0 :  0.0 
0.0  1  0.0 i  0.0  !  0.0 
145.2  19.9  0.0  0.0 
456.9  488.9  860.0  605.8 
0.1  0.0 
1  0.1  '  0.1 
0.8 i  0.2 !  19.4 :  0.6 
1 
23.0 i  31.3  1  30.6  1  22.4 
! 
7.3  7.2  '  7.8  10.1 
0.8  1  1.6 :  1.4 .  2.4 
1 
0.0 i  0.0  0.0!  0.0 
9.9  ~  9.7  5.9  !  5.0 
1 
0.0  1  0.0  0.0 !  0.0 
1  0.0 i  0.0  i  0.0  0.0 
0.2  0.2  0.3 
1 
0.5 
2.4  3.5  !  4.1  7.9 
0.1  1  0.2  i  1.2  2.5 
10.0  1  17.2  i  23.6  41.4 
0.4 i  0.5  0.7'  0.4 
0.0!  0.6  0.6  0.0 
0.0  0.7  0.7  0.5 
1.4'  1.3  1.4  0.6 
0.0  0.0 :  0.0  0.0 
909.5  1 054.0  1  1 378.2  1 889.2 
13.2 
1 
13.8  1  11.9 :  8.2 
0.0  0.1  '  0.0  0.0 
18.2  18.2  18.2  17.8 
0.0!  0.0  i  0.0 !  0.0 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
-- ~  - Partenaire : Nouvelle - Zélande  mio Ecu 1  mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993 
1  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  0.5  0.8  1  0.6  0.5  0.4 
- blé + farines de blé  0.0  0.0  0.1  0.0  '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  '  0.0 
- autres céréales + malt  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  0.5  0.4  1  0.5  0.5  0.4 
Riz et brisures  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.1  0.1  ;  0.1  i  0.2  0.2 
-riz indica  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0 
1 
0.1  i  0.0  i  0.0  0.0 i  0.0  1  0.1 
- riz japonica  0.0  0.0 :  0.0  0.0 !  0.0 '  0.0  0.0  0.0  i  0.0 
1  : 
0.1  i  0.1  0.1  0.1 
Alimentation animale  0.1  0.8  0.5  0.1  l  0.5  i  0.1  0.1  0.1  0.1  1.1  '  1.3  1.1  0.1 
- produits riches en énergies  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  0.0!  0.0  0.0  :  0.0  0.0:  0.0 ;  0.0  0.0 
- corn gluten feed  0.0  0.0 
1  0.0  001  0.0  0.0  1  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0 l  0.0:  0.0 
0.0  : 
i  -manioc  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 l  0.0  0.0 l  0.0  0.0  0.0  !  0.0  1  0.0 
-melasses  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
- produits riches en protéines  0.1  0.8  0.4  0.1  :  0.5:  0.1  :  0.1  0.1  '  0.1  0.7:  1.3 '  1.1  0.0 
- soja équiv. tourteaux  0.0  0.6  0.3  0.0 :  0.0  i  0.0  i  0.0  0.0  i  0.0  0.0  1  0.0:  0.0  0.0 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0!  0.0:  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  0.0  001  0.0 
Légumes  0.0: 
i 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.2 
1 
0.3 
1 
Fruits  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.0  0.1  0.2:  0.4  1 
1 
-agrumes  0.0  '  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.2 
-bananes  0.0  0.0  j  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0!  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Préparations fruits et légumes  3.0  2.5  '  1.4  2.1  1.9  4.7  2.5  2.7  2.8  4.0  2.9  4.4  5.1 
Pommmes de terre  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Huile d'olive  0.3'  0.5  0.6  0.5.  0.9  1.4  1.9  3.1  4.9  4.91  4.7  5.1  7.3 
Hui le de graines  2.7  :  2.5  1.7  1.5  1.0  1  0.9  2.4  1.8  i  1.0  6.5  4.7  1  4.0  2.3 
0.0 : 
1  1 
Beurre + autres matières grasse~  0.1  i  0.0  0.0!  0.1  1  0.0  1.9  0.0  1  0.0  0.0  l  0.1  1  0.0  0.0 
Poudre lait écrémé  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.2  0.4 
! 
Fromages  1.1  !  1.0  1.0  1.0  0.9  1.0  1.4  1.2  1.5  1.5  1.1  1.2  1.1 
Lait et autres produits laitiers  0.1  !  0.0  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  1.0  1.2  0.1  0.6  0.2  1.4 
1 
0.0  1  Lactose +  sirop  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.2 
Caséines  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.1  i  0.0  1  0.1  0.0  0.0  0.0  !  0.01  0.3:  1.5 
1  1 
0.4  i  Sucre  3.3  0.5  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.2  0.1  0.7 
--
Tabac brut  0.4  0.5  0.5  0.9  0.8  0.2  0.0  0.9  1.3  1.3  1.3  1.6  1.3 
---
Vin  8.7  11.7  10.8  7.6  6.7  7.8  11.1  10.3  9.6  11.4  11.9  16.8  11.6 
-- ---
Viande bovine  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
Viande porcine domestique  0.0  0.5  0.2  0.3 i  0.2  0.7  0.8  0.1  1  0.1  0.1  0.0  1.9  4.0 
Viande ovine +  caprine  0.0:  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 
Viande de volaille  0.0  1  0.1  '  0.1  0.0  1  0.1  1  0.0  0.1  0.1  i  0.2  0.1  0.1  0.0  0.1 
Source : Eurostat - Comext  336  D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  0.0  . 
-blé+ farines de blé  0.0 
- autres céréales + malt  0.0 : 
1 
Riz et brisures  0.0  i 
-riz indica  0.0  : 
0.0  1  - riz japonica 
1 
Alimentation animale  0.2  ' 
- produits riches en énergies  0.0 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.0 
-melasses  0.0  1 
- produits riches en protéines  0.2  i 
- soja équiv. tourteaux  0.0 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0 
Légumes  0.0 
Fruits  0.1 
-agrumes  0.0 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  3.8 
Pommmes de terre  0.0 
Huile d'olive  0.2 
Hui le de graines  6.8! 
Beurre+ autres matières grasse~  0.0 
Poudre lait écrémé  0.0  1 
Fromages 
1  0.2  1 
Lait et autres produits laitiers  0.0  i 
Lactose + sirop  0.0  l 
Caséines  0.0 
Sucre  15.1  i 
i 
Tabac brut  0.1  1 
Vin  (000 HL)  19.6  ' 
Viande bovine (poid carcasse)  0.0 
! 
Viande porcine (poid carcasse)  0.0 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.0 
Viande de volai lie (poid carcasse  0.0 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Nouvelle - Zélande 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
0.1  :  0.5  0.0  0.0 :  0.0  0.9  0.7  1.7 
0.0  0.5  0.0  1  0.0 :  0.0'  0.0  0.0  0.0 
0.1  .  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.9  0.7  1.7 
0.0 .  0.0  0.0  0.0  0.0
1 
0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  :  0.0 
!  1 
0.0 '  0.0  0.0  0.0  0.0!  0.0  0.0  0.0 
3.3  2.2  0.1  0.3  0.1  :  0.2  0.2  0.1 
0.0 .  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  '  0.0 
0.0  1 
1 
0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0  0.0  :  0.0  0.0 ; 
0.0  0.0  0.0  0.0'  0.0  0.0  0.0  0.0 
: 
3.2  '  1.7  0.1  0.3  ~  0.1  :  0.2  0.2  0.1 
1 
0.0 :  3.0 '  1.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  1  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  1  0.0 
!  0.3  0.1  0.0  0.0  0.1 
1  0.0  0.1  0.0 
i 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0;  0.0 
2.4  1.5  2.6  2.1  7.4  3.9  4.8  :  3.7 
i 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0 
0.2  0.3  0.2  0.7  0.7  0.9  1.1  i  1.2 
5.2  3.8  3.1  2.5  1.9  3.7  3.3  1.7 
0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  1.6  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0 
0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.3  0.2  0.3 
0.0  0.1  0.1  0.0  0.0  0.1  0.9 
1  1.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 .  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1.7  0.4  0.1  0.0  0.1  0.1  0.2 
j  0.1 
0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.1  0.2 
29.4  25.2  19.0  17.7  32.0  100.0  57.6  :  32.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 
! 
0.0 
0.2  0.1  0.1  0.1  0.3  0.4  0.1  0.0 
0.0 :  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  1  0.0  0.0  j  0.0 i  0.0 ;  0.0  0.1  0.1 
337 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
4.3:  2.4  2.2  1  1.6 
2.5'  0.0  0.2  0.0 
1.8  '  2.4  ~  2.0  1.6 
1 
0.1  ~  0.1  :  0.1  0.1 
0.0!  0.0  .  0.1  0.0 
0.1  i  0.0  :  0.1  0.1 
3.0:  1.6  1.9  0.0 
0.1  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0 :  0.0  i  0.0 
0.0  0.0  '  0.0 .  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.5  :  1.6  1.7  0.0 
0.0  ~  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0 l  0.0 i  0.0 
0.0  0.1  i  0.0 i  0.3 
1  1 
0.0  :  0.0  .  0.3  0.5 
0.0 :  0.0!  0.2  1  0.3 
0.0 : 
1 
0.0  0.0 '  0.0 
6.1  1  3.7  5.8 '  6.9 
0.01  0.0  !  0.0 i  0.0 
1 
1.6  2.0  :  1.9:  2.6 
11.7 '  7.1  8.1  '  4.4 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0 i  0.0  0.0  0.3 
0.3!  0.2  0.3'  0.2 
0.1  i  0.2  :  0.1  '  1.6 
0.0  !  0.0  0.8  0.5 
0.0  0.0  0.1  0.3 
0.1  0.1  1.6:  3.5 
1 
0.2  0.2  0.2  1  0.2 
52.0  48.6.  53.6  i  39.6 
1 
0.0  0.0  '  0.0 '  0.0 
0.0  1  0.0  :  1.3  2.4 
0.0:  0.0  0.0  0.0 
0.0  !  0.0  0.0  0.0 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Importations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Nouvelle - Zélande  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  0.0  1.3  .  0.0  0.0  1  0.0  i  0.0  0.0  0.1  '  0.1  0.2  0.1  ;  0.1  0.2 
-blé+ farines de blé  0.0  0.0  '  0.0  0.0 
1  1  0.0 
1 
0.0  '  0.0  0.0  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1 
- autres céréales + malt  0.0  1.3 
1  0.0  0.0  .  0.0  1  0.0  0.0  0.0  '  0.0  0.0  0.0  1  0.0 .  0.1  1 
Riz et brisures  i 
i 
0.0!  0.0  0.0 :  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.3  0.0:  0.0 
1  0.0 
-riz indica  0.0  0.0 :  0.0  0.0  1  0.0 i 
i  : 
0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.0 i  0.0  1  0.0 
1 
1 
- riz japonica  0.0  0.0  :  0.0  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0 ;  0.0  0.0 :  0.0 ! 
1  0.0 :  0.0 
Alimentation animale  3.8  3.5 :  2.1  2.2  . 
1 
2.1 
i  1.9  2.2  1.5 '  1.5  2.5  4.1  5.1  3.9 
- produits riches en énergies  0.0  0.0  :  0.0  0.0  0.0  '  0.0  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 
- corn gluten feed  0.0  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 !  0.0  0.0 :  0.0 
-manioc  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  -o.o  0.0 :  0.0 
-melasses  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0  0.0 
- produits riches en protéines  3.7  2.1  2.1  2.1  :  2.1  j  1.9  1.9  1.4  i  1.4  2.3  4.0  i  4.9:  3.6 
- soja équiv. tourteaux  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  1 
0.0  !  0.0  '  0.0'  0.0  '  0.0  0.0 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0  i  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0 
Légumes  3.1  1  4.0 '  9.0  5.9  15.1  13.5  25.3  32.7  16.5  26.2  46.7  32.81  33.9 
Fruits  198.4 :  186.3  1  227.8  236.1  207.1  173.3  168.9  200.8  291.6  257.9  254.9  302.5  1  269.8 
-agrumes  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  0.0  0.0  0.01  0.0 
-bananes  0.0  1  0.0  1.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
Préparations fruits et légumes  7.8  :  5.3  4.4  3.7  6.8  3.2  3.3  4.2  4.4  1.3  1.9  2.4  0.2 
Pommmes de terre  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.6  0.0 
Huile d'olive  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Hui le de graines 
1 
0.0 
1  0.0  0.0 '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 
1 
183.21  Beurre+ autres matières grasse·  188.7  158.8  '  171.5  159.5  125.8  174.6  126.3  141.5 :  142.4  148.5  174.1  175.0 
Poudre lait écrémé  0.0  0.0 ;  0.2  0.0  :  0.1  0.5  0.0  0.3  1  0.7  0.6  i  1.7  2.5  0.3 
1  1 
Fromages  27.9  27.6  ~.  27.4  31.4'  27.5  23.5  32.8  34.8  :.  31.2  58.9!  96.2  92.2  82.1 
Lait et autres produits laitiers  2.5 
1 
5.2  3.1  i  1.5  0.3  2.1  3.1  1  3.4  3.8  1  3.7  3.8  4.2 
Lactose + sirop  0.0 
4.0 i 
0.0  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.1  0.2  0.2  0.0 '  0.0  1 
Caséines  29.6  39.5  43.7  36.5  44.5;  49.7;  65.1  61.4  ;  53.4  61.5  55.8 i  47.0'  53.1 
Sucre  0.0  .  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
1  0.0 
--- -- ---
Tabac brut  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
------ - - --- - --
Vin  2.9  3.7  5.3  8.2  13.1  15.8  15.3  17.4  26.8  39.2  44.9  56.6  62.9 
- -- ------ -- -- -- -- --------- ------
Viande bovine  5.5  4.5  0.9  1.6  3.1  4.2  4.5  14.1  18.8  20.2  23.5  18.5  14.3 
Viande porcine domestique  0.1  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
Viande ovine + caprine  326.2  366.2  432.8  375.0  409.01  446.9  470.9  462.7  555.3  655.1  !  586.5  574.2  653.8 
Viande de volaille  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  0.0 
Source: Eurostat- Comext  338  D.G. AGRI/ A2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  0.1 
- blé+ farines de blé  0.0  ' 
-autres céréales+ malt  0.1  1 
1 
Riz et brisures  0.0  . 
-riz indica  0.0 : 
- riz japoni ca  0.0; 
Alimentation animale  13.2 
1 
- produits riches en énergies  0.0  ~ 
0.0  i  - corn gluten feed 
-manioc  0.0  i 
-melasses  0.0 
- produits riches en protéines  13.1  : 
- soja équiv. tourteaux  0.0 
-tournesol équiv. tourteaux  0.01 
Légumes  13.1 
Fruits  212.3. 
-agrumes  0.0 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  7.5 
Pommmes de terre  0.0 
Huile d'olive  0.0 
Hui le de graines  0.0 
! 
Beurre+ autres matières grasse!  73.9 
Poudre lait écrémé  0.0 
Fromages  11.2 
Lait et autres produits laitiers  1.1 
Lactose + sirop  0.0 
Caséines  9.0 
Sucre  0.0 
Tabac brut  0.0 
Vin  (000 HL)  9.6 
Viande bovine (poid carcasse)  1.5 
Viande porcine (poid carcasse)  0.0 
Viande ovine + caprine (poid c.)  184.0  1 
Viande de volaille (poid carcasse  0.0  i 
Source: Eurostat- Comext 
Importations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Nouvelle - Zélande 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
6.5  1  0.1  0.0 i  0.0 i  0.0  0.0  0.1  1  0.2 
0.0  !  0.0  0.0 i  0.0  1  0.0  0.0  0.1  0.2 
6.5  0.1  0.0 i  0.0  i  0.0  0.0  0.1  0.0 
0.0 :  0.0  0.0  0.0 i  0.0 !  0.0  0.0  0.4 
0.0  0.0  0.01  0.0 i  0.0  !  0.0  0.0  i  0.4 
0.0 ! 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0  0.0  :  0.0 
13.3  6.7  6.7  7.4  1  6.3  6.6  4.3  3.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  '  1.7  0.2 
1  0.0 
1  1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  ;  0.0  0.0  1  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0  0.0 
1  0.0 
0.0  '  0.0  0.0 '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
6.7  6.6  6.7 i  7.3  :  6.2  :  4.9  3.9  .  2.9 
0.0  0.9  0.0  1  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  j  0.0 
14.4  26.7  24.4  48.7  52.1  77.4  79.2 i  83.8 
181.4  1  240.0  250.8  238.1  i  229.1  188.7  256.3!  312.8 
0.0 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.2 1  0.1 
0.0  0.9  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
3.1  2.4  3.2  5.7  1.4  2.5  4.9  5.3 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  ':  0.0 
61.9  62.2  57.9  45.9  57.7  58.1  60.4'  74.1 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  1  0.5 
10.7  11.5  13.4  12.0  9.8  14.2  14.6:  15.7 
1.3  1.9  1.0  0.4  0.1  1.0  1.5  1  1.6 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0 
; 
9.2  12.8  15.4.  14.5!  14.7  22.3  18.1  14.3 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0'  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 
10.9  14.6  24.2  43.1  52.2  44.4.  57.2  80.0 
1.3  0.2  0.4  0.7  1.0  1.2.  4.7  7.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
186.4  206.3  191.6  202.2  192.4  187.2  200.8  210.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  1  0.0 
339 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
0.4  0.2  0.2 :  0.4 
1 
0.4  0.2  0.2 :  0.2 
0.0  0.0  0.0 '  0.2 
; 
0.0  0.0  '  0.0  0.0 
0.0  0.0  '  0.0  0.0 
0.0  0.0  '  0.0  0.0 
5.8  6.8  6.6  7.2 
0.0 :  0.0  0.1  '  1.5 
1  i 
0.0  1  0.0  i  0.0 
1  0.0 
0.0  0.0  :  0.0  1  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
5.4:  6.5 
:  6.3 i  5.3 
0.0'  0.0  0.0  0.0 
0.0 :  0.0 l  0.01  0.0 
81.1  1  109.7:  120.7  1  122.1 
278.7'  253.5 
1  300.4 :  289.9 
0.0 '  0.0  1  0.0  1  0.0 
1  0.0  :,  0.0  i  0.0  i  0.0 
1.0'  1.8  '  2.7  0.1 
: 
0.0  i  0.0:  4.5  0.1 
0.0 i 
1  0.0  i  0.0  0.0 
0.0  0.0;  0.0  0.0 
72.7  81.7  l  87.8  i  84.4 
0.4 i  1.4  :  2.1 
1 
0.2 
27.6 i  41.8  i  42.7  35.3 
2.1  1  2.7  i  . 2.6  1.4 
0.0 :  0.2  i  0.3 
1  0.3 
17.8  15.8  13.1  12.8 
0.0  0.0  .  0.0  0.0 
i 
0.0  1  0.0 :  0.0  0.0 
92.6.  104.4  1  115.5  277.3 
8.0  9.6  !  4.7  2.5 
0.0  0.0  i  0.0  0.0 
213.2  212.4 :  210.9'  247.1 
0.0  0.0  i  0.0 ;  0.0 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires · A  NASE - 1  0 (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  41.8.  68.0  60.2  57.2  69.9 i  51.8  70.2  108.4:  105.5  102.6  91.6'  125.1  103.3 
~ blé+ farines de blé  26.4  41.1  31.7  29.1  28.0 i  14.7  26.7  45.3:  30.9 
1 
24.5  18.3  1  65.3  46.3 
- autres céréales + malt  15.4  26.9  28.5  28.1  41.9  1  37.1  43.5  63.1  ;  74.7  78.1  .  73.3!  59.8  57.0 
Riz et brisures  0.9  1.2  0.5 
i  1 
0.0 !  0.2 ! 
1 
0.5:  0.0 
1  0.9  0.4  0.8  0.2  1.1  1.8 
1 
-riz indica  0.0 .  0.0  0.1  0.0  :  0.0 ;  0.0  0.0  0.0  :  0.7  0.2  1  0.2 
1  0.1  0.0 
- riz japonica  0.0  1 
1  1 
0.0 :  1.2  0.4  0.5  1  0.9  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  ~  1.1  1.8 
Alimentation animale  9.2  21.6  20.5  38.4  48.9: 
i 
62.6  52.6  56.8  49.8  48.9  17.0  28.9  59.5 
- produits riches en énergies 
1 
0.3  0.3  0.2  0.2  :  0.3  2.1  0.1  0.5  0.3  0:2  ;  0.1  1.1  0.4 
- corn gluten feed  0.0  ! 
1 
0.1  1  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
1 
-manioc  0.0:  0.0  0.0  0.0 '  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 l  0.0  0.0  :  0.0 
-melasses 
1  : 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  .  0.0  0.9  0.0 
- produits riches en protéines  1.3  7.3  :  8.2  20.9:  36.2  60.4  51.0  42.1  43.5  47.2  1  12.3  20.0:  50.3 
- soja équiv. tourteaux  0.0 :  0.0  '  0.0  0.0 !  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  3.4  :  0.1  0.1  1  0.2 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0 !  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  001 
0.0 
Légumes 
1 
2.3:  2.3  1  2.7  2.2  2.1  3.6  3.1  4.9  4.5  6.4  6.4  5.1  5.7 
Fruits  3.1  '  3.3  3.0  2.4  5.1  13.1  14.7  25.1  25.3  19.8  9.8  13.7:  19.7 
: 
0.0 i  -agrumes  0.0 
1  0.0  0.3  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  1.2  0.8 
-bananes  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Préparations fruits et légumes  4.0  5.7  4.2  3.6  4.3  5.4  6.3  7.6  6.9  8.3  6.7  6.7  9.1 
Pommmes de terre  1.8  0.4  0.9  1.0  0.9  1.7  2.0  1.7  2.8  7.2  4.8  6.5  5.3 
Huile d'olive  1.2  1.0  3.8  4.6  2.7  3.1  3.9  3.7  6.6  4.1  3.0  3.7  5.5 
Huile de graines  31.6  17.3  ~  5.8  6.6  4.8  5.3  17.2  7.0  6.0  10.9  43.7  9.9'  7.7 
Beurre+ autres matières grasse•  15.6  35.0  13.8  23.1  20.0  16.4  18.1  37.0  26.6  22.6  17.1  21.2  27.1 
Poudre lait écrémé  77.0  65.8  23.1  26.5  80.0  61.8  34.0  147.6  60.0  90.3  29.5  59.5  198.3 
Fromages  4.5  6.3  6.8  7.6  9.4  11.0  12.0  12.2  13.2  14.2  12.6  12.5  15.0 
Lait et autres produits laitiers  55.0  70.7  78.0  67.2  88.7  90.8  97.6  126.0  137.9  161.3  92.7  97.3  153.0 
Lact<?se + sirop  0.5  0.7'  1.0  0.4  1.0  0.7  0.7  0.7  0.8  0.6  0.6  0.6  1.2 
Caséines  1.7  1.7  2.2  2.2  '  3.2 
1  3.4  4.2  5.9  1  6.0  7.2  4.8  7.1  7.8 
: 
Sucre  2.5  1.8  2.4  5.2  6.0  10.1  10.5  16.0  13.2  32.9  24.8  34.4 
! 
31.2 
-
Tabac brut  2.0  5.1  6.7  7.2  7.9  8.5  12.8  15.5  24.8  26.7  17.7  29.6  28.5 
·-
Vin  18.1  21.9  24.3  35.4  38.2  32.5  43.9  57.4  80.8  90.4  72.3  102.9  114.0 
-- ------- -- - - - - - - ---- -- --- - - - --
Viande bovine  5.3  10.6  9.5  11.9  17.2  14.7  22.4  11.8  13.2  6.3  5.5  21.4  56.8 
Viande porcine domestique  13.1  14.6  11.5  12.0  10.9  12.5  16.2  15.5  24.2  23.4  19.7  43.1  80.9 
Viande ovine + q:tprine  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
Viande de volai lie  15.9!  24.1  22.7  26.3  24.6  30.0  ;.  42.0  43.8  39.6  38.5  26.1  42.1  50.8 
(*l  - ..  .. - . .  ..  . . 
Assoc1at1on de 10 Nat1ons de IAs1e du Sud Est.  Myanmar,  Tha1lande,  Laos,  V1et nam,  lndones1e,  Mala1s1e,  Brunei,  Smgapour,  Ph1hpp1nes,  Cambodge 
Source : Eurostat - Comext  340  D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires : A NASE - 1  0 (*)  ooo Tonnes 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  ·1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  375.5  363.2'  395.3  473.5  469.3'  296.5  453.1  676.6  514.3  495.9'  506.5:  925.8  632.3 
i 
-blé+ farines de blé  236.0  231.4 '  238.5  325.5  208.9  77.0  156.7  358.0 
1  194.5  146.7  126.6'  549.4  344.5 
-autres céréales+ malt  139.5  131.7 i  156.8  148.0  260.4  219.5  296.4  318.5'  319.9  349.2  380.0  1  376.4  287.8 
1  1  ! 
Riz et brisures  1.6  2.8  ;  0.9  0.8  0.0:  1.6 '  1.4  0.1  :  1.8  0.3:  0.4  !  2.4  :  7.1 
-riz indica  0.0  0.01  0.1  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0 '  1.7  0.2 
1  0.4 i  0.1  '  0.0 
1  1  ! 
- riz japonica  0.0  2.8 !  0.9  0.8  0.0 :  1.5 ;  1.4  0.0  !  0.1  0.0 :  0.0  !  2.3:  7.0 
Alimentation animale  106.0'  118.7 :  142.5  288.0  223.0  170.0  144.9  223.4  158.7  131.7  81.2'  194.9  259.5 
-produits riches en énergies  1.8  1.3 
1 
1.1  1.0  2.0  27.8'  0.2  1 1 ;  1.0  0.4  0.1  27.1  0.3 
.  1 
0.1  !  - corn gluten feed  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 1  0.0  0.0  0.0:  0.0 
1 
0.0 :  -manioc  0.0  0.0  0.0  0.0  1.3  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0 !  0.0  0.0 
-melasses  0.0  0.1  0.0  0.1  0.1  27.7  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 ;  27.0  0.0 
- produits riches en protéines  2.5 :  14.9'  20.6  50.3  83.8 i  141.1  1  119.7  102.3'  106.8  123.2  31.7:  88.9'  179.6 
0.0  1  ooi 
1 
- soja équiv. tourteaux  0.0  0.1  0.0  •  1  0.2 
1  0.2  0.0:  0.0  11.7  0.1  '  0.1  0.3 
-tournesol équiv. tourteaux  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  1  0.0  0.0 i  0.0  0.0  1  0.0 
1 
Légumes  13.3  10.4  12.1  9.5  9.1  17.3  13.1  19.91  20.7  24.7 i  26.0  22.0:  27.7 
Fruits  4.6  4.5:  3.9  2.5  7.9  20.1  1  18.6  36.7'  31.9  23.7'  11.9  21.0  25.4 
i 
-agrumes  0.1  0.1  0.1  0.8  0.2  0.2  0.1  0.1  1  0.1  0.0!  0.0 i  2.8  1.6' 
-bananes  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 ;  0.0  0.0  1  0.0  i  0.0  1  0.0 
Préparations fruits et légumes  4.7  5.7  3.9  3.7  4.3  5.2  6.3  7.3  :  8.7  1 
i 
6.2  6.8'  6.5  10.3 
1 
1 
Pommmes de terre 
1 
21.8j  12.2  2.1  3.7  3.0  3.2  20.3  25.9  13.4  1  17.1  46.8  i  25.1  29.5 
Huile d'olive  0.7  0.5  2.1  2.2  1.2  1.5  1.8  1.2 :  1.5  1.2 !  1.1  1.2 :  1.9 
Hui le de graines  85.9  44.4:  9.6  13.9  9.7!  8.8  32.5  9.7  8.2  17.7 
1 
74.1  '  9.0  13.0 
Beurre + autres matières grasse~  13.2  19.3'  8.6  16.3  12.8  9.2  '  9.4  18.5  14.4  11.9 ;  8.8  1  11.6  14.4 
Poudre lait écrémé  67.5  39.2  1  16.8  22.3  61.1  40.7  22.6  88.4  34.3  54.3!  18.7  43.4  '  112.3 
Fromages  1.6  1.9!  2.1  2.5  3.5  3.5  3.7  3.6  3.6  3.5  3.0  3.0 :  3.6 
Lait et autres produits laitiers 
1 
47.7  49.3:  61.7  55.5  73.5  1  70.4  77.0  89.1  104.6  123.6!  77.8  99.0;  139.0 
1 
Lactose + sirop  0.8  0.9 
1  1.6  0.6  1.0 i  0.8  1.1  0.7  i  0.9  0.8 !  0.6  0.9  2.0 
Caséines  0.5  0.4  0.6'  0.9  :  0.9  0.9  '  1.1  1.4  1.6  1.7  1.2  1.9  1.9 
1 
Sucre  9.9  5.7  .  7.5  22.0  27.31  43.9  38.5  54.7  43.3  101.8  94.5'  163.3  135.8 
Tabac brut  0.8  4.7  5.4  7.5  3.0  3.2  5.4  6.3  8.8  6.3  5.6  7.2 i  7.1 
Vin  (000 HL)  46.5  52.1  47.5  50.6  58.7  59.8  74.2  96.4  134.1  126.8  109.1  153.2  :  171.1 
Viande bovine (poid carcasse)  4.9  10.0 
1  11.5  13.4  20.0  16.1  25.3  9.9  9.9 
1 
4.5  6.0  24.4 ;  49.7 
Viande porcine (po id carcasse)  12.9  10.4  1  8.2  7.9  6.6  7.4  9.6  9.9!  14.9  15.5 
1  13.4  40.5  65.9 
Viande ovine+ caprine (poid c.) 
1 
1 
0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0  0.0 :  0.0  0.0  1  0.0  i  0.0 '  0.0 
Viande de volaille (poid carcasse  14.4  20.6:  18.3  20.6  19.3  24.5  i  31.6  27.1  :  22.4  22.6:  18.9:  27.8;  30.0 
"1  '  -
..  ..  ..  Assoctatton de 10 Nattons de 1  Aste du Sud Est .  Myanmar,  Thatlande,  laos,  Vtêt-nam,  Indonésie,  Malatste,  Brunet,  Smgapour,  Phthpptnes, Cambodge 
Source : Eurostat- Comext  341  D.G. AGRI/ A.2 _  08.05.2001 Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires · A NASE - 1  0 (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  0.5  0.2  0.1  0.1  0.3  0.1  1  0.2  0.5  1  0.8  1.0  0.8  ~  0.8  '  0.5 
- blé + farines de blé  0.0  0.0  0.0  0.0  ~  0.0 :  0.0 '  0.0  0.0 '  0.1  0.0  '  0.0 '  0.3  0.0 
- autres céréales + malt  0.5  0.1  0.1  0.1  '  0.3'  0.1  0.2  0.5 '  0.7  1.0 '  0.7  0.5  0.4 
Riz et brisures  44.3  47.3'  38.7  38.0!  37.7  33.3:  55.5  37.8;  59.7  101.1  !  87.6:  75.1  87.0 
- riz indica  0.0  22.2!  23.9  22.7  i  22.0'  19.0  37.7  21.0  1  38.5  69.3  1  63.6'  50.1  57.6 
- riz japonica  9.6  i  1.1  : 
1 
1 
1 
0.0  2.1  1.2  1  0.5!  0.6  0.9  1  1.7  6.8 :  4.4  •  3.1  3.8 
Alimentation animale  1 074.4  811.0  1 145.3  1 010.4 '  956.5  920.7  890.1  514.5  603.3  403.5  301.1  485.4  478.1 
- produits riches en énergies  832.2  569.2'  903.0  767.21  712.6  678.2  617.4  270.8  364.4  263.7  ~  203.8  323.5'  289.8 
- corn gluten feed  0.0  0.0 l 
1 
1 
0.0!  0.0 
73~:~ 1 
0.9  0.2  0.0  0.0  0.0  1.1  1  0.2  1  0.0 
-manioc  811.2  ' 
i  863.3 
1 
534.3  i  666.5  639.6  579.2  263.8  361.6  257.3  i  203.51  321.5!  289.7 
-melasses  19.1  33.8  39.6  31.3  1  45.2  38.4  38.2  7.0  ;  2.7  5.3  '  0.1  '  0.1  :  0.0 
- produits riches en protéines  241.8  241.7  :  242.1  243.2 i 
1 
243.7  242.3  272.5  243.2  i  238.1  138.8  i  96.5  1  161.1  '  187.9 
- soja équiv. tourteaux  0.7  0.8  !  0.5  1.3  1  0.7  2.3  0.4  0.3  i  0.1  0.1  :  0.2 :  1.6  •  0.4 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0  1  0.2  0.1  0.2  0.0  0.6  1.1  0.0  0.2  0.1  0.1  0.71  0.3 
1 
Légumes  4.6  !  5.5  6.1  6.3  7.5  7.8  8.4  8.8  10.9  14.4  13.8  10.2  12.8 
Fruits  26.6 
1  21.0  14.1  12.4  14.6  17.0  16.2  17.2  20.7  20.8  22.0  26.4 
1  28.8 
1 
-agrumes  0.2  '  0.2  1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.2  0.1  1  0.1 
-bananes  14.9:  7.9  2.0  0.8  0.7  ·1.6  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0 
Préparations fruits et légumes  10.2  12.2  12.2  22.3  27.5  26.7  25.2  20.4  23.7  21.0  24.7  24.6  27.1 
Pommmes de terre  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Huile d'olive  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
258.6J 
! 
Hui le de graines  308.2'  350.5  1  289.5  321.9  308.9  421.5  453.7  528.5  519.8  i  646.0  596.4  584.7 
:  1 
0.0 i  0.1  !  Beurre + autres matières grasse~  0.0  0.0  1  0.0  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Poudre lait écrémé  0.0  !  0.0  1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
Fromages  0.0  i  0.1  :  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
Lait" et autres produits laitiers  0.1  :  0.1  i  0.0  0.1  0.6  0.1  0.1  0.2  0.0  0.0  0.2  0.1  0.0 
1 
Lactose + sirop  0.0  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Caséines  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0  0.0'  0.0  0.0  0.0 
Sucre  0.1  1  8.8  4.0  0.2  0.2  0.3  0.3  0.3  0.2  1.0  1.4  2.1  3.0 
-- - -- ~ 
Tabac brut 
1  96.6  108.5  129.5  132.0  106.1  98.2  96.7  107.2  103.6  114.5  113.1  100.4  94.31 
'' 
Vin  0.0  :  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.6  0.1  0.4  0.6  0.5  0.2 
1  - ---- - --
Viande bovine  0.1 
1  0.4  0.0  0.0  0.3  0.1  0.5  0.1  0.6  0.8  0.0  0.2  0.2 
Viande porcine domestique  0.1  i  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  5.8  16.4  28.3  59.2  117.8 
Viande ovine + caprine  0.0  0.0  0.1  0.4  0.1  0.0  0.0  0.1  :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Viande de volai lie  5.5:  17.5  i  51.0  47.9  61.6  49.1  52.2  46.1  !  57.5  116.5  162.9  174.8  194.8 
t•)  Assoc1at1on de 10 Nat1ons de 1  As1e du Sud  -Est :  M  anmar  y  ,T  haïlande  Laos  Viêt-nam  Indonésie  Malaisie,  Brunei,  Sin  a  our,  Phili  9  p  pp ines, Cambodge 
Source : Eurostat - Comext  342  D.G. AGRI 1 A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  0.4  1 
-blé+ farines de blé  0.0  ' 
- autres céréales + malt  0.4 
! 
Riz et brisures  145.8 
-riz indica  0.0  i 
-riz japonica  0.0: 
Alimentation animale  8 943.9  ' 
- produits riches en énergies  6 919.4  ! 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  6 629.3 
-melasses  270.3 
-produits riches en protéines  2 024.1  i 
- soja équiv. tourteaux  5.9 
1 
-tournesol équiv. tourteaux  0.3  1 
2.2  1  Légumes 
Fruits  42.2' 
-agrumes  0.3 1 
-bananes  36.7 i 
Préparations fruits et légumes  11.1  • 
1 
Pommmes de terre  0.0 i 
Huile d'olive  0.0 ' 
Hui le de graines  694.6 
Beurre+ autres matières grasse!  0.0 
Poudre lait écrémé  0.0 ; 
Fromages  0.0 ! 
Lait et autres produits laitiers 
i 
0.1  ; 
Lactose + sirop  0.0 
Caséines  0.0 
Sucre  0.0 ' 
Tabac brut  29.7 
1 
Vin  (000 HL)  0.0 
j 
Viande bovine (poid carcasse)  0.0  ' 
Viande porcine (poid carcasse)  0.0  : 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.0 
Viande de volaille (poid carcasse  '2.3 
Importations  U.E. 12 /15 de  produits  agricoles 
Partenaires : ANASE - 1  0 (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
0.1  1  0.1  0.1  :  0.3.  0.1  i  0.3  0.3'  0.6 
0.0  i  0.0  0.0  !  0.0  •  0.0  i  0.0  0.1  0.4 
0.0  0.1  0.1  i  0.3:  0.1  :  0.2  0.2  0.2 
! 
1  ! 
141.5  141.6  127.5:  126.9 i  100.7!  174.8  114.3 '  142.7 
57.6  79.8  65.41  65.5  i  52.2:  110.4  58.3  82.5 
1 
30.4  6.1  3.2  1  3.2  !  1.1  ;  1.5  2.4 '  3.4 
!  1 
6 663.2  9 938.7  8 381.6  8 291.4  '  8 394.2;  8 665.8  4 995.6  5 394.9 
4 765.3  7 558.7  6 038.8  5 950.1  '  6 138.3  5 990.9  2412.1;  3 188.5 
1 
0.0  0.0  0.0  8.2  1.6  0.0  0.0 i  4.5 
4 273.1  6 991.6  5 645.6  5 228.9  5 552.8  5 488.2  2 312.1  1  3 155.8 
483.4  565.7  390.9'  712.0  583.5'  502.6  99.9  28.2 
1 897.8  2 380.0  2 342.7  2 341.2;  2 255.9  1  2 674.7  2 583.3  '  2 205.7 
4.2  3.4  8.2  2.7  ! 
1 
12.4!  2.0  1.6  0.2 
1.8  1.1  2.1  0.3  6.0  i  9.7  0.1  1  0.8 
2.51  2.4  2.6  2.4  2.8  3.7  3.8  1  5.3 
9.0 
1  : 
25.7  10.8  7.0  7.4  6.1  6.4  7.9 
0.2  0.2  0.2  0.1  0.1  i  0.0  0.1  .  0.1 
20.1  5.3  1.6  1.6  2.8  1  0.5  0.0  0.0 
13.1  14.2  23.0  24.6  29.0  ~  30.6  26.3  29.6 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.1  0.0  1  0.0  1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 !  0.0  0.0  1  0.0 
719.5  1  846.6  818.5  703.3  740.7!  854.7  863.2  883.6 
0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0 :  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  ;  0.1  0.1  :  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0 
1  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
27.0 i  14.0  0.1  0.2  '  0.2  0.2  0.2  '  0.2 
28.6 i  33.6  37.1  35.0  29.1  29.6  27.7 
1 
29.7 
1.0  j  0.3  0.3  0.8  1.4  1.0  4.5  i  0.5 
0.2  1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.2  0.0;  0.2 
0.1  i  0.0  0.0  0.0  !  0.0 '  0.0  0.0  0.0 
0.0  i  0.0  0.1  i  0.0  :  0.0 
1  0.0  0.0  0.0 
7.2  !  21.2  19.4!  24.9  1  21.7;  22.1  19.1  28.6 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
0.3:  0.2  2.1  0.1 
0.0  0.0  2.0 '  0.0 
0.2  :  0.2  0.1  0.1 
1  1 
191.4 .  180.9.  167.5  176.4 
114.7 
'  117.9 .  97.7:  97.5 
14.2 i  6.1  5.2  i  5.5 
4 080.1  .  3 713.0  6 331.9  5 995.7 
2 740.1  2 478.4  i  4111.9;  3 601.2 
11.0  2.4  i  0.0!  0.0 
2 668.0  2 475.7  i  4 087.8  1  3 601.0 
60.9  0.0  0.0  0.0 
1 339.7  i  1 234.4  !  2217.8  2 394.3 
0.1  :  1.2  10.2  2.0 
0.4  0.3  1  7.5!  4.1 
i 
9.7  9.7  i  3.0  t  3.9 
7.3  7.5  1  10.4 
1 
10.4 
0.2  1  0.1  0.1  1  0.1 
1 
0.0 !  0.0  :  0.0  0.0 
23.4  i  30.0  28.3  27.9 
0.0  0.0  0.0 :  0.0 
1 
1 
0.0  0.0  !  0.01  0.0 
825.5  1 108.9  874.1  994.4 
0.0 '  0.0  0.0  0.0 
0.0  !  0.0  .  0.0 '  0.0 
1 
0.0;  0.0  '  0.0 ;  0.0 
0.0 ;  0.2  0.0 '  0.0 
0.0 '  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
1.0:  1.9  2.7.  3.8 
1 
24.5  i  23.4  21.4 i  19.6 
1.3  0.7  0.4  i  0.8 
0.3  0.0  0.1  '  0.0 
1 
0.0  0.0'  0.2  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0 
51.8 i  72.8  74.0  97.8 
'J  A  -
..  . .  .  .  ..  ssoc1at1on de 10 Nat1ons de IAs1e du Sud Est.  Myanmar,  Tha1lande,  Laos,  V1êt-nam,  lndones1e,  Mala1s1e,  Brune1,  Smgapour,  Ph1 hppmes, Cambodge 
Source: Eurostat- Comext  343  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Indonésie  mio Ecu 1  mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  5.6  12.5  '  11.6  16.2  10.2  1.7  i  1.8  17.4  8.4  3.3  2.9  43.2  i  228.9 
- blé + farines de blé  5.4  11.9  0.0! 
1 
11.0  15.9  9.2  0.0  14.4  6.0  0.0  1.4  41.7  218.0 
1 
- autres céréales + malt  0.1  0.5  0.6  0.3  i  1.1  1.7  1.7  3.0  2.4  3.3  1.4  1.5  10.8 
Riz et brisures  0.0  l 
; 
0.0  0.0  0.0  '  0.0  0.0  0.4  0.0.  0.0  0.0  .  0.0  1.0;  6.9 
1 
-riz indica  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0 
- riz japonica  0.0  0.0  ~ 
1  i 
0.0  i 
1 
0.0  0.0!  0.0  0.0  0.4  0.0 ;  0.0  0.0  1.0  6.9 
Alimentation animale  5.6  12.8  13.8  21.4 
i  33.0!  20.5  19.8  16.2  20.0  17.6  4.7  12.6  187.0 
- produits riches en energies  0.0 
1 
0.0  :  0.0  0.0  0.0  2.0  0.0  0.0'  0.0  0.0  0.0 ;  0.1  0.0 
- corn gluten feed  0.0  :  0.0  1  0.0  0.0 
1 
1 
0.0:  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
-manioc  0.0  '  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  1  0.0 
-melasses  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.9!  0.0  0.0 •  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 
- produits riches en protéines  0.1  0.9  i 
i  18.7 ' 
1 
2.9  5.4  11.3  17.8 i  16.2  14.0  17.6:  4.7  8.3  116.6 
- soja équiv. tourteaux  0.0 
1  0.0  ! 
1 
0.0:  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 '  0.0  0.0  0.0:  0.0  0.1 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
Légumes  0.2  i  0.4  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.9  0.5  1.2  0.5  0.2  3.3 
1 
Fruits  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  1.1  0.7  3.8  3.5  2.7  0.3  1.1  3.1 
-agrumes  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
-bananes  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Préparations fruits et légumes  0.0  '  0.1  0.1  0.1  0.2  0.4  0.2  0.5  0.6  0.6  0.3  0.2  0.9 
Pommmes de terre  0.1  :  0.0  0.2  0.2  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.31  0.3  1.9  0.3 
Huile d'olive  0.1  !  0.0  0.1  0.1  0.0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5;  0.2  0.4  0.2 
1 
Hui  le de graines  23.1  '  0.8  0.8  0.7  0.8  0.6  1  1.6  1.0  0.8  2.1  !  0.3  1.1  2.1 
Beurre+ autres ma~ières grasse·  3.2  :  6.8  3.1  7.4  7.0  4.9  6.5  14.4  5.2  6.9  i  1.7  5.8  4.7 
Poudre lait écrémé  8.1  i  12.5  6.6  7.3  22.6  18.2  7.3  28.5  10.7  20.3  5.0 i  13.2  31.2 
Fromages  0.7  1  0.6  1.0  0.8  1.7  1.7  1.3  1.2  1.5  1.4  0.7  1  1.3  0.4 
Lait· et autres produits laitiers  1.3 :  2.6  2.8  3.5  4.2  8.6  7.2  14.2  10.7  14.8  4.4  1  13.4  21.8 
Lactose+ sirop  0.0  i  0.1  0.3  0.1  0.1  0.1  0.2  0.3  0.3  0.2  0.1  1  0.2  0.3 
Caséines  0.3  0.4  0.3  0.5  1  0.6  0.7 
1 
1.2  1.8  1.6  1.2  0.8  2.2  0.5 
Sucre  0.9  1  0.9  1.2  3.5  4.2  6.5  4.2  11.1  7.2  16.7  8.5  24.0  90.5 
Tabac brut  1.7  i  1.8  3.8  2.7  4.3  4.8  7.7  9.3  12.6  11.1  9.1  21.5  3.7 
·- --
Vin  0.7  1  1.3  0.5  0.8  1.1  1.2  1.3  0.7  0.9  0.8  0.2  0.3  2.5 
1 
--- -------
Viande bovine  0.2  !  0.2  0.3  0.3  1.0  0.8  0.3  0.4  1.5  0.9  0.1  2.0  23.3 
Viande porcine domestique  0.0  0.1  0.1  0.1  0.4  0.5  0.2  0.3  0.2  0.3  0.1  0.1  0.3 
Viande ovine + caprine  0.0 '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Viande de volaille  0.6  i  0.8  1  0.8  1.4  1.5  2.5  3.7  4.9  4.9  4.6  1.2  4.2  0.3 
Source: Eurostat- Comext  344  D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  81.3 
- blé + farines de blé  80.1 
- autres céréales + malt  1.1 
Riz et brisures 
1  0.0  1 
-riz indica  00
1 
.  i 
- riz japonica  0.0 i 
Alimentation animale  80.3 
- produits riches en énergies  0.0  ~ 
1 
- corn gluten feed  0.0  1 
-manioc  0.0  1 
-melasses  0.0  : 
-produits riches en protéines  0.2  ! 
- soja équiv. tourteaux  0.0 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0 
Légumes  0.9 
Fruits  0.0 
-agrumes  0.0 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  0.0 
Pommmes de terre  0.2 
Huile d'olive  0.0 
Hui le de graines  63.5. 
Beurre + autres matières grasse!  2.5 
Poudre lait écrémé  7.2 
Fromages  0.31 
Lait et autres produits laitiers  1.3 
Lactose + sirop  0.0  1 
Caséines  0.1 
Sucre  3.6 
Tabac brut  0.6 
Vin  (000 HL)  1.4 
Viande bovine (poid carcasse)  0.0 
Viande porcine (poid carcasse)  0.0 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.0 
Viande de volaille (poid carcasse  0.0  i 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Indonésie 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
92.5  110.4  217.0  1  104.7:  9.4  12.8  134.9  61.5 
1 
99.4 
1 
89.8  106.4  214.7!  0.0  0.1  120.0  50.9 
2.7  4.0  2.2  5.3  !  9.4  12.7  14.9  10.7 
0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  '  1.4  0.0 '  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0.  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  '  1.4  0.0  i  0.0 
91.5  114.6  228.5  130.1  :  76.1  38.8  170.1  86.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  27.7  0.0  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  •  0.0  0.0 :  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0!  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0:  27.6  0.0  0.0.  0.0 
1.7  8.3  13.8  30.7:  48.5  1  38.8  49.9  i  35.5 
1  1 
0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0 
1  0.0  0.0  i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
1.5  1.3  1.3  1.1  1.6  1.4  3.8  2.2 
0.0  0.0  0.0  0.1  1.6  0.9  6.0  1  4.8 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.1  0.1  0.0  0.3  0.1  0.2  0.2 
0.1  0.3  0.3  0.0  0.0  0.2  0.2  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1 
1.0  0.9  0.9  1.2  1  0.7  2.4  1.3 
1  1.0 
1  1 
3.7  1.8  4.7  4.1  2.3. 
:  2.8  7.1  i  3.1 
7.4  4.5  5.6  17.9  11.8 i  5.2  17.3  6.0 
0.2  0.3  0.3  0.8  0.6 :  0.3  0.4  0.4 
1 
1.9  2.1  3.1  3.4  6.51  6.1  9.7  7.9 
0.2  0.4  0.1  0.1  0.1  :  0.3  0.2  0.4 
0.1  0.1  0.2  0.2  0.2  0.3  0.4  0.5 
3.0  3.8  15.1  19.8  28.6  15.6  38.0  25.5 
1.3  3.5  3.6  1.8  1.8  3.2  3.9  4.7 
2.8  1.1  1.0  2.7  2.3  1.9  2.7  2.6 
0.0  0.1  0.1  1.0  0.4  0.2  0.1  0.9 
0.0  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.1  !  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 i  0.5 
345 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
15.3  20.3:  374.4 i  228.9 
0.0  12.9  363.5  218.0 
15.3  7.4  10.9  i  10.8 
0.0  0.0  i  2.3!  6.9 
0.0  1  0.0  :  0.0 i  0.0 
0.0:  0.0  :  2.3  1  6.9 
44.4  10.1 
1  79.9.  187.0 
0.1  '  0.0  1  2.0 
1  0.0 
1 
0.0  1  0.0  1  0.0  0.0 
0.0'  0.0  !  0.0  0.0 
0.0  0.0  2.0  0.0 
44.3:  10.1  '  39.2'  116.6 
1 
0.0:  0.0  0.0  0.1 
0.01  0.0  i  0.0  0.0 
1 
4.5  2.1  i  1.0  3.3 
3.4  i  0.4 
1 
1.9  3.1 
0.0'  0.0  0.0  '  0.0 
i  i  0.0 
1  0.0  ;  0.0  i  0.0 
0.4  !  0.2  0.1  0.9 
0.4! 
1 
0.5:  1.1  0.3 
i  0.1  :  0.1  :  0.1  0.2 
3.3  0.3  1.2  2.1 
3.2  0.8  .  2.7:  4.7 
11.5 :  3.3  ;  10.0:  31.2 
0.4  i  0.2  i  0.3  0.4 
11.1  '  4.2  :  11.6  1  21.8 
0.2  '  0.0  1  0.2  1  0.3 
0.3  0.2  0.6  0.5 
58.3  1  40.1  113.1  90.5 
1  1 
2.1  !  2.1  '  4.1  3.7 
2.1  :  0.7  1.1  2.5 
0.4: 
1 
0.0  .  1.4  23.3 
0.1  0.1  0.0  !  0.3 
0.0  ,'  o.b  0.0:  0.0 
0.5:  0.1  '  0.2  i  0.3 
D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Indonésie  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  •  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
- blé + farines de blé  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 '  0.0  0.0 
- autres céréales + malt  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0 
Riz et brisures  0.0  0.0 .  0.0  0.0 
1 
0.0  !  0.1 
1 
0.0 i  0.1  0.0 :  0.0  0.0 
1  0.0  0.0 
-riz indica  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0 l  0.1  0.0  0.0  0.0  1  0.1  '  0.0  0.0 
- riz japonica  0.0  0.0 :  0.0  0.0 
1  0.0  1  0.01  0.0  0.0  ~ 
1 
0.0  0.0  1  0.0 
1  0.0  0.0 
Alimentation animale 
i 
196.9  182.6  185.5  192.5  197.9:  193.7 
1  181.0  91.6'  105.7  75.9  45.0'  66.3  78.7 
-produits riches en énergies  121.7  111.5  1  113.3  110.4  115.1 
1  114.3  81.7  12.2  27.7  21.3  •  1.7  4.0'  1.1 
1 
- corn gluten feed  0.0  i  0.0  1  0.0  0.0  i  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0  0.0  i  0.0 
1  i  i 
-manioc  110.9  i  99.8  1  107.5  109.0 i  105.4  .  103.9  65.0  12.2  27.7  21.3!  1.7  2.9!  1.1 
-melasses  9.2  10.6  5.8  1.3  9.6  10.4  1 
•  16.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
- produits riches en protéines  75.2.  71.1  :  72.2  82.1 
1  82.8  79.4:  99.2  79.4  78.0  54.6;  43.3  62.4 i  77.6 
- soja équiv. tourteaux  2.1  !  0.0  i 
1 
0.5  0.3  ~  0.1  ~  1.1  1  0.4  0.1  0.0  1  0.0  0.1  :  0.3'  0.2 
-tournesol équiv. tourteaux  0.0:  0.1  1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.5  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.2  0.1 
Légumes  0.0 :  0.0  1  0.1  0.0  0.3  0.0  0.1  0.1  1  0.1  0.2  0.2  0.1  0.0 
Fruits  0.6 
1  0.6  !  0.8  0.6  0.9  0.9  1.1  0.8  '  1.3  1.0  1.0  0.9  1.0 
0.0 ;  0.0  '  0.0  1 
: 
-agrumes  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  i  0.0  0.0  0.0 
1 
-bananes  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Préparations fruits et légumes  0.2 
1  1.2  1.1  1.4  3.3  3.0  2.4  1.7  2.3  1.9  2.1  2.1  2.3 
1 
Pommmes de terre  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Huile d'olive  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Hui le de graines  88.4  81.5 
1  65.9  55.3  135.4  1  115.9  203.6  167.5  256.0  317.8  1  293.8  334.4  365.2 
1  1 
0.0
1 
Beurre+ autres matières grasse•  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Poudre lait écrémé  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Fromages  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
Lait et autres produits laitiers  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Lactose+ sirop  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
Caséines  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0  '  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0  1  0.0:  0.0 
1 
0.0  1  i 
Sucre  0.0  0.0:  0.0  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0 
-
Tabac brut  58.1  59.2  64.3  75.6  74.7  54.7  51.6  57.4  59.3  63.5  75.0  78.4  63.6 
Vin  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
-- --
Viande bovine  0.0!  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  Viande porcine domestique  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0 ! 
1 
Viande ovine+ caprine  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0 i  0.0  0.0 '  0.0 
Viande de vo lailliL_  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  1  0.0  0.1  1  0.0  1  0.0 i  0.0 
Source : Eurostat - Comext  346  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  0.0  ; 
- blé + farines de blé  0.0 1 
- autres céréales + malt  0.0' 
Riz et brisures  0.0 i 
-riz indica  0.0: 
- riz japonica  0.0 1 
1 
Alimentation animale L  1 603.2  : 
- produits riches en énergies  982.3. 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  829.9 
-melasses  133.3.  1 
- produits riches en protéines  620.8: 
i 
- soja équiv. tourteaux  4.8  ~ 
-tournesol équiv. tourteaux  0.01 
Légumes  0.0 
Fruits  0.3. 
-agrumes  0.0 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  0.1 
Pommmes de terre  0.0 
Huile d'olive  0.0 
Hui le de graines  192.4  j 
Beurre + autres matières grasse~  0.0  i 
Poudre lait écrémé  0.0 
Fromages  0.0 
Lait et autres produits laitiers  0.0 
Lactose + sirop  0.0 
Caséines  0.0 
Sucre  0.0 
Tabac brut  10.2 
Vin  (000 HL)  0.0 
Viande bovine (po  id carcasse)  0.0 
Viande porcine (poid carcasse)  0.0  i 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.0  1 
Viande de volaille (poid carcasse  0.0 i 
Source : Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Indonésie 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 .  0.0 
0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0 1  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0 .  0.0 
1  0.0 1  0.0 :  0.0  0.0  1  0.0 '  0.0  0.1  0.0 
0.0  i  0.0  0.0  i  0.0 .  0.0  0.1  0.0  0.0 
0.0 :  0.0  0.0  1  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 473.7  .  1 637.5  1 581.2:  1 741.4  1 685.5  1 774.6  922.6  922.8 
939.5.  929.7  822.4  963.0:  987.6'  846.1  104.7  .  241.1 
0.0  0.0  0.0  0.8  1  0.0  i  0.0  0.0  i  0.0 
1  783.0  845.9  806.5  804.0:  831.0!  632.8  104.7!  241.1 
148.0  83.8  15.8  158.2  156.5  213.3  0.0  0.0 
534.2  ~  707.8  758.9  778.4  1  697.9  928.5  817.9  681.7  1 
1.6  :  0.9  7.2  !  2.2  .  12.0  1.0  0.5  0.0 
0.51  1.1  1.0  0.0  1  0.5 
1  4.7  0.0 i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  1  0.0 
0.3!  0.3  0.3  0.3 i  0.3:  0.4  0.3 
1  0.6 
0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  ;  0.0  0.0  !  0.0  1 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  :  0.0  0.0 
0.8  0.6  1.1  2.6  !  3.0  2.7  1.9  1  2.7 
0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0  0.0  0.0  :  0.0 
162.3  193.1  163.7  291.0  ~  274.1  422.4  307.1  423.3 
0.0 .  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0 
0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  ;  0.0 
0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  i  0.0 
0.01  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0  0.0 
1  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 .  0.0· 
'  0.0 .  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
9.9  10.9  10.8  11.4  10.1  10.6  12.7  12.5 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0 
0.0  :  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0  0.0 
1 
0.0 
0.0  '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  .  0.0 
347 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
0.0  0.0  :  0.0  0.0 
0.0  0.0  :  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
: 
0.0  0.2:  0.0  0.0 
0.0  0.2  :  0.0  0.0 
0.0  0.0  .  0.0  o.o· 
718.6  524.3  890.3  961.2 
202.1  22.4  47.0  13.8 
0.0 :  0.0  ;  0.0 :  0.0  1 
202.1  .  22.4 
1  32.8.  13.8 
0.0  0.0  0.0  0.0 
516.5.  501.9  1  843.4  947.3 
0.0  1.0  1.6  1.0 
0.0  1  0.0 1  2.3  1  1.0 
0.0 i  0.0  i  0.1  i  0.0 
0.5  0.3 
1 
0.4  0.4 
0.2  0.0  .  0.0  0.0 
0.0:  0.0  1  0.0 :  0.0 
2.0 
1  2.4  :  2.4  2.4 
0.0 :  0.0 i  0.0 :  0.0 
:  1 
0.0  '  0.0  .  0.0  '  0.0 
511.3  507.5  499.8  624.8 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0 
1  0.0:  0.0.  0.0 
0.0 i  0.0  :  0.0 .  0.0 
001  0.0  !  0.0  !  0.0 
•  1  1 
0.0  0.0  0.0  '  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0 .  0.0  0.0  0.0 
r 
9.4 i  9.6  10.0 
i  9.0 
0.1  i  0.0  0.0:  0.1 
0.0 : 
1 
0.0  1  0.0  0.0 
0.0  0.0  :  0.0  0.0 
0.0  0.0  1  0.0 .  0.0 
0.0  0.0  1  0.0  0.0 
D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Exportations  U.E. 12 /15  c;le  produits  agricoles 
Partenaire : Thaïlande  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  4.7  6.3  9.2  10.5:  10.6  12.5  16.5  23.3  33.7  32.7.  27.7:  25.1  20.7 
-blé+ farines de blé  1.7  1.0  0.8  0.5 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.8  0.5 
-autres céréales+ malt  3.1  5.3  8.4  10.1  10.6  12.5  16.5  23.3  33.7  32.7  27.7  24.3  20.2  i 
Riz et brisures  0.0  0.0  0.0  o.o.!  0.0  0.0  ;  0.0  0.0  0.0 
1  0.1  :  0.1  '  0.1  0.0 
-riz indice  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0'  0.0  0.0  0.0  0.1  i  0.1  '  0.1  0.0 
1 
- riz japonica  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0  :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0  0.0 
Alimentation animale  1.3  6.3  5.2  14.8  23.8  38.8;  30.8 
1 
20.6  24.0  21.1  4.7  8.5  13.4 
- produits riches en énergies  0.0 '  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0:  0.0  0.3  0.2  0.1  0.0 i  0.0  0.1 
- corn gluten feed  0.0  0.0  :  0.0  0.0  0.0  0.01 
i 
1 
0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0 
!  1 
0.0!  -manioc  0.0  i  0.0  !  0.0  0.0  0.2  0.0  1  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0 
-melasses  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0  0.0'  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
- produits riches en protéines 
1 
3.7!  0.5  6.3  5.2  14.8  23.3  i  38.6  30.8  20.3  1  23.8  19.6  i  7.2  12.1 
- soja équiv. tourteaux  0.0  0.0  3.4  l 
1  '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  :  0.0  0.0 '  0.0  0.1 
- tournesol équiv. tourteaux  0.01  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
Légumes  0.0  1  0.0  1  0.1  0.0  0.0  0.1  0.3  0.3  0.6  0.4  0.2  0.5  0.5 
Fruits  0.1  '  0.1  ;  0.1  0.0  0.4  :  3.4  5.2  9.3  9.0  5.5  1.7  1.5 
1  3.4 
-agrumes  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  •  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
-bananes  0.0  :  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0 
Préparations fruits et légumes  0.1  .  1.4  !  0.2  0.3  0.4  0.6  0.6  1.1  0.9  1.0  0.9  0.6  0.6 
Pommmes de terre  0.0 i  0.1  !  0.1  0.3  0.3  0.4  0.2  0.2  0.6  1.0  0.8  2.1  2.3 
Huile d'olive  0.6 :  0.5 i  3.1  2.0  1.8  1.8  1.7  1.1  1.0  0.9  0.9  1.3  1.8 
0.2  i 
1  1 
Hui le de graines  1.6  :  0.5  0.4  0.2  0.6  0.5  1.0  0.4  0.4  0.4  0.7  0.7 
Beurre + autres matières grasse! 
1  1.4  ;  3.3  6.9.  4.5  6.6  4.9  4.3  4.0  6.7'  4.6  2.6  0.9  2.1 
Poudre lait écrémé  21.8!  12.6:  6.1  5.0  19.0  6.4  5.6  24.9  12.9  10.1  5.0  19.3  36.9 
1 
Fromages  0.7  '  1.0  :  1.1  1.1  1.4  1.5  2.0  2.1  1.5  1.2  1.0  0.8  1.1 
1 
1 
Lait et autres produits laitiers  11.0  i  8.6  i  8.8  8.3  14.4  20.0  20.7  24.8  38.1  53.1  21.3  25.8  41.9 
1 
Lactose + sirop  0.3  i  0.2  1  0.3  0.2  0.4  0.3  0.1  0.2  1  0.2  0.2  0.2  0.1  .  0.3 
Caséines  0.2  0.1  0.3  0.1  0.1  0.3  .  0.3  0.4  0.3  1.6  0.9  1  1.1  0.7 
Sucre  0.0 ;  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  . 0.1  0.0 
1  0.0  0.0 
1 
Tabac brut  0.0  i  0.0  !  1.1  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.7  0.2  0.2  0.0  0.1 
1  1  ·-
Vin  5.2  i  5.41  6.2  5.9  6.4  7.8  8.7  18.9  25.3  12.0  8.0  11.9  13.5 
0.31 
- . 
Viande bovine  0.3  i  0.2  0.1  0.6  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.2 
Viande porcine domestique  0.1  '  0.2  !  0.1  0.8  0.7  0.3  0.4  0.3!  0.9  0.7  0.2  0.6  1.6 
1  : 
Viande ovine + caprine  0.0'  0.0  '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 .  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Viande de volai lie  2.1  1  1.8  i  2.4  2.4  3.5  2.9  3.5  4.8  !  4.6  4.21  2.9  4.51  6.5 
Source : Eurostat - Comext  348  D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  22.2' 
- blé + farines de blé  9.6  : 
- autres céréales + malt  12.7 
Riz et brisures  0.1 
-riz indica  0.0 
- riz japonica  0.0 
Alimentation animale  7.6  1 
- produits riches en énergies  0.0 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.0 
-melasses  0.0 
- produits riches en protéines  1.0  1 
- soja équiv. tourteaux 
1  0.0  1 
- tournesol équiv. tourteaux  0.01 
Légumes  0.1 
Fruits  0.1  ' 
-agrumes  0.0  1 
-bananes  0.0: 
Préparations fruits et légumes 
1 
0.0 : 
Pommmes de terre  0.0  1 
Huile d'olive  0.4  : 
Huile de graines  0.4  : 
2.6;  Beurre + autres matières grasse. 
Poudre lait écrémé  18.4  ~ 
Fromages  0.3  i 
Lait et autres produits laitiers  9.0 : 
Lactose + sirop  0.4  1 
Caséines  0.1 
Sucre  0.1 
rabac brut  0.0 
V~n (000 HL)  12.9 
Viande bovine (poid carcasse)  0.1 
Viande porcine (poid carcasse)  0.0 
Viande ovine + caprine (po  id c.)  0.0 1 
Viande de volaille ~oid carcasse  0.0 ; 
Source : Eurostat - Comext 
Exportations  U.E.  121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Thaïlande 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
22.4;  33.4  44.1  i  53.0!  66.6'  104.7  112.3  147.1 
1 
3.3 ;  2.6  1.5 '  0.1  '  0.0  '  0.0  0.1  0.0 
19.1  30.8  42.71  53.0!  66.5'  104.7  112.2  '  147.1 
1  : 
1 
0.0 i  0.0  0.0  0.0 :  0.0  •  0.0  0.1  '  0.1 
0.0  1  0.0  0.0  0.0 i  0.0  i  0.0  0.0  0.0 
0.0  :  0.0  0.0  0.0:  0.0  ~  0.0  0.0  0.1 
12.9  11.8  34.4  52.7  83.6'  71.3  47.2  58.4 
'  0.1  0.0  0.0  1.3:  0.1  1  0.0  0.7  0.7 
0.0  1 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0 i  0.0 
1.31  0.0  0.0  0.0  0.0 1  0.0  0.0  ~  0.0 
0.0  0.0  0.0  '  0.0:  0.0  '  0.0  0.0  0.0 
12.8  11.8  34.4  50.0  83.2:  71.3  46.4:  57.7 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  i  0.2  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0 
i  0.0 
0.0.  0.8  0.0  0.1  0.2  1  0.2  0.2  :  1.9 
13.1  :  0.2  0.1  0.0  0.8  5.4  i  6.6  11.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0 
1.2  0.2  0.3  0.3  0.5  0.5  0.7  '  0.5 
0.1  0.2  0.5  0.5  0.7  0.6  0.5:  1.3 
0.3  1.8  1.1  0.9  1.0  1.0  0.4  0.2 
3.3  0.6  0.51  0.3 
' 
0.8  0.5  1.2  0.3 
3.4  2.9  4.6 '  3.2  2.5  2.4  3.4  2.7 
7.5  4.8  4.5  14.9  4.3  4.2  15.2  1  7.9 
0.3  0.3  0.4  0.4  0.4  0.6  0.6  i  0.4 
6.0  7.1  6.8  10.8  15.4  18.1  16.0:  28.2 
0.4  0.5  0.3  0.4  0.3  0.2  0.3  1  0.3 
0.0  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.5  0.0  0.0 
1 
0.1  0.2  0.0  i  0.6 
14.6  12.6  11.8  14.7  18.3  19.1  35.3  1  58.3 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  i  0.1 
0.0  0.0  0.1  i  0.1  0.1  i  0.2  0.1  0.3 
1 
0.0  0.0  0.0  i  0.0 :  0.0  1  0.0  0.0'  0.0 
0.0 !  0.0  0.0  1  0.0 l  0.1  0.1  0.1  0.1· 
349 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
142.1  '  120.2  130.0:  83.9 
1 
0.1  0.2  7.1  :  3.8 
142.0  120.0.  122.9  i  80.1 
i 
1 
0.2  ;  0.3;  0.1  ;  0.0 
0.2  \  0.3  '  0.1  0.0 
0.0 :  0.0  !  0.0  0.0 
1 
61.6  1  16.8:  43.2  43.6 
0.1  :  0.0  i  0.0 1  0.2 
0.0  1  0.0!  0.0 j  0.0 
1 
0.0  0.0  ;  0.0  1  0.0 
0.0  '  0.0  0.0  0.0 
53.3;  11.4  30.6  37.9 
11.7 :  0.0  0.1  0.1 
0.0  0.0  1  0.0  1  0.0 
1.0  0.3  !  2.3 i  2.4 
1 
6.8  2.1  2.4  4.3 
0.0  0.0  1  0.0  1  0.0 
0.0  0.0  i  0.0  '  0.0 
0.4  :  0.8  0.9  0.4 
1 
4.6  1.7 1  3.3 i  3.8 
1 
0.3  0.4  '  0.5  0.7 
0.3  :  0.2  0.7  0.8 
1.6  l  0.5  0.8  1.1 
6.5  1  3.2  15.0'  21.3 
0.4  0.3  :  0.2!  0.3 
43.3  21.0!  28.1  i  40.5 
0.3  0.3'  0.2  ;  0.3 
0.4  0.2  0.3  0.2 
0.2  0.0  0.01  0.0 
1 
0.1  0.2 
1  0.0:  0.0 
31.6  21.4  39.3  !  44.1 
1 
0.0  0.0  0.0  1  0.0 
0.7 
1  0.1  1.1  :  2.0 
0.0 i  0.0  0.0 '  0.0 
0.1  :  0.1  0.2  :  0.1 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  0.5 
-blé+ farines de blé  0.0 
- autres céréales + malt  0.5 
Riz et brisures  43.1 
-riz indica  0.0 
- riz japonica  0.0  ' 
Alimentation animale  706.5 
-produits riches en énergies  703.5 
- corn gluten feed  0.0  i 
-manioc  694.0  ~ 
-melasses  9.4 
- produits riches en protéines  2.5 
- soja équiv. tourteaux  0.1 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0! 
Légumes  4.6 
1 
Fruits  6.7  i 
-agrumes  0.2' 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  8.7 
Pommmes de terre  0.0  1 
Huile d'olive  0.0  : 
Hui le de graines  0.7; 
1 
Beurre+ autres matières grasse~  0.0' 
Poudre lait écrémé  0.0 
Fromages  0.0 
Lait -et autres produits laitiers  0.0 
Lactose+ sirop  0.0  ' 
Caséines  0.0 
Sucre  0.0  i 
Tabac brut  22.0  1 
Vin  0.0 
Viande bovine  0.0 
Viande porcine domestique  0.0 
Viande ovine + caprine  0.0 
Viande de volaille  5.5  i 
Source : Eurostat- Comext 
Importations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Thaïlande 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
0.2  ;  0.1  0.1  '  0.2  0.1  '  0.2  0.5  0.7 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  ~  0.0  0.0 :  0.0 
0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  '  0.2  0.5  '  0.7 
45.5:  38.0  37.7  l  37.7  33.2  52.3 
1  36.8  1  59.0 
22.2  ~  23.9  22.7:  '.  21.9'  19.0  34.6  20.0  j  37.9  1  i  1 
9.6  1  2.0  1.1  :  1.2  :  0.5  0.6  0.9  1.7 
458.6:  786.7  653.3:  588.3 
1 
552.9 i  525.0  260.1  !  338.0 
451.1  785.1  651.5  584.3  551.2  524.1  258.6  336.7 
0.0  0.0  0.0  0.6  0.1  0.0  0.0  0.0 
429.0  752.4  622.3  550.0  523.7  502.6  251.5  333.9 
22.1  '  32.7  29.2  33.7  27.4  21.4  7.0  2.7 
7.3  1  1.5  1.7  :  3.8  :  1.6  0.7  1.0  0.7 
1  1 
0.1 
1  0.0  0.2 
1  0.3  0.2  1  0.2  0.2  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
5.4  5.9  5.9  6.6  7.1  6.9  7.3  8.4 
7.0  6.1  5.7  6.2  7.2  7.3  8.0  9.8 
0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
9.7  9.2  16.9  16.0  18.4  17.5  15.9  17.9 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1.1  0.3  0.2  0.1  0.2  1  0.1  0.1  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0 
1  0.0  0.0  1  0.0 
8.7  3.9  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
-- ·-
25.4  29.6  38.6  41.3  34.8  33.6  24.4  33.8 
----- .. -
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
-- ----- --- ----- ... 
0.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  5.8 
0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
17.5'  51.0  47.9  61.3  48.7  52.0  45.8  57.5 
350 
mio Ecu 1 mio Euro' 
1997  1998  1999  .  2000 
1.0  0.7  0.8  0.4 
0.0  0.0  0.3  0.0 
1.0  0.7  '  0.5  0.4 
100.2  86.7! 
1  74.8  86.8 
68.5  62.8 
1  50.0'  57.5 
6.7:  4.4  1 
1  3.1  '  3.8 
1  1 
241.7 
1  202.7;  318.9  289.5 
239.8;  201.8  317.9:  288.7 
1.1  1  0.0  0.0  1  0.0 
233.6!  201.7  317.8  1  288.6 
5.1  0.0  0.1  0.0 
0.9  0.2  !  0.2  0.3 
0.1  0.1  i  0.0 
1  0.0 
0.0  0.01  0.01  0.0 
7.5  8.0  9.3  11.7 
10.1  10.4'  13.4 
1  13.9 
0.1  ! 
i 
0.2  i  0.1  '  0.1 
0.0  0.0  1  0.0  0.0 
15.3  18.4  1  16.9  17.3 
0.0  0.01  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.3  2.4  1  7.2  4.4 
0.0  0.0  0.1  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.1  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  !  0.0 
0.4  0.0  0.0  0.0 
-- --
26.0  22.2  15.1  19.0 
- --
0.0  0.1  0.1  0.0 
- - - -----
0.0  0.0  0.0  0.1 
16.4 i  28.3  59.0  117.5 
0.0  0.0  0.0  0.0 
116.2 i  162.8  174.7  194.8 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  0.4 
-blé+ farines de blé  0.0 
- autres céréales + malt  0.4: 
1 
Riz et brisures  138.2 
1 
-riz indica  0.0 
- riz japoni ca  0.0 
Alimentation animale  5 897.1 
- produits riches en énergies  5 876.1  • 
-corn gluten feed  0.0  i 
-manioc  5 746.7 
-melasses  129.2 
-produits riches en protéines  20.6' 
1 
- soja équiv. tourteaux  0.4  ' 
-tournesol équiv. tourteaux  0.0 i 
Légumes  2.2  1 
Fruits  3.2 
1 
-agrumes  0.3 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  10.1 
Pommmes de terre  0.0 i 
1 
Huile d'olive  0.0  i 
Hui le de graines  1.0 
Beurre+ autres matières grasse;  0.0 
Poudre lait écrémé  0.0 
Fromages  .  0.0 
Lait et autres produits laitiers  0.0 
Lactose + sirop  0.0 
Caséines  0.0 
Sucre  0.0 
Tabac brut  11.3 
Vin  (000 HL)  0.0 
Viande bovine (poid carcasse)  0.0 
Viande porcine (poid carcasse)  0.0 : 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.0 
Viande de volaille (poid carcasse  2.3  : 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Importations  U. E.  12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Thaïlande 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
0.0 i  0.1  0.1  i  0.1  i  0.1  0.2  0.2  0.2 
1 
0.0 
1 
1 
0.0:  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.1  0.0 
0.0  i  0.1  0.1  :  0.1  l  0.1  0.2  0.2  0.2 
1  126.8! 
1 
131.0 l  136.7  125.9:  100.4  161.0  110.9 
1  141.2 
1 
57.61  79.8  65.4  1  65.5!  52.1  1  96.9  55.1 
1  81.2 
30.4!  3.2  1 
1  t  5.7  3.2 i  1.0  1.5  2.4  '  3.4 
1 
5 176.9 i  3 825.4  6 595.2  4 899.8:  5 059.4  5 035.3  2 312.5  2 948.7 
5 173.7 
1  1 
3 767.0  6 587.2  4 874.8  1  5 048.0  5 031.3  2 307.3  2 943.0 
6.0 
1  0.0  0.0  0.0  0.9  0.0  0.0  ~  0.0 
4 343.9!  3 448.3  6 118.4  4 809.0  4 628.3  4 743.2  2 207.3  '  2 914.7 
318.5  468.8  364.7  524.9!  418.9  288.1  99.9  28.2 
1 
58.4  8.0  3.1  24.9  i  11.3  i  3.7  5.0  5.5 
0.1  0.1  0.3  0.5  1  0.4  :  0.3  0.4  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.01  0.0  0.0  i  0.0 
2.3  2.4  2.0  2.3  2.0  2.0  2.1  :  2.3 
3.0  2.7  2.2  2.3  2.4  2.4  2.6  3.1 
0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  !  0.0  0.1  '  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  i  0.0 
11.5  12.5  20.0  19.2  22.5  23.1  22.2  24.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0 
i 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
1.1  0.3  0.2  0.1  0.3  0.1  0.1  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0 :  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0 :  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  i  0.1 
1 
0.0 :  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0 
1  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
27.0  13.9  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
12.0  14.8  17.3  16.1  12.6  14.3  10.7  13.6 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
: 
0.0 :  0.0  0.0 :  0.0 
0.0  0.0  0.1  i  0.0 :  0.0 :  0.0  0.0  0.0 
7.2  i  21.1  19.4  1  24.8!  21.5 
1  22.1  19.1  28.6 
351 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
0.3  0.2  2.1  '  0.1 
0.0  0.0  2.0  0.0 
0.2  0.2  0.1  !  0.1 
189.7  179.2'  166.8;  175.9 
113.2 :  116.3 
1  97.31  97.4 
6.0  i  14.1 
1  5.2 
1  5.5 
2 517.8  2 454.0'  4 047.0  3 590.3 
2 510.4  1  2 453.5  1  4 043.6'  3 587.4 
11.0 : 
1 
0.0  1  0.0  i  0.0 
1 
2 441.3 
1  2 453.2  :  4 043.4:  3 587.2 
57.9  0.0  0.0  0.0 
7.2  0.3  1.2  2.8 
0.1  0.2  0.1  '  0.0 
0.0  !  0.0 i  0.0  1  0.0 
1 
2.0!  2.3  !  2.5 i  2.9 
3.0  3.1  :  5.1 
1 
5.0 
0.0 '  0.1  '  0.0  0.1 
0.0 :  0.0  ;  0.0  0.0 
18.8:  24.4:  21.2  1  19.7 
1 
0.0 :  0.0  :  0.0  1  0.0 
1 
0.0  i  0.0  0.0  :  0.0 
0.1  2.6  '  9.2  6.3 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0 :  0.0  :  0.0  0.0 
0.0 :  0.0  :  i  0.0  0.0  1 
0.0 '  0.1  !  0.0  !  0.0 
0.0  0.0  :  0.0  i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.4  0.0  !  0.0  0.0 
1 
11.2 '  9.6  '  7.0  7.0 
1 
0.1  :  0.1  j  0.2  0.1 
0.0 
1  0.0  ;  0.0  0.0 
0.0  oo
1 
.  '  0.0  0.0 
0.0  0.0  '  0.0  i  0.0 
51.7;  72.8  73.9:  97.8 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U.E. 12 /15  de  produits  agricoles 
F•artenaires · ACP  - 77 (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  413.4  420.5.  398.3  422.2  466.3  i  372.9  415.9  487.7.  542.9  563.2  537.2 i  450.7  530.7 
- blé + farines de blé  332.0  335.2  324.2  350.3  336.1  '  295.5  351.6  380.6  424.3  424.3  403.2 
1  351.1  428.0 
- autres céréales + malt  81.4  85.3  74.0  71.9  130.2.  77.4  64.3  107.0  118.6  138.9  134.0  99.6  102.7 
Riz et brisures  33.0  36.6  20.7  24.3  37.6 
1  1 
10.9:  11.0  19.0  17.6 i  21.5  11.2  25.0  14.7 
-riz indica  x  1.4  i  3.1  2.5  3.6  1.4  1.8  1.2 i  13.6  2.8  4.8  3.1  4.1 
- riz japonica  x  30.6:  15.3  18.7  32.7  9.6  17.2  16.1  1  6.5  8.1  20.0  7.8 i  10.6 
Alimentation animale  207.4  171.5  169.5  180.0  251.1  170.9  202.1  213.5 
1  224.0  237.0  218.2  185.9 
1 
246.1 
- produits riches en énergies  0.2  0.5  0.5  0.4  0.3  0.2  0.1  0.2  0.1  0.6  0.3  0.3  0.3 
- corn gluten feed 
1 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.2  0.0  0.0 
-manioc  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
-melasses  0.1  0.0 '  0.0  0.0  0.0  0.01  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0 
- produits riches en protéines  9.1  11.4 :  9.9  10.5  18.0  10.7  11.8  10.5  7.9  10.4  14.8  15.1  :  19.6 
- soja équiv. tourteaux  2.2 
1  2.9 '  3.2  2.5  3.1  2.7  1.9  1.6  1.8  2.0  3.0  3.7 
1  6.3 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.8  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1 
Légumes  18.31  20.5  19.7  17.9  20.3  16.3  13.5  14.3  11.7  24.9  25.7  25.1  29.2 
Fruits  10.0'  10.9  9.7  8.4  8.4  8.1  5.7  6.5  6.2  9.7  11.6  11.9  15.1 
-agrumes  1.4  1.2  1.3  1.1  0.6  0.7  0.7  0.6  0.7  1.0  1.0  1.1  i  1.3 
-bananes  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  0.1  0.1 
Préparations fruits et légumes  73.6  70.6  62.9  67.9  67.2  92.8  71.0  86.6  101.8  110.3  152.7  149.6  168.4 
Pommmes de terre  10.6  12.9  14.0  12.1  11.3  12.2  12.2  10.8  7.6  14.9  18.0  16.4  21.3 
-
Huile d'olive  4.9  5.9  8.6  7.5  14.7  7.5  11.9  9.6  18.2  13.9  13.8  12.7  25.3 
Hui le de graines  94.8  101.0  112.7  119.5  123.8  107.6  110.2  148.4  114.5  133.8  149.8  163.6  128.3 
Beurre + autres matières grasse!  34.4  44.3  26.0  24.9  23.1  21.8  21.7  25.6  24.6  24.3  19.8  19.7  24.1 
Poudre lait écrémé  73.7  54.5  60.4  57.0  59.3  60.2  28.9  47.1  36.2  45.3  38.8  29.6  64.6 
Fromages  27.8  41.2  29.9  31.0  31.3  28.9  25.9  30.0  33.7  34.2  34.6  36.7  44.3 
Laif et autres produits laitiers  277.5  339.0  306.9  280.8  289.0  346.9  264.3  316.3  346.8  413.4  446.2  420.3  461.1 
Lactose+ sirop  0.4  0.4  0.2  0.5  0.8  0.4  0.4  0.4  0.3  0.8  0.5  0.7  0.8 
Caséines  2.7  3.9  3.9  3.8  i  4.7  3.8  3.6  4.3 
1  3.5  3.7'  1.7  2.5  1.9 
Sucre  179.9  220.2  245.5  202.2  182.2  151.1  247.7  199.1  168.8  191.6  216.1  144.6  209.8 
----- ---- - --
Tabac brut  17.0  18.5  15.3  22.5  17.7  14.8  14.6  31.6  23.9  21.2  24.8  16.6  41.7 
--- - -- -- -----
Vin  71.7  89.2  79.6  83.6  108.0  69.8  68.8  72.9  81.5  100.9  118.0  122.2  126.3 
-- ..  - ----- -------- - ---- --- - ---- --- - ·-- ------- - ------
Viande bovine  145.9  110.4  71.5  113.4  110.8  121.6  110.1  106.6  77.2  81.1  41.7  42.3  40.3 
Viande porcine domestique  64.0  83.8  61.7  55.9  53.6  55.9  52.6  52.0  57.1  63.0  67.4  59.4  71.9 
Viande ovine + caprine  1.2  1.3  1.0  1.1  1.3  1.6  0.6  0.6  0.9  0.7  0.8  0.9  1.3 
Viande de volaille  69.5  76.1  63.6  81.7 l  91.2  83.1  87.1  82.7  81.2  118.7  129.7  136.6  201.8 
(")  1  ..  de  n  u  vo·  li  77 pays d  Afnque,  des Cara1bes  et du  Pac1fique  s1gnata1res des Accords  Coto  o  (  1r  ste pag e  248 
Sou~e:Euro~at-Come~  352  . D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  2 853.2 : 
- blé + farines de blé  2 391.6: 
- autres céréales + malt 
1 
461.6  1 
Riz et brisures  76.8  1 
-riz indica  x  : 
1 
- riz japonica  x  : 
1 
Alimentation animale 
1 
1 554.8 . 
- produits riches en énergies  0.3  i 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.0 
- melass·es  0.0 
- produits riches en protéines  . 21.9 
- soja équiv. tourteaux  6.9 
- tournesol équiv. tourteaux  0.1 
Légumes  84.0 
Fruits  13.9 
-agrumes  2.0 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  79.6 
Pommmes de terre  62.7 
Huile d'olive  2.6 
Hui le de graines  183.3 
Beurre + autres matières grasse  26.3 
Poudre lait écrémé  52.4 
Fromages  . 10.8 
Lait et autres produits laitiers  281.1 
Lactose + sirop  0.4 
Caséines  0.7. 
772.5 
1  Sucre 
Tabac brut  11.1 
Vin  (000 HL)  1 251.4 
Viande bovine (poid carcasse)  144.5 
Viande porcine (poid carcasse)  49.31 
Viande ovine+ caprine (poid c.) 
1 
0.3 : 
Viande de volaille (poid carcasse  105.9  1 
Exportations  U. E.  12 /15  de  produits  agricoles 
Partenaires · ACP  - 77 (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
2 197.4  2 445.9  3 449.0  3 517.41  2 818.7  3 371.1  3 427.2:  2 981.2  3 403.2  1 
1 
1 820.2  2 105.2  3 077.4  2 658.3  2 385.1  3 000.1  2 879.7.  2 543.5  2 774.3: 
377.2  340.7  371.6  859.1  433.6  371.0  547.5  437.7  628.9 i  1 
71.8  53.2  64.1  100.2  33.5  46.3  53.0!  51.3  33.0' 
i 
3.8  13.1  7.2  10.4  5.6  5.6  4.3  1  31.2  11.3  1 
56.1  34.7  42.2  83.3  27.9  40.7  46.7  12.2  20 3  1 
1 603:8  !  2 190.5  1 634.5  2 009.6  1 689.8 :  1 404.3  1 051.1  1 256.8  1 851.5 
1.8  1.8  1.5  0.8  0.6  0.6  0.6  0.2  4.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 .  0.0  4.0: 
1 
57.1  31.6  26.0  28.3  28.9  31.1  28.3'  22.3  24.9  i 
1  1 
8.6  12.1  9.8 .  12.2  9.8  7.2  6.8 ;  6.7  5.8  ! 
0.1  0.1  0.2  4.3  2.0  0.0  0.1  0.2  0.1 
88.4  78.1  70.3  103.8  78.1  57.6  53.8  55.0  98.0 
13.7  10.9  8.1  10.6  12.7  7.2  7.9  7.9  13.2 
1.7  1.8  1.2  0.7  1.0  0.9  0.8  1.0  1.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3 
65.7  67.4  73.2  84.1  120.3  84.8  95.1  114.1  126.3 
68.5  66.8  57.0  67.0  110.6  107.2  54.6  35.3  98.4 
2.3  3.5  2.8  5.3  3.4  5.6  3.2  4.1  4.4 
175.7  215.3  220.5  239.1  213.2  184.2  230.0  191.2  223.6 i 
22.3  15.4  16.5  13.9  13.0  12.3  13.1  14.3  14.7 
1 
31.4  41.0  46.8  41.3  40.4  19.9  27.2  21.3  26.7! 
15.4  12.0  12.9  12.0  10.6  9.3  10.8  11.4  10.2 
271.0  238.4  234.1  234.7  264.1  201.9  233.1  239.4  280.9 
0.4  0.3  0.6  0.8.  0.4  0.5  0.5.  0.3  0.8 
0.8  1.1  1.5  1  1.5 .  1.1  1.2  1.3  1.0  1.0 
; 
706.0  735.2  700.9  678.9  534.1  809.5  652.6  530.0  640.0 
12.3  10.2  11.6  7.2  4.9  6.7  18.4  12.2  7.6 
1 245.6  1 001.8  1 044.0  1 438.4  1 235.3  1 000.6  963.5  1 089.2  1 384.4 
103.4  94.0  172.4  164.6  154.2  139.9  121.4  98.2  83.6 
53.1  40.5  36.9  37.9  37.0  34.2  37.7  38.4  40.2. 
0.3  0.2  0.3  1  0.4  1  0.4  0.2  0.1  0.3  0.1  : 
101.2  78.6  103.1  i  110.51  102.1  i  114.0  113.5:  96.1  130.0  1 
)  .  77 pays d  Afnque,  des Cara1bes  et du  Pac1fique  s1gnata1res des Accords de Cotonou (vo1r hste page  248) 
Sou~e:Euro~~-Come~  353 
000 Tonnes 
1998  1999  2000 
3 566.0:  3 443.1  1  3 776.2 
2 908.2  2 882.6  3 199.9 
657.8:  560.5  576.3 
64.8  i  30.4  40.8 
16.2:  9.8  15.0 
1 
47.9;  20.6  25.8 
1 
1 579.5  1 496.6 ;  1 803.6 
0.2  0.7  0.5 
0.1  i  0.0  0.0 
0.0  i  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
45.7:  55.4  65.1 
10.5 
i 
18.3  26.4 
0.1  0.2  0.2 
81.5  111.7  142.3 
17.2  16.5  21.7 
1.7 i  1.9  2.6 
0.2  i  0.2  0.1 
158.0;  167.3  202.1 
83.41  74.0  129.4 
5.1  1  4.3  8.9 
1 
211.9  1  296.1  242.7 
10.2'  10.7  11.8 
23.8  20.7  33.5 
10.3  10.7  12.5 
291.1  289.1  280.8 
0.6  0.9  0.9 
0.4  0.8  0.5 
825.3  1  642.5  861.1 
9.4  5.3  9.9 
1 487.6  1 221.3  1 201.0 
39.6  44.7  35.3 
45.7  1  51.2  55.1 
0.2 :  0.2  0.3 
152.5  174.8  195.8 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Importations  U.E. 12/15 de 'produits  agricoles 
Partenaires · ACP  - 77 (*) 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
Céréales totales  26.3  49.4  28.9  19.4 '  0.4 ;  21.5;  6.1  21.6:  12.8 
:..  blé+ farines de blé  0.0 l  0.0 
1 
1 
0.0  '  0.2  0.0  0.4  0.0  0.0:  3.2 
!  1  !  - autres céréales + malt  26.3!  49.2  28.9  19.0:  0.4 '  21.5!  6.1  21.6  9.6 
Riz et brisures 
i 
37.8  i  17.0  1  51.6  1  34.8  29.1  19.8  26.9  5.3  1.9 
-riz indica 
i 
33.5  i  31.6  26.9  17.7  x  1  15.2  22.4  2.1  1.3  i 
- riz japonica  x  1.2 i  0.4  0.3  0.0  0.0  1.3  2.2  0.0 
299.9:  Alimentation animale  292.4 
1  217.5  206.3  155.0  146.0  159.7  145.2  159.6 
- produits riches en énergies  110.9 '  84.3 
1  82.8  90.3  71.3  41.3  51.9  38.5  34.8 
- corn gluten feed  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.0  0.0 
-manioc  5.0  1.2  6.1  6.6  5.5  3.7  2.1  3.2  2.8 
-melasses  47.9  28.7  32.7  36.5  33.7 i  23.5 i  40.7  25.7  26.9 
- produits riches en protéines 
1  84.31  162.5'  158.5  105.2  91.1  77.8  1  80.1  1  101.6  111.7 
- soja équiv. tourteaux  1.6  : 
1 
0.41  2.6  0.9  2.3  1.0 i  1.3  0.4  0.6 
- tournesol équiv. tourteaux  1.2  3.0  1.5  0.5  0.8  2.2  2.6  1.4  3.7 
Légumes  49.7  55.3  62.0  68.2  75.7  83.9  88.9  101.6  115.3 
Fruits  781.7  817.2  927.9  927.7  976.3  854.0  478.9  514.5  603.8 
-agrumes  106.3  119.7  136.1  130.3  118.2  99.6  136.6  141.1  182.2 
-bananes  336.6  334.9  383.6  398.9  408.0  437.8  438.6  416.3  435.9 
Préparations fruits et légumes  41.5  38.6  45.1  51.8  53.3  61.1  54.0  56.0  57.8 
Pommmes de terre  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  0.1 
Huile d'olive  0.0  0.4  0.0  0.0  0.3  0.0  0.0  0.0  0.2 
Hui le de graines  142.0  178.6  158.5  134.1  101.3  82.5  142.9  126.8  119.6 
Beurre+ autres matières grasse!  0.0  0.0  0.9  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5 
Poudre lait écrémé  0.0  0.4  0.7  1.5  0.0  0.0  0.7  0.3  0.4 
Fromages  0.1  0.0  0.3  0.7  0.2  1.7  1.2  0.2  3.5 
Lait et autres produits laitiers  0.0  0.1  0.1  0.9  1.1  0.4  1.3  0.1  0.0 
Lact<?Se + sirop  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0'  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
Caséines  0.0  0.0  '  0.0  0.1  0.0 :  0.0 
1  0.1  0.8  '  0.0 
Sucre  651.6  685.9  646.6  705.2  738.1  723.2  735.4  790.1  912.2 
~--
Tabac brut  231.7  250.4  260.8  369.6  368.7  232.2  304.7  300.2  373.2 
--- ~-- --
Vin  6.2  6.1  7.6  11.3  18.8  24.9  39.4  59.0  101.5 
-- --- -- -- - ---
~ 
Viande bovine  60.2  52.0  51.9  106.8  125.5  142.1  160.6  148.5  113.8 
Viande porcine domestique  0.1  0.1  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1 
Viande ovine + c~prine  0.2  0.2  0.2  0.3  0.3  0.3  0.5  0.2  0.4 
Viande de volai lie  0.1  0.2  0.1  0.1  0.3  0.6  0.6  0.4  0.2 
(")  1  ..  acifi  ue  si  natair  77 pays d Afnque,  des Cara1bes  et du  P  q  g  es des Accords de Cotonou  voir liste  a  e  248  p  g 
354  Source : Eurostat - Comext 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
4.4  3.7  ;  11.3  7.8 
0.0  0.0 !  0.0  0.0 
4.4  3.7  '  11.3  1  7.8 
33.1  48.3  44.6
1  42.5 
29.8  46.1  40.8  i  38.8 
0.0  0.0  0.0  !  0.0 
1  1 
163.1  157.0!  138.1 
1 
149.9 
1  1 
39.2  34.6  27.3 
1  31.0 
0.0  0.0  0.01  1.4 
3.2  0.7  0.8  0.9 
31.5  i  30.4  21.5  26.1 
1  ; 
119.5  i  118.6  99.4'  111.1 
1  1 
2.0  :  1.7  8.9  5.4 
1 
1.0  1  2.1  6.2  0.3 
135.21  142.1  176.3  205.8 
656.8  887.8  904.6  925.4 
191.9  227.1  215.9  222.8 
428.3  392.1  423.2  492.3 
71.5  56.9  79.5  59.9 
0.2  0.2  0.2  0.5 
0.0  0.0  0.0  0.7 
160.8  153.3  143.6  134.6 
0.41  1.9  0.4  0.1 
0.0  0.8  2.5  0.5 
4.7  2.1  0.3  2.0 
0.2 
1
0.0  0.0  2.2 
0.0  '  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  i  0.0  0.0 
877.4  882.3  884.1 
1  820.0 
----- -
505.6  401.8  491.5  433.4 
~  - - ---
138.4  172.6  198.1  247.2 
-~  - - - -------- - -------
125.2  126.2  123.6  122.0 
0.1  0.0  0.0  0.2 
0.2  0.4  0.1  0.1 
0.3  0.1  0.2  0.1 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Importations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaires : ACP  - 77 (*} 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  ·1992  1993  1994  1995  1996 
Céréales totales  252.0  368.8:  247.1  153.21  1.2  188.2  45.8  193.7:  73.6 
- blé+ farines de blé  0.0  1.1  1  0.0  0.4 l  0.0  0.0  0.0  0.0  21.0 
- autres céréales + malt  252.0  367.7  1  247.0  152.8  1.2  188.2  45.8  193.7!  52.6  : 
Riz et brisures  127.4  91.9!  95.0  72.9  59.0  ~  50.3  82.4  15.0  i  5.1 
: 
-riz indica  x  77.5  81.1  64.0  49.9  1  38.8:  62.2  5.7 :  2.4 
1  1  1 
- riz japonica  x  2.8  0.6  0.6  0.0 !  0.1  :  3.2  4.1  :  0.0 
:  ! 
Alimentation animale  2 245.4  1 970.1  .  1 825.1  1 702.1  1 370.4 :  1 174.2  1 281.4  1 175.7 '  1 064.3 
1  1 
- produits riches en énergies  1114.1 '  811.7  883.6  899.8  763.0  431.6  605.2  436.2  i  385.8 
i  0.0  1  - corn gluten feed  0.6  0.0  0.0  0.2  0.4  2.9  1  0.0  0.0 
-manioc  15.0  6.2  45.5  46.6  40.1  21.6:  18.3  22.71  24.2 
-melasses  683.7  434.8  495.6  513.2  495.9'  305.5:  516.1  340.4 .  324.8 
1 
573.0 i  - produits riches en protéines  879.0  788.9  690.1  614.2 i  536.0  i  630.3  540.4:  603.1 
•  1 
-soja équiv. tourteaux  6.6  9.6  5.1  12.2  1  5.9 :  6.4 
1 
2.2  2.7  2.4 
-tournesol équiv. tourteaux  6.7  18.2  10.7 
1.41 
4.9'  10.7 i  10.1  7.3  15.3 
Légumes  34.4  34.7  41.2  45.6  41.0  42.1  46.2  58.5  60.1 
Fruits  1 258.0  1 289.7  1 387.3  1 381.7  1  1 500.8  1 407.5 '  739.6  734.2  900.5 
1 
-agrumes  259.8  266.7  265.8  265.8  276.4  226.71  305.3  288.4  382.7 
-bananes  514.2  544.6  621.9  602.9  680.2  748.1  .  727.0  764.0  800.1 
Préparations fruits et légumes  36.5  30.4  37.0  44.1  43.8  1  47.6  41.7  42.5  42.7 
Pommmes de terre  0.1  0.1  0.0  0.0  0.4  0.0  0.1  0.0  0.4 
Huile d'olive  0.0  0.4  1  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  0.3 
1 
Hui le de graines  270.0  1  265.6;  248.1  215.6  193.8!  159.2  193.1  176.2 '  163.9 
Beurre + autres matières grasse·  0.0  0.0  1.2  0.6  0.0  0.0  0.0  0.0  5.1 
Poudre lait écrémé  0.0  0.3  0.6  1.1  0.0  0.0  0.6  0.3 i  0.3 
Fromages  0.0  0.0  0.1  0.4  0.1  0.7  0.5  0.1  :  1.6 
Lait et autres produits laitiers  0.1  0.0  0.1  2.2  1.8  0.2  1.0  0.1  !  0.0 
Lactose + sirop  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0 '  0.0  0.1  i  0.0 
Caséines  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0 
1 
Sucre  1 470.8  1 535.9 '  1 439.8  1 445.8  1 530.0  1 362.2  1 389.1  1 513.4  1 713.1 
Tabac brut  90.6  85.3  101.4  128.4  125.7  89.7  130.0  134.2  146.5 
Vin  (000 HL)  40.2  37.0  59.9  87.1  106.5  139.1  228.9  371.6  606.7 
Viande bovine (po id carcasse)  22.8  20.4  19.5  37.0  47.9  55.4  67.9  60.0  45.2 
Viande porcine (poid carcasse)  0.1  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Viande ovine + caprine (po id· c.)  0.1  0.1 
1 
0.1  0.2 
1 
0.1  0.1  :  0.2  0.1  0.1 
Viande de volaille (Doid  carcasse  0.2  0.3 l  0.2  0.1  0.1  0.1  :  0.2  0.2 :  0.2 
)  1  77 pays d  Afnque,  des Cara1bes  et du  Pac1fique  s1gnata1res des Accords de Cotonou (vo1r hste page  248) 
Source : Eurostat - Comext  355 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
18.9  17.3  103.3  61.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
18.9  17.3.  103.3:  61.0 
1 
94.1  :  139.4;  135.9.  128.8 
79.7:  129.2 i  120.1  i  113.9 
0.1  !  0.1  !  0.0  0.0 
: 
1 063.6 .  1 146.9  1115.3'  1 054.6 
448.9  475.7  402.0  410.6 
1 
0.0  1  0.0  0.0  14.0 
25.6 i  4.7  7.9  6.1 
399.3  460.6  383.1  374.0 
595.7:  653.8.  609.8  583.0 
6.7  7.4 '  50.3  25.5 
2.9 i  6.8  1  27.0 i  0.6 
65.01  77.31  93.91  92.1 
876.2  1 147.0 
1  1 183.5 '  1 142.3 
359.4  476.5  464.1  1  486.8 
693.1  615.6  676.0  756.8 
52.0  1  39.5  54.0 i  40.4 
0.41  0.3  0.4 i  0.3 
0.0  1  0.0  0.0 l  1.0 
209.3!  205.4  197.1  186.2 
1  1 
0.3:  0.7  0.2 '  0.0 
0.0  0.7  !  2.1  :  0.4 
2.0  0.8  i  0.1  '  0.7 
0.1  0.0 '  0.0 '  0.6 
0.0  0.0 '  0.0:  0.0 
0.0  0.0 
;  0.0  0.0 
1 607.9  1 669.8  1 698.8  1 580.4 
162.9  133.6  166.1  139.9 
689.1  764.4  857.2  1111.6 
44.3  44.9  41.9'  38.4 
0.0  0.0  0.0  0.1 
0.1  i  0.1  ;  0.0 '  0.0 
0.1  i  0.0 :  0.3.  0.2 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés 
Céréales totales 
- blé + farines de blé 
-autres céréales+ malt 
Riz et brisures 
-riz indica 
- riz japonica 
Alimentation animale 
- produits riches en énergies 
- corn gluten feed 
-manioc 
-melasses 
- produits riches en protéines 
- soja équiv. tourteaux 
- tournesol équiv. tourteaux 
Légumes 
Fruits 
-agrumes 
-bananes 
Préparations fruits et légumes 
Pommmes de terre 
Huile d'olive 
Hui le de graines 
Beurre+ autres matières grasse· 
Poudre lait écrémé 
Fromages 
Lait et autres produits laitiers 
Lactose+ sirop 
Caséines 
Sucre 
Tabac brut 
Vin 
Viande bovine 
Viande porcine domestique 
Viande ovine + caprine 
Viande de volai lie 
")  ..  '  + Nam1b1e Jusqu en  1989 
Source: Eurostat- Comext 
1988 
12.0 
0.0 
12.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.1 
1.3 
0.0 
0.0 
2.9 
0.0 
0.9 
2.7 
1.8 
0.8 
2.2 
5.3 
0.1 
1.9 
0.0 
3.5 
2.8 
64.4 
3.8 
0.1 
14.8 
Exportations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
F>  rt  Af .  d  S  d  (*)  a  ena1re:  nque  u  u 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
21.2  18.0  28.1  29.5  19.0  20.0  42.9  24.5 
0.4  2.6  8.0  8.1  3.2  1.2  18.4  0.1 
20.8  15.4  20.1  21.4  15.8  18.7  24.5  24.4 
0.0  0.1  0.0 :  0.4'  0.1  0.1  0.1  0.2 
0.0  0.0  0.0 :  0.4  0.0  0.1  0.0  0.1 
0.0  0.1  0.0  1  0.0  0.0  0.1  0.0  '  0.1 
0.7  1.8  7.7  11.0  4.2  1.1  21.0  0.4 
0.2  0.0  0.0  :  0.1  0.0  0.0  0.0  '  0.0 
0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
1  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.01  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.4  0.1  0.5  1  5.5  1.2  0.4  0.4  '  0.4 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  :  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.7  0.4  0.0  0.0 
1  0.0 
1  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1  1  0.1 
0.9  0.3  0.5  0.7  0.5  0.5  0.7  0.4 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
3.0  3.1  4.8  4.1  2.5  4.6  6.6  7.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1.3  0.9  1.1  1.2  1.1  5.2  2.0  5.7 
2.7  5.5  1.7  2.9  13.2  3.2  12.2  3.5 
2.1  0.1  0.2  0.2  0.3  0.8  1.2  4.6 
0.0  0.1  0.0  4.7  0.7  0.6  1.4  5.4 
1.9  1.5  1.8  2.0  2.5  2.6  5.2  5.8 
3.3  2.7  2.9  3.6  3.4  5.3  6.2  6.7 
0.1  0.1  0.1  0.3  0.2  0.2  0.1  0.1 
2.9  3.1  2.6  3.1  '  2.4  2.5  2.6  2.6 
0.1  0.0 
1 
0.4 
1  0.1  1.4  0.2  0.1  0.1 
-· 
5.5  3.3  7.2  0.9  2.0  1.6  17.0  10.7 
- -· 
3.0  2.1  2.2  2.3  2.7  2.9  3.0  4.5 
- -·  -
15.3  0.9  8.2  4.5  7.2  34.8  45.9  37.1 
3.8  2.8  3.5  1  1.4  4.7  7.7  8.2  8.1 
0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 
13.5  7.7  14.2:  20.2  14.2  30.5  17.0  9.7 
356 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
. 48.3  31.4  19.8  25.4 
0.2  0.6  0.2  0.2 
48.0  30.8  19.6  25.2 
0.1  2.7  0.8  0.1 
0.0 1  2.6  1  0.8  0.0 
1 
0.0
1  0.1  l  0.0  0.1 
1 
23.2  13.2  8.0  11.7 
0.2  0.2  :  0.0  0.0 
0.1  i  0.2  0.0;  0.0 
0.0:  0.0  0.0  :  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
1.3:  1.5  ;  1.8  0.7 
0.1  0.1  i  0.2  0.1 
0.0  0.0  0.0  1  0.0 
0.1  0.1  0.2!  0.5 
1 
0.5  0.4  1.2  :  1.1 
0.0  0.0  0.0  '  0.0 
0.0  0.0  0.0!  0.0 
10.1  9.7  10.7 
!  12.2 
0.0  0.0  0.0  0.3 
3.2  3.6  2.9  5.6 
1.6  3.9  2.9  2.1 
6.2  1.5  1.1  4.3 
12.5  1.1  1.0  8.8 
5.3  5.0  5.0  5.6 
11.7  4.1  5.4  8.9 
0.3  0.2  0.1  0.3 
2.2  0.9  :  1.5  '  1.1 
0.1  0.1  1  0.2  0.1 
6.2  8.3  0.3  2.0 
---·--
6.6  7.9  11.1  8.2 
----
38.9  10.2  12.1  5.5 
8.5  7.3  10.2  11.8 
0.0  0.0  0.0  0.0 
15.3  11.0  22.9  7.7 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés 
Céréales totales  · 
- blé+ farines de blé 
- autres céréales + malt 
Riz et brisures 
-riz indica 
- riz japoni ca 
Alimentation animale 
- produits riches en énergies 
-corn gluten feed 
-manioc 
-melasses 
-produits riches en protéines 
- soja équiv. tourteaux 
- tournesol équiv. tourteaux 
Légumes 
Fruits 
-agrumes 
-bananes 
Préparations fruits et légumes 
Pommmes de terre 
Huile d'olive 
Huile de graines 
Beurre + autres matières grasse~ 
Poudre lait écrémé 
Fromages 
Lait et autres produits laitiers 
Lactose + sirop 
Caséines 
Sucre 
Tabac brut 
Vin  (000 HL) 
Viande bovine (poid carcasse) 
Viande porcine (poid carcasse) 
Viande ovine + caprine (po id c.) 
Viande de volaille (poid carcasse 
')  +  .. 
'  Nam1b1e JUsqu en 1989 
Source : Eurostat - Comext 
1988 
71.1 
0.1 
71.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
0.0 
0.0 
2.9 
0.1 
0.5 
5.1 
1.8 
0.7 
0.9 
4.4 
0.2 
0.5 
0.1 
3.0 
11.7 
61.8 
2.4 
0.0 
29.2 
Exportations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
a  ena1re:  nque  u  u  P  rt  Af .  d  S  d  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
85.1  91.2  204.4  i  185.7  f  99.3  120.1  295.2  97.1 
'  1.9  23.3  99.4  i  85.3!  28.1  :  11.1  150.2  0.4 
83.2  67.9  105.0 i  100.3  71.3;  109.0  145.0  96.7 
i 
0.1  0.4  0.0 :  0.5  0.1  :  0.2  0.1  '  0.1 
0.1  0.0  0.0  1  0.5  0.1  1  0.1  0.1  '  0.1 
0.0  0.4  0.0  0.0  0.0 !  0.1  0.0 !  0.0 
1.9  20.4  92.1  84.3  31.9.  9.3  175.2  0.6 
0.2  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.3  0.2  1  0.0 
1 
0.0 !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 !  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  '  0.0'  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.5  0.2  0.5  1  23.3  1  4.9!  0.5  0.4  0.6 
1 
0.1  0.0  0.0  '  0.0  0.0 :  0.1  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0  4.1  2.0  0.0  0.0 i  0.0 
0.1  0.0  0.1  0.0  0.1  0.2  0.1  1  0.0 
1 
0.3  0.1  0.3  0.7  0.2  0.1  0.3  '  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0 
3.0  3.0  3.4  4.7  3.9  6.5  8.5;  8.1 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0 :  0.0 
0.6  0.5  0.4  0.5  0.5  2.5  0.7:  1.3 
5.1  13.5  3.9  5.7  29.1  4.3  23.1  4.8 
1.2  0.1  0.2  0.2  0.2  '  0.5  0.8  3.0 
0.0  0.0  0.0  3.6  0.5  0.4  0.9 :  3.4 
0.6  0.5  0.7  0.7  0.9  0.8  2.0:  2.1 
3.1  2.4  2.8  2.9  3.0  4.8  5.2  i  5.8 
0.2  0.1  0.2  0.3  0.1  .  0.2 
1 
0.1  1  0.1 
0.6  0.9  0.9  .  0.7  0.6  0.7  0.7  0.6 
0.1  0.0  0.6  i  2.0  7.1  0.6  0.4  0.1 
3.8  2.4  3.9  0.4  0.9  1.9  13.9  7.4 
6.5  6.2  6.2  5.4  6.2  7.5  7.7  12.2 
21.5  2.8  10.4  4.6  7.2  47.9  53.3'  51.8 
1 
2.0  1.3  1.8  0.7  2.5  i  5.5  5.8 
1  4.9 
0.0  0.0  0.0 l  0.0  0.0  :  0.0  0.0  0.1 
26.0  13.4  27.8  36.3  29.5  ~  57.0  39.7:  20.3 
357 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
274.6  203.4  136.5  152.6 
1.3  2.8  .  0.6  0.7 
273.2  200.5 
1  135.9  1  151.9 
0.2  7.9  2.1  :  0.1 
0.1  '  7.9  2.1  i  0.0 
0.1 
1  0.0 :  0.0  l  0.1 
156.6  112.6 '  59.8  ·80.1 
0.1  0.1  ;  0.0  i  0.0 
1  1 
0.0  i  0.0  !  0.0  i  0.0 
1  0.0  !  0.0 :  0.0 '  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
2.9  4.3  4.7  1.0 
0.1  0.1  0.3'  0.2 
0.0 i  0.0 i  0.0  1  0.0 
0.1  :  0.0  i  0.1  !  0.7 
0.9 
1  0.2  '  0.2  :  0.6 
0.0  1  0.0  1  0.0  0.0 
1 
1  0.0 :  0.0 '  0.0  ;  0.0 
12.9  13.6 
1  17.7  19.4 
0.0  0.0  :  0.0  1.5 
; 
0.9 
1  1.3  1  0.9  1.9 
2.4  '  5.4  5.7  2.6 
4.1  0.8  0.5  2.4 
7.3  !  0.7  :  0.8  :  4.6 
1.6  i  1.5  1  1.4  1.5 
10.1  :  4.0! 
1  . 5.1  7.2 
0.3  0.4  0.2  .  0.2 
0.6  0.2  0.4  0.2 
0.2  0.2  0.4  '  0.1 
1 
2.8  4.1  1  0.1  0.8 
1 
25.6  i  48.9  :  86.0  68.5 
41.2:  12.3'  14.6  5.8 
5.8  5.3  '  10.3  8.9 
0.0  0.0  0.0  0.0 
24.4:  21."1  '  25.3  i  16.4 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés 
Céréales totales 
- blé + farines de blé 
- autres céréales + malt 
Riz et brisures 
-riz indica 
- riz japonica 
Alimentation animale 
- produits riches en énergies 
- corn gluten feed 
-manioc 
-melasses 
- produits riches en protéines 
- soja équiv. tourteaux 
-tournesol équiv. tourteaux 
Légumes 
Fruits 
-agrumes 
-bananes 
Préparations fruits et légumes 
Pommmes de terre 
Huile d'olive 
Hui le de graines 
Beurre + autres matières grasse! 
Poudre lait écrémé 
Fromages 
Lait· et autres produits laitiers 
Lactose + sirop 
Caséines 
Sucre 
Tabac brut 
Vin 
Viande bovine 
Viande porcine 9omestique 
Viande ovine + caprine 
Viande de volaille 
")  ..  '  + Nam1b1e JUSQU en 1989 
Source : Eurostat- Comext 
1988 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
71.6 
59.9 
0.0 
0.0 
7.8 
10.7 
0.0 
0.0 
2.6 
286.5 
85.0 
0.1 
33.7 
0.0 
0.0 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
5.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Importations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
P  rt  Af .  d  S  d  (*)  a  ena1re:  n_que  u  u 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
12.7  4.7  14.9  0.3  i  0.9  1.1  0.4  '  5.7 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0 
12.7  4.7  14.9  0.3  0.9  '  1.1  0.4  5.7 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0  0.1  l  0.0 
0.0  0.0  0.0 ;  0.0  0.0  0.0  0.1  !  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0 
69.5  48.3  68.5 
: 
35.4  15.5  25.8 
1 
16.0'  21.9 
49.4  39.0  48.1  31.6  12.7  16.3  10.5  10.4 
0.0  0.0  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.2  0.4  3.7  0.3  0.0  8.9  2.6  6.0 
7.3  4.5  5.5 '  3.4  1.8  8.3  5.0  5.8 
0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  i  0.0  ;  0.0 
0.1  0.0  0.0  i  0.1  0.0  0.3  0.1  0.1 
2.5 
1 
3.0  4.1  1  1.9  3.1  4.5  5.7  4.9 
329.8  227.2  370.8:  400.1  272.0  323.2  331.1  414.7 
99.7  68.9  110.8  1  101.0  85.5  117.4  121.1  158.1 
0.1  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
31.0  24.6  35.0  39.2  42.7  32.1  30.0  30.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 
0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
8.5  1.4 
1 
0.9  :  0.8  0.7  1.0  1.8  1.8 
0.0  0.8  0.4  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.8  0.6  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0 
0.0  0.0  0.1  0.1  0.3  1.9  1.8  0.6 
0.6  2.1  3.1  3.3  2.5  9.8  8.2  12.7 
6.1  4.0  10.6  18.2  24.6  38.4  58.6  101.2 
---- - - ---
0.2  0.0  0.2  0.7  0.4  0.2  0.3  2.6 
0.0  0.0  0.0  :  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 
0.0  0.0  0.0  :  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  0.0 
0.2  0.1  0.0  i  0.0  0.0  f  0.1  0.0  0.0 
358 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
2.0  0.9 
'  0.7  0.3 
0.0  0.0  0.0  '  0.0 
2.0  0.9  0.7  0.3 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0 i  0.0  i  0.0 
0.0  0.0  1  0.0:  0.0 
23.5'  20.7!  12.5  13.9 
12.4 '  12.5  i  1.8  8.4 
0.0 i  0.0  1  0.0  0.0 
0.0 
1  0.0  1  0.0  0.0 
10.7  12.4  1.7  7.9 
9.1  7.4  '  10.0  5.3 
0.0  0.0  1.2  0.0 
0.5  i  0.1  i  6.1  0.2 
5.6  1  8.5  1  7.7  5.5 
433.9  1  664.91  674.2  645.7 
163.9 
1  192.5  184.5  189.4 
0.0  0.0  0.0  0.0 
36.0  25.9  33.0  24.4 
0.0  0.0  0.1  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
2.3  2.2  2.8  2.7 
1 
0.4  '  0.0  0.4  0.1 
0.0  1  0.7  2.5  0.5 
. 0.1  !  0.0  0.3  2.0 
1 
0.0  '  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0  '  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  '  0.0 
0.3  0.4  0.1  0.6 
6.1  2.6  1.9  3.7 
137.5  171.9  197.8  246.9 
- ---
0.1  0.4  0.0  1.1 
0.1  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.0  0.0  0.0 
0.0  1  0.0  0.0  0.0 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés 
Céréales totales 
- blé + farines de blé 
- autres céréales + malt 
Riz et brisures 
-riz indica 
- riz japonica 
Alimentation animale 
- produits riches en énergies 
- corn gluten feed 
-manioc 
-melasses 
- produits riches en protéines 
- soja équiv. tourteaux 
- tournesol équiv. tourteaux 
Légumes 
Fruits 
-agrumes 
-bananes 
Préparations fruits et légumes 
Pommmes de terre 
Huile d'olive 
Hui le de graines 
Beurre + autres matières grasse• 
Poudre lait écrémé 
Fromages 
Lait et autres produits laitiers 
Lactose + sirop 
Caséines 
Sucre 
Tabac brut 
Vin  (000 HL) 
Viande bovine (poid carcasse) 
Viande porcine (poid carcasse) 
Viande ovine+ caprine (poid c.) 
Viande de volaille (poid carcasse 
1  .. 
+ Nam1b1e JUSQU en  1989 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
1988 
5.1 
0.0 
5.1 
0.0 
0.0 
0.0 
526.5 
492.8 
0.0 
0.0 
115.7 
28.6 
0.1 
0.0 
6.0 
506.5 
211.8 
0.2 
28.7 
0.0 
0.0 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
38.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
a  enatre:  nque  u  u  P  rt  Af .  d  S  d  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
75.3  33.2  128.1  i  0.9  '  2.7 
'  3.7  1.1  25.4 
0.0  0.0  0.0!  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0 
75.3  33.2  128.1  ;  0.9  2.7'  3.7  1.1  '  25.4 
0.0:  0.0  i 
i 
0.1  :  0.0  0.0  0.0 ;  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0  1  0.1  0.1  :  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  '  0.0 
430.8  349.0  519.4'  238.6  103.8  187.7  110.3  145.3 
338.7  307.4  375.8  229.3  98.2'  171.0  101.0  110.5 
0.0  0.0  0.2  0.0  :  0.0  1  0.0  0.0'  0.0 
0.0  1.  0.0  0.0  0.0  0.0 l  0.0  0.0  0.0 
1.9  4.5  56.4  4.1  1  0.1  105.2  31.8  74.8 
16.3  8.2  15.5  8.3'  2.8  '  12.9  8.2  9.4 
0.0  0.0  1.1  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.0  0.1  0.1  ;  0.1  1  0.5  0.2  0.3 
8.7  j  4.6  7.1  11.9  3.51  2.5  3.5  3.1 
533.4  323.3  549.4  580.3  458.1  :  515.6  504.4:  618.4 
222.9  132.5  224.3  237.0  193.9;  260.1  246.3'  331.0 
0.2  0.0  0.2  0.0  0.0 
1  0.0  0.0:  0.0 
23.8  19.8  29.6  32.2  32.3  25.6  23 1  !  23.7 
.  1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
1 
11.0  0.5  0.3  1  0.7!  0.2  0.3  1.1  0.4 
0.0  1.1  0.6.  0.0  0.0  '  0.0  0.0  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.1 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
0.0  0.0  2.0  1.1  0.0  i  0.0  0.0  :  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0  0.1  i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.1  0.1  0.4  2.9  2.9 :  0.7 
0.4  0.9  1.3  1.5  1.1  4.0  4.0  4.4 
36.5  32.0  82.6  102.8  138.1  221.6  368.7  605.5 
0.0  0.0  0.0  0.3  0.2  0.0  0.2  2.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0  1  0.0  0.0  0.0 
0.2  0.2  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  !  0.0 
359 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
3.9  2.9  2.2  0.9 
0.0  0.0  0.0  0.0 
3.9  2.9  1  2.2  0.8 
0.0 :  0.0  i  0.0  0.0 
0.0;  0.0  :  0.0  0.0 
1 
0.0 '  0.0  :  0.0  0.0 
168.5  185.7:  67.5  116.6 
150.5  173.1  '  27.6  109.6 
0.0 i  0.0  1  0.0  0.0 
0.0  i 
i 
0.0  ;  0.0  '  0.0 
135.5  172.8'  27.4  104.1 
14.0'  9.7:  37.7  6.1 
0.0  0.0  6.9  0.0 
1.4  :  0.2  1  26.8 i  0.3 
: 
1 
2.8  :  10.8  i  12.7:  3.6 
582.6'  866.7  851.0  814.9 
300.5:  405.4  395.1  411.4 
0.0 :  0.0  !  0.0  i  0.0 
27.9'  19.5:  23.2  15.1 
0.2  i  0.1  !  0.3  0.1 
0.0  0.0  i  0.0  ;  0.0 
1.4  0.6  1.2  0.7 
0.3  0.0  '  0.2  0.0 
1 
0.0  1  0.6 
1  2.1  :  0.4 
0.0 ;  0.0  '  0.1  :  0.7 
0.0 ;  0.0:  0.0  0.0 
0.0 '  0.0  !  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.4  0.8  0.1  '  1.4 
2.1  ;  1.2  0.9 i  1.2 
684.6  [ 
1 
760.4  856.3  1  1 110.6 
1 
0.0  i  0.0  !  0.1  '  0.8 
1  i  0.0 :  0.0  i  o  .  .o  i  0.0 
i 
o.o,:  0.0.  0.0 :  0.0 
0.0 :  0.0!  0.0 '  0.0 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  368.4. 
- blé+ farines de blé  333.4 
- autres céréales + malt  35.0 
Riz et brisures  32.0 
-riz indica  x  : 
- riz japonica  x  i 
Alimentation animale  245.9 
- produits riches en énergies  0.1 
- corn gluten feed  0.0  1 
-manioc 
1  0.0  i 
-melasses  0.0 
1 
- produits riches en protéines  6.5  ' 
- soja équiv. tourteaux  0.7 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0 
Légumes  5.2 
Fruits  3.9 
-agrumes  0.7 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  46.3 
Pommmes de terre  4.2 
Huile d'olive  2.9 
Hui le de graines  80.0 
Beurre + autres matières grasse·  17.3 
1 
Poudre lait écrémé  57.0 
Fromages  11.9 
Lait· et autres produits laitiers  206.0 
Lactose + sirop  0.1 
Caséines  0.1  ' 
1 
Sucre  141.4' 
Tabac brut  5.5 
Vin  31.7 
----
Viande bovine  41.0 
Viande porcine domestique  38.1 
Viande ovine + caprine  0.3 
Viande de volaille  42.1 
(")  48  Pays les  Moms  Avances (vo1r hste page  248) 
Source : Eurostat - Comext 
Exportations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaires · PMA  - 48  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
370.9  297.2  341.8  i  383.5  278.0  323.3  405.1  534.8 
345.1  276.2  319.5 
1  316.3  246.1  ;  299.4  359.1  487.0 
1 
25.8  21.0  22.31  67.3  31.9  23.9  46.0  47.8 
i  i  1 
31.6  18.2  22.5  31.9:  12.9  1  18.4  16.9:  20.3 
1.3 •  2.8  1.4  2.6  1.1  1.7  0.8  :  14.1 
28.9;  15.1  18.0  29.0  11.8  16.6  15.9 i  5.3 
1  1 
192.2  127.9  153.1  214.1  102.4  121.8  138.6  156.7 
0.3  0.5  0.4  0.2  0.2  0.1  0.1  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
5.1  :  4.4  3.6  5.3 
1 
9.9  11.1  4.1  '  6.8 
0.8  :  1.5  0.9  1.1  0.9  0.9  0.8  0.7 
0.0 1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
6.3  1  7.5  6.6  7.0  5.6  5.7  4.6  4.1 
4.7:  5.1  4.4  3.8  2.9  2.7  3.0  3.4 
0.7  0.9  0.7  0.4  0.4  0.4  0.4  0.5 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
47.9  40.9  39.2  39.0  54.8  40.2  44.4  56.5 
6.2  6.9  5.9  4.4  6.1  5.7  5.0  3.4 
3.3  6.3  5.2  10.7  4.1  3.9  4.1  5.4 
83.9  85.0  85.5  77.2  59.6  59.2  83.0  69.4 
21.5  13.4  10.2  7.6  7.1  6.9  7.1  6.8 
32.9  42.4  37.1  31.2  37.9  15.0  31.1  11.3 
13.7  13.2  9.6  10.4  11.5  8.8  10.5  12.6 
257.6  216.1  173.8  163.4  188.1  145.6  156.6  175.5 
0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
0.1  .  0.1- 0.1  '  0.2  1  0.2  :  0.1  0.4 
1  0.3 
160.3  148.5  127.7  103.9  102.7  208.0  152.6 
1  109.9 
4.9  3.0  5.2  6.4  4.7  5.5  4.1  4.6 
--.  .  ..  -
42.7  41.4  44.6  64.1  31.5  32.9  31.9  36.7 
--- ----- ----- - --- --- -
52.0  35.9  56.6  48.8  48.6  36.1  25.2  23.9 
49.6  33.6  28.2  27.81  25.2  21.6  21.3  23.5 
0.5  0.3  0.4  0.5  0.5  0.1  0.2  0.2 
41.4  30.8  38.9  52.71  65.8  59.7  63.1  69.8 
360 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
543.6;  512.2  405.3  411.1 
i 
492.0  460.8:  367.2  372.7 
1 
51.6'  51.4  38.0'  38.4 
1 
10.4:  20.7  12.5  1  12.6 
2.21  2.0  2.2  :  4.0 
7.91  18.5  10.2:  8.6 
1 
153.0  167.6  138.8  171.0 
0.1  0.0  0.2  0.3 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  1  0.0  0.0  '  0.0 
11.8  20.2  26.1  i  23.6 
0.6  0.6  1.0 '  1.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
9.8  10.4  9.1  12.5 
5.5  6.9  6.7  9.8 
0.7  0.7  1.1  1.2 
0.1  0.1  0.1  0.0 
50.9  71.7  65.7  69.0 
5.3  6.2  7.2  6.3 
.. 
5.3  5.2  3.8  6.0 
66.6  80.0  95.6  72.8 
7.3  7.6  7.1  8.7 
15.9  10.8  10.5  16.6 
18.5  18.1  19.5  20.1 
194.8  200.8  204.6  208.7 
0.1  0.3  0.2  0.2 
0.2  '  0.3 
1  0.4  .  0.2 
124.5  167.3  90.3  129.0 
-· 
5.9  5.3  5.0  13.3 
-- - ... 
45.9  50.5  42.6  46.1 
- ..  ----- -- --- -----
22.2  16.7  17.0  23.6 
27.9  32.6  24.8  29.5 
0.2  0.3  0.3  0.6 
102.2  107.5  98.9  175.4 
D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  2 694.6 
- blé + farines de blé  2 480.9 
- autres céréales + malt  213.8 
Riz et brisures  72.1  ; 
-riz indica  x  1 
-riz  japonica  x  ! 
Alimentation animale  L  1 895.0 
- produits riches en énergies  0.3 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.0 
-melasses  0.0 
-produits riches en protéines  32.1 
- soja équiv. tourteaux  2.2 
-tournesol équiv. tourteaux  0.1 
Légumes  23.9 
Fruits  4.6 
-agrumes  1.0 
-bananes·  0.0 
Préparations fruits et légumes  49.6 
Pommmes de terre  16.0 
Huile d'olive  1.6 
Hui le de graines  165.3 
Beurre + autres matières grasse!  12.2 
Poudre lait écrémé  39.1 
Fromages  5.7 
Lait et autres produits laitiers  190.6 
Lactose + sirop  0.1 
Caséines  0.0 
Sucre  592.2  i 
Tabac brut  4.7 
,Vin  (000 HL)  417.9 
Viande bovine (poid carcasse)  33.2 
Viande porcine (poid carcasse)  26.9 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.1 
Viande de volaille (ooid carcasse  53.8 
(')  48  Pays les  Moms  Avancés (vo•r hste page  248) 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E~ 12 1 15  de  produits  agricoles 
(*)  Partenaires : PMA  - 48 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
2 084.4'  2 043.6  2 852.6  2 968.1  !  2 064.9  2 451.7  3 000.3:  3 160.4  3 472.4 ; 
1 966.1  ;  1 948.6  2 733.6  2 462.4  1 884.8  '  2 326.1  2 775.1  2 974.5  3 266.2 
118.4  95.0  119.0  505.6 i  180.1  125.6  225.3.  185.9  206.2: 
1 
60.5  46.5  59.1  82.4  35.8'  43.5  49.4  47.8  30.9' 
3.6  11.2  3.5  8.0  4.1  :  5.4  2.9  1  32.3  9.6 ; 
53.3  34.0  41.0  73.3  31.7:  38.1  45.2 l  10.3  20.0; 
1  : 
1 249.8 .  1 109.2  1 546.2  1 868.3  '  967.6  1 158.5  1 148.8  '  1 025.5  1 060.6 ' 
1.6  1.8  1.4  0.7  0.6  0.3  0.3  0.0  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  '  0.0  0.0  0.0  0.0 
15.6  12.9  11.2  17.8  40.9  1  40.3  12.3  24.3  41.1 
1  ! 
2.3  6.2  3.9  4.1  4.2  1  3.5  3.6  2.7  1.8  : 
0.1  0.1  0.2  0.1  0.0  0.0  0.1  0.2  0.0  1 
24.9  26.3  25.2  37.8  29.4  24.6  18.5  21.7  34.4 i 
5.4  4.9  4.0  2.8  3.5  3.2  3.5  4.3  7.2  . 
1.0  1.4  0.8  0.4  0.5  0.4  0.5;  0.7  1.0 : 
1 
0.31  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
1 
42.3  44.1  43.4  49.9  69.9  47.8  48.5:  64.5  58.3 
1 
22.6  27.4  24.1  23.0  43.2  38.1  20.7  14.1  30.0 
1.2  2.5  2.0  3.6  1.9  1.8  1.4  1.3  1.7 
154.1  156.5  155.6  132.7  105.9  89.9  108.3  101.9  94.4: 
1 
9.4  7.3  6.7  4.4  3.9  '  3.5  3.4  ;  3.4  3.7 
: 
19.2  29.9  32.2  21.9  25.8  10.5  18.3  i  6.7  9.8 
5.8  6.3  4.3  5.2  5.7  4.2  4.7  i  5.2  7.1 
194.5  169.9  141.4  137.2  138.0  107.4  121.1  i  122.3  138.4 
0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  :  0.1  0.1 
0.0  0.0  0.1  ;  0.1  '  0.1  0.1  0.2  0.2  0.1  : 
431.9 
1 
382.6; 
1  : 
520.1  444.2  355.6 
1 
667.3  501.8  365.9  428.6 
2.1  4.2  3.3  3.6  1.6  2.6  1.9  2.1  2.3 
523.8  479.6  541.7  919.5  690.9  589.7  459.9  525.3  735.8 
34.9  30.8  63.8  60.0  55.8  38.9  26.0  25.4  22.1 
28.4  18.1  14.8  17.3  13.4  11.1  13.4  13.7  16.8 
1 
0.2  0.1  0.1  0.2  0.1  0.0  0.1  :  0.0  0.0 
50.2  31.3  39.5  52.2  70.9  67.0  74.6 
1 
75.5  100.0 i 
000 Tonnes 
1998  1999  2000 
3 881.4  3 478.8  3 081.7 
3 647.0  3 261.4  2 870.7 
234.4  217.4  211.0 
51.5  34.9:  35.8 
6.7  1  7.7 i  14.9 
44.4  27.3 
1 
20.9 
1 372.7  1 167.4  1 300.4 
0.1  :  0.5  '  0.4 
1 
0.0  !  0.0  !  0.0 
0.0  i 
1 
0.0 ;  0.0 
0.0  0.0  0.0 
74.8  1.25.4  93.3 
1 
2.2  4.2  3.5 
0.1  0.1  '  0.1 
26.0: 
1 
30.6  i  49.2 
1 
10.2  11.3  16.2 
1.2  2.7  2.7 
0.2  0.2:  0.1 
i 
73.9'  72.5:  83.2 
i 
23.1  '  25.9J  33.7 
2.0  :  1.3  1  1.9 
106.1  153.1 
! 
126.7 
3.6  '  3.5  4.2 
7.0  1  7.9  9.0 
7.3  7.9  7.7 
134.3.  141.5 '  127.6 
0.2  '  0.1  0.2 
0.1  0.2  0.1 
652.3  421.4'  518.7 
2.1 
1 
1.9!  4.3 
805.6  531.5  i  551.2 
1 
15.4  15.6:  20.2 
20.3  19.8  ~  22.2 
0.1  0.0  0.2 
119.1  124.5  156.9 
361  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  25.3 
- blé + farines de blé  0.0 
- autres céréales + malt  25.3 
Riz et brisures  1.1 
-riz indice  x 
- riz japonica  x 
Alimentation animale  113.6 
- produits riches en énergies  21.9 
-corn gluten feed  0.0  ! 
-manioc  1.3  i 
-melasses  20.1 
- produits riches en protéines  66.4 
i 
- soja équiv. tourteaux  0.7 
- tournesol équiv. tourteaux  1.0  i 
Légumes  12.3: 
1 
Fruits  40.9' 
1.7  i  -agrumes 
-bananes 
1 
26.0  1 
Préparations fruits et légumes  9.4 
Pommmes de terre  0.0  ! 
Huile d'olive 
1 
0.0 \ 
Hui le de graines  33.7: 
Beurre + autres maJières grasse·  0.0 ' 
1 
Poudre lait écrémé  0.0  i 
Fromages  0.1  • 
i 
Lait- et autres produits laitiers  0.0 ; 
Lactose+ sirop  0.0 i 
Caséines  0.0 
Sucre  28.0; 
Tabac brut  84.9 
1 
Vin  0.2 
Viande bovine  0.8 
Viande porcine domestique  0.1 
Viande ovine + caprine  0.1 
1 
Viande de volaille  0.1  : 
< l  48  Pays les  Motns  Avances (vo1r liste page  248) 
Source: Eurostat- Comext 
Importations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires · PMA  - 48  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
36.8  11.4  0.5  0.0 :  20.4  ,l  4.8  21.1  3.5 
1  1 
0.2  0.0  0.4  0.0  '  0.0  0.0  0.0  0.0 
36.6  11.4  0.1  0.0  20.4  4.8  21.1  :  3.5 
0.7  !  0.0  0.0 :  0.0  0.1  0.1  0.0!  0.0 
0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.1  0.0:  0.0 
i 
0.0 :  0.0  0.01  0.0  0.0  0.1  0.0!  0.0 
1 
107.0  70.8  45.8  ~  44.9  81.9  63.8  71.5:  65.5 
9.9  '  23.2  22.3  18.0  16.2  14.1  13.7  10.8 
oo!  0.0  0.0  0.0  0.3  0.0 
1  0.0  •  1  0.0  1 
0.8  :  5.9  6.5  5.3  3.2  1.7  2.0 i  0.8 
8.4  17.0  15.2  12.6  12.4  12.5  11.7  10.0 
60.3  1  36.1  23.3!  26.9  42.1  44.9  35.9'  51.1 
1.2 .  0.2  0.1  i  0.2  1.2  0.1  0.3;  0.6 
2.2  1  0.8  001 
0.3  1.8  1.9  1.0  0.9 
1  13.0  13.8  16.6  18.2  19.9  25.4  23.6  12.4  1 
50.6'  59.2  29.9  30.0  34.1  33.1  45.1  38.9 
3.4  6.6  4.0 i  2.1  1.4  1.6  1.7  1.3 
30.2  29.1  5.9  i  1.7  1.3  2.8  9.1  10.9 
6.3  10.6  11.1  9.7  8.8  7.7  6.4  7.0 
0.0  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
25.0  29.2  17.4  14.1  9.6  26.3  13.5  14.6 
0.0 ;  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.1  0.1  0.1  1.6  0.9  0.0  3.5 
0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.2  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 
31.7  28.6  21.4  25.9  22.6  23.7  31.0  41.9 
--
80.1  88.2  145.2  166.5  106.1  129.3  122.3  142.2 
--- --
0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.4  0.2  0.2 
--- -- --- - ---
0.4  0.2  0.4  2.0  4.4  4.7  8.8  3.9 
0.1  0.0  0.0  0.0  - 0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.1  0.1  0.2  0.0  0.0  0.0  0.1 
0.1  0.0  0.1  0.2  0.5  0.4  0.3  0.0 
362 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
2.1  :  2.7  10.6  7.3 
0.0  0.0  0.0  0.0 
2.1  2.7 :  10.6  7.3 
1.3 
1 
0.7:  0.4 
: 
0.3 
1.2  0.7!  0.4  0.2 
0.0  0.0 ;  0.0  0.0 
; 
77.5  85.6  68.2  64.0 
13.0  15.3  14.1  12.1 
0.0  0.0  0.0 i  0.0 
0.3  0.2  0.1  i  0.1 
11.4  12.9  10.9  11.8 
62.4  67.5'  43.5  1  44.6 
0.0 
1 
0.2  i  1.6  2.2 
1 
0.4  0.4  0.1  0.0 
30.6  28.6  31.5  34.9 
34.5  49.8  45.9  67.8 
1.0  0.5  1.7 
1 
0.9 
1iO  4.4  0.2  0.2 
7.9  8.1  9.4  10.7 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
42.2  48.2  11.0  10.6 
0.0  1.0  0.0  0.0 
0.0  0.1  0.0  0.0 
4.5  2.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  1  0.0  0.0  0.0 
61.21  50.4  39.9  50.6 
----
222.2  167.1  219.7  193.8 
0.5  0.3  0.1  0.2 
- -- ---
1.6  0.4  0.4  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.2  0.0  0.0 
0.2  0.0  0.1  0.0 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 • 
Produits agrégés  1988 
Céréales totales  246.8 
- blé+ farines de blé  0.0 
- autres céréales + malt  246.8 
Riz et brisures  7.6 
-riz indica  x 
- riz japonica  x 
Alimentation animale  897.0 
- produits riches en énergies  296.8 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  10.1 
-melasses  283.6 
- produits riches en protéines  353.3 
- soja équiv. tourteaux  2.7 
-tournesol équiv. tourteaux  6.4 
Légumes  7.8 
Fruits  66.4 
-agrumes  4.1 
-bananes  54.2 
Préparations fruits et légumes  9.3 
Pommmes de terre  0.1 
Huile d'olive  0.0 
Huile de graines  63.9 
Beurre + autres matières grasse  0.0 
Poudre lait écrémé  0.0 
Fromages  0.0 
Lait et autres produits laitiers  0.0 
Lactose + sirop  0.0 
Caséines  0.0 
Sucre  67.2 
Tabac brut  32.1 
Vin  (000 HL)  0.2 
Viande bovine (poid carcasse)  0.5 
Viande porcine (poid carcasse)  0.0 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.0 
Viande de volaille (Doid  carcasse  0.1 
(")  48  Pays les  Mo1ns  Avancés (vo1r hste page  248) 
Source : Eurostat - Comext 
Importations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaires : PMA  - 48  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
293.5  98.6  0.9  0.2  185.0'  41.2  192.5  26.5 
~ 
1.1  :  0.0  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
292.4  98.6  0.6 i  0.2  '  185.0'  41.2  192.5  26.5 
1  1 
0.2 
1 
3.6  :  0.1  0.1  0.0  i  0.5  0.1  '  0.1 
0.0;  0.0  0.0:  0.0  0.0  !  0.3  0.1  0.0 
1  1  i  1 
0.0  1  0.0  0.1  i  0.0 :  0.0  1  0.1  0.0  0.0 
731.3;  645.9  410.4  412.2'  634.1  475.7  568.4  395.7 
150.2  308.5  265.4  225.1  i  172.3  181.7  180.5  119.2 
0.0  0.0  0.0  0.4  2.9  0.0  0.0!  0.0 
'  5.8  45.4  46.4  39.3  21.1  17.1  16.7  1  8.1 
141.0  260.2  213.2'  185.1  148.0  164.5  163.7  111.2 
: 
287.4:  238.8  144.4  186.9  258.6'  252.9  190.0  249.7 
4.8'  0.8  0.7  1.0  5.9  i  0.4  1.9  2.4 
14.9  8.9  0.1  3.6  10.0  8.7  5.7  1  4.3 
1 
7.7  7.7  8.0  8.5  9.0  10.6  13.8  1  13.4 
80.8  87.9  31.5  19.8  20.0  17.5  i  18.8  21.0: 
7.3  13.1  8.4  5.3  3.2  3.7  3.7:  2.8 
62.4  60.7  11.7  2.4  1.6  4.8  i  21.9  '1  25.3 
6.0  11.3  12.3  10.7  8.7  7.7  6.8  1  5.4 
0.0  0.0  0.0  0.4  0.0  0.0  0.0 i  0.1 
0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  !  0.0 
36.8  42.6  22.9  23.1  17.0  1  32.5  17.8  20.6 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0: 
1 
0.0  0.0  4.9 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.7  0.4  0.0  1.6 
0.0  0.0  0.0  0.2  0.0  0.2  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0 
0.0 :  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
: 
70.3  62.5  36.4  45.9  41.6  38.8  53.3  76.4 
27.9  32.8  49.2  56.4  37.7  53.0  52.6  54.5 
1.0  0.2  0.6  0.7  0.5  5.0  1.1  0.6 
0.2  0.1  0.2  1.0  2.1  2.5  4.7  2.5 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 '  0.0 
0.0  0.0  0.0  1  0.1  0.0 :  0.0 
1  o.o·  0.0  1 
0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  i  0.1  0.1  ;  0.0 
363 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
14.5  14.3  101.1  59.3 
0.0  0.0  0.0  0.0 
14.5  14.3  101.1  '  59.3 
2.4  1.3  0.8  !  0.5 
2.4 '  1.3  0.8  0.4 
0.1  0.0'  0.0  0.0 
426.7  535.5  509.0  411.6 
1 
144.4  ',  197.8;  200.3  186.5 
0.0  !  0.0  :  0.0  0.0 
3.2  i  1.9  i 
1 
0.4 :  0.2 
140.4  193.5  197.7  184.4 
267.8  323.4  207.5  165.8 
0.0  0.9  10.3  12.1 
1.4  1  1.3  0.2  i  0.0 
1 
18.0 i  17.8  •  21.3;  22.4 
15.8  i 
1 
16.9  22.9  28.5 
2.2  '  0.9  :  4.1  '  1.7 
1  1 
21.7  l  8.0  '  0.1  0.1 
6.2  6.0 ;  8.5  7.8 
1  0.0  j  0.0  0.0  0.0  i 
0.0 
1 
0.0:  0.0  0.0 
48.4  59.4  14.4 '  15.0 
0.0  '  0.4  0.0 '  0.0 
0.0  i  0.1  '  0.0  0.0 
1.9 '  0.8  0.0  0.0 
0.0 •  0.0  0.0  0.0 
0.0 
1 
0.0'  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0.  0.0 
! 
106.8  92.4  70.0  92.0 
1 
73.7  1  58.2:  71.9  61.1 
1 
3.2  i  1.5  :  0.3  0.9 
i 
1.0  i  0.1  i  0.2  0.1 
0.0  0.0  0.0!  0.0 
1 
0.0  0.1  0.0 
1  .0.0 
1 
0.0 '  0.0  0.2 l  0.0 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaires · GOLFE  - 6  (*)  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  243.6  251.8  159.9  225.2  1  321.9  93.8  289.9  130.9  363.5  203.6  139.8'  389.0  567.2 
- blé + farines de blé  2.0  8.2  4.5  7.9  7.1  .  8.4  7.8  6.7  11.6  8.3  6.8.  20.2  7.6 
- autres céréales + malt  241.6  243.6  155.4  217.3  314.8.  85.4  282.1  124.2  352.0  195.3  133.0'  368.8  559.6 
Riz et brisures  2.2  0.0 . 
1 
0.2 !  0.0  0.5  1  1.9  1.0  1  0.3  0.5  0.1  0.1  :  0.1  0.1 
-riz indica  x  0.0  i  0.0  0.3  1.8  0.9!  0.2  0.3  0.1  0.1  1  0.1  :  0.1  1  0.1 
1 
- riz japonica  x  0.0 .  0.0  0.2'  0.0  0.1  ;  0.1  0.1  '  0.0  0.0'  0.0:  0.0  0.0 
Alimentation-animale  255.7  257.7  163.4  225.2  324.2;  97.1  :  289.2  129.2  360.5  201.5  139.9  390.0  575.4 
- produits riches en énergies  1.2  0.8  '  0.2  0.6 '  0.3! 
1 
041 
0.2  0.8  1  0.1  0.3  0.5  1.2  4.2 
- corn gluten feed  0.0  .  0.0 !  0.0  001  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0  0.0 l  0.0  1  0.0  i  0.0 
-manioc  0.0  0.0 !  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0 !  0.0 i  0.0!  0.0  0.0 i  0.0  0.0 
-melasses  0.0  0.0  0.1  0.3  0.1  0.4:  0.2  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
-produits riches en protéines  12.8  8.2  •  5.4  6.1  i  7.6:  9.4  5.7  4.2  4.9  5.9  6.4  6.6 .  12.4 
- soja équiv. tourteaux  6.9  1.3 
: 
0.7  0.6  i  0.3  0.0  0.4  0.0  0.1  0.1  0.0  0.0 
1  0.0 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0  .  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 l  0.0 
1 
Légumes  3.3 i  3.2  3.3  3.0  3.9  3.4  3.9  2.9  4.7  6.3  5.7  7.4  12.5 
Fruits  15.9  19.3  10.8  4.2  7.1  13.3  11.8  9.9  12.5  15.2  18.4  21.5 
1  36.0 
-agrumes  0.7  0.5  0.5  0.3  0.2  0.8  0.4  0.1  0.2  1.5  0.8  0.3  0.8 
-bananes  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 
Préparations fruits et légumes  70.1  !  81.2  59.2  64.3  56.7  64.8  67.5  58.9  61.1  58.1  64.5  65.4  68.4 
Pommmes de terre  0.6 !  0.8  2.3  3.7  4.3  6.1  8.3  7.8  6.4  6.2  8.4  5.1  4.1 
Huile d'olive  10.5!  15.0  15.2  19.6  20.8  15.4  17.8  23.3  18.2  13.4  12.7  13.0  16.7 
Hui le de graines  17.1  .  27.6  13.2  13.9  11.3  14.7  16.8  11.9  9.0  11.9  11.9  8.6  11.9 
1 
Beurre + autres matières grasse~  42.5'  47.1  45.0  40.7  42.6  47.7  57.0  57.3  55.6  47.4  55.2  53.8  55.7 
Poudre lait écrémé  8.4  16.5  5.5  4.9  11.9  9.7  7.0  18.2  8.9  16.1  16.2  14.6  18.7 
Fromages  93.9  105.9  108.7  115.0  111.6  133.9  142.4  138.7  144.2  157.8  161.2  167.8  196.6 
Lait· et autres produits laitiers  229.6  292.0  256.6  264.6  279.0  328.4  312.8  320.4  327.1  341.9  343.4  365.3  382.2 
Lactose+ sirop  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Caséines  0.2  0.4.  0.4  0.3'  0.9 '  0.3  0.3  0.6  0.4  0.7  '  0.8:  0.4:  0.9 
' 
Sucre  91.3  152.0  175.7  144.6  118.5  94.9  205.7  128.5  114.1  108.7  78.0  77.3  103.0 
--. 
Tabac brut  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
·-·  .  - .  .  .  ..  ·- -
Vin  4.9  5.2  5.2  5.0  7.5  7.7  7.5  8.4  8.7  11.9  10.6  12.2  14.2 
-- - -- -- ----- - .  - .  ...  ..  -- - --- --
Viande bovine  64.0  74.0  68.2  71.7  86.8  116.4  114.0  102.8  73.3  88.9  83.2  78.4  79.0 
Viande porcine domestique  7.1  7.0  7.7  9.0  7.7  11.1  11.1  10.8  13.4  13.5  15.8  16.0  18.6 
Viande ovine + caprine  0.4  0.1  0.3  0.9  0.4  0.2  0.4  0.6  0.6  0.8  0.5  0.6  0.5 
Viande de volaille  132.6  164.5  180.6  185.9  183.7  194.0  204.8  230.2 i  244.5  243.3  219.0  241.5  206.6 
)  n  a  tar  Conse1l  de  Cooperation  du  Golfe  . Arable Saoudite,  Em1rats Arabes Ums,  Kowe1t,  Bahrein,  Orna  ,  a 
Source: Eurostat- Comext  364  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 • 
Produits agrégés  1988 
Céréales totales  2 387.8  1 
1 
- blé + farines de blé  14.6 
1 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaires : GOLFE  - 6  (*) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1 978.8  1 812.1  2 839.6  3 983.4:  976.5  4 123.4  1 553.0 :  2 834.7 
53.3  42.7  70.7.  56.1  ;  64.0  49.5  33.8  i  66.5 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
1 674.2  1 952.2  4 681.0  4 731.3 
41.4  31.9  192.1  40.9 
-autres céréales+ malt  2 373.2  ;  1 925.5  1 769.4  2 768.9 :  3 927.2:  912.4  4 073.9  1 519.2  i  2 768.2  1 632.8  1 920.3  4 488.9  4 690.4 
i 
Riz et brisures  7.1  :  0.1 
1  0.0  1.41  3.7  2.4'  0.3  0.8.  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1 
-riz indica  x  0.1  :  0.0  0.7  i  3.5  2.3  0.3  0.7:  0.1  0.1  0.1  0.0  0.1 
0.7 i 
1 
- riz japonica 
1  0.0 
1  0.0  0.0  0.1  :  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  x  1 
t 
Alimentation animale  2 426.1  i  1 993.9  1 820.3  2 811.4  3 972.2  972.5  4 113.5  1 539.6  2 812.3  1 650.4  1 939.9  4 678.4  4 780.9 
- produits riches en énergies  7.5  4.8  2.1  5.5  2.2  5.5  2.0  5.2  !  0.2  0.3  1  0.8  .  7.8  28.6 
1 
- corn gluten feed  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0 :  0..0  i  0.0.  0.0 
-manioc  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  1  0.0  ~  0.0 
! 
0.0 
-melasses  0.0 
1  0.0  2.0  4.2  2.0  5.4  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
- produits riches en protéines  43.7;  26.3 i  19.0 
1 
22.1  21.0  23.8  1  30.3 
1  15.2  1  16.8  17.4  18.7  29.6  65.9 
1  1 
- soja équiv. tourteaux  25.2  i  4.6  i  3.5  3.9  1  1.6 :  0.1  1.8  0.0  :  0.2  0.3  0.0  0.0  0.0 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  :  0.0  0.0  i  0.0  '  0.0  i  0.0 
2.3 i  3.6 i 
i 
Lég_umes  2.7  2.5  1.9  1.7  2.1  3.4 i  6.6  2.9  3.4  i  3.8  !  5.5 
Fruits  29.1  :  34.8  17.5  5.6  12.4  23.6:  17.7  14.2 
1  18.2  19.6  23.0 
1 
29.1  43.1 
1 
-agrumes  1.8  1.4  i  1.2  0.4  0.3  1.8  :  0.6  0.2:  0.4  2.0  1  1.4  '  0.5 :  1.0 
1  i 
-bananes  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0  .  0.0 ;  0.1 
Préparations fruits et légumes  96.3  95.1  84.7  97.6  92.1  108.4 .  107.1  89.0  i  101.4  95.8:  98.7:  101.6  107.6 
Pommmes de terre  2.2  3.1  7.5  10.8  13.2  32.2!  31.0  17.0  14.0  17.2 i  19.6  13.7 .  15.3 
Huile d'olive  5.6  7.2  7.9  8.8  8.5  5.8  :  7.6  8.0  4.2  3.7  !  4.3:  4.0 '  4.7 
Hui le de graines  25.3: 
1 
42.0!  19.3  25.3  21.0  26.6  26.8  16.2  12.0  16.9  14.9.  10.0  16.6 
1 
Beurre + autres matières grasse~  32.1  26.6  25.5  24.2  24.5'  24.7.  25.6  27.1  :  27.8  24.0  24.8  26.6  25.8 
Poudre lait écrémé  6.7  10.2!  3.8  3.8  9.2 !  6.4  ~  4.7  10.7;  5.3  9.0:  10.0  i  10.5.  10.2 
1  1 
Fromages  53.3  51.8:  52.0  55.2  56.1  62.1  i  65.7  64.5  i  61.2  58.3:  52.6:  53.9  56.4 
Lait et autres produits laitiers  186.6  197.6:  177.0  192.3  196.7  224.1  209.3  204.2:  196.2  211.4 :  207.4 
1 
229.0  221.6  1 
Lactose + sirop  0.0  0.0  .  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0 :  0.0  0.0:  0.0  '  0.0  0.0 
Caséines  0.0  0.1  0.2  0.1  i  0.3  0.1  0.1  0.2  0.1  0.3  0.3  0.3  0.5 
Sucre  455.5  496.2  1  568.4  579.7  489.9  416.8:  739.3  449.1 
1 
412.2  379.9  310.1  1  391.4  448.4 
Tabac brut  0.0 
1  , 
0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.2  0.1  0.0  0.0  :  0.0  ~  0.0:  0.0 
Vin  (000 HL)  12.1  12.3  1  11.6  10.7  15.9  17.2  15.0  16.8  18.4  23.7:  25.0  i  23.5:  25.4 
Viande bovine (po id carcasse)  51.5  55.2  72.4 
1 
53.2 i 
: 
51.7  .  83.5  108.2  96.2  84.7  56.3  60.1  !  49.8  44.9 
Viande porcine (poid carcasse)  3.2  2.9  3.4  4.4  3.9  5.7  5.7  5.7  7.0  6.6  :  7.9  .  8.3  8.9 
Viande ovine+ caprine (poid c.)  0.1  0.0  1  0.3  0.6  0.1  0.0  0.0  0.1  :  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
Viande de volai lie (po id carcasse  165.2  167.1  ;  187.1  177.5  193.9  1  203.1  :  220.1  251.0  1  230.0  208.4:  212.8:  242.7  201.9 
() 
Conse11  de  Coopération  du  Golfe  .  Arab1e Saoudite,  Em1rats Arabes Ums,  Kowe1t,  Bahrem,  Oman,  Qatar 
Source : Eurostat - Comext  365  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  234.7 
- blé + farines de blé  1.0 
- autres céréales + malt  233.7 
Riz et brisures  1.9 
-riz indica  0.0 
- riz japonica  0.0 
Alimentation animale  245.5 
- produits riches en énergies  1.1 
- corn gluten feed  0.0 ; 
-manioc  0.0 ' 
-melasses  0.0 
- produits riches en protéines  10.7 
- soja équiv. tourteaux  6.6 
-tournesol équiv. tourteaux  0.0' 
Légumes 
1 
1.2  ! 
Fruits  12.1 
-agrumes  0.6 : 
-bananes  0.0 ! 
Préparations fruits et légumes  41.6 
Pommmes de terre 
i  0.3  i 
Huile d'olive  6.7  i 
Hui le de graines  8.3 
Beurre + autres matières grasse!  28.5 
Poudre lait écrémé  2.7 
Fromages  61.6 
Lait et autres produits laitiers  131.9  i 
Lactose+ sirop  0.0 
Caséines  0.1 
Sucre  54.2 
i 
Tabac brut  0.0 ; 
1 
Vin  0.1  J 
Viande bovine  38.0  i 
Viande porcine domestique  1.7 
1 
Viande ovine + caprine  0.0  i 
Viande de volai lie  74.2! 
Source : Eurostat - Comext 
Exportations  U.E. 12 /15  de  ·produits  agricoles 
Partenaire : Arabie Saoudite 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
224.9'  156.3  221.9  319.5  89.7  284.5  126.1  357.6 
1.6  1.0  4.6  4.7  4.2 :  6.1  4.2  5.7 
223.3  155.4  217.3  314.8  85.4  1  278.4  122.0  351.9 
1 
0.0  0.0  0.2 
1  1.6  0.3;  0.1  0.3  1  0.0 
0.0  0.0  0.2  i  1.5  0.3:  0.1  0.2  '  0.0 
0.0  0.0  0.1  •  0.0 
1  0.0 
1 
0.0  0.1  0.0 
230.2  158.6  222.2  322.2  93.1  283.2  125.5  354.3 
0.8  0.2  0.6 ;  0.1  0.4  0.1  0.6  0.0 
0.0 
1  0.0  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0 
0.0  ~  0.0  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0 
0.0  0.1  0.3  0.1  0.4  '  0.1  0.1  0.0 
6.1  3.0  4.3  1  5.8 ;  7.4  :  3.5  2.8  .  2.3 
0.6  0.5  0.5!  0.2 : 
i  0.0  0.0  0.0 '  0.0 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
0.8  1  0.7  0.4  0.5  0.5  1.1  0.51  0.5 
14.8:  8.6  3.2  4.5  8.5  7.4  5.4  !  7.7 
i 
0.4  0.5  0.2  0.1  0.5  0.0  0.0 i  0.1 
0.0 :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 1  0.0 
45.0'  39.4  42.4  35.2  38.9  36.0  30.7  34.6 
0.4  :  1.5  2.6  2.9  4.6  6.2  6.7  4.8 
1 
9.7!  10.7  12.2  11.4  11.5  11.3  15.8  11.9 
6.9  5.9  4.6  3.9  4.4  5.6  3.8  3.0 
: 
1  1 
31.2  32.1  29.4:  30.8:  33.8.  40.0  38.2  37.8 
9.0  1.3  3.2  9.0  1  6.0  i  4.8  13.6  i  4.7 
68.0  74.8  82.4  75.1  '  88.4  96.7  90.4  ~  92.5 
169.6  i  156.4  161.6  163.8 i  195.8  181.5  184.9  i  189.7 
0.0 i  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.1  i  0.0 
0.3  0.3  0.2  0.2  0.1  0.1  0.4  0.1 
; 
77.4:  65.7  69.5  45.0  29.6  83.4  48.0  53.7 
0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.2  0.0  0.3  0.4  0.3  0.4  0.3  0.2 
43.0  42.9  51.7  63.3  83.0  77.2  69.2  48.7 
1.9 
1  2.1  2.5  1.8  2.4  2.3  2.1  3.0 
0.0 :  0.2  0.7  0.31  0.1  0.4  0.6  0.6 
90.0 
1  110.7  114.3  111.9 :  108.9  117.5  119.7  126.3 
366 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
196.6  137.3  369.4  533.9 
5.2  4.3;  7.2  5.0 
191.4  133.0:  362.2  528.9 
0.0  0.0  1  0.0  0.0  • 
0.0  0.0:  0.0  0.0 
0.0  0.0;  0.0  0.0 
194.5  136.1  369.1  538.2 
0.0  0.0  0.4  3.2 
0.0;  0.0  0.0 :  0.0 
0.0  i  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
3.1  3.0 .  3.5  6.1 
0.0  0.0;  0.0  0.0 
0.0 i  0.0  1  0.0 :  0.0 
0.9, 
1 
0.9  0.6  1  1.2 
6.9  11.3 !  13.4'  20.2 
0.4.  0.3  0.1  :  0.1 
0.0  0.0  0.0  i  0.0 
29.1  29.7  31.9  '  32.7 
2.9  6.1  3.3  1  2.4 
7.9  8.5  8.3  :  11.2 
2.5  :  2.2  2.2  4.3 
1 
32.5  38.4  36.8  38.4 
10.3 i  9.1  10.5.  14.5 
97.8  104.6  108.1  :  129.8 
187.8  180.5  196.61  212.5 
0.0  0.0  0.0  1  0.0  • 
0.4  0.4  1  0.2  0.3 
28.6  18.9 
1 
5.8  5.3 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.3  1.5  0.5  0.3 
··-
56.7  50.7  43.4  44.3 
2.5  2.5  3.3  3.2 
0.7  0.5  0.5!  0.2 
119.3  108.2  .  129.9:  118.4 
D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  2 279.8 
- blé + farines de blé  8.5  ' 
-autres céréales+ malt  2 271.3 
1 
Riz et brisures  6.2 
-riz indica  0.0  ; 
- riz japonica  0.0 
1 
Alimentation animale  2 316.0 
- produits riches en énergies  7.4 
-corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.0 
- melass.es  0.0 
-produits riches en protéines  37.4 i 
- soja équiv. tourteaux  24.1 
1 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0 
Légumes  0.9 
Fruits  24.1 
1 
-agrumes  1.6 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  60.4 
Pommmes de terre  1.1 
Huile d'olive  3.5 
Hui le de graines  13.0  ~ 
Beurre+ autres matières grassec  21.2' 
Poudre lait écrémé  2.3 
Fromages  36.4 
Lait et autres produits laitiers  101.9 
•  Lactose + sirop  0.0 
Caséines  0.0 
Sucre  276.6 
Tabac brut  0.0 
Vin  (000 HL)  0.2 
Viande bovine (poid carcasse)  31.3' 
Viande porcine (poid carcasse)  0.8 
Viande ovine+ caprine (poid c.)  0.0 
Viande de volai lie (ooid carcasse  92.9 
1 
Source: Eurostat- Comext 
Exportations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Arabie Saoudite 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1 790.3  1 775.5  2810.1'  3 968.2'  939.9  4 058.3  1 509.9  2 795.6 
8.8  '  6.1  41.2'  41.1  27.5  41.7  21.2  27.4 
1 781.6  i  1 769.4  2 768.8  '  3 927.1  912.4  4 016.6  1 488.7 •  2 768.2 
0.1  !  0.0  0.7.  3.4  1  0.6  0.1  0.6 •  0.0 
0.1  :  0.0  0.4  3.2  :  0.6 '  0.1  0.5  0.0 
1 
0.0 i  0.0 
1 
1 
0.0!  0.3  j  0.0  0.0  0.1  0.0 
1 805.9  '  1 782.3  2 789.3  '  3 966.1  941.7  4 048.9  1 505.1  2 779.0 
4.7  2.0  5.4  2.0  5.5  2.0  4.9  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0 i  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  i  0.0 
0.0  2.0  4.2  2.01  5.4  2.0  0.0  0.0 
1 
19.6'  10.9  15.1  17.9 i  23.9  14.9  11.5  10.8 
1 
2.2  2.5  3.5  1.2  1  0.0 ;  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  1  0.0  0.0 i  0.0 
0.5  0.4  0.2  0.3  1  0.3  1  2.9  0.5 i  0.4 
29.3  15.7  4.9  8.5!  15.9 
1  12.3  8.1  12.2 
1.3 
1 
1 
1.1  0.3  0.3  i  1.3  0.1  0.0  1  0.1 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0  0.0  0.0.  0.0 
57.8  60.1  68.4;  61.2:  69.4  62.8  51.4  i  62.9 
1 
14.3;  1.3  5.4  7.9  1  9.6  i  19.5  21.7  9.8 
5.8  1 
1 
4.5  5.2  4.6  !  4.2  4.5  5.3  •  2.6 
11.8 i  8.8  7.9  i  7.1  '  8.0  :  8.9  5.1  4.4 
17.1  :  17.9  16.9  17.5  16.8:  17.8  17.5  18.7 
5.8  0.8  2.5  7.2  i  3.8  3.2  8.0'  2.7 
35.7  37.1  40.7  42.7  39.5  1  46.6  43.8:  41.3 
110.5  103.4  115.5  112.7 !  129.4  115.9  113.4  i  106.0 
i 
0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  :  0.0  0.0 
1  0.0 
0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0  0.1  0.0 
245.3  226.0  271.7;  172.4'  120.9  294.2  167.6  195.3 
0.0  0.0  0.0  0.0 
! 
0.0  0.1 
i  0.0  0.0 
0.5  0.1  0.8  0.7  i  1.0  1.3  1.2  1.0 
1 
31.6!  39.6  56.7  67.5:  85.3  71.7  60.8  39.7 
0.9  1.0  1.3  1.1  '  1.2  1.2  1.1  1.6 
0.0  '  0.2  0.51  0.1  0.0 ;  0.0  0.1  0.1 
91.3:  115.1  109.4  120.6  113.3 i  127.1  126.6  117.4 
367 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
1 628.2  1 940.3  4 464.8  4 455.0 
26.1  20.0  53.6  28.2 
1 602.1  ;  1 920.3  4 411.3  4 426.8 
0.1  ;  0.0  0.0  0.0 
0.0:  0.0  0.0'  0.0 
0.0  i  0.0  0.0 '  0.0 
1 612.4  1 931.4  4 459.7  4 479.3 
0.0  0.2'  4.2  22.7 
0.0  0.0 
1 
0.0 
: 
0.0 
0.0  0.0 :  0.0 :  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
10.3:  10.9  16.1  29.8 
0.0'  0.0  0.0  0.0 
0.0 i  0.0 :  0.0  1  0.0 
0.7  1  0.9 ;  0.3  1  0.8 
1 
9.8  15.0  18.5  25.5 
0.9  1  0.7  0.2  0.2 
0.0  1  0.0  0.0  0.0 
52.7  1  48.6  54.4  54.8 
6.6  j  10.8  6.9 :  6.6 
1 
2.2 
1  2.9  2.6  3.2 
3.5  2.8  3.0  6.9 
16.9  i  17.7  18.9  18.4 
5.7  1  5.8  :  7.7  1  7.9 
37.61 
1 
34.6'  35.6  38.1 
113.6 :  105.7  118.5  118.7 
1 
0.0 
1  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.1  0.0  0.1 
86.5  1  73.8  26.3  15.6 
1 
0.0  1  0.0  0.0 
j  0.0 
1.3  l  5.6  0.7 
1  0.4 
1  i 
40.7  1  36.7  31.1  28.5 
1 
1.3 :  1.3  1.7  1.5 
0.1 
1  0.1  0.1  0.0 
103.1  ;  106.3'  128.3  113.9 
D.G: AGRI/ A.2- 08.05.2001 Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Japon  mio Ecu 1 mio Euro 
Produits agrégés  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000 
Céréales totales  30.5  42.3  47.9  53.5  91.5  90.5  94.4  97.6  133.2  117.2  113.9  91.8  105.8 
·_  blé + farines de blé  0.0  1.1  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.2  0.7 
- autres céréales + malt  30.5  41.2  47.9  53.2  91.5  90.5  94.4  97.6  133.2  117.1  113.8  91.6  105.0 
Riz et brisures 
1  1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0!  0.0!  0.0  0.0 :  0.1  0.1  ~  0.1  '  0.1  0.1 
-riz indica  0.0  0.0  0.0  0.0  .  0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0  .  0.0 
-riz japonica  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  i  0.0 :  0.0  0.0:  0.1  0.1  ;  0.1  !  0.1  0.1 
Alimentation animale  6.0  2.6  2.5  7.2  29.7 
!  55.4 
1  50.9  28.8  40.7  32.6  45.3'  38.8  58.4 
- produits riches en énergies  0.1  0.9  0.4  0.2  0.1  0.1  0.4  0.3.  0.3  0.2  :  1.4  1.1  5.1 
- corn gluten feed  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0 
1  0.01  0.0:  0.0 i  0.0 
-manioc  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0 i  0.0  0.0  :  0.0 
-melasses  0.0  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0  0.0 
- produits riches en protéines  1.1  1.6  2.0  3.8  :  16.5  43.7!  20.1  10.8.  11.9  5.5  17.9  18.3  23.4 
- soja équiv. tourteaux  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.1  :  0.0  0.0:  0.0  0.0'  0.1 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0  0.0  .  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  :  0.0  0.0  0.0  0.0:  0.1 
1 
Légumes  5.0  :  5.0 i  5.1  6.2  6.4  7.1  9.0  12.2  13.0  16.2  24.4  26.2  1  38.5 
Fruits  1.2  3.3  i  4.5  3.8 
1 
5.8  3.5  2.9  3.1  4.5  11.6  5.7  12.7  6.4 
-agrumes  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0  0.2  0.3 
1 
0.7  8.9  2.1 
-bananes  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Préparations fruits et légumes  32.8  43.9  30.1  31.6  28.8  38.4  36.9  38.6  43.4  47.7  57.1  67.5  70.0 
Pommmes de terre  0.0  :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Huile d'olive  5.5  7.7  8.7  11.7  11.9  13.4  17.2  28.1  85.7  97.4  83.0  73.9  84.1 
Hui le de graines  1.8  1.5 .  2.3  3.0  2.8  3.2  4.2  9.3  6.2  8.3  11.3  8.2  10.7 
Beurre + autres matières grasse!  1.9  3.4  :  4.1  4.6  2.1  2.6  2.3  2.2  0.8  0.9  0.5  2.6  1.3 
Poudre lait écrémé  85.1  22.9  i  8.9  25.5  8.9  5.6  19.8  72.1  i  10.3  9.2  0.9  8.8  7.4 
Fromages  87.5  108.3  82.3  88.0  84.9  106.2  106.1  117.4 :  124.6  115.9  138.3  128.5  164.6  , 
Lait et autres produits laitiers  12.9'  15.0  18.7  23.8  13.0  11.9  17.2  19.2  1  21.7  23.7  26.6  35.8  31.8 
Lactose+ sirop  29.1  32.4  28.5  24.0  9.4  9.9  5.4  9.5 i  8.4  8.9  8.1  7.6  6.6 
Caséines  30.5  24.7  18.7  13.0  18.5  15.3  17.3  18.2  16.6  17.8  15.7'  14.6  17.7 
Sucre  0.1  0.4  :  0.3  0.6  1.3  0.7  0.9  1.0  0.9  1.9  1.5  l  0.8  1.1 
;  1 
Tabac brut  17.4  16.4  33.0  23.8  36.9  28.3  27.3  27.8  21.3  24.9  24.8  19.5  25.2 
Vin  133.2  .  203.8  230.9  187.5  171.9  167.8  231.9  253.7  284.8  420.8  754.6  531.9  565.8 
1 
~  ~ -
~  --- --
Viande bovine  5.6  •  7.8  1.8  1.1  1.4  1.0  0.6  4.3  0.7  1.5  2.1  5.0  6.9 
Viande porcine ~omestique  522.0  560.1  427.5  508.3'  591.1  636.1  682.7  700.3  727.5  775.5  555.6  805.0  1 017.5 
Viande ovine + caprine  0.0  '  0.0  1  0.0  0.0 ;  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.5  0.3  0.5  0.6 
1 
17.81 
1 
Viande de volaille  15.3  18.0'  17.7  18.6  1  19.1  16.2  17.7  18.3  18.2  17.0  18.0  1  18.8 
Source : Eurostat - Comext  368  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  265.9 
- blé+ farines de blé  0.0 
-autres céréales+ malt  265.9 
1 
Riz et brisures  0.0 : 
-riz indica  0.0  ; 
1 
- riz japonica  0.0  1 
Alimentation animale  101.3 ' 
- produits riches en énergies  0.1 
1 
-corn gluten feed  0.0 i 
0.0  1  -manioc 
-melasses  0.1 
-produits riches en protéines  2.4  ! 
1 
- soja équiv. tourteaux  0.1  • 
- tournesol équiv. tourteaux  0.01 
Légumes  4.3 
Fruits  0.2 
-agrumes  0.0  1 
-bananes  0.0 i 
Préparations fruits et légumes  35.3' 
Pommmes de terre  0.0 
Huile d'olive  2.6 
Huile de graines  1.8 
Beurre+ autres matières grasse~  1.5  i 
Poudre lait écrémé  82.0! 
Fromages  46.6 
Lait et autres produits laitiers  8.1 
Lactose + sirop  46.3 
Caséines  7.8 
Sucre  0.2 
Tabac brut  4.9 
Vin  (000 HL)  458.4 
Viande bovine (poid carcasse)  2.1 
Viande porcine (po  id carcasse)  167.3 
Viande ovine + caprine (po  id· c.)  . 0.0 
Viande de volaille (poid carcasse  5.0  ~ 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 12/15 de  produits  agricoles 
Partenaire : Japon 
1989  1990  1991  ·1992  1993  1994  1995  1996 
193.9 i  223.2  363.2;  643.3:  568.6:  808.8  660.6:  661.4 
i  1.5  ! 
1 
3.7:  0.0  0.1  0.0 
1  0.0  0.1  0.0 
190.2'  223.2  361.7'  643.3  568.6:  808.7  660.6  661.4 
1  1 
0.2  0.0  0.0  !  0.0 
1  0.0  0.0  0.0  0.2 
1 
0.0  0.0  0.0  1  0.0  1  0.0  0.0  0.0  '  0.0 
0.0 !  0.0  i  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0 '  0.2 
9.4  '  5.6  98.8:  273.4.  353.0.  489.2  281.6  293.0 
1  : 
6.1  2.5  0.9  0.2 
1  0.0  0.9  0.2  0.3 
1 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  i  0.0 
1 
2.6  0.0  0.0  1  0.0  .  0.0  1  0.0  0.0  0.0 
3.0  2.8  6.2  1  37.21  179.4  i  70.8  20.0:  34.6 
0.0  0.0  0.0 i  0.0 '  0.0  0.0  0.1  :  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
1.3  1.4  1.9  2.1  3.3  4.2  4.1  1  4.0 
0.7  0.9  0.7  1.1  0.7  1.0  0.6  i  0.8 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  1  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 i  0.0 
43.1  31.0  33.8  32.4  51.6  44.4  49.9:  55.8 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0 i  0.0 
2.7  3.4  3.9  5.5  7.2  6.4  8.2 
1  17.7 
1.2  3.1  2.5  1.8  3.1  4.3  9.5 
1 
3.0 
1.9  2.8  3.2  1.2  1.4  1.2  1.4  0.3 
13.5  7.6  21.6  6.9  3.8  13.7  44.8  6.4 
49.0  34.6  38.9  37.4  42.1  39.5  42.8  41.1 
7.5  13.9  11.9  7.4  7.4  10.4  8.8  11.3 
49.7  47.8  38.4  12.9  14.7  10.0  17.7  13.2 
5.4  5.6  4.6  5.0  4.0  4.6  4.3  3.7 
0.6  0.2  0.6  3.5  0.6 
1 
0.9  0.9  0.7 
4.5  6.4  6.6  11.6  9.1  8.7  10.1  7.0 
1997 
669.8 
0.3 
669.5 
0.1 
0.0 
0.1 
277.1 
0.5 
0.0: 
0.0: 
0.0 
9.5. 
0.0 
0.0  1 
4.6 i 
2.2 
0.4 
i 
0.0  1 
61.1  ' 
1  0.0  1 
28.2' 
4.4 
0.4 
5.6  . 
35.2! 
14.5 
1 
1 
13.6 
1 
4.1 
1.7 
6.8 : 
552.0  567.6  446.6  431.3  460.4  704.6  714.6  730.9  1 007.4  1 
2.5 
i 
0.7  0.6  0.8  0.4  0.2  0.8  0.2  0.3 
183.0  141.3  182.4  203.7  181.8  183.0  184.2  218.8  234.3 
1 
0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 
1 
6.1  5.4  6.6  1  6.2  4.8  4.3  4.5:  5.0  4.3' 
369 
000 Tonnes 
1998  1999  2000 
776.6  775.8:  812.6 
0.2  0.9 ;  2.6 
776.4  774.9  1  810.1 
0.1  .  0.1  1  0.0 
0.0  0.0!  0.0 
0.1  : 
1 
0.1  :  0.0 
411.8  411.6  535.4 
0.9  0.5  39.4 
0.0  ;  0.0  i  0.0 
0.0:  0.0  !  0.0 
0.0  0.0  0.1 
55.2  58.8  71.6 
0.0  0.0  0.2 
0.1  l  0.1  1  0.1 
6.8  1  6.9 :  9.0 
: 
1.8  10.9:  4.0 
0.8:  10.1  .  3.1 
0.0  :  0.0  ~  0.0 
75.6.  87.3:  86.3 
1 
0.0  0.0;  0.0 
1 
27.9  23.1  :  25.7 
7.9  4.5  6.4 
0.2  1.3  0.7 
0.7  7.6  1  4.6 
38.7.  36.2;  46.1 
13.6  19.3  i  19.3 
12.3 .  13.0:  10.0 
3.7  3.5  3.4 
1.4  0.6  0.7 
'  6.9 '  5.6  1  6.7 
1 
1 163.6  1  1 975.8  '  1 118.4 
1 
1 
0.6  .  1.0 i  1.3 
202.1  305.0.  332.6 
0.0  0.1  !  0.1 
3.9  3.1  .  2.4 
D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  6.7 
- blé + farines de blé  5.7 
- autres céréales + malt  1.0 
Riz et brisures  0.0 
-riz indica  0.0 
- riz japonica  0.0 
Alimentation animale  9.4 
- produits riches en énergies  0.0 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.0 
-melasses  0.0 
- produits riches en protéines  3.7 
- soja équiv. tourteaux  0.0 
- tournesol équiv. tourteaux  0.0 
'  Légumes  0.0 ' 
1 
Fruits  0.0  . 
-agrumes  0.0 
-bananes  0.0 ; 
Préparations fruits et légumes  0.2  1 
Pommmes de terre  0.0  1 
1 
Huile d'olive  0.0  : 
Hui le de graines  9.9  ' 
Beurre+ autres matières grasse•  12.4 : 
Poudre lait écrémé  21.0: 
1 
Fromages  0.0  i 
Lait et autres produits laitiers  4.3  i 
1 
Lactose+ sirop  0.0 
1 
Caséines  0.2 
Sucre  3.6 . 
Tabac brut  0.0 
Vin  0.3 
Viande bovine  3.7 
Viande porcine domestique  3.4 
Viande ovine + caprine  0.0 
Viande de volai lie  3.8 i 
Source: Eurostat- Comext 
Exportations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Chine 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
226.7  210.4  119.8  72.1  13.0  2.2  349.3  57.8 
226.3  210.1  119.5  59.1  4.5  0.0  237.7  37.4 
i 
0.3  0.4  0.3  13.1  8.5  2.2  111.6  20.4 
0.0 
1 
0.0 ! 
; 
0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  1  0.0  0.0  i  0.0 
1 
0.0  !  0.0  0.0  !  0.0  0.0  1  0.0  0.0 ;  0.0 
1  1 
219.7  207.5  119.7  71.6  11.0  0.2  347.8:  52.9 
1 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 .  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.2  0.2  i  0.1  0.0  0.2  2.1  '  1.0 
0.0  0.0  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0:  0.0 
0.0:  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
1  0.0  !  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  1  0.1 
1 
0.0 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.2.  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.4  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.3  1.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
90.6  113.8  66.9  32.7  45.8  243.6  176.4  71.0 
9.5  4.5  3.2  4.5  0.1  0.1  0.1  0.1 
21.4  16.4  9.2  10.0  3.1  0.1  0.2  0.1 
0.2  0.1  0.0  0.0  0.0  0.3  0.2  0.1 
6.1  8.2  8.8  5.8  8.0  16.8  10.6  14.6 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.1  0.0  0.0  0.2!  0.6  1  0.4  0.2  0.2 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.4  0.3  0.1 
--
1.3  0.0  2.1  1.5  0.7  0.0  0.2  0.1 
0.2  0.1  0.2  0.2  0.1  0.4  1.1  8.5 
--- - - --
2.1  0.2  0.0  1.2  0.0  0.3  0.5  0.0 
2.2  0.1  0.0  1.0  0.1  0.5  3.8  7.5 
0.1  0.0  0.0  1  0.1  0.3  0.1  0.3  0.0 
2.5  4.6  7.1  1  8.2  10.4  14.7  16.8  15.1 
370 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
21.7  40.2  73.8  63.1 
6.2  3.1  0.8  1.0 
15.6  37.1  73.0  62.1 
0.0  0.0  0.0 
1 
0.0 
0.0 .  0.0 .  0.0  0.0 
0.0  0.0 ;  0.0  0.0 
21.6'  87.2.  181.5  90.4 
0.0  0.0 :  0.4  0.6 
0.0  1 
1 
0.0  i  0.0  0.0 
1 
0.0  i  0.0  i  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
4.3:  47.9  108.8.  27.8 
0.0 .  0.0 
1  0.0 
1  0.5 
0.0  1  0.0  001  0.0 
0.1  i  0.1  0.1  0.0 
0.2  0.1  0.7.  0.4 
0.0  0.0  0.0  :  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
1.7  1.5  3.0  4.4 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.2 
!  0.1  1.0  0.5 
97.8  l  104.0  32.9 i  18.0 
1 
0.2'  0.1  0.2  0.3 
0.9  4.0  2.6  9.9 
0.1  0.3  0.4  0.6 
37.1  47.4  45.2  52.2 
0.0  0.0  0.0  0.1  • 
0.3  0.4 ;  0.6  0.5 
0.7  1.4  1.1  2.7 
0.0  0.0  0.1  0.1 
32.4  33.0  22.8  22.4 
0.0  0.0  0.1  0.1 
22.1  33.4  24.0  35.2 
0.0  0.1  0.0  0.0 
23.2  25.9  23.2  18.0 
D.G. AGRI/ A.2- 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  61.4; 
- blé+ farines de blé  52.2: 
- autres céréales + malt  9.2  1 
Riz et brisures  0.0 : 
! 
-riz indica  0.0  ' 
0.0 :  - riz japonica 
' 
Alimentation animale  63.1 
- produits riches en énergies  0.0 
- corn gluten feed  0.0 
-manioc  0.0 
-melasses  0.0  ' 
- produits riches en protéines  10.9  1 
i 
-soja équiv. tourteaux  0.0  l 
-tournesol équiv. tourteaux  0.0  1 
Légumes  0.0 
Fruits  0.0 
1 
-agrumes  0.0 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  0.2 
Pommmes de terre  0.2 
Huile d'olive  0.0 
Hui le de graines  31.7 
8.1  !  Beurre+ autres matières grasse· 
Poudre lait écrémé  14.1 
Fromages  0.0 
Lait et autres produits laitiers  3.8 
' 
Lactose + sirop  0.0 
Caséines  0.1 
1 
Sucre  22.8 
Tabac brut  0.0 
Vin  (000 HL)  0.8 
Viande bovine (po  id carcasse)  0.2 
Viande porcine (poid carcasse)  0.0 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.0 
Viande de volaille (Doid  carcasse  0.1 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Exportations  U.E. 121 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Chine 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1 764.4  2 018.3  1 890.2  878.8  129.5  17.0  3 719.9  421.9 
1 762.3  '  2 016.2  1 888.4  '  744.7  56.9  0.0  2415.9'  295.0 
2.1  2.2  1.8  134.1  72.6  17.0  1 304.0  126.9 
0.0  ~  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  0.0  0.0'  0.0 
0.0  :  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0  ;  0.0  0.0  0.0 l  0.0  '  0.0  0.0  '  0.0 
1  ; 
1 707.8  '  1 985.2  1 889.1  875.2:  116.9  0.3  3 704.2  401.4 
0.0  0.0  0.0  0.9  0.0  1  0.0  0.0  ~  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
1  0.0  0.0 l  0.0  0.0 ; 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  t  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.3  :  0.5  0.6  0.3  '  0.1  0.3  3.7  2.4 
1  1 
0.0  :  0.0  0.0  0.0'  0.0  0.0  0.0  0.0 
001  0.0  0.0  0.01  0.0  1  0.0  0.0  i  0.0 
0.01  0.0  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.3:  0.3 
0.0  !  0.0  0.0  0.0  1  0.0  !  0.5  0.1  0.1 
0.0  i  0.0  0.0  0.0 i  0.0  0.0  0.0'  0.0 
0.0 ! 
1 
0.0  :  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  0.0 
1 
0.6  0.2  0.1  0.1  0.1  :  0.1  0.2  0.9 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0 :  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0  0.0  [  0.0 
250.8'  328.3  182.7  90.6'  115.7  518.6  351.8'  163.6 
1 
'  4.8'  3.4  2.0  3.0  !  0.0  0.1  0.1  :  0.0 
13.7 i  11.6  7.2  6.5  1.7  ;  0.1  0.1  i  0.1 
0.0 i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  !  0.0 
4.1  !  9.0 
1  7.0  3.8  9.3  17.0  11.9 :  18.5 
0.0  '  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.2  1  1.5  0.8  i  0.2 
1  1 
1.4  0.0  1.0  0.5  0.2  i  0.0  0.2  0.0 
0.4  0.1  0.2  0.6  0.3'  1.8  7.3  96.3 
0.1  0.0  0.0  0.1  0.0  :  0.1  0.2  0.0 
0.1  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.6  6.4  12.2 
0.0  0.0  0.0  i  0.0  i  0.1  0.1  0.0  !  0.0 
0.2  3.3  4.6 j  7.7  i  12.3  15.4  15.2  i  14.7 
371 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
145.2  500.3  909.5  496.2 
47.6  32.4  10.6  8.8 
97.6  467.9'  898.9  487.4 
0.0'  0.0 
1  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0'  0.0  '  0.0  0.0 
140.6  680.1  1 458.1  623.8 
0.0  0.0  i  1.3  :  1.3 
0.0!  0.0  i  0.0  0.0 
1  1 
0.0 i  0.0  i  0.0 '  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0 
14.2  183.6  555.0  131.5 
0.0  0.0  0.0  0.9 
0.0;  0.0  '  0.0  1  0.0 
1 
0.3  0.2  :  0.1  ;  0.0 
0.3  0.1  1.3 
1  0.4 
0.0  '  0.0  0.0  0.1 
0.0  0.0  0.0  '  0.0 
2.6  1.8  .  3.0  4.3 
0.0  0.0 :  0.0 i  0.0 
i 
0.1  :  0.0  :  0.3:  0.2 
207.9  190.1  66.2  46.0 
0.1  0.1  0.1  0.2 
0.7'  2.8  1.9  1  5.8 
t 
0.0'  0.1  '  0.1  0.1 
48.9'  45.2 
1  54.7:  62.0 
0.0'  0.0  0.0  0.1 
0.1  0.1  0.2  0.1 
2.4  3.4  4.3  10.5 
0.0  0.0  '  0.0 :  0.0 
417.0  531.3  ~  370.6  310.7 
0.0  0.1  i  0.0  0.0 
29.0  46.6'  42.8  50.5 
0.0'  0.0 :  0.0  0.0 
22.6  31.1  :  28.4:  19.0 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  0.1 
- blé+ farines de blé  0.1 
- autres céréales + malt  0.0 
Riz et brisures  0.2 
-riz indica  0.0 
- riz japonica  0.0  ' 
Alimentation animale  392.2 
- produits riches en énergies  119.3 
- corn gluten feed  0.0 : 
-manioc  42.1  ! 
-melasses  0.0 
- produits riches en protéines  269.8 
- soja équiv. tourteaux  102.6 
- tournesol équiv. tourteaux  1.3  . 
Légumes  0.7  i 
Fruits  10.4  . 
-agrumes  0.0 
: 
-bananes  0.0 
Préparations fruits et légumes  107.4 
Pommmes de terre  0.0 
Huile d'olive  0.0 
Hui le de graines  29.1  . 
Beurre+ autres matières grasse~  0.0 
Poudre lait écrémé  0.0 ! 
Fromages 
1  0.0  1 
Lait.  et autres produits laitiers  0.0  ! 
Lactose + sirop  0.0 ; 
Caséines  0.0 
Sucre  0.1  i 
1 
Tabac brut  4.4  1 
Vin  0.5 • 
0.4 !  Viande bovine 
Viande porcine domestique  0.2  . 
i 
Viande ovine + caprine  0.1 
Viande de volaille  0.4  1 
Source : Eurostat- Comext 
Importations  U.E. 12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Chine 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
0.5  0.1  0.8  0.9  0.4  3.2  0.6  0.5 
0.1  0.1  0.1  .  0.1  0.1  0.6  0.4  0.1 
0.4  0.0  0.8  0.8  0.3.  2.7  0.2  0.4 
0.1  .  0.1  0.2 i  0.0 .  0.1  :  0.7  0.0.  0.3 
0.0  '  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.1  0.0 .  0.3 
0.0 :  0.1 
1 
1 
0.0  0.0  0.1  0.5  0.0 :  0.0 
302.6 
1 
217.8  414.0  368.1  319.6  293.4  104.6  126.5 
78.2:  73.9  213.0  171.9  103.5  96.4  31.5'  26.5 
1  0.0  i  0.0  0.1  2.2  2.1  0.0  0.0  0.0 
24.8  1  23.0  48.7  48.7 
~  27.8  7.7  0.0  0.1 
0.0  0.0  0.0 .  0.8  0.0  0.0  0.0  1  0.0 
217.4  138.1  195.5  i  191.7 :  208.7  184.0  65.8:  93.9 
26.4  10.0  7.1  1  4.2  3.4  0.1  0.2  0.6 
1.4  1.2  0.8  1.0  0.8  9.0  071 
1.2 
1 
4.2  1.1  i  3.8  7.9  14.9  7.5  9.1  10.2 
17.2  !  14.0  9.4  18.1  21.1  18.3  16.7  l  24.6 
0.0 
1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0  i  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
139.9.  162.5  183.0  171.0  166.5  179.0  182.9  192.0 
001  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
22.3 
1 
37.6  31.7  12.9  30.6  24.0  3.6  7.2 
0.0  0.0  0.0  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.6  5.9  1.3 
0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.1  0.2  0.2 
4.6  5.8  16.0  29.9  26.0  28.2  23.2  32.9 
.. 
0.7  0.6  1.1  1.1  1.3  0.9  1.0  1.4 
-· 
0.6  0.0  0.0  0.5  0.0  0.1  0.1  0.0 
0.3  0.7  0.8  0.4  0.3  0.3  0.2  2.8 
0.2  0.0  0.1  !  0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.7  0.6  2.1  i  9.6 :  35.8  65.4  60.7  79.1 
372 
mio Ecu 1 mio Euro 
1997  1998  1999  2000 
1.4  1.0  0.8  0.4 
0.1  0.2  :  0.1  0.3 
1.3  0.8  0.6  0.1 
0.2 
1  0.6 :  0.3  0.3 
0.0  0.3  1  0.2  0.0 
0.2  0.0  ;  0.1  0.2 
; 
104.2  67.1  78.2  127.0 
15.5  11.1  13.3  3.9 
0.0 :  0.0  0.0 ;  0.0 
0.2  i  0.1  0.1  '  0.2 
0.0  0.0 .  0.0  0.0 
80.4  1  48.1  i  59.9  116.4 
0.2  0.7  f  2.5;  1.9 
1.5 i  1.5 •  3.2  1  6.5 
10.31 
1 
11.8  1  13.6 i  14.1 
20.5!  31.0'  30.7'  28.3 
0.0  0.0 .  0.0.  0.0 
0.0  0.0  0.0  i  0.0 
1 
210.5  259.1  288.4:  368.3 
0.0  0.1  0.0 :  0.0 
0.0  0.0 
1 
0.0 :  0.0 
14.0  i  15.4  10.3  12.3 
1 
0.0  '  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.3  0.0 
0.0  0.0  0.0 i  0.2 
0.1  0.3  0.1  0.0 
1 
0.0  0.0  0.0  l  0.0 
2.0  '  6.2  1.6  8.9 
i  : 
0.3  0.3  0.2  ;  0.3 
37.8  36.8  23.1 
1  24.9 
2.1  1.6  1.8  1.7 
0.1  0.0  0.0  0.0 
0.3  0.4  0.0  0.0 
1 
0.0  0.1  0.0  0.0 
19.3  1.0  0.1 
1  0.0 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Produits agrégés  1988 
Céréales totales  0.2 
- blé+ farines de blé  0.2 
- autres céréales + malt  0.0 
Riz et brisures  0.2 
-riz indica  0.0  ' 
1 
- riz japonica  0.0  : 
Alimentation animale  2 406.9 
- produits riches en énergies  876.2 
- corn gluten feed  0.0: 
-manioc  311.1  : 
-melasses  0.0 
- produits riches en protéines  1 520.0 
; 
- soja équiv. tourteaux  513.1 
- tournesol équiv. tourteaux  7.2  1 
1 
Légumes  0.8  : 
6.2!  Fruits 
-agrumes  0.0 
1 
-bananes  0.0 . 
Préparations fruits et légumes  80.6! 
Pommmes de terre 
1 
0.0  ' 
Huile d'olive  0.0 : 
1 
Hui le de graines  42.9 
! 
Beurre+ autres matières grasse·  0.0 
Poudre lait écrémé .  0.0  : 
Fromages  0.0  i 
Lait et autres produits laitiers  0.0  ! 
1 
Lactose+ sirop  0.0 
1 
Caséines  0.0 
Sucre  0.2 
Tabac brut  2.8 
Vin  (000 HL)  2.4 
Viande bovine (poid carcasse)  0.2 
Viande porcine (poid carcasse)  0.1 
Viande ovine + caprine (po id c.)  0.0 
Viande de volai lie (ooid carcasse  0.1  1 
Sou~e:Euro~~-Come~ 
Importations  U. E.  12 1 15  de  produits  agricoles 
Partenaire : Chine 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
2.1  '  0.1  4.0  '  4.1  1.8  23.6  2.8  1.6 
0.1  0.1  0.2  0.2  0.1  2.6  2.0  0.2 
2.0  0.0  3.8  3.9  1.7  21.0  0.8  1.3 
0.2  '  0.3  0.8 
1  0.0  0.5  1.6  0.0  1.9 
0.0  '  0.0  0.0  i  0.0 :  0.0  '  0.1  0.0  .  1.8 
1  o.81  0.0  1  0.2  0.0 :  0.5:  1.5  0.0  0.0 
1 694.5  1 302.6  2 493.1  l  2 631.7  2 177.3  1 799.9  461.0  558.7 
542.8.  569.4  1 554.5!  1 324.5  858.0  904.9  263.4  200.4 
; 
0.0 i  0.0  0.8  17.8'  15.3  0.0  0.0 
1  0.0 
1 
171.7  !  174.2  333.2  357.8  1  227.5 
1  62.6  0.0 :  0.0 
1  1 
0.0  0.0  0.0  11.4 ;  0.0  0.0  0.0  0.0 
1 127.9 '  712.1  918.1  1 287.8  :  1 290.5  1  828.9  166.7  339.5 
1  1 
101.2  '  58.3  40.4  24.9 
1  22.3  0.2  0.4  3.5 
3.5  1  3.0  2.6  10.0  1.3  !  27.5  1.0  1  1.6 
1.6  [ 
1 
5.6  4.3  11.3  23.2 l  10.9  11.5 :  12.5 
1  7.7  : 
1  8.7  '  6.7  5.5  6.2  8.2  7.3  9.4 
0.0  i  0.0  0.0  0.0  1  0.0  ~  0.0  0.0  0.1 
1 
0.0  !  0.0 :  0.0  0.0  0.0 :  0.0  0.0  !  0.0 
87.9  122.4  138.5  135.5!  125.0  145.1  152.9:  165.4 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  1  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  1  0.0  0.0  0.0  i  0.0 
26.9!  50.2  41.5  20.5 
1  37.5:  29.5  3.0  '  6.7 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  i  0.0  0.0  0.0 :  0.0 ;  0.0  0.0 :  0.0 
0.0  1  0.0  0.0  0.0  i  0.0  ~  0.0  0.0 ;  0.0 
0.0  i  0.0; 
1  0.0  0.0  0.0 !  0.0  0.0 :  0.0 
0.0: 
1  0.0 :  0.0  0.0  0.0  !  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  2.4  0.5 
: 
0.2  0.3  0.2  0.3  0.3  0.1  0.3  1  0.3 
2.4  2.8  8.6  14.7  11.4  14.0  17.1  14.7 i 
2.9  3.1  5.9  5.9  5.8  4.7  5.3  :  7.7 
1 
0.3  0.0  0.0  0.2 
1  0.0  0.0  0.0 .  0.0 
0.1  0.4  0.3  0.2:  0.1  1  0.1  0.1  0.0 
0.1  0.0  0.0  0.0 :  0.0 
1  0.0  0.0  1  0.0 
0.2  0.2  1.1  4.0:  13.4:  25.6  27.0  1  43.5 
373 
000 Tonnes 
1997  1998  1999  2000 
4.9  3.3  2.7  0.8 
0.3  0.4  0.2  0.5 
4.6  '  3.0  2.5  0.4 
0.1  2.4  0.6  0.4 
0.0  0.4  0.3 
;  0.0 
0.1  ;  0.1  0.2  '  0.3 
426.5  197.1  267.4  455.5 
117.2  1  108.2  113.0 ;  29.5 
0.0 ;  0.0  :  0.0  i  0.0 
1 
0.2  i  0.0 .  0.7 
!  0.1 
0.0  0.0  0.0  0.0 
284.2  63.4  141.7  408.0 
0.5  1.0  10.3  4.2 
2.1  1  1.6  i  5.1  6.6 
12.5!  12.7:  13.8  14.9 
8.0  10.0 
1  10.5  12.2 
0.0  0.0  0.0  0.0 
0.0  0.0  0.0 :  0.0 
181.0  213.5  232.7  303.8 
0.0;  0.3.  0.0  0.0 
1 
0.0 i  0.0  0.0  0.0 
1 
7.3  7.1  4.7  6.3 
0.0  0.0  0.0  '  0.0 
0.0  1  0.0  0.5:  0.0 
1 
0.0  ~  0.0  '  0.0!  0.0 
0.3:  0.0  0.1  :  0.0 
0.0 
1  0.0  0.0.  0.0 
0.8  2.4  0.7  3.1 
0.3  1  0.4  0.3  i  0.4 
;  1  16.0;  16.0  10.5 i  12.3 
1  8.3  1  9.1  9.2  i  6.8  i 
0.1  !  0.0  0.0:  0.0 
0.1  ;  0._1  0.0  0.0 
0.0  .:  0.1  0.0'  0.0 
6.9;  0.4  0.1 
1  0.0 
D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Définitions des Produits Agricoles. par agrégats. codes de la Nomenclature Combinée 
Produits agrégés  Codes de la Nomenclature Comb.  Coefficcients 
Période  Produits agrégés  Codes de la Nomenclature Comb. 
Coefficcients 
Période  Quantité  Valeur  Quantité  Valeur 
Céréales totales 
Blé + farines de blé  1  1  88-00 
Légumes 
0702 à 0709-070960 + 07096010  1  1  88-00 
+ autres céréales + malt  07099031  + 07099039 + 07099060  -1  -1  88-00 
100110 + 10019099  1  1  88-00  0802 - 08029030  1  1  88-00 
11010011  1  1  95-00  0803 - 08030019  1  1  88-00  f 
Blé+ farines de 
11010015  1.37  1  95-00  0804201 0 + 080430 + 080440  1  1  88-00 
blé 
11031110  1.5  1  88-92  Fruits  080450 + 0805 + 08061010  1  1  88-00 
11031130+ 11031150  1.5  1  1993  0807 + 0808 + 0809 + 081 0  1  1  88-00 
11031110  1.5  1  94-00  08135030  1  1  88-94 
11031190  1.37  1  88-00  08135031  + 08135039  1  1  95-00 
10030090  1  1  88-92  ·Agrumes  0805  1  1  88-00 
Autres céréales +  1  0030020 + 1  0030080  1  1  1993 
Bananes 
08030010  1  1  88-93 
malt 
10030090  1  1  94-00  08030019  1  1  94 -·oo 
1002 + 1004 + 100590 + 10070090  1  1  88-00  0710 + 0711  + 0712  1  1  88-00 
11071099  1.27  1  88-00  071040 + 07108010 + 07108059  -1  -1  88-00 
Riz et brisures  1006  1  1  88-00  071120 + 07119010 + 07119030  -1  -1  88-00 
10061027 + 10061098 + 10062017  071210  -1  -1  88-95 
Riz indica  1  0062098 + 1  0063027 + 1  0063048  1  1  89-00  07129.005  -1  -1  96-00 
1  0063067 + 1  0063098  07129011  + 07129019 + 07129090  -1  -1  88-00 
Riz japonica 
1006  1  1  89-00  08042090 + 080620  1  1  88-00 
Riz indica + 10061010 + 100640  -1  -1  89-00  0811  + 0812 + 0813 + 0814  1  1  88-00 
Al1mentat1on 
voir pages 376- 377 
08119095 + 08129095  -1  -1  88-00 
animale  Préparations de  08135030  -1  -1  .  88-94 
Produits riches en 
voir pages 376 - 377 
fruits et légumes  08135031  + 08135039  -1  -1  95-00 
énergies  09042010 + 130220  1  1  88-00 
23031019  1  1  88-00  2001  + 2002 + 2003 + 2004 + 2005  1  1  88-00 
Corn gluten fee.d  23099020  1  1  97-00  20019020 + 20019030 + 20019040  -1  -1  88-00 
+tarie:  230990(3125 + 4125)  1  1  1996  20019090  -1  -1  88-89 
Manioc  071410(10 + 99) + 071490(19 + 90)  1  1  88-00  20019060  -1  -1  90-00 
Melasses  1703  1  1  88-00  20019065  -1  -1  93-00 
Produits riches en  20019096  -1  -1  95-00 
protéines 
voir pages 376 - 377  20041091 + 20049010 + 20049030  -1  -1  88.00 
Soja equiv.  12010090  0.8  0.8  88-00  20052010 + 200570 + 200580 + 20059010  -1  -1  88-00 
tourteaux  2304  1  1  88-00  Pommmes de terre 0701  1  1  88-00 
1 ournesol eqUiv.  120600(91 + 99)  0.5  0.5  88-00  Huile d'olive  1509  1  1  88-00 
tourt.  230630  1  1  88-00  Hui  le de qrai  nes  1507 + 1508 + 1512 + 1513 + 1514 + 1515  1  1  88-00 
374  D.G. AGRI/ A.2 - 08.05.2001 Définitions des Produits Agricoles, par agrégats. codes de la Nomenclature Combinée (suite) 
Codes de la Nomenclature Comb. 
Coefficcients 
Période  Produits agrégés  Codes de la Nomenclature Comb. 
Coefficcients 
Période  Produits agrégés  Quantité  Valeur  Quantité  Valeur 
Beurre + autres  0405  1  1  88-00  Sucre  1701  1  1  88-00 
matières grasses  040590  0.215  0  96-00  Tabac brut  2401  1  1  88-00 
Poudre lait écrémé 040210  1  1  88-00  Vin  22041 0 + 220421  + 220429  1 (L)  1  88-00 
Fromages  0406  1  1  88-00  01039110 + 01039211  + 01039219  0.78  1  88-00 
0401  + 0402 + 0403 + 0404  1  1  88-00  02031110 + 02031211  + 02031219  1  1  88-00 
040210  -1  -1  88-00  020319(11  + 13 + 15 +59)  1  1  88- 00· 
04031039  -1  -1  88-90  02(!3211 0 + 02032211  + 02032219  1  1  88-00 
L 
1  88-00 
Lait et autres 
04031036  -1  -1  91-95  020329( 11  + 13 + 15 + 59)  1 
04031039  -1  -1  96-00  0206(3021  + 3031  + 4191  + 4991)  .1  1  88-00 
produits laitiers 
040310(51 +53+ 59+ 91  + 93 + 99)  -1  -1  88-00  02(1900 11  + 02090030  1  1  88-00 
040390(71  + 73 + 79 + 91  + 93 + 99)  -1  -1  88-00  1  02(131955 + 02032955 + 02090019  1.2  1  88-00 
230910(15 + 19 + 39 +59+ 70)  1  1  88-00  02' 01111  + 02101119 + 02101211  1  1  88-00 
230990(35 + 39 + 49 + 59 + 70)  1  1  88-00  02"01131 + 02101139 + 02101219  1.2  1  88-00 
170210  1  1  88-95  02'· 019(10 + 20 + 30 + 40 +59)  1  1  88-00 
Lactose + sirop  170211  + 170219  1  1  96-00  Viande porcine  02~019(51 + 60 + 70 + 89)  1.2  1  88-00 
21069051  1  1  88-00  domestique  02101981  1.3  1  88-00 
Caséines  35011050 + 35011090 + 35019090  1  1  88-00  02î090(31 + 39) + 150100(11  + 19)  1  1  88-00 
0102  0.5  1  88-00  16010010  0.5  1  88-00 
Viande bovine 
0201  + 0202 + 02062991  + 021020  1  1  88-00  16010091  0.8  1  88-00 
020130 + 020230 + 02102090  0.3  0  88-00  16010099  0.85  1  88-00 
02109041  + 160250  1.3  1  88-00  16021000  0.3  0.3  88-00 
0105  0.7  1  88-00  16022090  0.5  0.5  88-00 
01059910  -0.03  0  88-00  16024110 + 16024210 + 16024911  1.2  1  88-00 
01059920  0.05  0  88-00  160249(13 + 15 + 19) + 16029051  1  1  88'- 00 
01059930 + 01059950  0.08  0  88-00  16024930 + 16024950  0.7  1  88-00 
0207  1  1  88-00  16029010  0.4  0.4  88-00 
Viande de volaille 
020739(11  + 31  +53+ 55)  0.45  0  88-95  19022030  0.3  0.3  88-00 
0207(4110 + 4210 + 4311  + 4315)  0.45  0  88-95  0104  0.5  1  88-00 
0207(1310 + 1410 + 2610 + 2710)  0.45  0  96-00  0204 + 02109011  + 02109019  1  1  88-00 
020735(11  + 15) + 020736(11  + 15)  0.45  0  96-00  Viande ovine+  020423 + 020443 + 020450(39 + 79)  0.5  0  88-00 
02090090 + 021090(71  + 79)  1  1  88-00  caprine  02109019  1.35  1  88-00. 
15010090 + 1602(20 + 31  + 32 + 39)  1  1  88-00  160290(71 + 79)  1.6  1  88-94 
16022090  -1  -1  88-00  160290(72 + 74 + 76 + 78)  1.6  1  95-00 
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